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 شكر و تقدٌر
 اشكر المولى القدٌر على توفٌقه لً فً انجاز هذا العمل
دت عناء الإشراف على هذه أتقدم بالشكر الجزٌل إلى الأستاذة لشهب حورٌة التً تكب  
الرسالة، و التً دأبت على تقدٌم النصح و التوجٌه إلى غاٌة إتمام العمل فلها جزٌل الشكر 
 و التقدٌر
أ/   ، زرارة صالحً الواسعة /أ،  الزٌــــن عــــــزريكما اشكر الأساتذة الأفاضل  ا/
أعضاء لجنة  سٌغــــة فٌصــــل/   ن،ا/   بن حملــة سـامً  ، ا زعبــــً عمـــــــــــار
 المناقشة  الذٌن  قبلو ا  مناقشة هذا العمل
كما اشكر كل من قد  م لً ٌد العون من الناحٌة العلمٌة خاصة عم  ال مكتبة جامعة 
 esuoluot ed étisrevinu) و تولوز (NAMUHCS treboR ed étisrevinuستراسبورغ (































" Le contrat est l’entreprise la plus hardie qui se puisse concevoir                                             
pour établir la domination de la volonté humaine sur les faits , en les intégrant 
d’avance dans un acte de prévision " 
 
                               Maurice  Hauriou , principes de droit public, 1
er
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cass crim : Cour de cassation, Chambre criminelle 
cass Req. : Cour de cassation, Chambre des Requêtes  
cass Plén. Cour de cassation, Assemblée plénière 
C. civ. : Code civil 
C. com. : Code de commerce 
CE : Conseil d'Etat  
chron. : chronique 
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D: Recueil Dalloz 
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Dr. Sociétés : revue Droit des sociétés  
éd. : édition 
fasc. : fascicule  
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ibid : ibidem 
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JCP éd. E. : Semaine Juridique, édition Entreprise 
JCP éd. N. : Semaine Juridique, édition Notariale 
JO : Journal officiel  
JOCE : Journal officiel des Communautés européennes 
Journ. : Journal 
Journ. Sociétés : revue Journal des Sociétés 
MEDEF : Mouvement des entreprises de France 
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OPA : offre publique d'achat 
op. cit. : opere citato 
p. : page 
Petites affiches : revue  Petites affiches  
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Rev. Sociétés : Revue des sociétés  
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RID écon. : Revue internationale de droit économique 
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RRJ : Revue de la recherche juridique (droit prospectif) 
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S. : Recueil Sirey  
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SNC : société en nom collectif 
somm. : sommaire 
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Trib. com. : tribunal de commerce 
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ٌمي أهٌ حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ رظطز١مخص عي٠يس ٌّفَٙٛ حٌلَ٠ش، ٚلخَ رظؤٓ١ْ حٌٛٓخثً حٌ٩ُِش           
ٌ٠ّخٔٙخ ٚطَط١ذ حٌـِحء ك١ٓ حٌّٔخّ رٙخ، ٚ٨ ٠ظٛلف ِفَٙٛ حٌلَ٠ش عٕي ؿخٔزٟ حٌ٠ّخٔخص ٚحٌـِحء، رً 
 طزَُ ا٨ ك١ٓ آظمّخٌٙخ، ٚ٠مي ٍٓطخْ ح٦ٍحىس ِٓ أُ٘ ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌّزخَٗس، اخٌلَ٠ش اْ حٌلَ٠ش ٨
 طٛؿي ِخ ىحَ حٌ٘وٚ لخىٍح عٍٝ حٌظمز١َ اٟ هخٍؽ كخ٨ص حٌّٕع.
اْ حٌّّخٍٓش حٌمٍّ١ش ر٘ؤْ حٌظمخلي ٚح٨طفخلخص ِخ اظؤص طؤهٌ ِي ًٜ ٚحٓمخ،ً اً ٠ٙيف أ١َحاٙخ اٌٝ طؤِ١ٓ       
حٌمًّ عٍٝ طلم١مٙخ ه٩ي ِيس ُِٕ١ش ِليىس، ٚرٌٙح طىظٔذ حٌظَحو١ذ حٌممي٠ش حٌمخٔٛٔ١ش أ٘يحف ٍث١ٔ١ش ٚ
َٗع١ش اٟ ظً حٌليٚى غ١َ حٌٛحٟلش ٌٍظٜ َّ اخص حٌَّ٘ٚعش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٠زٍَ 
خص حٌّظمخٍِْٛ رخٌممٛى ٚح٨طفخلخص عخىس حٌٍـٛء اٌٝ ٌٖ٘ حٌّّخٍٓخص رؤْ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ٨ ط٩ءَ ح٦كظ١خؿ
حٌّظِح٠يس ٌيٜ حٌَ٘وخص، اٌّٛي ًٌه ط١خٍح ِطخٌزخ ر٠ٍَٚس حٌَؿٛع اٌٝ حٌّزخىة حٌمخِش حٌظٟ طمظزَ اٟ ٔاَ 
حٌّّخٍٓ١ٓ وف١ٍش رظلم١ك ِٜخٌق حٌفجخص حٌّوظٍفش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚوٌح طّى١ٓ حٌمخٟٟ ِٓ طى١١ف 
 حٌٛحلع رخٌٍـٛء اٌٝ ِفخ٘١ُ لخعي٠ش.
ٍٚح ٘خِخ اٟ ظً أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٚمي عَاض ١فَس ِظـيىس رفمً طٍمذ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ى      
رمٞ حٌظمي٠٩ص حٌظٟ اعظّي٘خ حٌّ٘ َّ ع اٟ حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّّش ٌٍَ٘وخص، ا٨ أْ حٌظـي٠ي حٌلم١مٟ حٌٌٞ 
خ عَاظٗ كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخلي ٘ٛ وؼَس ح٨طفخلخص حٌـخٔز١ش حٌّزَِش ر١ُٕٙ ِٛحُحس ِع حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٚ
٠لظٛ٠ٗ ِٓ َٗٚ١ حطفخل١ش، ٚحٓظمزً حٌم٠خء ٌٖ٘ ح٨طفخلخص رٕٛع ِٓ حٌٍ١ٛٔش اٟ ؿٛحٔذ عي٠يس ٍغُ أْ 
حٌَ٘وخء ٠ٙياْٛ اٟ رمٞ ِٕٙخ اٌٝ حٓظ١مخد ؿّٛى ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع حٌٕخظُ ٌٍَ٘وخص، ٚوٌح ٠َِْٛ ِٓ 
حٌٌٞ ٠ـ ّٔي كم١مش حٌطخرع ه٩ي ح٨طفخق آظمخٟش حٌظٕا١ُ حٌمخٟٔٛٔ ح٢َِ ٌٍم٩لخص حٌٕخٗجش رّمظ٠ٝ حٌَ٘وش ٚ
حٌٕاخِٟ ، رظٕا١ُ طمخليٞ ٚحطفخلٟ ٠َحٖ حٌَ٘وخء أوؼَ ِ٩ثّش ٚحطٔخلخ ِع ِمظ٠١خص حٌظط ّٛ ٍ ح٨لظٜخىٞ حٌٌٞ 
 ٠غٍذ عٍ١ٗ حٌّٕخأش حٌ٘ي٠يس.
ٚاًح وخٔض حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش كك ِٓ حٌلمٛق حٌظٟ ٠ظّظع رٙخ ح٤اَحى، اٟٙ ٌ١ٔض كمخً أٓخٓ١خ، اٜفش       
ٌٖ٘ ٨ طظًٜ رخٌلك ِٓ ىْٚ ٕٓي لخٟٔٛٔ َٛ٠ق ٠ـمً ِٓ حٌلك أٓخٓ١خ ٓٛحء رٕٚ حٌيٓظٍٛ أٚ  ح٤ٓخٓ١ش
رٕٚ حٌظَ٘٠ع، ٍٚغُ أْ حٌٕٚ حٌيٓظٍٛٞ ٘ٛ كـَ حٌِحٚ٠ش اٟ طٜٕ١ف حٌلمٛق ح٤ٓخٓ١ش ا٨ أْ حٌّ٘ َّ ع 
 لي ٠ظٌّٛٝ ًٌه، ا١ٔظط١ع حٌمخٟٟ طؤٓ١ْ كىّٗ عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ.
ٔخ اٟ طلي٠ي حٌلمٛق ح٤ٓخٓ١ش رخ٨ٓظٕخى اٌٝ ِمخ٠١َ أهَٜ وخٌٕاَ اٟ ِيٜ أّ٘١ش وّخ ٠ظيّهً حٌفمٗ أك١خ      
حٌلك ِٚيٜ وٛٔٗ ٍَٟٚ٠خ أٚ عيَ لخرٍ١ظٗ ٌٍظغ١١َ، أٚ ٤ْ حٌلك ٠و٠ع اٌٝ ّٟخٔخص هخٛش، ٌٚمً أُ٘ 
ٍح ًِم١خٍ امٟٙ رٌٙح حٌٜيى ٘ٛ حٌٕاَ اٟ ِيٜ َِ٘ٚع١ش حٌٍٔطش، اخٌلك ٨ ٠ىْٛ أٓخٓ١خ ًا٨ اًح وخْ ٌٗ ىٚ
 ٚظ١ف١خ عٕيِخ ٠ٜطيَ رلك آهَ ٠مخٍٟٗ، ٚعٍ١ٗ اٜفش ح٤ٓخٓ١ش ٨ طظـٍّٝ ا٨ عٕي حٓظمّخي حٌلك ام٩.
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ٚحٌم٠خء ريٍٖٚ ٠ٍـؤ اٌٝ حٌطَ٠مش ًحطٙخ، ا١مٍَ أْ حٌلك أٓخٟٓ اٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠زٍَ ا١ٙخ أٓزم١ش كك        
حٌلك ِخ ٟ٘ ا٨ ٚٓ١ٍش ٌلّخ٠ظٗ، ٌمي  ِخ اٟ ِٛحؿٙش ِخ ٠ٙيىٖ ِٓ ل١ُ أهَٜ، ٚعٍ١ٗ ابْ ٛفش ح٤ٓخٓ١ش اٟ
ً٘ذ حٌيٓظٍٛ حٌفَٟٔٔ اٟ حٌمٛي رؤْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌ١ٔض كمخً أٓخٓ١خ، اخٌمخٟٟ حٌيٓظٍٛٞ ٠َٜ 
َٛحكش أْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٨ طلظٛٞ عٍٝ أٞ ل١ّش ىٓظٍٛ٠ش ٚرلىّٗ ٌ٘ح ٘ٛ ٨ ٠ٕظمٚ ِٓ ؿَٛ٘ 
٠ٕمٚ ًٌه ِٓ اِىخٔ١ش ٚٛفٙخ رخٌلك ح٤ٓخٟٓ، ٚرّخ أْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟٙ طمزً أْ ٠ظُ طم١١ي٘خ، ٚ٨ 
ٕ٘خن كمٛلخ طاً ِلظفاش رٌٖٙ حٌٜفش ٍغُ أْ حٌّ٘ َّ ع ٠م١ّي٘خ أك١خٔخ ٚ٠ل َّ ِٙخ أك١خٔخ أهَٜ، ٚعٍ١ٗ ابْ 
حٌٕٜٛٙ  حٌّم١ّيس ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٨ طئىٞ اٌٝ حٌّٔخّ رخٌٜفش ح٤ٓخٓ١ش ا١ٙخ، ٚحٌفمٗ ٠ٌ٘ذ اٌٝ حٌمٛي 
 ٠وٍع عٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش حٌٜفش ح٤ٓخٓ١ش ولك ِٓ حٌلمٛق. رٜلش حٌَأٞ حٌٌٞ
ٚ٠ٔٛق حٌفمٙخء كــخ وؼ١َس اٟ طزَ٠َ ِٕق حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٛفش ح٤ٓخٓ١ش، ِٕٙخ أْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش       
لي و َّ ٓض رّمظ٠ٝ ِٛحػ١ك ىٌٚ١ش ٘خِش وخٌظَٜ٠ق حٌمخٌّٟ ٌلمٛق ح٦ٔٔخْ ٚح٨طفخل١ش ح٤ٍٚٚر١ش ٌلمٛق 
حٌظٟ طئىٞ وٍٙخ اٌٝ اىَس أْ ح٦ٔٔخْ ٨ ٠ٍظَِ ا٨ اًح وخٔض طٍه ح٨ٌظِحِخص ِٕزؼمش عٓ ع٩لش  ح٦ٔٔخْ،
 عمي٠ش حٍط٠خ٘خ.
وّخ ٠ٔخق أ٠٠خ اٟ ٌ٘ح حٌٜيى ح٨ٓظٕخى اٌٝ حٌٛلخثع حٌمٍّ١ش حٌّل١طش رخٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ظً حٌٕاخَ       
وز١َ٠ٓ ؿيح اٟ حٌل١خس حٌمخٔٛٔ١ش، اٌٌه ٤ْ ٌٖ٘  حٌمخٟٔٛٔ، اخٌّ٩كع أْ ِىخٔش حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚىٍٚ٘خ
ح٤ه١َس طمي ِٓ أُ٘ ِٜخىٍ ح٨ٌظِحِخص اٟ حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش ٚح٨ؿظّخع١ش، ٚوٌح ِٜيٍح ًٌٍّّخٍٓش حٌفمٍ١ش 
ٌميس كمٛق أهَٜ، ابًح أهٌٔخ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔـي أْ أٚي ِاخَ٘ كَ٠ش حٌظمخلي ٌيٜ حٌَ٘وخء ٟ٘ 
ًحطٗ، ٌٌح اخٌّاَٙ ح٤ٚي ٘ٛ ىهٛي حٌَ٘٠ه اٟ حٌم٩لخص حٌمخٔٛٔ١ش حٌٕخٗجش عٓ حٌَ٘وش  ارَحَ عمي حٌَ٘وش
وّاَٙ ػخْ ٌٍلَ٠ش  ِٟٓ ه٩ي حٌظمز١َ عٓ اٍحىطٗ، ٚ٠ٍ١ٗ اىٍحؽ َٗٚ١ حطفخل١ش هخٛش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٓ
ح٤ٓخٟٓ ٟٚ٘ حٌظمخلي٠ش، أِخ حٌّاَٙ حٌؼخٌغ لي ٠ٍـؤ حٌَ٘وخء اٌٝ ارَحَ حطفخلخص أهَٜ ِٛحُ٠ش ٌٍمخْٔٛ 
ح٨طفخلخص حٌـخٔز١ش حٌظٟ طىؼَ اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٠زَِٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ كظٝ أٛزق حٌفمٗ ٠طٍك عٍ١ٙخ 
 رخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ٟٚ٘ ٍِِ حٌاخَ٘س حٌممي٠ش حٌظٟ ِخ اظجض طّْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
خص حٌّمٜٛىس ِٕٙخ، غ١َ أْ ِلً اْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِخ ٟ٘ ا٨ ٚٓ١ٍش أٚ أىحس طَطز٢ ل١ّظٙخ رخٌغخ٠      
حٌلَ٠ش ٨ ٠مي أَِحً ٘خِخً ِمخٍٔش ربعّخٌٙخ ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخى٠ش. ٚحٌَ٘٠ه عٕيِخ ٠مزَّ عٓ اٍحىطٗ ٚامخ ٌلَ٠ش 
حٌظمخلي ٘ٛ ٨ ٠َطز٢ ام٢ ِع ِٓ طمخلي ِمٗ ٚأّخ ِع رم١ش حٌَ٘وخء أ٠٠خ، اخٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش حٌّمٜٛىس ٕ٘خ 
َوش، ٚعٍ١ٗ اخٌَ٘٠ه أٚ كظٝ حٌّٔ١َّ ٌ١ٔخ وّٛح١ٕ١ٓ ِٓ ٌٖ٘ حٌٕخك١ش ٠زخَٗحْ ٟ٘ طٍه حٌَّطزطش رٛؿٛى حٌ٘
ؿّ١ع حٌلمٛق ٚحٌلَ٠خص ح٤ٓخٓ١ش اٟ آْ ٚحكي، ٚأّخ ٠ظٜ َّ ف حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔ١َّ رلٔذ حٌٟٛع حٌمخٟٔٛٔ 
 حٌّٛؿٛى ا١ٗ ٚحٌٌٞ ٠ٕاّٗ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٚرّمٕٝ آهَ ابْ حٌلي٠غ عٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٨ ٠َٕٜف ا٨
ٌٍَ٘٠ه أٚ حٌَ٘وخء ؿّ١مخ، وؤٗوخٙ ١ز١م١١ٓ ٚ٨ ٠َٕٜف اٌٝ حٌَ٘وش ِؼ٩ ًٌٚه ٤ْ ٌٙخ اٍحىس هخٛش 
 ٠ـ ّٔي٘خ ِّؼٍٙخ حٌمخٟٔٛٔ.
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وّخ ٠ـذ عٕي حٌظطَق اٌٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش أْ ٔٔظل٠َ حٌظٜٕ١ف حٌّظيحٚي ٌٍلمٛق ح٤ٓخٓ١ش ر١ٓ         
ر١ٓ كمٛق حٌياخع حٌظٟ ط٠ُ كَ٠ش ح٨هظ١خٍ ٚحٌظَٜف ٚر١ٓ كمٛق حٌـ١ً ح٤ٚي ٚحٌـ١ً حٌؼخٟٔ، أٞ حٌّمخرٍش 
كمٛق حٌَي٠ٓ، حٌظٟ ط٠ُ حٌلمٛق ح٨لظٜخى٠ش ٚح٨ؿظّخع١ش، افٟ حٌفجش ح٤ٌٚٝ طٕيٍؽ حٌلمٛق حٌّئ١ش 
 ٚحٌٔ١خٓ١ش، أِخ حٌفجش حٌؼخٔ١ش ابٔٙخ ط٠ُ كَ٠ش حٌظمخلي.
ٜ رم٠ُٙ أٔٗ ِٓ حٌمزغ حٌزلغ عٓ ٌمي حٓظمٜٝ عٍٝ حٌفمٙخء اعطخء طمَ٠ف ىل١ك ٌٍلَ٠ش، رً ٚ٠َ      
طمَ٠ف ؿخِع ِخٔع ٌٙخ، غ١َ أْ وٍّش حٌلَ٠ش اٟ ِمٕخ٘خ حٌزٔ١٢ ٟ٘ حٌميٍس عٍٝ حٌظَٜف ىحهً ِـظّع 
 ِٕاُّ ٚامخ ٌّليىحص حٌ٘وٚ حٌٌحط١ش، ٚ٠ىْٛ حٌظَٜف عخىس اٟ كيٚى لٛحعي ِمَٚاش ِٔزمخ.
حٌٕخك١ش حٌظمٍ١ي٠ش، اً طظًٜ حٌلَ٠ش ىحثّخ  وّخ ٠مي ِفَٙٛ حٌظلي٠ي حٌٌحطٟ ِٓ أُ٘ عٕخَٛ حٌلَ٠ش ِٓ      
رخٌ٘وٚ حٌطز١مٟ ٚربٍحىطٗ ّٟٚ١َٖ، ٚرٌٙح طٕفَى حٌلَ٠ش رؤٔٙخ ِٓ أُ٘ حٌلمٛق ٚأوؼَ٘خ حٍطزخ١خ ر٘وٚ 
ح٦ٔٔخْ، ٚطم َّ حٌمٛحٔ١ٓ حٌٟٛم١ش رٌٖٙ حٌزي٠ٙ١ش هخٛش اٟ حٌّٛحػ١ك حٌيٌٚ١ش، اً ٠ٌٛي ح٤ٗوخٙ أكَحٍحً ُٚ٘ 
مخ١ ٌ٘ح حٌٛٛف عٍٝ حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ٔـي أٔٗ ٨ كَ٠ش ٌٙخ اٟ حٌظمخلي، ٤ْ ِظٔخْٚٚ اٟ حٌلمٛق، ٚربٓ
ّٟ١َ٘خ ٚاٍحىطٙخ ٠ـ ّٔي٘خ حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ، ٚوٌح ٔ٘خ١ٙخ ٚغَٟٙخ ٚغخ٠ظٙخ ٠ظُ طلي٠ي٘خ ِٓ ١َف 
حٌَ٘وخء، غ١َ أْ حٌّاَٙ حٌٛك١ي ٌلَ٠ش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٟ٘ ِخ ٠ٕظؾ عٓ حٌٜ٩ك١خص حٌظٟ طٔظغٍٙخ 
ٌَ٘وش اٟ كيٚى حٌغَٝ حٌّليى ٌٙخ، ٚعٍ١ٗ ابٔٗ ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ حٌمٛي أْ حٌَ٘وخء ٚوٌح ِوظٍف أؿِٙس ح
 حٌّٔ١َّْٚ ُ٘ حٌّوخ١زْٛ اٟ ِـخي حٌلَ٠ش ٚاعّخٌٙخ رخعظزخٍُ٘ أٗوخٛخ ١ز١م١ْٛ.
اْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِزيأ ِـ َّ ى ٠ظم١ّي رّـخي كَ٠ش ح٢هَ٠ٓ، ًٌه حٌّـخي حٌٌٞ ٠ظ٠ ّ ٓ حٌٜ٩ك١خص      
حٌمخثيس اٌٝ ح٢هَ٠ٓ، ٚاٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش غخٌزخ ِخ طىْٛ ِظيحهٍش ر١ٓ حٌَ٘وخء ِّخ  ٚح٨ِظ١خُحص
٠فَٝ عٍٝ أْ طىْٛ حٌلَ٠ش ِـ َّ ى كك ٔٔزٟ ٨ ٠ّىٓ حٌظمز١َ عٕٙخ ا٨ اٟ ا١خٍ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش ر١ٓ 
٠ٍَٚحص حٌظٟ حٌَ٘٠ه ٚحٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ، ٚوّخ ٠ـذ أْ طاً ٌٖ٘ حٌلَ٠ش ِليٚىس رميٍ ِممٛي رميٍ حٌ
طمظ٠١ٙخ ك١خس حٌَ٘وش، ٚرّمٕٝ آهَ أْ حٌلَ٠ش حٌطز١م١ش ٌيٜ حٌَ٘٠ه ٠ـذ أْ طلخ١ ٚطم١ّي رٍّٜلش 
 حٌَ٘وش حٌّظّؼٍّش اٟ حٌّلخااش عٍ١ٙخ ٚح٦رمخء عٍٝ ٔ٘خ١ٙخ.
اْ حٌم١ي حٌطز١مٟ ٌّـخي طٜ َّ ف حٌَ٘٠ه ٠ىّٓ أٓخٓخ اٟ حٌٍّٜلش حٌـّخع١ش أٚ ِخ ٠طٍك عٍ١ٗ حٌفمٙخء      
ش حٌَ٘وش، ٤ٔٗ رٌٙح حٌّفَٙٛ ٠يٍن حٌَ٘وخء أٔٗ ٨ كَ٠ش ِطٍمش ٠ّىٓ أْ طلمك ِٜخٌلُٙ ٚأّخ اٟ ٍِٜل
ِـّٛع ِٓ حٌّٜخٌق حٌفَى٠ش طو٠ع اٌٝ ٍِٜلش ٚك١يس أعٍٝ أ٨ ٟٚ٘ ٍِٜلش حٌَ٘وش.وّخ طظم١ّي كَ٠ش 
ٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخلي رظطز١ك حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش ح٢َِس حٌّّ٘ىٍش ٌٍٕاخَ حٌمخَ ٓٛحء ا
أٚ ح٤كىخَ حٌمخِش اٟ حٌممٛى، ٍٚغُ حٌٜمٛرخص حٌظٟ طمظَٞ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ طلي٠ي ٔطخلٗ رً ٚكظٝ 
اٟ طمَ٠فٗ طمَ٠فخ ىل١مخ ٠اً ِٓ حٌم١ٛى ح٤ٓخٓ١ش حٌظٟ ٨ ٠ـُٛ طـخُٚ٘خ عٕي اعّخي ح٦ٍحىس ِٓ ١َف 
٠ٕزغٟ أْ ٨ طئّىٞ اٌٝ ط٘ٛ٠ٗ حٌم٩لخص حٌـّخع١ش ر١ٓ حٌَ٘وخء، ٚاٟ ٌ٘ح حٌٜيى اْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش 
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حٌَ٘وخء رلٔذ ِخ ٛ ّ ّٗ حٌّ٘ َّ ع ٍّٚٓٗ اٟ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، ٚ٠ـذ أْ طَحعٝ اٟ ظً حٌلَ٠ش حٌَٚف 
 حٌـّخع١ش اٟ عمي حٌَ٘وش حٌّزََ ٌظلم١ك حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌـّ١ع حٌَ٘وخء.
ىس خء ٕ٘خ ىحثّخ حٌظطٍٛ حٌظخٍ٠وٟ اٟ ِزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحاىَس حٌلَ٠ش رٍٔطخْ ح٦ٍحىس، ٠ٌوَ حٌفمٙ طَطز٢       
، ٌمي وخٔض حٌفٍٔفش حٌفَى٠ش اٟ ِفخ٘١ُ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ طمظزَ أْ حٌفَى ك ًَ ، ٨ ٠و٠ع اٌٝ غ١َٖ، ِٚخ ىحِض 
حٌل١خس طفَٝ أْ ٠ىْٛ حٌفَى هخٟمخً أك١خٔخ اٌٝ غ١َٖ وؤْ ٠ىْٛ ىحثٕخ أٚ ِي٠ٕخ، اخٌلخؿش ٕ٘خ ٍِلش ٌٍمٛي 
ح٦ٍحىس ٟ٘ حٌّٜيٍ حٌٛك١ي اٟ كخٌش حٌو٠ٛع، ٨ ٗه أْ ٌٍممي أّ٘١ش رخٌغش اٟ ظً ٌٖ٘  رٛؿٛد ؿمً
 كٛي حٌممي ٚ ىٍٖٚ ا١ّخ ٠ٍٟ: 9871أاىخٍ حٌٌّ٘ذ حٌفَىٞ حٌظٟ ؿخءص رٙخ حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش  حٌفٍٔفش حً طيٍٚ
طـمٍٗ رلك ِٜيٍح ً٤ٔٗ ٠لظٛٞ عٍٝ رٕٛى ٚلٛحعي حطفخل١ش  حٌممي ِٜيٍحً ٌٍمخْٔٛ رخِظ١خُ، ٠مي  -       
ِم١خٍ٠خ ، طمظَْ طٍه حٌزٕٛى رـِحءحص اٟ كخي ح٦ه٩ي رٙخ. وّخ ٠ّىٓ ٌ٧ٍحىس أْ طٕ٘ؤ لخٔٛٔٙخ حٌوخٙ، ٤ْ 
 حٌممي ٠ٕ٘ؤ ِٓ ط٩لٟ ح٦ٍحىحص ًٌٚه ِخ ٠ّٕلٗ لٛس ٍِِِش.
٦ٍحىس حٌفَى٠ش حٌممي ٚٓ١ٍش طّٔق رزٕخء ع٩لخص ٔخامش ر١ٓ ح٤اَحى طمَٛ عٍٝ حٌميي، ِٓ ٔخك١ش أْ ح  -      
طلمك حٌظٛحُْ ح٨لظٜخىٞ ٚحٌَهخء. ٚاْ ٓمٟ حٌفَى حٌٝ طلم١ك ٍِٜلظٗ حٌوخٛش ٠ئىٞ ٨ ِلخٌش حٌٝ 
 طلم١ك حٌٍّٜلش حٌمخِش رخعظزخٍ٘خ ِـّٛع حٌّٜخٌق.
ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ ح٦ٍحىس حٌفَى٠ش طئىٞ اٌٝ طلم١ك حٌميي، ٤ْ وً اَى ٠مظزَ لخٟ١خ كٛي   -      
ٍٜ  رٙخ، ٚوٍّخ حٌظَِ حٌفَى ربٍحىطٗ ابٔٗ ر٩ ٗه ٓ١َحعٟ ٌٖ٘ حٌّٜخٌق ٚعخىس ِخ طىْٛ ِٜخٌلٗ ٚ٘ٛ ح٤ى
 ٔخامش ٌٗ، ٚا٨ ٌّخ لزً ح٨ٌظِحَ.
حٌممي ٚٓ١ٍش ك١ٛ٠ش اٟ ح٨لظٜخى ٚاٟ حٌل١خس ح٨ؿظّخع١ش، ٠ّٔق ٌ٥اَحى رظٕا١ُ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش ر١ُٕٙ  -      
 ِع كفع حٌّٔخٚحس ر١ٓ َِحوُِ٘ حٌمخٔٛٔ١ش.
وّخ ٠مي حٌممي أىحس ٌظٕا١ُ حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌٍفَى ِٓ ه٩ي عمٛى حٌز١ع ٚحٌَ٘حء ٚأػَ٘خ اٟ طٔ١١َ حٌٌُِ  -     
حٌّخٌ١ش. ، ٚحٌممي ٠ظ٠ّٓ ل١ّش طُٛ٠م١ش ٌظمٍمٗ رظيحٚي حٌؼَٚحص ٚأ٘خء٘خ، ٌٚمً أُ٘ ىٍٚ ٌٍممي ٠ىّٓ اٟ 
 وٛٔٗ ِٜيٍح ً٨ٓظمَحٍ ٟٚٚٛف حٌم٩لخص ح٨ؿظّخع١ش.
٠م٠ٟ رؤْ حٌفَى كَ اٟ ارَحَ  رمي ِٟٛٛعٟ، ٞ اىَس حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش عٍٝ رمي٠ٓ أٓخٓ١١ٓطلظٛ      
حٌممٛى أٚ عيَ ارَحِٙخ، وّخ ٠مي حٌفَى كَحً اٟ طلي٠ي حٌ٘وٚ حٌّظمخلي ِمٗ، وّخ ٠مي حٌفَى كَ اٟ طلي٠ي 
ع١ش، اخٌفَى كَ ٨ ِ٠ّْٛ حٌممٛى حٌظٟ أرَِٙخ، اًْ ٌٖ٘ ٟ٘ ِ٠خِ١ٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِٓ حٌٕخك١ش حٌّٟٛٛ
٠ّىٓ اٌِحِٗ عٍٝ حٌظمخلي ٚ٘ٛ كَ اٟ ٍاٞ حٌظمخلي، اخٌّ٘ َّ ع ٨ ٠ّىٕٗ اٌِحَ ح٤اَحى عٍٝ حٌيهٛي اٟ 
ع٩لخص عمي٠ش، أٚ حٌظٕخُي عٓ أِٛحٌُٙ ٌٍغ١َ، أٚ طمي٠ُ هيِش اٌٝ أٗوخٙ آهَ٠ٓ، اَاٞ حٌظمخلي ِخ ٘ٛ ا٨ 
١َ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، أْ ٠مَٛ حٌّظمخليْٚ رمي ٔمخٕ ِاَٙ ِٓ ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش. وّخ ٠ـُٛ طلض طفٔ
ٚطفخٚٝ ا١ّخ ر١ُٕٙ طلي٠ي ٔطخق ح٨ٌظِحِخص، ٤ٔٗ لي طٛؿي أكىخَ لخٔٛٔ١ش ِٕاّش ٌّلظٜٛ حٌممي، غ١َ أٔٙخ 
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أكىخَ ِىٍّش ٌ٧ٍحىس، اٟٙ ٨ ططزك ا٨ اٟ كخي عيَ ٚؿٛى ح٨طفخق كٌٛٙخ، اًْ ابٍحىس حٌّظمخلي٠ٓ ٨ 
 ي ح٢َِس، ٚحٌّ٘ َّ ع ٨ ٠م١ي ِٓ كَ٠ش حٌظمخلي ا٨ ريحعٟ كّخ٠ش كَ٠ش ح٢هَ٠ٓ.طٜطيَ ا٨ رخٌمٛحع
كَ٠ش حٌظمخلي، افٟ ظً كَ٠ش حٌظمخلي ٠غٍذ ِزيأ حٌَٟخث١ش ا١ٜزق  اٟحٌزمي حٌ٘ىٍٟ أِخ ِٓ ٔخك١ش       
 حٌممي ِزَِخ ًٌّـ َّ ى طزخىي ح٦٠ـخد ٚحٌمزٛي ىْٚ حٌلخؿش اٌٝ ٗىً آهَ.
ؼش ٌُ طمي طؤهٌ رّزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس عٍٝ ا١٩لٗ، ٔاَحً ٌّخ آٌض اٌ١ٗ حٌم٩لخص ر١ٓ اْ حٌظَ٘٠مخص حٌلي٠     
ح٤اَحى ٓٛحء حلظٜخى٠ش وخٔض أٚ اؿظّخع١ش ، اخٌظَو١ِ ح٨لظٜخىٞ ٚحٌظـخٍٞ أاَُ طزخ٠ٕخ اٟ حٌَّحوِ 
حٌم٩لخص،  حٌمخٔٛٔ١ش ٚكظٝ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش حٌظمٕ١ش ٚحٌمخٔٛٔ١ش، ٚظٍٙٛ ِمط١خص ؿي٠يس أػَص اٟ ٔٔ١ؾ
واٍٙٛ حٌـّم١خص حٌّٕٙ١ش ٚحٌّـ ّ مخص حٌىز١َس َٚٗوخص حٌظؤِ١ٓ ٚحٌٕمً ٚطط ّٛ ٍ ع٩لخطٙخ ِع حٌِرخثٓ كظٝ 
أىٜ اٌٝ ظٍٙٛ ِفَٙٛ حٌّٔظٍٙه ٚحٌّٕٟٙ، ٚوٌح ظٍٙٛ عمٛى ح٦ًعخْ، اظٍـؤ حٌظَ٘٠مخص اٌٝ طمِ٠ِ حٌـخٔذ 
حٌّ٘ َّ ع ٠ظيهً اٟ طٕا١ُ حٌممٛى ٍٚحاك ًٌه  ح٦ٌِحِٟ ٚطم١١ي حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ؿِء وز١َ ِٕٙخ، اؤٛزق
طٛ ّٓع حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ ه٩ي حٌمٛحعي ح٢َِس، اً حٌٙيف ىحثّخ ٘ٛ طلم١ك حٌٍّٜلش حٌمخِش ٚاٍؿخع حٌظٛحُْ 
 ر١ٓ َِحوِ حٌّظمخلي٠ٓ.
 أّ٘١ح اٌذساعح
ٍ١٢ ٌٍ٠ٛء عٍٝ اْ حٌظطَق اٌٝ ِٔخثً حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٘ٛ اٟ كم١مش ح٤َِ طٔ     
حٌظٟ رخطض طٔ١طَ عٍٝ ك١خس حٌَ٘وخص ٚحٌظٟ ّٚٛض طط ّٛ ٍ لخْٔٛ حٌَ٘وخص اٟ كي ًحطٗ، حٌاخَ٘س حٌممي٠ش 
ك١غ ع َّ اٙخ حٌفمٙخء رؤٔٙخ ل١خَ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء رب٠ـخى حٌظمٕ١خص حٌممي٠ش حٌّ٩ثّش ٌلّخ٠ش حٌٕٛحس 
ًٌه ٌّٛحؿٙش حٌّظغ١َّحص حٌوخٍؿ١ش، ٚ٠ّّىٓ ٌ٘ح ح٤ٓخٓ١ش ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌلخثِ٠ٓ ٌ٥غٍز١ش اٟ حٌَ٘وش ٚ 
حٌظمَ٠ف ِٓ حٌمٛي أْ حٌممي ٠لظً ِىخٔش ٘خِش اٟ ح٨ٓظمّخ٨ص حٌَّطزطش رمخْٔٛ ح٤عّخي، اً ٠مي حٌممي 
ٚٓ١ٍش ر١ي حٌّٔخّ٘١ٓ ٌظلم١ك ِٜخٌلُٙ ىحهً حٌَ٘وش، وّخ ٨ ٠مظَٜ ىٍٚ حٌممي وٛٓ١ٍش عٍٝ ِٔخّٟ٘  
اٌ١ٗ ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش أ٠٠خ ِٓ أؿً عَلٍش ٍٓطخص ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش اٟ ِٔخثً ح٤غٍز١ش ، اً ٠ّىٓ أْ ٠ٍـؤ 
ِم١ّٕش ِٓ ه٩ي ارَحَ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ِؼ٩ أٚ طٕا١ُ اىحٍس حٌَ٘وش حٌفَع١ش حٌّ٘ظَوش حٌظٟ طمَٛ عٍٝ 
حٌّٔخّ٘ش حٌّظٔخٚ٠ش، أٚ حٗظَح١ آٌ١ش ح٦ؿّخع، وّخ ٠ٔظط١ع ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش حٓظمّخي حٌممي ِٓ أؿً 
حٌّلخااش عٍٝ طُٛ٠ع حٌٍٔطخص ىحهً حٌَ٘وش. ٚعٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ حٌاخَ٘س حٌممي٠ش ٨لض أّٚؿٙخ اٟ 
 َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ا٨ أْ آػخٍ٘خ طّْ كظٝ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ.
ٌمي ؿٍزض ظخَ٘س حٌظمخلي ٌيٜ حٌَ٘وخء ِِ٠يح ِٓ حٌَّٚٔش اٟ حٌَ٘وخص ٍغُ اٗظيحى لٛس حٌٕاخَ حٌمخَ        
ٕاّش ٌٙخ، ك١غ أٛزق ٠َٜ وؼ١َْٚ أْ ِؼً ٌٖ٘ ح٤كىخَ ؿخءص ؿخِيس ٚآَِس ِّخ اٟ ظً ح٤كىخَ حٌّ
ؿمٍٙخ ٨ ط٩ثُ حكظ١خؿخص حٌّئٓٔخص، ٚرغٞ حٌٕاَ عٓ حٌظمخٍٝ حٌٛحلع ر١ٓ ط١خٍ٠ٓ ٠غٌ٠خْ أكىخَ 
حٌَ٘وخص ر١ٓ ط١ّخٍ طـ ّٔيٖ حٌٕٜٛٙ ح٢َِس حٌظٟ ٗغٍض ك١ِّح وز١َح اٟ ٌٖ٘ ح٤كىخَ ٚر١ٓ ط١خٍ آهَ ٠ّ١ً 
ِفخ٘١ُ حٌممي ٚح٦ٍحىس أٔ٘جٗ حٌٛحلع حٌمٍّٟ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش وخٓظـخرش ِٕٗ ٌظٍز١ش كخؿخص حٌَ٘وخء اٌٝ 
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اٟ حٌظى١ّف ِع لٛحعي طٕا١ُ حٌَ٘وخص ٟٚٚع حٌَ٘وخء، اً ٠مَٝ عٍٝ ٘ئ٨ء ح٤ىٚحص حٌ٩ُِش رغ١ش 
خٓزش ٌٕ٘خ١ حٌَ٘وش ِٓ ر١ٓ حٌظى١ّف، ٚطظـ ّٔي طٍه ح٤ىٚحص اٟ طّى١ٓ حٌَ٘وخء ريح٠ش ِٓ حهظ١خٍ حٌزٕ١ش حٌّٕ
ح٤ٗىخي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٛؿٛىس هخٛش طٍه حٌظٟ ٠غٍذ عٍ١ٙخ حٌطخرع حٌمميٞ، ٚوٌح ططٛ٠َ ح٨طفخلخص حٌظٟ ٠زَِٙخ 
 حٌَ٘وخء عٍٝ ٘خِٖ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
   اٟ ٓمٟ حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ طٕا١ُ حٌَلخرش ىحهً حٌَ٘وش.ٚ وٌح       أٌٚٝ ِّخٍٓخص حٌاخَ٘س حٌممي٠ش طىّٓ     
حٗظيحى عمٛى حٌظَو١ِ ح٨لظٜخىٞ ر١ٓ حٌَ٘وخص، اً غخٌزخ ِخ ٠ظُ ط٘ى١ً و١خٔخص ؿي٠يس طٕ٘ؤ رّمظ٠ٝ حطفخلخص 
 ر١ٓ ح٤١َحف رٙيف طمٛ٠ش َِحوِ٘خ حٌظـخٍ٠ش اٟ ِٛحؿٙش َٗوخص أهَٜ.
زخٍٖ ٚ٨ طظٛلف حٌاخَ٘س حٌممي٠ش عٍٝ اظٙخٍ حٌممي وؤٔٗ طفٔ١َ ٌٍطز١مش حٌممي٠ش اٟ حٌَ٘وش ٚأّخ رخعظ    
ٚٓ١ٍش ٚأىحس ٌظٍ١١ٓ أكىخَ حٌزٕ١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٌٍَ٘وش حٌظٟ لخَ رخهظ١خٍ٘خ حٌّٔخّْ٘ٛ، اخٌممي ٕ٘خ ِؤهًٛ ِٓ ٔخك١ش 
ٚظ١ف١ش ٌٌٚح ابْ ىٍحٓش حٌاخَ٘س حٌممي٠ش رخعظزخٍ٘خ ٚؿٗ ٌلَ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌظمخلي طفَٝ عيَ حٌٛلٛف 
عميح أَ ٔاخَ، ٚأّخ طٕاَ حٌاخَ٘س حٌممي٠ش  عٕي حٌـيي حٌظمٍ١يٞ حٌّمَٚف كٛي ١ز١مش حٌَ٘وش اْ وخٔض
ٌٍممي ٚح٨طفخق وؤّٔٙخ ٚٓ١ٍش ٌظطٛ٠َ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ِٓ أؿً ؿمٍٗ أوؼَ ِ١٩ ٌلَ٠ش حٌظمخلي ٚحوظ٘خف 
حٌيحثَ كٛي  ٌٌح طمظ٠ٟ ىٍحٓش حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش عيَ حٌٛلٛف عٕي حٌـيحي حٌفمٟٙ حٌمي٠ُِـخ٨ص ٌٖ٘ حٌلَ٠ش. 
عميحً أَ ٔاخِخ لخٔٛٔ١خ،ً أّخ ٠ٕزغٟ حٌٕاَ ٕ٘خ اٌٝ ىٍٚ حٌممي ٚح٨طفخق اٟ طٕا١ُ ١ز١مش حٌَ٘وش اًح وخٔض 
حٌَ٘وش رخعظزخٍ حٌممي ٚٓ١ٍش طٟٛع طلض طٜ َّ ف حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ، اخٌَ٘وش ام٩ً ٨ طمظزَ عميح 
وٚ هخٌٜخ، ٤ْ حٌّ٘ َّ ع ٠مظَف ٌٍّٔ١َّ٠ٓ رٜ٩ك١خص لخٔٛٔ١ش رً ٚ٠ـ١ِ حٌّ٘ َّ ع أ٘خء ِئٓٔش ًحص ٗ
ٚك١ي اىً ٌ٘ح ٠ّٔق رخٓظزمخى حٌظلٍ١ً حٌمميٞ حٌوخٌٚ ٌٍَ٘وش، غ١َ أْ ًٌه ٨ ٠مٕٟ أْ حٌَ٘وش ٔاخَ 
لخٟٔٛٔ هخٌٚ، اٛؿٛى ِفخ٘١ُ حٌممي اٟ حٌَ٘وش لخثُ، اٟٙ ٨ طٕ٘ؤ ا٨ رظمز١َ حٌَ٘وخء عٓ اٍحىطُٙ حٌلَس 
زخٍٖ ٚٓ١ٍش ٠ٕاَ اٌ١ٗ ٚاٌٝ ىٍٖٚ ٚحٌٍٔ١ّش، ِٕٚٗ اخٌَ٘وش ٟ٘ و١خْ ٘ـ١ٓ ر١ٓ حٌممي ٚحٌٕاخَ، اخٌممي رخعظ
 أػٕخء ك١خس حٌَ٘وش ِٚيٜ ٚؿٛى ا٠خءحص ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ر١ٓ ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع حٌّٕاُّ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
ٌٚىٕٗ كخٚي طزٕ١ّٙخ اٟ رمٞ حٌٕٜٛٙ، ٌٌح طمي  حٌاخَ٘س حٌممي٠ش رظمَ٠ف ٌُ ٠مُحٌـِحثَٞ حٌّ٘ َّ ع       
ْ حٌّ٘ َّ ع لي لخَ رظمي٠ً أكىخَ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ هخٛش ا١ّخ ٠ظمٍك حٌاخَ٘س حٌممي٠ش ِٓ ٕٛع حٌفمٗ .غ١َ ح
، ٚاٟ ٌ٘ح حٌظمي٠ً 3991أاَ٠ً  72حٌّئٍم اٟ  80/39رخٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رّمظ٠ٝ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ 
غٍذ عٍ١ٗ حٌطخرع حٌظٕا١ّٟ حٌظٟ طـ ّٔيٖ حٌمٛحعي ح٢َِس حٌىؼ١َس، وّخ ؿخءص حٌٕٜٛٙ حٌّمّيٌش ؿخِيس ِظؤػَس 
ٕٜٛٙ حٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ، حٌظٟ ٍأٜ وؼ١َ ِٓ امٙخء ٌ٘ح حٌظَ٘٠ع أْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌفَٟٔٔ ر٘يس ر
] ٠لظٛٞ عٍٝ حٌمي٠ي ِٓ حٌٕٜٛٙ ح٢َِس حٌظٟ ىلمض اٟ ؿّ١ع ؿِث١خص ك١خس eriatirotuAلخْٔٛ طٍّٔطٟ [
ٚ حٌظٟ ٍٚػٙخ حٌَ٘وخص ِٚٔخثٍٙخ حٌظٕا١ّ١ش، اًْ ٨ ٗه أْ حٌظَ٘٠ع حٌـِحثَٞ لي حٔظمٍض اٌ١ٗ ٌٖ٘ حٌوٜخث
عٓ حٌّ٘ َّ ع حٌفَٟٔٔ، ٚ٠َٜ آهَْٚ أ٠٠خ أْ أٓخّ طّٛؿٗ حٌَّ٘ع حٌّظّ٘يى اٟ طٕا١ُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
٠ف َّٔ رخٌلخؿش حٌّخٓش اٌٝ كّخ٠ش ِٜخٌق حٌغ١َ ِٚٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش، ٚوٌح ٍَٟٚس كّخ٠ش حٌٔ١خٓش ح٨لظٜخى٠ش 
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ٝ هٕك حٌَ٘وخص ٚطم١١ي٘خ رٔ٩ًٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ ه٩ي كّخ٠ش ح٦ىهخٍ حٌمٍٕٟ، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌّ٘يس أّىص اٌ
كظٝ رخطض ٨ طٕخٓذ ِظطٍزخص حٌّٕخأش، ٚعٍ١ٗ ريأ أ١َحف حٌٛحلع حٌمٍّٟ اٟ ١ٍذ ِِ٠ي ِٓ حٌَّٚٔش 
ٚحٌلَ٠ش اٟ طٕا١ُ ك١خس حٌَ٘وخص ٚأىحثٙخ طفخى٠خ ٌ٣ػخٍ غ١َ حٌٍٔ١ّش حٌّظَطّزش ِٓ اعّخي ٜٔٛٙ طَ٘٠ع 
٤١َحف اٌٝ ِفخ٘١ُ حٌممي أٞ ٔلٛ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِٓ أؿً آظغ٩ي حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اٍـؤ ٘ئ٨ء ح
حٌف٠خءحص حٌّظَٚوش ِٓ ١َف حٌّ٘ َّ ع ٦ٍحىس حٌَ٘وخء. ٚ٨ ٠ٕفٟ حٌزمٞ أْ حٌّ٘ َّ ع أهٌ اٟ رمٞ 
حٌٕٜٛٙ اٟ طٕا١ُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رخٌَإ٠ش حٌممي٠ش ٚاْ وخْ ٌُ ٠زٍغ ِٕظٙٝ حٌّٕطك حٌٌٞ أطض رٗ 
ي٠ش. ا٨ أْ ًٌه ٠يي عٍٝ أْ حٌّ٘ َّ ع ٠مظَف رلخؿش أ١َحف حٌٛحلع حٌمٍّٟ اٌٝ ِِ٠ي ِٓ حٌاخَ٘س حٌمم
حٌَّٚٔش كظٝ ٠ظّّىٓ حٌَ٘وخء اٟ ح٤ه١َ ِٓ ا٠ـخى ٗىً لخٟٔٛٔ ٠ٔظـ١ذ ٨كظ١خؿخطُٙ هخٛش ِخ طمٍّك ِٕٙخ 
 رخ٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ ٚح٨ٌظِحِخص حٌـزخث١ش.
حٌاخَ٘س حٌممي٠ش طىظٟٔ أّ٘١ش ٔاَ٠ش اٟ ظً أكىخَ حٌَ٘وخص  اْ ىٍحٓش حٌممي وؤىحس رخعظزخٍٖ ِٓ آػخٍ       
حٌظـخٍ٠ش، اٌٝ ؿخٔذ ِخ طىظٔ١ٗ ِٓ أّ٘١ش عٍّ١ش. اْ حٌٕاَ اٟ حٌممي وٛٓ١ٍش أٚ أىحس ٠ٕٔـُ ِع ٔاَس حٌفمٗ 
اٌٝ حٌَ٘وش عٍٝ أٔٙخ طمٕ١ش طّٔق ٌٍَ٘وخء رظلم١ك أ٘يحاُٙ اٟ حٌظمخْٚ ٚطٔ١١َ حٌّئٓٔش ٚوٌح طٕا١ُ ًُِّٙ 
ش، ٌٚ٘ح ِخ أّويٖ حٌّ٘ َّ ع اٟ حٌمي٠ي ِٓ أعّخٌٗ حٌظَ٘٠م١ش اٟ ا١خٍ ؿمً حٌمخْٔٛ ٚٓ١ٍش أٚ أىحس ٌ٠ّخْ حٌّخٌ١
 اخعٍ١ش ح٤ىحء ح٨لظٜخىٞ ٚحٌّخٌٟ.
حٌممي اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌظفى١َ ِـيىحً اٟ اخعٍ١ش حٌممي ٤ٔٗ ِٓ حٌُّٙ  ٚ طؼ١َ ِٔؤٌش طزّٕٟ ِفخ٘١ُ      
ِيٜ أٔـخَ اىَس عيَ ِ٩ثّش ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص  ؿّيحً أْ ٠طَف حٌظٔخإي كٛي
ِع اىَس أْ حٌممي وف١ً  -ٔاَح ٦ٗظيحى حٌٕاخَ حٌمخَ ا١ٙخ ٚؿّٛى٘خ  -ٚطمخٍٟٙخ ِع ح٨كظ١خؿخص حٌَث١ٔ١ش 
ربُحٌش ٌ٘ح حٌـّٛى ٚوف١ً رؤْ ٠لمك ِٜخٌق حٌَ٘وخص ٚكخؿظٙخ اٌٝ حٌَّٚٔش هخٛش اٟ ظً حطٔخع ٍلمش 
س. أٗ رخٌَؿٛع اٌٝ لٛحعي حٌمخْٔٛ حٌّٕاُ ٌٍَ٘وخص ٚ١ز١مظٙخ هخٛش ِخ وخْ ِٕٙخ ِى ّ٩ حٌمٛحعي ح٢َِ
٠ّٔق رخٌمٛي أٔٗ ربِىخْ حٌممي أْ ٠ٍمذ ٌ٘ح حٌيٍٚ، حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ىْٛ ا١ٗ حٌممي ٚح٨طفخق عِّٛخ ٚٓ١ٍش 
 س.٦وظ٘خف ٚحٓظغ٩ي حٌف٠خءحص حٌّظَٚوش ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚحٌظمز١َ عٓ ح٦ٍحىس حٌّظمخلي
ٚاْ حٓظمّخي طمٕ١ش حٌظمخلي ِٓ ١َف حٌَ٘وخء اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ئػَّ اٟ ِفخ٘١ُ       
] sitateicos oitceffAؿَٛ٘٠ش ٠مَٛ عٍٝ أٓخٓٙخ ٔاخَ حٌَ٘وخص، اٙٛ ٠ئػَّ ِؼ٩ اٟ ِفَٙٛ ٔ١ش ح٨ٗظَحن [
حٌّفخ٘١ُ اٟ حٌاخَ٘س حٌممي٠ش ِٓ  ٚحٌٍّٜلش حٌـّخع١ش، ٚاٟ ح٨عظزخٍ حٌ٘وٜٟ اٟ حٌَ٘وش، وّخ طظيهً ٌٖ٘
ه٩ي حٌيٍٚ حٌٌٞ طٍمزٗ اٟ طلف١ِ حٌَ٘وخء عٍٝ حٌظمخلي، اّفَٙٛ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٠مي ِل َّ وخ كم١م١خ اٟ 
حٓظمّخي حٌَ٘وخء ٌٍممي ِٓ أؿً طٕا١ُ حٌظمخْٚ ا١ّخ ر١ُٕٙ ربرَحَ حطفخلخص وّخ ٠مي اٟ حٌٛلض ًحطٗ كّيحً ِٓ 
رمٞ ح٨طفخلخص حٌّظمٍمش رخٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، أِخ حٌٍّٜلش حٌـّخع١ش أٚ  كيٚى ح٦ٍحىس، اً ٠لٛي ىْٚ ارَحَ
ِخ ٠مَف رٍّٜلش حٌَ٘وش اٟٙ ل١ي ٨ ٠ـُٛ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء أْ طظـخُٖٚ كظٝ طٜزق ح٨طفخلخص حٌّزَِش ِٓ 
١َاُٙ ٛل١لش، رّمٕٝ أٔٗ ٠٘ظَ١ اٟ ح٨طفخلخص طٍه أْ طَحعٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش ىحثّخ كظٝ طاً ٔخاٌس 
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، أِخ ِفَٙٛ ح٨عظزخٍ حٌ٘وٜٟ اٙٛ أ٠٠خ ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌّئػَس اٟ حٌممي ٚحٌظمخلي ىحهً حٌَ٘وش، اٙٛ ٚلخثّش
ىحاع ٌيٜ رمٞ حٌَ٘وخء حٌٌ٠ٓ ٠َ٠يْٚ حٌّلخااش عٍٝ طـ ّ مُٙ ىحهً حٌَ٘وش ٔاَحً ٨عظزخٍحص ٗوٜ١ش، 
َ ام٩ اٟ حٌاخَ٘س ا١زَِْٛ حطفخلخص طٙيف اٌٝ طؤِ١ٓ حٓظمَحٍ ِـّٛعش حٌَ٘وخء، اْ ٌٖ٘ حٌّفخ٘١ُ طئػ
 حٌممي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، وّخ طمي ٌٖ٘ حٌّفخ٘١ُ ِٓ أُ٘ ح٤ْٓ حٌظٟ طظلّىُ اٟ ططٍٛ ِفَٙٛ حٌَ٘٠ه.
وّخ أْ حٌظط َّ ق اٌٝ ِٔخثً حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٘ٛ اٟ حٌلم١مش طٍٔ١٢ ٌٍ٠ٛء عٍٝ       
ؿٙش ٚلخْٔٛ حٌممٛى ِٓ ؿٙش أهَٜ، اْ حٌممي رخعظزخٍٖ ِٔؤٌش حٌظؤػ١َ ٚحٌظؤػَ ر١ٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ِٓ 
حٌظـٔ١ي حٌمٍّٟ ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠ٔخُ٘ ر٘ىً وز١َ اٟ ططٛ٠َ لخْٔٛ حٌممٛى، اؤٚي 
ِفخع١ً حٌممي اٟ ٌ٘ح حٌّـخي أٔٗ ٠م١ي حٌٕاَ اٟ ِفَٙٛ حٌّٜخٌق حٌٕخٗجش اٟ ا١خٍ حٌم٩لخص حٌممي٠ش، لي٠ّخ 
حٌممي عٍٝ أٔٗ حٌّـخي حٌٌٞ طظٛحاك ا١ٗ حٌّٜخٌق حٌّظمخٍٟش، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌٕاَس حٌى٩ٓ١ى١ش  وخْ ٠ٕاَ اٌٝ
رخطض غ١َ ٛل١لش ح٢ْ، ٤ٔٗ أٛزق ِٓ حٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ حٌممي ٔظ١ـش ٌظمخٍد كم١مٟ ر١ٓ أ١َحف طـّمُٙ 
ن، اًْ اٍـٛء ٍٚحر٢ حٌظمخْٚ، وممي حٌَ٘وش حٌٌٞ ٠مي أا٠ً ِؼخي، اً طىّٓ اٟ ٌ٘ح حٌممي ٔ١ش ح٨ٗظَح
 حٌَ٘وخء اٌٝ طمٕ١خص حٌظمخلي ٠ٔخُ٘ اٟ طمِ٠ِ حٌٛؿٗ حٌـي٠ي ٌٍممي.
ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ طٔخُ٘ ظخَ٘س حٌظمخلي اٟ ارَحُ أّ٘١ش طط ّٛ ٍ لخْٔٛ حٌممٛى ِٓ ٔخك١ش عمٛى ح٦ًعخْ        
اٟ كّخ٠ش  ٚطفخعً حٌّ٘ َّ ع اُحء٘خ ك١ٓ أه٠مٙخ اٌٝ لٛحعي طٌ٘ عٓ حٌمٛحعي حٌمخِش اٟ حٌممٛى ٍغزش ِٕٗ
حٌّٔظٍٙه، ٚ٠مظزَ ؿَٛ٘ طٍه حٌلّخ٠ش ٚؿٛى ح٨ٌظِحَ رخٌ٘فخا١ش اٟ حٌممي حٌٌٞ ٠ٍظَِ رٗ حٌّٕٟٙ، ٚعٍ١ٗ ابْ 
اىَس حٌ٘فخا١ش ِٛؿٛىس أ٠٠خ اٟ لخْٔٛ حٌزٍٛٛش، ِٚٓ أؿً كّخ٠ش حٌّّيهَ٠ٓ اٟ ِٛحؿٙش ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش 
 اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش حٌظٟ طٍـؤ اٌٝ ح٦ىهخٍ حٌمٍٕٟ.
وّخ ٠ظؤػَ لخْٔٛ حٌممٛى راخَ٘س حٌظمخلي اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ ٔخك١ش حطوخً حٌممي أٚ ح٨طفخق        
وٛٓ١ٍش، اخٌممي رميِخ وخْ ِـ َّ ى ١َ٠مش ِٓ ١َق حٌظمز١َ حٌطز١م١ش اٟ حٌم٩لخص حٌمخٔٛٔ١ش اٟ ا١خٍ حٌّـظّع 
ٍش ر١ي حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ أىحس ٌٍظٕا١ُ، أ٠ٓ ٠مي حٌفَى ؿَٛ٘ حٌم٩لخص ح٨ؿظّخع١ش حٌمخثّش ا١ٗ، ٘خ ٘ٛ ٠ٜزق ٚٓ١
٤ْ طمٕ١خص حٌظمخلي طّ٘ىً رلك حٌّخىس ح٤ٓخٓ١ش اٟ ِخ ٠مَف ٌيٜ حٌفمٙخء رخٌٕٙيٓش حٌمخٔٛٔ١ش، ٚعٍ١ٗ ابْ 
حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ لي ٓخّ٘ٛح اٟ طغ١١َ ِفَٙٛ حٌممي ٚح٨طفخق، اً ٌُ ٠مي ِظٛلّفخ عٍٝ وٛٔٗ ِـ َّ ى طٛحاك 
١ٍش ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ ٘ئ٨ء اٟ طٕا١ُ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش ر١ُٕٙ رٔزذ حٌَ٘وش، ٚ٠ف َّٔ ِؼً اٍحىحص ح٤١َحف ٚأّخ ٚٓ
ٌ٘ح ح٨ٓظمّخي رخٌمٛي رؤْ ٌٍَ٘وخء حٌلَ٠ش اٟ حٌظمخلي رخعظزخٍ ٌٖ٘ حٌلَ٠ش أُ٘ ِزٍَ ٍٚحء ارَحَ حٌَ٘وخء 
 ٨طفخلخص ِظٕ ّٛ عش طّْ رزٕ١ش حٌَ٘وش ٚٗىٍٙخ.
لي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠مٕٟ أ٠٠خ حٌظطَق اٌٝ أّ٘١ش اْ حٌظطَق اٌٝ ِٔخثً حٌلَ٠ش حٌظمخ       
ِّخٍٓخص حٌٛحلع اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٚيٜ حٓظـخرش حٌَّ٘ع ٌّوَؿخص ٌ٘ح حٌٛحلع حٌمٍّٟ، ٌمي 
غٍذ عٍٝ ِّخٍٟٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ِٓ ِلخِ١ٓ ِٚٛػّم١ٓ ٚغ١َُ٘ حٌٕاَ اٌٝ ِٔخثً حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
ٓ أكىخَ حٌَ٘وخص كظٝ طظّّىٓ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ طفم١ً أىحثٙخ ح٨لظٜخىٞ، ٔاَس ٍرل١ش طٙيف اٌٝ طٍ١١
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اخٌَ٘وش رلخؿش اٌٝ حٌَّٚٔش ٚحٌلَ٠ش كظٝ طظٙ١ؤ ٌٙخ حٌاَٚف ٚحٌز١جش ح٨لظٜخى٠ش ٚح٨ؿظّخع١ش حٌّ٩ثّش، 
ع ِٕٚٗ طٜزق لخىٍس عٍٝ ِٕخأش حٌَ٘وخص ح٤هَٜ هخٛش ح٤ؿٕز١ش ِٕٙخ، ٌٌح ٠مي ِٓ حٌُّٙ ؿيح ًعٍٝ حٌّ٘  َّ
اٟفخء حٌطخرع حٌظمخليٞ رغ١ش طّى١ٓ حٌَ٘وخء ِٓ طٕا١ُ حٌم٩لخص حٌمخثّش رٔزذ ٚؿٛى حٌَ٘وش رلَ٠ش ا١ّخ 
 ر١ُٕٙ، ٚ٠مظزَ ِؼً ٌ٘ح حٌمًّ حٌظَ٘٠مٟ ِٓ أُ٘ َِطىِحص طلي٠غ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
حٌلَ٠ش اٟ حٌَ٘وخص ٌمي لخَ حٌّ٘ َّ ع حٓظـخرش ٌ٠غ٢ حٌٛٓ٢ ح٨لظٜخىٞ حٌٌٞ ٠طخٌذ ىحثّخ رىؼ١َ ِٓ       
حٌظـخٍ٠ش، رّزخىٍحص ِظفَلش كخٚي ِٓ ه٩ٌٙخ َِحعخس حٌلخؿش اٌٝ حٌلَ٠ش اٟ حٌظمخلي، هخٛش اٟ ظً أكىخَ 
َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس حٌظٟ أكىُ ا١ٙخ حٌّ٘ َّ ع حٌٕاخَ حٌمخَ. ٌٚمي وخْ ىٍٚ 
 رـي٠ي: حٌّ٘ َّ ع اٟ ٌ٘ح ح٨طـخٖ ٠مٛى اٌٝ ٚلض ٓخرك اٙٛ ٌ١ْ
اٙٛ لي ٓزك ٚأْ أىٍؽ عمي حٌظـ ّ ع ر١ٓ حٌَ٘وخص ٚٔاّّٗ ٚ٘ٛ ِٓ ر١ٓ حٌظطز١مخص حٌٙخِش ٌٍلَ٠ش  -    
ِٓ حٌمخْٔٛ  697حٌظمخلي٠ش، ًٌٚه ٤ْ ٌ٘ح حٌظـ ّ ع ٠ٕ٘ؤ رخ٦ٍحىس ًٚٚ ١ز١مش عمي٠ش ٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىس 
 حٌظـخٍٞ.
طمٛ٠ش أِٛحٌٙخ حٌوخٛش اٟ ر١جش ٠غٍذ عٍ١ٙخ حٌظٕخاْ  وّخ ٌـؤ حٌّ٘ َّ ع اٟ ٓز١ً طّى١ٓ حٌَ٘وخص ِٓ -    
رٔزذ ىهٛي حٌّٔظؼَّ٠ٓ ح٤ؿخٔذ حٌٝ طّى١ٓ حٌَ٘وخص حٌظٟ طٍـؤ اٌٝ ح٦ىهخٍ حٌمٍٕٟ ِٓ أْ طظزع ٔاخِخ 
لخٔٛٔ١خ ٠وٚ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٠َٜ ر٘ؤٔٗ حٌفمٙخء أْ حٌّ٘ َّ ع لي أٟفٝ عٍ١ٗ ؿخٔزخ ِٓ حٌلَ٠ش، اخٌّ٘ َّ ع ِؼ٩ 
ّٙخً ًحص ٍرق أٌٟٚ ٨ طظ٠ّٓ كك حٌظٜٛ٠ض، وّخ أعظّي ٔاخَ طـَ٠ي ح٤ُٓٙ ِٓ ه٩ي أؿخُ اٛيحٍ أٓ
ِٓ حٌمخْٔٛ  73ِىٍَ  517ؿٛحُ ل١ي حٌَ٘وش ٌلٔخرخص حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٚح٨ٓظغٕخء عٓ حٌ٘ىً حٌّخىٞ (حٌّخىس 
ح٨ٓظؼّخٍ  حٌظـخٍٞ)، ٚحعظّخى ٗٙخىحص ح٨ٓظؼّخٍ ٚٗٙخىحص حٌلك اٟ حٌظٜٛ٠ض حٌظٟ أٍحى ِٓ ه٩ٌٙخ طّٕ١ش
)، ٚأُ٘ ِخ ٠ظمٍك رخٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ؿٛحُ اٛيحٍ 37ِىٍَ  517ٚح٨ىهخٍ اٟخاش اٌٝ ٕٓيحص حٌّٔخّ٘ش (َ 
ٕٓيحص ح٨ٓظلمخق حٌَّوزش حٌظٟ طظ٠ّٓ حٌلك اٟ حٌظلٛ٠ً اٌٝ أُٓٙ طّؼًّ ٍأّ حٌّخي، ّٚ٘خ ٕٓيحص 
ِىٍَ  517ٌٍظلٛ٠ً اٌٝ أُٓٙ ( َ ح٨ٓظلمخق ًحص لٔ١ّخص ح٨وظظخد اٟ ح٤ُٓٙ، ٕٚٓيحص ح٨ٓظلمخق حٌمخرٍش
)، ٌمي ّٓق حٌّ٘ َّ ع ِٓ ه٩ي حٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌٍم١ُ حٌّٕمٌٛش رخٓظغ٩ي ِـخي 621ِىٍَ  517، َ411
 ٚحٓع ِٓ ِـخ٨ص حٌٕٙيٓش حٌمخٔٛٔ١ش ٚحٌّخٌ١ش.
ٙخ وّخ لخَ حٌّ٘ َّ ع كي٠ؼخ رظمي٠ً ح٤كىخَ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ِٓ أؿً ؿمٍ -      
أوؼَ ِ٩ثّش ٌٍّئٓٔخص حٌٜغ١َس ٚحٌّظٛٓطش، ك١غ عًّ عٍٝ طزٔ١٢ طٍه ح٤كىخَ ِمُِحً حٌلَ٠ش ٌيٜ 
حٌَ٘وخء اٟ طٕا١ُ رمٞ حٌّٔخثً ربعّخي ح٦ٍحىس، ٚاٌٝ ؿخٔذ ًٌه وخْ حٌفمٗ ِٓ لزً ٠٘١َ اٌٝ أّ٘١ش أٔٛحع 
ٌظٟ طمي كٔذ رمٞ حٌفمٙخء أهَٜ ِٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌّخ ا١ٙخ ِٓ حٌلَ٠ش، وَ٘وش حٌظٛٛ١ش رخ٤ُٓٙ ح
ٔٛعخً ٠ّٔق رظمِ٠ِ ح٤ِٛحي حٌوخٛش ٌٍَ٘وش ٚوٌح ٠ـ١ِ ٔاخِٙخ رمٞ حٌظَحو١ذ حٌممي٠ش طّٔق رخاظظخف 





اخ ٚػٍٝ ضٛء ِا عثك ٔرغاءي ؼٛي ِظا٘ش ذعغ١ذ اٌؽش٠ح اٌرؼالذ٠ح ِٓ طشف اٌششواء فٟ اٌششو       
، ِٚذٜ ذم١١ذ ٘زٖ اٌؽش٠ح اٌرؼالذ٠ح ٚٚضغ ؼذٚد ٌٙا تّا ٠ضّٓ فاػٍ١ح اٌظا٘شج اٌؼمذ٠ح فٟ  اٌرعاس٠ح
 الأؼىاَ إٌّظّح ٌٍششواخ.
 ٚطيٍٚ كٛي ٌٖ٘ ح٦ٗىخٌ١ش طٔخإ٨ص ؿِث١ش طٙظُ:     
 ٌمخَ.ريٍٚ حٌممي اٟ ظً حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚحٌظٟ ٠غٍذ عٍ١ٙخ حٌٕاخَ ح -
 ٚوٌح أّ٘١ش ِفخ٘١ُ حٌممي اٟ رٕخء أٍفش ؿي٠يس طغٍّذ حٌَّٚٔش ٚحٌٍ١ٛٔش اٟ طٕا١ُ حٌَ٘وخص. -
 ٔطاق اٌذساعح
ِٓ ِٕاٍٛ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ٚاٟ وخاش ٠ظُ عخىس ِفَٙٛ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش  طمَٝ حٌفمٗ حٌٝكم١مش أْ       
أٞ حٌٕاَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رخٌظلي٠ي، ٚحلع ٠ش اٟ حٌممٛى، أّخ ٔلٓ ٔٙظُ رّيٜ ِ٩ثّش ِفَٙٛ حٌلَ٠ش حٌظمخلي
ًٚ٘ ٠ظّظع حٌَ٘وخء رلَ٠ش حٌظمخلي ِٓ ه٩ي اٌٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِٓ ِٕاٍٛ ح٤كىخَ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص ، 
 ارَحَ حطفخلخص ٚعمٛى، ٍغُ ٚؿٛى ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش طٕاُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
حٌظمخلي ٚارَحَ حطفخلخص اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ اْ ِٟٛٛع ىٍحٓظٕخ ٘ٛ ٔطخق كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ       
أؿً طٕا١ُ ِٔخثً ِظفَلش طوٚ ٌٖ٘ ح٤ه١َس، ٚحٌليٚى أٚ حٌم١ٛى حٌظٟ طمف أِخَ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، اً ٨ 
اْ ٔطخق حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش حٌّ٘خٍ اٌ١ٗ ٘ٛ ًٌه حٌٕطخق حٌٌٞ طوٍمٗ لٛحعي  ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ظـخُٚٚ٘خ.
ي حٌَ٘وخء اٌٝ حٓظغ٩ي حٌّٔخكخص حٌّظَٚوش ع ٌظٕا١ُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ا١مّحٌّ٘  َّحٌمخْٔٛ حٌظٟ ٟٚمٙخ 
زٕٛى طّْ ِٔخثً حٌَ٘وش ٔفٔٙخ، اخٌّ٘ َّ ع ٠فَٝ اٟ حٌّظ٠ّٕش ٌ٦عّخي ح٦ٍحىس ِٓ ه٩ي حرَحَ ح٨طفخلخص 
ح٤ٓخٟٓ حٌّمخَ ح٤ٚي عٍٝ حٌَ٘وخء ح٨طفخق كٛي ِٔخثً طوٚ حٌَ٘وش عٍٝ أْ ٠ظُ اىٍحؿٙخ اٟ حٌمخْٔٛ 
ِٓ حٌّمٍِٛخص وّميحٍ حٌلٜٚ حٌّمّيِش ِٓ ١َف حٌَ٘وخء، ٗىً حٌَ٘وش ٚغَٟٙخ ٚطّٔ١ظٙخ ٚغ١َ٘خ 
، غ١َ أٔٗ ٨ ٠ّٕع حٌَ٘وخء ِٓ ح٨طفخق كٛي ِٔخثً أهَٜ، ٕٚ٘خ طـي حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ططز١مخ ٌٙخ ح٤ٓخٓ١ش
ك١خس حٌَ٘وش و٘وٚ ِمٕٛٞ، اٙٛ  ٨ ٠ّٕع ًحن َٛحكش، اخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أ٠مٛٔش ٘خِش اِٟخ ىحَ حٌّ٘ َّ ع 
ح٤ٓخّ حٌٌٞ ٠لظٛٞ عٍٝ اٍحىس حٌَ٘وخء ٚ٠ز١ّٓ كمٛلُٙ ٚح٨ٌظِحِخص حٌٛحلمش عٍ١ُٙ، ٌٌح لي ٠ٜزق ٌ٘ح حٌممي 
حٌّىظٛد أٚٓع ِٓ حٌمخْٔٛ ًحطٗ ٤ٔٗ لي ٠ظ٠ّٓ كمٛلخ ٚحٌظِحِخص ٌُ ٠ظط َّ ق ٌٙخ حٌّ٘ َّ ع، ٚحٌظفٔ١َ ٕ٘خ 
 ٝ كَ٠ش حٌظمخلي ِخىحَ وً ٟٗء غ١َ ِّٕٛع اٙٛ ِّٔٛف.٠ٔظٕي اٌٝ أْ ِ٠خِ١ٓ حٌممي طو٠ع اٌ
اْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٘ٛ ح٦١خٍ ح٤ٚي ٌٍظمز١َ عٓ ح٦ٍحىس ِٓ ١َف حٌَ٘وخء اٙٛ ٠ظ٠ّٓ ح٨ٌظِحِخص      
ٚحٌلمٛق حٌّظمٍمش رخٌَ٘٠ه ٚاٌٝ ؿخٔذ ًٌه لي ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طٕا١ُ ٟٚع حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي 
 ٓظليحع آٌ١خص ؿي٠يس ا١ٙخ.ح٨طفخق حٌٌٞ ٠ٙيف اٌٝ ح
كم١مش ٠مي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ح٦١خٍ حٌَث١ٟٔ ٌظّٛلع اٍحىس حٌَ٘وخء، اً طظـ ّٔي ٌٖ٘ ح٦ٍحىس ريح٠ش      
اٟ ارَحَ عمي حٌَ٘وش ًحطٗ ِٓ ه٩ي طلَ٠َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ػُ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء رمي ًٌه اىٍحؽ ِخ حطفمٛح 
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ْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، رخعظزخٍ أْ ح٤َِ ٕ٘خ ٠لىّٗ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌٚ٘ح عٍ١ٗ ِٓ ِٔخثً كٛي حٌَ٘وش اٟ حٌمخ
 ِخ ٠يعٝ رخٌزٕٛى أٚ حٌَ٘ٚ١ حٌظؤٓ١ٔ١ش.
غ١َ أْ طـٔ١ي كَ٠ش حٌظمخلي ِٓ ١َف حٌَ٘وخء ٨ ٠ظٛلف عٕي ٌ٘ح حٌلي، ٚأّخ ٠ٔظط١ع حٌَ٘وخء ارَحَ      
ٗ، ٠طٍك عٍ١ٙخ حٌفمٙخء حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حطفخلخص ؿخٔز١ش ِٛحُحس ِع حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌىٕٙخ ِٕفٍٜش عٕ
وظّٔ١ش امٙ١ش ٗخثمش. طظًٜ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ظٍٙٛ٘خ رخٌٛحلع حٌمٍّٟ ٚحٌّّخٍٓخص حٌّٕزؼمش عٕٗ، 
ٟٚ٘ حطفخلخص ِٔظمٍش عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخى٠ش طزََ ر١ٓ ِٔخّ٘١ٓ أٚ أوؼَ طلظٛٞ عٍٝ رٕٛى 
ٟ طَرطُٙ رٔزذ ل١خَ حٌَ٘وش، رل١غ طظٕ ّٛ ع حٌّٔخثً حٌّظفك عٍ١ٙخ وؤْ ٠ظُ طٕا١ُ ِٕاّش ٌٍم٩لخص حٌفَى٠ش حٌظ
حٌظٔ١١َ ٚ١َلٗ ٚطُٛ٠ع ٍأّ حٌّخي ، ٚطئىٞ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص حٌـخٔز١ش اٌٝ طمّ١ك حٌم٩لخص ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ 
ص حٌظٟ طٛحؿٗ ٚطمي٠ً حٌظٛحُٔخص ر١ٓ حٌفجخص حٌّوظٍفش ا١ُٙ. وّخ طٔخعي حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ اُحٌش حٌٜمٛرخ
حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ه٩ي رمخءُ٘ اٟ حٌَ٘وش هخٛش طٍه حٌٜمٛرخص حٌّخٌ١ش حٌظٟ طمظزَ أُ٘ ح٤ٓزخد حٌّئى٠ش 
عٍٝ ارَحَ طٍه ح٨طفخلخص، اٟخاش اٌٝ أٔٙخ ٚحكيس ِٓ حٌٛٓخثً حٌممي٠ش حٌظٟ ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ وظـٔ١ي 
 ٌلَ٠ش حٌظمخلي اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
ٌّٔخّ٘١ٓ ػَّس حٌٛحلع حٌمٍّٟ ٚٚحلع حٌَ٘وخص، اّٛلف حٌّ٘ َّ ع اُحء٘خ ٚحٌزلغ ا١ٗ ٠مظزَ طمي حطفخلخص ح     
ِٔؤٌش ٘خِش ِٓ ِٕاٍٛ ِيٜ رمخء ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ٚٛلظٙخ ِٚيٜ طؤػ١َ٘خ اٟ ك١خس حٌَ٘وخص رً ٚكظٝ اٟ 
اً ٨ ٠ّىٓ ٛ١خغش حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش  حٌّٕاّش ٌٙخ، حٌّ٘ َّ ع حعظَف رخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رطَ٠مش ؿِث١ش، 
حٌمٛي أٔٗ ٠مظَف رىخاش حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِّٙخ وخْ ِلظٛح٘خ ٚ٨ ٠ّىٓ حٌمٛي أ٠٠خ أٔٗ ٨ ٠مظَف رٙخ 
ِطٍمخ اٙٛ ر١ٓ ٌ٘ح ٚ ًحن، اٙٛ ٠مظَف َٛحكش رميى ِٕٙخ ٚ٠مظزَ٘خ حطفخلخص ٛل١لش ِظٝ طٛاَص َٗٚ١ 
٠٠ع لخعيس عخِش ر٘ؤٔٙخ ٚأّخ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ؿِث١خ رخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، اٙٛ ٨  ِليىس، ٠مظَف
٠مظَف رزم٠ٙخ كَٜح،ً اٙٛ ِٓ ؿٙش أٍحى طٛا١َ حٌلّخ٠ش ٌـٍّٙٛ حٌّّيهَ٠ٓ اٟ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش 
اؤٌَِ حٌَ٘وخص ربع٩َ حٌـٍّٙٛ رخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ حٌظؤػ١َ اٟ لَحٍحص حٌـٍّٙٛ ٚوٌح ٔاُّ 
حطفخق ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ٙياْٛ ِٓ ه٩ٌٗ حٌٝ ططز١ك ٓ١خٓش ٚ٘ٛ كم١مش  رخ٨طفخق رّم١ش حٌغ١َِخ ٠مَف 
ِ٘ظَوش طـخٖ َٗوش أهَٜ عٓ ١َ٠ك طٕا١ُ حٌظٜٛ٠ض، اّؼً ٌ٘ح ٠مي حعظَحاخ ِٓ ١َف حٌّ٘ َّ ع رٌٙح 
حٌٕٛع ِٓ ح٨طفخلخص ٚاْ وخْ ِمٍٜٛحً عٍٝ حطفخق ِوٜٛٙ، وّخ ٠مظَف ِٓ ؿٙش أهَٜ رخطفخلخص 
اٟ َٗوخص أهَٜ.       ِٔخّ٘ش َٗوش ٍأّ حٌّخي ح٨ٓظؼّخٍٞحٌّٔخّ٘١ٓ ك١ٓ طٔظمًّ وٛٓ١ٍش ٌظٕا١ُ 
ك١ٓ ٠ظُ ارَحِٙخ ِٓ أؿً طّى١ٓ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ِٓ حٌٔ١طَس  ٠مظَف حٌَّ٘ع رخطفخلخص حٌظٜٛ٠ضٚأه١َح 
عٍٝ ٍلخرش َٗوش أهَٜ، اٌٖٙ ٟ٘ ِليىحص ِٛلف حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ طـخٖ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رخعظزخٍ٘خ 
ٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش. ٚأِخَ ٌ٘ح ح٨عظَحف حٌـِثٟ ٚلف حٌفمٗ أِخَ ٚؿٗ ِٓ أٚؿٗ حٌلَ٠ش ح
ٛمٛرش طمّ١ُ ٛلش ح٨طفخلخص ٚحٌمٛي  رؤٔٙخ ٛل١لش ِظٝ طٛاَص َٗٚ١ حٌٜلش حٌظٟ طٔظّي ِٓ لخْٔٛ 
حٌممٛى أٚ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٌٚمً ٌٍم٠خء ىٍٚ ُِٙ ٕ٘خ ِٓ ه٩ي ِٛحلفٗ حٌظٟ طّٜيٜ ا١ٙخ اٌٝ ِيٜ ٛلش 
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ص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّمَٟٚش عٍ١ٗ، اخٌم٠خء ٠ٌ٘ذ اٟ غخٌذ طٍه حٌّٛحلف اٌٝ ٛلش ٌٖ٘ ح٨طفخلخص عٍٝ حطفخلخ
 أٓخّ أٔٙخ طـٔ١ي ٦ٍحىس حٌَ٘وخء ٚحٌممي َٗ٠مش حٌّظمخلي٠ٓ.
٠َؿع حٌٔ١خق حٌظخٍ٠وٟ اٟ ظٍٙٛ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ٕٓٛحص ِخٟ١ش اٟ ظً حٌظَ٘٠ع      
ٍّٟ اٟ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ أٚ ِخ طّٔٝ ح٤ٔـٍٛٓىٟٔٛٔ، ٚأرَُص حٌـخٔذ حٌم
 رَ٘وخص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ حٌظٟ طظٌٛٝ حٌم١خَ رخٌّٔخّ٘ش اٟ ٍٓخِ١ً َٗوخص أهَٜ طمخٟٔ ِٓ ٟخثمش ِخٌ١ش.
ٚطىْٛ ٌٖ٘ حٌّٔخّ٘ش ٌّيس ِليٚىس اً ٨ ط٠ً َٗوش ٍأّ حٌّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ؤّخُ٘ ٌّيس ١ٛ٠ٍش اٟٙ 
ّـَى طل ّٔٓ حٌٟٛع حٌّخٌٟ ٌٍَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ٚطؤطٟ ٕ٘خ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ وبطفخلخص طوَؽ ِٓ حٌَ٘وش ٌ
ِٕاّش ٌى١ف١ش حٌّٔخّ٘ش ٌٖ٘، ِٓ ك١غ ر١خْ ِيطٙخ ٚح٨ٌظِحِخص ٚحٌلمٛق ٚو١ف١خص حٌوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش 
ٚطٛ ّٓمٙخ ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌّٔخثً، اخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رٌٙح حٌ٘ىً ٚرٌٙح حٌاَف وخٔض ٓززخ لٛ٠خ ًاٟ ططٛ٠َ٘خ 
 كظٝ أٛزلض ٚٓ١ٍش عٍّ١ش ٠ٔظمٍّٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ اٟ ؿٛحٔذ أٚٓع ِٓ ؿٛحٔذ حٌَ٘وش.
ٚرّخ أْ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رخٌّفَٙٛ حٌٌٞ أَٗٔخ اٌ١ٗ اٟٙ طمظَد ِٓ حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ٍمزٗ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ      
ٕخٗجش رٔزذ حٌَ٘وش ٌٍَ٘وش، ِٓ أٔٗ ٠ليى ح٦١خٍ حٌَّؿمٟ حٌٌٞ ٠لظٛٞ حٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌٍم٩لخص حٌ
ؿّ١مٙخ، ٓٛحء طٍه حٌظٟ طـّع حٌّٔخّ٘١ٓ رزم٠ُٙ أٚ ر١ُٕٙ ٚر١ٓ حٌَ٘وش، افٟ ٓمٟ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٝ طٛ١١ي 
حٌمٛحعي حٌيحهٍ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وش ٤ٔٙخ ٓظٕاُ حٌم٩لخص ا١ّخ ر١ُٕٙ ٌّيس ١ٛ٠ٍش ٠مِْٛٛ ربرَحَ حطفخلخص 
غ١َ أٔٗ ٍغُ ًٌه ٨ ٠ّىٓ حٌظغخٟٟ عٍٝ أْ حٌمخْٔٛ  حٌّٔخّ٘١ٓ رخعظزخٍ٘خ ِٔخكش ٚحٓمش ٦عّخي ح٦ٍحىس،
ح٤ٓخٟٓ ٘ٛ أ٠٠خ عزخٍس عٓ ِـخي طمخليٞ ٠ّّىٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ طـٔ١ي كَ٠ش حٌظمخلي ا١ٗ، اًْ أّؤٌش 
حٌظفخًٟ ِطَٚكش ر٘يس ر١ٓ أ٠ّٙخ أا٠ً ٌٍّٔخّ٘١ٓ ارَحَ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ ح٨وظفخء رخٌمخْٔٛ 
ٌٖ٘ حٌّفخٍٟش اٌٝ حٌٕاَ اٟ ِِح٠خ وً ِٓ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ٠َؿع أَِ حٌزض اٟ 
 ح٤ٓخٟٓ ِٚيٜ ِ٩ثّش أكيّ٘خ اٌٝ حٌٟٛم١ش حٌظٟ ٠ٛؿي ا١ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ.
ريح٠ش طمي حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٚػخثك عمي٠ش طّٔٛ عٍٝ غ١َ٘خ، اٟٙ طّٔٛ عٍٝ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ،      
حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش، اًْ أّؤٌش حٔٔـخَ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِع حٌمخْٔٛ ا١فظَٝ ٕ٘خ أ٨ طمخٍٝ ٌٖ٘ ح٤ه١َس 
 ح٤ٓخٟٓ ِٔؤٌش ٍَٟٚ٠ش ٌ٠ّخْ ٛلش ٌٖ٘ ح٨طفخلخص.
وّخ طوظٍف حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ وٛٔٙخ حطفخلخص َٓ٠ش ٨ ٠ظُ َٔ٘٘خ ا٩ ٠مٍُ      
َٖ٘ اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، ٌٌح ٠مي ٔخاٌحً اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ رٛؿٛى٘خ، ه٩اخً ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ٠ـذ ٔ
حٌغ١َ، ٚرٕخء عٍٝ ًٌه اخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌ١ٔض ٍِِِش ا٨ ٌٍّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلّم١ٓ عٍ١ٙخ، رً ٚ٨ طٍَِ 
حٌَ٘وش ٔفٔٙخ ا٨ اًح ٚلّمض عٍ١ٙخ، ٚ٠ٕمىْ عيَ َٔ٘ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ اخعٍ١ظٙخ أك١خٔخ، ٤ٔٙخ ٓظاً 




ٚعٍٝ حٌمَّٛ طمظزَ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عمٛىح رٔ١طش ٠لىّٙخ ِزيأ حٌظَحٟٟ ٚطليى ِ٠خِ١ٕٙخ رٕخءح      
ٍش اّمخٌش ٌظزّٕٟ ٟٚم١خص عٍٝ كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخلي، اٟٙ طمَٛ عٍٝ حٌَّٚٔش ٚحٌٍ١ٛٔش ِّخ ؿمٍٙخ ٚٓ١
 ؿي٠يس ِخ ىحِض َٗٚ١ ح٨ٔممخى ِظٛاَّس، ٚكّخ٠ش رمٞ اجخص حٌّٔخّ٘١ٓ وخ٤لٍ١ش ِؼ٩.
ٚاًح أٚؿي حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ ١َلخ ٌظـٔ١ي اٍحىطُٙ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٟٚ٘ اىٍحؽ رٕٛى      
ٍش ِٚٛحُ٠ش ِٓ ؿٙش أهَٜ، ابٔٗ ام٩ طمي طمخلي٠ش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ؿٙش، ٚحٌم١خَ ربرَحَ حطفخلخص ِٔظم
ٌٖ٘ حٌطَق ١َلخ ٌظـٔ١ي حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٠ظّظع ا١ٙخ حٌَ٘وخء رّـخي ٚحٓع ِٓ حٌظمخلي ٚحٌظمز١َ عٓ 
 ح٦ٍحىس، ا٨ أْ ٌٖ٘ حٌلَ٠ش ٌ١ٔض ِطٍمش اً طـي ٌٙخ ل١ٛىح ًٚكيٚىح ً٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء طـخُٚ٘خ.
لَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚأّخ اٟ طم١١ي٘خ رخٌميٍ حٌٌٞ ٠ّٔق ٌٍَ٘وش اْ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٌ١ٔض اٟ ا١٩ق حٌ     
رخٌظل َّ ن ٚاٟفخء حٌَّٚٔش حٌ٩ُِش اٟ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ـّع حٌفمٙخء أْ 
ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش كيٚىح،ً ٠ـذ عٍٝ حٌَ٘وخء َِحعخطٙخ عٕي حٌظمز١َ عٓ اٍحىطُٙ، طظم١ي كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ 
رخٌمٛحعي ح٢َِس حٌّّ٘ىٍش ٌٍٕاخَ حٌمخَ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٟٚ٘ ٜٔٛٙ ٍٚىص اٟ حٌمخْٔٛ  حٌظمخلي أٚ٨
حٌظـخٍٞ ٨ ٠ـُٛ ح٨طفخق عٍٝ ِوخٌفظٙخ، ا٨ أْ حٌم٠خء ِٓ ؿٙش أهَٜ لي ٠ظٌٛٝ ٘ٛ أ٠٠خ ِٕق حٌٜفش 
وّخ طظم١ي كَ٠ش ح٢َِس ٌّزيأ ِٓ حٌّزخىة اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ا١غيٚ اػَ ًٌه لخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، 
حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخلي أ٠٠خ رخٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش أٚ وّخ ٠ّٔ١ٙخ حٌّ٘ َّ ع رٍّٜلش حٌَ٘وش، اٟٙ ل١ي ٠ٍمٝ 
اٍحىس حٌَ٘وخء عٕي ارَحُِٙ ٨طفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ رل١غ ٨ ٠ـُٛ ٌٌٖٙ ح٨طفخلخص أْ طوخٌف ٍِٜلش عٍٝ عخطك 
 حٌَ٘وش. 
حٌظمخلي٠ش ٠ٕزغٟ أْ ٨ طئّىٞ اٌٝ ط٘ٛ٠ٗ حٌم٩لخص حٌـّخع١ش ر١ٓ اْ حٌلَ٠ش  ٠ّىٓ حٌمٛي ٚاٟ ٌ٘ح حٌٜيى     
حٌَ٘وخء رلٔذ ِخ ٛ ّ ّٗ حٌّ٘ َّ ع ٍّٚٓٗ اٟ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، ٚ٠ـذ أْ طَحعٝ اٟ ظً حٌلَ٠ش حٌَٚف 
   حٌـّخع١ش اٟ عمي حٌَ٘وش حٌّزََ ٌظلم١ك حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌـّ١ع حٌَ٘وخء.
 :اٌذساعحِٕٙط 
حٌٕخظُ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ حٌظَ٘٠مخص حٌَحثيس ِٓ ِٕاٍٛ عخٌّٟ ا٩ ٗه أْ ٠مي حٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ      
ٌ٘ح حٌظَ٘٠ع ٠مي ًّٔٛؿخً كٌص كٌٖٚ حٌمي٠ي ِٓ حٌظَ٘٠مخص حٌمَر١ش ِٕٚٙخ حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ، ٚطَؿع 
 كم١مش طؤػَ حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ رخٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ ٌ١ْ اٌٝ حٌٔ١خلخص حٌظخٍ٠و١ش حٌّمَٚاش ام٢ ٚأّخ طَؿع
أ٠٠خ اٌٝ حٌزٕخء حٌّٕطمٟ حٌٌٞ رٕٟ عٍ١ٗ ٌ٘ح حٌظَ٘٠ع ِٓ لزً ٚحٟم١ٗ حٌٌٞ ؿمٍٗ لخر٩ ًٌٍظٜي٠َ، ٌىٓ ٍغُ 
ًٌه اخٌفمٗ ٌُ ٠مف ؿخِيح ًأِخَ ِخ آي اٌ١ٗ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ رمي طغ١َّ حٌز١جش حٌظٟ ٟٚع أػٕخء٘خ، امخَ حٌفمٙخء رّٔخ٠َس 
ٌظٕٛ٠ٗ اٌٝ اخعٍ١ش حٌٕاَ٠خص حٌـي٠يس حٌظٟ ِخ اظجض طغِٚ طط ّٛ ٍ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ ه٩ي ح
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رفمً عٛحًِ عي٠يس هخٛش ِخ طمٍك ِٕٙخ رخٌمٌّٛش ٚعخٌّ١ش حٌٕ٘خ١ حٌظـخٍٞ حٌمخثُ عٍٝ 
 طّيى حٌَ٘وخص عٍٝ ألخٌ١ُ عيس ىٚي.
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٠ع حٌفَٟٔٔ ابٔٗ ٠ٕزغٟ ٚرّخ أْ حٌفمٗ حٌفَٟٔٔ حٌّظمٍك رخٌَ٘وخص رٌي ؿٙٛىحً ٚحٟلش اٟ ططٛ٠َ حٌظَ٘     
أ٠٠خ أْ ٠مخرً رـٙي ِٛحُٞ ِٓ أؿً ططٛ٠َ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص اٟ حٌظَ٘٠ع حٌـِحثَٞ 
ٔاَح ٌ٩ٍطزخ١ حٌٛحلع ر١ٓ حٌظَ٘٠م١ٓ ٚ٨ ٗه أْ ًٌه ٠ئػَ ٨ ِلخٌش اٟ ِٟٛٛع حٌيٍحٓش، هخٛش ٚأٔٙخ 
 ٟٚ٘ حٌٕاَ٠ش حٌممي٠ش، ِٚيٜ اكظ١خؽ حٌَ٘وخء ِظمٍمش رؤُ٘ حٌٕاَ٠خص حٌظٟ أػَّص اٟ طَ٘٠ع حٌَ٘وخص أ٨
 اٌٝ طمٕ١خص حٌظمخلي.
ٚ عٍٝ ٟٛء ًٌه ٨ ٠ّىٓ ىٍحٓش حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص ىْٚ ح٨عظّخى عٍٝ حٌفمٗ حٌفَٟٔٔ ٚ     
حٌيٍحٓخص حٌّميس اٟ ِفَٙٛ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٌٌح حعظّئخ اٟ ىٍحٓظٕخ ٌٖ٘ عٍٝ حٌّٕٙؾ حٌظلٍ١ٍٟ ٚ حٌٛٛفٟ 
ٍٝ أٓخّ أْ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش طٙظُ رَ٘ف حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ٚ حٓظو٩ٙ ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌيٜ ع
 حٌَّ٘ع عٕيِخ ٔاُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش. 
  :اٌذساعح خطح
 :اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٍطؤ٠ٕخ حْ طىْٛ هطش حٌيٍحٓش عٍٝ حٌٕلٛ ح٤طٟ شٚ ٌيٍحٓش حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠      
اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش (حٌزخد ح٤ٚي) ٠ٕزغٟ طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء عٍٝ  ٠ح اٌرؼالذ٠حلإظٙاس أٚظٗ ذعغ١ذ اٌؽش
حٌَ٘ٚ١ حٌظؤٓ١ٔ١ش ٌٖٚ٘ ٠ظُ طلي٠ي٘خ رّمظ٠ٝ اٍحىس حٌَ٘وخء رخٓظؼٕخء حٌَ٘ٚ١ ح٦ٌِحِ١ش حٌظٟ ٔٚ حٌّ٘ َّ ع 
عٍٝ ٍَٟٚس اىٍحؿٙخ (حٌفًٜ ح٤ٚي)، ٚ٦رَحُ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٠ٕزغٟ طمَ٠ف حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رخعظزخٍٖ 
ٌّٔظٕي حٌّخىٞ ح٤ٛ١ً ٦ٍحىس حٌَ٘وخء (حٌّزلغ ح٤ٚي)، ػُ أْ حٌَ٘ٚ١ حٌظؤٓ١ٔ١ش لي طؤطٟ ٌظٕا١ُ ٟٚع ح
حٌَ٘٠ه ِٓ ه٩ي ح٨طفخق عٍٝ ح٨ٌظِحِخص ٚكمٛق ؿي٠يس ط٠خف اٌٝ ِخ وخْ لي ل َّ ٍٖ حٌّ٘ َّ ع (حٌّزلغ 
خق حٌَ٘وخء عٍٝ اه٠خع حٌؼخٟٔ)، ٚلي طؤطٟ حٌَ٘ٚ١ حٌظؤٓ١ٔ١ش ِٕاّّش ٌٟٛع حٌَ٘وش ٔفٔٙخ ِٓ ه٩ي حطف
 أؿِٙس حٌَ٘وش اٌٝ طٕا١ُ اطفخلٟ ؿي٠ي أٚ اٌٝ آظليحع آٌ١خص ؿي٠يس ىحهً حٌَ٘وش (حٌّزلغ حٌؼخٌغ).
وّخ ٠ٕزغٟ طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء عٍٝ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ طمي اٟ كم١مش ح٤َِ َٗٚ١خ غ١َ طؤٓ١ٔ١ش (حٌفًٜ 
(حٌّزلغ ح٤ٚي)، ٚوٌح طميحى٘خ ٚطلي٠ي ِ٠ّٛٔٙخ ٚامخ حٌؼخٟٔ)، ِٓ ه٩ي حٌم١خَ رظلي٠ي ِفَٙٛ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص 
 ٌٍظٜٕ١فخص حٌفمٙ١ش (حٌّزلغ حٌؼخٟٔ).
اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚكيٚى٘خ ٠ٕزغٟ ىٍحٓش أُ٘ ل١ٛى ح٦ٍحىس أ٨  ٚلإظٙاس ل١ٛد اٌؽش٠ح اٌرؼالذ٠ح      
مخَ عَف أمٔخِخً ٗي٠يح،ً ٚ٘ٛ حٌٕاخَ حٌمخَ، ِع حٌظم١ّي رليٚى لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اّفَٙٛ حٌٕاخَ حٌ
أ٠٠خ حٌمٛحعي ح٢َِس اٟ  حٚحٌَ٘وخء اٌٝ ؿخٔذ حٌظِحُِٙ رليٚى حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ حٌممٛى ٠ـذ أْ ٠َحعٛ
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش (حٌفًٜ ح٤ٚي)، ٚ٠لظخؽ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ اٌٝ طمَ٠ف ىل١ك ِٓ ه٩ي ر١خْ حٌطَق 
مخْٔٛ (حٌّزلغ ح٤ٚي)، وّخ ٠لظخؽ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌّٔخعيس عٍٝ حٓظو٩ٙ حٌطز١مش ح٢َِس اٟ ٜٔٛٙ حٌ
 حٌمخَ اٌٝ ارَحُ ىٍٖٚ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ ك١غ طم١١يٖ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء (حٌّزلغ حٌؼخٟٔ).
وّخ ٠ٕزغٟ ىٍحٓش ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش أٚ وّخ ٠ٔ ّ ١ٙخ حٌَّ٘ع ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚ٠مي ٌ٘ح       
ك اٍحىس حٌَ٘وخء ك١ٓ ارَحُِٙ ٦طفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ ٟٚ٘ ٨ طىْٛ ٛل١لش ٚٔخاٌس حٌّفَٙٛ ل١يح ً٠ٍمٝ عٍٝ عخط
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ا٨ اًح ؿخءص َِحع١ش ٌٍّٜلش حٌَ٘وش (حٌفًٜ حٌؼخٟٔ)، ٌٚمي ٨لٝ حٌفمٙخء ٛمٛرخص ؿ ّ ش اٟ حٌوَٚؽ 
رظمَ٠ف ِليى ٌٍّٜلش حٌَ٘وش، اُٙ ىْٚ أْ ٠ـيٚح طمَ٠فخ ِظفمخً عٍ١ٗ (حٌّزلغ ح٤ٚي)، أؿّمٛح عٍٝ أْ 



























 ذعغ١ذ اٌؽش٠ح اٌرؼالذ٠ح فٟ اٌششواخ اٌرعاس٠ح 
 
طَطز٢ رٍٔطخْ ح٦ٍحىس، ٠ٌوَ حٌفمٙخء ٕ٘خ ىحثّخ حٌظطٍٛ حٌظخٍ٠وٟ اٟ حٌظمخلي٠ش ٠زيٚ أْ اىَس حٌلَ٠ش       
]، ٌمي وخٔض حٌفٍٔفش حٌفَى٠ش اٟ ِفخ٘١ُ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ étnolov al ed eimonotuAْ ح٦ٍحىس [ِزيأ ٍٓطخ
طمظزَ أْ حٌفَى ك ًَ ، ٨ ٠و٠ع اٌٝ غ١َٖ، ِٚخ ىحِض حٌل١خس طفَٝ أْ ٠ىْٛ حٌفَى هخٟمخ ًأك١خٔخ اٌٝ غ١َٖ 
يٍ حٌٛك١ي اٟ كخٌش وؤْ ٠ىْٛ ىحثٕخ أٚ ِي٠ٕخ، اخٌلخؿش ٕ٘خ ٍِلش ٌٍمٛي رٛؿٛد ؿمً ح٦ٍحىس ٟ٘ حٌّٜ
حٌو٠ٛع، اّؼً ٌٖ٘ حٌٟٛم١خص طزٍَ رؤْ حٌفَى ٘ٛ ٠ٍظَِ ٤ٔٗ أٍحى أْ ٠ٍظَِ ٚاٟ حٌليٚى حٌظٟ أٍحى٘خ، 
ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ أٞ أٓخّ ح٦ٍحىس ٠ـي حٌفَى ٔفٔٗ ٍِِِخً رخكظَحَ ح٨ٌظِحِخص حٌظٟ أٔ٘ؤ٘خ عٍٝ ٔفٔٗ، 
 ٚرخٌّمخرً ٨ ٠ـُٛ اٌِحَ حٌفَى رٟ٘ء ا٨ ك١ٓ ٠َ٠ي.
ٚ٠ئىٞ ٌ٘ح اٌٝ حٌمٛي رخْ حٌممي ٠ٜزق ِٜيٍحً ٌٍمخْٔٛ رخِظ١خُ، اً ٠ّىٓ ٌ٧ٍحىس أْ طٕ٘ؤ لخٔٛٔٙخ        
حٌوخٙ، ٤ْ حٌممي ٠ٕ٘ؤ ِٓ ط٩لٟ ح٦ٍحىحص ًٌٚه ِخ ٠ّٕلٗ لٛس ٍِِِش، ٌٚمي أٛزق حٌظَو١ِ ٚحلمخ عٍٝ 
ٍٝ أٓخّ ٚٓ١ٍش حٌممي، اخٌّـظّع ٍٓطخْ ح٦ٍحىس، كظٝ غيص حٌفٍٔفش حٌفَى٠ش طف َّٔ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ وٍٗ ع
أزؼك عٓ حٌممي، حٌٌٞ ٠مظزَ أٓخّ حٌٍٔطش ر١ٓ ح٤اَحى، ٚاًح وخٔض ٌٖ٘ ٍٚف ح٤اىخٍ حٌظٟ ؿخءص رٙخ حٌؼٍٛس 
حٌظٟ ٌُ طمظَٜ عٍٝ ؿخٔذ ٚحكي اٟ ِٔخثً حٌممي، اٟٙ أ٠٠خ طَٜ أٔٗ ِٓ حٌٕخك١ش  9871حٌفَٔٔ١ش  ٌِٕ ٕٓش 
َ رظٛؿ١ٗ حٌٔٛق اٌٝ ح٤ا٠ً ٚطلم١ك حٌٍّٜلش حٌمخِش، ٌٖٚ٘ ٟ٘ أاىخٍ ح٨لظٜخى٠ش أْ ٕ٘خن ٠يحً هف١ش طمٛ
حٌلَ٠ش ح٨لظٜخى٠ش حٌظٟ طَٜ رؤْ حٌممي ٚٓ١ٍش طّٔق رزٕخء ع٩لخص ٔخامش ر١ٓ ح٤اَحى طمَٛ عٍٝ حٌميي، ِٓ 
ٔخك١ش أْ ح٦ٍحىس حٌفَى٠ش طلمك حٌظٛحُْ ح٨لظٜخىٞ ٚحٌَهخء رٜفش عخِش، ٚ٠ّٔق لخْٔٛ حٌٔٛق ر٠ز٢ 
خؽ رلٔذ حٌلخؿش، ٚاْ رلغ وً اَى عٍٝ طلم١ك ٍِٜلظٗ حٌوخٛش ٠ئىٞ ٨ ِلخٌش حٌٝ طلم١ك ح٦ٔظ
حٌٍّٜلش حٌمخِش رخعظزخٍ٘خ ِـّٛع حٌّٜخٌق، ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ ح٦ٍحىس حٌفَى٠ش طئىٞ اٌٝ طلم١ك 
ر٩ ٗه  حٌميي، ٤ْ وً اَى ٠مظزَ لخٟ١خ كٛي ِٜخٌلٗ ٚ٘ٛ ح٤ىٍٜ  رٙخ، ٚوٍّخ حٌظَِ حٌفَى ربٍحىطٗ ابٔٗ
 ٓ١َحعٟ ٌٖ٘ حٌّٜخٌق ٚعخىس ِخ طىْٛ ٔخامش ٌٗ، ٚا٨ ٌّخ لزً ح٨ٌظِحَ.
٨ ٗه أْ ٌٍممي أّ٘١ش رخٌغش اٟ ظً ٌٖ٘ حٌفٍٔفش، ٤ٔٗ ٠ئىٞ ٚظخثف عي٠يس، اٙٛ ٚٓ١ٍش ك١ٛ٠ش اٟ       
حٌّٔخٚحس ر١ٓ ح٨لظٜخى ٚاٟ حٌل١خس ح٨ؿظّخع١ش، ٠ّٔق حٌممي ٌ٥اَحى رظٕا١ُ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش ر١ُٕٙ ِع كفع 
َِحوُِ٘ حٌمخٔٛٔ١ش، وّخ ٠مي حٌممي أىحس ٌظٕا١ُ حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌٍفَى ِٓ ه٩ي عمٛى حٌز١ع ٚحٌَ٘حء ٚأػَ٘خ اٟ 
طٔ١١َ حٌٌُِ حٌّخٌ١ش، وّخ ٠لظٛٞ حٌممي عٍٝ رٕٛى ٚلٛحعي حطفخل١ش طـمٍٗ رلك ِٜيٍحً ِم١خٍ٠خ ، طمظَْ طٍه 
ظ٠ّٓ ل١ّش طُٛ٠م١ش ٌظمٍمٗ رظيحٚي حٌؼَٚحص ٚأ٘خء٘خ، ٌٚمً حٌزٕٛى رـِحءحص اٟ كخي ح٦ه٩ي رٙخ، ٚحٌممي ٠
 أُ٘ ىٍٚ ٌٍممي ٠ىّٓ اٟ وٛٔٗ ِٜيٍح ً٨ٓظمَحٍ ٟٚٚٛف حٌم٩لخص ح٨ؿظّخع١ش.
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ؾ عٓ ِزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس اىَس حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، حٌظٟ اكظٛص عٍٝ رمي٠ٓ أٓخٓ١١ٓ، رمي ٔظٌمي      
ى أٚ عيَ ارَحِٙخ، وّخ ٠َٜ حٌفَى كَحً اٟ طلي٠ي حٌ٘وٚ ِٟٛٛعٟ ٠م٠ٟ رؤْ حٌفَى كَ اٟ ارَحَ حٌممٛ
حٌّظمخلي ِمٗ، وّخ ٠مي حٌفَى كَ اٟ طلي٠ي ِ٠ّْٛ حٌممٛى حٌظٟ أرَِٙخ، اًْ ٌٖ٘ ٟ٘ ِ٠خِ١ٓ حٌلَ٠ش 
حٌظمخلي٠ش ِٓ حٌٕخك١ش حٌّٟٛٛع١ش، اخٌفَى كَ ٨ ٠ّىٓ اٌِحِٗ عٍٝ حٌظمخلي ٚ٘ٛ كَ اٟ ٍاٞ حٌظمخلي، 
حَ ح٤اَحى عٍٝ حٌيهٛي اٟ ع٩لخص عمي٠ش، أٚ حٌظٕخُي عٓ أِٛحٌُٙ ٌٍغ١َ، أٚ طمي٠ُ اخٌّ٘ َّ ع ٨ ٠ّىٕٗ اٌِ
 هيِش اٌٝ أٗوخٙ آهَ٠ٓ، اَاٞ حٌظمخلي ِخ ٘ٛ ا٨ ِاَٙ ِٓ ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش.
وّخ ٠ـُٛ طلض طفٔ١َ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، أْ ٠مَٛ حٌّظمخليْٚ رمي ٔمخٕ ٚطفخٚٝ ا١ّخ ر١ُٕٙ طلي٠ي       
ٌظِحِخص، ٤ٔٗ لي طٛؿي أكىخَ لخٔٛٔ١ش ِٕاّش ٌّلظٜٛ حٌممي، غ١َ أٔٙخ أكىخَ ِىٍّش ٌ٧ٍحىس، اٟٙ ٔطخق ح٨
٨ ططزك ا٨ اٟ كخي عيَ ٚؿٛى ح٨طفخق كٌٛٙخ، اًْ ابٍحىس حٌّظمخلي٠ٓ ٨ طٜطيَ ا٨ رخٌمٛحعي ح٢َِس، 
 ٚحٌّ٘ َّ ع ٨ ٠م١ي ِٓ كَ٠ش حٌظمخلي ا٨ ريحعٟ كّخ٠ش كَ٠ش ح٢هَ٠ٓ.
ِخ ِٓ ٔخك١ش حٌزمي حٌ٘ىٍٟ اٟ كَ٠ش حٌظمخلي، افٟ ظً كَ٠ش حٌظمخلي ٠غٍذ ِزيأ حٌَٟخث١ش ا١ٜزق حٌممي أ      
ِزَِخ ًٌّـ َّ ى طزخىي ح٦٠ـخد ٚحٌمزٛي ىْٚ حٌلخؿش حٌٝ ٗىً آهَ، اخ٦ٍحىس ٨ طىْٛ امخٌّش ٚ٨ ٍٓطخْ ٌٙخ اًح 
 عٍّك ل١خَ حٌممي ر٘ىً ِم١ٓ.
ؤهٌ رّزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس عٍٝ ا١٩لٗ، ٔاَحً ٌّخ آٌض اٌ١ٗ حٌم٩لخص ر١ٓ اْ حٌظَ٘٠مخص حٌلي٠ؼش ٌُ طمي ط     
ح٤اَحى ٓٛحء حلظٜخى٠ش وخٔض أٚ اؿظّخع١ش، اخٌظَو١ِ ح٨لظٜخىٞ ٚحٌظـخٍٞ أاَُ طزخ٠ٕخ اٟ حٌَّحوِ حٌمخٔٛٔ١ش 
اٍٙٛ ٚكظٝ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش حٌظمٕ١ش ٚحٌمخٔٛٔ١ش، ٚظٍٙٛ ِمط١خص ؿي٠يس أػَص اٟ ٔٔ١ؾ حٌم٩لخص، و
حٌـّم١خص حٌّٕٙ١ش ٚحٌّـ ّمخص حٌىز١َس َٚٗوخص حٌظؤِ١ٓ ٚحٌٕمً ٚطط ّٛ ٍ ع٩لخطٙخ ِع حٌِرخثٓ كظٝ أىٜ اٌٝ 
ظٍٙٛ ِفَٙٛ حٌّٔظٍٙه ٚحٌّٕٟٙ، ٚوٌح ظٍٙٛ عمٛى ح٦ًعخْ، اظٍـؤ حٌظَ٘٠مخص اٌٝ طمِ٠ِ حٌـخٔذ 
هً اٟ طٕا١ُ حٌممٛى ٍٚحاك ًٌه ح٦ٌِحِٟ ٚطم١١ي حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ؿِء وز١َ ِٕٙخ، اؤٛزق حٌّ٘ َّ ع ٠ظي
طٛ ّٓع حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ ه٩ي حٌمٛحعي ح٢َِس، اً حٌٙيف ىحثّخ ٘ٛ طلم١ك حٌٍّٜلش حٌمخِش ٚاٍؿخع حٌظٛحُْ 
 ر١ٓ َِحوِ حٌّظمخلي٠ٓ.
ٌمي حٓظمَ حٌّـٍْ حٌيٓظٍٛٞ حٌفَٟٔٔ عٍٝ أْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌ١ٔض ل١ّش ىٓظٍٛ٠ش اٟ ًحطٙخ، اٙٛ       
٠ئوي عٍٝ أْ ٨ لخعيس لخٔٛٔ١ش ىٓظٍٛ٠ش ط٠ّٓ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٍغُ  4991خىٍ ٕٓش اٟ لَحٍٖ حٌٜ
] حٌظٟ لزً ريٓظٍٛ٠ظٙخ اٟ لَحٍ erdnerpertne’d étrebiLأْ ٌٖ٘ حٌلَ٠ش ٨ طوظٍف عٓ كَ٠ش حٌظـخٍس [
ُحص حٌّ٘ َّ ع. ٌىٕٗ ٓخرك، ٠ئىٞ ٌ٘ح حٌّٛلف اٌٝ حٌمٛي رؤٔٗ ٨ ٠ّىٓ كّخ٠ش ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش أِخَ طـخٚ
اٌٝ حٓظمّخي حٌلَ٠ش  0002َٓعخْ ِخ طط ّٛ ٍ ِٛلف حٌّـٍْ حٌيٓظٍٛٞ رؤْ ً٘ذ اٟ لَحٍ ٌٗ ٕٓش 
حٌظمخلي٠ش ٌلّخ٠ش عمي ٔ٘ؤ ٛل١لخ، ك١غ ؿخء ا١ٗ أْ حٌّظمخلي ٠اً كَح ًاٟ ح٦هظ١خٍ، ٌٌح اخٌمخْٔٛ حٌٌٞ ٠ٍَِ 
ص حٌطز١ش ٠ـذ أْ ٨ ٠ٕظٙه حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، حٌّئٓٔخص حٌٜ١يٌ١ش حٌظمخلي ِع حٌٍـٕش ح٨لظٜخى٠ش ٌٍّٕظـخ
ِٓ طَٜ٠ق كمٛق ح٦ٔٔخْ ٚحٌّٛح١ٓ. ٚوٌح طط ّٛ ٍ ِٛلف حٌّـٍْ حٌيٓظٍٛٞ اُحء  4حٌظٟ طئوي٘خ حٌّخىس 
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كّٝ  3102حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش رؤْ أٛزق ٠ٕاَ اٌ١ٙخ رِحٚ٠ش ٔاَ ولَ٠ش حٌظـخٍس، افٟ لَحٍ ٛيٍ ٕٓش 
لي ِمٗ ٚاٟ طلي٠ي ِلظٜٛ حٌممي، رؤْ ً٘ذ اٌٝ حٌمٛي رؤٔٗ ٚاْ وخْ حٌّـٍْ كَ٠ش حٌفَى اٟ اهظ١خٍ حٌّظمخ
ِّىٕخ ٌٍّ٘ َّ ع أْ ٠فَٝ عٍٝ كَ٠ش حٌظـخٍس ٚكَ٠ش حٌظمخلي ل١ٛىحً طلي ِّٕٙخ ريحعٟ حٌٍّٜلش حٌمخِش، ابٔٗ 
 ٠ٍظَِ أػٕخء ًٌه رميَ أظٙخن ٌ٘٠ٓ حٌلَ٠ظ١ٓ ِمخٍٔش ِع ح٤٘يحف حٌّمٜٛىس.
لَٜ اٟ ِفَٙٛ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِٓ ِٕاٍٛ عخَ، ٚاٟ وخاش حٌممٛى، أّخ كم١مش أْ ِخ ٓزك ًوَٖ ٠ٕ     
ٔلٓ ٔٙظُ رّيٜ ِ٩ثّش ِفَٙٛ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رخٌظلي٠ي، ًٚ٘ ٠ظّظع حٌَ٘وخء 
 رلَ٠ش حٌظمخلي ِٓ ه٩ي ارَحَ حطفخلخص ٚعمٛى، ٍغُ ٚؿٛى ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش طٕاُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
٠ـّع حٌفمٗ عٍٝ أْ ح٤كىخَ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠ظوٍٍّٙخ ط١خٍٞ حٌلَ٠ش ٚحٌظٛؿ١ٗ، ر١ٓ      
حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚحٌمٛحعي ح٢َِس، ٚ٠ظـٗ ؿخٔذ وز١َ ِٓ حٌفمٗ أ٠٠خ اٌٝ حٌمٛي رٛؿٛد حٌظمَ٠ذ ر١ٓ 
زلغ اٟ حٌم٠خء عٍٝ أكيّ٘خ حٌظ١خٍ٠ٓ ري٨ً ِٓ ِمخٍٟظّٙخ، رً ٚ٠ـذ ططٛ٠َّ٘خ اٟ حٌٛلض ًحطٗ ىْٚ حٌ
 ىْٚ ح٢هَ.
ٌمي ٓمٝ ٚحلع حٌَ٘وخص اٌٝ حٓظمّخي حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش رظلف١ِ ِٓ ١ز١مش حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ      
ؿخءص ىل١مش، ٚحٌم٠خء ريٍٖٚ ٠َٔٙ عٍٝ اكظَحَ طٍه حٌمٛحعي ِٚ٘ ّـ مخً حٌَ٘وخء عٍٝ حٓظمّخي كَ٠ظُٙ اٟ 
طفخلخص اٟ ٌ٘ح ح٦١خٍ ٚحٌظٟ أكخ١ٙخ حٌفمٗ رخٌيٍحٓش ٚحٌظلٍ١ً، ِٚخ ط٠ّٕظٗ حٌظمخلي، ٚطؤّوي ٌ٘ح رخٌمي٠ي ِٓ ح٨
 ِٓ الظَحكخص كٛي طمي٠ً أكىخَ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
ٚطظميى ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌظـظّع اٟ ػ٩ع ِاخَ٘، حٌّاَٙ ح٤ٚي ٠ظُ حٌظمز١َ ا١ٗ عٓ حٌلَ٠ش       
ًحطٗ، عٍٝ أٓخّ أْ حٌَ٘وش ِّٙخ وخْ ٔٛعٙخ ِخ ٟ٘ ا٨ عمي اٟ  حٌظمخلي٠ش ِٓ ه٩ي ارَحَ عمي حٌَ٘وش اٟ
 ح٤ٓخّ، ا٨ أْ حٌّ٘ َّ ع ٠ظزٕٝ ٌ٘ح حٌممي ا١ظٌّٛٝ طٕا١ّٗ ربكىخَ.
وّخ طظـٍٝ كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخلي اٟ ِاَٙ ػخْ، ٘ٛ ل١خَ حٌَ٘وخء ربىٍحؽ َٗٚ١ ٚرٕٛى حطفخل١ش اٟ       
ٟٓ ٠ـ ّٔي اٍحىس حٌَ٘وخء عٕي حٌظؤٓ١ْ، رخٌٕاَ اٌٝ ِخ ٠لظٛ٠ٗ ِٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، اخٌمخْٔٛ ح٤ٓخ
لٛحعي طليى ٚطٕاُ أىحء حٌَ٘وش، ٚ٠٘ظَ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أْ ٠ىْٛ ِىظٛرخً وظخرش ٍّٓ١ش ٠ظُ حٌظٛل١ع 
 عٍ١ٗ ِٓ ١َف حٌّئٓٔ١ٓ، ٚ٠ٍظِِْٛ رظٕف١ٌ ِخ ٍٚى رٗ ٚامخ ٌٍّٔئٌٚ١ش حٌّظَطزش عٍٝ ًٌه.
لَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ِاَٙ ػخٌغ، ٚ٘ٛ ل١خَ حٌَ٘وخء ربرَحَ حطفخلخص طظـخُٚ حٌمخْٔٛ وّخ طظـ ّٔي حٌ      
، ٟٚ٘ أكي أٚؿٗ حٌاخَ٘س حٌممي٠ش اٟ ]seriannoitca’d setcapح٤ٓخٟٓ ٚطيعٝ رخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ [
ٌٍمخْٔٛ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٚطظميى أٗىخي حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، امي طىْٛ رَٚطٛوٛ٨ص حطفخل١ش أٚ عمٛى ِٛحُ٠ش 
ح٤ٓخٟٓ، ٠مَٛ حٌّٔخّْ٘ٛ ربرَحِٙخ ٚحٌظٛل١ع عٍ١ٙخ رغ١ش طٕا١ُ حٌٍٔطش ىحهً حٌَ٘وش ٚحٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ 
 ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌّٔخثً، ٚطاً ِؼً ٌٖ٘ ح٨طفخلخص اٟ ىٍؿش أىٔٝ ِٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
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ٗىخ٨ص لخٔٛٔ١ش، رو٩ف أِخ ارَحَ عمي حٌَ٘وش اٙٛ ٨ ٠مٕ١ٕخ ٕ٘خ ٤ْ حٌفمٗ لي طٕخٌٚٗ ربٓٙخد ٚ٨ ٠ؼ١َ ا
حٌّاَٙ٠ٓ حٌٌّوٍٛ٠ٓ، ٌٌح ٠يهً اٟ ا١خٍ حٌيٍحٓش حٌّاَٙحْ ح٤ه١َحْ، حٌَ٘ٚ١ حٌظؤٓ١ٔ١ش حٌّيٍؿش اٟ 
 حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ (حٌفًٜ ح٤ٚي)، ٚحطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ (حٌفًٜ حٌؼخٟٔ).
 
 اٌفظً الأٚي : الإذفالاخ اٌرأع١غ١ح
  seriatutats snoitnevnoc seL
 
كا١ض حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رظٕا١ُ لخٟٔٛٔ ِف ّٜ ً ٍَِِٚ، ك١غ ٠ّْ ٌ٘ح حٌظٕا١ُ ؿّ١ع ؿٛحٔذ  ٌمي        
حٌَ٘وش، ٍٚغُ ًٌه ابْ حٌَ٘وخء ٠ّىُٕٙ طىٍّش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ رزٕٛى عمي٠ش طىظٔذ حٌطز١مش ٔفٔٙخ حٌظٟ 
 ٩.طىظٔزٙخ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش، ٌٌٚح ٠ظَطذ عٍٝ ِوخٌفظٙخ عخىس ؿِحءحص ِظميىس وخٌزط٩ْ ِؼ
ٚلي ٠م٠ٟ حٌَّ٘ع ربعظزخٍ حٌَ٘ٚ١ حٌّوخٌفش ٌٕٜٛٙ حٌمخْٔٛ غ١َ ِٛؿٛىس أٛ٩ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش     
ٍ حٌَّ٘ع عيَ طٛحاك حٌَ٘ٚ١ ِع ح٤كىخَ حٌمخِش ٌٍَ٘وخص أٚ ِع حٌمخْٔٛ ﱢ] ، ك١ٓ ٠ميetircé non étupéR[
وخٌف حٌمخْٔٛ حٌمخَ ٌٍَ٘وخص َٗ١ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ًحطٙخ ، اْ أَٗٙ حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ٠ّىٓ ًوَ٘خ ٚحٌظٟ ط
]، أِخ رخٌٕٔزش ٌٍَ٘ٚ١ exif têrétni’d esualc aL[ 2]، َٚٗ١ حٌفخثيس حٌؼخرظشeninoél esualc aL[1ح٤ٓي
حٌّوخٌفش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠م٠ٟ رلَ٠ش حٌظٕخُي عٓ حٌلٜٚ ٌٍغ١َ اٟ حٌَ٘وش ًحص 
اٟ ِؼً ٌٖ٘ ح٤ِؼٍش ٠مع عٍٝ حٌَ٘ٚ١ ىْٚ حٌَ٘وش  ق طـخٍٞ)، اخٌزط٩ْ 175حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ( َ 
 3.ًحطٙخ
ٍٚى حٌٕٚ ر٘ؤٔٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ىْٚ أْ ٠َٜف ، ٚلي ٠م٠ٟ حٌَّ٘ع أ٠٠خ رزط٩ْ عٍّ١ش ِخ       
ق طـخٍٞ، ك١غ ِٕمض عٍٝ حٌَ٘وخء اٟ حٌَ٘وش  565رخعظزخٍ حٌَ٘١ وؤْ ٌُ ٠ىٓ ِؼً ِخ ؿخء اٟ حٌّخىس 
ٚىس أْ ٠ٜيٍٚح ٕٓيحص لخرٍش ٌٍظيحٚي أٚ أْ ٠ّؼٍٛح حٌلٜٚ رم١ُ ِٕمٌٛش، ٨ ٗه أْ ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّلي
ِؼً ٌ٘ح ح٦ٛيحٍ رخ١ً رلٔذ الٜٛ حٌّخىس حٌٌّوٍٛس ٚرخٌٕظ١ـش أ٠٠خ ٓ١مظزَ حٌَ٘١ حٌّيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ 
 4ح٤ٓخٟٓ ٚحٌٌٞ ٠ـ١ِ ِؼً ٌ٘ح ح٦ٛيحٍ وؤْ ٌُ ٠ىٓ ٍغُ عيَ طَٜ٠ق حٌٕٚ رٌٌه.
ٌظٟ ٠ظّظع رٙخ حٌّئْٓٔٛ أٚ حٌَ٘وخء اٟ طىٍّش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌ٘ىً حٌَ٘وش حٌٌٞ طُ اْ حٌلَ٠ش ح     
اهظ١خٍٖ ِٓ ١َاُٙ طظـٍٝ رٟٛٛف رٜيى حٌَ٘وخص  ًحص حٌظٕا١ُ حٌظَ٘٠مٟ حٌزٔ١٢، وخٌَ٘وخص حٌّئ١ش 
                                                     
  1 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ  624َ ٍحؿع حٌّخىس  -
  2  ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ 527ٍحؿع حٌّخىس َ  -
َحؿع: ً٘ طَؿع ٠َٜ أغٍذ حٌفمٗ أْ ٕ٘خن طَحؿع ٌّفَٙٛ حٌَ٘١ حٌزخ١ً اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠م٠ٝ رخعظزخٍٖ وؤْ ٌُ ٠ىٓ، ك١غ طٔخءي حٌزمٞ كٛي أٓزخد حٌظ -3
ط٘ظَن آٌ١ش حٌزط٩ْ ٚ آٌ١ش حٌم٠خء عٍٝ حٌَ٘١ رؤٔٗ ٌُ ٠ىٓ اٟ وّٛٔٙخ ٠ئى٠خْ اٌٝ ا٘يحٍ حٌَ٘١ حٌظمخليٞ  اٌٝ حٌـخٔذ حٌٍغٛٞ اٟ رٕخء حٌٕٜٛٙ؟. آّ ٔخك١ش،
ٙيف اٌٝ اٌغخء حٌظَٜف ٌٔزذ حٌّوخٌف ٌمخعيس لخٔٛٔ١ش آَِس، ا٨ أٔٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ٨ ٠ّىٓ طـخً٘ حٌفَق حٌـَٛ٘ٞ ر١ٓ ح٢ٌ١ظ١ٓ ك١غ ٠زَُ حٌزط٩ْ وظمٕ١ش لخٔٛٔ١ش ط
ل١ٍش حٌمخٔٛٔ١ش، ١ئىٞ ًٌه اٌٝ اُحٌش حٌاخَ٘ ِٓ حٌظَٜف ٚاُحٌش ؿّ١ع آػخٍٖ، أِخ آٌ١ش اعظزخٍ حٌَ٘١ وؤْ ٌُ ٠ىٓ اٟٙ طمٕ١ش أهَٜ طمظَد أوؼَ ِٓ ِفَٙٛ حٌِليى، ا
 اخٌَ٘١ حٌّٛؿٛى وظخرش ٠مي غ١َ ِىظٛد  اٙٛ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش غ١َ ِٛؿٛى ٍحؿع :
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ق َ  ِٚخ ٠ٍ١ٙخ طّٔق ٌٍمٛحٔ١ٓ  724َٚٗوش حٌظ٠خِٓ َٚٗوش حٌّلخٛش، ٚ٘ىٌح ٔـي ِؼ٩ أْ حٌّخىس 
٤ٓخٓ١ش أْ طليى حٌمٛحعي حٌّطزمش عٕي  طم١١ٓ حٌّٔ١َ ٟٚز٢ و١ف١خص حٌظٔ١١َ، ٍٚغُ وْٛ حٌَّ٘ع لي ح
طٛٓع رٌٙح حٌٜيى اً طَن حٌّـخي ٚحٓمخ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء عٕي طٕا١ُ ِٔخثً حٌظٔ١١َ، ابٔٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ 
ظٟ ٨ ط٘١َ ا١ٙخ حٌمٛحٔ١ٓ ٠ميَ لٛحعي لخٔٛٔ١ش ِىٍّش ٍغزش ِٕٗ اٟ طفخىٞ حٌفَحغ حٌمخٟٔٛٔ اٟ حٌلخٌش حٌ
 ح٤ٓخٓ١ش اٌٝ ِؼً ٌٖ٘ حٌّٔخثً.
ٌىٓ حٌٟٛع  ٠وظٍف اًح وٕخ رٜيى َٗوخص ح٤ِٛحي وَ٘وش حٌّٔخّ٘ش أٚ ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش      
ُ حٌّليٚىس، ك١غ طمً  اٌٝ كي وز١َ حٌلخؿش اٌٝ اكخٌش حٌّٔخثً اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٤ْ حٌَّ٘ع لي ٔاّ 
حٌَ٘وش طٕا١ّخ ِفٜ٩، ٍغُ ًٌه ٨ طوٍٛح ح٤ِؼٍش أ٠ٓ ٠مَٛ حٌَ٘وخء رظٕا١ُ ِٔخثً أغٍذ ِٔخثً ك١خس 
ِليىس رزٕٛى ِيٍؿش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٠ّىٓ أْ ٌٔوَ ٕ٘خ ِؼ٩ اِىخٔ١ش حٌَ٘وخء طٕا١ُ حٌظٕخُي عٓ 
ق طـخٍٞ)، أِخ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٠ـُٛ أْ  075حٌلٜٚ اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ( َ 
ي حٌّٔخّْ٘ٛ ِٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌَ٘١ عٍّ١ش ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ١خ ٠يعٝ َٗ١ ح٦عظّخى، ك١غ ٠م١ّ ٠
 ق طـخٍٞ). 55ِىٍَ  517حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٌٍغ١َ (
ٚلي ٨ ٠م٠ٟ حٌَّ٘ع رٟ٘ء اُحء حٌَ٘ٚ١ حٌّوخٌفش ٌٍٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش اً ٠اً ٛخِظخ ا٩ ٠م٠ٟ      
مخٟٔٛٔ أٚ اعظزخٍ٘خ وؤٔٙخ ٌُ طىٓ. ٚوّزيأ عخَ اْ ِؼً ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٠ّىٓ رزط٩ْ حٌَ٘ٚ١ حٌّىٍّش ٌٍٕاخَ حٌ
ح٦عظيحى رٜلظٙخ ًٌٚه ٌميَ ٚؿٛى ِٕع َٛ٠ق ٠لاَ اىٍحؿٙخ اٟ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٌٌح اٟٙ ٛل١لش ِخ 
ىحِض غ١َ ِوخٌفش ٌٍٕاخَ حٌمخَ ٚوخٔض ِٕٔـّش ِع حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌوخٛش رٕٛع حٌَ٘وش. ٚرٜفش عخِش 
ٔفْ حٌـِحء حٌّظَطذ عٍٝ ِوخٌفش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ٚ٘ٛ  ح٤ٓخٟٓٚ رٕٛى حٌمخْٔٛ  أكىخَعٍٝ ِوخٌفش  ٠ظَطذ
 .1حٌزط٩ْ
اًْ، ِٚٓ ه٩ي ٓ١خق حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ظفمٛح عٍٝ      
ْ رٌٌه عٕي حٌظؤٓ١ْ أٚ كظٝ ِٔخثً ِم١ٕش ِٓ ه٩ي َٗٚ١ عمي٠ش طيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ك١غ ٠مِٛٛ
أػٕخء ك١خس حٌَ٘وش، ٚاٟ حٌلخٌش ح٤ه١َس أػٕخء ك١خس حٌَ٘وش ٠ـذ أْ ٨ طئىٞ حٌَ٘ٚ١ حٌّيٍؿش اٟ حٌمخْٔٛ 
ق طـخٍٞ) ، أِخ  1/476ح٤ٓخٟٓ اٌٝ ُ٠خىس اٌظِحِخص حٌَ٘وخء، ٚا٨ ٚؿذ لزٌٛٙخ ربؿّخع حٌَ٘وخء (  ق 
 يس ٌلمٛق حٌَ٘وخء.طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ كظٝ ٚاْ وخٔض ِم١ّ ١ٙخ ٚامخ ٤كىخَ حٌَ٘ٚ١ ح٤هَٜ ا١ّىٓ طزّٕ 
ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ اْ طىٍّش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وش ٨ ٠مظَٜ ام٢ عٍٝ اىٍحؽ َٗٚ١ عمي٠ش اٟ      
حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رً اْ حٌَ٘وخء أِخُِٙ ١َ٠ك آهَ أ٨ ٚ٘ٛ ارَحَ ح٦طفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ أٞ اطفخلخص حٌَ٘وخء  
طظّ١ِ حطفخلخص حٌَ٘وخء حٚ حٌّٔخّ٘١ٓ  ، ]seriatutats-artxe sdrocca uo séicossa’d setcap[ّ١ٓأٚ حٌّٔخ٘
٠ش ٍغُ أمىخّ ًٌه عٍٝ اخعٍ١ظٙخ، عٓ حٌَ٘ٚ١ حٌّيٍؿش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رىٛٔٙخ أوؼَ ٌ١ٛٔش ٚٓ  َّ
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ٟ اًْ ٨ طٍَِ ٨ حٌَ٘وخء م١ٓ عٍ١ٙخ، اٙ٨ طىْٛ ٔخاٌس ا٨ اٟ ِٛحؿٙش حٌّٛلّ  1ًٌٚه ٤ْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ 
ٍش غ١َ حٌّٛلم١ٓ ٚ ٨ حٌَ٘وش ٔفٔٙخ ٚ٨ حٌغ١َ ِٓ رخد أٌٚٝ، ِٚٓ ٕ٘خ ٠زيٚ ؿٍ١خ أْ حٌَ٘ٚ١ حٌّى  ّ
ٌٍٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ٨ طىْٛ ٍِِِش ٌٍىخاش ا٨ اًح أىٍؿض اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، رل١غ طّْ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ 
لزً حٌظطَق اٌٝ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١  حٌّزلغ حٌؼخٌغ). ٌىٓحٌَ٘٠ه (حٌّزلغ حٌؼخٟٔ) ٚلي طّْ رٕ١ش حٌَ٘وش (ٟٚع 
حٌظؤٓ١ٔ١ش ٠ٕزغٟ حٌظمَٝ اٌٝ ح٦١خٍ حٌّخىٞ حٌٌٞ طَى ا١ٗ أٞ اٌٝ حٌظّٛلع حٌّخىٞ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء عِّٛخ ، 
رّمٕٝ أهَ طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء عٍٝ ِفَٙٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رخعظزخٍٖ لخٌزخ أٛ١٩ اٟ طـٔ١ي كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ 
 .ح٤ٚي)حٌظمخلي ( حٌّزلغ 
 اٌّثؽس الأٚي
 اٌرّٛلغ اٌّادٞ ٌٍؽش٠ح اٌرؼالذ٠ح فٟ اٌششواخ اٌرعاس٠ح 
اْ طلي٠ي طّٛلع ح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَ٘وخء ٠مٛىٔخ اٌٝ ح٦ٓظمخٔش رّفخ٘١ُ لخٔٛٔ١ش طمٍ١ي٠ش وخٓظمّخي      
 ] ٚطَط١زٙخ.sleutcartnoc stnemucodِفَٙٛ حٌٛػخثك حٌممي٠ش [
ص حٌظـخٍ٠ش ٔـي أْ ٌٖ٘ حٌٛػخثك طيٍٚ ِيحٍ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ابًح وخْ ٚاٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخ     
٤ٔٙخ ط٠ُ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ  شحٌّمٜٛى ِٓ ٌ٘ح ح٤ه١َ ِٚخ ٠ظمٍك رٗ أٛزلض ٌٖ٘ حٌٛػخثك طؤٓ١ٔ١
ِٚ٘ظّ٩طٗ، ٌٚ٘ح حٌممي ٨ ٠ٕ٘ؤ ا٨ ك١ٓ حٌظؤٓ١ْ، اٟخاش اٌٝ أْ اٍحىس حٌَ٘وخء ٓظظّٛلع طّٛلمخً ِخى٠خ 
رـّ١ع عٕخَٛ٘خ اٟ ٌ٘ح حٌممي حٌظؤٓ١ٟٔ. ٚرّخ أْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش طمي أٓخّ حطفخلخص حٌَ٘وخء اٟٙ طظـٔي 
ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخى٠ش اٟ ٚػخثك أهَٜ ِٓ غ١َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ٚرّخ أٔٙخ ِٕفٍٜش عٓ ٌ٘ح ح٤ه١َ 
ٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش كظٝ ٚاْ وخٔض ِزَِش ٤ٔٙخ ِٔظمٍش ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخى٠ش عٓ حٌم شاٟٙ اًْ ٚػخثك غ١َ طؤٓ١ٔ١
 عٕي حٌظؤٓ١ْ أٚ لزٍٗ، وخٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚح٨طفخلخص حٌزَٚطٛوٌٛ١ش.
ٕٓظمَٝ اٟ ٌ٘ح حٌّزلغ اٌٝ وخاش حٌيعخثُ حٌّخى٠ش حٌظٟ طظـ ّٔي ا١ٙخ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌيٜ حٌَ٘وخء،       
ٍحىس، ٚطيٍٚ ِـًّ ٌٖ٘ حٌٛػخثك ٟٚ٘ ٚػخثك طلظٛٞ عٍٝ ِخ حطفك عٍ١ٗ ٘ئ٨ء ِٓ ه٩ي حٌظمز١َ عٓ ح٦
حٌّظّؼٍش اٟ  ش(حٌّطٍذ ح٤ٚي)، ٚحٌٛػخثك غ١َ حٌظؤٓ١ٔ١ شكٛي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رخعظزخٍٖ ٚػ١مش طؤٓ١ٔ١






                                                     
 1 011ٓظظُ ىٍحٓش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ىٍحٓش طفٜ١ٍ١ش اٟ حٌفًٜ حٌؼخٟٔ.ٙ  
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، ٚ  1عي ٚ حٌَ٘ٚ١ ٚ حٌزٕٛى حٌّٕ٘جش ٌٍَ٘وش، رخعظزخٍ٘خ ٗوٜخ ِمٕٛ٠خً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌمٛح٠٘ى ّ     
٠ليى ِٓ ؿٙش أهَٜ ٗىً حٌَ٘وش ٚ و١ف١خص طٕا١ّٙخ ٚ أىحثٙخ، اٟخاش اٌٝ كمٛق حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚ 
حٌظِحِخطُٙ.ٚ حٌٌٞ ٠ظ١ق أػخٍٖ حطـخُ٘ٙ رّـَى ارَحِٗ رغ١ش طؤٓ١ْ حٌَ٘وش، حٌظٟ طىظٔذ ريٍٚ٘خ حٌ٘وٜ١ش 
 2ٕٛ٠ش رمي اطّخَ اؿَحءحص حٌَٕ٘.حٌّم
٠فَٝ حٌَّ٘ع عٍٝ حٌَ٘وخء عٕي اعيحىُ٘ ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اىٍحؽ َٗٚ١ ٚ رٕٛى ِم١ٕش ىْٚ أْ ٠م١ك     
طٍٜٛحص حٌوزَحء)، ططز١مخ ٌّزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش  ( ٔخؿّش عخىس عٓ3ًٌه اِىخٔ١ش اىٍحؽ َٗٚ١ أهَٜ
ٕٛى ِع أكىخَ حٌمخْٔٛ، ٚ ًٌه عٕيِخ ٠م٠ٟ رزط٩ٔٙخ أٚ رخٌميٍ حٌٌٞ ٨ طظمخٍٝ ا١ٗ طٍه حٌَ٘ٚ١ ٚ حٌز
  (حٌفَع ح٤ٚي)4 حعظزخٍ٘خ وؤْ ٌُ طىٓ عٕي حٌظمخٍٝ
ٚ ِٓ ؿٙش أهَٜ ٠مي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ٠مش حٌَ٘وخء، ك١غ ٠ٔظّي لٛطٗ حٌٍِِّش ِٓ ح٦ٍحىس حٌظٟ     
ٚ عٍ١ٗ حٌَّ٘ع، ٚ ٘ٛ ِخ ٠مي ٠فٜق عٕٙخ حٌَ٘وخء. ِليى٠ٓ ِـًّ حٌلمٛق ٚ ح٨ٌظِحِخص ُ٠خىس عٍٝ ِخ ٔ
كم١مش ٟخر٢ ٌم٩لخص حٌَ٘وخء اٌٝ ك١ٓ حوظٔخد حٌَ٘وش ٌٍ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش رّمظ٠ٝ اؿَحءحص حٌظؤٓ١ْ، 
ّخ ٌٍم٩لخص ا١ّخ ر١ُٕٙ ٠ظُّ ا٨ أْ أكىخَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ وخْ َٗ٠مش حٌَ٘وخء لزً حٌظؤٓ١ْ ٚ ِٕاّ 
 ( حٌفَع حٌؼخٟٔ ).5  ٌـي٠يرؤكىخَ حٌمخْٔٛ رّـَى ٔ٘ٛء حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ح
 اٌفشع الأٚي : إػذاد اٌمأْٛ الأعاعٟ
لٛحعي طؤٓ١ْ حٌَ٘وش  أُ٘عٍٝ حٔٗ ِٓ  –اٟ ظً لخْٔٛ حٌَ٘وخص  -٠ٕاَ عخىس اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ     
حٌظـخٍ٠ش رخعظزخٍ٘خ ٗوٚ ِمٕٛٞ ؿي٠ي ِٔظمً عٓ حٌَ٘وخء. ٚ ٍغُ ًٌه ٨ ٠ٍمذ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌ٘ح 
٤ٔٗ ٠لظٛٞ اٟ حٌغخٌذ رٕٛىح ٚ َٗٚ١خ ٨ طّض اٌٝ عٍّ١ش حٌظؤٓ١ْ رٍٜش ِّخ ٠ٛكٟ اٌٝ أْ حٌيٍٚ ام٢ ، 
أّ٘١ش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طظـخُٚ ِٔخٌش حٌظؤٓ١ْ. ٚ ِٓ ٕ٘خ ريص حٌلخؿش حٌٍّلش اٌٝ ٟز٢ ٚ طلي٠ي ِفَٙٛ 
 )أٚ٨(حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
١َ ِّخ ٠ّٕلُٙ اَٛش حٌلٜٛي عٍٝ ًّٔٛؽ ٚ ٠مَٛ حٌَ٘وخء رظلَ٠َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رمي ح٨ٓظمخٔش روز    
ٚ ٌٛ طمٍك ح٤َِ رَ٘وش  –٠ٔظـ١ذ ٨كظ١خؿخطُٙ ٚ ٠ىْٛ ىحعّخ ٌٕ٘خ١ حٌَ٘وش . ٌٌٌه ٨ ٠مظَٜ حٌَ٘وخء 
                                                     
 حٌٕٔي أٚ حٌيعخِش حٌّؼزظش ٌمٛحعي ٚ أْٓ حٌَ٘وش :حعظزخٍٖ اٟخاش اٌٝ  -  1
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عٍٝ حٌّٕخًؽ حٌّميس ِٔزمخ، رً ٠ّىُٕٙ ا٠٩ عٓ ًٌه  -1 حٌّٔخّ٘ش أٚ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس
ّ٩ثّش. اًْ طىظٟٔ عٍّ١ش طلَ٠َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أّ٘١ش رخٌغش اٟ حهظ١خٍ حٌزٕٛى حٌّٕخٓزش ٚ حٌَ٘ٚ١ حٌ
  (ػخٔ١خ)رٙخِٖ ِٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش وَ٘وش حٌظ٠خِٓ  حٌلخٌش حٌظٟ ٠ّٔق ا١ٙخ ٔٛع حٌَ٘وش
ٚ ِٓ ؿٙش،  ٠مزً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌظمي٠ً ٨كمخ . ٚ ٨ ٗه أْ لَحٍ حٌظمي٠ً حٌٜخىٍ عٓ حٌَ٘وخء     
ح٤كىخَ حٌمخٔٛٔ١ش ٌٕٛع حٌَ٘وش حٌظٟ طُ طؤٓ١ٔٙخ، اْ ٌـٛء حٌَ٘وخء اٌٝ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ٠ٕزغٟ أْ طَحعٝ ا١ٗ 
ح٤ٓخٟٓ اٗخٍس ٚحٟلش اٌٝ عيَ ِ٩ثّش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ح٨رظيحثٟ ٍغُ أْ ح٦ؿّخع وخْ ٓخثيح ا١ٗ،  ا٨ 
                  خ)(ػخٌؼ أْ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٍَٟٚٞ ٌٍَ٘وش كظٝ طٛحوذ طغ١َحص حٌز١جش حٌّل١طش رٙخ
 : ذؼش٠ف اٌمأْٛ الأعاعٟأٚلا   
ِـّٛعش ِٓ حٌَ٘ٚ١ ٚ حٌزٕٛى حٌّم َّ اش ٌٍَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ٘ٛ ٠ظفك حغٍذ حٌفمٗ عٍٝ أْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ      
ي حٌَّ٘ع عٍٝ ٍَٟٚس حوظٔخد حٌَ٘وش ٌمخْٔٛ أٓخٟٓ ٠زَُ ِمخٌّٙخ ك١غ ٚ حٌّٕاّّش ٤ىحثٙخ. ٚ ٌمي أو ّ
ٚ ًٌه كىُ عخَ ٠وٚ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش وٍٙخ.  ،ٓخرمش حٌٌوَ عٍٝ وظخرش حٌممي حٌظؤٓ١ٟٔ 055ل٠ض حٌّخىس 
ٚ ٠مظزَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عمي ٠ٕاُ ع٩لخص حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ا١ّخ ر١ُٕٙ ٚ ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚ حٌَ٘وش 
  2ٔ١ٓ ٌٙخ.حٌّى  ّٛ
ٞ عٍٝ أٓخٓٗ طمَٛ ٗوٜ١ظٙخ ليْٚ رّمظ٠ٝ عمي حٌَ٘وش، ٚ حٌٌِٚٓ ؿٙش أهَٜ، َٜٔ أْ حٌَ٘وخء ٠ظّ     
حٌّمٕٛ٠ش. ا٨ حٔٗ ِٓ حٌُّٙ ٕ٘خ أْ ٔزَُ حٌفَق ر١ٓ عمي حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش ٚ حٌَ٘وش ٔفٔٙخ ِٓ ؿٙش أهَٜ ٚ 
ًٌه ٌوٜٛٛ١ش حٌم٩لش ر١ٓ حٌّفِٙٛ١ٓ، طىّٓ طٍه حٌوٜٛٛ١ش اٟ حْ حٌَ٘وش لي طاً لخثّش ٍغُ ُٚحي 
ىٓ حْ ٠وظفٟ حٌممي حٌّٕ٘ؤ ٌٙخ ٚ حْ ٠مٛى رمي ًٌه ، حٌممي. اخٌَ٘وش ِخىحِض لخثّش ٚ ٌُ طلً أٚ طٜفٝ ٠ّ
ِؼخي ًٌه حْ طٕ٘ؤ َٗوش طـخٍ٠ش ِخ رّمظ٠ٝ عمي ٠ظميى ا١ٗ حٌَ٘وخء حٌّئْٓٔٛ ، ػُ ٨ طٍزغ حْ طظلٛي 
حٌَ٘وش اٌٝ  ِئٓٔش ًحص ٗوٚ ٚك١ي، رٔزذ حِظ٩ن حكي حٌَ٘وخء ؿّ١ع حٌلٜٚ ، اَغُ  ًٌه طزمٝ 
  3اًح حٔاُ َٗوخء آهَْٚ اخْ حٌممي ٠مٛى.حٌَ٘وش لخثّش و٘وٚ ِمٕٛٞ ، هخٛش 
ٚ رٌٙح حٌٜيى ٠ـذ حْ طظُ حٌظفَلش ر١ٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ عمي حٌَ٘وش، ٍغُ حهظ٩١ٗ رٗ . ٚ حٌٔزذ اٟ     
ًٌه حْ حٌَّ٘ع أٌَِ حٌَ٘وخء حْ ٠يٍؿٛح اٟ حٌمخْٔٛ ح٨ٓخٟٓ عيىح ِٓ حٌز١خٔخص حٌٍِِّش حٌظٟ طّْ حغٍذ 
 ي حٌَ٘وش . ك١غ ٠ز١ٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٌِحِخ كٜش وً َٗ٠ه أٚ ِٔخُ٘.ِخ ٠ّىٓ أْ ٠٘ظًّ عٍ١ٗ عم
                                                     
اٌٝ ح٦ٍحىس اٟ عي٠ي  ٔاَح ٤ْ حٌَّ٘ع اٟ ٌ٘٠ٓ حٌٕٛع١ٓ لي ٔاُ حغٍذ حٌّٔخثً ا١ّٙخ، ِم١ّيح رٌٌه ِٓ ٔطخق ح٦ٍحىس، ا٨ حٔٗ ٍغُ ًٌه ٠ٔظط١ع حٌَ٘وخء حٌٍـٛء -  1
 كٗ. ِٓ حٌـٛحٔذ ٓ١ؤطٟ َٗ
حْ حٌطز١مش   TOLBORٚ   TREPIR، ٚ ٠َٜ ح٤ٓظخًحْ  6891٠َؿع أٓخّ حٌطز١مش حٌممي٠ش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٌٝ ِخ ٜٔض عٍ١ٗ حطفخل١ش رَٚؤً ٌٕٔش  - 2
ٟخاش اٌٝ أْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌممي٠ش  ِوظٍف ا١ٙخ رٜيى َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٨ْ حٌَّ٘ع ٚ حٌٛحلع ٠ٔظمّ٩ْ عٍٝ كي ٓٛحء ِٜطٍق حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ ٌ١ْ حٌممي ، ا
ظٝ ح٤لٍ١ش ٌٌٖٙ ح٤غٍز١ش ٠و٠ع ٌٍّٜخىلش ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌظؤٓ١ٔ١ش حٌظٟ ٠ّىٕٙخ حٌّٛحامش أٚ حٌظمي٠ً رلٔذ ح٤غٍز١ش ِّخ ٠ئىٞ اٌٝ ه٠ٛع حٌّٔخّ٘١ٓ حٌغخثز١ٓ ٚ ك
 ٚ حٌؼخرض أْ حٌممي ٨ ٠مزً حٌظمي٠ً ح٨ رخ٦ؿّخع.ٍحؿع:
 4901p , ( LEGOV-L te NIAMREG-M rap( déemè71 ,1t , laicremmoc tiord ed étiart, tolboR-R , trepiR -G
 06p ,1102 siraP ,ZOLLAD ,noitidéeme2 , sétéicos sed tiorD ,OREDNOD onurB - 3
 03
 
ٚ ٔٛعٙخ ٚ حْ ٠٠ز٢ غَٟٙخ ح٨ؿظّخعٟ ، ٚ طّٔ١ظٙخ ٚ ِميحٍ ٍأّٓخٌٙخ ، ٚ  1ٚ أْ ٠ز١ٓ ٗىً حٌَ٘وش      
 ed mutnemurtsni[  ِيطٙخ ٚ و١ف١خص أىحثٙخ. حْ حٌمخْٔٛ ح٨ٓخٟٓ ِخ ٘ٛ ا٨ ٚػ١مش ِىظٛرش ٌممي حٌَ٘وش 
  2].étéicos ed tartnoc
٠ظفمٛح عٍٝ ٘يف أٓخٟٓ أ٨ ٚ  أْ٠ؼ١َٚح حٌّٔخثً حٌىزَٜ ٌٍَ٘وش، ٚ ٠ـُٛ  أْ أ٠٠خٚ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء      
٘ٛ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش ٌىٓ ٌ١ْ اٟ عمي ٔٙخثٟ رً اٟ َِ٘ٚع ٠ٍظِِْٛ ِٓ ه٩ٌٗ عٍٝ حٌظفخٚٝ رٕخء عٍٝ 
ش رً حٌظل٠١َ ٌٗ ِٓ ه٩ي ح٨طفخق عٍٝ حٌّٔخثً عمي حٌَ٘و ارَحَ٨ ٠ىْٛ حٌٙيف ِٓ ًٌه  اًكٔٓ حٌٕ١ش . 
٠ٍظَِ رياع  أْحٌـَٛ٘٠ش ٚ ٌٌٌه ٠لظفع وً َٗ٠ه اٟ ٌٖ٘ حٌَّكٍش رلمٗ اٟ حٌظٛلف ٚ لطع حٌظفخٚٝ ىْٚ 
 3ِمخرً ِخٌٟ، ٚ ٠يعٝ ًٌه رَّ٘ٚع حٌَ٘وش.
حٌممي، أٚ ِخ كم١مش حْ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ ٚ كظٝ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٌُ ٠٘١َح َٛحكش حٌٝ َِكٍش ِخ لزً      
٠مَف رفظَس ح٨ٓظى٘خف، ك١غ ٠ظزخىي ه٩ٌٙخ حٌّظمخليْٚ حٚ حٌَ٘وخء ٔمخ١ حٌَأٞ ٚ٠ٕخلْ٘ٛ ح٨لظَحكخص 
  4٠مع عٍٝ وً ُِٕٙ حٌظِحَ ربرَحَ حٌممي. أْحٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طليى ِلظٜٛ حٌممي ىْٚ 
ُ ِمخرً ًٌه كَ٠ش لطع رلٔٓ حٌٕ١ش، ٚ ٌٙ ا٨لزً حٌممي  ٚ ٨ ٠ٍظَِ حٌّظمخليْٚ ه٩ي َِكٍش ِخ    
ٚ ططز١مخ ٌٌٌه ٠ٜزق حٌَ٘٠ه حٌّفخٚٝ ِي٠ٕخ ٌٍَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ اًح ٓزذ ٍَٟح عٕي طٛلفٗ عٓ  5حٌظفخٚٝ،
 6حٌظفخٚٝ ٚ ٠مظَْ حٌ٠ٍَ رمطع حٌظفخٚٝ اً طُ رطَ٠مش ِزظَٔس، أٚ وخْ ِٜلٛرخ رٕ١ش ح٤َٟحٍ.
ْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٘ٛ طـٔ١ي ٦ٍحىطُٙ اٟ طؤٓ١ْ ٚ ه٩ٛش حٌمٛي ا١ّخ طميَ ، أْ ل١خَ حٌَ٘وخء رظٛل١ع حٌمخ     
ٓخرمش ٌٍظمخلي ٨ طمَٛ عٍٝ  ع٩لش عمي٠ش ا٨ اًح طوٍٍٙخ  َِكٍش أٌٚٝحٌَ٘وش ٚرٌٌه ٠فٍْٜٛ ر١ٓ َِكٍظ١ٓ 
فٗ  رمٞ حٌفمٙخء رخ٨طفخق ح٨رظيحثٟ، ٌٌح اُٙ ٌ١ٔٛح أٚ وّخ ٠ى١ّ  7. ]étéicos ed essemorP[ارَحَ عمي رخٌٛعي 
طٕطٍك  َِٚكٍش ػخٔ١شم١مٟ ، ٚطزمخ ٌٌٌه ٨ ٠ظَطذ أٞ أػَ طـخُ٘ٙ اٟ ٌٖ٘ حٌَّكٍش. َٗوخء رخٌّمٕٝ حٌل
  8اً ٠ٜزق حٌَ٘وخء ٍِظِِْٛ رَ٘ٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚرٕٛىٖ. ،رّـَى حٌظٛل١ع
                                                     
ىُٕٙ ِٓ حهظ١خٍ ٔٛع ٠ظ٩ثُ ِع حٌٕ٘خ١ حٌظـخٍٞ ٠ٍَِ حٌَ٘وخء ربظٙخٍ ٔٛع حٌَ٘وش حٌٌٞ طُ حهظ١خٍٖ ، ٚ عٕي ح٨هظ١خٍ ٠َحعٟ حٌَ٘وخء ؿٍّش ِٓ حٌّمخ٠١َ حٌظٟ طّ - 1
 حٌَّغٛد ا١ٗ .
اٌٝ حٌيعخِش أٚ حٌٕٔي حٌّخىٞ حٌّؼزض ٌٛحلمش أٚ ِلظٜٛ حطفخق ِزََ ر١ٓ أ١َحف عيس، ر١ّٕخ ٠طٍك عٍٝ ِلظٜٛ حٌيعخِش حٚ حٌٕٔي   mutnemurtsni ٠٘١َ ِٜطٍق  2 -
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ٌمي لخَ حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص رظلي٠ي ِـخي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌىً      
َوخص، ٌٌح ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠مفٛح عٕي ٌٖ٘ حٌليٚى، ا٨ حٔٗ رخٌّمخرً ٠ـُٛ ٌُٙ أْ ٔٛع ِٓ أٔٛحع حٌ٘
٠ٛٓمٛح ِٓ ٔطخق حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌ١ًّ٘ حٌّٔخكخص حٌظٟ طَوٙخ حٌَّ٘ع ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش أٞ ٌّخ طم٠ٟ رٗ 
أكىخَ  اٌٝ َ٘ع َٛحكشٍّش ٠ل١ً حٌاٍحىس حٌَ٘وخء، ٌٌٌٚه عٕيِخ ٠ظمٍك ح٤َِ رخٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّى  ّ
طم٠ٟ  2ٚح٤ِؼٍش كٛي ًٌه وؼ١َس، 1حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌمٍٙخ طم٠ٟ رلىُ ِوخٌف وّخ حعظّيٖ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ.
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ رخْ لَحٍ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٠ظوٌ رؤغٍز١ش أٛٛحص حٌلخَٟ٠ٓ ِخ ٌُ ٠ٕٚ  626حٌّخىس 
ٕي طمخىي ح٤ٛٛحص ِخ ٌُ ٠ٕٚ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ أغٍز١ش أوؼَ، ٚوّخ ٠َؿق ٛٛص ٍث١ْ حٌـٍٔش ع
 حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ ه٩ف ًٌه.
ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ عٍٝ ؿٛحُ طلي٠ي اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عيى ح٤ٛٛحص حٌظٟ  586ٚوّخ طم٠ٟ حٌّخىس      
عٍٝ ؿٛحُ ح٨ٗظَح١ اٟ  55ِىٍَ  517٠لُٛ٘خ وً ِٔخُ٘ اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش. ٚوّخ طمظ٠ٟ حٌّخىس 
حٌغ١َ ِّٙخ وخْ ٚؿٗ  اٌٌٝ٥ُٓٙ  اكخٌش أٞحٌلٜٛي عٍٝ ِٛحامش حٌَ٘وش عٕي ٚؿٛد  ح٤ٓخٟٓحٌمخْٔٛ 
 .  ح٦كخٌش
ؿّ١ع حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ٓزك ًوَ٘خ طـ١ِ ٌٍَ٘وخء ِوخٌفش أكىخِٙخ رّمظ٠ٝ َٗٚ١ اٟ  أْ أًْ٩كع     
خإي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، اخٌَّ٘ع وخْ ِٔظمَح اٟ حٌمزخٍحص حٌّٔظمٍّش. ٌىٓ ٍغُ ًٌه كخٚي حٌزمٞ اػخٍس طٔ
٘خَ  كٛي ِٛلع ح٦ٍحىس حٌّوخٌفش ٤كىخَ طٍه حٌٕٜٛٙ، اًٙ ٠مظزَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌّٛلع حٌٛك١ي ٦ىٍحؽ 
 3ح٦ٍحىس حٌّوخٌفش ٤كىخَ حٌٕٜٛٙ حٌّىٍّش؟
ي ٚ ٚؿٗ كَ اخٌٛؿٗ حٌّم١ي ٠ّىٓ كًّ حٌمزخٍحص حٌظٟ حٓظمٍّٙخ حٌَّ٘ع عٍٝ ٚؿٙ١ٓ حػٕ١ٓ ، ٚؿٗ ِم١ّ     
ٍش ا٨ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ِوخٌفش حٌمٛحعي حٌّى  ّ أٚحٔٗ ٨ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء  أٍٞحص حٌٕٚ ٠مظ٠ٟ حٌٛلٛف عٕي عزخ
ه٩ي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ىْٚ ٓٛحٖ، ٚ ًٌه أهٌح رّيٌٛي حٌٕٚ كَا١خ، ٚ٠ٔظٕي أٛلخد ٌ٘ح ح٨طـخٖ اٌٝ 
حٌلَ  أٓخٓ١ٓ ٘خِ١ٓ ٚ ّ٘خ حٌظم١ي رمزخٍحص حٌٕٚ ٚ ِمظ٠١خص ح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍّٔخُ٘ ٚ حٌغ١َ. أِخ حٌٛؿٗ
يس حٌوَٚؽ عٓ حٌٕٜٛٙ حٌّىٍّش ٚحٌٕٚ عٍٝ اف١ٗ لَحءس ِغخ٠َس ك١غ ٠ـُٛ كظٝ اٟ ٚؿٛى عزخٍحص ِم١ّ 
 ٠مظَٜ ح٤َِ عٍٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.  أْىْٚ  أهًٌَٜه اٟ ٚػخثك 
ٚاًح ػخٍ ِٔحع ا١ّخ ر١ٓ حٌَ٘وخء أٚ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ر٘ؤْ َٗ١ ِٓ َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ هخٛش      
رخٌزط٩ْ ٚؿذ أْ ٠زض اٟ ح٤َِ رلىُ ل٠خثٟ، ك١غ ٠ز١ٓ ٌ٘ح ح٤ه١َ ِيٜ ارطخي حٌَ٘١  ٤َِحطمٍك  اًح
                                                     
 762p, 41°N ,rhc ,9891 D , seriatutats-artxe snoitnevnoc sed étidilav al ,KROTS lehciM - 1
 ٓ١ظُ طفٜ١ً ًٌه عٕي حٌظطَق اٌٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ طىٍّش ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ. - 2




أٚ حعظزخٍٖ وؤْ ٌُ ٠ىٓ. ٚ ٨ طمظزَ حٌيعٜٛ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ىعٜٛ طٜل١ق ٤ْ ح٤َِ ٠ظمٍك أٓخٓخ رمخْٔٛ 
  1أٓخٟٓ غ١َ ِىظًّ.
١َ ح٨عظ١خى٠ش ، ً٘ ٟ٘ ًحص ١ز١مش ِٔؤٌش طلي٠ي ١ز١مش َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ غ  NOYUGأػخٍ ح٤ٓظخً 
. ك١غ ٠لخٚي وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء ٟٚع لخعيس كخّٓش كٛي حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش 2عمي٠ش أَ ١ز١مش حؿظّخع١ش
٘يف حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٘ٛ طٕا١ُ  أٌَْ٘ٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ، اخٔطٍك رم٠ُٙ ِٓ حٌّم١خٍ حٌٌٞ ٠م٠ٟ 
أْ ٠ٕاُ ع٩لخص حٌَ٘وخء ا١ّخ ر١ُٕٙ. ٚ ططز١مخ ٌٌٌه  ك١خس حٌَ٘وش ٚ طٕا١ُ ع٩لظٙخ ِع حٌَ٘وخء . لزً
اخٌَ٘ٚ١ حٌظٟ طَى رخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ىٍٚ َِحعخس ٌ٘ح حٌٙيف طىظٔذ حٌطز١مش حٌممي٠ش. اْ ٌ٘ح حٌّم١خٍ 
ِم١خٍ ِٟٛٛعٟ أٞ ٠ٔظٕي اٌٝ ِ٠خِ١ٓ حٌَ٘ٚ١ ٌٌح وخْ ِم١خٍح ٠ٜمذ ططز١مٗ ٚ ٌٌٌه ٚؿذ حٌٍـٛء اٌٝ 
َ وً حٌَ٘ٚ١ َٗٚ١خ حؿظّخع١ش رّـَى اىٍحؿٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ىْٚ حٌٕاَ حٌّم١خٍ حٌ٘ىٍٟ حٌٌٞ ٠مظز
٠لمك حٌّم١خٍ حٌ٘ىٍٟ ح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍّٔخّ٘١ٓ ٚ حٌغ١َ ٚ حٌَ٘وش عٍٝ كي ٓٛحء . ٚ  3اٌٝ ِٟٛٛعٙخ.
 ك حٌَّ٘ع عٍّ١ش طؤٓ١ْ حٌَ٘وش٠ٔظم١ُ حٌّم١خٍ حٌ٘ىٍٟ وٌٌه  ِع ٍإ٠ش حٌَّ٘ع ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ك١غ ٠مٍّ 
وٛػ١مش طىفٟ رٌحطٙخ عٕي حٌظؤٓ١ْ ػُ َٔ٘٘خ ٚامخ ٌّخ طمظ٠١ٗ اؿَحءحص  ح٤ٓخٟٓرم١خَ حٌَ٘وخء ربعيحى حٌمخْٔٛ 
 4حٌظؤٓ١ْ ه٩ف ٌٍظَ٘٠مخص ح٨ٔـٍٛٓىٔٛٔ١ش حٌظٟ حعظّيص طٍٜٛح ِِىٚؿخ.
 شأ١ا: ذؽش٠ش اٌمأْٛ الأعاعٟ 
اجش حٌممٛى حٌ٘ىٍ١ش حٌظٟ طٔظٛؿذ  اًٌٝ رٗ حٔظم اًٌمي عُِ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ِٓ وظخرش عمي حٌَ٘وش ،       
حٌىظخرش حٌَّٓ١ش ، ٚ ًٌه ىٌ١ً عٍٝ ٚؿٛى ٍٛش ٚػ١مش ر١ٓ حٌىظخرش ِٓ ؿٙش ٚ حوظٔخد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ِٓ 
.  ٌٌح أٛزق حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌّلٍَ ِٓ ١َف حٌّٛػك ح٤ٓخّ ح٤ٚي حٌٌٞ طزٕٝ عٍ١ٗ أغٍذ أهَٜؿٙش 
خٛش رمي حٌظمي٠ً حٌـٌٍٞ ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ رّمظ٠ٝ حٌََّٓٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ طـٔي ًٌه ه
 . 80/39 5حٌظَ٘٠مٟ
اٟ ِفَٙٛ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وش  ح٤ٓخٟٕٓ٘خن طؤػ١َ وز١َ ٌىظخرش حٌمخْٔٛ  أْٚ ٠َٜ رمٞ حٌفمٙخء      
َ٘وش حٌظؤٓ١ْ رخوظٔخد حٌ اؿَحءحص، ك١غ طِىحى أّ٘١ش حٌىظخرش حٌَّٓ١ش اٟ حٌلخٌش حٌظٟ طٕظٟٙ ا١ٙخ 
وخٔض حٌَ٘وش  اًحٌٍ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ك١غ طٜزق حٌىظخرش ٕ٘خ َٗ١خ ِٟٛٛع١خ ٌٜلش حٌظؤٓ١ْ. أِخ 
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٨ طميٚ أْ  اًىس أٛ٩ ِٓ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش وَ٘وش حٌّلخٛش اخٌىظخرش طغيٚ ألً ٗؤٔخ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِـ  َّ
 1طىْٛ ٚٓ١ٍش ٌ٧ػزخص.
 أٍٓٛدمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ حٌَ٘وش ِمخ، ٚ ٠طغٝ عٍٝ اْ وظخرش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٍوٓ ؿَٛ٘ٞ ٌٜلش حٌ     
٠٠ُ ر١ٓ ى٠زخؿظٗ  أْحٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ وخِ٩ أٞ  ٠مَٛ عٍٝ ؿمًحٌىظخرش طٍٜٛحْ ٍث١ٔ١خْ، حٌظٍٜٛ ح٤ٚي 
ٚ طٛحل١ع حٌَ٘وخء ؿّ١ع ح٤كىخَ ٚ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٤ىحء حٌَ٘وش ٓٛحء وخٔض ٜٔٛٛخ أَِس أٚ 
َ حٌّٛػك حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش ًحص حٌٍٜش. ٠ّٔق ٌ٘ح حٌظٍٜٛ رظ١ٔ١َ حٌٛٛٛي اٌٝ ِىٍّش، رّمٕٝ أهَ أْ ٠ٌو
حٌَؿٛع ٌّٜخىٍ حٌمخْٔٛ اٟ وً َِس. ا٨ أْ حٌـخٔذ حٌٍٔزٟ اٟ ٌ٘ح  اٌٝحٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ىْٚ حٌلخؿش 
ٍّْٛ ٠اً حٌَ٘وخء ٍِِِْٛ رظمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طزمخ ٌظمي٠ً ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ا١ظل أْحٌٕٛع ِٓ حٌىظخرش 
  2ِخ ٠ٜخكذ ًٌه ِٓ طىخٌ١ف.
أِخ حٌظٍٜٛ حٌؼخٟٔ اٟ طلَ٠َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ىظفٝ ام٢ رظىٍّش حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ىْٚ كخؿش اٌٝ      
طىَحٍ ٛ١خغش ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ ِٓ ؿي٠ي ، ٚحٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ ِؼً ٌ٘ح حٌظٍٜٛ ٌ١ْ رلخؿش اٌٝ أْ ٠ميي 
ِٓ ِٔخٚة ٌ٘ح حٌظٍٜٛ ؿمً  أْ ا٨ٕٜٛٙ ٚططٛ٠َ٘خ. اٟ وً َِس ك١ٓ ٠مَٛ ا١ٙخ حٌَّ٘ع رظمي٠ً حٌ
 .3حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش أوؼَ ٛمٛرش هخٛش عٕي طفٔ١َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٌٝحٌٍـٛء 
٠٘ظًّ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ عيى ِٓ حٌز١خٔخص  أِْٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ عٍٝ  645ٌمي أٌِِض حٌّخىس      
حٌمخْٔٛ عٍٝ أْ حٌَ٘وش طؼزض رممي ٍّٟٓ ٚ ا٨ وخٔض ِٓ ٔفْ  545، وّخ ل٠ض حٌّخىس  ( أ )ح٦ؿزخٍ٠ش 
 ( د).رخ١ٍش، ِّخ ٠ظ١ق رخ٨ٓظٕظخؽ أْ ٌٍىظخرش ىٍٚ ٘خَ ٚ ٘ٛ ِخ ىعخ حٌَّ٘ع اٌٝ حٗظَح١ حٌىظخرش حٌَّٓ١ش 
 اٌث١أاخ الإٌضاِ١ح فٟ اٌمأْٛ الأعاعٟ  -أ/ 
ٓ ه٩ٌٗ حٌَ٘وخء حٌٝ طٕا١ُ ٌمي ٓزمض ح٦ٗخٍس حٌٝ حْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ًٚ ١ز١مش عمي٠ش، ٠ٙيف ِ    
ٌّٚخ وخْ ح٤َِ وٌٌه ابْ اٍحىس حٌَ٘وخء طظـٔي رّـَى ل١خَ وً  4حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ حٌـي٠ي أ٨ ٚ٘ٛ حٌَ٘وش.
ٌٌح اخٌَ٘٠ه ٨ ٠ىظٔذ ٛفش حٌَ٘٠ه ا٨ رمي أْ ٠ٕ٠ُ اٌٝ حٌَ٘وش  5َٗ٠ه رخٌظٛل١ع عٍٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ،
حٌظؤٓ١ْ ح٦١خٍ حٌٛك١ي ٦عّخي ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِٓ  حٔ٠ّخِخ اَى٠خ . ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٌ١ٔض َِكٍش
                                                     
رىً  أػزخطٙخ، ٚ ٠ّىٓ  ٌ٧ٗٙخٍ٨ طظّظع رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ، ٚ ٨ طو٠ع ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ رٜيى َٗوش حٌّلخٛش:"... اٟٙ  2ِىٍَ  597طم٠ٟ حٌّخىس  -1
 ح٤ٓخٟٓ٠ىْٛ غَٟٙخ ِئ١خ، ٚ ٠زمٝ حػَ حٌمخْٔٛ  أِْٓ حٌـخثِ  اًحٌٛٓخثً..." .حْ َٗوش حٌّلخٛش َٗوش ٨ طىظٔذ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٚ غَٟٙخ ٌ١ْ طـخٍ٠خ ام٢ 
 . ٔخاٌح ر١ٓ حٌَ٘وخء ام٢ ىْٚ حٌغ١َ
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ه٩ي حٌظمز١َ عٓ اٍحىس  حٌَ٘وخء، رً ٠ّىٓ طـٔ١ي٘خ أ٠٠خ أػٕخء ك١خس حٌَ٘وش، وَ٘حء أّٓٙٙخ ِؼ٩ أٚ عٕي 
 1ح٨وظظخد اٟ ُ٠خىس ٍأّٓخي.
ّخٗ١خ ِع  كـُ حٌٕ٘خ١ ٚ ٌمي وخْ حٌَ٘وخء لزً حٌظؤٓ١ْ ٠ٍّىْٛ كَ٠ش حهظ١خٍ حٌٕٛع حٌّ٩ثُ ٌٍَ٘وش ِظ     
حٌظـخٍٞ، لخَ حٌَّ٘ع رلَٜ أٔٛحع حٌَ٘وخص ٟٚزطٙخ ٚ طيهً رٕٜٛٙ آَِس  وَ٘وش حٌّٔخّ٘ش ٚ 
حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ِّخ ؿمٍٙخ حلَد اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ِٕٙخ حٌٝ حٌممي، ح٨ حٔٗ ٍغُ ًٌه 
 2اٍحىطُٙ. حكظفع حٌَّ٘ع رف٠خءحص ٠ٔظط١ع حٌَ٘وخء اٟ ا١خٍ٘خ حٌظمز١َ عٓ
ٌُ ٠ظَن حٌَّ٘ع طلَ٠َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء ا٩ ٠ّىٓ ٌ٧ٍحىس أْ طظلىُ اٟ ٗىً حٌمخْٔٛ      
ح٤ٓخٟٓ ٚ ِ٠ّٛٔٗ ، رً حْ حٌَّ٘ع لي طيهً رخْ حٗظَ١ كيح أىٔٝ ِٓ حٌز١خٔخص أٚ حٌزٕٛى ح٦ٌِحِ١ش حٌظٟ 
٠ش ك١غ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء اٟخاظٙخ. ٚ ٠ٍظَِ حٌّٛػك ٠ـذ أْ ٠لظٛ٠ٙخ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ ٕ٘خن ر١خٔخص حهظ١خٍ
رَّحعخس حٌز١خٔخص ح٦ٌِحِ١ش ٚطـٕذ حٌز١خٔخص حٌّلاٍٛس حٌظٟ ٨ ٠ـُٛ اىٍحؿٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
  3ٌظمخٍٟٙخ ِع حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨ؿظّخعٟ.
ح٤ٓخٟٓ : ِميحٍ  ق طؾ حٌٌّوٍٛس حٌز١خٔخص ح٦ٌِحِ١ش حٌظٟ ٠ـذ حْ طَى اٟ حٌمخْٔٛ 645ٌمي ر١ٕض حٌّخىس     
 حٌّٟٛٛع.ٚ ٍأّٓخي، حٌ٘ىً، حٌّيس ، حٌمٕٛحْ أٚ حٌظّٔ١ش، حٌَّوِ حٌَث١ٟٔ، 
ِٓ حٌٕخك١ش ح٨لظٜخى٠ش ٠مظزَ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚٓ١ٍش طّٛ٠ٍ١ش ِمظزَس ًحص أّ٘١ش ؿَٛ٘٠ش ِمخٍٔش ِع      
٠مي ِٓ ح٤ِٛحي  ّخيحٌٛٓخثً ح٤هَٜ وخ٨لظَحٝ حٌزٕىٟ أٚ اٛيحٍ ٕٓيحص ح٨ٓظلمخق، ٚ ًٌه ٨ْ ٍأٓ
رمي طٜف١ظٙخ. ٌٌٌٚه  أٍٚى حٌَّ٘ع حٌمي٠ي ِٓ  ا٨ٍظَِ حٌَ٘وش رميَ ٍى٘خ ٌٍَ٘وخء طحٌوخٛش حٌظٟ 
ّخي اٟ حٌ طمِ٠ِ ٌٖ٘ حٌفجش ِٓ ح٤ِٛحي ىحهً حٌَ٘وش ، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٠ظٛحؿي ٍأّ اٌٝحٌٕٜٛٙ حٌَحِ١ش 
 4ّخي.حٌ ْ ح٤ٓخٟٓ ِميحٍ ٍأّؿّ١ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌٌح وخْ ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ أْ ٠ز١ٓ اٟ حٌمخٔٛ
ّؼً اٟ ٔ٘خ١ ٍث١ٟٔ طظزمٗ ظٚ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚٛف ِٟٛٛع حٌَ٘وش، ٚحٌٌٞ غخٌزخ ِخ ٠     
ٔ٘خ١خص ػخٔٛ٠ش، ٚ٘ٛ ِخ ىٍؽ عٍ١ٗ طلَ٠َ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ك١غ ٠ٜخغ ِٟٛٛع حٌَ٘وش ر٘ىً ٚحٓع 
٘خ ٚ٠ىْٛ حٌزٕي حٌّظ٠ّٓ ِٟٛٛع حٌَ٘وش لخر٩ ٍ حٌَ٘وش ّٚٔٛطفخى٠خ ٌظمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ كخي طط  ّٛ
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ا٠٩ عٍٝ حْ طلي٠ي ِٟٛٛع  1ٌٍظفٔ١َ، ك١غ ٠ٕيٍؽ ًٌه ّٟٓ حٌٍٔطش حٌظمي٠َ٠ش ٌمخٟٟ حٌّٟٛٛع.
 2حٌَ٘وش ٠ُٔٙ اٟ طلي٠ي ٍٓطخص حٌّٔ١َ.
ٚحٌفمٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ٨ ٠٘ظَ١ أْ ٠ٌوَ ٔ٘خ١ ٚك١ي عٕي ٚٛف ِٟٛٛع حٌَ٘وش رً ٠ـُٛ حْ طظميى    
  3ٓ حٌَ٘وش ِٓ حٌظـخٚد  ِع حٌمًّ حٌـخٍٞ.١خص رخٌميٍ حٌٌٞ ٠ّى ّحٌٕ٘خ
ٚ ٠فَٔ عخىس رخٌَؿٛع اٌٝ أٓزخد لخٔٛٔ١ش ِٚخٌ١ش ٌـٛء حٌَ٘وخء اٌٝ طٛٓ١ع ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي رٕي    
اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠لظٛٞ عٍٝ حٌمي٠ي ِٓ حٌٕ٘خ١خص ٚح٤عّخي حٌّظـخٔٔش ا١ّخ ر١ٕٙخ ، ِٓ ؿٙش ٠٠ّٓ 
ًحص ٍٛش رّٟٛٛع  أهَٜخ١خص ٌٍَ٘وخء حٌّ٘خٍوش حٌّزخَٗس أٚ غ١َ حٌّزخَٗس اٟ ٔ٘خ١خص طميى حٌٕ٘
طفٔ١َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ  اٌٝط١ٔ١َ ِٙخَ ِٔ١َ حٌَ٘وش عٕي ح٨ٟطَحٍ  أهَٜحٌَ٘وش، ٚ ِٓ ؿٙش 
ٟ ِّخ ٠ّىٕٗ ِٓ طلم١ك حٌّٟٛٛع حٌَث١ٔ ح٤عّخي٠ـي حٌّٔ١َ ِـخ٨ ٚحٓمخ ٌٍم١خَ رىخاش  اً١َف حٌمخٟٟ، 
 4ٌٍَ٘وش.
، حْ أهَٜٚ رٌٙح حٌٜيى ٠ـذ حٌظفَلش ر١ٓ ِلً عمي حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش ٚ ِٟٛٛع حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش     
 أِخطلم١ك حلظٜخى ِخ ،  أٚعًّ رٙيف حلظٔخَ حٌَرق  أِٚلً عمي حٌَ٘وش ٘ٛ ل١خَ حٌَ٘وخء رظمي٠ُ ِخي 
ٌَ٘وش اٟ ٓز١ً طلم١ك حٌظٟ ٓظمَٛ رٙخ ح ح٤عّخيِٟٛٛع حٌَ٘وش اخٔٗ ٠ظـٔي اٟ ِـًّ حٌٕ٘خ١خص ٚ 
  5حٌَرق.
٠َ٘ٓ ٍغزش حٌَ٘وخء اٟ طمي٠ً  أِْٓ ٗؤٔٗ   ح٤ٓخٟٓحٌٕٚ عٍٝ ِٟٛٛع حٌَ٘وش اٟ حٌمخْٔٛ  اْ    
حٌوخٛش رىً ٔٛع  ح٤كىخًَحطٗ، ٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ  ح٤ٓخٟٓطمي٠ً حٌمخْٔٛ  اؿَحءحص ربطزخعٔ٘خ١ حٌَ٘وش 
   6حٌَ٘وخص. أٔٛحعِٓ 
ِـَى  ح٤ٓخٟٓحعظّخى حٌمخٟٟ عٍٝ ١ز١مش حٌٕ٘خ١ حٌٌٞ طُ ًوَٖ اٟ حٌمخْٔٛ  أْ ELREM ح٤ٓظخً٠َٜ    
ي عٍ١ٗ عٕي رلؼٗ اٟ ِيٜ رخٌٕ٘خ١ حٌفمٍٟ حٌٌٞ طّخٍٓٗ حٌَ٘وش ٚ ٘ٛ حٌّم  ّٟٛ٘ لَ٠ٕش، ٨ْ حٌمزَس 
 7وٌ ِٓ ١َف حٌَ٘وش كم١مش.ٚ ٠مٜي رخٌٕ٘خ١ حٌفمٍٟ حٌٕ٘خ١ حٌّظّ  َِ٘ٚع١ش ِٟٛٛع حٌَ٘وش،
٠خ عيَ حٌظٛٓع اٟ طلي٠ي حٌٕ٘خ١ وؤْ ٠ٌوَ ِؼ٩ " أْ حٌَ٘وش طمَٛ رىً حٌمٍّ١خص وّخ ٠ٔظٛؿذ أ٠     
حٌظـخٍ٠ش ، حٌٜٕخع١ش ٚ حٌّخٌ١ش". ٚ حٌٜل١ق حٌٌٞ ىٍؽ حٌمًّ رٗ أْ طليى لخثّش حٌمٍّ١خص حٌظٟ ٠ّىٓ حْ طمَٛ 
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ٚ حٌظـخٍ٠ش ًحص  اٌٝ أْ حٌَ٘وش طمَٛ رىً حٌمٍّ١خص حٌّخٌ١ش ٚ حٌٜٕخع١شاٟ ح٤ه١َ رٙخ حٌَ٘وش ِع ح٦ٗخٍس 
 1].]eiulparap ed esualcحٌٍٜش حٌّزخَٗس أٚ غ١َ حٌّزخَٗس ،٠يعٝ ٌ٘ح حٌَ٘١ رَ٘١ حٌّاٍش 
ر١خْ ِيس ك١خس حٌَ٘وش، ٚكىّش حٌٕٚ اٟ ٌ٘ح  ح٤ٓخٟٓٚ ٌمي حٓظٍَِ حٌٕٚ وٌٌه حْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ       
ٍظِِْٛ رّمظ٠ٝ عمي حٌَ٘وش ىْٚ ٠اً حٌَ٘وخء ِ أْ٨ ٠ّىٓ  اً. أري٠شحٌم١ي حْ ٨ طىْٛ ٌٍَ٘وش ك١خس 
ٕٓش  99اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌظٟ ٨ طظـخُٚ  اٌ١ٙخٌٌٚح طٕم٠ٟ حٌَ٘وش رّـَى حٔظٙخء حٌّيس حٌّ٘خٍ  2ٔٙخ٠ش.
طزيأ ِٓ ٠َٛ طٔـ١ً حٌَ٘وش رخٌٔـً حٌظـخٍٞ، ر١ي حٔٗ ٠ٔظط١ع حٌَ٘وخء حْ ٠ظفمٛح عٍٝ طّي٠ي ك١خطٙخ حًح ِخ 
ٚ ٠ٔظؼٕٝ ِٓ طلي٠ي  3ْٚ حْ ٠ظَطذ عٍٝ ًٌه ٔ٘ٛء ٗوٚ ِمٕٛٞ ؿي٠ي.لخِٛح رظمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٨ٓخٟٓ ى
 4ٌّيس غ١َ ِٕظٙ١ش ًٌٚه ٌميَ حوظٔخرٙخ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش. طؤٓ١ٔٙخحٌّيس َٗوش حٌّلخٛش حٌظٟ ٠ّىٓ 
٠ٔظَّٚح اٟ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ّٟٕخ كظٝ اٟ كخٌش حٔظٙخء حٌّيس حٌّليىس  أْ أهَٜٚ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء ِٓ ؿٙش     
  5عٍ١ٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ. ٌٙخ حٌّٕٜٛٙ
ٚ ِٓ حٌز١خٔخص ح٤ٓخٓ١ش أ٠٠خ طلي٠ي ِٛ١ٓ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٚ ٘ٛ حٌّىخْ حٌٌٞ طمع ا١ٗ حٌَ٘وش. ٚ     
طلي٠ي حٌّىخْ ٍَٟٚس طمظ٠١ٙخ حٌ٘وٜ١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٤ْ حٌّىخْ عَٕٜ ِٓ حٌمٕخَٛ حٌّليىس ٌٙخ ٚٚٓ١ٍش 
ُ٘ ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش طلظخؽ اٌٝ ِٛ١ٓ ٠طٍك عٍ١ٗ اٟ اخٌَ٘وش رخعظزخٍ٘خ أ 6ٌٍظمَ٠ف رخٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ.
  7.egèis[ ]laicosٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رخٌَّوِ حٌَث١ٔ
حٌمخٔٛٔ١ش حٌّظَطزش  ح٢ػخٍ أّ٘١شٚ ٌُ ٠٠ع حٌَّ٘ع طمَ٠فخ ٗخِ٩ ٌَّوِ حٌَ٘وش حٌَث١ٟٔ رخٌَغُ ِٓ     
ٌح حٌوٜٛٙ ك١غ ٠ٕاَ ٌٍَّوِ عٍٝ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ، ٌٌح ٨ري ِٓ حٌَؿٛع اٌٝ حٌظٍٜٛ حٌٌٞ ٠ظزٕخٖ حٌفمٗ رٙ
أٞ أْ  8حٌَث١ٟٔ عٍٝ حٔٗ حٌَّوِ حٌفمٍٟ ٦ىحٍس حٌَ٘وش رمطع حٌٕاَ عٓ َِوِ ح٦ٓظغ٩ي حٌّظمٍك رخٌٕ٘خ١.
حٌَّوِ حٌَث١ٟٔ ٌٍَ٘وش ٘ٛ َِوِ حٌل١خس حٌمخٔٛٔ١ش . اف١ٗ طـظّع أؿِٙس ح٦ىحٍس ٚ حٌظٔ١١َ ٚ ا١ٗ طلفع 
 9حٌٛػخثك ٚ حٌياخطَ حٌَّٓ١ش.
َوخء حٌلَ٠ش اٟ طلي٠ي َِوِ حٌَ٘وش، ه٩اخ ٌٍ٘وٚ حٌطز١مٟ حٌٌٞ طىفً  حٌَّ٘ع رظلي٠ي ٚ ٌٍ٘     
حٌّٛ١ٓ حٌوخٙ رٗ. ك١غ ٠ٔظٕي اٟ طلي٠ي حٌّٛ١ٓ حٌٝ ِىخْ ح٨لخِش حٌلم١م١ش ٚ ٘ٛ ِخ ٠ّٔٝ رخٌٔىٓ 
حٌَث١ٟٔ ٚ حٌٝ ٔ٘خ١ حٌ٘وٚ أ٠٠خ. ٚ ٟ٘ ِمخ٠١َ ِخى٠ش ِٓ ٗؤٔٙخ حْ طًٔٙ طم١١ٓ ِٛ١ٓ حٌ٘وٚ 
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مٟ، ٚ ٠وظٍف ح٤َِ عٕي طلي٠ي َِوِ حٌَ٘وش . اخٌّم١خٍ حٌٌحطٟ أ٠َٔ حٓظمّخ٨ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش. ك١غ حٌطز١
حٌَ٘وش طّخٍّ  أْ اٌٌٝ١ظمَف عٍٝ َِوِ حٌَ٘وش. ٚ َِى ًٌه  ح٤ٓخٟٓ٠ىفٟ حْ ٠طٍع حٌغ١َ عٍٝ حٌمخْٔٛ 
اٟ أِخوٓ ِوظٍفش هخٛش  طئىٞ عٍّٙخ أْٔ٘خ١ٙخ ِٓ ه٩ي ح٤ؿِٙس حٌّىٛٔش ٌٙخ، ٌٌح ربِىخْ ٌٖ٘ ح٤ؿِٙس 
٠ليى َِوِ٘خ حٌَث١ٟٔ. ٚ ٔٔظٕظؾ ِّخ حٔٗ  أَْ ١حًح طميىص اَٚع حٌَ٘وش. ٚ ِٓ ٕ٘خ ٠ٜزق ِٓ غ١َ حٌ١ٔ
ِع حٌّىخْ حٌفمٍٟ حٌٌٞ طّخٍّ  ح٤ٓخٟٓ٨ ٠ظطخرك حٌَّوِ حٌَث١ٟٔ حٌٌّوٍٛ اٟ حٌمخْٔٛ  أِْٓ حٌّلظًّ 
 1ا١ٗ حٌَ٘وش ٔ٘خ١ٙخ.
ٌّ٘ىٍش عيَ حٌظطخرك رخْ ٟٚمخ ل١يح عٍٝ حٌَ٘وخء عٕي طم١١ُٕٙ ٌَّوِ  ٌمي طٜيٜ حٌفمٗ ٚ حٌم٠خء     
رً ٠ـذ حْ ٠ىْٛ َِوِ حٌَ٘وش كم١م١خ، ٚ ٌٌٌه  َ َِوِ ٍٛٛٞحٌَ٘وش، ٚ ٠ظّؼً حٌم١ي اٟ عيَ ؿٛحُ ًو
٠فظَٝ ىحثّخ حْ ِخ ًوَ اٟ حٌمخْٔٛ ح٨ٓخٟٓ ٠مي لَ٠ٕش. ٌٌح لي ٠مع أْ ٨ ٠ىْٛ ًٌه حٌَّوِ كم١م١خ ٚ حْ 
ٚ رٌٙح  2ِ حٌلم١مٟ ٘ٛ ِىخْ آهَ . اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حًح حػزض حٌغ١َ حٚ حٌّلىّش ًٌه ٚؿذ ح٨عظيحى رٗ.حٌَّو
 حٌٜيى ٠٠ع حٌم٠خء حٌمي٠ي ِٓ حٌّمخ٠١َ ٌظلي٠ي حٌَّوِ حٌلم١مٟ ِٓ ًٌه ِؼ٩ :
 حٌّىخْ حٌٌٞ طـظّع ا١ٗ أؿِٙس ح٦ىحٍس . -
 حٌّىخْ حٌٌٞ ٠مع ا١ٗ َِوِ حٌٕ٘خ١ . -
 ٛؿي ا١ٗ ح٦ىحٍس حٌمٍ١خ ٚ حٌَّحلزش ىحهً حٌَ٘وش .حٌّىخْ حٌٌٞ ط -
 حٌّىخْ حٌٌٞ طظوٌ ا١ٗ حٌَ٘وش أُ٘ ِاخَ٘ حٌٛؿٛى حٌمخٟٔٛٔ ِٓ ه٩ي ِّؼٍٙخ .  -
 3حٌّىخْ حٌٌٞ طّخٍّ ا١ٗ حٌَ٘وش ر٘ىً ػخرض ٚ ِٔظمَ ٚظخثف ح٦ىحٍس ٚ حٌَّحلزش. -
وش ِٓ ه٩ي حٌٍـٛء اٌٝ عٍّ١ش حٌظٛ١١ٓ رخ٦ٟخاش اٌٝ ًٌه ٠ٔظط١ع حٌَ٘وخء أْ ٠وظخٍٚح َِوِح ٌٍَ٘     
]. ٚ ٟ٘ حٌمٍّ١ش حٌظٟ طمَٛ ِٓ ه٩ٌٙخ ِئٓٔش ِظوٜٜش رّٕق حٌَ٘وش َِوِح ٚ noitailicimodحٌظـخٍٞ [
   4.عٕٛحٔخ ٚ ٚٓخثً أهَٜ طّىٕٙخ ِٓ ح٨طٜخي رخٌغ١َ
 noitanimonédظٙخ [ِٚٓ ر١ٓ حٌز١خٔخص ح٦ٌِحِ١ش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٕٛحْ حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش أٚ طّٔ١     
ِٖ عٓ غ١َٖ ِٓ ح٤ٗوخٙ حٌمخٔٛٔ١ش، رٕفْ اْ حٌَ٘وش ٗوٚ ِمٕٛٞ ٨ري ٌٗ ِٓ طّٔ١ش طّ١ّ  ،]laicos
، اًْ اخٌيٍٚ ٔفٔٗ ك١غ ٨ غٕٝ عٓ 5 ِ عٓ غ١َٖ ربُٓف ٚ٠ظّ١ّ حٌ٘خوٍش وخٌ٘وٚ حٌطز١مٟ حٌٌٞ ٠م  َّ
ِس ٌٍَ٘وش طٕم٠ٟ رخٔم٠خثٙخ. ٌٌح ِّ١ّ طّٔ١ش حٌَ٘وش ِّخ ٠ّٕلٙخ ٘ٛ٠ش اىحٍ٠ش ٚ حلظٜخى٠ش ، ٚحٌظّٔ١ش ٛفش 
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ٚ ٌُ  1٨ ٠ـُٛ ٌٍغ١َ أْ ٠ٔظغٍٙخ ٤ٔٙخ  حٔمىخّ ٌٍ٘وٜ١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٚ أٓخّ ٌّٔمش حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش.
اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ،ك١غ ٠ظؤٌف  2ِ ر١ٓ حٌّفِٙٛ١ٓأٗ ِ١ّ  ا٨٠مَف حٌَّ٘ع عٕٛحْ حٌَ٘وش أٚ طّٔ١ظٙخ 
حٌَ٘وخء ؿّ١مُٙ أٚ أكيُ٘ ، ٌٌح اىً َٗ٠ه ٠ىْٛ ِٔئٚ٨ عٓ ى٠ْٛ  أّٓخء] ِٓ ]elaicos nosiarحٌمٕٛحْ  
رٜيى َٗوخص  ا٨حٌَ٘وش ِٔئٌٚ١ش غ١َ ِليٚىس ٔظ١ـش ٌاٍٖٙٛ اٟ عٕٛحْ حٌَ٘وش، اخٌمٕٛحْ ٨ ٠َى 
أِخ َٗوش حٌّٔخّ٘ش  3ح٤ٗوخٙ . ٤ْ حٌغ١َ ٠ٕاَ اٌٝ عٕٛحْ حٌَ٘وش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِٓ لز١ً حٌ٠ّخْ.
ِٓ حٌمخْٔٛ  395ك١غ ٠ظّظع حٌَ٘وخء رلَ٠ش  ٟٚع طّٔ١ش ٌٙخ، ٌٌح ل٠ض حٌّخىس  4،ف رظّٔ١شابٔٙخ طم  َّ
حٌظـخٍٞ "٠طك عٍٝ َٗوش حٌّٔخّ٘ش طّٔ١ش حٌَ٘وش ..." ، ٌىُٕٙ ٠ظلٍّْٛ حٌّٔئٌٚ١ش اٟ كخي طمٜ١َُ٘ 
ٚ ًٌه  أهَٜحوظٔزظٙخ َٗوش  أٌُْ ٠ٔزك  أٛ١ٍشاٟ حٌظلَٞ كٛي ٟٚع حٌظّٔ١ش ، حً ٠ـذ حْ طىْٛ طّٔ١ش 
 5خى٠خ ٌٍّٕخأش غ١َ حٌَّ٘ٚعش ٚ كّخ٠ش ٌٍغ١َ.طف
ٚ٠٠ع حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ل١ٛىح عي٠يس ط٠ّٓ ٛلش حٌظّٔ١ش وؤْ ٠َ٘١ أْ طىْٛ طّٔ١ش َِ٘ٚعش،       
 ِّ١ِس ٌٍَ٘وش عٓ غ١َ٘خ ، ٚ ِظٛاَس.
ِيٜ  ٚ٠مٜي رَّ٘ٚع١ش حٌظّٔ١ش عيَ ِوخٌفظٙخ حٌٕاخَ حٌمخَ ٚ ح٤كىخَ حٌمخٔٛٔ١ش ،ك١غ ٠و٠ع أَِ طلي٠ي     
َِ٘ٚع١ظٙخ اٌٝ حٌٍٔطش حٌظمي٠َ٠ش  ٌمخٟٟ حٌّٟٛٛع ، ِٚؼخي ًٌه، ٨ ٠ّىٓ حْ طظ٠ّٓ طّٔ١ش حٌَ٘وش 
ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٔ٘خ١ َِامٟ، ٚ ِٓ ر١ٓ طٍه حٌّفَىحص ٚؿٛى  أٌٍْغ١َ  ح٦٠لخءعزخٍحص حٚ ِفَىحص ِٓ ٗؤٔٙخ 
ٌُ طظٛاَ اٟ  اًحٌٖ٘ حٌلخٌش  أٚ أْ طلظٛٞ طّٔ١ش حٌَ٘وش عزخٍحص طوٚ ِٕٙش ِمٕٕش افٟ 6ِفَىس "حٌٛ١ٕ١ش".
 7حٌَ٘وش حٌَ٘ٚ١ حٌمخٔٛٔ١ش ٌظٍه حٌّٕٙش وخٔض حٌظّٔ١ش غ١َ َِ٘ٚعش.
لخْٔٛ  اٌٝٚ٠ـذ أْ طىْٛ حٌظّٔ١ش ِّ١ِس ٌٍَ٘وش عٓ غ١َ٘خ، ٠ٔظٕي حٌفمٗ ٚ حٌم٠خء رٌٙح حٌٜيى     
ٌم٩ِخص طٔظؼٕٝ ِٓ ح أِْٓ حٌمخْٔٛ حٌٌّوٍٛ ك١غ ؿخء ا١ٙخ  70ٚ رخٌظلي٠ي عٍٝ كىُ حٌّخىس  8حٌم٩ِخص،
وخٔض حٌَُِٛ هخٛش رخٌٍّه حٌمخَ أٚ ِـَىس ِٓ ٛفش  اًححٌظٔـ١ً ٌيٜ حٌَّوِ حٌٛ١ٕٟ ٌٍٍّى١ش حٌٜٕخع١ش 
١ز١مش حٌَُِٛ حٌّٔظمٍّش ِٓ  اٌٝ٠ظطَق حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ  ،]fitcnitsid erètcarac ed uvruopéd[ حٌظّ١١ِ 
طىْٛ ِّ١ِس  أْٓ ِخ ٠٘ظَ١ اٟ ٌٖ٘ حٌَُِٛ حٌٍٔمش، ٚ ِٓ ر١ أٚحٌم٩ِش حٌوخٛش رخٌّٕظؾ  أ٘خءحؿً 
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وخٔض عخِش ٚ حعظ١خى٠ش ٚ٨ طيي كَٜح عٍٝ  اًحٌٍّئٓٔش حٌظٟ حٓظويِظٙخ ، ٚ طىْٛ حٌَُِٛ غ١َ ِّ١ِس 
 1حٌٍٔمش. أٚحٌّٕظؾ 
ٚ ٘ٛ طٛاَ حٌظّٔ١ش . ٚ ٠مٜي رٌٌه أْ ٨ ٠ىْٛ حٌغ١َ لي حوظٔذ كمخ عٍ١ٙخ رخ٤ٌٚٛ٠ش  أ٨أِخ حٌم١ي ح٤ه١َ     
طفخىٞ ِخ لي ٠ليع ِٓ  اٌٝ، ٚ ٠ٙيف ٌ٘ح حٌم١ي  أهٌَُٜ طظوٌ حٌظّٔ١ش ِٓ ١َف َٗوش  أٞٓزم١ش، ٚ ح٤
 2ِٔحعخص ِٔظمزٍ١ش اٟ كخي ح٨ٗظَحن اٟ ح٤ّٓخء اٟخاش اٌٝ كّخ٠ش حٌغ١َ ِٓ حٌوٍ٢ ٚ حٌظ٠ٍ١ً.
 ٚظائف وراتح اٌمأْٛ الأعاعٟ   -ب/
ٟ وظخرش ٍّٓ١ش، اْ ٌٍىظخرش ٚظخثف عي٠يس ِٕٙخ حعظزخٍ ٌمي أٌَِ حٌَّ٘ع حٌَ٘وخء رىظخرش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٓ    
حٌىظخرش َٗ١خ ٌٕفخً حٌَ٘وش ِّخ ٠ـمٍٙخ أٞ حٌىظخرش أٓخّ ٌٍم١خَ ربؿَحءحص حٌَٕ٘ ،ٚ ٠ٔظؼٕٝ ِٓ ًٌه َٗوش 
ف  2ِىٍَ  597حٌّلخٛش ٤ٔٙخ َٗوش ٨ طم١ي اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ ٚ٨ طىظٔذ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش(َ 
 حٌىظخرش ٍَٟٚ٠ش ٦ػزخص عمي حٌَ٘وش أٚ اٟ حٌٛلض ًحطٗ َٗ١خ ٌٜلظٗ. طـخٍٞ). ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ
 اٌىراتح ٚع١ٍح لإشثاخ ػمذ اٌششوح - 1ب.
ق  545اْ حٌَّ٘ع ك١ٓ حٗظَ١ أْ ٠ىْٛ اػزخص ٚؿٛى حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ٨ ٠ظُ ا٨ رممي ٍّٟٓ(َ      
مٛى حٌظـخٍ٠ش. ك١غ حٌّزيأ حٌٌٞ طـخٍٞ)، اخٔٗ ٠ىْٛ لي هَؽ عٓ حٌمٛحعي حٌمخِش اٟ ِٔخثً ح٦ػزخص اٟ حٌم
حٌَ٘وش رخٌىظخرش حٌَّٓ١ش ٠وظٍف  اػزخصق طـخٍٞ) ، ر١ي حْ حٌٍـٛء حٌٝ  03٠ٔٛى ٘ٛ حٌلَ٠ش اٟ ح٦ػزخص (َ 
ِخ ٠وخٌف  اػزخص، افٟ ع٩لش حٌَ٘وخء رزم٠ُٙ حٌزمٞ ٨ ٠مزً ِٓ حكيُ٘ 3رخهظ٩ف حٌم٩لخص حٌٕخٗجش رٔززٙخ
ٌ٘ح حٌلىُ عٕي ٔ٘ٛء ِٕخُعش ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚ  أّ٘١شَّٓ١ش، ك١غ طاَٙ رخٌىظخرش حٌ ا٨ِ٠ّْٛ عمي حٌَ٘وش 
 4ي رمي ٌيٜ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، اخٌمخْٔٛ حٌٌٞ ٠َٔٞ ٕ٘خ ٘ٛ لخْٔٛ حٌممٛى.وخٔض حٌَ٘وش ٌُ طم١ّ 
وخْ حٌِٕحع لي ٚلع ر٘ؤْ َٗوش ٠فظَٝ رط٩ٔٙخ اخٌزط٩ْ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٨  اًحٚ اٟ ٔفْ حٌٔ١خق      
١خٌذ حكي  اًح. ٚ رٕخء عٍٝ ًٌه ح٤ٓخٟٓامخ ٤كىخَ حٌمخْٔٛ ً ٠ـذ  طٜف١ظٙخ َٚٔٞ رؤػَ ٍؿمٟ ر٠
٠ؼزض ٚؿٛى عمي حٌَ٘وش ِفظَٝ  أْٚؿذ عٍ١ٗ  ح٤كىخَحٌَ٘وخء رظمٔ١ُ ِٛؿٛىحص حٌَ٘وش  ٚامخ ٌظٍه 
رخٌظمٛ٠ٞ رٕخء عٍٝ عيَ طٕف١ٌ  أهََٗ٠ه  اٌِحَأٍحى حكي حٌَ٘وخء  اًححٌٜلش. أٚ عٍٝ عىْ ِٓ ًٌه 
 ح٦ػزخص٠ىْٛ  أْعمي حٌَ٘وش،  ٚ اٟ وً ٌٖ٘ حٌلخ٨ص حٌٌّوٍٛس ٚؿذ  اػزخص أ٠٠خٚؿذ عٍ١ٗ  حٌظِحِٗ
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٠ليع ٍَٟح ٌٍغ١َ عٕي حهظ١خٍ حٌظّٔ١ش  أْحٌَ٘وخء ٠ظّظمْٛ رلَ٠ش ٚحٓمش اٟ حهظ١خٍ طّٔ١ش حٌَ٘وش ٚ طلي٠ي٘خ، ٚ ٨ ٠ـُٛ  أْ اٌٝ -اٟ ٔفْ حٌٔ١خق –ٚ ٔ٘١َ ٕ٘خ 
٠ـَٚح عٍٝ  أِْٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء  أِخاٟ كخي ٔ٘ٛء ِٔحع،  ا٨ٛلش حٌظّٔ١ش  اٌٝاٟ كخي حوظٔخرٗ كمٛلخ عٍٝ طٍه حٌظّٔ١ش ٚ ٌٌٌه ٨ ٠ظُ حٌظطَق عخىس 
 :أ٠٠خِٔظٜٛ حٌَّوِ حٌٛ١ٕٟ ٌٍٔـً حٌظـخٍٞ رلؼخ ِظميى حٌّمخ٠١َ رغ١ش حٌظؤوي ِٓ عيَ حٓظمّخي حٌظّٔ١ش ِٓ لزً.ٍحؿع 
 ed smoN  ,ARANAM-C .8101 ,norhc,3002 D, euqram al à ecaf étéicos ed tnaegirid el , ARIEROM-C te SUFYERD-N 
  8261, ffa .id.hac ,5002 D, sétéicos sed noitcetorp te eniamod
  3 75، ٙ 0002اَ٠ي حٌمَ٠ٕٟ ، حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌٍزٕخٟٔ ، حٌيحٍ حٌـخِم١ش ، ر١َٚص  -
 702 p ,tic.po ,sétéicos sed tiord , UNNACEL luaP - 4
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٠لظـٛح اٟ ِٛحؿٙظٗ رّخ ٠وخٌف  أْرخٌىظخرش حٌَّٓ١ش ىحثّخ. أِخ اٟ ع٩لش حٌَ٘وخء رخٌغ١َ، ٨ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء 
 اػزخصِٓ حؿً  خٟٓح٤ٓرٕٛى حٌمخْٔٛ  اٌٝ٠ٔظٕي  أْحٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ ٠ـُٛ ٌٍغ١َ 
حٌَّوِ  اػزخص أهَٜحٌظِحِخص حٌَ٘وخء ٍغُ وٛٔٗ ٌ١ْ ١َاخ اٟ عمي حٌَ٘وش، ٌٚىٓ ٠ّىٕٗ ِٓ ٔخك١ش 
حٌمخعيس حٌظٟ طم٠ٟ رخْ حٌممي طَٜف  أٓخّٚ ًٌه عٍٝ  ح٦ػزخصحٌمخٟٔٛٔ حٌٕخٗت عٓ حٌَ٘وش رىخاش ١َق 
 1رخٌٕٔزش ٌ٥١َحف ٚ ٚحلمش لخٔٛٔ١ش رخٌٕٔزش ٌٍغ١َ. 
 تح سوٓ فٟ ل١اَ اٌششوح اٌىرا -2ب.
ق طـخٍٞ َٛ٠لش ، ك١غ ل٠ض رزط٩ْ حٌَ٘وش حًح ٌُ ٠ىظذ حٌممي حٌّئْٓ  545ؿخءص حٌّخىس       
 2ٌٍَ٘وش وظخرش ٍّٓ١ش ٚ ٘ٛ رط٩ْ ِطٍك كٔذ ظخَ٘ حٌٕٚ اخٌىظخرش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٍوٓ اٟ حٌممي.
  شاٌصا : ذؼذ٠ً اٌمأْٛ الأعاعٟ
ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٜخىٍس عٓ حٌَ٘وش أّ٘١ش رخٌغش، ًٌٚه ٤ٔٙخ طَِٟ اْ ٌٍمَحٍحص حٌّظ٠ّٕش طمي٠     
اٌٝ حٌٕاَ ِٓ ؿي٠ي اٟ ٛ١خغش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٚ٠ّٛٔٗ، ٍغُ أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ لي ٔ٘ؤ رخ٦ؿّخع ِٓ 
١َف حٌَ٘وخء. ٌىٓ لي ط٠طَ حٌَ٘وش اٌٝ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ  رغ١ش حٌظفخعً ِع حٌز١جش حٌّل١طش رٙخ، ٚ 
خء حٌَّ٘ع ٌ١ٛاك ر١ٓ كخؿش حٌَ٘وش اٌٝ ِٔخ٠َس ِمظ٠١خص ّٔٛ حٌٕ٘خ١ ٚ ر١ٓ ِمظ٠١خص لخْٔٛ حٌممٛى رٌح ؿ
 ام٠ٝ رخْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٨ ٠ّىٓ طمي٠ٍٗ ا٨ رخ٦ؿّخع ا٨ اًح ٚؿي َٗ١ ِوخٌف ٌٌٌه.
ٌٍظمي٠ً ٔظخثؾ ٚ  ػُ اْ ( أ ).رٕخء عٍٝ ِخ طميَ ، ٨ ٠ّىٓ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ا٨ رظٛاَ َٗٚ١ ِم١ٕش     
  آػخٍ ( د).
 ششٚط ذؼذ٠ً اٌمأْٛ الأعاعٟ   -/أ 
ِ حٌفمٗ عخىس ر١ٓ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رّفِٙٛٗ حٌ٠١ك ٚ ر١ٓ طل١١ٕٗ، ك١غ ٠ٍـؤ حٌَ٘وخء اٌٝ ٠ّ١ّ     
 حٌظل١١ٓ عٕي ٚلٛع طزخ٠ٓ ر١ٓ رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ أكىخَ حٌظَ٘٠ع حٌٔخٍٞ حٌّفمٛي. ٚلي ٠ظ٠ّٓ حٌظَ٘٠ع
ِٓ حٌََّٓٛ  31حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ً٘ذ اٟ حٌّخىس  أْ ا٨ 3حٌـي٠ي أكىخِخ ٗخٍكش ٌى١ف١خص حٌظل١١ٓ،
رخٌٕٚ عٍٝ حٔٗ اٟ كخٌش عيَ طـخْٔ رٕٛى حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٌٍَ٘وخص ِع أكىخَ ٌ٘ح  80/39حٌظَ٘٠مٟ 
حٌلىُ اًح وخْ حٌمخْٔٛ حٌََّٓٛ طمظزَ ٌٖ٘ حٌزٕٛى وؤْ ٌُ طىٓ حرظيحء ِٓ طخٍ٠ن َٓ٠خٔٗ. ٚ٠ٔظؼٕٝ ِٓ ٌ٘ح 
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  634 ° n ,eitrap e2 ,sétéicos seL ,2 .lov ,laicremmoc tiord ed étiarT ,otiloppI .B te tralguJ ed .M -2
ك١غ كيىص حٌّخىس ٔطخق حٌظل١١ٓ  219 -0002َ حٌّظمٍك رخٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌٍّغٝ رخ٤ِ 735 – 66ِٓ حٌمخْٔٛ حٌفَٟٔٔ ٍلُ  994ِؼً ِخ ل٠ض رٗ حٌّخىس  - 3
ٟٛخ عٓ ًٌه أْ طٍلك رخٌزٕٛى رم١خَ حٌَ٘وخء ربٌغخء أٚ طمي٠ً أٚ طزي٠ً ح٤كىخَ حٌٛحٍىس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌّوخٌفش ٌٍٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش أٚ حٌظٕا١ّ١ش ح٢َِس، أٚ ع
 حٌٕخلٜش ِخ أٌَِ حٌَّ٘ع رظىٍّظٗ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ حٌّميي.
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حٌـي٠ي لي ٔٚ عٍٝ ِميحٍ  ٍأّ ِخي أعٍٝ ِّخ وخْ ِٕٜٛٛخ عٕٗ اٟ حٌمخْٔٛ حٌمي٠ُ. ك١غ ٠ٕيٍؽ ًٌه 
  1ّٟٓ اؿَحءحص  حٌظؤٓ١ْ  ٚ٘ٛ ِخ ٨ ٠و٠ع ٌٍمخْٔٛ حٌـي٠ي.
ٚعٍٝ وً كخي، اْ َٗٚ١ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٨ طوَؽ عٓ حٌَ٘ٚ١ ح٢ط١ش: طلي٠ي حٌـٙخُ     
 ح٤غٍز١ش، ٚأه١َح حٌم١خَ رَٕ٘ حٌظمي٠ً.  ٚ ظٚ ربؿَحء حٌظمي٠ً ، ٚؿٛد طٛاَ َٗ١ٟ حٌٕٜخدحٌّو
 اٌعٙاص اٌّخرض ترؼذ٠ً اٌمأْٛ الأعاعٟ  -1أ.
طوظٚ ؿّخعش حٌَ٘وخء رظمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حهظٜخٛخ كَٜ٠خ، أٞ حٔٗ ٓ١ىْٛ رخ١٩ وً لَحٍ      
 2مخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.ٛخىٍ عٓ ؿٙخُ آهَ اٟ حٌَ٘وش ٠م٠ٟ رظمي٠ً حٌ
، أكىخِٗاٟ ؿّ١ع   ح٤ٓخٟٓطوظٚ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش رظمي٠ً حٌمخْٔٛ      
٨ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٕيح ٠م٠ٟ  أْٚٔظ١ـش ٌٌٌه ٠ـذ  3ٚوً َٗ١ ِوخٌف ٌٌٌه ٠مي وؤْ ٌُ ٠ىٓ.
ِؼً ٌ٘ح حٌظٔخً٘ اٟ ح٨هظٜخٙ  اْى٠ش، رخْ حٌظمي٠٩ص حٌزٔ١طش طىْٛ ِٓ حهظٜخٙ حٌـّم١ش حٌمخِش حٌمخ
 أ٠٠خلي ٠لََ حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ّٟخْ أٓخٟٓ ٚ ٘ٛ رٔ٢ حٌَلخرش عٍٝ طمي٠٩ص حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ٨ ٠ـُٛ 
رمٞ حٌَ٘ٚ١ ٚ حٌزٕٛى حٌٛحٍىس اٟ  ارمخى٠ٕظمٚ ِٓ حهظٜخٙ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش ِٓ ه٩ي  أْ
ٌح ح٨ٔظمخٙ ٠مي ِوخٌفش ؿٍ١ش ٌٍّٜلش حٌَ٘وش ك١غ ٠لََ ٌٖ٘ ِؼً ٘ اْحٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ حهظٜخٛٙخ. 
  4ف رٌٔٙٛش ِع حٌاَٚف ح٨لظٜخى٠ش.ح٤ه١َس ِٓ حٌظى١ّ 
، حهَؽ حٌَّ٘ع ِٓ حهظٜخٙ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش ِٔخثً ؿخٔز١ش ٨ طّْ أهَِٜٓ ٔخك١ش      
لَحٍ ٠م٠ٟ رٕمً  اٛيحٍَّحلزش حٚ ِـٍْ حٌ ح٦ىحٍسؿَٛ٘٘خ، ِٕٙخ حٔٗ ٠ـُٛ ٌّـٍْ  أٍِٜٚلش حٌَ٘وش 
وخْ حٌّىخْ هخٍؽ حٌّي٠ٕش اخ٨هظٜخٙ ٠مٛى  اْ أِخاٟ ٔفْ حٌّي٠ٕش،  أهَِىخْ  اٌِٝمَ حٌَ٘وش ِٓ ِىخْ 
  5ٌٍـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش.
ٚ اٟ حٌٔ١خق ًحطٗ، ٠ـُٛ أ٠٠خ طمي٠ً ٍأّ ِخي َٗوش حٌّٔخّ٘ش ريِؾ ح٨كظ١خ١ٟ حٚ ىِؾ ح٤ٍرخف أٚ      
حٚ طلٛ٠ً ٕٓيحص ح٨ٓظلمخق رّمظ٠ٝ  لَحٍ ٛخىٍ عٓ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش ٌىٓ ع٩ٚس ح٦ٛيحٍ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، أٞ ٜٔخد ٚ أغٍز١ش حٌـّم١ش  576رخٌٕٜخد ٚ ح٤غٍز١ش  حٌّٕٜٛٙ عٍ١ّٙخ رخٌّخىس 
 6حٌمخِش حٌمخى٠ش، ٌٚ٘ح ِخ ٠َحٖ حغٍذ حٌفمٗ.
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  ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ حٌٌّوٍٛ. 1/31ٚ ٍحؿع حٌّخىس   
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 طـخٍٞ  476ٍحؿع حٌّخىس  3- 
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ِ ر١ٓ حٌمَحٍحص حٌَحِ١ش ٌظمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ّ١ّ أِخ رخٌٕٔزش ٌٍَ٘وخص ح٤هَٜ، اخْ حٌَّ٘ع ٠     
ؿٙش ٚ حٌمَحٍحص ح٤هَٜ، ٚ طمَٛ حٌظفَلش رخٌٕاَ اٌٝ ِٟٛٛع حٌمَحٍ ٌٌح ٠ليى حٌَّ٘ع روٜٛٙ ٌٖ٘ 
ٛفش حٌَ٘٠ه حٌٌٞ ٠ّظٍه كك حٌظٜٛ٠ض  ح٤َِحٌمَحٍحص َٗٚ١خ هخٛش رخ٤غٍز١ش، ٚ وٌٌه حْ حلظ٠ٝ 
لخْٔٛ  طـخٍٞ حْ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ ظً حٌَ٘وش  685حٌّخىس رٌٙح حٌٜيى طم٠ٟ ِؼ٩  1ر٘ؤٔٙخ.
 ٍأّ ِخي.  أٍرخعًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٨ ٠ظُ ا٨ رؤغٍز١ش حٌَ٘وخء حٌّّؼٍش ٌؼ٩ػش 
ٚطاً لخعيس ح٦ؿّخع ٟ٘ حٌٔخثيس اٟ ظً َٗوش حٌظ٠خِٓ ٚ َٗوش حٌظٛٛ١ش حٌزٔ١طش ( رخٓظؼٕخء حٌَ٘وخء    
ٚ َٗوش حٌظٛٛ١ش رخ٤ُٓٙ ( ِخعيح حٌَ٘وخء حٌّْٛٛٛ ا١ٙخ  2ظَ١ ام٢ ح٤غٍز١ش)حٌّْٛٛٛ ا١ٙخ ك١غ ط٘
 .3ك١غ طىفٟ أغٍز١ش ػٍؼٟ ٍأّ ِخي)
 ششطا إٌظاب ٚالأغٍث١ح فٟ ذؼذ٠ً اٌمأْٛ الأعاعٟ  - 2أ.
اْ حٗظَح١ حٌَّ٘ع ح٦ؿّخع عٕي طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ٜزغ عٍٝ حٌَ٘وش ١ز١مش حٌممي،     
ؿّخع ٠مي َٗ١خ ِ٘ظَوخ عٕي طمي٠ً حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٌٍَ٘وخص حٌظٟ طُ طؤٓ١ٔٙخ اًح حٓظؼٕ١ٕخ ح٤كىخَ ٚ ح٦
رّخ اٟ ًٌه  4حٌوخٛش رىً ٔٛع ِٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌظٟ ٠زيأ َٓ٠خٔٙخ رمي ح٨ٔظٙخء ِٓ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش.
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ  006س َٗوش حٌّٔخّ٘ش حٌظٟ طُ طؤٓ١ٔٙخ رخٌٍـٛء حٌمٍٕٟ ٌ٩ىهخٍ ك١غ ل٠ض حٌّخى
عٍٝ أْ حٌـّم١ش حٌظؤٓ١ٔ١ش طزيٞ ٍأ٠ٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ٨ ٠مزً حٌظمي٠ً ا٨ ربؿّخع أٍحء ؿّ١ع 
 حٌّىظظز١ٓ. 
أٞ رمي اطّخَ اؿَحءحص حٌظؤٓ١ْ ٚ ِٛحامش حٌـّم١ش حٌظؤٓ١ٔ١ش  –أِخ اٟ حٌٛحلع، اخْ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش     
ؤ اٌٝ لخعيس ح٤غٍز١ش عٕي طمي٠ً لٛحٔ١ٕٙخ ح٤ٓخٓ١ش  أٞ أغٍز١ش كمٛق حٌظٜٛ٠ض. ٚ طٍـ -عٍٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ
َ عٕٙخ. ٌمي ؿمً حٌَّ٘ع ِٓ ٌٖ٘ ح٤غٍز١ش أغٍز١ش ِ٘يىس ه٩اخ ٌ٥غٍز١ش حٌزٔ١طش أٞ أغٍز١ش ح٤ٛٛحص حٌّمزّ 
ِخ  عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي 5ٚ ِٓ ؿٙش أهَٜ اْ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ل٠ض رخ٤غٍز١ش حٌّ٘يىس ٟ٘ ٜٔٛٙ آَِس،
ٕض حٌٕٜخد ٚ ح٤غٍز١ش عٕي ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ رٜيى َٗوش حٌّٔخّ٘ش ك١غ ر١ّ  476ل٠ض رٗ حٌّخىس 
ق طـخٍٞ رٜيى حٌَ٘وش  685أٚ حٌّخىس  6طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ه٩ي حٌـّم١ش حٌمخِش حٌغ١َ حٌمخى٠ش.
                                                     
 ظفخع أٚ ٚلٛعٙخ طلض حٌَ٘ٓ ٍحؿع:ح٨ًٌٔٚه اٟ كخي عيَ حٔظاخَ ٍِى١ش ح٤ُٓٙ ٌٛلٛعٙخ طلض كك  -  1
 cos veR ,noisividni’l te seriannoitca’d étilauq al ,RUOLF -Y .395 p ,9991 cos veR ,egasu’d tiord tiord, tiurfusu  ,SENYA-L
  7 p ,tic.po ,sexenna setca te stutats ,NOYUG sevY  .965 p ,9991
  2 ٌظـخٍِٞٓ حٌمخْٔٛ ح 8ِىٍَ  365ٍحؿع حٌّخىس  -
  3 حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ِٓ 8ػخٌؼخ  517ٍحؿع حٌّخىس  -
  7p ,.dibI - 4
  342 p ,tic.po ,OREDNOD onurB - 5
) ٚ ًٌه اٟ حٌيعٛس ح٤ٌٚٝ،أِخ اٟ حٌيعٛس حٌؼخٔ١ش ا١ىفٟ أْ ٠ـظّع 2/1ك١غ كيىص حٌٕٜخد حٌمخٟٔٛٔ ٨ٔممخى حٌـّم١ش رـٕٜف ح٤ُٓٙ حٌظٟ ٌٙخ حٌلك اٟ حٌظٜٛ٠ض ( - 6
  خ ِميحٍٖ ٍرع ح٤ُٓٙ حٌظٟ ٌٙخ حٌلك اٟ حٌظٜٛ٠ض.أِخ ٛيٍٚ حٌمَحٍ اخٔٗ ٠ظُ رؤغٍز١ش ػٍؼٟ ح٤ٛٛحص.ِ
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أغٍز١ش ػٍؼٟ ٍأّ ِخي ). أِخ  رٜيى َٗوش حٌظٛٛ١ش رخ٤ُٓٙ ( 8ػخٌؼخ  517ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليىس ٚحٌّخىس 
  1َٗوش حٌظ٠خِٓ اظاً لخعيس ح٦ؿّخع ٟ٘ حٌٔخثيس رٜيى٘خ.
 ٔشش ذؼذ٠ً اٌمأْٛ الأعاعٟ  -3أ.
٨ ٠ىْٛ ٌٍمَحٍ حٌٜخىٍ عٓ ؿّم١ش حٌَ٘وخء ٚ حٌمخٟٟ رظمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ حػَ ا٨ رمي َٖٔ٘      
ٚ  2ٌمَحٍ حٌٌٞ ٠َِٟ اٌٝ طمي٠ٍٗ و٩ّ٘خ ٠ٍَِ َّٔ٘٘خ.اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، اًْ اخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ًحطٗ ٚ ح
ق طـخٍٞ عٍٝ أْ  845٠ظُ ًٌه رب٠يحع ٔٔن ٌيٜ حٌَّوِ حٌٛ١ٕٟ  ٌٍٔـً حٌظـخٍٞ، ك١غ ؿخء اٟ حٌّخىس 
 طٛىع حٌممٛى حٌظؤٓ١ٔ١ش ٚحٌممٛى حٌّميٌش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌيٜ حٌَّوِ حٌٛ١ٕٟ ٌٍٔـً حٌظـخٍٞ.
مخٔٛٔ١ش ٌٍَٕ٘ اً ٠مظزَ حٌٔـً حٌظـخٍٞ اَٙٓخ ٍّٓ١خ ٌـّ١ع ح٤ٗوخٙ ٚ ٠مي ح٦٠يحع حٌٛٓ١ٍش حٌ    
حٌطز١م١١ٓ حٌٌ٠ٓ ٠ّخٍْٓٛ ٔ٘خ١خ طـخٍ٠خ. ٚوٌٌه ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش حٌظٟ طّخٍّ ٔ٘خ١خ طـخٍ٠خ أٚ ِئ١خ، 
  3اْ ح٤ػَ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠ظَطذ عٍٝ حٌم١خَ رخٌَٕ٘ ٔفخً حٌممٛى حٌّميٌش اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ.
 ٠ً اٌمأْٛ الأعاعٟ آشاس ذؼذ -/ب
ذ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ح٢ػخٍ حٌّظمٍمش رٗ اٟ ِٛحؿٙش ؿّ١ع حٌَ٘وخء ىْٚ طّ١١ِ ر١ُٕٙ ٓٛحء حٌٌ٠ٓ ٠َطّ     
طٛح رخٌّٛحامش عٍٝ حٌظمي٠ً أٚ حٌٌ٠ٓ حعظَٟٛح، أٚ كظٝ حٌٌ٠ٓ ٌُ ٠٘خٍوٛح أٛ٩ اٟ حٌظٜٛ٠ض ، ر١ي أْ ٛ  ّٛ
ٙش حٌغ١َ، اخٌزٕٛى ٚ حٌَ٘ٚ١ حٌـي٠يس حٌٕخؿّش عٓ حٌظمي٠ً ٨ ح٤َِ ٠وظٍف رٜيى ح٢ػخٍ حٌٕخاٌس اٟ ِٛحؿ
طَٔٞ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ا٨ رمي حٌَٕ٘، ٚ ٨ طّْ حٌظمي٠٩ص عخىس رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وش اٟٙ عخىس 
  4طّْ ؿٛحٔذ ِليىس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ ٨ طًّ٘ وً ِ٠ّٛٔٗ.
٩ ٌـّ١ع رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، وؤْ ٠مٍَ حٌَ٘وخء  ِٓ ر١ّٕخ ٠ىْٛ ح٤َِ ِوظٍفخ اًح وخْ حٌظمي٠ً ٗخِ    
ه٩ي لَحٍ ٚحكي طغ١١َ ٗىً حٌَ٘وش ِؼ٩ ٚ طغ١١َ ِٟٛٛعٙخ ُٚ٠خىس ٍأّٓخٌٙخ ِٕٚلٙخ حّٓخ ؿي٠يح .... 
حٌن، ٚ ٜٔخىف عخىس ِؼً ٌ٘ح حٌمَحٍ عمذ طٕخُي رمٞ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ عيى وز١َ ِٓ ح٤ُٓٙ 
١ش حٌـي٠يس حٌٕخطـش عٓ ٌ٘ح حٌظٕخُي اٌٝ اؿَحء طمي٠٩ص ٗخٍِش اٟ حٌمخْٔٛ أٚ حٌلٜٚ اظٍـؤ ح٤غٍز
ح٤ٓخٟٓ. ٚ حٌفمٗ ريٍٖٚ ٠َٜ اٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ أْ حٌظمي٠ً رٌٙح حٌ٘ىً ٨ ٠ئػَ اٟ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وش 
 5ٙخ حٌظمي٠ً.ِخ ىحِض ٕ٘خن رمٞ حٌوٜخثٚ حٌّظزم١ش اٟ حٌَ٘وش ٚ حٌظٟ ٌُ ٠ّ  ّٔ
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 اٌٍّضِح ٌٍمأْٛ الأعاعٟ اٌفشع اٌصأٟ: اٌمٛج
 stutuats ed eriotagilbo ecroF
طظـٍٝ حٌمٛس ح٦ٌِحِ١ش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ ٔفخًٖ ٚ َٓ٠خٔٗ اٟ ِٛحؿٙش وً ِٓ حٌَ٘وخء (أٚ٨) ، حٌَ٘وش 
 (ػخٔ١خ) ، ٚ حٌغ١َ (ػخٌؼخ).
 : ٔفار اٌمأْٛ الأعاعٟ  فٟ ِٛاظٙح اٌششواء  أٚلا
حٌَ٘وخء، اٙٛ ٠ليى كمٛلُٙ ٚح٨ٌظِحِخص حٌٛحلمش عٍ١ُٙ، ٌٌٌٚه ٠ّىٓ أْ اْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ٠مش      
٠ىْٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٚٓع ِٓ حٌظَ٘٠ع ًحطٗ، اً لي ٠ٕٚ عٍٝ كمٛق ٚ حٌظِحِخص ٌُ ٠ظطَق ٌٙخ حٌَّ٘ع 
ٚ ٠و٠ع حٌَ٘وخء ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أػٕخء اظَس  1ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ. 601ٚ ٘ٛ رٌٙح حٌٛٛف ططز١ك ٌٍّخىس 
ظؤٓ١ْ، اٌٝ ك١ٓ حوظٔخد حٌَ٘وش حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، أ٠ٓ ططغٝ حٌم٩لخص حٌّظَطزش عٕٙخ عٍٝ ع٩لش حٌ
حٌَ٘وخء ا١ّخ ر١ُٕٙ. ٚ عٍٝ وً كخي ٠اً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٔخاٌح اٟ ِٛحؿٙش ؿّ١ع حٌَ٘وخء ٓٛحء وخٔٛح 
ّخي ٚ حٌٟ ُ٠خىس ٍأّ ِئٓٔ١ٓ ٌٍَ٘وش أٚ حٌظلمٛح رمي حٌظؤٓ١ْ ؿَحء عٍّ١خص َٗحء ح٤ُٓٙ أٚ حوظظخرُٙ ا
 ٘ئ٨ء وٌٌه ٍِِِْٛ رخكظَحَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
ٚ اًح لخَ حكي حٌَ٘وخء رّوخٌفش رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠مع غخٌزخ أْ ٠لََ ٌ٘ح حٌَ٘٠ه ِٓ ِّخٍٓش كك     
ِم١ٓ، وخٌّٔخُ٘ حٌٌٞ ٠وخٌف ح٢ؿخي حٌّمٍَس ٌظٔي٠ي ِزٍغ ح٤ُٓٙ حٌّىظظذ رٙخ ا١لََ ِٓ حٌمزٛي أٚ 
ٚ٠ّىٓ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٔفٔٗ   2ق طؾ ). 94ِىٍَ  517٠ض ىحهً حٌـّم١ش حٌمخِش ( َ حٌظٜٛ
 .3 ]noisulcxe’d esualc[ؿِحء ِم١ٓ وٛؿٛى َٗ١ ح٦لٜخء 
  4ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٌىً َٗ٠ه حٌلك اٟ حكظَحَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ.
 ٌششوح شأ١ا : ٔفار اٌمأْٛ الأعاعٟ فٟ ِٛاظٙح ا
اٟ كخي ِوخٌفش ِٔ١َٚ حٌَ٘وش  –، ك١غ ٠ظَطذ ح٤ٓخٟٓحٌَ٘وش ٍِِِش رخكظَحَ لخٔٛٔٙخ  أْ٨ٗه      
وخْ ِّىٕخ  اًحق طـخٍٞ)، ٚ٠ظُ حٌظٔخإي رٌٙح حٌٜيى  32ِىٍَ  517( َ 5ل١خَ ِٔئٌٚ١ظُٙ حٌّئ١ش -٤كىخِٗ
اٟ حٌَ٘وش.  أهَؿٙخُ  أٞ أٚش رط٩ْ ِيحٚ٨ص حٌـّم١ش حٌمخِ ح٤ٓخٟٓ٠ظَطذ عٍٝ ِوخٌفش حٌمخْٔٛ  أْ
ق طـخٍٞ حٌظٟ طمظزَ ِوخٌفش حٌمخْٔٛ حٌٌٞ ٠َٔٞ عٍٝ  337ؿَٛ٘ حٌّٔؤٌش ٠ىّٓ اٟ طفٔ١َ حٌّخىس  اْكم١مش 
  حٌظفٔ١َ حٌ٠١ك ٌٍٕٚ ٠ٕظٟٙ  اْاخٌّخىس رٌٖٙ حٌٜ١خغش طلظًّ حٌىؼ١َ ِٓ حٌظؤٚ٠ً.  6حٌممٛى ٓززخ ٌٍزط٩ْ،
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ٛحٔ١ٓ حٌٜخىٍس كَٜح عٓ حٌَّ٘ع ًحطٗ ٌٌٌٚه ٨ ٠ظَطذ حٌزط٩ْ عٕي حعظزخٍ حٌمٛحٔ١ٓ حٌّمٜٛىس ٟ٘ حٌم اٌٝ
ق  601ِوخٌفش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ. أِخ حٌظفٔ١َ حٌٛحٓع ا١ٕظٟٙ اٌٝ حعظزخٍ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ٠مش حٌَ٘وخء ( 
 َ ) ٌٌح اّوخٌفظٗ طمي ٓززخ ِٕظـخ ٌزط٩ْ حٌمَحٍحص ٚ حٌممٛى ٚحٌّيحٚ٨ص. 
٠ٕظٟٙ اٌٝ حعظزخٍ ِوخٌفش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٓززخ ٌٍزط٩ْ ا٨ اًح وخْ حٌمخْٔٛ  أِخ حٌظفٔ١َ حٌَحؿق ٨     
ح٤ٓخٟٓ ًحطٗ ٠ظ٠ّٓ رٕٛىح طظٌٛٝ طلي٠ي و١ف١خص ططز١ك ٔٚ لخٟٔٛٔ أَِ اخٌزط٩ْ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش َِطز٢ 
  1رخٌٕٚ ح٢َِ حٌٌٞ طّض ِوخٌفظٗ.
 شاٌصا : ٔفار اٌمأْٛ الأعاعٟ  فٟ ِٛاظٙح اٌغ١ش 
ٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٔخاٌح اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ٌّـَى َٖٔ٘ ٌيٜ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، اٙٛ ٠ٕفٌ اٟ ؿّ١ع ٠ٜزق ح    
ِلظٛحٖ، امٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي اًح ط٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ١ ح٨عظّخى، ػُ اْ حٌّٔخُ٘ ٌُ ٠َحعٟ ٚؿٛى 
ى١ش ح٤ُٓٙ اٌٝ طَاٞ طلٛ٠ً ٍِ ٚ لخَ رخٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ ٌٍغ١َ، ٠ـُٛ ٌٍَ٘وش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حْ 2حٌَ٘١
حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ططز١مخ ٌَ٘١ ح٨عظّخى، أِخ حًح كيع ٚ أْ طُ طلٛ٠ً ح٤ُٓٙ ٍغُ ًٌه ؿخُ ٌٍَ٘وش أ٠٠خ حْ 
  3ططٍذ ارطخي حٌظٕخُي.
ر١ي أْ ٔفخً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ٠٩لٟ حٌمي٠ي ِٓ ح٨ٓظؼٕخءحص، ريح٠ش حْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ      
اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ حٌٌٞ ٠ٔظط١ع ٍغُ ًٌه ح٨ٓظٕخى اٌٝ عيَ حٌَٕ٘. وٌٌه ٨ طَٔٞ غ١َ حٌٍّٕ٘ٛ ٌ١ْ كـش 
  4اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ حٌَ٘ٚ١ حٌّم١يس ٌٍٔطخص حٌّي٠َ٠ٓ أٚ أؿِٙس ح٦ىحٍس.
عٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٔخاٌس اٟ كك حٌغ١َ عِّٛخ، اخْ حٌغ١َ ٨ ٠ىظٔذ ٔظ١ـش ٌٌٙح حٌٕفخً     
ٗ اٌِحَ حٌَ٘وش رخكظَحَ لخٔٛٔٙخ ح٤ٓخٟٓ. ٌٌٌه ٨ ٠ّىٓ أْ طمزً ىعٜٛ حٌغ١َ حٌظٟ ٠َامٙخ ٌحٌٜفش حٌظٟ طو  ّٛ
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 اٌّطٍة اٌصأٟ: اٌٛشائك غ١ش اٌرأع١غ١ح
طُٙ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ا٨ أْ ٌ٘ح ححىحٌلَ٠ش اٟ طـٔ١ي اٍ -وّخ ٍأ٠ٕخ ٓخرمخ-حْ ٌٍَ٘وخء       
ح٤ه١َ ٌ١ْ ح٦١خٍ حٌٛك١ي ٌظـٔ١ي ح٦ٍحىس، اً ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء حٌٍـٛء اٌٝ طمٕ١خص حٌظمخلي ٚ طـٔ١ي٘خ هخٍؽ 
حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ ٨ طوظٚ ٌٖ٘ حٌظمٕ١خص رفظَس رم١ٕٙخ ِٓ ك١خس حٌَ٘وش رً ٠ّىٓ أْ ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ حٌَ٘وخء 
  كظٝ عٕي حٌظؤٓ١ْ.
أػٕخء حٌظؤٓ١ْ ٚ لزً ل١خَ حٌَ٘وخء رخٌظٛل١ع عٍٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء حٌظفخٚٝ كٛي َٗٚ١     
حٌظمخْٚ ا١ّخ ر١ُٕٙ اٟخاش اٌٝ طٕا١ُ حٌّٔخثً ح٨لظٜخى٠ش ٚ ح٦ٓظَحط١ـ١ش ٚح٤٘يحف حٌظـخٍ٠ش ٚحٌزَحِؾ 
ص ح٦ىحٍس ، ٚ َٗٚ١ حٔ٠ّخَ حٌَ٘وخء ح٨ٓظؼّخٍ٠ش، ٚ ح٦ٗىخ٨ص حٌمخٔٛٔ١ش ِٚميحٍ كٜش وً َٗ٠ه ٚ و١ف١خ
 حٌـيى ... حٌن .
ٚاٟ ك١خس حٌَ٘وش وٌٌه ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء أْ ٠زَِٛح حطفخلخص هخٍؿش عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ حٌظٟ طظـٔي     
ِٓ ه٩ٌٙخ ٌ١ٛٔش لٛحعي حٌَ٘وخص ك١غ طظميى أٗىخي ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ٚطوظٍف ١ز١مظٙخ ٌٌح كخٚي حٌفمٗ أْ 
 ػش أٔٛحع: ٠ٜٕفٙخ اىخٔض عٍٝ ػ٩
 elocotorpٚ٠يٍؽ حٌفمٙخء اٟ ٌٖ٘ حٌفجش حٌزَطٛوٛي ح٨طفخلٟ [ اذفالاخ عاتمح ٌٍمأْٛ الأعاعٟ: -
] ك١غ ٠ٍـخ حٌَ٘وخء اٌٝ ِؼً ٌٖ٘ حٌٜ١غش حٌممي٠ش عٕي حٌّفخٟٚخص ٚحٌّٕخل٘خص ح٨رظيحث١ش drocca’d
طمَٛ أٓخٓخ عٍٝ حٌظفخٚٝ، عٕي وً عٍّ١ش  1حٌٙخىاش اٌٝ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش. ٌٌح ٔـي ِؼً ٌ٘ح حٌّٜطٍق
اخٌَ٘وخء ٠َْٚ أك١خٔخ حٔٗ ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ ارَحَ حطفخق ِزيثٟ ٠ـٔيْٚ ِٓ ه٩ٌٗ طّٜ١ّخ ٗخِ٩ ٌٍمٍّ١ش 
  (حٌفَع ح٤ٚي).
ٟٚ٘ حطفخلخص طظمٍك أٓخٓخ رّٔخثً أوؼَ ىلش، طّْ رخٌظِحِخص  اذفال١اخ ِٛاص٠ح ٌٍمأْٛ الأعاعٟ: -
 أُ٘ك١غ ٠ٕاَ اٌ١ٙخ عٍٝ أٔٙخ ِٓ  2اذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ،طّٔ١ش  حٌَ٘وخء ٚكمٛلُٙ ٚ٠طٍك عٍ١ٙخ حٌفمٙخء
 ِاخَ٘ طـٔ١ي اٍحىس حٌَ٘وخء ٚ ٌٍاخَ٘س حٌممي٠ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
 
 
                                                     
ٔـي حٌزَطٛوٛي ح٤طفخلٟ حٌمخثُ ر١ٓ َٗوش ٓٛٔخ١َحن ِٚئٓٔخص حٌّ١ٕخء: حٍُ٠ٛ، ٓى١ىيس،  drocca’d elocotorP  ِٓ ح٤ِؼٍش حٌٛحلم١ش كٛي حٓظمّخي ِٜطٍق -1
ليٍٖ ٍِ١خٍ  رـخ٠ش. ر٘ؤْ ِلطخص حٌّلَٚلخص حٌزلَ٠ش ك١غ ٠ٙيف ٌ٘ح حٌزَطٛوٛي اٌٝ أ٘خء َٗوش ِوظٍطش طظٌٛٝ طٔ١١َ ٚحٓظغ٩ي ِلطخص حٌّلَٚلخص رَأّٓخي
 ). % 5،ِٚ١ٕخء رـخ٠ش % 51،ِ١ٕخء ٓى١ىيس  %02ِئٓٔش ِ١ٕخء حٍُ٠ٛ  % 06ى٠ٕخٍ عٍٝ ٔٔذ ِظفخٚطش  ر١ٓ حٌَ٘وخء( ٓٛٔخ١َحن 
 611ِٓ ٌ٘ح حٌزخد.ٍحؿع ٙ  حٌؼخْٟٔ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِلً ىٍحٓش طفٜ١ٍ١ش اٟ حٌفًٜ ٓظىٛ - 2
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]، ٚ٘ٛ ٚػ١مش طظ٠ّٓ rueirétni tnemelgèr[ إٌظاَ اٌذاخٍٟٚٔـي ٕ٘خ  :1ٚش١مح لاؼمح ٌٍمأْٛ الأعاعٟ -
  ( حٌفَع حٌؼخٟٔ ).ــش  ٌ٘ىـــً حٌَ٘و أ٠٠خـخء ِٕٚاّش حٌَ٘و ٕاّش ٌم٩لشؿٍّش ِٓ ح٤كىخَ حٌّ
 اٌفشع الأٚي : اٌثشٚذٛوٛي الاذفالٟ
ِٓ حٌّظمخٍف عٍ١ٗ حٔٗ اٟ حٌّـخي حٌظـخٍٞ غخٌزخ ِخ ٠مطع حٌّظمخٍِْٛ اظَحص ١ٛ٠ٍش اٟ اؿَحء     
٠م٠ٟ أ١َحف  حٌّفخٟٚخص، ك١غ ٨ ٠ظًٛٛ ِٓ ه٩ي حٌظفخٚٝ اٌٝ اِ٠خء حٌممي حٌٕٙخثٟ ا٨ رمي أْ
حٌظفخٚٝ ٚلظخ ١ٛ٠٩. ٚحٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ريٍٚ٘خ ٌ١ٔض رّٕؤٜ عٓ ًٌه، امخىس ِخ طىْٛ حٌّفخٟٚخص حٌظٟ 
طٔزك طؤٓ١ٔٙخ ٗخلش ٚعٔ١َس، ٚ ٌ١ظفخعً حٌّئْٓٔٛ ِع ِؼً ٌ٘ح حٌٟٛع ٠ٍـؤْٚ اٌٝ طؼز١ض ِخ ٠ّىٓ أْ 
حٔممخى عمي حٌَ٘وش، ٚ حٌّ٩كع أْ ٠ىظٔزٖٛ ِٓ ٍٚحء حٌظفخٚٝ، ًٌٚه ِٓ ه٩ي ارَحَ حطفخلخص ٓخرمش عٓ 
 ١ز١مش ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِظزخ٠ٕش.
اْ رمٞ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ٨ ٠ميٚ أْ ٠ىْٛ ِـَى حطفخلخص ِزيث١ش ك١غ ٠ٍظَِ أ١َحاٙخ رم٠ُٙ طـخٖ رمٞ      
   2ٌ١ْ ربرَحَ حٌممي حٌٕٙخثٟ ٚأّخ رخٌظفخٚٝ ام٢، ىْٚ طلي٠ي حٌَ٘ٚ١ ح٤ٓخٓ١ش .
أٚ  3ِزخىة ِوظٍفش وّٕع ح٤١َحف ِٓ اا٘خء حٌّمٍِٛخص حٌظٟ طُ حٌٕمخٕ كٌٛٙخ، ٚ حطفخلخص أهَٜ طظ٠ّٓ    
 حٌظٛؿٗ اٌٝ هزَحء ِٓ حؿً حٌم١خَ ريٍحٓخص ِم١ٕش أٚ حكظَحَ آؿخي ًحص أّ٘١ش. 
ٚطٙيف حطفخلخص أهَٜ اٌٝ طلي٠ي ح٦١خٍ حٌمخَ ٌمٍّ١ش َِوزش طظ٠ّٓ حٌمي٠ي ِٓ ح٨طفخلخص حٌّوظٍفش ك١غ     
ٝ طلم١ك ٔفْ حٌٙيف ك١غ طٕممي حغٍزٙخ اٟ ٗىً ٚعي رخٌظمخلي ِمظَْ رلك حٓظمّخي حٌو١خٍ طئىٞ ؿّ١مٙخ اٌ
 أٚ ح٨ٌظِحَ طلض َٗ١ ٚحلف .  ]noitpo’d eével[
ٍٚغزش ُِٕٙ اٟ  -ٚلي ٠َٜ ح٤١َحف حٌّظفخْٟٚٛ أْ حٌزَٚطٛوٛي ٨ ٠ّٔق رظؤٓ١ْ حٌَ٘وش ِزخَٗس    
ح٤١َحف رظؤٓ١ْ َٗوش ىٍحٓش طٕم٠ٟ رّـَى طؤٓ١ْ  ٠مَٛ -طلي٠ي ِخ اْ وخْ حٌَّ٘ٚع لخرً ٌٍظلم١ك
 4حٌَ٘وش حٌٕٙخث١ش.
٠لظٛٞ حٌزَٚطٛوٛي عخىس عٍٝ حٌمي٠ي ِٓ ح٤كىخَ حٌّوظٍفش، ِٕٙخ أكىخَ ِظمٍمش رخٌمٕخَٛ ح٤ٓخٓ١ش ٌممي    
 ِيطٙخ... حٌن.ٚ ّخي، ٗىً حٌَ٘وش حٌحٌَ٘وش حٌّٔظمزٍ١ش وطز١مش حٌلٜٚ، طمٔ١ُ ٍأّ 
ي ٠فٜق حٌظفخٚٝ حٌٌٞ ٠ظُ ر١ٓ حٌَ٘وخء عٍٝ ٚؿٛى ٔمخ١  حهظ٩ف ا١ّخ ر١ُٕٙ، ٌٌح ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ ل   
٠ّىٓ ٌُٙ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ ٌظٔٛ٠ش ِٔحعخص ِليىس، ٚلي ٠مَٝ عٍٝ حٌم٠خء ِٔحع ر٘ؤْ 
                                                     
٠ظ٠ّٓ  ِٔخثً طمخلي٠ش اٟ ٔ٩كع حٔٗ ِٓ ح٤ؿيٍ حٌظِحَ ٌٖ٘ حٌظّٔ١ش ٤ٔٙخ أًّٗ ٔٛعخ ِخ حٔط٩لخ ِٓ وْٛ حٌمخْٔٛ حٌيحهٍٟ ٌ١ْ ًٚ ١ز١مش حطفخل١ش ِطٍمش  ٍغُ حٔٗ  - 1
 ثك غ١َ حٌظؤٓ١ٔ١ش ٟ٘ ح٤ٔٔذ. غخٌذ ح٤كٛحي ٌٌح اظّٔ١ش حٌٛػخ
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 ٛلش ح٨طفخلخص حٌّزَِش لزً حٌظؤٓ١ْ، ا١ـي حٌمخٟٟ ٔفٔٗ ِ٠طَح اٌٝ طلي٠ي ٔطخق حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش
حٌّظَٚوش ٌٍَ٘وخء حٌّئٓٔ١ٓ اٟ ظً ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِلً حٌِٕحع ٚ حٌظٟ ٠ّٔ١ٙخ حٌفمٙخء رخٌزَٚطٛوٛ٨ص، ٚ 
ِٚٔٙخ اٟ حٌٛلض ًحطٗ عٓ َِ٘ٚع حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش ٚ عمي حٌٛعي رظؤٓ١ْ حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش ٠ّ١ّ 
  ( ػخٔ١خ ). و١ف١ش طٕا١ُ حٌَ٘وش حٌّٔظمزٍ١ش ِٓ ه٩ي حٌزَطٛوٛي اٌٝػُ ٔمَٝ رمي ًٌه  )،أٚ٨(أهَٜ
 : ذؽذ٠ذ طث١ؼح اٌثشذٛوٛي أٚلا
٨ ٠مع عخىس أْ ٠زََ حٌَ٘وخء عمي حٌَ٘وش اٟ ٚلض ٚؿ١ِ، حً طٔزك اٟ حٌغخٌذ ٌلاش ح٨ٔممخى اظَس     
١ٛ٠ٍش ك١غ ٠ٕطٍك َِ٘ٚع حٌظؤٓ١ْ رفىَس طٔظمَ اٟ ً٘ٓ أكي حٌَ٘وخء حٌّئٓٔ١ٓ ٌظؤهٌ اٟ حٌظطٍٛ ٚ 
  1حٌّٕٛ.
فظَس حٌٔخرمش عٓ حٌممي أْ طؤهٌ ٚلظخ، طظوٍٍٗ اٟ حٌغخٌذ اؿَحء حٌمي٠ي ِٓ ٚوىً حٌممٛى، ٠ّىٓ ٌٍ    
حٌّفخٟٚخص ٚحٌٕمخٗخص، ٚحٌظٟ طٕ٘ت ع٩لخص لخٔٛٔ١ش ٍحرطش ر١ٓ ح٤١َحف. ٚ ٠ٙيف ح٤١َحف ِٓ طزخىي 
ح٢ٍحء ٚ حٌٕمخٕ اٌٝ طمَ٠ذ ٚؿٙخص حٌٕاَ ٚ حٌظٕزئ رخٌّ٘خوً ٚطمَ٠فٙخ كظٝ ٠ًٔٙ رٌٌه حٌٛٛٛي اٌٝ 
حٌٕٙخثٟ. ٚ طظـٔي حٌّفخٟٚخص رَٓخثً ِىظٛرش طلظٛٞ عٍٝ حٌّمٍِٛخص ٚ ح٨لظَحكخص حٌّ٩ثّش، أٚ  ح٨طفخق
 أْحٌظفخٚٝ ِـَى َِكٍش ٠ظًٛٛ ح٤١َحف ِٓ ه٩ٌٙخ اٌٝ طزخىي ح٦ٍحىس حٌظفخٟٚ١ش ىْٚ  اْلي طظُ ٗفخ٘ش. 
٨ طَطذ حٌّٔئٌٚ١ش  حٌّفخٟٚخص أْٚ٠ٕظؾ عٓ ًٌه  2طىْٛ ح٦ٍحىس حٌّمزَ عٕٙخ أٚ ح٦ٍحىس حٌّظمخليس.
اٟ كخ٨ص –حٌمخٔٛٔ١ش ٌ٥١َحف ك١ٓ  لطمٙخ أٚ ٍاٞ حٌّفخٟٚخص أٛ٩، ٌٚىٓ رخٌّمخرً ٠ّىٓ أْ ٠مظزَ 
 3حٌفً٘ ا١ٙخ عٍٝ أٔٗ ٍاٞ ٌٍظمخلي، أٚ اًح طَطذ عٍٝ ٚلف حٌظفخٚٝ ٍَٟ ٤كي ح٤١َحف.-ٟ١مش
اٌٝ عمي ٍٍٓٔش ِٓ ح٨طفخلخص ٠طٍك عٍ١ٙخ ٚ رٔزذ حِظيحى حٌفظَس حٌٔخرمش عٍٝ ارَحَ حٌممي، ٠مّي ح٤١َحف     
]، ٌٚ٘ح ِخ ٠ظلمك ٚحلمخ عٕيِخ ٠مَٛ حٌَ٘وخء عٍٝ sepaté sdroccA[ 4حٌفمٙخء طّٔ١ش ح٨طفخلخص حٌَّكٍ١ش
ٚ طٕيٍؽ ّٟٓ  5ح٨طفخق كٛي وً ِٔؤٌش ِٓ ِٔخثً حٌَ٘وش حٌّٔظمزٍ١ش، ًٌٚه ٔاَح ٌٍطز١مش حٌَّوزش ٌٍممي.
ي ِٓ ح٨طفخلخص حٌظٟ ٠٘١َ اٌ١ٙخ حٌفمٗ رّٜطٍلخص ا٠فخٟش، ِٓ ًٌه ِؼ٩ اجش ح٨طفخلخص حٌَّكٍ١ش حٌمي٠
ك١غ ٠مظزَ ٌ٘ح ح٤ه١َ ِـَى حطفخق ٠ظ٠ّٓ ؿٍّش ِٓ ح٨ٌظِحِخص حٌظٟ ٓظٜزق ٍِِِش  ٟ،ئالاذفاق اٌّثذ
 6ٌٍَ٘وخء ٨كمخ. ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ ٨ ٠مي ح٨طفخق حٌّزيثٟ ٘ٛ حٌممي حٌٕٙخثٟ.
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ٟٚ٘ حٌٛػخثك حٌّىظٛرش حٌظٟ ٠ظزخىٌٙخ ح٤١َحف  ،]snoitnetni’d serttel[ 1٠خٚٔـي وٌٌه هطخرخص حٌٕٛح     
أػٕخء حٌظفخٚٝ، ٚ طظ٠ّٓ ٌٖ٘ حٌوطخرخص ؿّ١ع حٌّمٍِٛخص ٚحٌّمظَكخص كٛي ِٔخثً حٌممي حٌٕٙخثٟ، ٚطؼزض 
حٌوطخرخص ٌٖ٘ عَِ ح٤١َحف ٚاٍحىحطُٙ عٍٝ اطّخَ حٌممي ىْٚ أْ طىْٛ ِلظٛ٠خص حٌوطخرخص طمز١َح عٓ 
ٍحىس حٌّظمخليس. ٚ لي ٠َغذ ح٤١َحف اٟ اٟفخء ١خرع حٌَّٓ١ش عٍٝ حٌوطخرخص ٚ ٘ٛ ِخ ٠مطٟ ىامخ ح٦
ٌمٍّ١ش حٌظفخٚٝ ٚطؤِ١ٕخ ٌَّحوِ ح٤١َحف ك١غ ٠ّىُٕٙ ًٌه ِٓ حٌظمخًِ ِع حٌغ١َ اٟ ا١خٍ حٌظفخٚٝ، ر١ّٕخ 
ظفخٚٝ ، ٚرؤْ حٌممي عٍٝ طىّٓ هطٍٛس اٟفخء حٌَّٓ١ش  اٟ ل١خَ أكي ح٤١َحف رخ٨كظـخؽ رخٔظٙخء َِكٍش حٌ
ٌٌٚح  2ٚٗه ح٨ٔممخى حٓظٕخىح اٌٝ هطخرخص حٌٕٛح٠خ ِٚخ طلظٛ٠ٗ ِٓ ح٦ٗخٍس اٌٝ حٌمٕخَٛ ح٤ٓخٓ١ش اٟ حٌممي.
٠يٍؽ اٟ حٌوطخرخص حٌّلٍَس ِٓ ١َاٗ ِخ ٠ئىٞ اٌٝ  أْطفخى٠خ ٌٌٙح حٌوطَ ٠ـذ عٍٝ وً َٗ٠ه ِفخٚٝ 
 3."...ِٓ اظً خطاب إٌٛا٠ا فمظ"أٚ  ػمذ٠ح""ٚش١مح غ١ش حٓظزمخى حٌّٔئٌٚ١ش حٌممي٠ش وؤْ ٠يٍؽ 
ٚ ا١ٗ ٠ٍـؤ حٌَ٘وخء اٌٝ طـٔ١ي ٍغزظُٙ اٟ 4ٔـي وٌٌه ّٟٓ ح٨طفخل١خص حٌَّكٍ١ش حٌزَٚطٛوٛي ح٨طفخلٟ،     
طؤٓ١ْ حٌَ٘وش رٜفش ٔٙخث١ش اٟ ٚػ١مش ِىظٛرش ابًح ٍاٞ حكي حٌّئٓٔ١ٓ ح٨ٓظَّحٍ اٟ حٌظؤٓ١ْ ٠ٍظَِ 
عٍٝ ٌ٘ح حٌظمَ٠ف ٠ٜزق ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ طلي٠ي ١ز١مش حٌزَطٛوٛي ح٨طفخلٟ رٕخء  5رظمٛ٠ٞ حٌ٠ٍَ حٌٕخطؾ.
اًٙ ٠خ طَٜ ٠ّىٓ حعظزخٍٖ ِـَى َِ٘ٚع ٌظؤٓ١ْ حٌَ٘وش ٠لخٚي حٌَ٘وخء ِٓ ه٩ٌٗ حٌٛٛٛي اٌٝ حٌظؤٓ١ْ 
أٚ أْ ٠مظزَ حٌزَطٛوٛي ِـَى ٚعي رظؤٓ١ْ  6ىْٚ أْ ٠ىٛٔٛح عٍٝ حطفخق كٛي حٌمٕخَٛ ح٤ٓخٓ١ش ا١ٙخ.
 حٌَ٘وش. 
] َِْ٘ٛ رّيٜ sleutcartnocérp sdroccaاْ طلي٠ي حٌم١ّش حٌمخٔٛٔ١ش ٌ٩طفخلخص حٌٔخرمش عٓ حٌممي [    
حٓظـخرش ١ز١مش ح٨طفخق ٨كظ١خؿخص ح٤١َحف حٌّظفخٟٚش، ٚ ٠ٔظٍَِ ًٌه أ٠٠خ حٌظٛا١ك ر١ٓ حٌٍ١ٛٔش ٚح٤ِٓ 
 حٌمخٟٔٛٔ.
 اٌششوحتاٌّؼا٠١ش اٌّّ١ضج ٌؼمذ اٌٛػذ  -أ/
مي حٌٛعي رظؤٓ١ْ حٌَ٘وش عٍٝ حٔٗ ِٓ حٌممٛى حٌٔخرمش ٦رَحَ حٌممي، ٚعمي حٌٛعي عِّٛخ ٠ٕاَ حٌفمٗ اٌٝ ع   
 ٠ٕمُٔ اٌٝ لّٔ١ٓ:  
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قدٌرٌة فً و كل ذلك مع احتفاظ الشرٌك أو الطرف فً التفاوض بحقه فً عدم إبرام العقد ، و إذا ثار نزاع بهذا الخصوص فان القاضً ٌمارس سلطته الت - 3
صفة محرر الخطابات.كان تقوم شركة ما بالدخول فً عملٌة إعادة تكٌٌف خطاب النواٌا بما ٌمنحه قٌمة قانونٌة معتبرة، و ٌمكنه أٌضا الاستناد إلى الوقائع و إلى 
وز له أن ٌستند إلى تفاوض حول تأسٌس شركة جدٌدة و لكن ممثلها فً هذه العملٌة لم ٌدرج فً الخطابات ما تستبان به إرادة الشركة، القاضً فً هذه الحالة ٌج
فٌها أصبح جلٌا أن التفاوض أصلا قد تم بناء على شرط واقف ألا و هو الحصول على  صفة محرر الخطابات فً الشركة فإذا وجد انه لا ٌملك سلطة القرار
 الموافقة من إدارة الشركة.
 lmth.9686004a,noitnetni-d-erttel-al/selleutcartnoc-seuqinhcet/ten.tiord-ed-sruoc.www//:ptth
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ٚحكي: ٠ىْٛ حٌممي اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٍِِِخ ٌطَف ٚحكي ٚ ٘ٛ حٌٛحعي، ك١غ ٠ٍظَِ عمي حٌٛعي حٌٍَِّ ٌـخٔذ  -
اٟ حٌظؤٓ١ْ. ٚ ٠ٍـؤ  ٍغزظُٙ هَْٚحٌٛحعي ربرَحَ حٌممي حٌٕٙخثٟ اٟ حٌ١َٛ حٌٌٞ ٠زيٞ ا١ٗ ح٤١َحف ح٢
حٌّئْٓٔٛ اٌٝ ٌٖ٘ حٌٜ١غش اٟ حٌلخي حٌظٟ ٠ىْٛ ا١ٙخ ١َف ِٙ١ؤ ٌ٩ٌظِحَ ر١ّٕخ ٠طخٌذ ح٤١َحف ح٢هَْٚ 
ٍْٛ ِٓ حٌٛحعي عٍٝ ٍِٙش ٌٍظيل١ك اٟ ؿيٜٚ حٌظؤٓ١ْ أٚ ٌُ طظٛاَ حٌٛٓخثً  حٌ٩ُِش ٌٍزيء اٟ حٌٕ٘خ١ ا١ظل  ّٜ
 1ٚعي رخٌظؤٓ١ْ.
ٌـخٔز١ٓ: حًح ط٠ّٓ حٌظِحَ حٌطَا١ٓ أٚ وً ح٤١َحف  رظؤٓ١ْ حٌَ٘وش، ٚ ٌىٓ ٌ١ْ اٟ  عمي حٌٛعي حٌٍَِّ -
حٌلخي حّٔخ رمي ٍِٙش، غخٌزخ ِخ ٠ىْٛ حٌٔزذ اٟ حٌٍّٙش ٘ٛ عيَ حٌزض اٟ ِٔخثً ِم١ٕش ا١وٜٚ حٌّئْٓٔٛ 
ي عمي طٍه حٌٍّٙش ٌٍفًٜ ا١ٙخ. ٚ عٍٝ وً كخي اخْ عمي حٌٛعي حٌٍَِّ ٌـخٔز١ٓ ٘ٛ حٌٌٞ ٓ١ٜزق ا١ّخ رم
حٌَ٘وش حٌٕٙخثٟ ٤ٔٗ ٠ظ٠ّٓ طمز١َح َٛ٠لخ رخ٨ٌظِحَ رخٌظؤٓ١ْ اٟ حٌّٔظمزً. ٌىٓ رمي حطوخً وخاش اؿَحءحص 
 2حٌظؤٓ١ْ حٌّمَٚاش.
ٚ ٠٩لٟ حٌفمٙخء ٛمٛرش اٟ طى١١ف عمي حٌٛعي، ك١غ طمَٛ عٍّ١ش حٌظى١١ف عٍٝ حٌزض اٟ ِٔؤٌش ِخ حْ     
حٌظِحَ لخٟٔٛٔ ٠ٍمٝ عٍٝ عخطك حٌَ٘وخء  أٞ٨ ٠لظٛٞ عٍٝ وخْ حٌٛعي ِـَى َِ٘ٚع رٔ١٢ ٌظؤٓ١ْ حٌَ٘وش 
  3٘ٛ ٔفٔٗ عمي حٌَ٘وش ِمٍمخ عٍٝ َٗ١ ٚحلف. -رو٩ف حٌَّ٘ٚع -حْ حٌٛعي حٌّئٓٔ١ٓ حٚ
ِ عمي حٌٛعي رظؤٓ١ْ حٌَ٘وش عٓ غ١َٖ ِٓ ح٨طفخلخص ٚحٌممٛى رؤْ اْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ِٓ ؿٙظٗ، ٠ّ١ّ     
ٚ رٌح ٠ـذ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌٛعي: ِٟٛٛع  4حٌىف١ٍش رظلي٠ي عمي حٌَ٘وش،حٗظَ١ ا١ٗ طٛاَ حٌمٕخَٛ ح٤ٓخٓ١ش 
حٌَ٘وش ، ِميحٍ كٜش وً َٗ٠ه ٚ ١ز١مظٙخ، ٚ أٟخاض لَحٍحص ل٠خث١ش ٨كمش عٕخَٛ أهَٜ وّيس 
 5حٌَ٘وش ٚٗىٍٙخ.
 6ح٨ٗظَحنٔ١ش  -لَحٍحص حٌم٠خء اٌ١ٙخ أٗخٍصحٌظٟ  -ٚ٠٠خف اٌٝ حٌّٔخثً حٌـَٛ٘٠ش اٟ عمي حٌَ٘وش    
 ]، اًٙ ٠٘ظَ١ ٚؿٛىٖ اٟ عمي حٌٛعي رخٌَ٘وش؟ sitateicos oitceffa[
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خد حٌٍَِّ ٌٜخكزٗ اٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠ٛؿي ا١ٙخ ٛخكذ ح٦٠ـخد ِم١يح رؤؿً ىْٚ أْ ٠ىْٛ ٕ٘خن ٚحٌلم١مش اْ عمي حٌٛعي عمي ِٔظمً رٌحطٗ، اٙٛ ِٓ ؿٙش ٠مٍٛ عٍٝ ح٦٠ـ
حَ حٌممي حٌٕٙخثٟ ه٩ي لزٛي، ٚ٠مٍٛ وٌٌه عٍٝ َِ٘ٚع حٌممي ٨ْ حٌَّ٘ٚع ٨ ٠ٍَِ أٞ ١َف. اخٌٛعي اًْ ٘ٛ عمي ٤ٔٗ ٠ظ٠ّٓ ا٠ـخرخ ِٓ ١َف حٌٛحعي ك١غ ٠ٍظَِ ربرَ
، حٌممٛى حٌظٟ طمع عٍٝ حٌٍّى١ش  عزي حٌَُحق حٌٍٕٔٙٛٞ ، حٌٛٓ١٢ اٟ َٗف حٌمخْٔٛ حٌّئٟ ٌٗ رؤْ لزً حٌٛعي ِٓ حٌٛحعي ٍحؿع: ٌّٛعٛىِيس ٚ ٠ظ٠ّٓ لزٛ٨ ِٓ ١َف ح
 .95حٌز١ع ٚ حٌّمخ٠٠ش، حٌـِء حٌَحرع،ىحٍ حك١خء حٌظَحع حٌمَرٟ ، ر١َٚص ى ص ، ٙ
ٌٞ ٠مظ٠ٟ أْ ٠مي حكي حٌّظمخلي٠ٓ أٚ و٩ّ٘خ ربرَحَ عمي ِم١ٓ اٟ حٌّٔظمزً  عٍٝ ؿّ١ع حٌّٔخثً ق َ رل١غ أٌِِض أْ ٠٘ظًّ ح٨طفخق حٌ 17ٚ ٘ٛ ِخ طؤويٖ حٌّخىس  -4
ي٠ي ِخ٘١ش ح٨ٌظِحَ ٚحٌٔزذ حٌـَٛ٘٠ش ٌٍممي حٌٕٙخثٟ اٌٝ ؿخٔذ حٌّيس حٌٛحؿذ ارَحِٗ ا١ٙخ ٌٖٚ٘ حٌّٔخثً حٌـَٛ٘٠ش ٨ طوَؽ عٓ حٌَٟخ، ح٤ٍ٘١ش ،حٌّلً حٌٌٞ ٠ّٔق رظل
 حٌَّ٘ٚع.
 cos veR , 7791 véf 61 . re1 vic .ssac .TDIMHCS-F: eton 95 p ,8891 cos veR,7891 lirva 82 ssac .7091 reirvéf 91 qeR .ssac - 5
 TRACRUOB -G : eton 71 .1. 2291 S .0291 erbmecéd 51 qeR.ssac. NOYUG sevY : eton,186 p ,7791
 .883°n ,neitserhctnoM,2891,dé eme3 ,lov eme2 ,sétéicos sel ,laicremmoc tiord ed étiart ,OTILOPPI-B ,TRALGUJED-M -6
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ٌُ ٠ظّىٓ حٌفمٙخء ِٓ ٟٚع طمَ٠ف ىل١ك ٌٕ١ش ح٨ٗظَحن ٍغُ أُٔٙ ٠ظفمْٛ عٍٝ ؿٛحٔذ ِليىس اٟ ِخ٘١ظٗ.     
اٛامخ ٌٍفمٗ ٔ١ش ح٨ٗظَحن اٟ ؿَٛ٘٘خ ٟ٘ حٔمىخّ ٨طفخق حٌَ٘وخء عٍٝ ١ز١مش حٌممي، ٚ ِيٌٛي ًٌه أْ 
َ عٓ ٍٟخٖ رظؤٓ١ْ حٌَ٘وش ٚ ٘ٛ عخٌُ رطز١مش عمي حٌَ٘وش ٛاَ عٕيٖ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ا٨ اًح عزّ حٌَ٘٠ه ٨ طظ
ٚ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ِٓ ؿٙش أهَٜ ٟ٘ طفٔ١َ ٌٍظمخْٚ حٌٌٞ ٠زي٠ٗ حٌَ٘وخء ؿّ١مخ اٟ ٓز١ً حٌٛٛٛي  1ٚ أرمخىٖ.
وخء ٠مُِٖ كفع اٌٝ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش ٚ طلم١ك ٘ياٙخ رمي ًٌه، ٚ رٌح ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌظمخْٚ ر١ٓ حٌَ٘
حٌّٜخٌق حٌّ٘ظَوش ر١ُٕٙ ٚ طىَ٠ْ حٌّٔخٚحس، ٚ ِزيأ حٌّٔخٚحس ِزيأ أٓخٟٓ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص اً ٠ظـخُٚ 
ٓٗ حٌَّ٘ع اٟ حٌمي٠ي ِٓ حٌٕٜٛٙ ٔطخق حٌظؤٓ١ْ ٌ١ًّ٘ ك١خس حٌَ٘وش اٌٝ غخ٠ش طٜف١ظٙخ.ٚ ٌمي و  َّ
كي حٌَ٘وخء عٍٝ ؿّ١ع ح٤ٍرخف أٚ عيَ حٌمخٔٛٔ١ش وبرطخي َٗ١ ح٤ٓي ٚ ٘ٛ حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠ٔظلًٛ ِٓ ه٩ٌٗ ح
آٙخِٗ اٟ حٌؤخثَ، ٚ ٠ـُٛ طفٔ١َ ٛلش حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠ّٕع حٌَ٘وخء ِٓ ِٕخأش رم٠ُٙ حٌزمٞ عٍٝ 
أٓخّ ِزيأ حٌّٔخٚحس، رً اْ حٌم٠خء لي ً٘ذ اٌٝ حرمي ِٓ ًٌه اخاظَٝ ٚؿٛى َٗ١ ّٟٕٟ اٟ عمي 
 2حٌَ٘وش ٠م٠ٟ رميَ حٌّٕخأش ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚ حٌَ٘وش.
ؿٍ١خ أْ حٌفمٗ ٠ٕاَ اٌٝ ٔ١ش ح٨ٗظَحن عٍٝ حٔٗ ًٌه حٌظمخْٚ ح٦ٍحىٞ ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚامخ ٌٍّٔخٚحس ٠زيٚ      
حٌظٟ طٔٛى ر١ُٕٙ، ٚ ٠ىظفٟ حٌفمٗ رٌٙح حٌميٍ عٕي طّ١١ِ عمي حٌَ٘وش حٌمخثُ ر١ٓ حٌَ٘وخء عٓ ٟٚم١خص لخٔٛٔ١ش 
ٛي عٍٝ حٌَرق ىْٚ ِزخىٍس ُِٕٙ ٓ أ١َحاٙخ ِٓ حٌلٜأهَٜ وخٌ٘١ٛع أٚ عٓ رم١ش حٌممٛى حٌظٟ ٠ظّى ّ
  3وخٌمَٝ ِؼ٩.
ٚ٠مظزَ حٌزلغ اٟ  4اْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن عَٕٜ ٗوٜٟ ٨ ٠ّىٓ اػزخطٗ ا٨ رخ٨ٓظٕخى اٌٝ ظَٚف حٌٛحلع.    
ظَٚف حٌٛحلع أَِ ٛمذ ًٌٚه ٤ْ ك١خس حٌَ٘وش ٨ طزيأ اٟ وً ح٤كٛحي حٔط٩لخ ِٓ ارَحَ حٌٛعي، ٌٌح 
٨ٗظَحن ِٓ ه٩ي ارَحُ حٌّمخ٠١َ حٌىف١ٍش رظّ١١ِ حفِٙٛخ آهَ ٌٕ١ش أْ ٠مطٟ ِ  NOYUGكخٚي ح٤ٓظخً
حٌَ٘وش عٓ غ١َ٘خ ِٓ ح٤ٟٚخع، اٌ٘ذ اٌٝ حٌمٛي رؤْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن طمَٛ عٍٝ حٌطخرع ح٦ٍحىٞ ٌٍظمخْٚ 
                                                     
  308p ,tic.po ,laicremmoc tiord ed étiart ,TOLBOR-R ,TREPIR -G  -1
اٌٝ عَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن، ػُ  ٚ ٠َؿع أًٛ ِفَٙٛ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ِٓ حٌٕخك١ش حٌظخٍ٠و١ش اٌٝ حٌمخْٔٛ حٌَِٚخٟٔ، ك١غ وخْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٠ّ١ِ ر١ٓ حٌَ٘وش ٚ حٌ٘١ٛع حٓظٕخىح
حٌَ٘وخء ؿّ١مُٙ ِظٔخْٚٚ ٚ حكظفع حٌم٠خء رٌٙح حٌّفَٙٛ ٚ حٓظٕي عٍ١ٗ أ٠٠خ عٕي ل١خِٗ رظلي٠ي ٍٟخ حٌَ٘وخء اٌ٘ذ اٌٝ حعظزخٍ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٟ٘ طٍه حٌٕ١ش حٌظٟ طـمً 
 ٠ٍظِِْٛ ا١ّخ ر١ُٕٙ ٓٛ٠ش رظلم١ك حٌغَٝ حٌّ٘ظَن.
 , sétéicos sed tiord el snad étinretarf al ,NOYUG sevY .993p ,9891 ,cos veR, sétéicos sed tiord ne étilagé’l ,ERTSEM-J - 2
 sevY : eton ,067 p ,1991,cos veR,1991 iam 6 moc.ssac.684°n ,1791.ssac.lluB ,1791 erbotco 21 vic. ssac.934p,9891 ,cos veR
 NOYUG
  NAITSAB : eton ,8097 ,4591 PCJ,3591 niaj 01 moc . ssac .031 p tic.po ,seriaffa sed tiord ,NOYUG sevY - 3
حٌّمظّي ِٓ ١َاٗ  ٚحٌمخٟٟ عٕي طمي٠َٖ ٌٛؿٛى عَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن  حٚ عيِٗ ٨ ٠و٠ع اٌٝ ٍلخرش حٌّلىّش حٌمٍ١خ اٟ ًٌه، ٌٌٚح ٠ّىٕٙخ حْ طٔظٕي حٌٝ حٌظى١١ف -  4
ع ٠َؿع اٌ١ٗ ٚكيٖ حٌٍٔطش اٟ طفٔ١َ اٍحىس حٌَ٘وخء ٚطلي٠ي ِخ حًح وخْ حٌٛعي رخٌَ٘وش لي حٗظًّ عٍٝ حٌمٕخَٛ حٔط٩لخ ِٓ عٕخَٛ حٌٛحلع ٔفٔٙخ امخٟٟ حٌّٟٛٛ
 حٌ٠ٍَٚ٠ش ٌٛؿٛى حٌَ٘وش.  
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ٚعٍٝ طمخٍد حٌّٜخٌق ا١ّخ ر١ُٕٙ، ٚ وً ًٌه ىْٚ أْ طىْٛ ٕ٘خن  1ٚعٍٝ ِٔخّ٘ش حٌَ٘وخء اٟ حٌظٔ١١َ،
   2ر١ٓ حٌَ٘وخء.ع٩لش طزم١ش 
ٚلي ألَص ا١ٗ ِخ ً٘ذ اٌ١ٗ ل٠خس حٌّٟٛٛع ك١ٓ لخِٛح  3ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ لَحٍ ٌٙخ،    
ربػزخص ٚؿٛى عمي حٌٛعي رخٌَ٘وش حٓظٕخىح اٌٝ  ٔ١ش حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخْٚ ٚ ح٦ٗظَحن ٍغُ أْ حٌظَٜف ِلً 
، ك١غ ٌُ ٠ظ٠ّٓ ا٨ اٗخٍس رٔ١طش اٌٝ ٔ٘خ١ حٌِٕحع ٌُ ٠ظ٠ّٓ طلي٠يح وخا١خ ٌّٟٛٛع حٌَ٘وش حٌّٔظمزٍ١ش
حٌَ٘وش ٚ ٘ٛ حٌظَل١ش حٌممخٍ٠ش ٌ٥ٍحٟٟ، ٚ٘ٛ ِخ كىّض ر٘ؤٔٗ ِلىّش ح٨ٓظجٕخف رؤٔٗ طلي٠ي وخف، ٌُٚ 
 ريٍٚ٘خ أ٠٠خ.  ٕمٞذ عٍ١ٗ ِلىّش حٌطممّ 
ي ألَص ِلىّش حٌٕمٞ أ٠٠خ ل٠خس حٌّٟٛٛع ك١ٓ ً٘زٛح اٌٝ اػزخص ٚؿٛى عمي حٌٛع 4ٚاٟ لَحٍ أهَ،    
رخٌَ٘وش، ك١غ وخٔض ك١ؼ١خص حٌِٕحع ِظمٍمش رظَٜف حطفك ا١ٗ حٌَ٘وخء كٛي ٗىً حٌَ٘وش ِٟٚٛٛعٙخ 
 ٚكٜش وً َٗ٠ه ا١ٙخ. ٌىٓ ل٠خس حٌّٟٛٛع ٌُ ٠ؼزظٛح ٚؿٛى عَٕٜ ٔ١ش ح٦ٗظَحن. 
حٓظٕظؾ حٌزمٞ رٕخء عٍٝ ٌ٘ح حٌمَحٍ أْ ِلىّش حٌٕمٞ حطوٌص ِٛلفخ عٍّ١خ طـخٖ ٚؿٛى ٔ١ش ح٨ٗظَحن،     
أْ ٠ظ٠ّٓ عمي حٌٛعي رخٌَ٘وش كيح أىٔٝ ِٓ  -أٛيٍطٙخحٌظٟ ِٓ ه٩ي حٌمَحٍحص -حٗظَ١ض ِٓ ؿٙش  اٟٙ
حٌّٔخثً حٌّظفك عٍ١ٙخ ر١ٓ حٌَ٘وخء، ٌىٕٙخ ِٓ ؿٙش أهَٜ ٌُ طٍَِ لخٟٟ حٌّٟٛٛع رخٌزلغ عٓ ٔ١ش 
 5ح٨ٗظَحن اًح طمٌٍ عٍ١ٗ ًٌه رٔزذ حٔميحَ حٌي٨ثً حٌٛحلم١ش.
 ظ اٌششوح أشاس ػمذ اٌٛػذ ترأع١ -ب/ 
٨ ٠٘ظَ١ اٟ ل١خَ عمي حٌٛعي ٚٛلظٗ أكىخِخ هخٛش، اىً حٌمٛحعي حٌمخِش حٌّمَٚاش اٟ حٌممٛى ططزك      
اٟ ٌ٘ح حٌممي. ٌ١ْ ٕ٘خن كىُ هخٙ ٠ٕفَى رٗ. ٚ ٠ٔظٛؿذ أْ ٠ظٛاَ ح٤١َحف عٍٝ ح٤ٍ٘١ش حٌ٩ُِش عٕي 
ممي حٌٕٙخثٟ. ٚ٠ظَحاك ِع ًٌه هٍٛ ارَحَ عمي حٌٛعي ٚ ٟ٘ اٟ حٌٛلض ًحطٗ ح٤ٍ٘١ش حٌ٠ٍَٚ٠ش ٦رَحَ حٌ
٠زمٝ أْ ٠٘خٍ اٌٝ  6ح٦ٍحىس أ٠٠خ ِٓ حٌم١ٛد ٚٓ٩ِش حٌيٚحاع ٔخ٘١ه عٓ حٌمٕخَٛ حٌـَٛ٘٠ش ٌٍممي حٌٕٙخثٟ.
  7أْ حٌممي حٌٕٙخثٟ اًح وخْ ٗىٍ١خ ٚؿذ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش أْ ٠ىْٛ عمي حٌٛعي ِىظٛرخ أ٠٠خ.
                                                     
ْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٤ اٟ ح٤ًٛ، ٠ظّظع حٌَ٘٠ه رلك حٌّ٘خٍوش اٟ حٌمَحٍحص حٌـّخع١ش اٟ حٌَ٘وش، اًْ ٌ١ْ ٠مٜي ٕ٘خ اٌِحَ حٌَ٘٠ه رخٌّٔخّ٘ش اٟ حٌظٔ١١َ حٌ١ِٟٛ - 1
 ٠َؿع اٌٝ ىٍٚ حٌّٔ١َ٠ٓ اٟ حٌَ٘وش، ٚأّخ حٌّمٜٛى ٘ٛ طّى١ٓ حٌَ٘وخء ِٓ حٌّ٘خٍوش اٟ حٌظٛؿ١ٗ حٌمخَ ٌٕ٘خ١ حٌَ٘وش ٚحٌٕمي ٚحٌَّحلزش . 
 étéicos al ed sfitcnitsid serètirc  sel ,NIUOH YRALA-TNIAS.C .562 p ,9791 cos veR ,noisividni te étéicos ,ELAROPAC  -2
 ,585 p ,6891  cos veR ,6891 niuj 3 moC .546 p ,9791 ,moc DTR ,livic edoc ud setnecér semrofér sel siuped noisividni’l ed te
 ,8991 ,cos veR ,8991 reivnaj 31 moC .UAERUB -D : eton ,943p.9791 ,cos veR ,9791 reivnaj 12 moC.NOYUG sevY : eton
  .UNNACEL-P : eton ,301p
  .672 p ,9791 ,PCJ , 391 °n vic lluB - 3
  TDIMHCS- caneB .F : eton ,95 p ,8891 cos veR - 4
  53 p ,tic.po ,SEROLF OIHCCODRALEV euqinimoD - 5
  34 p ,livic tiord ed eriotrepéR ,snoitnevnoc te startnoc ,REYOB siuoL  -6
  523 °N ,noitamrof : tartnoc el ,NITSEHG euqcaJ - 7
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لخٔٛٔ١ش ِ٘ظَوش ر١ٓ ح٤١َحف ط٘ظًّ عٍٝ ؿٍّش ِٓ  ٚرمي ل١خِٗ ٛل١لخ، ٠ٕظؾ عٓ عمي حٌٛعي ٟٚم١ش    
ٚرٌٙح حٌٜيى طزَُ أّ٘١ش  حٌظّ١١ِ ر١ٓ عمي  1حٌلمٛق، ك١ٕجٌ ٨ ٠ـُٛ حٌميٚي عٓ حٌٛعي رخ٦ٍحىس حٌّٕفَىس.
 حٌٛعي ٚاىَس حٌَّ٘ٚع.
ٝ اْ حٌَّ٘ٚع ٨ ٠ظ٠ّٓ عخىس حٌظِحَ ح٤١َحف ربرَحَ حٌممي رً ٠ظ٠ّٓ ام٢ حٌظِحِخ ربؿَحء حٌظفخٚ    
٠ًّ٘ ا٨  ٚاٟ كخي ٚلٛع ٍَٟ رٔزذ حٌمطع اخٌظمٛ٠ٞ ٨ 2ي رّزيأ كٔٓ حٌٕ١ش.ٚعيَ لطمٗ طمٔفخ ِع حٌظم١ّ 
حٌؤخثَ حٌٕخطـش عٓ اؿَحء حٌظفخٚٝ أٚ حٌيٍحٓخص ح٤ٌٚ١ش اْ ٚؿيص، ٌٌح ٨ ٠يهً اٟ ٔطخق حٌظمٛ٠ٞ ِخ 
عٕي طمي٠َ -ربِىخْ حٌمخٟٟ  ر١ّٕخ ٠َٜ حٌزمٞ أٔٗ 3عٔٝ حٌّظ٠ٍَ حوظٔخرٗ اٟ كخي حرََ حٌممي حٌٕٙخثٟ،
أْ ٠ٔظٕي اٌٝ ِيٜ طميَ عٍّ١ش حٌظفخٚٝ ٌ١ٔظوٍٚ ِخ اْ وخْ ِٕاٍٛ حٌَرق ٠ٔظلك أْ ٠مَٛ  -حٌظمٛ٠ٞ
 4عٍٝ أٓخٓٗ حٌظمي٠َ.
ٚرّخ أْ حٌممي حٌٕٙخثٟ ٘ٛ عمي حٌَ٘وش حٌَّحى  5أِخ عمي حٌٛعي، اف١ٗ ٠ٍظَِ وً ١َف ربرَحَ حٌممي حٌٕٙخثٟ،    
 ٠مزً ِٕٗ طٕف١ٌ حٌظِحَ غ١َ ح٨ٌظِحَ رخ٨ٓظَّحٍ اٟ حٌظؤٓ١ْ ٚ اٟ كخي اه٩ٌٗ رٌٙح طؤٓ١ٔٙخ، اخٌٛحعي ٨
ح٨ٌظِحَ ٚؿذ عٍ١ٗ حٌظمٛ٠ٞ. ٚ٠فَٔ ًٌه رخٌمٛي أْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن طٕميَ اٟ حٌٍلاش حٌظٟ ٠ظَحؿع ا١ٙخ 
رٔزذ ٚ٨ ٗه أْ طمي٠َ حٌظمٛ٠ٞ  6حٌَ٘وخء عٓ حٌٛعي. ٌٚ٘ح ِخ ٓخٍص عٍ١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش.
ٚ٠مع ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش أْ  7حٌميٚي ٠ظ٠ّٓ ِخ أٛخد حٌطَف حٌّظ٠ٍَ ِٓ هٔخٍس ٚ ِخ اخطٗ ِٓ ؤذ.
ٚ ٠ـُٛ  8٠ظفك ح٤١َحف عٍٝ َٗ١ ؿِحثٟ ٠ليىْٚ ِٓ ه٩ٌٗ ِميحٍ حٌظمٛ٠ٞ اٟ كخي عيَ طٕف١ٌ حٌٛعي،
                                                                              9ٌٍمخٟٟ أْ ٠ميي حٌَ٘١ اًح وخْ ِزخٌغخ ا١ٗ.
ٚ اًح وخْ حٌٛعي ٍِِِخ ٌـخٔذ ٚحكي ام٢، اخٌٍّظَِ حٌٛك١ي ٘ٛ حٌٛحعي، ٚ٨ ٠مع عٍٝ حٌّٛعٛى ٌٗ أٞ حٌظِحَ،   
ً حٌؤخٍس اً ٠لظفع ٌٕفٔٗ حٌلك اٟ اريحء ٍغزظٗ اٟ ح٤ؿً حٌّليى ٌٍٛعي، ر١ّٕخ ٠ٛحؿٗ حٌٛحعي هطَ طل  ّ
  حٌّٛعٛى ٌٗ حؿً اريحء حٌَغزش، ٌٌح ٠مع عخىس أْ ٠يٍؽ اٟ عمي حٌٛعي حٌٍَِّ ٌـخٔذ ٚحكي  َحعهخٛش اًح ٌُ ٠
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                               1ٍغزظٗ ه٩ي ح٤ؿً. ظَِ رٗ حٌّٛعٛى ٌٗ اٟ كخي ٌُ ٠زيَٗ١خ ٠م٠ٟ رخٌظمٛ٠ٞ ٠ٍ
  ذٕظ١ُ ٌٍششوح اٌّغرمثٍ١ح ، شأ١ا: اٌثشٚذٛوٛي الاذفالٟ
اٟ -ٔٗ لي ٠ٔزك َِكٍش طؤٓ١ْ حٌَ٘وش ل١خَ حٌَ٘وخء ربرَحَ حطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ، ٠ٙيف حٌَ٘وخء ٌمي ٍأ٠ٕخ ح    
ِٓ ه٩ٌٙخ حٌمًّ عٍٝ طلي٠ي ِ٩ِق حٌَ٘وش حٌّٔظمزٍ١ش. ابًح لٍَ حٌَ٘وخء ِؼ٩ عٍٝ أْ طىْٛ  -حٌغخٌذ 
ْ رٙخ حٔٔيحى كُٜٜٙ اٟ حٌَ٘وش ِظٔخٚ٠ش، ٠ٍـئْٚ اٌٝ ط٠ّ١ٓ ح٨طفخق حٌلخًٛ ر١ُٕٙ َٗٚ١خ ٠ظفخىٚ
أِخ اًح وخٔض كٜٚ حٌَ٘وخء ِظفخٚطش طٍـؤ ألٍ١ش  2عٍّ١ش حطوخً حٌمَحٍ عٕي حٔط٩ق حٌَ٘وش اٟ ٔ٘خ١ٙخ.
حٌَ٘وخء عخىس اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ ّٟخٔخص عزَ ط٘ي٠ي ِٔخثً اىحٍس حٌَ٘وش رـٍّش ِٓ حٌَ٘ٚ١. اْ حٌَّ٘ع 
ًٌه طّى١ٓ حٌَ٘وخء ِٓ حهظ١خٍ ٗىً  لي ٟٚع أِخَ حٌَ٘وخء عيىح ِٓ حٌَ٘وخص حٌّوظٍفش ِلخٚ٨ ِٓ ه٩ي
 ٍش.٠٩ءَ ِمظ٠١خص حٌٕ٘خ١. ا٩ ٠ـُٛ حٌوَٚؽ عّخ كيىٖ حٌَّ٘ع ا٨ ا١ّخ أؿخُٖ رمٛحعي ِى  ّ
اْ حٌزَٚطٛوٛي ح٨طفخلٟ رخعظزخٍٖ حطفخلخ ٓخرمخ ٌٍممي حٌٕٙخثٟ، ٠مي حطفخلخ ٛل١لخ ططز١مخ ٌّزيأ كَ٠ش حٌظمخلي.    
ٚ ٠لظٛٞ  (أ )ي رخٌمٛحعي حٌوخٛش رىً ٔٛع ِٓ أٔٛحع حٌَ٘وخص ظم١ّ ٌىٓ ٠اً ىِٚخ عٍٝ حٌَ٘وخء ٚؿٛد حٌ
 ( ب)حٌزَٚطٛوٛي ح٨طفخلٟ عٍٝ عي٠ي ِٓ حٌّٔخثً ًحص حٌٍٜش رخٌَ٘وش 
 طؽح اٌثشذٛوٛي الاذفالٟ  -أ/
٠ظـٗ حٌم٠خء اٌٝ حٌمٛي رٜلش حٌزَٚطٛوٛي ح٨طفخلٟ ِٕاٍٛح اٌ١ٗ وؤكي ح٨طفخلخص حٌٔخرمش ٌظؤٓ١ْ     
ظزع ٚحلع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔـي أْ حٌغخٌذ اٟ كخ٨ص أ٘خء حٌزَٚطٛوٛي ٠ظُ اٟ ا١خٍ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش، ٚ رظ
ٚ ٌُ ٠ٌٟٛ حٌَّ٘ع  3]،enummoc elailifٚحٌَ٘وخص حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش []gnidloh[ حٌَ٘وخص حٌمخر٠ش 
ٌٙخ حٌـِحثَٞ ح٘ظّخِخ وز١َح رخٌَ٘وخص حٌمخر٠ش ٌُٚ ٠وٜٚ ٌٙخ ٔاخِخ لخٔٛٔ١خ ِٔظم٩، ك١غ هٜٚ 
رمٞ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ طٕيٍؽ ّٟٓ ِـّع حٌَ٘وخص. ٚ حٌَ٘وخص حٌمخر٠ش ٟ٘ َٗوخص طّظٍه ٔٔزش 
ِ٘خٍوش اٟ ٍأّٓخي َٗوخص أهَٜ رّخ ٠ّىٕٙخ ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ أغٍز١ش حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش، 
زخَٗس أٚ رّمٕٝ أهَ طٜزق حٌَ٘وخص حٌمخر٠ش َٗوخص َِحلزش ٌظٍه حٌَ٘وخص، ٚ طمي ٌٖ٘ حٌٙ١ىٍش ٔظ١ـش ِ
ٌّمظ٠١خص طَو١ِ ح٨لظٜخى ٚ طىظً حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اً أٛزلض حٌَ٘وخص طٍـؤ اٌٝ حٌظّيى رغ١ش ِٛحؿٙش 
ٚطمي  4حٌظلي٠خص حٌٜٕخع١ش حٌـي٠يس ٚ حٗظيحى حٌّٕخأش. أٚ ِلخٌٚش ٌٍظمخٍد ر١ٓ أٛلخد ٍإّٚ ح٤ِٛحي،
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حرظيحء ِمخرً عيَ طٕف١ٌ ح٨ٌظِحَ حٌمميٞ ٚ وؤٔٗ طمٛ٠ٞ عٓ حٌظِحَ حٌّظمخلي رياع ِزٍغ ِخٌٟ ِظفك عٍ١ٗ   ]tidéd esualc[ٚ ٠مٜي رَ٘١ ريي حٌظٕخُي أٚ حٌظوٍٟ عٓ حٌممي
 ].éhrrAعيَ حٌظٕف١ٌ أٚ ٠ّىٓ حعظزخٍٖ وزيي ٌلك حٌميٚي عٓ طٕف١ٌ حٌممي ٚ رٌٙح ٠مظَد ٌ٘ح حٌَ٘١ ِٓ ِفَٙٛ حٌمَرْٛ [
ُ ٌٍَ٘٠ى١ٓ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش أْ ٠ظفمخ عٍٝ آٌ١ش ٨طوخً ِؼخي ًٌه، اًح وخٔض حٌَ٘وش َٗوش ط٠خِٓ ٚ وخْ حٌَ٘٠ىخْ ٠مظِِخْ طمي٠ُ كٜٚ ِظٔخٚ٠ش ، اخٔٗ ٠ـٛ -  2
رٜيى َٗوش حٌظٛٛ١ش  4ِىٍَ  365لخْٔٛ طـخٍٞ رخٌٕٔزش ٌَ٘وش حٌظ٠خِٓ ٚ حٌّخىس  655حٌمَحٍحص حٌّظمٍمش رل١خس حٌَ٘وش ٚ ًٌه رخعظّخى أغٍز١ش ِليىس ططز١مخ ٌٍّخىس 
 حٌزٔ١طش.
ٌَ٘وخص حٌّٕ٘جش عٍٝ الٍ١ُ حٌيٌٚش ك١غ طٍـؤ اٌٝ ارَحَ عمٛى حٌَ٘حوش ِع َٗوخص أؿٕز١ش، ٌٌح ٠مي حٌزَٚطٛوٛي ٚ ٘ٛ ِخ طٍــؤ اٌ١ٗ حٌمي٠ي ِٓ ِئٓٔخص حٌيٌٚش ٚح - 3
 ح٨طفخلٟ آٌ١ش ٗخثمش. ٚحٌٌٞ ٠ٙيف غخٌزخ اٌٝ أ٘خء َٗوخص ِوظٍطش ِع طلي٠ي ٔٔذ ِ٘خٍوش ٌىً ١َف اٟ ٍأّ ِخٌٙخ.
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َوخص ك١غ طّٔق رَّحلزش حٌَ٘وخص حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٚحكيس ِٓ آٌ١خص حٌظٕا١ُ حٌّخٌٟ ٚحٌزٕ١ٛٞ ٌّـّع حٌ٘
 1ٍش ٌٗ ّٟٚخْ اخعٍ١ش حٌظٔ١١َ ح٨لظٜخىٞ ا١ٗ.حٌّ٘ى ّ
ع رٜيى ِفَٙٛ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش عٍٝ ِم١خٍ أغٍز١ش ح٤ٛٛحص اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش، ٌٌح طمي ٠مظّي حٌّ٘  َّ     
ٌٛٙخ حٌَ٘وش لخر٠ش وً َٗوش طٍّه رٜفش ِزخَٗس أٚ غ١َ ِزخَٗس ؿِءح ِٓ ٍأّ ِخي َٗوش أهَٜ ٠و
   2أغٍز١ش ح٤ٛٛحص.
ٔٔظوٍٚ ِٓ ِٛلف حٌَّ٘ع أْ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش طـٔي كم١مش ِـّمخ ٌٍَ٘وخص ٠مَٛ عٍٝ حٌَٚحر٢     
حٌّخٌ١ش، ٚ طظّؼً حٌَٚحر٢ حٌّخٌ١ش اٟ كٜش ٍأّ حٌّخي حٌٍّّٛوش ِٓ ١َف وً َٗوش اٟ حٌَ٘وش ح٤هَٜ 
غ ٠٘ظَ١ أْ طىظٔذ حٌَ٘وش ؿِءح ِمظزَح ع. ٚ٨ طوَؽ ٌٖ٘ حٌَٚحر٢ عٍٝ ٔٛع١ٓ ٍحر٢ ِخىٞ ك١ِٓ حٌّـ  ّ
ِٓ ح٤ُٓٙ أٚ حٌلٜٚ اٟ ٍأّ ِخي حٌَ٘وش حٌّٜيٍس ٌ٥ُٓٙ أٚ حٌلٜٚ. أِخ حٌَحر٢ حٌّمٕٛٞ ٚ ٘ٛ 
ٓ ِٓ حٌٔ١طَس أٚ حٌٕفًٛ ىحهً حٌَ٘وش حٌّٜيٍس ٚ أْ ٨ عَٕٜ حٌمٜي أٞ أْ ٠ىْٛ ٘يف حٌَ٘وش حٌظّى ّ
  3طىْٛ ِٔخّ٘ش حٌَ٘وش ِـَى طٛظ١ف ٌ٥ِٛحي ام٢.
اْ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٨ طّخٍّ أٞ ٔ٘خ١ ٕٛخعٟ أٚ طـخٍٞ ٚ أّخ ىٍٚ٘خ ح٤ٓخٟٓ ٘ٛ ك١خُس ح٤ُٓٙ       
  4ع.حٌىف١ٍش رخٌٔ١طَس عٍٝ حٌّـ  ّ
ع حٌَ٘وخص ِٓ ه٩ي ٚطّٔق حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ِٓ ٔخك١ش أهَٜ رظلي٠ي َِوِ حٌٍٔطش ىحهً ِـ  ّ      
خ ٠ّٕلٙخ ٍٓطش طخِش عٍٝ ٛيٍٚ حٌمَحٍ ا١ٙخ. ٚ ٠مع وٌٌه ٙخ ِٓ ح٤غٍز١ش ىحهً حٌَ٘وخص ح٤هَٜ، ِّطّىّٕ 
أْ ٠ٍـؤ حٌَ٘وخء اٌٝ ًّٔٛؽ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش اٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠َغزْٛ ا١ٙخ حٌلٜٛي عٍٝ ٍلخرش َٗوش ِخ 
ّخي حٌَ٘وش، ٠ٕ٘ئْٚ ٌٌٙح حٌغَٝ َٗوش أهَٜ ٚ٠ّٕلٛٔٙخ ْ رلُٛطُٙ حٌّميحٍ حٌىخاٟ اٟ ٍأٓىْٚ أْ ٠ىٛ
ض رلُٛطُٙ اٟ حٌَ٘وش ح٤ٌٚٝ ، ػُ طٍـؤ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش حٌّئٓٔش هٜ١ٜخ ٦عخىس ؿّ١ع حٌلمٛق حٌظٟ وخٔ
ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ طزَُ ٘٘خٗش حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٚ ح٨طفخلخص  5حٌٙ١ىٍش حٌزٕ١ٛ٠ش اظلًٜ عٍٝ حٌَلخرش.
ّخي ا١ٙخ طمٛى اٌٝ حٌ حٌّٕ٘جش ٌٙخ. اً ٨ ٠ٔظزمي أْ طىْٛ َٗوش ٍٛٛ٠ش ٤ْ أغٍذ أُٓٙ أٚ كٜٚ ٍأّ
وخص أهَٜ، ا٨ أْ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش طظـٗ اٟ ل٠خثٙخ اٌٝ أْ ل١خَ أٛٛي حٌَ٘وش حٌمخر٠ش عٍٝ َٗ
 6أُٓٙ أٚ كٜٚ َٗوخص أهَٜ ام٢ ٨ ٠ىفٟ ٌـمً ٌٖ٘ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش َٗوش ٍٛٛ٠ش.
ٚ٠ٕظمي حٌزمٞ ٌـٛء حٌَ٘وخء اٌٝ ًّٔٛؽ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ِٓ ٔخك١ش أهَٜ رخ٦ه٩ي رّزيأ كَ٠ش      
٠ض اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش ٤ُٔٙ ٠ظٕخٌُْٛ عٓ كمُٙ اٟ حٌظٜٛ٠ض اٌٝ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٌظّخٍٓٗ ري٨ حٌظٜٛ
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ٔخ٘١ه عٓ ارَحَ حطفخلخص ٘ياٙخ طٕا١ُ حٌظٜٛ٠ض أ٠ٓ طٕظٟٙ عخىس رٜيٍٚ لَحٍحص لخثّش عٍٝ طمٔف  1عُٕٙ.
حٌفَٟٔٔ ِٔظمَ عٍٝ ا٨ أْ حٌم٠خء  3ٚطىْٛ عخىس ٌٖ٘ ح٨طفخلخص غ١َ ِليىس حٌّيس ٚحٌغَٝ. 2ح٤غٍز١ش.
ح٤هٌ رٜلش حٌَ٘وخص حٌمخر٠ش ١خٌّخ أٔٙخ لي أٔ٘ؤص ٌظلم١ك حٌظّخٓه اٟ ٔ٘خ١ حٌَ٘وخص حٌّٕ٠ٛ٠ش طلض 
 4حٌّـّع.
طئْٓ عخىس ِٓ ١َف حٌَ٘وخء  ]enummoc elailiFرمٟ أْ ٔ٘١َ اٌٝ أْ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش [     
٠ي ِٓ ح٤ٓزخد ٚ حٌيٚحاع حٌظٟ طزٍَ حٌٍـٛء اٌٝ ِٓ حؿً طىَ٠ْ ٍغزظُٙ اٟ حٌظمخْٚ، ٚ ٍغُ ٚؿٛى حٌمي
 ًّٔٛؽ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش اخٔٗ ٠ّىٓ كَٜ٘خ اٟ ِخ ٠ٍٟ: 
 أٓزخد طـخٍ٠ش: لي ٠َحى ِٓ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش أ٘خء ٗزىش ِ٘ظَوش ٌٍظُٛ٠ع.  -
 ٙخ حٌَ٘وش حٌظخرمش ٌٕفٔٙخ.أٓزخد أظخؿ١ش: لي ٠َحى ِٓ ه٩ٌٙخ طٜٕ١ع ِٕظؾ أٚ طـٙ١ِحص ِ٘ظَوش، ط٠م -
أٓزخد طظمٍك رخٌظٔ١١َ حٌّ٘ظَن: ٕٚ٘خ لي طمَٛ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش رـٍّش ِٓ ح٤عّخي حٌّظمٍمش  - 
 رظمي٠ُ حٌويِش وخ٦ٗٙخٍ أٚ حٌزلغ أٚ حٌّلخٓزش ... حٌن. 
  5لي طمظزَ ِؼً ٌٖ٘ حٌَ٘وش هطٛس أٌٚٝ ٔلٛ ح٨ٔيِخؽ ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌّئٓٔش ٌٙخ. - 
، أهََٜٗوش طئْٓ ِٓ ١َف َٗوخص  رؤٔٙخحٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش  NIRVAHCف ح٤ٓظخً ٠م  َّ     
ك١غ ٠مظُٔ حٌَ٘وخء ٍٓطش حٌظٔ١١َ رخٌظٔخٚٞ ا١ّخ ر١ُٕٙ، ٚ ٠ىْٛ ِٟٛٛع حٌَ٘وش طٕا١ُ حٌظمخْٚ ر٘ىً 
خٌي٠ِّٛش اٟخاش ] حٌظٟ طظّ١ِ رenummoc elailiFىحثُ ، ٚ رٌٙح حٌّفَٙٛ طوظٍف حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش [
] حٌٌٞ ٠مظزَ erutnev tnioJ[  6اٌٝ حطوخً٘خ ٗى٩ ِٓ أٗىخي حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش عٓ حٌَّ٘ٚع حٌّ٘ظَن
  7ِـَى عمي ِٓ عمٛى ح٤عّخي.
                                                     
  83 p ,tic.po ,SEROLF OIHCCODRALEV euqinimoD -1
  926 p tic.po ,seriaffa sed tiord ,NOYUG sevY -2
  722 °n ,012 p ,vic lluB ,0691niuj 01 moc .ssaC -3
ك١غ ليٍص ٌٖ٘   urcutsuL ٟي   terraC ٚ  erioviRاٌٝ حٌمىْ ِٓ ًٌه اٟ ل٠١ش   ecnevorP ne xiA’Dٚرٌٙح حٌٜيى حطـٙض ِلىّش حٓظجٕخف  - 4
ٌّخٌ١ش ٌىً ١َف حٌّلىّش أْ طؤٓ١ْ َٗوش لخر٠ش ىحهً حٌّـّع رٙيف ٟز٢ ٚطلي٠ي حٌٔ١خٓش حٌّ٘ظَوش ىحهً حٌّـّع رٕخءح عٍٝ رَطٛوٛي حطفخلٟ ر١ٓ حٌّٔخّ٘خص ح
حٌّي٠َ٠ٓ حٌظخرم١ٓ ٌٍَ٘وش حٌمخر٠ش، ليٍص رؤٔٗ ِٔخّ رلك حٌظٜٛ٠ض ٌىٓ حٌمَحٍ ١مٓ ا١ٗ رخٌٕمٞ ِٓ ١َف ِلىّش  ِٚيٜ حٌّ٘خٍوش اٟ ِـٍْ حٌَّحلزش ِٚـٍْ
 حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ٚ أػزظض ٛلش حٌزَطٛوٛي رمي ح٦كخٌش أٔاَ:
 sevY : eton ,224 p ,6891 cos veR ,6891 niuj 81 .siraP AC .TARONOH-J : eton ,995 p,7891 D ,7891 reirvéf 42 .moC 
 NOYUG
٠مي اٟ كي ًحطٗ عٍّ١ش غ١َ  ريٍٚ٘خ ً٘زض ِلىّش رخٍ٠ْ ٚرىً ٟٚٛف اٌٝ أْ أ٘خء ٗوٚ ِمٕٛٞ رٙيف حٌلٜٛي عٍٝ ح٤غٍز١ش اٟ ٍأّ ِخي َٗوش أهَٜ ٨
  :ٔٚ عٍٝ اِىخٔ١ش ًٌه ىْٚ أْ ٠٠ع حكظ١خ١خص ر٘ؤٔٙخ 6691ؿٛ٠ٍ١ش  42َِ٘ٚعش اٟخاش اٌٝ أْ لخْٔٛ 
  ,REIDNAIV-A : eton ,477 p ,0891 cos veR ,0891 erbotco 02 .siraP AC      
 emrof enu’d xiohc el : senummoc selailiF sel ,TEIRUELF-M .5791, gruobsartS esèht ,enummoc elailif al ,lliRB erreiP naeJ -5
  .5492 ,I ,9791 ,PCJ ,euqidiruj
 ed tnemurtsni nu’d euqidiruj eduté’l à noitubirtnoc : serutnev stnioj sel ,NONORIP eirélaV : erutnev tnioj el  ruop -6
 61 ,sehciffa setitep ,serutnev stnioj sed elanoitanretni euqitarp al ,OULAC-J .4002 sirap ,zollaD ,elanoitanretni noitarépooc
 .71 p ,0991 sram
شراكة بٌن عدد من المؤسسات ذو طبٌعة عقدٌة أي ٌقوم على العقد و له موضوع محدد ٌتمثل أساسا فً الوضع هو     ]erutnev tnioj[و المشروع المشترك
 المشترك للوسائل و المخاطر مع مشاركة متعادلة عند اتخاذ القرار.
 ,nattamraH ,éhcram ed eimonocé’l à egassap ed seuqidiruj stnemurtsni sel : noitatum ne eiréglA’l ,NIRVAHC treboR - 7
 213 p ,2002 sirap
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ع حٌفَٟٔٔ ٨ ٠مَاخْ ِؼً ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص ك١غ ع حٌـِحثَٞ ٚ كظٝ حٌّ٘  َّٚحٌلم١مش اْ حٌّ٘  َّ     
رً اْ ِٜيٍ٘خ حٌلم١مٟ ٘ٛ ح٨طفخق حٌٌٞ ٠زَِٗ حٌَ٘وخء حٌّئْٓٔٛ ٌٙخ  ٨ ٠ٛؿي ِؼً ٌ٘ح حٌ٘ىً حٌوخٙ
أٞ ِٓ ه٩ي حٌزَٚطٛوٛي ح٨طفخلٟ، ٚاٟ ٌ٘ح ح٨طفخق ٠ٙ١جْٛ ٌٙخ ا١خٍح طٕا١ّ١خ حٓظٕخىح اٌٝ أكىخَ لخْٔٛ 
 ٚ ٌىٓ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش طؤهٌ ٗى٩ ِٓ ح٤ٗىخي حٌّمَٚاش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ك١غ 1حٌَ٘وخص،
طىْٛ ِٔخّ٘ش وً ١َف طمخىي ِٔخّ٘ش حٌطَف ح٤هَ أٞ أٔٙخ طمَٛ عٍٝ حٌّ٘خٍوش حٌّظٔخٚ٠ش اٟ ٍأّ 
]، ٟٚ٘ رٌٙح حٌ٘ىً طـّع ح٤١َحف ِمخ ىْٚ أْ ٠ظّىٓ حكيُ٘ ِٓ حٌٔ١طَس عٍٝ ح٤غٍز١ش 05/ 05ّخي [حٌ
  2عٕي اٛيحٍ حٌمَحٍحص ٚ ٌٌح ٓ١ىْٛ ٍٟخ حٌطَا١ٓ أَِ ؿَٛ٘ٞ اٟ ك١خس حٌَ٘وش.
أْ حٌٍـٛء اٌٝ ًّٔٛؽ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش ٠مي اٟ كي ًحطٗ  NIRVAHCٓ ؿٙظٗ ٠َٜ ح٤ٓظخً ِٚ    
اْ أُ٘ ِاخَ٘ طٍه ح٦ٍحىس ٘ٛ  3طمِ٠ِح ٌيٍٚ حٌممي ٚح٦ٍحىس اٟ طٕا١ُ حٌظمخْٚ ر١ٓ حٌّئٓٔخص ٚ حٌَ٘وخص.
  4ح٤هَ. طؤِ١ٓ حٌظٛحُْ ىحهً حٌَ٘وش رخٌميٍ حٌٌٞ ٠ّٕع وً ١َف ِٓ اَٝ اٍحىطٗ عٍٝ حٌطَف
أْ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش ًّٔٛؽ ٠٘ظًّ عٍٝ ِٔخٚة، ِٕٙخ أْ حٌَ٘وش  NOYUGٚ ٠َٜ ح٤ٓظخً     
اٟٙ طخرمش َِٚطزطش رّٜخٌق هخٍؿ١ش ٚ  5طئىٞ عخىس اٌٝ ح٦ه٩ي رخٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌَ٘وخص حٌّٔخّ٘ش،
ٌممي حٌَ٘وش هخٛش ٔ١ش  ٤ٔٙخ أ٠٠خ طٕيٍؽ ّٟٓ حطفخلخص ِٛٓمش، ٔخ٘١ه عٓ غ١خد حٌمٕخَٛ ح٤ٓخٓ١ش
رمٞ ح٨طفخلخص  ارَحَح٤َِ حٌٌٞ ٠ياع حٌَ٘وخء حٚ حٌّئْٓٔٛ ٌٍَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش اٌٝ  6ح٨ٗظَحن.
حٌظٟ ٠لخٌْٚٛ ِٓ ه٩ٌٙخ طىَ٠ْ حٌظٛحاك ر١ُٕٙ، ا١ٍـجْٛ ِؼ٩ اٌٝ ارَحَ حطفخلخص طئِٓ ٔاخِخ طٕخٚر١خ اٟ 
ر١ٓ حٌَ٘وخء حٌّئٓٔ١ٓ.   ]sfelc setsopأٚ حٌّي٠َ٠ٓ )  [( ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس  طٌٟٛ حٌّٕخٛذ حٌَث١ٔ١ش
 -ٔاَح ٌٍّٔخّ٘ش حٌّظٔخٚ٠ش ر١ٓ حٌَ٘وخء –أِخ ِٓ حٌٕخك١ش حٌٛحلم١ش لي ٠ئىٞ ٔاخَ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش 
  7اٌٝ كيٚع حٔٔيحى اٟ حطوخً حٌمَحٍ ا١ٙخ، ٚ٠ىْٛ ًٌه َِؿلخ ىحثّخ عٕي طَحؿع ح٨ٔٔـخَ ر١ٓ حٌَ٘وخء.
لخ اٟ ٓز١ً طلي٠ي حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وش ﹼٓ ٔخك١ش حٌم٠خء، اخٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٠ٍٔه ١َ٠مخ ه٩أِخ ِ    
حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش ٚح٨طفخلخص حٌّٕ٘جش ٌٙخ، افٟ حٌم٠١ش حٌّلٍٛ٠ش اٟ ٌ٘ح حٌم٠خء ل٠١ش حٌَ٘وظخْ 
ٌظٔخٚٞ ٍلخرش حوظٔزظخ ِمخ ٚ رخ redienhcSٚ ynimriF eniraM ؿخء ا١ٙخ أْ َٗوظخْ eniraM ٚ redienhcS
ٌٚظلم١ك ٌ٘ح حٌٙيف أٞ اكىخَ حٌٔ١طَس عٍٝ ٍلخرش  erioL tosuerC َٗوش أهَٜ ٚ ٟ٘ َٗوش 
                                                     
  93 p ,tic.po ,SEROLF OIHCCODRALEV euqinimoD -1
  136 p tic.po ,seriaffa sed tiord ,NOYUG sevY -2
ً ىهٌٛٙخ حلظٜخى حٌٔٛق وٌٌه أْ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش ربِىخٔٙخ أْ طىْٛ اكيٜ أُ٘ ِاخَ٘ حٌظلٛي حٌظٟ ط٘ٙي٘خ حٌـِحثَ اٟ  ٓز١ NIRVAHC٠َٜ ح٤ٓظخً  - 3
رمش حٌّ٘ظَوش رخعظزخٍ٘خ أُ٘ حٌٌٞ ٠مَٛ رخ٤ٓخّ عٍٝ ؿٍذ ح٨ٓظؼّخٍ ح٤ؿٕزٟ رٕخء عٍٝ طٕا١ُ اٍحىٞ ٌٍظمخْٚ، ٌٌح ِٓ حٌُّٙ ؿيح ح٠٩ء أّ٘١ش رخٌغش اٌٝ حٌَ٘وخص حٌظخ
 أٚؿٗ حٌظٕا١ُ ح٦ٍحىٞ ٍحؿع:   
     313 p,tic.po ,éhcram ed eimonocé’l à egassap ed seuqidiruj stnemurtsni sel : noitatum ne eiréglA’l , NIRVAHC treboR
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 eniraMلٍَطخ أ٘خء َٗوش أهَٜ طؤهٌ ٗىً َٗوش طخرمش ِ٘ظَوش ٚ ٟ٘ َٗوش  tosuerCحٌَ٘وش
ٌُ  1ٓ ح٤َ. ا٨ أٔٗ ه٩اخ ٌٍّمظخى ٌُ طىٓ كٜٚ أٛٛي ٌٖ٘ حٌَ٘وش ٚحٌظٟ طمٛى اٌٝ حٌَ٘وظ١ redienhcS
طىٓ ِظٔخٚ٠ش، ٌٌح لخِظخ ِٓ ه٩ي رَٚطٛوٛي حطفخلٟ رظٕا١ُ حٌم٩لخص حٌمخثّش ر١ّٕٙخ ٚحٌظٟ ٔ٘ؤص رٔزذ 
حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش، ٚوخْ ٌ٘ح حٌظٕا١ُ لخثّخ عٍٝ أٓخّ طؤِ١ٓ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وظ١ٓ اٟخاش اٌٝ 
 ِٔخثً أهَٜ ِٕٙخ :
ك١غ طظيحٚي   redienhcS eniraM ٚ erioL tosuerCَٗوظٟ  حٌظُٛ٠ع حٌّظٔخٚٞ ٌٍّٕخٛذ ح٦ىحٍ٠ش اٟ -
 حٌَ٘وظخْ ِٕٜزٟ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚ ٔخثزٗ.
   erioL tosuerCطُٛ٠ع كمٛق حٌظٜٛ٠ض اٟ ؿّم١خص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌَ٘وش  -
   erioL tosuerCْ ح٤َ ٍاع ِٔخّ٘ظّٙخ اٟ َٗوش خطّظٕع حٌَ٘وظ -
 َوش ح٤َ ح٤هَٜ.طّظٕع وً َٗوش أَ عٍٝ َٗحء أُٓٙ اٟ حٌ٘ -
٠ٍـؤ اٌٝ حٌَ٘١   erioL tosuerCٍ عٍٝ حٌَ٘وظ١ٓ ح٤َ أْ طظفمخ ر٘ؤْ حطوخً حٌمَحٍ اٟ َٗوش اًح طم ٌّ -
ُ طم١ٕٗ حٌظلى١ّٟ حٌّيٍؽ اٟ حٌزَٚطٛوٛي ح٦طفخلٟ ك١غ ٠ّٕق ٌ٘ح حٌَ٘١ اهظٜخٛخ طلى١ّ١خ اٌٝ ِلى ّ
 ٕٓٛحص. 50حٌَ٘وظخْ رخٌظٛحاك ٌّيس 
 ِٓ ٍأّٓخي َٗوش ℅  43ِخ ٠ميٍ رـ  redienhcSٕٓٛحص، ٚلع أْ حوظٔزض َٗوش ٚ رمي ٍَِٚ ػ٩ع      
ؿ َّ حء ًٌه ربهطخٍ  ynimriF eniraMٚ ًٌه ّٟٓ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش. لخِض َٗوش  ynimriF eniraM
حٌّلىُ ططز١مخ ٌٍزٕي حٌظلى١ّٟ حٔط٩لخ ِٓ وْٛ عٍّ١ش حٌَ٘حء ٌٖ٘ طمي ِوخٌفش ٌٍزَٚطٛوٛي ح٦طفخلٟ حٌٌٞ 
ططز١ك لَحٍ حٌظلى١ُ حٌٌٞ ل٠ٝ رٟٛع ح٤ُٓٙ حٌّ٘ظَحس ِٓ  redienhcSَٛحكش، ٍا٠ض َٗوش  ٠ّٕع ًٌه
طلض حٌلَحٓش ، ٚ اٌٝ ؿخٔذ عيَ ططز١ك لَحٍ حٌظلى١ُ   ynimriF eniraM١َاٙخ ٚ حٌظٟ طمٛى اٌٝ َٗوش 
 لخِض رَاع ىعٜٛ ارطخي حٌزَٚطٛوٛي ح٦طفخلٟ أِخَ ِلىّش رخٍ٠ْ.
ِلىّش رخٍ٠ْ ٌُ ٠زطً حٌزَٚطٛوٛي ح٨طفخلٟ ٚ أّخ الظَٜ ح٦رطخي عٍٝ ٌىٓ حٌلىُ حٌٌٞ ٛيٍ عٓ     
رمٞ حٌَ٘ٚ١ حٌّيٍؿش ا١ٗ ِؼً طٍه حٌظٟ طٍَِ ح٤١َحف رخٌٍـٛء ؿزَح اٌٝ حٌظلى١ُ  اٟ وً حٌّٔخثً 
  2حٌّظمٍمش رٜ٩ك١خص أؿِٙس حٌَ٘وش، ِٚئويح اٟ حٌٛلض ًحطٗ عٍٝ ٛلش حٌزَٚطٛوٛي ح٦طفخلٟ.
مٙخء أْ ِؼً ٌ٘ح حٌمَحٍ لي طٜيٜ اٌٝ ِٔؤٌش اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش أ٨ ٚ ٟ٘ ِيٜ ٛلش ٠٩كع رمٞ حٌف     
 ٝ طٕا١ّٙخ حٌَ٘وخء حٌٌ٠ٓ أٓٔٛ٘خ رّمظ٠ٝ طٕا١ُ عميٞ هخٙ.ّٙخ حٌَّ٘ع ٚ أّخ طٌّٛ حٌَ٘وش حٌظٟ ٌُ ٠ٕاّ 
حٌلىُ رخٌَى ٌمي ؿخء ٌ٘ح حٌلىُ َِؿلخ ٌٜلش حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش، ٚ رٌح ٠ّٔق ح٨ٓظٕخى عٍٝ ٌ٘ح      
 عٍٝ ح٨عظَحٟخص حٌظٟ ٓ١مض ِٓ ١َف حٌفمٗ كٛي ٛلش حٌَ٘وش.
                                                     
  ynimriF eniraM ٚ َٗوش    redienhcSحٌَ٘وظخْ ح٤َ اٟ ٌ٘ح حٌظلٍ١ً ّ٘خ َٗوش  - 1
 moc DTR .TITEPPO : eton ,586p ,4791 cos veR .525 ,4791 ,laP zaG ,ynimriF eniram eriaffa ,4791 tuoa re1 .sirap moc birT -2
   .681 p ,5791 ,yloj lluB ,4791 tuoa re1 ,sirap moc birT .NIUOH : eton ,031 p ,5791
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از٘ؤْ ح٦ىعخء أْ حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش ٨ طمَٛ عٍٝ ٔ١ش ح٨ٗظَحن، اخٔٗ ٠َى عٍٝ ًٌه رخٌمٛي أْ      
ٌٖ٘ حٌَ٘وش اٟ كي ًحطٙخ لي ّّٛض ِٓ أؿً كّخ٠ش حٌّٜخٌق حٌّ٘ظَوش ر١ٓ حٌَ٘وخء حٌّئٓٔ١ٓ، ري٨ ِٓ 
ق ِٜخٌق حٌزمٞ عٍٝ حٌزمٞ ح٢هَ. ٚ ٘ٛ ِخ ٠ٕظؾ عخىس عٓ ططز١ك لخعيس ح٤غٍز١ش، ٔخ٘١ه عٓ أْ أْ طَؿ ّ
 حٌَ٘وش طّٔق رظـٔ١ي اٍحىس وً َٗ٠ه.
أِخ ر٘ؤْ ح٦ه٩ي رلك حٌظٜٛ٠ض ا١َى رخٌمٛي أٔٗ ٚحْ وخْ ِٓ حٌؼخرض ام٩ عيَ ؿٛحُ كَِخْ حٌّٔخُ٘     
خّ أْ ِؼً ٌ٘ح حٌلك ٠مظزَ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ رً ِٓ حٌّزخىة أٚ حٌَ٘٠ه ِٓ كمٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض عٍٝ أٓ
حٌّّٙش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، اخٔٗ ٠ـُٛ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ حٌظٕخُي عٓ ٛفش حٌّٔخُ٘ أٛ٩ ٚ طمي٠ّٙخ ِٓ 
ؿي٠ي ّٟٓ و١خْ لخٟٔٛٔ ِٔظمً، ٠لمك حٌّٔخّْ٘ٛ أٚ حٌَ٘وخء ِٓ ه٩ٌٗ أ٘يحاُٙ حٌـّخع١ش ٚ ِٜخٌلُٙ 
 حٌّ٘ظَوش.
ي رخٌممٛى حٌظٟ طُ ارَحِٙخ رخٌظَحٟٟ َٗ١ ٓ حٌلىُ حٌٌّوٍٛ اٟ ى٠زخؿظٗ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ حٌظم١ّ ٌمي ط٠ّ    
ي اٌٝ ح٨عظَحف رخٌممٛى حٌٍّلمش رخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٍَٟٚٞ اٟ وً ٔ٘خ١ حلظٜخىٞ، ٚ ٘ٛ رٌٌه ٠ّّٙ 
 ٌٍَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش ٚ حٌٙخىاش اٌٝ طٕا١ُ ع٩لخص حٌَ٘وخء.
ِحثَٞ ّٟٕ١خ رٜلش حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش. ك١غ ٠ٔظوٍٚ ًٌه ِٓ حٌّخىس ٠مظَف حٌظَ٘٠ع حٌـ    
مش ٕش ٌٍلخ٨ص حٌظٟ ٠ٍَِ ا١ٙخ حٌٍـٛء اٌٝ حٌلٔخرخص حٌّـ  ِّٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌّز١ّ  3ِىٍَ 227
ِٓ ٔفْ  137اش رخٌّخىس حٌّم  َّ-] ، ٚامخ ٌٍٕٚ حٌٌّوٍٛ طٍظَِ حٌَ٘وخص حٌمخر٠ش sédilosnoc setpmoc[
(حٌّليى ٌى١ف١خص  9991أوظٛرَ  9حٌّئٍم اٟ  1ربعيحى حٌلٔخرخص حٌّيعّش، ٌ١ؤطٟ رمي ًٌه حٌمَحٍ -حٌمخْٔٛ
ِٓ  3ّش. ٚ رخٌَؿٛع اٌٝ حٌّخىس اعيحى ٚ طـّ١ع كٔخرخص حٌّـّع)، ِز١ٕخ ٚ ٗخٍكخ ٌّفَٙٛ حٌلٔخرخص حٌّيع ّ
ٚ ًٌه رٜيى حٌَ٘وش حٌظٟ ]   tniojnoc elôrtnoc[ٌ٘ح حٌمَحٍ ٔـي أٔٙخ أٗخٍص اٌٝ ِفَٙٛ حٌَلخرش حٌّ٘ظَوش 
طظُ َِحلزظٙخ ِٓ ١َف عيى ِليى ِٓ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ك١غ طٜيٍ حٌمَحٍحص ا١ٙخ رٕخء عٍٝ اطفخق 
 2ِ٘ظَن ر١ُٕٙ.
أِخ رخٌٕٔزش ٌٍَّ٘ع حٌفَٟٔٔ اخ٦ٗىخي ٨ ٠مَٝ ٌي٠ٗ، ٤ٔٗ ٠مظَف أٛ٩ رَ٘وش حٌّٔخّ٘ش       
يس ٌٍَ٘وش حٌظخرمش حٌظٟ ٠َٜ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء أٔٙخ حٌلخٟٕش حٌـ١ّ  ]  éifilpmis emynona étéicosحٌزٔ١طش[
حٌّ٘ظَوش ٚ حٌٔزذ اٟ ًٌه أٔٙخ َٗوش أؿخُ حٌَّ٘ع ٌٍَ٘وخء ا١ٙخ رظٕا١ُ ؿّ١ع حٌّٔخثً حٌّظمٍمش رٙخ ِٓ 
 3ه٩ي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
 
                                                     
 9991ى٠ّٔزَ  80حٌّئٍم اٟ  78حٌٜخىٍ عٓ ُٚحٍس حٌّخٌ١ش حٌّليى ٌى١ف١خص حعيحى ٚ طـّ١ع كٔخرخص حٌّـّع، ؽ ٍ عيى  9991أوظٛرَ  90حٌمَحٍ حٌّئٍم اٟ  - 1
 .3002، ٍحؿع : ِزَٚن كٔ١ٓ ، حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ . ىحٍ ِ٘ٛش حٌـِحثَ 11،ٙ 
 uo  séicossa’d étimil erbmon nu rap tnemetniojnoc égatrap elôrtnoc el : tnaté emmoc einiféd tse tniojnoc elôrtnoc eL -2
 .drocca nummoc nu’d tnetlusér snoisicéd sel euq etros ed ,seriannoitca’d
 al ,UAESSULLIAP-J  .702 p ,4991 cos veR ,eéifilpmis snoitca rap étéicos al ed elarénég noitatnesérp ,NOYUG sevY -3
 el te noitcerid ,UNNACEL luaP .351 p ,8002 D ,etov ed tiord el te  éifilpmis snoitca rap étéicos al snad elleutcartnoc étrebil
   32 p ,4991 yloj NL G ,eéifilpmis noitca rap étéicos ni ,eéifilpmis snoitca rap étéicos al ed elôrtnoc
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 ٔطاق ذطث١ك اٌثشٚذٛوٛي الاذفالٟ -ب/
 طئىٞ اٌٝ ل١خَ حٌممي ٠٠ع اٟ حٌلٔزخْ ِيٜ اخعٍ١ش حٌممي اٟ كي ّ َ عٓ اٍحىطٗ حٌظٟاْ حٌّظمخلي ك١ٓ ٠مزّ      
ًحطٗ. ٚ ٠ٕٔلذ ٌ٘ح حٌى٩َ أ٠٠خ عٍٝ عٍّ١ش اعيحى حٌزَطٛوٛي ح٦طفخلٟ حٌٌٞ ٠ٔزك طؤٓ١ْ حٌَ٘وش. 
مٛح عٍٝ حٌمخْٔٛ اخٌَ٘وخء حٌّئْٓٔٛ ٨ ٠ٍّْٙٛ عخىس ِٔؤٌش اخعٍ١ش حٌزَٚطٛوٛي حٌٌٞ ٠زَِٛٔٗ لزً أْ ٠ٛلّ 
َ٘وش. آّ حٌ٠ٍَٚٞ اًْ ِمَاش ِخ اْ وخْ حٌزَٚطٛوٛي ٠اً ٔخاٌح كظٝ رمي طٛل١ع حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍ
 ح٤ٓخٟٓ أٚ حٔٗ ٠فمي أػخٍٖ رّـَى ل١خَ حٌَ٘وش.
ٌمي ػخٍ ٌ٘ح حٌظٔخإي ٌيٜ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ رٜيى حٌِٕحع حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ١َف أِخِٗ ر٘ؤْ ِـ ّ ع      
 72ْ حٌّـّمخْ حٌٌّوٍٛحْ لي أرَِخ رَٚطٛوٛ٨ اطفخل١خ رظخٍ٠ن ، وخ urcutsuLٚ ِـ ّ ع  terrac te erioviR
، ك١غ ل٠ٝ ٌ٘ح حٌزَٚطٛوٛي رم١خَ حٌّـّمخْ رمٍّ١خص اىِخؽ ٌميس َٗوخص طٕظّٟ ٌىً ِٓ 7691حوظٛرَ 
ٔش ٌىً ِـّع. ٚاٟ ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وخص حٌّى  ّٛ %07طّظٍه   ]gnidloh[حٌّـّم١ٓ ٚ أ٘خء َٗوش لخر٠ش 
  terrac te erioviRم١ٓ ٚامخ ٌٍٕٔذ آ٨ط١ش: ِـّع  ُٙ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ر١ٓ حٌّـ  ُّ أٓٔفْ حٌٔ١خق طم  ّٔ
 -اٟ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٚ رخٌظٔخٚٞ -ع. ٚ أه١َح أْ طٛ  ُّ%03ازٕٔزش   urcutsuLع أِخ ِـ  ّ %07 رٕٔزش
 حٌّٕخٛذ ح٦ىحٍ٠ش اٟ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ ٚ ِـٍْ حٌَّحلزش.
 8691ؿٛ٠ٍ١ش  92م١ٓ. ٚ رظخٍ٠ن خؽ ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌّٕظّ١ش ٌٍّـ  ّرمي عيس أَٗٙ طُ أـخُ عٍّ١خص ح٦ىِ     
طُ طٛل١ع حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش حٌمخر٠ش ٚامخ ٌّخ ٠مظ٠١ٗ حٌزَٚطٛوٛي ح٦طفخلٟ رخٓظؼٕخء حٌَ٘١ حٌٌٞ 
م١ٓ ع٠ٛ٠ش ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ ٚ ِـٍْ حٌَّحلزش ابٔٗ ٌُ ٠ظُ اىٍحؿٗ اٟ حٌمخْٔٛ ٠م٠ٟ رظمخُٓ حٌّـ  ّ
 حٔٗ طُ حكظَحَ حٌَ٘١ اٟ حٌظم١١ٕخص ح٤ٌٚٝ.ح٤ٓخٟٓ. ا٨ 
، ك١غ   terrac te erioviRع َص ٓ١خٓش ح٤غٍز١ش ٌيٜ ِـ  ّطغ١ّ  1حء كيٚع طٕخُي عٓ حٌَلخرشٚ ؿ  َّ     
كظٝ رٍغ ح٤َِ اٌٝ الٜخء ٘ئ٨ء ِٓ أؿِٙس   urcutsuLع طمخٍٟض ِٜخٌق ٌٖ٘ ح٤غٍز١ش ِع ِّؼٍٟ ِـ  ّ
 اىحٍس حٌَ٘وش حٌمخر٠ش.
ٞ عٓ حٌمي٠ي ِٓ حٌلـؾ حٌمخٔٛٔ١ش رغ١ش حٌٛٛٛي اٌٝ اٌغخء ِخ طّو ّ  urcutsuLع ػخٍ ِـ  ٌّمي أ     
ك رخٌٙ١ىً هخٛش ِخ طمٍّ   7691ٌِٕ ٕٓش   terrac te erioviRع حٌزَٚطٛوٛي ح٦طفخلٟ حٌٌٞ ؿّمٗ ِع ِـ  ّ
                                                     
] رؤٔٙخ عٍّ١ش طـخٍ٠ش طظَطذ ٔظ١ـش ٌظٕخُي ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش عٓ عيى ِٓ ح٤ُٓٙ أٚ حٌلٜٚ اٟ ٍأّ elôrtnoc ed noissecف حٌفمٗ حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش [٠م  َّ - 1
ش ٌٍمي٠ي ِٓ ح٤١َحف حٌظٟ ٌٙخ ع٩لش رخٌَ٘وش حٌّخي اظٕظمً ح٤غٍز١ش ؿَحء ًٌه ِٓ ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ أٗوخٙ آهَ٠ٓ، اظٔظيعٟ حٌ٠ٍَٚس ٕ٘خ طٛا١َ حٌلّخ٠
. ٚ ِٓ ؿٙش ٠ٕاَ اٌٝ عٍّ١ش وخٌيٌٚش ِٓ ه٩ي حٌٍّٜلش حٌمخِش، حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ًحطٗ، أغٍز١ش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش، ح٤ؿَحء، حٌيحثْٕٛ حٌّظمخليْٚ ِع حٌَ٘وش ...حٌن
ٌ١ْ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش، ك١غ ٨ طو٠ع ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش اٌٝ أكىخَ حٌظٕخُي عٓ حٌّئٓٔش. ٚ طئوي  حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش عٍٝ أٔٙخ ر١ع ٌٍَ٘وش ِٓ حٌٕخك١ش ح٨لظٜخى٠ش ٚ
رظطز١ك لٛحعي حٌمخْٔٛ  ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش أْ عٍّ١ش حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش عٍّ١ش طـخٍ٠ش رلظش طو٠ع اٌٝ اهظٜخٙ حٌّلىّش حٌظـخٍ٠ش ِّخ ٠ّٔق أ٠٠خ ٌ٘ح حٌظى١١ف
 ، حٌظ٠خِٓ حٌّفظَٝ،  ٛلش حٌَ٘١ حٌظلى١ُ... حٌن.ٍحؿع:حٌظـخٍٞ ولَ٠ش ح٦ػزخص
 -J,sbo ,746 p ,6991 moc DTR .NIUOH LC-J , sbo,243 mmos ,6991 D .885 p ,6991 ,yloj lluB ,6991 sram 62.moc ssaC
-J ,1632 P,0791 PCJ ,snoitca’d noissec enu’d neyom ua étéicos enu’d elôrtnoc ed esirp al ,TITEPPO-B .EPPURRED
 sel ,NUONAH-C .8753p ,2991 PCJ,eédéc étéicos al ed erèicnanif noitautis al te elôrtnoc ed noissec al ,UAESSULLIAP
 76 p ,4991 D ,sétéicos sed ecnerapsnart al te elôrtnoc ed trefsnart tnatrop snoitnevnoc
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رخمٌح شوٌَ٘ح ٟا ًؼّظٌّح ي٠يـٌح ٟٔٛٔخمٌحٍخـط ٌُ  خ١ٍ١ٍٓخِ شّىلِ ٓىٌ ،ش٠ٞ  ّ ـِ عLustucru   ؾـلٌح ٟا
 ّيمٌّح.ٗاَ١ ِٓ شِ1 
      ٟلخفط٦ح يٛوٛطَٚزٌح ٜٛظلِ ٌٝا عحٌِٕح ًمٔ ٌٝا ْ٠ٍخر فخٕجظٓح شّىلِ ضٙـطح شٌخك٦ح ٝ٠ظمّر ٚ
 ٓ١ِخ٠ِ ِٓ ٩ما ْخو ش٠رخمٌح شوٌَ٘ح ءخ٘ٔا ْأ ٌٝا خّٙىك ٟا ضزً٘ غ١ك .ٗظلٛ يٕع فٛلٌٛح ْٚى
ُخـٔح َخّطا يمر ٗٔأ ٨ا ٟلخفط٦ح يٛوٛطَٚزٌح ٚ .ٗظ١ٍعخا يما يل يٛوٛطَٚزٌح ْٛى٠ سىيلٌّح صخ١ف١ىٌٍ خماٚ خ٘
 يٛوٛطَٚزٌح ٌٝا ْ١ٌ ٚ ٟٓخٓ٤ح خٙٔٛٔخل ٌٝا هًٌ يمر شمٟخه ٕٗع شـطخٌٕح ش٠رخمٌح شوٌَ٘ح ْٛىط حٌٌ
 ّلٌّٛح شٙؿحِٛ ٟا ٨ حياخٔ يم٠ ٌُ ٚ ٌٖ١فٕط ىَـّر ٝ٠مٔح ٌٌٞح ٟلخفط٨ح.َ١غٌح شٙؿحِٛ ٟا ٨ٚ ٗ١ٍع ٓ١م2 
     ٓم١  ّ ـِ عLustucru  ٌٝا حيٕظِٔ ٞمٌٕح شّىلِ َخِأ ْ٠ٍخر فخٕجظٓح شّىلِ ٓع ٍىخٌٜح ُىلٌح ٟا
 ّٛ ٗ يل شّىلٌّح ْأ هًٌ ٚ ،َٖ١ٔفط ٚ عحٌِٕح ًلِ ٟلخفط٨ح يٛوٛطَٚزٌح ف١١ىط ٟا ؤطه ىٕٛر ض٘
 ّ ـٌّح ذٍطٌ ذـظٔط ٌُ ٞمٌٕح شّىلِ ٓىٌ .خٙظلى ٚ خٙكٟٛٚ ُغٍ ٟلخفط٦ح يٛوٛطَٚزٌح ّ٠أ ٚ حٌ٘ عي ص
.ٞمٌٕخر ٓمطٌح ض٠اٍٚ ٕٗع ٗ٠ٛ٘ظٌح شٙزٗ ضٌحُأ ْؤر ْ٠ٍخر فخٕجظٓح شّىلِ ُىك3 
     شوٌَ٘ح ءخ٘ٔا ىَـّزا ش٠َ١٠لظٌح ىٛممٌح ِٓ يم٠ ٟلخفط٦ح يٛوٛطَٚزٌح ْؤر يٛمٌح ٌٝا َ١ه٤ح ٟا ٍٚؤ
ح ْٛٔخمٌح ٝمز٠ ٚ ش١ٔٛٔخمٌح ٗظ١ّ٘أ يٛوٛطَٚزٌح يمف٠ ٟٓخٓ٤ح ْٛٔخمٌح ٍٝع ءخوٌَ٘ح ع١لٛط ٚ ٖيكٚ ٟٓخٓ٤
ػ٤ح ىٚيلِ ٗطحً يٛوٛطَٚزٌح ْأ َٜهأ ش١كخٔ ِٓ يٛمٌح ٓىّ٠ ٚ ءخوٌَ٘ح شم٠َٗ ْأ هًٌ ٟا ذزٌٔح ٚ َ
ءخوٌَ٘ح  .ٟٓخٓ٤ح ْٛٔخمٌح ٟا ي٠يؿ ِٓ ّٗٔٛ٠ِ حٛؿٍىأ حًا ٨ا يٛوٛطَٚزٌح َخىكأ ٌٝا عٛؿٌَح ُٕٙىّ٠ ٨
٠ٕ٠ ٓ٠ٌٌح ىيـٌح ءخوٌَ٘ح ٚأ ّْٛ٘خٌّٔح ع٠و٠ ٨ ٗٔأ ٌٝا شاخٟا ٌٝا ٨ا خٙٔ١ٓؤط يمر شوٌَ٘ح ٌٝا ّْٛ
.ش١زٍغ٤ح ًٚ ٓ١ّ٘خٌّٔح ٓ١ر قخفطح يؿٚ ْا ٚ ٝظك ٟٓخٓ٤ح ْٛٔخمٌح4 
      ك١زطظٌح ٟا ٟلخفط٦ح يٛوٛطَٚزٌح ش٠ٍحَّظٓخر ظخفظك٨ح ءخوٌَ٘ح ع١طظٔ٠ ٨ ٗٔأ ٍٗو هًٌ ِٓ ؾظٕظٔٔ ٚ
 ٛٙا حٌٌ .َحِظٌ٦ح ي١رؤط ً١زل ِٓ َزظم٠ ٗٔ٤ شوٌَ٘ح ْ١ٓؤط يمر ٟ٠م٠ ٌٌٞح أيزٌّخر َيطٜ٠ ش١كخٌٕح ٌٖ٘ ِٓ
.شالٌ ٞأ ٟا ٟٓخٓ٤ح ْٛٔخمٌح ً٠يمط ش١ٔخىِبر5 
 
                                                     
1- Trib Marseille.8 aout 1983, Rev soc 1984,p80,note : J-MESTRE.   
2- " La constitution du holding était l’objet même du protocole que la réalisation de cet objet selon des modalités qui dans 
l’ensemble avaient été respectés faisait perdre à cet accord toute efficacité que la société était régie par ses seuls statuts et non 
par une convention qui son objet épuisé , ne pouvait plus s’imposer ni aux signataires ni aux tiers ", CA Paris .18 juin 
1986,Rev soc 1986,p 422, note : Y-GUYON 
3- Cass com.24 février 1987,Bull 1987, n°54, p 39. D 1987, p 599,note :J-HONORAT  
:عؿحٍ شم١ليٌح ٚ شلٟحٌٛح يممٌح ١َٚٗ ف٠َلط ٚ ٗ٠ٛ٘ط شرخلٍ ٟا ٞمٌٕح شّىلِ شطٍٓ يٛك 
Yvaine Buffelan LANORE, Virginie Larribeau Terneyre, Droit civil : les obligations, 13eme éd, Sirey,paris 2012, p 402. P-
ANCEL, force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTDciv,1999,p 771. J-BORE, un centenaire :le contrôle par la 
cour de cassation de la  dénaturation des actes, RTD civ,1972,p249. 
4- Dominique VELARDOCCHIO FLORES, op.cit, p45 
5- Yves GUYON, droit des affaires, op.cit,p149 
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         اٌفشع اٌصأٟ : إٌظاَ اٌذاخٍٟ
 el          rueirétni tnemelgèr  
ٌمي ٓزمض ح٦ٗخٍس اٌٝ أٔٗ ِٓ حٌـخثِ طظّش أكىخَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رّ٩كك، ٚ ٌمي حٛطٍق عٍٝ ٌٖ٘       
ع ٌُ ٠ـمٍٙخ ِٓ كك ِٓ ١َف حٌفمٙخء رخٌٛػخثك غ١َ حٌظؤٓ١ٔ١ش، ٚ ٟ٘ غ١َ طؤٓ١ٔ١ش ٤ْ حٌّ٘  َّحٌّ٩
ِمظ٠١خص حوظٔخد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وش حٌَّحى طؤٓ١ٔٙخ. ٌٌح ٨ ٠ّىٓ حعظزخٍ٘خ ِٓ لز١ً اؿَحءحص 
  حٌظؤٓ١ْ.
اٟخاش اٌٝ أْ ٌٙخ طؤػ١َ عٍٝ  ٚ٨ ٗه أْ ٌٌٖٙ حٌٛػخثك ل١ّش لخٔٛٔ١ش ٌىٛٔٙخ ِاَٙ ِٓ ِاخَ٘ ح٦ٍحىس     
 حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ًحطٗ.
٠مي حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِٓ أُ٘ حٌٛػخثك غ١َ حٌظؤٓ١ٔ١ش ٌّخ ٌٗ ِٓ ع٩لش ِزخَٗس رل١خس حٌَ٘وش، ا٨ أْ      
ٚ٠ٍـؤ حغٍذ ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش عخىس اٌٝ حٌٕاخَ  1حٌَّ٘ع ٌُ ٠فَى ٌٗ ٜٔخ هخٛخ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص،
ٚ  2ع ، حٌَ٘وخص حٌّئ١ش حٌّٕٙ١ش ، حٌظمخٚٔ١خص ٚ حٌـّم١خص ... حٌن،ف٩ك١ش ، حٌظـ  ّحٌيحهٍٟ وخٌَ٘وخص حٌ
 3رٜفش عخِش اٟ حٌَ٘وخص حٌّئ١ش ٚ حٌظـخٍ٠ش.
 (شأ١ا).ٚ أْ ٔليى ِمخ٠١َ حٌٜلش ا١ٗ  )أٚلا(ٚ ٌيٍحٓش حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠مظ٠ٟ حٌلخي أْ ٔزَُ ١ز١مظٗ 
 : طث١ؼح إٌظاَ اٌذاخٍٟ أٚلا
حٌظـخٍ٠ش وؤٞ ٗوٚ ِمٕٛٞ طمَٛ ربعيحى لٛحعي طٙيف ِٓ ه٩ٌٙخ اٌٝ ٟز٢ حٌٕ٘خ١ ِّخ  اْ حٌَ٘وش    
ٔ١ٓ ٌٙخ. ٚ٨ ٗه أْ أُ٘ ٠ٔظظزع كظّخ ِٓ أْ طىْٛ طٍه حٌمٛحعي ٍِِِش ٌٍَ٘وش ٔفٔٙخ ٚ ٌ٥ٗوخٙ حٌّى  ّٛ
حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚ ٔاَح ٤ّ٘١ش  4ا١خٍ ٌٌٖٙ حٌمٛحعي ٘ٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٔفٔٗ ٚ ٠ٍ١ٗ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٌٍَ٘وش.
لزً أْ  (أ)ِٓ ٔخك١ش طـٔ١يٖ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء ٨ري ِٓ ارَحُ ِفِٙٛٗ حٌوخٙ ِٓ ٚؿٙش لخْٔٛ حٌَ٘وخص 
 .(ب)ّٟ اٟ ِٛحؿٙش حٌٛػخثك ح٤هَٜ ٔليى ِٛلمٗ ٚامخ ٌٍظَط١ذ حٌٍّٔ 
 
 
                                                     
حٌّظ٠ّٓ ع٩لخص  11/09ِٓ حٌمخْٔٛ  77حٌّٕاٍٛ ٠وظٍف حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص عٓ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ حٌٛحٍى اٟ لخْٔٛ حٌمًّ رّمظ٠ٝ َ ِٓ ٌ٘ح  - 1
اخَ حٌيحهٍٟ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٕحٌمًّ، ٚ ٠ىّٓ حٌفَق اٟ حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌٍّئٓٔش، اخٌّئٓٔش ِفَٙٛ حلظٜخىٞ ه٩اخ ٌٍَ٘وش حٌظٟ طىظٔذ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٌح ٠ىْٛ حٌ
 ِٕاّخ ٌّٔخثً ٌ٘ح حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ.
،  05٠ظ٠ّٓ ٟز٢ و١ف١ش حٓظغ٩ي ح٤ٍحٟٟ حٌف٩ك١ش حٌظخرمش ٌ٥ِ٩ن حٌٛ١ٕ١ش، ؽ ٍ عيى  7891ى٠ّٔزَ  80ِئٍم اٟ  91/78ِٓ حٌمخْٔٛ ٍلُ  12حٌّخىس  - 2
 7891/21/9
 siuoL خٍ٠ش ك١غ أٛيٍص ِلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ كىّخ رخطخ اٟ حٌِٕحع حٌمخثُ ر١ٓ َٗوش حٌّٔــــخّ٘ش ٠مظي حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ رخٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٌٍَ٘وش حٌظـ - 3
، اٟ ٌ٘ح حٌلىُ حٓظٕيص حٌّلىّش اٌٝ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ حٌّمي رخ٦ؿّخع ِٓ ١َف ِـٍْ  yssenneH tëoM-)H.M.V.L( nottiuV siuoL ِـّع  ٚ nottiuV 
ٌ٘ح حٌٕاخَ َٛحكش رٕيح ٠م٠ٟ رؤْ اىحٍس حٌّـّع طمَٛ عٍٝ حٌظٔ١١َ حٌلَ ٚ حٌّٔظمً ٚ طمَٛ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّظمٍمش رخٌظٕف١ٌ  ٓ، ك١غ ط٠  ّ H.M.V.Lحٌّي٠َ٠ٓ ٌّـّع 
 عٍٝ ِٔ١َٞ حٌَ٘وخص حٌّ٘ىٍش ٌٍّـّع ٚ ًٌه وٍٗ اٟ ا١خٍ حٌظٛؿ١ٙخص حٌّمطخس ِٓ ١َف حٌّـّع.
 .9891/40/01,8935/98°n têrra ,erbmahc ere1.siraP AC
 602 p ,tic.po ,sétéicos sed tiord ,UNNACEL luaP -4
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 ذؼش٠ف إٌظاَ اٌذاخٍٟ -أ/
ز١ك حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٌٌح ٠٘ظَ١ أْ اْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚػ١مش طٜيٍ٘خ حٌَ٘وش رغ١ش ٟز٢ و١ف١خص طط     
٠ظٌٛٝ اعيحى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ حٌـٙخُ حٌّوظٚ رٌٌه ٚ حٌٌٞ ٠ليىٖ حٌَ٘وخء عخىس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ. عٍٝ 
أْ ٨ ٠مظَٜ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ عٍٝ حٌَ٘ٚ١ حٌّٕاّش ٌّيحٚ٨ص ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ، 
ٚ طمَٛ حٌَ٘وش ربع٩َ  1خاش حٌَ٘وخء ِٚظ٠ّٕخ ٌّٔخثً ِظفَلش.اخٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٘ٛ ِخ وخْ ِٛؿٙخ ٌى
يس رخٌٕٜٛٙ حٌَ٘وخء رّخ ٠ظ٠ّٕٗ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚ٨ طٔظمً حٌَ٘وش اٟ طلي٠ي ِ٠ّٛٔٗ. اٟٙ طاً ِم١ّ 
ح٢َِس ٚ رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ كي ٓٛحء ا٩ ٠ـُٛ أْ ٠وخٌف حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٜٔخ آَِح أٚ َٗ١خ ِٓ 
ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ ٨ ٠مي حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٔخاٌح اٟ كك حٌغ١َ، ٤ٔٗ ه٩اخ ٌٍمخْٔٛ  2ح٤ٓخٟٓ.َٗٚ١ حٌمخْٔٛ 
ح٤ٓخٟٓ ٌ١ْ ٕ٘خن ِخ ٠ٍَِ حٌَ٘وش رَٕ٘ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ، ٚ ططز١مخ ٌٌٙح حٌلىُ ٨ ٠َٔٞ وٌٌه اٟ ِٛحؿٙش 
ٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌـيى ا٨ رظمز١َ َٛ٠ق ُِٕٙ رخٌو٠ٛع ٤كىخِٗ أٚ اًح ط٠  ّ
 3َٗ١خ ٠م٠ٟ رٌٌه.
اًْ اخٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚػ١مش طٕاُ ِٓ ه٩ٌٙخ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش رّٕخٓزش حٌَ٘وش ٚ ٟ٘ حٌم٩لخص حٌمخثّش ر١ٓ     
ق اٌٝ ٓ١َ ح٤ؿِٙس حٌيحهٍ١ش ٌٍَ٘وش. ٚ حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ أٚ ر١ُٕٙ ٚ ر١ٓ حٌَ٘وش. ٚ ٠٠خف اٌٝ ًٌه حٌظط  َّ
ُ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ابٔٗ ٠اً ىحثّخ ِٔظم٩ عٕٗ ٗى٩، ا٩ ٠يٍؽ اٟ َ حٌيحهٍٟ ٠ظ  ٌّىٓ كظٝ ٚ اْ وخْ حٌٕاخ
ٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ أّخ ٠ظّ١ِ عٕٗ ٌٌٌه وخْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِٓ حٌٛػخثك غ١َ حٌّٔظٕي حٌّخىٞ حٌّظ٠  ّ
 4حٌظؤٓ١ٔ١ش.
حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍَ٘وخء أٚ ٠ظٌٛٝ اعيحى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٌٍَ٘وش ِـٍْ اىحٍطٙخ أٚ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ أٚ      
حٌّٔخّ٘١ٓ، ٠٘يى حٌفمٙخء ٕ٘خ عٍٝ أّ٘١ش ل١خَ حٌـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش ربعيحى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ. اً ٠َْٚ حٔٗ اًح 
أٛيٍ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِٓ ١َف ح٦ىحٍس ٓ١ٜطيَ ًٌه رّٔؤٌش ح٨هظٜخٙ اً ٨ ٠مظَف وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء 
ٌلخٌش ٠مّي حٌَ٘وخء عٕي طؤٓ١ُٔٙ ٌٍَ٘وش رظ٠ّ١ٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رّؼً ٌ٘ح ح٨هظٜخٙ ٌ٧ىحٍس افٟ ٌٖ٘ ح
َٗ١خ َٛ٠لخ ٠ٕٚ عٍٝ حهظٜخٙ ح٦ىحٍس ربعيحى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ. ٚ٠ٔظؼٕٝ ِٓ ٌ٘ح حٌم١ي ؿــٛحُ اعيحى 
  5ٔاخَ ىحهٍٟ ٠ظمٍك أٓخٓخ رؤىحء حٌـٙخُ ٔفٔٗ ٚ ٌ١ْ حٌ٘ــَوش وىــً.
                                                     
 1p ,4991 véf ,sétéicoS .rD ,étéicos al ed rueirétni tnemelgèr el ,UAENNOB-T -1
 niuj 2.moc ssaC .27 RI ,6891 D ,5891 erbotco 9.siraP AC .327 p ,6891 ,yloj lluB ,rueirétni tnemelgèr el ,UNNACEL luaP -2
 .ERTSEM-J : eton ,322 p ,8891 cos veR ,201 p ,vic lluB ,7891
خي ِٓ وً ًٞ ٍِٜلش ك١غ ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ ٌ٘ح حٌمَحٍ اٌٝ حعظزخٍ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ حٌّوخٌف ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ لخر٩ ٌ٧رطخي، ٚ ٠ـُٛ ١ٍذ ح٦رط
 ىْٚ أْ ٠ئىٞ ًٌه اٌٝ ارطخي َٗوش حٌّٔخّ٘ش ًحطٙخ.   
  082°n ,sétéicos sed tiord ,REIDNAIV-A ,NIAZOC -M -3
 03p.tic.po ,REILLASNOM enitsirhC eiraM -4
 6551 °N ,4002 sirap ,ervbefeL sicnarf ,selaicremmoc sétéicos otnemém ,NINAJ-hP ,LEDACREM-B - 5
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ّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش ربعيحى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ اًح حاظَٟٕخ أْ ٚ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌٝ حٔٗ ٨ طوظٚ حٌـ     
حٌَ٘وش َٗوش ِٔخّ٘ش. ك١غ طظم١ي ٌٖ٘ حٌـّم١ش رخهظٜخٛٙخ حٌلَٜٞ حٌّظّؼً اٟ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
٠م٠ٟ َٛحكش رخهظٜخٛٙخ حٌلَٜٞ ٚ ٠ِٕعٗ اٟ حٌٛلض ًحطٗ عٓ ح٤ؿِٙس  476إٚ حٌّخىس  1ىْٚ غ١َٖ.
وش. اخٌلىُ حٌّٔظمَ عٍ١ٗ أْ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش ٨ طوظٚ رّٔخثً حٌٕاخَ ح٤هَٜ ىحهً حٌَ٘
 2حٌيحهٍٟ، ٚ أّخ ٠ٕيٍؽ ًٌه ّٟٓ حهظٜخٙ حٌـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش ك١غ ٠ظٜف حهظٜخٛٙخ رىٛٔٗ عخِخ.
َ ر١ي أْ حٌم٠خء ريأ أه١َح اٟ أهٌ ِٛلف آهَ طـخٖ حٌّفَٙٛ حٌلَٜٞ ٨هظٜخٙ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١    
حٌمخى٠ش ،ٚ حٌفمٗ ريٍٖٚ رخص ٠ّ١ً اٌٝ حٌظٍٔ١ُ رٜلش حٌمَحٍحص حٌٜخىٍس عٓ ٌٖ٘ حٌـّم١ش ٚ حٌظٟ طوَؽ عٓ 
حٌٌّوٍٛس. رً كظٝ ا١ّخ ٠ٕيٍؽ أٛ٩ ّٟٓ حهظٜخٙ حٌـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش ِّخ ٠ّٔق  476ٔطخق حٌّخىس 
 3حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش.رخٌمٛي أه١َح أٔٗ لي ٠مع ٛل١لخ ًٌه حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ حٌّمي ِٓ حٌـّم١ش 
حٌَ٘وخء ري٨٨ص  أٚ٠ٍمذ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ىٍٚح ٘خِخ اٟ حٌَ٘وش اٙٛ ِٓ ٔخك١ش ٠ّٔق ربع٩َ حٌّٔخّ٘١ٓ     
ٚ ِمخٛي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ ٠ل١طُٙ عٍّخ وٌٌه رخٌـخٔذ حٌفٕٟ ٌٍمٛحعي حٌّٕاّش ٤ىحء حٌَ٘وش.ِٚٓ ٔخك١ش 
 4ْٛ ح٤ٓخٟٓ.أهَٜ ٠مًّ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ عٍٝ طىٍّش حٌمخٔ
ٚ ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ ٠لظفع وً ِّٕٙخ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ عٍٝ ١ز١مش هخٛش ٌٍَ٘ٚ١     
حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠ظ٠ّٕٙخ وً ِّٕٙخ. ٌمي ٍأ٠ٕخ ا١ّخ ٓزك ًوَٖ أْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ لي ٠ظ٠ّٓ ٔٛع١ٓ ِٓ 
حهظ١خٍ٠ش حص عٕي اغفخٌٙخ ٚ أهَٜ ع عٍٝ ٚؿٛد ًوَ٘خ َِطزخ ؿِحءحٌز١خٔخص ر١خٔخص اٌِحِ١ش ٔٚ حٌّ٘  َّ
ٌ٘ح حٌٔ١خق  اٟطـٔ١يح ٌّزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚ  ،ع ٌٍَ٘وخء حٌلَ٠ش اٟ طٕا١ّٙخ اْ أٍحىٚححٌّ٘  َّ طَن
ٚ ٨ ٠ئػَ ٌ٘ح حٌظُٛ٠ع اْ حهٌ رٗ  5٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء أْ ٠يٍؿٛح حٌز١خٔخص ح٨هظ١خٍ٠ش اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ.
ٚ حٌٔزذ اٟ ًٌه أْ حٌز١خٔخص ح٦ٌِحِ١ش ٓظىْٛ ٔخاٌس اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ  حٌَ٘وخء اٟ حٌٔ٩ِش حٌمخٔٛٔ١ش ٌٍغ١َ
رفمً حٌَٕ٘ حٌّٔظٛؿذ لخٔٛٔخ أِخ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ا٩ ٠ىْٛ ٔخاٌح اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ٚ ًٌه ٌميَ ه٠ٛعٗ 
 . [ tca soila retni ser ]6حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٘ٛ ٗؤْ ٠وٚ حٌَ٘وخء إٌٍَْٔ٘ ٚ ٠فَٔ ٌ٘ح حٌلىُ رخٌمٛي 
ٓ ِخ ٠ف١ي رٛؿٛد اعيحىٖ، ٚ ٓزذ ٚؿٛى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠ىّٓ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ك١غ ٠ظ٠  ّ اْ    
ِليىح ٌٍـٙخُ حٌّوظٚ رٌٌه ىحهً حٌَ٘وش. ا٨ أْ ًٌه ٨ ٠ّٕع حٌَ٘وخء ِٓ أْ ٠مٍَٚح كظٝ اٟ كخي 
                                                     
 حٌـِحثَٞ ظـخٍٞخْٔٛ حٌمِٓ حٌ 476ٍحؿع حٌّخىس  - 1
 ,tic.po ,TALIBAM -P ,ERRET -F ,DRAMEH -J .365°n ,9891 sirap ,neitserhctnoM ,étéicos sed tiord el ,NITNAEJ-M -2
 073°n
حٌظٟ ّٓلض اٟ لَحٍ ٌٙخ عِي حكي أع٠خء ِـٍْ ح٦ىحٍس رمَحٍ ِٓ حٌـّم١ش حٌمخِش  غ١َ حٌمخى٠ش ٍغُ أْ ًٌه ٠مي ِٓ لز١ً   enneRِؼً ِخ ً٘زض اٌ١ٗ  ِلىّش   3-
 ش حٌمخى٠ش ٍحؿع:ح٨هظٜخٙ ح٤ٛ١ً ٌٍـّم١ش حٌمخِ
                                                                                      TEVNYS : eton ,PCJ ,2791 reirvéf 52 ,enneR AC
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ٛح حٌمي٠ي ِٓ غ١خد ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ أْ ٠ٕ٘ئٚح ٌٍَ٘وش ٔاخِخ ىحهٍ١خ، ٚ رٌٙح حٌٜيى ٠ـُٛ ٌُٙ أْ ٠يٍؿ
 1حٌّٔخثً حٌظٟ ٠َْٚ ٍَٟٚس طٕا١ّٙخ.
ٚ وو٩ٛش ٌّخ ٓزك ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚػ١مش غ١َ طؤٓ١ٔ١ش طٜيٍ عٓ حٌَ٘وش اٟ حٌلخٌش     
٨ ٌ٘ح حٌـٙخُ حٌظمز١َ عٓ اٍحىس حٌَ٘وش ٚ ٠ٕيٍؽ ّٟٓ حٌظٟ ٠ٜيٍ ا١ٙخ عٓ حكي أؿِٙطٙخ ٚ وخْ ِو  ّٛ
  حهظٜخٛٗ حطوخً لَحٍ اٛيحٍٖ.
 ّٟ ٌٍٕظاَ اٌذاخٍٟاٌرشذ١ة اٌغٍ   -ب/
حْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠فظَق عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ، ا٩ ٠ىْٛ ِيٍؿخ اٟ ٔفْ حٌٕٔي حٌّخىٞ حٌٌٞ  ٌمي ٍأ٠ٕخ     
كٍَ ا١ٗ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ ٘ٛ رٌٙح حٌٛٛف ٠مع اٟ َِطزش أىٔٝ ِٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ ُ٠خىس عٍٝ ًٌه 
ّ١ش ح٤ؿِٙس ٚ حٌفًٜ ر١ٓ يحهٍٟ ِوخٌفخ ٌٗ ، ٚ وؤٔٗ ٠طزك اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِزيأ ٍّٓ ٨ ٠ـُٛ حْ ٠ىْٛ حٌٕاخَ حٌ
 2حٌٍٔطخص حٌّمَٚف اٟ حٌمخْٔٛ ح٦ىحٍٞ.
ٚ حٌلم١مش اْ ِؼً ٌ٘ح حٌلىُ ٠ـي طزَ٠َح ٌٗ رخٌَؿٛع اٌٝ هٜخثٚ وً ِٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ حٌٕاخَ     
 3ٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص. ٌمي أىٜ حٗظيحى حٌاخَ٘س حٌممي٠شحٌيحهٍٟ ٚ رخٌَؿٛع أ٠٠خ اٌٝ أٓخّ حٌاخَ٘س حٌممي٠ش ا
ٞ اٌٝ آٍخء اٌٝ ٍَٟٚس ٟٚع ِمخ٠١َ ٚ أْٓ طئى ّ - اٟ وؼَس ح٨طفخلخص حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص ﹰيسِـ  ّٔ -
ّ١خ أٚ َِ٘١خ ِّخ ٠ٔخعي عٍٝ طلي٠ي ح٨طفخق ح٤وؼَ ِ٩ثّش ٚ ِزخىة طّٔق رظَط١ذ طٍه ح٨طفخلخص طَط١زخ ٍّٓ 
  4حٌٌٞ لي ٠ٛؿي ر١ٓ ِ٠خِ١ٕٙخ.حٌم٠خء عٍٝ حٌظمخٍٝ 
ٟ ام٢ رً ٚ حٌّ٩كع أْ وؼَس ح٨طفخلخص حٌّ٘ىٍش ٌـَٛ٘ حٌاخَ٘س حٌممي٠ش ٌُ ٠مظَٜ عٍٝ حٌـخٔذ حٌى  ّ    
طميحٖ اٌٝ طِح٠ي أٔٛحعٙخ ك١غ ٌُ ٠مظَٜ ح٤َِ عٍٝ َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٚ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رً حٔظمً 
 ح٤َِ اٌٝ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ.
                                                     
 ٚ ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ حٓظو٩ٛٗ ِٓ لَحٍحص حٌم٠خء حٌمي٠يس ِؼخي ًٌه:   1-
                                                               TOGIB-J: eton,075 p ,3691 D ,2691 reirvéf 32.siraP ACاىٍحؽ َٗ١ ح٨عظّخى أٚ الٜخء حٌَ٘٠ه 
 حطوٌ حٌٕخىٞ ٗىً َٗوش ِٔخّ٘ش حًحاٌِحَ أع٠خء حٌفَ٠ك حٌَ٠خٟٟ رزيٌش ِ٩ثّش 
 12871°n ,4791 ,PCJ ,3791 reirvéf 62.eme3.siraP ecnatsni ednarg ed birT
 ع ر١ٓ َٗوخص.ظـ  ّوطؤٓ١ٔٗ طُ حكظَحَ ٓخعخص ح٨اظظخف ٚ ح٦غ٩ق ٌَّوِ طـخٍٞ 
 38 p ,49°n ,5891 lluB ,5891 sram 21.moc ssaC
 طلي٠ي ٛ٩ك١خص ِـٍْ ح٦ىحٍس ِٓ ه٩ي حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٌَ٘وش ِٔخّ٘ش ا٩ك١ش ًحص ِٕفمش ؿّخع١ش ك١غ طظمٍك ٌٖ٘ حٌٜ٩ك١خص رخٌظفخٚٝ
 1624137 °n ,55p ,76 n lluB ,5791 sram 3.moc ssaC
 53p.tic.po ,REILLASNOM enitsirhC eiraM  -2
 3 - حٗظيحى حٌاخَ٘س حٌممي٠ش ِمَٚاش ٌيٜ حٌفمٙخء ، افٟ أَٔخ ِؼ٩ ٠ّىٕٕخ أْ ٌٔوَ: اْ أٓزخد 
حٌٌ٠ٓ ُ٘ أوؼَ ،حٌل٠ٍٛ حٌّظِح٠ي ٌٍّٔظؼَّ٠ٓ ح٨ٔـٍٛٓىْٔٛ ( ِظيهٍْٛ، َٗوخص ًحص ٍأّٓخي حٓظؼّخٍٞ، ِلخِ١ٓ ...) ىحهً حٌَ٘وخص حٌفَٔٔ١ش ٚ اٟ ِل١طٙخ  -
 أوؼَ ِٙخٍس اٟ حٌٍـٛء اٌٝ حٌمٛحٌذ حٌممي٠ش. َ٠َ حٌممٛى ٚ ٛ١خغظٙخ ٚلحعظ١خىح عٍٝ ط
 ٍغزش ِئٟٓٔ حٌَ٘وخص اٟ ططٛ٠ع حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّظمٍمش رخٌَ٘وخص رّخ ٠ٕخٓذ حكظ١خؿخطُٙ طّخٗ١خ ِع ِظطٍزخص حٌّٕخأش حٌمخٌّ١ش. -
أٛلخد ح٤غٍز١ش اٌٝ ح٨ٓظفخىس ِٓ ِِح٠خ أهَٜ، ٚ ٌىٓ لخْٔٛ  عيَ ِ١ً حٌّٔظؼَّ٠ٓ اٌٝ حٌو٠ٛع اٌٝ ٔفْ ح٤كىخَ حٌظٟ ٠و٠ع ٌٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ ح٤لٍ١ش ، ك١غ ٠ٔمٝ -
أٛزلض ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ حٌَ٘وخص ٨ ٠مظَف رٌٙح ح٨هظ٩ف حٌمخثُ ر١ٓ إٔٛخف حٌّٔخّ٘١ٓ ٚ ٌٌٙح حٌٔزذ ٠مَٛ وً اَ٠ك رظٕا١ُ كمٛلٗ ِٓ ه٩ي حطفخلخص طمخلي٠ش كظٝ 
 لز١ً حٌمخىس. 
 133 p,1102 ,cos veR,? eihcraréih elleuq rueirétni tnemelgèr ,stutats ,setcaP ,RELLIHCS eihpoS -4
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رخٌٕٔزش ٌوٜخثٚ حٌظٕا١ّخص حٌممي٠ش حٌؼ٩ع ( حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ، حطفخلخص  أِخ    
حٌّٔخّ٘١ٓ) اٟٙ طٍٜق أْ طىْٛ أٓخٓخ ٌزٕخء َِٟ٘ ٠ـّع طٍه حٌظٕا١ّخص حٌممي٠ش ٚ ٌىٓ لزً حٌظطَق اٌٝ 
ؿخء وٕظ١ـش هٜخثٜٙخ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ حٌظٕا١ّخص حٌممي٠ش طظفك اٟ وٛٔٙخ هخٟمش ٌٕاخَ لخٟٔٛٔ 
ٌظ٩لٟ ١ٛحثف ِظفَلش ِٓ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش اً ٔـي لخْٔٛ حٌممٛى ٚ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٚ ٠٠خف اٌ١ٙخ لخْٔٛ 
َس اٟ حٌزٍٛٛش، اظمًّ ٌٖ٘ حٌطٛحثف حٌّظفَلش اٟ حٌلخٌش حٌظٟ طىْٛ ا١ٙخ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ِٔم ّ ح٤ٓٛحق حٌّخٌ١ش
 1عٍٝ طّ١١ِ وً طٕا١ُ عميٞ روٜخثٚ ِم١ٕش.
زَ حٌَ٘ٚ١ حٌٛحٍىس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٟ٘ ح٤ّٓٝ، اٟٙ أٚ٨ طٟٛع ِٓ لزً أغٍز١ش حٌَ٘وخء ٚ ٚ طمظ   
ٚ ِٓ ؿٙش أهَٜ طمظزَ  2أك١خٔخ أهَٜ ِٓ ه٩ي ح٦ؿّخع هخٛش عٕي حٌظؤٓ١ْ ٚ طلَ٠َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ،
    3ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٍِِِش ٌـّ١ع حٌَ٘وخء كظٝ ٚ اْ حٌظلمٛح رمي حٌظؤٓ١ْ.
ٓ ًٌه وٍٗ ه٠ٛع َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَٕ٘، ٌٌح ٠ٔظط١ع حٌغ١َ رىً ٌٓٙٛش ِمَاش ُ٘ ِٚ ح٨     
ٌْٛ لخٔٛٔخ رخ٨ٌظِحَ رخُٓ حٌَ٘وش اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ. ٚ ٌىٕٗ ٍغُ ِٔ١َٞ حٌَ٘وش ٚ ِمَاش ِٓ ُ٘ حٌّو  ّٛ
م١ٕش ًٌه ٨ ٠مي حٌَٕ٘ اٟ كي ًحطٗ ٓززخ اٟ ٔفخً َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ كك حٌغ١َ، افٟ كخ٨ص ِ
 4٠٘ظَ١ حٌَّ٘ع عٍُ حٌغ١َ.
ٚرٌٖٙ حٌّؼخرش ٠ّىٓ حٌمٛي اْ حٌَٕ٘ اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ ٨ ٠ّٕق كـش ِطٍمش ٌَ٘ٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ      
  5اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ، رً ٠ّٕلٙخ لٛس طّظخُ رٙخ عٓ غ١َ٘خ ِٓ حٌظٕا١ّخص حٌممي٠ش ٤ىحء حٌَ٘وش.
ٚ اٟ حٌٛلض ًحطٗ ٨ ٠ظـخً٘  6َ حٌيحهٍٟ طٕا١ّخ لخٔٛٔ١خ ِفٜ٩.ٌمي ٍأ٠ٕخ ٓخرمخ أْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠فَى ٌٍٕاخ    
 ٚؿٛىٖ. ٚ٠ىؼَ حٌٍـٛء اٌٝ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ اٟ حٌَ٘وخص حٌّئ١ش ٚحٌّٕٙ١ش ٚحٌَ٘وخص حٌف٩ك١ش. 
ٚحٌّ١ِس ح٤ُ٘ اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٟ٘ عيَ ه٠ٛعٗ اٌٝ اؿَحءحص حٌَٕ٘، ِّخ ٠ٕظؾ عٓ ًٌه عيَ اِىخْ     
ق حٌٝ حٌّٔخثً حٌظٟ طوٚ حٌغ١َ اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٨ْ حٌٕفخً اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ِظٛلف حٌَ٘وخء ِٓ حٌظطَ
                                                     
  333 p ,dibI -1
  151p ,tic.po ,seriaffa sed tiord ,NOYUG sevY -2
 ع هَٚؽ حٌَ٘٠ه ِٓ حٌَ٘وش اٟٕ٘خن رمٞ ح٨ٓظؼٕخءحص رٌٙح حٌٜيى ِؼخي ًٌه اًح ط٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ١ ح٦لٜخء ٚ طَطذ عٍٝ ٚؿٛى حٌَ٘١ طٛلّ  3-
عٕي حٌظؤٓ١ْ، أِخ اًح حٌّٔظمزً ٚ وخْ حٌَ٘١ ٨ ٠طزك ا٨ عٍٝ حٌَ٘وخء حٌٌ٠ٓ لزٍٖٛ َٛحكش، اخٌم٠خء اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠٘ظَ١ أْ ٠ىْٛ َٗ١ ح٦لٜخء لي طُ اىٍحؿٗ 
 ٍغذ حٌَ٘وخء اٟ اىٍحؿٗ أػٕخء ك١خس حٌَ٘وش ا٩ري ِٓ ح٦ؿّخع أ٠٠خ.
    379°n,1002,ADJR,1002 sram 72 ,A tces,hc eme3.siraP
ٔاَح ٌاَٚف حٌلخي .َ ٟٚ٘ حٌلخ٨ص حٌظٟ ٨ طَٔٞ ا١ٙخ َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ اٟ كخي عيَ َٔ٘٘خ، ا٨ اًح عٍُ حٌغ١َ رٙخ أٚ ٠فظَٝ عٍّٗ رٙخ  -4
ٛ٩ك١خص ِـٍْ ح٦ىحٍس ، ٚطىْٛ حٌَ٘وش ق طـخٍٞ، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ٨ ٠َٔٞ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ حٌَ٘ٚ١ غ١َ حٌٍّٕ٘ٛس أٚ حٌظٟ طلي ِٓ  946،  326، 775، 555
فَٔٔ١ش اٟ لَحٍ ٌٙخ، ٍِِِش رخ٤عّخي حٌوخٍؿش عٓ ِٟٛٛع حٌَ٘وش ا٨ اًح ػزض أْ حٌغ١َ وخْ عخٌّخ رٙخ حٚ ٠فظَٝ عٍّٗ رٙخ . ٚ٘ٛ ِخ ً٘زض اٌ١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌ
س َٗ١ ح٨عظّخى حٌّيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٍاٞ ل٠خس حٌّٟٛٛع ك١غ ١ٍذ ِٔخّْ٘ٛ اٟ َٗوش ِٔخّ٘ش ارطخي عمي طٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ عٍٝ أٓخّ عيَ َِحعخ
 ُ رّؼً ٌ٘ح حٌَ٘١:١ٍذ حٌّٔخّ٘١ٓ حٓظٕخىح اٌٝ وْٛ حٌَ٘١ غ١َ ٍِٕ٘ٛ ٚ٠٠خف اٌٝ ًٌه حٔٗ لي طز١ٓ ِٓ أىٌش ح٦ػزخص أْ حٌّظٕخُي اٌ١ُٙ ٨ ٠ّىٓ حاظَحٝ عٍّٙ
  : sbo.255p.5002.moc DTR.5901-30°n .5002 iam 13 .moc ssac UNNACEL luaP
  ..433P.tic.po.? eihcraréih elleuq rueirétni tnemelgèr ,stutats ,setcaP . rellihcs eihpoS -5
حُ حٌٍـٛء اٌٝ ٚ٘ٛ ِٛلف حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ حٌٌٞ أٗخٍ اٌٝ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ اٟ رمٞ حٌّٛح١ٓ . أّ٘ٙخ ٍَٟٚس ط٠ّ١ٓ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ رٕيح ٠٘١َ َٛحكش اٌٝ ؿٛ -6
ِٓ  28-522،73-522  حٌّٛحى حٌظٟ ٠ّىٓ حٓظمّخٌٙخ اٟ حؿظّخعخص ِـٍْ ح٦ىحٍس ٍحؿع :) ecneréfnocoisiv(خص حٌظٛحًٛ حٌلي٠ؼش وخٌّلخَٟحص حٌَّث١ش طمٕ١
 حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ. 
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عٍٝ عٍّ١ش حٌَٕ٘. ٚ عٍٝ حٌمَّٛ اخْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠مَٛ ربٛيحٍٖ ؿٙخُ ِوظٚ ىحهً حٌَ٘وش ٠ظٌٛٝ 
٠ظُ طم١١ٕٙخ  طلي٠ي ٌ٘ح حٌـٙخُ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ اٟ كخي عيَ حٌظّىٓ ِٓ ًٌه ٠ظٌٛٝ ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ٌـٕش
رٌٙح حٌوٜٛٙ ٌظمَٛ رٜ١خغظٗ ٚ اعيحىٖ، أٚ أْ ٠مَٛ حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ ٚ ِٓ ه٩ي ح٤غٍز١ش رخٌظٛحاك عٍٝ 
  1اعيحى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ.
حْ عيَ ػزخص حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ عٍٝ ِ٠ّْٛ ِليى ٚ كظٝ عٍٝ و١ف١ش ٚحكيس اٟ اعيحىٖ لي حػَ عٍٝ     
ٗ ٌظٕا١ُ حٌَ٘وش رىخٍِٙخ ٚ طخٍس أهَٜ ٠مظَٜ أػَٖ عٍٝ ؿٙخُ ؿ ّ١ز١مظٗ. اظخٍس ٠ىْٛ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِٛ
ٚحكي اٟ حٌَ٘وش، افٟ حٌلخٌش ح٤ه١َس ٌٖ٘ ٠اً حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٍِِِخ ٌٍَ٘وخء رخٌَغُ ِٓ وٛٔٗ ٨ ٠ٍَِ ا٨ 
 2أع٠خء حٌـٙخُ حٌّمٕٟ.
ٌَؿٛع حٌٝ حٌى١ف١ش حٌظٟ ٚحٌَحؿق حْ حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌٍٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚ آػخٍٖ طـخٖ حٌَ٘وخء طظليى رخ    
ٛيٍ رٙخ. ٚحٌٌٞ ٠ليى طٍه حٌطز١مش ٘ٛ ِيٜ ِٜخىلش ؿّ١ع حٌَ٘وخء عٍ١ٗ، ابًح وخٔض حٌّٜخىلش عٍ١ٗ 
ْٛ اٌٝ ٗخٍِش ٌٍَ٘وخء ؿّ١مخ وخْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٍِِِخ ٌـّخعش حٌَ٘وخء، رخٓظؼٕخء حٌَ٘وخء حٌٌ٠ٓ ٠ٕ٠  ّ
ِخ ٌىخاش حٌَ٘وخء كظٝ حٌّٔظمزٍ١١ٓ. اخٌٕاخَ حٌيحهٍٟ حٌَ٘وش ٨كمخ ه٩اخ ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ٠ىْٛ ٍِِ
٠اً أػَٖ ِمظَٜح عٍٝ حٌٌ٠ٓ عٍّٛح رٗ ام٢، أٚ عٍٝ حٌٌ٠ٓ حٓظٕظـض ِٛحامظُٙ حٌ٠ّٕ١ش حٓظٕخىح اٌٝ عيَ 
ِمخٍٟظُٙ عٍٝ أكىخِٗ، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠فظَٝ أْ طىْٛ ٚػ١مش حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ لي أٍٍٓض اٌٝ ٘ئ٨ء 
ٚ رّخ حْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ 3ض ح٦ٗخٍس اٌ١ٗ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ كظٝ ٠مٍّٛح رٛؿٛىٖ.حٌَ٘وخء حٌـيى أٚ لي طّ
٨ ٠و٠ع اٌٝ حٌَٕ٘ ٠َٜ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء حْ حٌَٔ٠ش حٌظٟ لي ٠لخ١ رٙخ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠ّىٓ أْ طـمً ِٕٗ 
  4اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ. ]erttel ertnoc[ٍٚلش ٟي 
لٛطٗ حٌٍِِّش اًح طُ اعيحىٖ ٚامخ ٌَ٘ٚ١ طىفً حٌّٜخىلش عٍ١ٗ ِٓ  ٚاٟ ح٤ه١َ، لي ٠ٔظّي حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ    
١َف حوزَ عيى اٟ حٌَ٘وخء، ٚاًح طُ ًٌه اخْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠مظَد ِٓ أْ ٠ىْٛ ِـَى حطفخق ر١ٓ 
 5حٌَ٘وخء.
  شأ١ا : ِؼا٠١ش اٌظؽح فٟ إٌظاَ اٌذاخٍٟ
حص حٌٍٜش رـٛحٔذ ٘خِش اٟ حٌَ٘وش طظ٠ّٓ اجش حٌٛػخثك غ١َ حٌظؤٓ١ٔ١ش عٍٝ عيى ِٓ حٌٛػخثك ً     
حٌظـخٍ٠ش، ٚ ٠مي حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ اكيٜ طٍه حٌٛػخثك حٌظٟ طؤهٌ ِىخٔش ِمظزَس رخٌٕاَ اٌٝ حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ئى٠ٗ 
                                                     
  3001 p ,3002 ADJR ,noitartsinimda’d liesnoc ud rueirétni tnemelgèr el ,REIDNAIV-A -1
  533P ,tic.po ,? eihcraréih elleuq rueirétni tnemelgèr ,stutats ,setcaP ,RELLIHCS eihpoS -2
ٌ١ش ِٕٜٛٙ ٚ٘ٛ ِخ وَٓظٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ حٌمَحٍ حٌٌٞ أٌِِض ا١ٗ حٌَ٘وخء اٟ َٗوش ِٔخّ٘ش ِٟٛٛعٙخ حٓظغ٩ي ِ١ٕخء طَا١ٟٙ رؤىحء ِزخٌغ ِخ - 3
 حٌّلىّش "أْ ٘ئ٨ء حٌَ٘وخء وخٔٛح عٍٝ عٍُ رٙخ (أٞ حٌّزخٌغ حٌّٔظٛؿزش) ٚلض َٗحء ح٤ُٓٙ" ٍحؿع: عٍ١ٙخ اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ. ك١غ ٍأص ٌٖ٘
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ِٚيٜ طؤػ١َٖ اٟ ك١خس حٌَ٘وش ٚطٕا١ّٙخ. ٌٚمي ٍأ٠ٕخ ا١ّخ ٓزك أْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٕاَ اٌ١ٗ 
ّٔخّ٘١ٓ، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ـذ أْ ٠َحعٝ اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٔفْ َٗٚ١ رخعظزخٍٖ حطفخلخ ر١ٓ حٌَ٘وخء أٚ حٌ
حٌٜلش حٌّٔظٛؿزش اٟ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص. ٚ ِٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك ٓظئٚي طٍه حٌَ٘ٚ١ اٌٝ حٌمٛحعي حٌمخِش اٟ 
 حٌممٛى. 
خ ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ، لي ٠ٕاَ اٌٝ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ رخعظزخٍٖ عّ٩ ٛخىٍح عٓ حٌَ٘وش ٔفٔٙخ ٌٚ١ْ حطفخل    
ر١ٓ حٌَ٘وخء. ك١غ ٠ظٌٛٝ اٛيحٍٖ ؿٙخُ ِوظٚ ا١ٙخ. افٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ 
 َِحع١خ ا١ٗ حٌَ٘ٚ١ حٌّظمٍمش رٜلش ٌٖ٘ ح٤عّخي.
ر١ي حٔٗ ر١ٓ ٌ٘ح ٚ ًحن طٛؿي ؿٍّش ِٓ َٗٚ١ حٌٜلش ط٘ظَن ا١ٙخ ؿّ١ع حٌٛػخثك غ١َ حٌظؤٓ١ٔ١ش، ٚ وٌح     
فٙخ ؿِحء ، ٚ ٠ظَطذ عخىس عٍٝ طوٍّ (أ )فض هَٜ أٓزخد ٌٍزط٩ْ اًح طوٍّ اخْ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٟ٘ ِٓ ؿٙش أ
 . ( ب)حٌزط٩ْ 
 أعثاب اٌثطلاْ  -أ/
ُ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٔاَ٠ش حٌزط٩ْ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ ه٩ي حٌمُٔ حٌؼخٌغ ِٓ حٌفًٜ حٌَحرع ٔاّ     
ش حٌّمٕٛ٠ش. ك١غ ؿخءص حٌفمَس حٌؼخٔ١ش حٌّظمٍك رخ٤كىخَ حٌّ٘ظَوش حٌوخٛش رخٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ًحص حٌ٘وٜ١
ٕش رط٩ْ حٌممٛى ٚحٌّيحٚ٨ص حٌٜخىٍس عٓ حٌَ٘وش، ٚ ٚامخ ٌٍّخىس ِز١ّ  1ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ 337ِٓ حٌّخىس 
 ّش ٌٍممٛى.حٌٌّوٍٛس ٠ظَطذ حٌزط٩ْ عٕي ِوخٌفش حٌمٛحعي ح٢َِس ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚ حٌمٛحعي حٌّٕاّ 
ٓزذ رط٩ْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ اٌٝ عيَ حٔظاخَ لٛحعي حٌ٘ىً، أٚ عيَ ٛلش  ٚرٌٖٙ حٌّؼخرش ٠َؿع ِؼ٩    
حٌيعٛس حٌّٛؿٙش ٌٍّٔخّ٘١ٓ ٚحٌظٜٛ٠ض عٕي حٔممخى حٌـّم١ش حٌمخِش، أٚ عيَ حهظٜخٙ حٌـٙخُ حٌٌٞ حٛيٍ 
حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ...حٌن، وّخ ٠َؿع ٓزذ حٌزط٩ْ أ٠٠خ اٌٝ ِٔخثً حٌّٟٛٛع، اٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠ىْٛ ا١ٙخ 
، ٚوٌح  ٠ّٔق حٌٍـٛء اٌٝ ٔاَ٠ش ح٨ٌظِحَ رخٓظو٩ٙ أٓزخد رط٩ْ 2َ٠ه ِم١زخ أٚ غ١َ ِئًٍٟ٘خ حٌ٘
 3ف ح٤غٍز١ش اٟ حٌّيحٚ٨ص حٌّظمٍمش ربٛيحٍٖ.حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِؼخي ًٌه ٚؿٛى حٌغٖ أٚ طم  ّٔ
زً حٔٗ اٟ اْ ح٤َِ ٠وظٍف اًح ِخ حعظزَٔخ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ػَّس ٌظٛحاك اٍحىحص حٌَ٘وخء، ك١غ ٍأ٠ٕخ ِٓ ل   
 337ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠مظَد حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِٓ وٛٔٗ حطفخلخ ر١ٓ حٌَ٘وخء، ٌٌح ٨ طٕطزك اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حٌّخىس 
                                                     
مٛحٔ١ٓ خْٔٛ أٚ ِٓ حٌؿخء ٔٚ حٌفمَس وّخ ٠ٍٟ:" ٨ ٠لًٜ رط٩ْ حٌممٛى أٚ حٌّيحٚ٨ص غ١َ حٌظٟ ٜٔض عٍ١ٙخ حٌفمَس حٌّظميِش ا٨ ِٓ ِوخٌفش ٔٚ ٍَِِ ِٓ ٌ٘ح حٌم - 1
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ. 2حٌفمَس  1-532حٌظٟ طَٔٞ عٍٝ حٌممٛى"، أِخ رخٌٕٔزش ٌٍَّ٘ع حٌفَٟٔٔ امي ؿخء حٌلىُ ِ٘خرٙخ ك١غ ل٠ض رٕفْ حٌلىُ حٌّخىس 
ٚاٟ وٍظخ حٌلخٌظ١ٓ ٠ٔظٙيف حٌزط٩ْ  ٚطـيٍ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ أْ حٌزط٩ْ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠وظٍف رلٔذ ٔٛع حٌَ٘وش ِخ اًح وخٔض َٗوش أٗوخٙ أٚ َٗوش أِٛحي - 2
حٌٌّوٍٛس اْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس طزط٩ْ اًح ًّٗ  337حٌَ٘وش ًحطٙخ ٌٚ١ْ حٌممٛى ٚحٌّيحٚ٨ص . اً طم٠ٟ حٌفمَس ح٤ٌٚٝ ِٓ حٌّخىس 
حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش رط٩ْ حٌممٛى ٚحٌّيحٚ٨ص كظٝ اٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٨ ٠ًّ٘ ا١ٙخ  ع١ذ ح٦ٍحىس أٚ ٔمٚ ح٤ٍ٘١ش وً  حٌَ٘وخء ٚحٌّئٓٔ١ٓ .ٚ اٟ ٌ٘ح حٌٔ١خق طمزً ِلىّش
 ؿع: حع١ذ ح٦ٍحىس أٚ ٔمٚ ح٤ٍ٘١ش وخًِ حٌَ٘وخء ٍ
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حٌٌّوٍٛس ٚ أّخ ٠ـذ حٌَؿٛع اٌٝ حٌٕاَ٠ش حٌمخِش ٌٍممي ك١غ ٔـي أْ  حٌـِحء حٌّٕخٓذ ٌميَ ٛلش ح٨طفخق 
ٌٌٞ ٠مظزَ ا١ٗ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ حطفخلخ ر١ٓ حٌَ٘وخء، ٚطَط١زخ عٍٝ ٌ٘ح حٌلىُ، ٚاٟ ٔفْ حٌٔ١خق ح 1٘ٛ حٌزط٩ْ.
ٞ ٨ري أْ طَحعٝ اٟ ٌ٘ح ح٨طفخق حٌَ٘ٚ١ حٌّظمٍمش رٜلش حٌممي حٔط٩لخ ِٓ وٛٔٙخ حٌلي ح٤ىٔٝ حٌٌٞ ٠ظّو ّ
عٓ ططز١ك حٌمٛحعي حٌمخِش ٌٍممٛى رٌٙح حٌٜيى، ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ ٨ طىفٟ حٌمٛحعي حٌمخِش اٟ حٌممٛى ٌ٠ّخْ 
 ٚ رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش. 2يحهٍٟ رً ٨ري أْ طَحعٝ أ٠٠خ أكىخَ لخْٔٛ حٌَ٘وخصٛلش حٌٕاخَ حٌ
 ِشاػاج أؼىاَ لأْٛ اٌششواخ  -1
ٔزيأ رخٌمٛي أْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠ظّ١ِ عٓ عمي حٌَ٘وش ٚ٨ ٠وظٍ٢ رٗ، ٨ْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِخ ٘ٛ ا٨ حطفخق      
ف١ٌ رٕٛىٖ َٚٗٚ١ٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ. حْ ٌٖ٘ حٌزٕٛى ٚحٌَ٘ٚ١ أٔ٘ت ٌظىٍّش عمي حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش ٚ ٌظٕا١ُ طٕ
طظمٍك رـّ١ع حٌّٔخثً حٌظٟ طمَٝ ٌٙخ حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ِؼً رٕ١ظٙخ ٚٗىٍٙخ ٚع٩لش حٌَ٘وخء ا١ّخ ر١ُٕٙ ٚر١ٓ 
أؿِٙس حٌَ٘وش. ِٚٓ حؿً أْ ٠لظفع حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ رٌٙح حٌيٍٚ ٨ري أْ ٠َحعٝ ا١ٗ ح٤كىخَ ٚحٌمٛحعي حٌظٟ 
ًحطٗ، ٚرٌٙح طؤهٌ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ر٘ؤْ َٗ١  ح٤ٓخٟٓحٌمخْٔٛ  اعيحىحكظَحِٙخ عٕي وخْ ٠ـذ 
ٞ عٍٝ طّو ّ اًحَٗ١ ح٨عظّخى ٠ىْٛ غ١َ َِ٘ٚع  أْك١غ ل٠ض اٟ كىُ ٌٙخ ٚرىً ٟٚٛف  ح٨عظّخى.
ٓ رخد ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش، ٚ ٠مي رخ١٩ ِ ح٤ٓخٟٓططز١مٗ ؿمً حٌّٔخُ٘ كز١ٔخ كظٝ ٚ حْ وخْ ٚحٍىح رخٌمخْٔٛ 
أٌٚٝ اًح ٍٚى اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ، اًْ ٠ىْٛ ٌ٘ح ح٤ه١َ وخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ ٚؿٛد َِحعخس لٛحعي لخْٔٛ 
ع ٚؿٛى ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ اٟ ٚ رٜيى َٗ١ ح٨عظّخى ٔ٩كع أْ ٕ٘خن ِخٔمخ أهَ ٠لٛي ىْٚ طٛلّ  3حٌَ٘وخص.
ٛد اىٍحؽ َٗ١ ح٨عظّخى اٟ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ طم٠ٟ رٛؿ 55ِىٍَ  517حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ، اخٌّخىس 
  4حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ىْٚ ٓٛحٖ ٤ٔٗ ٠ظ٠ّٓ طم١١ي كَ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ طيحٚي ح٤ُٓٙ.
 ِشاػاج تٕٛد اٌمأْٛ الأعاعٟ  -2
حٔط٩لخ ِٓ وْٛ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠لظً َِطزش ىٔ١خ رخٌٕٔزش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، اخٔٗ ٠ٍَِ أْ ٠ىْٛ ِ٠ّٛٔٗ     
خٟٓ رخعظزخٍ لٛحعيٖ أّٓٝ، ٚ اٟ ِـًّ حٌمٛي ٠مظ٠ٟ أْ طىْٛ َٗٚ١ حٌٕاخَ ِظٔخٚلخ ِع حٌمخْٔٛ ح٤ٓ
حٌيحهٍٟ ٚ رٕٛىٖ ِطخرمش ٚ ِٕٔـّش ِع رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ. ٚ اٟ كخي ظَٙ طمخٍٝ ر١ّٕٙخ ٔـي أْ 
ٕ٘خن حٌمي٠ي ِٓ حٌـِحءحص حٌٙخىاش اٌٝ ٍاع حٌظمخٍٝ. ٠ّىٓ حٌلي٠غ ٕ٘خ عٓ عيَ ٔفخً أٚ رط٩ْ حٌَ٘١ 
  5مخٍٝ.ِلً حٌظ
                                                     
 037 :°n ,0891 sirap, JDGL .,tartnoc el : livic tiord ed étiart ,NITSEHG -J -1
 ٟٚ٘ ح٤كىخَ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌظٟ ٍٚىص اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚحٌٕٜٛٙ حٌظٕا١ّ١ش حٌّظمٍمش رٗ.   - 2
 2691 reirvéF 32 .siraP AC .15 p ,tic.po ,SEROLF OIHCCODRALEV euqinimoD -3
اٌٝ اْ َٗ١ ح٨عظّخى ٚ ِٓ ٔخك١ش طمٍّمٗ رخٌغ١َ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ِل٩ ٌٍَٕ٘ . اًح وخْ ِٕٔـّخ ِع حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ ك١غ ٨ ٠ّىٓ   NOYUGٚ ٠٠١ف ح٤ٓظخً  - 4
 ظٍٖٙٛ اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ام٢ ٨ْ حٌَٕ٘ ٠ٕميَ رٜيىٖ . حٔاَ: 
 147°N …P tic.po ,startnoc ed étiart ,NOYUG sevY                                                                                  
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ٓ، ١ٓ حػٕ١حطـخ٘اٟ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ِٓ ٔخك١ظٗ، ٠ظـٗ رٜيى ِمخٍٟش حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ     
أٌّٚٙخ ٠ؤهٌ رميَ ٔفخً حٌَ٘١ حٌٌٞ لخَ حٌظمخٍٝ رٔززٗ، أِخ ػخٔ١ّٙخ ا١ٍـؤ اٌٝ حٌمٛي رزط٩ْ حٌَ٘١ ىْٚ 
حٌٜخىٍ عٓ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش.  1ي رخٌمَحٍح٨وظفخء رميَ ٔفخًٖ. ك١غ ٠ٔظيي رّخ ً٘ذ اٌ١ٗ حٌظ١خٍ ح٤ٚ
حٌٌٞ حٔظَٜص ا١ٗ اٌٝ حٌَ٘١ حٌٛحٍى اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٍغُ ِوخٌفظٗ ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ حٌِٕحع ٠ظمٍك اٟ 
ِـٍّٗ رَ٘وش طمخٚٔ١ش ر١ٓ أ١زخء، ٍٚى رمخٔٛٔٙخ ح٤ٓخٟٓ َٗ١ ٠م٠ٟ رخعظزخٍ ح٤طمخد ٠ظَن أَِ طلي٠ي٘خ 
ش. ٚ رو٩ف ًٌه ل٠ٝ َٗ١ آهَ اٟ ٔاخِٙخ حٌيحهٍٟ رٛؿٛد حٌظمٔ١ُ حٌّظمخىي اٌٝ وً ِّخٍّ اٟ حٌَ٘و
ٌٌٖٙ ح٤طمخد، حٓظٕيص ِلىّش حٌٕمٞ اٟ ِٛلفٙخ اٌٝ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش. ك١غ رٕخء عٍٝ ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ىْٛ 
ه اٟ حٌَ٘١ ِلً حٌِٕحع أٚ حٌّظمخٍٝ ا١ٗ ٛل١لخ ٚ ِٕظـخ ٤ػخٍٖ طـخٖ حٌَ٘وخء ام٢. ر١ّٕخ ٨ ٠ىْٛ وٌٌ
ٗ لخٔٛٔٙخ ح٤ٓخٟٓ ِٓ عيَ ح٨عظيحى رخٌظمٔ١ُ ِٛحؿٙش حٌَ٘وش اٙٛ غ١َ ٔخاٌ طـخ٘ٙخ. ٔاَح ٌّخ ط٠ّّٕ 
 2حٌّظٔخٚٞ اٟ ح٤طمخد.
ٌٚمي ع١ذ عٍٝ ِلىّش حٌٕمٞ ِٛلفٙخ ٌ٘ح، حٔط٩لخ ِٓ وٛٔٗ ٠ّٕق ح٤ٓزم١ش ٌٍٕاخَ حٌيحهٍٟ عٍٝ حٌمخْٔٛ      
ٔ١ش أٛ٩ اٟٙ ٨ طٕ٘ؤ ٌظلم١ك حٌَرق ٚ أّخ ٌظٔٙ١ً حٌٕ٘خ١ ح٤ٓخٟٓ، ٔخ٘١ه عٓ حٌّٔخّ رلم١مش حٌظمخٚ
 3حٌّ٘ظَن ر١ٓ أع٠خثٙخ.
ك١غ ٠ّٔٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ ؿّ١ع حٌٛػخثك  ]eihcraréih alّ١ش [ر١ّٕخ ٠ظزٕٝ حٌظ١خٍ حٌؼخٟٔ ِزيأ حٌٍّٔ     
وخْ ٚحٍىح رخٌٕاخَ  حٌظؤٓ١ٔ١ش ٚ غ١َ حٌظؤٓ١ٔ١ش عٍٝ كي ٓٛحء، ك١غ ٨ ٠مظي رخٌَ٘١ حٌّوخٌف ٌٗ كظٝ ٚ اْ
حٌٜخىٍ عٓ ِلىّش رخٍ٠ْ ك١غ ؿخء ا١ٗ أْ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش  4حٌيحهٍٟ، ٚ ٠مظزَ أٓخّ ٌ٘ح حٌظ١خٍ حٌمَحٍ
طىْٛ ٍِِِش ٌٍـّ١ع ِخىحِض ٌُ طو٠ع اٌٝ حٌظمي٠ً، ٚ ٠مظزَ أٞ َٗ١ ِوخٌف ٌٙخ كظٝ ٚ اْ ٍٚى اٟ 
ذ عٍ١ٗ ارطخٌٗ رطٍذ ِٓ وً ًٞ ٍِٜلش ىْٚ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِٓ لز١ً ِمخٍٟش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِّخ ٠ظَط
 5.يص ِلىّش حٌٕمٞ ٌ٘ح حٌمَحٍ رٜ١غ ِ٘خرٙشأْ ٠ٕظؾ عٓ ًٌه رط٩ْ حٌَ٘وش ٔفٔٙخ. ٚ ٌمي أ٠ّ 
اْ ٌ٘ح حٌّٛلف حٌَٜ٠ق ٌّلىّش حٌٕمٞ ٠ٕيٍؽ ّٟٓ ٓ١خق حٌَأٞ حٌٌٞ ٠َٜ رميَ ٚؿٛد حٌَؿٛع اٌٝ     
حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚحٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ، ٤ْ حٌمخٟٟ ٠ـي  ح٦ٍحىس حٌلم١م١ش ٌٍَ٘وخء عٕي ٚلٛع حٌظمخٍٝ ر١ٓ
ٔفٔٗ ٍِِِخ رخٌزلغ عٓ حٌلً عٕي ٚلٛاٗ عٍٝ طمز١َ٠ٓ ِظمخٍٟ١ٓ ٌٕفْ ح٦ٍحىس اكيحّ٘خ اٟ حٌمخْٔٛ 
                                                     
  IRADNAFLA : eton ,834 p ,2891 mocDTR .2891 sram 71.moc ssaC -1
 04 p.tic.po ,REILLASNOM enitsirhC eiraM -2
 35 p ,tic.po ,SEROLF OIHCCODRALEV euqinimoD -3
  167 p,6891 ,yloj lluB ,5891 erbotco 90 ,siraP AC -4
  drahnieR : sbo ,271p .8891 . mocDTR . 7891 niuj 2 . moc ssaC -5
ذ حٌّلخٓز١ٓ حٌوزَحء ٚ ِلخااٟ حٌلٔخرخص عٍٝ أٓخّ طٕٔ١ك حٌمًّ ك١غ ؿخء اٟ ك١ؼ١خص حٌِٕحع أْ حٌَ٘وخء اٟ َٗوش ِٔخّ٘ش طُ طؤٓ١ٔٙخ ِٓ ه٩ي طـّ١ع ِىخط
ح٦ٗخٍس رؤْ رم٠خ ِٓ ر١ٓ ٌٖ٘ حٌّىخطذ ٚ ٘ٛ ِخ ٠مي ِٟٛٛع حٌَ٘وش. كيع أْ لخَ حٌَ٘وخء رخٌظٛل١ع عٍٝ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚ وخْ ِظ٠ّٕخ اٟ ى٠زخؿظٗ ِخ ٠ئىٞ اٌٝ 
 ٓخٟٓ. أكىخَ ٌ٘ح حٌٕاخَ ٠ّىٓ أْ طىْٛ ِظمخٍٟش ِع حٌمخْٔٛ ح٤
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ح٤ٓخٟٓ ٚ أهَٜ اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ. رً ح٤ٛق ٘ٛ أْ طّٕق ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ىٍؿش عٍ١خ ٔاَح ٌطز١مظٗ ٚ 
  1َ، ه٩اخ ٌٍٕاخَ حٌيحهٍٟ حٌٌٞ ٨ ٠ميٚ أْ ٠ىْٛ ٚػ١مش ىحهٍ١ش طمع اٟ ىٍؿش أىٔٝ.ٌىٛٔٗ ٚػ١مش ِمٍٕش ٌٍغ١
 ظضاء اٌثطلاْ  -ب/
ٌمي لخَ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ رظٕا١ُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رؤْ كيى ٌٙخ ٔاخِخ لخٔٛٔ١خ ٍأٜ حٌزمٞ أٔٗ ٠ظُٔ     
 أىحءحعي ِّخ ٠ظَطذ عٍ١ٗ عيَ حٔظاخَ رٕٛع ِٓ حٌظمم١ي، ِٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك ٠ليع أْ طظُ ِوخٌفش رمٞ ٌٖ٘ حٌمٛ
 ح٦ىحٍسحٌيحهٍ١ش وّـٍْ  أؿِٙطٙخطمٍمض حٌّوخٌفخص رخٌّيحٚ٨ص حٌظٟ طـَ٠ٙخ  اًححٌَ٘وش ٚ حهظ٩ٌٗ، هخٛش 
طمٍمض رخٌممٛى حٌظٟ ٠زَِٙخ ِّؼً حٌَ٘وش ِع حٌغ١َ. كخٚي  اًح أٚحٌـّم١خص حٌمخِش.  أٚحٌّي٠َ٠ٓ ،  أٚ
ٚطٜل١لٗ ٌٌٖٙ ح٨هظ٩٨ص حْ ٠َُٓ ِمخٌُ ِغخ٠َس ٌـِحء حٌزط٩ْ،  حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ اٟ ٓ١خق طٕا١ّٗ
اٟ ظً حٌمٛحعي حٌمخِش، ٚ ًٌه وٍٗ اٟ ٓز١ً كَٜ ِـخي ططز١ك  ح٤َِرط٩ْ ٠وظٍف عّخ ٘ٛ عٍ١ٗ 
 2حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش. ِزخىةحٌزط٩ْ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٔاَح ٤ػخٍٖ حٌظٟ ٨ طٔظم١ُ اٟ وؼ١َ ِٕٙخ ِع 
 أٌٚٝاجظ١ٓ، اجش  اٌٝحٌزط٩ْ  أٓزخدِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ أكىخَ حٌزط٩ْ، ِمّٔش  337خىس ٕض حٌٌّمي ر١ّ     
َٛحكش ٌـِحء  رخ٦ٗخٍس٠ظىفً حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ًحطٗ  أْ أٞ، 3٠طٍك عٍ١ٙخ حٌفمٙخء حٛط٩ف حٌزط٩ْ حٌٕٜٟ
ْ حٌٌٞ ٨ ٠مَٛ حٌفجش حٌؼخٔ١ش ٚ٘ٛ حٌزط٩ْ حٌاخَ٘ٞ، ٚ ٘ٛ حٌزط٩ أِخحٌزط٩ْ عٕي ِوخٌفش ِ٠ّْٛ حٌٕٚ. 
 4ّش ٌٍممٛى.حٌمٛحعي حٌّٕاّ  أٚ ح٢َِسعٕي ِوخٌفش حٌٕٜٛٙ  ا٨
ِٓ ؿٙش  ح٤ٓخِٟٓص ر١ٓ رط٩ْ حٌَ٘وش ٔفٔٙخ ٚحٌممٛى حٌّميٌش ٌٍمخْٔٛ حٌٌّوٍٛس ِ١ّ  337ُ حْ حٌّخىس ػ    
ٌَ٘وش ، اؤه٠مض حٌّخىس رط٩ْ حأهَٜٚ ر١ٓ رط٩ْ حٌّيحٚ٨ص ٚ حٌممٛى حٌظٟ طـَ٠ٙخ حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش 
حٌٕٚ  أٗخٍ اًح ا٨حٌزط٩ْ ٨ ٠مَٛ  اْ أٞ، 5ٌش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٌٝ أكىخَ حٌزط٩ْ حٌٕٜٟٚحٌممٛى حٌّمي ّ
ٜٔخ ِٓ حٌٕٜٛٙ  أٚؿِحء حٌزط٩ْ ٓٛحء وخْ ًٌه حٌٕٚ ٚحٍىح اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٔفٔٗ  اٌَٝٛحكش 
رط٩ْ حٌّيحٚ٨ص ٚ حٌممٛى حٌظٟ  أِخٌّئٟ. ّش ٌٍممٛى اٟ حٌمخْٔٛ حوخْ لخعيس ِٓ حٌمٛحعي حٌّٕاّ  أٚحٌّىٍّش ٌٗ 
ؿخءص حٌّيحٚ٨ص ٚ حٌممٛى ِوخٌفش ٌٕٜٛٙ  اًححٌزط٩ْ حٌاخَ٘ٞ  اٌٝطـَ٠ٙخ حٌَ٘وش اخٌّخىس أه٠مظٗ 
 آَِس ِٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٚ حٌمخْٔٛ حٌٌٞ ٠َٔٞ عٍٝ رط٩ْ حٌممٛى.
ّميٌش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طىْٛ رخ١ٍش، ٚ رٌح، وٍّخ وخْ ٕ٘خن هَق ٌٕٚ لخٟٔٛٔ اخْ حٌَ٘وش أٚ حٌممٛى حٌ     
اًح ِخ ل٠ٝ حٌٕٚ حٌٌٞ طّض ِوخٌفظٗ رٌٌه َٛحكش، آّ ٌٖ٘ حٌِحٚ٠ش ٠ىْٛ ٌٍزط٩ْ حٌٕٜٟ أػَ ِزخَٗ اٟ 
ِ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌزط٩ْ رخٌزٔخ١ش اٟ حٌلىُ رٗ ِٓ ١َف اُحٌش ٚؿٛى حٌَ٘وش، ٌىٕٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ٠ظّ١ّ 
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أِخ حٌزط٩ْ  1ٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّظ٠ّٕش َٛحكش ؿِحء حٌزط٩ْ.حٌمخٟٟ اً ٠ىفٟ أْ ٠ٍـؤ حٌمخٟٟ اٌٝ ح
حٌاخَ٘ٞ اٙٛ رط٩ْ ٨ َٛحكش ا١ٗ، رً ٠ىفٟ أْ ٠ىْٛ حٌٕٚ حٌٌٞ طّض ِوخٌفظٗ عٕي اؿَحء حٌّيحٚ٨ص أٚ 
ارَحَ حٌممٛى ٜٔخ أَِح أٚ ِٕاّخ ٌٍممٛى. ٚ ٔٔظظزع ًٌه رخٌمٛي أْ حٌّيحٚ٨ص أٚ حٌممٛى اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٨ 
ٌٝ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٤ٔٙخ اْ وخٔض طٙيف اٌٝ ًٌه اخٌزط٩ْ ٨ ٠ىْٛ ظخَ٘٠خ رً ٠ـذ أْ طَِٟ ا
 2٠ىْٛ ٜٔ١خ وّخ حَٗٔخ.
ٚ اًح أٍىٔخ أْ ٍٔٛى أِؼٍش عٓ حٌّيحٚ٨ص ٚ حٌممٛى ٌٔوَ ِؼ٩ ِيحٚ٨ص حٌـّم١خص حٌمخِش حٌمخى٠ش،     
 3.زش، لَحٍحص ِـٍْ حٌّي٠َ٠ِٓيحٚ٨ص ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ أٚ ِـٍْ حٌَّحل
ٚرٌٖٙ حٌّؼخرش ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٠٘ظَ١ ا١ٗ حكظَحَ حٌمخعيس حٌٛحٍىس رخٌفمَس حٌؼخٔ١ش ِٓ حٌّخىس     
حٌٌّوٍٛس حٌظٟ طمظزَ أٓخّ ىعٜٛ حٌزط٩ْ اٟ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اخٌٕاخَ حٌيحهٍٟ رخعظزخٍٖ  337
خُ اٟ حٌَ٘وش ٠زطً اًح هخٌف حٌـٙخُ حٌٌّوٍٛ عٕي اٛيحٍٖ لخعيس عّ٩ ِٓ ح٤عّخي حٌٜخىٍس عٓ ؿٙ
لخٔٛٔ١ش آَِس ِٓ لٛحعي لخْٔٛ حٌَ٘وخص أٚ ِوخٌفش لخعيس ِٓ حٌمٛحعي حٌمخِش ٌٍممٛى. اًْ ٔوٍٚ اٌٝ حٔٗ ِٓ 
ٚ٠ـُٛ ٌىً ًٞ ٍِٜلش أْ ٠َاع ىعٜٛ حٌزط٩ْ ٦رطخي  4حٌ٩َُ َِحعخس ًٌه عٕي أ٘خء حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ.








                                                     
ز١مخ كم١م١خ ٌمخعيس " ٨ رط٩ْ ريْٚ ٔٚ " ٟٚ٘ ر١ٓ عيس ِـّٛعخص ِٓ ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ : حٌّـّٛعش ح٤ٌٚٝ حٌظٟ طمي طط  SORGELاٟ ٌ٘ح حٌٜيى ٠ّ١ِ ح٤ٓظخً  -1
ق طـخٍٞ ؿِحثَٞ)، لٛحعي طلٛ٠ً َٗوش  437حٌمٛحعي حٌّظمٍمش رخٌـخٔذ حٌ٘ىٍٟ ٌٍّيحٚ٨ص ٚ حٌمَحٍحص حٌّميٌش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ َٗوخص ح٤ٗوخٙ ( حٌّخىس 
ٞ) . أِخ حٌّـّٛعش حٌؼخٔ١ش اٟٙ حٌٕٜٛٙ حٌّٜلٛرش رخٌزط٩ْ حٌَٜ٠ق ِؼً طـخٍ 71ِىٍَ  517طـخٍٞ ،  195حٌّٔخّ٘ش ٚ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس (َ
خص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌمٛحعي حٌّطزمش عٍٝ حٌـّم١خص حٌمخِش حٌمخى٠ش ٚغ١َ حٌمخى٠ش ِٓ ك١غ ىٍٚ ِلخاع حٌلٔخرخص : حٓظيعخء حٌـّم١خص اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘و
طـخٍٞ)، ٚ أكىخَ حٌـّم١ش حٌمخى٠ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ؿيٚي  7/485حٌّئٓٔش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ( َ طـخٍٞ)، لَحٍحص حٌَ٘٠ه حٌٛك١ي اٟ  476حٌّليٚىس (َ 
طـخٍٞ).أِخ رخٌٕٔزش ٌٍزط٩ْ اٟ ظً حٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌٍممٛى ٟ٘ ح٤ٓزخد حٌمخِش حٌّمَٚاش وّوخٌفش  876، َ  776ح٤عّخي ، ٍٚلش حٌل٠ٍٛ ، اع٩َ حٌّٔخّ٘١ٓ( َ 
 ع١ٛد ح٦ٍحىس ، حٌغٖ ، حٌظمٔف اٟ حٓظمّخي حٌلك ...حٌٕاخَ حٌمخَ ٚ
 COLUOB-B :eton, 528 p, 2891 . cos veR, 2891 unaj 72 .moC .783.mmos ,0002 ,cos veR ,0002 SRAM 12 .siraP AC
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ظمٍك رّوخٌفش لٛحعي ح٨هظٜخٙ ، حٌٕٜخد ٚ ح٤غٍز١ش اٟ حٌـّم١ش حٌمخى٠ش ، اع٩َ حٌّٔخّ٘١ٓ، ح٨ؿظّخع حٌٕٔٛٞ ٌٍـّم١ش حٌمخى٠ش، رط٩ْ ٚ ٌٔوَ ِٕٙخ : حٌزط٩ْ حٌّ
ٌّٔ١َ َٗوش حٌّٔخّ٘ش  مخٟٔٛٔح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَ٘وش ٚ ِّؼٍٙخ حٌمخٟٔٛٔ اًح طّض ىْٚ طَه١ٚ ِٓ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚ ِـٍْ حٌَّحلزش، حٌمٛحعي حٌّظمٍمش رخ٦١خٍ حٌ
 : حٌّىخاجخص ، حٌـّع ر١ٓ حٌظٔ١١َ ٚ عمي حٌمًّ...
 SNERUOTNIAS :eton ,128 p ,9991 .cos veR ,9991 tco 5 .moC .284p ,tic.po ,seriaffa sed tiord ,NOYUG sevY -3
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 ذىٍّح اٌمأْٛ الأعاعٟ ٌٛضغ اٌشش٠ه 
 éicossa’d tutats eL
 
ٛٔ١ش يح ر١ٓ ؿّ١ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٌح ٔـي أْ ح٤كىخَ حٌمخٔاْ حٌٟٛع حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘٠ه ٌ١ْ ِٛك ّ     
ٍش اٟ ذ عيىح أهَ ِٓ ح٦ٌظِحِخص ِ٘ى ّحٌّٕاّش ٌىً ٔٛع ِٓ حٌَ٘وخص طّٕق ؿٍّش ِٓ حٌلمٛق ٚ طَطّ 
ع ابْ حٌزمٞ ٠َٜ عيَ وفخ٠ش ح٦هظ١خٍحص ح٤ه١َ حٌٟٛع حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘٠ه، ِٚخ ٠٩كع أٔٗ ٍغُ ًٌه حٌظٕ  ّٛ
ذ ا١يٍؿْٛ ا١ٗ َٗٚ١خ طَطّ حٌظٟ ٠ّٕلٙخ حٌَّ٘ع ٌٍَ٘وخء عٕي حٌظؤٓ١ْ، ا١ٍـئْٚ اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
أٚ  (حٌّطٍذ ح٤ٚي)،اٌظِحِخص ؿي٠يس أٚ ِخ ٠ّٔ١ٙخ حٌفمٗ رخ٨ٌظِحِخص حٌظؤٓ١ٔ١ش ٔٔزش اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
(حٌّطٍذ حٌَ٘٠ه كمٛلخ ٌُ طَى أكىخِخ لخٔٛٔ١ش ر٘ؤٔٙخ ٚ ٟ٘ حٌلمٛق حٌظؤٓ١ٔ١ش اٌٝ رو٩ف ًٌه طّٕق 
 حٌؼخٟٔ).
 ١حاٌّطٍة الأٚي: الإٌرضاِاخ اٌرأع١غ
 seriatutats snoitagilbo sel 
٨ ٠ٕفَى حٌَّ٘ع ٌٛكيٖ رظٕا١ُ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش عٓ حٌَ٘وش، ٌٌح ٔـي أْ عيَ ليٍس حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش       
، 1حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص عٍٝ طمي٠ُ حٌٍ١ٛٔش حٌىخا١ش ٚحٌلَ٠ش حٌ٩ُِش حٌظٟ طلظخؿٙخ ؿّ١ع حٌَ٘وخص حٌلي٠ؼش
وخء اٌٝ عيَ ح٦لظٜخٍ عٍٝ ح٦١خٍ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ؿخء رٗ حٌَّ٘ع رً حٌٔزذ حٌَث١ٟٔ حٌٌٞ ٠ياع رخٌَ٘
 2٠ٍـئْٚ اٌٝ ح٦ٓظمخٔش رخٌٛٓخثً ٚحٌظمٕ١خص حٌممي٠ش.
ِٚٓ ؿٙش أهَٜ طظـٍٝ ٌٖ٘ حٌٛٓخثً حٌممي٠ش اٟ اىٍحؽ حٌَ٘ٚ١ ٚحٌزٕٛى حٌممي٠ش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ      
 3ٌٍَ٘وش.
اٌٝ ِـًّ اٌظِحِخص حٌَ٘وخء ًحص حٌّٜيٍ  -٦ٌظِحِخص حٌظؤٓ١ٔ١شحٌظٟ طمٕٝ رخ-ٕٓ٘١َ اٟ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش      
ىٚ٘خ ربٍحىطُٙ رغ١ش طٕا١ُ ِٔخثً هخٛش اٟ ح٦طفخلٟ، أٞ حٌظٟ ؿخءص ٔظ١ـش طمخلي حٌَ٘وخء كٌٛٙخ ٚكي ّ
حٌم٩لخص حٌٕخٗجش رّمظ٠ٝ عمي حٌَ٘وش، حٔٗ رخ٤كَٜ ٔاخَ اطفخلٟ ٠ٕ٘جٗ حٌَ٘وخء رم١يح عٓ حٌٕٜٛٙ 
ٓض اِىخٔ١ش ٌَّ٘ع ٌُ ٠طٍك حٌّـخي أِخَ ح٦ٍحىس ٌٌح ابْ رم٠خ ِٓ حٌٕٜٛٙ ٔـي٘خ لي و  َّحٌمخٔٛٔ١ش، ٤ْ ح
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أٚ أْ  1حٌٍـٛء اٌٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚٔٔظٕظؾ ًٌه عخىس ِٓ حٌٜ١خغش حٌظٟ ٠وَؽ رٙخ حٌَّ٘ع ٜٔٛٛٗ،
 2٠ـمً حٌٕٚ آَِح ا٩ ٠ـُٛ ح٦طفخق عٍٝ ه٩اٗ عٕيِخ ٠مظَْ رـِحء حٌزط٩ْ.
عٍٝ  - خِخ لخٔٛٔ١ش ر٘ؤٔٙخٌُ طَى أكى -مٗ ليٍس حٌَ٘وخء عٍٝ ح٦طفخق كٛي اٌظِحِخص ؿي٠يس ٠ئْٓ حٌف      
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ. ٚ٠َٜ وؼ١َ ِٓ حٌفمٗ أ٠٠خ أْ ططٛ٠َ ِؼً ٌٖ٘  601ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚامخ ٌٍّخىس 
 3ح٦طفخلخص ٠ـٍذ وؼ١َ ِٓ حٌٍ١ٛٔش ٚحٌلَ٠ش اٟ أىحء حٌَ٘وش.
٠مَٛ حٌَ٘وخء رخٌمًّ عٍٝ  طلَ٠َٖ ٌيٜ ِٛػك، ك١غ  4خ ٓزك أْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عمي ٌمي ٍأ٠ٕخ ا١ّ     
٠ظ٠ّٓ ٌ٘ح حٌممي حٌمٛحعي ح٤ٓخٓ١ش حٌظٟ طٕاُ ع٩لخص حٌَ٘وخء، ٚ٘ٛ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ حٌّـخي ح٤ٚي 
حِخص اٌٝ ٌٍظمز١َ عٓ ح٦ٍحىس، اٙٛ ٠ظ٠ّٓ ح٦ٌظِحِخص حٌٍّمخس عٍٝ عخطك حٌَ٘وخء، ٌٌح ابْ ِؼً ٌٖ٘ ح٦ٌظِ
ؿخٔذ ىٍؿش اٌِحِ١ظٙخ ٠٠خف اٌ١ٙخ هخٛ١ش ح٦ٓظمَحٍ رخٌميٍ حٌٌٞ ٠اً ا١ٗ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ىْٚ طمي٠ً، 
 5حٌظمي٠ً حٌٌٞ ِٓ ٗؤٔٗ حٌِ٠خىس اٟ ح٦ٌظِحِخص أٚ ط٘ي٠ي٘خ ٚ٘ٛ ِخ ٨ ٠ىْٛ ِّىٕٕخ ا٨ ربؿّخع حٌَ٘وخء.
١ش، ٚؿذ ٚحٌلخي ٌٖ٘ أْ طىْٛ ِظطخرمش ِع ٚأط٩لخ ِٓ وْٛ ح٦ٌظِحِخص حٌظؤٓ١ٔ١ش ًحص ٔ٘ؤس اطفخل     
 .6حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٌٍَ٘وش 
ٚٔظ١ـش  ٌٌٙح حٌلىُ ٠٘ظَ١ أ٠٠خ أْ طّٔق ح٦ٌظِحِخص حٌظؤٓ١ٔ١ش ٌٍَ٘وش رظلم١ك حلظٜخى ِم١ٓ حٚ      
أٍرخكخ، ٚ٘ٛ حٌٙيف حٌٌٞ طٔمٝ اٌ١ٗ حٌَ٘وش، اًح ٨ ٠ىْٛ ٛل١لخ حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠فَٝ عٍٝ حٌَ٘٠ه 
 7ىْٚ أْ ٠ٕـَ عٓ طٕف١ٌٖ ٍِٜلش ٌٍَ٘وش. أٞٚ ٘ٛ حٌظِحَ ٨ ٠ـٍذ اخثيس  اٌظِحِخ ِخ
ٚ٠ّىٓ أ٠٠خ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ أٔٗ رٜيى ح٦ٌظِحِخص حٌظؤٓ١ٔ١ش ٨ ٠مظ٠ٟ ِٓ حٌَ٘وش أْ طظم١ي رّزيأ      
ء، حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء، أٞ ِمٕٝ ًٌه أٔٗ ٨ ٠٘ظَ١ حْ طىْٛ ح٦ٌظِحِخص ٔفٔٙخ اٟ ِٛحؿٙش ؿّ١ع حٌَ٘وخ
                                                     
أٚ ِخ ٌُ  س " ِخ ٌُ ٠٘ظَ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ ه٩ف ًٌه"٠ٔظمًّ حٌَّ٘ع ٛ١خغخص ِظميىس عٕيِخ ٠٘١َ اٌٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش وؤْ ٠ظ٠ّٓ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ عزخٍ -1
 107، َ 266، َ 985، َ 265، َ 355٠ٕٚ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ ه٩ف ًٌه" أٚ " ططزك أكىخَ ٌٖ٘ حٌّخىس اٟ كخٌش ٓىٛص ح٦طفخل١ش حٌوخٛش رخ٤١َحف" حٔاَ: َ 
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ.
ْ حٓظو٩ٙ حٌٜفش ح٢َِس ٌٕٚ ِٓ حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌىٓ ٍغُ ًٌه ٠ٍـؤ حٌمفٗ اٌٝ رٕ١ش حٌٕٚ ٌمٍّٙخ طمًّ ٌ١ْ ِٓ حٌ١ٔ١َ اٟ رمٞ ح٤ك١خ - 2
 772ِٓ حٌزخد حٌؼخٟٔ ٙ  ح٤ٚيحٌفًٜ  اٌٝ أ٠٠خ.."، حٍؿع ..عٍٝ طلي٠ي ١ز١مش حٌٕٚ، ًٌٚه وؤْ ٠ٔظمًّ حٌَّ٘ع ٛ١غش " ٚوً َٗ١ ِوخٌف ٠مظزَ وؤْ ٌُ ٠ىٓ
 sed saéla sel te sesirpertne sed snioseb xua selaicremmoc sétéicos sed siaçnarf tiord ud noitatpadani’L ,ARASSIB epilihP -3
  .355 p ,0991 ,cos veR ,snoitulos
حٌممٛى ٚ حكىخَ ح٨ٌظِحَ ِٓ ؿٙش ٚ  لخْٔٛ حٌَ٘وخص ي ح٤ٔاّش ح٦طفخل١ش حٌظٟ ٠ٕ٘ؤ٘خ حٌَ٘وخء عٕي طٕا١ُّٙ ٌ٩ٌظِحِخص ٔمطش حٌظمخء ر١ٓ لخْٔٛ ٚاٟ كم١مش ح٤َِ طـ  ّٔ
 حٌظـخٍ٠ش ِٓ ؿٙش حهَٜ، أٔاَ :
 .713 p,6991 ,reyoB siuoL ua treffo egnaléM ,sétéicos sed tiord te snoitagilbo sed tiorD ,NITNAEJ .M
 حٌّٔخّ٘ش ًٌٚه ِؼ٩ اٟ حٌمَحٍ:اْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٠مظَف رخٌطز١مش حٌممي٠ش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ كظٝ رخٌٕٔزش ٌَ٘وش  - 4
   drahnieR ,eton 963p I.E ,4991 PCJ ,2991 sram 01 ,nyrffuD llewoP têrra ,ECJC  
 حٌظٟ طـّمُٙ ِع حٌَ٘وشٌٚمي هٍٜض حٌّلىّش اٌٝ أْ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش طمظزَ وخٌممي ك١غ طٕاُ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ؿٙش ِٚٓ ؿٙش أهَٜ حٌم٩لخص 
 ٔفٔٙخ.
  171 p ,tic pO  ,séicossa sed snoitagilbo seL ,NODOG tneruaL - 5
حٌّٜيٍ ح٤ٓخٟٓ ٌٌٙح  طمي حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٚحكي ِٓ حٌّفخ٘١ُ ح٤ٓخٓ١ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ك١غ أٚ٨ٖ حٌفمٗ ا٘ظّخِخ وز١َح اٌٝ ؿخٔذ حٌم٠خء أ٠٠خ حٌٌٞ ٠مي -6
 043حٌزخد حٌؼخٟٔ ٙ حٌفًٜ حٌؼخٟٔ ِٓ  أ٠٠خحٌّفَٙٛ. حٔاَ 
 aLحٌمِٚر١ش (رٌٙح حٌٜيى ٠٠َد حٌفمٗ ِؼخ٨ ٗٙ١َح كٛي حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ٨ طمٛى رفخثيس كم١م١ش ٌٍَ٘وش ا٨ اًح ٚؿيص ظَٚف حٓظؼٕخث١ش ٚ٘ٛ ِخ ٠ّٔٝ رَ٘١  - 7
 أٔاَ:،  )tabiléc ed esualc
 ..761 p ,tic pO ,séicossa ertne snoitnevnoc te seriatutats tnemeganémA ; sétéicos seL ,NOYUG sevY   
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 ح٨ٌظِحِخصطوظٍف ٚ طظٕٛع. ٚ٠ّىٓ طفٔ١َ ًٌه رخٌمٛي أْ حٌّٛحامش حٌفَى٠ش ٌىً َٗ٠ه كٛي  أْرً ٠ّىٓ 
 1وف١ٍش رّٕلٙخ حٌَ٘ع١ش اٟ كخي ح٦ه٩ي رخٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء.
اًْ ٕٓظمَٝ اٟ ٌ٘ح حٌّطٍذ اٌٝ  ِلظٜٛ ح٦ٌظِحِخص حٌظٟ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء ح٦طفخق عٍٝ اىٍحؿٙخ اٟ      
 (اٌفشع اٌصأٟ).ػُ اٌٝ حٌـِحء حٌّمظَْ رٌٖٙ ح٦ٌظِحِخص  (اٌفشع الأٚي)،ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش  حٌمخْٔٛ
 
 اٌفشع الأٚي: ِؽرٜٛ الإٌرضاِاخ اٌرأع١غ١ح
 
كم١مش ٠٩كع أٔٗ ِٓ حٌٜمذ أْ ٠ظُ ؿّع ح٦ٌظِحِخص حٌظؤٓ١ٔ١ش اٟ لخثّش كَٜ٠ش، ٠َؿع حٌٔزذ اٟ       
٘ٛ ح٦ٍحىس ، ٌٌح ٔـي أْ حٌَ٘وخء أِخُِٙ ِـخي ٚحٓع ٌٟٛع حٓظلخٌش ؿّمٙخ اٌٝ ١ز١مش ِٜيٍ٘خ أ٨ ٚ
يْٚ حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ٠َ٠يْٚ ح٦طفخق كٌٛٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ، ٌىٕٕخ ًؤَخ ٓخرمخ أْ حٌَ٘وخء ٠ظم١ّ 
عٕي ًٌه رخٌٕاخَ حٌمخَ ٍَٟٚٚس اكظَحَ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٚ حٌٙيف ِٓ أ٘خثٙخ أ٨ ٚ٘ٛ طمخُٓ ح٤ٍرخف أٚ 
 خى ِخ، ٌٌح ٕٓىظفٟ اٟ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش رمَٝ ح٦اظَحٟخص حٌّوظٍفش ٌٌٖٙ ح٦ٌظِحِخص.طلم١ك الظٜ
يٚح اوظٔخد ٛفش حٌَ٘٠ه رٟٛع َٗٚ١ اٟ ٨ري ِٓ حٌظٔخإي أٚ٨، اْ وخْ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠م١ّ      
 ، ٚ٠مع حٌظٔخإي أ٠٠خ كٛي ِخ اًح وخْ(أٚلا)حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٞ حٌَ٘ٚ١ حٌوخٛش ٦وظٔخد ٛفش حٌَ٘٠ه 
، ٚ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ لي (شأ١ا)ِّىٕٕخ ٌٍَ٘وخء اٟخاش اٌظِحِخص ِخٌ١ش أهَٜ طٍمٝ عٍٝ عخطك وً َٗ٠ه 
ٚأه١َح لي ٠ظمٍك اطفخق حٌَ٘وخء رى١ف١خص حٌّٔخّ٘ش  (شاٌصا)،٠ظفك حٌَ٘وخء عٍٝ اىٍحؽ َٗ١ عيَ حٌّٕخأش 
 .(ساتؼا)اٟ هٔخثَ حٌَ٘وش 
 طفح اٌشش٠ه  اورغابتأٚلا: اٌششٚط اٌخاطح 
لي ٠مَٛ حٌَ٘وخء ربىٍحؽ رٕي اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ٠و٠ع اوظٔخد ٛفش حٌَ٘٠ه اٌٝ َٗٚ١      
هخٛش، ول١خُس ىرٍَٛ هخٙ أٚ اوظٔخد ؿٕٔ١ش ِم١ٕش أٚ ح٦ٔظّخء اٌٝ ِٕٙش أٚ اٌٝ اجش أؿَحء حٌَ٘وش 
                                                     
اٟ ىٍحٓظٗ حٌٕمي٠ش ٌّفَٙٛ حٌّٔخٚحس اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص،   ERTSEM٠مي ِزيأ عيَ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء ِٓ حٌّزخىة ح٤ٓخٓ١ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، كٔذ ح٤ٓظخً - 1
ش حٌظٟ ٠وظً ا١ٙخ ٌ٘ح حٌّزيأ، ِؼخي ًٌه حٌَ٘وخص حٌظٟ ٠ٔ١ّطَ عٍٝ ٍلخرظٙخ َٗ٠ه ٔٔظٕظؾ أٔٗ ٨ ٠ّىٓ أْ طظلمك حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء ، ك١غ طظميى حٌَّحوِ حٌمخٔٛٔ١
٠َغذ اٟ حٌمٛي أْ ٕ٘خن طزخ٠ٕخ ٚحٟلخ ر١ٓ حٌٕٜٛٙ حٌظَ٘٠م١ش حٌظٟ طلخٚي طىَ٠ْ حٌّٔخٚحس ٚر١ٓ حٌٛحلع حٌٌٞ طظَحؿع ا١ٗ ٌٖ٘     ERTSEMح٤ٓظخًِم١ٓ، ٚوؤْ 
 snoitnevnoCَ٘ع كخٚي ح٦ٟمخف ِٓ ِٜخىٍ حٌ٩ِٔخٚحس، ِٓ ه٩ي طم١١ي ح٦طفخلخص حٌظٟ ٠زَِٙخ حٌّٔ١َ ِع حٌَ٘وش (حٌّٔخٚحس ٤ٓزخد الظٜخى٠ش ٌٌح ٔـي حْ حٌّ
ق طؾ )، أٚ عيَ ؿٛحُ ّٟخْ حٌَ٘وش ٌي٠ْٛ حٌّٔ١َ  826) كظٝ ٨ ٠ـٕٟ ِىخٓذ ِٓ ؿَحء ٟٚمٗ حٌمخٟٔٛٔ ٟخٍح رٌٌه حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ (َ sétnemelgér
٠ُ آظغ٩ي حٌّمٍِٛخص ح٦ِظ١خُ٠ش حٌظٟ ٠ظلًٜ عٍ١ٙخ حٌ٘وٚ ٔاَح ٌٛظ١فظٗ أٚ ِٕٙظٗ اًح طمٍمض حٌّمٍِٛخص رٟٛع ِٜيٍ حٌٕٔيحص أٚ حٌ٘وٜ١ش، ِٚٓ ه٩ي طـَ
ىحهً حٌٔٛق ٍٝ حٌّمٍِٛخص رظط ّٛ ٍ طيحٚي حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش اٟ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٚٔفَٔ ٌ٘ح حٌظـَ٠ُ رَغزش حٌَّ٘ع اٟ حٌم٠خء عٍٝ اهظ٩ي حٌّٔخٚحس اٟ حٌلٜٛي ع
ق طؾ حٌّظمٍك رزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش)، ِٚٓ ه٩ي ا٠٠خ حلخِش حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّ حٌّخي ِٓ ؿٙش  01/39ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  06حٌّخٌ١ش ( َ 
 ٌ٥ُٓٙ أٚ حٌلٜٚ حٌٍّّٛوش ( َ ٚحٌّ٘خٍوش اٟ اطوخً حٌمَحٍحص ّٟٓ حٌـّم١ش حٌمخِش ِٓ ؿٙش حهَٜ، ك١غ أٚؿذ حٌَّ٘ع عٍٝ أْ ٠ىْٛ عيى ح٤ٛٛحص ِمخى٨
ق طؾ) ٌٚٔوَ أ٠٠خ ٍغزش حٌَّ٘ع اٟ حٌّلخااش عٍٝ حٌّٔخٚحس ِٓ ه٩ي ِٕق حٌّٔخّ٘١ٓ حٌميحِٝ كك ح٤ا٠ٍ١ش اٟ اوظظخد ُ٠خىس ٍأّٓخي (  486ق طؾ، َ  185
 ق طؾ) ٚٔا١ف أ٠٠خ حْ حٌم٠خء ريٍٖٚ عًّ عٍٝ طىَ٠ْ ِزيأ حٌّٔخٚحس ٍحؿع: 496 َ
            .993p ,9891 cos veR ,)évirp tiord ne stcepsA( sétéicos sed tiord ne étilagéL ,ERTSEM euqaJ     
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عٍٝ  1عٍٝ حٌَ٘وخءمش ك١غ ٠ٔمٝ حٌَ٘وخء ِٓ ٍٚحء ٌ٘ح حٌَ٘١ اٌٝ طّي٠ي حٌَ٘ٚ١ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّطزّ ، ...اٌن
 2أْ ٨ ٠٘ىً ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ طّ١١ِح ر١ٓ حٌَ٘وخء عٍٝ أٓخّ حٌمَق أٚ حٌـْٕ.
ٚ٠ـذ ِٓ ؿٙش أهَٜ، أْ طىْٛ حٌَ٘ٚ١ حٌوخٛش ٦وظٔخد ٛفش حٌَ٘٠ه ِظٍٜش رٕ٘خ١ حٌَ٘وش، ك١غ     
 utiutniطاَٙ أّ٘١ش طم١١ي اوظٔخد ٛفش حٌَ٘٠ه اٟ حٌَ٘وخص حٌظٟ طمَٛ عٍٝ أٓخّ ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ [
أٞ اًح وخْ ٔ٘خ١ حٌَ٘٠ه ٔ٘خ١ ٗوٜٟ حٌظَِ رظمي٠ّٗ هيِش ٌٍَ٘وش. ر١ي  أٔٗ ٨ ٠ىْٛ ٌٍَ٘١  ،]eanosrep
ي ٌٜفش حٌَ٘٠ه حٌفخثيس حٌَّؿٛس اًح ٚؿي اٟ حٌٛلض ًحطٗ َٗ١ ح٦عظّخى، اً ِٓ ٗؤْ ٌ٘ح ح٤ه١َ أْ حٌّم١ّ 
ٌَ٘ٚ١ حٌّٟٛٛعش ِٓ ١َف حٌَ٘وخء ٠ّٔق ٌٍَ٘وش حٌظؤوي ِٓ ٘ٛ٠ش حٌَ٘وخء حٌـيى ِٚيٜ طٛاَُ٘ عٍٝ ح
 3حٌّئٓٔ١ٓ.
أٔٗ ٨ طمظَٜ أّ٘١ش طم١١ي حوظٔخد   TRANOMISٚ NIUQLITٚ٠َٜ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ح٤ٓظخًحْ      
ٛفش حٌَ٘٠ه عٍٝ ٔٛع ٚحكي ِٓ حٌَ٘وخص رً ٠ّىٓ أْ طٛؿي أ٠٠خ اٟ حٌَ٘وخص حٌظٟ ٨ طىظٔذ حٌ٘وٜ١ش 
ك١غ ٠مع عخىس أْ ٠َغذ أكي حٌَ٘وخء اٟ ىهٛي حٌَ٘وش  حٌّمٕٛ٠ش وَ٘وش حٌّلخٛش أٚ حٌَ٘وش حٌّٕٙ١ش،
رمي ِيس ُِٕ١ش ِليىس أٚ رو٩ف ًٌه أْ ٠ٕٔلذ ِٕٙخ عٕي ٓٓ ِم١ٕش، أٚ أْ ٠ىْٛ ٓزذ حٌوَٚؽ ِٓ 
ِش اٌٝ حٌّوخ١َ، ا١مٍَ حٌوَٚؽ رمي أؿً ِليى أٚ أْ ٠ىْٛ حٌَ٘وش عيَ حٌَغزش اٟ طمَ٠ٞ حٌلٜش حٌّمي ّ
 4ٌَ٘وش عٕي حٌظؤٓ١ْ.لي أطُ حٌمًّ حٌّظفك عٍ١ٗ ِع ح
ِٓ ؿٙش أهَٜ، اْ حٌَ٘ٚ١ حٌّم١يس ٦وظٔخد ٛفش حٌَ٘٠ه ِ٘ىٛن ا١ٙخ هخٛش اًح وٕخ رٜيى َٗوش     
حٌّٔخّ٘ش، ٤ْ ِؼً ٌٖ٘ حٌَ٘وخص ٨ طؤهٌ رم١ٓ ح٨عظزخٍ ٗوٜ١ش حٌَ٘٠ه، ٚع٩ٚس عٍٝ ًٌه ابْ حٌَ٘١ 
 ٟٚ٘ كَ٠ش حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، ٌىٓ حٌّم١ي ٔفٔٗ ٠ٜزق ِظمخٍٟخ ِع أُ٘ هخٛ١ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش أ٨
 ـي ـــخ ٔــٚاٟ ظَٚف آظؼٕخث١ش ٔـي أْ ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ لي ٠زَُ اٟ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص، ًٌٚه عٕيِ
 5.رٕيح اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠و٠ع اوظٔخد ٛفش حٌّٔخُ٘ اٌٝ َٗٚ١ ِٟٛٛع١ش ِٜخغش ريلش
خ حٌفمٗ ٚ حٌظٟ طمَٛ عٍٝ طم١١ي ٛفش حٌّٔخُ٘، ٌٔوَ ِؼ٩ غ١َ أْ ٕ٘خن حٌمي٠ي ِٓ حٌظمٕ١خص حٌظٟ ٠ظٕخٌٚٙ     
، أٚ ِخ ٠مَف رظٛأِش  6]gnilpats[ٚحكيح ِٓ حٌظَحو١ذ حٌّخٌ١ش حٌلي٠ؼش، حٌظٟ ٠طٍك عٍ١ٙخ حٌفمٙخء ِٜطٍق 
                                                     
 .861 p ,tic.po ,séicossa ertne snoitnevnoc te seriatutats tnemeganémA ; sétéicos seL ,NOYUG sevY -1
       ٞ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش حٌظٟ ِٕمض رمٞ رٕٛى٘خ ِ٘خٍوش ح٦ٔخع اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش ٍحؿع: رٌٙح حٌٜيى ٠ٌوَ حٌفمٙخء ِؼخ٨ و٩ٓ١ى١خ ٚ٘ٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌزم-2
 nu'd eriotsih ,7681 ed iol al à ecremmoc ed edoC uD :elcèis eXIX ua emynona étéicos aL ,DRAHLIET ERVBEFEL -A 
                     653 p ,2991 sirap ,FUP, etsilatipac tnemeppolevéd ud euqidiruj tnemurtsni
أٞ حٌّمخ٠١َ حٌظٟ طّٔق رظمَ٠ف حٌَ٘٠ه ٔفٔٗ ، أٔاَ اٟ ِفَٙٛ euqitsirétcarac taté’L حٓظمَ حٌفمٗ عٍٝ اعظزخٍ ٛفش حٌَ٘٠ه عٍٝ أٔٙخ حٌلخٌش حٌّّ١ِس ٌٍَ٘٠ه  -3
 حٌَ٘٠ه.
 5p ,5002 ,ESIOTNOP YGREC ed étisrevinu ,esèht ,éicossa’d étilauq al ,IZANIKSE harobéD
 .96 p ,7991 ,euqigleB ,rewulK ,2 emoT ,sétéicos sed étiarT ,TRANOMIS-V ,NIUQLIT-T -4
ك١غ ؿخء لَحٍ  snaélrO رخٌمَحٍ حٌم٠خثٟ حٌٜخىٍ عٓ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش حٌٌٞ ٍا٠ض ا١ٗ حٌطمٓ رخٌٕمٞ كٛي لَحٍ ِلىّش حٓظجٕخف ٠ّىٓ أْ ٔٔظيي ٕ٘خ - 5
لي ليِض ١ٍزخ  NOVY)، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ ك١ؼ١خص لَحٍ ِلىّش حٌٕمٞ ٔـي أْ َٗوش 3791 sram 02 ,snaélrO( snaélrOئويح ٌلىُ ِلىّش ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِ
حٌظٟ  APORUEِٓ حٌمخْٔٛ  ح٤ٓخٟٓ ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش  2ًٌٚه حٓظٕخىح اٌٝ حٌّخىس  naeJ ,seuqaJ,noterTطٔمٝ ِٓ ه٩ٌٗ اٌٝ حٔظِحع ٛفش حٌّٔخُ٘ عٍٝ وً ِٓ 
١ٕخ ٕٛخع١خ أٚ أْ ٙٗوٚ ١ز١مٟ أٚ ِمٕٛٞ ٠ّخٍّ ٔ٘خ١خ ِ APORUEحٌٌّوٍٛس عٍٝ أْ ٠ىْٛ حٌّٔخُ٘ اٟ َٗوش  2ُ٘ َٗوخء ا١ٙخ ؿّ١مخ، ٌمي حٗظَ١ض حٌّخىس 
 .952.21.37°n.4791telliuj 71, moc.ssac                                                                             ٠ىْٛ ٚٓ١طخ اٟ حٌظـخٍس حٌّم١خٍ٠ش (حٌم١خٓ١ش) أٔاَ :
ي٘خ ٌٚىٕٙخ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ طمي ١، ٟٚ٘ عٍّ١ش غ١َ ِمَٚاش اٟ حٌمخْٔٛ حٌفَٟٔٔ كظٝ أْ حٌفمٗ ٌُ ٠ٌٛٙخ ا٘ظّخِخ وز١َح ٔاَح ٌظممserahs delpatSك١غ ٠طٍك عٍ١ٙخ  -6
 عٍّ١ش ِخٌ١ش ٛل١لش.
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ح٤ُٓٙ، ٟٚ٘ حٌمٍّ١ش حٌّخٌ١ش حٌظٟ طٙيف اٌٝ حٌَر٢ ر١ٓ ح٤ُٓٙ حٌّٜيٍس ِٓ ١َف َٗوظ١ٓ ِوظٍفظٟ 
٠ٝ َٗ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚرّـَى  طٛأِش أُٓٙ حٌَ٘وظ١ٓ ٠ٜزق غ١َ ؿخثِ حٌـٕٔ١ش ًٌٚه رّمظ
اوظٔخرٙخ أٚ حٌظٕخُي عٕٙخ ِٕفَىس. ٚاٟخاش اٌٝ حٌَر٢ طٜزق ح٤ُٓٙ وٛكيس ٚحكيس ٍغُ اهظ٩ف حٌَ٘وظ١ٓ 
ٓ ١حٌٍظٛحق حٌّخٌ١ش ٌىٍظخ حٌيٌٚظ١ٓ حٌّٜيٍط١ٓ ِٓ ٔخك١ش حٌـٕٔ١ش، ك١غ ٠ظُ طٔم١َ ٌٖ٘ حٌٛكيس اٟ وً ِٓ ح٤ٓ
ْ، ٚ٠ئىٞ ًٌه كظّخ اٌٝ أْ ح٦وظظخد أٚ َٗحء ح٤ُٓٙ ٠مع عٍٝ و٩ ٔٛعٟ أُٓٙ خطٕظّٟ اٌ١ٙخ حٌَ٘وظ
 1، ٚرٔزذ ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش أ٠٠خ ٨ ٠ّىٓ ٌٍّٔخُ٘ ا٨ أْ ٠ىْٛ ِٔخّ٘خ اٟ حٌَ٘وظ١ٓ ِمخ.اٟ آْ ٚحكي حٌَ٘وظ١ٓ
ش حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ ٚؿذ اٟ ٚاٟ ح٤ه١َ اًح ط٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ١خ ِم١يح ٦وظٔخد ٛف     
حٌٛلض ًحطٗ أْ ٠ظ٠ّٓ َٗ١خ ٠م٠ٟ ربٌِحَ حٌَ٘وخء رَ٘حء كٜش حٌَ٘٠ه حٌٌٞ ُحٌض حٌٜفش عٕٗ ٌميَ 
 2طٛاَ حٌَ٘ٚ١ حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
 شأ١ا : الإٌرضاِاخ اٌّاٌ١ح الإضاف١ح 
وش ِٓ أُ٘ ح٨ٌظِحِخص حٌّخٌ١ش حٌّٕزؼمش عٓ ٠مي حٌظِحَ حٌَ٘٠ه رظٔي٠ي حٌلٜش حٌّميِش عٕي طؤٓ١ْ حٌَ٘     
]. ٚرّمظ٠ٝ ٔ١ش sitateicos noitceffAحٌَّوِ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘٠ه. ك١غ ٠ظًٜ ٌ٘ح ح٦ٌظِحَ رٕ١ش ح٦ٗظَحن [
ح٦ٗظَحن ٠ىْٛ وً حٌَ٘وخء ٍِِِْٛ رخٌظمخْٚ ا١ّخ ر١ُٕٙ ٚحٌمًّ عٍٝ طلم١ك ٘يف حٌَ٘وش ٌٌٌٚه ٠ٍظَِ 
 3عٍ١ٙخ.رؤىحء حٌلٜش حٌّظفك وً َٗ٠ه 
اْ حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ئى٠ٗ حٌَ٘٠ه ك١ٓ ل١خِٗ رظمي٠ُ حٌلٜش اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش ٤ْ حٌلٜش طمي عَٕٜح       
ِح رٌٌه عٓ ح٤ٗوخٙ ح٢هَ٠ٓ حٌٌٞ ٠٘خٍوْٛ اٟ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش، ّ١ّ ، ِّخ ٠ـمٍٗ ِظ4ِّ١ِح ٌٜفش حٌَ٘٠ه 
، ٚوّخ ٠ّٔق ِٓ ؿٙش  5séiralas[ ] ٚح٤ؿَحء[seriatagilbOٌٚٔوَ ُِٕٙ أٛلخد ٕٓيحص ح٨ٓظلمخق [
زٕخء ٚ طىٛ٠ٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ك١غ ٠ـٔي ٍأّ حٌّخي حٌم١ّش ٌأهَٜ رظوٜ١ٚ ؿّ١ع حٌلٜٚ حٌّٔيىس 
ِٙخ وً َٗ٠ه ِٓ حٌَ٘وخء، ٚ٠ٔظؼٕٝ ِٓ حٌلٜٚ حٌميى٠ش ٌّـّٛع حٌلٜٚ حٌم١ٕ١ش ٚحٌٕمي٠ش حٌظٟ لي ّ
 .، اٟٙ ٨ طيهً اٟ طىٛ٠ٓ ٍأّ حٌّخي6حٌلٜش حٌٜٕخع١ش أٚ كٜش حٌمًّ
                                                     
٤ْ حٌّٔخُ٘ ٨ ٠ىْٛ ِٔخّ٘خ اٟ حٌَ٘وش حٌٛ١ٕ١ش  رخٌمٍّ١ش حٌٌّوٍٛس ا٨ اًح وخْ ِٔخّ٘خ اٟ حٌَ٘وش  gnilpatSٕٚ٘خ ٠ظُ طم١١ي ٛفش  حٌّٔخُ٘ رّمظ٠ٝ عٍّ١ش  -1
ِٕخاع وؼ١َس ِٕٙخ اِىخٔ١ش طٔم١َ ح٤ُٓٙ حٌوخٟمش ٌٍظٛأِش اٟ حٌمي٠ي ِٓ ح٤ٓٛحق حٌّخٌ١ش، طلم١ك اٛحثي َٟ٠ز١ش، حٌٛلخ٠ش  gnilpatSح٤ؿٕز١ش ٚؿي٠َ رخٌٌوَ أْ ٌمٍّ١ش 
 ىحهً حٌَ٘وخص ٍحؿع : هطَ طغ١١َ ل١ّش حٌَٜف، حٌٛلخ٠ش اُحء طغ١١َ حٌظَ٘٠مخص حٌّخٌ١ش ٚطمي٠ٍٙخ اٟ حٌيٚي حٌظٟ طٕظّٟ اٌ١ٙخ حٌَ٘وخص، حٌلّخ٠ش ٟي ٔمً حٌَلخرش ِٓ
 eciruaM.095p,93°n,E ,dé ,6991 ,PCJ ,euqinorhc te sedutE ,snoitca’d egalemuj eL ,KCRUT saihtaM ,EHCNALPAL duaneR
                          .6681°n ,cetiL, sétéicos sed tiorD ,REIDNAIV nialA ,NAIZOC
، أٞ أْ حٌَ٘٠ه حٌٌٞ ٨ ٠مي ط٠ّزٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ١خ ربٌِحَ حٌَ٘وخء رخٌَ٘حء حٌلً حٌٛك١ي اً ٠ـُٛ أْ ٠م٠ٟ حٌَ٘١ حٌٌّوٍٛ ٌ١ْ رخٌَ٘حء ٚأّخ رخ٦لٜخء -2
 ٍحؿع: ا١ٗ، ٠مي ِزميح عٓ حٌَ٘وشٌُ طمي حٌَ٘ٚ١ ِظٛاَس 
 .071 p ,tic pO , sétéicos seL ,NOYUG sevY                                                                                              
 .31 p ,8791 ,siraP , JDGL ,éicossa’d noiton aL ,REIDNAIV nialA-3
 .89p ,tic pO ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY- 4
حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘٠ه ىْٚ اْ حٌمخعيس حٌمخِش طم٠ٟ أْ حٌَ٘٠ه ٨ ٠ىظٔذ ٌٖ٘ حٌٜفش ا٨ رمي طمي٠ُ حٌلٜش ا٨ ِخ أٓظؼٕٟ ٌاَف هخٙ، أ٠ٓ ٠ّىٓ ح٦ٓظفخىس ِٓ حٌَّوِ 
 ٠ـ١ِ طُٛ٠ع ح٤ُٓٙ حٌّـخٔ١ش عٍٝ حٌمّخي ح٤ؿَحء.ٚحٌٌٞ  0891/01/42طمي٠ُ حٌلٜش، ٟٚ٘ حٌلخٌش حٌظٟ ٔاّٙخ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ِؼ٩ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ 
 .41p ,tic.po ,éicossa’d noiton aL ,REIDNAIV nialA -5
 .32 p ,tic.po ,NODOG tneruaL- 6
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ٚرٕخء عٍٝ ِخ طميَ ابْ حٌظِحَ حٌَ٘٠ه رظمي٠ُ حٌلٜش ٘ٛ ح٦ٌظِحَ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ طّٕلٗ ٛفش حٌَ٘٠ه،        
 ٚاٟ كخي عيَ طٕف١ٌٖ ٌٌٙح ح٦ٌظِحَ ابٔٗ ٠فمي َِوِٖ حٌمخٟٔٛٔ ىحهً حٌَ٘وش.
خٌش ٠ظٌٛٝ ٚاْ اٌظِحَ حٌَ٘٠ه رظٔي٠ي حٌلٜش لي ٨ ٠ىْٛ اٍٛ٠خ ٚأّخ ٠ىْٛ ِئؿ٩، افٟ ٌٖ٘ حٌل       
حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طلي٠ي حٌَ٘ٚ١ ٚ حٌى١ف١خص حٌظٟ طظوٌ٘خ اىحٍس حٌَ٘وش رغ١ش ِطخٌزش حٌَ٘وخء رخٌٛاخء 
 رخٌلٜٚ.
افٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ِؼ٩ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وش أْ طئؿً طٔي٠ي ح٤ُٓٙ حٌّىظظذ ا١ٙخ، ٚ٨ طٍَِ حٌّٔخّ٘١ٓ ا٨       
) ابْ طٔي٠ي٘خ ٠ظُ ه٩ي هّْ ٕٓٛحص ريءح ِٓ حٌظؤٓ١ْ 4/3(، أِخ حٌم١ّش حٌّظزم١ش  1رياع حٌَرع عٕي حٌظؤٓ١ْ
 2، ك١غ ٠ٔمٝ ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ اٌٝ اٛيحٍ لَحٍحص ٠يعٛ ا١ٙخ حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ حٌٛاخء. 
ِٚٓ ٕ٘خ ؿخُ ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أْ ٠فَٝ طٔي٠يح اٍٛ٠خ ٌ٥ُٓٙ ٚرٕٔزش أعٍٝ أٚ أْ ٠ٍَِ ح٦ىحٍس رخٌّطخٌزش 
مً عٓ هّْ ٕٓٛحص، أِخ اْ ط٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٕق حٌٜ٩ك١ش ٌّـٍْ ح٦ىحٍس أٚ رخٌٛاخء ٌّيس ط
ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ رٌٙح حٌوٜٛٙ، اخٔٗ ٨ ٠ٜق أْ ٠ظٕخُي ٌ٘حْ حٌـٙخُحْ عٓ طٍه حٌٜ٩ك١ش ٌٜخٌق 
 3حٌـّم١ش حٌمخِش.
ش أهَٜ ُ٠خىس ٌىٓ حٌٔئحي حٌٌٞ ٠طَف رٌٙح حٌٜيى، ً٘ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ظفمٛح عٍٝ اٌظِحِخص ِخٌ١   
عٍٝ اٌظِحُِٙ رظمي٠ُ حٌلٜٚ؟ اْ ح٦ؿخرش عٍٝ ٌ٘ح حٌظٔخإي طمظ٠ٟ حٌظمَٝ اٌٝ ِٔؤٌظ١ٓ ٍث١ٔ١ظ١ٓ ، 
ح٤ٌٚٝ ك١ٓ ٠ظفك حٌَ٘وخء عٍٝ ؿٛحُ ح٦ٌظِحَ رياع ِزخٌغ ِخٌ١ش اًح ١ٍزض حٌَ٘وش ًٌه، أِخ حٌّٔؤٌش حٌؼخٔ١ش 
 ظخد اٟ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي.اٟٙ حٌلخٌش حٌظٟ ٠ظفك ا١ٙخ حٌَ٘وخء عٍٝ ح٦ٌظِحَ رخ٦وظ
ٙٙخ حٌَ٘وش اٌٝ حٌَ٘وخء لٜي طمي٠ُ ح٤ِٛحي أٚ ِخ ازخٌٕٔزش ٌٍّٔؤٌش ح٤ٌٚٝ ٚ ٟ٘ حٌيعٛس حٌظٟ طٛؿ ّ     
]، ٕ٘خ ٠فظَٝ أْ حٌَ٘وش طَّ رٜمٛرش ِخٌ١ش اظٍـؤ اٌٝ sdnof ed leppA ٠ّٔٝ رٕيحء طلٜ١ً ح٤ِٛحي [
ٌْٚ اٌظِحِخ ِخٌ١خ ٠ظـخُٚ كيٚى حٌلٜش حٌلخٌش ٠ٕفّ حٌَ٘وخء لٜي ؿّع ح٤ِٛحي حٌ٩ُِش، اُٙ اٟ ٌٖ٘ 
 ِش.حٌّمي ّ
اْ حٌفمٗ ريٍٖٚ ٌُ ٠مًٍ ِٓ ٛلش ٌٖ٘ حٌظمٕ١ش أٞ ىعٛس حٌَ٘وش ٌٍَ٘وخء رياع ِزخٌغ اٟخا١ش، ٤ْ ًٌه     
٠ٜذ عخىس اٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش، ك١غ طظّىٓ ِٓ ه٩ي ًٌه حٌلٜٛي عٍٝ ىعُ حٌَ٘وخء، ر١ي أْ أّ٘١ش 
٩ف ٔٛع حٌَ٘وش، افٟ َٗوخص ح٤ٗوخٙ ِؼ٩، ٔـي أْ اٌظِحَ حٌَ٘وخء رياع ِزخٌغ حٌظمٕ١ش طوظٍف رخهظ
ٌ رطَ٠ك غ١َ ِزخَٗ ٤ْ حٌَ٘وخء اٟ ٌ٘ح حٌٕٛع ٠ٔؤٌْٛ ِٔئٌٚ١ش ٗوٜ١ش ٚط٠خِٕ١ش ِخٌ١ش اٟخا١ش ٠ٕفّ 
 4عٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش.
                                                     
ٟٔ ِٓ ٍٚحء ، ك١غ ٠ٙيف حٌَّ٘ع حٌفَٔ4991ؿٛحْ  01ق طـخٍٞ ، ر١ّٕخ طىْٛ حٌٕٔزش ٟ٘ حٌٕٜف ٌيٜ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ رّمظ٠ٝ لخْٔٛ   695أٔاَ حٌّخىس  -1
 ٍاع ٌٖ٘ حٌٕٔزش ٘ٛ طمِ٠ِ ح٤ِٛحي حٌوخٛش اٟ حٌَ٘وش.
 .173 p , tic.po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP-2
 .171 p , tic.po, sétéicos seL ,NOYUG sevY -3
 .881 p ,tic po ,NODOG tneruaL-4
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ٌَ٘وخء، اًح وخْ ٚٔـي أ٠٠خ أْ حٌَ٘وش لي طىْٛ ٍِِِش أٛ٩ رخٌٍـٛء اٌٝ طمٕ١ش ؿّع ح٤ِٛحي ِٓ ح   
ٌٚ١ْ طلم١ك حٌَرق، اٌٖٙ حٌَ٘وخص غخٌزخ ِخ ٠ىْٛ ٘ياٙخ طّى١ٓ حٌَ٘وخء ِٓ  1٘ياٙخ طلم١ك الظٜخى ِم١ٓ 
 2حٌٛٓخثً حٌ٠ٍَٚ٠ش ٌٍٕ٘خ١، ٌٌح ٠مَٛ حٌَ٘وخء رظغط١ش حٌّٜخٍ٠ف حٌمخِش ِٓ ه٩ي طؤى٠ش ح٤لٔخ١.
َوخء رخ٦وظظخد اٟ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي حٌظٟ أِخ رخٌٕٔزش ٌٍّٔؤٌش حٌؼخٔ١ش أ٨ ٟٚ٘ ِيٜ ؿٛحُ اٌِحَ حٌ٘   
ٓظـَٜ رمي حٌظؤٓ١ْ، ابْ حٌفمٗ ٠زيٚ ِئ٠يح ٌّؼً ٌ٘ح حٌَ٘١، هخٛش  اًح وخْ ِميحٍ حٌِ٠خىس ٚأؿٍٙخ 
ٚلخر٩ْ  ٌٍظلي٠ي. ا٨ أْ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ ٨ ٠ىْٛ ٛل١لخ اًح ط٠ّٓ اٌِحَ حٌَ٘وخء رخ٦وظظخد أِليىحْ 
ي٠ي ٌّميحٍ٘خ ٚأؿٍٙخ، ٚحٌٔزذ اٟ ًٌه ٘ٛ طمخٍٝ حٌَ٘١ ِع ِزيأ اٟ ؿّ١ع طمي٠٩ص ٍأّ حٌّخي ىْٚ طل
عيَ ؿُٛح ُ٠خىس اٌظِحِخص حٌَ٘وخء ٚ٘ٛ ِزيأ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚ٠مي وٌٌه هَلخ ٚحٟلخ ٌٍّزيأ ح٤ٓخٟٓ 
ً حٌّٔئٌٚ١ش ا١ّٙخ ا٨ حٌٌٞ طمَٛ عٍ١ٗ َٗوظٟ حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٚ٘ٛ عيَ طل  ّ
 3ِش ِٓ ١َف وً َٗ٠ه.ش حٌّمي ّرميٍ حٌلٜ
 
 شاٌصا : ششط ػذَ إٌّافغح ٚإٌشاط اٌؽظشٞ
ٔ١ش ح٦ٗظَحن رؤٔٙخ اٍحىس حٌَ٘وخء رخٌظمخْٚ ا١ّخ ر١ُٕٙ رغ١ش  CIPٚ   RELLAHTف ح٤ٓظخًحْ٠م  َّ     
٠ٔخق اٟ ٌ٘ح حٌّمخَ عخىس طمَ٠ف ٔ١ش ح٦ٗظَحن كظٝ طزَُ ٌٕخ  4حٌٛٛٛي اٌٝ طلم١ك حٌٙيف حٌّ٘ظَن.
اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش، ً٘ ٠مي ِٓ آػخٍ عمي حٌَ٘وش اٌظِحَ حٌَ٘٠ه رظلّ١ٍٗ طزمخص اٗظَحوٗ اٟ حٌَ٘وش  ِٔؤٌش
 رؤْ ٨ ٠ّخٍّ ٔ٘خ١خ ِّخػ٩ ٌٕ٘خ١ٙخ ؟، أٚ ِخ ٠مَف ِٓ ٔخك١ش أهَٜ رخ٨ٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش.
حٌَحؿق ٠ٌ٘ذ اٌٝ حٌمٛي ٌُ ٠ظوٌ حٌفمٗ رٜيى ِٔؤٌش اٌظِحَ حٌَ٘٠ه رميَ حٌّٕخأش ِٛلفخ ٚحكيح ، اخٌَأٞ      
ّٟٓ ح٤كىخَ حٌمخِش ٌٍَ٘وخص، ك١غ ٨ ٔـي ٜٔخ لخٔٛٔ١خ َٛ٠لخ  ٌ٘ح ح٦ٌظِحَ رٜمٛرش حٌظٍٔ١ُ رٛؿٛى ِؼً
ذ عٍٝ حٌَ٘٠ه اٌظِحِخ رميَ ِٕخأش حٌَ٘وش. ا٨ أْ ِؼً ٌ٘ح حٌَأٞ ٠ٌ٘ذ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ اٌٝ عيَ ٠َطّ 
 خ ٔٚـــــخ ِٓ ٌٖ٘ حٌلخ٨ص ٍٚى ر٘ؤٔٙــــ١ٕش، رً اْ رم٠أىخٍ ٚؿٛى ح٦ٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش  اٟ كخ٨ص ِم
 5لخٟٔٛٔ. 
                                                     
ٌَرق ٚطلم١ك الظٜخى ِم١ٓ، ٚرخٌٕظ١ـش ٔـي أْ ٘يف حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ٌ١ْ اٟ وً ح٤كٛحي ٘ٛ ق ِئٟ، ك١غ طّ١ِ ٌٖ٘ حٌّخىس ر١ٓ طلم١ك ح 614آظٕظخؿخ  ِٓ حٌّخىس  -1
ق طـخٍٞ ٠ئْٓ وظخر١خ ر١ٓ ٗوٜ١ٓ ِمٕٛ٠١ٓ  697ع كٔذ حٌّخىس مخص ، اخٌظـ  ّطلم١ك حٌَرق، ٚأّخ لي طٙيف اٌٝ طلم١ك الظٜخى ِخ، ٚ٘ٛ ِخ ٔـيٖ ِؼ٩ اٟ حٌظـ  ّ
 ٕ٘خ١ ح٦لظٜخىٞ  أٚ ططٛ٠َٖ ٚطّٕ١ظٗ.ٌٟٛع حٌٛٓخثً حٌّ٩ثّش ٌظٔٙ١ً حٌ
 .271 p , tic po , sétéicos seL ,NOYUG sevY -2
حٌَ٘٠ه رخٌزٕي حٌّيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ٠م٠ٟ  خٚعٍٝ حٌمَّٛ ٔـي أْ حٌفمٗ ٠٘يى عٍٝ ٛلش حٌظمٕ١ش، اٍىٟ طىْٛ ٛل١لش ٨ ري ِٓ طٛاَ حٌَ٘ٚ١ ح٢ط١ش: ٍٟ
 ظِحِخطٗ، طلي٠ي حٌّزخٌغ حٌظٟ ٠يعٝ حٌَ٘وخء ٌٍٛاخء رٙخ ًٌٚه ِٓ ه٩ي اٟفخء حٌ٘فخا١ش ٚحٌمٍُ حٌىخاٟ ٌىخاش حٌَ٘وخء.رخٌياع كظٝ ٨ ٠مي ُ٠خىس اٟ اٌ
 .371 p , tic po, sétéicos seL ,NOYUG sevY -3
 .673 p ,1T ,selaicremmoc sétéicos sed ,CIP-P ,RELLAHT-E-4
ٕٙ١ش أ٠ٓ ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘٠ه ا١ٙخ أْ ٠ّخٍّ ٔفْ حٌّٕٙش رٜفش اَى٠ش ٚ٨ ٠ـُٛ ٌٗ أْ ٠ىْٛ َٗ٠ىخ ا٨ اٟ َٗوش ٚحكيس وّخ ٘ٛ حٌ٘ؤْ رخٌٕٔزش ٌٍَ٘وخص حٌّئ١ش حٌّ - 5
 ٠ظ٠ّٓ ِٕٙش حٌّلخِخس . 70-31ِٓ حٌمخْٔٛ  45ِٚخ ٔـيٖ ِؼ٩ اٟ َٗوش حٌّلخِ١ٓ حٌّخىس 
ٍحؿع ر٘ؤْ ًٌه: عَّ ا٩ف حٌٛ١١ٓ، َِوِ حٌَ٘٠ه اٟ حٌَ٘وش ٚ . ٔ١ش حٌّٕٙ١شحٌّٕاُ ٌٍَ٘وخص حٌّي حٌفَٟٔٔ 6691ٔٛاّزَ  92ِٓ لخْٔٛ  84أٔاَ :ِؼ٩ حٌّخىس 
 .741، ٙ 1102، ٕٓش 3، حٌميى 71حٌّٕٙ١ش اٟ ظً حٌظَ٘٠مخص ح٤ٍىٔ١ش، ىٍحٓش ِمخٍٔش، ِـٍش حٌّٕخٍس، حٌّـٍي 
 751°n ,9991 ,leusu tiorD ,zollaD ,elivic te étéicoS ,laicremmoc erèitam ne ecnerrucnoc non aL ,ARRES-Y
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أِخ حٌلخ٨ص ح٤هَٜ ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘خن ٔٚ َٛ٠ق ر٘ؤٔٙخ ابْ حٌظِحَ حٌَ٘٠ه رميَ حٌّٕخأش ٠ىْٛ     
ِٛؿٛىح حٓظٕخىح اٌٝ ِفَٙٛ ٛفش حٌَ٘٠ه، وّخ ٘ٛ حٌلخي ِؼ٩ رخٌٕٔزش ٌٍَ٘٠ه حٌٌٞ ليَ كٜش ِٓ عًّ اٟ 
 1ٗوخٙ، اً ٠ٍظَِ رؤْ ٨ ٠ٕخاْ حٌَ٘وش أٞ أْ ٨ ٠ئىٞ ٔ٘خ١خ ِّخػ٩ ٌٙخ.َٗوخص ح٤
ٚوّخ ٘ٛ حٌلخي أ٠٠خ رخٌٕٔزش ٌٍَ٘٠ه حٌٌٞ ليَ ِل٩ طـخٍ٠خ ولٜش اٟ حٌَ٘وش، اٙٛ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي    
وخٌزخثع أٚ حٌّئؿَ، ٠ٍظَِ وّخ ٠ٍظَِ ٌ٘٠ٓ ح٤ه١َ٠ٓ رؤْ ٨ ٠ٕخاْ حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ اٟ حٌٛلض ًحطٗ طٕف١ٌ 
اًح وخْ لي ليَ حٌلٜش عٍٝ ٓز١ً حٌظٍّ١ه، أٚ أْ ٠ٍظَِ رظّى١ٓ  2ٌظِحَ ر٠ّخْ حٌظمَٝ حٌ٘وٌٜٟ٩
 .حٌَ٘وش ِٓ ح٦ٔظفخع حٌٙخىة اًح ليَ حٌّلً عٍٝ ٓز١ً ح٦ٔظفخع
٠زمٝ حْ ٔ٘١َ اٟ ح٤ه١َ حٌٝ كخٌش حٌَ٘٠ه ح٤ؿ١َ ٚحٌَ٘٠ه حٌّي٠َ، اّٙخ ٠ٍظِِخْ ه٩ي ِيس عمي حٌمًّ     
َ أٚ ه٩ي حٌمٙيس حٌّّٕٛكش رخٌٕٔزش ٌٍَ٘٠ه حٌّي٠َ رؤْ ٨ ٠ّخٍٓخ أٚ ٠زخَٗح ٔ٘خ١خ ِٕخأخ رخٌٕٔزش ٌ٥ؿ١
 3ٌٕ٘خ١ حٌَ٘وش.
اًْ رمي أْ عَٟٕخ حٌلخ٨ص حٌظٟ ٠مَٛ ا١ٙخ رٟٛٛف اٌظِحَ حٌَ٘٠ه رميَ ِٕخأش حٌَ٘وش ، ً٘ ٔفُٙ ِٓ     
 ٌّوٍٛس ؟ًٌه أٔٗ ٠ٕميَ ح٦ٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش ا١ّخ عيح ٌٖ٘ حٌلخ٨ص حٌ
اٟ حٌلم١مش، اًح ٌُ ٠مُ حٌَ٘وخء رخ٦طفخق كٛي ِٔؤٌش ح٦ٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش ٚ ًٌه رؤْ ٠يٍؿٛح اٟ     
حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ١خ ٠ٕٚ عٍٝ ًٌه َٛحكش ، ابْ حٌَأٞ حٌَحؿق وّخ لٍٕخ ٠ٌ٘ذ عٍٝ عيَ ح٦عظيحى 
ّ ح٦ٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش رٕٚ ٠ى  َّ ًٌٚه ٌٔزز١ٓ، ح٤ٚي أْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ريٍٖٚ ٌُ 4،رٛؿٛى ح٦ٌظِحَ
َٛ٠ق ه٩اخ ٌّخ ٔـيٖ اٟ طَ٘٠ع حٌمًّ ك١غ ٠م٠ٟ ٌ٘ح ح٤ه١َ َٛحكش رميَ ؿٛحُ ِٕخأش ٍد حٌمًّ 
، ِّخ ٠ّٔق ٌٕخ رخٌمٛي أْ عمي  5ِٓ ١َف حٌمخًِ، ٚوؤْ عمي حٌمًّ ًحطٗ ٠مي ِٜيٍ ٌ٧ٌظِحَ حٌٌّوٍٛ
 ٗ اٟــــش رّـَى حٌظٛل١ع عٍ١ٗ ٚىهٌٛـــه رميَ حٌّٕخأــٌَ٘٠حٌَ٘وش ٌ١ْ وممي حٌمًّ ٨ ٠ظَطذ عٍ١ٗ اٌظِحَ ح
أٚ ِخ ٠طٍك عٍ١ٗ حٌفمٗ حٛط٩ف  7، أِخ حٌٔزذ حٌؼخٟٔ ٠َؿع اٌٝ كَ٠ش حٌظـخٍس ٚحٌٜٕخعش، 6حٌَ٘وش  
ِحَ حٌَ٘٠ه رميَ حٌّٕخأش ٠مي ِٔخٓخ رخٌلَ٠ش ح٦لظٜخى٠ش ظأْ اٌ ARRESحٌلَ٠ش ح٦لظٜخى٠ش. ٠َٜ ح٤ٓظخً 
                                                     
أْ ٠مَٛ  ٘ٛاػٕ١ٓ أكيّ٘خ اٌظِحَ رفمً ٚح٢هَ اٌظِحَ رميَ امً ، اخ٦ٌظِحَ رفمً أٚ ح٦ٌظِحَ ح٦٠ـخرٟ  حٌَ٘٠ه حٌٌٞ ٠ميَ كٜش ِٓ عًّ ٠مع عٍ١ٗ اٌظِحِ١ٓ اْكم١مش  -1
ْ ٨ ٠ّخٍّ حٌمًّ حٌّميَ ٔفٔٗ رٜفش اَى٠ش أٚ ٌٍٍّٜلش حٌ٘وٜ١ش ِٕخأخ ٙي رٗ، أِخ ح٦ٌظِحَ رميَ امً أٚ ح٦ٌظِحَ حٌٍٔزٟ ٘ٛ أحٌَ٘٠ه رخٌويِخص أٚ رخٌمًّ حٌٌٞ طم ّ
 ٍأٞ حٌفمٗ : خق ِئٟ، أِ  324رٌٌه حٌَ٘وش، ٍحؿع حٌّخىس 
-erreiP ,RELLIHCS eihpoS .85 p ,1102 niuj ,zollaD ,sétéicos eriotrepéR ,troppA ,tuabellaC – xuaffoG enidlaréG
                                                                                      .95 p ,9002 cos veR , sas sel snad eirtsudni ne stroppa seL ,NIREP siuoL
حٌغ١َ، رً ٠٠ّٓ ِخ لي ٠ٜيٍ عٕٗ أ٠٠خ ، ٚرخٌٕٔزش ٌٍّلً حٌظـخٍٞ ٠ٍظَِ حٌَ٘٠ه رؤْ ٨ ٠ؤطٟ رؤٞ طَٜف ِٓ ٌٌح ٨ ٠ىظفٟ حٌَ٘٠ه ر٠ّخْ حٌظمَٝ حٌٜخىٍ عٓ  -2
 َ، ٚ٠ّظٕع وٌٌه عٍٝ طؤٓ١ْ أٞ ٔ٘خ١ ِٓ حٌٕٛع ًحطٗ حٌٌٞ ٠٘غٍٗ حٌّلً حٌظـخٍٞ، أٔاَ: ٗؤٔٗ أمخٙ حٌِرخثٓ حٌَّطزط١ٓ رخٌّلً حٌّمي ّ
 02 °n ,6291 ,siraP ,JDGL dé , emé5 ,2T ,laicremmoc tiord ed étiarT ,tluaneR , NEAC  L-C
 .764 p ,4791 érapmoc tiord ed lanoitanretni euveR ,siaçnarf tiord ne elayoléd ecnerrucnoc aL ,ONAVORIP-A-3
 .371p , tic po, sétéicos seL ,NOYUG sevY -4
 لخص حٌمًّ.حٌّظمٍك رم٩ 11/09ِٓ حٌمخْٔٛ  7ٚ٘ٛ ِخ طئويٖ حٌّخىس  -5
 .521 p ,tic po ,NODOG tneruaL-6
 ٚ ٍحؿع: ِٓ حٌيٓظٍٛ 53حٌّخىس ٍحؿع  ،اْ ِزيأ كَ٠ش حٌظـخٍس ٚحٌٜٕخعش ِزيأ ىٓظٍٛٞ  -7
 .M .03 p , norhC ,4991D ,? étilaér uo ehtyM ; eirtsudni’l ed te ecremmoc ud étrebil al ed epicnirp eL ,RIHDK-.M
 .361 p , norhC ,4991D ,sévirp te seuqilbup sruetarépo ertne ecnerrucnoc ed étrebil al ed esoporp à ,DRABMOL
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َ٘وخء ٚاٌٝ كَ٠ش حٌّٕخأش أ٠٠خ، رً ٠مي غ١َ ِٕخٓذ اٌِحَ حٌَ٘٠ه هخٛش اًح ٌُ ٠ىٓ أؿ١َح ٚ٨ حٌفَى٠ش ٌٍ
 2رميَ حٌّٕخأش. 1َ كٜش ِٓ عًّ أٚ ِل٩ طـخٍ٠خ ِي٠َح ٌُٚ ٠مي ّ
ٔوٍٚ ِّخ طميَ اٌٝ أْ حٌَ٘وخء ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش ٠ٍـئْٚ عخىس اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ا١يٍؿْٛ      
ا٨  3ِّخٍٓش عًّ طـخٍٞ ِ٘خرٗ ٌٕ٘خ١ حٌَ٘وش، ِٓحٌّٕخأش، طم٠ٟ رّٕع حٌَ٘٠ه َٗٚ١خ هخٛش رميَ 
ٚأْ ٠ىْٛ  4يس ِٓ ك١غ حٌِِخْ ٚحٌّىخْ ٚحٌّ٠ّْٛ.أْ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٨ طىْٛ ٛل١لش ا٨ اًح وخٔض ِم١ّ 
أْ حٌٙيف ِٕٙخ كّخ٠ش حٌٙيف ِٓ اىٍحؽ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٌ١ْ كَِخْ حٌَ٘٠ه ِٓ كَ٠ظٗ ح٦لظٜخى٠ش، رً 
 5حٌَّ٘ٚعش ٌٍَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ ٚحٌَ٘وش. حٌّٜخٌق
 ساتؼا : اٌّغاّ٘ح فٟ خغائش اٌششوح
ً هٔخثَ حٌَ٘وش ٘ٛ ِزيأ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٌٌح ٨ طٕفٌ اٟ ِٛحؿٙش ٨ ٗه اٟ أْ اٌظِحَ حٌَ٘٠ه رظل  ّ     
ٕع ٛفش حٌغ١َ حٌَ٘ٚ١ حٌّيٍؿش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ طم١١ي ٌ٘ح ح٦ٌظِحَ، ٚرخٌّمخرً ٨ طّ
 6حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٖ٘ ِٓ أْ ٠مَٛ حٌيحثٓ ربعفخء حٌَ٘وش ِٓ ى٠ٛٔٙخ.
ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ اٌظِحَ حٌَ٘٠ه رظلًّ حٌؤخثَ ٠وظٍف ربهظ٩ف ٔٛع حٌَ٘وش ، افٟ حٌَ٘وخص حٌظٟ     
٠ٔؤي ا١ٙخ حٌَ٘٠ه ِٔئٌٚ١ش ط٠خِٕ١ش ٚٗوٜ١ش، ٔـي أغٍذ حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّش ٌٌٙح ح٦ٌظِحَ ِى ّ ٍش هخٛش 
ٚ ، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ  7رم٠ُٙ حٌزمٞ، ًٌٚه رمي حٌٛاخء ٌيحثٓ حٌَ٘وش عٍٍٝك ِٕٙخ رَؿٛع حٌَ٘وخء ِخ طم
رخٌَؿٛع اٌٝ أكىخَ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٔٔظٕظؾ أْ ِٔخّ٘ش حٌَ٘٠ه اٟ هٔخثَ حٌَ٘وش طظليى رٕٔزش ِٔخّ٘ظٗ 
لٛحعي عٍٝ ٤ٓخٟٓ ّخي ، ا٨ أْ ًٌه ٠ّىٓ طمي٠ٍٗ ربطفخق حٌَ٘وخء ك١غ ٠ّىٓ أْ ٠ٕٚ حٌمخْٔٛ ححٌ اٟ ٍأّ
 8أهَٜ اٟ طُٛ٠ع حٌؤخثَ عٍٝ حٌَ٘وخء، ا٨ اًح أعظزَ ِٓ لز١ً َٗ١ ح٤ٓي ابٔٗ ٠ىْٛ رخ١٩.
                                                     
 ٟٚ٘ اٗخٍس اٌٝ حٌلخ٨ص حٌٌّوٍٛس أ٠ٓ ٠زَُ ا١ٙخ اٌظِحَ حٌَ٘٠ه رميَ حٌّٕخأش رٟٛٛف. -1
 .arreS .Y eton ,743 eriammoS ,2991 D ,1991 iam 6 moC - 2
 .758 : °n,1T , seriaffa sed tiord ,NOYUG-Y-3
 .,arreS -Y : eton ,502 p ,5991 D ,121 ,41-29 : °n ,4991 vnaj 4 moC-4
الحالة ٌتضمن  وٌستمر أثر إلتزام الشرٌك بعدم منافسة الشركة حتى بعد خروجه أو إنسحابه منها، كأن ٌقوم الشرٌك بالتنازل عن حصصه أو أسهمه، ففً هذه -5
المنافسة، وٌضٌف أٌضا أن القضاء الفرنسً ٌتجه حدٌثا نحو تكرٌس هذا الإلتزام، فً كل من شركات التضامن وشركات عقد التنازل شرطا صرٌحا بعدم 
 : المحاصة وحتى فً الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة، أنظر 
 ,ARRES sevY.1 norhC ,9891 sétéicos sed tiorD ,xuaicos stiord ed noissec te ecnerrucnoc non ed esualC ,TANOD -leimA .J
 : °n ,III vic lluB,1791 tco 21 ,vic .71 p ,9002 .véF ,zollaD ,laicremmoC tiord ed eriotrepéR ,ecnerrucnoc non ed noitagilbO
 .391 p ,732 : °n ,vic lluB ,4791 tco 1 ,moC.743 p ,684
 : eton ,126 p ,2991 moc DTR .reidnaiV -A : eton ,906 p ,1991 D .noyuG .Y : eton ,067 p ,1991 cos veR .1991 iam ,moc
 . tenad te duapmahC
 .coluoB -B : eton ,633 p ,2891 ,cos veR ,0891 céD 2. viC- 6
 .471 p , tic po ,sétéicos seL ,NOYUG-Y -7
والسبب فً ذلك ربما أنه كان ٌنظر دائما إلى أن الشركة ٌتم تأسٌسها لتحقٌق  إن المشرع لم ٌقم بتعرٌف الخسائر ولم ٌهتم الفقه من جانبه بسد هذا الفراغ - 8
 :الأرباح ولٌس لتقسٌم الخسائر ، راجع فً تفصٌل ذلك 
 setrep xua noitubirtnoc aL ,NAIREDNEK -F .98°n ,6002 lirva ,zollad,eteicos peR ,étéicos ed tartnoC ,TRASSAM tuabihT
 .046 p ,2002 cos veR ,selaicos
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اًْ ٠ٔظط١ع حٌَ٘وخء أْ ٠ظفمٛح عٍٝ ح٤ٓخّ حٌٌٞ طظليى رٗ ِٔخّ٘ش وً َٗ٠ه اٟ هٔخثَ حٌَ٘وش     
ع ابْ عمي حٌظـّع عخىس ٠ظ٠ّٓ رّمظ٠ٝ رٕٛى اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، وّخ ٘ٛ حٌلخي رٜيى ارَحَ عمي حٌظـ  ّ
 1طلي٠ي حٌطَق حٌّظزمش عٕي كٔخد ِٔخّ٘ش وً َٗ٠ه اٟ حٌؤخثَ حٌٕخؿّش عٓ ٔ٘خ١ حٌظـّع.
ٚه٩ٛش ٌّخ طميَ ٠ّىٓ أْ ٠٘ظًّ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ عيى آهَ ِٓ ح٦ٌظِحِخص حٌّفَٟٚش  عٍٝ     
ظَحَ حٌغخ٠ش ِٓ ارَحَ عمي حٌَ٘وش، ٚعيَ حٌَ٘وخء، ا٨ أْ ٚؿٛى طٍه ح٨ٌظِحِخص ٚ ٛلظٙخ َِْ٘ٛ رّيٜ اك
ح٦ه٩ي رلمٛق حٌَ٘وخء حٌفَى٠ش ِٚٓ  ٔخك١ش أهَٜ ٨ طىْٛ ٌّؼً ٌٖ٘ ح٦ٌظِحِخص حٌّٕٜٛٙ عٕٙخ اٟ 
 حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌفخعٍ١ش حٌىخا١ش ا٨ اًح الظَْ طٕف١ٌ٘خ رـِحء.
 
 اٌفشع اٌصأٟ: اٌعضاء اٌّمرشْ تّخاٌفح الإٌرضاِاخ اٌرأع١غ١ح
 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ٠ظ٠ق ؿٍ١خ أْ اه٩ي حٌَ٘٠ه رخ٦ٌظِحِخص حٌّظَطزش  144مخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىس ٚا    
 2عٍ١ٗ ٓٛحء رٕٚ حٌمخْٔٛ أٚ رٕٚ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٠مي ٓززخ وخا١خ ٌلً حٌَ٘وش.
اْ حٌَ٘وخء ٔخىٍح ِخ ٠ٍـئْٚ اٌٝ ١ٍذ حٌلً، ٤ْ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش اٟ ٔاَُ٘ طم٠ٟ رخٓظَّحٍ     
ٌَ٘وش ٚرمخء ٔ٘خ١ٙخ، ٚعٟٛخ عٓ ١ٍذ حٌلً ابْ حٌَ٘وخء ٠ٍـئْٚ اٌٝ الٜخء حٌَ٘٠ه حٌّوً رخٌظِحِخطٗ ح
ٚاٌِحِٗ رخٌظمٛ٠ٞ عٓ حٌ٠ٍَ حٌ٩كك رُٙ أٚ رخٌَ٘وش، ٌٌٚح ٠مع حٌظٔخإي عخىس ً٘ ٠ـُٛ أْ ٠ٕٚ حٌمخْٔٛ 
أْ ٠ٍظَِ رؤىحء حٌظمٛ٠ٞ  أٚ (أٚلا)ح٤ٓخٟٓ عٍٝ الٜخء حٌَ٘٠ه اٟ حٌلخي حٌظٟ ٨ ٠ٕفٌ اٌظِحِٗ ا١ٙخ ؟ 
 (شأ١ا)ِزخَٗس رٕخء عٍٝ َٗ١ ؿِحثٟ ِيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ؟ 
 
 أٚلا: ششط الإلظاء أٚ اٌفظً 
] ٘ٛ حٌـِحء حٌٌٞ ٠ٍلك حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ ٔظ١ـش اه٩ٌٗ noisulcxe’lاْ ح٦لٜخء أٚ حٌفًٜ [    
 4حٌّفَٟٚش عٍ١ٗ. 3رخ٦ٌظِحِخص 
َ ٠ظـٔي ِٓ ه٩ي َٗ١ ح٦لٜخء حٌٌٞ ٠ظُ اىٍحؿٗ ِٓ لزً حٌَ٘وخء اٟ حٌمخْٔٛ ٚح٦لٜخء رٌٙح حٌّفٙٛ    
 5ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ا١ظّىٓ حٌَ٘وخء ِٓ ارمخى حٌَ٘٠ه حٌٌٞ طوٍف عٓ طٕف١ٌ اٌظِحِخطٗ.
                                                     
 997ق تجاري و  797رغم أن اعضاء التجمع ملزمون بالتضامن حول دٌون التجمع، فإنه ٌجوز الإتفاق حول توزٌع الخسائر بٌن الأعضاء، أنظر المادتٌن - 1
 . 1مكرر 
خ طمٙي رٗ أٚ رؤٞ ٓزذ أهَ ٌ١ْ ٘ٛ ِٓ امً ق ِئٟ:٠ـُٛ حْ طلً حٌَ٘وش رلىُ ل٠خثٟ رٕخء عٍٝ ١ٍذ حكي حٌَ٘وخء ٌميَ ٚاخء َٗ٠ه رّ 144طٕٚ حٌّخىس  -2
 حٌَ٘وخء ...
ي٠ي٘خ ٚطمي٠ُ ِٜيٍ٘خ حٌمخْٔٛ ًحطٗ أٚ وخْ ِظفمخ عٍ١ٙخ ِٓ ه٩ي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ِٓ ر١ٓ طٍه حٌظٟ ِٜيٍ٘خ حٌمخْٔٛ ٌٔوَ ح٦ٌظِحَ رظمي٠ُ حٌلٜش ٚطٔ ْٓٛحء وخ -3
 ح٤ُٓٙ ٌٍظـّ١ع، طمي٠ُ ح٤ُٓٙ ٌظٔـ١ٍٙخ ٌيٜ حٌَ٘وش، ...
 .5711 p ,tic po ,laicremmoc tiord ed étiarT ,tolboR .R ,trepiR .G -4
 .162 p ,tic po ,tuabellaC ,xuaffoG enidlaréG-5
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ٌمي اهظٍف حٌفمٗ كٛي ٛلش َٗ١ ح٦لٜخء اٌ٘ذ حٌزمٞ اٌٝ عيَ َٗع١ظٗ ِٔظٕي٠ٓ اٌٝ حٌممزخص حٌظٟ     
 ٚ،  1ش ـــحٌلمخْ حٌَث١ٔ١خْ حٌٌٞ ٠ظّظع رّٙخ حٌَ٘٠ه، كك حٌٍّى١ش ٚكك حٌزمخء اٟ حٌَ٘و طم١ك اعّخٌٗ، ّٚ٘خ
 ميـــــاٌٝ لزٛي َٗ١ ح٦لٜخء أٚ حٌفًٜ ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ آظز  2ً٘ذ ؿخٔذ آهَ ِٓ حٌفمٗ ٚوٌٌه حٌم٠خء 
 3ِؼً ٌ٘ح حٌـِحء اٟ كخي ٌُ ٠ىٓ ِٕٜٛٛخ عٕٗ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
اٌٝ ط٘ز١ٗ َٗ١ ح٦لٜخء رٛٛفٗ َٗ١خ اخٓوخ، ِٔظٕيح اٟ ًٌه اٌٝ   NOYUG خً ٌمي ً٘ذ ح٤ٓظ    
طى١١ف حٌم٩لش حٌظمخلي٠ش حٌظٟ طـّع ِٓ ؿٙش ر١ٓ حٌَ٘وش ٚحٌَ٘٠ه حٌّمٜٝ ٚ ِٓ ؿٙش أهَٜ ر١ٓ حٌَ٘وخء 
أٔفُٔٙ رم٠ُٙ رزمٞ. ابًح أهٌٔخ رخٌّٔظٜٛ ح٤ٚي ِٓ حٌم٩لش حٌظمخلي٠ش أٞ طٍه حٌظٟ ؿّمض حٌَ٘٠ه 
َوش، ٓ١ىْٛ ر٩ ٗه ِٓ حٌـخثِ أْ ططٍذ حٌَ٘وش أن حٌم٩لش حٌظمخلي٠ش عٕيِخ ٠وً حٌَ٘٠ه رظٕف١ٌ ٚحٌ٘
اٌظِحِخطٗ، أِخ اًح أهٌٔخ رخٌّٔظٜٛ حٌؼخٟٔ ِٓ حٌم٩لش حٌممي٠ش أٞ رخٌٕاَ اٌٝ ح٦لٜخء ا١ّخ ر١ٓ حٌَ٘وخء 
لي٠ش ٨ طٕم٠ٟ ِخ ىحِض رم٠ُٙ رزمٞ ، ابْ ح٦لٜخء اٟ ٌٖ٘ حٌلخي ٨ ٠ىْٛ أوخ ٤ْ حٌم٩لش حٌظمخ
حٌَ٘وش لخثّش ر١ٓ حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ، ٕٚ٘خ طىّٓ هطٍٛس حٌٛٛف ًٌٚه ٤ْ رمخء حٌَ٘وش  ٚ آظَّحٍ٘خ 
ى أظمخَ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ ِّخ ٠ّٔق ٌُٙ رظلم١ك رمي الٜخء حٌَ٘٠ه لي ٠ـمً ِٓ ح٦لٜخء ِـ  َّ
 4ح٤ٍرخف رمي ارمخى حٌَ٘٠ه.
اٌٝ ط٘ز١ٗ َٗ١ ح٦لٜخء رٛٛفٗ ارمخىح  SIATEMٚ  QCESOIRADحْ ٌٚمي ً٘ذ أ٠٠خ ح٤ٓظخً    
طؤى٠ز١خ، ٌٚمي أطٍمخ اٟ طؤٓ١ْ ٍأ٠ّٙخ ِٓ وْٛ حٌَ٘وش طفظمي اٌٝ حٌـٙخُ حٌظؤى٠زٟ حٌّوظٚ عخىس،  ٌٌٚح ٨ري 
عٍٝ ح٤لً أْ ٠ئْٓ ح٦لٜخء عٍٝ لخثّش ٟٚمض ريلش ط٘ظًّ عٍٝ حٌٛلخثع حٌظٟ طفَٔ ٌ٘ح حٌـِحء، ٌٌٚح ٠مي 
وخا١خ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش رٕيح ٠م٠ٟ رؤْ ِوخٌفش ٍِٜلش حٌَ٘وش ٠زٍَ الٜخء  غ١َ
حٌَ٘٠ه، رً ٨ري أْ ٠ىْٛ ٌ٘ح ح٤ه١َ عخٌّخ رخ٦ٌظِحِخص حٌٍّمخس عٍ١ٗ، ابًح أهً رٙخ ؿخُ ك١ٕجٌ أْ ٠ٛحؿٗ 
 5رخ٦لٜخء.
َٚ١ حٌٜلش حٌظٟ ٠ٕزغٟ طٛاَ٘خ أؿّع حٌفمٗ ٚحٌم٠خء عٍٝ أْ ٛلش ح٦لٜخء ِظٛلفش عٍٝ ؿٍّش ِٓ ٗ    
اٟ َٗ١ ح٦لٜخء ًحطٗ ، اْ أُ٘ طٍه حٌَ٘ٚ١ ٘ٛ حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠م٠ٟ رٛؿٛد وْٛ َٗ١ ح٦لٜخء ِليىح 
                                                     
خىٖ أْ ٠اً حٌزمخء ابْ ِف٠ظّظع حٌَ٘٠ه رلك حٌٍّى١ش حٌٛحٍى عٍٝ حٌٕٔيحص ٚح٤ُٓٙ ٚرخٌظخٌٟ ٨ ٠ـُٛ اؿزخٍٖ عٍٝ حٌظٕخُي عٕٙخ كظٝ ٌٛ وخْ رٜيى ح٦لٜخء، أِخ كك  -1
عّخي َٗ١ ح٦لٜخء، حٌَ٘٠ه ع٠ٛح رخٌَ٘وش ٚ٨ ٠ـُٛ كَِخٔٗ ِٓ ٌٖ٘ حٌٜفش ا٨ ربٍحىطٗ، ٌٌح ابْ ٌ٘حْ حٌلمخْ اٟ ٚؿٙش ٔاَ ٌ٘ح حٌـخٔذ ِٓ حٌفمٗ عخثمخ عٍٝ ا
 ٍحؿع :
 .5711 p ,tic po ,laicremmoc tiord ed étiarT tolboR-R ,trepiR- G
 :فَٟٔٔ ِظَىىح اٟ لزٛي ٛلش َٗ١ ح٦لٜخء وّخ ٠ظ٠ق ِٓ ه٩ي وؼ١َ ِٓ لَحٍحص ِلىّش حٌٕمٞ ِٚلخوُ أهَٜ اٟ ريح٠ش ح٤َِ وخْ حٌم٠خء حٌ -2
 cos ,rD ,9891 pes 62 snaélrO ,56 ,2 ,8291 D ,7291 rva 11 neaC.4491 sétéicos sed lanruoj ,3491 erbmevon  61.qeR ,ssaC
 noyuG-Y : eton.071 p ,0791 D ,9691 von 81 siraP ,631 p ,8691 D ,7691 erbotco 11 moc.ssaC ,446 ,0991
 ٌٚىٕٗ أه١َح أٛزق رخطخ اٟ ِٛلفٗ ٚٛخٍ ٠مزً رٜلش حٌَ٘١ ٚأَٗٙ لَحٍحطٗ رٌٙح حٌ٘ؤْ حٌمَحٍ :
 .xuodnaR .D : etoN ,892 p ,5991 cos ver ,4991 céd 31 moc.ssaC
 -J : eton ,768 p ,6991 vic DTR ,sélgnaL : eton ,331 p ,7991 D ,uaeruB .D : eton ,455 p ,6991 ,cos veR ,6991 sram 21 moC -3
 .UNNACEL-P : eton ,251 p ,59 yloJ lluB  ,292 : °n 3 /5991 ,ADJR ,ertseM
 sed noisulcxe’L, enipéL – dnaruD-C .41 p ,rhc ,6991 sétéicos sed rD, éicossa nu’d noisulcxe’L .xluav ed dnomreB-4
 5°n CJR ,seriannoitca nu’d noisulcxe’L ,nitraM ,D .5991 telliuj 42 ,sehciffA setitep ,seétoc non sétéicos sel snad seriannoitca
 .535 p ,9991 cos veR ,eriannoitca’d étilauq al ed etrep aL ,ERGIAD J-J .0991 erbmevon ,laicéps




ريلش ٤ٓزخد ح٦لٜخء، ٟٚ٘ حٌٛلخثع ٚح٤ٓزخد حٌّٟٛٛع١ش حٌظٟ ٠ظَطذ عٍٝ ٚلٛعٙخ اعّخي ؿِحء 
ك لٛحعي لخْٔٛ حٌَ٘وخص ، ء أْ ططزّ ٚطمظ٠ٟ ٛلش َٗ١ ح٦لٜخ 1ح٦لٜخء اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘٠ه حٌّٔئٚي.
ِٚٓ أُ٘ ٌٖ٘ حٌمٛحعي لخعيس طوٜٚ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ، ك١غ طم٠ٟ لخعيس حٌظوٜٚ طلي٠ي ٔ٘خ١ 
] ، أٚ رىً ح٤عّخي حٌظٟ طظٛحاك ِع ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚططز١مخ ٌٌٌه laicos tejbOحٌَ٘وش رّٟٛٛعٙخ [
 2.٠ىْٛ ح٦لٜخء غ١َ َِ٘ٚع اًح وخْ ِظمخٍٟخ ِع ٍِٜلش حٌَ٘وش
ٓ اٟ حٌمخْٔٛ ٚطمَٛ ٛلش َٗ١ ح٦لٜخء ِٓ ٔخك١ش أهَٜ عٍٝ ِيٜ اكظَحَ كمٛق حٌياخع أٞ أْ ٠ز١ّ    
ح٤ٓخٟٓ و١ف١خص ح٦لٜخء ٚطم١١ٓ حٌـٙخُ حٌّوظٚ رّزخَٗطٗ ٚح٦ؿَحءحص حٌّظزمش رٜيىٖ، ٚأْ ٠ّّىٓ 
 3حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ حٌّمٜٝ ِٓ حٌياخع.
َ١ ح٦لٜخء عٍٝ حٌـٙخُ حٌٌٞ ٠وٛي اٌ١ٗ اعّخي ح٦لٜخء، ٠ٌ٘ذ أغٍذ حٌفمٗ اٌٝ ٍَٟٚس حكظٛحء ٗ    
] اٟ ٌ٘ح حٌـٙخُ laigélloc erètcarac elٚطٌ٘ذ ٌٖ٘ حٌغخٌز١ش أ٠٠خ اٌٝ حٌمٛي رؤّ٘١ش حٌٜفش حٌـّخع١ش [
حٌّوظٚ، وّـٍْ ح٦ىحٍس أٚ حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٌٚح ٨ ٠ـُٛ ٌَث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس أْ ٠زخىٍ ربلٜخء 
 4حٌَ٘٠ه.
ٌش حٌظٟ طظٜيٜ ا١ٙخ حٌـّم١ش حٌمخِش اٌٝ الٜخء حٌَ٘٠ه ٠ظٔؤي حٌزمٞ كٛي ِيٜ ؿٛحُ ٚاٟ حٌلخ    
 5اٗظَح١ أغٍز١ش هخٛش طٕممي عٍٝ أٓخٓٙخ حٌـّم١ش حٌمخِش ،٠ٌ٘ذ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٌٝ ؿٛحُ ًٌه.
 اْ ح٦لٜخء ٚاْ وخْ ٓززخ ٌوَٚؽ حٌَ٘٠ه ِٓ حٌَ٘وش رٜفش ٔٙخث١ش ابٔٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ٌ١ْ أظِحعخ    
ٓ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ و١ف١خص ٤ُٓٙ ٕٚٓيحص حٌَ٘٠ه حٌّمٜٝ أٚ ٌلمٛلٗ اٟ حٌَ٘وش. ٌٌح ٠ـذ أْ ٠ز١ّ 
 6َٗحء ح٤ُٓٙ ٚحٌٕٔيحص حٌظٟ وخٔض رلُٛس حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ حٌّمٜٝ  ٚرٔمَ عخىي.
  ٚ٠و٠ع اؿَحء ح٦لٜخء اٌٝ ٍلخرش حٌم٠خء، ٌ١مف حٌمخٟٟ عٍٝ ِيٜ اكظَحَ َٗٚ١ حٌٜلش حٌٌّوٍٛس    
، ٚاٟ ح٤ه١َ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ ح٦لٜخء ٚ حْ وخْ 7ٌٚ١ـّٕذ حٌَ٘وش  ح٢ػخٍ حٌٔ١جش ٌ٧لٜخء حٌظمٔفٟ
ٛل١لخ ِٓ ك١غ حٌّزيأ، ابٔٗ ٨ ٠وٍٛ ِٓ طزمخص عٍٝ حٌَ٘وش ٚحٌَ٘وخء عٍٝ كي ٓٛحء، هخٛش طٍه 
                                                     
ً٘زض  حٌٌٍٞ ٠ـذ أْ ٠َحعٝ اٟ طلي٠ي حٌٛلخثع ٍٓٛن حٌَ٘٠ه ِٓ ؿٙش ٚح٦ٟطَحد حٌٌٞ ٠ليػٗ اٟ ك١خس حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ أظمي حٌمَح- 1
اٌٝ لزٛي ٛلش َٗ١ ح٦لٜخء حٌٛحٍى رخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚاٟ ٌ٘ح حٌَ٘١ وخْ ح٦لٜخء ٠ظُ عٍٝ أٓخّ حٌمَعش، ك١غ ٠مٜٝ حٌَ٘٠ه ا١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش 
اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش عٟٛخ عٓ طغٍ١ذ  عذ حٌلؿٗ حٌّؤهًٛ عٍٝ ٌ٘ح حٌمَحٍ أٔٗ رخعظزخٍ ِؼً ٌ٘ح ح٦لٜخء ٛل١لخ ابْ ِلىّش حٌٕمٞ طغٍّ حٌِٛزخَٗس عٕي وً ٕٓش ٚ
 .ٔ١ش ح٦ٗظَحن عَٕٜ
 51.1.4491. S ,3491 erbmevon 61 .qeR 
 .092 p,tic.po ,éicossa ertne etnetnesém al à noitulos noisulcxe’d esualc seL ,SAITEM eilahtaN ,QCESOIRAD eivlyS -2
و١ف١ش آظَىحى كٜش حٌَ٘٠ه ٚكمٛلٗ اٟ حٌَ٘وش، ٚ٠ـُٛ اٟ ٌٖ٘ أٞ أْ ٠مٍُ حٌَ٘٠ه رخ٦ٌظِحِخص حٌظٟ أهً رٙخ ٚأْ ٠ّٔع ِٕٗ، ٚأْ ٠ليى اٟ َٗ١ ح٦لٜخء أ٠٠خ  -3
 .اٟ حٌِٕحع حٌّلظًّ ضَٗ١ ح٦لٜخء عٍٝ حٌمخٟٟ ٌٍز ططز١ك مَٝ ٠حٌلخي أْ 
 niuollaH C-J :sbo,004 p ,8991 D ,7991 tco 12 moc ,ssaC
 DUALLIAC-B : eton.873 p ,301 p ,6991 yloJ lluB ,6991 erbmetpes 42 .siraP AC-4
، اٌٝ حٌظَٜ٠ق رميَ َٗع١ش َٗ١ ح٦لٜخء حٌٌٞ ٠ّٔق ربلٜخء حٌَ٘٠ه 9891ِخٞ  20عٕيِخ ً٘زض اٟ لَحٍ٘خ حٌٜخىٍ اٟ  selliasreVٚ٘ٛ ِخ طئويٖ ِلىّش  - 5
اَ عٍٝ ح٤لً أغٍز١ش ِٓ كمٛق حٌظٜٛ٠ض، امٍَص حٌّلىّش اٟ ٌٖ٘ حٌم٠١ش رٛؿٛد طٛ %52حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ، ًٌٚه رٔزذ طغ١١َ حٌَلخرش ا١ٗ ٌّـَى طٛاَ أغٍز١ش 
 رٔ١طش ٦لٜخء حٌَ٘٠ه.
 REXES-Y: eton ,222, p ,516 p ,9891  ,yloJ lluB ,9891 iam 20 ,selliasreV CT
 .ENIBAS terameD anaD : eton ,642 p ,9891 cos veR ,8891 niuj 70 ,siraP AC -6
 SNERUOTNIAS-B :eton 99 p,8991 cos veR,7991 tco 12.moC-7
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٠ئىٞ عخىس اٌٝ حٟطَحد حٌيعخٜٚ ٚحٌِٕحعخص حٌظٟ ٠ؼ١َ٘خ حٌَ٘٠ه حٌّمٜٝ ٚحٌظٟ اْ ٌُ ٠زض ا١ٙخ ابْ ًٌه 
ٔ٘خ١ حٌَ٘وش، أِخ اْ ل٠ٟ رزط٩ْ ح٦لٜخء ابْ حٌمَحٍحص حٌظٟ حطوٌص ِٓ ىْٚ حٌَ٘٠ه حٌّمٜٟ طىْٛ 
 1ِم١زش ريٍٚ٘خ.
 شأ١ا : اٌشــــــشط اٌعضائـــٟ
 ٍِخ ٚؿِحاخ ِميحٍ حٌظمٛ٠ٞ عٓ حٌ٠َاْ حٌَ٘١ حٌـِحثٟ ٘ٛ حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠ليى ا١ٗ حٌّظمخليحْ ِمي ّ    
ُ عٓ عيَ طٕف١ٌ ح٦ٌظِحَ حٌّظَطذ عٍٝ حٌممي، ٚرٌح ٠ٜف حٌفمٗ حٌَ٘١ حٌـِحثٟ رؤٔٗ ؿِحء حطفخلٟ حٌٌٞ ٠ٕـ
 2حٌّي٠ٓ عٍٝ طٕف١ٌ  ح٦ٌظِحَ. ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠لغ ّ
ٚ٠ظ٠ق ِٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌٛٛف أْ ٌٍَ٘١ حٌـِحثٟ ػ٩ػش أىٚحٍ، اٙٛ اٟ حٌزيح٠ش ٠ىْٛ َٗ١خ ِىَ٘خ       
اًح ٌُ ٠مُ حٌّي٠ٓ رظٕف١ٌ ح٦ٌظِحَ ابْ حٌَ٘١ حٌـِحثٟ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ىْٛ  ٌٍّي٠ٓ عٍٝ طٕف١ٌ ح٦ٌظِحَ ، أِخ
 3ٌظلي٠ي ِميحٍ حٌظمٛ٠ٞ ٚ٘ٛ ِخ ٠ـمٍٗ َٗ١خ طم١١ّ١خ .  َٗ١خ عمخر١خ
ٚحٌَ٘١ حٌـِحثٟ رٌٙح حٌّفَٙٛ ٨ ٠ظمخٍٝ حٌزظش ِع ِزخىة حٌمخْٔٛ ٌٌح ٠ـُٛ أْ ٠لظٛٞ حٌمخْٔٛ     
ٗ ِٓ حٌؼخرض أْ ٠ٔزذ اِظٕخع حٌَ٘٠ه عٓ طٕف١ٌ اٌظِحِخطٗ ٍَٟح ح٤ٓخٟٓ عٍٝ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١، ٤ٔ
 4ً كٌٜٛٙخ عٍٝ حٌظمٛ٠ٞ.ٌٍَ٘وش، اخٌَ٘١ حٌـِحثٟ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ّٔٙ 
ٚرخٌّمخرً ٠و٠ع حٌَ٘١ حٌـِحثٟ ٌَّحلزش حٌمخٟٟ ٌٚمي ِٕق حٌَّ٘ع حٌٍٔطش حٌظمي٠َ٠ش ٌٍمخٟٟ اٟ     
حػٕ١ٓ، ابِخ  اٟ طمي٠ً حٌَ٘١ حٌـِحثٟ اٌٝ حكظّخٌ١ٓطئىٞ ٍٓطش حٌمخٟٟ  5اعخىس ٟز٢ حٌَ٘١ حٌـِحثٟ.
حٌّي٠ٓ وخْ لي  أْحٌّي٠ٓ أْ حٌيحثٓ لي رخٌغ اٟ طمي٠َ حٌ٠ٍَ أٚ  حػزضأْ ٠مَٛ حٌمخٟٟ رظوف١ٞ حٌَ٘١ اًح 
اًح أػزض  ءح أٚ أْ ٠مَٛ حٌمخٟٟ رَاع ِميحٍ حٌظمٛ٠ٞ حٌّز١ٓ اٟ حٌَ٘١ اًح وخْ ٟج١٩ ِّـِ ٌ ح٦ٌظِحَٔفّ 
 6٠ٓ لي اٍطىذ هطؤ ؿٔ١ّخ.حٌيحثٓ أْ حٌّي
ٚ٠ظ٠ق ِّخ طميَ ًوَٖ أْ ٍٓطش حٌمخٟٟ اٟ طمي٠ً حٌَ٘١ حٌـِحثٟ طمَٛ عٍٝ حٌّمخٍٔش ر١ٓ حٌ٠ٍَ     
ِٓ ؿٙش ٚحٌظمٛ٠ٞ حٌٌٞ لٍَٖ حٌَ٘١ ِٓ ؿٙش أهَٜ، ِٚخ ٠يي عٍٝ ًٌه آظمّخي حٌَّ٘ع ِٜطٍق 
ٟٟ ِيٜ ِزخٌغش حٌَ٘١ حٌـِحثٟ اٟ ، ٚ٠ٔظوٍٚ حٌمخ 7)، أٞ رّمٕٝ حٌّزخٌغش ٚح٦اَح١ tnemevissecxE(
                                                     
 .871 p ,tic.po, sétéicos seL ,NOYUG sevY -1
 ٠ـُٛ ٌٍّظمخلي٠ٓ حْ ٠ليىح ِميِخ ل١ّش حٌظمٛ٠ٞ رخٌٕٚ عٍ١ّٙخ اٟ حٌممي حٚ اٟ حطفخق ٨كك... حٌّئٟ: ِٓ حٌمخْٔٛ 381حٌّخىس ٌمي ؿخء اٟ  -2
 ,eporuE ne elanép esualc aL ,ORIETNOM otniP-A .2991 ,IIX siraP, eséhT ,elanép esualc ed noiton aL ,DUAEZAM.D
 ,RELMIS eppilihP ,ERRET sioçnarF ,ETTEUQEL sevY .917 p ,1002 ,NITSEHG euqcaJ ed ruennoh’l à treffo segnaléM
                                                                                                                 .336 p ,9002 ,siraP ,zollaD ,snoitagilbo seL : livic tiorD
 .20 p ,zollaD ,0102 lirva ,livic tiord ed eriotrepéR ,elanép esualC ,TNOMIP neitsabéS -3
 .161p ,tic.po, sétéicos seL ,NOYUG sevY -4
ٚامخ ٌّزيأ حٌٛؿخ٘١ش عٍٝ حٌمخٟٟ ىعٛس حٌّظمخلي٠ٓ ٦ريحء  . ْٚٛ حٌّئِٟٓ حٌمخٔ 2/481ٍٓطش حٌمخٟٟ اٟ طمي٠ً حٌَ٘١ حٌـِحثٟ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ كٔذ حٌّخىس ْ ا -5
 طزمٝ ٌٍممي لٛطٗ حٌٍِِّش اًح ٨ ٠ـُٛ حٌّٔخّ رٗ.ٚ ِع ًٌه ١ٍزخطُٙ، 
 411°n VI vic lluB ,3991 sam 32 ,moC
 .91 p ,tic po ,TNOMIP neitsabéS -6
 أٓظمَحٌلىُ، ٌٚمي  ٍٝق ِئٟ، اً ؿخء حٌٕٚ حٌفَٟٔٔ أوؼَ ى٨ٌش ع 481رٟ ٚحٌٕٚ حٌفَٟٔٔ ٌٍّخىس طـيٍ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ حٌظمخٍٝ حٌّٛؿٛى ر١ٓ حٌٕٚ حٌمَ -7
 ٍٓطش حٌمخٟٟ اٟ حٌظمي٠ً ٟ٘ ٍٓطش طمٛى اٌٝ لخٟٟ حٌّٟٛٛع، ٚاْ ٠ظُ حٌظمي٠َ ِٓ ١َاٗ ٠َٛ ٛيٍٚ حٌلىُ. حعظزخٍحٌم٠خء حٌفَٟٔٔ عٍٝ 




أْ ٠ٍـؤ اٌٝ حٌظمي٠َ حٌّٟٛٛعٟ ا١ـَٞ ِمخٍٔش ر١ٓ ِميحٍ حٌظمٛ٠ٞ حٌّليى اٟ حٌممي  ٌٗحٌظمي٠َ، ٨ري 
ٚر١ٓ ِميحٍ حٌ٠ٍَ حٌ٩كك رخٌيحثٓ ابًح وخْ ٕ٘خن طزخ٠ٕخ وز١َح ر١ٓ حٌم١ّظ١ٓ  طز١ٓ ٌٗ حٌّزخٌغش اٟ حٌظمي٠َ، 
 وّخ أَٗٔخ كغ ّ٘ٛ ثٟ ٠ظٔخٜٚ ىحثّخ ِع حٌ٠ٍَ، اخٌٙيف ِٓ حٌَ٘١ ٚ٨ ٠فُٙ ِٓ ًٌه أْ حٌَ٘١ حٌـِح
 1حٌّي٠ٓ عٍٝ طٕف١ٌ ح٦ٌظِحَ ٌٚ١ْ طمٛ٠ٞ حٌيحثٓ عٓ حٌ٠ٍَ حٌ٩كك رٗ.
 
 اٌّطٍة اٌصأٟ: اٌؽمٛق اٌرأع١غ١ح
 seriatutats stiord sel
 
ِزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء ٌمي ٍأ٠ٕخ ا١ّخ ٓزك أْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠مَٛ عٍٝ ِزيأ ٘خَ أ٨ ٚ٘ٛ     
أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ، ك١غ ٠مظ٠ٟ ِزيأ حٌّٔخٚحس أْ ٠ظّظع حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ رلمٛق ِظٔخٚ٠ش، ٌٚمي ٍأ٠ٕخ 
وٌحن أْ حٌَ٘وخء ربِىخُٔٙ ح٦طفخق كٛي أ٘خء اٌظِحِخص ؿي٠يس ِٓ ه٩ي ط٠ّ١ٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٕٛىح 
أْ اطفخق حٌَ٘وخء ٌ٘ح لي  ٨ ٠َى عٍٝ أ٘خء اٌظِحِخص  َٚٗٚ١خ ط٘١َ رَٜحكش اٌٝ طٍه ح٦ٌظِحِخص، ا٨
اخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٌٝ ؿخٔذ طٕا١ّٗ ٦ٌظِحِخص حٌَ٘٠ه  ْؿي٠يس ٚأّخ ٠َى عٍٝ طٕا١ُ كمٛق حٌَ٘٠ه، اً
لي ٠ظ٠ّٓ طٕا١ّخ ٌلمٛق حٌَ٘٠ه أ٠٠خ ٌىٓ َٗ٠طش أْ ٠لظََ حٌَ٘وخء رٜيى ًٌه ِزيأ حٌّٔخٚحس ا١ّخ 
 بْـــأْ ِزيأ حٌّٔخٚحس ٌ١ْ ِطٍمخ ًٌٚه ٤ْ حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ ٌ١ٔٛح اجش ٚحكيس، ٌٌح ا ٚؿي٠َ رخٌٌوَ   ر١ُٕٙ .
 .2ِوخٌفش ِزيأ حٌّٔخٚحس غخٌزخ ِخ ٠ٕـَ عٕٙخ ِخ ٠مَف رخٌّٕخاع حٌوخٛش حٌظٟ طو٠ع ٌٕاخَ هخٙ 
اٟ  ِٓ حٌـخثِ أْ ٠مَٛ حٌَ٘وخء رخ٦طفخق كٛي طٕا١ُ كمٛق حٌَ٘٠ه رؤْ ٠يٍؿٛح َٗٚ١خ ٚرٕٛىح ْاً     
حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ِٚخ ٠٩كع عٍٝ ٌٖ٘ ح٤ه١َس أٔٙخ ِظميىس، إّٙخ ِخ ٠ظ٠ّٓ ٍإ٠ش ؿي٠يس كٛي كمٛق 
ٚطزمخ ٌٌٌه ٕٓظمَٝ اٌٝ َٗٚ١ حٌمخْٔٛ  حٌَ٘٠ه ِٕٚٙخ ِخ ٠ٙيف اٌٝ طمِ٠ِ طٍه حٌلمٛق ٚطمٛ٠ظٙخ.
                                                     
 .422 °n ,3002 ADJR ,2002 von 72 eme3 vic .ERTSEM-J :sbO ,456 p ,7991 vic DTR ,74°n I ,vic lluB ,7991 rvéf 11.moC-1
 . erreinraMal ed S -E :eton , 093 p ,2991 D ,0991 sram 72 moc .34°n VI vic luB ,1991 vnaj 92 ,moc
 .حٌمخٟٟ حٌٌٞ ل٠ٝ رظمي٠ً حٌَ٘١ حٌـِحثٟ ِٔززخ اٙٛ ٠و٠ع ٌَلخرش ِلىّش حٌٕمٞ لَحٍ٠ىْٛ  حْ ٚ ٠ـذ
ظٜٛ ح٦ع٩ْ حٌٛحؿذ َٖٔ٘ ؿخءص ِز١ٕش ٌّلحٌظٟ  5991ى٠ّٔزَ  32حٌّئٍم اٟ  834/59ِٓ حٌََّٓٛ  11/2حٌّٕخاع حٌوخٛش رخٌّخىس  أٚ ح٨ِظ١خُحصٌمي ٍٚىص  - 2
، لم ٌتمكن الفقه من نفس  القانون  707وبالمادة  706المادة  رٍٕٚٚىص  ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ رٜيى اؿَحءحص طؤٓ١ْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ٚ 595ٌٕٚ حٌّخىس  ططز١مخ
لثلاثة : والمنافع الخاصة هً كل مٌزة مالٌة أو غٌر مالٌة فها إلا أن الفقه مجمع على خصائصها امن وضع تعرٌف دقٌق للمنافع الخاصة حتى أن المشرع لم ٌعر  
ومن التعرٌف المذكور نستخلص الخصائص الثلاثة: صفة الإمتٌاز ، الصفة المالٌة، صفة . ممنوحة للشرٌك أو الغٌر ، حٌث تمنح هذه المٌزة من طرف الشركة 
مها للشركة وهً تتمٌز عن الحقوق المتعلقة نح للشرٌك أو الغٌر تعوٌضا عن الخدمات التً قد  الخصوصٌة، فبالنسبة لصفة الإمتٌاز ، أن المنافع الخاصة إمتٌاز ٌم
منح الحقوق المقابلة  بالأسهم والسندات التً ٌملكها الشركاء، لذا هناك من ٌرى أن المنافع الخاصة لٌست خرقا لمبدأ المساواة بٌن الشركاء بل هو خرق لطرٌقة
ركاء أما بالنسبة للصفة المالٌة فلقد أعتبرت المنافع الخاصة ذات طابع مالً سواء من طرف الفقه أو القضاء ، أما حالٌا فإن أغلب مة من طرف الشللحصص المقد  
مثال ذلك منح كن مالٌة، الفقه أو القضاء ٌعتد بالمنافع الخاصة وإن لم تكن ذات طابع مالً، إلا أن المشكلة المطروحة هً كٌفٌة تقوٌم المنافع الخاصة إذا لم ت
فمدلولها أن  من اللازم أن تحدد القٌمة المالٌة لمثل هذه الحقوق.أما بالنسبة لصفة الخصوصٌة نمدٌر.... إلخ، إذكالشرٌك حقا إضافٌا فً الإعلام، الحق فً التعٌٌن 
 ، راجع :الاساسً المنافع الخاصة تمنح لأشخاص محددٌن حٌث ٌجب ذكرهم فً القانون
 ed noitaérC ,EREISSUORT-P  ,LEGNE -P .88 p ,5991 ,D  ,snoitca’d seirogétac ed noiton al rus snoitavresbO , NITNAEJ- M
 p ,6391 coS ruoj ,5391 sram 6 ,viC .ssaC.585 p ,I.E dé ,6991 PCJ ,sreilucitrap segatnava’d snoitalupitS te snoitca’d seirogétac
 ,31 p ,4991 cos veR ,UNNACEL-P : eton ,156 p ,4991 yloJ lluB ,4991 iam 6 ,xiabuoR mocT .uaessuoR eton ,942 p ,I ,416
 .OIHCCODRALEV-D :eton ,805 p ,4991 yloJ lluB ,4991 rvéf 51 .moC .ssaC.xuodnaR -D : eton
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ُِس ٌلمٛق حٌَ٘٠ه ٚاٌٝ َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌّم ،ح٤ٓخٟٓ حٌّٕاّش ٌلمٛق حٌَ٘٠ه (حٌفَع ح٤ٚي)
 (حٌفَع حٌؼخٟٔ).
 
 اٌفشع الأٚي: ششٚط اٌمأْٛ الأعاعٟ إٌّظّح ٌؽمٛق اٌشش٠ه
 
ٌ٘ح حٌظٕا١ُ عٍٝ حٌليٚى حٌظٟ  َٜمٛق حٌَ٘٠ه أ٠ش ٛمٛرش اًح ِخ الظ١َ ل١خَ حٌَ٘وخء رظٕا١ُ كؼ٨ ٠   
َٛحكش اٌٝ ٛش اًح وخٔض ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ طل١ً خٙخ حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ هٍّٓ
 حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
ٍش ِٓ لٛحعي ا٨ أْ حٌٟٛع ٠وظٍف اًح ِخ وخْ اطفخق حٌَ٘وخء ِٕزؼمخ عٓ ح٦ٍحىس ٚ٨ ٠ٔظٕي اٌٝ لخعيس ِى  ّ   
لخْٔٛ حٌَ٘وخص، اّؼً ٌ٘ح ح٦طفخق ٠مي ٛل١لخ ٌىٓ َٗ٠طش أْ ٨ ٠ئىٞ اٌٝ طلَ٠ف ٗىً حٌَ٘وش، ٌٌح 
ٝ َ٠ه رٕخءح عٍٝ ِخ ٔٚ عٍ١ٗ حٌَّ٘ع (أٚ٨)، ٚٔظم  َّٕٓظمَٝ اٟ  ٌ٘ح حٌفَع اٌٝ طٕا١ُ كمٛق حٌ٘
 أ٠٠خ اٌٝ طٕا١ُ كمٛق حٌَ٘٠ه رٕخء عٍٝ اٍحىس حٌَ٘وخء ىْٚ أْ ٠ٕٚ حٌَّ٘ع عٍٝ ًٌه (ػخٔ١خ).
 
 اٌشش٠ه تٕاء ػٍٝ لٛاػذ لأٛٔ١ح  أٚلا: ذٕظ١ُ ؼمٛق
ٌَ٘٠ه ٟٚ٘ طمٕ١ش ٠ل١ً حٌَّ٘ع اٟ وؼ١َ ِٓ حٌٕٜٛٙ اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اِىخٔ١ش طٕا١ُ كمٛق ح    
َ ٌٍَ٘وخء حٌٍ١ٛٔش ٚح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ اًح ِخ ٌـؤٚح اٌٝ ح٦طفخق ِٓ ؿي٠ي كٛي كمٛق ٛل١لش، ٤ٔٙخ طٛاّ 
حٌَ٘٠ه ٚأاَغٛح ًٌه اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، أِخ اْ ه٩ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ِؼً ٌ٘ح ح٦طفخق ابْ 
ٍش ٠ـُٛ ح٦طفخق عٍٝ طىْٛ ٜٔٛٙ ِى  ّكمٛق حٌَ٘٠ه طاً هخٟمش ٌٕٜٛٙ حٌمخْٔٛ ٚحٌظٟ غخٌزخ ِخ 
 ه٩اٙخ.
فمٛح عٍٝ طٕا١ُ كك حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ أٚ وؤْ ٠ظّ  ،ٚطظميى حٌلمٛق حٌظٟ لي  ٠مع عٍ١ٙخ اطفخق حٌَ٘وخء    
 فمٛح عٍٝ طٕا١ُ كك حٌظٜٛ٠ض، أٚ كٛي حٌلمٛق حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘٠ه .حٌلٜٚ، أٚ أْ ٠ظّ 
 ٓ الأعُٙ أٚ اٌؽظضششٚط اٌمأْٛ الأعاعٟ إٌّظّح ٌٍرٕاصي ػ -أ/
ٔٔظوٍٚ ١ز١مش كٜش حٌَ٘٠ه،  أٔٗ رخٌَؿٛع اٌٝ أكىخَ حٌَ٘٠مش حٌمخِش أٞ ٚامخ ٌمٛحعي حٌمخْٔٛ حٌّئٟ     
، أَ حٌلك حٌٌٞ ٠َى عٍ١ٙخ ابْ أغٍذ حٌفمٗ ِـّع  1الٜش حٌَ٘٠ه ِخي ِٕمٛي آظٕخىح اٌٝ طمٔ١ُ ح٤ِٛحي 
وّخ  ك ٗوٜٟكاٙٛ  حٌٌٞ ٠َر٢ حٌَ٘٠ه رخٌَ٘وشعٍٝ اعظزخٍٖ كك ٍِى١ش  رغٞ حٌٕاَ عٓ ١ز١مش حٌلك 
 2.٘ٛ ِظفك عٍ١ٗ
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ٚاًح وخْ حٌَ٘٠ه ٠مي ِخٌىخ ٌٍلٜش أٚ حٌُٔٙ، ِٓ حٌـخثِ اًْ أْ ٠ظٕخُي عٕٙخ ٌَ٘٠ه آهَ أٚ ٌٍغ١َ،     
ٕٚ٘خ ٨ ري أ٠٠خ ِٓ حٌَؿٛع اٌٝ أكىخَ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ ٌٕٔظوٍٚ أْ كىُ حٌظٕخُي ٘ٛ ٔفٔٗ كىُ حٌز١ع، ٌٌح 
حٌز١ع أْ ٠مع ٍٟخ حٌَ٘٠ه ٚح٤ٍ٘١ش حٌ٩ُِش، أٞ اٟ حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ أ٠٠خ ٚأْ  ٠فظَٝ اٟ
 1٠ىْٛ ٓمَ حٌظٕخُي ِليىح ٚلخر٩ ٌٍظلي٠ي.
يس ر١ٓ ؿّ١ع أٔٛحع حٌَ٘وخص رً ٟ٘ ِظزخ٠ٕش، افٟ اْ حٌَّ٘ع ِٓ ٔخك١ظٗ ٌُ ٠ـمً أكىخَ حٌظٕخُي ِٛك ّ   
خَ ــعٍ١ٗ، أٞ أٔٗ ِٓ حٌٕا ح٢هَ٠ٕٓخُي أْ ٠مع اؿّخع حٌَ٘وخء َٗوش حٌظ٠خِٓ ِؼ٩، ٠٘ظَ١ ٌٜلش حٌظ
ظٕخُي حٌِ حٌمخعيس ر١ٓ ِخ اًح وخْ ، ٚ٘ٛ حٌٕاخَ ح٤ٗي طم١١يح ٌٍَ٘٠ه عٕي طٕخٌُٗ عٓ حٌلٜٚ ٚ٨ طّ١ّ 2حٌمخَ 
 3ٌَ٘٠ه أٚ ٌٍغ١َ، ٚ٨ ٠ـُٛ ح٦طفخق عٍٝ ه٩ف ًٌه.
أٚ حٌغ١َ ىْٚ أهَ ِٔخُ٘ ع أّٓٙٗ أٚ ؿِءح ِٕٙخ اٌٝ ع ؿّ١أِخ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٠ٔظط١ع حٌّٔخُ٘ ر١     
أْ ٠ىْٛ رلخؿش اٌٝ طَه١ٚ ِٓ حٌَ٘وش، اْ كَ٠ش حٌظيحٚي ٌٖ٘ ٟ٘ حٌٕاخَ ح٤لً طم١١يح ٟٚ٘ ِ١ِس اٟ 
 4َٗوخص ح٤ِٛحي ٔاَح ٌميَ اعظيحى٘خ ر٘وٚ حٌّٔخُ٘.
ك١غ ٠و٠ع حٌظٕخُي عٓ  ٠زمٝ أْ ٔ٘١َ اٌٝ أْ حٌٟٛع ِوظٍف اُحء َٗوش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس،     
حٌلٜٚ اٌٝ ٔاخَ ِوظٍ٢ ، ِٓ ؿٙش ٠اً حٌظٕخُي عٓ حٌلٜٚ كَح ر١ٓ حٌَ٘وخء َٗ٠طش أْ ٠ظُ 
ق طـخٍٞ، طمظ٠ٟ أْ طظُ حٌّٛحامش عٍٝ  175أِخ اًح وخْ حٌظٕخُي ٌٍغ١َ ابْ حٌّخىس  .5رّمظ٠ٝ عمي ٍّٟٓ 
، ٚحٌغ١َ حٌّمٜٛى اٟ ٌ٘ح حٌٕٚ ٘ٛ  6خي حٌظٕخُي ِٓ لزً حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ ٚامخ ٤غٍز١ش ػ٩ػش أٍرخع ٍأّٓ
وً ِٓ وخْ أؿٕز١خ عٓ حٌَ٘وش ، ا٨ ِخ أٓظؼٕٟ رٕٚ َٛ٠ق ٚ٘ٛ ِخ ٔـيٖ اٟ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص 
رخٌٕٔزش ٌ٥ُٚحؽ ٚح٤ٛٛي ٚحٌفَٚع، اٙئ٨ء ٌ١ٔٛح ِٓ حٌغ١َ رً ٠ؤهٌْٚ كىُ حٌَ٘٠ه، ٌٌح ٠اً حٌظٕخُي 
 7ي.عٓ حٌلٜٚ ٌٜخٌلُٙ غ١َ ِم١ّ 
ِّخ طميَ أْ ٔاخَ حٌظٕخُي عٓ حٌلٜٚ ٨ ٠وَؽ عٓ ػ٩ػش أٚؿٗ، اِخ أْ ٠ىْٛ ِم١يح ربؿّخع  ٠ظ٠ق     
حٌَ٘وخء اٟ َٗوش حٌظ٠خِٓ، ٚاِخ أْ ٠ىْٛ كَح ا١ـُٛ ٌٍّٔخُ٘ طيحٚي أّٓٙٗ رلَ٠ش ِطٍمش وّخ اٟ َٗوش 
                                                     
 22 ,moc.ssaC .TERUOC-A : eton ,647 p ,2991 yloJ lluB ,2991 iam 91 .13°n ,2991 cos rD ,1991 erbmecéd 01 moC .ssaC-1
 stiord ed snoissec sel snad xueirés xirp nu’d ecnegixe ’L ,TREBMAL-T .ERTSEM-J : sbo ,343 p ,4991 moc DTR ,3991 niuj
 .962 p ,2991 moc DTR ,xirp ud noitanimretédni’L ,EHCOR -NOSIRF .A .M .11 p ,3991 cos veR , xuaicos
لا ٌمكن إحالتها إلا برضاء جمٌع الشركاء لا ٌجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة فً سندات قابلة للتداول و  تجاري:انون القالمن  065المادة  قضت بهمثلما  -2
 مصطلح الإحالة.هنا ولقد أطلق المشرع على التنازل ...، 
 أن ٌقع التنازل مثلا بأغلبٌة الشركاء ، أنظر: - 3
 .52 : °n ,tic.po ,3 t ,selaicremmoc sétéicos ,TALIBAM -P ,ERRET -F ,DRAMEH -J
 ) اًح وخْ رٜيى َٗوخص ح٤ِٛحي. noisseC ) ٌٚ١ْ طٕخُ٨ (noitaicogéNٚ طزمخ ٌٌٌه طٜزق حٌمٍّ١ش طيحٚ٨ (- 4
 09 p , tic po ,sétéicos seL ,NOYUG sevY
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٨ ٠ّىٓ حػزخص حكخٌش كٜٚ ح٨ رّٛؿذ عمي ٍّٟٓ... 275حٌّخىس طٕٚ  - 5
رمخءٖ ؤـ١ٓ اٟ حٌَ٘وش، رً أٔٗ اٟ كخي عيَ كٜٛي حٌّٛحامش رخ٤غٍز١ش حٌٌّوٍٛس  حٌٕٚ أْ كخؿش حٌَ٘٠ه اٌٝ ِٛحامش حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ طمٌٕٟ٘ح ٨ ٠فُٙ ِٓ - 6
أَٗٙ ِٓ حٌَاٞ، ِٚٓ أؿً طفخىٞ حٌغٖ اٟ طلي٠ي حٌؼّٓ ابْ ػّٓ حٌَ٘حء ٌ١ْ ًٌه  30٠ىْٛ حٌَ٘وخء أٚ حٌَ٘وش ٍِِِْٛ رَ٘حء كٜٚ حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي اٟ أؿً 
ً ٠ظُ طلي٠ي حٌؼّٓ ِٓ لزً هز١َ ِمظّي ِم١ٓ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء رمَحٍ ل٠خثٟ، ٕٚ٘خ لي ٠مٍَ حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي حٌزمخء اٟ حٌؼّٓ حٌٌٞ اعظّيٖ حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ ر
 ق طـخٍٞ. 175حٌَ٘وش اًح ِخ ليٍ أْ حٌؼّٓ حٌّليى ٟج١ً، ٍحؿع حٌّخىس 
 ,moc ssaC .H-J: eton ,233 p ,6791 cos veR ,6791 sram 01 ,moC .REIDNAIV-A: eton 05012 ,II ,8891 PCJ ,7891 von 4 ,moC
 XUADNAR : eton ,8751 p ,3991 cos veR ,2991 tco 31
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ِٚٓ  1ش حٌّليٚىس.حٌّٔخّ٘ش أٚ أْ ٠ىْٛ ؿخِمخ ر١ٓ حٌلَ٠ش ٚحٌظم١١ي وّخ ٘ٛ ح٤َِ اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١
ٌٛح ِٓ ٌٖ٘ ح٤كىخَ، رؤْ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ ؿخُ حٌى٩َ كٛي ِخ اًح وخْ ربِىخْ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ أْ ٠مي ّ
 ٠ظفمٛح عٍٝ أكىخَ أهَٜ طٕاُ كك حٌَ٘٠ه اٟ حٌظٕخُي عٓ كٜٜٗ.
َّ٘ع ِٓ حٌزي٠ٟٙ أْ طٔظؼٕٝ ِٓ ٔطخق اطفخق حٌَ٘وخء َٗوش حٌظ٠خِٓ حٌٌٞ ٠ٔظٛؿذ ا١ٗ حٌ ،ريح٠ش    
 خَ.ـٓ حٌَ٘وخء ِٓ طٕا١ُ ِٔؤٌش حٌظٕخُي عٓ حٌلٜٚ ٟٚ٘ لخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمكٜٛي ح٦ؿّخع كظٝ ٠ظّى ّ
أِخ حٌفَٝ حٌ٘خثع ٔـيٖ رٜيى حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اً ٠ـُٛ ر٘ؤٔٙخ أْ ٠ظفك حٌَ٘وخء ِٓ 
 خٟٓ َٗ١ ـــــخْٔٛ ح٤ٓــــه٩ي لخٔٛٔٙخ ح٤ٓخٟٓ أْ ٠م١يٚح َٗٚ١ حٌظٕخُي عٓ حٌلٜٚ، وؤْ ٠ظ٠ّٓ حٌم
 2ح٦عظّخى ك١غ ٠ٜق حٌظٕخُي ر١ٓ حٌَ٘وخء عٓ حٌلٜٚ ِمٍمخ عٍٝ كٜٛي ح٦عظّخى ِٓ ١َف حٌَ٘وش.
طٕغٍك حٌلخٌش طٍذ كٜٛي حٌظٕخُي اؿّخع حٌَ٘وخء، افٟ ٌٖ٘ ظوّخ ٠َٜ حٌزمٞ ؿٛحُ حٌظ٘ي٠ي رؤْ ٠     
َ٠ي ىهٛي حٌَ٘وش ، غ١َ أْ كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس طّخِخ أِخَ حٌغ١َ حٌٌٞ ٠
يس، ٤ٔٗ وّخ ٠َٜ حٌزمٞ أ٠٠خ ٨ ٠ـُٛ اه٠خع حٌظٕخُي عٓ حٌلٜٚ ٌٍغ١َ اٌٝ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ طىْٛ ِم١ّ 
ق طـخٍٞ، ك١غ اهظظُ حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ رؤْ وً َٗ١  1/175َٗٚ١ أٗي ِّخ ٠مظ٠١ٗ حٌَّ٘ع اٟ حٌّخىس 
 3.ِوخٌف ٠مي وؤْ ٌُ ٠ىٓ 
٠ظ٠ّٓ لخٔٛٔٙخ  أٞ أْحٌّٔخّ٘ش اٟٙ أ٠٠خ لي طلٛٞ عٍٝ اطفخق ِّخػً ر١ٓ حٌَ٘وخء  أِخ َٗوش     
ِٓ كَ٠ش حٌّٔخُ٘ اٟ طيحٚي أُٓٙ حٌَ٘وش ٍغُ حْ ح٤ًٛ ٘ٛ ؿٛحُ ر١ع ح٤ُٓٙ، رً  ح٤ٓخٟٓ َٗٚ١خ طلي ّ
٘ٛ  ح٦عظّخى ، ٚ 4ي رَ٘١ ح٦عظّخىحٌَ٘١ حٌّم١ّ . ٚ ٠يعٝ اْ ٌٖ٘ حٌلَ٠ش أُ٘ ِ١ِس اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش
ٚ٠ظمٍك ٚؿٛى ح٦عظّخى  ،حٌمزٛي أٚ حٌّٛحامش حٌظٟ طّٕلٙخ حٌَ٘وش اٌٝ حٌّٔخُ٘ حٌٌٞ ٠َ٠ي حٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ
َٚٗ١ ح٦عظّخى ٨ ٠ّىٓ أْ ٠َى ا٨ اٟ  5.ًحطٙخ كي ّاٟ وٜخثٚ عٍّ١ش حٌظٕخُي رر٘وٚ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ٚ
 6حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش.
ٙخ عٍٝ ؿٛحُ عَٝ ل٠ض رٕ  ّٜ ق طـخٍٞ، اً 55ِىٍَ  517ّخىس رخٌُ حٌَّ٘ع َٗ١ ح٦عظّخى ٌمي ٔاّ     
 اكخٌش ح٤ُٓٙ ٌٍغ١َ رؤٞ ٚؿٗ وخْ عٍٝ حٌَ٘وش ٌٍّٛحامش رّٛؿذ َٗ١ ِٓ َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
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حٌمزٛي ٚ٨ ٠مظَٜ ح٤َِ عٍٝ حٌَ٘وخء رً ٠ـُٛ أ٠٠خ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ك١غ ٠طٍك عٍ١ٗ حٌَّ٘ع ِٜطٍق  2/075ٚ٘ٛ ِخ أؿخُٖ حٌَّ٘ع اٟ ٔٚ حٌّخىس  -2
 اٗظَح١ ح٦عظّخى أٚ حٌمزٛي رٜيى حٌظٕخُي رٔزذ ح٦ٍع
  eton ,152p ,5791 cos veR ,4791 tco 82 , moc ssaC .euqsabaN eL-H : eton 752 °n ,2991 sétéicoS .rD ,2991 tco 72 moc, ssaC
                                                                                                                                                                                       xuodnaR-D
 .534 p ,tic.po ,3 t ,selaicremmoc sétéicos ,TALIBAM -P ,ERRET -F ,DRAMEH -J -3
 al ed sevitcirtser sesualc seD ,YRUOM-J .66 p ,0991 von ,laicéps °n ,CJR ,tnemérga’d seriatutats sesualc seL ,TEZAM -G- 4
 cos veR , tnemégra’d sesualc sed tiord uaevuon eL , SNERUOTNAS-B .791 p ,9891 moc DTR ,snoitca sed noitaicogén erbil
 ,4002 D ,4002 telliuj 42 ud ecnannodro’l rap tnemérga’d sesualc sed emigér ud tnemeinamer eL , IKCELAM-C .116 p ,4002
 .5772 p
 .966 p ,tic po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL .luaP -5
 .62 p ,zollaD ,5002 erbmetpes ,sétéicos sed tiord ed eriotrepéR ,serèilibom sruelaV , LHO LEINAD -6
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ِخص ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ اٟ َٗوش ٠ظّىٓ حٌّٔخّْ٘ٛ ِٓ ه٩ي َٗ١ ح٦عظّخى اٟفخء رمٞ ِٓ ِم  ّٛ   
 1عخثمخ أِخَ ىهٛي أٗوخٙ غ١َ َِغٛد ا١ُٙ اٌٝ حٌَ٘وش. حٌّٔخّ٘ش ، ك١غ ٠ٜزق َٗ١ ح٦عظّخى
، ًٌٚه ٤ٔٗ ِٓ ح٨ّٟٓٚ٠ٔظوٍٚ ِٓ حٌٕٚ أْ َٗ١ ح٦عظّخى ٨ ٠ٜق ا٨ اًح اوظٔزض ح٤ُٓٙ حٌطخرع     
 2حٌٕخك١ش حٌظمٕ١ش ٠ٜمذ عٍٝ حٌَ٘وش أْ طَحلذ كَوش ح٤ُٓٙ اًح وخٔض ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٌٍلخًِ.
ٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٨ ٠ّىٓ أْ ٠َى َٗ١ ح٦عظّخى اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٍٛ ٚٚامخ ٌّمظ٠١خص أكىخَ     
٨ ٠ٔظم١ُ أْ طٔمٝ حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي ٌٖ٘  ١ٔٙخ رخٌٍـٛء حٌمٍٕٟ ٌ٧ىهخٍ، اًٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش حٌظٟ طُ طؤٓ
 3ظٕخٌُْٛ عٓ ٕٓيحطُٙ.٠حٌطَ٠مش ِٓ حٌظؤٓ١ْ اٌٝ ؿٍذ ؿٍّٙٛ حٌّىظظز١ٓ ػُ طّخٍّ عٍ١ُٙ حٌَلخرش عٕيِخ 
ٌَٚ٘١ ح٦عظّخى ِـخي ِليى ٦عّخٌٗ ٚحٌٔزذ ىحثّخ وْٛ َٗ١ ح٦عظّخى ِخ ؿخء ا٨ ه٩اخ ٌ٥ًٛ،     
اخ٤ًٛ ٘ٛ كَ٠ش حٌّٔخُ٘ اٟ ر١ع أّٓٙٗ ٌّٔخُ٘ ٢هَ أٚ ٌٍغ١َ ىْٚ حْ ٠ىْٛ ٍِِِخ رخٌلٜٛي عٍٝ لزٛي 
٠ئىٞ اٌٝ اٌغخء٘خ طّخِخ، حٌَ٘وش ، ِٚٓ ٌ٘ح حٌزخد ؿخُ أْ ٔم١ي ٌٖ٘ حٌلَ٠ش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طم١١يح ٨ 
ٚطزمخ ٌٌٌه ٕٓـي أْ َٗ١ ح٦عظّخى ٨ ٠ظُ اعّخٌٗ ا٨ اًح وخْ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ لي طُ ٌٍغ١َ ٚوخٔض حٌَ٘وش 
 ىْٚ حٌٍـٛء حٌمٍٕٟ ٌ٧ىهخٍ. ِئٓٔش ِٜٓ ؿٙش أهَ
خق ٚرخٌَؿٛع اٌٝ حٌٕٚ ٔٔظوٍٚ أْ َٗ١ ح٦عظّخى ٠ظُ اعّخٌٗ اُحء وً طيحٚي ٌ٥ُٓٙ أٞ وً اطف    
رخٌّفَٙٛ حٌّٛٓع ٠ؤهٌ ...اٌن، ِّخ ٠يي عٍٝ أْ حٌٕٚ  حٌٙزش ٚ ٠ظَطذ عٍ١ٗ ٔمً ٍِى١ش ح٤ُٓٙ وخٌز١ع
 4ٌّٜطٍق ح٦كخٌش ك١غ ؿخء اٟ حٌّخىس: " رؤٞ ٚؿٗ وخْ"، ا١ًّ٘ ًٌه وً أٗىخي ح٦كخٌش.
ىحهً  5خرش َ حٌَلحٌٔئحي حٌٌٞ ٠طَف ٔفٔٗ رٌٙح حٌٜيى، ً٘ ٠ظُ ططز١ك َٗ١ ح٦عظّخى اٟ كخي طغ١ّ      
ٚٚلمض ح٤غٍز١ش اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وش ر١ي َٗوش ِٕخأش، اًح أٍىٔخ طلٍ١ً  ،َٗوش ٟ٘ أٛ٩ ِٔخُ٘ اٟ حٌَ٘وش 
َ ِخٌه ح٤ُٓٙ اً رم١ض حٌَ٘وش ٔفٔٙخ ٔاَح ٌزمخء ٌٖ٘ حٌٟٛم١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٌمٍٕخ ريح٠ش أْ حٌّ٩كع ٘ٛ عيَ طغ١ّ 
َ حٌَلخرش ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٓززخ ٦١٩ع حٌغ١َ أْ طغ١ّ ، ا٨ أْ حٌوطٍٛس طىّٓ اٟ  6ٗوٜ١ظٙخ حٌّمٕٛ٠ش لخثّش 
َٚ حٌَ٘وش  عٍٝ ِمخٍٟش كٜٛي حٌغ١َ عٍٝ حٌَلخرش اٟ ٚحكيس ٚطّى١ٕٗ ِٓ حٌَ٘وش، ٌٌح ٠مًّ ىحثّخ ِٔ١ّ 
ِٓ حٌَ٘وخص حٌَ٘٠ىش، ٌٌح ٠ّىُٕٙ أْ ٠يٍؿٛح َٗ١خ ٠م٠ٟ رَ٘حء أُٓٙ حٌَ٘وخص حٌَ٘٠ىش ؿزَح اًح ِخ 
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ًِ خ، ٠ظُ طلٛ٠ً حٌٕٔيحص ٌٍل83ِىٍَ  517، ٚحٌّخىس 53ِىٍَ  517ًٌٚه ٍحؿع رخٌ٠ٍَٚس اٌٝ حٌفَق ر١ٓ ٔٛعٟ ح٤ُٓٙ ح٦ّٓ١ش ٌٍٚلخًِ، ٚامخ ٌّخ ل٠ض رٗ حٌّخىس 
ٍش ِف  ّٜ 834/59ِٓ حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ  51ي عٓ ١َ٠ك ٔمٍٗ اٟ حٌٔـ٩ص حٌّّٔٛوش ِٓ ١َف حٌَ٘وش، ٌٚمي ؿخءص حٌّخىس ١ل  ّٛا ح٨ّٟٓرّـَى حٌظٍٔ١ُ ، أِخ حٌٕٔي 
 ٌٌٌه.
ٟ ) أْ حٌَ٘وش ٍِِِش رلٌف حٌَ٘١ ِٓ لخٔٛٔٙخ ح٤ٓخٓBOCَص أّٓٙٙخ اخٌَحؿق ٚ٘ٛ ِخ ً٘زض اٌ١ٗ ٌـٕش طٕا١ُ حٌزٍٛٛش حٌفَٔٔ١ش (أِخ اًح وخٔض حٌَ٘وش لي ٓم ّ -3
 ٍلُ ٔاخَ ٌـٕش طٕا١ُ حٌزٍٛٛشٍحؿع : كظٝ ٠ظُ لزٛي طٔم١َس أّٓٙٙخ، ٚاٟ كخٌش عَٚٝ طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش ا١زيٚ أٔٗ ٨ ٠مظي رٛؿٛى َٗ١ ح٦عظّخى أٛ٩.
 4/3حٌّخىس  ،حٌفَٟٔٔ 30/98
 ADJR .? CTO erbil éhcram el rus elbacilppa li-tse 6691 telliuj 42 ud iol al ed 672 elcitra’L : tnemérga’d esualC ,TERUOC-A
  .687 p ,01°n ,7991
 .966 p ,tic po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP-4
ِٓ حٌفمٗ رخ٦ٓظ١٩ء عٍٝ حٌَلخرش ٟٚ٘ حٌلخٌش حٌظٟ طظغ١َ ا١ٙخ ح٤غٍز١ش ىحهً حٌَ٘وش رؤْ طمَٛ ِـّٛعش ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ رَ٘حء حٌلٜش ح٤وزَ  ٠طٍك عٍ١ٗٚ٘ٛ ِخ - 5
 ) .elôrtnoc ed noisseCّخي، ِخ ٠وٌٛٙخ حٌٔ١طَس عٍٝ ُِخَ حٌَ٘وش (ٍأٓ
 .918 p ,9991 moc DTR ,elleitnedurpsiruj esèhtnyS ed iassE , elôrtnoc ed noissec al ed erètirc eL ,PMATNALP-D
 xuodnaR -D: eton ,892 p ,5991 cos veR ,4991 céd 31 .moC-6
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م٠خء حٌفَٟٔٔ ٠مزً رٜلش ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ كظٝ أٔٗ أؿخُ ٌٍَ٘وش أْ ط٠١فٗ اٟ َص حٌَلخرش ا١ٙخ، اْ حٌطغ١ّ 
 1أْ حٌَ٘وش حٌّٕيِـش غ١َ َِغٛد ا١ٙخ. حط٠قؽ ر١ٕٙخ ٚر١ٓ َٗوخص أهَٜ اًح كخي كيٚع أيِخ
ٚٔٔظوٍٚ ِٓ حٌٕٚ أ٠٠خ أْ َٗ١ ح٦عظّخى ٠ظُ اعّخٌٗ اُحء وً اكخٌش ٌ٥ُٓٙ ٌٜخٌق حٌغ١َ، ٌٚمي      
) ٘ٛ وً ِٓ ٌُ ٠ىٓ َٗ٠ه sreiTكٛي ِفَٙٛ حٌغ١َ ا٨ أْ ح٦ؿّخع ِٔظمَ عٍٝ اعظزخٍ حٌغ١َ (اهظٍف حٌفمٗ 
، ٚرٌٙح حٌّفَٙٛ ٠ّٔق  2أٚ ِٔخّ٘خ اٟ حٌَ٘وش، ٌُٚ ٠ىٓ ِٓ ٍٚػش حٌَ٘٠ه أٚ ُٚؿٗ أٚ اَٚعٗ أٚ أٌٛٛٗ 
ح٤غٍز١ش ىحهً  زخصَٗ١ ح٦عظّخى رّٕع ىهٛي ِٔخّ٘١ٓ ؿيى ٌٚىٕٗ اٟ حٌٛلض ٔفٔٗ ٨ ٠مي عخثمخ أِخَ طمٍّ 
،  اَ٘١ ح٦عظّخى ٨ ٠ّىٓ 3حٌَ٘وش، ٚحٌظٟ طىْٛ عخىس ٔظ١ـش كظّ١ش ٌز١ع ح٤ُٓٙ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ أٔفُٔٙ 
حٌظيحٚي ٌ٘ح اعّخٌٗ ٌّٕع حٌّٔخُ٘ ِٓ ر١ع أّٓٙٗ اٌٝ ِٔخُ٘ آهَ اٟ حٌَ٘وش ًحطٙخ، رً ٨ ري أْ ٠اً ِؼً 
، 5ٚ٘ٛ ِخ أريطٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش، 4كَح كظٝ ٨ ٠م٠ٟ عٍٝ أُ٘ هخٛ١ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش 
ٙٛح َٗ١ ح٦عظّخى ٌظمط١ً حٌظيحٚ٨ص حٌظٟ ٠ـَ٠ٙخ أكي ٚرخٌٕظ١ـش ابٔٗ ٠ٔظل١ً عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ أْ ٠ٛؿ ّ
ٌَ٘وش ٔفٔٙخ، أٞ رّمٕٝ آهَ أْ َٗ١ ححٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ أّٓٙٗ ٚوخْ حٌطَف ح٢هَ ِٔخّ٘خ ٘ٛ ح٢هَ اٟ 
ّخي ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ كظٝ أْ ح٤غٍز١ش ُِٕٙ ٨ حٌ خص طُٛ٠ع ٍأّح٦عظّخى ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ آٌ١ش ط٠ّٓ ػز
َ ح٤غٍز١ش ٚٚلٛعٙخ ٠ّىٕٙخ أْ طم١ك طٍه حٌظيحٚ٨ص حٌظٟ طـَٜ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌظٟ لي طئىٞ عخىس اٌٝ طغ١ّ 
 6رؤ٠خىٞ أهَٜ.
طذ ٓ أْ طظَىّ٠عيَ طـخً٘ حٌّٕفمش حٌمٍّ١ش حٌظٟ ٍَٟٚس  NOYUGٚاٟ ًحص حٌٔ١خق ٠َٜ ح٤ٓظخً      
ٌَ٘وش لخثّش عٍٝ طٛحُْ ٠ـّع ر١ٓ حعّخي َٗ١ ح٦عظّخى ا١ّخ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، هخٛش اًح وخٔض حعٍٝ 
 حٌظٟ ٍٚحصأْ ٠ٛاَ كّخ٠ش ٌٍَ٘وش اُحء حٌّٕخِٔخّ٘١ٙخ ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ آّ ٗؤْ َٗ١ ح٦عظّخى 
 7ٍلظٙخ.٠ٍـؤ اٌ١ٙخ أكي حٌّٔخّ٘١ٓ رٙيف ُ٠خىس ِٔخّ٘ظٗ اٟ ٍأّٓخي، رّخ ٠ظمخٍٝ ِع ِٜ 
  ّح ٌؽك اٌرظٛ٠دششٚط اٌمأْٛ الأعاعٟ إٌّظ   -ب
ٌمي أٌٚٝ حٌَّ٘ع ا٘ظّخِخ وز١َح رلك حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ اٟ حٌظٜٛ٠ض، أط٩لخ ِٓ أٔٗ أُ٘ ِاَٙ ِٓ 
 ُ ٌٗ حٌلكــ٠مي ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚرٕخء عٍ١ٗ وً ِٔخ٘ رٌٙح حٌلك حٌّٔخُ٘طّظع ٚ٤ْ  8ِاخَ٘ ٛفش حٌّٔخُ٘ 
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ٓ ٌٗ، ا١ٍـؤ اٌٝ َِحلزش ٓٔ١ٔـي أْ رمٞ حٌّّخٍٓخص حٌ٘ز١ٙش أ٠ٓ ٠َغذ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ اٟ حٌلفخظ عٍٝ حٌظٛحُٔخص حٌّٛؿٛىس اٟ ِٔخّ٘خص حٌَ٘وخء حٌّئ -7
اخٌيٌٚش ِؼ٩ ٠ّىٕٙخ طفخىٞ أظمخي ح٤غٍز١ش غ١َ حٌَّغٛد ا١ٙخ رؤْ طٕ٘ؤ ٌٕفٔٙخ ّٓٙخ ٔٛع١خ اٟ حٌَ٘وخص حٌظٟ طّض هٜٛٛظٙخ أٚ  ،ر١ُٕٙ حٌظٕخُ٨ص عٓ ح٤ُٓٙ حٌظٟ طظُ
ٖ حٌظمٕ١ش ) ك١غ ٠ّٔق ٌٙخ حٌُٔٙ حٌٕٛعٟ رؤكم١ش حٌّٛحامش عٍٝ وً ِٔخّ٘ش ِٓ َٗ٠ه آهَ ِظـخُٚح ٔٔزش ِليىس رٕٚ طٕا١ّٟ، ا٨ أْ ٌ٘erahs nedloGِخ ٠ّٔٝ (
ِٓ  91٦عظّخى ، ٔخ٘١ه أْ حٌٙيف ِٓ ٌٖ٘ حٌظمٕ١ش ٘ٛ كّخ٠ش حٌّٜخٌق حٌٛ١ٕ١ش، ٍحؿع حٌّخىس حف عٍٝ أٔٙخ ِٓ اِظ١خُحص حٌيٌٚش، ٚ٨ ٠ّىٓ اعطخء٘خ ٚٛف َٗ١ طى١ّ 
 .1002أٚص  22،  74حٌّظمٍك رظٕا١ُ حٌّئٓٔخص حٌمِّٛ١ش ح٦لظٜخى٠ش ٚطٔ١١َ٘خ ٚهٜٛٛظٙخ، ؽ  1002غ٘ض  02حٌّئٍم اٟ  40/10ح٤َِ 
                         .10 P .4991 cos veR ,séhcram sed euqitarp te reisruob  tiord ,noitasitavirp ,DLOHUERT-R te XUAERRAC-D
 613 p , tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY - 8
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 1ص عٕي اطوخً٘خ.اٟ اطوخً حٌمَحٍحص حٌـّخع١ش ٚأْ ٠ٜ  ّٛ اٟ حٌّ٘خٍوش 
اْ حٌمخعيس حٌظٟ طلىُ كك حٌظٜٛ٠ض اٟ ظً َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٟ٘ لخعيس حٌٕٔز١ش أٞ أْ كك حٌظٜٛ٠ض      
، ٚ٠ئْٓ حٌفمٗ  2ّخي، اٍىً ُٓٙ كك طٜٛ٠ض عٍٝ ح٤لًحٌ ٠ظٕخٓذ ىحثّخ ِع كٜش حٌّٔخُ٘ اٟ ٍأّ
اٌٝ ١ز١مش َٗوش حٌّٔخّ٘ش اٟٙ ِٓ َٗوخص ح٤ِٛحي ٌٌح الك حٌظٜٛ٠ض طفٔ١َٖ ٌٌٖٙ حٌمخعيس رخٌَؿٛع 
 . 3٠َطز٢ رخٌُٔٙ ٚ٨ ٠َطز٢ رخٌ٘وٚ حٌّٔخُ٘
عٍٝ كخ٨ص آظؼٕخث١ش أْ ٠ظ٠ّٓ  حٌُٚ طّٕع ٛفش حٌٕاخَ حٌمخَ ٌلك حٌظٜٛ٠ض ِٓ أْ حٌَّ٘ع أؿخُ رٕخء    
 .4ّش ٌلك حٌظٜٛ٠ض حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗٚ١خ ِٕاّ 
حٌمٛي أْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ لي ٠ظ٠ّٓ َٗٚ١خ ط٠ع ك٩ ٌّ٘ىٍش حٌ٘١ٛع، اٟ حٌلخٌش حٌظٟ  ريح٠ش، ٠ّىٓ    
ً حٌّخٌىْٛ حٌَ٘وخء ق طـخٍٞ: " ٚ٠ّؼّ  976٠ظميى ا١ٙخ ِخٌىٛح حٌُٔٙ حٌٛحكي، ٚ٘ٛ ِخ أٗخٍص اٌ١ٗ حٌّخىس 
 ِٓٓ حٌٛو١ً ١ّ ٌ٥ُٓٙ حٌّ٘خعش اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش رٛحكي ُِٕٙ أٚ رٛو١ً ٚك١ي، ابًح ٌُ ٠لًٜ اطفخق ع
ٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طلي٠ي ٠ظٌّٛ  ْٗ ح٦ٓظمـخي". اًعٍٝ ١ٍذ أكي حٌّخٌى١ٓ حٌَ٘وخء حٌٌٞ ٠ٙ  ّ ححٌم٠خء رٕخء
و١ف١ش ِّخٍٓش كك حٌظٜٛ٠ض اٟ كخٌش حٌ٘١ٛع، أِخ اًح ٌُ ٠٘ظًّ عٍٝ طلي٠ي ًٌه ٠مَٛ حٌَ٘وخء عٍٝ حٌ٘١ٛع 
 5َ.رظم١١ٓ ٚو١ً عُٕٙ ٌ١ظُ ح٦هظ١خٍ ِٓ ر١ُٕٙ أٚ ِٓ حٌغ١
ٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طلي٠ي ٛخكذ كك حٌظٜٛ٠ض ِخ اًح وخْ أِخ اًح وخٔض ح٤ُٓٙ ِؼمٍش رلك ح٦ٔظفخع طٌّٛ      
، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ ٔـي أٔٗ اٟ ]eriatéirporp-un el[ أٚ ِخٌه حٌَلزش] reitiurfusu’l[حٌّٕظفع 
حٌَّطز٢ رخٌُٔٙ حٌٛحلع عٍ١ٗ ح٦ٔظفخع  كخي هٍٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ ٍؿع كك حٌظٜٛ٠ض
اٟ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ  . ٚاٌٝ حٌّٕظفع اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش حٌمخى٠ش، ٌّٚخٌه حٌَلزش اٟ حٌـّم١خص غ١َ حٌمخى٠ش
 6ش رظُٛ٠ع ح٤ٍرخف.ّخٓظفع رخٌظٜٛ٠ض رٜيى حٌمَحٍحص حٌ٠مَٛ حٌّٕ
،  7ِليىح ٌميى ح٤ٛٛحص ٌىً ِٔخُ٘ ٚ٠ـُٛ ِٓ ؿٙش أهَٜ أْ ٠َى رخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ١خ أٚ رٕيح      
٠ٍـؤ حٌَ٘وخء عخىس اٌٝ طلي٠ي عيى ح٤ٛٛحص حٌظٟ ٠ـذ أْ ٠لُٛ٘خ وً ِٔخُ٘ رغ١ش حٌلئٚي ىْٚ ٓ١طَس 
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َوش، ٚ٘ٛ ِخ ض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ ٌ٘ح حٌمَحٍ ِزيأ ٘خِخ ٠م٠ٟ رؤْ وً ِٓ وخٔض ٌٗ ٛفش حٌَ٘٠ه اٙٛ ٠ظّظع كظّخ رلك حٌظٜٛ٠ض، ِّٙخ وخْ ٔٛع حٌ٘ك١غ طزّٕ 
 ".ق طـخٍٞ: " ٚ٠مظزَ وً َٗ١ ِوخٌف ٌٌٌه وؤْ ٌُ ٠ىٓ 2/486٠ئويٖ ٔٚ حٌّخىس 
 ٛٛص". =ّ١ش كك طٜٛ٠ض ِٔخٚ ٌٙخ". أٚ " ُٓٙ ٓق طـخٍٞ، ٚ٠مخي أ٠٠خ: " ٌىً ل١ّش أ 486ٚ٘ٛ ِخ ؿخء اٟ ٔٚ حٌّخىس  -2
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ًّ٘ ِخ وخْ ٠لُٖٛ حٌّٔخُ٘ ِٓ أٛٛحص رٜفش ٗوٜ١ش أٚ رٜفظٗ ٠رمٞ حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚأْ ٌ٘ح حٌظلي٠ي 
 .1ٚو١٩ عٓ ِٔخُ٘ آهَ
  عاعٟ إٌّظّح ٌؽمٛق اٌشش٠ه اٌّاٌ١حشـــشٚط اٌمأْٛ الأ -ظـ / 
، آّ حٌٕخك١ش حٌّخٌ١ش 2طمي حٌلمٛق حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ حٌّـخي ح٤رَُ ٦عّخي حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش     
٠ظّظع حٌّٔخُ٘ رؼ٩ع كمٛق ٍث١ٔ١ش، حٌلك اٟ ح٤ٍرخف، حٌلك اٟ ح٦كظ١خ١خص ٚاٟ اخثٞ حٌظٜف١ش، حٌلك 
 3اٟ حٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ.
أط٩لخ ِٓ وٛٔٗ حٌيحاع ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ىامٗ ٌٍّٔخّ٘ش اٟ ح٤ٍرخف أُ٘ كمٛلٗ حٌّخٌ١ش،  ٠مي كك حٌّٔخُ٘ٚ    
ِ حٌَ٘وش عٓ غ١َ٘خ ِٓ ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش اٟ حٌَ٘وش، ٔخ٘١ه عْٛ وٛٔٗ حٌّ١ِس حٌَث١ٔ١ش حٌظٟ طّ١ّ 
 .ح٤هَٜ
اٌٝ أكىخَ حٌمخْٔٛ  - خصًٌٚه اٟ ؿّ١ع أٔٛحع حٌَ٘و - ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ ٠و٠ع طُٛ٠ع ح٤ٍرخف    
ح٤ٍرخف، ٌٌح وخْ ِٕطم١خ أْ  ٨لظٔخَح٤ٓخٟٓ ٤ْ حٌَ٘وش ٌُ طٕ٘ؤ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ا٨ 
ُ طُٛ٠ع ح٤ٍرخف، ا٨ أٔٗ اٟ كخي ٓىٛص حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ظُ ١طٕا َٗٗٚ١ ٚ طظٌٛٝ رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ
ٍش ػُ ٔظمَٝ اٌٝ أكىخَ حٌمخْٔٛ يأ رخ٦ٗخٍس اٌٝ حٌمٛحعي حٌّى  ّٕٓز 4ٍش.حٌَؿٛع اٌٝ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّى  ّ
 ح٤ٓخٟٓ.
 عٍٝ ؿّ١ع حٌَ٘وخص أ٨ ٟٚ٘ لخعيس كِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ لخعيس عخِش ططزّ  524ٕض حٌّخىس ط٠  ّ      
ٟ احٌظٕخٓذ، ك١غ طم٠ٟ ٌٖ٘ حٌمخعيس رؤْ ٜٔ١ذ حٌَ٘٠ه  أٚ حٌّٔخُ٘ اٟ ح٤ٍرخف ٠ظليى رّميحٍ كٜظٗ 
 5حٌَ٘وش، ٚرخٌٕظ١ـش ابْ ح٤ٍرخف طّٕق عٍٝ أٓخّ حٌلٜش أٚ حٌُٔٙ.ٍأّٓخي 
 ٌ٘ح ليى كٜشظَ كٜش ِٓ عًّ، افٟ ٌ٘ح حٌٟٛع طٚط٘١َ حٌّخىس اٌٝ حٌلخٌش حٌظٟ ٠ىْٛ ا١ٙخ حٌَ٘٠ه لي ّ     
ٍ ٚؿٛى٘خ اٟ يٌٖ٘ حٌلٜٚ ٠ٕ ِؼً، ٚحٌّ٩كع أْ 6َ ١يٖ حٌَ٘وش ِٓ حٌمًّ حٌّمي ّفحٌَ٘٠ه رلٔذ ِخ ط
 7ظـخٍ٠ش.حٌَ٘وخص حٌ
٠َٜ حٌفمٗ أْ حٌَّ٘ع أٍحى ِٓ ه٩ي حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ حٌّلخااش عٍٝ ِزيأ ٘خَ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ِزيأ      
 8ً حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ ليَ حٌّٔخٚحس.ِحٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ك١غ ٠فَٝ عٍٝ حٌَ٘وش أْ طمخ
                                                     
خٌش اُحء طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش أٚ ِخ ٠مَف د ّٔخُ٘ اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش ٚٓ١ٍش ام ّحٌ٠مي حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠ليى ِٓ ه٩ٌٗ حٌّٔخّْ٘ٛ عيى ح٤ٛٛحص حٌظٟ ٠لُٛ٘خ  - 1
ِئٍم  30/30) ك١غ أٛيٍص ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش َِٚحلزظٙخ ٔاخِخ رَلُ noitapicitrap ed sliues ed tnemessihcnarf ed noitaralcéD( PFD
ك١غ ؿخء ٌ٘ح . 30/11/03طخٍ٠ن  37ؽ ٍ  ٠ظمٍك رخٌظَٜ٠ق رظـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وخص حٌّظيحٚي أّٓٙٙخ اٟ حٌزٍٛٛش 3002ِخٍّ  81اٟ 
 ٍحؿع:. 39/5/32 طخٍ٠ن 43، ؽ ٍ حٌّظمٍك رزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش  3991ِخ٠ٛ  32ِئٍم اٟ  39/01ِىٍَ ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  56حٌٕاخَ ططز١مخ ٌٍّخىس 
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م٠ٟ ربعظّخى كٜش حٌّٔخُ٘ ط ظٟ٠ظ٠ق ِٓ حٌزٕخء حٌٍغٛٞ ٌٍٕٚ أْ حٌٍـٛء اٌٝ لخعيس حٌظٕخٓذ حٌر١ي حٔٗ    
ٕٚ ٌٌٍح ٠ظّظع حٌّٔخّْ٘ٛ رخٌلَ٠ش حٌٛحٓمش  ر، ٚ1وؤٓخّ ٌظلي٠ي ٜٔ١زٗ ِٓ ح٤ٍرخف ٌ١ٔض ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ 
٠ظفمٛح عٍٝ أْٓ ِوظٍفش ٌظُٛ٠ع ح٤ٍرخف  أْحٌظٕخٓذ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ا١ـُٛ ٌُٙ لخعيس ٠وخٌف  ِخ عٍٝ
ًٌه وؤْ ٠ظفمٛح عٍٝ أْٓ ِظٔخٚ٠ش ٌظُٛ٠ع ح٤ٍرخف ٍغُ أْ أٚ رو٩ف  .كظٝ ٚاْ وخٔض حٌلٜٚ ِظٔخٚ٠ش
 2حٌلٜٚ ِوظٍفش، ٚح٤ُ٘ ِٓ ًٌه ٠ـُٛ ٌُٙ أْ ٠ظفمٛح عٍٝ أ٘خء كٜٚ أٚ أُٓٙ ِّظخُس.
، ٚحٌظٟ غخٌزخ طّٕق ٤ٛلخرٙخ 3٠ـُٛ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أ٘خء أُٓٙ اِظ١خُ أٚ ح٤ٌٚٛ٠ش حاً     
ذ حٌَّ٘ع كَ٠ش عٍٝ أ٘خثٙخ ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌظؤٓ١ٔ١ش، ٌٚمي غٍّ  اِظ١خُحص هخٛش، ٚطظُ حٌّٛحامش
، ٚطَؿع أٍفش أ٘خء أُٓٙ ح٤ٌٚٛ٠ش اٌٝ  4حٌّٔخّ٘١ٓ اُحء أ٘خء ِؼً ٌٖ٘ ح٤ُٓٙ عٍٝ حٌّٔخٚحس ر١ُٕٙ 
ِٛح هيِخص ٌٍَ٘وش، ٚ٠ـُٛ أ٠٠خ ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أْ ٠ظ٠ّٓ أ٘خء ٍَٟٚس ِىخاجش حٌّئٓٔ١ٓ حٌٌٞ لي ّ
َ عٓ ح٤ٍرخف ٌَرق ح٤ٌٟٚ ٟٚ٘ طٍه ح٤ٍرخف حٌظٟ ٠ظُ طوٜ١ٜٙخ ٚطٔي٠ي٘خ ِٔزمخ ٚرخٌظمي ّأُٓٙ ًحص ح
حٌّظمٍمش رخ٤ُٓٙ حٌمخى٠ش، ِٚخ طزمٝ رمي ٓيحى٘خ ٠ُٛع عٍٝ رم١ش حٌّٔخّ٘١ٓ ، ٚ٠َحى عخىس ِٓ ه٩ي ِٕق ٌٖ٘ 
 ٌلك اخلــــيسُ ـــْٛ أّٓٙٙخ ِخ طىـــخد ٌٖ٘ حٌفجش ٤ْ ٘ئ٨ء غخٌزـــخىس حٌظٛحُْ ر١ٓ كمٛق أٛلـــح٤ُٓٙ اع
 5حٌظٜٛ٠ض.  
ِغخ٠َح ٌظُٛ٠ع اخثٞ حٌظٜف١ش ٠وظٍف عّخ وخْ ِمظّيح  خوّخ ٠ـُٛ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٓخٓ      
 ed esualCعٕي طُٛ٠ع ح٤ٍرخف أػٕخء ك١خس حٌَ٘وش، ٚ٠٠َد حٌفمٗ ٕ٘خ ِؼ٩ ٌَ٘١ حٌظُٛ٠ع حٌظىخاٍٟ (
 6ِٕق أٛٛي حٌَ٘وش وخٍِش اٌٝ آهَ َٗ٠ه ٠اً عٍٝ ل١ي حٌل١خس.) ٚحٌٌٞ ٠ظَطذ عٍٝ اعّخٌٗ enitnoT
َ ًوَ٘خ، ٚاٟ ح٤ه١َ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ عٍٝ حٌَ٘وخء عٕي طٕا١ُّٙ ٌٍلمٛق حٌّخٌ١ش رخٌى١ف١ش حٌظٟ طمي ّ     
ً ٌٛكيٖ هٔخثَ أْ ٨ ٠يٍؿٛح َٗ١ ح٤ٓي، أٞ أْ ٠ٔظلًٛ أكي حٌَ٘وخء عٍٝ وخًِ ح٤ٍرخف أٚ أْ ٠ظل  ّ
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) ٟٚ٘ ح٤ُٓٙ حٌظٟ ٠ظٍمّٝ أٛلخرٙخ أٍرخكخ érojaM ednediviD٠ظ٠ّٓ حٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ حٌظـخٍٞ ٔٛعخ آهَ ِٓ أُٓٙ ح٤ٌٚٛ٠ش ٟٚ٘ ح٤ُٓٙ ًحص ح٤ٍرخف حٌِّحىس (
 ط٘ ّـ ع عٍٝ ح٦ٓظؼّخٍ لٜ١َ حٌّيٜ، ٌىٓ حٌغخٌذ ِٓ حٌفمٗ ٠َٜ أٔٙخ طفٛق حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ ٔاَح ٤ليِ١ظُٙ اٟ حٌَ٘وش، ٌٚمي أٔظمي ِٕق ِؼً ٌٖ٘ ح٤ُٓٙ ٤ٔٙخ ٨
خ ٠٘ـع حٌّٔخّ٘١ٓ َِ٘ٚعش ٚ٨ طوَق ِزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٤ْ حٌِ٠خىس اٟ ح٤ٍرخف َِطزطش ر٘وٚ حٌّٔخُ٘ ِٓ ك١غ أليِ١ظٗ ٌٚ١ٔض َِطزطش رخٌُٔٙ، ِّ
 ق طـخٍٞ أَٟٔ، ٍحؿع : 41/232عٍٝ حٌٛاخء ٌٍَ٘وش ٚحٌزمخء ا١ٙخ ٌّيس أ١ٛي، حٌّخىس 
 nu’d noitubirtta’L ,REITLEP cirédérF .1p ,5991 cos veR ,érojam ednedivid el rus 4991 telliuj 21 ud iol aL ,NOYUG sevY
  .155 p ,351 p ,3991 sétéicos sed yloJ lluB ,elbats eriannoitca’l à érojam ednedivid
من الممارسات المعروفة غٌر أن إستعماله بصدد شركات الأموال ٌعد من التطبٌقات الحدٌثة، وهو ٌعد التكافلً فً الشركات المدنٌة إن إستعمال شرط التوزٌع  -6
ومن الوقت لكل المال،  آلٌة ٌتفق بمقتضاها شخصان فأكثر ٌملكون مالا مشتركا على أن ملكٌة ذلك المال تكون لمن ٌظل على قٌد الحٌاة، والذي ٌصبح  حٌنها مالكا
ٌن دون الحاجة إلى تعوٌض ورثتهم الذي تم الحصول على الملكٌة من بائع المال، وٌسمح إدراج مثل هذا الشرط للشركاء الأحٌاء من تملك حصص الشركاء المتوف  
شرط التوزٌع التكافلً لا ٌؤثر فً صحة أن إدراج   LANIRTIOPوهو من هذه الناحٌة ٌسمح بالإبقاء على مساهمات الشركاء لمدة زمنٌة طوٌلة، وٌرى الأستاذ 
من كون الشرٌك الباقً على  انطلاقام لعلاقات الشركاء فقط، لكنه إبتداءا من تارٌخ تنفٌذ الشرط ٌمكن الحدٌث حول مدى صحة الشركة عقد الشركة لأنه شرط منظ  
 بصدد هذه الشركة، راجع : ا، إذا كنقٌد الحٌاة هو من سٌملك جمٌع الحصص، وهو ما ٌعد سبب لبطلان شركة المساهمة مثلا
 ,3991 pes 01 ,hc 51 ,siraP ,AC .137 p ,6991 cos veR ,xuatipac ed sétéicos sel snad enitnot ed esualc aL ,LANIRTIOP -D.F
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اْ َٗ١ ح٤ٓي َٗ١ رخ١ً اً ٠زطً ٚطاً حٌَ٘وش لخثّش، اْ حٌزط٩ْ حٌـِثٟ رٌٙح حٌٕلٛ ٠مي  حٌَ٘وش،
خ٨ اُحء حٌَ٘وخء حٌٌ٠ٓ أىٍؿٛح حٌَ٘١، ًٌٚه أْ رط٩ْ حٌَ٘١ ىْٚ حٌَ٘وش ٠م١ي حٌظٛحُْ ر١ٓ ؿِحء ام ّ
 1حٌَ٘وخء ؿّ١مخ.
 ػٍٝ إسادج اٌششواء ااٌشش٠ه تٕاء شأ١ا : ذٕظ١ُ ؼمٛق
لٕخ اٌٝ ح٤ٟٚخع حٌمخٔٛٔ١ش حٌّوظٍفش حٌظٟ ٠مَٛ ا١ٙخ حٌَ٘وخء رخ٦طفخق كٛي طٕا١ُ كمٛق  َّرمي أْ طط     
ا١ٙخ  ٠لخٚيحٌَ٘٠ه، ٚوخْ ح٦طفخق ك١ٌٕحن ٠ٔظٕي اٌٝ ٔٚ لخٟٔٛٔ، ٕٓظمَٝ ِٓ ؿي٠ي اٌٝ أٟٚخع أهَٜ 
ٚأّخ ٠ىْٛ ً حٌَ٘وخء طٕا١ُ كمٛق حٌَ٘٠ه، ٌىٓ ح٦طفخق اٟ ٌٖ٘ حٌلخ٨ص ٨ ٠َؿع اٌٝ ٔٚ لخٟٔٛٔ ِى  ّ
 ِٜيٍ ح٦طفخق اٍحىس حٌَ٘وخء ًحطٙخ ِٚٓ طّٜ١ّٙخ.
وّزيأ عخَ ، ِخ ىحَ ٌُ ٚ ؿخثِ ٚأْ ٌ٘ح ح٦طفخق حٌٌٞ ٠ىْٛ ِٜيٍٖ اٍحىس حٌَ٘وخء ًحطٙخ َِ٘ٚع      
، ٚ٠ّىٓ اؿّخي ِٔخثً ح٦طفخق ا١ّخ 2لمٛق حٌغ١َر٠ظمخٍٝ ِع حٌّزخىة حٌمخِش ٌمخْٔٛ حٌَ٘وخص أٚ ِخٓخ 
 ٠ٍٟ:
 setnaçart snoitcA    الأعُٙ اٌّرثؼح  ،ٕحالأستاغ لأعُٙ ِؼ١  ذخظ١ض  -أ
طٔخءي رمٞ حٌفمٙخء كٛي ِخ اًح وخْ ؿخثِح أْ ٠ظفك حٌَ٘وخء كٛي ح٦كظفخظ ٌزمٞ ح٤ُٓٙ رٕٜ١ذ       
ٝ رمٞ طلم١مٙخ ِٓ ه٩ي ٔ٘خ١ اَعٟ ِٓ ٔ٘خ١خص حٌَ٘وش، أٞ رّمٕٝ آهَ أْ ٠ظٍمّ ٠ظُ ِٓ ح٤ٍرخف حٌظٟ 
، أٚ ِخ ٠مَف رخ٤ُٓٙ حٌّظزمش ، ٠َٜ 3كخ ٔخطـش عٓ ٔ٘خ١ ِم١ٓ ِٓ ٔ٘خ١خص حٌَ٘وش حٌّٔخّ٘١ٓ أٍرخ
أْ حٌٌٞ أىٜ اٌٝ ظٍٙٛ ِؼً ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ ح٤ُٓٙ ٘ٛ اؿخُس حٌَّ٘ع ٦ٔ٘خء أُٓٙ  ARASSIBح٤ٓظخً 
 4ح٤ٌٚٛ٠ش، ٚوؤْ ح٤ُٓٙ حٌظخرمش طلًّ اٟ ؿَٛ٘٘خ هخٛ١ش ح٤ٌٚٛ٠ش.
رمش ٠مظ٠ٟ ِٓ حٌَ٘وخء أْ ٠َحعٛح ِزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، ًٌٚه رؤْ اْ حٌٍـٛء اٌٝ ح٤ُٓٙ حٌظخ     
ح٦وظظخد، وّخ ٠فَٝ اٛيحٍ ٌٖ٘ ح٤ُٓٙ أْ ٠مَٛ  ٠زمٛح عٍٝ كك حٌّٔخّ٘١ٓ حٌميحِٝ اٟ ح٤ا٠ٍ١ش اٟ
، غ١َ أٔٗ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش لي طٜخكذ ٚؿٛى 5حٌَ٘وخء رظلي٠ي حٌٕ٘خ١ حٌفَعٟ حٌٌٞ طَطز٢ رٗ ح٤ُٓٙ 
وؼَس اجخص ح٤ُٓٙ اٟ حٌَ٘وش اٟطَحد  عٍٝذ زمش رمٞ حٌٜمٛرخص، اً أٔٗ غخٌزخ ِخ ٠ظَطّ ُٓٙ حٌّظّ ح٤
                                                     
ة والتعاون بٌن إذا وجد شرط الأسد فً عقد الشركة ، فإنه ٌعد كأن لم ٌكن وٌمكن تفسٌر هذا الحكم بالقول أن شرط الأسد ٌعارض بطبٌعته مفهوم الأخو   - 1
 )sitatinretarF suJ( وحدة الهدف المشترك  و الشركاء
 821 p , tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY
 .391 p ,tic po ,sétéicos seL ,NOYUG sevY -2
ٟٚ٘  kcotS gnikcarT) أٚ ح٤ُٓٙ حٌمطخع١ش، ٟٚ٘ ِٕمٌٛش عٓ حٌٕاخَ حٌّخٌٟ ح٤َِ٠ىٟ ٚحٌظٟ طيعٝ telfer snoitcAٚ حٌظٟ طيعٝ أ٠٠خ ح٤ُٓٙ حٌّٕمىٔش ( -3
ش، ا٨ أْ حٌلمٛق حٌّخٌ١ش حٌظٟ طّٕلٙخ ٌٖ٘ ح٤ُٓٙ طىْٛ ِئَٗس عٍٝ أٓخّ  ٔظخثؾ أُٓٙ أٌٚٛ٠ش ربِظ١خُ لخرٍش  ٌٍظيحٚي ٚطّؼً ؿِءح ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚأِٛحٌٙخ حٌوخٛ
ي٘خ ِٓ ه٩ي حٌمخْٔٛ ؿِء أٚ لُٔ ِٓ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٚح٤ٛٛي حٌَّطزطش رٌٙح حٌـِء، أِخ حٌلمٛق حٌٔ١خٓ١ش أٚ غ١َ حٌّخٌ١ش حٌظٟ طٕ٘ؤ عٕٙخ ٠ّىٓ طٛٓ١مٙخ أٚ طم١١
 ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش.
 ,CEH ,ellennoisseforp esèhT ? setnaçart snoitca sed reérc ruop siaçnarf tiord ud slituo sel tnos sleuQ ,SEUQAJ elleunammE
 rf.seuqaj elleunamme .www : ne elbinopsid
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، اٟخاش اٌٝ عيَ ٚؿٛى ٜٔٛٙ 1ك١خطٙخ، هخٛش اًح كخٚي أٛلخد وً اجش ط٘ى١ً ؿّم١ش هخٛش رُٙ 
 .2ش ٚه٠ٛعٙخ ٦ٍحىس حٌَ٘وخءمزّش ٌفجش ح٤ُٓٙ حٌّظّ لخٔٛٔ١ش ِٕاّ 
 ذٛص٠غ الأستاغ ػ١ٕ١ا  -ب
َ ٨ طمظَٜ حٌَ٘وش عٕي طُٛ٠مٙخ ٌ٥ٍرخف عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ ىامٙخ ٔميح ام٢، رً ٠ـُٛ ٌٙخ أْ طمي ّ     
،  ك١غ ٨ ٠ٛؿي ِخ ٠ّٕع 4أٚ عمخٍح  3أِٛح٨ ع١ٕ١ش عٍٝ ٓز١ً حٌٛاخء، وؤْ طىْٛ ر٠خثع أٚ ٕٓيحص حٌلخااش 
ؤْ ٠ظُ ِٕق وً َٗ٠ه أٚ ِٔخُ٘ وّ١ش وم٠ٟ رؤْ ح٤ٍرخف لي طٔيى ع١ٕ١خ، أْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٕيح ٠
 5ِٓ حٌز٠خعش حٌظٟ طمَٛ حٌَ٘وش ربٔظخؿٙخ.
اْ ل١خَ حٌَ٘وش رظٔي٠ي ح٤ٍرخف ٌٍّٔخّ٘١ٓ ِٓ ه٩ي طٍٔ١ُ ر٠خثع ِٕظـش ِٓ ١َاٙخ ٨ ٠ٔزذ أ٠ش     
رّٕخٓزش ٌىٓ لي ٠مع ٚأْ طمَٛ حٌَ٘وش رظٍٔ١ُ حٌَ٘وخء ِىخاجخص   6ٛمٛرش ٌىٓ ح٢ٌ١ش ٨ طٍمٝ آظمّخ٨ ٚحٓمخ.
، ٌىٓ حٌَحؿق اٟ طى١١فٙخ أٔٙخ  ٟك٠ٍٛ حٌـّم١خص حٌمخِش، ا١زيٚ ٌٍٍٛ٘ش ح٤ٌٚٝ أٔٙخ طؤهٌ كىُ حٌٛاخء حٌم١ٕ
ّخي، ٚحٌلىُ حٌ ريي حٌل٠ٍٛ طّٕق ٌزمٞ حٌَ٘وخء ٌٌح اٟٙ ٨ طٔظٕي اٌٝ ِميحٍ ِ٘خٍوش وً ُِٕٙ اٟ ٍأّ
ي ٠١ٍ١ش، ٚطـيٍ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ ٚؿٛد حٌظم١ّ ًحطٗ اًح لخِض حٌَ٘وش ربرَحَ عمٛى ٌٜخٌق َٗوخثٙخ ٚرؤػّخْ طف
 7رّزيأ حٌّٔخٚحس كظٝ طىْٛ ٌٖ٘ حٌطَق اٟ حٌٛاخء ٛل١لش.
ٌٌح ٠ٜزق ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ أْ ٠لًٜ ٍٟخ  8 ،ّمخرًي ح٤ٍرخف ع١ٕ١خ عٍٝ أٔٗ ٚاخء رف حٌفمٗ طٔي٠٠ى١ّ      
ٕمٛى طـخٖ حٌَ٘وش، ابًح أٍحىص حٌَ٘٠ه رٌٖٙ حٌطَ٠مش ِٓ حٌٛاخء، ٤ْ ح٤ًٛ رمخء حٌَ٘٠ه ىحثٕخ رّزٍغ ِٓ حٌ
حٌٛاخء  أْ طـمً حٌٛاخء ع١ٕ١خ ٚؿذ أْ ٠مع ٍٟخ حٌَ٘٠ه رٌٌه ٚرٜفش اَى٠ش، ٌٖٚ٘ حٌوخٛ١ش ِّٙش اٟ
٨ ٠ّىٓ اٌِحَ حٌيحثٓ رمزٛي حٌٛاخء ِٓ غ١َ حٌٕمٛى، ٌّٚخ وخْ اىٍحؽ َٗ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ  رّمخرً اً
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 اٌّؼضصج ٌؽمٛق اٌشش٠ه ٟالأعاعاٌفشع اٌصأٟ: ششٚط اٌمأْٛ 
 
َٕٜٓ ا١ّخ ٠ٍٟ رم٠خ ِٓ ح٦طفخلخص حٌظٟ ٠ـَ٠ٙخ حٌَ٘وخء كٛي طمِ٠ِ رمٞ ِٓ حٌلمٛق حٌظٟ ٠ظّظع      
ّٙخ، ِؼخي ًٌه أْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٕيح رٙخ حٌَ٘٠ه، ٚطمِ٠ِ حٌلمٛق ٠مٜي رٗ ٕ٘خ حٌِ٠خىس ا١ٙخ ٚىع
٠ـمً ِٓ كك حٌظٜٛ٠ض ِ٠خعفخ أٚ ٠ظـخُٚ عيى ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ١َف حٌّٔخُ٘ (أٚ٨) ٚأْ طظـٗ 
 اٍحىس حٌَ٘وخء اٌٝ ىعُ كك حٌَ٘٠ه اٟ ح٦ع٩َ (ػخٔ١خ).
 أٚلا: ؼك اٌرظٛ٠د اٌّضاػف
ِىٍَ  517ّٙخ ًحص أٌٚٛ٠ش، ٚامخ ٌّخ ؿخء اٟ حٌّخىس ٌمي ًؤَخ أْ حٌَّ٘ع أؿخُ ٌٍَ٘وش أْ طٜيٍ أٓ      
حٌٕٚ أ٠٠خ أ٘خء اجش أهَٜ ِٓ ح٤ُٓٙ طّٕق كمٛق حٌظٜٛ٠ض طفٛق  ُخٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ أؿ ق طـخٍٞ، 44
عٍٝ رٕي ِٓ رٕٛىٖ كك  ح٠ـُٛ أْ ٠ّٕق حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٕخء ح٤ُٓٙ حٌظٟ ٠لُٛ٘خ حٌّٔخُ٘، اً عيى
 1ْ طـخُٚص عيى ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ١َاٗ.طٜٛ٠ض ِ٠خعف ٌىً ِٔخُ٘ كظٝ ٚا
ٌٌح  حٌمخَ ٌمي ؿخء حٌٕٚ هخٛخ رَ٘وش حٌّٔخّ٘ش الك حٌظٜٛ٠ض اٟ ظً ٌٖ٘ حٌَ٘وش ٠غٍذ عٍ١ٗ حٌٕاخَ     
لٛحعي آَِس، ا٨ أْ حٌَّ٘ع أؿخُ حٌوَٚؽ عٓ حٌمخعيس حٌظٟ ٟ٘ أغٍذ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٗ 
 2رم١ٛى.ًٌه ي ٠م١ّ  طم٠ٟ رؤْ ٌىً ُٓٙ كك طٜٛ٠ض، ىْٚ أْ
  شأ١ا : ؼــــك الإػــــــلاَ
حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ  ،  ٌمي أٍحى حٌَّ٘ع كغ ّ3ٌمي أٌٚٝ حٌَّ٘ع ا٘ظّخِخ رخٌغخ  رلك حٌّٔخُ٘ اٟ ح٦ع٩َ     
َٞ ُٙ ِٓ ه٩ي كك ح٦ع٩َ اريحء حٌَأٞ حٌٍٔ١ُ اٟ ٓ١خٓش ِٔ١ّ ٚأْ ٠ّىّٕ  ،حٌّ٘خٍوش اٟ ك١خس حٌَ٘وش
عٕيِخ ٔاُ كك ح٦ع٩َ ٌُ ٠ٔظٕي ام٢ اٌٝ طمِ٠ِ كـُ حٌّمٍِٛخص حٌٛحؿذ طٛا١َ٘خ  حٌَ٘وش، ػُ أْ حٌَّ٘ع
 4ٌٍّٔخُ٘ ٚأّخ آظٕي أ٠٠خ اٌٝ ٍاع ٔٛع١ش حٌّمٍِٛخص حٌٜخىٍس عٓ حٌَ٘وش.
ٓ أكىخِخ ٚلٛحعي طمخٌؾ ؿٛحٔذ ٌ٘ح حٌلك، اً ٔـي أْ حٌَّ٘ع اْ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌلك ح٦ع٩َ لي ط٠  ّ    
ٌّمٍِٛخص ٚحٌٛػخثك حٌظٟ ٠ـذ اٍاخلٙخ رطٍذ حٌٛوخٌش ك١ٓ ل١خَ حٌّٔخُ٘ رظٛو١ً ِٔخُ٘ آهَ ق ِؼ٩ اٌٝ حطط  َّ
أ٠٠خ اٌٝ حٌٛػخثك حٌظٟ ٠ـذ طمي٠ّٙخ ٌٍّٔخّ٘١ٓ لزً أممخى حٌـّم١ش ٚأهَٜ  قاٟ حٌـّم١ش حٌمخِش، ٚطط  َّ
ِٙخ حٌّٔخُ٘ لي ٠مي ّق أ٠٠خ اٌٝ آٌ١ش ح٦ٓظ٘خٍس حٌّىظٛرش حٌظٟ ٠ـذ طٛا١َ٘خ ر٘ىً ىحثُ ١ٛحي حٌٕٔش، ٚطط  َّ
                                                     
 581 °n ,2002 erbmetpes ,zollaD ,sétéicos sed tiord ed eriotrepér  ,seriannoitca’d seélbmessA ,NOYUG sevY -1
 ح٤ُٓٙ ِٔيىس رخٌىخًِ ٚأْ طىْٛ آّ١ش ٌِٕ عخِ١ٓ عٍٝ ح٤لً ٌٕٚفْ حٌّٔخُ٘.طىْٛ ٌفَٟٔٔ حٌٌٞ ل١ي كك حٌظٜٛ٠ض حٌّ٠خعف رم١ٛى ٟٚ٘ أْ ه٩اخ ٌٍَّ٘ع ح- 2
 el tceridni tairannoitca’L : eriannoitca nu’uq ec-tse’uQ ,NOYUG sevY .903 p ,tic.po ,selaicremmoc sétéicoS ,elreM epilihP
 .155 p ,9991 ,cos veR ,serèilibom sruelav ne fitcelloc tnemecalp ed semsinagro sed sac
ىح ِٓ حٌَ٘وخء ٠ٙيف كك ح٦ع٩َ اٌٝ ؿمً ٚػخثك حٌَ٘وش لخرٍش ٌ٧١٩ع ٚ٘ٛ ِٓ ٌ٘ح حٌـخٔذ ٌ١ْ رخٌمًّ حٌزٔ١٢، ٚحٌٔزذ اٟ ًٌه ١ز١مش حٌَ٘وش اٟٙ ط٠ُ عي - 3
 ٓلش حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌ٠ٍٍٝ طٛٓ١ع كك ح٦ع٩َ ٔ٘ٛء ٔٛع١ٓ ِٓ حٌٜمٛرخص ح٤ٌٚٝ ٍَٟٚس حٌظٛا١ك ر١ٓ ِٜأٚ حٌّٔخّ٘١ٓ، آّ حٌّلظًّ أْ ٠ظَطذ ع
 .ِمٍِٛخطٙخ حٌَٔ٠ش ِّخ ٠ف١ي ِٕخأ١ٙخعٓ ى٘ف حٌ٠ؤٍِْٛ أْ طىْٛ حٌَ٘وش أوؼَ ٗفخا١ش طـخُ٘ٙ، ٚر١ٓ ٍَٟٚس كّخ٠ش حٌَ٘وش ٔفٔٙخ رؤْ ٨ ٠ئىٞ ًٌه اٌٝ كي 
  .744 p ,6991 cos veR ,6691 telliuj 42 ud iol al snad noitamrofni’d fitcejbo’L ,INAELRAP NIABRU ellebasI
 .985 p ,4102 sirap ,zollaD ,dé eme71 ,selaicremmoc sétéicos ,selaicremmoc tiorD ,ELREM epilihP-4
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ق أ٠٠خ اٌٝ لٛحعي حٌزٍٛٛش حٌظٟ طٙيف ِٓ ؿٙظٙخ اٌٝ طٕا١ُ كك ح٦ع٩َ اٟ حٌَ٘وش اٌٝ حٌّٔ١َ ٚطط  َّ
 1َس أّٓٙٙخ.حٌظـخٍ٠ش حٌّٔم ّ
رخٌٕٔزش ٌٍٛػخثك حٌٍّلمش رطٍذ حٌٛوخٌش ٔـي أْ حٌّٔخُ٘ ك١ٓ ٠َغذ اٟ طٛو١ً ِٔخُ٘ آهَ ٠مَٛ ٌ٘ح      
ًّٔٛؽ هخٙ رخٌٛوخٌش، ٚأط٩لخ ِٓ وْٛ حٌٛوخٌش ِٓ َوش ٍِظّٔخ طّى١ٕٗ ح٤ه١َ رظٛؿ١ٗ ١ٍذ اٌٝ حٌ٘
لي طلٛ١ٗ هطٍٛس، هخٛش اًح وخْ حٌّٔخُ٘ حٌٛو١ً ٌُ ٠ظُ اع٩ِٗ رّخ ٓ١ـَٞ اٟ حٌـّم١ش، لخٟٔٛٔ ف طٜ  َّ
 .2أٌَِ حٌَّ٘ع حٌَ٘وش رؤْ طَاك ًّٔٛؽ حٌٛوخٌش رـٍّش ِٓ حٌٛػخثك
عٍٝ ١ٍزُٙ  حم١ش حٌمخِش رؼ٩ػ١ٓ ٠ِٛخ رظّى١ٓ ؿّ١ع حٌّٔخّ٘١ٓ رٕخءٚطٍظَِ حٌَ٘وش وٌٌه لزً عمي حٌـّ      
ق طـخٍٞ، ًٌٚه رؤْ طمَٛ حٌَ٘وش ربٍٓخٌٙخ اٌ١ُٙ، اْ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ  876ٕش اٟ حٌّخىس ِٓ حٌٛػخثك حٌّز١ّ 
 3ح٦ع٩َ ٠غٕٟ حٌّٔخّ٘١ٓ عٓ حٌظٕمً اٌٝ ِمَ حٌَ٘وش.
ٚ ٟٚع حٌَ٘وش رخٌٍـٛء اٌٝ ِمَ حٌَ٘وش، ٚ٨ ٍمٛح عٍٝ ٚػخثك طوٚ٠لك ٌٍّٔخّ٘١ٓ وٌٌه أْ ٠طّ      
٠ظليى ًٌه رؤؿً اً ٠اً ٌ٘ح حٌلك لخثّخ ١١ٍش حٌٕٔش، وؤْ ٠طٍع عٍٝ ِـًّ حٌٛػخثك حٌّلخٓز١ش ٚطمخٍ٠َ 
ِٓ ١َف ِٕيٚد حٌلٔخرخص  ١ٗح٦ؿّخٌٟ حٌّٜخىق عٍِش اٌٝ حٌـّم١ش حٌمخِش، حٌّزٍغ ِٕيٚرٟ حٌلٔخرخص حٌّمي ّ
 4لٍٜ١ٓ عٍٝ أعٍٝ أؿَ ك١غ ٨ ٠ظـخُٚ عيىُ٘ هّٔش.ظٌّٚح٤ؿٍٛ حٌّياٛعش ٌ٥ٗوخٙ ح
ٚ٠ظّظع حٌّٔخُ٘ أ٠٠خ ربِىخٔ١ش ١َف ح٤ٓجٍش عٍٝ ِٔ١َٞ حٌَ٘وش ارظيحء ِٓ طٛؿ١ٗ حٌيعٛس اٌٝ حٌـّم١ش      
حٌمخِش، ك١غ ٠ٍظَِ حٌّٔ١َْٚ رخٌَى ه٩ي حٌـّم١ش حٌٌّوٍٛس ٚطمي طمٕ١ش ح٤ٓجٍش حٌّىظٛرش أوؼَ ٔـخعش 
 .5حٌ٘فٛ٠ش  ِمخٍٔش رخ٤ٓجٍش
ٓظٙخ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ٌٌح ابْ حٌّٔخُ٘ ٠ٍـؤ اٌٝ اعّخٌٙخ رمٛس اْ ح٤كىخَ حٌظٟ ٓزك ًوَ٘خ ٟ٘ أكىخَ و  َّ     
 يفـــــ٩َ ٚطمٛ٠ظٗ، ك١غ ٠ٙـــــــحٌمخْٔٛ، ٌىٓ لي ٠مع أْ ٠ظفك حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ عٍٝ طمِ٠ِ كك ح٦ع
 6ش.حٌَ٘وخء ِٓ ًٌه طىَ٠ْ حٌ٘فخا١ش اٟ طٔ١١َ حٌَ٘و 
ي رّزيأ حٌّٔخٚحس ر١ُٕٙ أٞ أْ ٨ ٠مظَٜ طمِ٠ِ كك ح٦ع٩َ ٌفجش ُِٕٙ ىْٚ ر١ي أٔٗ عٍٝ حٌَ٘وخء حٌظم١ّ      
، ك١غ ٠ٔظف١ي رمٞ حٌَ٘وخء رٕخء ] tidua’d esualc[ٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َٗ١ حٌظيل١ك غ١َُ٘، وؤْ ٠ظ٠  ّ
ح حٌَ٘١ ٠لاَ اىٍحؿٗ اٟ حٌمخْٔٛ اْ ِؼً ٌ٘ ِمٍِٛخص هخٛش ؿيح.١٩ع عٍٝ عٍٝ ٌ٘ح حٌَ٘١ ِٓ كك ح٦
                                                     
 .9411 p ,tic.po ,selaicremmoc tiord ed étiarT ,TOLBOR-R ,TREPIR-G-1
ق طـخٍٞ ٌٖٚ٘ حٌٛػخثك ٟ٘: لخثّش حٌمخثّ١ٓ رخ٦ىحٍس، ٔٚ ِ٘خٍ٠ع حٌمَحٍحص حٌّم١يس اٟ ؿيٚي ح٤عّخي ٚر١خْ أٓزخرٙخ، ر١خْ ِوظَٜ  818٠ٔظٕظؾ ًٌه ِٓ حٌّخىس  -2
حٌّ١ِحٔ١ش، اًح وخْ ح٤َِ ِظمٍك رخٌـّم١ش عٓ حٌَّٗل١ٓ ٌّـٍْ ح٦ىحٍس عٕي ح٦لظ٠خء، طمخٍ٠َ ِـٍْ ح٦ىحٍس ِٕٚيٚرٟ حٌلٔخرخص حٌظٟ طميَ ٌٍـّم١ش، كٔخد حٌٕظخثؾ ٚ
 حٌمخِش حٌمخى٠ش.
 .003 p,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY
 .2511 p  ,tic.po ,selaicremmoc tiord ed étiarT ,TOLBOR-R ,TREPIR-G -3
 4 ق طـخٍٞ. 086ٍحؿع حٌّخىس -
 خق ح٦ع٩َ حٌّّٛؿٗ اٌٝ ِٔخّ٘١ٙخ.ٚ٠ـُٛ أْ طٍـؤ حٌَ٘وش اٌٝ ح٤ٔظَٔض، ٓم١خ ٍٚحء طٛٓ١ع ٔط - 5
 303 p,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY
 .682°n ,1T ,selaicremmoc sétéicos ,TALIBAM -P ,ERRET -F ,DRAMEH -J -6
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، رّخ ٠ظمخٍٝ طّخِخ ِع َٓ٠ش حٌلفخظ 1ٍع ح٤ٓخٟٓ ٤ْ ِٓ ٗؤٔٗ طلف١ِ حٌمٍّ١خص حٌظٟ ٨ ٠ـَ٠ٙخ ا٨ حٌّطّ 
ٌٍّٔخُ٘  قٌّٕيٚرٟ حٌلٔخرخص، ٚ٠ّىٓ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ ٠مُِ كك ح٦ع٩َ رؤْ ٠ّٕ َٔ حٌّٕٟٙعٍٝ حٌ
 2حٌميٍس عٍٝ اؿَحء حٌظلم١ك اٟ حٌٛػخثك.
 
 اٌّثؽس اٌصاٌس
  ذىٍّح اٌمأْٛ الأعاعٟ ٌثٕ١ح اٌششوح 
 
ٌمي ٍأ٠ٕخ و١ف ٠مَٛ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ رظٕا١ُ حٌَّوِ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘٠ه طٕا١ّخ اٍحى٠خ، ا١ظفمْٛ      
عٍٝ اٌظِحِخص أٚ كمٛق طىْٛ ٌٙخ حٌمٛس حٌٍِِّش ك١غ ٠لظٛ٠ٙخ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚاٌٝ ؿخٔذ ًٌه لي ٠مع 
 خء عٍٝ طٕا١ُ ٟٚع حٌَ٘وش ٌٚ١ْ ٟٚع حٌَ٘٠ه ام٢.اطفخق حٌَ٘و
٠ّْ ح٦طفخق اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رٕ١ش حٌَ٘وش ٚ٘١ىٍظٙخ، ٕٚ٘خ ٕٓظطَق اٌٝ حٌلخٌش حٌظٟ طو٠ع ا١ٙخ ح٤ؿِٙس      
حٌَث١ٔ١ش اٟ حٌَ٘وش اٌٝ طٕا١ُ اطفخلٟ ؿي٠ي (حٌّطٍذ ح٤ٚي)، ٚاٌٝ اطفخق حٌَ٘وخء حٌَحِٟ اٌٝ آظليحع 
 ).خٌّٟٔطٍذ حٌؼَ٘وش (حآٌ١خص ؿي٠يس اٟ حٌ
 
 ظ١ُ الأظٙضج اٌشئ١غ١ح فٟ اٌششوحاٌّطٍة الأٚي: ذٕ
 
ؿّم١خص حٌّٔخّ٘١ٓ (حٌفَع ح٤ٚي) ٚاىحٍطٙخ (حٌفَع حٌؼخٟٔ) اٟ ً ح٤ؿِٙس حٌَث١ٔ١ش اٟ حٌَ٘وش ظّؼّ ط     
 ٚؿٙخُ حٌَّحلزش ٚحٌّلخٓزش (حٌفَع حٌؼخٌغ).
 
 ٚي: ذٕظ١ُ ِغائً اٌعّؼ١ح اٌؼاِحاٌفشع الأ
 
اْ حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍّٔخّ٘١ٓ حٌـٙخُ ح٤عٍٝ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، اٟٙ طوظٚ رظمي٠ً حٌمخْٔٛ      
ٓ أغٍذ أع٠خء أؿِٙس ح٦ىحٍس ٚطمٌُِٙ ح٤ٓخٟٓ اٟ ؿّ١ع أكىخِٗ، ٚطٜخىق عٍٝ كٔخرخص حٌَ٘وش ٚطم١ّ 
ش، أ٠٠خ، ٚرٜفش عخِش طظٜيٜ ٌىً حٌّٔخثً حٌظٟ ٨ طيهً اٟ اهظٜخٛخص ح٤ؿِٙس ح٤هَٜ اٟ حٌَ٘و
ٍٙخ ٜٔٛٙ ٚطو٠ع حٌـّم١ش حٌمخِش اٟ طٕا١ّٙخ ٚاىحٍطٙخ اٌٝ ؿٍّش ِٓ ح٤كىخَ حٌظَ٘٠م١ش حٌٍِِّش، ٚطى  ّ
 3أهَٜ ِيٍؿش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
                                                     
َٚح ِؼً ٌٖ٘ ح٤عّخي ا٨ ٌل١خُطُٙ ٟٚ٘ ِوخٌفخص ٠َطىزٙخ رمٞ حٌَ٘وخء ٚحٌظٟ اٟ ًحطٙخ طمي عٍّ١ش َِ٘ٚعش، ا٨ أْ أٛلخد ٌٖ٘ ح٤عّخي ٌُ ٠ىٛٔٛح ٌ١زخٗ -1
 ٌّمٍِٛخص هخٛش ٨ ٠ٍّىٙخ غ١َُ٘.
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ٌٍّٜلش  عٚطٕممي حٌـّم١ش حٌمخِش رل٠ٍٛ حٌّٔخّ٘١ٓ، ك١غ ٠مي حٌل٠ٍٛ حٌٛٓ١ٍش ح٤ِؼً ٚح٤ٔـ     
حٌـّم١ش حٌمخِش ك١غ طمي ؿٙخُح طيحٌٚ١خ، ِٕٚٗ ٓ١ّٔق اؿظّخع ١ز١مش ّخعش حٌّٔخّ٘١ٓ، ًٌٚه طّخٗ١خ ِع ؿ
حٌّٔخّ٘١ٓ رظزخىي ح٢ٍحء ا١ّخ ر١ُٕٙ ٚاػَحء حٌٕمخٕ كٛي ِٔخثً حٌظٔ١١َ، ٚ٨ ٠غٕٟ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش عٓ 
 ٓـَ ِـــٟ وؼ١ـــش ٍَِِ اـــك٠ٍٛ حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ح٦ؿظّخع حٌٍـٛء اٌٝ ح٦ٓظ٘خٍس حٌّىظٛرش، ابٔممخى حٌـّم١
 1ٌلخ٨ص.ح 
ٚ٠وظٍف ح٤َِ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ح٤هَٜ، اَ٘وش حٌظ٠خِٓ ِؼ٩ ٠ـُٛ أْ طظوٌ حٌمَحٍحص ا١ٙخ      
 .2عٓ ١َ٠ك آظ٘خٍس ِىظٛرش اًح ٔٚ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ ًٌه
 أِخ اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ا١ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ٍـئٚح اٌٝ ح٦ٓظ٘خٍس حٌىظخر١ش اًح اطفمٛح     
 3عٍٝ ًٌه رّمظ٠ٝ رٕي ِٓ رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
اْ حٌٍـٛء ٌ٧ٓظ٘خٍس حٌىظخر١ش ريي عمي حٌـّم١ش حٌمخِش ٨ ٠مفٟ حٌَ٘وش ِٓ اكظَحَ ِـًّ ح٦ؿَحءحص     
ك أ٠٠خ ٔفْ حٌمٛحعي حٌظٟ طٙيف اٌٝ ٙخ أؿِٙس ح٦ىحٍس عٕي عمي حٌـّم١ش حٌمخِش، ٚططزّ ٙٚحٌيعٛحص حٌظٟ طٛؿ ّ
عٍٝ ٌ٘ح  حكىخَ حٌزط٩ْ، ٚٔـي أ٠٠خ أْ ِزيأ حٌّٔخٚحس ِٓ ؿخٔزٗ ٚحؿذ ح٤هٌ رٗ ازٕخءاع٩َ حٌَ٘وخء ٚأ
 4حٌّزيأ ٠ٕزغٟ أْ ٠ىْٛ وً حٌَ٘وخء لي عٍّٛح رخ٦ٓظ٘خٍس، ا٩ ٠ـُٛ حٌظّ١١ِ ر١ُٕٙ.
 
 اٌفشع اٌصأٟ: ذٕظ١ُ إداسج اٌششوح
  
ٚ١خ عمي٠ش طٕاُ اىحٍس حٌَ٘وش ِٓ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء أْ ٠يٍؿٛح اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش رٕٛىح ٚ َٗ    
    ه٩ي اٟخاش رمٞ حٌّٔخثً ا١ّخ ٠وٚ ِـٍْ ح٦ىحٍس (أٚ٨)، ٚ وٌح طمِ٠ِ ٍٓطخص ح٦ىحٍس اٟ حٌَ٘وش
 ( ػخٔ١خ)
 أٚلا: ع١ش ِعٍظ الإداسج 
ٌمي ِٕق حٌَّ٘ع ٌ٧ىحٍس ٔطخلخ ٚحٓمخ رٜيى طٕا١ُ ِـٍْ ح٦ىحٍس ك١غ ٠مَٛ حٌَ٘وخء رباَحغ طٍه      
، طزمخ ٌٌٌه ٔـي أْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ّىٓ أْ ٠ظٌٛٝ طلي٠ي آٌ١خص 5اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ح٦ٍحىس 
                                                     
د إلٌه هنا أن هناك تشرٌعات أجنبٌة تعتمد طرقا أكثر حداثة وعصرٌة فً إنعقاد الجمعٌة العامة، فعوض أن ٌجتمع كل المساهمٌن فً مكان واح ما تجدر الإشارة -1
 noisiV( بعدٌكتفً فقط بحضور أعضاء مكتب الجمعٌة الذٌن ٌتولون إدارة الإجتماع أما بقٌة المساهمٌن فٌشاركون فً الجمعٌة من خلال وسائط تواصل عن 
 :راجع )  noitacinummocélét uo ecneréfnoc
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ىعٛس ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚٓ١َ حٌّيحٚ٨ص ا١ٗ، وّخ ٠ليى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أ٠٠خ ١ز١مش ٛٛص ٍث١ْ حٌّـٍْ ، 
ٌفلٜٛ  خُ أ٠٠خ ٚام، وّخ ٠ـٛ1لخ ٚطليى أ٠٠خ ح٤غٍز١ش حٌ٩ُِش ٌٜيٍٚ حٌمَحٍ ا١ّخ اًح وخْ ٛٛطخ َِؿ ّ
حٌٕٜٛٙ أْ ٠ليى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌَ٘ٚ١ حٌ٩ُِش ٌظّى١ٓ أع٠خء ِـٍْ ح٦ىحٍس ِٓ حٌمٍُ رـّ١ع ِخ 
رٌٙح حٌٜيى أْ طٕا١ُ ِـٍْ ح٦ىحٍس ِٓ ١َف  NIUOH، ٠َٜ ح٤ٓظخً 2 ٠ظمٍك رّٟٛٛع ح٦ؿظّخع
عّخي اٍحىس حٌَ٘وخء، حطخق حٌَّ٘ع ٠وظٍف عٓ طٕا١ُ حٌـّم١ش حٌمخِش ِٓ ك١غ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش أٚ ٔ
ْ ِٓ ِـّٛعش أٗوخٙ ٠ٙياْٛ اٌٝ ط٘ى١ً اَ٠ك عٍّٟ ا١ّخ ٚ٠َؿع حٌٔزذ اٌٝ أْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٠ظى  ّٛ
 3ر١ُٕٙ .
وّخ ٠ـُٛ أ٠٠خ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٕٛىح طليى اٌظِحِخص حٌِٕح٘ش ٚحٌ١ماش ٚحٌؼمش ٚكٔٓ       
خء ِـٍْ ح٦ىحٍس، ٌٚمي أٛزق ٌٌٙح حٌٕٛع ِٓ حٌزٕٛى أّ٘١ش حٌٕ١ش، حٌظٟ ٠ـذ أْ ٠ظم١ي رٙخ وً ع٠ٛ ِٓ أع٠
 4وزَٜ هخٛش رمي طؤػ١َ أاىخٍ حٌلٛوّش ٚططز١مخطٙخ عٍٝ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
 شأ١ا : ذذػ١ُ إداسج اٌششوح 
ش حٌّٔخّ٘ش ٟ٘ حٌٕٛع حٌٛك١ي ِٓ ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌظٟ أكخ١ٙخ حٌَّ٘ع رظٕا١ُ وٍغُ أْ َٗ     
بْ حٌَّ٘ع ٔفٔٗ لي ِٕق ِٓ ٔخك١ش أهَٜ حٌلَ٠ش ٌٍَ٘وخء ٌىٟ ٠يعّٛح حٌَ٘وش رؤؿِٙس لخٟٔٛٔ ىل١ك، ا
ٍش وخٌّي٠َ٠ٓ حٌمخِ١ٓ ٌٚـٕش حٌيٍحٓش، ٚ٠ّىٓ طزَ٠َ ًٌه رخٌمٛي أْ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌى٩ٓ١ىٟ ٌَ٘وش ِى  ّ
خق عٍٝ اىٍحؽ ِ ر١ي ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس، ٌٚظفخىٞ ًٌه ٠ظُ ح٦طفحٌّٔخّ٘ش ٠ـمً ىحثّخ ِٓ حٌٍٔطخص طظَو ّ
ٍش ٚاهظ١خٍ٠ش ك١غ طّٔق ٌٖ٘ ح٤ه١َس رظُٛ٠ع حٌٛظخثف ٚحٌٜ٩ك١خص ٚطفخىٞ كخٌش حٌ٘غٍٛ أؿِٙس ِى  ّ
 رٔزذ حٌٛاخس أٚ حٌّٕع، ٌٌح ٕٓظمَٝ اٌٝ ؿٙخُ حٌّي٠َ٠ٓ حٌمخِ١ٓ ٌٚـخْ حٌيٍحٓش.
 ْ ْٛ اٌؼا  ِ ٚاٌّذ٠ش -أ/
٦ىحٍس اٟ أىحء ِٙخِٗ، ٌىٓ ٚؿٛىّ٘خ حْ ٍث١ْ ِـٍْ حياْ حٌّي٠َ٠ٓ حٌمخِ١ٓ ٗوٜخْ ١ز١م١خْ ٠ٔخع    
ق طـخٍٞ عٍٝ أْ ِـٍْ ح٦ىحٍس  936ٌ١ْ ٍِِِخ رً ٘ٛ ِـَى طىٍّش طٍـؤ اٌ١ٙخ حٌَ٘وش، طٕٚ حٌّخىس 
ف ٗوٜخ أٚ أوؼَ ِٓ أؿً ِٔخعيس ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس اٟ أىحء ٚرٕخء عٍٝ الظَحف ٍث١ٔٗ ٠ّىٕٗ أْ ٠ىٍّ 
 5ٚظخثفٗ.
ظزع ٚلٛع حٌظٛحاك ر١ٓ اٍحىس وً حٌّٔخّ٘١ٓ ٍٚث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ظٔٓ ٠١ٓ حٌمخِ٠اْ طم١١ٓ حٌّي٠َ    
طُٙ اٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠يٍؿْٛ رٕيح اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ٕٚ ٍحىِٚـٍْ ح٦ىحٍس ٔفٔٗ، اخٌّٔخّْ٘ٛ طظـٔي ا
 َٛحكش عٍٝ طم١١ٓ حٌّي٠َ٠ٓ حٌمخِ١١ٓ.
                                                     
 .ق تجاري 626راجع المادة -1
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عٕي طؤى٠ش ِٙخِٗ،  أِخ ِـٍْ أِخ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ابٍحىطٗ طاَٙ كظّخ عٕيِخ ٠َغذ اٟ حٌّٔخعيس     
، ٚ٨ 1ح٦ىحٍس ابٔٗ حٌـٙخُ حٌٌٞ ٠مزً طم١١ٓ حٌّي٠َ٠ٓ حٌمخِ١ٓ ا١ٜخىق رٌٌه عٍٝ الظَحف ٍث١ْ حٌّـٍْ 
س ٌ٘ح حٌلي، ٌ١مَٛ حٌَّ٘ع رمي ًٌه رظلي٠ي حٌّٔخثً حٌّظمٍمش حى٠ّىٓ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ طظميٜ ح٦ٍ
، ِٚٓ 2عٍٝ ح٤وؼَ ٚلخَ رظلي٠ي ١َق طم١١ّٕٙخ ٚعٌِّٙخ   رخٌّي٠َ٠ٓ حٌمخِ١ٓ، افَٝ ِؼ٩ أْ ٠ىٛٔخ اػٕ١ٓ
َ كّخ٠ش ٌٍغ١َ ِٕق حٌَّ٘ع حٌّي٠َ٠ٓ حٌمخِ١ٓ ٔفْ حٌٍٔطخص حٌظٟ ٠ظّظع رٙخ ٍث١ْ ِـٍْ أؿً أْ ٠ٛاّ 
 3ّٙخ ِٓ حٌظَٜف ربُٓ حٌَ٘وش.ح٦ىحٍس ٌٌح اّٙخ ٠ظّظمخْ رٍٔطخص ٚحٓمش طّىّٕ 
  ٌعاْ اٌذساعح -ب/ 
ِزخَٗس ٌفىَ حٌلٛوّش،  ٔظ١ـشخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ ٌـخْ حٌيٍحٓش ٚحٌظٛؿ١ٗ وخْ اْ ظٍٙٛ كخؿش حٌَ٘و     
طٙيف كٛوّش حٌَ٘وخص اٌٝ اٛ٩ف ِّخٍٓش حٌٍٔطش اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ًٌٚه ِٓ ه٩ي ىعُ اخعٍ١ش 
 4ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚاكخ١ظٗ رٍـخْ ِوظٍفش.
ْ ح٦ىحٍس ٚ٨ ٠٘ظَ١ أْ اْ حٌمَحٍ حٌٌٞ ٠م٠ٟ ربٔ٘خء ٌـخْ حٌيٍحٓش ٠ٕيٍؽ ّٟٓ اهظٜخٙ ِـٍ     
٠ىْٛ ِٕٜٛٛخ عٍٝ ٌ٘ح ح٦هظٜخٙ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ٠ظ٠ّٓ حٌمَحٍ حٌّٕ٘ت ٌٍـخْ طلي٠ي أع٠خء 
، ٚ٠َٜ وؼ١َْٚ أْ حٌفخثيس ِٓ ٌٖ٘ حٌٍـخْ طىّٓ اٟ طّى١ٓ حٌوزَحء ٚحٌّوظٜ١ٓ ِٓ حٌّ٘خٍوش 5وً ٌـٕش 
، ٚ٠ٕخ١ رٍـخْ حٌيٍحٓش 6س حٌَ٘وش حٌَث١ٔ١ش ظزع ًٌه ىهٌُٛٙ اٟ أؿِٙٔظاٟ طٕا١ُ ك١خس حٌَ٘وش ىْٚ أْ ٠
 7ِّٙش ِٔخعيس ِـٍْ ح٦ىحٍس ٍٚث١ٔٗ اٟ ىٍحٓش حٌّٔخثً حٌّمَٟٚش عٍ١ٗ.
، 8ٚطليى ٛ٩ك١خص ٌـخْ حٌيٍحٓش رّمظ٠ٝ حٌمَحٍ حٌّٕ٘ت ٌٙخ حٌٌٞ ٨ ٠ّٕلٙخ ا٨ ٛ٩ك١خص آظ٘خٍ٠ش     
ٍٔخص، ٚ٨ ٠ّىٕٙخ ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ أْ طٜذ ّٟٓ ىٍٚ٘خ حٌٌٞ ٠مَٛ عٍٝ حٌيٍحٓش ٚح٦ع٩َ ٚطل٠١َ حٌـ
 9.ٗطلً ِلً ِـٍْ ح٦ىحٍس ٔفٔٗ وؤْ طظوٌ لَحٍح ٠ٕيٍؽ ّٟٓ اهظٜخٛ
ٚ٠ىخات أع٠خء حٌٍـخْ ِمخرً أىحء ِٙخُِٙ ك١غ ٠و٠ع ٔاخَ حٌظمٛ٠ٞ ٌ٘ح اٌٝ ٍلخرش حٌـّم١ش حٌمخِش      
ٌ١ش ح٤ع٠خء حٌّظَطزش عٓ ِٙخُِٙ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، أِخ ِٔئٚ 236ٌٍّٔخّ٘١ٓ ٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىس 
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ٌ أع٠خء حٌٍـخْ حٌّٙخَ حٌّٛوٍش اٌ١ُٙ أٚ ابٔٙخ طو٠ع ٌ٥كىخَ حٌمخِش، أٞ أْ حٌّٔئٌٚ١ش ٨ طمَٛ ا٨ اًح ٌُ ٠ٕفّ 
 1ػُ  طٕف١ٌ٘خ رطَ٠مش هخ١جش.
مٍمٙخ ِس ٌٍٕ٘خ١ ح٦ىحٍٞ، ًٌٚه ٌظاْ ٌـخْ حٌيٍحٓش حٌيحعّش ٌّـٍْ ح٦ىحٍس طمي ِٓ أُ٘ حٌمٛحًِ حٌّلفّ     
 .2رخٌمي٠ي ِٓ ؿٛحٔذ حٌظٔ١١َ ٌٌٚح ٔـي أْ ٌٖ٘ حٌٍـخْ طٕمُٔ اٌٝ ٌـٕش حٌّىخاآص، ٌـٕش حٌظيل١ك ٌٚـٕش ح٦ٔظمخء
، ٚطٕاَ أ٠٠خ اٟ 3س ّٟٓ ا١خٍ حٌٛوخٌش حطوظٚ ٌـٕش حٌّىخاآص ربلظَحف حٌظمٛ٠٠خص حٌّٕخٓزش ٌٍّٙخَ حٌّئى
 هط٢ ح٦وظظخد َٚٗحء ح٤ُٓٙ.
خ طظٌٛٝ طؤِ١ٓ أٔـخَ حٌطَق حٌّلخٓز١ش حٌّمظّيس اٟ أ٘خء ٚاعيحى كٔخرخص أِخ ٌـٕش حٌظيل١ك ابٔٙ    
حٌَ٘وش، اظَحلذ ِؼ٩ ِيٜ آظم٩ٌ١ش ِلخاع حٌلٔخرخص، وّخ طَحلذ أ٠٠خ اخعٍ١ش ح٦ؿَحءحص حٌيحهٍ١ش 
 زمش اٟ ؿّع حٌّمٍِٛخص، ٚرّمٕٝ آهَ طمي ٌٖ٘ حٌٍـٕش كٍمش ٍر٢ ر١ٓ ِـٍْ ح٦ىحٍس ِٚلخاع حٌلٔخرخص.حٌّظّ 
ي أع٠خء ٌـٕش حٌظيل١ك رخٌَٔ ك ٠ظم١ّ ٍ٠ّىٕٙخ ك١ٕجٌ أْ طمي ٍأ٠ٙخ كٛي أىحء ٌ٘ح ح٤ه١َ، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕط
أِخ ٌـٕش ح٦ٔظمخء اٟٙ حٌٍـٕش حٌظٟ طَحؿع عٍّ١خص  ، ٍمْٛ عٍ١ٙخحٌّٕٟٙ ٔاَح ٤ّ٘١ش حٌّمٍِٛخص حٌظٟ ٠طّ 
ِش ٌٍّٔخّ٘١ٓ، ٚ٠زَُ ىٍٚ ق ٌ٘غً ع٠ٛ٠ش ِـٍْ ح٦ىحٍس لزً عَٝ ح٤ّٓخء عٍٝ حٌـّم١ش حٌمخحٌظَ  ّٗ
 .4 حٌٍـٕش عخىس عٕي ِٛحؿٙش كخٌش ٗغٍٛ ِـٍْ ح٦ىحٍس اً طٍظَِ حٌٍـٕش ربلظَحف كٍٛي ِزخَٗس َٚٓ٠مش
 
 طٍة اٌصأٟ: إعرؽذاز آٌ١اخ ظذ٠ذجاٌّ
 
ِٓ حٌّظمخٍف عٍ١ٗ أْ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش طمي ِٓ أوؼَ حٌٕٜٛٙ اٌِحِخ      
خَ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ ٍٚغُ ًٌه ابْ ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ طظَن ر١ٓ حٌل١ٓ ٚح٢هَ ِـخ٨ ٠ّىٓ ِمخٍٔش رؤكى
ؤطٟ ٌٖ٘ طٌٍَ٘وخء ِٓ ه٩ٌٗ حٌٍـٛء اٌٝ رمٞ حٌّّخٍٓخص حٌمٍّ١ش حٌظٟ طٔٛى اٟ عخٌُ حٌَ٘وخص، ك١غ 
ٌظٟ ٘١َ اٌٝ أْ ٕ٘خن رم٠خ ِٓ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٔظٍز١ش كخؿخص ِظٕٛعش، ٚ٨ ٔغفً أْ ٌحٌّّخٍٓخص عخىس 
 5طمي طىَ٠ٔخ كم١م١خ ٌّؼً طٍه حٌّّخٍٓخص.
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ِخ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌ١ٗ ٕ٘خ أْ ٌـٛء حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ حٌّّخٍٓخص حٌمٍّ١ش ٠اً َِ٘ٚعخ ١خٌّخ ٌُ طئىٞ      
طٍه حٌّّخٍٓخص حٌّمظّيس اٌٝ اٟمخف حٌوٜخثٚ ح٤ٓخٓ١ش ٌٍَ٘وش ٚ١خٌّخ وخٔض ِٕٔـّش ِع طٕا١ُ ٚأىحء 
 ٟ اعظّخى آٌ١خص ؿي٠يس (حٌفَع ح٤ٚي) أٚ أ٘خء أؿِٙس ؿي٠يس (حٌفَع حٌؼخٟٔ).ي حٌّّخٍٓخص احٌَ٘وش، ٚطظـ  ّٔ
 
 اٌفشع الأٚي: إػرّاد آٌ١اخ ظذ٠ذج
 
لي ٠غفً حٌَّ٘ع عٓ طٕا١ُ ِٔخثً ِم١ٕش، ا١ؤطٟ حٌٕٚ ِظ٠ّٕخ ػغَحص ٠ٔخٍع حٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ طىٍّظٙخ      
اخَ حٌمخٟٔٛٔ، ٕٓظمَٝ ٕ٘خ اٌٝ رمٞ ٍْٛ ِٓ ه٩ٌٗ حٌٌٍَّٕ٘وش، ا١ىرخٌٍـٛء اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
ح٢ٌ١خص حٌظٟ لي ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ ِٓ ًٌه ِؼ٩: ىعٛس حٌـّم١ش حٌمخِش (أٚ٨)، آٌ١ش ح٦لظَحع 
 (ػخٔ١خ)، ُ٠خىس ٍأّٓخي حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس (ػخٌؼخ).
 ّ٘١ٓ أٚلا: دػٛج اٌعّؼ١ح اٌؼاِح ٌٍّغا
رمٛحعي لخٔٛٔ١ش آَِس،  1حٌـِحثَٞ رىؼ١َ ِٓ حٌظفٜ١ً ؿّ١ع ِٔخثً حٌـّم١ش حٌمخِش ٌمي طٕخٚي حٌَّ٘ع      
ٚ٠َٜ حٌزمٞ ٕ٘خ أْ اؿَحءحص حٌيعٛس حٌوخٛش رٌٙح حٌـٙخُ طٙيف اٌٝ  .حٌيعٛس ِٚٓ ر١ٓ طٍه حٌّٔخثً
طلم١ك أَِ٠ٓ اػٕ١ٓ: أٌّٚٙخ ّٟخْ رٍٛغ حٌيعٛس اٌٝ عٍُ ؿّ١ع حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ أؿً ِممٛي لزً عمي 
ِٓ ح٦ٔممخى وٍّخ ىعض حٌلخؿش اٌٝ ًحن، ا٨ أٔٗ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش  ١ٓ حٌـّم١ش حٌمخِش١ش، ٚػخٔ١ّٙخ طّىحٌـّم
ف اٟ ىعٛس حٌـّم١ش حٌمخِش أٚوً حٌَّ٘ع ِّٙش ح٦ٓظيعخء ٦ىحٍس ٌٚظفخىٞ ل١خَ ألٍ١ش حٌّٔخّ٘١ٓ رخٌظم  ّٔ
 2حٌَ٘وش.
ٜخٙ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، وّخ ٘ٛ حٌلخي ٌٚمي طَن حٌَّ٘ع رم٠خ ِٓ ؿٛحٔذ ىعٛس حٌـّم١ش حٌمخِش ٦هظ     
ِؼ٩ اٟ ٗىً حٌيعٛس ٚأؿٍٙخ، اً ٠ـُٛ أْ ٠ٕٚ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش عٍٝ أْ حٌيعٛس طظُ 
 3٠ِٛخ. 51ِٓ ه٩ي حٌٛٓخث٢ ح٦ٌىظَٚٔ١ش أٚ حٌفخوْ، ِّخ ٠ظ١ق ٌٍّٔخّ٘١ٓ حٌمٍُ رظخٍ٠ن ح٦ٔممخى ه٩ي 
 اٌرظٛ٠دأ١ا : آٌ١ح ش
َّ٘ع أْ ٠٠ع ٜٔخ ٠ليى ا١ٗ آٌ١ش رم١ٕٙخ ٌٍظٜٛ٠ض، ٚحٌٔزذ اٟ ًٌه وْٛ حٌظٜٛ٠ض ِٓ ٌُ ٠٘ؤ حٌ    
حٌّٔخثً حٌمٍّ١ش حٌظٟ ٌٙخ طؤػ١َ اٟ ِلظٜٛ حٌمَحٍ ، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ طظميى ١َق حٌظٜٛ٠ض حٌظٟ ىٍؽ حٌمًّ 
٤٠يٞ أٚ رٙخ اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍّٔخّ٘١ٓ  أٚ كظٝ أؿِٙس ح٦ىحٍس، إـي ِؼ٩ أْ حٌظٜٛ٠ض ٠ظُ رَاع ح
، ٚ٠مع عخىس 4حٌظٜٛ٠ض رخٌٕيحء أٚ رَٕ٘ ح٤ّٓخء أٚ حٌزطخلخص حٌَٔ٠ش أٚ حٌظٜٛ٠ض عزَ حٌٛٓخث٢ ح٦ٌىظَٚٔ١ش 
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أْ ٠ليى ١َ٠مش حٌظٜٛ٠ض ِىظذ حٌـّم١ش ػُ طظُ حٌّٛحامش عٍ١ٗ ِٓ ١َف حٌـّم١ش ٔفٔٙخ ٚرخٌّمخرً ٠ـُٛ أْ 
 ٌٍظٜٛ٠ض.٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِخ ٠٘١َ اٌٝ اعظّخى ١َ٠مش ِليىس 
حٌٍـٛء اٌٝ ١َ٠مش أهَٜ  ِوخٌفش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ؿخء ِليىح ٌطَ٠مش حٌظٜٛ٠ض ٚط  ُّ ٚاًح ٚلع ٚط  ُّ    
ِغخ٠َس، اخٌَحؿق اٟ ٌٖ٘ حٌلخي أْ حٌّوخٌفش ٨ طئىٞ اٌٝ رط٩ْ حٌظٜٛ٠ض ا٨ اًح أػزض أْ ١َ٠مش حٌظٜٛ٠ض 
١زخ، ٚ٘ٛ ِخ ٠مي ِوخٌفش ٌ٥كىخَ حٌمخِش اٟ حٌّمظّيس ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طئػَ اٟ ٍٟخ حٌّٔخّ٘١ٓ اظـمٍٗ ِم
 1حٌممٛى.
 ي اٌششوح راخ اٌّغؤٌٚ١ح اٌّؽذٚدجشاٌصا: ص٠ادج سأعّا
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ اٌٝ و١ف١ش ُ٠خىس ٍأّٓخي  475ٚ  375ق حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي حٌّخىط١ٓ ٌمي طط  َّ    
ٛي كٜٚ ٔمي٠ش ؿي٠يس أٚ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ك١غ طظُ ُ٠خىس ٍأّٓخي ٌٖ٘ حٌَ٘وش رمز
رظمي٠ُ كٜٚ ع١ٕ١ش، ٌىٓ حٌظٔخإي حٌٌٞ ٠طَف رٌٙح حٌٜيى، ً٘ ٠ـُٛ ُ٠خىس ٍأّٓخي حٌَ٘وش ًحص 
 ِٗ أكي حٌَ٘وخء ولٜش اٟ ُ٠خىس ٍأّ٠مي ّ ح٤ىحء حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ربؿَحء حٌّمخٛش ِع ى٠ٓ ٔميٞ كخي
 ّخي ؟حٌ
رٌٙح حٌ٘ىً ًٌٚه ٤ْ حٌّمخٛش ِخ ٟ٘ ا٨ ٚٓ١ٍش ِٓ  ومخعيس عخِش ٌ١ْ ٕ٘خن ِخ ٠ّٕع ِٓ اؿَحء حٌّمخٛش   
َ٘خ، اخٌّمخٛش رٌٙح حٌ٘ىً ، ٌٚىٓ ٨ ٠وٍٛ ح٤َِ ِٓ رمٞ حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ٠ـذ طٛاّ 2ٚٓخثً حٌياع ٚحٌٛاخء 
طظمٍك ري٠ٓ ٌٌح ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌي٠ٓ لخر٩ ٌٍّمخٛش عٍٝ أٓخٓٗ ٚ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ِليىح ٚكخي ح٤ىحء، ٚ٠٘ظَ١ 
ٖ ِـٍْ ح٦ىحٍس، ٚ٨ اٌٝ حٌَّحلزش ِٓ ١َف ِلخاع حٌلٔخرخص رٕخء عٍٝ طمَ٠َ ٠مي ّأ٠٠خ أْ ٠و٠ع حٌي٠ٓ 
 3٠مي اؿَحء حٌَّحلزش اٌِحِ١خ ا٨ اًح أٗظَ١ ًٌه اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
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ظٙخ، ا٩ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وش ٓ ح٤ؿِٙس ٚطَو١زٌمي لخَ حٌَّ٘ع رظلي٠ي حٌزٕ١ش حٌيحهٍ١ش ٌىً َٗوش طـخٍ٠ش رؤْ ر١ّ      
أْ طمَٛ ا٨ اًح اوظًّ ط٘ى١ً ٌٖ٘ ح٤ؿِٙس، ٌىٓ لي ٠َغذ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ اٟ ط٘ى١ً أؿِٙس ٌُ ٠َ٘ 
فمٗ كٛي َِ٘ٚع١ش ٌٖ٘ حٌَغزش ٚؿٛحُ رٕخء أؿِٙس حٌاٌ١ٙخ حٌَّ٘ع اٟ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، كم١مش ٌُ ٠مخٍٝ 
لـذ كـُ حٌٜمٛرخص حٌظٟ لي طٕ٘ؤ عٓ ٚؿٛى أؿِٙس ؿي٠يس اٟ حٌَ٘وش، ا٨ أْ حٌَّ٘ٚع١ش ٨ ٠ّىٕٙخ أْ ط
٩ ٠ئِٓ أْ طظطغٝ عٍٝ ٛ٩ك١خص اؿي٠يس ٚاٟخا١ش اٟ حٌَ٘وش، هخٛش اًح ِٕلض ٌٙخ ٛ٩ك١خص اخعٍش 
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ح٤ؿِٙس حٌمخٔٛٔ١ش ح٤هَٜ، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ أ٘خء أؿِٙس ؿي٠يس ٠اً ِّىٕخ ١خٌّخ ٌُ طّٕق ٌٙخ ٛ٩ك١خص 
ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ ٨ ٠ّظٍه حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِـخ٨ ٚحٓمخ ٦ٔ٘خء أؿِٙس ؿي٠يس، طٕخاْ ح٤ؿِٙس حٌمخٔٛٔ١ش، ِٚٓ 
 َٗوش حٌّٔخّ٘ش (أٚ٨) ػُ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس (ػخٔ١خ). ،ٕٓظمَٝ ٕ٘خ اٌٝ ٔٛع١ٓ ٘خِ١ٓ
 ز أظٙضج ظذ٠ذج فٟ ششوح اٌّغاّ٘ح أٚلا: إعرؽذا
١ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌظٟ ٠ـذ أْ طٛؿي ٍغُ أْ حٌَّ٘ع حٌظـخٍٞ لي كيى ٟٚز٢ ح٤ؿِٙس حٌيحهٍ    
كظٝ طمَٛ حٌَ٘وش ٛل١لش، ابْ حٌّٔخّ٘١ٓ ا١ٙخ ٠َْٚ عيَ وفخ٠ش ح٤ؿِٙس حٌمخٔٛٔ١ش، ا١ٍـئْٚ اٌٝ حٌمخْٔٛ 
ح٤ٓخٟٓ رغ١ش طىٍّش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ًٌٚه ربعظّخى أؿِٙس ؿي٠يس غ١َ ِٕٜٛٙ عٍ١ٙخ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ ِٓ 
 ًٌه ِؼ٩ :
 ظ الإداسج ٔائة سئ١ظ ِعٍ -/أ
ٚ٠ّىٓ اٟخاش اٌٝ  ،ٌ١ْ ٕ٘خن ِخ ٠ّٕع حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ح٦طفخق عٍٝ طم١١ٓ ٔخثذ ٌَث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس    
ابْ ٌٌح لٛحعي طظمٍك ربٓظيعخء أع٠خء حٌّـٍْ ٚو١ف١ش اؿَحء حٌّيحٚ٨ص ، حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ  ٠ظ٠ّٓ ًٌه حْ
ٚرخٌّمخرً ٨ ٠ّىٓ ٌٕخثذ  1ث١ْ حٌّـٍْ.ٔخثذ حٌَث١ْ ٠ّىٕٗ أْ ٠ٔظيعٟ حٌّـٍْ ٚ٠ظَأٓٗ اٟ كخي غ١خد ٍ
ْ ٠ظٌٛٝ ِٙخَ ً حٌَ٘وش أٚ أٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس حٌٌٞ طُ طم١١ٕٗ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش أْ ٠ّؼّ 
ٍث١ْ حٌّـٍْ أٚ ٚلٛع ِخٔع ٌٗ، ٤ٔٙخ طمع ّٟٓ اهظٜخٙ حٌّي٠َ٠ٓ حٌمخِ١ٓ  سحٌظٔ١١َ اٟ كخي ٚاخ
٘ىٍش ح٦هظٜخٙ طيٍؽ رخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عزخٍس ٟخرطش ق طـخٍٞ)، ٌٚظفخىٞ ِ 046حٌّٔخعي٠ٓ (َ 
ٌّٕٜذ ٔخثذ ٍث١ْ حٌّـٍْ " ٔخثذ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس غ١َ طٕف١ٌٞ"، ٚ٠٘ظَ١ اٟ ٔخثذ ٍث١ْ حٌّـٍْ 
 أْ ٠ىْٛ ٗوٜخ ١ز١م١خ ٚ٨ ٠ٜق أْ ٠ىْٛ ٗوٜخ ِمٕٛ٠خ كظٝ ٚاْ وخْ ٠ئىٞ ِٙخِٗ عزَ ِّؼٍٗ
 2.حٌمخٟٔٛٔ
 ش اٌششفٟاٌّغ١   -/ب
َ رٗ أكيُ٘ ٗخغ٩ ِٕٜذ حٌّٔ١َ اًح ِخ ل٠ٝ فمٛح عٍٝ طؼّ١ٓ ح٤ىحء حٌٌٞ ٠ظمي ّْ حٌَ٘وخء أْ ٠ظّ ربِىخ    
َ حٌَ٘اٟ، ا١ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ اظَس ُِٕ١ش ِليىس أٚ رٍغ ٕٓخ ِم١ٕش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ أْ ٠طٍك عٍ١ٗ ِٕٜذ حٌّٔ١ّ 
ْ ح٦ىحٍس أٚ ِـٍْ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش رٕيح ٠ّٕق حٌـّم١ش حٌمخِش ٛ٩ك١ش اٛيحٍ لَحٍ رظَ٘٠ف ع٠ٛ ِـٍ
 حٌَّحلزش اًح ِخ رٍغ ٕٓخ ِم١ٕش.
، ِٕق ٌٗ اعظَحاخ ِٓ حٌَ٘وش رخٌويِخص ٗحٌظَ٘٠فٟ ِـَى طّ١١ِ ٌٍّٔظف١ي ِٕٚ٠مي ِؼً ٌ٘ح حٌّٕٜذ     
َ٠ٙخ حٌميحِٝ، ٚرخٌّمخرً ٨ ٠ّٕق ر١ٕٙخ ٚر١ٓ ِٔ١ّ ش حٌّميِش ِٓ ١َاٗ، ِّخ ٠ّٔق ٌٙخ رظؤٓ١ْ ع٩لش ٍِِ٠
 كك أٚ أٞ طمٛ٠ٞ ِخٌٟ.حٌّٕٜذ حٌظَ٘٠فٟ أٞ 
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ِٚٓ ؿٙش أهَٜ لي ٠ـ١ِ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍّٔ١َ حٌَ٘اٟ ك٠ٍٛ ؿٍٔخص ِـٍْ ح٦ىحٍس، ا٨ أْ     
طّٕق ٌٗ ري٨ عٓ حٌل٠ٍٛ أْ  حٞعٓ حٌل٠ٍٛ،ِخٌ١خ ٝ ِمخر٩ ٛٛطٗ ٠اً ٛٛطخ آظ٘خٍ٠خ، ٚرٌٙح لي ٠ظٍمّ 
 شــش وخٔض أٚ ٔمي٠ـــَاٟ ِىخاآص أهَٜ ع١ٕ١ٚلي طّٕق ٌٍّٔ١َ حٌ٘ 1رٕخء عٍٝ لَحٍ ِٓ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٔفٔٗ.
 2ٚ٠ـُٛ ٌّـٍْ ح٦ىحٍس أ٠٠خ أْ ٠ِ٠ٍٙخ. 
 sruesnec seL     اٌّشالــــــــثْٛ  -ظـ 
ً حٌَّحلزْٛ ؿٙخُح ؿّخع١خ ِّخ ٠ئىٞ اٌٝ طٛٓ١ع ح٤ؿِٙس حٌمخٔٛٔ١ش حٌمخثّش عٍٝ طٔ١١َ حٌَ٘وش، ٠٘ى ّ     
وش ٌُ ٠ظطَق اٌ١ٗ حٌَّ٘ع رٕٚ هخٙ َٛ٠ق ٚأّخ ٠مي ِٓ حٌَّحلزْٛ ؿٙخُح اٟخا١خ ىحهً حٌَ٘ ٠مظزَٚ
 يص ِٓ ه٩ي حٌّّخٍٓش ِٚخ ٠فَٟٗ ٚحلع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش عٍٝ حٌَ٘وخء، ٌٌحؿٙش أهَٜ ِـَى آٌ١ش طـ  ّٔ
 3ِ عخىس أ٘خء ِؼً ٌ٘ح حٌـٙخُ اٟ حٌَ٘وخص حٌّظوٜٜش اٟ حٌٕ٘خ١خص حٌزٕى١ش ٚحٌممخٍ٠ش.٠ظَو ّ
رخٌٍـٛء اٌ١ٗ ِٓ  4٘ظّخَ امٟٙ وز١َ ٍغُ ل١خَ حٌمي٠ي ِٓ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ؿٙخُ حٌَّحلزْٛ رب لٌُٞٚ ٠    
اخ اُحء ؿٙخُ ه٩ي ح٦ٗخٍس اٌ١ٗ اٟ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٟٓ، أِخ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ آّ ؿٙظٗ أهٌ ِٛلفخ ِظلفّ 
 حٌَّحلز١ٓ.
هَٜ اٟ ٝ ًٌه ِٓ ه٩ي ٍ٘ٓ ٛلش أ٘خء ؿٙخُ حٌَّحلز١ٓ رميَ طـخُٚ ٍٓطخص ح٤ؿِٙس ح٤٠ظـٍّ  ٚ     
َٗوش حٌّٔخّ٘ش، اٟخاش اٌٝ طم١١ي حٌممٛى ٚح٦طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَّحلز١ٓ ٚحٌَ٘وش رؤْ ٠ظُ اه٠خعٙخ اٌٝ 
 5مش عٍٝ أع٠خء ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ حٌّي٠َ٠ٓ.ٔفْ ح٤كىخَ حٌّطزّ 
ّش ٚ٠ٔظٕي حٌم٠خء حٌٌّوٍٛ اٟ ِٛلفٗ اٌٝ أٓخٓ١ٓ ٘خِ١ٓ، آّ ؿٙش رخٌَؿٛع اٌٝ أكىخَ َٗوش حٌّٔخ٘     
ٔـي أْ لخعيس حٌٍّّٔ١ش حٌظٟ طو٠ع ٌٙخ أؿِٙس حٌَ٘وش طمف عخثمخ أِخَ ِٕق حٌَّحلز١ٓ ٛ٩ك١خص ٍٚٓطخص لي 
ططغٝ عٍٝ ح٤ؿِٙس ح٤هَٜ، ٚططز١مخ ٌٌٌه ٨ ٠ٜق أْ ٠ّٕق حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَّحلز١ٓ ٛ٩ك١ش ِليىس 
ٌمِّٛ١ش ٚحٌّ٘ٛي ىْٚ طوٜ١ٚ ، ٚأّخ ٠ـذ أْ طظُٔ ٛ٩ك١خص حٌَّحلز١ٓ رخ6وبٓظيعخء حٌـّم١ش حٌمخِش 
وؤْ طظٍوٚ اٟ َِحلزش اكظَحَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ١َف حٌَ٘وش ٚحٌَ٘وخء، حٌّلخااش عٍٝ ٍِٜلش 
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حٌَ٘وش، كفع كمٛق ح٤لٍ١ش ٚ٠ـُٛ ٌٍَّحلز١ٓ أ٠٠خ طمي٠ُ ٍأٞ آظ٘خٍٞ ٌّـٍْ ح٦ىحٍس أٚ حٌـّم١ش حٌمخِش 
 1عٕي اٛيحٍ حٌمَحٍ.
طىْٛ ٔ١ش حٌَ٘وخء ِٓ ٍٚحء أ٘خء ؿٙخُ حٌَّحلز١ٓ حٌظلخ٠ً عٍٝ حٌمٛحعي  ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٨ ٠ٕزغٟ أْ     
لي طظـٔي اٍحىس  2اٌن.أكىخَ حٌظٕخاٟ ٚحٌّٛحٔع، ... ح٢َِس حٌّظمٍمش رميى أع٠خء أؿِٙس ح٦ىحٍس أٚ حٌَّحلزش أٚ
 حٌَ٘وخء رٜيى حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٟ أ٘خء ِـٍْ اىحٍس أٚ طٕٜ١ذ ِٔ١َ ري٠ً.
 ٔ١ا: اعرؽذاز أظٙضج ظذ٠ذج فٟ اٌششوح راخ اٌّغؤٌٚ١ح اٌّؽذٚدجشا
لي طظـٔي اٍحىس حٌَ٘وخء رٜيى حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٟ أ٘خء ِـٍْ اىحٍس أٚ طٕٜ١ذ ِٔ١َ 
 .ري٠ً
 ذأع١ظ ِعٍظ إداسج -أ
 ٗوٚ ١ز١مٟ أٚ اكيٜ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌظٟ ٠مَٛ ربىحٍطٙخٟ٘ اْ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس     
ٞ حٌَ٘وخء ٌّٔؤٌش ، ٟٚ٘ حٌَ٘وش حٌظٟ طٍمذ ا١ٙخ ح٦ٍحىس ىٍٚح ِّٙخ عٕي طٜي ّ3عيس أٗوخٙ ١ز١م١١ٓ  
حٌَ٘وش، ٠ـُٛ ِؼ٩ أْ ٠ليى حٌمخْٔٛ ٌٖ٘ ٍغُ حٌطز١مش ح٢َِس ٌٍٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ طو٠ع ٌٗ  ح٦ىحٍس
ٓ حٌَ٘وخء أٚ أْ ٠ظُ طم١١ٓ ٌ١ْ َِٗ٠ىخ أٚ  اْ وخْ حٌّٔ١َ -اطفك عٍ١ٗ حٌَ٘وخء  ِخ رٕخء عٍٝ  -ح٤ٓخٟٓ  
حٌّٔ١َ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٚ رممي ٨كك رمي حٌظؤٓ١ْ، ٚأْ ٠ليى وٌٌه حٌظمٛ٠ٞ حٌّ٩ثُ ٤ىحء ِٙخَ 
 4حٌظٔ١١َ ٚطم١١ي عٙيس حٌظٔ١١َ رّيس ُِٕ١ش أٚ ىْٚ طلي٠ي ٌٍّيس.
، ا١ٜزق ٌٍَ٘وش عيس أٗوخٙ 5ٌّي٠َ٠ٓ اْ أُ٘ ِاَٙ طظوٌٖ اٍحىس حٌَ٘وخء ٘ٛ اطفخلُٙ عٍٝ طميى ح     
١ز١م١١ٓ ٠٘ظَوْٛ ِمخ اٟ اىحٍطٙخ ٚطٔ١١َ٘خ ا١ظٌٛٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٕ٘خ ر١خْ ٍٓطخص وً ِي٠َ، ِّخ 
٠ّٔق ربلخِش طٕا١ُ ىحهٍٟ ا١ّخ ر١ُٕٙ ٚ٠ـُٛ ع٩ٚس عٍٝ ًٌه أْ ٠ٕٚ عٍٝ طؤٓ١ْ ِـٍْ طٔ١١َ أٚ اىحٍس 
 6عٍٝ ٜٔخد ٚأغٍز١ش ِليىس. ٠٠ُ ؿّ١ع حٌّي٠َ٠ٓ، ٠ظوٌْٚ لَحٍحطُٙ رٕخء
 ٌٞىٓ حٌظٕا١ُ حٌـّخعٟ ٌٜ٩ك١خص حٌّيٍحء حٌّظميىْٚ اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٨ ٠َٔ     
 ٠فَٔ ٚ، 7اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ٤ٔٗ ٠مي ِٓ لز١ً طم١١ي ٛ٩ك١خص حٌّٔ١َ ٚ٘ٛ ِخ ٠مي غ١َ ٔخاٌ اٟ كك حٌغ١َ 
ع وً ٚحكي ُِٕٙ رىخًِ حٌٍٔطخص ٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس طّظّ ًٌه رخٌمٛي أْ ح٤ًٛ اٟ ِيٍحء حٌَ٘وش ًحص ح
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س ٠زَُ ٌ١ٛٔش حٌَّ٘ع اٟ ظً حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ح٤َِ ٌٌٖٙ حٌَ٘وش ، ٌٖٚ٘ حٌٍ١ٛٔش طىْٛ ًحص اخثيس اٟ وؼ١َ ٍغُ أْ طميى حٌّي٠َ٠ٓ اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚى- 5
)  أ٠ٓ طٔظط١ع وً َٗوش ِٓ حٌَ٘وخص حٌّئٓٔش ٌٍَ٘وش حٌفَع١ش أْ erutnev-tnioJ) ، (enummoc elailiFِٓ حٌلخ٨ص ِؼً ًٌه طؤٓ١ْ َٗوش اَع١ش ِ٘ظَوش (
ش اًح ىْٛ اٟ َِوِ لخٟٔٛٔ ِٔخٚ ٌٍّيٍحء ح٢هَ٠ٓ حٌٌ٠ٓ طم١ُّٕٙ حٌَ٘وخص حٌّئٓٔش ح٤هَٞ، ٚطاَٙ اخثيس ٌٖ٘ حٌٍ١ٛٔش أ٠٠خ اٟ ؿمً اىحٍس حٌَ٘وطم١ّٓ ِي٠َح ٠ّؼٍّٙخ، ٠
ص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، وخٔض ِظميىس ألَد اٌٝ حٌـٙخُ حٌـّخعٟ. ا٨ حٔٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ لي ؿخء ِظ٘يىح، اً ٨ ٠ـُٛ ٌٍ٘وٚ حٌّمٕٛٞ أْ ٠ىْٛ ِي٠َح اٟ حٌَ٘وش ًح
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ِـَى طٕا١ُ ٠ٍـؤ اٌ١ٗ حٌّيٍحء ٌظفخىٞ ا٨ ٌٍظَٜف ربُٓ حٌَ٘وش، ِٚخ حٌظٕا١ُ حٌـّخعٟ ٌٌٖٙ حٌٜ٩ك١خص 
 1حٌِٕحعخص حٌظٟ لي طٕ٘ؤ ر١ُٕٙ ٌٌح اٙٛ غ١َ ٔخاٌ اٟ كك حٌغ١َ ا٨ اًح ػزض عٍُ ٌ٘ح ح٤ه١َ رٗ.
 ش تذ٠ً ب/ ذؼ١١ٓ ِغ١  
٨ ٠ٛؿي ِخ ٠ّٕع ل١خَ حٌَ٘وخء رخ٦طفخق ا١ّخ ر١ُٕٙ عٕي حٌظؤٓ١ْ أٚ رميٖ عٍٝ طم١١ٓ ِٔ١َ ري٠ً حٌٌٞ       
طٛوً اٌ١ٗ ِّٙش آظو٩ف ِٔ١َ حٌَ٘وش طٍمخث١خ رّـَى أظٙخء عٙيس ٌ٘ح ح٤ه١َ أٚ ٚاخطٗ، ٚاْ ِؼً ٌٖ٘ 
رظفخىٞ ٚلٛع أٔيحى اٟ اىحٍس حٌَ٘وش  وٍٛ ِٓ ِٕفمش ٌٍَ٘وش، اً ٠ّٔق ٌٙخطح٢ٌ١ش أٞ طم١١ٓ ِٔ١َ ري٠ً ٨ 
ٔش ِٓ َٗ٠ى١ٓ ٠ٍّىخْ كٜٜخ ِظٔخٚ٠ش ٓ ٌّيس غ١َ ِليٚىس أٚ وخٔض حٌَ٘وش ِى  َّٛ٘خ لي ع١ّ اًح ِخ وخْ ِٔ١ّ 
ّخي، اٟخاش اٌٝ أْ ٚؿٛى حٌّٔ١َ حٌزي٠ً ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ٕمً ِٔئٌٚ١ش اىحٍس حٌَ٘وش رٔ٩ٓش، وّخ حٌ اٟ ٍأّ
أىحء ِٙخِٗ رخ٦ٓظمخٌش أٚ غ١َ٘خ اً ٠وٍفٗ حٌزي٠ً اٟ ف حٌّٔ١َ ٗجش عٓ طٛلّ ٠ّٔق أ٠٠خ رظٌٌ١ً حٌٜمٛرخص حٌٕخ
 2ِزخَٗس.
َ حٌزي٠ً ٠لمك ِٕفمش ٌٍَ٘وش ابٔٗ لي ٨ ٠لمك ًٌه ٌ٥لٍ١ش ِٓ حٌَ٘وخء، اً لي ٚاًح وخْ ٚؿٛى حٌّٔ١ّ      
أ٠ٙخ أٚ آظ٘خٍطٙخ عٕي ٍْٛ ٌ٥غٍز١ش ِٓ طم١١ٓ حٌّٔ١َ حٌزي٠ً كَِخْ ح٤لٍ١ش ِٓ اريحء ٍ٠مٜي حٌَ٘وخء حٌّ٘ى ّ
فخً ِٓ ؿخٔذ ح٤غٍز١ش، ٚطـيٍ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ ِٙخِٗ، ٚ٘ٛ ِخ ٠مي كم١مش طم  ّٔ أىحءطٛلف حٌّٔ١َ ح٤ٍٟٛ عٓ 
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ٌمي أػخٍص ِٔؤٌش حٌظٛا١ك ر١ٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚحٌمٛحعي ح٢َِس ا٘ظّخِخ امٙ١خ وز١َح، رً اْ حٌم٠خء 
أ٠٠خ عًّ عٍٝ ا٠ـخى كً ِمظيي ر١ٓ لٛحعي حٌلّخ٠ش حٌّمٍَس ِٓ ه٩ي حٌٕاخَ حٌمخَ ٚكَ٠ش حٌظمخلي رٕخءح 
ٓ حٌٛحلع حٌمٍّٟ، اْ ِٔؤٌش حٌظٛا١ك ٌٖ٘ ِخ وخْ ٌٙخ أْ طاَٙ ا٨ عٍٝ ِخ ٠مَٝ عٍ١ٗ ِٓ ِٔحعخص ِٕزؼمش ع
ٌٔزز١ٓ ٍث١ٔ١١ٓ، أٌّٚٙخ أْ حٌفمٗ أٛ٩ وخْ ٠ٕاَ اٌٝ حٌَ٘وش عٍٝ أٔٙخ ٔظخؽ حٌممي، ٌىٕٙخ ٌُ طٍزغ أْ 
أٛزلض ألَد اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ رفمً ِخ ٠مَٛ رٗ حٌَّ٘ع ِٓ طٕا١ُ ٚاكخ١ش رٌٙح حٌممي ه٩ي حٌمَْ 
اً ٌُ ٠يع ِـخ٨ ا٨ ٚٔاّّٗ رمٛحعي آَِس، هخٛش َٗوخص حٌّٔخّ٘ش كظٝ أا٠ٝ ًٌه اٌٝ ؿّٛى حٌّخٟٟ، 
ح٤كىخَ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ِّخ ؿمٍٙخ رم١يس عٓ طّى١ٓ حٌَ٘وخء ِٓ طلم١ك اكظ١خؿخطُٙ ِٓ ٍٚحء 
 طؤٓ١ْ حٌَ٘وش.
ٟ٘ لٛحعي طٙيف اٌٝ كّخ٠ش  اْ حٌمٛحعي ح٢َِس حٌّى ّٛ ٔش ٌٍٕاخَ حٌمخَ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
حٌغ١َ وخٌيحثٕ١ٓ حٌٌ٠ٓ طمخٍِٛح ِع حٌَ٘وش، أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ ح٤لٍ١ش، ٌٚمً حٌَّ٘ع ٨ ٠ٕفَى رظٛا١َ ٌٖ٘ حٌلّخ٠ش 
اخ٦طفخل١خص حٌيٌٚ١ش أ٠٠خ طم٠ٟ اٟ وؼ١َ ِٓ رٕٛى٘خ رٛؿٛد كّخ٠ش حٌغ١َ، غ١َ أْ وؼَس حٌمٛحعي ح٢َِس 
١ش أهَٜ كخي ىْٚ طّى١ٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ًحطٙخ ِٓ حٌّٕٛ ٚٗٔخعش ِـخي طيّهٍٙخ ٚؿّٛى٘خ ِٓ ٔخك
 ٚح٦ُى٘خٍ.
ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٟٛع ٛخٍ ٍَٟٚ٠خ أْ طافٝ ٔٛع ِٓ حٌَّٚٔش اٟ طٕا١ُ حٌَ٘وخص، كظٝ طظّىٓ ٌٖ٘ 
ح٤ه١َس رخعظزخٍ٘خ ِٓ أُ٘ حٌفخعٍ١ٓ اٟ حٌٔٛق ِٓ ح٦ٓظَّحٍ اٟ طّٕ١ش ح٦لظٜخى ٚحٌّ٘خٍوش اٟ رٕخء ِٕخم 
 REINNOBRAC٠ّىٓ طلم١ك ًٌه ا٨ رخٌٍـٛء اٌٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚ٘ٛ ِخ ٠ئويٖ ح٤ٓظخً طٕخأٟ، ٚ٨ 
رخٌمٛي أْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِخ ٟ٘ ا٨ ٚؿٗ لخٟٔٛٔ ٦لظٜخى حٌٔٛق، ٚاٟ ٌ٘ح حٌٔ١خق رَُ ط١ّخٍ امٟٙ ٠يعٛ 
حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حٌَ٘وخء اٌٝ اك١خء ح٦ٍحىس ِٓ ؿي٠ي اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٌ١مُِ ا١ّخ رمي رخٌّّخٍٓخص حٌمٍّ١ش 
 ٚحٌّٔخّْ٘ٛ ِٓ ه٩ي ح٢ٌ١خص حٌممي٠ش ٚرزمٞ طيّه٩ص حٌَّ٘ع.
٠مٛى حٌف٠ً اٟ اك١خء حٌممي اٟ عّك لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ حٌٛحلع حٌمٍّٟ ٚحٌّّخٍٓخص 
حٌّٕزؼمش عٕٗ، هخٛش ِٓ ه٩ي ارَحَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟٚ٘ اطفخلخص غ١َ طؤٓ١ٔ١ش طّٔق ٌٍّٔخّ٘١ٓ 
ٓظغ٩ي حٌّٔخكخص حٌظٟ طَوٙخ حٌَّ٘ع ٦عّخي ح٦ٍحىس ٚطٕا١ُ ِٔخٍ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٚطُٛ٠ع ٍأّٓخٌٙخ ا١ّخ رب
حٌَّ٘ع ِلظٛح٘خ ا٨ رميٍ  ع حٌمٍّٟ ٚٚحلع حٌَ٘وخص، ٌُ ٠ظزٕٝر١ُٕٙ، اْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ػَّس حٌٛحل
٤ك١خْ اٌٝ حٌمٛي رٜلظٙخ عٍٝ ٠ٔ١َ، اً اعظَف رزمٞ طٍه ح٦طفخلخص أِخ حٌم٠خء ابٔٗ ٠ٌ٘ذ اٟ وؼ١َ ِٓ ح
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أٓخّ أٔٙخ  طـٔ١ي ٦ٍحىس حٌَ٘وخء ٚحٌممي َٗ٠مش حٌّظمخلي٠ٓ، اٟخاش اٌٝ طؤػَّ حٌم٠خء اٟ اطـخ٘ٗ ٌ٘ح 
 رخٌٔ١خق ح٦لظٜخىٞ حٌٌٞ طٕيٍؽ ا١ٗ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ.
ش ٚاطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ ِـًّ ح٦طفخلخص حٌّٔظمٍش عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخى٠
ٚحٌّزَِش ِٓ ١َف ِٔخّ٘١ٓ أٚ أوؼَ، ٓٛحء أٗوخٙ ١ز١م١١ٓ أٚ ِمٕٛ٠١ٓ ٠ٕاّْٛ ِٓ ه٩ٌٙخ حٌم٩لخص 
حٌفَى٠ش حٌظٟ طَرطُٙ رٔزذ ٔ٘ٛء حٌَ٘وش، رل١غ ٠ظّفمْٛ عٍٝ ِٔخثً طوٚ طٔ١١َ حٌَ٘وش ٚطُٛ٠ع ٍأّ 
ر١ٓ حٌّٜخٌق حٌّوظٍفش،  حٌّخي ا١ٙخ، ٚ٠مظّي حٌّٔخّْ٘ٛ أػٕخء ارَحَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ طٛا١َ حٌظٛحُْ
ِٚٓ ٕ٘خ طغيٚ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طٍه ح٦طفخلخص حٌظٟ طزََ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ام٢ ىْٚ غ١َُ٘ ِّخ ٠ّىُّٕٙ ًٌه 
ِٓ رٕخء ع٩لخص ا١ّخ ر١ُٕٙ ٟ٘ ع٩لخص ًحص ١ز١مش عمي٠ش طىْٛ أوؼَ عّمخ ِٓ حٌم٩لخص حٌظٟ وخٔض لي 
 ٔ٘ؤص اٟ ا١خٍ عمي حٌَ٘وش.
ّ٘١ٓ اٌٝ أٓخٌ١ذ حٌظمخلي ِظِح٠يح،ً اُٙ ٠زَِْٛ اطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ طٌٌ١٩ ٌمي ظً ٌـٛء حٌّٔخ
ٌٍٜمٛرخص حٌظٟ طٛحؿُٙٙ ١١ٍش رمخءُ٘ ؤّخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش، وخٌٜمٛرخص حٌّخٌ١ش أٚ ح٦لظٜخى٠ش حٌظٟ 
طمظزَ ِٓ أُ٘ حٌيٚحاع ٍٚحء ظٍٙٛ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ وخٔض اٟ ريح٠ش ح٤َِ ِـ َّ ى آٌ١ش طٔظمٍّٙخ 
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ أؿً اطّخَ عٍّ١خص حٌظـ ّ ع ِع رم٠ٙخ حٌزمٞ أٚ ِخ ٠طٍك عٍ١ٙخ رمٍّ١خص حٌظَو١ِ، 
وّخ طٔظمًّ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌظؤِ١ٓ ح٦ٓظمَحٍ اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش ٚػزخص كَوش حٌّٔخّ٘ش ا١ٙخ، أٚ ح٦رمخء 
خرش، أٚ أْ ٠َحى ِٓ ٍٚحء اطفخلخص عٍٝ ح٤غٍز١ش ٚحٌّلخااش عٍ١ٙخ اٟ ِٛحؿٙش ِلخٚ٨ص حٌٔ١طَس عٍٝ حٌَل
حٌّٔخّ٘١ٓ أ٘خء ٍٓطش ِظٔخٚ٠ش أٚ ٍلخرش ِ٘ظَوش عٍٝ َٗوش ؿي٠يس ٠ظُ طؤٓ١ٔٙخ ِٓ ١َف َٗوخص 
 أهَٜ وطَ٠مش ِٓ ١َق حٌظمخْٚ ح٦لظٜخىٞ ا١ّخ ر١ٕٙخ.
ٌٚطخٌّخ وخٔض اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ حٌَُِٛ حٌمخٔٛٔ١ش حٌمي٠ّش ٚحٌّظيحٌٚش اٟ ح٤ٔاّش 
َ٠ى١ش ٌظـي ِل َّ وخ ٌٙخ ِٚم ّٛ ٠خ اٟ عٍّ١خص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٟٚ٘ حٌمٍّ١خص حٌظّٛ٠ٍ١ش حٌظٟ ح٤ٔـٍٛأِ
طزخَٗ٘خ َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ أٚ ٍأّٓخي حٌّوخ١َ حٌظٟ طٕ٘ؤ هٜ١ٜخ ٌظٔخُ٘ اٟ ٍأّٓخي 
ِٔخُ٘  َٗوخص أهَٜ ٓٛحء عٕي حٌظؤٓ١ْ أٚ أػٕخء حٌٕ٘خ١، اَ٘وخص ٍأّ حٌّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ طٜزق ِـ َّ ى
اٟ حٌَ٘وخص حٌظٟ طّ ّٛ ٌٙخ غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌّٔخّ٘ش ٨ ٠ظُ طٕا١ّٙخ ا٨ ِٓ ه٩ي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، آّ ٕ٘خ 
٨لض ٌٖ٘ ح٤ه١َس ىامخ رمي أْ اٗظي ٔ٘خ١ َٗوخص ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚريٚ اخعٍ١ش ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ 
ٍٜمٛرخص حٌّخٌ١ش ٤ٔٙخ ٚٓ١ٍش ٌظٕا١ُ حٌظّٛ٠ً، ابطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ٌ٘ح حٌزخد أٛزلض ك٩ ِٓ حٌلٍٛي ٌ
 ١َق حٌظّٛ٠ً حٌوخٍؿ١ش.
اْ حٌّٔخّ٘١ٓ عخىس ِخ طىْٛ ٌي٠ُٙ ِٜخٌق ِوظٍفش ِٚظٕٛعش، اً ٨ ٠ىفٟ حٌمٛي رؤْ ِٔخّٟ٘ 
حٌَ٘وش حٌٛحكيس ٠فظَٝ أْ طىْٛ ٌي٠ُٙ ِٜخٌق ِّٛكيس أٚ ا٘ظّخِخص ِظمخٍرش، رً اْ حٌٛحلع حٌفمٍٟ ٠ؼزض 
خّْ٘ٛ اٌٝ ارَحَ اطفخلخص ٠ٛلّمْٛ عٍ١ٙخ ا١ٍظِِْٛ ِٓ ه٩ٌٙخ ربٌظِحِخص ط٠خف ه٩ف ًٌه ٌٌٚح ٠ٔمٝ حٌّٔ
اٌٝ ح٦ٌظِحِخص حٌظٟ ٓزك ٚأْ طَطّزض عٍ١ُٙ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ِٚٓ أؿً طٔ١١َ ارَحَ اطفخلخص 
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حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ٔظغً ٘ئ٨ء ِٛح١ٓ حٌمٛس اٟ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش ر١ُٕٙ كظٝ ٠ظّّىٓ وً ِٔخُ٘ ِٓ طلم١ك 
 خٌلٗ حٌوخٛش ٚطّى١ٓ حٌـّ١ع ِٓ حٌظمخْٚ.ِٜ
ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك ابْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء لي طـي ٌٙخ ِل٩ ًاٟ ؿّ١ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
وَ٘وخص ح٤ٗوخٙ أٚ َٗوخص ح٤ِٛحي، ا٨ أْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش طمي حٌ٘ىً حٌمخٟٔٛٔ ح٤وؼَ ٌـٛءحً اٌٝ 
ٜ وخْ حٌَّ٘ع لي طَن ا١ٙخ ِـخ٨ ٚحٓمخ ٌ٧طفخق عٍٝ َٗٚ١ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ٤ْ ح٤ٗىخي ح٤هَ
عمي٠ش، غ١َ أٔٙخ طيٍؽ عخىس اٟ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٌٌح ٨ كخؿش ٌٍَ٘وخء اٟ أْ ٠زَِٛح اطفخلخص أهَٜ اٌٝ 
ؿخٔذ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش، ٔخ٘١ه أْ عيى حٌَ٘وخء ٠ىْٛ لٍ١٩ عخىس ِمخٍٔش ِع أعيحى حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ َٗوخص 
٘ئ٨ء حٌّٔخّْ٘ٛ حٌٌ٠ٓ طيامُٙ أٓزخد ِوظٍفش ِٓ أؿً ارَحَ ح٦طفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ كظٝ ٠لممْٛ  حٌّٔخّ٘ش،
ِٜخٌلُٙ حٌوخٛش، ٚ٘ٛ حٌّل١٢ حٌٌٞ ٠ظلّىُ اٟ ٚؿٛى ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص حٌّٛحُ٠ش ٚحٌّٔظمٍش عٓ حٌمٛحٔ١ٓ 
خك١ش أهَٜ ٠ّىٓ ٌٍّٔخّ٘١ٓ ح٤ٓخٓ١ش، آّ ٔخك١ش ٠ّىٓ حٌظلىُ اٟ أعيحى حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلّم١ٓ عٍ١ٙخ ِٚٓ ٔ
طوٜ١ٚ ِ٠خِ١ٓ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٚؿمٍٙخ طٕاُ ِٔخثً هخٛش ِٓ ِٔخثً حٌَ٘وش، اٟخاش اٌٝ أْ اطفخلخص 
حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ طاَٙ ٌٍغ١َ ٌٌح ٨ طو٠ع ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اٌٝ حٌَٕ٘ ا٨ اًح وخٔض حٌَ٘وش ِم١ّيس رزٍٛٛش حٌم١ُ 
مظ٠١خص حٌٕاخَ حٌمخَ حٌزٍٟٛٛ رَٕ٘ أٞ اطفخق ؿخٔزٟ ٠زَِٗ حٌّٕمٌٛش، اخٌَ٘وش ك١ٌٕحن طىْٛ ٍِِِش ٚامخ ٌّ
 حٌّٔخّْ٘ٛ ا١ٙخ.
اْ حٌطخرع حٌ َّٔٞ ٦طفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّزَِش اٟ حٌَ٘وخص حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ٠ىْٛ ٓززخ ٍث١ٔ١خ 
ٌيٜ حٌم٠خء حٌٌٞ ٠ظّوٌ ِٛلفخ كٌٍحً اُحء ٛلظٙخ، اً ٠لظًّ أْ طٜزق اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚٓ١ٍش ر١ي أكي 
ٌّٔخّ٘١ٓ ٦ىٍحؽ رمٚ حٌزٕٛى َ٘ٚرخ ِٓ ٔطخق حٌٕاخَ حٌمخَ، ٦ْ اىٍحؽ ِؼً طٍه حٌزٕٛى اٟ حٌمخْٔٛ ح
ح٤ٓخٟٓ ٠ـمً ِٓ حٌ١ٔ١َ ِمَاش ِوخٌفظٙخ ٌٍٕاخَ حٌمخَ، ِٓ ٕ٘خ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طظؤػَ 
 رخٌّل١٢ حٌٌٞ طٕ٘ؤ ا١ٗ.
َ٘خ، اّخ ٟ٘ ا٨ طـٔ١ي ٌلَ٠ش حٌظمخلي َٗ٠طش ر١ي أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طمي ٛل١لش ٍغُ عيَ ٔ٘
أْ ٠َحعٟ ا١ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ أكىخَ حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚأكىخَ حٌممٛى ر٘ىً عخَ، 
ابطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِخ ٟ٘ ا٨ عمٛى طوظٚ رىٛٔٙخ عمٛى طزََ ر١ٓ أٗوخٙ ٠ّظٍىْٛ ٛفش حٌّٔخُ٘، ٚطٕ٘ؤ 
 ٚؿٛى٘خ ِٕٗ ٚوؤٔٙخ عمٛى ٨كمش ٌٗ.رٛؿٛى عمي حٌَ٘وش ٚطٔظّي عٍش 
ٚ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ رىً ٟٚٛف اٌٝ ٛلش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِخ ىحِض طٍه ح٦طفخلخص 
َِحع١ش ٌمٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ ربعظزخٍٖ أُ٘ ل١ي ِٓ ل١ٛى ح٦ٍحىس، ٚاٌٝ ؿخٔذ ًٌه ٠ـذ أْ ٨ طوخٌف ٌٖ٘ 
ٟ ح٤ه١َ ٍِٜلش حٌَ٘وش رل١غ ٨ ٠ٔمٝ ح٦طفخلخص رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ٚ٨ طمخٍٝ ا
 حٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ طلم١ك ِٜخٌلُٙ عٍٝ كٔخد ٍِٜلش حٌَ٘وش ٔفٔٙخ.
اًْ ٠ظ٠ق ِّخ ٓزك ًوَٖ أٔٗ ربِىخْ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظمز١َ عٓ اٍحىطُٙ اٟ ِـخي هخٍؽ حٌمخْٔٛ 
ٌظمخلي٠ش اٟ لخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِظم١ّي٠ٓ اٟ ًٌه رخٌٕاخَ حٌمخَ، اخٌفمٗ كخٚي ِٓ ؿي٠ي عٍٝ ٟٚع ِمخٌُ ٌٍلَ٠ش ح
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حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اخٓظمَ حٌَأٞ عٍٝ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طمي ِٓ أُ٘ حٌّٛح١ٓ حٌظٟ طٜطيَ ا١ٙخ 
 لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ ِع كَ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌظمخلي.
ٍٚغُ أْ حٌفمٙخء ا٘ظّٛح ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ىٍحٓشً ٚطلٍ١٩،ً ابُٔٙ ٌُ ٠ظّىٕٛح ِٓ ٍُٓ ٔاَ٠ش 
ح اطفخلخص، ٚحٌٔزذ ٠مٛى أٓخٓخ اٌٝ حٌّٔخثً حٌظٟ طٕاّٙخ ٚحٌظمم١ي حٌٌٞ ط٘ظًّ عٍ١ٗ حٌىؼ١َ ِٓ عخِش ٌٙىٌ
ٌٖ٘ ح٦طفخلخص، ا٨ أٔٗ ٍغُ ًٌه طاً اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ح٦طفخلخص حٌٕخٗجش اٟ ٚحلع حٌَ٘وخص ِٚلً 
 ا٘ظّخَ ؿّ١ع حٌّّخٍٓ١ٓ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
وَى امً طـخٖ ؿّٛى أكىخَ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٚاُحء حٌٕمٚ حٌٌٞ ٠مظَٞ ٚطؤطٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ 
حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٤ْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٚاْ ط٠ ّٕض عخىس أغٍذ حٌز١خٔخص حٌَث١ٔ١ش حٌّظمٍمش رخٌَ٘وش ارظيحء ِٓ 
خ طؤٓ١ٔٙخ ٚأػٕخء ِِحٌٚش ٔ٘خ١ٙخ، ابٔٙخ طمظَٜ عٍٝ حٌّزخىة حٌَث١ٔ١ش ٌٍَ٘وش، ٚ٨ ٠ظطَق ٌٍظفخٛ١ً ٨ٓ١ّ
ٚأْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ظَن ِـخ٨ ٚحٓمخ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء، ٚرٌٙح ٚلع حٌّٔخّْ٘ٛ ر١ٓ لخْٔٛ ؿخِي ٚلخْٔٛ أٓخٟٓ 
 عخؿِ عٓ طٍز١ش اكظ١خؿخطُٙ ٚأِخَ طط ّٛ ٍ طىٌٕٛٛؿٟ ِظٔخٍع ٚكَوش ٗي٠يس ٌمٌّٛش َٗوخص حٌّٔخّ٘ش.
عٓ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش  ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٛحلع ٠لخٚي حٌّٔخّْ٘ٛ ِٓ ه٩ي ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ح٦رظمخى
حٌٍِِّش ٚطىٍّش حٌٕمخثٚ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش رّٛؿذ اطفخلخص ؿخٔز١ش طيعٝ ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ 
طٙيف اٌٝ طٕا١ُ حٌم٩لخص حٌّخٌ١ش ٚحٌظٔ١١َ ا١ّخ ر١ُٕٙ، ِٚخ طظّ١ِ رٗ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص أٔٙخ ػَّس حٌٛحلع حٌمٍّٟ 
حٓش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء عٍٝ ِفِٙٛٙخ (حٌّزلغ اٌٝ ؿخٔذ وؼَطٙخ ٚطميى٘خ ٌٌح طمظ٠ٟ ىٍ
ح٤ٚي) ، ٚحٌم١خَ رمَٝ ِوظٍف ٌٖ٘ ح٦طفخلخص رلٔذ ِخ طلظٛ٠ٗ ِٓ ِٔخثً ِّخ ٠ًّٔٙ طٜٕ١فٙخ ٚر١خْ 
















 ِفَٙٛ إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ 
 
ٌٕٔٛحص ١ٛ٠ٍش كٛي ١ز١مش حٌَ٘وش ً٘ ٟ٘ عمي أَ ٔاخَ  ٨ ٗه اٟ أْ حٌفمٗ ٌطخٌّخ وخْ ِٕمّٔخ
لخٟٔٛٔ، غ١َ أْ ط٠خٍد حٌفمٙخء اٟ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ٌُ ٠اً عٍٝ اٗظيحىٖ رً ٗٙي ٘يٚءحً ٌّيس ِٓ حٌِِٓ، ٤ْ 
حٌفمٗ اٟ طٍه حٌٍلاش رخص ٠َٜ أْ حٌّٔؤٌش رَ ِّ ظٙخ ٨ طٍّه ِٓ حٌم١ّش ٜٓٛ ؿخٔزٙخ ح٤وخى٠ّٟ، اؤًّ٘ حٌفمٗ 
ٌـخٔذ ٚأٛزق ٠ٕاَ اٌٝ حٌـخٔذ ح٢هَ ِٕٙخ أٞ اٌٝ اىَس حٌغخ٠ش، آّ حٌٕاَ٠ش حٌممي٠ش حٌظٟ حٌلي٠غ ٌ٘ح ح
، TERFFUAJٚ  EDRAGALٚ  LEMAH ،  REITOP،   TAMODطَٜ أْ حٌَ٘وش عمي ٚأٛلخرٙخ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ  2381حٌٌ٠ٓ ٍأٚح اٟ حٌَ٘وش أٔٙخ عمي ٤ْ حٌَّ٘ع ع َّ اٙخ رٌٌه اٟ حٌّخىس 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ، وّخ أْ حٌَ٘وش ٨ طٕ٘ؤ ا٨ ِٓ ه٩ي حٌظمز١َ عٓ  614ٟ طمخرٍٙخ حٌّخىس ٚحٌظ
ح٦ٍحىس، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ِٕظميس، اخٌَ٘وش ٚاْ وخٔض طمز١َح عٓ ح٦ٍحىس ابْ ٚٛف حٌَّ٘ع ٌٙخ رؤٔٙخ 
خعٟ حٌّٕممي ِٓ ؿخٔذ ٚحكي، عمي ٨ ٠ىفٟ ٌلُٔ ١ز١مظٙخ، اخ٤ٛق أْ ٠َٕٜف ٚٛف حٌممي اٌٝ حٌممي حٌـّ
أِخ حٌممي عخِش اٙٛ اٟ كم١مش ح٤َِ ٠ظ٠ّٓ اٍحىحص ِوظٍفش ِٚظمخٍٟش أك١خٔخ وممي حٌز١ع ِؼ٩، أِخ حٌممي 
حٌـّخعٟ حٌّٕممي ِٓ ؿخٔذ ٚحكي اٙٛ رو٩ف ًٌه عمي ٠لظٛٞ عٍٝ اٍحىحص ِظ٘خرٙش ٚطمٜي ٘ياخ ٚحكيح 
َ٠ه ٟ٘ ًحطٙخ اٍحىس حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ ٟٚ٘ طؤٓ١ْ ٚ٘ٛ ِخ ٔـيٖ كم١مش اٟ عمي حٌَ٘وش، ابٍحىس وً ٗ
ٗوٚ ِمٕٛٞ ؿي٠ي رٙيف طلم١ك حٌَرق ٚالظٔخِٗ، وّخ أْ ح٦ٍحىس ٌ١ٔض وخا١ش ٚكي٘خ ٌم١خَ حٌَ٘وش، ٤ْ 
ح٦ٍحىس ٓظممزٙخ اؿَحءحص لخٔٛٔ١ش ٟ٘ حٌظٟ طياع اٌٝ ٔ٘ٛء حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ، وخٌم١ي اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ 
طٍه ح٦ؿَحءحص كظٝ ٠ىظٔذ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ِخ ٠ّ١ِّٖ عٓ حٌَ٘وخء ٚحٌَٕ٘، ٚحٌَّ٘ع ٘ٛ ِٓ كيى 
حٌّئٓٔ١ٓ ٌٗ، وٌِش ِخٌ١ش ٍِٜٚلش طفظَق عٓ ِٜخٌق ٘ئ٨ء، ِٚٓ ٕ٘خ أِىٓ ٌٍَ٘وش وّخ ٌٛ وخٔض َٗوش 
أِٛحي أْ طلظٛٞ عٍٝ عيى وز١َ ِٓ حٌَ٘وخء ِٚخ أِىٓ طٔ١١َ٘خ ٌٛ أهٌٔخ رٕاَ٠ش حٌممي حٌظٟ طمَٛ عٍٝ 
رً ٠ىفٟ اٟ حٌٛحلع أْ طلًٜ ح٤غٍز١ش كظٝ طيحٍ حٌَ٘وش، اْ ٔاَ٠ش حٌممي ٔاَ٠ش ِليٚىس طٛاَّ ح٦ؿّخع، 
رٌٙح حٌٜيى اً ٨ طىفٟ ٌظفٔ١َ ِفَٙٛ حٌَ٘وش هخٛش رمي ل١خَ حٌَّ٘ع رظٕا١ُ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش 
ي رؤْ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس رؤكىخَ لخٔٛٔ١ش طفٜ١ٍ١ش ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ اؤٟطَ حٌفمٙخء اٌٝ حٌمٛ
 ٔاخَ لخٟٔٛٔ.
اْ حٌفمٙخء حٌٌ٠ٓ ٔخىٚح رفىَس حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ أٍحىٚح اه٠خع ١ز١مش حٌَ٘وش اٌٝ حٌٕاَ٠ش حٌّٔظّيس ِٓ 
، ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠َٜ أْ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٠ٕ٘ؤ رٜيى حٌّٕاّش OIRUAHحٌمخْٔٛ حٌمخَ، حٌظٟ ٔخىٜ رٙخ 
ح٤غٍز١ش ر١ٓ أع٠خء٘خ، ٚطظزع اٟ أىحثٙخ لٛحعي لخٔٛٔ١ش ح٦ؿظّخع١ش حٌظٟ طظزع ٍِٜلش ِ٘ظَوش ّٚرظطز١ك ِزيأ 
 ِمّيس ِٔزمخ ٚرخٓظمّخي ٚٓخثً ِٟٛٛع١ش اّمخٌش، اخٌّٕاّش طظـخُٚ ح٤اَحى حٌّى ّٛ ٔ١ٓ ٌٙخ.
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ٚطزيٚ  ٔاَ٠ش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ؿي٠َس رخ٦٘ظّخَ ٤ٔٙخ طّٔق رظفٔ١َ ّٓٛ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٚحٌغ١َ 
أغٍذ ؿٛحٔذ ك١خس حٌَ٘وش ٌٌٚٙح أٛزلض ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ٟ٘ أ٠٠خ عٍٝ ٍِٜلش حٌَ٘وخء، وّخ طف َّٔ 
حٌّٔ١ّطَس امٙخ هخٛش اٟ ظً حٌّفَٙٛ حٌلي٠غ ٌٍَ٘وش حٌظـخٍ٠ش، غ١َ أْ ٔاَ٠ش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌُ طٍُٔ 
ِٓ حٌٕمي، اٟٙ ٨ طَحعٟ حٌـخٔذ حٌمميٞ اٟ حٌَ٘وش اخٌ٠مف ا١ٙخ ٠زَُ أٓخٓخ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌظٟ 
ٌطخرع حٌمميٞ وَ٘وخص ح٤ٗوخٙ هخٛش َٗوش حٌّلخٛش حٌظٟ ٨ طظّظع رخٌ٘وٜ١ش ٨ُحٌض ِلظفاش رخ
 حٌّمٕٛ٠ش ٚأّخ طمَٛ عٍٝ عمي.
أٗ ِٓ حٌٛحٟق أْ ٘خط١ٓ حٌٕاَ٠ظ١ٓ ٨ طلّٔخْ ِٔؤٌش ١ز١مش حٌَ٘وش  اٟخاش اٌٝ أْ ٔظخثؾ            
مٗ ا٨ حٌٙيٚء ٌ١ٕطٍك حٌفمٗ حٌلي٠غ اٟ حٌو٩ف حٌفمٟٙ كٌٛٙخ ٨ ٠َطّذ آػخٍحً ًحص ل١ّش، ٌٌح ٌُ ٠ىٓ أِخَ حٌف
 اعظّخى ِمخٍرش حهَٜ كٛي ١ز١مش حٌَ٘وش، ٟٚ٘ غٞ حٌطَف عٓ حٌطز١مش ٚحٌزلغ عٓ حٌغخ٠ش.
٘ٛ أٚي ِٓ ىحاع عٓ اىَس وْٛ حٌَ٘وش ِخ ٟ٘ ا٨ ٌويِش غخ٠ش ِم١ٕش ٌظمَٛ ِيٍٓش  TREPIRاْ 
رؤْ حٌَ٘وش ِـ َّ ى  UAESSULLIAP ٚرميٖ  DUAPMAHC، ك١غ ٠ٌ٘ذ رمي ًٌه رظطٛ٠َ٘خ enneR
طمٕ١ش لخٔٛٔ١ش أٚ أىحس طٟٛع ٌويِش حٌّئٓٔش، ِزَُح حٌـخٔذ حٌٛظ١فٟ اٟ ِفَٙٛ حٌَ٘وش ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ 
٠َٜ أْ حٌّئٓٔش طٕا١ُ الظٜخىٞ ٚرَ٘ٞ ٌٚ١ْ ِفِٙٛخ لخٔٛٔ١خ رً ِفِٙٛخ الظٜخى٠خ ٚاؿظّخع١خ، أِخ 
س حٌمخٔٛٔ١ش ٚطٕا١ّٙخ، اخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش اٟ حٌَ٘وش اٟٙ ِفَٙٛ لخٟٔٛٔ ٠ّٔق ريهٛي حٌّئٓٔش اٌٝ حٌل١خ
ٔاَٖ ٟ٘ آظـخرش ٌلخؿش حٌى١خْ اٌٝ حٌظٕا١ُ حٌمخٟٔٛٔ، أٞ طّٕق ٌٗ ح٦ٓظم٩ٌ١ش اٟ ِّخٍٓش حٌٕ٘خ١ عٓ 
ح٤ٗوخٙ حٌّٕظّ١ٓ اٌ١ٗ، اْ حٌّفَٙٛ حٌٛظ١فٟ ٌٍَ٘وش ٌُ ٠ٍزغ أْ ٨لٝ لزٛي أغٍذ حٌفمٗ غ١َ أٔٙخ ٌُ طٍُٔ 
ِؼ٩ رخٌزمي حٌٛظ١فٟ ٌٍَ٘وش ٚح٦وظفخء رٗ ٠ـذ أْ ٨ ٠مظَٜ عٍٝ حٌّئٓٔش ام٢،  أ٠٠خ ِٓ حٌٕمي، اخٌمٛي
اخٌَ٘وش أىحس ٌٍظٕا١ُ رٜفش عخِش اٟٙ طٕاُ ِٔخثً أهَٜ وخٌَ٘حوش، رً ٚطمي حٌَ٘وش ِٓ أُ٘ ح٤ٓزخد اٟ 
، ططٛ٠َ حٌٕٙيٓش حٌمخٔٛٔ١ش، ٍٚغُ ًٌه ابْ ٌٕاَ٠ش حٌّئٓٔش آػخٍ ٘خِش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
وخ٦عظَحف رخٌٍّٜلش حٌوخٛش رخٌَ٘وش ٚطّ١١ِّ٘خ عٓ ٍِٜلش ح٤ٗوخٙ حٌّىٛٔ١ٓ ٌٙخ، ٚوّخ طَطذ أ٠٠خ 
هَٚؽ حٌَ٘وش ِٓ حٌّفَٙٛ حٌزٔ١٢ اٌٝ ِفَٙٛ أوؼَ طمم١يح كظٝ طٔظٛعذ ٔ٘خ١خص أوزَ كـّخ وخٌَ٘وخص 
ٔ١خق حٌٌٞ ٓخٍص حٌٜٕخع١ش ٚحٌَ٘وخص حٌظمٕ١ش ٚحٌمٍّ١ش، ٚاْ وخٔض ٔاَ٠ش حٌّئٓٔش لي ظٍض اٟ ٔفْ حٌ
 عٍ١ٗ ٔاَ٠ش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ.
حٌٌٞ  TERUOCػُ ِخ ٌزؼض أْ ىرّض حٌل١خس اٟ ح٤اىخٍ حٌممي٠ش رٜيى ١ز١مش حٌَ٘وش ًٌٚه عٍٝ ٠ي 
ر١ّٓ أّ٘١ش حٌيٍٚ حٌٌٞ رخص ٠ٍمزٗ حٌممي اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ٚ ىعخ ِٓ ؿٙش أهَٜ اٌٝ ٍَٟٚس ح٤هٌ 
خٌ١ش ٚح٦لظٜخى٠ش حٌّٔظّيس ِٓ حٌفمٗ ح٤ٔـٍٛأَِ٠ىٟ، ٌ١ظلمك ٌٗ ًٌه رمي رّمخٍرش ؿي٠يس طمَٛ عٍٝ حٌّفخ٘١ُ حٌّ
ظٍٙٛ ٔاَ٠ش كٛوّش حٌَ٘وخص، حٌظٟ طَٜ اٟ حٌَ٘وش حٔٙخ ِـّٛعش ِٓ حٌممٛى، ِٚٓ ٕ٘خ رخص حٌفمٙخء 
٠٘١َْٚ حٌٝ آظمٛحء ظخَ٘س حٌممي اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٚ١غ١خْ لخْٔٛ حٌممٛى عٍٝ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، 
٦طفخلخص حٌظٟ ٠ممي٘خ حٌّٔخّْ٘ٛ هخٍؽ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ٟٚ٘ اطفخلخص طٔظّي هخٛش طٍه ح
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ِٜيٍ٘خ ِٓ حٌّٔظؼَّ٠ٓ ح٤ٔـٍٛٓخؤْٛ، ٌٚمي وؼَ حٌٍـٛء اٌٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِمُِح ًٌه اعظَحف 
ح أْ ٔاَ٠ش حٌلٛوّش أك١ض رٌٌه حٌو٩ف حٌفمٟٙ كٛي ١ز١مش حٌَ٘وش ِخ اً ERGIADحٌَّ٘ع رٙخ، ٚ٠َٜ 
وخٔض عميحً أٚ ٔاخِخً لخٔٛٔ١خ، ٤ْ ؿَٛ٘٘خ ٠ـمً حٌَ٘وش ِٓ ٗؤْ حٌّٔخّ٘١ٓ طمَٛ عٍٝ ٍِى١ش ٘ئ٨ء 
 ٚحٌّٔ١َْٚ ا١ٙخ ُ٘ ٚو٩ء عٓ حٌّٔخّ٘١ٓ.
ارَحُ أّ٘١ش حٌممي  ٘ٛ ِخ ٠ّٕٙخ ِٓ ٍٚحء عَٝ ٔاَ٠خص حٌفمٙخء حٌظٟ طٜيص ٌطز١مش حٌَ٘وش
اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ ٠ظّظع رٜيى٘خ حٌّٔخّْ٘ٛ  ٚىٍٖٚ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، رل١غ ٠ظـ ّٔي أٓخٓخ اٟ
رلَ٠ش ارَحِٙخ آظٕخىح اٌٝ كَ٠ش حٌظمخلي، ٚحٌّ٘ َّ ع ٌ١ْ رزم١ي عٓ حٌاخَ٘س حٌممي٠ش اٙٛ ٠مظَف ربطفخلخص 
حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ِٛحٟع ِوظٍفش وّخ ٘ٛ حٌلخي رٜيى َٗوخص ٍأّ حٌّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚاٗظَح١ ارَحِٙخ 
١خٌزش حٌظّٛ٠ً، ٚاعظَحاٗ رٙخ اٟ ظً أكىخَ حٌزٍٛٛش اًح وخٔض حٌَ٘وش ِم١ّيس اٟ اطفخلخ ِع ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش 
 حٌٔٛق حٌّخٌ١ش، ٚوٌح اٟ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض.
ٚحٌّ٘ َّ ع ك١ٓ اعظَف ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٙٛ ٠مظَف رٟ٘ء ارظىَٖ ٚحلع حٌَ٘وخص أٚ حٌّّخٍٓ١ٓ 
حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش عٓ  -ٚاك كيٚى ِم١ٕش  -حٌفمٍ١١ٓ ا١ٗ، حٌٌ٠ٓ ٠ٍظّْٔٛ ِٓ ٍٚحء ٌٖ٘ ح٦طفخلخص طفخىٞ 
حٌظطز١ك حٌٜخٍَ ٌٍّزخىة حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اً غخٌزخ ِخ ٨ طٛحثُ اكظ١خؿخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ 
حٌَ٘وخء أٚ ِٓ ٌُٙ ع٩لش رخٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش، ِٚٓ ٕ٘خ كظٝ حٌم٠خء ٠لخٚي ر١ٓ حٌل١ٓ ٚح٢هَ طٍ١١ٓ طٍه 
١فٙخ كظٝ طظ٩ثُ ِع حٌاَٚف، ٚ٠ظُ ًٌه رظغٍ١ذ رمٞ حٌلَ٠خص عٓ حٌّزخىة حٌٕٜٛٙ ٚحٌمًّ عٍٝ طى١
 ٔفٔٙخ ٌ١ٜزق لخْٔٛ حٌَ٘وخص اٟ ح٢ه١َ أوؼَ َِٚٔش.
ٚ٠يهً حٌٛحلع اٟ رٕخء حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش، اّخ عخى ىٍٚ حٌّّخٍٓخص حٌفمٍ١ش ٠ىظفٟ ام٢ رظِٚ٠ي 
خس حٌَ٘وش، ٚ٨ أىي عٍٝ ًٌه أْ حٌٛحلع حٌَّ٘ع أٚ كظٝ حٌم٠خء، ٚأّخ أٛزق ٘ٛ ًحطٗ ٜٔٛٛخ ِٕاّش ٌل١
أٚ حٌّّخٍٓش وخْ ِٜيٍح ٌٕ٘ؤس حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ٚاطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طٕيٍؽ اٟ ٓ١خق حٌظٍ١١ٓ، ٤ٔٙخ 
طَٜاخص لخٔٛٔ١ش طٔخُ٘ اٟ حٌظمَ٠ف رخٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌٍٕ٘خ١ ح٦لظٜخىٞ، ِٛحُحس ِع حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش 
لخْٔٛ حٌَ٘وخص لخٔٛٔخ ِم١يحً ٌٍَ٘وخص رً ٠ـذ أْ ٠م١ُ ِـخ٨ ٚٓط١خ ٌٍَ٘وخص، ٌٌٌٚه ٠ٕزغٟ أْ ٨ ٠اً 
 ر١ٓ اكظَحَ كَ٠ش حٌظمخلي ٚكّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش ٚحٌظٛحُٔخص حٌممي٠ش.
ٕٓمَٛ ِٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌّزلغ ربرَحُ ِفَٙٛ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ربعظزخٍ٘خ ِٓ ر١ٓ ِاخَ٘ حٌلَ٠ش 
َ اٟ طمَ٠ف ٌٖ٘ ح٦طفخلخص رز١خْ ِيٜ أا٠ٍ١ش حٌٍـٛء اٌٝ حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٌٌٚه ٕٕٓا
اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ ح٦وظفخء رخٌَ٘ٚ١ حٌٕاخِ١ش أٚ حٌظؤٓ١ٔ١ش (حٌّطٍذ ح٤ٚي)، ، ٚوٌح طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء عٍٝ 
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اْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ عمٛى ٠ظُ ارَحِٙخ ِٓ ١َف عيى ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء اٟ 
حٌَ٘وش، ٟٚ٘ عمٛى ِىظٛرش ٠ٙيف ِٓ ه٩ٌٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌّٛلّمْٛ عٍ١ٙخ طٕا١ُ حٌَلخرش ِٚٔخٍ ك١خس 
يىس اٟ ٌٖ٘ حٌممٛى، ٟٚ٘ رٌٙح حٌَ٘وش أٚ طَو١زش ٍأّٓخٌٙخ ِٓ ك١غ طُٛ٠مٗ ر١ُٕٙ، عٍٝ أْ طىْٛ حٌّيس ِل
حٌ٘ىً طٛحُٞ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٌٌٚح طىْٛ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ هخٍؿش عٓ ٌٖ٘ حٌمٛحٔ١ٓ ٌىٓ ٨ طمخٍٟٙخ، 
وّخ ٨ طمي ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ِٓ لز١ً حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚأّخ عمٛى ٠ٕ٘ؤ٘خ حٌّٔخّْ٘ٛ ٚامخ ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟٙ 
اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌـٛحٔذ طمٕ١ش ٚلخٔٛٔ١ش وبٗظَح١ اكظٛحثٙخ عٍٝ ى٠زخؿش َٗ٠مش حٌّظمخلي٠ٓ، ٚطو٠ع وظخرش 
طليى ِٓ ه٩ٌٙخ أ٘يحف ح٦طفخلخص، وّخ أْ ح٦ٌظِحِخص حٌظٟ ٠ّىٓ ٍٚٚى٘خ ّٟٕٙخ وؼ١َس أٚ لي طىظفٟ ربٌظِحَ 
ٙخ، ٚحكي رمٜي طٕا١ُ َِكٍش طٕف١ٌٖ، ٚرّخ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طٕ٘ؤ رٜيى َٗوش طـخٍ٠ش اٟٙ طظؤػَ ر
اخٌّٔخّْ٘ٛ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي لي ٠ف٠ٍّْٛ حٌٍـٛء اٌٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٍغُ وْٛ ِٔخثً ح٦طفخق ِٓ حٌّّىٓ 
اىٍحؿٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ح٨َِ حٌٌٞ ٠لظُ عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ كٜٛي ح٤غٍز١ش اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ 
 حٌمخى٠ش، ٚعٍ١ٗ ابْ ِٔؤٌش ح٦هظ١خٍ ٌٖ٘ طلىّٙخ أٓزخد ِٟٛٛع١ش.
(حٌفَع ح٤ٚي)، ٚ اٌٝ  حٌّمٜٛى حٌظمٕٟ ٚحٌمخٟٔٛٔ اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓمَٝ اٟ ٌ٘ح حٌّطٍذ اٌٝ ٕٓظ
 حٌمٛحًِ حٌّظيهٍش اٟ حٌٍـٛء اٌٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ (حٌفَع حٌؼخٟٔ). 
 
 اٌّمظٛد اٌرمٕٟ ٚاٌمأٟٛٔ فٟ إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓاٌفشع الأٚي: 
 
ي٠غ اٟ حٌفمٗ ا١ّخ رخص ٠مَف رخٌٕٙيٓش حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ طٕيٍؽ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رلٔذ حٌظٛؿٗ حٌل 
طافٟ ٔٛعخ ِٓ حٌَّٚٔش اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ا١مّي حٌّٔخّْ٘ٛ أٚ حٌَ٘وخء ِٓ ه٩ٌٙخ اٌٝ 
حٌظى١ّف ِع ىلش لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٚرٕخء طٍٜٛحص ؿي٠يس ٌظٕا١ُ ِٔخثً حٌَ٘وش، ٚ رّخ أْ ٌـٛء حٌّٔخّ٘١ٓ 
طلىّٗ عٛحًِ ٚ ىٚحاع ِظٕ ّٛ عش ٠ؼٍٛ حٌظٔخإي كٛي حٌّمٜٛى ِٓ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِٓ  اٌٝ ارَحَ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص
 حٌٕخك١ش حٌظمٕ١ش ٚ حٌمخٔٛٔ١ش.
اْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ ٚػخثك عمي٠ش طمظزَ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش عمٛىح عَا١ش ٚامخ ٌٍىظخرش  
ٔذ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤هَٜ وخٌّظمٍمش حٌمَا١ش، ٌٌح اٟٙ عمٛى طو٠ع ٌٍمخْٔٛ حٌوخٙ أٞ ٌمخْٔٛ حٌممٛى اٌٝ ؿخ
رخٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ك١غ طزََ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ر١ٓ ِٔخّ٘١ٓ أٚ أوؼَ، ٚ٨ ٠ّىٓ طمي٠ٍٙخ ا٨ رخ٦ؿّخع ٚغخٌزخ 
ِخ ٠ٕمىْ اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظمٔ١ّخص حٌفجٛ٠ش حٌظٟ طٛؿي ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، اؤك١خٔخ ٠ٕفَى حٌّئْٓٔٛ 
 )1( ٟٚم١ظُٙ ىحهً حٌَ٘وش ٚحٌّلخااش عٍٝ ِٜخٌلُٙ ا١ٙخ. ربطفخلخص ٠ٙياْٛ ِٓ ه٩ٌٙخ طفَ٠ي
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ٌٍَ٘وش، ٌٌح  ٚطمي أ٠٠خ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚػخثك طمٕ١ش ٚلخٔٛٔ١ش طمًّ عٍٝ طىٍّش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
اخٌّٟٛٛعخص حٌظٟ ٠ّىٓ طٕا١ّٙخ ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ ح٦طفخلخص عي٠يس ِٚظٕٛعش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ـمً ِٓ حٌٜمذ 
لي طّّىٕٛح ِٓ كَٜ٘خ اٟ اجخص ِم١ٕش، ِٚٓ ر١ٓ ِٟٛٛعخطٙخ طٕا١ُ آظمَحٍ  طميحى٘خ ٚاْ وخْ حٌفمٙخء
ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚحٌّٔخّ٘ش ا١ٙخ ٚوٌح حٌَلخرش أٚ كظٝ و١ف١خص ٔمٍٙخ اٌٝ حٌغ١َ ٚىهٛي حٌّٔظؼَّ٠ٓ 
ٚهَٚؿُٙ ِٓ حٌَ٘وش، ٚعٍ١ٗ طزََ اطفخلخص هخٍؿش عٓ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٠طٍك عٍ١ٙخ حٌفمٙخء ح٦طفخلخص 
ٌظؤٓ١ٔ١ش أٚ غ١َ حٌٕاخِ١ش ٌٍي٨ٌش عٍٝ أٔٙخ ٨ طيٍؽ اٟ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ِٚٔظمٍش عٕٙخ آظم٩٨ غ١َ ح
ِخى٠خ ٌٚ١ْ ِٟٛٛع١خ، ٚطاَٙ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ؿّ١ع أٔٛحع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، غ١َ أْ وؼَطٙخ 
ٔ١ش حٌّٕاّش ٌٙخ ٍِلٛظش اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٤ٔٗ اٟ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ ٌَرّخ ٍحعض ح٤كىخَ حٌمخٔٛ
ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ ٌٍَ٘وخء، وّخ أْ حٌـخٔذ حٌمميٞ ٠طغٝ عٍ١ٙخ ه٩اخ ٌَ٘وخص حٌّٔخّ٘ش حٌظٟ ؿخءص 
 )1( أكىخِٙخ ىل١مش اٍُ طظَن ِـخ٨ وز١َح ٦ٍحىس حٌَ٘وخء.
أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ اطفخلخص غ١َ طؤٓ١ٔ١ش طممي ر١ٓ ِٔخّٟ٘  NIAMREGٚ٠َٜ ح٤ٓظخً  
حٌّلخااش عٍٝ آظمَحٍ كَوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌظٔ١١َ ٚا٠ـخى كٍٛي ىاخع١ش ٟي ِلخٚ٨ص ح٤غٍز١ش رٙيف 
حٌٔ١طَس غ١َ حٌّٛى٠ش عٍٝ حٌَ٘وش ، وّخ طممي ر١ٓ ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش حٌٌ٠ٓ ٠ٙياْٛ اٌٝ اه٠خع كُٜٜٙ اٌٝ 
َ َٗٚ١ ِم١ٕش أٚ اٌٝ طٕا١ُ هَٚؿُٙ ِٓ حٌَ٘وش وخٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٔظؼَّ٠ٓ، ٟٚ٘ اطفخلخص طم١ي ح٦٘ظّخ
 )2( رخٌـخٔذ حٌظمخليٞ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص.
ِٚٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش، طمي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ أُ٘ ح٤عّخي حٌظٟ ٠مَٛ رٗ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌّٕٙ١ْٛ   
حٌٌ٠ٓ ٨ ٠ٔظؼَّْٚ عخىس ا٨ رمي حٌظّّىٓ ِٓ ارَحِٙخ ِع حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ، ٚطلظٛٞ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص عٍٝ 
خ أَٗٔخ رى١ف١ش حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ِؼ٩ أٚ طظمٍك رظٔ١١َ حٌَ٘وش، ٚ٨ طممي َٗٚ١ طمخلي٠ش طظمٍك عخىس وّ
ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ا٨ رمي حٌٍَّٚ رَّكٍش حٌظفخٚٝ، ك١غ ٠مَٛ حٌّٔخّْ٘ٛ ا١ٙخ رظلي٠ي حٌَ٘ٚ١ ٍغُ أْ 
ح٦هظ٩ف ر١ُٕٙ لي ٠ٕمىْ اٟ ٌٖ٘ حٌَّكٍش اخٌزمٞ ُِٕٙ لي ٠ٙيف اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ طٕخُي عٓ أّٓٙٗ 
١ك اخٍق حٌم١ّش اٟ أؿً لٜ١َ أٚ ِظٛٓ٢، ٚآهَْٚ ٠َِْٛ اٌٝ اكيحع طٛحُْ ِخٌٟ ٚآهَْٚ ِع طلم
٠ف٠ٍّْٛ ح٦كخ١ش رظٔ١١َ حٌَ٘وش، اىً ٌٖ٘ حٌظمخٍٟخص ٠ظُ ِمخٌـظٙخ اٟ َِكٍش حٌظفخٚٝ، ٌٚمً ِٓ ر١ٓ 
 )3( أُ٘ حٌّٔخثً أ٠٠خ ح٦طفخق كٛي طٕف١ٌ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ.
ظ٠ّٓ اٟ حٌغخٌذ عيىح ِٓ ح٦ٌظِحِخص ٟٚ٘ اٌظِحِخص رفمً، رل١غ اْ عمٛى حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ عمٛى ط 
٨ ٠ٍظَِ رٙخ ا٨ ِٓ ٚلّع عٍٝ ح٦طفخق، ٌٌٚح ٓظزمٝ حٌَ٘وش ِٓ حٌغ١َ ا١ّخ ٠ظمٍك رٌٖٙ ح٦طفخلخص ا٨ اًح ٚلّمض 
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ه٩اخ  عٍ١ٙخ ٟ٘ ٔفٔٙخ، ٚوٌح ٨ طٍَِ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌغ١َ عِّٛخ ٤ْ ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٨ ٠ظُ َٔ٘٘خ
 )1( ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ٠ظُ َٖٔ٘ ٚؿٛرخ.
ٚ٠َٜ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ لي ٔ٘ؤص ٚطط ّٛ ٍص رف٠ً ظَٚف ِم١ٕش، أّ٘ٙخ  
اٗظيحى كَوش حٌظَو١ِ حٌٕخٗجش ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رّوظٍف أٗىخٌٙخ وبعخىس حٌٙ١ىٍش ىحهً ِـ ّ مخص 
خ، ٚوٌح طٕخِٟ ِيحه١ً حٌّئٓٔخص حٌىز١َس ٚحٌّظٛٓطش هخٛش طٍه حٌَ٘وخص ٚعمٛى حٌظمخْٚ حٌّزَِش ر١ٕٙ
حٌظٟ طٍـؤ اٌٝ عٍّ١خص ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي، ٌظزَُ ِٓ ٍٚحء طٍه ح٦طفخلخص حٌظٟ ٠ممي٘خ حٌّٔخّْ٘ٛ أٚ 
ِـّٛعخص ِوظٍفش ُِٕٙ ٌظٕا١ُ حٌَلخرش ىحهً حٌَ٘وش أٚ ِـ ّ ع حٌَ٘وخص، ٚوخٔض اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ٟ٘ 
ٌاٍٙٛ ٚوخْ حٌم٠خء اٟ ريح٠ش حٌمَْ حٌمَ٘٠ٓ لي اطّـٗ اٌٝ لزٛي ٛلش ٌٖ٘ ح٦طفخلخص أٚي ح٦طفخلخص اٟ ح
 )2( ٚاك َٗٚ١ ِليىس.
غ١َ أْ حٌّلَن حٌفمٍٟ اٟ ظٍٙٛ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌٕٔٛحص ح٤ه١َس، ىهٛي حٌّظمخٍِ١ٓ 
ء حٌّٔظؼَّ٠ٓ ٘ٛ ٚحٌّٔظؼَّ٠ٓ ح٤ٔـٍٛٓخؤْٛ اٟ ٔ٘خ١ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رفَٔٔخ، ِٚخ ٠مَف عٍٝ ٘ئ٨
طم ّٛ ىُ٘ عٍٝ طلَ٠َ حٌممٛى ٌٚ١ْ ح٦وظفخء رخ٤ٗىخي حٌمخٔٛٔ١ش حٌـخِيس اٟ حٌَ٘وخص، ِّخ ؿمً ٚحلع 
حٌَ٘وخص ٠ظفخعً ِع ِمظ٠١خص حٌّٕخأش حٌمخٌّ١ش ٚطميى حٌٟٛم١خص حٌوخٛش رؤْ ِخي اٌٝ ح٢ٌ١خص حٌممي٠ش 
 )3( ٔش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص.ططز١مخ ٌّزيأ ٓطخْ ح٦ٍحىس ٚحٌمًّ عٍٝ اٟفخء ٔٛع ِٓ حٌَّٚ
وّخ أػَّص عٍّ١خص حٌظّٛ٠ً ح٦ٓظؼّخٍٞ أٚ ِخ ٠طٍك عٍ١ٙخ َٗوخص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ، ك١غ طمَٛ  
ٌٖ٘ حٌَ٘وخص رظّٛ٠ً حٌَ٘وخص غ١َ حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ِٓ ه٩ي حٌيهٛي ؤّخُ٘ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش، أٚ 
خص ؿي٠يس، ٚ٨ ٠ّىٓ ٌَ٘وخص ٍأّٓخي طّٛ٠ً حٌَ٘وش ِٓ أؿً ططٛ٠َ٘خ أٚ طّٛ٠ً عٍّ١خص اوظٔخد َٗو
ح٦ٓظؼّخٍٞ طّٛ٠ً حٌَ٘وخص ح٤هَٜ ا٨ رمي أْ طممي اطفخلخ ِع حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وخص، اظٕاُ ِٓ 
ٓخعيص ِؼً ٌٖ٘  غ١َ٘خ ِٓ حٌّٔخثً ح٤هَٜ، اًْ اميه٩ٌٙخ و١ف١ش حٌظّٛ٠ً ٚو١ف١ش حٌوَٚؽ أ٠٠خ ٚ
 )4( حٌمٍّ١خص اٟ طمٛ٠ش ظخَ٘س اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ.
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حٌٌٞ أعّي رٕخءحً عٍٝ ١ٍذ ُٚ٠َ ح٦لظٜخى حٌفَٟٔٔ اٌٝ أْ طٔ١١َ  8991ٌٕٔش  NIROMٚويٌ١ً عٍٝ أّ٘١ش ٚأػَ ح٦ٓظؼّخٍ حٌّئٟٓٔ اٟ أَٔخ ِؼ٩ هٍٚ طمَ٠َ 
 ِٓ ه٩ي أُ٘ ِٔ١َٞ ٕٛخى٠ك حٌظمخعي ح٤َِ٠ى١ش.حٌَ٘وخص حٌفَٔٔ١ش حٌىزَٜ ٠مَف طل ّٛ ٨ ؿٌٍ٠خ ًٌٚه رياع هخٍؿٟ هخٛش 
طؤػ١َح وز١َح عٍٝ حٌٕاخَ حٌّخٌٟ حٌمخٌّٟ ٚعٍٝ عٍٝ أْ ٌ٧ٓظؼّخٍ حٌّئٟٓٔ  8991) اٟ ىٍحٓش ٛيٍص ٕٓش EDCOوّخ أّّويص ِٕاّش حٌظمخْٚ ٚحٌظّٕ١ش ح٦لظٜخى٠ش (
ٕٛخى٠ك حٌظمخعي ِٓ أُ٘ أٚؿٗ ح٦ٓظؼّخٍ حٌّئٟٓٔ ٟٚ٘ ِئٓٔخص ِخٌ١ش طٙظُ رـّع ٚك١خُس أىحء حٌَ٘وخص حٌظٟ غخٌزخ ِخ ٠ظّّىٓ ِٓ حٌٔ١طَس عٍٝ ٍإّٚ أِٛحٌٙخ، ٚطمي 
٠ش ٌٜٕخى٠ك حٌظمخعي ٌٖ٘ آظؼّخٍ أٛٛي ِخٌ١ش رغ١ش طؤِ١ٓ ىاع آظلمخلخص ِٔظمزٍ١ش ٌٍّٜلش حٌّٕوَ١١ٓ ا١ٙخ، ٚحٌّٕوَ١ْٛ ُ٘ حٌمّخي حٌٌ٠ٓ ٠ٍظِِْٛ رياع ألٔخ١ ىٍٚ
ٌٕفْ حٌّئٓٔش، ػُ طمَٛ ٕٛخى٠ك حٌظمخعي رٍَّٓش ح٤ِٛحي حٌّظل ّٜ ً عٍ١ٙخ ٚآظؼّخٍ٘خ ِٓ أؿً طلم١ك ح٤ٍرخف كظٝ طظّىٓ ِٓ ىاع  ١ٛحي حٌّيس حٌظٟ ٠مٍّْٛ ه٩ٌٙخ
ٌظٟ طظزع ٔاخَ ه٩اخ ٌٍيٚي ح ح٤ىحءحص ح٦ؿظّخع١ش رمي طمخعي حٌّٕوَ١١ٓ، اْ ٌ٘ح حٌٕ٘خ١ ٌٜٕخى٠ك حٌظمخعي ٨ ٠ىْٛ ا٨ اٟ حٌيٚي حٌظٟ طٕظٙؾ ٔاخَ حٌظمخعي رخٌٍَّٓش،
 حٌظمخعي رخٌظُٛ٠ع حٌٌٞ ٠مَٛ أٓخٓخ عٍٝ ِفَٙٛ عمي حٌظؤِ١ٓ، ٍحؿع:
 sed noitseg al rus tcapmi te sregnarté tnemessitsevni’d sdnof sed ecnassiup ne étnom aL ,EHCOR NOSIRF ennA -eiraM
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ٌمي ىٍؽ حٌفمٙخء عٍٝ ا١٩ق ِٜطٍق ح٦طفخق ٌٍي٨ٌش عٍٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌَٚرّخ ٠ٍـؤ اٌٝ ٌٖ٘  
حٌظّٔ١ش حٌمخثّْٛ عٍٝ طلَ٠َ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٤ْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس طٕ٘ؤ اٟ ظً ٟٚم١خص لخٔٛٔ١ش ِظٕ ّٛ عش، ٚ٨ 
حٌّٛؿٛى ر١ٓ ِٜطٍق ح٦طفخق  ٠ئػَ اٟ أّ٘١ش ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اْ وخْ رمٞ حٌفمٙخء ٠٘١َْٚ اٌٝ حٌفَق
ٚحٌممي، وّخ امً حٌمخْٔٛ حٌَِٚخٟٔ ك١غ ِ١ِّ ر١ٓ حٌّفِٙٛ١ٓ، اخ٦طفخق عٕي حٌَِٚخْ ٚاْ وخْ اطفخق اٍحىط١ٓ 
اٙٛ ٨ ٠ٕ٘ت اٌظِحِخص عمي٠ش ه٩اخ ٌٍممي حٌٌٞ ٠َطّذ اٌظِحِخص كم١م١ش طٜخكزٙخ ىعٜٛ اٟ كخي طُ ح٦ه٩ي 
 )1( خَٛ اٙٛ وخٌممي ِٕ٘ؤ ٌ٧ٌظِحِخص حٌممي٠ش.رٙخ، غ١َ أْ ح٦طفخق رّفِٙٛٗ حٌّم
ِٓ حٌمخْٔٛ  45اًْ اخٌَحؿق ٘ٛ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِخ ٟ٘ ا٨ عمٛى ٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىس  
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ)، أٞ اطفخلخص ٠ٍظَِ رّٛؿزٙخ ٗوٚ أٚ عيس  1011حٌّئٟ حٌـِحثَٞ (حٌّخىس 
ٚ عيس ِٔخّ٘١ٓ آهَ٠ٓ رفمً أٚ عيَ امً ٟٗء ِخ، ٌّٚخ وخْ وٌٌه أٗوخٙ ُٚ٘ حٌّٔخّْ٘ٛ ٔلٛ ٗوٚ أ
٠٘ظَ١ اٟ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص أْ طظٛاَ عٍٝ َٗٚ١ حٌٜلش حٌّمَٚاش اٟ حٌممٛى وؤٍ٘١ش ح٤١َحف ٚهٍٛ ح٦ٍحىس 
، )2( ِٓ حٌم١ٛد َِٚ٘ٚع١ش حٌٔزذ ٚحٌّلً، أٞ ٠ـذ طٛاَ َٗٚ١ حٌٜلش ٌّخ طم٠ٟ رٗ أكىخَ حٌممٛى
ر١ٓ حٌَ٘وخء ٨ طمظَٟٙخ ٛمٛرش طٌوَ اً أٔٗ ٠فظَٝ اٟ حٌَ٘٠ه أْ ٠ىْٛ ًٚ أٍ٘١ش ٤ْ  اؤٍ٘١ش ارَحَ حٌممي
اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طمظ٠ٟ طٛاَ ٛفش حٌّٔخُ٘ أٚ حٌَ٘٠ه، ٚطٕطزك ؿّ١ع ح٤كىخَ حٌّظمٍمش ربرَحَ عمي 
ّ٘١ٓ حٌَ٘وش ٚأػَ اميحْ ح٤ٍ٘١ش، ٚأِخ طَحٟٟ حٌَ٘وخء ابٔٗ ِٓ حٌّفظَٝ ٚؿٛىٖ ٤ْ اطفخلخص حٌّٔخ
اطفخلخص طٕ٘ؤ كٛي عمي حٌَ٘وش ًحطٗ، اخٌفمٙخء ٠ؼ١َْٚ ِٔؤٌش كّخ٠ش حٌَٟخ ِٓ حٌم١ٛد أٚ ِٔؤٌش حٌٍٜٛ٠ش، 
وؤْ ٠َِٟ حٌّٔخّْ٘ٛ أٚ حٌَ٘وخء اٌٝ أ٘خء طٜ َّف ٍٛٛٞ ابْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طغيٚ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش 
ح حٌٟٛع ٤ّىٜ ًٌه اٌٝ اِىخْ ٍٚلش ٟي ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ٚاًح ِخ ١زمض أكىخَ حٌممٛى اٟ ٌ٘
 ح٦كظـخؽ رخٌممي حٌّٔظظَ ا١ّخ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚ٤ِىٓ ٌٍغ١َ حٌظّ ّٔه رخٌظَٜف حٌاخَ٘ ا٨ أْ حٌم٠ــــــخء ٨
 )3( ح٤ٓخٟٓ ٠مٍٛ عٓ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ. ٠ٌ٘ذ اٟ ٌ٘ح ح٦طـخٖ ٚ٠مظزَ أْ حٌمخْٔٛ 
حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش هخٛش حٌٕٜٛٙ ح٢َِس وّخ ٠٘ظَ١ اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أْ طَحعٟ حٌمٛحعي 
 )4( حٌظٟ ط٘ىً حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٍَ٘وخص ٚ٘ٛ أُ٘ حٌم١ٛى اٟ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش.
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 .3921p
ٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٚحٌمخْٔٛ حٌّئٟ أٚ لخْٔٛ حٌممٛى رخٌّمٕٝ حٌيل١ك، اٟٙ طَٜاخص طو٠ع اٟ حٌغخٌذ ٌمخْٔٛ حٌممٛى ا٨ كم١مش طمي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٔمطش اٌظمخء ر١ -3
 ِخ وخْ هخٛخ رؤكىخَ حٌَ٘وخص ٤ٔٙخ طٕ٘ؤ اٟ ِل١٢ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٍحؿع ر٘ؤْ طفٜ١ً ٌ٘ح حٌـخٔذ:
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 ,eimonocé’l ed tiord el te eguj eL : DRAZEBB erreiP ed ruennoh’l ne egnaléM ni ,seriannoitca’d setcap seL ,LANIRTIOP
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 272، ٙٓظىْٛ ِٔؤٌش طم١١ي حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش رّمظ٠ٝ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِلً ىٍحٓش طفٜ١ٍ١ش، أٔاَ حٌزخد حٌؼخٟٔ حٌفًٜ ح٤ٚي
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وّخ ٠٠١ف حٌفمٙخء َٗ١خً آهَ ِٓ َٗٚ١ ٛلش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أ٨ ٚ٘ٛ َِحعخس ٍِٜلش  
 .)2( ، ٚأْ ٨ طوخٌف رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ًحطٙخ)1(حٌَ٘وش
ٚرّخ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ لز١ً حٌممٛى اٟٙ طىظٔذ لٛطٙخ ٟٚمٙفخ أ٠٠خ، آّ ر١ٓ ِاخَ٘ حٌمٛس أْ  
حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ظّىْٕٛ ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اٌظّخّ كَ٠ش حٌظمخلي ٚاٛزخغ حٌَّٚٔش عٍٝ أٗىخي حٌَ٘وخص 
ااظمخٍ٘خ ٌٍفخعٍ١ش ك١ٓ  حٌظـخٍ٠ش هخٛش َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، أِخ ٔمخ١ حٌ٠مف اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘
حٌظٕف١ٌ هخٛش رٜيى حٌظٕف١ٌ حٌم١ٕٟ وّزيأ عخَ، ٤ْ َِكٍش حٌظٕف١ٌ ٟ٘ وزم١ش حٌّٔخثً ربِىخْ حٌّٔخّ٘١ٓ 
 )3( طٕا١ّٙخ رزٕٛى اطفخل١ش، ٌٌٚح ٠مّي حٌظمٛ٠ٞ أُ٘ ٚٓخثً حٌظٕف١ٌ ا١ٙخ.
طٍه حٌممٛى حٌظمز١َ عٓ اٍحىس ، ك١غ طظ٠ّٓ )4( ٌمي ا٘ظُ حٌفمٙخء رخٌممٛى حٌّزَِش ِٓ ١َف حٌَ٘وش ٔفٔٙخ
حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي ِّؼٍٙخ حٌمخٟٔٛٔ وممٛى ح٦ىِخؽ أٚ حٌٜفمخص حٌّزَِش ِع حٌغ١َ ٚحٌّٕيٍؿش اٟ ٔ٘خ١ 
حٌَ٘وش، آّ هٜٛٛ١ش ٌٖ٘ حٌممٛى أٔٙخ لي طَى ِمٍّمش عٍٝ َٗ١ ٚحلف ٚ٘ٛ ِٛحامش حٌـّم١ش حٌمخِش ِؼ٩ 
َحء أٞ ِٛحامش أكي أؿِٙس حٌَ٘وش كظٝ طٜزق حٌممٛى ٚحٌظٜٛ٠ض عٍ١ٙخ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء، ٚ٠مي ٌ٘ح ح٦ؿ
ٔخاٌس ًٚ ِٕ٘ؤ أٔـٍٛأَِ٠ىٟ، ٚ٘ٛ ٨ ٠َطذ اٗىخ٨ لخٔٛٔ١خ ٤ْ حٌّٛحامش اٟ ٌٖ٘ حٌلخي ِخ ٟ٘ ا٨ َٗ١ ٚحلف 
، ٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىس )5( َٗ٠طش أْ ٨ ٠ىْٛ ِظٛلفخ عٍٝ اٍحىس حٌٍّظَِ كظٝ ٨ ٠زطً ح٦ٌظِحَ أٛ٩
 ْ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ.ِٓ حٌمخٔٛ 502
ٚوٌٌه لي طممي حٌَ٘وش اطفخلخ ِع أكي أع٠خء ح٦ىحٍس، ابطفخلخص ِٓ ٌ٘ح حٌٕٛع أه٠مٙخ حٌَّ٘ع  
ٌٕاخَ هخٙ ٔاَح ٌوطٍٛطٙخ عٍٝ طٛحُْ حٌّٜخٌق ر١ٓ حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش ٚحٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء ِٓ ؿٙش 
لي ٠مّي اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ ِِح٠خ غ١َ  أهَٜ هخٛش اًح ِخ أرَِض ِع أكي أُ٘ ِٔ١َّ٠ٙخ، ٤ٔٗ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي
ٟٚع  -ِياٛعخ رلـش كّخ٠ش ِٜخٌق حٌَ٘وش  -ِزٍَس ِٓ ٍٚحء اطفخلٗ ٌ٘ح ِع حٌَ٘وش، ٚعٍ١ٗ اخٌَّ٘ع 
لٛحعي لخٔٛٔ١ش ِٕاّش ٌّؼً ٌٖ٘ حٌممٛى حٌظٟ طيعٝ رخ٦طفخلخص حٌّٕاّّش ك١غ ل ّّٔض اٌٝ عمٛى ؿخثِس ،حطفخلخص 
ٌممٛى حٌـخثِس  اٟٙ ٨ طٙيى ِٜخٌق حٌَ٘وش، ٤ٔٙخ حطفخلخص عخى٠ش طظمٍك ِم١ّيس ٚ حٌٝ حطفخلخص ِّٕٛعش.حِخ ح
رمٍّ١خص حٌَ٘وش ِع ُرخثٕٙخ، أٚ ٤ٔٙخ عمٛى ؿخٍ٠ش، أِخ ح٦طفخلخص حٌّم١ّيس اٟٙ ٨ طٕفٌ ا٨ رمي ِٛحامش حٌـّم١ش 
عٍ١ٙخ، ٚح٦طفخلخص حٌّم١ّيس حٌمخِش، ٌٖٚ٘ طمي اطفخلخص ِم١ّيس رّؼً ٌٖ٘ حٌّٛحامش ٌٌح طمي رخ١ٍش ِخ ٌُ طظُ حٌّٛحامش 
ٟ٘ وً اطفخق ٠ٕ٘ؤ رخٌظَحٟٟ ر١ٓ حٌَ٘وش ٚحٌّٔ١َّ ٦ٔ٘خء اٌظِحِخص لخٔٛٔ١ش أٚ أم٠خثٙخ وممي ا٠ـخٍ أٚ ر١ع 
عمخٍ، ٓٛحء وخْ ٍٟخث١خ أٚ ِىظٛرخ، اّؼً ٌٖ٘ حٌممٛى طظٛلف عٍٝ اًْ حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍَ٘وخء، أِخ 
حٌّٔ١َّ عمي لَٝ ِع حٌَ٘وش حٌظٟ ٠ٔ١َّ٘خ أٚ اظق كٔخد ح٦طفخلخص حٌّّٕٛعش ٚحٌّلاٍٛس ٟ٘ ارَحَ 
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ؿخٍٞ عٍٝ حٌّى٘ٛف ٌيٜ حٌَ٘وش، أٚ ؿمً حٌَ٘وش ٗوٜخ ٟخِٕخ اكظ١خ١١خ أٚ وف١٩ ٦ٌظِحِخطٗ طـخٖ 
 )1( .حٌغ١َ، اّؼً ٌٖ٘ حٌممٛى رخ١ٍش رط٩ٔخ ِطٍمخ
ٍٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اْ ِخ ٠ّٕٙخ ٕ٘خ ٘ٛ حٌمٛي رخْ ىٍحٓظٕخ ٌٖ٘ ٔمٜي ِٓ ٍٚحثٙخ طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء ع 
أٞ ح٦طفخلخص حٌظٟ طٕ٘ؤ ربٍحىس ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ رخٌظلي٠ي ٚحٌظٟ ط٘ظًّ عٍٝ َٗٚ١ عمي٠ش طيٍؽ اٟ اطفخلخص 
ِٔظمٍش عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، رل١غ طزمٝ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ حٌغ١َ اٟ ِٛحؿٙش ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ا٩ 
طظل ًّ أٞ اٌظِحَ رٕخء عٍ١ٙخ ٚ٨ طىظٔذ أٞ كك
، ابطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ طوظٍ٢ )3(ا٨ اًح ٚلّمض عٍ١ٙخ  )2(
 رخٌممٛى حٌّزَِش ِٓ ١َف حٌَ٘وش ربٍحىطٙخ ٚ٨ طوظٍ٢ رخٌممٛى حٌظٟ طزَِٙخ حٌَ٘وش ِع أكي أع٠خء اىحٍطٙخ.
ٚاطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اطفخلخص ِظٕٛعش ٚغ١َ ِٕظٙ١ش ٤ٔٙخ ٔظخؽ طٜ ّٛ ٍ ِٓ ٠مِْٛٛ رظلَ٠َ٘خ، ٚوٌح  
طزطش رخٌاَٚف حٌظٟ طممي أػٕخء٘خ ٟٚ٘ غخٌزخ طـٔ١ي ٌٍم٩لش حٌمخٔٛٔ١ش ٚحٌّخٌ١ش حٌمخثّش ر١ٓ ٟ٘ اطفخلخص َِ
حٌّٔخّ٘١ٓ ا٩ ٠ّىٓ كَٜ٘خ، اخٌّّخٍْٓٛ ٠ظزْٕٛ ّٔخًؽ ؿي٠يس وٍّخ ظَٙص عٍّ١خص ِخٌ١ش كي٠ؼش ًحص 
طفخلخص حٌظٟ ٍٛش رٕ٘خ١ حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش، ٚأمىْ ًٌه عٍٝ ح٦ٛط٩كخص حٌظٟ ٠طٍمٙخ ٘ئ٨ء عٍٝ ٌٖ٘ ح٦
غخٌزخ ِخ طىْٛ طَؿّش كَا١ش ِٓ ِٜيٍ٘خ ح٤ٔـٍٛأَِ٠ىٟ، ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٟٛع ٠ٜمذ ريح٠ش طى١١ف اطفخلخص 
حٌّٔخّ٘١ٓ ريلش ٚطٜٕ١فٙخ ّٟٓ اجخص ر٘ىً كخُٓ، ٌٌح اهظٍف حٌفمٙخء اٟ أ٘خء اجخص ٌ٧طفخلخص حٌٌّوٍٛس، 
خّ٘١ٓ طٕمُٔ اٌٝ ِـّٛعظ١ٓ اكيحّ٘خ ٠ٙيف غ١َ أْ حٌَحؿق ٚحٌٌٞ ٠لاٝ رمزٛي حٌفمٗ ٘ٛ أْ اطفخلخص حٌّٔ
ِٓ ه٩ٌٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ أٚ حٌَ٘وخء طٕا١ُ ِٔخثً حٌظٔ١١َ اٟ حٌَ٘وش، وبطفخلخص حٌظٜٛ٠ض أٚ ح٦طفخلخص 
حٌّٕاّش ٦ع٩َ حٌّٔخّ٘١ٓ، أٚ ح٦طفخلخص حٌّٕاّش ٤ؿِٙس ح٦ىحٍس ِٚـّٛعش أهَٜ طَِٟ اٌٝ طٕا١ُ 
ّلخااش عٍٝ حٌّٔخّ٘ش أٚ حٌّلخااش عٍٝ حٌظٛحُْ ر١ٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش، إّٙخ اطفخلخص طَِٟ حٌ
 )4(حٌّٔخّ٘١ٓ.
 
 اٌؼٛاًِ اٌّٛظ  ٙح فٟ إخر١اس إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ: اٌفشع اٌصأٟ
 
٨ ٗه أْ اعيحى ح٦١خٍ حٌمخٟٔٛٔ ٌٗ ىٍٚ اّمخي اٟ ططٛ٠َ حٌٕ٘خ١ ح٦لظٜخىٞ ٚحٌفخعٍ١ش ا١ٗ، ِّخ 
ٜٛٙ ّٟٚخْ ّٔ ّٛ ٘خ، ٚحٌٔزذ ٠َؿع رىً ٟٚٛف اٌٝ ٠ٔخُ٘ اٟ ػزخص ٚآظَّحٍ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رخٌو
أّ٘١ش حٌَ٘وخص اٟ رٕخء ح٦لظٜخى حٌٛ١ٕٟ، ٔاَح ٌلـُ ح٤عّخي ِٕٚخٛذ حٌمًّ حٌظٟ طٛاَّ٘خ ٌٖ٘ 
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ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش، ٌٌح طزيٚ حٌلخؿش ٍِلش اٟ طؼز١ض حٌمٛحعي حٌيحهٍ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، وظٍه 
ا١ّخ ر١ُٕٙ، ِٚٓ حٌّمٍَٛ ٕ٘خ أْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ حٌَ٘وش ٠مي أُ٘  حٌظٟ طمٕٝ طٕا١ُ ع٩لخص حٌَ٘وخء
ِٜيٍ ٌٍمٛحعي حٌّٕاّش ٌٌٖٙ حٌم٩لخص أٞ ع٩لخص حٌَ٘وخء، ٚ٘ٛ حٌّىخْ حٌطز١مٟ ٌّؼً ٌٖ٘ حٌمٛحعي هخٛش 
ٞ ٚأْ حٌَّ٘ع ؿمً ِٕٗ عميح ِىظٛرخ ٚكيى حٌز١خٔخص ح٦ٌِحِ١ش حٌظٟ ٠ـذ ط٠ّ١ٕٙخ ا١ٗ، غ١َ أْ حٌظٔخإي حٌٌ
٠طَف ٕ٘خ ً٘ ٠ّىٓ ٌٕٔي عميٞ آهَ ِٓ غ١َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أْ ٠لظٛٞ عٍٝ لٛحعي طٕاُ ع٩لخص 
حٌَ٘وخء ٚطلمك أ٘يحاُٙ، ٌمي ٍأ٠ٕخ أْ حٌَ٘وخء ربِىخُٔٙ عمي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، اى١ف اًْ ٌٙئ٨ء أْ 
رمي اؿَحء طمي٠ً ا١ٗ، حٚ ٠وظخٍٚح ر١ٓ حٌطَ٠مظ١ٓ ابِخ أْ ٠ىظفٛح ربىٍحؽ َٗٚ١ ؿي٠يس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
 )1(أْ ٠َٕٜاٛح ِزخَٗس اٌٝ ارَحَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، اّخ ٟ٘ حٌمٛحًِ حٌلخّٓش اٟ ٟز٢ ِٔؤٌش ح٦هظ١خٍ؟ 
ِٚخ ٠ِ٠ي اٟ كيس حٌّٔؤٌش ٚأّ٘١ظٙخ أ٠٠خ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٛزلض ؿِءح ٨ ٠ظـِأ ِٓ ٚحلع 
ىٓ حٌظوٍٟ عٕٙخ اٟ حٌم٩لخص ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش هخٛش َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٍَٟٚٚس ٨ ٠ّ
هخٛش اٟ حٌيٚي حٌظٟ طٕظٙؾ ٔاخِخ ٍأّٓخٌ١خ ٨ٓ١ّخ حٌٛ٨٠خص حٌّظليس ح٤َِ٠ى١ش ٚأـٍظَح ٚأَٔخ ٌٚمي 
 )2(ٓخعيص ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اٟ طوف١ف حٌـّٛى حٌٌٞ ٠ىظٟٔ لٛحعي حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ.
حٌّٔخّ٘١ٓ ٚػخثك عمي٠ش طلٛٞ َٗٚ١خ طمخلي٠ش ِٚٓ حٌؼخرض أْ و٩ ِٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚاطفخلخص 
ًحص أ٘يحف ٚغخ٠خص ِظ٘خرٙش، ا٨ أْ هٜخثٜٙخ حٌّوظٍفش طـمً ِٓ حٌُّٙ أْ ٠لُٔ حٌّٔخّْ٘ٛ أػٕخء 
حٌظفخٚٝ ِٔؤٌش ح٦هظ١خٍ ا١ّخ اًح وخْ ٓ١ظُ اىٍحؽ حٌَ٘ٚ١ حٌممي٠ش حٌـي٠يس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٚ رو٩ف 
اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ، اًْ اخ٤َِ حٌفخًٛ اٟ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ٟ٘ ِمَاش حٌِّح٠خ ًٌه ٠ظُ ارَحَ اطفخق ِٔظمً ٘ٛ 
حٌظٟ طّٕلٙخ ٌٖ٘ حٌّٕخًؽ حٌممي٠ش، ِٚيٜ ِ٩ثّظٙخ ٦كظ١خؿخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚغ١خ٠خطُٙ ِٓ ٍٚحء ح٦طفخق، 
 )3(اخ٦هظ١خٍ ٠غيٚ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي اهظ١خٍح ًآظَحط١ـ١خ.
ٟٓ ٚاطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ري ِٓ حٌمٛي أْ حٌمخْٔٛ ٚلزً حٌزيء اٟ ًوَ ِِح٠خ وً ِٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخ
ح٤ٓخٟٓ ٠ّٔٛ عٓ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌٌح ٠فظَٝ أْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٨ طلٛٞ َٗٚ١خ طمخٍٝ ِخ ٠ٕٚ 
، ا٩ ٠ّىٓ ٌٍّٔخّ٘١ٓ اطوخً ح٦طفخلخص حٌـخٔز١ش ٚٓ١ٍش ٌٍوَٚؽ عٓ أكىخَ حٌمخْٔٛ )4(عٍ١ٗ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ
خْٔٛ ح٤ٓخٟٓ لٛس اٌِحِ١ش اٟ ح٦ٌظِحِخص حٌظٟ ٠ظ٠ّٕٙخ، ٚ٠ٍظَِ حٌم٠خء رـزَ ، ريح٠ش أْ ٌٍم)5(ح٤ٓخٟٓ
حٌَ٘وخء عٍٝ طٕف١ٌ ِلظٜٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ هخٛش ِخ طمٍّك رخٌظٕف١ٌ حٌم١ٕٟ، أِخ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟٙ 
ٝ اٌِحَ عمٛى ٠ٜمذ اٟ وؼ١َ ِٓ ح٤ك١خْ طٕف١ٌ ِخ طلظٛ٠ٗ ِٓ اٌظِحِخص طٕف١ٌح ع١ٕ١خ، ٌٌح ٠ٜخٍ عخىس اٌ
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حٌَ٘٠ه حٌّوً رظٕف١ٌ حٌظِحَ رخٌظمٛ٠ٞ، ٚطَط١زخ عٍٝ ًٌه طٍمٝ َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ ؿّ١ع حٌلخ٨ص 
طٕف١ٌح ع١ٕ١خ رّمظ٠ٝ كىُ ل٠خثٟ، ٚ٘ٛ ِخ ٨ ٠ظلمك رٜيى اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٍٚغُ أْ ِلىّش حٌٕمٞ 
 )1(حٌفَٔٔ١ش هَؿض عٓ ٌٖ٘ حٌمخعيس اٟ رمٞ لَحٍحطٙخ.
، طّٔق اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ر٠ّخْ حٌَٔ٠ش ا١ّخ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ كٛي حٌّٔخثً ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ
حٌظٟ ٠ظُ طٕا١ّٙخ ٚٓزذ ًٌه أْ ح٦طفخلخص ٌٖ٘ ٨ ٠ظُ َٔ٘٘خ ه٩اخ ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ٠٘ظَ١ ا١ٗ حٌَٕ٘ 
، أِخ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ٌٌٚح طمي حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٔخاٌس اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ 845وّخ طم٠ٟ حٌّخىس 
، ِٚخ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌ١ٗ ٕ٘خ اٌٝ أْ لخعيس عيَ حٌَٕ٘ )2(اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟٙ ٨ طٍَِ ا٨ ِٓ ٚلّمٛح عٍ١ٙخ
اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طـي ٌٙخ آظؼٕخءحً اٟ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ك١غ ٠ٍَِ 
 )3(ِخ وخٔض حٌَ٘وش ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش. حٌّٔخّْ٘ٛ رَٕ٘ ؿّ١ع ح٦طفخلخص حٌّزَِش ر١ُٕٙ اًح
ٚاطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ اطفخلخص غ١َ طؤٓ١ٔ١ش طزََ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٌّيس ُِٕ١ش ٌظٕا١ُ ِٔخثً 
ِظفَلش ِٓ ِٔخثً حٌَ٘وش وخٌَلخرش ٚطىٛ٠ٓ ٍأّٓخٌٙخ، وّخ طممي ر١ٓ ؿّ١ع حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ ر١ٓ عيى ِليٚى 
زطخ رؤؿً حٌَ٘وش ٚاْ ٌُ ٠ليى ابْ ِيس حٌَ٘وش ٨ طظـخُٚ ُِٕٙ، اٟ ك١ٓ ٠ىْٛ أؿً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ َِط
 )4(ٕٓش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٠ىْٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٍِِِخ ٌىً حٌّٔخّ٘١ٓ. 99
ٌّٚخ وخْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٘ٛ اٟ كم١مش ح٤َِ طـٔ١ي ٦ٍحىس حٌَ٘وخء ؿخُ طزمخ ٌٌٌه أْ ٠يٍؽ ا١ٗ 
يح ٠م٠ٟ رٕفخًٖ اٟ ِٛحؿٙش حٌوٍف حٌمخَ ٚحٌوٍف حٌّٔخّْ٘ٛ أٚ حٌَ٘وخإ رٕٛىح ِظٕٛعش، وؤْ ٠ظ٠ّٓ رٕ
حٌوخٙ عٍٝ كي ٓٛحء، اىً َٗ٠ه ٠ظٕخُي عٓ كمٛلٗ ٓ١ـمً ِٓ حٌَ٘٠ه حٌـي٠ي أٚ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ٍِِِخ 
رّ٠ّْٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٌٚمي لٍٕخ أْ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ٕفٌ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ أٚ حٌَ٘وش عٍٝ كي ٓٛحء 
ع اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ ٨ ٠ّىٓ ؿمٍٙخ ٔخاٌس اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ا٨ اًح طُ غ١َ أْ ح٤َِ ٠وظٍف طّخِخ ِ
َٔ٘٘خ، ٚ٨ اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘وش ا٨ اًح ٚلّمض عٍ١ٙخ، أِخ ِٔؤٌش ٔمٍٙخ أٞ ٔمً ح٦ٌظِحِخص أٚ حٌلمٛق حٌٛحٍىس 
آظٕخىح اٌٝ كَ٠ش  رٙخ ا١اً ِّىٕخ ًاً ٌ١ْ ٕ٘خن ِخ ٠ّٕع حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ اىٍحؽ َٗ١ ا١ٙخ ٠ٕاُ ِٔؤٌش أظمخٌٙخ
 )5(حٌظمخلي.
اْ حٌمٛي رؤْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طؤهي كىُ حٌممٛى، ٠ـمٍٙخ ٨ طمزً حٌظمي٠ً ا٨ ربؿّخع حٌَ٘وخء أٚ 
حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلم١ٓ عٍ١ٙخ، ِٚٓ ٌٖ٘ حٌٕخك١ش لي ٠ٜمذ أك١خٔخ طمي٠ً طٍه ح٦طفخلخص اًح ِخ ٔ٘ؤ ِٔحع كٛي 
ٓ اخعٍ١ظٙخ، أِخ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ابٔٗ ٠ّظخُ رٌٙح حٌٜيى رٌٔٙٛش حٌّٔخّ٘١ٓ ٚ٘ٛ ِٓ ح٤ٓزخد حٌظٟ ط٠مف ِ
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طمي٠ٍٗ، اً ٠ىفٟ كٜٛي ح٤غٍز١ش ِؼ٩ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش أٞ ػٍؼٟ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ 
حٌمخى٠ش، أٚ ػ٩ػش أٍرخع حٌَ٘وخء اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ٚعٍٝ حٌَغُ ِٓ ح٦ؿّخع اٟ طمي٠ً 
ص حٌّٔخّ٘١ٓ لي ٠ٜزق عخثمخ أِخَ اخعٍ١ظٙخ ابْ لخعيس ح٤غٍز١ش لي طٜزق ٟ٘ ح٨هَٜ ١َ٠مخ ٓٙ٩ اطفخلخ
ٌظغ١١َ كمٛق حٌَ٘وخء أٚ اٌظِحِخطُٙ حٌٛحٍىس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ٘ٛ ِخ ٨ ٠َط٠١ٗ رمٞ حٌَ٘وخء هخٛش 
 )1(ح٤لٍ١ش عٕي اٛيحٍ لَحٍ حٌـّم١ش حٌمخِش رظمي٠ٍٗ.
ِش اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٔٙخ ط٘ـع عٍٝ ح٦ٓظؼّخٍ ٚآظمطخد ٍإّٚ وّخ ٠مي ِٓ حٌِّح٠خ حٌٙخ
أِٛحي أؿٕز١ش، ٌٌٚح ٔـي ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اٟ حٌّـّمخص حٌظٟ طٕ٘ؤ٘خ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚحٌظٟ غخٌزخ ِخ 
ط٠ُ َٗوخص أؿٕز١ش، ا١مَٛ حٌّٔظؼَّ حٌٌٞ ٠ّظٍه ح٤غٍز١ش رظلَ٠َ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ا١٠ ّ ٕٗ حٌزٕٛى 
حِ١ش حٌ٠ٍَٚ٠ش أِخ حٌزٕٛى ح٤هَٜ اظزََ ر٘ؤٔٙخ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚ٠َحعٝ اٟ ًٌه وٍٗ ٚرميٍ وز١َ ح٦ٌِ
).eirerosért ed snoitnevnoCطلم١ك أ٘يحف ح٦ٓظؼّخٍ، وخ٦طفخلخص حٌّٕاّش ٌوِ٠ٕش ِـ ّ ع حٌَ٘وخص (
 )2(
وّخ ٠ظُ طلي٠ي  وّخ طمي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عمٛىح رٔ١طش طو٠ع ٌّزيأ حٌظَحٟٟ اٟ أممخى٘خ،
ِلظٛح٘خ ٚامخ ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ِٚٓ ٕ٘خ وخٔض َِٔش طمّيَ ٌٍّٔخّ٘١ٓ أىحس اّمخٌش ٌظزٕٟ ٟٚم١خص ؿي٠يس ِخ 
، ٚحٌمًّ عٍٝ طمٛ٠ش رمٞ اجخص حٌّٔخّ٘١ٓ وخ٤لٍ١ش ِؼ٩ رّٕلُٙ كمٛلخ )3(ىحِض َٗٚ١ ح٦ٔممخى ِظٛاَّس
ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ ّٟخٔخص  ، ٔاَح ٌ٠مف كٜظُٙ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٠ٔمٝ)4(اٟخا١ش
طمخلي٠ش وبرَحَ ٚعٛى رخٌَ٘حء اٟ كخي طٕخُي ح٤غٍز١ش عٓ ٍلخرش حٌَ٘وش، أٚ حٌلٜٛي عٍٝ كك حٌّٔخّ٘ش 
اٟ طؤٓ١ْ اَٚع ؿي٠يس أٚ طؼز١ض كك حٌ٘فمش عٍٝ أُّٓٙٙ، أٚ طؤٓ١ْ ٌـٕش آظ٘خٍ٠ش أٚ حٌلك اٟ حٌٍـٛء 
اٌٝ طيل١ك ِم ّك اٟ كٔخرخص حٌَ٘وش.
 )5(
اْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اطفخلخص ٠مَٛ عٍٝ طلَ٠َ٘خ ِوظ ّٜ ْٛ اٟ أظمخء حٌٜ١خغش حٌّ٩ثّش ٌّظطٍزخص 
حٌّٔخّ٘١ٓ ِٚخ طمظ٠١ٗ حٌمٍّ١ش حٌظٟ ٠َحى طٕا١ّٙخ، ِٚخ ٠٩كع عٍٝ ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ غخٌزخ أٔٗ ٠غ١ذ ٌي٠ُٙ 
خلخص ريءحً ِٓ ح٦ٔممخى ٚأظٙخءحً رخٌظٕف١ٌ، حٌمٍُ حٌىخاٟ رخٌٔ١خق حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠فظَٝ أْ طٔ١َ عٍ١ٗ طٍه ح٦طف
ٌٌح طمي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٕخٓزش ِ٩ثّش ٌظؼم١ف ٘ئ٨ء اٟ ِٔخثً لخْٔٛ حٌَ٘وخص رظٛؿ١ٗ ِٓ ِلٍَ 
ح٦طفخلخص ٔفٔٗ، اٟخاش اٌٝ طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء عٍٝ ِـًّ ح٦ٌظِحِخص حٌظٟ طمع عٍٝ حٌَ٘وخء ٚحٌّٔ١َ٠ٓ 
 )6(ـخٍ٠ش.ٚحٌّفخ٘١ُ ح٤ٓخٓ١ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظ
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ا٨ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ طوٍٛ ِٓ ع١ٛد، اٟٙ طـمً حٌّٔخّ٘١ٓ ٠و٠مْٛ اٌٝ اجظ١ٓ ِٓ 
حٌمٛحعي، رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ؿٙش ٚأكىخَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ؿٙش أهَٜ ٚ٘ٛ ِخ ٠َاع ِٓ هطَ 
 )1(.حٌمخٔٛٔ١ش حٌظمخٍٝ ر١ٓ ٌٖ٘ حٌمٛحعي ٟٚٚع حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ َِوِ لخٟٔٛٔ غ١َ آِٓ ِٓ حٌٕخك١ش
ٚوٌح لي ٨ ٠ظٛ ّٛ ً حٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ طلي٠ي ِيٜ ِ٩ثّش ح٦طفخلخص حٌّزَِش ِٓ حٌٕخك١ش حٌظمٕ١ش 
] ٚأٔـخِٙخ ِع حٌمٍّ١ش حٌمخٔٛٔ١ش ًحص حٌٍٜش رخٌَ٘وش، وظٕا١ُ ك١خس حٌَ٘وش أٚ euqinhceT étinutroppO[
ٟ ك١خس حٌَ٘وش ا٨ أْ ِلٍَ اطفخلخص طٜف١ظٙخ أٚ غ١َ٘خ ِٓ حٌّٔخثً، ازخٌَغُ ِٓ أّ٘١ش ٌٖ٘ حٌـٛحٔذ ا
حٌّٔخّ٘١ٓ لي ٠٩لٟ ٛمٛرش اٟ طلي٠ي ح٦عظزخٍحص حٌمخٔٛٔ١ش حٌَّحامش ٌمَحٍ ح٦ٓظؼّخٍ، ٚطزَُ اٌٝ ؿخٔذ 
ًٌه اعظزخٍحص اؿظّخع١ش طٍمذ ىٍٚح ِّٙخ اٟ ٔ٘ؤس ح٦طفخق ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ وظمخٍرُٙ أػٕخء حٌظفخٚٝ ِٚيٜ 
ّ٘١ٓ، اٟخاش اٌٝ حٌـٛحٔذ حٌّخٌ١ش وـي٠ش حٌمٍّ١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٚأّ٘١ظٙخ طؼّ١ٓ حٌـٛحٔذ حٌ٘وٜ١ش ٌيٜ حٌّٔخ
ٚوٌح حٌـٛحٔذ ح٦ٓظَحط١ـ١ش وبهظ١خٍ حًٌّٕٛؽ حٌمميٞ حٌّ٩ثُ أٚ حٌظٛل١ض حٌّ٩ثُ، ِٚٓ ٕ٘خ ٠ّىٓ حٌمٛي أٔٗ 
ش ٠مع عٍٝ عخطك ِلٍَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عزؤ حٌظٛا١ك ر١ٓ ٌٖ٘ حٌـٛحٔذ ٚوٌح طلي٠ي حٌز١جش ح٦لظٜخى٠
 )2(.ُ٘حٌّل١طش رخٌَ٘وش حٌظٟ ط٠ُ ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ، ٔخ٘١ه عٓ اٌظِحِٗ ربٍٗخى
وّخ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ لي طظ٠ّٓ عَٕٜح أؿٕز١خ، اظٜزق ِٓ لز١ً حٌممٛى 
عٍٝ أٓخّ حٌلَ٠ش حٌظخِش حٌّمزَّ عٕٙخ رّزيأ  –ِٓ ٚؿٙش حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌوخٙ  –حٌيٌٚ١ش حٌظٟ طمَٛ 
خْ ح٦ٍحىس أٞ كَ٠ش حٌّظمخلي٠ٓ اٟ اهظ١خٍ حٌمخْٔٛ حٌّطزّك عٍٝ حٌممي حٌيٌٟٚ، أٚ ا٠ـخى لٛحعي طٕاُ ٍٓط
حٌم٩لش ر١ُٕٙ ٓٛحء رخرظىخٍ لٛحعي ؿي٠يس ِٕاّش ٌٍم٩لش حٌمخٔٛٔ١ش، أٚ رخطزخع ًّٔٛؽ لخٟٔٛٔ ِٛؿٛى اٟ أٞ 
ٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ: ِ 81، ٌٌٌٚه ل٠ض حٌّخىس )3(طَ٘٠ع آهَ غ١َ طَ٘٠ع ح٤١َحف حٌّظمخليس
"٠َٔٞ عٍٝ ح٦ٌظِحِخص حٌظمخلي٠ش حٌمخْٔٛ حٌّوظخٍ ِٓ حٌّظمخلي٠ٓ اًح وخٔض ٌٗ ٍٛش كم١م١ش رخٌّظمخلي٠ٓ أٚ 
حٌممي ..." ٟٚ٘ ٛمٛرش لي طظَحاك ِع اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٞ كٛي طلي٠ي حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌظطز١ك عٍٝ ٌٖ٘ 
ّ٘ٛ َٗوش ِٛؿٛىس رخٌـِحثَ ربرَحَ اطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ ٚ٠و٠مٛٔٗ ح٦طفخلخص ٤ٔٗ لي ٠ليع أْ ٠مَٛ ِٔخ
 ٌمخُٔٛٔٙ حٌٛ١ٕٟ اًح وخٔٛح أؿخٔذ.
غ١َ أٔٗ رٜيى اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ ٠ّىٓ حٌمزٛي رٜفش ِطٍمش رٍٔطخْ ح٦ٍحىس، ٤ْ اطفخلخص 
ٓظزمخى حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ طٕ٘ؤ ِٔظمٍش رٌحطٙخ ٚأّخ طٕ٘ؤ رّٕخٓزش َٗوش طـخٍ٠ش، ٌٌٚح ٨ ٠ّىٓ ا
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حٌظطز١ك عٍٝ حٌَ٘وش ِٓ حٌّٔؤٌش، ٚٔمٜي رٗ حٌمخْٔٛ حٌٌٞ ٠ـذ اعّخٌٗ اٟ طٕا١ُ ِٔخثً حٌَ٘وش أٞ لخْٔٛ 
حٌيٌٚش حٌظٟ ٠ٛؿي رٙخ حٌّمَ ح٦ؿظّخعٟ حٌفمٍٟ ٚحٌَث١ٟٔ، ِٚٓ ٕ٘خ ٠ّىٓ حٌمٛي أٔٗ اًح اعظزَٔخ اطفخلخص 
ه٠خعٙخ اٌٝ لخْٔٛ ح٦ٍحىس، أِخ آػخٍ٘خ طـخٖ حٌَ٘وش ابٔٙخ حٌّٔخّ٘١ٓ ِـ َّ ى عمٛى أِىٓ ِٓ ٌٖ٘ حٌِحٚ٠ش ا
)، اىٍّخ وخٔض حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ طلٛ٠ٙخ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ sitateicos xel aLطاً هخٟمش ٌمخْٔٛ حٌَ٘وش (
طٙيف اٌٝ طٕا١ُ ِٔخثً طوٚ حٌَ٘وش ٚؿذ أْ ٠َحعٝ ا١ٙخ َٗٚ١ حٌٜلش حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٙخ اٟ لخْٔٛ 
 ٠ِ ٌ٥ِٓ حٌمخٟٔٛٔ ٚ٦ٓظمَحٍ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وش، اً ٠ٜمذ ِٓ حٌٕــــخك١ش حٌَ٘وش ٚاٟ ٌ٘ح حٌلىُ طمِ
 )1(لٛحٔ١ٓ ىٚي ِظميىس، ٚ٘ٛ ِخ ٠ٕمىْ ٍٓزخ عٍٝ أىحء حٌَ٘وش ًحطٙخ. ٝحٌمٍّ١ش أْ طو٠ع ٔفْ حٌَ٘وش اٌ
اٌٝ  ٌٍٚزض اٟ ِٔؤٌش حٌظيحهً اٟ لخْٔٛ ح٦ٍحىس ٚلخْٔٛ حٌَ٘وش اٟ اطفخلخص حٌّٔخ٘١ّٓ ٌـؤ حٌفمٙخء
ٟٚع ِمخ٠١َ طُٔٙ اٟ ا٠ـخى حٌلً، اخٌزمٞ ِؼ٩ ٠يعٛ اٌٝ ٍَٟٚس حٌظفَلش ر١ٓ ح٨طفخلخص حٌظٟ طٙيف اٌٝ 
)، ٟٚ٘ عمٛى noitasinagro ceva startnoCطٕا١ُ حٌَ٘وش رخٌّمٕٝ حٌيل١ك أٚ ِخ ٠ّٔٝ رممٛى حٌظٕا١ُ (
، وظٍه حٌظٟ طلٛٞ ِؼ٩ )noitasinagro snas startnoC(طو٠ع ٌمخْٔٛ حٌَ٘وش. ٚر١ٓ عمٛى غ١َ ِٕاّّش 
ِـ َّ ى ٚعي رخٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، اٌٖٙ حٌممٛى ٠ّىٓ اه٠خعٙخ ٌمخْٔٛ ح٦ٍحىس حٌٌٞ ٠وظخٍٖ حٌّٔخّْ٘ٛ 
ٚ٠ظـٍٝ أ٠٠خ اٟ عٍّ١خص حٌظمي٠ُ حٌـِثٟ ٌ٥ٛٛي، ٟٚ٘ عٍّ١ش طمَٛ ا١ٙخ َٗوش ِخ رظمي٠ُ ؿِء ِٓ أٌٛٛٙخ 
ش ططز١ك لخْٔٛ حٌَ٘وش عٍٝ حٌَ٘وش حٌظٟ لّيِض ؿِءح ًٌِ٠خىس ٍأّٓخي َٗوش أهَٜ، ا١ّىٓ اٟ ٌٖ٘ حٌمٍّ١
ِٓ أٌٛٛٙخ رمٜي ِمَاش حٌمخٟٟ أٞ ؿٙخُ اٟ حٌَ٘وش ٠و ّٛ ي لخٔٛٔخ رخٌّٛحامش عٍٝ حٌظمي٠ُ حٌـِثٟ، ٚوٌح 
ططز١ك لخْٔٛ حٌَ٘وش عٍٝ حٌَ٘وش حٌظٟ طِ٠ي ِٓ ٍأّٓخٌٙخ أٞ حٌَ٘وش حٌّٔظف١يس ِٓ حٌظمي٠ُ حٌـِثٟ، 
ٛلش اؿَحءحص ُ٠خىس ٍأّٓخي، ٚاٟ ح٤ه١َ أِىٓ ٌٗ أ٠٠خ ططز١ك لخْٔٛ ٌ١ظمَف حٌمخٟٟ عٍٝ ِيٜ 






                                                     
، أٞ أْ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وش ٠و٠ع اٌٝ لخْٔٛ حٌيٌٚش حٌظٟ ٠ٛؿي رٙخ ِمَ٘خ اْ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٠ؤهٌ وغ١َٖ ِٓ حٌظَ٘٠مخص رٌٙح حٌ٠خر٢ اٟ ح٦ٕٓخى -1
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ: "... أِخ  ح٤ٗوخٙ  01ح٦ؿظّخعٟ حٌَث١ٟٔ ٚحٌفمٍٟ، ٚ٠ًّ٘ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ عٍّ١ش حٌظؤٓ١ْ ٚرخلٟ ؿٛحٔذ ك١خس حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ ِخ طز١ٕٗ حٌّخىس 
 َ٘خ ٠َٔٞ عٍٝ ٔاخِٙخ حٌمخٟٔٛٔ لخْٔٛ حٌيٌٚش حٌظٟ ٠ٛؿي رٙخ ِمَ٘خ ح٦ؿظّخعٟ حٌَث١ٟٔ ٚحٌفمٍٟ ...".ح٦عظزخٍ٠ش ِٓ َٗوخص ٚؿّم١خص ِٚئٓٔخص ٚغ١
ٔٗ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ ٌٚمي ٟٚع  حٌفمٗ كٍٛ٨ أهَٜ اًح ِخ طمٌٍ عٍٝ حٌمخٟٟ ا٠ـخى حٌّمَ ح٦ؿظّخعٟ، وؤْ ٠ٍـؤ اٌٝ ِفَٙٛ حٌَلخرش اٟ حٌَ٘وش ٚطلي٠ي٘خ، غ١َ أ
 َٞ ٘ٛ حٌٌٞ ٠طزّك اٟ كخي ِخٍٓض حٌَ٘وش ِلً حٌِٕحع ٔ٘خ١ٙخ رخٌـِحثَ، ٍحؿع:حٌمخْٔٛ حٌـِحث
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 تئذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ اٌعضائشٞ عاٌصأٟ: إػرشاف اٌّشش   اٌّطٍة
 seriannoitca’d setcap ed evitalsigél ecnassiannocer aL
 
أَٗٔخ ا١ّخ ٓزك أْ اٗظيحى ظخَ٘س اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٠َؿع اٟ ؿخٔذ ِٕٗ اٌٝ طٛٓع ٔ٘خ١  ٌمي 
٠مظَْٜٚ عٍٝ حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍإّٚ أِٛحي َٗوخص أهَٜ رمٜي طّٛ٠ٍٙخ، ٚ٠ظُ  ٓحٌّٔظؼَّ٠ٓ حٌّٕٙ١١ٓ حٌٌ٠
ٔخّٟ٘ طٕا١ُ ٌٖ٘ حٌّٔخّ٘ش رّمظ٠ٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ظُ ارَحِٙخ ر١ٓ حٌّٔظؼَّ ٛخكذ ح٤لٍ١ش ِٚ
حٌَ٘وش ح٤هَٜ حٌظٟ طل ّٜ ٍض عٍٝ حٌظّٛ٠ً، ٚ٠ّخٍّ ٌ٘ح حٌٕ٘خ١ أٞ طّٛ٠ً حٌَ٘وخص عزَ حٌّٔخّ٘ش اٟ 
ّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ حٌظٟ ٔاّٙخ حٌ ٍأّٓخٌٙخ َٗوخص ِوظٜش طيعٝ َٗوخص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ أٚ َٗوخص ٍأّ
حٌَ٘وخص ٚاْ وخٔض ِـ َّ ى حٌَّ٘ع رمخْٔٛ هخٙ رٙخ، ك١غ ر١ّٓ ا١ٗ ِ٩ِق حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٌٙح حٌٕٛع ِٓ 
َٗوخص ِٔخّ٘ش اٟ ح٤ٓخّ، غ١َ أْ ٔ٘خ١ٙخ ٘ٛ حٌٌٞ ٠ّ١ِّ٘خ عٓ رخلٟ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ، ٚر١ّٓ ا١ٗ 
أ٠٠خ ح٢ٌ١ش حٌظٟ ٠ـذ اطزخعٙخ ٌظؤ١١َ عٍّ١خص حٌظّٛ٠ً حٌظٟ طئى٠ٙخ ٟٚ٘ ارَحَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، اًْ 
 َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ. اخٌَّ٘ع لي اعظَف َٛحكش ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ِـخي
ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، ٌمي لخِض حٌـِحثَ ٚعٍٝ غَحٍ حٌىؼ١َ ِٓ حٌيٚي رّزخَٗس حٌمي٠ي ِٓ ح٦ٛ٩كخص 
ح٦لظٜخى٠ش حٌمّ١مش، حٌظٟ طـ ّٔيص أٓخٓخ اٟ ح٦ٔظمخي ِٓ ٔاخَ ح٦لظٜخى حٌّّٛؿٗ ٔلٛ طزٕٟ آٌ١خص الظٜخى 
حٌظٟ ٠ٔظٕي عٍ١ٙخ ٌ٘ح حٌٕاخَ ح٦لظٜخىٞ، ِٚٓ أّ٘ٙخ  حٌٔٛق، ِٚخ ٠مظ٠ٟ ًٌه ِٓ أ٘خء ح٤ؿِٙس ٚحٌٙ١خوً
رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش أٚ ٓٛق ح٤ٍٚحق حٌّخٌ١ش، اِ٠خىس عٍٝ حٌيٍٚ حٌٙخَ حٌٌٞ طئى٠ٗ حٌزٍٛٛش اٟ طّٛ٠ً 
ح٦لظٜخى حٌٛ١ٕٟ اٟٙ طمي ِـخ٨ آظؼّخٍ٠خ اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش ٌيٜ ح٤اَحى أٚ حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ، ك١غ ٠مَٛ 
حء ح٤ٍٚحق حٌّخٌ١ش حٌّظّؼٍش اٟ ح٤ُٓٙ ٚحٌٕٔيحص ربٓظويحَ ح٤ِٛحي حٌّّيهَس ٌي٠ٗ، ٚ٘ٛ رٌٙح حٌّٔظؼَّ رَ٘
٠ٔمٝ اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ حٌَرق حٌٌٞ لي ٠ظلمك عٓ ١َ٠ك ح٤ٍرخف أٚ حٌفٛحثي حٌَّطزطش رخ٤ٍٚحق حٌّخٌ١ش 
مٙخ ىحهً حٌٔٛق، ٌٚمي ٔفٔٙخ، أٚ حٌَرق حٌٌٞ ٠ظلمك ِٓ ه٩ي اخٍق حٌم١ّش ر١ٓ َٗحء ح٤ٍٚحق حٌّخٌ١ش ٚر١
 01/39وخٔض ح٦ٔط٩لش حٌفمٍ١ش ٌزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش اٟ حٌـِحثَ طَؿع اٌٝ ٛيٍٚ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ 
حٌّظمٍك رزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، حٌٌٞ ؿخء ِٕاّخ ر٘ىً ِف ّٜ ً ٌٌٖٙ حٌٔٛق ِٓ ه٩ي اكيحع أؿِٙس ىحهٍ١ش 
ٍٛش َِٚحلزظٙخ أُ٘ ح٤ؿِٙس حٌظٟ طّخٍّ ىٍٚح طمظزَ ؿَٛ٘ حٌزٍٛٛش، ٚطمي ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٛ
ٍلخر١خ ىحهً حٌٔٛق، ٟٚ٘ ٍٓطش ٟز٢ طظٌٛٝ طٕا١ُ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ِٓ ه٩ي حٌٍٔطخص حٌظٟ ِٕلٙخ 
حٌَّ٘ع ٚامخ  ٌٍََّٓٛ حٌٌّوٍٛ، ٌٚظّى١ٓ ٌٖ٘ حٌٍـٕش ِٓ أىحء حٌيٍٚ حٌّٕٛ١ رٙخ ابٔٙخ طمَٛ ربٛيحٍ أٔاّش 
ظيهٍ١ٓ اٟ ٔ٘خ١ حٌزٍٛٛش، ك١غ طّْ طٍه ح٤ٔاّش ؿّ١ع ؿٛحٔذ حٌٔٛق ٍِِِش ٌٍـٍّٙٛ ٌٚـّ١ع حٌّ
حٌّخٌ١ش، ِّخ ٠ـمٍٙخ ًٌه رلك ؿِءح ِٓ حٌظَ٘٠ع حٌزٍٟٛٛ حٌّٕاُ ٌ٧ٓظؼّخٍ اٟ ِـخي ح٤ٍٚحق حٌّخٌ١ش 
حٌّٜيٍس ِٓ ١َف حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌّم١يس رخٌزٍٛٛش، اْ حٌظَ٘٠ع حٌزٍٟٛٛ ٘ٛ ِـّٛعش ِٓ حٌمٛحعي 
طظٌٛٝ طٕا١ُ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٚحٌٌٞ ٠فَٝ عٍٝ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚحٌـٍّٙٛ  حٌٍِِّش حٌظٟ
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حٌّٔظؼَّ ٚؿّ١ع حٌّظيهٍ١ٓ ح٢هَ٠ٓ ؿٍّش ِٓ ح٦ٌظِحِخص ٚحٌم١ٛى، رمٜي ّٟخْ حٌٔ١َ حٌلٔٓ ٚح٤ِؼً 
ك١غ  ٌٍزٍٛٛش، ٚ٠مي ح٦ٌظِحَ رخ٦ع٩َ ِٓ أُ٘ ح٦ٌظِحِخص حٌّفَٟٚش عٍٝ حٌَ٘وخص حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش،
طٍظَِ ٌٖ٘ ح٤ه١َس رَٕ٘ ؿّ١ع حٌّمٍِٛخص حٌّظمٍمش رٙخ كظٝ ٠مٍُ رٙخ حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ ٚ٠ظّىٓ رفمٍٙخ ِٓ 
اٛيحٍ حٌمَحٍحص ح٦ٓظؼّخٍ٠ش عٍٝ ىٍح٠ش وخا١ش، ٚاٟ ٓز١ً طلم١ك ًٌه أٛيٍص ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص 
َ٘وخص حٌّم١ّيس، ٚ٨ ٗه أْ حٌزٍٛٛش عيس أٔاّش طط َّ لض ا١ٙخ اٌٝ ِ٠ّْٛ ح٦ع٩َ حٌٛحلع عٍٝ عخطك حٌ
اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّزَِش ىحهً ٌٖ٘ حٌَ٘وخص طمي ِٓ حٌٛلخثع حٌٙخِش حٌظٟ طف١ي حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ، ٔاَح 
ٌظؤػ١َ٘خ اٟ كَوش ح٦ٓظؼّخٍ ر١مخ َٚٗحًء اٟ أُٓٙ ٕٚٓيحص ٌٖ٘ حٌَ٘وخص، ٚغخٌزخ ِخ طىْٛ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص 
ازيحعٟ كّخ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌ٠ٓ أرَِٛ٘خ هخٛش ٚكّخ٠ش  َٓ٠ش ٚطليع اٟطَحرخ اٟ أٚٓخ١ حٌـٍّٙٛ،
حٌـٍّٙٛ حٌّّيهَ عخِش، أٌِِض ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش َٔ٘ طٍه ح٦طفخلخص ٚؿمٍٙخ ِمٍِٛش ٌيٜ وً 
ِظمخًِ اٟ حٌزٍٛٛش، ِّخ ٠ى َّ ّ ِٓ ؿي٠ي ِزيأ حٌّٔخٚحس ٚحٌ٘فخا١ش حٌظٟ طمي ِٓ أُ٘ أ٘يحف حٌٕاخَ حٌمخَ 
 حٌزٍٟٛٛ.
مٛي أ٠٠خ أْ حٌَّ٘ع ٠مظَف ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ًٌٚه رٜيى كك ٚ٠ّىٓ حٌ
حٌظٜٛ٠ض حٌٌٞ ٠مي ِٓ أُ٘ كمٛق حٌَ٘وخء، ٚ٠لظً كك حٌظٜٛ٠ض ك١ ِّ ح ٚحٓمخ اٟ حٌيٍحٓخص حٌفمٙ١ش حٌظٟ 
ظٍض اٟ طـخًد لٛٞ كٛي ١ز١مظٗ حٌمخٔٛٔ١ش، ٚعٍٝ وً كخي الك حٌظٜٛ٠ض ٘ٛ حٌلك حٌّمظَف رٗ ٌىً 
ٓ أؿً طّى١ٕٗ ِٓ حٌّ٘خٍوش اٟ ك١خس حٌَ٘وش، ٚ٨ ٗه أْ أّ٘١ش ٌ٘ح حٌلك طزَُ ر٘ىً أٓخٟٓ اٟ َٗ٠ه ِ
حٌَ٘وخص حٌظٟ ٠ظ٠خءي ا١ٙخ ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ وَ٘وش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس 
ٌش ِٓ َٚٗوش حٌظٛٛ١ش رخ٤ُٓٙ، ٚطمي َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٗى٩ ًّٔٛؿ١خ اٟ أكىخَ كك حٌظٜٛ٠ض، ٚوؤٞ ِٔؤ
ِٔخثً لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش وخْ ٌلك حٌظٜٛ٠ض ٜٔ١ذ ِٓ حٌظؤػَّ رخٌلَوش حٌممي٠ش حٌظٟ ١خٌض 
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ِٓ ه٩ي ح٦طفخلخص حٌظٟ أٛزق حٌّٔخّْ٘ٛ ٠ٍـؤْٚ اٌ١ٙخ ٌظٕا١ُ ؿٛحٔذ عي٠يس اٟ 
 خق.حٌَ٘وش طـٔ١يح ٌّزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚأٛزق كك حٌظٜٛ٠ض ِّىٕخ طٕا١ّٗ ربطف
اْ ِٔؤٌش حٌظٕا١ُ ح٦طفخلٟ ٌلك حٌظٜٛ٠ض طٕيٍؽ اٟ ٓ١خق ح٢ٍحء حٌفمٙ١ش حٌظٟ طٌ٘ذ اٌٝ حٌمٛي رؤْ 
ٌلك حٌظٜٛ٠ض ١ز١مش عمي٠ش، ربعظزخٍٖ أػَح ِٓ آػخٍ عمي حٌَ٘وش اًح ِخ اعظزَٔخ ٌٖ٘ ح٤ه١َس عمي، ِٚٓ ٌ٘ح 
ِٜخٌلٗ حٌوخٛش، أِخ كك  حٌزخد ٠غيٚ كك حٌظٜٛ٠ض كمخ ٗوٜ١خ ٌٍَ٘٠ه ٠ظّىٓ ِٓ ه٩ٌٗ حٌياخع عٓ
حٌظٜٛ٠ض ِٓ ِٕاٍٛ ٔاَ٠ش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٠ـمٍٗ ِـ َّ ى أىحس طئىٞ ىٍٚح اٟ كّخ٠ش ٍِٜلش حٌ٘وٚ 
 حٌّمٕٛٞ، ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠طٍك عٍ١ٗ حٌفمٗ حٌطز١مش حٌٛظ١ف١ش ٌلك حٌظٜٛ٠ض.
غ١َ أْ كك حٌظٜٛ٠ض ٌُ ٠ظؤػَ ام٢ رخٌلَوش حٌممي٠ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٚأّخ وخْ ٌّفَٙٛ 
حٌلٛوّش أػَح وز١َح اٟ حٌٍـٛء اٌٝ كك حٌظٜٛ٠ض ربعظزخٍٖ ِٓ حٌٛٓخثً حٌٙخِش اٟ طىَ٠ْ حٌلٛوّش، 
ٚحٌلٛوّش ٟ٘ ؿٍّش ِٓ حٌّزخىة ح٤ٔـٍٛٓىٔٛٔ١ش حٌٙخىاش اٌٝ اعخىس رٕخء ع٩لش حٌّٔخّ٘١ٓ رخٌّٔ١َّ٠ٓ 
ٍى١ش ٚوً ًٌه ٚامخ ٚأؿِٙس ح٦ىحٍس اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، عٍٝ أْٓ ؿي٠يس وٕاَ٠ش حٌٛوخٌش ٚكمٛق حٌّ
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ٌظٜ ّٛ ٍ ٠ـمً ِٓ حٌَ٘وش كِِش عمي٠ش، ٚطَٜ ٔاَ٠ش حٌلٛوّش أْ حٌّٔخّ٘١ٓ أُ٘ ١َف ا١ٙخ، ٌٌح طَٜ 
ؿّ١ع ح٦لظَحكخص حٌّٕزؼمش عٕٙخ رٛؿٛد طلف١ِ ٘ئ٨ء عٍٝ ٍلخرش ٍٓٛن حٌّٔ١َ٠ٓ اٟ طٔ١١َ ٗئْٚ 
 .ش حٌمخثّ١ٓ عٍٝ ح٦ىحٍس عٍٝ ٍِٜلظٙخحٌَ٘وش، ِٚيٜ ِلخاا
حٌم٠خء كك حٌظٜٛ٠ض اً ؿمٍٗ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٨ ٠ـُٛ كَِخْ حٌّٔخُ٘ ِٕٗ، ٌٚمي و َّ ّ 
ٚ٠ىظٔذ حٌّٔخُ٘ كك حٌظٜٛ٠ض رّـ َّ ى ىهٌٛٗ اٟ حٌَ٘وش ٔا١َح ٌٍلٜش حٌظٟ لّيِٙخ، ٚحٌَّ٘ع وخْ أوؼَ 
ٟٚٛكخ اٟ حٌظؤو١ي عٍٝ كك حٌّٔخُ٘ أٚ حٌَ٘٠ه اٟ حٌظٜٛ٠ض، اً ط٘١َ وؼ١َ ِٓ حٌٕٜٛٙ اٌٝ ًٌه 
ٛي أْ كك حٌظٜٛ٠ض ٘ٛ كك حٌَ٘٠ه اٟ حٌّٔخّ٘ش اٟ ٛيٍٚ لَحٍحص حٌَ٘وش، ٌٚٗ عيى ِٓ َٛحكش رخٌم
ّخي، غ١َ أْ حٌّٛلف ح٤ُ٘ ٘ٛ اؿخُس حٌَّ٘ع َٛحكش طٕا١ُ كك حٌ ح٤ٛٛحص رميٍ ك ّٜ ظٗ اٟ ٍأّ
حٌظٜٛ٠ض رخ٦طفخق رٜيى َِحلزش َٗوش ِخ، اً طٜزق حٌَ٘وش هخٟمش ٌَ٘وش أهَٜ اًح طّّىٕض ٌٖ٘ 
ك١خُس أغٍز١ش ح٤ٛٛحص رٕخءح عٍٝ اطفخق ر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌَ٘وخء حٌّٔخّ٘١ٓ َٗ٠طش أْ ٨ ٠ىْٛ ح٤ه١َس ِٓ 
اطفخلخ ِوخٌفخ ٌٍّٜلش حٌَ٘وش، ٠ّٔق ٌ٘ح حٌٕٚ رخٌمٛي أْ حٌَّ٘ع ٠مظَف َٛحكش ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ 
  حٌّٕاّش ٌلك حٌظٜٛ٠ض ِخىحِض َِحع١ش ٌٍّٜلش حٌَ٘وش.
ٌّٔخّ٘١ٓ ٘ٛ اعظَحف حٌَّ٘ع رٙخ اٟ ِٛح١ٓ ِظٕ ّٛ عش ٚرٕٜٛٙ ٚ رّخ أْ أُ٘ ِخ ٠ظمٍك ربطفخلخص ح
لخٔٛٔ١ش َٛ٠لش، ٚاعظَحاٗ ٌ٘ح ىٌ١ً عٍٝ طىَ٠ْ حٌَّ٘ع ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش. 
ٕٓمَٝ اٟ ِخ ٠ؤطٟ اٌٝ حٌّٛحلف حٌَٜ٠لش حٌظٟ اعظَف ا١ٙخ حٌَّ٘ع ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟٚ٘ اطفخلخص 
ّش َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ (حٌفَع ح٤ٚي)، ٚاطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّزَِش اٟ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٕاّش ٌّٔخ٘
حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ٚحٌظٟ ٠مظ٠ٟ َٔ٘٘خ ٚامخ ٌٍظَ٘٠ع حٌزٍٟٛٛ (حٌفَع حٌؼخٟٔ)، ٚاطفخلخص 
 حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٕاّش ٌلك حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش (حٌفَع حٌؼخٌغ).
 
 ٓ إٌّظّح ٌّغاّ٘ح ششوح اٌشأعّاي الإعرصّاسٞاٌفشع الأٚي: إذفالاخ اٌّغاّ٘١
 
طمظزَ َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ أٗوخٙ ِمٕٛ٠ش طظٌٛٝ ِّخٍٓش ٔ٘خ١خص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ 
رطخرع ِٕٟٙ، اٟٙ اًْ َٗوخص ِظوٜٜش اٟ عٍّ١خص حٌظّٛ٠ً، ٚعٍّ١ش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ٟ٘ رخ٤ٓخّ 
ّخي َٗوخص أهَٜ غ١َ ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش ِٓ أؿً ل١خَ َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رخٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأٓ
طلم١ك ِىخٓذ ِخٌ١ش اٟ أؿً ِظٛٓ٢ أٚ ١ٛ٠ً، ٌٌح طمي عٍّ١ش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ١َ٠مش طّٛ٠ٍ١ش ري٠ٍش عٓ 
ّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ طمَٛ رمٍّ١ش حٌظّٛ٠ً اٟ حٌ حٌظّٛ٠ً حٌزٕىٟ ٚعٓ حٌظّٛ٠ً حٌزٍٟٛٛ، ٚرّخ أْ َٗوش ٍأّ
١ٍ١ش ىحهً ٌٖ٘ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ ٔخك١ش أْ ٌ٘ح حٌظّٛ٠ً ٠ـمً ِٓ َٗوش أهَٜ اٟٙ طلاٝ رم٩لش طف٠
ّخي حٌ َٗوش ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٔخّ٘خ اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ٤ْ ِٔخّ٘ظٙخ ٓظٕٜذ ِزخَٗس عٍٝ ٍأّ
ٚ٘ٛ ِٓ ح٤ِٛحي حٌوخٛش ٚٓظظلًّ طزمخ ٌٌٌه ِوخ١َ حٌّٔخّ٘ش، ٚوٌح طٙيف َٗوش ٍأّ حٌّخي 
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ٍٝ ِىخٓذ ِظمٍمش رخ٤ِٛحي حٌوخٛش ِٕٚٗ اٟٙ طٔمٝ اٌٝ حٌوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش ح٦ٓظؼّخٍٞ اٌٝ حٌلٜٛي ع
 )1(عٕي أظٙخء أؿً حٌّٔخّ٘ش حٌٌٞ ٠ظَحٚف عخىس ر١ٓ هّْ ٕٓٛحص ٚعَ٘.
ٌمي وخٔض أٌٚٝ عٍّ١خص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ اٟ حٌٛ٨٠خص حٌّظليس ح٤َِ٠ى١ش حٌظٟ طمي ٍحثيس اٟ ٌ٘ح 
ًٌه ٚط٘ظي اٟ وؼ١َ ِٓ ىٚي حٌمخٌُ وفَٔٔخ ٚرم١ش حٌيٚي ح٤ٍٚٚر١ش، حٌٕ٘خ١ حٌلي٠غ ِٓ حٌظّٛ٠ً، ٌظٕظمً رمي 
غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌيٚي ٌُ طٕظٙؾ ٔفْ حٌّٔخٍ اٟ طٕا١ُ عٍّ١خص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ حٌٌٞ أظٙـظٗ حٌٛ٨٠خص 
 )2(حٌّظليس، اىً ىٌٚش طمًّ عٍٝ َِحعخس هٜخثٚ حٌٕاخَ حٌّخٌٟ حٌّظزع ٌي٠ٙخ.
ْ حٌظَ٘٠مٟ ٌمٍّ١خص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ٌُ ٠ليع ا٨ رمي أِخ حٌـِحثَ، ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌظىَ٠
، حٌٌٞ ر١ّٓ رٟٛٛف َٗٚ١ ِّخٍٓش )3(حٌّظمٍك رَ٘وش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ 11-60ٛيٍٚ حٌمخْٔٛ ٍلُ 
 ٔ٘خ١ حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٓ لزً َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚوٌح و١ف١خص أ٘خثٙخ ٚٓ١َ٘خ.
ّخٍٞ عٍٝ ِفَٙٛ ح٤ِٛحي حٌوخٛش، ٟٚ٘ ِٓ حٌّفخ٘١ُ ٠َطىِ ٔ٘خ١ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼ
ٍش أٓخٓخ ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٚح٦كظ١خ١خص حٌظٟ حٌّلخٓز١ش حٌٛحٍىس اٟ هَٜٛ حٌّ١ِحٔ١ش، ٚ حٌّظ٘ى ّ
وخٔض لي و ّٛ ٔظٙخ ه٩ي حٌٕٔٛحص حٌّخٟ١ش ٚوٌح ح٤ٍرخف حٌٕخؿّش عٓ حٌٕ٘خ١
ّخي حٌ ، ايٍٚ َٗوش ٍأّ)4(
ّخي حٌ طّى١ٓ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ أِٛحي ٠ظُ اىٍحؿٙخ ِزخَٗس اٟ ٍأّح٦ٓظؼّخٍٞ ٠ىّٓ اٟ 
ٚطىْٛ ٌٖ٘ ح٤ِٛحي عخىس لخىٍس عٍٝ ىعُ ١خلخص حٌظّٕ١ش اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش اٟخاش اٌٝ ِئَٗحص حٌّٕٛ 
١١ي ٔفٔٙخ حٌظٟ وخٔض رخى٠ش عٍ١ٙخ لزً كٌٜٛٙخ عٍٝ حٌظّٛ٠ً، ٌىٓ ًٌه ٌُ ٠ىٓ ٌ١ّّىٓ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ طم
، ٚحٌلم١مش أْ َٗوش )5(ّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٓ أؿً طّٛ٠ٍٙخحٌ رزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، اظٍـؤ اٌٝ َٗوش ٍأّ
                                                     
  .751p ,norhC , yloJ lluB ,noitaicérppa te eigolopyt euqsir-latipac te seriannoitca’d setcaP ,ERGIAD euqcaJ -naeJ -1
 ,esèht ,siaçnarf euqsir-latipac ed sdnof sed ecnamrofrep al ed seuqigétarts te slennoitasinagro sruetcaf seL ,uV yuH oT -2
  .51p ,0102 ycnaN
 .6002/60/52ِئٍم اٟ  14٠ظمٍك رَ٘وش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ؿَ٠يس ٍّٓ١ش عيى 6002٠ٛٔ١ٛ 42ِئٍم اٟ  11-60حٌمخْٔٛ ٍلُ -3
 tuaHٌوَٜٛ () اٟ ؿخٔذ حٌوَٜٛ ِٓ ِ١ِحٔ١ش حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ٚاٟ حٌـخٔذ ح٤عٍٝ ِٓ حserporp xuatipaCِٓ حٌٕخك١ش حٌّلخٓز١ش طاَٙ ح٤ِٛحي حٌوخٛش (-4
٠ّٔٝ رخٌوَٜٛ  ) ّٚٓ١ض رخ٤ِٛحي حٌوخٛش ٤ٔٙخ طّؼً أِٛح٨ اوظٔزظٙخ حٌَ٘وش  رٕفٔٙخ ه٩اخ ٌ٥ِٛحي حٌوخٍؿ١ش وخٌي٠ْٛ حٌزٕى١ش أٚ ى٠ْٛ حٌغ١َ، أٚ ِخnalib
حٌٌٞ ٠مي ى٠ٕخ عٍٝ حٌَ٘وش اٟ ِٛحؿٙش حٌّٔخّ٘١ٓ  حٌوخٍؿ١ش، ٌٌٌٚه طمي ح٤ِٛحي حٌوخٛش ِٓ لز١ً حٌوَٜٛ حٌيحهٍ١ش ٤ٔٙخ طظ٘ىً ِٓ أِٛحي عي٠يس وَأّٓخي حٌَ٘وش
هخٛش ٚأّخ ٗزٗ  حٌٌ٠ٓ لّيِٛح حٌلٜٚ، أٚ وخ٦كظ١خ١خص حٌظٟ طٍظَِ حٌَ٘وش رظُٛ٠مٙخ عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ، غ١َ أٔٗ طـذ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ ٕ٘خن أِٛح٨ أهَٜ ٌ١ٔض
ه ٕٓيحص ح٦ٓظلمخق حٌمخرٍش ٌٍظلٛ٠ً اٌٝ أُٓٙ، ٕٓيحص حٌّٔخّ٘ش، اّؼً ٌٖ٘ حٌٕٔيحص ٠ّىٓ هخٛش، ٤ٔٙخ ٚاْ وخٔض طمٛى اٌٝ حٌَ٘وش اخٌغ١َ ٠ٔخُ٘ اٟ أ٘خء٘خ، ِؼخي ًٌ
أْ َٗوش حٌَأّٓخي  11/60ِٓ حٌمخْٔٛ  02)، ٌٌٌٚه ًوَص حٌّخىس serporp isauq xuatipaCطلٛ٠ٍٙخ اٌٝ أِٛحي هخٛش، ِٚٓ ٕ٘خ وخٔض أِٛح٨ ٗزٗ هخٛش (
 عٍّ١ش طظّؼً اٟ طمي٠ُ كٜٚ ِٓ أِٛحي هخٛش أٚ ٗزٗ هخٛش، ٍحؿع: ح٦ٓظؼّخٍٞ ط٘خٍن اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚاٟ وً
 8002ؿٛ٠ٍ١ش  62، حٌمَحٍ حٌّئٍم اٟ 7002ٔٛاّزَ  52. 47حٌّظ٠ّٓ حٌٕاخَ حٌّلخٓزٟ حٌّخٌٟ ؽ ٍ. 7002ٔٛاّزَ  52حٌّئٍم اٟ  11/70ِٓ حٌمخْٔٛ  70حٌّخىس 
 ٟٙخ ٚوٌح ِيٚٔش حٌلٔخرخص ٚلٛحعي ٓ١َ٘خ.حٌّظ٠ّٓ ٌمٛحعي حٌظم١١ُ ٚحٌّلخٓزش ِٚلظٜٛ حٌى٘ٛف حٌّخٌ١ش ٚعَ
 : serporp xuatipac seL : sétéicos sed ten fitca’L ,DRAHNIER-Y .145p ,6891 ,cos veR ,serporp xuatipac seL ,TELFFUOTS-J
  .792p ,4891 siraP ,JDGL ,TOLBOR -R segnaléM ni
١َا١ٙخ: حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش َٚٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، طٔظف١ي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش رؤْ طظّىٓ ِٓ  يس ٌى٩طمي عٍّ١ش حٌظّٛ٠ً ِٓ ه٩ي ٍأّٓخي حٌّوخ١َ عٍّ١ش ِف١-5
ُ٠خىس  -ٍأّٓخي حٌّوخ١َ–ٚأّخ طٔظٙيف وّخ ٘ٛ ٚحٟق  )tnemettedne’l ed tnemessiorccAطفخىٞ حٌٍـٛء اٌٝ ١َق طّٛ٠ٍ١ش طِ٠ي ِٓ ح٦ٓظيحٔش حٌوخٍؿ١ش (
١ي ِٓ ٔخك١ش أٔٙخ طمفٝ ِٓ ِٕق ّٟخٔخص ٗوٜ١ش ٤ْ عٍّ١ش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ طمَٛ ام٢ عٍٝ ل١خَ َٗوش ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رظم١١ُ ليٍحص ح٤ِٛحي حٌوخٛش، وّخ طٔظف
ِش رظمٛ٠ٞ ٙخ غ١َ ٍِِحٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٚحٌظؤوي ِٓ ٚؿٛى ٘خِٖ ٍرلٟ وز١َ اٟ حٌّٔظمزً ٔا١َ حٌّوخ١َس حٌظٟ طظلٍّٙخ، وّخ طٔظف١ي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ ه٩ي وٛٔ
ٕٛ٠ع ِٜخىٍ حٌظّٛ٠ً َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٚأّخ ٓظٕخي ٌٖ٘ ح٤ه١َس أٍرخكخ ٚاخٍق ل١ّش عٕي حٌوَٚؽ ام٢، ٚطٔظف١ي َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٓ ه٩ي ط
، elppA٠ؼش هخٛش حٌَ٘وخص حٌظىٌٕٛٛؿ١ش وــ: ٌي٠ٙخ ُٚ٠خىس كـُ ح٤ٍرخف، ٌٌٚح أٛزلض عٍّ١ش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ َِطزطش رٕـخف حٌمي٠ي ِٓ حٌَ٘وخص حٌمخٌّ١ش حٌلي
 ٟٚ٘ عٍّ١خص ِّٛؿٙش ٌظّٛ٠ً حٌَ٘وخص غ١َ حٌّّٔمَس رخٌزٍٛٛش، ٍحؿع: tfosorciMٚ  letnI




حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٨ ٠مظَٜ ىٍٚ٘خ عٍىٝ طّٕ١ش حٌَ٘وخص حٌّّ ّٛ ٌش رً اْ ىٍٚ٘خ ٠ظمّيٜ اٌٝ َِحكً 
أٞ أػٕخء اظَس حٌظؤٓ١ْ ِٓ ه٩ي  أهَٜ ِٓ ك١خس حٌَ٘وخص، اٟٙ طظيهً ريح٠ش اٟ َِكٍش أ٘خء حٌَ٘وش
ِٔخعيس حٌَ٘وش اٟ اعيحى ىٍحٓخص حٌـيٜٚ ِٓ أؿً ط١ٔ١َ أط٩لش ح٦ٔ٘خء، ٚوٌح طمي٠ُ حٌّٔخّ٘ش ِٓ أؿً 
رٕخء ٍأّٓخي حٌَ٘وش، غ١َ أْ ِؼً ٌ٘ح حٌظيهً ٠مي لٍ١٩ ِٓ ك١غ حٌٍـٛء اٌ١ٗ ٔاَح ٌٍّوخ١َ حٌّٜخكزش ٌٗ، 
 )1(ِمخٍٔش رظيهٍٙخ اٟ حٌَّحكً ح٤هَٜ.
وّخ طظيهً َٗوش ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٟ َِكٍش ّٔٛ حٌَ٘وش، ك١غ طٔمٝ ٕ٘خ اٌٝ طلف١ِ حٌَ٘وش 
حٌظٟ طُ طؤٓ١ٔٙخ ِٓ لزً عٍٝ طٛٓ١ع ٔ٘خ١ٙخ، ٔاَح ٌّخ طٍّىٗ ِٓ ى٨ثً عٍٝ لخرٍ١ش حٌّٕٛ، ٟٚ٘ عٍّ١خص ألً 
رخٌّمٕٝ حٌيل١ك أٞ طمي٠ُ هطٍٛس اٟ ٔ٘خ١ َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٤ٔٙخ اٟخاش اٌٝ عٍّ١ش حٌظّٛ٠ً 
ح٤ِٛحي، اٟٙ طمّيَ اٌٝ ؿخٔذ ًٌه ِخ طٍّىٗ ِٓ ليٍحص عٍٝ حٌظٔ١١َ ٚعٍٝ ٗزىش ِٓ حٌم٩لخص ح٦لظٜخى٠ش 
ٚوٌح اِىخٔخص آظَحط١ـ١ش طّٔق ٌٍَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش رظَٔ٠ع عٍّ١ش حٌّٕٛ ا١ٙخ ٚحٌزلغ عٓ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌلي٠ؼش، 
ف٠١ٍ١ش ىحهً حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٍغُ وٛٔٙخ ِٔخُ٘ ألٍ١ش.ٚ٘ٛ ِخ ٠فَٔ كم١مش أْ طّٕق ٌٙخ ع٩لش ط
 )2(
ٌّّٚخٍٓش عٍّ١خص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ٠ـذ أْ طىظٟٔ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٗىً َٗوش 
ِٔخّ٘ش، ٚٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ أكىخَ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚحٌمخْٔٛ حٌّٕاُ ٌٙخ ٠ـذ حْ ٠ىْٛ ٍأّٓخٌٙخ ح٤ىٔٝ 
، ٠ظُ طٔي٠ي ٜٔفٗ اٍٛح عٕي حٌظؤٓ١ْ أِخ حٌـِء حٌّظزمٟ ابٔٗ ٠و٠ع ٌٕفْ ليٍٖ ِخثش ٍِ١ْٛ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ
أكىخَ َٗوش حٌّٔخّ٘ش اٟ ؿٛحُ طٔي٠يٖ عٍٝ ٔٔذ ٠ظُ طلي٠ي٘خ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ٠ـُٛ ٤ٗوخٙ 
حٌمخْٔٛ حٌمخَ أْ ٠ىٛٔٛح ِٔخّ٘١ٓ اٟ ٍأّٓخٌٙخ، غ١َ أْ َٗوش ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٨ طّخٍّ ٔ٘خ١ٙخ ا٨ 
ٌٛٙخ عٍٝ ٍهٜش ِٔزمش ِٓ ١َف ُٚ٠َ حٌّخٌ١ش رمي طمي٠ُ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش رمي كٜ
 )3(َِٚحلزظٙخ آظ٘خٍس روٜٛٙ حٌظَه١ٚ.
اْ عٍّ١ش حٌظّٛ٠ً اٟ ا١خٍ ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ٨ طظُ اٟ ٚلض لٜ١َ، رً اْ لَحٍ حٌظّٛ٠ً حٌٜخىٍ 
ح٤ٌٚٝ طمَٛ ٌٖ٘ حٌَ٘وش رظـّ١ع  عٓ َٗوش ٍأّ حٌّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٠َّ رَّحكً وؼ١َس، افٟ حٌَّكٍش
حٌّٛحٍى حٌّخٌ١ش ِٓ أؿً حٌظٜيٞ ٌظّٛ٠ً حٌَ٘وخص ِٓ ه٩ي حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍإّٚ أِٛحٌٙخ، ٌظٍ١ٙخ َِكٍش 
                                                     
 .30p ,3002 ,sellexurB ,kceoB ed ,seuqitarp te stnemednoF ; EMP /euqsir-latipac noitaler aL ,YNAHPETS cirE-1
 ٍأّٓخي حٌّوخ١َ حٌٌٞ ٠ًّ٘: -: " طظّؼً و١ف١خص طيهً َٗوش ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ا١ّخ ٠ؤطٟ: 11/60ِٓ حٌمخْٔٛ  40طٕٚ حٌّخىس -2
 ش لزً أ٘خء حٌّئٓٔش.ٍأّٓخي حٌـيٜٚ أٚ ٍأّٓخي ح٦ٔط٩ل -
 ٍأّٓخي حٌظؤٓ١ْ اٟ َِكٍش أ٘خء حٌّئٓٔش. -
 ٍأّٓخي حٌّٕٛ: طّٕ١ش ١خلخص حٌّئٓٔش رمي أ٘خء٘خ ..." -
) ِٓ ٍأّٓخي %94ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ:" ٨ ٠ـُٛ ٌَ٘وش ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٟ أْ طلُٛ أّٓٙخ طّؼً أوؼَ ِٓ طٔمش ٚأٍرم١ٓ اٟ حٌّخثّش ( 81وّخ طٕٚ حٌّخىس 
 ش ٚحكيس".ِئٓٔ
حٌّّ ّٛ ٌش اٌٝ حٌلٜٛي ٌٚ٘ح ٨ ٠مٕٟ أْ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِـ َّ ى ِٔخُ٘ ألٍ١ش، َٕٜٓ أْ ٌٖ٘ حٌَ٘وش طٔمٝ ِٓ ه٩ي اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّزََ ِع حٌَ٘وش 
 عٍٝ كمٛق طّىٕٙخ ِٓ كّخ٠ش ح٦ٓظؼّخٍ ىحهً ٌٖ٘ حٌَ٘وش، ٍحؿع:
 -engrevua’D étisrevinu esèht ,eriatironim éicossa’l ed xuaicos stiord ed noissec aL ,ebmuoD -iyohctA gnaidibeuG enéleH
 ,ecnarF ne seriatironim seriannoitca sed emsivitca’l ed eigolopyt enU ,DRAPIG eniraC.812p ,0102 ,1 dnarreF tnomrelc
                                 .ten.etagehcraeser.www : ne elbinopsid ,621p ,1002 erbmetpes ,3°n ,4 emulov , eigétarts elôrtnoc ecnaniF
٠ظمٍك رَ٘ٚ١ ِّخٍٓش ٔ٘خ١  8002ازَح٠َ  11حٌّئٍم اٟ  65/80ِٓ حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ  20ٚحٌّخىس  11/60ِٓ حٌمخْٔٛ ٍلُ  01، 90، 80، 70أٔاَ حٌّٛحى: -3
 .8002/20/42، ِئٍم اٟ 9ٍ  َوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ؽٗ
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حٌزلغ عٓ حٌَ٘وخص حٌظٟ طظٛاَ عٍٝ ِئ٘٩ص وخا١ش ِٓ ه٩ي اػخٍس ٍِفخص حٌظَٗق حٌظٟ ٠ظُ طمي٠ّٙخ ِٓ 
، ٚاٟ َِكٍش ِى ّ ٍش ٠ظُ طٜٕ١ف ٍِفخص حٌظَٗق كٔذ ١َف حٌَ٘وخص حٌطخٌزش ٌٌٙح حٌٕٛع ِٓ حٌظّٛ٠ً
ىٍؿش حٌّٜيحل١ش ًٌٚه ربؿَحء اهظزخٍ ِم ّك ٌٍٍّفخص حٌّمّيِش ٦هظ١خٍ حٌّٕخٓذ ِٕٙخ
، ٚعخىس ٠ظُ ح٦ٓظٕخى )1(
اٌٝ ِمخ٠١َ ِخٌ١ش ٚطىٌٕٛٛؿ١ش ٚرَ٘٠ش ٌظًٜ َٗوش ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٌٝ َِكٍش طلي٠ي ٗىً أٚ و١ف١ش 
] ٚامخ nalp ssenisub eLخص حٌّمزٌٛش، ٚطز١ّٓ حٌَ٘وش ِٔمخ٘خ ٌ٘ح ربعيحى ِوط٢ حٌمًّ[طيهٍٙخ اٟ حٌَّ٘ٚع
ٌّمخ٠١ْ ِم١خٍ٠ش، وخٌٍـٛء اٌٝ عٍّ١ش حٌظم١١ُ ِٓ أؿً طلي٠ي كـُ ح٦ٓظؼّخٍ ِٚيٜ طط ّٛ ٍٖ اٟ حٌّٔظمزً، 
ش حٌّفظَٟش وّخ ٠ّٔق اؿَحء حٌظم١١ُ رخٌٛلٛف عٍٝ َِىٚى٠ش حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚحٌّيس حٌِِٕ١
 )2(ٌٍزمخء ؤّخُ٘.
ر١ي أْ حٌَّكٍش ح٤ُ٘ اٟ َِحكً عًّ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٘ٛ لزٛي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش 
ٚح٦ٔظمخي رٙخ اٌٝ َِكٍش طٕا١ُ حٌّٔخّ٘ش اٟ كي ًحطٙخ، ٟٚ٘ َِكٍش اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش ٔاَح ٌوطٍٛس عٍّ١ش 
ّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٌٝ كّخ٠ش ِ٘خٍوظٙخ اٟ طّٛ٠ً ٍأّٓخي حٌّوخ١َ، ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٛحلع طٔمٝ َٗوش حٌَأٓ
ٍأّٓخي حٌَ٘وخص ح٤هَٜ ربرَحَ ؿٍّش ِٓ ح٦طفخلخص حٌّظط ّٛ ٍس طٕاُ ِٓ ه٩ٌٙخ ٚرآٌ١خص عمي٠ش حٌم٩لش 
حٌـي٠يس حٌٕخٗجش ر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌَ٘وخص حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ ١َاٙخ.
 )3(
لش حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش رَ٘وش كم١مش أْ ِخ ٠ّٕٙخ اٟ ىٍحٓظٕخ ٘ٛ ًٌه حٌـخٔذ حٌظمخليٞ حٌّٕاُ ٌم٩
حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚ٨ ٠ظٛلف ح٤َِ عٕي ِـ َّ ى طٕا١ُ حٌم٩لش طٕا١ّخ اطفخل١خ ٚأّخ ٠ظمّيٜ ح٤َِ ٌ١ٜزق 
ِٓ حٌمخْٔٛ  91َٗ١خ أٓخٓ١خ كظٝ طٕطٍك َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٟ عٍّ١ش حٌظّٛ٠ً، اً طٕٚ حٌّخىس 
َوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ أْ طٔخُ٘ اٟ َٗوش ا٨ عٍٝ أٓخّ حٌّ٘خٍ اٌ١ٗ عٍٝ أٔٗ ٨ ٠ـُٛ ٌ٘ 11/60
أٔلخد َٗوش س حٌّٔخّ٘ش اٟ ح٦ٓظؼّخٍ َٚٗٚ١ عمي حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌٞ ٠ٟٛق عٍٝ ٚؿٗ حٌوٜٛٙ ِي
 حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ.
٠ّىٓ أْ ٕٔٔظؾ ِٓ حٌٕٚ أْ حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ ٠مظَف َٛحكش رآٌ١ش حٌممي وطَ٠مش ٌظٕا١ُ 
اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٕٚ٘خ ٔـي أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رخٌفمً طغيٚ عمٛىحً طظٌٛٝ طلي٠ي حٌم٩لش حٌمخٔٛٔ١ش 
ِ٩ِق حٌم٩لش حٌٕخٗجش ر١ٓ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٚحٌَ٘وش حٌّٔظف١يس ِٓ حٌظّٛ٠ً ٟٚ٘ عمٛى طلظٛٞ 
َ٠ش حٌظٟ ٠ـذ ، ٚاٟخاش اٌٝ حٌّٔخثً حٌـٛ٘)4(عٍٝ ِـًّ حٌلمٛق ٚح٦ٌظِحِخص حٌٛحلمش عٍٝ و٩ حٌطَا١ٓ
                                                     
 50، ِـٍش حٌزخكغ، عيى ECNANIFOSرَ٠ٖ حٌٔم١ي، ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ري٠ً ِٔظليع ٌظّٛ٠ً حٌّئٓٔخص حٌٜغ١َس ٚحٌّظٛٓطش اٟ حٌـِحثَ ىٍحٓش كخٌش َٗوش -1
 .01، ٙ 7002ٌٕٔش 
 .77p ,tic.po ,uV yuH oT -2
 lirva sram ,tiord te euqnaB ,euqsir-latipac ne noitapicitrap ed esirp al ed seuqidiruj stcepsa seL ,REINODROC telliuoB-3
 .701p, 01°n ,0991
٦ٓظؼّخٍٞ كظٝ طىّٓ حٌوٜخثٚ حٌـَٛ٘٠ش اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ا١خٍ ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ وٛٔٙخ ٚػ١مش عمي٠ش طٕ٘ؤ عٍٝ حٌّمخّ ِٓ ١َف َٗوش حٌَأّٓخي ح -4
ٟ طّض ِع حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٍزّٟ كخؿخطٙخ ِٚظطٍزخص وً عٍّ١ش طّٛ٠ٍ١ش طـَ٠ٙخ، وّخ طمىْ ٌٖ٘ حٌٛػ١مش حٌممي٠ش أٞ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ؿّ١ع ؿٛحٔذ َِكٍش حٌظفخٚٝ حٌظط
ٚعخىس ٠ظُ ااَحغ ٌٖ٘ حٌظٜ ّٛ ٍحص ٚحٌظّٛؿٙخص اٟ  ِع حٌظم١ّي ١زمخ رزٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٌٌٚح ٠ٕزغٟ عٍٝ أ١َحاٙخ طٜ ّٛ ٍ ؿّ١ع حٌٟٛم١خص حٌمخٔٛٔ١ش ٚوً ٓزً حٌوَٚؽ
 ى٠زخؿش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ كظٝ طزَُ حٌلخٌش حٌّمٕٛ٠ش حٌظٟ ٓظلىُ عٍّ١ش حٌظّٛ٠ً ١ٛحي حٌّيس حٌّليىس ٌٗ، ٍحؿع:
 .011p ,3002 siraP ,onilauG ,dé eme2 ,euqsir-latipac eL ,EDNALAL ed euqinoréV ,NIGAG -iloaP aninaV
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أْ ٠لظٛ٠ٙخ وّيس حٌّٔخّ٘ش ٚو١ف١خص حٌوَٚؽ، ط٘١َ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ و١ف١ش طٕا١ُ حٌَلخرش حٌظٟ 
طّخٍٓٙخ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ عٍٝ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ٚوٌح كمٛق حٌظٜٛ٠ض َٚٗٚ١ طُٛ٠ع 
 )1(حٌٜ٩ك١خص اٟ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌّٔخثً ح٤هَٜ.
خلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ظُ أ٘خإ٘خ رّمظ٠ٝ ح٦ٍحىس ٚ٠ظُ طلي٠ي ِلظٛح٘خ رّخ ٠َحٖ ح٤١َحف ٚرّخ أْ اطف
ٚامخ ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ابٔٗ ٠ٜمذ حٌم١خَ رلَٜ حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ٠لظًّ ٍٚٚى٘خ اٟ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٚكظٝ ٚاْ 
١ٕٙخ طاً كيىص َٗٚ١ رم١ٕٙخ ٔاَح ٌَٚحؿٙخ ٚوؼَس حٌٍـٛء اٌ١ٙخ ابْ اِىخٔ١ش حٌِّؽ ر١ٓ حٌَ٘ٚ١ ٚطٙـ
ِّىٕش ٓم١خ ِٓ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٌظٛا١َ حٌلّخ٠ش حٌىخا١ش ٌّٔخّ٘ظٙخ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش 
حٌّّ ّٛ ٌش
، غ١َ أْ ًٌه ٨ ٠ّٕع ِٓ حٌمٛي رٛؿٛى َٗٚ١ ٠ىؼَ حٌٍـٛء اٌ١ٙخ ٔاَح ٦ٔٔـخِٙخ ِع عٍّ١ش )2(
ِٓ ه٩ي حٌَأّٓخي  ٍأّٓخي حٌّوخ١َ، ٌٌح ٕٓمظَٜ ٕ٘خ عٍٝ ًوَ حٌَ٘ٚ١ ًحص حٌٍٜش رخٌظّٛ٠ً
س رمخء حٌَ٘وش ، ١خثفش أٌٚٝ ٠ظُ طٕف١ٌ٘خ ١ٛحي ِي١خثفظ١ٓح٦ٓظؼّخٍٞ ٚ٠ّىٓ طـّ١ع ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ اٟ 
ش طلٛٞ َٗٚ١خ طٕاُ ِٓ ه٩ٌٙخ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ و١ف١ش حٌوَٚؽ ٚأٙخء ؤّخُ٘ ٚ١خثفش ػخٔ١
 ِٔخّ٘ظٙخ.
 اٌششٚط اٌّغثمحأٚلا: 
ٌِش حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ أُ٘ ح٦طفخلخص حٌظٟ طٍـؤ اٌ١ٙخ َٗوش طمي ح٦طفخلخص حٌّظمٍمش رخٌ
]، ٚاْ fissap ed eitnarag ed esualCحٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚط٠ُ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ [
، ا٨ أٔٗ اٟ ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش لي ٠ؼخٍ ر٘ؤٔٙخ ِٔخثً ٘خِش )3(وخٔض َٗٚ١خ ِمَٚاش هخٍؽ عٍّ١ش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ
بعظزخٍ٘خ َٗٚ١خ طل٠١َ٠ش طٔزك كيٚع حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، َٚٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ ر
، ابًح أٍحى ِٔخّ٘ٛ َٗوش ِخ )4(٘ٛ ِٓ لز١ً حٌَ٘ٚ١ حٌّمظَٔش رمٍّ١خص حٌظٕخُي عٓ حٌلمٛق ح٦ؿظّخع١ش
مي اطّخَ عٍّ١ش َ١ حٌّظٕخُي اٌ١ُٙ أْ ٠ظُ ّٟخْ ى٠ْٛ حٌَ٘وش حٌظٟ لي طاَٙ رظحٌظٕخُي عٓ أُّٓٙٙ ٠٘
حٌظٕخُي، ٚعخىس ِخ ٠ٕلَٜ ٚؿٛى ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ أِخَ عٍّ١خص حٌظٕخُي وز١َس حٌلـُ، غ١َ أٔٗ اًح ٔأَخ اٌٝ 
ٌ٘ح حٌَ٘١ ّٟٓ عٍّ١ش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ابْ ِٔؤٌش ٘خِش طؼخٍ ر٘ؤٔٗ ٟٚ٘ طلي٠ي أ١َحف ح٦طفخق، اًٙ 
                                                     
 .011p ,tic.po ,uV yuH oT -1
طفخل١ش ٌَ٘وش حٌَأّٓخي ٌٌٌه طمي عٍّ١ش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ا١خٍح ِٕخٓزخ ٦ٔظمخء حٌَ٘ٚ١ حٌّ٩ثّش ِٓ أؿً اىٍحؿٙخ اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رمٜي طٛا١َ حٌلّخ٠ش ح٦-2
َص ٌٖ٘ حٌَ٘وش عٍٝ ح٤كىخَ حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ هٜٜٙخ حٌَّ٘ع ح٦ٓظؼّخٍٞ ك١ٓ طّٛ٠ٍٙخ َٗوخص غ١َ ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش، ٚحٌظٟ غخٌزخ ِخ ٨ ٠ّىٓ طٛا١َٖ اًح حلظٜ
 ٌّٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش.
 .02p ,2991 siraP ,EFE cetiL ,seriatutats segèlivirp te seriannoitca’d setcaP ,REINNODROC telliuoB enialsihG
 ailaG .46441 ,I.E dé 5891 PCJ ,xuaicos stiord ed snoissec sel snad eitnarag aL ,TONNOM siuoL-naeJ , SITSUOP naeJ -3
 .72p ,0891 cos veR ,xuaicos stiord ed snoissec sel snad fissap ed eitnarag ed sesualc seL ,ENSEHCUAEB
ح وخا١خ رٜيى حٌظٕخُي عٓ حٌلمٛق ٨ طىظفٟ َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رخٌ٠ّخْ حٌمخٟٔٛٔ ٚامخ ٤كىخَ ّٟخْ حٌم١ٛد حٌوف١ش ٤ْ ِؼً ٌ٘ح حٌ٠ّخْ ٨ ٠ئىٞ ىٍٚ-4




ٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، أٚ أْ ٠ظُ أممخىٖ ر١ٓ َٗوش ٠ٕممي ر١ٓ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٚٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش ا
حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٚحٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ًحطٙخ.
 )1(
افٟ حٌلخٌش ح٤ٌٚٝ، اًح ااظَٟٕخ أْ ح٦طفخق لي أممي ر١ٓ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش َٚٗوش حٌَأّٓخي   
َوش حٌّّ ّٛ ٌش طٔظف١ي ِٓ ح٦ٓظؼّخٍٞ ٍٚغُ وْٛ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ حٌغ١َ اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ابْ حٌ٘
ٌ٘ح حٌَ٘١، ٚ٠مظَد ٌ٘ح حٌَ٘١ ِٓ ح٦ٗظَح١ ٌٍّٜلش حٌغ١َ، اً ٠ٜزق ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش ِظمّٙيح 
٠ظَٜاْٛ ربُّٓٙ حٌوخٙ اً ٠ٍظِِْٛ طـخٖ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ حٌظٟ طمظزَ ِ٘ظَ١خ ر٠ّخْ ؿّ١ع 
عـِ اٟ أٌٛٛٙخحٌي٠ْٛ حٌظٟ طاَٙ عٍٝ ِ١ِحٔ١ش حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش أٚ ّٟخْ أٞ 
، ٚ٠مظَف حٌم٠خء )2(
حٌفَٟٔٔ رٜلش ح٦ٗظَح١ ٌٍّٜلش حٌغ١َ رٜيى َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ، رً ٚ٠ٌ٘ذ أك١خٔخ اٌٝ ااظَحٝ 
 )3(ٚؿٛى ح٦ٗظَح١ ٌٍّٜلش حٌغ١َ.
أِخ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش، ابٔٗ ٠زيٚ أوؼَ ِ٩ثّش أْ طظُ ح٦ٗخٍس َٛحكش اٌٝ آظفخىس حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش  
ٌي٠ْٛ ا١ٜزق ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش ٍِِِْٛ رظل ًّ وخًِ حٌوَٜٛ غ١َ حٌاخَ٘س عٕي ل١خَ ِٓ َٗ١ ّٟخْ ح
َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رخ٦وظظخد اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ٚرغٞ حٌٕاَ عٓ طغ١١َحص ح٤ٛٛي 
 حٌٜخا١ش ٚىْٚ حٌظم١ّي رّميحٍ ِٔخّ٘ش حٌَ٘وش أٚ كـُ ح٦ٓظؼّخٍ.
أممخى اطفخق ّٟخْ حٌي٠ْٛ ر١ٓ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٚحٌَ٘وش أِخ اٟ حٌلخٌش حٌؼخٔ١ش، اًح طُ 
حٌّّ ّٛ ٌش، طىْٛ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٔئٌٚش اٟ ِٛحؿٙش َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٟ كخي ظٍٙٛ هَٜٛ 
اٟخا١ش رمي اطّخَ عٍّ١ش حٌّٔخّ٘ش، ٚ٠ّؼً حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِٔ١َّٚ٘خ ربعظزخٍُ٘ ٚو٩ء عٓ 
، ٚ٠زيٚ ِٓ ٔخك١ش )4(ِؼً ٌ٘ح ح٦طفخق ٠مً حٌٍـٛء اٌ١ٗ ا٨ أٔٗ ٍغُ ًٌه ٠ؼ١َ ِٔؤٌش حٌٜلش ا١ٗحٌَ٘وش، اْ 
أهَٜ أْ حٌّٕفمش ٟج١ٍش اٟ ٌ٘ح حٌَ٘١ ٤ْ اعّخي ٌ٘ح حٌَ٘١ ٠ئىٞ اٌٝ ٔظ١ـش طوخٌف أ٘يحف َٗوش 
ّلخااش عٍٝ حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٟ ِٔخّ٘ظٙخ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ِٚٓ ر١ٓ طٍه ح٤٘يحف حٌ
حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌٌٖٙ ح٤ه١َس ٚارمخى ح٦ٌظِحِخص حٌّخٌ١ش عٕٙخ، ٚوٌح ٨ ٠ٔظم١ُ َٗ١ حٌ٠ّخْ اًح ِخ طُ رٌٖٙ 
حٌى١ف١ش ِع طلّ١ً حٌَ٘وش رخٌوَٜٛ حٌّٔظـّيس، ٚوّخ طلََ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش اٟ حٌلخي ٌٖ٘ ِٓ أِٛحي 
٠ّٙخ و٠ّخْ ٌزمخء َٗوش حٌَأّٓخي ٍَٟٚ٠ش وخْ رخ٦ِىخْ آظغ٩ٌٙخ اٟ طٛٓ١ع ٔ٘خ١ٙخ ٌٚ١ْ طمي
ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚٔ٠١ف رخٌمٛي ٕ٘خ اٌٝ حْ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ َٗوش ِٕٙ١ش ِظوٜٜش اٟٙ طٍـؤ 
عخىس اٌٝ اؿَحء طيل١ك ِلخٓزٟ اٟ حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ أؿً طلي٠ي ٔطخق حٌوَٜٛ.
 )5(
                                                     
ِٛحي حٌوخٛش أٚ ٗزٗ حٌوخٛش اٟ حٌَ٘وخص حٌّّ ّٛ ٌش ٌٚىٕٙخ ٨ طٔخُ٘ ِٓ ه٩ي َٗحء حٌلمٛق ٌمي أَٗٔخ اٌٝ حْ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٨ طظيهً ا٨ اٟ ح٤ -1
ئػَ ًٌه اٟ أكىخَ ح٦ؿظّخع١ش ٚأّخ طمَٛ ٌٖ٘ حٌَ٘وش رخ٦وظظخد ِزخَٗس اٟ ُ٠خىحص ٍأّٓخي أٚ اٟ طؤٓ١ْ حٌَ٘وخص، ٌٚ٘ح حٌغخٌذ اٟ ٔ٘خ١ ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ا١
 ّٟخْ ى٠ْٛ حٌَ٘وش.
 .161p ,tic.po ,noitaicérppa te eigolopyT : euqsir-latipac te seriannoitca’d etcaP ,ERGIAD euqcaJ -naeJ -2
 .8 °n ,1 ,2991 ADJR ,1991 erbotco3 siraP AC . 771p ,0991 yloJ lluB ,9891 erbmecéd 91 , moc ssaC-3





َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ ٘ٛ أْ طزََ َٗوش ٔٔظٕظؾ ِّخ ًوَ أْ حٌٜ١غش ح٤ٛق ٚحٌّمّٛي رٙخ اٟ 
حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اطفخلخ ٠م٠ٟ رٌٌه ِع ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٚ٘ٛ ِخ ٠ٔظم١ُ اٟ ٍأ٠ٕخ 
 حٌٌّوٍٛ. 11/60ِٓ حٌمخْٔٛ  91ِع ٔٚ حٌّخىس 
ٚطمي أ٠٠خ ح٦طفخلخص حٌظٟ طٔظٙيف ح٦١خٍ حٌزَ٘ٞ اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ لز١ً ح٦طفخلخص 
ٌظل٠١َ٠ش لزً ىهٛي َٗوش ٍأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ِٚٓ أِؼٍش ٌٖ٘ ح٦طفخلخص َٗ١ ارَحَ عمي طؤِ١ٓ عٍٝ ح
حٌل١خس، ٚ٨ ٠ؼ١َ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ ِ٩كاخص ٘خِش ٜٓٛ ٚؿٛد ٛيٍٚ حٌّٛحامش حٌّٔزمش ِٓ ١َف ِـٍْ 
 snoitnevnoCّش [اىحٍس حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش أٚ ِـٍْ حٌَّحلزش ٚططز١ك ح٤كىخَ حٌّظمٍمش رخ٦طفخلخص حٌّٕا
ِٚٓ أِؼٍظٙخ أ٠٠خ اىٍحؽ َٗ١ عيَ حٌّٕخأش ِّٛؿٗ ٌّٔ١َٞ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش َٗ٠طش طٛاَ  ]sétnemelgèr
حٌَ٘ٚ١ حٌّمَٚاش ٌٜلش ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ وظلي٠يٖ رّيس ُِٕ١ش ٚالظٜخٍ عيَ حٌّٕخأش عٍٝ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش 
 )1(.ٚطلي٠يٖ رٕطخق ِىخٟٔ ٚٚؿٛى ٍِٜلش كم١م١ش ِٓ ٍٚحء ٌ٘ح حٌَ٘١
 ّح ٌٍّغاّ٘حاٌششٚط إٌّظ  شأ١ا: 
أِخ حٌطخثفش حٌؼخٔ١ش ِٓ ح٦طفخلخص اٟٙ اطفخلخص طظٌٛٝ طٕا١ُ ِٔخّ٘ش َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ 
١ٛحي حٌّيس حٌّليىس ٌٙخ، ٟٚ٘ اطفخلخص طلظٛٞ َٗٚ١خ ِظميىس ِٚظٕ ّٛ عش وؼ١َ ِٕٙخ ٠ٍـؤ اٌ١ٗ كظٝ اٟ 
ّٓخي حٌّوخ١َ، ٌٌح ٕٓمظَٜ عٍٝ طٍه حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ حٌّٔخّ٘خص ح٤هَٜ رغٞ حٌٕاَ عٓ عٍّ١خص ٍأ
طظًٜ اطٜخ٨ ٚػ١مخ رٕ٘خ١ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚطٙيف ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اٌٝ طؤِ١ٓ حٌلّخ٠ش حٌ٩ُِش 
٦ٓظؼّخٍ حٌَ٘وش، اً ٠ّّىٓ لُٔ ِٕٙخ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٓ حٌلفخظ عٍٝ حٌظٛحُْ حٌّخٌٟ 
عٍ١ٗ ٌلاش حٌيهٛي اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ٚوّخ ٠ّٔق لُٔ آهَ ِٓ طٍه ٚح٦ىحٍٞ حٌٌٞ ط ُّ ح٦طفخق 
 ح٦طفخلخص رظّى١ٓ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٓ َِحلزش طٔ١١َ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٚأىحثٙخ.
ٌٚٓ ٔظطَق ٕ٘خ اٌٝ حٌِّح٠خ حٌّخٌ١ش حٌظٟ طفَٟٙخ َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ عخىس ِٚخ ٠َطز٢ 
، وظلي٠ي ٓمَ حٌيهٛي حٌظٟ طمي ِٔؤٌش ٗخثىش ٔاَح ٌظيحهً أكىخَ حٌظَ٘٠ع حٌّئٟ رٙخ ِٓ ِٔخثً أهَٜ
، ٚأّخ ٕٓمظَٜ )2(ٚلخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ر٘ؤٔٙخ، ٚوٌح ِٔؤٌش ح٤ٍرخف حٌّّظخُس ٚحٌظمٕ١خص حٌَّطزطش رٙخ
حٌَأّٓخي ام٢ عٍٝ حٌَ٘ٚ١ ح٦طفخل١ش حٌظٟ طٙيف اٌٝ طٕا١ُ حٌٜ٩ك١خص غ١َ حٌّخٌ١ش حٌّّٕٛكش ٌَ٘وش 
ح٦ٓظؼّخٍٞ، ؿِء ِٕٙخ ٠ظٌٛٝ طٕا١ُ َِحلزش ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ٚؿِء آهَ ٠اُ َٗٚ١خ طمٕٝ رظٕا١ُ 
 كٛوّش حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش.
 تّشالثح سأعّاي اٌششوح اٌّّ  ٛ ٌح اٌششٚط اٌّرؼٍمح -/أ
ٕٛع طمظ٠ٟ حٌلٜٛي ٌ١ْ حٌّمٜٛى ِٓ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ َِحلزش حٌَ٘وش اٟ ًحطٙخ، اخٌَلخرش ِٓ ٌ٘ح حٌ          
عٍٝ أغٍز١ش ٍأّٓخي حٌَ٘وش، ٚأّخ ٠مٜي َٗٚ١ َِحلزش َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٌَأّٓخي حٌَ٘وش 
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حٌّّ ّٛ ٌش أٞ طٍه حٌَ٘ٚ١ ٚح٦طفخلخص حٌّوٜٜش ٌٍلفخظ عٍٝ حٌظٛحُْ حٌٌٞ ط ُّ ٍٛيٖ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش 
خق ر١ٓ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٚٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش اٟ حٌّّ ّٛ ٌش عٕي ىهٛي َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، رل١غ ٠ظُ ح٦طف
حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش عٍٝ رمخء ٍأّٓخي ٌٖ٘ حٌَ٘وش رٕفْ حٌظُٛ٠ع حٌٌٞ وخْ عٍ١ٗ عٕي ريء َٗوش حٌَأّٓخي 
 ح٦ٓظؼّخٍٞ اٟ حٌظّٛ٠ً.
غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٨ طئىٞ رخٌ٠ٍَٚس اٌٝ طـّ١ي ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، اخٌظـّ١ي ٠ظٕخاٝ ِع 
ٍ٠ش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٠ظٕخاٝ أ٠٠خ ِع أ٘يحف َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٟ ىهٌٛٙخ حٌطز١مش حٌظط  ّٛ
اٟ ٍأّٓخي ٌٖ٘ حٌَ٘وش حٌظٟ طٔمٝ اٌٝ اعخىس حٌل١خس اٌ١ٙخ، ٚأّخ وً ِخ اٟ ح٤َِ أْ َٗوش حٌَأّٓخي 
٨ ٠ئىٞ اٌٝ ح٦ٓظؼّخٍٞ طٔمٝ ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ اٌٝ حٌظؤّوي ِٓ أْ طط ّٛ ٍحص ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش 
اكيحع اٟطَحد وز١َ اٟ حٌظٛحُٔخص ح٤ٓخٓ١ش حٌظٟ ط ُّ ح٦طفخق ر٘ؤٔٙخ ِع ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش، ٟٚ٘ 
حٌظٛحُٔخص حٌظٟ حٓظٕيص عٍ١ٙخ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٟ كٔخد حٌّوخ١َ، ٚ٠ظـٍّٝ أِخِٕخ هطَحْ 
 حٌّزظَٔ ٌّٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش. رٌٙح حٌٜيى، هطَ طّ١ّع ِٔخّ٘ش َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٚهطَ حٌوَٚؽ
 خطش ذّ١ غ ِغاّ٘ح ششوح اٌشأعّاي الإعرصّاسٞ  -/1-أ
 euqsir-latipac ed étéicos al ed noitapicitrap al ed noitulid ed euqsiR
اْ طّ١ّع ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٠ليع عخىس وٕظ١ـش عٓ عٍّ١ش ُ٠خىس اٟ ٍأّٓخٌٙخ، ٓٛحء وخٔض 
ٍ١ش أيِخؽ اٟ َٗوش أهَٜ، افٟ كخي أٍحىص حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ُ٠خىس ٍأّٓخٌٙخ ُ٠خىس ِزخَٗس أٚ عمذ عّ
طٔمٝ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اٌٝ طفم١ً حٌلمٛق حٌّظمٍمش رّؼً ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش وبعّخي كك ح٤ا٠ٍ١ش اٟ 
ظٜٛ ح٦وظظخد ربعظزخٍ٘خ ِٓ ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش، ٌظظّىٓ ِٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌلك ح٦رمخء عٍٝ ِٔخّ٘ظٙخ رٕفْ حٌّٔ
ح٤ٍٟٛ ًٌٚه رخ٦وظظخد اٟ ح٤ُٓٙ حٌـي٠يس حٌّٜيٍس رّٕخٓزش ُ٠خىس ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش. ر١ي أٔٗ لي ٨ 
طظٛاَ حٌَغزش ٌيٜ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رِ٠خىس ِٔخّ٘ظٙخ اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٚ٘ٛ حٌظّٛؿٗ حٌٔخثي 
اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش وخٔض اٟ ح٤ًٛ ٌيٜ ٌٖ٘ حٌَ٘وخص حٌّٕٙ١ش حٌّظوٜٜش، أٚ أْ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي 
ِّٛؿٙش ٌٍغ١َ ٌُٚ طظّىٓ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٓ طمط١ً لَحٍ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي ِٓ ه٩ي ط٘ى١ً 
]، ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٟٛع طمَٛ َٗوش حٌَأّٓخي egacolb ed étironim aLح٤لٍ١ش حٌّمطٍّش ٌٜيٍٍٚ حٌمَحٍ [
حٌّٔخّ٘١ٓ ٠م٠ٟ ربٌِحَ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش  ح٦ٓظؼّخٍٞ رخٌظ٘زّغ رَ٘١  ٠يٍؽ اٟ اطفخق
اٟ كخي لٍَٚح ُ٠خىس ٍأّٓخي حٌَ٘وش ربٛيحٍ أُٓٙ ؿي٠يس  أٚ ربٛيحٍ ٕٓيحص ح٦ٓظلمخق حٌمخرٍش ٌٍظلٛ٠ً  -
رخٌّلخااش عٍٝ ٔٔزش ِٔخّ٘ش َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚ ًٌه رخٌظٕخُي ٌٍّٜلظٙخ عٓ عيى  -اٌٝ أُٓٙ 
ُ رٔمَ ِمخىي ٌٔمَ ح٦ٛيحٍ اٟ ح٤ُٓٙ حٌـي٠يس، أٚ اٌِحُِٙ رَ٘حء عيى ِٓ ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ح٤ٓٙ
ِٓ ١َف َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٓٛحء وخْ حٌَ٘حء ٠ظُ ِزخَٗس ِٓ ١َف ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش أٚ ِّٓ 
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ٚحكي، ٚوخٔض ٠ٕٛد عُٕٙ، ٚ٠مي ٌ٘ح حٌَ٘١ ِٓ لز١ً حٌَ٘ٚ١ حٌّظ٠ ّ ٕش ٌٛعي رخٌَ٘حء أٚ رخٌز١ع ِٓ ؿخٔذ 
َٗٚ١خ ِمٍّمش عٍٝ كيٚع ُ٠خىس اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش.
 1
ٚطمظزَ حٌٛعٛى رخٌز١ع أٚ رخٌَ٘حء ٛل١لش ٚاك حٌَ٘٠مش حٌمخِش، ِخ ىحِض ِظ٠ ّ ٕش ح٦ٗخٍس اٌٝ 
حٌٔمَ حٌٌٞ ٠ـذ أْ ٠ظُ رٗ حٌز١ع أٚ حٌَ٘حء كظٝ ٨ ٠يع ِـخ٨ ٌٍظؤٚ٠ً اٟ طى١١ف عَٕٜ حٌؼّٓ، ٚاٟ 
 2ٍٛ ٨ طمَٝ ر٘ؤٔٗ ِٔؤٌش طلي٠ي حٌؼّٓ ٤ْ حٌٔمَ حٌٛحٍى رٗ ٘ٛ ٓمَ اٛيحٍ ح٤ُٓٙ حٌـي٠يس.حٌَ٘١ حٌٌّو
 اٌخشٚض اٌّثرغش ٌّغاّٟ٘ الأغٍث١ح خطش  -/2-أ
 seriatirojam  seriannoitca sed érutamérp eitros ed euqsiR
١خص طٔظٕي ر٘ىً عٍّٟ٘ اْ عٍّ١خص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ حٌظٟ طمَٛ رٙخ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ 
]، اً طمي ٗوٛٙ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش ِلً اعظزخٍ ٌيٜ eannosrep utiutnIوز١َ عٍٝ ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ [
َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٤ْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٨ طظوٌ لَحٍ حٌيهٛي اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ا٨ رٔزذ 
حٌَأّٓخي  ٍّٔخّ٘ش، ٌٌح طٔمٝ َٗوشٚؿٛى ٘ئ٨ء ٚآظَّحٍ ٚؿٛىُ٘ ١ٛحي حٌّيس حٌِِٕ١ش حٌّليىس ٌ
ح٦ٓظؼّخٍٞ اٌٝ حٌّلخااش عٍٝ طٛحؿي ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش اٌٝ ك١ٓ أظٙخء ِيس ِٔخّ٘ظٙخ 
ا١ٙخ ٚاٌٝ غخ٠ش ٛيٍٚ لَحٍ حٌوَٚؽ، ٚاًح أٛزق رمخء ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش حَِح غ١َ ِئوي ه٩ي ِيس 
ٌٝ اىٍحؽ َٗٚ١ عمي٠ش اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طّّىٕٙخ ِٓ حٌّٔخّ٘ش طٔمٝ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ا
طفخىٞ هطَ أٔلخد ح٤غٍز١ش، آّ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ِخ ٠َحى رٗ طؼز١ض كـُ ِٔخّ٘ش ح٤غٍز١ش اٟ ٍأّٓخي 
]، أ٠ٓ ٠ٍظَِ redéc ed noitcidretni’d esualc aLحٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، وخٌٍـٛء اٌٝ َٗٚ١ حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي [
غٍز١ش رميَ حٌظٕخُي عٓ وً أٚ ؿِء ِٓ ح٤ُٓٙ حٌظٟ ٠ٍّىٛٔٙخ اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِخ رّمظ٠خٖ ِٔخّ٘ٛ ح٤
ىحِض َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٔخّ٘ش اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وش، ٚا٨ رمي حٌلٜٛي عٍٝ ِٛحامظٙخ رخٌظٕخُي، ٠مي 
ِِخٔ١ش ٚوخْ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ وَ٘١ حٌّٕع ِٓ حٌظَٜف ا٩ ٠ىْٛ ٛل١لخ ا٨ اًح وخْ ِم١ّيح ِٓ حٌٕخك١ش حٌ
٠ظ٠ّٓ ٍِٜلش ؿي٠ش، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠زٍَ ٌـٛء َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رٍّٜلظٙخ اٟ حٌلفخظ 
عٍٝ ِٔخّ٘ظٙخ، ٚاٟ كخي ِوخٌفش ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش ٌٌٙح حٌَ٘١ أٞ حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي ٠ئىٞ ًٌه اٌٝ رط٩ْ 
 3خٍٞ.عمي حٌز١ع ريعٜٛ حٌزط٩ْ حٌظٟ طوظٚ رَامٙخ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّ
ٚوّخ ٠ـُٛ ٌَ٘وش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ أْ طٍـؤ اٌٝ َٗ١ حٌّٕع ِٓ اوظظخد أُٓٙ ؿي٠يس ك١غ 
٠ٍَِ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش رميَ ُ٠خىس كٜظُٙ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش رٜفش ِزخَٗس أٚ غ١َ ِزخَٗس 
١لخ ٌ٘ح حٌَ٘١ ه٩ي ِيس رمخء َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ا٨ اٟ كخي ِٛحامظٙخ حٌَٜ٠لش، ٌٚ١ىْٛ ٛل
 ٠ٕزغٟ أْ ٠ظُ طلي٠ي أؿً ُِٕٟ ٌٗ ٚا٨ وخْ ؿخثِح اٌغخإٖ رخ٦ٍحىس حٌّٕفَىس اٟ أٞ ٌلاش.
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ِٚٓ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ِخ ٠َحى رٗ ٍ٘ٓ هَٚؽ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ روَٚؽ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش 
حٌَ٘وش  ك١غ ٠ظَطذ عٍٝ هَٚؽ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش أٙخء َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٔخّ٘ظٙخ اٟ
] حٌٌٞ ٠ٕٚ etnatimocnoc eitros ed esualCحٌّّ ّٛ ٌش، ٚ٠ظٍوٚ ح٤َِ اٟ اىٍحؽ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ [
عٍٝ أٔٗ اٟ كخي لٍَ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش حٌظٕخُي عٓ وخًِ كُٜٜٙ أٚ ؿِء ِٕٙخ أٚ طلٛ٠ٍٙخ اٌٝ ِٔخّ٘١ٓ 
ٞ حٌظٟ ٠ـُٛ ٌٙخ أْ طمخٍٝ آهَ٠ٓ أٚ اٌٝ حٌغ١َ، ٠ـذ أْ طمٍُ رخٌَّ٘ٚع َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍ
حٌمٍّ١ش ا٨ اًح ٚحامض عٍٝ حٌمٍّ١ش رَ٘١ أْ طظّىٓ ِٓ حٌظٕخُي أٚ طلٛ٠ً أّٓٙٙخ ٚرٕفْ حٌٔمَ، ٚ٠ظُ رمي 
 1ًٌه طلي٠ي و١ف١خص حهطخٍ حٌَ٘وش رَّ٘ٚع حٌظٕخُي ٚ حؿٍٗ ٚ وٌح و١ف١خص ٍى َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ.
حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٚٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش ٚحٌظٟ ٠ىْٛ ٚاٌٝ ؿخٔذ حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ طظفك ر٘ؤٔٙخ َٗوش 
٘ياٙخ طٕا١ُ حٌَّحلزش عٍٝ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ٠ـذ أْ ٠لظٛٞ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ َٗٚ١ عمي٠ش 
طٕاُ ٔطخق ططز١ك ح٦طفخق ِٓ ه٩ي اٌظِحَ ح٤١َحف رظلي٠ي ٔٛع حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌظٟ ٓظَطىِ عٍ١ٙخ عٍّ١ش 
حٌٌّوٍٛ، ٟٚ٘ وً ل١ّش ِٕمٌٛش ِخٔلش  11/60ِٓ حٌمخْٔٛ  5ظٟ أٗخٍص اٌ١ٙخ حٌّخىس ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ٚحٌ
ٌلك اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش رٜفش ِزخَٗس أٚ غ١َ ِزخَٗس، وّخ ٠مظ٠ٟ طلي٠ي ح٤١َحف حٌظٟ أرَِض 
 ح٦طفخق ٤ٕٔخ أَٗٔخ ٓخرمخ أْ ٗوٚ حٌّظمخلي ِلً اعظزخٍ ٌيٜ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ.
ذ أْ ٠ظ٠ّٓ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ رٜيى عٍّ١ش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ حٌّيس حٌظٟ طاً ه٩ٌٙخ وّخ ٠ـ
َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ؤّخُ٘ اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ٟٚ٘ ِيس طوظٍف رلٔذ ١ز١مش حٌٕ٘خ١ ٚكـُ 
 حٌّٔخّ٘ش اٟ كي ًحطٙخ، ٚاًح وخٔض ٌٖ٘ حٌّيس طَٕٜف اٟ حٌلم١مش اٌٝ حٌّٔخّ٘ش اٟ كي ًحطٙخ اٟٙ أ٠٠خ
 2حٌّيس حٌظٟ ٠ىْٛ ا١ٙخ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ ِٕظـخ ٢ػخٍٖ ا١ٕم٠ٟ ربٔم٠خء٘خ.
 اٌششٚط الإذفال١ح إٌّظّح ٌؽٛوّح اٌششوح اٌّّ  ٛ ٌح -ب/
عخىس ٨ طىظفٟ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رّخ طمَٟٗ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ِٓ طٕا١ُ ٦ىحٍس 
٠ش ح٦ٓظؼّخٍ حٌّظّوٌ اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ربىٍحؽ حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش وَ٘وش حٌّٔخّ٘ش ِؼ٩، اً طٔمٝ اٌٝ كّخ
حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ طٛاَّ حٌلّخ٠ش طـخٖ طغ١َّح٤رمخى ح٦لظٜخى٠ش ِٓ ه٩ي طمِ٠ِ حٌَلخرش عٍٝ طٔ١١َ حٌَ٘وش 
حٌّّ ّٛ ٌش، ا١ظُ طمٛ٠ش رمٞ حٌلمٛق أٚ اٟخاش أؿِٙس ؿي٠يس اٌٝ ؿخٔذ ح٤ؿِٙس حٌّٛؿٛىس.
 3
ح٦ع٩َ، ٌٌح ٠يٍؽ اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ َٗ١خ ٠م٠ٟ  آّ ر١ٓ حٌلمٛق حٌظٟ ٠ظُ طمٛ٠ظٙخ كك
ربٌِحَ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ربكخ١ش َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رىً حٌّمٍِٛخص حٌظٟ لي ططٍزٙخ ٌٖ٘ ح٤ه١َس، 
وّخ طٍظَِ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ربع٩َ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رىً ٚحلمش ِٓ ٗؤٔٙخ حٌظؤػ١َ اٟ حٌٔ١خق حٌمخَ 
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٠٠خ اْ ح٨طفخلخص غ١َ ٚ ًٌه ٨ْ أكىخَ لخْٔٛ حٌممٛى طمظ٠ٟ أْ ٨ طىْٛ ح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَ٘وخء أري٠ش ٚ أّخ ٠ـذ طلي٠ي٘خ رّيس ُِٕ١ش ، وّخ طمظ٠ٟ أ2 -
طلي٠ي ِيس  11/60ِٓ لخْٔٛ  91ّيس ٠ـُٛ أٙخإ٘خ رخ٦ٍحىس حٌّٕفَىس ٚ ٌ٘ح ِخ ٨ ٠ٔظم١ُ ِع ٍِٜلش َٗوش حٌَأّٓخي ح٨ٓظؼّخٍٞ ، ٚ عٍ١ٗ حٗظَ١ض حٌّخىس ِليىس حٌ
 حٌّٔخّ٘ش ٍحؿع:
  .5p ,7991 yloj lluB ,seriatutatsartxe setcap sel snad eérud ed sesualc sel ,TUOBUD trebuH
 têrétni’l ed noitcetorp eruelliem enu ruop ; esirc al à ecaf seétoc sétéicos sed ecnanrevuog al ,REINHGAM euqinoréV - 3
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وّخ ٠ّىٓ اىٍحؽ َٗ١ ٠َاع ِٓ  حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٟٚٚم١ظٙخ حٌّخٌ١ش ٚوٌح آظَّحٍ٠ش ٔ٘خ١ٙخ. اٟ طٔ١١َ
 خرخصـــــِٔظٜٛ ح٦ٓظم٩َ حٌّخٌٟ كٛي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، ربِىخْ حٌلٜٛي عٍٝ حٌّمٍِٛخص ِٓ ِلخاع حٌلٔ
ّخٍٞ اٌٝ ، أٚ أْ طٍـؤ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼ1ا١ّخ ٠ظمٍك رّٙخِٗ ىْٚ أْ ٠ياع رخٌَٔ حٌّٕٟٙ 
طمِ٠ِ ىٍٚ٘خ اٟ ٍلخرش حٌظٔ١١َ ِٓ أؿً طفخىٞ ٛيٍٚ لَحٍحص عٓ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طئػَ اٟ 
حٌظٛحُْ حٌّخٌٟ اٟ حٌٌِش حٌّخٌ١ش ر٘ىً عخَ، ِٚخ ٠ٔظظزع ًٌه ِٓ ح٦َٟحٍ رّٜخٌق َٗوش حٌَأّٓخي 
وً لَحٍ، غ١َ أْ ِؼً ٌ٘ح  ح٦ٓظؼّخٍٞ، وؤْ طمَٛ ربىٍحؽ َٗ١ ٠م٠ٟ رخٌلٜٛي عٍٝ ِٛحامش ِٔزمش عٕي
حٌَ٘١ ٨ ٠ّْ عخىس ٜٓٛ حٌمَحٍحص حٌٙخِش، وؤْ ٠٘ظَ١  كٜٛي وً ؿٙخُ حٌّٛحامش ِٓ ؿٙخُ آهَ، 
وخٌّٛحامش حٌٜخىٍس عٓ ِـٍْ ح٦ىحٍس حٌٍّظّٔش ِٓ ٍث١ٔٗ، أٚ حٌّٛحامش حٌٜخىٍس ِٓ حٌـّم١ش حٌمخِش 
 2ٌّٔخثً حٌظٟ ٠٘ظَ١ ا١ٙخ حٌّٛحامش.حٌٍّظّٔش ِٓ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚ٘ىٌح، ِع ٚؿٛد أْ ٠ليى حٌَ٘١ ح
أِخ روٜٛٙ ح٤ؿِٙس حٌّ٠خاش اٟ ٓ١خق طمِ٠ِ حٌلٛوّش اٟ حٌَ٘وخص حٌّّ ّٛ ٌش، ٠ٜخٍ عخىس اٌٝ 
رظ٘ى١ً أؿِٙس ِمُِس ٌ٥ؿِٙس ح٦عظ١خى٠ش، وبٔ٘خء ٌـخْ ؿي٠يس طوظٚ ريٍحٓش حٌّٔخثً  ساٌِحَ ٌٖ٘ ح٤ه١َ
ِع طٟٛ١ق ِٙخَ ٌٖ٘ ح٤ؿِٙس حٌّٔظليػش حٚ طم١١ٓ  حٌّمَٟٚش عٍٝ ِـٍْ ح٦ىحٍس اٟ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش
 ِٔ١َّ٠ٓ ِٔظمٍ١ٓ.
 صّاسٞ١ح إٌّظّح ٌخشٚض ششوح اٌشأعّاي الاعرلاٌششٚط الإذفا -شاٌصا
اْ هَٚؽ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٚأٙخء ِٔخّ٘ظٙخ ٠َطّذ آػخٍ ٘خِش طـخٖ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش 
ٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش رخٌٕٔزش ٌَ٘وش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٚٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش عٍٝ كي ٓٛحء، وّخ ٠مي كيػخ ا
ٔفٔٙخ، ٌٌح طمَٛ ٌٖ٘ ح٤ه١َس رظٕا١ّٗ اطفخل١خ عٕي ارَحَ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ، ك١غ ٠٘خٍ اٌٝ ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش رَ٘ٚ١ 
طٕاُّ حٌى١ف١خص حٌمخٔٛٔ١ش ٚحٌّخٌ١ش حٌّظمٍمش رَ٘حء أُٓٙ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚطمي ١َق طلي٠ي ١َق 
حٌٌّوٍٛ،  11/60ِٓ حٌمخْٔٛ  91ِٓ حٌّ٠خِ١ٓ حٌٙخِش اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚامخ ٌٕٚ حٌّخىس  حٌوَٚؽ
ٚرّخ أْ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ٌ١ٔض ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش طظـٍٝ ١َق أٍرع ٌوَٚؽ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، 
أْ طلمك عٍّ١ش ٠ظُ اعظّخى٘خ رلٔذ ظَٚف ح٦ٓظؼّخٍ ٚكـُ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش، غ١َ أْ حٌمَٕٜ ح٤ُ٘ ٘ٛ 
 ٍأّٓخي حٌّوخ١َ ح٤ٍرخف ٚحٌّىخٓذ حٌَّؿٛس عٕي حٌيهٛي اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش.
 غٍث١حششاء الأعُٙ ِٓ لثً الأ -/أ
عٍٝ ٚعي رخٌَ٘حء ٍَِِ ٌـخٔذ ٚحكي،  خَٗ١ ٠ىؼَ حٌٍـٛء اٌ١ٗ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش، ٚ٘ٛ ٠مَٛ أٓخٓ
 3ٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ.ك١غ ٠ٍظَِ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش رَ٘حء أُٓٙ َٗوش ح
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 ء اٌششوح اٌّّ  ٛ ٌح لأعُٙ ششوح اٌشأعّاي الاعرصّاسٞ ششا -/ب
لي ٨ ٠ظّّىٓ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش ِٓ َٗحء أُٓٙ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٌميَ ٚؿٛى حٌميٍس 
خ لخىٍس حٌّخٌ١ش ٌٌٌه، ه٩اخ ٌٍَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ًحطٙخ حٌظٟ لي طىْٛ اِظٍىض اكظ١خ١خص وخا١ش أٚ ِٛؿٛىحص طـمٍٙ
عٍٝ َٗحء أُٓٙ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، غ١َ أْ عٍّ١ش حٌَ٘حء ٌٖ٘ طٜطيَ رٜمٛرخص طمٕ١ش 
عٍٝ أٓخّ أْ -ٚلخٔٛٔ١ش عٍٝ حٌٔٛحء، ريح٠ش ٨ ٠ّىٓ ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش أْ طٍـؤ اٌٝ َٗحء أّٓٙٙخ حٌوخٛش 
ِٓ حٌمخْٔٛ  417ٌّخىس ٚامخ ٌٕٚ ح -أُٓٙ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ٟ٘ أٛ٩ أُٓٙ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش
حٌظـخٍٞ ا٨ اًح ٚؿي لَحٍ رظوف١ٞ ٍأّ حٌّخي ٌُٚ ٠ىٓ ِزٍَح رؤخثَ ا١ـُٛ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٌَ٘وش 
حٌّٔخّ٘ش َٗحء أّٓٙٙخ حٌوخٛش لٜي ارطخٌٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ٔظٛؿذ لَحٍ عٓ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش اًح 
اًح وخْ حٌَ٘حء ِّٛؿٙخ ٌّٔخُ٘ ٚك١ي.ٚوٌح وخْ حٌَ٘حء ِّٛؿٙخ ٌٍّٔخّ٘١ٓ ٚ٠ٔظٛؿذ اؿّخع حٌّٔخّ٘١ٓ 
٠ّىٓ حٌمٛي ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ربٓظزمخى ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ ٤ٔٗ لي ٠مظزَ آظمّخ٨ طمٔف١خ اٟ أِٛحي حٌَ٘وش 
حٌّّ ّٛ ٌش، اٟ ااظَحٝ أْ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ طّخٍّ ِٙخَ حٌظٔ١١َ وٛؿٛى ع٠ٛ ٠ّؼٍٙخ اٟ ِـٍْ 
 َ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش رَ٘حء أُٓٙ ٌ٘ح حٌّٔ١َ ٠ّىٓ أْ ٠ى١ّف عٍٝ أٔٗ آظمّخيح٦ىحٍس، افٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ل١خَ حٌ
عٍٝ أٓخّ حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٌ٥ُٓٙ، وخْ ط ُّ رٗ حٌٌٞ اٟ أِٛحي حٌَ٘وش كظٝ ٚاْ وخْ ٓمَ حٌَ٘حء  طمٔفٟ
امٍّ١ش حٌَ٘حء طوخٌف ٍِٜلش حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش.
 1
 لأعُٙ ششوح اٌشأعّاي الاعرصّاسٞ إلرٕاء اٌغ١ش -ض/
ط٠ ّ ٓ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ َٗ١خ ٠م٠ٟ ربكظفخظ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ رخٌلَ٠ش حٌظخِش اٟ اًح 
حٌم١خَ رخٌظٕخُي عٓ أّٓٙٙخ اٌٝ حٌغ١َ، ابْ ٌٖ٘ حٌَ٘وش طٔمٝ اٌٝ طؤِ١ٓ ١َ٠ك ٌٍوَٚؽ ِٓ ٍأّٓخي 
وش حٌَأّٓخي حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش كظٝ ٚاْ ٚؿي َٗ١ ح٦عظّخى اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٌٖٙ ح٤ه١َس، اْ ل١خَ َٗ
ح٦ٓظؼّخٍٞ رز١ع أّٓٙٙخ ٌّـ ّ ع ِخٌٟ آهَ اؿَحء ٚحٓع حٌظيحٚي اٟ عٍّ١خص ٍأّٓخي حٌّوخ١َ وؤْ ٠ٕٚ 
حٌَ٘١ حٌّٕاُّ ٌّٔؤٌش حٌوَٚؽ عٍٝ آظؼٕخء أُٓٙ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ ِٓ أٞ طم١١ي عٕي حٌظٕخُي 
ّٟ ح٤غٍز١ش غخٌزخ ٠ىْٛٔٛ لي اطفمٛح عٍ١ٙخ ٌٍّٜلش حٌغ١َ هخٛش اًح طُ اهظ١خٍٖ ِٓ ١َاٙخ.غ١َ أْ ِٔخ٘
 2عٍٝ َٗ١ حٌ٘فمش أٚ َٗ١ حٌظف٠١ً، وّخ ٠ظُ ح٦طفخق كٛي َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ.
 سطح اٌم١ُ إٌّمٌٛحٌٝ تٛإخشٚض ششوح اٌشأعّاي الإعرصّاسٞ تاٌٍعٛء  -/د
ظؼّخٍٞ طمظزَ ٌٖ٘ ح٢ٌ١ش اٟ حٌوَٚؽ آٌ١ش ٘خِش ٌيٜ ؿّ١ع ح٤١َحف، اً طّّىٓ َٗوش حٌَأّٓخي ح٦ٓ
ِٓ ا٠ـخى ِ٘ظَ أٚ ِمظٕٟ ٌ٥ُٓٙ ٤ْ ًٌه ِّىٓ ِٓ حٌٕخك١ش حٌٕاَ٠ش اٟ حٌزٍٛٛش، رخعظزخٍ٘خ ٓٛلخ ِخٌ١ش 
ػخٔٛ٠ش طـّع ر١ٓ حٌمَٝ ٚحٌطٍذ، أِخ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش اٟٙ رخٌٕٔزش ٌُٙ كً ري٠ً عٓ ل١خُِٙ رَ٘حء 
ٌٍَ٘ٙس ٚريح٠ش ٌٌٛٛؽ حٌظّٛ٠ً ح٤ُٓٙ، أِخ حٌَ٘وش حٌّّ ّٛ ٌش ايهٛي حٌزٍٛٛش رخٌٕٔزش ٌٙخ ٠مي ِٜيٍح 
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حٌزٍٟٛٛ، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌطَ٠مش طٜطيَ رىْٛ حغٍذ حٌَ٘وخص حٌّّ ّٛ ٌش ٌُ طزٍغ رمي كـّخ ٠ئٍ٘ٙخ ٌٍم١ي اٟ 
 1حٌزٍٛٛش.
 
 الاخ اٌّغاّ٘١ٓ ٚاٌرشش٠غ اٌثٛسطٟاٌفشع اٌصأٟ: إذف
 
اض ططٍٛح ٍِلٛظخ ّّخٍٓخص حٌٛحلع اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اً عَطّ٘ىً اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٔظخؿخ ٌ 
اٟ طٔم١ٕ١خص حٌمَْ حٌّخٟٟ رٔزذ عٛحًِ عي٠يس أّ٘ٙخ اىٍحن حٌّظمخٍِ١ٓ اٟ عخٌُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
رؤّ٘١ش حٌممي ٚح٦كظ١خؽ اٌ١ٗ اٟ ظً لٛحعي لخٔٛٔ١ش ِٕاّّش ٌٍَ٘وخص ك١غ ٠ٔٛى اٟ ٌ٘ح حٌظٕا١ُ حٌظّٛؿٗ 
خَ ح٦ٍحىس، ٚوٌح ٠مِٜ اٗظيحى ظخَ٘س حٌمٛٞ ٌيٜ حٌيٌٚش اٟ ٟز٢ ؿّ١ع حٌّٔخثً ٚعيَ طَن حٌّـخي أِ
، ٚوّخ وخْ )2(اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ِخ أَٗٔخ اٌ١ٗ اٟ اُى٘خٍ ٔ٘خ١ حٌَ٘وخص ًحص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ
، ٚعٍٝ حٌمَّٛ )3(ٌمٍّ١خص حٌوٜٛٛش ٌَ٘وخص حٌمطخع حٌمخَ أػَ٘خ اٟ طمٛ٠ش كَوش حٌظمخلي ٚارَحَ ح٦طفخلخص
ٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٟ ؿمً طَ٘٠ع حٌَ٘وخص ٠ٔظـ١ذ ٌٍٟٛم١خص حٌفَى٠ش ظٍٙٛ حٌَغزش ٌيٜ حٌّظيّهٍ١ٓ ا
ٚحٌيل١مش أوؼَ ِّخ أْ ٠ىْٛ ِظمٍمخ رٟٛم١خص عخِش ِٚـ َّ ىس، ٚطٔخُ٘ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ىاع حٌاخَ٘س 
 )5(، ٚحٌزلغ عٓ حٌَّٚٔش اٟ أىحء حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.)4(حٌممي٠ش
١ش حٌممي ٚحٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ؿخءص ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٗي٠يس ٚرّخ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ طـٔ١ي ٢ٌ
حٌظٕ ّٛ ع، ٚ٠ظزع عخليٚ٘خ غخ٠خص ِظميىس، ٌٌح ٨ ٠ّىٓ كَٜ٘خ، اخٌممي َٗ٠مش حٌّظمخلي٠ٓ
، غ١َ أْ ٌ٘ح )6(
حٌـخٔذ ِٓ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ ٠لـذ أّ٘١ش حٌز١جش حٌّزخَٗس حٌظٟ طٕ٘ؤ ا١ٙخ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اٟٙ عمٛى طزََ 
وش طـخٍ٠ش، ٌٌح ٠ٕزغٟ أْ طَحعٟ ٌٖ٘ حٌممٛى حٌمٛحعي ح٢َِس اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚوٌح َِحعخس رٜيى َٗ
 )7(رٕٛى حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وخص.
اْ حٌمٛحعي ح٢َِس ٟ٘ طٍه حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ ٨ ٠ـُٛ ٌ٥اَحى ِوخٌفظٙخ رخ٦طفخق ٤ٔٙخ ِٓ حٌٕاخَ 
، ٚاٟ )8(ل١يح عٍٝ اٍحىس ح٤١َحف اٟ ارَحَ حٌممٛى رّخ ٠وخٌف طٍه حٌمٛحعي حٌمخَ، ٌٌٌٚه طمي ٌٖ٘ حٌمٛحعي
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أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌمي ًؤَخ أْ حٌظَ٘٠ع حٌّٕاُ ٌٙخ ؿخء ِزٕ١خ عٍٝ حٌظم١١ي أوؼَ ِٓ حٌلَ٠ش ٌٌح ٠ـي 
 )1(حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ أِخَ ٔاخَ عخَ ٚحٓع ٠ظَن ِـخ٨ ٟ١مخ أِخُِٙ ٦عّخي ح٦ٍحىس.
مخَ ٌ١ْ ِفِٙٛخ ِّٛكيح، اً ِخ ٌزغ أْ أمُٔ اٌٝ حٔاّش عي٠يس وخٌٕاخَ حٌمخَ حٌوخٙ ٚحٌٕاخَ حٌ
رخٌممٛى ٚٔاخَ عخَ هخٙ رخٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٚمً حٌٔزذ اٟ طَ٘ ًَّ اىَس حٌٕاخَ حٌمخَ ٘ٛ حٌّمٜي حٌٌٞ 
اّش ٌزٍٛٛش حٌم١ُ ٠َ٠يٖ حٌَّ٘ع ِٓ ٍٚحء حٌٕاخَ حٌمخَ ٚحٌفجش حٌظٟ ٠َ٠ي كّخ٠ظٙخ، وخ٤كىخَ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕ
حٌّٕمٌٛش، اخٌَّ٘ع ٠ٙيف اٌٝ كّخ٠ش حٌَ٘وخص حٌّٜيٍس ٚحٌّٔظؼَّ٠ٓ عٍٝ كّي ٓٛحء ك١ٓ اؿَحثُٙ 
 )2(ٌمٍّ١خص رٍٛٛ١ش ىحهً حٌٔٛق، ٚوٌح ٠ٙيف ِٓ ؿٙش أهَٜ طٕا١ُ حٌٔٛق حٌّخٌ١ش ر٘ىً عخَ.
حس ر١ٓ حٌّظمخٍِ١ٓ اْ أ٘يحف حٌٕاخَ حٌمخَ حٌزٍٟٛٛ ِظميىس، اً ٠ٙيف اٟ غخٌذ ح٤َِ ّٟخْ حٌّٔخٚ
 ٚطمِ٠ِ اٟ حٌزٍٛٛش ٚطىَ٠ْ حٌ٘فخا١ش ا١ٙخ، ٚرٜفش أعُ ّٟخْ ح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ اٟ طمخِ٩ص حٌٔٛق
 )3(ح٦ع٩َ ا١ٙخ. 
ٚأِخَ ٌٖ٘ حٌّزخىة حٌظٟ ٠َطىِ عٍ١ٙخ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌزٍٟٛٛ، لي ٠ظ٠ّق أْ رم٠ٙخ ٨ ٠ٔظم١ُ ِع 
ثٜٙخ أٔٙخ طظُ اٟ َٓ٠ش ر١ٓ ٘ئ٨ء ٚ٨ ٠ظُ َٔ٘٘خ ٚؿٛى عمٛى ِزَِش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ ِٓ أُ٘ هٜخ
ه٩اخ ٌٍمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش، أ٠ٓ طمي ِٓ أُ٘ ِمظ٠١خص ح٤ىحء حٌزٍٟٛٛ ٘ٛ آٍخء حٌ٘فخا١ش ٚحٌٟٛٛف اٟ وً 
ح٦ؿَحءحص ٚحٌظمخِ٩ص حٌّـَحس ىحهً حٌزٍٛٛش، ٚ٨ ٠ٔظم١ُ ٚؿٛى٘خ ِع ِزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ ؿّ١ع حٌّظيهٍ١ٓ 
ْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ لي طلظٛٞ عٍٝ طم١١ي اٟ كَ٠ش حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ اٌٙح ٠ظمخٍٝ اٟ حٌزٍٛٛش، ٚرّخ أ
ِع ٓ١خق حٌزٍٛٛش حٌظٟ طمَٛ أٓخٓخ عٍٝ حٌٔ١ٌٛش ٚكَوش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، وّخ طمي حٌؼمش ِٓ ح٤٘يحف 
 )4(حٌَث١ٔ١ش حٌظٟ ٠مَٛ عٍ١ٙخ حٌٕاخَ حٌزٍٟٛٛ.
َِس اٟ حٌغخٌذ، ٨ ٠ـي حٌّٔخّْ٘ٛ ١َ٠مخ ا٨ اٟ ٚأِخَ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّظمٍمش رخٌزٍٛٛش ح٢
ارَحَ اطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ ِٓ أؿً طٍ١١ٓ حٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌّّٔمَس اٟ حٌزٍٛٛش، ٚاْ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص 
، ٚآظٕخىح عٍٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٠ٔظط١ع )5(ِٓ ٗؤٔٙخ أْ ط٠فٟ ٌّٔخص طمخلي٠ش عٍٝ ِمخّ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ
حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ِٓ حٌظط َّ ق اٌٝ ِٔخثً ٌُ ٠٘ظًّ عٍ١ٙخ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚحٌظٟ  حٌّٔخّْ٘ٛ اٟ
غخٌزخ ِخ طّْ ؿٛحٔذ ؿَٛ٘٠ش وخٌظٔ١١َ، وؤْ ٠مَٛ ِٔخّْ٘ٛ اٟ حٌَ٘وش ربرَحَ اطفخق ر١ُٕٙ ٠ٕاّْٛ ا١ٗ 
ٟ حٌمخْٔٛ و١ف١خص ِّخٍٓش حٌَلخرش، ٚعٍ١ٗ ٠ظـٍٝ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ طٕلَٜ رّٔخثً ٍٚىص ا
 ح٤ٓخٟٓ ٚأّخ لي طظمّيٜ اٌٝ ِـخ٨ص أهَٜ.
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اْ حٌظط َّ ق اٌٝ ِٔؤٌش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّزَِش اٟ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ٠ٔظظزع ح٦ٗخٍس 
اٌٝ أّ٘١ش حٌظفَلش ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ٚغ١َ حٌّم١ّيس، ٚ٠مٜي رخٌَ٘وش حٌّم١ّيس طٍه 
ص ل١ّٙخ حٌّٕمٌٛش حٌّٜيٍس ِٓ ١َاٙخ اٟ حٌظٔم١َس حٌَّٓ١ش ٌزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، أٞ حٌَ٘وش حٌظٟ ّٓمَ
، ٚحٌٔٛق حٌّخٌ١ش ٟ٘ ٓٛق حٌّمخِ٩ص حٌظٟ )1(أْ ح٤ُٓٙ ٚحٌٕٔيحص أٛزلض ِل٩ ٌٍظيحٚي اٟ حٌٔٛق حٌّخٌ١ش
ُٙ، ٚحٌزٍٛٛش طوٚ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌظٟ طٜيٍ٘خ حٌيٌٚش ٚح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش حٌمخِش ٚحٌَ٘وخص ًحص ح٤ٓ
حٌّظ٠ّٓ  01/39ٓٛق ِخٌ١ش ِٕاّش، ك١غ ٔاّٙخ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ رّٛؿذ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ ٍلُ 
رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌٌٞ ٠مي ا١خٍح لخٔٛٔ١خ ٌ٧ٓظؼّخٍ اٟ ِـخي حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌّّٔمَس رخٌزٍٛٛش، ك١غ 
زظٙخ َٚٗوش طٔ١١َ حٌزٍٛٛش ٚحٌّئطّٓ أٔ٘ؤ أؿِٙس ىحهٍ١ش اٟ حٌٔٛق وٍـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش َِٚحل
حٌَّوِٞ، طَٔٙ ٌٖ٘ ح٤ؿِٙس عٍٝ كٔٓ ٓ١َ حٌٔٛق ٚحٌّمخِ٩ص حٌظٟ طظُ ا١ٙخ، ٚطمي ٌـٕش طٕا١ُ 
حٌزٍٛٛش ِٓ أُ٘ ح٤ؿِٙس اٟ حٌزٍٛٛش ك١غ ِٕق ٌٙخ حٌَّ٘ع ِّٙش كّخ٠ش ح٦ىهخٍ اٟ حٌزٍٛٛش، ٌٌح 
يٍٚ حٌّّٕٛف ٌٙخ ؤٍطش اٛيحٍ أٔاّش، ٚاٟ ٌ٘ح طّظٍه ٌٖ٘ حٌٍـٕش ٛ٩ك١خص عي٠يس طّىٕٙخ ِٓ حىحء حٌ
حٌّمخَ طمظزَ حٌٍـٕش ؿٙخُحً طَ٘٠م١خ اٟ ٓٛق حٌزٍٛٛش، وّخ ه ّٛ ٌٙخ حٌَّ٘ع ٍٓطش حٌَلخرش ٚحٌَّحلزش ِٓ 
أؿً اكظَحَ حٌظٕا١ُ حٌٔخٍٞ حٌّفمٛي، ٚطمظزَ رٌٌه حٌٍـٕش ٍٓطش حٌٔٛق ٌٖ٘ حٌَلخرش ؿي ٘خِش ٤ٔٙخ ط٠ّٓ 
خِ٩ص ٚطمطٟ ٌٍّٔظؼَّ حٌ٠ّخْ ٚح٦١ّجٕخْ رٛؿٛى كخٍّ اٟ حٌٔٛق، ك١غ أِٓ ٚٓ٩ِش حٌٔٛق ٚحٌّم
أٔٗ ِّٙخ رٍغض ىٍؿش حٌظلَ٠َ ٌ٧لظٜخى حٌٛ١ٕٟ ابْ حٌيٌٚش طَاٞ طَن ٌ٘ح حٌّـخي ٠وَؽ عٓ ٔطخلٙخ 
َِٚحلزظٙخ، ك١غ طـذ كّخ٠ش حٌّّيهَ ٚاطوخً ح٦ؿَحءحص حٌٛلخث١ش ِٓ حٌّوخ١َ حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طظّّوٞ عٓ 
 )2(ٌٟ.ٔاخَ ٌ١زَح
ٚطمظّي حٌٔٛق حٌّخٌ١ش وً ح٦عظّخى عٍٝ حٌّمٍِٛخص حٌٍّٕ٘ٛس ٚحٌّظيحٌٚش ا١ٙخ رل١غ طظليى ٔٛع١ش 
حٌظٟ كًٜ عٍ١ٙخ، ٤ؿً ًٌه طَٔٙ َٚٓعش حٌمَحٍحص حٌظٟ ٠ظوٌ٘خ حٌّٔظؼَّ رٛاَس ٚٔٛع١ش حٌّمٍِٛخص 
َ ىٍٚٞ َٚٔ٘ عٍٝ ِٔخٚحس حٌّٔظؼَّ٠ٓ أِخَ حٌّمٍِٛش، رفَٝ اع٩ طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش ٌـٕش
حٌّمٍِٛخص كٛي وً حٌمٍّ١خص حٌّٕـِس اٟ حٌٔٛق، ٚكٛي حٌَ٘وخص حٌّٜيٍس ٌٍم١ُ حٌّظيحٌٚش ا١ٙخ، ٚطٙيف 
حٌٍـٕش ِٓ ٍٚحء ًٌه اٌٝ طفخىٞ اكظىخٍ ؿٙش ِخ أٚ ِـّٛعش ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ ِمٍِٛخص ٨ طظٛاَ ٌيٜ 
ٗخٍكش ٌٙخ طٜذ وٍٙخ اٟ طمِ٠ِ ، ٌٌٌه أٛيٍص حٌٍـٕش أٔاّش عي٠يس ٚطمٍ١ّخص )3(رخلٟ حٌّٔظؼَّ٠ٓ
حٌّظمٍك رخ٦ع٩َ حٌٛحؿذ َٖٔ٘  20/69ح٦ع٩َ حٌّخٌٟ حٌّ ّٛ ؿٗ ٌٍّٜلش حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ وخٌٕاخَ ٍلُ 
حٌّئٍهش اٟ  30/79، ٚحٌظمٍ١ّش حٌّظمٍمش رٗ ٍلُ )4(ِٓ ١َف حٌَ٘وخص ٚحٌٙ١جخص حٌظٟ طٍـؤ عٍٕ١ش ٌ٧ىهخٍ
ؿخٔفٟ  02حٌّئٍم اٟ  20/0002ٌّوٍٛ، ٚوٌح حٌٕاخَ ٍلُ حٌّظإّش ططز١ك حٌٕاخَ حٌ 7991ٔٛاّزَ  03
                                                     
 76 p ,5002 cos veR ,seétoc non te seétoc sétéicos sed noitcnitsid aL ,canoC irneH-erreiP -1
، ٙ 2102ٞ ُٚٚ، آ٠ض ٌِٛٛى اخطق، كّخ٠ش ح٦ىهخٍ حٌّٔظؼَّ اٟ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش اٟ حٌمخْٔٛ حٌـِحثَٞ، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ اٟ حٌمخْٔٛ، ؿخِمش ٌِٛٛى ِمَّٞ ط١ِ-2
 .561
 .79خَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍٔٛق حٌّخٌ١ش حٌـِحثَ٠ش، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ، ؿخِمش ٌِٛٛى ِمَّٞ ط١ِٞ ُٚٚ، ى ص، ٙ كٍّ١ً ٔٛحٍس، حٌٕا-3
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، )1(حٌّظمٍك رخ٦ع٩َ حٌٛحؿذ َٖٔ٘ ِٓ ١َف حٌَ٘وخص ًحص حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌّّٔمَس اٟ حٌزٍٛٛش 0002
ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٟٛع ٠ٜزق ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ حٌظٔخإي كٛي ِٜ١َ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ ٠زَِٙخ ٘ئ٨ء اٟ 
طئػَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ٓ١َ حٌٔٛق، ِٚخ حٌظٛٛ١ف حٌمخٟٔٛٔ ٌّؼً ٌٖ٘ َٗوش ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش ٚو١ف 
ح٦طفخلخص ِٓ ِٕاٍٛ حٌظَ٘٠ع حٌزٍٟٛٛ، اًٙ ٠خ طَٜ ٠مف حٌٕاخَ حٌمخَ حٌزٍٟٛٛ أِخَ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص 
ٌّٕمٙخ أٚ عٍٝ حٌٕم١ٞ ِٓ ًٌه ٠ّٔق رٛؿٛى٘خ طـٔ١يح ٌّزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚأق حٌّـخي أِخَ ح٦ٍحىس 
 )2(هً حٌٔٛق.ىح
اْ طلي٠ي ِٛلف حٌظَ٘٠ع حٌزٍٟٛٛ طـخٖ ارَحَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش حٌّّٔمَس اٟ 
حٌزٍٛٛش ٨ ٠ّىٓ أْ ٠لـذ ِٔؤٌش حٌظؤػ١َ حٌظٟ ٠َطّزٙخ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌزٍٟٛٛ اٟ ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص، 
، ابْ حٔاّش )3(١ٙخ حٌزٍٛٛشازغٞ حٌٕاَ عٓ حٌّ٠خِ١ٓ حٌظٟ لي طظمخٍٝ ِع حٌّزخىة حٌٙخِش حٌظٟ طٔ١َ عٍ
، رً ٠زيٚ )4(ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش ٌُ طلظٛٞ عٍٝ ِٕع َٛ٠ق ٌظٛحؿي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌٔٛق
، ٌٚمً رمٞ حٌفمٙخء )5(ؿٍ١خً أْ ٌٖ٘ حٌٍـٕش طّ١ً اٌٝ طَن ِٔؤٌش حٌٕاَ اٟ ٛلش ح٦طفخلخص اٌٝ حٌم٠خء
اٟ حٌمي٠ي ِٓ حٌيٍحٓخص حٌّخٌ١ش ٚح٦لظٜخى٠ش أْ حٌٔٛق  ٚؿيٚح طفٔ١َحً ٌّٛلف حٌٍـٕش ٌ٘ح رخٌمٛي ًٌٚه
حٌّخٌ١ش طظفخعً ر٘ىً ا٠ـخرٟ ك١ٓ ٠ظُ ارَحَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ َٗوش ِم١ّيس رٙخ، ٚلي ٠ٕمىْ ًٌه عٍٝ 
حٌم١ّش ح٦لظٜخى٠ش ٌٍَ٘وش ًحطٙخ، ٚ٠َى ٕ٘خ ِؼخ٨ً اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش ٠ٕيٍؽ اٟ اػزخص اخثيس ٚؿٛى اطفخلخص 
ٚأمىخٓخطٙخ عٍٝ ؿّ١ع حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش، افٟ اَٝ ل١خَ حٌّٔخ٘١ّٓ ربرَحَ اطفخلخص ا١ّخ  حٌّٔخّ٘١ٓ
ر١ُٕٙ ٓ١ٕمىْ ًٌه عٍٝ حٌزم١ش ٤ٔٗ اٟ كخي حٌزيء اٟ اؿَحء حٌمَٝ حٌمِّٟٛ لٜي حٌظٕخُي عٓ ؿِء ِٓ 
ٌه اٌٝ ٍاع ع٩ٚس ح٤ُٓٙ غخٌزخ ِخ ٠ظُ َِحعخس ٚؿٛى اطفخق ِٔخّ٘١ٓ ٠ٕاُّ ح٤غٍز١ش اٟ حٌَ٘وش، ا١ئىٞ ً
 ٚاًح وخٔض ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش َِٚحلزظٙخ اٟ  رٍٛٛش حٌـِحثَ ٨ طّٕع ارَحَ اطفخلـــخص )6(حٌَلخرش.
ص حٌظـخٍ٠ش حٌّّٔمَس اٟٙ ٨ طمف ٓخوٕش طـخ٘ٙخ رً طٌ٘ذ اٌٝ اٌِحَ حٌَ٘وخص اٟ حٌَ٘وخ  )7(حٌّٔخّ٘١ٓ 
َٜ٠ق رٙخ ٚاع٩َ حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ رٛؿٛى٘خ ِٚلظٛح٘خ حٌظٟ ٠ممي ِٔخّ٘ٛ٘خ ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اٌٝ حٌظ
ٌٚ٘ح ِخ ٠ّىٓ آظو٩ٛٗ ِٓ أٔاّش حٌٍـٕش، ٚٔـي اٌظِحَ حٌظَٜ٠ق رخٌممٛى اٟ حٌٍلاش حٌظٟ طمَٛ ا١ٙخ 
                                                     
 .0002/80/61طخٍ٠ن  05، ؽ ٍُ 0002ؿخٔفٟ  02حٌّئٍم اٟ -1
 .79 p ,tic.po ,seriannoitca’d setcap sel rus reisruob tiord ud ecnedicnI ,niluoM craM naeJ -2
 ,seuqitarp setcA ,seétoc sétéicos sel snad seriannoitca’d setcap sel ,TNAVEDSAB -F ,TNIOPMOB -D ,ERGIAD -J-J -3
  .1p ,8-7-2002 , eriatéicos eireinégni
طظوٌ ِٛلفخ ِمخٍٟخ ٌٛؿٛى اطفخلخص ِزَِش ِٓ ١َف ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ٌٌٚح  ٌٚ٘ح ِخ ٔٔظٕظـٗ ِٓ أٔاّش ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش اٟٙ ٌُ-4
 ٓ١ّىٕٕخ ٌ٘ح ِٓ طلي٠ي حٌّٛلف حٌ٘خًِ ٌٌٖٙ حٌٍـٕش، ٍحؿع:
 .1243 ,I ,9891 G dé PCJ ,seriannoitca’d setcap seL ,SALOREGUAF -L ,NITRAM -D
 ,475 p ,2002 D ,1002 erbmevon 31 ,siraP AC .hcabhcsroF -ht : eton ,73351 ,II ,8891 E dé PCJ ,8891 telliuj 31 ,siraP AC -5
 .DRAZIOB -M : sbo
 euveR ,erèicnanif te euqimonocé esylana : seétoc sesiaçnarf sétéicos sel snad seriannoitca’d setcap seL ,TOLEB -F -6
 .431p ,1102 reicnanif tiord ed elleirtsemirt
ٌّٔخّٟ٘ حٌَ٘وش أْ  كم١مش ٨ ٠ّىٓ ٌٍٔطش حٌٔٛق ِٕع ارَحَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٤ْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس لي طىْٛ ٚٓ١ٍش ٌظلم١ك ِٕخاع عي٠يس، امٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٠ّىٓ-7
٠لٛي ىْٚ ىهٛي اخْ ًٌه ء ِٓ ارَحَ ح٦طفخق ٠زَِٛح اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طٙيف اٌٝ حٌّلخااش عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش ًٌٚه رمي لزٛي اىٍحؿٙخ اٟ حٌزٍٛٛش، ابًح ِٕع ٘ئ٨
اٟ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس حٌَ٘وش ٚٓظفمي حٌَ٘وش عٍٝ حػَ٘خ ِٜيٍح طّٛ٠ٍ١خ ِّٙخ ٚوٌح ٓ١فمي ح٦لظٜخى حٌٛ١ٕٟ آظؼّخٍ٘خ حٌزٍٟٛٛ، ٚاٟ ِؼخي آهَ ٓ١فمي حٌّٔخّْ٘ٛ 
حٌّٔخّ٘١ٓ ٚرخٌظخٌٟ ٓظفمي حٌَ٘وخص حٌٛ١ٕ١ش ٚٓخثً حٌياخع ٟي عٍّ١خص حٌَ٘حء حٌميحث١ش ٚٓ١ٍش ِّٙش ٌٍياخع ٟي حٌمَٚٝ حٌمِّٛ١ش رخٌَ٘حء اٟ كخي ِٕع ارَحَ اطفخلخص 
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] حٌٛٓ١ٍش ح٤ُ٘ ٦ع٩َ noitamrofni’d ecitoNحٌَ٘وش رخٌم١ي اٟ حٌزٍٛٛش ك١غ طمي حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش [
 20/0002، وّخ ؿخء اٟ حٌٕاخَ ٍلُ )1(ِٛخص حٌظفٜ١ٍ١ش كٛي حٌَ٘وش ٚٔ٘خ١ٙخحٌـٍّٙٛ رّـًّ حٌّمٍ
حٌّظمٍك رخ٦ع٩َ حٌٛحؿذ َٖٔ٘ ِٓ ١َف حٌَ٘وخص حٌّّٔمَس اٟ حٌزٍٛٛش  0002ؿخٔفٟ  02حٌّئٍم اٟ 
اكيحع طؤػ١َ  -اًح ط ُّ حٌمٍُ رٙخ–عٍٝ أْ حٌَ٘وش ٍِِِش ربع٩َ حٌـٍّٙٛ رىً طغ١١َ أٚ ٚحلمش ِٓ ٗؤٔٙخ 
 )2(اٟ ٓمَ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌّّٔمَس اٟ حٌزٍٛٛش. ِمظزَ
ٚحٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ ريٍٖٚ ٌُ ٠غفً عٓ ٚؿٛى اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اً ٔـيٖ لي اطوٌ ِٛلفخ ٚحٟلخ 
اُحء ٌٖ٘ ح٦طفخلخص، ٚرّخ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ عمٛى ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ ِٓ أؿً آظمّخي ح٢ٌ١خص 
اخٌَّ٘ع لي ٍحعٝ طٍه ح٢ػخٍ حٌّظَطزش عٓ ٌٖ٘ ح٢ٌ١خص اٟ ٓٛق حٌزٍٛٛش حٌمخٔٛٔ١ش حٌّظٛاَس ا١ٙخ، 
ٚأكخ١ٙخ رؤٔاّش لخٔٛٔ١ش ٛخٍِش، ٚعٍٝ حٌمَّٛ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ظطَق اٌٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رٜفش عخِش 
ٚأّخ الظَٜ عٍٝ رمٞ ِٕٙخ ٚحٌظٟ ٠ّىٓ أْ طٕ٘ؤ اٟ ؿٛحٔذ ِليىس ِٓ حٌزٍٛٛش، ٚ٠ظٍّوٚ ًٌه اٟ 
ي ٔاُ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ اؿَحءحص حٌمَٝ حٌمِّٟٛ اٟ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌّّٔمَس رخٌزٍٛٛش، أَِ٠ٓ، أٚ٨ ٌم
هخٛش ح٤ٓزخد حٌّئى٠ش اٌ١ٗ وظـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش، ػخٔ١خ ٌمي اعظزَ حٌَّ٘ع ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ِٓ لز١ً 
ً َٗوش ِم١ّيس لٜي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚ٘ٛ ح٦طفخق حٌٌٞ ٠ٙيف ِٓ ه٩ٌٗ حٌّٔخّْ٘ٛ طٕا١ُ حٌظٜٛ٠ض ىحه
 طٕف١ٌ ٓ١خٓش ِ٘ظَوش طـخٖ ٌٖ٘ حٌَ٘وش.
ٌٚمً ِٛلف حٌَّ٘ع ٌ٘ح ٠ئىٞ اٌٝ ح٦ٓظٕظخؽ رؤْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌ١ٔض ِـ َّ ى ٍٚحر٢ عمي٠ش 
ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٌٚ٘ح ٘ٛ حٌزمي حٌظمخليٞ، رً اْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌٙخ رمي ٓ١خٟٓ أ٠٠خ، اً لي طٔظمًّ 
ش اٟ حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ وَغزش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌٔ١طَس ٌٍٛٛٛي اٌٝ أ٘يحف ٓ١خٓ١
عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش أٚ ِّخٍٓش ٌٖ٘ حٌَلخرش أٚ حٌياخع عٓ حٌَلخرش، اخٌّ٘ َّ ع ٠ٔظٛعذ ٌ٘ح 
َٙٛ ]، ٚ٘ٛ ِفtrecnoc ed noiton aLحٌزمي اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ه٩ي ِفَٙٛ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ [
كاٟ رب٘ظّخَ حٌفمٗ ٚحٌّّخٍٓ١ٓ عٍٝ كي ٓٛحء، اً ٠ظُ ٍرطٗ ىحثّخ ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٤ْ حٌٌٞ ٠ظَٜف 
خٌَ٘وخص حٌّم١ّيس رِع غ١َٖ ٨ري أْ ٠زََ اطفخلخ ِع حٌغ١َ، غ١َ أْ ِفَٙٛ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ٨ ٠ظمٍك ام٢ 
ا٨ أْ آػخٍ ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٨ طزَُ رخٌزٍٛٛش اً ٠ّىٓ أْ طٕ٘ؤ كظٝ رٜيى حٌَ٘وخص غ١َ حٌّم١ّيس، 
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 .seitrap sed mon el te tartnoc ud etad al rennod te eriammos noitpircsed enu
ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش، حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش حٌّمّيس ٙخص ٌـٕش طٕا١١وّخ ٠ّىٓ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ رمٞ حٌّّخٍٓخص ٌيٜ حٌَ٘وخص حٌّّٔمَس رخٌزٍٛٛش رٜيى حٌظمخًِ ِع طٛؿ
، 3102أاَ٠ً  52اٌٝ  70ك١ٓ ل١خِٙخ رخ٦ؿَحءحص حٌّٔظٛؿش ٌيهٌٛٙخ رٍٛٛش حٌـِحثَ، ك١غ أؿَص عَٟخ عِّٛ١خ رخٌز١ع اٟ حٌفظَس ِٓ  سٚ٠ثحِٓ ١َف َٗوش 
ّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ طُ ارَحِٙخ ِٓ ١َف ِٔخّ٘١ٙخ ِع ر١خْ أ١َحف ح٦طفخق ِـًّ اطفخلخص حٌ 98ٚرخٌَؿٛع اٌٝ حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش ٔـي٘خ طز١ّٓ َٛحكش اٟ حٌٜفلش 
 ٚطخٍ٠وٗ ٚأُ٘ حٌزٕٛى حٌّيٍؿش ا١ٗ، ٍحؿع:
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أّ٘١ظٙخ ا٨ رٜيى حٌَ٘وخص حٌّم١ّيس ٚ٘ٛ حٌٔزذ حٌٌٞ ىاع رخٌَّ٘ع حٌزٍٟٛٛ اٌٝ طوٜ١ٚ ٜٔٛٙ 
 )1(لخٔٛٔ١ش ٌظٕا١ّٙخ.
 اّ٘١ٓ ٚاٌؼشٚع اٌؼِّٛ١ح اٌثٛسط١حإذفالاخ اٌّغأٚلا: 
 esruob ed seuqilbup serffo sel te seriannoitca’d setcap seL
ٔاُ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ عٍّ١ش اىٍحؽ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٚعٍّ١ش  ٌمي
ح٦ىٍحؽ أٚ حٌم١ي ٟ٘ عٍّ١ش طٙيف اٌٝ طٔم١َ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌّٜيٍس ِٓ لزً ٌٖ٘ حٌَ٘وخص طٔم١َحً ٍّٓ١خ 
١ٙخ أْ طٍظَِ رـٍّش ، ابًح أٍحىص حٌَ٘وش حٌم١ي اٟ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش عٍ)2(اٟ حٌٔٛق حٌزٍٟٛٛ حٌّٕاُّ
ِٓ حٌم١ٛى ٚحٌَ٘ٚ١ كظٝ طظّىٓ اٟ ح٤ه١َ ِٓ حٌيهٛي اٟ حٌزٍٛٛش، طزيأعٍّ١ش حٌم١ي رَّكٍش طٙ١جش حٌَ٘وش 
حٌظـخٍ٠ش ِٓ ه٩ي طمي٠ً لخٔٛٔٙخ ح٤ٓخٟٓ وظغ١١َ حٌ٘ىً حٌمخٟٔٛٔ ُٚ٠خىس ٍأّٓخٌٙخ اٌٝ حٌميٍ حٌّٔظٛؿذ 
حٌزٍٛٛش لٛحعي ٍِِِش طز١ّٓ حٌَ٘ٚ١ حٌٛحؿذ  اٟ أٔاّش حٌزٍٛٛش، ٌٚمي ٟٚمض ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص
، ٚكم١مش اْ عٍّ١ش حٌم١ي اٟ حٌزٍٛٛش ٨ طمظَٜ ام٢ عٍٝ حٌَ٘ٚ١ ٚأّخ عٍٝ حٌَ٘وش )3(طٛاَّ٘خ اٟ حٌَ٘وش
أْ طٍـؤ اٌٝ اؿَحءحص عي٠يس اٟ ٌ٘ح حٌٔ١خق، ك١غ طمَٛ رظمي٠ُ ١ٍذ اٌٝ ٍٓطش حٌٔٛق طئّوي ا١ٗ عِِٙخ عٍٝ 
ٍ ٍِفخ طمَٝ ا١ٗ حٌَ٘وش ؿّ١ع حٌّمٍِٛخص حٌّظمٍمش رخٌٌِش حٌّخٌ١ش ٚامخ ٌّخ كيىطٗ حٌم١ي ٚ٠٠ُ حٌطٍذ حٌٌّوٛ
ٌـٕش حٌزٍٛٛش اٟ أٔاّظٙخ، ٚا١ٗ ٚػخثك عخِش طز١ّٓ ِمٍِٛخص طمَ٠ف١ش رخٌَ٘وش ٚٚػخثك طظ٠ّٓ ِمٍِٛخص 
 .طز١ٓ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٌِٕ طؤٓ١ٔٙخٚ لخٔٛٔ١ش عٓ ٍأّٓخٌٙخ ِٚيٜ طط ّٛ ٍٖ ٚٚػخثك الظٜخى٠ش ِٚخٌ١ش 
 )4(
ر١ي أْ ح٦ؿَحء ح٤ُ٘ رٜيى حٌيهٛي اٟ حٌزٍٛٛش ٘ٛ ل١خَ حٌَ٘وش حٌَحغزش اٟ ًٌه اعيحى ٌِوَس 
ٌيٜ ٌـٕش حٌزٍٛٛش ٌٍظؤٗ١َ عٍ١ٙخ، اً طلظٛٞ ٌٖ٘ حٌٌّوَس عٍٝ ؿّ١ع حٌّمٍِٛخص حٌّز١ٕش اٟ  )5(اع٩ِ١ش
ٌظٍه حٌّمٍِٛخص، ًٌٚه  ٍِف حٌم١ي، ٌٌٚح طَٔٙ ٌـٕش حٌزٍٛٛش عٍٝ حٌظلمك ِٓ ِطخرمش حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش
، ٚ٠ىْٛ اًْ لزٛي حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٚرخٌظخٌٟ اىٍحؽ )6(٤ْ حٌغَٝ ِٓ حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش ٘ٛ اع٩َ حٌـٍّٙٛ
حٌَ٘وش حٌّمٕ١ش اٟ حٌزٍٛٛش ِلً ِمٍَ ٠ٜيٍ عٓ ٌـٕش حٌٔٛق حٌمخٟٟ رمزٛي حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش 
 ٚحٌظؤٗ١َ عٍ١ٙخ رخٌّٛحامش.
امش ٚحٌظؤٗ١َس عٍٝ حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش طظـٗ حٌَ٘وش حٌمخٍٟش ٚرمي كٜٛي حٌَ٘وش عٍٝ حٌّٛح
] ِع َٗوش طٔ١١َ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش noitpircsni’d noitnevnoCٌَّكٍش ػخٔ١ش ٦رَحَ اطفخل١ش حٌظٔـ١ً [
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، ٚ٨ طظّظع حٌَ٘وش )1(ِٚ٠ّْٛ ٌٖ٘ ح٦طفخل١ش ٠ظّلٍٛ كٛي طخٍ٠ن ح٦ىهخي ٚح٦ؿَحء حٌّٕخٓذ ٌ٧ىهخي
ٍم١ي رلَ٠ش طخِش اٟ حٌظمخلي ِع َٗوش طٔ١١َ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، اخ٦طفخل١ش حٌّزَِش ِمٙخ طمظزَ حٌَّ ّٗلش ٌ
رّؼخرش عمي اًعخْ ٤ٔٙخ طلظىَ ٔ٘خ١ حٌم١ي اٟ حٌزٍٛٛش اكظىخٍحً لخٔٛٔ١خ ٠ّىّٕٙخ ِٓ اَٝ َٗٚ١ٙخ عٍٝ 
حٌّمٜٛى ربؿَحء  ، ٌٚمي ٟٚلض َٗوش طٔ١١َ حٌزٍٛٛش اٟ لَحٍ ٌٙخ ِخ)2(حٌّٔظؼَّ ىْٚ ِٕخل٘ظٙخ
ح٦ىهخي، ٚ٘ٛ اؿَحء ٠ئىٞ اٌٝ طٔـ١ً حٌَ٘وش اٟ حٌظٔم١َس حٌَّٓ١ش ٚحٌظٔـ١ً عٍٝ ٔٛع١ٓ، طٔـ١ً أٌٟٚ 
٠وٚ حٌَ٘وش حٌظٟ طَغذ اٟ اىهخي ل١ّٙخ حٌّٕمٌٛش ٤ٚي َِس، ٚطٔـ١ً اٟخاٟ ٠وٚ حٌَ٘وش حٌظٟ ٓزك 
ىهخي ابْ َٗوش طٔ١١َ حٌزٍٛٛش طمَٛ ، أِخ عٓ ح٦ؿَحء حٌّٕخٓذ ٌ٧)3(ٌٙخ أْ ل١ّيص ل١ّٙخ اٟ حٌزٍٛٛش
ر٠زطٗ رخ٦طفخق ِع حٌَ٘وش ٚحٌٛٓ١٢ حٌّظمخلي ِمٙخ اٟ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش، ٚ٠ىْٛ ح٦ىهخي رٛحكي ِٓ 
 ح٦ؿَحث١ٓ ح٢ط١١ٓ:
ح٦ؿَحء ح٤ٚي ٘ٛ ح٦ؿَحء حٌمخىٞ ٚا١ٗ ٠ظُ طٔم١َ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٌٍَ٘وش حٌّم١ّيس طٔم١َح ِزخَٗح 
زٍٛٛش رظٔـ١ً حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ِزخَٗس اٟ ؿيٚي ح٤ٓمخٍ عٍٝ أٓخّ حٌٔمَ رل١غ طمَٛ َٗوش طٔ١١َ حٌ
حٌّظفك عٍ١ٗ ِع حٌَ٘وش ِع َِحعخس َٗٚ١ حٌٔٛق، ٚ٠ىْٛ ِؼً ٌ٘ح ح٦ؿَحء ِٕخٓزخ عٕيِخ ٠ىْٛ ٍأّٓخي 
، ٚ٠ىْٛ ح٦ؿَحء حٌمخىٞ ِٕخٓزخ عٕيِخ ٠ظمٍك ح٤َِ رخٌم١ُ )4(حٌَ٘وش ِٛ ُّ عخ عٍٝ حٌـٍّٙٛ ر٘ىً وخف
، ػُ أٟخاض ٌـٕش )5(ٌٕٔيحص ٓزك طلي٠ي ٓمَ٘خ ٚوٌح ٕٓيحص حٌي٠ٓ حٌٜخىٍس عٓ َٗوخص ح٤ُٓٙ حٌّؼ١ٍش
طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش اٟ ٔاخَ آهَ حٌم١ُ حٌّؼ١ٍش ٌٕٔيحص ٓزك طٔم١َ٘خ رخٌٕٔزش ٌٍّئٓٔخص حٌٜغ١َس 
 )6(ٚحٌّظٛٓطش حٌظٟ ٓزك طٛظ١فٙخ ٌيٜ حٌّٔظؼَّ٠ٓ حٌّئٓٔخط١١ٓ.
] ٚ٘ٛ اؿَحء ٠ٙيف etnev ed euqilbup erffOٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌز١ع [أِخ ح٦ؿَحء حٌؼخٟٔ ٚ٘ٛ ح
اٌٝ طّى١ٓ حٌَ٘وش حٌَّحى اىٍحؿٙخ اٟ حٌزٍٛٛش ِٓ حٌظٕخُي عٓ ؿِء ِٓ ل١ّٙخ حٌّٕمٌٛش ٌٜخٌق حٌـٍّٙٛ 
، اْ ٌ٘ح ح٦ؿَحء ٌ١ْ اؿَحءح ٚحكيحً اٙٛ ٠ٕمُٔ اٌٝ )7(ِٓ ه٩ي ٟٚمٙخ ٌٍز١ع اٟ حٌزٍٛٛش ٠َٛ ح٦ىهخي
اػٕ١ٓ ًٌٚه عٍٝ أٓخّ حٌٔمَ حٌَّٛٛى ٌٍم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌّٜيٍس ِٓ ١َف حٌَ٘وش حٌَّحى ل١ي٘خ اؿَحث١ٓ 
 رخٌزٍٛٛش، ٚٔـي ٕ٘خ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ ٌٍز١ع رٔمَ أىٔٝ، ٚحٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌز١ع رٔمَ ِليى.
اْ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ ٌٍز١ع رٔمَ أىٔٝ ٘ٛ ح٦ؿَحء حٌّظّؼً اٟ ٟٚع ٕٓيحص طلض طٜ َّ ف 
، ا١غيٚ ٌ٘ح ح٦ؿَحء )8(ىهخي ٌز١مٙخ رٔمَ أىٔٝ ٠مزً رٗ حٌّظيهٍْٛ حٌظٕخُي عٓ ٕٓيحطُٙحٌـٍّٙٛ ٠َٛ ح٦
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 .173كٍّ١ً ٔٛحٍس، حٌَّؿع حٌٔخرك، ٙ -2
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، ٚرمي )2(حٌظٟ طليى ا١ٙخ حٌَ٘وش حٌٔمَ ح٤ىٔٝ حٌٌٞ أط٩لخ ِٕٗ طمزً حٌظٕخُي عٓ ٕٓيحطٙخ )1(ٗز١ٙخ رخٌِّح٠يس
ر١خٔخ اع٩ِ١خ اٟ حٌَٕ٘س  طَٕ٘ َٗوش طٔ١١َ رٍٛٛش حٌم١ُ )3(أْ ٠ٔظمَ اهظ١خٍ ح٤١َحف عٍٝ ٌ٘ح ح٦ؿَحء
حٌَّٓ١ش ٌٍظٔم١َس طمٍٓ ا١ٗ ح٦ىهخي عٓ ١َ٠ك حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رٔمَ أىٔٝ، طظ٠ّٓ ٌٖ٘ حٌَٕ٘س ؿّ١ع 
ر١خٔخص حٌمٍّ١ش ٚاؿَحءحطٙخ وميى حٌٕٔيحص حٌّٟٛٛعش طلض طٜ َّ ف حٌـٍّٙٛ، ٚحٌٔمَ ح٤ىٔٝ حٌٌٞ ٠مزً رٗ 
حَِ حٌَ٘حء اٌٝ َٗوش حٌزٍٛٛش ٚطُٛ٠مٙخ ر١ٓ ٘ئ٨ء حٌظٕخُي، وّخ ط٘ظًّ عٍٝ َٗٚ١ لزٛي ٚطزٍ١غ أٚ
 )4(ح٢َِ٠ٓ اًح الظ٠ٝ ح٤َِ.
ٔمَ أىٔٝ طمَٛ َٗوش طٔ١١َ حٌزٍٛٛش رـّع ح٤ٚحَِ رِٚٓ أؿً طلم١ك حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌز١ع 
حٌٍَّٓش ِٓ ١َف حٌٛٓطخء ٟٚ٘ أٚحَِ رخٌَ٘حء وخْ لي ّٚؿٙٙخ حٌـٍّٙٛ عٓ ١َ٠ك حٌٛٓطخء اٟ عٍّ١خص 
ػّش طمَٛ َٗوش طٔ١١َ حٌزٍٛٛش رخٌفَُ ك١غ ٨ ٠ئهٌ رخٌَّحعخس ا٨ أٚحَِ حٌَ٘حء ًحص ، ِٚٓ )5(حٌزٍٛٛش
حٌٔمَ حٌّليى، أٞ ٨ طمزً ح٤ٚحَِ غ١َ حٌّليىس أٚ حٌظٟ ٠زظمي كّي٘خ عٓ حٌمَٝ ح٤ىٔٝ رٍٜٛس غ١َ 
رخٌز١ع ، ٚٔاَح ٤ْ طَن أَِ طلي٠ي حٌٔمَ اٟ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ )6(عخى٠ش ٌٌح طمي ِؼً ٌٖ٘ ح٤ٚحَِ ٍِغخس
، طٍـؤ حٌَ٘وش حٌَّحى ل١ي٘خ َٚٗوش طٔ١١َ )7(رٔمَ أىٔٝ ِٓ ٗؤٔٗ طمَ٠ٞ حٌَ٘وش ٌوطَ طمٍذ ح٤ٓمخٍ
حٌزٍٛٛش اٌٝ اؿَحء حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌز١ع رٔمَ ِليى، ٚ٘ٛ اؿَحء ٠مٜي رٗ ٟٚع طلض طَٜف 
َحء طمًّ َٗوش ٚاٟ ٓ١خق ٌ٘ح ح٦ؿ )8(حٌـٍّٙٛ ٠َٛ ح٦ىهخي عيىح ِم١ٕخ ِٓ حٌٕٔيحص رٔمَ ِليى ِٔزمخ
طٔ١١َ حٌزٍٛٛش عٍٝ اع٩َ حٌـٍّٙٛ ِٓ ه٩ي حٌز٩غ حٌّمٍٓ عٓ ح٦ىهخي رميى حٌٕٔيحص حٌّمَٟٚش 
ٚحٌّٟٛٛعش طلض طَٜف حٌـٍّٙٛ، ٚحٌٔمَ حٌمخٍ حٌّمظَف ٌز١ع ٌٖ٘ حٌٕٔيحص ٚحٌى١ف١خص حٌظٟ ٠ظُ عٍٝ 
 )9(أٓخٓٙخ طُٛ٠ع حٌٕٔيحص ر١ٓ ح٢َِ٠ٓ ٚحٌَ٘ٚ١ حٌوخٛش رخ٦ىهخي.
حٌٛٓطخء اٟ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش أٚحَِ حٌَ٘حء حٌظٟ طٍمٛ٘خ ِٓ ١َف ُرخثُٕٙ ٌيٜ َٗوش ٠ٛىع 
طٔ١١َ حٌزٍٛٛش، ٚ٨ طمزً ٌٖ٘ ح٤ه١َس ا٨ أٚحَِ حٌَ٘حء حٌّلٍٜٛس اٟ ٓمَ حٌمَٝ ٚاًح ك٠ٟ حٌمَٝ 
ِع ربٓظـخرش ابْ ٓمَ حٌظيحٚي ٠ىْٛ ٔفٔٗ حٌٔمَ حٌّمظَف اٟ حٌمَٝ، وّخ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وش حٌّٜيٍس ح٦طفخق 
َٗوش طٔ١١َ حٌزٍٛٛش عٍٝ اؿَحء عَٝ عِّٟٛ رخٌز١ع رٔمَ آّٟ ِليٚى، عٍٝ أْ طىْٛ أٚحَِ 
حٌَ٘حء حٌّمزٌٛش آّ١ش، اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٨ ٠ـُٛ ٌّٔظؼَّ ٚحكي اٛيحٍ أوؼَ ِٓ أَِ، وّخ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وش 
                                                     
حٌّمظّي اٟ حٌز١ع ٚحٌز١ع  اْ حٌِّح٠يس اٗظمخق عٓ حٌز١ع رخٌِّحى حٌمٍٕٟ أٞ حٌّّٛؿٗ اٌٝ حٌـٍّٙٛ، ٚ٘ٛ ١َ٠مش اٟ حٌز١ع طمَٛ عٍٝ اعظزخٍ أعٍٝ ٓمَ ٚآهَٖ ٘ٛ حٌٔمَ-1
ِٚخ ٠ٍ١ٙخ ِٓ لخْٔٛ ح٦ؿَحءحص حٌّئ١ش  747ٌِّحى حٌـزَٞ ٘ٛ حٌٌٞ ٔاّٗ حٌَّ٘ع ىْٚ حْ ٠م َّ اٗ ِٓ ه٩ي حٌّٛحى رخٌِّحى حٌمٍٕٟ لي ٠ىْٛ ٍٟخث١خ أٚ ؿزَ٠خ، ٚح
 ٚح٦ىحٍ٠ش.
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ّ١خص حٌٕٔيحص حٌّٜيٍس ح٦طفخق ِع َٗوش طٔ١١َ حٌزٍٛٛش عٍٝ أٚحَِ حٌَ٘حء عٍٝ اجخص ِظفخٚطش طزمخ ٌى
 )1(حٌّطٍٛرش ٚطزمخ ٌٜفش ح٢َِ٠ٓ.
اْ اؿَحء حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌز١ع أٍٓٛد رٍٟٛٛ ِظّزع اٟ ر١ع أُٓٙ حٌَ٘وخص حٌَّحى ل١ي٘خ 
رخٌزٍٛٛش اٌٝ حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ ٌٚمي عُِٖ حٌَّ٘ع رؤْ ؿمٍٗ أٍٓٛرخ ِظّزمخ ٌوٜٛٛش حٌّئٓٔخص اٟ 
ُ ِع اىَس طٛٓ١ع لخعيس حٌٍّى١ش ُٚ٠خىس حٌّٔخّ٘ش حٌ٘مز١ش، ، ٤ْ ِؼً ٌ٘ح ح٦ؿَحء ٠ٕٔـ)2(حٌمطخع حٌمخَ
اخٌزٍٛٛش اًْ ِٓ أكي حٌمٛحًِ أٚ ح٤ىٚحص حٌظٟ طٔخعي عٍٝ طغ١١َ ٍِى١ش حٌّئٓٔش ح٦لظٜخى٠ش حٌمِّٛ١ش 
 )3(اٌٝ حٌٍّى١ش حٌوخٛش.
 َ٘وخص ٚل١ي٘خ، ٚرّخ أْ ٌ٘ححٌاْ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ أٍٓٛد طفَٟٗ حٌٔٛق حٌّخٌ١ش اٟ ٓز١ً اىٍحؽ 
حٌمَٝ ِّٛؿٗ ٌٍـٍّٙٛ عّيص ٌـٕش حٌزٍٛٛش اٌٝ طٛا١َ ٚٓخثً حٌلّخ٠ش ِٓ ه٩ي حٌظؤوي ِٓ حٌّمٍِٛخص 
حٌّفٜق عٕٙخ ِٓ ١َف حٌَ٘وش ١خٌزش حٌم١ي ِٚيٜ ٛلش حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش، ٚرّخ أْ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ 
َ ٌ٘ح ح٤ه١َ رىً رخٌز١ع ٘ٛ اؿَحء ٠ٕظٟٙ رز١ع عيى ِٓ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٌٍـٍّٙٛ ٠ٜزق ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ اع٩
حٌممٛى ٚحٌظَٜاخص حٌظٟ طَى عٍٝ ٌٖ٘ حٌم١ُ ٚحٌظٟ ِٓ حٌّّىٓ أْ طئػَ اٟ ٓ١َ حٌمَٝ، ٌٌٚح ٔـي أْ ٌـٕش 
طٕا١ُ حٌزٍٛٛش ط٘ظَ١ عٍٝ حٌَ٘وخص حٌَّحى ل١ي٘خ ط٠ّ١ٓ حٌٌّوَس ح٦ع٩ِ١ش ح٦ٗخٍس اٌٝ حٌممٛى حٌّزَِش 
 ىحهً حٌَ٘وش.
ش ِٓ ُحٚ٠ش ١ٞ ٠ٕاَ اٌٝ حٌمَٚٝ حٌمِّٛ١ش حٌزٍٛٛٚ٠ظ٠ق أِخِٕخ أ٠٠خ أْ حٌَّ٘ع حٌـِحثَ
ٚك١يس اً ٠مظَٜ ام٢ عٍٝ ؿمٍٙخ أٍٓٛرخ ِظزمخ عٕي اىٍحؽ حٌَ٘وخص اٟ حٌزٍٛٛش، رّمٕٝ أْ حٌمَٝ 
حٌمِّٟٛ ٚٓ١ٍش ٌظّى١ٓ حٌَ٘وش ِٓ ر١ع أّٓٙٙخ ٕٚٓيحطٙخ اٌٝ حٌـٍّٙٛ ِٓ ه٩ي ٔاخَ حٌزٍٛٛش، اخٌَ٘وش 
ٌّٕمٌٛش ا١ظَطذ عٍٝ عٍّ١ش حٌز١ع ٌٖ٘ ىهٛي ِٔخّ٘١ٓ ؿيى اٟ ٍأّٓخي اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِـَى رخثع ٌٍم١ُ ح
حٌَ٘وش، اْ ٌٖ٘ حٌَإ٠ش اٟ ِفَٙٛ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ ٨ ٠ظٛلف عٕي٘خ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ، اٌٙح ح٤ه١َ ٠ٕاَ 
اٌٝ آٌ١ش حٌمَٝ حٌمِّٟٛ ٔاَس أعُ، اً ٨ ٠مظَٜ ِفَٙٛ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ اٟ حٌز١ع ام٢ أٞ رّٕخٓزش 
اٌٝ حٌزٍٛٛش، رً اْ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ لي ٠ىْٛ عَٟخ ًرخٌَ٘حء ِّٛؿٗ ِٓ حٌمخٍٝ اٌٝ  ىهٛي َٗوش ِخ
ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش حٌظٟ طُ ل١ي٘خ ِٓ لزً ِز١ّٕخ ا١ٗ عِِٗ عٍٝ َٗحء أُٓٙ ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ ِّخ ٠ّىٕٗ ِٓ 
 حٌلٜٛي عٍٝ ٍلخرش ٌٖ٘ حٌَ٘وش.
َٛ حٌَلخرش اٟ حٌَ٘وش اً ٠غيٚ ٚاٟ ِٕاٍٛ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ٠َطز٢ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء رّفٙ
ٌ٘ح ح٦ؿَحء ٚٓ١ٍش ٌ٧ٓظلٛحً عٍٝ ٍلخرش َٗوش ِم١ّيس اٟ حٌزٍٛٛش، ٚعٍ١ٗ اٍلّخ٠ش ٌٖ٘ حٌَ٘وخص حٌظٟ طمي 
ِٓ حٌى١خٔخص ح٦لظٜخى٠ش حٌٙخِش ٔاَح ٌظيحٚي ل١ّٙخ حٌّٕمٌٛش اٟ ٓٛق حٌزٍٛٛش، ل١ّي حٌَّ٘ع عٍّ١ش 
                                                     
 حٌٌّوٍٛ. 30/79خ ِٓ حٌٕاخَ ٍلُ ِٚخ رمي٘ 66، أٔاَ حٌّخىس 773كٍّ١ً ٔٛحٍس، حٌَّؿع حٌٔخرك، ٙ -1
حٌّظمٍك رظٕا١ُ حٌّئٓٔخص حٌمِّٛ١ش ح٦لظٜخى٠ش ٚطٔ١١َ٘خ ٚهٜٛٛظٙخ، عٍٝ أٔٗ ٠ّىٓ طٕف١ٌ  1002غ٘ض  02حٌّئٍم اٟ  40/10ِٓ ح٤َِ ٍلُ  62طٕٚ حٌّخىس -2
 ع رٔمَ ِليى) ....عٍّ١خص حٌوٜٛٛش اِخ رخٌٍـٛء اٌٝ آٌ١خص حٌٔٛق حٌّخٌ١ش (رخٌمَٝ اٟ حٌزٍٛٛش أٚ عَٝ عٍٕٟ ٌٍز١
ٌـِحثَ، ِـٍش ِلّي ٍُلْٛ، حٌمَٝ حٌمِّٟٛ اٟ حٌزٍٛٛش ٚأػَٖ عٍٝ ح٤ىحء حٌّخٌٟ ٌٍّئٓٔخص ح٦لظٜخى٠ش، ىٍحٓش كخٌش ِئٓٔخص الظٜخى٠ش ِيٍؿش اٟ رٍٛٛش ح-3
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َ لخٟٔٛٔ ًٌٚه رٙيف طفخىٞ ح٦ٓظ١٩ء عٍٝ حٌَ٘وخص حٌٛ١ٕ١ش حٌلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش ا١ٙخ رؤْ أكخ١ٙخ رٕاخ
ِٓ ١َف َٗوخص أهَٜ هخٛش ح٤ؿٕز١ش، ٚطفخىٞ أ٠٠خ اميحْ آظم٩ٌ١ش حٌَ٘وخص حٌّم١ّيس ٚه٠ٛعٙخ 
ٌَ٘وخص أهَٜ حٌظٟ ِٓ حٌّّىٓ أْ طئىٞ اٌٝ كٍّٙخ ٚطٜف١ظٙخ أٚكظٝ أوفخٝ أٓمخٍ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش 
 )1(حٌّٜيٍس ِٓ ١َاٙخ.
ٌفمٗ أْ حٌَلخرش ٟ٘ اِظ٩ن حٌٍٔطش اٟ حٌَ٘وش رٔزذ رٍٛغ حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي ٌٖ٘ ٚ٠َٜ ح
حٌَ٘وش اٌٝ حٌلي حٌٌٞ ٠ّٔق رظلي٠ي لَحٍحص ؿّم١خص حٌّٔخّ٘١ٓ، اْ ٌ٘ح حٌظمَ٠ف ٠مَٜ حٌٕاَ كٛي 
لي٠ش حٌَلخرش اٟ طٍه حٌظٟ طٕ٘ؤ رٔزذ حٌَٚحر٢ حٌّخٌ١ش ر١ٓ َٗوخص ِوظٍفش، اخٌَلخرش لي طٕ٘ؤ عٍٝ أْٓ طمخ
أ٠٠خ، غ١َ إٔٔخ ٕٓمظَٜ ام٢ عٍٝ حٌَٚحر٢ حٌّخٌ١ش ِٓ ه٩ي حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّم١ّيس 
رخٌزٍٛٛش ٕٚٓظطَق اٌٝ حٌَٚحر٢ حٌممي٠ش اٟ حٌلٜٛي عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش ا١ّخ رمي عٕي حٌلي٠غ كٛي 
اىَس ح٤غٍز١ش اٟ كمٛق  ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ، أِخ حٌظمَ٠ف حٌمخٟٔٛٔ ٌّٜطٍق حٌَلخرش اٙٛ ٠يٍٚ كَٜحً اٟ
حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش، اظىْٛ حٌَ٘وش َِحلزش ٌَ٘وش أهَٜ اًح ِخ كخُص عٍٝ ح٤غٍز١ش اٟ كمٛق 
حٌظٜٛ٠ض رّفَى٘خ أٚ رّمظ٠ٝ اطفخق ِع ِٔخُ٘ آهَ ٚطّّىٓ ِٓ ه٩ي ًٌه حٌٔ١طَس عٍٝ لَحٍحص ٌٖ٘ 
 )2(حٌَ٘وش.
٠وظٍف عّخ ٘ٛ عٍ١ٗ رٜيى َٗوش غ١َ ِيٍؿش  رخٌزٍٛٛش اْ ح٨ٓظلٛحً عٍٝ ٍلخرش َٗوش ِم١ّيس
رخٌزٍٛٛش، ٚح٦هظ٩ف ٠ىّٓ أٓخٓخ اٟ أٔاّش حٌٔٛق حٌظٟ طفَٝ عٍٝ وً َٗوش طَ٠ي ح٦ٓظلٛحً عٍٝ 
ٍلخرش َٗوش ِيٍؿش حٌمي٠ي ِٓ ح٦ٌظِحِخص حٌمخٔٛٔ١ش، ٚطمف ٌـٕش طٕا١ُ حٌزٍٛٛش عٍٝ  طٕف١ٌ طٍه ح٦ٌظِحِخص 
ِٓ ر١ٓ أٓخٌ١ذ حٌلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش حٌم١خَ رمٍّ١خص َٗحء ِٔظَّس ٚطٛل١ع حٌـِحءحص عٕي ِوخٌفظٙخ، ٚ
٤ُٓٙ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش عٍٝ أًِ رٍٛغ كي حٌَلخرش، ٚ٠طٍك عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٍٓٛد أٍٓٛد حٌـّع 
] حٌٌٞ ٠ىظٕف عٍٝ رمٞ حٌّٔخٚة، اٙٛ ِٓ ؿٙش ٠ؤهٌ ٚلظخ ١ٛ٠٩ ؿيح هخٛش اًح وخْ كـُ egassamaR[
ٛش ٟم١فخ ٌٌح ٨ طزٍغ حٌَ٘وش حٌٔخع١ش ٔلٛ حٌَلخرش ٌ٘ح حٌٙيف ا٨ رمي ٕٓٛحص كظٝ حٌظمخِ٩ص اٟ حٌزٍٛ
٠ظـ ّ ع ٌي٠ٙخ حٌميى حٌّ٩ثُ ِٓ أُٓٙ حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش، وّخ ٠مي ٌ٘ح ح٤ٍٓٛد ِىٍفخً ٤ْ عٍّ١خص حٌَ٘حء 
خثؾ ٤ْ حٌَ٘وش حٌّظىٍَس ٚحٌّّٕٙـش طياع رؤٓمخٍ ح٤ُٓٙ اٌٝ ح٦ٍطفخع، وّخ ٠مي أٍٓٛد حٌـّع ِلظًّ حٌٕظ
حٌٔخع١ش ٔلٛ حٌَلخرش لي طظمَٝ اٌٝ عيَ ٚؿٛى ح٤ُٓٙ اٟ حٌٔٛق ٚرخٌميى حٌىخاٟ ٌٍلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش، 
 )3(وّخ لي طظمَٝ اٌٝ ٚؿٛى أُٓٙ رلمٛق طٜٛ٠ض ِ٠خعفش ٌيٜ ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش حٌميحِٝ.
                                                     
 .29p ,8891 voN .laicéps °N .moc JR ,eétoc étéicos al ed elôrtnoc ed tnemegnahc eL ,DRAZEB erreiP -1
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ ٚ٠ئهٌ عٍٝ ٌ٘ح حٌظمَ٠ف  137ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ ٚوٌح حٌّخىس  3-332ٚ٠ّىٓ آظو٩ٙ ِؼً ٌ٘ح حٌظمَ٠ف ِٓ حٌّخىس -2
ٟ أْ ٠ٔظلًٛ عٍٝ ٍلخرش َٗوش ِخ، وّخ ٠٩كع أْ حٌَّ٘ع حٌظـخٍٞ حٌظَ٘٠مٟ ٌٍَلخرش عٍٝ أٔٗ ٠وٜٚ اىَس حٌَلخرشعٍٝ حٌَ٘وش اٟ ك١ٓ أٔٗ ٠ّىٓ ٌ٘وٚ ١ز١م
١ّيس رخٌزٍٛٛش اخٌَّ٘ع ٠طٍك عٍٝ اطفخق حٌَ٘وش حٌظٟ آظلًٛص عٍٝ حٌَلخرش ِع حٌّٔخّ٘١ٓ ربطفخق حٌظٜٛ٠ض، ٌ٘ح اٟ كخي وْٛ حٌَ٘وش غ١َ ِم١ّيس، أِخ اًح وخٔض ِم
 ، ٍحؿع:٠ٔظمًّ اٛط٩ف ح٦طفخق ِع حٌغ١َ، ٚ٘ٛ ِخ َٕٓحٖ ٨كمخ
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ء اٌ١ٙخ لٍ١ً اٌٝ ٚرّخ أْ طمٕ١ش حٌـّع طمٕ١ش ٚحلم١ش ٌُ طلاٝ رظٕا١ُ لخٟٔٛٔ هخٙ، ٌٌح ظً حٌٍـٛ
ك١ٓ ٛيٍٚ حٌظَ٘٠مخص حٌّٕاّش ٌظط ّٛ ٍ حٌّٔخّ٘خص حٌّمظزَس اٟ حٌَ٘وخص حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش كظٝ ٨ ٠اً 
حٌـّع ِٔظظَح، ػُ أٛزق حٌٍـٛء اٌٝ حٌـّع ِّٕٛعخ اًح ِخ طلٍٜض حٌَ٘وش حٌٔخع١ش اٌٝ حٌَلخرش عٍٝ ػٍغ 
ـٛء اٌٝ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء اًح ِخ أٍحىص ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش، اً طٍظَِ ِٓ ٌٖ٘ حٌٍلاش رخٌٍ
 أْ طَاع ِٓ ِٔخّ٘ظٙخ رّخ ٠فٛق ٌٖ٘ حٌٕٔزش ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش.
] اؿَحء ٠ٙيف ِٓ ه٩ٌٗ حٌَّ٘ع tahca’d euqilbup erffOاْ ١َ٠مش حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء [ 
ٌزٍٛٛش، ٚ٠مٜي رٗ ل١خَ حٌفَٟٔٔ طٕا١ُ عٍّ١ش ح٦ِظ٩ن حٌفٍٛٞ أٚ حٌٍلاٟ ٌٍَلخرش اٟ َٗوش ِم١ّيس رخ
حٌَ٘وش حٌٔخع١ش اٌٝ رٍٛغ كي حٌَلخرش اٟ َٗوش أهَٜ ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش ربع٩َ ِٔخّٟ٘ ٌٖ٘ حٌَ٘وش 
رمِِٙخ عٍٝ َٗحء ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ١َاُٙ عٍٝ أٓخّ ػّٓ ٠ظُ ٓيحىٖ ٔميح ٌٚ٘ح ٘ٛ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ 
ّخ طٍٔ١ُ أُٓٙ أهَٜ ٌٚ٘ح ٘ٛ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء، أٚ عٍٝ حٌمىْ ِٓ ًٌه لي ٨ ٠ظُ حٌٔيحى ٔميح ٚأ
ِٓ  1-334] ٚو٩ حٌطَ٠مظ١ٓ ط ّض ح٦ٗخٍس اٌ١ّٙخ اٟ حٌّخىس egnahcé’d euqilbup erffOرخٌّمخ٠٠ش [
حٌمخْٔٛ حٌٕميٞ ٚحٌّخٌٟ حٌفَٟٔٔ، أِخ حٌّٔخثً حٌظفٜ١ٍ١ش حٌّظمٍمش رّٙخ امي ط٠ ّ ٕٙخ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌّـٍْ 
، ِٚٓ ه٩ي حٌٕاخَ حٌٜخىٍ عٓ ٌـٕش طٕا١ُ 8991ٔٛاّزَ  5خىٍ رظخٍ٠ن حٌٔٛق حٌّخٌ١ش، حٌمَحٍ حٌٜ
، ٌٚمي ٍحعٝ حٌظٕا١ُ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء 40-2002عٍّ١خص حٌزٍٛٛش حٌفَٔٔ١ش ٍلُ 
حٌطز١مش حٌِّىٚؿش ٌّؼً ٌٖ٘ حٌظمٕ١ش، اٙٛ ِٓ ؿٙش ٠مي عٍّ١ش رٍٛٛ١ش ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٠مي عٍّ١ش ٘١ىٍ١ش 
 )1(ظٙياش.اٟ حٌَ٘وش حٌّٔ
ٌمي ٓمٝ ح٤َِ٠ى١ْٛ رمي حٌلَد حٌمخٌّ١ش حٌؼخٔ١ش اٌٝ اعيحى طٜ ّٛ ٍ كٛي ح٦ٓظلٛحً عٍٝ حٌَلخرش اٟ 
حٌَ٘وخص آظلٛحًح اٍٛ٠خ ٌٚلا١خ طفخى٠خ ٌظمٕ١ش حٌـّع حٌظٟ طمَٛ عٍٝ ٛمٛرخص عي٠يس، هخٛش اِظيحىٖ 
١ٗ أٛزق رّميٍٚ حٌَ٘وش حٌٔخع١ش حٌِِٕٟ، ٚوخْ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء ٘ٛ ٔظخؽ ًٌه حٌظٜ ّٛ ٍ، ٚرٕخء عٍ
اٌٝ حٌَلخرش أْ طمٍٓ عٓ اٍحىطٙخ أِخَ ؿٍّٙٛ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش ربٓظميحى٘خ ٌَ٘حء أُٓٙ 
ِٔخّ٘١ٙخ عٍٝ أٓخّ ٓمَ ٠ىْٛ أعٍٝ ِٓ حٌظٔم١َ حٌزٍٟٛٛ ٌٌٖٙ ح٤ُٓٙ، ٚ٠ظُ حٌَ٘حء طلض َِحلزش ٌـٕش 
اً ٠لفِّ حٌزٍٛٛش ٤ْ اطّخَ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء عٍٝ حٌزٍٛٛش، ٚ٠وٍك ٌ٘ح ح٦ؿَحء ِٕخاع عي٠يس، 
أٓخّ ٓمَ ٠مٍٛ عٓ حٌٔمَ حٌزٍٟٛٛ ٠ؼزض رؤْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٨ ٠مىْ اٟ ؿّ١ع ح٤كٛحي حٌم١ّش حٌٔٛل١ش 
حٌلم١م١ش ٌ٥ُٓٙ، وّخ ٠ّٔق حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء اٌٝ آظزمخى ِٔ١َّٞ حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش ًٚ ح٤ىحء 
 )2(١ٛٞ ٠ٕمٖ حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش.حٌ٠م١ف ٚىهٛي اَ٠ك ك
                                                     
يى ٚحٓع ِٓ ع ٠ظمخ١ع ر٘ؤْ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء لخْٔٛ حٌممٛى ٚحٌمخْٔٛ حٌزٍٟٛٛ، اٙٛ ِٓ ؿٙش ٨ ٠مَٛ ا٨ عٍٝ اٍحىس حٌمخٍٝ حٌّٕفَىس حٌّٛؿٙش اٌٝ-1
ذ طٛا١َ ح٦ع٩َ حٌّٔخّ٘١ٓ ِ٠ّٛٔٙخ َٗحء أُٓٙ، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٘ٛ آٌ١ش رٍٛٛ١ش طظُ اٟ حٌٔٛق حٌّخٌ١ش، ٌٌح ٘ٛ ٠ظمٍك ِزخَٗس رخٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ ٚعٍ١ٗ ٠ـ
 حٌّخٌٟ حٌّ٩ثُ ًٌٚه طلض ٍٓطش ٌـٕش طٕا١ُ حٌزٍٛٛش.
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ٚ٠ظٍوٚ حٌـخٔذ ح٦ؿَحثٟ اٟ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء اٟ ٚؿٛد ا٠يحع حٌمَٝ رخٌَ٘حء ٌيٜ 
ٍٓطش حٌٔٛق وٍّخ رٍغض حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّم١ّيس حٌؼٍغ أٚ اٟ كمٛق حٌظٜٛ٠ض، ٤ْ رمخء 
حٌَ٘حء حٌّٔظظَس طـمً حٌَ٘وش اٟ هطَ حٌٔخعٟ اٌٝ ح٦ٓظلٛحً عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش ِٔظَّح اٟ عٍّ١خص 
ٚحٌّٔخّ٘١ٓ أ٠٠خ، ٌٌح ٠ٕزغٟ أْ ٠ظَٜف عٍٕخ ٚرطَ٠مش ِى٘ٛاش عٕيِخ طزٍغ ِٔخّ٘ظٗ ليٍح ِم١ٕخ، ٚرّخ أْ 
ِميحٍ حٌؼٍغ ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠م َّ د حٌٔخعٟ اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش ابْ ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش اٟ حٌَ٘وش 
ُٕٙ ِٓ ر١ع أُّٓٙٙ اٟ ظَٚف ؿ١يس ٔخ٘١ه عٍٝ أُٔٙ ٓزك حٌّٔظٙياش ٠ىظٔزْٛ كمخ ٠م٠ٟ ر٠ٍَٚس طّى١
ٌُٙ ٚأْ ٟٚمٛح ػمظُٙ اٟ ِٔ١َٞ حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش ٚ٘ٛ ِخ ٓ١ظُ طلم١مٗ ِٓ ه٩ي اؿَحء حٌمَٝ 
 )1(حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء.
ٚطو٠ع ح٤١َحف اٟ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء اٌٝ حٌمي٠ي ِٓ ح٦ٌظِحِخص وَّحعخس حٌّٔخٚحس ر١ٓ 
َ ٍِٜلش حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش ٚعيَ اكيحع أٞ اٟطَحد اٟ أىحء حٌزٍٛٛش، ٚوّخ ٠ٍظَِ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚاكظَح
ح٤١َحف رخٌ٘فخا١ش ٚعيَ ؿٛحُ ٛخكذ حٌمَٝ حٌظَحؿع عٓ ِ٠ّْٛ حٌمَٝ رخٌَ٘حء، ا٨ أْ ح٦ٌظِحَ 
، أٞ ِمٕٝ ًٌه أْ ٛخكذ حٌمَٝ ٚحٌَ٘وش حٌّٔظٙياش عٍٝ كّي ٓٛحء ٠ٍظِِخْ رَٕ٘ )2(ح٤ُ٘ ٘ٛ ح٦ع٩َ
ٍِٛخص حٌىخٍِش ٚحٌٜل١لش حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ حٌّٔخف ٌٍّٔخ٘١ّٓ رظلي٠ي أ٠ٓ طىّٓ ٍِٜلظُٙ ً٘ اٟ لزٛي حٌّم
ر١ع أُّٓٙٙ اٟ ا١خٍ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء أَ طىّٓ اٟ ح٦ٓظلفخظ رٙخ ٚعيَ ر١مٙخ، عٍٝ أْ ٠ىْٛ 
 حٌَٕ٘ اٟ ٚلض ِ٩ثُ.
] عٍٝ ِـًّ ح٦ٌظِحِخص FMA[ ١شحٌفَٔٔ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٍٔطش حٌٔٛق حٌّخٌ١ش 132طٕٚ حٌّخىس 
حٌٛحؿذ ططز١مٙخ ه٩ي حٌّيس حٌظٟ ٠اً ا١ٙخ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ ٓخٍ٠خ، ك١غ ؿخء ا١ٙخ أٔٗ ِٓ أؿً ّٟخْ 
اطٔخق حٌمٍّ١خص ٚطلم١ك ٍِٜلش حٌّٔظؼَّ٠ٓ اٟ حٌٔٛق، ٠ٍظَِ ؿّ١ع ح٤ٗوخٙ حٌّمٕ١١ٓ رخٌمَٝ اكظَحَ 
ٚاع٩َ كخثِٞ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٚحٌ٘فخا١ش ٚٓ٩ِش  حٌلَ٠ش اٟ ٓ١َ حٌمَٚٝ ٚحٌِّح٠يحص ا١ٙخ ٚحٌّٔخٚحس
 )3(حٌٔٛق ٚحٌِٕح٘ش اٟ حٌظمخِ٩ص ٚحٌّٕخأش.
ٚ٨ٗه أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ ٠ظُ طٕف١ٌ٘خ ه٩ي حٌمَٝ حٌمِّٟٛ ِٓ ٗؤٔٙخ حٌظؤػ١َ اٟ ططز١ك 
حٌّ٘ َّ ع  حٌّزخىة حٌٌّوٍٛس هخٛش ِزيأٞ حٌ٘فخا١ش ٚحٌلَ٠ش اٟ ٓ١َ حٌمَٚٝ ٚحٌِّح٠يحص، ٌٌح أكخ١
حٌفَٟٔٔ ِٔؤٌش حٌى٘ف عٓ ٚؿٛى ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ربٌظِحِخص ػ٩ػش ٍث١ٔ١ش، ح٦ٌظِحَ ح٤ٚي ٜٔض عٍ١ٗ حٌّخىس 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ حٌظٟ ؿخء ا١ٙخ أْ وً َٗ١ أٚ اطفخق ٠ٕٚ عٍٝ أكىخَ طف٠١ٍ١ش   11/332
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خر سَّمِٔ ًخّٙٓأ ضٔخوٚ خٙرخظظوا يٕع ٚأ ُٙٓ٤ح ٓع يُخٕظٌح يٕع ًل٤ح ٍٝع ًؼّطٚ شٍٛٛزٌ0.5 %  ِٓ
شــطٍٓ ٌٝاٚ خٙٔفٔ سٍيٌّٜح شوٌَ٘ح ٌٝا ٗظٌخكا ذـ٠ ،خٙ١ا ض٠ٜٛظٌح قٛملٌ سٍيٌّٜح ٚأ شوٌَ٘ح يخّٓأٍ 
.ٗر ٍّٛٙـٌح َ٩عبر َٛمط ٟظٌح قٌٛٔح(1) 
 سىخٌّح ٗر ض٠ل يما ٟٔخؼٌح َحِظٌ٦ح خِأ225 -100-3 °(2  ،°6  خٙ١ا ءخؿ غ١ك ٗٔفٔ ْٛٔخمٌح ِٓ )
دٛؿٚ  سىخٌّح ٟا خٙ١ٌا ٍخٌّ٘ح صخلخفط٦حٚ ١ٌَٚ٘ح ع١ّؿ شوٌَ٘ح سٍحىا ّٖيمط ٌٌٞح َ١١ٔظٌح َ٠َمط ٓ١ّ٠ط
233/11  ِٓ ٟظٌحٚ شوٌَ٘ح خٙر ضٍّع ٟظٌحٚ ٓ١ّ٘خٌّٔح ٓ١ر شَِزٌّح صخلخفط٦ح ًو ٞأ ،ٖ٩عأ سٍٛوٌٌّح
 َ٠َمط ٟا خٙ١ٌا ٍخ٘٠ ْأ ذـ٠ ض٠ٜٛظٌح كك شٍٓخِّ ٚأ ُٙٓ٤ح ً٠ٛلط ي١١مط خٙٔؤٗ ضٔخو خٍّو شوٌَ٘ح سٍحىا
.ِّٟٛمٌح َٝمٌح صخ١ٍّع ْخ٠َٓ ٟا َػئط صخلخفط٦ح ٌٖ٘ 
 سىخٌّح ٗظّٕ٠ط يما غٌخؼٌح َحِظٌ٦ح خِأ231-5  ٌٖ٘ ضٜٔ غ١ك ش١ٌخٌّح قٌٛٔح شطٌٔ َخمٌح َخإٌح ِٓ
 ْخوٚ ٓ١ّ٘خٌّٔح فَ١ ِٓ ٚأ ٓ١١ٕمٌّح ٙخوٗ٤ح فَ١ ِٓ شَِزِ صخلخفطا ىٛؿٚ يخك ٟا ٗٔأ ٍٝع سىخٌّح
ِٓ  شطٍٓٚ ُٙٔفٔأ فحَ١٤ح خٙر ٍُم٠ ْأ ذـ٠ ،ٗـثخظٔ ٚأ َٝمٌح شّ١ل َ٠يمط ٟا خٍٟخع ًّى٘ط ْأ ٓىٌّّح
.ٍّٛٙـٌحٚ قٌٛٔح(2) 
ه٤ح ٓ١ِحِظٌ٦خا ،ٓ١ّ٘خٌّٔح صخلخفطبر خّٙمٍمط ٜيِ ٟا صٚخفظط شػ٩ؼٌح صخِحِظٌ٦ح ْا١ ٩ؼِ ٓ٠َ
ط ٟظٌح ٓ١ّ٘خٌّٔح ٓ١ر شَِزٌّح صخلخفط٦ح َٕ٘ر خٓخٓأ ْخٜظو٠ َٝمٌح صخ١ٍّع َ١ٓ ٟا سَٗخزِ َػئ
 ذـ٠ ًر َٝمٌح سَظا ٟا ٢ما َٜلٕ٠ ٨ ّٗٔٛ٠ِ ق٠ظ٠ خّو ٛٙا يٚ٤ح َحِظٌ٦ح خِأ ،ءحٌَ٘خر ِّٟٛمٌح
سَظفٌح ٌٖ٘ ؽٍخه ٝظك ٌٖ١فٕط(3) أيزِ َحَظكا ْخّٟ ٌٝا ٞىئط خٙٔٛو ٟا نَظ٘ط شػ٩ؼٌح صخِحِظٌ٦ح ْأ َ١غ ،
مٌٍ ي١ـٌح َ١ٌٔح ك١ملط ًؿأ ِٓ ش١اخفٌ٘ح خٙ١ٍع قٍطٜ٠ ٟظٌح صخِحِظٌ٦ح ٌٖ٘ قّٔط خّوٚ ،ِّٟٛمٌح َٝ
[ ف٘ىٌح صخِحِظٌاLes obligations de révélation شوٌَ٘ح ش١ٍرخل ٜيِ ي٠يلط ِٓ ش١ٌخٌّح قٌٛٔح شطٌٍٔ ]
 َٝمر َهآ عَِٚ٘ فَ١ خٕىِّ ْخو ْا خِ َ٠يمظر قٌٛٔح ٟا ٓ١ٍعخفٌٍ فخٌّٔح حٌوٚ َٝمٌح ءحَؿ٦
 ٌ١فٕط قّٔط خّوٚ ،ْاخِٕ.َٝمٌح ُ١١مط ِٓ شايٙظٌّٔح شوٌَ٘ح ّٟ٘خٌّٔ شػ٩ؼٌح صخِحِظٌ٦ح(4) 
                                                     
1- La teneur de l’article L233-11 du code de commerce française est : « Toute clause d'une convention prévoyant des 
conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant 
sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de 
cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société 
et à l'Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées 
de leurs engagements, en période d'offre publique… » 
2- La teneur de l’article L231-5 de règlement générale de AME est « Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord 
conclu par les personnes concernées par l'offre, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de 
l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des 
personnes concernées  par l'offre, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la 
clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et 
selon les modalités prévues  à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause. 
3- سىخٌّح ٌٕٚ خم١زطط233-11  ٟا ًؼّظٌّح فحي٘٤ح ُ٘أ ك١ملط ٍٝع ٞىخٜل٦ح ٢ز٠ٌح ْٛٔخمٌ خ٘ىحيعا ءخٕػأ ش١َٔٔفٌح شِٛىلٌح ضٍّع َٟٔٔفٌح ٍٞخـظٌح ْٛٔخمٌح ِٓ
،خٍ٘خػآ ءخٙظٔاٚ خِٙحَرا ن٠ٍخط شاَمِٚ شالٌ ٞأ ٟا ٓ١ّ٘خٌّٔح ٓ١ر شَِزٌّح صخلخفط٦ح شاَمِ ِٓ ش١ٌخٌّح قٌٛٔح ٓ١ىّط  شطٍٓ علِٛ ٍٝع ع٩١٦ح ْخىِ٦خر قزٛأ
.خٙ١ّ٘خِٔ فَ١ ِٓ خِٙحَرا ُظ٠ ٟظٌح سَّمٌّٔح شوٌَ٘خر شمٍمظٌّح صخلخفط٦حٚ ١ٌَٚ٘ح ع١ّؿ ٍٝع ش١ٌخٌّح قٌٛٔح 
4- Olympe DEXANT DE BAILLIENCOURT, Les pactes d’actionnaires dans les sociétés cotée, op.cit, 84. 
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اْ ِزيأ حٌلَ٠ش اٟ ٓ١َ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ ِٚزيأ حٌ٘فخا١ش ِزيآْ ٠ٕيٍؿخْ اٟ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ، 
ًٌه حٌٕاخَ حٌٌٞ ٠ٙيف اٌٝ كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش ٟٚ٘ حٌٍّٜلش حٌمٍ١خ حٌظٟ طّٔٛ عٍٝ ِـّٛع حٌّٜخٌق 
اٟ ا١خٍ لخْٔٛ حٌزٍٛٛش، ٚعٍ١ٗ ابْ حٌٕاخَ حٌمخَ ٠مي ل١يحً عٍٝ اٍحىس حٌّٔخّ٘١ٓ ٚعٍٝ  حٌوخٛش، ًٌٚه
أْ ِٓ أ٘يحف حٌٕاخَ حٌمخَ حٌزٍٟٛٛ ّٟخْ ٍِٜلش حٌٔٛق   LEDAEMكَ٠ش حٌظمخلي، ٚ٠َٜ ح٤ٓظخً 
فَٙٛ لي ٚحٌّلخااش عٍ١ٙخ، أٞ ّٟخْ حٌفخعٍ١ش حٌمٍّ١ش ا١ٗ ٚوٌح حٌٔ١َ حٌمخىي، ٚعٍ١ٗ اخٌٍّٜلش حٌمخِش وّ
٠ٕطزك طّخِخ عٍٝ ِفَٙٛ ٍِٜلش حٌٔٛق، ٚ٠ظّ١ِ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌزٍٟٛٛ ربُىٚحؿ١ش حٌّمخٛي، اٙٛ ِٓ ؿٙش 
٠ٙيف اٌٝ كّخ٠ش ٍِٜلش حٌٔٛق، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٠ٙيف اي كّخ٠ش حٌطَف حٌ٠م١ف حٌٌٞ ٠ٟٛع ّٟٓ 
عخَ رٍٟٛٛ  ٔاخَ لخٟٔٛٔ ٗخًِ، ٌٌح ٠ٕظٟٙ ٌ٘ح حٌَأٞ اٌٝ ٚؿٛى ٔاخَ عخَ رٍٟٛٛ كّخثٟ ٚٔاخَ
 )1(طٛؿ١ٟٙ.
اْ حٌٔ١َ حٌلٔٓ ٌٍٔٛق حٌّخٌ١ش أٚ حٌزٍٛٛش ٍَٟٚس كظّ١ش ٌٍٍّٜلش ح٦لظٜخى٠ش اٟ حٌيٌٚش، ٌٌح 
٠غيٚ ِٕطم١خ أْ طظُ كّخ٠ظٙخ رمٛحعي آَِس طـ ّٔي حٌٕاخَ حٌمخَ ىحهً حٌٔٛق هخٛش ِٓ ه٩ي طم١١ٓ ِزخىة 
خ ٠ٔخّ٘خْ اٟ طٕا١ُ حٌزٍٛٛش ِٓ ه٩ي ٠ـذ ططز١مٙخ، وّزيأٞ حٌ٘فخا١ش ٚحٌلَ٠ش اٟ ٓ١َ حٌمَٝ، اّٙ
اٌِحَ حٌَ٘وخص حٌّم١ّيس رٙخ رَٕ٘ ؿّ١ع حٌممٛى حٌّزَِش ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚعٍٝ حٌَغُ ِٓ ِوخٌفش أكي 
ٌ٘٠ٓ حٌّزيأ٠ٓ ٨ طَطّذ رط٩ْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚأّخ وً ِخ اٟ ح٤َِ عيَ ؿٛحُ اػخٍس ٚؿٛى ِؼً ٌٖ٘ 
، ٚرخٌّمخرً ابْ َِحعخس حٌّزيأ٠ٓ ٚحٌم١خَ رَٕ٘ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ )2(ِٟٛح٦طفخلخص ه٩ي اظَس حٌمَٝ حٌمّ
ٌ١ْ ِٓ ٗؤٔٗ اٟفخء حٌٜلش عٍٝ ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص، ٌٌٚح ٠ّىٓ حٌمٛي أْ ٘يف حٌّ٘ َّ ع حٌزٍٟٛٛ ِٓ 
ه٩ي اَٝ اٌِحِ١ش َٔ٘ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌزٍٛٛش ٌ١ْ طؤو١ي َِ٘ٚع١ش ٌٖ٘ ح٦طفخلخص أٚ ّٛلظٙخ 
، اًح )3(٠ىّٓ حٌٔزذ اٟ وْٛ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ِٜيٍ ٦كيحع ح٦ٟطَحد اٟ حٌٔ١َ حٌمخىٞ ٌٍزٍٛٛشٚأّخ 
ِخ عٍّٕخ أْ حٌزٍٛٛش ٚوفخثظٙخ ٠مظ٠ٟ ِٓ أْ ٠ظل ّٜ ً حٌّٔؼَّْٚ عٍٝ ٔفْ حٌاَٚف عٕي اوظٔخد حٌم١ُ 
ٔظم١ُ أْ ٠ظل ّٜ ً حٌلمٛق أِخَ حٌّمٍِٛخص حٌّخٌ١ش، ٌٌح ٨ ٠ٔفْ حٌّٕمٌٛش أٚ حٌظٕخُي عٕٙخ، وّخ ٠ىظٔزْٛ 
أ١َحف ح٦طفخق حٌّزََ عٍٝ ِمٍِٛخص طظـخُٚ ِخ ٌيٜ حٌـٍّٙٛ أٚ أْ ٠لظفع ح٤١َحف حٌّٛلّمْٛ عٍٝ 
ح٦طفخق عٍٝ َٗٚ١ هخٛش ِف٠ٍّش عٕي ح٦وظظخد أٚ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، أٚ أٔٙخ طوٚ وّ١خص ٘خِش ِٓ 
 )4(اٟ حٌظٔم١َ. حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ِٓ حٌّّىٓ أْ طئػَ اٟ كـُ حٌظمخِ٩ص حٌزٍٛٛ١ش أٚ
غ١َ أْ أغٍز١ش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طاً َٓ٠ش، ًٌه اِخ ٤ْ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٨ طَر٢ ٜٓٛ أ١َحاخ ً
ٚلّمٛح عٍ١ٙخ ٚ٨ ٠ىْٛ ٕ٘خن ىحع ٦ع٩َ حٌغ١َ رٛؿٛى٘خ، أٚ ٤ْ حٌّظمخلي٠ٓ ُٚ٘ حٌّٔخّْ٘ٛ ٠َغزْٛ ىحثّخ 
ابْ حٌّظمخٍِ١ٓ ح٦لظٜخى٠١ٓ ٠ّ١ٍْٛ اٌٝ اٌظِحَ اٟ حٌلفخظ عٍٝ حٌطخرع حٌٔ َّ ٞ اٟ اطفخلخطُٙ، ٚعٍٝ حٌمَّٛ 
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 sed terceSحٌّٜض كٛي ٔ٘خ١ُٙ ٚ٠ظُ طزَ٠َ ًٌه عخىس رلـش حٌَٔ٠ش اٟ ح٤عّخي ح٦لظٜخى٠ش [
 )1(].seriaffa
، اً طَؿع )2(اْ كّخ٠ش حٌَٔ٠ش اٟ ح٤عّخي ٠مي ِطٍزخ ٌٗ طفٔ١َ ِٓ حٌٕخك١ش حٌٕفٔ١ش ٚح٦لظٜخى٠ش
ٌىٕٟٔ ٚكظٝ اٌٝ حٌفىَ حٌّخٍؤٟ حٌٌٍحْ أٔ٘ؤ ٌيٜ حٌظـخٍ ٗمٍٛح رخٌٔٛء أٛٛي حٌَٔ٠ش اٌٝ حٌمخْٔٛ ح
، ا٨ أْ ٌ٘ح حٌظؤٛ١ً ٨ ٠ٔظم١ُ ِع )3(رظؤٔ١ذ حٌ٠ّ١َ طـخٖ ح٤ِٛحي، ِّخ ىاع رٙئ٨ء اٌٝ حٌـٕٛف ٔلٛ حٌَٔ٠ش
ض ِمظ٠١خص حٌٛلض حٌّمخَٛ ٔاَح ٌظؤػ١َ أٔاّش لخٔٛٔ١ش وخٌظَ٘٠مخص ح٤َِ٠ى١ش حٌظٟ أكيػض كَوش أُحٌ
حٌظَحوّخص حٌظخٍ٠و١ش رٜيى ِٕ٘ؤ حٌؼَٚحص ِٜٚيٍ٘خ، اؤٛزلض حٌَٔ٠ش اٟ ح٤عّخي طَطز٢ رؤٓزخد 
، ٚاً٘ حٌمٍّ١خص )4(الظٜخى٠ش، ٤ْ حٌى٘ف عٓ رمٞ ؿٛحٔذ ك١خس حٌَ٘وش لي ٠ظَطذ عٕٗ طَحؿمخ اٟ ًِظٙخ
 )5(حٌظٟ وخْ ٠ـيٍ اطّخِٙخ طلض حٌَٔ٠ش.
مخء عٍٝ ح٦طفخلخص حٌّزَِش ر١ُٕٙ َٓ٠ش وزم١ش حٌّٔخثً أٙخ أٓزخد طىفٟ ٤ْ ٠مَٛ حٌّٔخّْ٘ٛ رخ٦ر
، اْ َٓ٠ش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ طَى عٍٝ )6(حٌّظمٍمش رخٌَ٘وش حٌظٟ طف٠ًّ ٌٖ٘ ح٤ه١َس عيَ اظٙخٍ٘خ
ح٦ٌظِحِخص حٌّظفك عٍ١ٙخ رميٍ ِخ طَى عٍٝ حٌمٍّ١خص حٌظٟ طٕيٍؽ اٟ ٓ١خلٙخ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ِٚٓ آػخٍ 
حٌلخي حٌّلخااش عٍٝ حٌَّ٘ٚع ٚطؤِ١ٓ اخعٍ١ظٗ عٍٝ ح٤لً ر١ٓ ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ حٌَٔ٠ش اٟ ٌٖ٘ 
، ٚط٘ظي حٌلخؿش اٌٝ حٌَٔ٠ش عٕيِخ طىْٛ حٌَ٘وش ِّٔمَس اٟ حٌزٍٛٛش، ٤ْ أٓمخٍ ح٤ُٓٙ ىحهً )7(حٌّٛلّم١ٓ
ٍٟٛ حٌٔٛق طمظزَ ِٜيٍح ٌظٛلّمخص حٌّظيهٍ١ٓ اٟ حٌمٍّ١خص حٌزٍٛٛ١ش، ٚحٌؼخرض أ٠٠خ أْ حٌظٔم١َ حٌزٛ
حٌٌٞ طزٍغٗ عٍّ١خص حٌظيحٚي اٟ حٌٔٛق حٌّخٌ١ش حٌّٕاّش ٠َطز٢ اٍطزخ١خ ٚػ١مخ رخٌمَٝ ٚحٌطٍذ ٚرخ٤ٓمخٍ 
حٌّمَٟٚش ِٓ ١َف حٌـٍّٙٛ حٌٌٞ ٠ٜيٍ ح٤ٚحَِ، ِٚٓ ٕ٘خ ابْ حٌمَٝ ٚحٌطٍذ لي ٠ظغ١َّحْ ٌّـَى أْ 
اٌٝ ؿخٔذ أْ حٌميٍس عٍٝ طَٕ٘ ِمٍِٛش اٟ حٌٔٛق أٚ ِـ َّ ى اٗخعش، اىً كيع ٠ّىٕٗ لٍذ أٓمخٍ ح٤ُٓٙ 
طفٔ١َ طغ١َ ح٤ٓمخٍ طفٔ١َح ِٟٛٛع١خ طٕميَ أِخَ حٌمٍّ١خص حٌزٍٛٛ١ش، ٌٌح طظو ّٛ ف حٌَ٘وخص حٌّم١ّيس 
رخٌزٍٛٛش ِٓ و٘ف ح٦طفخلخص حٌّزَِش ىحهٍٙخ ٔاَح ٌَى حٌفمً ِٓ أ١َحف حٌٔٛق حٌٌ٠ٓ ٠م ّْٟٛٛ حٌٔ١خٓش 
خلخص ٌّـ َّ ى أْ ٠مٍُ رٙخ حٌـٍّٙٛ، ٚعٍ١ٗ ٠زيٚ ِٓ حٌّظزمش ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلّم١ٓ عٍٝ ٌٖ٘ ح٦طف
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، ٠ّىٓ حٌظٔخإي ٕ٘خ اْ )1( ٌٖ٘ حٌِحٚ٠ش أْ حٌلخؿش اٌٝ كّخ٠ش حٌَٔ٠ش ىحهً حٌَ٘وش حٌّّٔمَس أّٓٙٙخ أٗي
وخْ ؿخثِح ٤١َحف اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ ِٛحؿٙش ِٔؤٌش حٌى٘ف عٓ ح٦طفخلخص ِٚٔع حٌَٔ٠ش عٕٙخ اٟ ظً عيَ 
، ٚأِخَ ٌ٘ح حٌفَحغ اٟ طؤٛ١ً )2(ٚ َٛ٠ق ٠ظ٠ّٓ كّخ٠ش حٌَٔ٠ش اٟ ح٤عّخيٚؿٛى ِزيأ لخٟٔٛٔ أٚ ٔ
حٌَٔ٠ش اٟ ح٤عّخي ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش لخَ رمٞ حٌفمٙخء رَر٢ اىَس حٌَٔ٠ش رخٌلك اٟ حٌل١خس حٌوخٛش 
 ِٓ حٌيٓظٍٛ حٌـِحثَٞ)، اْ ِؼً ٌ٘ح 93ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ (حٌّخىس  9حٌّٕٜٛٙ عٕٙخ اٟ حٌّخىس 
ح٦لظَحف ٠ٜطيَ رىْٛ حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ ٠ظط َّ ق أٓخٓخ اٌٝ حٌل١خس حٌوخٛش ِٓ ِٕاٍٛ حٌ٘وٚ حٌطز١مٟ، ٌٌح 
، ٚاًح ٍّّٕٓخ ؿي٨ أْ ِٕطٛق حٌّخىس )3(طمي ِٔؤٌش آمخ١ٙخ عٍٝ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ِٔؤٌش ٌُ ٠ظُ حٌظٍٔ١ُ رٙخ
ح٤عّخي ح٦لظٜخى٠ش ٠ّىٓ أْ ٠ّىٓ أْ ٠ٕطزك عٍٝ ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش ابٔٗ ٨ ٠ّىٓ حٌظٍٔ١ُ رؤْ َٓ٠ش 
 )4(ط٘ىً ؿِءح ًِٓ حٌل١خس حٌوخٛش.
وّخ ٠َٞ ؿخٔذ ِٓ حٌفمٗ أْ كّخ٠ش حٌَٔ٠ش اٟ ح٤عّخي أٓخٓٙخ ٠ىّٓ اٟ كك حٌٍّى١ش ِٓ ِٕاٍٛ 
أْ َٓ٠ش حٌّمٍِٛخص ٠ىظٟٔ ل١ّش الظٜخى٠ش ٌٌح ٠ـُٛ أْ ٠ىْٛ ِل٩ً ٌٍظٍّه، ِّخ ٠ـ١ِ أ٠٠خ طٛا١َ حٌلّخ٠ش 
 )5(حٌّطٍمش ٌٙخ.
ٚعٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ حٌَٔ٠ش اٟ ح٤عّخي ٌُ طَطك اٌٝ أْ طىْٛ ِزيأ لخٔٛٔ١خ ػخرظخ ابْ ِوخٌفظٙخ ٨ 
طَطذ أٞ ِٔئٌٚ١ش عٍٝ اخعٍٙخ، ٜٓٛ أْ طىْٛ ِٔئٌٚ١ش ِئ١ش طمَٛ عٍٝ حٌوطؤ حٌٛحؿذ اػزخطٗ اٌٝ ؿخٔذ 
خ اٟ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ حٌ٠ٍَ ٚع٩لظٗ حٌٔزز١ش، اخٌوطؤ ٠ىْٛ ٔخطـخ عٓ ِوخٌفش َٗ١ حٌَٔ٠ش اًح وخْ ِيٍؿ
ٚحٌّٔئٌٚ١ش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِٔئٌٚ١ش عمي٠ش، أِخ اْ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘خن َٗ١ عميٞ ابْ ِوخٌفش ح٦ٌظِحَ حٌمخٟٔٛٔ 
وخٌَٔ حٌّٕٟٙ ِؼ٩ أٚ ؿٕلش حٌمخٍف ٠ّىٓ أْ ٠َطزخ ِٔئٌٚ١ش حٌفخعً، ّٚ٘خ هطؤْ ٠َطزخْ حٌّٔئٌٚ١ش 
رلّخ٠ش طَ٘٠م١ش ًحص أّ٘١ش، ٌٌح ٨ ٚؿٛى ٌٕٚ حٌظمٜ١َ٠ش، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ َٓ٠ش ح٤عّخي ٌُ طلاٝ 
٠ّٕع َٔ٘ حٌّمٍِٛخص ٚاْ وخْ ٕ٘خن ٍَٟ ِٓ حٌَٕ٘ ابٔٗ ٓ١ىْٛ ِـ َّ ى امي اَٛش اٟ طلم١ك حٌمٍّ١خص 
 )6(.ر٘ؤٔٙخ طلض ظَٚف حٌَٔ٠ش ٠ـُٛ ٌٍمخٟٟ حٌلىُ رخٌظمٛ٠ٞ
حٌَٔ٠ش طظمخٍٝ  ٚرخٌَغُ ِٓ أّ٘١ش حٌَٔ٠ش ٌيٜ أ١َحف اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ٠ـذ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ
ىحثّخ ِع ِزيأ حٌ٘فخا١ش حٌٌٞ طٔمٝ ٍٓطش حٌٔٛق حٌّخٌ١ش اٌٝ ططز١مٗ، ٤ْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ٗؤٔٙخ أْ 
طـمً حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ِـَى رٕ١ش اؿظّخع١ش ٠و٠ع ا١ٙخ حٌّٔظؼَّْٚ ٚحٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ حٌمخْٔٛ اٟ 
، ٚرخٌفمً ابٔٗ اٟ غ١خد اٌظِحِخص )7(ٙ أهَٜحٌاخَ٘،أِخ اٟ حٌوفخء اخٌّٔخّْ٘ٛ ٠لظىّْٛ اٌٝ ٜٔٛ
حٌى٘ف عٓ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌٓ ٠ظّّىٓ حٌّٔظؼَّْٚ اٟ حٌزٍٛٛش ِٓ اطوخً ح٦هظ١خٍحص أٚ حٌمَحٍحص 
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حٌّممٌٛش ٤ُٔٙ ٨ ٠مٍّْٛ رىخاش حٌّوخ١َ، ٚطِىحى كخؿش ٘ئ٨ء اٌٝ حٌ٘فخا١ش هخٛش اٟ ِـَ٠خص حٌمَٝ 
 حٌمِّٟٛ.
ّ١ٓ ىٍٚح ٘خِخ اٟ ٔـخف عٍّ١ش حٌمَٝ حٌمِّٟٛ أٚ اٍ٘ٗ، ٚاًح ٌُ ٠ظُ ٚلي طٍمذ اطفخلخص حٌّٔخ٘
حٌى٘ف عٓ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٌٓ ٠ظّىٓ ٛخكذ حٌمَٝ ِٓ طمي٠َ كاٛظ ٔـخف عٍّ١ش حٌمَٝ ٌٌح اخٌَٔ٠ش 
اٟ ح٦طفخلخص طَطذ أػَح ِمظزَح اٟ أىحء حٌٔٛق عخِش، ٚاٟ ٓ١َ حٌمَٝ حٌمِّٟٛ رخٌَ٘حء هخٛش، ِٚٓ 
ػَ حٌٍٔزٟ ٦طفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ لخِض ٍٓطش حٌٔٛق حٌّخٌ١ش حٌفَٔٔ١ش رظىَ٠ْ ِزيأ حٌ٘فخا١ش أؿً طفخىٞ ٌ٘ح ح٤
 ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٍٔطش حٌٔٛق حٌّخٌ١ش ٚحٌٕٜٛٙ حٌٌّوٍٛس ٓخرمخ. 3-132ِٓ ه٩ي حٌّخىس 
ٔوٍٚ اٌٝ حٌمٛي رؤْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ لي أٛزلض ِل٩ ٌٍظٕخُع ر١ٓ حٌَٔ٠ش اٟ ح٤عّخي 
ِٚزيأ حٌ٘فخا١ش، أٞ ر١ٓ ٍِٜلش أ١َحف اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٍِٜٚلش حٌٔٛق، ٚ٨ ٠ـيٍ أْ ح٦لظٜخى٠ش 
طٕظٙه حٌَٔ٠ش ا٨ اًح وخْ ِزٍَحً ربكظ١خؿخص حٌٔٛق اٌٝ حٌّمٍِٛخص، ٚحٌ٘فخا١ش ا١ٗ ٠ـذ أْ طٕلَٜ اٟ 
حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّمٍِٛخص حٌظٟ طف١ي أىحء حٌزٍٛٛش حٌّمظخى، ٚعٍ١ٗ ابٌظِحِخص حٌى٘ف ٨ طوٚ ؿّ١ع اطفخلخص 
 ٚأّخ طٕلَٜ اٟ ح٦طفخلخص حٌظٟ لي طئػَ عٍٝ ٓ١َ حٌٔٛق.
 
 trecnoc ed noitcA        شأ١ا: الإذفاق تّؼ١ح اٌغ١ش  
٠مظزَ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ِٓ حٌّفخ٘١ُ ح٤ٓخٓ١ش اٟ حٌمخْٔٛ حٌزٍٟٛٛ، ٍٚى ًوَٖ ِٓ ه٩ي حٌّخىس  
ٍٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ك١غ ٜٔض عٍٝ أْ: " حٌّٕاُّ ٌزٛ 01/39ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  2ِىٍَ 56
حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٘ٛ اطفخق ِزََ ر١ٓ أٗوخٙ ١ز١م١١ٓ أٚ ِمٕٛ٠١ٓ لٜي اِظ٩ن كمٛق حٌظٜٛ٠ض أٚ 
 ر١مٙخ ِٓ أؿً طٕف١ٌ ٓ١خٓش ِ٘ظَوش طـخٖ حٌَ٘وش.
 ٚ٠فظَٝ ٚؿٛى ِؼً ٌ٘ح ح٦طفخق:
 ر١ٓ حٌَ٘وش ِّٚؼٍ١ٙخ حٌَ٘ع١١ٓ. -
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ. 137طَحلزٙخ رّفَٙٛ حٌّخىس ر١ٓ حٌَ٘وش ٚحٌَ٘وخص حٌظٟ  -
 ر١ٓ َٗوخص ٠َحلزٙخ ٔفْ حٌ٘وٚ أٚ ٔفْ ح٤ٗوخٙ". -
ٌمي ؿخء ٌ٘ح حٌٕٚ حٌظَ٘٠مٟ ِيٍؿخ اٟ حٌزخد حٌوخِْ ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ حٌٌّوٍٛ رمٕٛحْ أكىخَ 
ظِحِخص ِوظٍفش حٌٌٞ ط٠ ّ ٓ رمٞ حٌٕٜٛٙ ًحص حٌظطز١ك حٌمخَ وخٌٕٚ عٍٝ أ٘خء ٕٛيٚق ّٟخْ اٌ
٠ظمٍك رٜٕيٚق حٌ٠ّخْ، ٚوّخ  4002ٓزظّزَ  9ِئٍم اٟ  30/40حٌٛٓطخء حٌٌٞ ٛيٍ ر٘ؤٔٗ ٔاخَ ٍلُ 
ؿخء اٟ ٌ٘ح حٌزخد طٕا١ُ طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وخص حٌّظيحٚي أّٓٙٙخ اٟ حٌزٍٛٛش، 
يس رخٌزٍٛٛش ٤ْ آػخٍٖ ٨ ٚ٠ٕيٍؽ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ اٟ ٓ١خق ٌ٘ح حٌلىُ اً ٠ظمٍك ر٘يس رخٌَ٘وخص حٌّم١ّ 
طزَُ أّ٘١ظٙخ ا٨ رٜيى ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ِفَٙٛ ٚظ١فٟ 
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، ٌٚفُٙ ِخ حٌّمٜٛى رخ٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ٨ري ِٓ )1(كيىص آػخٍٖ ريلش اٟ ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع حٌزٍٟٛٛ
أَٗٔخ لزً لٍ١ً اٌٝ أْ حٌَّ٘ع حٌزٍٟٛٛ ٔاُ ِٔؤٌش  حٌَؿٛع اٌٝ حٌٔ١خق حٌٌٞ ٠ٕيٍؽ ا١ٗ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ، ٌمي
طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش اٟ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش، اْ ل١خَ حٌَّ٘ع حٌزٍٟٛٛ رظٕا١ُ طـخُٚ كيٚى 
] ٠ٙيف اٌٝ هٍك آٌ١ش طّّىٓ ِٓ ِمَاش حٌظُٛ٠ع حٌفمٍٟ ٌَأّٓخي sliues ed tnemessihcnarFحٌّٔخّ٘ش [
ٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ، اْ ِمَاش حٌظُٛ٠ع ٌٖ٘ ٨ طُٙ ام٢ ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش ٚأّخ طف١ي حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ع
، ِٚٓ أؿً حٌظم َّ ف ٚر٘ىً ِٔظَّ عٍٝ حٌظط ّٛ ٍ )2(حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ أ٠٠خ، ٚوٌح ِٔ١َّٞ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس
 حٌٌٞ ٠طَأ عٍٝ كَوش حٌّٔخّ٘ش ٠ٍظَِ وً ِٔخُ٘ اٟ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس ك١ٓ ٠ظـخُٚ كيحً ِم١ٕخ ِٓ ٍأّ
 )3(حٌّخي رخٌظَٜ٠ق رٌٌه حٌظـخُٚ ِّخ ٠٠فٟ حٌ٘فخا١ش عٍٝ ؿّ١ع حٌّٔخّ٘خص اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش.
ِٚٓ أؿً طلم١ك ٌ٘ح حٌٙيف أٞ حٌظم َّ ف عٍٝ حٌظُٛ٠ع حٌفمٍٟ ٌَأّٓخي حٌَ٘وش اٟ وً ٚلض، ر١ّٕض 
رخٌظَٜ٠ق         حٌٌّوٍٛ حٌليٚى حٌظٟ طـمً ِٓ حٌّٔخُ٘ ٍِظِِخ 01/39ِىٍَ ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  56حٌّخىس 
 ] 3/1حٌؼٍغ [] 5/1حٌوّْ [ ]01/1حٌمَ٘ [ ] 02/1عٕي طـخُٚ٘خ ٟٚ٘ كيٚى ٓظش، حٌـِء حٌمَ٘٠ٓ [
َطذ عٍٝ طـخُٚ٘خ حٌظٟ ٠ظ ]sliuesأٚ حٌمظزخص [ )4(ٟٚ٘ حٌليٚى حٌمخٔٛٔ١ش  ] ،3/2حٌؼٍؼ١ٓ [ ] 2/1حٌٕٜف [
ٛمٛىح أٚ أوفخظخ ح٦ٌظِحَ رخٌظَٜ٠ق، وّخ ٠ّىٓ أْ ٠ظُ ح٦طفخق عٍٝ عظزخص أهَٜ ا١ّخ ىْٚ حٌـِء 
، ٚرخٌٕظ١ـش ٠ٍظَِ وً ِٔخُ٘ ٠ٛٗه أْ ٠ظـخُٚ ٚحكيس ِٓ ٌٖ٘ حٌليٚى )5(حٌمَ٘٠ٓ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ
ي حٌظَٜ٠ق وظخر١خ رليٚع حٌظـخُٚ، ٌٚمي حٌٔظش ربع٩َ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش َِٚحلزظٙخ ِٓ ه٩
 81حٌّئٍم اٟ  30/30ر١ّٕض حٌٍـٕش ِلظٜٛ ٌ٘ح حٌظَٜ٠ق ٚٗىٍٗ ِٓ ه٩ي حٌٕاخَ حٌٜخىٍ عٕٙخ ٍلُ 
٠ظمٍك رخٌظَٜ٠ق رظـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وخص حٌّظيحٚي أّٓٙٙخ اٟ  3002ِخٍّ 
ِخص طز١ّٓ ٘ٛ٠ش حٌ٘وٚ حٌطز١مٟ أٚ حٌّمٕٛٞ حٌٌٞ ، اً ٠٘ظًّ ٌ٘ح حٌظَٜ٠ق حٌىظخرٟ عٍٝ ِمٍٛ)6(حٌزٍٛٛش
طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّ حٌّخي ٚع٩لظٗ رخٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش، وّخ طز١ّٓ حٌلي أٚ حٌليٚى 
حٌّظـخُٚس ٚوٌح اطـخٖ ٌ٘ح حٌظـخُٚ، ٚوّخ ٠ز١ّٓ حٌظَٜ٠ق عيى ح٤ُٓٙ أٚ كمٛق حٌظٜٛ٠ض حٌّىظٔزش حٌّئى٠ش 
                                                     
 71843L : °n ,ELOJ( 8891/21/21حٌٜخىٍ عٓ حٌّـٍْ حٌّئٍم اٟ  726/88٠َؿع أًٛ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ اٟ ظً حٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ اٌٝ حٌظٛؿ١ٗ ح٤ٍٚٚرٟ ٍلُ -1
ٟ ربىٍحؽ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ رّمظ٠ٝ ) حٌّظمٍك رخٌّمٍِٛخص حٌٛحؿذ َٔ٘٘خ عٕي اوظٔخد أٚ حٌظٕخُي عٓ ِٔخّ٘ش اٟ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش، ػُ لخَ حٌَّ٘ع حٌفَٔٔcéd
) اٟ حٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ، ػُ ظَٙ حٌّفَٙٛ أه١َح رّمظ٠ٝ trecnoc ed noitca’Lحٌٌٞ أىٍؽ ِفَٙٛ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ( 9891أٚص  2حٌّئٍم اٟ  135/98حٌمخْٔٛ 
 حٌٌّوٍٛس، ٍحؿع: 2ىٍَ ِ 56ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ حٌظٟ ؿخء ٜٔٙخ ٗز١ٗ اٌٝ كي وز١َ رٕٚ حٌّخىس  3-332حٌّخىس 
 ed noitca’L ,UNNACEL luaP .21651 : °n ,II ,9891 E dé PCJ ,reicnanif éhcram ud ecnerapsnart te étirucés ,REIDNIV -A
 .576p ,1991 cos veR ,trecnoc
ه٩ي طىَ٠ْ ح٦ٌظِحَ رخٌظَٜ٠ق، ٚحٌ٘فخا١ش ٌٖ٘ طمي اٟ  اْ حٌلخؿش اٌٝ حٌ٘فخا١ش ٟ٘ حٌظٟ ىامض حٌَّ٘ع حٌزٍٟٛٛ اٌٝ اَٝ ٚطٕا١ُ طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش ِٓ-2
َلخرش ا١ٙخ ٚاطوخً ٍِٜلش حٌَ٘وش حٌّٜيٍس (حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش) ٔفٔٙخ، رل١غ أٔٙخ طظّىٓ اٟ ظً ًٌه ِٓ طلي٠ي ٟٚمٙخ اٟ ِٛحؿٙش أٞ ِلخٌٚش ٌ٧ٓظلٛحً عٍٝ حٌ
ٔخّ٘١ٓ ٤ُٔٙ ٠ظّىْٕٛ ِٓ طظزع ططٍٛ حٌّل١٢ حٌّزخَٗ ٚوٌح حٌظٕزّٗ ٌٍٔٛن حٌّٔخّ٘١ٓ ا١ّخ ر١ُٕٙ، حٌمَحٍحص حٌّ٩ثّش رٌٙح حٌٜيى، ٚحٌ٘فخا١ش أ٠٠خ طٜذ اٟ ٍِٜلش حٌّ
 ٚطف١ي حٌ٘فخا١ش أ٠٠خ حٌـٍّٙٛ ِٓ ه٩ي ِٕلٗ ٍٛٛس ٚحٟلش عٍٝ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّٜيٍس ِّخ ٠ظ١ق ٌٗ اطوخً لَحٍحص آظؼّخٍ٠ش ِ٩ثّش.
 .1312 elucicsaF ,9002 ,etiart étéicos ,ruessalcsiruj ,sliues ed tnemessihcnarF ,UAENILE ehplodoR
 .727 p ,tic.po ,sétéicos sed tiord ,UNNACEL luaP-3
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ  1- 332(َ %59،  %09،  %52، %51٠مظّي حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ عٍٝ عَ٘ كيٚى ٌٍّٔخّ٘ش ابٌٝ ؿخٔذ حٌليٚى حٌٌّوٍٛس ط٠خف ٌٙخ: -4
 ْ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ لي ٟٚع كيٚىح ِزخٌغخ ا١ٙخ.٠َٜ حٌزمٞ أ حٌفَٟٔٔ) ،ٚ
 01p ,3102 ,setracseD siraP étisrevinU ,esèht ,seuqilbup serffo sel snad emret-truoc ed eriannoitca’L ,ELGEAJ samohT
 .436p ,tic.po ,seriaffa sed tiord ,NOYUG sevY-5
 .02، ٙ 3002ٔٛاّزَ  03رظخٍ٠ن  37ؽ ٍ عيى -6
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، اْ حٌظَٜ٠ق حٌٌّوٍٛ ٨ ٠ّٛؿٗ اٌٝ ٌـٕش حٌزٍٛٛش ام٢ رً ٠ظُ طٛؿ١ٙٗ )1(حٌمٍّ١ش اٌٝ طـخُٚ حٌلي ٚ١ز١مش
أ٠٠خ اٌٝ حٌَ٘وش حٌّٜيٍس اٟ أؿً ألٜخٖ هّٔش عَ٘ ٠ِٛخ ِٓ طخٍ٠ن طـخُٚ كي حٌّٔخّ٘ش، ٚطمَٛ حٌٍـٕش 
فٝ ِٓ رمي طٍمّٟ حٌظَٜ٠ق ِٓ حٌّٔخُ٘ رَٕٖ٘ ٌيٜ حٌـٍّٙٛ ِٓ ه٩ي حٌَٕ٘س حٌَّٓ١ش ٌـيٚي حٌظٔم١َس ٚطم
 )2(ٌ٘ح ح٦ٌظِحَ رخٌظَٜ٠ق حٌَ٘وخص ًحص حٌَأّٓخي حٌّظغ١َّ.
ٚاٌٝ ؿخٔذ حٌظَٜ٠ق وظخر١خ كٛي طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش ٠ٍظَِ حٌّٔخُ٘ حٌٌٞ رٍغض ِٔخّ٘ظٗ عَ٘ 
عَ٘ َٗٙح حٌّٛحٌ١ش، أٞ حٌظٟ ٠ٕٛٞ ِظخرمظٙخ ه٩ي اػٕخ  )3(ٍأّٓخي حٌَ٘وش أٚ هّٔٗ ربظٙخٍ ح٤٘يحف
ط١ـ١ش حٌظٟ ٠َ٠ي طلم١مٙخ اٟ حٌَ٘وش، ٚ٠ّىٓ كَٜ ٌٖ٘ ح٦ٓظَحط١ـ١ش اٟ ؿٛحٔذ ح٦ع٩ْ عٓ ح٦ٓظَح
عي٠يس، وؤْ ٠ٜ َّ ف حٌّٔخُ٘ رٕ١ّظٗ اٟ ح٦ٓظلٛحً عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش، أٚ أٔٗ ٠ٕٛٞ ِـ َّ ى ح٦ٓظَّحٍ اٟ 
عٍّ١خص اوظٔخد أُٓٙ حٌَ٘وش ٚكمٛق حٌظٜٛ٠ض ا١ٙخ، أٚ أٔٗ ٠َغذ اٟ حٌّطخٌزش اٟ طم١١ٓ ع٠ٛ اٟ 
 )4(اىحٍس حٌَ٘وش أٚ ِـٍْ حٌَّحلزش.ِـٍْ 
ٚرمي عَٟٕخ ٌ٧ٌظِحِخص حٌظٟ طٍمٝ عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ عٕي طـخُٚ ِٔخّ٘ظُٙ اٟ َٗوش ِم١ّيس 
رخٌزٍٛٛش كيٚىح ِم١ٕش، ٠ًٔٙ عٍ١ٕخ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي أْ ٔؼ١َ ِفَٙٛ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ، ٕٚٔطٍك ٕ٘خ رخٌمٛي 
٠ظَٜف رّفَىٖ، أٞ أْ طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش ٌُ ٠ىٓ أْ حٌٌٞ ٠ٍظَِ رخٌظَٜ٠ق رلٔذ ِخ ٓزك ًوَٖ لي 
ا٨ ٚحلمش ِمٌِٚش ِٕٚفَىس. ا٨ أْ ح٤َِ لي ٠وظٍف طّخِخ اٟ كخي وخْ حٌّٔخُ٘ حٌٌٞ طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش 
٨ ٠ظَٜف رّفَىٖ ٚأّخ رّم١ش غ١َٖ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ أوؼَ ِٓ ًٌه ٠ظَٜف ِع حٌغ١َ أٛ٩، آّ ٌ٘ح 
لي طـخُٚٚح كيٚى حٌّٔخّ٘ش ر٘ىً ؿّخعٟ ٌٚ١ْ أفَحىٞ، ٌٌٚح ُ٘ ٠ٍظِِْٛ  حٌّٕطٍك ٔمٛي أْ ٘ئ٨ء
، ٚعٍ١ٗ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ٘ٛ )5(ؿّ١مخ ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ رخٌظَٜ٠ق رظـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش
ٛش، ًٌه ح٦طفخق حٌٌٞ ٠ٕممي ر١ٓ ِٔخّ٘١ٓ اؤوؼَ أٚ ر١ٓ ِٔخُ٘ ٚحٌغ١َ اؤوؼَ اٟ ظً َٗوش ِم١ّيس رخٌزٍٛ
 )6(رل١غ ٠ىْٛ ٌٌٙح ح٦طفخق ِٟٛٛعخ ِم١ٕخ ٚغخ٠ش ٠َحى طلم١مٙخ.
اْ اىَس ٚؿٛى اطفخق رّم١ش حٌغ١َ ٨ طٕلَٜ ام٢ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص أٚ لخْٔٛ حٌزٍٛٛش، اخٌَّ٘ع 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌظٟ  691٠ٔظمًّ ٌ٘ح ح٦ٛط٩ف اٟ طَ٘٠مخص أهَٜ، عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي حٌّخىس 
 étrecnoCِٓ ه٩ي حٌظٛح١ئ ر١ٓ حٌّي٠ٓ ٚحٌيحثٓ حٌّٔظٛاٟ كمٗ [ ؤحٌٌٞ ٠ٕ٘ أٗخٍص اٌٝ اىَس حٌغٖ
                                                     
 حٌٜخىٍ عٓ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش. 30/30ِٓ حٌٕاخَ  20حٌّخىس ٍحؿع -1
 حٌٌّوٍٛ. 01/39ِىٍَ ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  56ٍحؿع حٌّخىس -2
عٕي طـخُٚ  رخٌظَٜ٠ق اًْ اٌٝ ؿخٔذ اٌظِحَ حٌّٔخُ٘ لخٔٛٔخ رخٌظَٜ٠ق وظخر١خ ٚاٌظِحِٗ أ٠٠خ ربظٙخٍ ح٤٘يحف ٠٠١ف حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ اٌظِحِخ آهَ ٠يعٝ ح٦ٌظِحَ-3
 %2ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٍٔطش حٌٔٛق حٌّخٌ١ش رـ  5-432َٓعش ح٦وظٔخد، اٟ ك١ٓ اوظفٝ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ رٌٙ٠ٓ ح٦ٌظِحِ١ٓ. ٚكي حٌَٔعش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش لّيٍطٗ حٌّخىس 
ِٓ ٍأّٓخي أٚ كمٛق   %05ٚ %33ِح ٌّخ ر١ٓ ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش أٚ كمٛق حٌظٜٛ٠ض ا١ٙخ، ٚ٨ ٠ٜزق ٌ٘ح حٌظَٜ٠ق ٍِِِخ ا٨ اًح وخْ حٌّٔخُ٘ حٌّمٕٟ كخث
 حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌَ٘وش حٌّٜيٍس ٚٚلمض ٔٔزش حٌظـخُٚ ه٩ي ح٦ػٕٟ عَ٘ َٗٙح حٌٔخرمش، ٍحؿع:
 .44p ,tic.po ,)RPO ,EPO ,APO( seuqilbup serffo ,YLLIUGERTEL évreH ,UAERRAC euqinimoD
 حٌٌّوٍٛ. 30/30ِٓ حٌٕاخَ ٍلُ  3ٍحؿع حٌّخىس -4
 .623 p ,tic.po ,reisruob tiord ud evuerpé’l à seriannoitca’d setcap seL ,LHO leinaD-5
 tiord el rus reisruob tiord ud sruetabrutrep steffe sniatrec ed eduté : seétoc sétéicos te setcaP ,NITRAM knarF ,LHO leinaD-6
 .29 p,681 : °N .9002 ,tap te rD ,startnoc sed
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حٌّظمٍك رخٌّٕخأش ك١ٓ حٓظمًّ حٌَّ٘ع اٛط٩ف  30/30ِٓ ح٤َِ  80، 60] أٚ اٟ حٌّخىط١ٓxueluduarf
 )1(ح٤عّخي حٌّيرَّس.
ِٓ  2ِىٍَ 56ٌمي ر١ّٓ حٌَّ٘ع َٛحكش ِخ حٌّمٜٛى رخ٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ رّمظ٠ٝ حٌّخىس 
حٌٌّوٍٛ، اً ؿخء ا١ٙخ: " حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٘ٛ اطفخق ِزََ ر١ٓ أٗوخٙ  01/39حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ 
١ز١م١١ٓ أٚ ِمٕٛ٠١ٓ لٜي اِظ٩ن كمٛق حٌظٜٛ٠ض أٚ ر١مٙخ ِٓ أؿً طٕف١ٌ ٓ١خٓش ِ٘ظَوش طـخٖ حٌَ٘وش 
 ...".
ٍٝ كمٛق حٌظٜٛ٠ض اٟ َٗوش ٠زيٚ ؿٍ١خ ِٓ حٌٕٚ أْ حٌظَٜف أٚ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ٘ٛ اطفخق ٠َى ع
ِّٔمَس رخٌزٍٛٛش ٚٚؿٗ ٚلٛعٗ عٍٝ كمٛق حٌظٜٛ٠ض أٔٗ اطفخق ٠ظَطذ عٍ١ٗ طلٛ٠ً ٌٖ٘ حٌلمٛق اوظٔخرخ أٚ 
طٕخُ٨ ٚٔاَح ٤ْ ٌٖ٘ حٌلمٛق ٨ ٠مع حٌظَٜف ا١ٙخ ِٕفَىس اٟٙ طظزع ح٤ُٓٙ حٌّظمٍمش رٙخ، ِٚٓ ٔخك١ش 
كيس أ٨ ٟٚ٘ طٕف١ٌ ٓ١خٓش ِ٘ظَوش اٟ ِٛحؿٙش أهَٜ ٠ٙيف أ١َحف ٌ٘ح ح٦طفخق اٌٝ طلم١ك غخ٠ش ٚح
 )2(حٌَ٘وش، ٚ٠َٜ حٌزمٞ أْ ِؼً ِٜطٍق حٌٔ١خٓش حٌّ٘ظَوش اٛط٩ف ِٛ ّٓع.
اْ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ٨ ٠ىْٛ طٜ َّ اخ ظخَ٘ح َٚٛ٠لخ ٚأّخ طيي عٍ١ٗ ى٨ثً ٚحلم١ش، وٛؿٛى  
، ٌٌح اٌٖٙ حٌٍّٜلش )3(أ٨ ٚ٘ٛ حٌَ٘وشحٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ر١ٓ أ١َحف ح٦طفخق حٌٌ٠ٓ ٠ٕظّْٛ اٌٝ و١خْ ٚحكي 
ِفظَٝ ٚؿٛى٘خ ٚعٍ١ٗ ابْ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ٠ظُ اػخٍطٗ ِٓ وً ًٞ ٍِٜلش اًح طٛاَص حٌمَحثٓ حٌيحٌش 
حٌٌّوٍٛس اً ؿخء ا١ٙخ:  2ِىٍَ  56، ٚ٘ٛ ِخ ٠ئويٖ حٌَّ٘ع َٛحكش اٟ حٌفمَس حٌؼخٔ١ش ِٓ حٌّخىس )4(عٍ١ٗ
 ١ٓ حٌَ٘وش ِّٚؼٍ١ٙخ حٌَ٘ع١١ٓ"ٚطفظَٝ ٚؿٛى ِؼً ٌ٘ح ح٦طفخق: ر
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ 137ر١ٓ حٌَ٘وش ٚحٌَ٘وخص حٌظٟ طَحلزٙخ رّفَٙٛ حٌّخىس  -
 ر١ٓ َٗوخص ٠َحلزٙخ ٔفْ حٌ٘وٚ أٚ ٔفْ ح٤ٗوخٙ" -
ٌمي ٟٚع حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌفمَس لَ٠ٕش رٔ١طش عٍٝ ٚؿٛى اطفخق رّم١ش حٌغ١َ ر١ٓ ٌٖ٘ حٌفجخص حٌؼ٩ػش، 
ْ ح٦ىحٍس ٚحٌَ٘وش أٚ ر١ٓ أع٠خء ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ ٚحٌَ٘وش، ٚ٠مي ٌ٘ح حٌظميحى طميحىح ًأٚ٨ ر١ٓ ٍث١ْ ِـٍ
كَٜ٠خ اً ٨ ٠ٜق أْ ٠ًّ٘ أ١َحاخ أهَٜ وباظَحٝ ٚؿٛى اطفخق ر١ٓ حٌّٔ١َ٠ٓ ٚهٍفُٙ حٌمخَ، ػخٔ١خ ر١ٓ 
ٌَ٘وخص ٌٕفْ حٌَ٘وش ح٤َ ٚاَٚعٙخ حٌظٟ طَحلزٙخ، اً ٠فظَٝ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٚؿٛى اطفخق رّم١ش حٌغ١َ ر١ٓ ح
حٌّـ ّ ع، ػخٌؼخ ااظَحٝ ٚؿٛى اطفخق ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌظٟ طو٠ع ٌَلخرش ٔفْ حٌ٘وٚ، افٟ ؿّ١ع ٌٖ٘ 
 )5(حٌلخ٨ص طمَٛ لَ٠ٕش لخٔٛٔ١ش طمزً اػزخص حٌمىْ عٍٝ أْ طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش وخْ طَٜاخ ؿّخع١خ.
                                                     
 .52، ٙ 3002٠ٌٛ١ٛ  02، رظخٍ٠ن 34حٌّظمٍك رخٌّٕخأش حٌّمّيي ٚحٌّظُّ، ؽ ٍ عيى  3002ؿٛ٠ٍ١ش  91حٌّئٍم اٟ  30/30ِٓ ح٤َِ  80، 60ؿع حٌّخىس ٍح-1
 .29 p ,tic.po ,NITRAM knarF ,LHO leinaD -2
 .576p ,1991 ,cos veR ,trecnoc ed noitca’l ,UNNACEL luaP-3
 ؼ٩ أْ ٠ؼخٍ ٚؿٛى ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ِٓ ١َف ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش اٟ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش، ٍحؿع:٠ـ١ِ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ِ-4
 524p ,2991 yloJ lluB ,2991 sram 01 siraP AC suos eton ,REIDNAIV -A
 .613p ,tic.po ,startnoc sed étiart ,NOYUG sevY-5
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وٌٌه ابْ ٔ٘ؤطٗ طمَٛ اْ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٠م َّ ف حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ رؤٔٗ اطفخق، ٌّٚخ وخْ  
عٍٝ اٍحىس ح٤١َحف حٌظٟ طّظٍه أٚ طظٕخُي عٍٝ كمٛق حٌظٜٛ٠ض اٟ َٗوش ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش رمٜي طٕف١ٌ 
ٓ١خٓش ِ٘ظَوش اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وش، ٚلي ٠ٕممي ِؼً ٌ٘ح ح٦طفخق ٗفخ٘ش أٚ أْ ٠فَغ وظخرش اً ٌُ ٠ز١ّٓ حٌَّ٘ع 
رٌٙح حٌٜيى أْ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ  ERTSEMحٌـخٔذ حٌ٘ىٍٟ اٟ ِؼً ٌ٘ح ح٦طفخق، ٚ٠َٜ ح٤ٓظخً 
، ٚاٟ ٌ٘ح ح٦طـخٖ ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اخٌّلخوُ ا١ٗ طَاٞ طى١١ف حٌظَٜف )1(٠فظَٝ ٚؿٛى عمي
حٌظـخٍ٠ش حٌظٟ لٍَص  semîNرّم١ش حٌغ١َ أٔٗ ِـَى ٚلخثع ٨ طٕظؾ عٓ اطفخق، ٚ٠٘ٙي عٍٝ ًٌه كىُ ٌّلىّش 
يَ اعظزخٍ حٌٛلخثع وٌٌه عٕي طط َّ لٙخ اٌٝ ِٔحع ِظمٍك ا١ٗ عيَ حٌٕاَ اٟ طٜ َّ ف رّم١ش حٌغ١َ ٚع
رزَٚطٛوٛي رلـش أٔٗ ٨ ٠ٜق ح٦ىعخء ؿّي٠خ رٛؿٛى طَٜف رّم١ش حٌغ١َ ِع َٗ٠ه ٨ ٠ّىٕٗ كظٝ اعطخء 
 )2(ِمٍِٛخص ىل١مش كٛي ِميحٍ ِٔخّ٘ظٗ.
٠ئىٞ  ٌّٚخ وخْ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٠مَٛ عٍٝ ِفَٙٛ ح٦طفخق ٚؿذ أْ ٠ىْٛ ًٌه ح٦طفخق حٌٌٞ 
اٌٝ طَط١ذ آػخٍ لخٔٛٔ١ش، ٚ٠ىْٛ حٌظَحٟٟ حٌٌٞ ٠ظُ ر١ٓ ح٤١َحف ِظ٠ ّ ٕخ طٛل١ع اٌظِحِخص عٍٝ عخطك 
حٌّظمخلي٠ٓ، اخ٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ اطفخق ِٕظؾ ٢ػخٍ ٍِِِش، وً ١َف ٠ٍظَِ رظٕف١ٌ اٌظِحَ ِم١ٓ، ٚاٟ كخي 
٠ٞ، ٚاٟ كخي عيَ ٚؿٛى ِؼً ٌ٘ح ح٦ه٩ي رٗ ٠ـُٛ ٌٍطَف ح٢هَ حٌّطخٌزش رخٌظٕف١ٌ حٌـزَٞ أٚ حٌظمٛ
ح٦ٌظِحَ اٟ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ، ٠غيٚ ح٦طفخق حٌّّيعٝ رٗ ِـَى اع٩ْ ٌٍٕٛح٠خ ٠َطز٢ رخ٦ٍحىس حٌظمي٠َ٠ش 
ٌٜخكزٗ، ٌٌح اخ٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ٠ظمخٍٝ ِع كَ٠ش ح٤١َحف اٟ حٌظٜ َّ ف، ٤ْ ح٤١َحف َِطزطْٛ 
 )3(ا١ٙخ ر١ُٕٙ رممي ٍَِِ.
ِٓ أ١َحف حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ حٌلَ٠ش حٌفَى٠ش اٟ ح٦هظ١خٍ ٚاطوخً حٌمَحٍ ٤ْ  ٚ٠فمي وً ١َف 
ِّخٍٓش حٌلمٛق حٌمخثيس اٌ١ٗ ٓظو٠ع أ٠٠خ ٌظمي٠َ ح٤١َحف ح٢هَ٠ٓ، ٕٚ٘خ طىّٓ حٌفخثيس ِٓ ٍٚحء 
 حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٤ٔٗ ٠ّٔق ٌ٥١َحف ؿّ١مخ رظلم١ك أ٘يحف ٌُ ٠ىٓ رٛٓع أكيُ٘ طلم١مٙخ ِٕفَىح، ٌٌٚح
ٓ١ظمزً وً ١َف أْ ٠ظُ طم١١ي كَ٠ظٗ حٌفَى٠ش رغ١ش حٌظَٜف ؿّخع١خ ِع رم١ش ح٤١َحف كظٝ ٠ظُ طٕف١ٌ 
 )4(حٌٔ١خٓش حٌّ٘ظَوش طـخٖ حٌَ٘وش.
ٌمي عَٟض ِٔؤٌش ٚؿٛى اطفخق ٍَِِ عٍٝ ِـٍْ حٌٔٛق حٌّخٌ١ش حٌفَٔٔ١ش ك١ٓ أٛيٍ لَحٍحً ٠ظمٍك  
 31رظخٍ٠ن  891ٚ٘ٛ حٌمَحٍ ٍلُ  érolloB ٚ seugyuoBرم٠١ش حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ حٌمخثُ ر١ٓ َٗوظٟ 
                                                     
 .4 p ,6002 ,ZOLLAD ,sétéicos sed eriotrepéR ,trecnoc sed noitca ,TDIMHCS euqinimoD-1
 .UNNACEL-P : eton ,635p ,2991 yloJ lluB ,2991 véf 81 ,semîN moc .T-2
 .REIDNAIV -A : eton ,177 p ,1991 yloJ lluB .hcabhcsorF -T : eton ,512 ,II ,1991 E dé PCJ ,tces ,erbmahc re1 .siraP AC-3
ٓ ِٔخٍٖ طـخٖ حٌطخرع حٌٍَِّ اٟ ح٦طفخلخص رّم١ش حٌغ١َ، اً طٛكٟ لَحٍحص كي٠ؼش أْ ٌ٘ح حٌم٠خء رخص ٨ ٠ئوي عٍٝ ٌ٘ح حٌطخرع، ٍحؿع ا٨ أْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ غ١َّ ِ
) 01/39ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  2ِىٍَ  56ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ (حٌّخىس  01-332أ٠ٓ ً٘زض ِلىّش رخٍ٠ْ اٌٝ حٌمٛي رؤْ حٌّخىس  egaffiF rycaSل٠١ش 
 :٨ ط٘ظَ١ اٟ أْ ٠ىْٛ ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ِىظٛرخ أٚ ٠ىظٟٔ ١خرع ح٦ٌِحَ، اطخرع ح٦ٌِحَ ٠مي ِئَٗح ِى ّ ٩ ٌٍظَٜف رّم١ش حٌغ١َ، ٍحؿع
 niuj 42 siraP AC suos eton ,ALABAZ -B .144p ,8002 ,étéicos yloJ lluB ,8002 lirva2 ,siraP AC suos eton ,EUQSABAN eL
 p ,8002 cos veR ,aniceG ,8002 niuj 42 ,siraP AC suos eton ,edarP aL nitraM knarF .985 p ,8002 ,sétéicos yloJ lluB ,8002
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  .5p ,tic.po ,trecnoc ed noitca ,TDIMHCS euqinimoD-4
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، ٚوخْ حٌِٕحع ر١ٓ حٌَ٘وظ١ٓ ٠ٕلَٜ اٟ ِيٜ آظَّحٍ٠ش ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ حٌّّيعٝ 8991ٔٛاّزَ 
رٛؿٛىٖ اوٍٚ حٌّـٍْ آظٕخىح عٍٝ ٚؿٛى كخٌش حٌ٩اطفخق ر١ٓ حٌطَا١ٓ اٌٝ أْ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٠ـذ 
ظَوش رخٌظَٜف ؿّخع١خ، ٚأْ طٍه ح٦ٍحىس طىْٛ ٓخرمش عٍٝ حٌممي حٌّزََ أْ ٠ٕ٘ؤ رٕخء عٍٝ ٚؿٛى اٍحىس ِ٘
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ  01-332ر١ٓ ح٤١َحف رّمٕخٖ حٌّخىٞ، ٚعٍ١ٗ ابْ ح٦طفخق حٌٌٞ طليػض عٕٗ حٌّخىس 
) حٌٌٞ ٓ ّ ظٗ رخ٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ ٌ١ْ 01/39ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  2ِىٍَ  56حٌفَٟٔٔ (حٌّخىس 
ٗ ح٦طفخق ًحطٗ حٌٌٞ ٠ليى ِٓ ه٩ٌٗ ح٤١َحف كمٛلُٙ ٚٚحؿزخطُٙ حٌّظزخىٌش اٟ ظً حٌظَٜف حٌّمٜٛى ر
 ٓ أْــــرّم١ش حٌغ١َ، ا٨ أْ حٌفمٗ آظوٍٚ ِٓ ٌ٘ح حٌمَحٍ ٍغُ عيَ ىلظٗ وّخ ٠َٜ حٌزمٞ، أٔٗ امـ٩ ٨ ٠ّى
حٌظَٜف ٠فظَٝ  رٛؿٛى اطفخق ِزََ ر١ٓ ح٤١َحف اٟ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ، ٤ْ ِؼً ٌ٘ح )1(٠ىظفٝ  
ٚؿٛى اٍحىس ِ٘ظَوش اٟ اعّخي ٓ١خٓش ِ٘ظَوش طـخٖ َٗوش ِخ، وّخ آظوٍٚ حٌزمٞ ِٓ ٌ٘ح حٌمَحٍ أ٠٠خ 
أْ ٔ٘ؤس ح٦طفخق رّم١ش حٌغ١َ لي ٨ ٠ٕلَٜ اٟ ط٩لٟ اٍحىحص ح٤١َحف ام٢ رً لي ٠ٕ٘ؤ ٌّـَى ٚؿٛى اٍحىحص 
 )2(ِظٛحُ٠ش طَِٟ اٌٝ طلم١ك ٘يف ِ٘ظَن.
َع حٌـِحثَٞ ٚٔا١َٖ حٌفَٟٔٔ ؿٍٟ اٟ طى١١ف حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ عٍٝ ٨ٗه أْ ِٛلف حٌّ٘ 
أٔٗ اطفخق، اٌٌه ٤ْ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظَٜف ٨ ٠ظُ عخىس ا٨ ِٓ ه٩ي اطفخلخص ر١ٓ ح٤١َحف ٠وططْٛ ِٓ 
ٚطىْٛ ٌٖ٘ ح٤ُٓٙ ِظ٠ّٕش ٌلمٛق حٌظٜٛ٠ض،  ه٩ٌٙخ عٍّ١ش اوظٔخد ح٤ُٓٙ ر٘ىً ِظِحِٓ أٚ ِٕاُ
٘ئ٨ء اٌٝ رٕخء ِٔخّ٘ش ِمظزَس اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ِّخ ٠ّىُٕٙ ِٓ  ٚ٠ٔمٝ ح٤١َحف
 )3(اعّخي ٓ١خٓش ِ٘ظَوش اٟ ٌٖ٘ ح٤ه١َس.
ٌمي ظً ِفَٙٛ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ غخِ٠خً ٍغُ ٟٚٛف ِٛلف حٌَّ٘ع طـخ٘ٗ، ٤ْ ؿخٔزخ ِٓ  
حٌغ١َ ٌ١ْ اطفخلخ ٚأّخ ٚحلمش لخٔٛٔ١ش، حٌفمٗ ٠ٌ٘ذ اٌٝ ه٩ف ِخ ٠َحٖ حٌَّ٘ع، ٚ٠َٜ رؤْ حٌظَٜف رّم١ش 
ٌٌٚح ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٌ١ْ أػَحً ِٓ آػخٍ طٕف١ٌ حٌممي، ٚأّخ ِـ َّ ى ٍٓٛن أٚ ٚحلمش 
، غ١َ أْ ٌ٘ح حٌَأٞ ٠ًٔٙ حٌَى عٍ١ٗ رخٌمٛي أٔٗ اٌٝ ؿخٔذ وْٛ ٌ٘ح  )4(٠َطذ عٍ١ٙخ حٌَّ٘ع آػخٍح لخٔٛٔ١ش
مخْٔٛ ٤ٔٙخ ِـّمش عٍٝ اعظزخٍ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ اطفخلخ اٙٛ ٠ٛ ّٓع ِٓ حٌَأٞ ٠ظـخً٘ الٜٛ ٜٔٛٙ حٌ
ٌ٘ح حٌّفَٙٛ رؤْ ٠مظزَٖ ِـَى ٚحلمش لخٔٛٔ١ش، ٚ٨ طوفٝ ِخ اٟ ٌٖ٘ حٌظٛٓمش ِٓ ٍَٟ ٚاٟمخف ٌ٥ِٓ 
حٌمخٟٔٛٔ ِٓ ِٕاٍٛ حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ ٚحٌَ٘وخص حٌّم١ّيس ٚحٌّٔخّ٘١ٓ، ٚاظق حٌزخد أِخَ طَٜاخص رّم١ش 
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َحٍ، أِىٓ ٌٍزمٞ أْ ٠ٔظٕظؾ ٚؿٛى ١ز١مظ١ٓ ِوظٍفظ١ٓ اٟ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ اٙٛ ِٓ ؿٙش لي ٠طغٝ عٍ١ٗ حٌطخرع حٌٔ١خٟٓ، ٚلي ٠طغٝ عٍ١ٗ ٚعٍٝ ٟٛء ٌ٘ح حٌم
حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ  ك اطفخقِـَى ١خرع ٍأّٓخٌٟ، وّخ  أْ ٌ٘ح حٌمَحٍ كخٚي أْ ٠فًٜ ر١ٓ ِفَٙٛ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ ٚر١ٓ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ، ىْٚ حٌظطَق اٌٝ ِيٜ ططز١
 كي ًحطٗ حٌٌٞ ٠مي ِٓ اهظٜخٙ حٌٍٔطش حٌم٠خث١ش ٌٚ١ْ ِـٍْ حٌٔٛق حٌّخٌ١ش، ٍحؿع ر٘ؤْ ح٦ٔظمخىحص حٌّّٛؿٙش:
 ed ,ERGIAD euqaJ naeJ .404p ,7002 acimonocE ,startnoc ed tiord te reicnanif éhcram sed tiorD ,RELLUM enirehtaC ennA
 .865p ,21 : °n ,9991 sram 42 ,E dé PCJ ,8991 erbmevon 31 ud FMC ud noisicéd al sèrpA ,trecnoc ed noitca’l
 ٤ْ ح٤١َحف ٠ّىُٕٙ اػزخص أُٔٙ أكَحٍ اٟ اطوخً حٌمَحٍحص ٚح٦هظ١خٍحص ٚاػزخص أُٔٙ ٨ ٠ْٕٛٚ ٟٚع ٓ١خٓش ِ٘ظَوش طـخٖ حٌَ٘وش.-2
 29 p ,tic.po  ,edarP aL nitraM knarF ,LHO leinaD-3
 à segnaléM ni ,noissucsid ed stnemélé ,TDIMHCS euqinimoD noles trecnoc ed noitca’l ed erètirc eL ,TEYOG -C -4
 .692p ,5002 dé yloJ ,TDIMHCS ed ruennoh’l
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َ غ١َ كم١م١ش ٍغُ أٔٗ َِٜف رٙخ ِٓ ١َف أ١َحاٙخ ٓم١خ ُِٕٙ ٌٍلٜٛي عٍٝ ِِح٠خ حٌَّوِ حٌمخٟٔٛٔ حٌغ١
 )1(حٌٕخطؾ عٓ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ.
ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٟٛع حٌٌٞ ٠وظٍف ا١ٗ حٌفمٙخء كٛي ١ز١مش حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٠اً ػخرظخ أْ ٌ٘ح  
رميٍ وز١َ، ٚرٌٙح ٠ّىٓ طّ١١ِٖ عٓ حٌّفخ٘١ُ حٌظَٜف ٘ٛ اطفخق اٟ ؿَٖٛ٘، طيهً ا١ٗ اٍحىس ح٤١َحف 
حٌمَ٠زش ِٕٗ، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌّفخ٘١ُ ٔـي طٜ َّ اخ ؿّخع١خ رخٌفمً ٌىٕٙخ طزمٝ ِٓ لز١ً حٌٟٛم١خص حٌظٟ طوظٍف عٓ 
، ٠ظّ١ِ حٌظَٜف 01/39ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  2ِىٍَ  56حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ حٌٌٞ لٜيطٗ حٌّخىس 
٠ش أ٠ٓ ٠ظزٕٝ ١َاخْ ٍٓٛوخص عٍٝ ه٢ ٚحكي ِٓ أؿً رٍٛغ ٘يف ِليى، رّم١ش حٌغ١َ عٓ حٌٍٔٛوخص حٌّظٛحُ
ٚ٠َى ٌ٘ح حٌٟٛع رىؼَس اٟ ظً لخْٔٛ حٌّٕخأش، هخٛش عٕي حٌظّٜيٞ ٌظى١١ف اطفخلخص أٚ ِّخٍٓخص ِيرَّس، 
ٚ٠فظَق حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ عٓ ٌٖ٘ حٌٟٛم١خص ِٓ ٔخك١ش أٔٗ ٠ٔظٕي اٌٝ ٚؿٛى اطفخق أٚ عمي ٍَِِ 
ٌٟٛم١خص حٌٌّوٍٛس ابٔٙخ طمَٛ عٍٝ ؿٍّش ِٓ ح٤٘يحف حٌّ٘ظَوش ىْٚ أْ طىْٛ طٍه ٌ٥١َحف، أِخ ح
ح٤٘يحف ٓززخ ٌ٧ٌظِحَ، وّخ طمي ٌٖ٘ حٌّفخ٘١ُ َِطزطش رمخْٔٛ حٌّٕخأش ٚ٨ طٕيٍؽ ّٟٓ لخْٔٛ حٌزٍٛٛش، 
ى ٍٓٛوخص ٓ ِٓ ه٩ي حٌٛٓخثً حٌّٛؿٛىس اٟ حٌٔٛق حٌظـخٍ٠ش ربعظّخ١ٓ ح٦لظٜخى٠١ٚ٠مٜي رٙخ ل١خَ حٌّظمخٍِ
ِظٛحُ٠ش، اٛؿٛى ِؼً ٌٖ٘ حٌٍٔٛوخص حٌّظِحِٕش اٌٌه لي ٠يي عٍٝ ٚؿٛى اطفخق ا١ّخ ر١ُٕٙ، أِخ اٟ حٌزٍٛٛش 
ابْ حٌّظمخٍِ١ٓ ٨ ٠ٍّىْٛ ه١خٍحص وؼ١َس اً ٨ ٠ّىٓ أْ طوَؽ عٓ اِظ٩ن ح٤ُٓٙ أٚ حٌظٕخُي عٕٙخ ، ٚاٟ 
َٝ، وّخ أْ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٠مظزَ ٌٖ٘ ح٦هظ١خٍحص ٠٘ظَن حٌّٔخّْ٘ٛ ىحهً حٌزٍٛٛش ٚكيٚػٙخ ِفظ
 )2(طٜ َّ اخ َِ٘ٚعخ اٟ ٔاَ حٌمخٟٔٛٔ حٌزٍٟٛٛ.
أٚ أوؼَ  ْوّخ ٠ظّ١ِّ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ عٓ حٌَإ٠ش حٌّ٘ظَوش، اً لي ٠مع أْ ٠ظمخُٓ ِٔخّ٘خ 
ٜ ٍإ٠ظّٙخ حٌّ٘ظَوش كٛي ٓ١خٓش حٌَ٘وش اظظمخٍد وٕظ١ـش ٌٌٌه اطـخٖ حٌظٜٛ٠ض رٔزذ حٌظٛحاك حٌّٛؿٛى ٌي
٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ، افٟ ٌ٘ح حٌٟٛع ٠ّىٓ حٌمٛي أٔٗ ٌ١ْ ٕ٘خن طَٜف رّم١ش حٌغ١َ ١خٌّخ رّميٍٚ وً ُِٕٙ 
طمي٠ً ٍأ٠ٗ أٚ طٜٛ٠ظٗ رىً كَ٠ش، اًْ اٛؿٛى طٛحاك أٚ ٍإ٠ش ِ٘ظَوش ٌ١ْ ىٌ١٩ عٍٝ ٚؿٛى آظَحط١ـ١ش 
 )3(ِ٘ظَوش ٠َحى طٕف١ٌ٘خ.
حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ اٟ حٌظَ٘٠ع حٌزٍٟٛٛ ٚلي ٠ٔؤي حٌزمٞ عٓ حٌفخثيس ِٓ ٚؿٛى ِؼً ِفَٙٛ  
حٌـِحثَٞ، ك١غ ٠زيٚ لٍٜٛ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌّوٜٚ ٌٗ ٤ْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠َطّذ عٍ١ٗ آػخٍح ًحص أّ٘١ش 
ِمخٍٔش ِع ٔا١َٖ حٌفَٟٔٔ حٌٌٞ أكخ١ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ِٓ ؿّ١ع ؿٛحٔزٗ، ٍغُ أْ حٌفمٗ ٨ ٠ِحي ٠ٕظمي 
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 .96، ٙ 2102ٓخٌش ىوظٍٛحٖ، ؿخِمش ط١ِٞ ُٚٚ، ؿ٩ي ِٔمي، ِيٜ طؤػَ حٌّٕخأش حٌلَس رخٌّّخٍٓخص حٌظـخٍ٠ش، ٍ-2
 .557 p ,2991 vic DTR ,enummoc noitca’l à selèllarap stnemetropmoc seD ,ERTSAM -J
ىي حٌّمٍِٛخص، س عٓ طزخاْ طٛحُٞ حٌٍٔٛوخص ٠مي َِ٘ٚعخ اٟ كي ًحطٗ ١خٌّخ وخْ عفٛ٠خ، ٌُٚ ٠ىٓ ط١ـش ٤عّخي ِيرَّس ٚطٕظؾ حٌٍٔٛوخص حٌّظٛحُ٠ش أٚ حٌّظّخػٍش عخى
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 .51p ,1102 ,siraP ed étisrevinU ,seriaffa sed neéporue
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أْ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ وخْ ٠ٔمٝ ِٓ ه٩ي طٕا١ُ حٌظَٜف رّم١ش  ٌ٘ح ح٤ه١َ اٟ ِٔخثً ِليىس، ٛل١ق
حٌغ١َ طمِ٠ِ اٌظِحِخص ح٦ع٩َ حٌٛحلمش عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس، رـمٍُٙ ٠ٍظِِْٛ رخٌظَٜ٠ق اٟ 
كخي طـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش حٌّز١ٕش لخٔٛٔخ، ِع اٌظِحُِٙ أ٠٠خ رخ٦اٜخف اْ وخْ ًٌه حٌظـخُٚ لي طُ ر٘ىً 
حٌٜخىٍ عٓ ٌـٕش طٕا١ُ  30/30ِٓ حٌٕاخَ ٍلُ  3ٚ أُٔٙ ٠ظَٜاْٛ ؿّخع١خ، اً أٚؿزض حٌّخىس اَىٞ أ
عٍّ١خص حٌزٍٛٛش، أٔٗ اٌٝ ؿخٔذ حٌظَٜ٠ق رظـخُٚ كيٚى حٌّٔخّ٘ش ٠ظم١ّٓ عٍٝ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ أٚ 
ظَٜ٠ق َٗٙح حٌمخىِش، ٚ٠ظ٠ّٓ ٌ٘ح حٌ 21حٌطز١مٟ حٌّمٕٟ أْ ٠مٍٓ عٓ ح٤٘يحف حٌظٟ ٠ٕٛٞ ِظخرمظٙخ ه٩ي 
عٓ حٌٕٛح٠خ حٌمي٠ي ِٓ حٌّٔخثً ِٕٙخ أْ ٠ز١ّٓ اْ وخْ حٌّمٕٟ ٠ظَٜف رّفَىٖ أٚ رّم١ش ٗوٚ أٚ عيس 
أٗوخٙ، ٚ٨ ٠وفٝ اخثيس ِؼً ٌ٘ح حٌظَٜ٠ق اٙٛ ٠ّٔق رلٔخد ِـّٛع ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ١َف ؿّ١ع 
اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ح٤١َحف حٌظٟ طظَٜف ؿّخع١خ، ٚرخٌظخٌٟ طلي٠ي ِميحٍ حٌّٔخّ٘ش حٌـّخع١ش ٌٙئ٨ء 
حٌّم١ّيس، ٚ٨ طوفٝ أ٠٠خ اخثيس ٌ٘ح حٌظَٜ٠ق اٟ طّى١ٓ ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس ِٓ كّخ٠ش أٔفُٔٙ ٚاطوخً 
 )1(طيحر١َ ٚلخث١ش طـخٖ عٍّ١خص ح٦ٓظلٛحً حٌظٟ ٠زخَٗ٘خ أ١َحف حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ.
ٗ ٠اً رم١يح عٓ حٌَّ٘ع ٚعٍٝ ٟٛء ٌٖ٘ حٌّمخٛي حٌظَ٘٠م١ش حٌظٟ طزّٕخ٘خ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ابٔ 
حٌفَٟٔٔ حٌٌٞ ٠مظّي ٍإ٠ش ٚحٓمش طـخٖ ِفَٙٛ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ، ٤ْ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ٨ ٠ٔظمًّ ٌ٘ح 
حٌّفَٙٛ رخٌٕاَ اٌٝ طـخُٚ حٌليٚى ام٢ ٚحٌظَٜ٠ق رٙخ، ٚأّخ ٠ٔظمٍّٗ ٌٍمًّ عٍٝ حٌى٘ف ٚطلي٠ي ِخ اًح 
٦ٓظلٛحً عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش حٌّم١ّيس، ٚاًح وخْ وخْ ح٤١َحف اٟ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٠ٔمْٛ ٍٚحء ح
وٌٌه ابٔٗ ٠٠خف اٌٝ اٌظِحُِٙ رخٌظَٜ٠ق اٌظِحُِٙ رب٠يحع عَٝ عِّٟٛ رخٌَ٘حء كظٝ ٠ظّّىٓ ِٔخّ٘ٛ 
 )2(حٌَ٘وش ِٓ ر١ع أُّٓٙٙ اٟ أكٔٓ حٌاَٚف.
ق، ٚ٠َطّذ حٌَّ٘ع ؿِحءحص عٍٝ ح٤١َحف اٟ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ اًح ٌُ ٠َحعٛ اٌظِحَ حٌظَٜ٠ 
حٌٌّوٍٛ عٍٝ أٔٗ ٨ طلاٝ ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش  01/39ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  2ِىٍَ  56اً ل٠ض حٌّخىس 
رلك حٌظٜٛ٠ض اٟ وً ؿّم١ش ٌٍّٔخّ٘١ٓ، ٠ّىٓ  -رٔزذ عيَ حٌظَٜ٠ق رٙخ لخٔٛٔخ  -رظـخُٚ حٌليٚى حٌئ١خ 
 حٌّمٕٟ. أْ طممي اٟ ح٤عٛحَ حٌؼ٩ػش حٌّٛحٌ١ش ٌظخٍ٠ن حٌظٔٛ٠ش حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حٌ٘وٚ
اْ حٌٕٚ ٠ّىٓ ٓلزٗ عٍٝ ؿّ١ع ح٤ٗوخٙ حٌطز١م١١ٓ أٚ حٌّمٕٛ٠١ٓ حٌٌ٠ٓ ٠ٔمْٛ اٌٝ طٕف١ٌ ٓ١خٓش  
ِىٍَ، ٌُٚ ٠َحعٛ  56ِ٘ظَوش طـخٖ حٌَ٘وش حٌّم١ّيس، افٟ كخي ِـخُٚس كيٚى حٌّٔخّ٘ش حٌّز١ٕش اٟ حٌّخىس 
                                                     
ْٛ ٌ٧ٓظلٛحً ًٌه ابْ ىٍٚ حٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ ٌ١ْ كّخث١خ، اً ٌ١ْ حٌٙيف ح٤ٓخٟٓ كّخ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ ٟي حٌوطَ حٌٌٞ ٠ـٍزٗ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌـيى حٌٌ٠ٓ ٠ٔمٍغُ -1
٢ اٌٝ ِمَاش طُٛ٠ع ٍأّٓخي عٍٝ حٌَ٘وش، ٚأّخ ٠ىّٓ حٌٙيف ح٤ٓخٟٓ اٟ طؤِ١ٓ حٌ٘فخا١ش ٚح٤ِٓ ٚحٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌزٍٛٛش، اخٌـٍّٙٛ ٨ ٠لظخؽ ام
ٛلض حٌّ٩ثُ ٌٍظٕخُي عٕٙخ حٌَ٘وش رميٍ أّ٘١ش حٌظمَف عٍٝ حٌمٕخَٛ حٌّليىس ٌظطٍٛ ٍأّٓخي حٌَّطمذ ِٚخ ٠ٕمىْ عٍٝ ًٌه ِٓ طلي٠ي حٌم١ّش حٌمخىٌش ٌ٥ُٓٙ، ِٚمَاش حٌ
رخٌّٔخّ٘١ٓ حٌفَحىٜ رً أ٠٠خ ٔ٘خ١ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّظـ ّ م١ٓ ٚحٌّٕاّ١ٓ  أٚ اِظ٩وٙخ، ِٚٓ ٕ٘خ طٜزق ِٔؤٌش حٌمٍُ رظُٛ٠ع ٍأّ حٌّخي ٍَٟٚ٠ش ٌٚ١ْ ام٢ ا١ّخ ٠ظمٍك
 حٌٌٞ ٠ظزمْٛ ٓ١خٓش ِ٘ظَوش، ٍحؿع
 ,laicéps : °n ,0991 moc JR ,tairannoitca’l ed ecnassiannoC ,drazéB erreiP.39 p ,tic.po ,EDARPAL nitraM knarF ,LHO leinaD
 ed : trecnoc ed noitca’L ,EREIRRAC duanrA .61p ,snoitca rap sétéicos sel snad riovuop ed te latipac ud étilibats aL : ni
 .6p ,0102 siraP ,setracseD éneR étisrevinU ,retsaM ,seétoc sétéicos sel snad setlucco strecnoc sed noitacifitnedni’l
 .9002 iam,1961elucicsaF ,laicremmoc tiord ruessalcsiruj ,trecnoc ed noitcA ,EDARPAL nitraM knarF-2
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ش ِٓ ١َاُٙ كك حٌظٜٛ٠ض حٌّظمٍك ٗىٍ١خص حٌظَٜ٠ق رخٌّـخُٚس أٚ حٌظَٜ٠ق رخٌٕٛح٠خ، طفمي ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛو
 )1(رٙخ ه٩ي ػ٩ع ٕٓٛحص طٍٟ طـخُٚ حٌّٔخّ٘ش.
 
 : إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ ٚاٌششوح اٌماتضحاٌفشع اٌصاٌس
 
٨ طمي حٌَ٘وخص حٌمخر٠ش ٗى٩ ؿي٠يح ِٓ أٗىخي حٌَ٘وخص حٌظٟ ٠مَاٙخ حٌظَ٘٠ع حٌـِحثَٞ، ٚأّخ  
َ ِٔخّ٘ش ِخٌ١ش اٟ َٗوخص أهَٜ، ٌٌٚح لي طىْٛ ًٚ ٟ٘ ِـَى طـ ّ ع ٠ظُ طىٛ٠ٕٗ ِٓ أؿً ك١خُس أٚ طٔ١١
٘يف ِخٌٟ ام٢ أٚ ٕٛخعٟ، ٚطمظزَ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٚٓ١ٍش ٌٍظٕا١ُ حٌّخٌٟ ٚحٌزٕ١ٛٞ اٟ ِـ ّ ع حٌَ٘وخص 
ٚطظ١ق حٌَلخرش ا١ٗ ٚطفم١ً حٌظٛؿ١ٗ ح٦لظٜخىٞ ٌـّ١ع حٌَ٘وخص حٌّٕيٍؿش اٟ حٌّـ ّ ع.
 )2(
ّ مخص حٌمخثّش عٍٝ ٍٚحر٢ ٍأّ حٌّخي اٟ كخي طٛاَّ ٚطٕيٍؽ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ّٟٓ ِفَٙٛ حٌّـ 
أَِحْ أٓخٓ١خْ، ّ٘خ اِظ٩ن َٗوش ِخ ٌلٜش ِمظزَس ِٓ ح٤ُٓٙ اٟ َٗوش أٚ َٗوخص أهَٜ ٚعٍٝ أْ 
٠ىْٛ ٘يف ٌٖ٘ حٌَ٘وش ٌ١ْ ِـ َّ ى طٛظ١ف أِٛحٌٙخ اٟ ٍأّ حٌّخي ٚأّخ ٘ياٙخ حٌَث١ٟٔ حٌٔ١طَس ٚحٌظؤػ١َ 
] erèm étéicoSٓخّ ِـ ّ مخ ِخٌ١خ لخثّخ عٍٝ ٍٚحر٢ ِخٌ١ش لٛحِٗ َٗوش أَ [اٟ حٌَ٘وش، ٌ١ٕزؼك عٍٝ ٌ٘ح ح٤
ٚحٌمي٠ي ِٓ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ حٌّظّليس ِمٙخ ِٓ ه٩ي ٍٚحر٢ ٟ١مش ٚظخَ٘س ٌٍغ١َ، ٚاًح وخٔض حٌَ٘وش ح٤َ 
 ٌٖ٘ ٨ طّخٍّ أ٠خ ِٓ حٌٕ٘خ١خص حٌٜٕخع١ش أٚ حٌظـخٍ٠ش، رً طوظٚ ام٢ رل١خُس ح٤ُٓٙ رخٌ٘ىً حٌٌٞ ٠ئِٓ
ٌٙخ حٌٔ١طَس عٍٝ وخًِ حٌّـ ّ ع ٓ ّ ١ض اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رخٌَ٘وش حٌمخر٠ش.
 )3(
، ٌظئىٞ غخ٠خص وؼ١َس )4(ِٚٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش طىظٟٔ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش عخىس ٗىً َٗوش ِٔخّ٘ش
ِٕٙخ أٔٙخ ِٓ ح٢ٌ١خص حٌٙخِش اٟ ِـخي ٕ٘يٓش حٌَ٘وخص، اً طمي حٌَ٘وش حٌمخر٠ش آٌ١ش ٦عخىس ٘١ىٍش َٗوش 
رٕخء ًِظٙخ ِٓ ؿي٠ي، وّخ طمي حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٚٓ١ٍش ٌ٧َٗحف عٍٝ حٌَ٘وخص حٌّظوٜٜش اٟ أهَٜ ٚ
، )5(طٔ١١َ حٌويِخص ِٓ ؿٙش ٚعٍٝ حٌَ٘وخص حٌّظوٜٜش اٟ طٔ١١َ ح٤ِٛحي وخٌَ٘وخص حٌممخٍ٠ش ِؼ٩
هً ٚطىّٓ ِِح٠خ حٌٍـٛء اٌٝ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش اٟ وٛٔٙخ ٚٓ١ٍش ِ٩ثّش ٌـمً حٌٍٔطش أوؼَ آظمَحٍح ىح
حٌَ٘وخص ح٤هَٜ حٌَّطزطش رٙخ، ِٓ ه٩ي حٌلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وخص ىْٚ رٌي طىخٌ١ف غ١َ 
] ٟٚ٘ طَو١ذ ِٓ حٌظَحو١ذ euqidiruj reiveLاعظ١خى٠ش هخٛش اًح طُ حٌٍـٛء اٌٝ ١َ٠مش حٌَاع حٌمخٟٔٛٔ [
ٌ٥ٗوخٙ حٌٔخع١ٓ اٌٝ ]، ٠ّٔق sétéicos sed tiord ed segatnoMحٌمخٔٛٔ١ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش [
                                                     
 ٚ٠٠١ف حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ؿِحءح ًآهَ ٠ظّؼً اٟ اميحْ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ حٌٍّظَِ رخٌظَٜ٠ق كمٗ اٟ ا٠يحع َِ٘ٚع رمَٝ عِّٟٛ رخٌَ٘حء، ٍحؿع:-1
 re1 ,siraP AC suos eton ,EUQSABANEL -H .635p ,2991 ,yloJ lluB ,2991 sram 6 ,semîN moc.T suos eton ,UNNACEL luaP
 .92061 .I ,3002 .E dé PCJ ,3002 niuj 01 siraP moc.T suos eton ,UAENNOB -T .232p ,4002 yloJ lluB ,3002 von 81 ,erbmahc
 .6002 iam 01 ,moC .ssaC
 .478 p ,tic.po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP-2
 .926p ,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY-3
 .478 p ,tic.po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP-4
 .192p ,1002 ,snoireféD ,lailimaf gnidloh aL ,DRAHNIER -Y-5
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حٌلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش اٟ َٗوش ِخ حٌم١خَ رظؤٓ١ْ َٗوش ِظوٜٜش ٌٌٙح حٌٙيف ٌٚ٘ح عٍٝ اَٝ أْ 
٘ئ٨ء ح٤ٗوخٙ ٨ ٠ٍّىْٛ ٍإّٚ ح٤ِٛحي حٌّٕخٓزش ٌٙىٌح عٍّ١ش، ٌٖٚ٘ حٌَ٘وش حٌظٟ ٠ظُ طؤٓ١ٔٙخ ٟ٘ 
ٌّٔظٙياش، غ١َ أْ طّٛ٠ً حٌَ٘وش حٌَ٘وش حٌمخر٠ش، ٟٚ٘ حٌظٟ طزخىٍ رخٌلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش اٟ حٌَ٘وش ح
حٌمخر٠ش ٠ظُ ِٓ ه٩ي حٌمَٚٝ حٌّّٕٛكش ِٓ ١َف حٌّئٓٔخص حٌّخٌ١ش، ٚطظّىٓ ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص حٌّّ ّٛ ٌش 
ِٓ آظَؿخع حٌمَٚٝ ِٓ ح٤ٍرخف حٌظٟ طٛاَّ٘خ حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش اٟ كخي طل ّٔٓ أىحثٙخ، ٚوؤْ حٌَ٘وش 
 )1(ٗوخٙ حٌٔخع١ٓ اٌٝ حٌَلخرش ِٓ ؿٙش أهَٜ.حٌمخر٠ش ٚٓ١٢ ر١ٓ حٌّئٓٔخص حٌّخٌ١ش ِٓ ؿٙش ٚح٤
ٌمي اٍطزطض حٌَ٘وش حٌمخر٠ش رّفَٙٛ حٌَلخرش، ٌٌح اٟٙ رٌٙح طظّ١ِ عٓ حٌَ٘وش حٌظٟ طوظٚ رظٔ١١َ 
كخااش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٚحٌظٟ ٠ّٔ١ٙخ حٌفمٙخء رخٌَ٘وش ح٤َ ٟٚ٘ حٌَ٘وش حٌظٟ طلُٛ اٟ ٍأّٓخي َٗوش حهَٜ 
٤ه١َس اَعخ ٌ٥ٌٚٝ، أٚ َٗوش طخرمش ٌٙخ وّخ ٠ّٔ١ٙخ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ِّخ ٠ـمً ٌٖ٘ ح  05 %ِخ ٠ظـخُٚ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ٚوؤْ أٓخّ حٌَر٢ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٘ٛ ع٩لش ٍأّ حٌّخي رخٌّمٕٝ  927اٟ حٌّخىس 
حٌَٜف، أِخ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ايٍٚ٘خ ٠وظٍف عٓ حٌَ٘وش ح٤َ اٟ وٛٔٙخ طٔمٝ ٌَلخرش حٌَ٘وخص حٌَّطزطش 
ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وخص ح٤هَٜ، ٚ٠ٜمذ كم١مش ا٠ـخى طمَ٠ف  05 %ٚاْ ٌُ طىٓ كخثِس ٌٕٔزش رٙخ كظٝ 
ىل١ك ٌٍَ٘وش حٌَّحلزش أٞ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش، ٚرخٌَغُ ِٓ طميى حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٙخ ا٨ أٔٙخ ٨ 
فَٙٛ ، حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٚرظٛؿ١ٗ ٍرلٟ أٚ ًٍحثمٟ ٌُ ٠مف عٕي ِ)2(طٔمف اٟ ٟٚع طمَ٠ف هخٙ رٙخ
ٚحكي اٟ حٌَلخرش، ٚحٌٔزذ اٟ طّ٘مذ ِفَٙٛ حٌَلخرش ٠َؿع أٓخٓخ اٌٝ حٌلمخثك حٌمٍّ١ش اٟ حٌَ٘وخص ٚطميى 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٍو١ِس ٘خِش اٟ ِفَٙٛ حٌَ٘وش  137ح٤٘يحف رٜيى ٍلخرظٙخ، ٚ٠مي ٔٚ حٌّخىس 
 ٌح حٌمُٔ:حٌمخر٠ش اً ؿخء ا١ٙخ " طمي َٗوش ِخ َِحلزش ٌَ٘وش أهَٜ لٜي ططز١ك أكىخَ ٘
ّخي ٌٙخ ٠و ّٛ ي أغٍز١ش ح٤ٛٛحص اٟ حٌ ِٓ ٍأّ رٜفش ِزخَٗس أٚ غ١َ ِزخَٗس ؿِءح عٕيِخ طّظٍه -   
 حٌـّم١خص حٌمخِش ٌٖ٘ حٌَ٘وش.
عٕيِخ طٍّه ٚكي٘خ أغٍز١ش ح٤ٛٛحص اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وش رّٛؿذ اطفخق ِع رخلٟ حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ أٚ  -   
 ٌق حٌَ٘وش.حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ أ٨ ٠وخٌف ٌ٘ح ح٦طفخق ِٜخ
عٕيِخ طظلىُ اٟ حٌٛحلع رّٛؿذ كمٛق حٌظٜٛ٠ض حٌظٟ طٍّىٙخ اٟ لَحٍحص حٌـّم١خص حٌمخِش ٌٌٖٙ  -   
 حٌَ٘وش ..."
                                                     
 ) ٚ٠َؿع ِٕ٘ؤ٘خ اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤َِ٠ىٟ، ٍحؿع:tuo yub egareveL(  OBLٚطيعٝ ٌٖ٘ حٌظمٕ١ش رـ -1
 ,taP te rD ,étéicos enu snad latipac ud noitnetéd al te riovuop el reicossid tnemmoc : euqidiruj eireinégnI ,LETREB -J
 siraP ed étisrevinU ,retsaM ,snoitulos te stnanevretni ,scitsongaiD : étluciffid ne OBL ,NIPEP eniotnA .43p ,1002 erbmetpes
 ,42 : °n ,6002 ,E dé PCJ ,seriannoitca’d setcap uo ecneréférp ed snoitca : OBL ,HCUODDAK eéneR .5p ,2102 enihpuaD
 .3591




٠ظ٠ق ِٓ حٌٕٚ أْ ِفَٙٛ حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٌيٜ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٠َطز٢ ر٘ىً ؿَٛ٘ٞ رلمٛق 
مٛق حٌظٜٛ٠ض حٌظٟ طٟٙء حٌَ٘وش حٌظٜٛ٠ض اخٌمزَس اٟ اِظ٩ن حٌَلخرش ٕ٘خ ٘ٛ ِيٜ ك١خُس ح٤غٍز١ش اٟ ك
 حٌمخر٠ش ٤ْ طىْٛ ِٙ١ّٕش عٍٝ لَحٍحص حٌَ٘وخص ح٤هَٜ.
ٚاًح وخٔض حٌَلخرش ِظمٍمش رخ٤غٍز١ش اٟ كمٛق حٌظٜٛ٠ض ابْ رٍٛغ حٌَلخرش اٟ ٌ٘ح حٌّـخي ٠ٕ٘ؤ عٍٝ 
ل١خُس َٗوش ِخ أٓخّ ِمخ٠١َ ِظميىس، اخٌفمَس ح٤ٌٚٝ ِٓ حٌّخىس طؤهٌ اٟ حٌلٔزخْ حٌَلخرش حٌّىظٔزش ٔظ١ـش ٌ
أغٍز١ش ح٤ٛٛحص اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش ٌَ٘وش أهَٜ، ٚحٌَّحى ٕ٘خ أغٍز١ش كمٛق حٌظٜٛ٠ض ٓٛحء ر٘ىً 
ِٓ كمٛق حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش   05 %ِزخَٗ أٚ غ١َ ِزخَٗ، ٚططز١مخ ٌٌٌه ابْ ك١خُس أوؼَ ِٓ 
َس ٠زيٚ أْ رٍٛغ أغٍز١ش كمٛق ،  ٚعٍٝ ٟٛء ٌٖ٘ حٌفم)1(اٟ َٗوش أهَٜ ٠ـمً ِٓ حٌَ٘وش َٗوش َِحلزش
حٌظٜٛ٠ض لي ٨ طَطز٢ رل١خُس ليٍ ِم١ٓ ِٓ ٍأّ حٌّخي، ٌٌٌه لي طٜزق َٗوش ِخ َِحلزش ٌَ٘وش أهَٜ 
ِٓ كمٛق حٌظٜٛ٠ض اٟ ك١ٓ أْ ِٔخّ٘ظٙخ اٟ ٍأّ حٌّخي لي طمً رىؼ١َ عٓ  05 %ٌّـَى رٍٛغٙخ ٔٔزش 
١ز١مش ح٤ُٓٙ حٌّٜيٍس ِٓ ١َف حٌَ٘وش ٤ٔٙخ لي ، ٚرخٌفمً ٠ّىٓ أْ طئىٞ اٌٝ ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش )2(ٌٖ٘ حٌٕٔزش
طٍمذ ىٍٚح ِٛ ّٓمخ اٟ ٔطخق كمٛق حٌظٜٛ٠ض حٌٍّّٛوش ِٓ ١َف حٌَ٘وش حٌمخر٠ش، ًٌٚه اًح ٚؿيص اجش 
ِٓ ح٤ُٓٙ طّٕق كمٛلخ ٌٍظٜٛ٠ض ىْٚ طٕخٓذ ِع عيى٘خ ٟٚ٘ ح٤ُٓٙ حٌظٟ ٠ـُٛ اٛيحٍ٘خ ٚامخ ٌّخ طم٠ٟ 
حٌظـخٍٞ حٌظٟ ٜٔض عٍٝ أٔٗ ٠ـُٛ طمٔ١ُ ح٤ُٓٙ حٌمخى٠ش ح٦ّٓ١ش اٌٝ ِٓ حٌمخْٔٛ  44ِىٍَ  517رٗ حٌّخىس 
اجظ١ٓ اػٕظ١ٓ كٔذ اٍحىس حٌـّم١ش حٌمخِش حٌظؤٓ١ٔ١ش، طظّظع حٌفجش ح٤ٌٚٝ رلك طٜٛ٠ض ٠فٛق عيى ح٤ُٓٙ حٌظٟ 
 أْ كك حٌظٜٛ٠ض لي ريأ اٟ اميحْ رَ٠مٗ أِخَ tuabellaC – xuaffoGرلُٛطٙخ ...، ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٟٛع طمٛي 
 )3(حٌظف َّ عخص حٌىؼ١َس اٟ و١ف١ش اوظٔخرٗ.
أِخ حٌفمَس حٌؼخٔ١ش ابٔٙخ ط٠ع ِم١خٍح آهَ اٟ اِظ٩ن ٍلخرش َٗوش ِخ ِٓ ١َف حٌَ٘وش حٌمخر٠ش 
رخٌٍـٛء اٌٝ ِم١خٍ حٌظؤػ١َ حٌلخُٓ اٟ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش حٌوخٟمش ٌٍَلخرش، ًٌٚه ك١ٓ طظّىٓ َٗوش ِخ ِٓ 
َٗوش أهَٜ رٕخء عٍٝ اطفخق ٠ظُ ارَحِٗ ِع ِٔخّٟ٘ ٌٖ٘ حٌلٜٛي عٍٝ ح٤غٍز١ش اٟ كمٛق حٌظٜٛ٠ض اٟ 
حٌَ٘وش، أٞ أٔٗ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ّٕق رّمظ٠خٖ ٘ئ٨ء كمٛلُٙ اٟ حٌظٜٛ٠ض حٌّظمٍمش رؤُّٓٙٙ اٌٝ َٗوش 
ِخ أٞ ِٓ حٌغ١َ ِّخ ٠ّىٕٙخ ِٓ اِظ٩ن حٌَلخرش، ازبىٍحؽ ٌ٘ح حٌّم١خٍ أٞ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ ٚؿمٍٗ ١َ٠مخ 
٠ىْٛ حٌَّ٘ع لي اعظَف رٛؿٛى اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٌٚ٘ح ِخ ٠ّٕٙخ اٟ ٓ١خق حٌيٍحٓش، ٦ِظ٩ن حٌَلخرش 
ٚحٌلم١مش أْ ٌ٘ح ح٦طفخق حٌٌٞ ٠ٕاُّ كمٛق حٌظٜٛ٠ض ٠مي ِٓ ر١ٓ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّمَٚاش، ك١غ طظٛلف 
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) أٚ noitisopsiD) حٌٌٞ ٠وظٍف عٓ (noitnetéDِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٔـي أْ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ آظمًّ ِٜطٍق ( 137رخٌَؿٛع اٌٝ حٌٕٚ حٌفَٟٔٔ ٌٍّخىس -2
أْ حٌَلخرش ٠ـذ أْ  tairevahCّخ ٠َٜ ف ِٓ حٌٕخك١ش ح٦ٛط٩ك١ش رؤٔٗ: " حٌظلىُ حٌّخىٞ اٟ ح٤ِٛحي آظم٩٨ عٓ حٌٕٔيحص حٌّؼزظش ٌٙخ"، ٚو) ٚ٠م  َّnoissessoP(
 طليى رخٌٕاَ اٌٝ كمٛق حٌظٜٛ٠ض ٌٚ١ْ اٌٝ كـُ حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّ حٌّخي، ٍحؿع:
 ennA .662p ,7891 siraP ,fuP ,euqidiruj erialubacoV ,UNROC draréG .452p ,0102 ,ZOLLAD ,seuqidiruj semret sed euqixeL
 .81p ,8002 ,ervbefeL siçnarF ,euqitarp otnoméM ,tairevahC
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ح طىْٛ ٌٖ٘ ٛلش ٌ٘ح ح٦طفخق عٍٝ أْ ٨ ٠ىْٛ ِوخٌفخ ٌٍّٜلش حٌَ٘وش حٌظٟ ٠ٕظّٟ اٌ١ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ، ٚوٌ
ح٦طفخلخص حٌّظمٍمش رخٌظٜٛ٠ض ًحص آػخٍ ِئلظش أٚ لي طىْٛ ِـ َّ ى طٛو١ً، ٚاًح اعظزَص ٛل١لش ؿخُ ٌٍَ٘وش 
حٌَّحلزش حٌظٟ أٛزلض لخر٠ش رّّخٍٓش كك حٌظٜٛ٠ض ري٨ عٓ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌ٠ٓ ِٕلٛح ٌٙخ كمٛلُٙ اٟ 
 )1(حٌظٜٛ٠ض.
حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٚحٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش أٗ ِٓ حًٌٔٙ كم١مش حٌمٛي رؤْ ح٦طفخق حٌّزََ ر١ٓ 
حٌوخٟمش ٌَلخرظٙخ ٘ٛ ِٓ ر١ٓ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض، ٤ْ ح٦طفخق حٌٌّوٍٛ ٠ظمٍك أٓخٓخ رلك حٌظٜٛ٠ض ٚرٕخء 
عٓ كمٛلُٙ اٟ حٌظٜٛ٠ض ٌٍّٜلش حٌَ٘وش حٌمخر٠ش، اْ  حٌوخٟمش ٌٍَلخرشعٍ١ٗ ٠ظٕخُي ِٔخّ٘ٛ حٌَ٘وش 
ًٛ، ٤ْ كك حٌظٜٛ٠ض ِٓ أُ٘ حٌلمٛق حٌَّطزطش رٜفش اطفخلخ رٌٙح حٌ٘ىً ٠مي غ١َ َِ٘ٚع اٟ ح٤
حٌّٔخُ٘ ٌٌٚح ٠مظزَ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ا٩ ٠ـُٛ كَِخْ حٌّٔخُ٘ ِٕٗ ا٨ اًح الظ٠ٝ حٌّ٘ َّ ع ًٌه، ا٨ أْ 
حٌَّ٘ع اعظَف رٜلظٗ َٛحكش رٜيى حٌَ٘وخص حٌمخر٠ش، ٚرخٌظلي٠ي عٕيِخ طظّىٓ ِٓ ٍلخرش َٗوش أٚ 
ِزََ ِع ِٔخّٟ٘ ٌٖ٘ حٌَ٘وخص، ٠ىْٛ حٌٙيف ِٓ ٌ٘ح ح٦طفخق طٕا١ُ َٗوخص أهَٜ رٕخء عٍٝ اطفخق 
حٌٍٔطش ىحهً ِـ ّ ع حٌَ٘وخص، أط٩لخ ِٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ٌ٘ح حٌّـخي، ٚاًح وخْ ِؼً ٌ٘ح حٌظٕا١ُ 
ح٦طفخلٟ ِّىٕخ ِٓ ه٩ي اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ابْ ِؼً ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٨ ٠ٕلَٜ ٚؿٛى٘خ اٟ ِـ ّ ع حٌَ٘وخص 
حٌمخر٠ش ٚحٌَ٘وخص حٌظخرمش ٌٙخ، ٚأّخ ٠ّىٓ ارَحِٙخ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ هخٍؽ حٌّـ ّ ع أٞ حٌَ٘وش
ٌظٕا١ُ كك  )2(
حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ٕٓىظفٟ ٕ٘خ رخٌمٛي أْ حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ ٠ـ١ِ حٌٍـٛء اٌٝ 
حٌظٜٛ٠ض، حٌظٟ طٜزق  اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رغ١ش طٕا١ُ حٌَلخرش ىحهً ِـ ّ ع حٌَ٘وخص رٕخء عٍٝ اطفخلخص
، ٌٚمً حٌٔزذ اٟ َِ٘ٚع١ظٙخ ٕ٘خ أْ حٌظٕخُي ٨ ٠مع عٍٝ كمٛق حٌظٜٛ٠ض )3(َِ٘ٚعش ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ
ام٢ رً ٠َى عٍٝ ح٤ُٓٙ ؿّ١مٙخ ا١ظٕخُي حٌّٔخّْ٘ٛ عٓ كُٜٜٙ ٌٍّٜلش حٌَ٘وش حٌمخر٠ش، اخٌفمٙخء اٟ 
زَِش رميٍ ِخ ٠َّوِْٚ عٍٝ َِ٘ٚع١ش ٌٖ٘ حٌلخي ٨ ٠َّوِْٚ ٔاَُ٘ عٍٝ ِيٜ َِ٘ٚع١ش ح٦طفخلخص حٌّ
 )4(أ٘خء َٗوش لخر٠ش.
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ٜٛ٠ض ا١ّخ ٠ؤطٟ ٌمي حٍطؤ٠ٕخ ٕ٘خ أْ ٔىظفٟ رمَٝ ِٛلف حٌَّ٘ع حٌٌٞ ٠مظَف ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ وظـٔ١ي ٌلَ٠ش حٌظمخلي، ٕٚٓظَن طفٜ١ً ِٚ٠ّْٛ اطفخلخص حٌظ-2
 عٕي عَٝ ِلظٜٛ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚك١ٕٙخ ٕٓز١ٓ ِ٠ّْٛ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ِٚيٜ ٛلظٙخ.
َٜ ام٢ اٟ ِـ ّ ع حٌَ٘وخص، اٟٙ أعُ ٚأًّٗ، ٠ٔظط١ع حٌّٔخّْ٘ٛ طٕا١ّٙخ رّمظ٠ٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚحٌظٟ طٕيٍؽ ّٟٓ ح٦طفخلخص وّخ أْ حٌَلخرش ٨ طٕل-3
  .اّش ٌٍٍٔطش ىحهً حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠شحٌّٕ
 setiteP ,sétéicos ses ed euqimonocé étinu ertnoc ecnadnepédni : sétéicos ed epuorg ud tnenamrep exodarap nu ,URRAM -R
 -M .65p ,8413 ,4891 PCJ ,sétéicos sed enredom tiord ud tnemednof eL ,UAESSULLIAP -J .4p ,49: °n ,6991 tuoa 5 ,sehciffa
 .583p ,6891 cos veR ,siaçnarf tiord ne étéicos enu’d elôrtnoc ud elagél noitiniféD ,KCROTS
ّٔخّ٘١ٓ ٠ظٕخٌُْٛ عٓ كمٛق حٌظٜٛ٠ض ٌّٔخّ٘١ٓ آهَ٠ٓ أٚ ٌٍغ١َ أٚ ٌٍَ٘وش حٌمخر٠ش، ِٕٙخ أْ ٕ٘خن رم٠خ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٕ٘خن أٓزخد عي٠يس طـمً ِٓ حٌ-4
حٌّ٘ظَوش ٌٌٚح ُ٘  حٌلخثِْٚ ٌلمٛق حٌظٜٛ٠ض ٨ ٠ٙظّْٛ رظٔ١١َ حٌَ٘وش وّخ أْ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٜغخٍ أٞ أٛلخد حٌّٔخّ٘خص حٌ٠ج١ٍش ٨ ٠يٍوْٛ اٟ حٌغخٌذ ِٜخٌلُٙ
٠ٔظَىْٚ أِٛحٌُٙ  ّْٛ رخٌّ٘خٍوش اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش هخٛش اًح وخٔٛح أؿَحء أٚ ِٛظفْٛ، وّخ أْ عيىح وز١َح ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٠َْٚ أٔفُٔٙ ويحثٕ١ٓ ٌٍَ٘وش ٨٨ ٠ٙظ
ٛي ِٔخثً حٌَ٘وش هخٛش اًح اطٔع ا٨ رمي كً حٌَ٘وش ا٩ ٠ظيهٍْٛ اٟ حٌظٔ١١َ، اٟ ك١ٓ أْ اىحٍس حٌَ٘وش طلظخؽ ىحثّخ ٌٛؿٛى ِٔخّ٘١ٓ ىحثّ١ٓ ٠ظّظمْٛ رىفخءس ك
 ٔ٘خ١ٙخ، ٚاٟ ح٤ه١َ لي ٠ىظفٟ حٌّٔخّْ٘ٛ رمزٞ ح٤ٍرخف ىْٚ ح٦ٗظغخي رّّخٍٓش كك حٌظٜٛ٠ض، ٌٌٚح ٠ظٕخٌُْٛ عٕٗ ٢هَ٠ٓ، ٍحؿع:




 ِضّْٛ إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ 
 
اْ حٌٍـٛء اٌٝ ارَحَ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٠لفِّٖ طٕ ّٛ ع اجخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٚاهظ٩ف ىٚحامُٙ، اً ٨  
خّ٘١ٓ طـّمُٙ أ٘يحف ٠ّىٓ أْ طلـذ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٌّـ َّ ى ارَحَ عمي حٌَ٘وش حٌٌٞ ٠فَٝ ام٩ أْ حٌّٔ
ِ٘ظَوش ٠َ٠يْٚ طلم١مٙخ ِٓ ٍٚحء أ٘خء حٌَ٘وش أ٨ ٟٚ٘ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش، ٍغُ ًٌه ٠اً حٌّٔخّْ٘ٛ 
٠ٔمْٛ ٍٚحء طلم١ك ِٜخٌلُٙ حٌ٘وٜ١ش، وخٌزلغ عٓ حٌٍٔطش ٚحٌّ٘خٍوش حٌٕ٘طش ٚحٌّئػَس اٟ اطوخً 
ٔخّ٘ش اٟ حٌَ٘وش آظؼّخٍح َِرلخ حٌمَحٍحص ىحهً حٌَ٘وش، أٚ عٍٝ حٌٕم١ٞ ِٓ ًٌه حٌمًّ عٍٝ ؿمً حٌّ
ىْٚ ح٦٘ظّخَ رّٔخثً حٌَ٘وش، اْ حٌيٚحاع حٌ٘وٜ١ش حٌّٛؿٛىس ٌيٜ حٌّٔخّ٘١ٓ ٌ١ٔض ِٓ ّٛ١ُ عمي 
حٌَ٘وش، ٤ْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٠مَٛ أٓخٓخ عٍٝ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش، حٌظٟ طّٔق رخٌظمَ٠ذ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٍغُ 
لع اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طّٛلمخ ٠وظٍف عٓ حٌمخْٔٛ ٚؿٛى ِٜخٌق ٗوٜ١ش طيامُٙ، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ طظّٛ
ح٤ٓخٟٓ، اً طٕفًٜ عٕٗ ٗى٩ ِٚ٠ّٛٔخ، آّ ٔخك١ش حٌ٘ىً طىْٛ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ِٔظمٍش ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخى٠ش 
عٓ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش، أِخ ِٓ ٔخك١ش حٌّ٠ّْٛ اٟٙ طلظٛٞ ِٔخثً ٌُ ٠ظ٠ّّٕٙخ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٚىٓ رّخ 
 ٚ عٍ١ٗ ٌ٘ح ح٤ه١َ.٨ ٠ظمخٍٝ ِع ِخ ٠ٕ
ٚطـ ّٔي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ كم١مش طٛحُْ حٌمٜٛ ر١ٓ ِوظٍف اجخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِخىحِض طٕزمغ ِٓ 
حٌّٜخٌق حٌوخٛش ٌيٜ ٘ئ٨ء، اىً اجش طٔمٝ اٌٝ طؼز١ض ِٜخٌلٙخ رّمظ٠ٝ ح٦طفخلخص، ٚ٨ ٠ـمً ٌ٘ح 
٠ـمً ٌ٘ح ح٤َِ ِٓ ٌٖ٘  حٌطخرع ِٓ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِظمخٍٟش ِع غخ٠خص عمي حٌَ٘وش، ٚأّخ لي
ح٦طفخلخص أىحس ٌ٠ّخْ حٌظّخٓه ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ه٩ي اكيحع طٛحُْ ر١ٓ حٌفجخص ٚحٌّٜخٌق حٌّظٕ ّٛ عش، 
 ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ طى ّ ً اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عمي حٌَ٘وش ٚط١ َّٔ طلم١ك حٌغخ٠ش حٌَّؿٛس ِٕٗ.
حٌظمخلي، ٚاٟ طلي٠ي ِ٠خِ١ٓ حٌممي  ٠مظ٠ٟ ِزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس كَ٠ش ح٤اَحى اٟ حٌظمخلي أٚ ٍاٞ
رخ٦طفخق، ِع َِحعخس لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ ٚح٢ىحد حٌمخِش، ٚأْ ٠ظُ حٌظمز١َ عٓ ح٦ٍحىس ىْٚ اٗظَح١ آهَ، 
ٚاطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طو٠ع ريٍٚ٘خ اٌٝ ٌ٘ح حٌّزيأ ريءح ًِٓ ارَحِٙخ اٌٝ غخ٠ش حٔظٙخثٙخ، أِخ عمي حٌَ٘وش ابٔٗ 
 َوش حٌّٔخّ٘ش حٌظٟ طو٠ع اٌٝ لخعيس ح٤غٍز١ش ٍّّٚٓ١ش ح٤ؿِٙس ٚطو ّٜ ٜٙخ.٠و٠ع اٌٝ لٛحعي آَِس، و٘
ٚطمي اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عمٛىح ًحص طَحو١ذ ِظغ١َّس اً طوظٍف ربهظ٩ف حٌّٔخثً حٌّ٘ظٍّش عٍ١ٙخ، 
ٚط٠ع عٍٝ عخطك حٌّٔخّ٘١ٓ اٌظِحِخص هخٛش ِمخرً اوظٔخرُٙ ٌلمٛق ِم١ٕش ٚ٘ٛ ِخ ٠ـمً ِٓ اطفخلخص 
خرٍش ٌٍظمي٠ً ٚاعخىس طى١١فٙخ ٚامخ ٌّٜخٌق حٌّظمخلي٠ٓ، حٌٌ٠ٓ ٠ٍظِِْٛ رٙخ ىْٚ رم١ش حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ل
 غ١َ حٌّٛلّم١ٓ عٍ١ٙخ، اٙئ٨ء ِٓ حٌغ١َ اٟ ِٛحؿٙش أ١َحف اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ.
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ٚطَطز٢ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رممي حٌَ٘وش ٚؿٛىح ٚعيِخ،ً اً ٨ ٠ظٍٜٛ ٚؿٛى اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ 
َٗوش لخثّش، ٚوٌح طٕم٠ٟ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اًح ُحٌض ٛفش حٌّٔخُ٘ عٓ أكي أ١َحاٙخ، ٚوٌح ٨ ىْٚ ٚؿٛى 
 ٠ظٜ ّٛ ٍ رمخء حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رمي أل٩ي عمي حٌَ٘وش.
 ح١َحاٙخاكظ١خؽ وٌح  اٟ وٛٔٙخ ٔظخؿخ ٌٍٛحلع ، ٚ -ٍغُ طٕ ّٛ عٙخ  -ط٘ظَن اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ؿّ١مٙخ 
طفخلخص اٌٝ ح٨ٓظـخرش رميٍ ح٦ِىخْ اٌٝ طٍٜٛحص ٌٖ٘ ح٦ٔمٝ ِلٍَٚ اٌٝ طىَ٠ْ كَ٠ش حٌظمخلي، ك١غ ٠
حٌّٔخّ٘١ٓ ٚو١ف١ش طٕا١ُ حٌّٔخثً حٌّظفك عٍ١ٙخ، ٚطيٍٚ ٌٖ٘ حٌّٔخثً عخىس كٛي رٕ١ش حٌَ٘وش ٚأىحثٙخ، أٞ 
 كٛي ٍأّ حٌّخي ومَٕٜ ؿَٛ٘ٞ اٟ رٕ١ظٙخ ٚكٛي ِٔخثً حٌظٔ١١َ.
فخلخص ٚحٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ٠ظفك عٍ١ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ اٟ ٔلخٚي اٟ ٌ٘ح حٌّزلغ حٌظم َّٝ اٌٝ ِوظٍف ح٦ط
ٓز١ً طٕا١ُ ِٔخثً ٍأّ حٌّخي ٚحٌظٔ١١َ، ٚعٍٝ وً ابْ حٌّٛحٟ١ع حٌظٟ طلظٛ٠ٙخ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٚحٌغخ٠خص 
حٌَّؿٛس ِٕٙخ طٍمذ ىٍٚح ٘خِخ اٟ طٜٕ١فٙخ، وؤْ طٙيف اٌٝ َِحلزش حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش رغ١ش 
ٓ غ١َ َِغٛد ا١ُٙ، أٚ طٙيف اٌٝ طلي٠ي ٔٔذ حٌّٔخّ٘ش أٚ طٕا١ُ كّخ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ىهٛي آهَ٠
عٍّ١ش طُٛ٠ع ح٤ٍرخف ٚحٌؤخثَ، ٚغ١َ ًٌه ِٓ حٌّٔخثً حٌظٟ طَطز٢ رَأّ حٌّخي (حٌّطٍذ ح٤ٚي)، غ١َ أْ 
اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ طمظَٜ عٍٝ طٕا١ُ حٌم٩لخص حٌّخٌ١ش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ رً طّظي ٌظًّ٘ ع٩لخطُٙ حٌٔ١خٓ١ش 
ً حٌَ٘وش، وظٕا١ُ كك حٌظٜٛ٠ض أٚ طم١١ٓ حٌّٔ١َ٠ٓ ٟٚز٢ طىٛ٠ٓ أؿِٙس حٌَ٘وش أٚ رٜفش عخِش ىحه
 ِٔخثً حٌظٔ١١َ (حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ).
 
 تشأعّاي اٌششوح حاٌّطٍة الأٚي: إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ اٌّرؼٍم
 
ط٘ظًّ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّظٍٜش رَأّٓخي حٌَ٘وش عٍٝ ؿّ١ع حٌَ٘ٚ١ ٚح٦طفخلخص حٌظٟ طٙيف 
اٌٝ حٌّلخااش عٍٝ حٌظٛحُْ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش عٍٝ حٌ٘ىً حٌٌٞ وخْ عٍ١ٗ ٌِٕ حٌظؤٓ١ْ، ٌٚىٓ آػخٍ ٌٖ٘ 
ح٦طفخلخص ٨ طئّىٞ كظّخ اٌٝ طـّ١ي ٍأّ حٌّخي ٚوزق طط ّٛ ٍٖ، ٤ْ ك١خس حٌَ٘وش ِم َّٟش حٌٝ طغ١َّ ح٤ٟٚخع 
ّخْ عيَ اكيحع طغ١َّحص اٟ ٚؿٛحٔذ حٌٌِش حٌّخٌ١ش ا١ٙخ، ٚأّخ طئىٞ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ٚحٌَ٘ٚ١ اٌٝ ٟ
ٍأّٓخي حٌَ٘وش ِّخ ٠ف٠ٟ اٌٝ ٚلٛع حٟطَحد عّ١ك اٟ حٌظٛحُٔخص ح٤ٓخٓ١ش، ٚطٕمُٔ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اٌٝ 
اجخص ػ٩ػش، اجش ِّٛؿٙش اٌٝ حٌّلخااش عٍٝ حٌظٛحُْ حٌظؤٓ١ٟٔ اٟ ٍأّ حٌّخي (حٌفَع ح٤ٚي)، ٚاجش طٙيف 
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طَِٟ ٌٖ٘ حٌفجش ِٓ ح٦طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ح٦رمخء عٍٝ طُٛ٠ع ٍأّ حٌّخي رلٔذ ِخ 
طؤٓ١ْ حٌَ٘وش رغ١ش طفخىٞ أٞ طغ١َّ غ١َ َِطمذ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش أٚ طط ّٛ ٍ ٠ئىٞ اٌٝ  أطفك عٍ١ٗ عٕي
حٌّٔخّ رخٌظٛحُْ حٌٌٞ وخْ لي كيىٖ حٌّٔخّْ٘ٛ عٕي حٌظؤٓ١ْ، ٚ٠مي هطَ حٌظّ١ّع أُ٘ ح٤هطخٍ حٌظٟ طزََ 
رٔزذ ر٘ؤٔٙخ ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص، ٚ٠مٜي رخٌظّ١ّع ٕ٘خ اّٟل٩ي ِٔخّ٘خص ح٤١َحف اٟ ٍأّ حٌّخي 
عٍّ١خص حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ أٚ ٔظ١ـش ٌمٍّ١خص طَى عٍٝ ٍأّ حٌّخي وخٌِ٠خىس ِؼ٩، ا١ٍـؤ حٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ 
 ح٦طفخق كٛي َٗٚ١ طٔم١ف حٌّٔخّ٘خص (أٚ٨)، ٚاٌٝ ح٦طفخق كٛي َٗٚ١ حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي (ػخٔ١خ).
 snoitapicitrap sed tnemennofalp ed sesualC         أٚلا: ششٚط ذغم١ف اٌّغاّ٘اخ فٟ سأط اٌّاي
ٟ ٓ١خٓش ِ٘ظَوش ىحهً حٌَ٘وش، ا١مٍّْٛ عٍٝ طمٛ٠ش لي ٠مع عخىس أْ ٠ظفك حٌّٔخّْ٘ٛ عٍٝ طزّٕ          
َِحوُِ٘ رخٌٍـٛء اٌٝ آٌ١خص حٌظمخلي ، ٚرخٌٔمٟ اٌٝ ؿمً كَوش حٌّٔخّ٘ش ىحهً حٌَ٘وش ِٔظم َّ س، ا١ٜزق 
حٌظمخْٚ أكيُ٘ أٚ هَؽ ِٓ حٌَ٘وش ٓ١ئػَ ًٌه اٟ  وً ِٔخُ٘ َِطز٢ رخٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ، ابًح أٔلذ
حٌـّخعٟ حٌٌٞ وخْ ِٛؿٛىح ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌٌح ٠غيٚ اٌظِحَ وً َٗ٠ه َِ٘ٛٔخ رزمخء حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ، ٚ٨ 
طمَٛ ٓ١خٓش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش عٍٝ أٓخّ اَىٞ رً ؿّخعٟ ٌ١ْ وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٍّٔخُ٘ 
ٖ ٚ٠ليى اطـخٖ حٌظٔ١١َ اٟ حٌَ٘وش، ٌٌٌٚه ٠ـي ٘ئ٨ء حٌّٔخّْ٘ٛ أٔفُٔٙ ٍِِِْٛ حٌٌٞ ٠لُٛ ح٤غٍز١ش رّفَى
اْ حٌّٕفمش ِٓ ارَحَ اطفخلخص  MODرظؤِ١ٓ آظمَحٍ حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚطىٛ٠ٕٗ، ٚوّخ ٠مٛي 
 )1(فخظ عٍٝ حٌلمخثك حٌلخَٟس، ِٓ أؿً ّٟخْ ِٔظمزً لَ٠ذ.ظحٌظمخْٚ طىّٓ اٟ ح٦ك
١ٍش ٌٍلفخظ عٍٝ حٌظٛحُْ اٟ ٍأّ حٌّخي ٟ٘ ح٦رمخء عٍٝ ح٦عيحىحص حٌظؤٓ١ٔ١ش اْ أُ٘ حٌطَق حٌىف
ٚح٦رمخء عٍٝ ٔفْ حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ غخ٠ش أظٙخء حٌَّ٘ٚع ِّخ ٠مٕٟ رمخء ؿَٛ٘ حٌَ٘وش ػخرظخ. ٚطمف ٌٖ٘ 
حٌطَق اٟ ِٛحؿٙش هطَ حٌظّ١ّع اٟ حٌّٔخّ٘خص هخٛش عٕي ُ٠خىس ٍأّٓخي حٌَ٘وش رطَ٠ك ِزخَٗ أٚ اٟ 
حٌيِؾ ِع َٗوش أهَٜ، افٟ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي لي ٠ظمَٝ حٌظٛحُْ ر١ٓ حٌَ٘وخء اٌٝ حٌظغ١َّ، ٌٌح ٠لظخؽ كخي 
٘ئ٨ء اٌٝ َٗٚ١ اطفخل١ش طـّٕزُٙ ٔظخثؾ حٌِ٠خىس حٌٔ١جش ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ، ٚرّخ أْ ٌىً ِٔخُ٘ حٌلك اٟ 
ٌٟٛع ٔفٔٗ، ا٨ رخٔخّ٘ظٗ ح٦وظظخد اٟ ح٤ُٓٙ حٌّٜيٍس رٜيى حٌِ٠خىس، ابٔٗ ٓ١ظّىٓ ِٓ حٌّلخااش عٍٝ ِ
أْ ح٦وظفخء رّّخٍٓش ٌ٘ح حٌلك لي ٨ طئىٞ اٌٝ حٌغَٝ حٌّطٍٛد، ٤ْ حٌّٔخُ٘ لي ٨ ٠ٙظُ رخ٦وظظخد اٟ 
حٌِ٠خىس، وؤْ ٨ ٠َغذ اٟ ٍاع ِميحٍ ِٔخّ٘ظٗ، أٚ أْ حٌِ٠خىس وخٔض ِوٜٜش ٌٍغ١َ ىْٚ أْ ٠ظّىٓ 
٤لٍ١ش حٌّمخٍٟش، ٕٚ٘خ طظـٍٝ رمٞ ح٦طفخلخص حٌّٔخُ٘ حٌّٙظُ رّمخٍٟش ٌ٘ح حٌظوٜ١ٚ رٔزذ عيَ طٛاَ ح
 )2(حٌظٟ طّّىٓ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش أٚ ح٤لٍ١ش ِٓ طفخىٞ ٌٖ٘ ح٤هطخٍ.
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]، ك١غ ٠ظفك ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش noitulid itna esualCِٓ ر١ٓ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ َٗ١ ِٕع حٌظّ١ّع [
، ٚرٌٙح طلخاع )1(أّ حٌّخيٚح٤غٍز١ش عٍٝ اٌظِحَ ح٤غٍز١ش رخٌّلخااش عٍٝ ِميحٍ ِٔخّ٘ظُٙ اٟ ُ٠خىس ٍ
ح٤غٍز١ش عٍٝ ٔفْ حٌّميحٍ ِٓ حٌّٔخّ٘ش، ٚ٠ىْٛ اٌظِحَ ح٤غٍز١ش رخٌظٕخُي ٚحٍىحً اٟ ؿّ١ع ١َق حٌِ٠خىس أٞ 
ربٛيحٍ أُٓٙ ؿي٠يس، أٚ اٛيحٍ ٕٓيحص ح٦ٓظلمخق حٌمخرٍش ٌٍظلٛ٠ً اٌٝ أُٓٙ، ٚ٠مع حٌظٕخُي رٕفْ حٌٔمَ 
ٌ٘ح حٌَ٘١ ٚعيح ًرخٌز١ع ِٓ ؿخٔذ ٚحكي ِمٍّك عٍٝ َٗ١ ٚحلف  حٌٌٞ أٛيٍص رٗ ح٤ُٓٙ حٌـي٠يس، ٚ٠مي ِؼً
٘ٛ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي، ٚ٠مظزَ حٌظٕخُي ٛل١لخ وٍّخ وخْ حٌٔمَ ِليىحً أٚ لخر٩ ٌٍظلي٠ي، ٚأْ ٠ىْٛ ِليىح 
رّيس كظٝ ٨ ٠ظل ّٛ ي اٌٝ َٗ١ ح٤ٓي
،ٚ٠طَف ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ اٗىخ٨ كٛي ػّٓ حٌظٕخُي ٌٌح ٠ـذ أْ طىْٛ )2(
، وّخ ٠طَف حٌَ٘١ ِٓ )3( طفخىٞ هطَ عيَ طلي٠يٖرغ١ش ّليىس ٌٍؼّٓ ىل١مش ٚ٨ طيع ِـخ٨ ٌٍ٘ه حٌَ٘ٚ١ حٌ
ؿٙش هطَ طّ١١ع ِٔخّ٘ش ح٤غٍز١ش اٟ كي ًحطٙخ ٤ُٔٙ ٓ١ظل ّ ٍْٛ طوف١ف ٍأّ حٌّخي حٌٌٞ لي ٠ئىٞ اٌٝ 
 )4(اميحْ ٍلخرش حٌَ٘وش رٔزذ عٍّ١ش حٌظٕخُي.
 riréuqca’d uo redéc ed noitcidretni’d sesualC     لأعُٙشأ١ا: اٌششٚط اٌّأؼح ِٓ اٌرظشف ؼٛي ا
طٕيٍؽ حٌَ٘ٚ١ حٌّخٔمش ِٓ حٌظٜ َّف ّٟٓ ح٦طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ طمَٛ عٍٝ اٌظِحَ 
٘ئ٨ء رميَ امً ٟٗء ِليى، ٚ٘ٛ ح٦ِظٕخع عٓ طيحٚي ح٤ُٓٙ طٕخُ٨ أٚ اوظٔخرخ، ٚطٜطيَ ِؼً ٌٖ٘ 
ٚ حٌٙخِش اٟ ح٤ُٓٙ، اً طمي لخرٍ١ش حٌُٔٙ ٌٍظيحٚي ِٓ حٌوٜخثٚ حٌـَٛ٘٠ش حٌَ٘ٚ١ روخٛ١ش ِٓ حٌوٜخث
كك حٌظَٜف اٟ أّٓٙٗ رلَ٠ش، ٚ٠مظزَ أٞ ل١ي أٚ َٗ١ ٠َى عٍٝ ٌ٘ح عخَ ، اً ٠ّظٍه حٌّٔخُ٘ وّزيأ )5(ا١ٗ
ْ حٌّزيأ آظؼٕخء ٠ـذ طفٔ١َٖ طفٔ١َح ٟ١ّمخ رّخ ٨ ٠ّْ ؿَٖٛ٘، ٚحٌظيحٚي ٘ٛ حٌظٕخُي عٓ حٌُٔٙ ٌٍغ١َ ىٚ
اطزخع اؿَحءحص كٛحٌش حٌلك، ِٚخ طمظ٠١ٗ ِٓ لزٛي حٌَ٘وش ٌٍلٛحٌش أٚ اع٩ٔٙخ رٙخ كظٝ طىْٛ ٔخاٌس اٟ 
ِٛحؿٙظٙخ، ٚعِّٛخ اخٌظٕخُي ٕ٘خ ٠ظُ رخٌطَ٠ك حٌظـخٍٞ ىْٚ ١َ٠ك حٌلٛحٌش حٌّئ١ش، ٚكك حٌّٔخُ٘ اٟ 
ًٜ رخٌٕاخَ حٌمخَ، ٌٚىٕٗ طيحٚي أّٓٙٗ كك ٨ ٠ـُٛ آمخ١ٗ أٚ طم١١يٖ رّخ ٠ٕخاٟ ِمظ٠خٖ ٌىٛٔٗ ِزيأ ِظ
رخٌَغُ ِٓ ًٌه ابْ ٍٚٚى ل١ٛى لخٔٛٔ١ش أٚ اطفخل١ش طٕاُ عٍّ١ش حٌظيحٚي ٨ طٕفٟ عٕٗ ِزخَٗس اطٜخٌٗ رخٌٕاخَ 
حٌمخَ، ِخىحِض ٌُ طزٍغ ٌٖ٘ حٌم١ٛى ىٍؿش كَِخْ حٌّٔخُ٘ ِٕٗ ِطٍمخً ٚا٨ أٛزلض حٌم١ٛى رخ١ٍش رط٩ٔخ 
 )6(ِطٍمخ.
حٌظٟ ٜٔض  04ِىٍَ  517ٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي ِٓ ه٩ي حٌّخىس ٌمي و َّ ّ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ لخر
 ، ٚعٍ١ٗ اًح امي حٌُٔٙ لخرٍ١ظٗ)7(عٍٝ أْ حٌُٔٙ ٘ٛ ٕٓي لخرً ٌٍظيحٚي، اخٌمخرٍ١ش ٌٍظيحٚي طيهً اٟ طىٛ٠ٓ حٌُٔٙ
امي ؿَٖٛ٘، ٚ٠ٔظٕظؾ ِٓ ًٌه أْ لخرٍ١ش حٌُٔٙ ٌٍظيحٚي ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طّ١ِّ ر١ٓ َٗوش حٌّٔخّ٘ش  ٌٍظيحٚي
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وخص ح٤ٗوخٙ، ك١غ طمَٛ ٌٖ٘ ح٤ه١َس عٍٝ ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ، ٚ٨ ٠ىْٛ ا١ٙخ حٌظٕخُي عٓ َٚٗ
حٌلٜٚ ِّىٕخ ٚٔخاٌح اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘وخء ٚحٌَ٘وش ا٨ رّٛحامش رم١ش حٌَ٘وخء، ر١ّٕخ طمَٛ َٗوش حٌّٔخّ٘ش 
حٌ٘وٜٟ، ٌٌٌٚه  عٍٝ ح٦عظزخٍ حٌّخٌٟ، اً حٌُّٙ اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وش حٌٛاخء رم١ّش ح٤ُٓٙ أوؼَ ِٓ ح٦عظزخٍ
 )1(٠ـُٛ أْ ٠ظغ١َّ حٌَ٘وخء حٌّٔخّْ٘ٛ عٓ ١َ٠ك أظمخي حٌُٔٙ ِٓ ِٔخُ٘ اٌٝ آهَ.
طئوي حٌّخىس حٌٌّوٍٛس عٍٝ كَ٠ش حٌظيحٚي اٟ ح٤ُٓٙ، ا٨ أْ حٌَّ٘ع ٠ٕٚ عٍٝ ل١ٛى طلي ِٓ كَ٠ش 
رؤُٓٙ حٌ٠ّخْ حٌظيحٚي اٟ ِٛحٟع ِليىس، وخٌم١ٛى حٌّفَٟٚش عٍٝ ح٤ُٓٙ حٌم١ٕ١ش، ٚحٌم١ٛى حٌّظمٍمش 
، ٌٖٚ٘ ل١ٛى لخٔٛٔ١ش لي طَى عٍٝ كَ٠ش حٌظيحٚي كٛي ح٤ُٓٙ، ٚ٠٘ظَ١ )2(حٌوخٛش رؤع٠خء ِـٍْ ح٦ىحٍس
اٟ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص حٌّم١ّيس أْ ٨ طـمً حٌّٔخُ٘ كز١ٔخ، ٚأْ طىْٛ ِليٚىس اٟ حٌِِٓ ٚطَِٟ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص 
، ٚطظ٠ّٓ َٗٚ١خ طّٕع حٌظَٜف )3(ّٓخي حٌَ٘وشحٌّم١ّيس ٌلَ٠ش حٌظيحٚي عٍٝ ح٤ُٓٙ اٌٝ طؤِ١ٓ آظمَحٍ ٍأ
 اٟ ح٤ُٓٙ َٚٗٚ١خ أهَٜ طّٕع اوظٔخرٙخ.
   noissec ed étilibanéilani’d sesualCششٚط إٌّغ ِٓ اٌرٕاصي  -أ/
٠ٙيف اطفخق حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي اٌِحَ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلّم١ٓ عٍ١ٗ رميَ حٌظٕخُي عٓ أُّٓٙٙ، ٚ٠ٕيٍؽ 
حٌّلخااش عٍٝ ح٦ٓظمَحٍ اٟ ٍأّ حٌّخي، ٚ٠ىؼَ ٚؿٛى اطفخق حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي ِؼً ٌ٘ح ح٦طفخق اٟ ٓ١خق 
اٟ حٌزَٚطٛوٛ٨ص ح٦طفخل١ش حٌّزَِش ِع حٌّئٓٔخص حٌّخٌ١ش أٚ َٗوخص حٌَأّٓخي ح٦ٓظؼّخٍٞ، ٚوّخ طٛؿي 
] % 05 / %05] حٌظٟ ٠ظٔخٜٚ ا١ٙخ ٔٔذ حٌّٔخّ٘ش [enummoc selailiFاٟ حٌَ٘وخص حٌفَع١ش حٌّ٘ظَوش [
ٌٌح ٠ٔخعي ح٦طفخق حٌٌّوٍٛ اٟ ٌٖ٘ حٌلخ٨ص عٍٝ اٌِحَ ح٤١َحف عٍٝ حٌّلخااش عٍٝ ح٤ُٓٙ ه٩ي حٌّيس ٚ
، ٚطئىٞ آػخٍ ٌ٘ح )4(حٌظٟ ٠اً ا١ٙخ حٌزَٔخِؾ حٌّخٌٟ لخثّخ، ٚوٌح حٌّلخااش عٍٝ حٌظٛحُْ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ
هخٛش اًح وخْ حٌّٔخّْ٘ٛ ح٦طفخق ِٓ ِٕع ٌٍظٕخُي اٌٝ طًٍٔ ح٨عظزخٍ حٌ٘وٜٟ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، 
حٌّٛلّمْٛ عٍ١ٗ ٠ٕظّْٛ اٌٝ عخثٍش ٚحكيس أٚ طّٛؿٗ ٚحكي، ٚ٠ئىٞ أ٠٠خ اٌٝ طّى١ٓ ِئٟٓٔ حٌَ٘وش ِٓ ِٕع 
 )5(ىهٛي ِٔخّ٘١ٓ ؿيى لي ٨ طظفك أ٘يحاُٙ ِع ٍِٜلش حٌَ٘وش.
ٚ٠زيٚ ٚحٟلخ أْ َٗ١ حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٠ظمخٍٝ ِع كَ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌظٕخُي 
ٓ ح٤ُٓٙ ٚطيحٌٚٙخ، ٚطم١١ي ٌٖ٘ حٌلَ٠ش لي ٠ـمً ِٓ حٌُٔٙ ٠ظل ّٛ ي اٌٝ كٜش ِٓ حٌلٜٚ وّخ ٘ٛ ح٤َِ ع
اٟ َٗوخص ح٤ٗوخٙ، ٌٌٚح طم٠ٟ لٛحعي حٌمخْٔٛ حٌّئٟ أْ حٌّٕع حٌّطٍك اٟ حٌظٕخُي ٠وخٌف ٌٖ٘ حٌمٛحعي 
ح٦ٌظِحِخص ح٤ري٠ش، ِٚٓ ٌ٘ح  ٤ْ ِٓ ٗؤٔٙخ أ٘خء اٌظِحَ أريٞ رميَ حٌظٕخُي، ٚحٌفمٗ ٨ ٠مظَف ِطٍمخ رٜلش
حٌّٕطٍك أٛزق ٠ٕاَ اٌٝ اطفخق حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ عٍٝ أٔٗ اطفخق رخ١ً اًح وخْ ٠فَٝ عٍٝ 
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، ٌٌٌه ٨ ٠ـُٛ ِؼ٩ أْ ٠ظ٠ّٓ اطفخق )1(أ١َحاٗ ِٕمخً ِطٍمخ كٛي حٌظٕخُي ًٌٚه ٌىٛٔٗ ِوخٌف ٌٍٕاخَ حٌمخَ
ش رٕيحً ٠ّٕع طيحٚي ح٤ُٓٙ ِطٍمخ ىْٚ ل١ي أٚ َٗ١، ٌٚىٓ اًح حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ كظٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘و
الظَٜ حٌزٕي عٍٝ ِٕع حٌظٕخُي عٓ حٌُٔٙ حٌٝ اجش ِم١ٕش ِٓ ح٤ٗوخٙ وخٌغ١َ اخٌّٕع ٨ ٠ىْٛ ِطٍمخ، ٍٚغُ 
ٌُ ٠ٕٚ َٛحكش عٍٝ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ رٜيى ح٤ُٓٙ غ١َ أْ حٌَأٞ لي آظمَ اٟ  )2(أْ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ
 )3(ء عٍٝ ؿٛحُ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ ِٕع طيحٚي ح٤ُٓٙ اًح طٛاَص َٗٚ١ ِليىس.حٌفمٗ ٚ حٌم٠خ
ٚ٠ٜزق اطفخق حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٛل١لخ اًح طٛاَّ ا١ٗ َٗ١خْ، أْ ٠ىْٛ ِليٚىح ِٓ 
 )4(ك١غ حٌِِخْ، ٚأْ طزٍَ ٚؿٛىٖ ٍِٜلش ؿّي٠ش َِٚ٘ٚعش.
ٓ ح٤ُٓٙ رّيس ِليىس، ٚ٘ٛ َٗ١ ِٓ هٍك ريح٠ش ٠ـذ أْ ٠مظَْ اٌظِحَ حٌّٔخُ٘ رميَ حٌظٕخُي ع
حٌم٠خء ٤ْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠َ٘ اٌٝ طفخٛ١ً ٌ٘ح ح٦طفخق، ٚحٌم٠خء ٠ٔظٕي اٟ ٌ٘ح حٌٜيى اٌٝ اىَس حٌلفخظ عٍٝ 
هخٛ١ش حٌظيحٚي اٟ ح٤ُٓٙ ٚحٌمًّ عٍٝ ح٤لً اٟ ٓز١ً عيَ حٌم٠خء عٍ١ٙخ، ٌٌح ٠٘ظَ١ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ أْ 
غ١َ أْ ِلىّش رخٍ٠ْ ً٘زض اٟ كىُ ٌٙخ اٌٝ لزٛي اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ىْٛ حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي ِئلظخ، 
 )5(حٌمخٟٟ رّٕع حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٌّيس أٍرمش عَ٘ ٕٓش.
أِخ اٗظَح١ حٌٍّٜلش حٌـّي٠ش ٚحٌَّ٘ٚعش اٙٛ َٗ١ ٠ـمً ِٓ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ حٌّٕع ِٓ 
٘ذ غخٌز١ش حٌفمٗ اٌٝ حٌمٛي رؤْ لٜي حٌّٔخّ٘١ٓ حٌلفخظ حٌظٕخُي ِظفمخ ِع ٍِٜلش حٌَ٘وش َِٚحع١خ ٌٙخ، اً طٌ
عٍٝ آظمَحٍ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚػزخص حٌّٔخّ٘ش ا١ٗ لي ٠ويَ ٍِٜلش حٌَ٘وش ِٕٚٗ اٙٛ رّؼخرش حٌٍّٜلش 
، ٚعٍ١ٗ اًح وخْ حٌغَٝ ِٓ َٗ١ حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي طلم١ك ٍِٜلش َِ٘ٚعش وؤْ )6(حٌَّ٘ٚعش ٚحٌـّي٠ش
ٍٝ ِـّٛعش ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي ِٕمُٙ ِٓ حٌظٕخُي عٓ ٠ٔظٙيف حٌّٔخّْ٘ٛ ح٦رمخء ع
ح٤ُٓٙ طمظزَ ٛل١لش، أٚ كظٝ ّٟخْ آظمَحٍ ٓمَ ح٤ُٓٙ اٟ كي ِم١ٓ، ِٓ ه٩ي عيَ ر١مٙخ اٟ ِيس 
 )7(ِليىس، وٌٌه طمي ٍِٜلش َِ٘ٚعش.
ٗ اػخٍس ٚؿٛى ٚرّخ أْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ اطفخلخص غ١َ ِمٍٕش ابْ حٌطَف حٌيحثٓ ا١ٙخ ٠لك ٌ
ح٦طفخق، ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ـُٛ ٌٍّٔظف١ي ِٓ اطفخق حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ح٦كظـخؽ رٗ اٟ ِٛحؿٙش 
حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ حٌٍّظِِ١ٓ رٗ، ٚاٟ كخي ِوخٌفش رٕٛى ح٦طفخق ؿخُ ٌٍطَف حٌّظ٠ٍَ حٌّطخٌزش 
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) ك١غ ٠ـُٛ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٌٖٙ حٌَ٘وش َٗ١ حٌّٕع ِٓ SASرو٩ف حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ حٌٌٞ أؿخُ٘خ َٛحكش رٜيى َٗوش حٌّٔخّ٘ش حٌّز ّٔطش (-2
ٕٓٛحص، وّخ ٠ظَطذ عٍٝ ِوخٌفش ٌ٘ح حٌَ٘١ رط٩ْ حٌظَٜاخص حٌظٟ طّض ِوخٌفش ٌٗ، كظٝ ٚاْ وخْ حٌغ١َ ٨ ٠مٍُ  01ِيس حٌّٕع  حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ عٍٝ أْ ٨ طظـخُٚ
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ، وّخ أْ حٌَّ٘ع ٠ّٕع اٟ ٜٔٛٙ ِظفَلش حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٌٚمً ِؼً ٌ٘ح  51-772، 11-922،  31/722رٌٙح حٌَ٘١، ٍحؿع حٌّٛحى 
 ّٕع طزٍَٖ حٌٍّٜلش حٌمخِش، ٚوٌح ٘ٛ ٨ ٠ظمخٍٝ ِع ح٦طفخل١ش ح٤ٍٚٚر١ش ٌلمٛق ح٦ٔٔخْ.حٌ
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ِٓ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، اًح وخْ حٌغ١َ  رخٌظمٛ٠ٞ، وّخ ٠ـُٛ ارطخي حٌظٜ َّ ف حٌٌٞ ٠ظُ ِوخٌفش ٌَ٘١ حٌّٕع
، ٚ٠مظَٝ رمٞ حٌفمٙخء )1(ٓ١ت حٌٕ١ش أٞ وخْ عخٌّخ رٛؿٛى ح٦طفخق أٚ ػزض طٛح١ئٖ ِع أ١َحف حٌظَٜف
 ٜعٍٝ ؿِحء ح٦رطخي رخٌمٛي أْ اطفخق حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي اٌظِحَ رخ٦ِظٕخع عٓ امً ِوخٌفظٗ ٨ طَطذ ٓٛ
 )2(حٌظمٛ٠ٞ عٓ ح٦ه٩ي رٗ.
  riréuqca’d noitcidretni’d esualC    إٌّغ ِٓ الإورغاب ششٚط  -ب/
 ed sesualC] أٚ [tnemeerga llitsdnatSطٙيف َٗٚ١ حٌّٕع ِٓ ح٦وظٔخد أٚ ِخ ٠ٜطٍق عٍ١ٙخ [
اوظٔخد أُٓٙ ؿي٠يس، أٞ رّمٕٝ آهَ ح٦رمخء عٍٝ  َ] اٌِحَ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلّم١ٓ عٍ١ٙخ رميnoisserga-non
، ٚ٠ٜزق اطفخق حٌّٕع ِٓ ح٦وظٔخد حٌٛؿٗ ح٢هَ )3(اٟ ٍأّ حٌّخي عٕي كّي ِم١ٓ ِميحٍ ِٔخّ٘ش وً ُِٕٙ
٦طفخق حٌّٕع ِٓ حٌظٕخُي غ١َ أْ حٌّٕع اًح وخْ ٠َى اٟ ٌ٘ح ح٤ه١َ عٍٝ حٌز١ع اخٌّٕع اٟ ح٦طفخق ح٤ٚي ٠َى 
 )4(عٍٝ حٌَ٘حء، ٌٚىٓ و٩ّ٘خ ٠ظ٠ّٕخْ اٌظِحِخ رميَ امً ٟٗء ِخ.
٦وظٔخد عخىس ر١ٓ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش ِٚٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش، حٌٙيف ِٕٗ ّٟخْ ٚ٠زََ اطفخق حٌّٕع ِٓ ح
رمخء طُٛ٠ع ٍأّ حٌّخي ا١ّخ ر١ٓ حٌفَ٠م١ٓ عٍٝ كخٌٗ، كظٝ ٨ طٕمٍذ ح٤غٍز١ش ٚ٠ظـ ّٔي عٍّ١خ رميَ َٗحء 
ح٤ُٓٙ، ٚرٌٙح حٌ٘ىً ٠لظفع ؿّ١ع حٌّٔخّ٘١ٓ ربِىخٔ١ش حٌظؤػ١َ اٟ ٍُٓ ح٦ٓظَحط١ـ١ش حٌّظّزمش ىحهً 
 )5(وش.حٌَ٘
ٚ٠ظف َّ ع عٍٝ َٗٚ١ حٌّٕع ِٓ ح٦وظٔخد أّٔخ١ ِوظٍفش ِٓ ح٦طفخلخص، ِٕٙخ اطفخلخص ِٕع حٌظمّيٞ 
ٟٚ٘ اطفخلخص طَِٟ اٌٝ ِٕع ل١خَ أكي حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ َٗحء أُٓٙ حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ، ٚ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ رىؼَس 
حٌَ٘وش، ٌٌٚح طّٔق ٌٖ٘  ِٓ ٍأّٓخي 05 %رٜيى حٌَ٘وخص حٌفَع١ش حٌّ٘ظَوش حٌظٟ ٠لُٛ ا١ٙخ وً ِٔخُ٘ 
، ٚ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٌٝ لزٛي ٛلش َٗٚ١ عيَ حٌظمّيٞ )6(ح٦طفخلخص رزمخء حٌظُٛ٠ع حٌٕٜفٟ لخثّخ
٤ٔٙخ ٨ طوخٌف ِزيأ كَ٠ش حٌظيحٚي اٟ ح٤ُٓٙ، ًٌٚه اٟ ِٔحع ٠ظمٍك رَ٘١ أطفك عٍ١ٗ ر١ٓ َٗوظ١ٓ أٓٔظخ 
 )7(َٗوش أُٓٙ حٌَ٘وش ح٤هَٜ.َٗوش اَع١ش ِ٘ظَوش ٠ّظٕمخْ رّمظ٠خٖ عٍٝ َٗحء وً 
ٚطو٠ع ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٌٍّزخىة حٌمخِش اٟ ح٦ٌظِحِخص وّخ ٠ـُٛ اعظّخى و١ف١خص ٚحٓمش ِٓ ١َف 
حٌّٔخّ٘١ٓ ٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚطىْٛ ِيس حٌَ٘ٚ١ حٌّخٔمش ٌ٧وظٔخد ِليىس أٚ غ١َ 
 )8(خ٦ٍحىس حٌّٕفَىس.ِليىس، ٚاًح وخٔض غ١َ ِليىس ابٔٗ ٠ـُٛ ٌ٥١َحف أٙخإ٘خ ر
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٨ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ رؤٞ كخي ِٓ ح٤كٛحي طفخىٞ ٚلٛع طغ١َّ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش، 
حٌَ٘وش هخٛش اظغ١َّ أٚ طط ّٛ ٍ ٌ٘ح ح٤ه١َ أَِ ٠فَٟٗ حٌٛحلع، ٚ٠مي ٍأّ حٌّخي عَٕٜح رٕ١ٛ٠خ ٘خِخ اٟ 
َٗوش حٌّٔخّ٘ش، حٌظٟ ٠ـ ّٔي ا١ٙخ ٍأّ حٌّخي حٌ٠ّخْ ٌٍّٜلش حٌيحثٕ١ٓ وّمخرً ٌٙئ٨ء اٟ ِٛحؿٙش طلي٠ي 
 epicnirP، ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠و٠ع ٍأّ حٌّخي اٌٝ ِزيأ عيَ حٌّٔخّ [)1(ِٔئٌٚ١ش حٌّٔخّ٘١ٓ
١ُ أٌٛٛ١ش طمخىي ىحثّخ حٌّميحٍ ] اً ٠مظ٠ٟ ٌ٘ح حٌّزيأ أْ طٍظَِ حٌَ٘وش رخ٦رمخء عٍٝ لétilibignatni’d
حٌميىٞ ٌَأّ حٌّخي حٌّيٍؽ اٟ هَٜٛ ِ١ِحٔ١ش حٌَ٘وش، ٚوّخ ٠و٠ع ٍأّ حٌّخي اٌٝ ِزيأ حٌؼزخص 
] ٚرّمظ٠خٖ أْ طّظٕع حٌَ٘وش عٓ طُٛ٠ع ح٤ٍرخف حٌٍٜٛ٠ش أٚ حٌم١خَ رظُٛ٠ع ح٤ُٓٙ étixif ed epicnirP[
 )2(ٛٔ١ش حٌَّٛٛىس ٌٌٌه.ِ ّـ خٔخ عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ ىْٚ اطزخع ح٦ؿَحءحص حٌمخٔ
ّخي ١خٍة ٠ئىٞ اٌٝ طط ّٛ ٍٖ، ا١مّي حٌ اْ ٚؿٛى ِؼً ٌٖ٘ حٌّزخىة ٨ ٠ّٕع ِٓ أْ ٠طَأ عٍٝ ٍأّ
حٌّٔخّْ٘ٛ اُحء ًٌه اٌٝ ارَحَ اطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ طٙيف اٌٝ حٌّلخااش عٍٝ حٌظٛحُْ ح٤ٍٟٛ حٌٌٞ وخْ 
خّ٘١ٓ ؿيى، أٚ ٌـٛء حٌَ٘وش اٌٝ عٍّ١خص عٍ١ٗ ٍأّ حٌّخي، ٚ٠ٕظؾ طغ١َ ٍأّ حٌّخي عخىس رٔزذ ىهٛي ِٔ
 )3(حٌِ٠خىس اٟ ٍأّ حٌّخي.
اًْ ٠ٔمٝ حٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ ا٠ـخى آٌ١خص طّىُّٕٙ ِٓ طوف١ف أػَ حٌظغ١َّ اٟ حٌظُٛ٠ع حٌٌٞ وخْ ٓخثيح 
ٌٖٚ٘ ح٢ٌ١خص ٟ٘ ؿٍّش ِٓ حٌَ٘ٚ١ ح٦طفخل١ش ٘ياٙخ حٌَث١ٟٔ كفع ٌ٘ح حٌظٛحُْ، ٚطمي ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٍِِِش 
حٌّٛلّم١ٓ، ٚعٍٝ حٌمَّٛ طزٔ٢ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ آػخٍ٘خ عٍٝ وً طغ١َّ اٟ طُٛ٠ع ٍأّٓخي (أٚ٨)، ٌٍّٔخّ٘١ٓ 
 ٚوّخ طّظي آػخٍ٘خ عٍٝ عٍّ١خص ح٦وظظخد اٟ اٛيحٍحص ؿي٠يس (ػخٔ١خ). 
  laicos latipac ed snoitatum ed elôrtnoCّاي اٌ ش سأطأٚلا: ِشالثح ذغ١  
حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌّظمٍمش رَّحلزش حٌظغ١َ اٟ ٍأّ حٌّخي اٌٝ  طَِٟ حٌَ٘ٚ١ حٌممي٠ش حٌّيٍؿش اٟ اطفخلخص 
َِحلزش كَوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌلئٚي ىْٚ ىهٛي َٗ٠ه أٚ ِٔخُ٘ غ١َ َِغٛد ا١ٗ، ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ ىْٚ أْ 
                                                     
لخَ حٌفمٙخء رظٛؿ١ٗ حٌمي٠ي ِٓ  .ثٕ١ٓ ِ٘ىٛن ا١ٗ، رمي أْ لخَ حٌَّ٘ع ٔفٔٗ روَق ٌ٘ح حٌيٍٚ ٚأظٙخوٗ اٟ ِٛحٟع عي٠يسٌمي أٛزق ىٍٚ ٍأّ حٌّخي و٠ّخْ ٌٍيح-1
ي اوَح٘خ ٠ٍمٝ عٍٝ ح٦ٔظمخىحص كٛي ٚظ١فش ٍأّ حٌّخي حٌلّخث١ش ِٚيٜ اعظزخٍ٘خ ّٟخٔخ ٘خِخ ٌلمٛق ىحثٕٟ حٌَ٘وش، اٌ٘ذ حٌزمٞ اٌٝ كي حٌمٛي رؤْ ٍأّ حٌّخي ٠م
ّ حٌّخي ٌ١ْ حٌ٠ّخْ حٌَ٘وش، ٚ٠ئىٞ اٌٝ وزق حٌّزخىٍس ح٦لظٜخى٠ش ا١ٙخ ١خٌّخ ٠٘ظَ١ حٌَّ٘ع كّيح أىٔٝ ٨ طمَٛ حٌَ٘وش ا٨ رٗ، وّخ ً٘زٛح اٌٝ حٌمٛي رؤْ ٍأعخطك 
١َاٙخ، ِٚٓ ٕ٘خ أٛزق ِفَٙٛ ٍأّ  حٌٛك١ي أِخَ ىحثٕٟ حٌَ٘وش ٤ْ كك حٌ٠ّخْ ٠ـذ أْ ٠ًّ٘ وخاش عٕخَٛ حٌٌِش حٌّخٌ١ش اٟ حٌَ٘وش أٞ ؿّ١ع ح٤ٛٛي حٌٍّّٛوش ِٓ
أّٓخي عٕي ريح٠ش حٌّخي غ١َ اّمخي ٚرخص ٨ ِٔظمزً ٌٗ، ٚ٠ٌ٘ذ حٌزمٞ أ٠٠خ اٌٝ اُحٌش ِفَٙٛ ٍأّٓخي ح٤ىٔٝ ٚؿٛحُ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش حٌٜفَ٠ش أٞ ىْٚ اٗظَح١ ٌَ
) ٟٚ٘ حٌفخٍق ر١ٓ ح٤ٛٛي etten noitautiSفَٙٛ حٌٟٛع حٌٜخاٟ (حٌٕ٘خ١، ٚ٠مظَف اَ٠ك آهَ ِٓ حٌفمٙخء رخٌزلغ عٓ ري٠ً ٌّفَٙٛ ٍأّ حٌّخي ٌ١ٔظمَ ح٤َِ اٟ ِ
 ٚحٌوَٜٛ حٌوخٍؿ١ش، ٍحؿع ر٘ؤْ ًٌه:
 .231p ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP .611p ,tic.po ,sétéicos sed tiorD ,YSSIOBED -lF ,REIDNAIV -A ,NAIAZOC -M
 .91: °n ,9002 iam ,ZOLLAD ,sétéicos eriotrepér ,laicos latipac ,TRUOCEL duanrA
 .48، ٙ8002رخٌط١ذ ِلّي حٌز٘١َ، حٌم١ّش ح٦ثظّخٔ١ش ٌَأّٓخي َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ٌِوَس ِخؿٔظ١َ اٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ، ؿخِمش عٕخرش، -2
 ,0102 ,engrevua’d étisrevinU ,esèht ,siaçnarf tiord ed edutE : laicos latipac ud étilitu’L ,AKIBAM UOBMEISTI eidolE ynaN
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، ٚطظُ ٌٖ٘ )1(٠ئىٞ ًٌه اٌٝ كَِخْ حٌّٔخُ٘ حٌٌٞ ٠َغذ اٟ حٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ ِٓ ِغخىٍس حٌَ٘وش
ظ١ٓ، َٗ١ ح٦عظّخى ٚ٘ٛ َٗ١ ٠َى اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، َٚٗ١ حٌَّحلزش ِٓ ه٩ي آٌ١ظ١ٓ ٘خِ
حٌ٘فمش ٚ٘ٛ َٗ١ عميٞ ٠َى اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚرّخ إٔٔخ ىٍٕٓخ َٗ١ ح٦عظّخى اٟ اجش حٌَ٘ٚ١ 
 حٌظؤٓ١ٔ١ش ٍٕٓٔ٢ّ حٌ٠ٛء عٍٝ َٗ١ حٌ٘فمش.
٠ش طيحٚي ح٤ُٓٙ، حٌّزيأ رخٌَؿٛع اٌٝ ١ز١مش َٗوخص ح٤ِٛحي، ٔـي أْ حٌّزيأ ح٤ٓخٟٓ ا١ٙخ ٘ٛ كَ 
حٌٌٞ رخص ٠مَف حٌىؼ١َ ِٓ حٌظٕا١ّخص ح٦طفخل١ش ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌَ٘وخء، هخٛش ا١ّخ ٠ظمٍك 
رخٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٠زٓ حٌَ٘وخء ِمخٍٔش رمٍّ١خص حٌظٕخُي حٌظٟ طـَٜ ِع حٌغ١َ، ٚ٠ؤهٌ ٌ٘ح حٌظٕا١ُ ح٦طفخلٟ 
حٌَ٘وخء، اْ أّ٘١ش ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ٨ طىّٓ اٟ  ٗىً حٌممٛى طزََ ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚطيٍؽ اٟ اطفخلخص
حٌظَٜف حٌٌٞ ٠ـ ّٔي٘خ رميٍ ِخ طىّٓ اٟ حٌغخ٠خص ٚحٌّلظٜٛ حٌٌٞ طظلىُ ا١ّٙخ اٍحىس ح٤١َحف حٌّظمخليس، 
ٌّٚخ وخٔض حٌغخ٠ش ح٤ّٓٝ ٌٙئ٨ء ٟ٘ َِحلزش طُٛ٠ع ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚآظمَحٍٖ طلظٛٞ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص 
] حٌٌٞ ٠مي َٗ١خ ٍحثـخ اٟ حٌـخٔذ حٌمٍّٟ اٟ حٌَ٘وخص noitpmeérp ed esualCَٗٚ١خ وَ٘١ حٌ٘فمش [
 )2(حٌظـخٍ٠ش.
ٚ٠مٜي رَ٘١ حٌ٘فمش اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ًٌه حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠ٍَِ وً َٗ٠ه أٚ ِٔخُ٘ وخْ  
 ١َاخ اٟ ح٦طفخق ربهطخٍ حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ رٕ١ّظٗ اٟ حٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ، عٕي حٌزيء اٟ عٍّ١ش حٌظٕخُي
ٚرؤْ ٠٘١َ  اٌٝ عيى ح٤ُٓٙ حٌَّحى ر١مٙخ ٚٓمَ حٌظٕخُي ٚ١َق حٌٛاخء ٚٗوٚ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ اًح الظ٠ٝ 
حٌلخي، ٚ٠ّظٍه حٌّٔخّْ٘ٛ ٕ٘خ أؿ٩ ِليىح ِٓ أؿً حٌظمز١َ عٓ اٍحىطُٙ اٟ اِظ٩ن ح٤ُٓٙ ِلً حٌظٕخُي 
ّٔخُ٘ حٌّظٕخُي أٚ عٍٝ عٍٝ أْ ٠ظُ ح٦وظٔخد ٕ٘خ عٍٝ أٓخّ حٌٔمَ حٌٌٞ ط ُّ ح٦هطخٍ رٗ ِٓ ١َف حٌ
أٓخّ ٓمَ ِليى أٚ لـخرً ٌٍظلي٠ي، أٚ عٍٝ أٓـخّ ٓمَ ٠ظفـك عٍ١ـٗ حٌّٔـخّْ٘ٛ ؿّ١مــخ، ٚاًح طمـ ٌٍّ ًٌه 
 ٠ظٌٛٝ طلي٠يٖ هز١ـَ ِمظّـي، ٚاٟ كخي ٌُ ٠ّخٍّ حٌّٔخّْ٘ٛ كمُٙ اٟ حٌ٘فمش أٚ ٌُ ٠ظُ طٔي٠ي حٌؼّٓ، ؿــخُ
 )3(ظٕخُي ِع حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رلَ٠ش ِطٍمش.ٌٍّٔخُ٘ حٌّظٕخُي ح٦ٓظَّحٍ اٟ عٍّ١ش حٌ 
٠ىظٔذ َٗ١ حٌ٘فمش أّ٘١ش ِٓ ر١ٓ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ٤ْ حٌم٠خء ٠ّ١ً رمٛس اٌٝ لزٛي ٛلش ٌ٘ح 
، ٍغُ أْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠َ٘ اٌ١ٗ َٛحكش، ٌٌٌٚه ٠و٠ع َٗ١ حٌ٘فمش اٌٝ ح٤كىخَ حٌمخِش اٟ )4(حٌَ٘١
                                                     
مش ٚرٌٙح ٠لّٟ حٌّٔخّْ٘ٛ أٔفُٔٙ ِٓ زاْ اٌظِحَ حٌّٔخّ٘١ٓ رٌٙح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘ٚ١ حٌممي٠ش ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ىزق كَوش حٌُٔٙ ِٓ ه٩ي اه٠خع طيحٌٚٗ ٌٍَلخرش حٌّٔ-1
َ رؤعّخي ِم١ٕش لزً حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ.ٍحؿع: غخىس أكّي ع١ٔٝ، حٌَّؿع ىهٛي أٗوخٙ غ١َ َِغٛد ا١ُٙ اٌٝ حٌَ٘وش، ح٤َِ حٌٌٞ ٠فَٝ عٍٝ حٌّٔخُ٘ حٌم١خ
 .74حٌٔخرك، ٙ
 ,semynona sétéicos sed seriannoitca’d setcap sel snad noitpmeérp ed sesualc sed emigér eL ,ODAGLAS zirtaeB – airaM-2
 .5p ,3002 sraM ,ruessalcsiruj ,euqinorhC
ٌلخٌش آظمّخي ِٜطٍق  حٌ٘فمش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ حٌوٍ٢ ر١ٕٗ ٚر١ٓ حٌ٘فمش حٌّمَٚاش اٟ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ٤ْ ح٦ٓظمّخي اٟ ٌٖ٘ ح٨ ٠ئىٞ رخٌ٠ٍَٚس -3
أطفك عٍ١ٙخ ِع  ٠مظَٜ عٍٝ حٌّمٕٝ حٌٛظ١فٟ أٚ حٌمٍّٟ ٌٍ٘فمش أٞ كٍٛي حٌّٔظف١ي ِٓ كك حٌ٘فمش ِلً حٌّظَٜف اٌ١ٗ اٟ ر١ع حٌممخٍ رٕفْ َٗٚ١ حٌظمخلي حٌظٟ
ٟ عٍّ١ش طٕخُي عٓ حٌّظَٜف، أِخ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ابْ كك حٌ٘فمش ٨ ٠مَٛ ا٨ رّمظ٠ٝ َٗ١ طمخليٞ ٠م٠ٟ رلك حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌلٍٛي ِلً حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ا
 ح٤ُٓٙ، ٍحؿع:
 ,ERGIAD euqcaj naeJ .271p ,tic.po ,sreilibom sruelav ed trefsnart ua sfitaler seriannoitca’d setcap seL ,TARP neitsabéS
 .72p ,tic.po ,seriannoitca’d setcaP ,TN OPUD -SELLITNES euqinoM
 siraP AC .085p ,8891 yloJ lluB ,8891 tpes 02 .A hcre1 sregnA AC .576p ,7891 yloJ lluB ,6891 iam 02 ,hcre1 .sregnA IGT-4
 .saloreguaF : eton ,874p ,9891 cos veR ,9891 sram 7 . moc ssaC .266 : °n ,0002 niuj ADJR .0002 véf 81 ,B .hc 52
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 esualCٌٕٛحكٟ عٓ َٗ١ حٌّٛحامش أٚ ح٦عظّخى [، ٚ٠وظٍف َٗ١ حٌ٘فمش ِٓ ٌٖ٘ ح)1(ٔاَ٠ش حٌممٛى
 )2(] حٌٌٞ ٔاّّٗ حٌَّ٘ع رؤكىخَ َٛ٠لش.tnemeerga’d
اَ٘١ حٌ٘فمش حٌّٕٜٛٙ عٕٗ اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٕفٍٜش عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش لي 
َ١ ىْٚ ٠ٜزق ِٜيٍح ٌميَ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٤ٔٗ ٓ١ىظٔذ رم٠ُٙ كمخ ٌٍ٘فمش رّمظ٠ٝ ٌ٘ح حٌ٘
حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ حٌٌ٠ٓ ٌُ ٠ٛلّمٛح عٍٝ ح٦طفخق، اٟ ك١ٓ ٠ئىٞ َٗ١ ح٦عظّخى اٌٝ أظفخع ؿّ١ع 
حٌّٔخّ٘١ٓ ٤ٔٗ ٠َى اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ًحطٗ، وّخ ٠مي َٗ١ حٌ٘فمش َٗ١خ ِم١ّيح ٌّزيأ كَ٠ش حٌظيحٚي اٟ 
ٕخُي عٍٝ أّٓٙٗ ا٨ ربطزخع ِمظ٠١خص أُٓٙ حٌَ٘وش، ٤ْ حٌّٔخُ٘ رّـ َّ ى طٛل١مٗ عٍٝ ح٦طفخق ٠ّظٕع عٓ حٌظ
 )3(حٌَ٘١ ٔفٔٗ.
ٚ٠ئىٞ َٗ١ حٌ٘فمش ىٍٚح ٘خِخ اٟ طمط١ً أفظخف ٍأّٓخي حٌَ٘وش أِخَ أ١َحف ِٓ حٌغ١َ، وّخ 
٠ّٔق اٟ حٌٛلض ًحطٗ اٌٝ اَ٠ك ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّلخااش عٍٝ حٌظؤػ١َ حٌّّخٍّ ِٓ ١َاُٙ اٟ حٌَ٘وش ِٓ 
ِٓ اِظ٩ن أُٓٙ حٌّي٠ٓ رخٌَ٘١ عٕي ل١خَ ٌ٘ح ح٤ه١َ رخٌظٕخُي عٓ  ه٩ي طّى١ٓ حٌّٔظف١ي ِٓ َٗ١ حٌ٘فمش
 )4(أّٓٙٗ.
ٌمي وخٔض ِٔؤٌش ٛلش َٗ١ حٌ٘فمش ِل٩ ٌـيي امٟٙ وز١َ، ٍٚغُ أْ غخٌز١ش حٌفمٗ ٨ طمخٍٝ 
ٛلظٗ ا٨ أْ حٌَ٘١ أٔظمي ِٓ ٔٛحف عي٠يس هخٛش اًح ِخ ٍّٗض آػخٍٖ ع٩لش حٌّٔخّ٘١ٓ رم٠ُٙ رزمٞ، 
ح حٌـخٔذ ٠ّٕع حٌظم١١ي حٌيحهٍٟ اٟ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، ٚعٍ١ٗ اخٌظٕخُي ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ اخٌّ٘ َّ ع اٟ ٌ٘
أٔفُٔٙ أٚ ر١ٓ ح٤ٛٛي ٚحٌفَٚع أٚ ر١ٓ ح٤ُٚحؽ ٠ـذ أْ ٠اً كَحً ٨ ٠ـُٛ طم١١يٖ ٌٚٛ رّمظ٠ٝ َٗ١ 
طٝ ِٓ ح٦عظّخى، ٌٌٚٙح ٠فظَق َٗ١ حٌ٘فمش رؤٔٗ ٠ّٔق ٌّٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش ىٍء طمٍذ حٌظٛحُْ حٌٌٞ ٠ظؤ
 )5(ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش.
ٍٚغُ طَىى حٌفمٗ رٜيى َٗ١ حٌ٘فمش ٠ّ١ً حٌم٠خء اٟ حٌمي٠ي ِٓ لَحٍحطٗ اٌٝ طؤو١ي ٛلش ٌ٘ح 
ِٓ ِٕاٍٛ لخْٔٛ حٌممٛى أٚ ِٓ ِٕاٍٛ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، رٜفش عخِش ٠و٠ع َٗ١ حٌ٘فمش اٌٝ ِخ  )6(حٌَ٘١
ذ أْ طظٛاَ اٟ وً عمي ؤ٩ِش ٍٟخ طو٠ع ٌٗ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ َٗٚ١ حٌٜلش حٌّمَٚاش، حٌظٟ ٠ـ
، ٚ٠٠١ف حٌم٠خء َٗٚ١خ أهَٜ ٌظىظًّ لٛحعي حٌٜلش اٟ َٗ١ )7(ح٤١َحف َِٚ٘ٚع١ش حٌّلً ٚحٌٔزذ
حٌ٘فمش اخٌَ٘١ ح٤ٚي ٨ري أْ ٠ليى ا١ٗ أؿ٩ ٦ٓظمّخي حٌ٘فمش ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ، ٚأْ ٠ظ٠ّٓ 
                                                     
 ٤ٔٗ ٠مَٛ عٍٝ حٌظٍٜٛ حٌظمخليٞ حٌّٛؿٛى ٌيٜ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلّم١ٓ.-1
  .532 p ,tic.po ,eriatéicos tnemennorivne’l snad seriannoitca’d etcap eL ,YOREL eniloraC
  19ِخ رمي٘خ ٍٚحؿع طفٜ١ً َٗ١ ح٦عظّخى ٛفلش ٚ 65ِىٍَ  517ٍحؿع حٌّخىس -2
حٌٛحٍى ّٟٕٗ ٠ئ ِّٓ طٌ٘ذ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٌٝ َٗ١ حٌ٘فمش ٨ ٠ظٕخاٝ ومخعيس عخِش ِع كَ٠ش حٌظيحٚي اٟ ح٤ُٓٙ اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ١خٌّخ وخْ ح٦طفخق -3
 ٌىً حٌّٔخُ٘ حٌلك اٟ حٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ كظٝ ٨ ٠اً كز١ٔخ اٟ حٌَ٘وش.
  3p ,norhC ,0991 l niuj ,sétéicos rD ,seriannoitca ertne seriatutats snoitpmeérp ed sesualc seL ,NITNAEJ lehciM
 .03p ,6991 ,euqnab euveR ,tnemessitsevni latipac eL ,LANIRTIOP D -F-4
 .897p ,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY-5
 .566p ,6891 ,yloJ lluB ,seriatutats artxe snoitnevnoc sel snad noitpmeérp ed sesualc sed étidilav aL ,W -sarB eL-6
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ. 79، 29، 95أٔاَ حٌّٛحى: -7
 39p ,2002 ZOLLAD ,dé eme8 ,snoitagilbo seL : livic tiorD ,ETTEUQEL sevY ,RELMIS eppilihP ,ERRET sioçnarF
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ْ ٠٠ّٓ ػخٌؼخ ٌٍّٔخُ٘ حٌّظٕخُي اطّخَ عٍّ١ش حٌظٕخُي اٟ ػخٔ١خ ِخ ٠ّّىٓ ِٓ طلي٠ي ٓمَ أٚ ػّٓ حٌظٕخُي، ٚأ
 )1(كخي عيَ آظمّخي حٌّٔخّ٘١ٓ ٌلك حٌ٘فمش.
ريح٠ش ٠ـذ أْ ٠َطز٢ آظمّخي كك حٌ٘فمش رّيس ُِٕ١ش ِليىس اٟ حٌَ٘١، ٚ٠ف َّٔ ٌ٘ح حٌم١ي عّ٩ 
ٍ أْ ٨ ٠ظمٍك كك ٕٓش، ٌٌح ٨ ٠ظٜ  ّٛ 99ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، حٌظٟ كيىص ك١خس حٌَ٘وش رـ  645رخٌّخىس 
حٌ٘فمش رؤؿً، ٚ٠٠خف اٌٝ ًٌه عيَ ٛلش ح٦ٌظِحِخص ح٤ري٠ش اٟ حٌّّخٍٓخص حٌممي٠ش، ٚعٍ١ٗ ٠ـذ أْ 
٠ظليى كك حٌ٘فمش رّيس ُِٕ١ش كظٝ ٨ ٠ٜزق طمّي٠خ عٍٝ ِزيأ كَ٠ش حٌظيحٚي اٟ ح٤ُٓٙ ٚاًح وخْ َٗ١ 
، ٚ٠ٔظط١ع حٌّٔخّْ٘ٛ حٌّٛلّمْٛ )2(حٌّٕفَىسحٌ٘فمش لخثّخ ٌّيس غ١َ ِليىس ؿخُ ارطخٌٗ أٚ اٌغخإٖ رخ٦ٍحىس 
عٍٝ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ طّي٠ي ح٤ؿً حٌّليى، عٍٝ أْ ٠٘خٍ اٌٝ ح٤ؿً حٌـي٠ي كظٝ ٨ ٠اً َٗ١ حٌ٘فمش 
 أري٠خ.
وّخ طٕاُّ أكىخَ حٌممٛى ِٔؤٌش طلي٠ي حٌؼّٓ حٌٌٞ ٓظظُ عٍٝ أٓخٓٗ حٌ٘فمش ٚحٌ٠خر٢ اٟ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش 
ٕخُي عٓ أّٓٙٗ اٟ ظً كك حٌ٘فمش ِمخرً ػّٓ ٨ ٠ظٕخٓذ ِع حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٘ٛ أْ حٌّٔخُ٘ ٨ ٠ٍَِ رخٌظ
ٌٌٖٙ ح٤ُٓٙ، ٌٌٚح ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ ِليىح أٚ لخر٩ ٌٍظلي٠ي ِٓ ه٩ي ح٢ٌ١خص حٌّمَٚاش وؤْ ٠ظٌٛٝ 
ً ِّٙش حٌظلي٠ي اٌٝ ٗوٚ ػخٌغ ِٓ حٌغ١َ، حٌظٕخُي ٚامخ ٌ٧ٍحىس، أٚ أْ طٛوحٌّٔخّْ٘ٛ طلي٠ي ػّٓ 
َ١ اٟ ٌ٘ح ح٤ه١َ اًح طُ طم١١ٕٗ ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ رٕخءح عٍٝ اطفخق ِ٘ظَن أْ ٨ ٠و٠ع ٤ٞ ِٓ ٚ٠٘ظ
حٌفَ٠م١ٓ، ٚ٠مي حٌؼّٓ حٌٌٞ ٠ليىٖ ٌ٘ح حٌغ١َ ػّٕخ ٔٙخث١خ ٨ ٠لظؾ ا١ٗ، وّخ ٠ـُٛ ٌٍّٔخّ٘١ٓ اًح ٌُ ٠زٍغٛح كّي 
١َاٗ ٍِِِخ ٘ٛ ح٤هَ ٌـّ١ع  ح٦طفخق كٛي حٌؼّٓ أْ ٠م١ّٕٛح هز١َح ِوظٜخً ٚ٠مظزَ حٌؼّٓ حٌّليى ِٓ
 )3(ح٤١َحف.
ٚ٠٘ظَ١ اٟ حٌؼّٓ أْ ٠ىْٛ كم١م١خ ٨ ٍٛٛ٠خ، ٚعيَ طلي٠يٖ لي ٠ئىٞ اٌٝ ارطخي ح٦طفخق ٚ٨ 
٠٘ظَ١ أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ ػخرظخ ٨ ٠ظغ١َّ، رً ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ لخر٩ ٌٍظمي٠ً عٕي حٌلخؿش ام٢، وّخ ٠ّىٓ ٦طفخق 
 )4(ُٓٙ.حٌّٔخّ٘١ٓ أْ ٠٠ع كيح ًأىٔٝ ٌٔمَ ح٤
٠ّٔق ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌٍّٔخّ٘١ٓ ربرَحَ اطفخق ٚحٌظٛل١ع عٍ١ٗ، ٠م٠ٟ ٌ٘ح ح٦طفخق ربٌِحَ وً 
ُِٕٙ رمَٝ أّٓٙٗ عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ ٌٍز١ع رخ٤ٌٚٛ٠ش ًٌٚه اٟ كخي لٍَ حٌظٕخُي عٓ كٜٜٗ 
٠ٕخ ٚأّخ طو٠ع وٌٌه اٌٝ ٌٚ٘ح ٘ٛ َٗ١ حٌ٘فمش حٌٌٞ ٨ طو٠ع حٌٜلش ا١ٗ اٌٝ لخْٔٛ حٌممٛى ام٢، وّخ ٍأ
 أكىخَ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ِٓ ؿٙش ٚاٌٝ عمي حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش أهَٜ.
٠فَٝ حٌَّ٘ع رمٞ حٌم١ٛى طَِٟ اٌٝ طمٛ٠ش حٌَ٘ٚ١ حٌّيٍؿش اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٕٙخ ل١ي 
حٌ٘فخا١ش اٟ حٌمَٚٝ حٌمِّٛ١ش، ٚرّمظ٠ٝ ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ٍظَِ حٌّٔخّْ٘ٛ ربع٩َ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص 
                                                     
 .4p ,tic.po ,seriannoitca ertne seriatutats snoitpmeérp ed sesualc seL ,NITNAEJ lehciM-1
 .92p ,tic.po ,seriannoitca’d setcaP ,TNOPUD -SELLITNES euqinoM ,ERGIAD euqcaj naeJ-2
 ,semynona sétéicos sed seriannoitca’d setcap sel snad noitpmeérp ed sesualc sed emigér eL ,ODAGLAS zirtaeB – airaM-3
 .6 p ,tic.po
 .26غخىس أكّي ع١ٔٝ، حٌَّؿع حٌٔخرك، ٙ-4
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ٍٛش رىخاش حٌَ٘ٚ١ ح٦طفخل١ش حٌّم١ّيس ٌظيحٚي ح٤ُٓٙ رغ١ش ؿمٍٙخ ِمٍِٛش ٌٍـٍّٙٛ، ٚ٠مي َٗ١ حٌ٘فمش حٌزٛ
، )1(ِٓ ر١ٓ ح٦طفخلخص حٌٙخِش حٌظٟ طظمٍك رظيحٚي حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٚحٌظٟ طّٕق ظَٚاخ طف٠١ٍ١ش ٤١َحف ِليىس
٠فظَٝ اٟ ٌ٘ح حٌَ٘١ أْ ٠ىْٛ ٚ٠فَٝ عمي حٌَ٘وش ريٍٖٚ ل١ٛىح عٍٝ ح٦طفخق حٌّظ٠ّٓ َٗ١ حٌ٘فمش، اً 
 )2(ِظطخرمخ ِع رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش.
٠مي َٗ١ حٌ٘فمش َٗ١خ ٍِِِخ ٌٍّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلّم١ٓ عٍٝ ح٦طفخق، ا١ظَطذ عٍٝ ح٦ه٩ي رٗ ِخ 
عٍٝ حٔٗ اًح آظلخي ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ  671٠ظَطذ رٜيى ح٦ٌظِحِخص عِّٛخ، اً طٕٚ حٌّخىس 
ٓ أْ ٠ٕفٌّ ح٦ٌظِحَ ع١ٕخ كىُ عٍ١ٗ رظمٛ٠ٞ حٌ٠ٍَ حٌٕخؿُ عٓ عيَ حٌظٕف١ٌ، ٚ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء عٍٝ حٌّي٠
لَحٍ كي٠غ اٌٝ أْ َٗ١ حٌ٘فمش ٨ ٠َطّذ ٜٓٛ كك ٗوٜٟ ٌٍّٜلش حٌّٔظف١ي ِٕٗ، ٤ٔٗ اٟ  اٟحٌفَٟٔٔ 
-segammoDح٤ًٛ اٌظِحَ رفمً، ٚ٨ ٠ّظٍه حٌّٔظف١ي اٟ كخي ح٦ه٩ي رٗ ٜٓٛ حٌّطخٌزش رخٌظمٛ٠ٞ [
ا١ٗ َٗٚ١ حٌ٘فمش ٚ٨  اٌٝ ارطخي حٌظٕخُي حٌٌٞ ٌُ طَحع ] اٟ ِٛحؿٙش حٌّي٠ٓ، ٚ٨ ٠ّىٓ حٌٍـٛءstêrétni
 )3(حٌظٕف١ٌ حٌـزَٞ.
ٚط٠١ف ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش لخعيس عخِش أهَٜ طٍَِ ا١ٙخ حٌّٔظف١ي ِٓ َٗ١ حٌ٘فمش اػزخص 
ّ٘١ٓ حٌّٔظف١ي٠ٓ ِٓ َٗ١ حٌ٘فمش اٟ ، ٚ٨ ٠ّىٓ ٕ٘خ طـخً٘ حٌٜمٛرش حٌظٟ لي طمظَٝ حٌّٔخ)4(حٌ٠ٍَ
 )5(ح٦ػزخص ، اً ٠مي طمٛ٠ٞ حٌ٠ٍَ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِٜيٍح ٌٍظمم١ي هخٛش عٕي طلي٠ي ِخ٘١ش حٌ٠ٍَ.
اْ ح٦وظفخء رخٌظمٛ٠ٞ عٕي ح٦ه٩ي رَ٘١ حٌ٘فمش ٠مي ؿِحء غ١َ وخف، ٌٌح ٠ٕزغٟ حٌٍـٛء اٌٝ 
أّٓٙٗ ىْٚ أْ ٠مَٛ ربهطخٍ حٌّٔخّ٘١ٓ  ٍٝي عظٕخُّؿِحءحص أهَٜ وبرطخي حٌز١ع حٌٌٞ أرَِٗ حٌّٔخُ٘ حٌ
ح٢هَ٠ٓ رغ١ش آظمّخي كك حٌ٘فمش، هخٛش ٚأْ ٔظخثؾ عيَ َِحعخس َٗ١ حٌ٘فمش طوظٍف رلٔذ عٍُ حٌغ١َ 
حٌٌٞ لخَ رَ٘حء أُٓٙ حٌظٕخُي أٚ عيَ عٍّٗ رٛؿٛى ٌ٘ح حٌَ٘١، امٍٝ اَٝ أْ حٌغ١َ ٨ ٠مٍُ رٛؿٛى َٗ١ 
ء، ابْ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٨ ٠ئٚي اٌٝ ح٦رطخي رً ٠ٜزق حٌ٘فمش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚلخَ رخٌَ٘ح
، أِخ اًح وخْ حٌغ١َ ٠مٍُ رٛؿٛى حٌَ٘١ ٚطٜ َّ ف عٍٝ )6(حٌغ١َ ِٔخّ٘خ، ٚ٠ٍَِ حٌّٔخُ٘ حٌّوً رخٌظمٛ٠ٞ
 ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٚ٠مٍُ رٕ١ش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ آظمّخي كك حٌ٘فمش، ؿخُ ٌٙئ٨ء اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ١ٍذ ارطخي حٌظٕخُي
                                                     
ِٓ اٟ اطّخَ حٌمٍّ١خص ٌمي ٍأ٠ٕخ أْ أ٘يحف ح٦ع٩َ حٌزٍٟٛٛ ٘ٛ طىَ٠ْ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌـٍّٙٛ حٌّٔظؼَّ اٟ حٌزٍٛٛش ٚوٌح كّخ٠ش ح٦ىهخٍ حٌمخَ، ٚأه١َح ّٟخْ ح٤-1
 حٌزٍٛٛ١ش، ٍحؿع:
 .94p ,1 : °n ,0991 ,moc JR ,seriannoitca’d setcap seL ,DRACIS -YLUOHCREHC esioçnarF
 هَٜ، ٍحؿع:ٚ٘ٛ ِخ ٠مَف رّزيأ حٌٍّّٔ١ش حٌٌٞ ٠فَٝ أْ طو٠ع اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ أكىخَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رخعظزخٍٖ ٠ّٔٛ عٍٝ ؿّ١ع ح٦طفخلخص ح٤-2
 G dé PCJ ,9691 tco 22 moc ssaC .222p ,tic.po ,séicossa ertne seriatutats-artxe sdrocca seL ,serolF -oihccodraleV euqinimoD
 .uaessulliaP: sbo ,79161 ,II ,5791
 10665 71-2002 :°n atad siruj ,2002 rva 21 .B .hce52 ,siraP AC-3
 574p ,rpsiruj ,7991 D ,69 °n ,III ,vic lluB ,7991 rva 03 ,vic eme3 .ssac suos eton ,DUAEAZAM -D-4
ح٤ُٓٙ  طٌ٘ذ ِلىّش رخٍ٠ْ اٌٝ ٍاٞ ١ٍذ حٌظمٛ٠ٞ ِٓ ١َف حٌّٔخُ٘ حٌّظ٠ٍَ حٌّظ٠ٍَ ِٓ ح٦ه٩ي رَ٘١ حٌظمٛ٠ٞ اًح ِخ اٌظـؤ اٌٝ ارطخي حٌظٕخُي عٓ-5
 حٌٌٞ ط ُّ ىْٚ َِحعخس كك حٌ٘فمش.
 .372961-1002 : °n ,atad-siruj ,1002 céd 31 ,B .hc e2 ,siraP AC
 ٕخ كٔٓ حٌٕ١ش ا١ٜزق َٗ١ حٌ٘فمش غ١َ ٔخاٌ اٟ ِٛحؿٙظٗ.٤ْ حٌغ١َ ٘-6
 .61312 ,II ,9891,dé PCJ ,9891 sram 7 moc ssac suos eton ,DRAHNIER -Y
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عٓ ح٤ُٓٙ حٌٌٞ طُ ٌٍّٜلش ٌ٘ح حٌغ١َ، ٚعٍ١ٗ اخ٦رطخي ٨ ٠ّىٓ حٌٍـٛء اٌ١ٗ ا٨ اًح ػزض ٚؿٛى طٛح١ئ 
 )1(حٌّٔخُ٘ حٌّظٕخُي ِع حٌغ١َ.
ِٚٓ أؿً طفخىٞ ٟمف طٕف١ٌ َٗ١ حٌ٘فمش ٠مَٛ ِلٍَ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ رظلي٠ي و١ف١خص اعّخي ٌ٘ح 
ػخٍ حٌّظَطزش اٟ كخي عيَ ح٦هطخٍ، ٚوٌح اىٍحؽ رٕي حٌَ٘١ هخٛش ِخ طمٍك رطَ٠مش اهطخٍ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚح٢
] ٠ٔظمٍّٗ حٌّٔخُ٘ حٌّظٕخُي أٚ كظٝ حٌّٔخّْ٘ٛ ritneper ed tiorD٠م٠ٟ رلك حٌميٚي أٚ حٌَؿٛع [
ح٢هَْٚ اًح ٚؿي ح٤١َحف أْ حٌاَٚف غ١َ ِ٩ثّش ٌظٕف١ٌ َٗ١ حٌ٘فمش ا١ظلًٍ وً ١َف ِٓ طٕف١ٌ 
 )2(اٌظِحِخطٗ.
 sellevuon snoitpircsuos sed elôrtnoCخ الأعُٙ اٌعذ٠ذج         شأ١ا: ِشالثح إطذاسا
رمخء ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ؿخِيح ١١ٍش رمخء٘خ، ازمخإٖ ىْٚ طغ١١َ رمي كم١مش ٨ ٠ّىٓ طٍٜٛ           
حٌظؤٓ١ْ أَِ ٠ظٕخاٝ ِع ١ز١مش حٌٕ٘خ١ حٌظـخٍٞ ٚح٦لظٜخىٞ عِّٛخ، حٌٌٞ ٠فَٝ ىهٛي حٌَ٘وش اٟ 
اَح ٌٍّ٘خٍ٠ع ح٦ٓظؼّخٍ٠ش حٌّٕـِس ِٓ ١َاٙخ، ٚوٌح طل ّٔٓ حٌز١جش ح٦لظٜخى٠ش حٌّزخَٗس، ٌىٕٙخ اظَحص ّٔٛ ٔ
لي طٛحؿٗ ٛمٛرخص ِخٌ١ش ٤ٓزخد عي٠يس، وظَحؿع ِٔظٛ٠خص ح٤ٍرخف حٌّلممش، أٚ اٗظيحى حٌّٕخأش ِٓ ١َف 
عخىس حٌزٕخء اٟ َٗوخص أهَٜ، اظ٠طَ حٌَ٘وش اٟ ظً ٌٖ٘ حٌاَٚف اٌٝ حٌزلغ عٓ ِٛحٍى ِخٌ١ش ؿي٠يس ٦
حٌٙ١ىٍش حٌّخٌ١ش، ِٚٓ ر١ٓ طٍه حٌّٛحٍى حٌٍـٛء اٌٝ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي، ٟٚ٘ عٍّ١ش طمَٛ رٙخ حٌَ٘وش لٜي ٍاع 
ِميحٍ ٍأّٓخٌٙخ ِٓ ه٩ي ؿٍذ ح٤ِٛحي ِٓ أ١َحف هخٍؿ١ش اٟ حٌغخٌذ، ٤ْ حٌِ٠خىس رٌٙح حٌّفَٙٛ ٟ٘ حٌظٟ 
خٌ١ش ٌٍَ٘وش، ه٩اخ ٌٍٛٓخثً ح٤هَٜ اٟ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي طمي ٚٓ١ٍش طّٛ٠ٍ١ش كم١م١ش ٌظؤػ١َ٘خ اٟ حٌٌِش حٌّ
ويِؾ ح٦كظ١خ١خص أٚ ح٤ٍرخف، ٚطٙيف ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي اٌٝ طّٛ٠ً ِ٘خٍ٠ع ؿي٠يس، ٚوٌح ِٛحؿٙش 
حٌظيحع١خص حٌوط١َس رٔزذ حٌم١خَ ربٓظيحٔش رٕى١ش أػمٍض ِ١ِحٔ١ش حٌَ٘وش، ٚ٠ظَطذ عٍٝ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي 
ح ٌىْٛ ٍأّ حٌّخي ّٟخٔخ ٌُٙ، ٚطمِ٠ِ اجش ح٤ِٛحي حٌوخٛش اٟ حٌَ٘وش ِّخ طلٔ١ٓ ّٟخْ حٌيحثٕ١ٓ ٔاَ
 (3) ٠ئىٞ اٌٝ اٍؿخع حٌظٛحُْ حٌّخٌٟ اٟ ِ١ِحٔ١ظٙخ.
 - هخٛش ِٓ ٔخك١ش حٌ٘ك حٌظّٛ٠ٍٟ ا١ٙخ -ٚ٨ طلـذ ح٤ّ٘١ش حٌّظِح٠يس ٌمٍّ١ش ُ٠خىس ٍأّٓخي حٌَ٘وش          
لي اٟ ٟٚم١ش حٌَ٘وش ِٔخّ٘١ٓ ؿيى، اخٌظطٍٛ ح٦ٓظَحط١ـٟ ِٔؤٌش أْ ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش طئىٞ عخىس اٌٝ ىهٛي 
٨ ٠ظلمك ا٨ ريهٛي َٗوخء آهَ٠ٓ، ٌٚىٕٗ ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ أ٠٠خ أْ ٠ٔمٝ ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش اٌٝ حٌّلخااش 
عٍٝ ِٔظٜٛ ِٔخّ٘ظُٙ اٟ ٍأّ حٌّخي اُحء حٌمٍّ١ش حٌظٟ ٓظئىٞ اٌٝ حٌِ٠خىس ا١ٗ ِٚخ ٠ظزع ًٌه ِٓ طغ١َّ اٟ 
                                                     
ٔخّ٘١ٓ اٟ ٕ١ش حٌّ٘يى حٌّلخوُ حٌفَٔٔ١ش اٟ طمَ٠ف حٌغٖ حٌٌٞ ٠ئىٞ اٌٝ ارطخي عٍّ١ش حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ اً ٠مَٛ عٍٝ عٍُ حٌغ١َ رٛؿٛى َٗ١ حٌ٘فمش ٚعٍّٗ رظط-1
 آظمّخي كك حٌ٘فمش.
 .603 p ,tic.po ,startnoc sed étiarT ,NOYUG sevY
 أْ كك حٌميٚي ٠ظٕخاٝ ِع كك حٌ٘فمش. NITNAEJ٠َٜ ح٤ٓظخً -2
 noitpmeérp ed sesualc seL ,NITNAEJ lehciM : V ,» noitpmeérp ed tiord el ceva elbitapmocni tse ritneper ed tiord eL «
 .85p ,tic.po ,seriannoitca ertna seriatutats
 .76غخىس أكّي ع١ٔٝ، حٌَّؿع حٌٔخرك، ٙ 
 .5p ,9891 ,8651 csaF ) etiart étéicos( lc-J ,eriarémun ne latipac ud snoitatnemgua’l ed snoitidnoc seL ,HAFFAN egroeG  - 3
 latipac ,TRUOCEL duonrA .3p ,9991 ,37 csaF ,LC -J ,latipac ed noitatnemgua ; semynona sétéicos ,XUONGUOB ennA
 .364 p ,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY .82 p ,9002 ,ZOLLAD ,sétéicos sed eriotrepéR ,laicos
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ٓخثيح ِٓ لزً، اًْ ازيحاع حٌّلخااش عٍٝ آظمَحٍ حٌّٔخّ٘ش ٠ٍـؤ ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش اٌٝ حٌظُٛ٠ع حٌٌٞ وخْ 
ارَحَ اطفخلخص ِٔخّ٘١ٓ طلظٛٞ َٗٚ١خ ِظٕ ّٛ عش طّىُّٕٙ ِٓ ِظخرمش ح٦ٛيحٍحص حٌـي٠يس اٟ ح٤ُٓٙ حٌظٟ 
، (1)أُٓٙ طّٕق كك حٌيهٛي ِزخَٗس اٟ ٍأّ حٌّخي، أٚ رمي أؿً ؤٕيحص ح٦ٓظلمخق حٌمخرٍش ٌٍظلٛ٠ً اٌٝ 
 ِٔخّ٘ـــٛ ح٤لٍ١ــش اٌٝ ح٢ٌ١ـــخص حٌممي٠ش ٌٖ٘ اًح ٌُ ٠ظّىٕــٛح ِٓ رٍـــــــٛغ ألٍ١ـــــــــش حٌظـّ١ـــــــي ـــؤٚ٠ٍـ
 ]، حٌظٟ طّٔق رظمط١ـــً أٞ لَحٍ ٠ٙيف اٌٝ اكيحع طغ١١ــَ اــٟ طٛحُْ ٍأّٓـــخيegacolb ed étironim[ 
 (2) حٌَ٘وش. 
اطفخق  ،٦طفخلخص حٌّزَِش رٌٙح حٌٜيى، ٚحٌظٟ طٙيف اٌٝ َِحلزش اٛيحٍحص ح٤ُٓٙ حٌـي٠يساْ ِٓ ر١ٓ ح        
]، ésirovaf sulp el éicossa’l ed esualCحٌّٔخّ٘١ٓ حٌّ٘ظًّ عٍٝ َٗ١ حٌَ٘٠ه ح٤وؼَ طف٠١ً [
١خُحص ٚرّمظ٠خٖ ٠ٍظَِ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش رظّى١ٓ ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش ِٓ ح٦ٓظفخىس ِٓ ؿّ١ع حٌّىخاآص ٚح٦ِظ
حٌظٟ لي ٠ظُ طمَ٠َ٘خ اٟ حٌّٔظمزً ٌٍّٜلش ِٔخّ٘١ٓ ؿيى، ٚرٌٙح ٠ٔظف١ي ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش ِّخ ٠ظمٍَ ٌٍغ١َ 
رٜفش ِٔزمش، ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ اًح لٍَ حٌَ٘وخء ِٕق َٗ٠ه ؿي٠ي ّٟخٔخص اٟخا١ش ِظَطّزش ِؼ٩ عٍٝ كك 
ٕلٗ أٍرخكخ أٌٚ١ش، ابُٔٙ ٠ٍظِِْٛ رظّي٠ي حٌوَٚؽ، أٚ ح٦ٔٔلخد، أٚ ا١ّخ ٠ظمٍك رلك ح٦ع٩َ أٚ حٌَلخرش أٚ ِ
ح٦ٓظفخىس ِٓ ٌٖ٘ حٌّ١ِحص اٌٝ حٌّٔظف١ي ِٓ َٗ١ حٌظف٠١ً، اْ ٛلش َٗ١ حٌَ٘٠ه ح٤وؼَ طف٠١ً ػخرظش 
ٌظمٍّمٙخ رخٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، غ١َ أْ ططز١ك حٌَ٘١ لي ٠َطّذ ٛمٛرخص هخٛش ِٓ ٔخك١ش ح٤ْٓ حٌظٟ ٠مَٛ 
١ حٌظف٠١ً ٓ١ظل ّٜ ً عٍٝ ِِح٠خ ِخ وخْ حٌَ٘٠ه حٌـي٠ي ٌ١ٔظف١ي ِٕٙخ عٍ١ٙخ حٌظّي٠ي، ٤ْ حٌّٔظف١ي ِٓ َٗ
ٌٛ٨ ىهٌٛٗ اٟ حٌَ٘وش أٚ ٌظٛاَّ ٟٚم١ش لخٔٛٔ١ش هخٛش طزٍَ ِٕلٗ طٍه حٌِّح٠خ، ٌٌح ٠ٜزق ِٓ حٌٜمذ 
 (3)طزَ٠َ آظفخىس ِٔخّ٘١ٓ آهَ٠ٓ ِٓ ٔفْ حٌِّح٠خ.
 ed esualcَٗ١ حٌّمخٍِش حٌّظٔخٚ٠ش [ِٚٓ ر١ٓ ح٦طفخلخص أ٠٠خ، اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّظ٠ ّ ٓ        
] ٚ٠م٠ٟ ٌ٘ح ح٦طفخق رؤْ طٟٛع ٌٍَ٘ٚ١ حٌّخٌ١ش ِٓ ِىخاآص ussap irap esualc] أٚ [lagé tnemetiart
 -حٌظٟ ٓزك ٚأْ طل ّٜ ً عٍ١ٙخ حٌّٔظف١ي ِٓ َٗ١ حٌّمخٍِش حٌّظٔخٚ٠ش عٕي ىهٌٛٗ حٌَ٘وش  -ّٟٚخٔخص 
طظـخُٚ٘خ، ٚرٌٙح ٠ظَطّذ عٍٝ ٌ٘ح حٌَ٘١ أْ ح٦ٛيحٍحص كيٚىح لٜٜٛ ٨ ٠ّىٓ ِٕق ِ١ِحص ِى ّ ٍش أهَٜ 
حٌـي٠يس اٟ ح٤ُٓٙ ٓظىْٛ ِ٘خرٙش ٌٕفْ عٍّ١ش ح٦ٛيحٍ حٌظٟ ٔظؾ عٕٙخ ىهٛي حٌّٔظف١ي ِٓ حٌَ٘١، ٚرٌح 
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١ش، اخٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٚوٌح ٤عّخي اىحٍس حٌَ٘وش، ا١ظَطذ عٍٝ ًٌه عيَ طّّىٓ أؿِٙس حٌَ٘وش ِٓ اٛيحٍ حٌمَحٍ، ٚغخٌزخ ِخ طئىٞ ألٍ١ش حٌظـّ١ي اٌٝ كيٚع طمٔف ح٤لٍ
اطزخع ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش حٌفمٗ ٠ئْٓ ٌّفَٙٛ طمٔف ح٤لٍ١ش ِمخ٠١َ ىل١مش رمٜي ِٛحؿٙش ٌ٘ح حٌٍٔٛن، ٟٚ٘ أْ طئىٞ ِمخٍٟش ح٤لٍ١ش اٌٝ ٟٚع حٌَ٘وش اٟ كخي حٌوطَ، ٚ
١ش، ٚا١ٙخ ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ اٌٝ أْ عيَ طٜٛ٠ض رمٞ ِؼخ٨ ل٠خث١خ ٠ز١ٓ ِفَٙٛ طمٔف ح٤لٍ  nidnalFِٜخٌق ًحط١ش طوخٌف ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚطمي ل٠١ش 
ظًّ كّيٖ ح٤ىٔٝ حٌمخٟٔٛٔ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي ٚوخٔض حٌِ٠خىس ِمظزَس ام٩ ٌ١ْ طمٔف١خ، ٚعٍٝ حٌٕم١ٞ ِٓ ًٌه ابْ ِٕع حٌَ٘وش ِٓ ُ٠خىس ٍأّٓخٌٙخ كظٝ ٠ى
ّخي ٚعٍٝ أٓخٓٗ اِظٕمٛح ِٓ حٌظٜٛ٠ض، اخٌظو ّٛ ف ٌُ ٠مي ٓززخ وخا١خ ٌٍَاٞ اًح وخٔض ُ٠خىس ٍأّٓخي ٠مي ام٩ طمٔف١خ، أِخ طو ّٛ ف ألٍ١ش حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ طّ١ّع ٍأّ حٌ
ِلً ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش اٟ كخي طزغ طمٔفُٙ اٟ ًٌه،  ) ٠ظٌٛٝ حٌظٜٛ٠ضcoh dAعٍّ١ش ٍَٟٚ٠ش ٌزمخء حٌَ٘وش، ٚ٠ظُ كً طمٔف ح٤لٍ١ش رظم١١ٓ حٌم٠خء ٌّٔ١َ ِئلض (
 ٍحؿع:
 sed eriotrepéR )étilagé ,étirojaM( tiord ed subA ,SIATROS erreiP naeJ .641p ,tic.po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP
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٠مًّ ٌ٘ح حٌَ٘١ عٍٝ حٌلي ِٓ حٌّىخاآص حٌّّٕٛكش اٌٝ حٌغ١َ عٕي ىهٌٛٗ حٌَ٘وش رّخ ٨ ٠ظـخُٚ كمٛلخ ٓزك 
 (1)ٚؿٛى٘خ.
وّخ ٔـي ّٟٓ ح٦طفخلخص حٌّٕاّش ٌَّحلزش ح٦ٛيحٍحص حٌـي٠يس اٟ ح٤ُٓٙ، حٌظمّٙي عٓ حٌغ١َ        
] ٚا١ٗ ٠ٍظَِ ٗوٚ ٌٍّٜلش ٗوٚ أهَ رـمً حٌغ١َ ٠ظمخلي ِع ٌ٘ح ح٤ه١َ، trof etrop ed essemorP[
ِم١ّٓ ٔلٛ  ] ؿٙيٖ اٟ كًّ حٌغ١َ عٍٝ ح٦ٌظِحَ رؤَِtrof etropأٚ   tnattemorpأٞ أْ ٠زٌي حٌّظمّٙي [
حٌّظمخلي حٌؼخٟٔ، ٚ٠٘زّٗ حٌفمٗ ٕ٘خ حٌّظمٙي رٌٌه حٌٛو١ً حٌٌٞ ٌ١ٔض ٌي٠ٗ ٛ٩ك١خص ٌٌح اٙٛ ٠ظمّٙي رخّٓٗ 
ٌٚلٔخرٗ حٌوخٙ ٌىٕٗ ٠ظَٜف عٍٝ أٓخّ ٔ١ش حٌمًّ ٌلٔخد حٌغ١َ، اٙٛ ٠٠ّٓ طٕف١ٌ اٌظِحَ ٌُ ٠ٛؿي رمي، 
مٛ٠ٞ ام٢، غ١َ أٔٗ ٠ٔظط١ع حٌظوٍٚ ِٓ ٚاٟ كخي اِظٕخع حٌغ١َ عٓ لزٛي ح٦ٌظِحَ ٠ٍَِ حٌّظمٙي رخٌظ
 (2)حٌظمٛ٠ٞ اًح لخَ ٘ٛ ٔفٔٗ رظٕف١ٌ ِخ حٌظَِ رٗ.
ٌمي ظً ِفَٙٛ حٌظمّٙي عٓ حٌغ١َ ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌَّطزطش رخٌظَ٘٠ع حٌّئٟ ٚحٌظَ٘٠مخص حٌيحثَس ِمٗ        
ٌٍظمّٙي عٓ حٌغ١َ، ٚرخص  ومخْٔٛ ح٤َٓس، ا٨ أْ حٌٍـٛء اٌ١ٗ اٟ ٚحلع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠مي طـي٠يح ٚطفم١٩
 (3)ٍحثـخ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٚٔظمّ٩ اٟ وؼ١َ ِٓ ؿٛحٔزٙخ.
ٚحٌظمّٙي عٓ حٌغ١َ اًْ ٘ٛ اطفخق ٠ٍظَِ ا١ٗ ١َف رـمً حٌغ١َ ٠مزً حٌظمخلي ٌٍّٜلش حٌّظمّٙي اٌ١ٗ،       
ّ٘ٛ ح٤غٍز١ش طـخٖ ٚحٌغ١َ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٟ٘ حٌَ٘وش أٚ ِّؼٍٙخ، ٚوّؼخي عٍٝ ٌ٘ح حٌظمّٙي أْ ٠ٍظَِ ِٔخ
ح٤لٍ١ش رـمً حٌَ٘وش ٨ طظوٌ أٞ لَحٍ ٠ليع طمي٠٩ اٟ ٍأّ حٌّخي ىْٚ طَه١ٚ ِٓ ٘ئ٨ء، أٚ أْ ٠لفع 
 (4)ٌٙئ٨ء كمُٙ اٟ ُ٠خىس ٍأّ حٌّخي.
ٚ٠فظَٝ اٟ حٌظمّٙي عٓ حٌغ١َ ٚؿٛى ع٩لش ػ٩ػ١ش ح٤١َحف أٚ رّمٕٝ أىق ػ٩ع ًُِ ِظف َّ لش، ٌٌٚح      
ّظع رخٌلَ٠ش حٌىخٍِش اٟ لزٛي حٌظمّٙي ٚحٌّٜخىلش عٍٝ حٌظَٜف ًٌه ٤ٔٗ ٨ ٠ظؤػَ اًح ٌُ ٠ظُ اخٌغ١َ اًح وخْ ٠ظ
طٕف١ٌ حٌظمّٙي ٤ْ ً ِّ ظٗ ِٔظمٍش عٓ حٌّظمّٙي، ٚطمي ٌٖ٘ ح٦ٓظم٩ٌ١ش ؿَٛ٘ حٌظمّٙي عٓ حٌغ١َ، ٚحٌٌٞ ٠مي أٓخٓ١خ 
ظمّٙي عٓ حٌغ١َ ؿخع٩ ِٓ حٌَ٘وش اًح وخْ رٜيى لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٚعٍ١ٗ ٨ ٠ّىٓ ِؼ٩ ٌّٔ١َّ حٌَ٘وش أْ ٠
حٌظٟ ٠ّؼٍٙخ لخٔٛٔخ ٌ٘ح حٌغ١َ، رؤْ ٠ٍظَِ اٟ ِٛحؿٙش ٗوٚ ِخ رـمً حٌَ٘وش طمَ رظَٜف ِم١ٓ، أٚ أْ 
طٜيٍ أؿِٙس حٌَ٘وش لَحٍح ٌٍّٜلظٗ، ابطفخق رٌٙح حٌ٘ىً ٨ ٠ّىٓ طى١١فٗ عٍٝ أٔٗ طمّٙي عٓ حٌغ١َ، رً ٘ٛ 
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ٓ حٌغ١َ ٠ٍظَِ رخٌلٜٛي عٍٝ ٍٟخ حٌٜزٟ حٌظَٜف اٟ أِٛحي حٌٜزٟ غ١َ حٌّّ١ِ، ٌٚىٟ ٨ ٠فمي اَٛش حٌظمخلي أػٕخء حٌلٜٛي عٍٝ ٍهٜش حٌمخٟٟ ٠زََ طمّٙيح ع
عٍٝ ِخي ٍِّٛن ٌٍغ١َ، اخٌّظمٙي عٕي رٍٛغ ٓٓ حٌَٗي، ٚوّخ ٠ٍـؤ اٌ١ٗ اٟ ر١ع حٌّخي حٌّ٘خع، ٚ٠مي حٌظمّٙي عٓ حٌغ١َ عميح َِامخ رممي أٍٟٛ أٚ ٍث١ٟٔ وممي حٌز١ع حٌٛحلع 
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ٌّوخٌفظٗ رم٠خ ِٓ حٌمٛحعي ح٢َِس حٌّٕاّش ٌٍٍٔطش ىحهً  ِـَى اٌظِحَ ِزخَٗ ٌٍَ٘وش لي ٠ٜزق رخ١٩
َٗوش حٌّٔخّ٘ش، اخٌّٔ١َّ ٨ ٠ٔظط١ع اىهخي حٌَ٘وش اٟ اٌظِحَ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ، ٚاٌِحَ حٌـٙخُ حٌّوظٚ 
ىحهٍٙخ رخطوخً حٌمَحٍ، اً ٠فظَٝ اٟ ٌٖ٘ ح٤ؿِٙس أْ طّخٍّ ٛ٩ك١خطٙخ رىً آظم٩ٌ١ش ٚكَ٠ش، ٌٌٚح ٌ١ْ 
 (1)عٓ حٌغ١َ ا٨ اًح حٌظَِ حٌّٔ١َّ ٗوٜ١خ ِع حٌّظمخلي.ٕ٘خن ِٓ طمٙي 
اْ اه٩ي حٌّظمّٙي عٓ حٌغ١َ رظٕف١ٌ اٌظِحِٗ اٟ ؿمً حٌغ١َ ٠ظمخلي ٨ ٠َطّذ ٜٓٛ حٌظمٛ٠ٞ عٓ حٌ٠ٍَ       
   (2)ٌٍّٜلش حٌّٔظف١ي ِٓ حٌظمّٙي.
 
 اٌفشع اٌصاٌس: إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ اٌّرؼٍمح تاٌرٕاصي ػٓ الأعُٙ
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اْ حٌظٕخُي اٟ ظً لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٘ٛ ًٌه حٌظٜ َّ ف حٌمخٟٔٛٔ حٌّزََ ر١ٓ أك١خء حٌٕخلً       
ٌٍٍّى١ش، ٚرّمظ٠خٖ ٠ظٕخُي حٌَ٘٠ه عٓ وخًِ أٚ ؿِء ِٓ كمٛلٗ ح٦ؿظّخع١ش اٟ حٌَ٘وش اٌٝ حٌغ١َ، ا١ٜزق 
] . ٚ٠ىظٟٔ حٌظٕخُي ١خرمخ ِئ١خ ومخعيس eriannoisseCٚحٌغ١َ ِظٕخُ٨ اٌ١ٗ [ ]tnadéCحٌَ٘٠ه ِظٕخُ٨ [
عخِش ٍغُ كيٚػٗ اٟ َٗوش طـخٍ٠ش رلٔذ حٌ٘ىً ٍٚغُ حٌٍـٛء اٌٝ آٌ١خص حٌظمخلي حٌظـخٍٞ اٟ عٍّ١ش 
٠ىظٟٔ  حٌظٕخُي ًحطٙخ، ٚ٠ٔظظزع اطّخَ عٍّ١ش حٌظٕخُي حٌٍـٛء اٌٝ أكىخَ حٌظٕخُي عٓ حٌلك، غ١َ أٔٗ آظؼٕخًء لي
حٌظٕخُي ١خرمخ طـخٍ٠خ رٔزذ أ١َحف حٌظٕخُي ِٓ ؿٙش أٚ رٔزذ ح٢ػخٍ حٌٕخؿّش عٕٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ، ا١ٜزق 
حٌظٕخُي طـخٍ٠خ اًح وخْ أ١َحاٗ طـخٍح ٚط ُّ رٜيى أعّخٌُٙ حٌظـخٍ٠ش، اٛامخ ٌٕاَ٠ش حٌظزم١ش ٠غيٚ حٌمًّ حٌّئٟ 
اًح أّىٜ اٌٝ أظمخي حٌَلخرش اٟ حٌَ٘وش، ٚ٠و٠ع  رطز١مظٗ عّ٩ طـخٍ٠خ رخٌظزم١ش، وّخ ٠ٜزق حٌظٕخُي طـخٍ٠خ
حٌظٕخُي عٓ حٌلمٛق ح٦ؿظّخع١ش ِٓ ١َف حٌَ٘٠ه اٌٝ أكىخَ ٔاَ٠ش حٌممي ِٓ ؿٙش ٚاٌٝ أكىخَ عمي حٌز١ع 
ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٌٌٚح ٚوؤٞ عمي ٠ـذ أْ طظٛاَ اٟ عٍّ١ش حٌظٕخُي حٌَ٘ٚ١ حٌّٔظٛؿزش ٌم١خَ حٌممي كظٝ ٠ٕظؾ 
 ً ٚحٌٔزذ َٚٗٚ١ حٌٜلش، ِٓ أٍ٘١ش ٚٓ٩ِش ح٦ٍحىس ِٓ حٌم١ٛد حٌّظمٍمش رٙخ.آػخٍٖ، ٟٚ٘ حٌَٟخ ٚحٌّل
ٚطمف ٍٚحء اطوخً حٌَ٘٠ه ٌمَحٍ حٌظٕخُي عٓ كمٛلٗ ح٦ؿظّخع١ش أٓزخد عي٠يس ِٕٙخ ٍغزظٗ اٟ حٌوَٚؽ ِٓ 
ه٩ي حٌَ٘وش ٔاَح ٦ٗظيحى حٌظٕخُع ر١ٓ حٌَ٘وخء أٚ ٤ْ حٌَ٘٠ه وخْ ٠ٙيف ام٢ اٌٝ طٔ١١َ ًِظٗ حٌّخٌ١ش ِٓ 
حٌّٔخّ٘ش اٟ حٌَ٘وش ٌٚ١ْ اٌٝ طفم١ً ِٔخّ٘ظٗ ٚامخ ٌّمظ٠١خص ٔ١ش ح٦ٗظَحن هخٛش اًح ٚؿي اخٍلخ ٍرل١خ 
اٟ ل١ّش حٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ، ٚ اٟ اَٟ١ش ٚلٛع حٌظٕخُي ِٓ ِـّٛع حٌَ٘وخء، اٙئ٨ء ٠مٜيْٚ عخىس 
خص حٌمَٕٜ حٌّ٘ظَن حٌظٕخُي عٓ ٍِى١ش حٌَ٘وش اٌٝ أٗوخٙ آهَ٠ٓ، ٚعٍٝ وً كخي افٟ وً ٌٖ٘ حٌمٍّ١
ا١ٙخ أْ حٌَ٘٠ه أٚ حٌَ٘وخء ٠ظٕخٌُْٛ عٓ أُّٓٙٙ أٚ حٌلمٛق حٌّخٌ١ش حٌّظمٍمش رٙخ اٌٝ حٌغ١َ ِٓ ه٩ي 
 حٌظَٜف ا١ٙخ ٚامخ ٤كىخَ عمي حٌز١ع.
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غ١َ أٔٗ ٨ ٠ّٕٙخ ٕ٘خ عمي حٌظٕخُي اٟ ًحطٗ، اٙٛ ٠ٕ٘ؤ ِٓ ه٩ي طٛحاك اٍحىحص ح٤١َحف حٌّظٕخُي      
ٚ٠ظَطذ عٍٝ ًٌه أظمخي ٍِى١ش حٌلمٛق ح٦ؿظّخع١ش ِٓ أُٓٙ أٚ كمٛق ِ٩ُِش ٌٙخ ِٓ  ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ،
حٌّظٕخُي اٌٝ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ، ٚأّخ ٠ّٕٙخ طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء عٍٝ ِـًّ ح٦طفخلخص حٌّزَِش حٌظٟ ٠ٙيف ِٓ ه٩ٌٙخ 
ٌظٕخُي، ٚطَى ٌٖ٘ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ طٕا١ُ عٍّ١ش حٌظٕخُي، ٟٚ٘ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّل١طش رمٍّ١ش ح
 ح٦طفخلخص ٍغُ طمٍمٙخ رخٌظٕخُي عٍٝ ٍِى١ش ح٤ُٓٙ اٟ ًحطٙخ أٚ عٍٝ حٌلمٛق حٌّخٌ١ش حٌّظَطزش عٕٙخ.
ازٜيى ح٦طفخلخص حٌّٕاّش ٌٍظٕخُي عٍٝ ٍِى١ش ح٤ُٓٙ ٔـي أْ رم٠خ ِٕٙخ ٠ىْٛ ٓخرمخ ٌمٍّ١ش حٌظٕخُي، اً       
مخلي اٟ عٍّ١خص حٌظٕخُي، ٚلي طؤطٟ ح٦طفخلخص حٌّٕاّش لي ٠مّي حٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ طٕا١ُ َِكٍش ِخ لزً حٌظ
ٌٍظٕخُي غ١َ ٔخلٍش ٌٍٍّى١ش رٜفش ٔٙخث١ش ٚأّخ رٍٜٛس ٚلظ١ش، وّخ طٙيف ح٦طفخلخص حٌّٕاّش ٌٖ٘ اٌٝ ٟز٢ 
 عَٕٜ حٌؼّٓ اٟ حٌظٕخُي أٚ لي طٙيف اٌٝ طؤِ١ٓ ٟٚع حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رمي اطّخَ عٍّ١ش حٌظٕخُي.
اٌٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٔخرمش ٌمٍّ١ش حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ (أٚ٨)، ٚاٌٝ ٚعٍٝ ٟٛء ِخ ًوَ ٕٓظمَٝ 
اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٕاّش ٌٍؼّٓ اٟ حٌظٕخُي (ػخٔ١خ)، ٚاٌٝ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٕاّش ٌٍظٕخُي حٌّئلض 
 (ػخٌؼخ).
 noissec ed seriotarapérp seriannoitca’d setcaP   أٚلا: إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ اٌغاتمح ٌؼٍّ١ح اٌرٕاصي 
٠٘١َ حٌٛحلع حٌمٍّٟ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ أٔٗ ٨ طظُ عٍّ١خص حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ أٚ حٌلٜٚ اٟ        
ٚلض ٚؿ١ِ، ٚأّخ طىْٛ ِٔزٛلش رّفخٟٚخص طل٠١َ٠ش أٚ َِكٍش ِخ لزً حٌظمخلي حٌٕٙخثٟ، افٟ وً ح٤ٔاّش 
طفخق، اً ٠ّىٓ ٌٌٙح ح٦طفخق أْ ٠مَٛ اٟ ٌلاش ُِٕ١ش حٌمخٔٛٔ١ش طمي حٌّ١ِس ح٤ٓخٓ١ش اٟ وً عمي ٟ٘ ٚؿٛى ا
ٚؿ١ِس ٌّـ َّ ى ط٩لٟ ح٦٠ـخد ٚحٌمزٛي ٚططخرمّٙخ، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌى١ف١ش اٟ حٌظمخلي ٨ طظٕخاٝ ِع ٚؿٛى 
اطفخلخص ٓخرمش ٦رَحَ حٌممي طىْٛ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص وٕظ١ـش ٌٍظفخٚٝ ر١ٓ ح٤١َحف، ِٚٓ ٗؤٔٙخ طلي٠ي و١ف١خص 
ٕٙخثٟ، ٚطو٠ع َِكٍش ِخ لزً حٌممي اٌٝ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌٌح ٨ ٠٘ظَ١ ا١ٙخ ٗى٩ ِّٚ١ِحص حٌممي حٌ
ِم١ٕخ، ا٨ أْ حٌفمٗ ٠ظٕخٚي عمٛىح ِم١ٕش ٚ٠مظزَ٘خ ِٓ أُ٘ حٌممٛى حٌظٟ طظّوٞ عٓ طٍه حٌَّكٍش، ٚرٜيى 
، حٌٛعي رخٌز١ع أٚ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٠ّىٓ حٌظطَق اٌٝ اطفخلخص ػ٩ػش ًحص أّ٘١ش رخٌغش، ٟ٘ هطخد حٌٕٛح٠خ
 رخٌَ٘حء ٚاطفخق حٌظف٠١ً.
  noitnetni’d sertteLخطاب إٌٛا٠ا   - أ
] حٌظٟ رخطض ِمَٚاش اٟ لخْٔٛ trofnoc ed ertteLطوظٍف هطخرخص حٌٕٛح٠خ عٓ هطخرخص حٌّ٩ءس [     
٠ٕٚ ح٤عّخي هخٛش اٟ ظً حٌٕ٘خ١خص حٌزٕى١ش، اوطخرخص حٌّ٩ءس ٟ٘ ِٓ ر١ٓ حٌظؤِ١ٕخص حٌ٘وٜ١ش حٌظٟ ٌُ 
عٕٙخ حٌّ٘ َّ ع ا٨ أٔٙخ ِٓ أُ٘ حٌّّخٍٓخص حٌزٕى١ش، وّخ طٍـؤ اٌ١ٙخ حٌَ٘وخص ح٤َ اٟ حٌّـ ّ مخص رغ١ش طّى١ٓ 
حٌَ٘وخص حٌفَٚع حٌظخرمش ٌٙخ ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ لَٚٝ رٕى١ش، ِٓ ه٩ي آٍخي هطخرخص حٌّ٩ءس اٌٝ 
ى حٌّزخٌغ حٌّمظَٟش. أِخ هطخد حٌّئٓٔخص حٌزٕى١ش طئوي ا١ٙخ عٍٝ ِ٩ءس حٌَ٘وخص حٌفَع١ش ٚليٍطٙخ عٍٝ ٍ
حٌٕٛح٠خ حٌٌٞ ٠مٕ١ٕخ ٕ٘خ، ٘ٛ ٚػ١مش طمخلي٠ش طٔزك ارَحَ حٌممي حٌٕٙخثٟ ٠اَٙ ا١ٙخ أكي ح٤١َحف أٚ ؿّ١مُٙ 
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حٌمَِ عٍٝ طٔٛ٠ش َِكٍش حٌّفخٟٚخص ٚارَحَ حٌممي حٌٕٙخثٟ، ٚرٜيى حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ طمظزَ هطخرخص 
حٌممي حٌظٟ طىظٟٔ ١خرمخ ٗىٍ١خ أٞ ِىظٛرخ ِّخ ٠ئىٞ رخ٤١َحف ا١ّخ حٌٕٛح٠خ حٌوطٛس ح٤ٌٚٝ اٟ عٍّ١ش ارَحَ 
رمي ربطّخَ عٍّ١ش حٌظٕخُي، ٚطلظٛٞ هطخرخص حٌٕٛح٠خ عٍٝ اٌِحَ حٌغ١َ حٌٌٞ ٠َغذ اٟ طٍّه ح٤ُٓٙ حٌظم١ّي 
رخٌَٔ٠ش كٛي ؿّ١ع حٌّمٍِٛخص غ١َ حٌّمٍٕش حٌظٟ لي ٠ظُ طيحٌٚٙخ ه٩ي حٌظفخٚٝ، ٌٚ١ْ ٌٌٖٙ حٌوطخرخص ٗى٩ 
ِم١ٕخ ٚ ٠ظٌٛٝ طلَ٠َ٘خ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رغ١ش حٌلٜٛي عٍٝ اَٛش كَٜ٠ش اٟ حٌظفخٚٝ أٚ ٤ْ حٌّظٕخُي 
 (1)٠فَٝ عٍٝ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ اظٙخٍ ِؼً ٌٖ٘ ح٦ٍحىس كظٝ ٠ظّّىٓ  ِٓ حٌظمّيَ اٟ حٌظفخٚٝ.
   tahca’d uo etnev ed essemorPإذفاق اٌّغاّ٘١ٓ اٌّرضّٓ ٚػذا ًتاٌث١غ أٚ تاٌششاء  - ب
] ِٓ أُ٘ حٌمٕخَٛ ح٤ٓخٓ١ش اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ essemorp ed tartnocاْ حٌٛعي رخٌظمخلي أٚ حٌٛعي [     
 (2)حٌّظمٍمش رخٌظٕخُي عٓ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٚ٠مي ٌ٘ح حٌممي ًّٔٛؿخ أٍٛ١خ ِٓ حٌممٛى حٌٔخرمش ٦رَحَ حٌممي حٌٕٙخثٟ.
خّ٘١ٓ حٌٌٞ ٠َِٟ اٌٝ طٕا١ُ و١ف١خص طلٛ٠ً اً ٠ٔظّي أّ٘١ظٗ َِٚ٘ٚع١ظٗ ِٓ وٛٔٗ ؿِءحً ِٓ اطفخق حٌّٔ
 (3)ٍِى١ش ح٤ُٓٙ اٟ حٌّٔظمزً، ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ١َف ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٛلّم١ٓ عٍٝ اطفخق حٌٛعي.
اْ ارَحَ اطفخلخص حٌٛعي رخٌز١ع أٚ رخٌَ٘حء ِٓ حٌظَٜاخص حٌّظيحٌٚش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌ١ْ ٤ٔٙخ طظمٍك     
رً ٤ٔٙخ لي طٙيف اٌٝ طٕا١ُ حٌٍٔطش وّخ َٕٜٓ ا١ّخ ٠ؤطٟ، أٚ ٤ٔٙخ طئػَ ر٘ىً رخٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ام٢، 
وز١َ اٟ طزخىي ح٤ُٓٙ ىحهً َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ٚ٨ ٠ظٛلف ىٍٚ٘خ عٍٝ ِخ ٠زيٚ عٕي طؤِ١ٓ هَٚؽ حٌّٛعٛى 
 (4)ٌٗ ِٓ حٌَ٘وش.
ٚ٠مٜي رممي حٌٛعي رخٌز١ع ٚ٠ٕمُٔ عمي حٌٛعي رٜيى اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ٚعي رخٌز١ع ٚٚعي رخٌَ٘حء،      
اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ ا١ّخ ر١ُٕٙ ٠ظ٠ّٓ طمّٙيح ِٓ ؿخٔذ ٚحكي ٠ٍظَِ رّٛؿزٗ أكيُ٘ أٚ رم٠ُٙ رز١ع أّٓٙٗ اٟ 
حٌَ٘وش ِٓ حٌزمٞ ح٢هَ ٚامخ ٌَ٘ٚ١ ِليىس ِٔزمخ أٚ لخرٍش ٌٍظلي٠ي اًح أريٜ حٌّٔظف١ي ِٓ ٌ٘ح حٌممي ٍغزظٗ 
، اخ٦ٌظِحَ رخٌز١ع اٟ ٌ٘ح حٌٛعي ٠مع عٍٝ ١َف (5)ه١خٍ رخٌَ٘حءاٟ حٌَ٘حء. ٠طٍك عٍ١ٙخ حٌٛعي رخٌز١ع أٚ 
 (6)ٚحكي ٌٌح اٙٛ عمي ٚعي رخٌز١ع ٍَِِ ٌـخٔذ ٚحكي.
أِخ اًح وخْ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ظ٠ّٓ طمّٙيح ِٓ ؿخٔذ ٚحكي ٠ٍظَِ رّٛؿزٗ أكي أٚ رمٞ حٌّٔخّ٘١ٓ       
ٔزمخ أٚ لخرٍش ٌٍظلي٠ي اٟ ِخ ٌٛ أريٜ رَ٘حء أُٓٙ اٟ حٌَ٘وش ِٓ حٌفَ٠ك ح٢هَ ٚامخ ٌَ٘ٚ١ ِليىس ِ
، (7)حٌّٔظف١ي ِٓ ٌ٘ح حٌظمّٙي ٍغزظٗ اٟ حٌز١ع، ا١طٍك عٍٝ ِؼً ٌ٘ح ح٦طفخق آُ حٌٛعي رخٌَ٘حء أٚ ه١خٍ حٌز١ع
 اخ٦ٌظِحَ رخٌَ٘حء اٟ ٌ٘ح حٌٛعي ٠مع عٍٝ ١َف ٚحكي، ٌٌح اٙٛ عمي رخٌَ٘حء ٍَِِ ٌـخٔذ ٚحكي.
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ز١ع أٚ رخٌَ٘حء ٠ٍّه حٌّٔظف١ي ا١ٗ كَ٠ش اريحء حٌَغزش اٟ حٌَ٘حء أٚ حٌز١ع ٚاٟ و٩ ٔٛعٟ حٌٛعي ٓٛحء رخٌ     
أٞ اٟ ح٦هظ١خٍ، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌلَ٠ش طىْٛ ِمظَٔش رّيس ُِٕ١ش ِليىس ٠ٜزق اريحء حٌَغزش غ١َ ِـيٞ رمي 
حٌّيس،  أظٙخثٙخ، ٚ٠٠خف ٕ٘خ أْ حٌٛعي ٠٘ظًّ رّخ ٠ف١ي طم١١ي حٌٍّظَِ ا١ٗ رميَ ر١ع ح٤ُٓٙ لزً أظٙخء طٍه
 (1)ٚ٠ىظٔذ حٌّٔظف١ي اٟ ِٛحؿٙش حٌٛحعي كمخ ٗوٜ١خ ٠مزً حٌظٕف١ٌ ٚ٘ٛ كك ًٚ ١ز١مش ِخٌ١ش ٚلخرً ٌٍظلٛ٠ً.
] افٟ كخ٨ص أهَٜ ٠ىْٛ ٍِِِخ ٌـخٔز١ٓ elarétalinu essemorpٚاًح وخْ حٌٛعي ٍَِِ ٌـخٔذ ٚحكي [      
اًح ط٠ ّٓ طمّٙيح ِٓ حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي ]، ٚ٠ىْٛ عمي حٌٛعي ٍِِِخ ٌـخٔز١ٓ euqitamgallanys essemorp[
اٌ١ٗ اٟ آْ ٚحكي، ا١ٍظَِ أكيّ٘خ رخٌز١ع ٚح٢هَ رخٌَ٘حء اظىْٛ اٌظِحِخطّٙخ رخٌٛعي ِظزخىٌش، ٚ٠َٜ حٌفمٗ 
ْ ِظزخى٨ْ ٚ ٌّٙخ ٔفْ ٓ ٠ٜزق عميح ٔٙخث١خ ِخىحَ حٌٛعيحٚحٌم٠خء أْ حٌٛعي رخٌز١ع أٚ رخٌَ٘حء حٌٍَِّ ٌـخٔز١
ٌٚ٘ح حٌممي حٌٕٙخثٟ ٘ٛ عمي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، ٚ٠ٍـؤ حٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ ٌ٘ح حٌٕٛع  حٌّلً ٚٔفْ حٌَ٘ٚ١،
 (2)ِٓ حٌٛعي أٞ حٌٍَِّ ٌـخٔز١ٓ ِٓ أؿً طؤو١ي ارَحَ عمي حٌظٕخُي اٟ ِيس ُِٕ١ش ِليىس.
ٚاًح وخْ حٌٛعي رخٌز١ع أٚ رخٌَ٘حء ٠َى رٍٜٛطٗ حٌّمظخىس حٌظٟ أَٗٔخ اٌ١ٙخ، ابٔٗ لي ٠َى رٍٜٛ أهَٜ       
]، ٚ٘ٛ عمي ٠مَٛ أٓخٓخ عٍٝ حٌٛعي رخٌز١ع حٌٍَِّ ٌـخٔذ cnalb ne noissecوٍٜٛس حٌظٕخُي عٍٝ ر١خٝ [
ٚحكي، ٚ٠ىؼَ حٌٍـٛء اٌٝ حٌظٕخُي عٍٝ ر١خٝ عخىس رٜيى َٗوخص حٌّٔخّ٘ش حٌمخثٍ١ش حٌّغٍمش، ِٚئىٜ ٌ٘ح 
هخٛش عٕي اوظٔخرٗ ٌ٥ُٓٙ  – حٌممي ٘ٛ اٌِحَ حٌغ١َ حٌٌٞ ط ُّ طم١١ٕٗ وم٠ٛ اىحٍس اٟ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص
رظٛل١ع ٚعي عٍٝ ر١خٝ ٠م٠ٟ رٛؿٛد ل١خِٗ رخٌظٕخُي عٓ طٍه ح٤ُٓٙ  -حٌظٟ ؿمٍض ِٕٗ ِٔخّ٘خ 
 خيــٌٍّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ، ٚرخٌظخٌٟ ابْ ٘يف ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ ٘ٛ اعخىس اوظٔخد أُٓٙ ع٠ٛ ح٦ىحٍس اٟ ك
 (3)طٛلّفٗ عٓ ِٙخَ ح٦ىحٍس. 
ٌز١ع أٚ رخٌَ٘حء ٛل١لخ َِطّزخ ٢ػخٍٖ ٠ٕزغٟ أْ طظٛاَ ا١ٗ َٗٚ١، عًّ حٌم٠خء ٌٚىٟ ٠مَٛ حٌٛعي رخ      
عٍٝ ٟٚمٙخ، ٚطمي حٌَ٘ٚ١ حٌّظمٍمش رخٌؼّٓ ِٓ أُ٘ حٌَ٘ٚ١، اً ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ ِليىح أٚ لخر٩ 
١ وّخ ٠٘ظَ١ اٟ عمي حٌٛعي رخٌظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ أْ ٨ ٠ظ٠ ّٓ َٗ (4)ٌٍظلي٠ي، ٚأْ ٠ىْٛ ؿي٠ّخ ٚكم١م١خ.
ح٤ٓي. كم١مش أْ ِٛلف حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ رٜيى ٛلش عمي حٌٛعي رخٌز١ع أٚ رخٌَ٘حء كٛي حٌظٕخُي عٓ 
ح٤ُٓٙ طي ٍّ ؽ ر١ٓ حٌلاَ ٚحٌـٛحُ، اً ٌُ طمزً ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش رٜلش حٌٛعي رخٌز١ع أٚ رخٌَ٘حء اٟ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ  1-4481ىس حٌظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ ٚرٔمَ ِليى ا٨ كي٠ؼخ، اً طؤهٌ رخٌّفَٙٛ حٌّٛ ّٓع ٌٍّخ
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ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٔـي أْ طلٛ٠ً عمٛى حٌٛعي حٌٛحٍىس عٍٝ حٌظٕخُي اٟ ح٤ُٓٙ ِلاٍٛ ومخعيس عخِش، اً ٠ّٕع حٌظيحٚي  808، 15ِىٍَ  517ٚرخٌَؿٛع اٌٝ حٌّٛحى 
 ٤ُٓٙ حٌمي٠ّش اٟ حٌزٍٛٛش.اٟ ٚعٛى ح٤ُٓٙ ا٨ اًح وخٔض ٔخٗجش رّٕخٓزش ُ٠خىس ٍأّٓخي َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ٚوخْ أ٠٠خ لي طُ ل١ي ح
 ٚ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٟ ٌ٘ح ح٦طـخٖ اً ٠ـمً ِٓ عمي حٌٛعي حٌٍَِّ ٌـخٔز١ٓ ٘ٛ حٌز١ع ًحطٗ، ٍحؿع: -2
 22 moc ssac suos eton ,DRAHNEIL -A .228p ,9891 yloJ lluB ,9891 lliuj 81 moc ssac suos eton ,LEGREB -P ,TOCRAB -C
 .272 p ,0991 ,yloJ lluB ,0991 vnaj 61 moc ssac suos eton ,FFIETS -Y .941 JA ,5002 von
ِليى، ٚطىّٓ  ٚ٠َٜ رمٞ حٌفمٙخء روطٍٛس حٌظٕخُي عٍٝ ر١خٝ حٌٌٞ طظميى ٍٖٛٛ  كم١مش، اً ٠ّىٓ أْ ٠ظُ ِٓ ه٩ي أَِ طلٛ٠ً ٍِى١ش ح٤ُٓٙ ريْٚ ًوَ طخٍ٠ن  -3
ًح طُ ر١ٓ أع٠خء ح٤َٓس حٌٛحكيس، اً ٠ّىٓ طى١١فٗ عٍٝ أٓخّ حٌٙزش ٌٚ١ْ ر١مخ، ٚوّخ طاَٙ حٌوطٍٛس اٟ حٌوطٍٛس اٟ وٛٔٗ غخِٞ ٚ٠ؼ١َ ٛمٛرش اٟ طى١١فٗ هخٛش ا
 اِىخٔ١ش عيَ طلي٠ي حٌؼّٓ حٌٌٞ ٠ظُ رٗ حٌظٕخُي ا١ّخ رمي، ٚوٌح اِىخٔ١ش حٌظَٙد حٌ٠َ٠زٟ، ٍحؿع: 
 ymaL ,serolF oihccodraleV -D ,ERTSEM -J .324 p ,7791 cos veR ,eitnarag ed snoitca’d noitisopsid à esim aL ,TAHCAL -S
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، ك١غ أرطٍض عٍٝ أٓخّ ٌ٘ح حٌٕٚ (1)ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ 524حٌفَٟٔٔ حٌظٟ طمخرً حٌّخىس 
ٚعٛىح رخٌز١ع أٚ حٌَ٘حء حٌّمَٟٚش عٍ١ٙخ ِظٝ وخْ ٠ظَطّذ عٍ١ٙخ كَِخْ حٌَ٘٠ه ِٓ ح٤ٍرخف أٚ اعفخإٖ ِٓ 
حٌّئ١ش كٛي ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ٌٛؿئخ أٔٙخ طَر٢ رٌٙح حٌٜيى ر١ٓ  طل ّ ً حٌؤخثَ، ٚاًح أٍىٔخ طلٍ١ً ِٛلف حٌغَاش
حٌٛعي ِٓ ؿٙش ِٚٔخّ٘ش حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي اٟ ٔظخثؾ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش حهَٜ، اٟٙ ٌُ طظٛلف عٕي 
حٌزلغ ِخ اًح وخْ حٌَ٘١ حٌّظٕخُع عٍ١ٗ اٟ حٌٛعي ٠لََ حٌَ٘٠ه ِٓ اَٛش حٌَرق أٚ ٠مف١ٗ ِٓ هطَ 
حٌَ٘١  لي أىٜ اٌٝ ًٌه ام٩، ٚرٌٙح ً٘زض اٌٝ ارطخي حٌَ٘ٚ١ حٌٛحٍىس اٟ  حٌؤخٍس، رً ٠ـذ أْ ٠ىْٛ
حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚحٌّظ٠ ّ ٕش ٚعيح رخٌَ٘حء، ٚوّخ أرطٍض ٚعٛى حٌَ٘حء كٛي ح٤ُٓٙ حٌٛحٍىس اٟ اطفخلخص 
 (2)حٌّٔخّ٘١ٓ.
ـي أٔٗ اٟ كخ٨ص ِم١ٕش ازٜيى حٌزٕٛى حٌٛحٍىس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ًحص حٌم٩لش رممي حٌٛعي رخٌَ٘حء، ٔ       
طٔظف١ي حٌَ٘وش ِٓ رمٞ حٌَ٘ٚ١ ح٦طفخل١ش عٕي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ وَ٘١ ح٦عظّخى أٚ َٗ١ حٌ٘فمش، اً 
طلظفع ٌٕفٔٙخ ربِىخٔ١ش َٗحء أُٓٙ حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي اًح ٌُ طٛحاك عٍٝ ح٤ٗوخٙ حٌّظٕخُي اٌ١ُٙ، ٚرخٌظخٌٟ 
طلظخؽ ا١ٙخ حٌَ٘وش  –ٌح كظٝ ٨ ٠اً كز١ٔخ اٟ حٌَ٘وش ٚ٘ –أُٓٙ حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي  (3)ابْ اعخىس َٗحء 
اٌٝ حٌٛلٛف عٍٝ حٌؼّٓ حٌٌٞ ٓظظُ رٗ عٍّ١ش اعخىس حٌَ٘حء، اظمًّ عٍٝ طلي٠يٖ ِٔزمخ، ابًح ٌُ طَحع حٌَ٘وش 
اٟ طلي٠ي ِميحٍ ػّٓ حٌَ٘حء ل١ّش ح٤ٍرخف حٌّلممش أٚ حٌؤخثَ حٌٛحلمش ِٓ لزً، وؤْ ٠ىْٛ ِؼ٩ ِٔخٚ٠خ 
زك ٚأْ اوظٔذ عٍٝ أٓخٓٗ حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي أّٓٙٗ، ابْ ًٌه ٓ١ئػَ ر٘ىً ِزخَٗ اٟ ٟٚع ٌٍّزٍغ حٌٌٞ ٓ
حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي امي ٠لَِٗ ِٓ ح٤ٍرخف أٚ ٠مف١ٗ ِٓ  حٌؤخثَ، ٌٖٚ٘ ٟ٘ حٌلـش حٌظٟ حٓظٕيص عٍ١ٙخ 
ّش ِلىّش حٌٕمٞ اٟ لَحٍحطٙخ ح٤ٌٚٝ، ٚاْ وخْ حٌزمٞ ٠َٜ أْ ٌٖ٘ حٌمَحٍحص حٌظٟ أرطٍض ا١ٙخ حٌّلى
عمٛى حٌٛعي ٌُ طىٓ عٍٝ أٓخّ َٗ١ ح٤ٓي ٚأّخ روٜٛٙ طّّىٓ حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ 
 (4)ػّٓ عخىي عٕي طٕخٌُٗ عٓ ح٤ُٓٙ.
ل٠ض ا١ٗ، أْ َٗ١ اعخىس حٌَ٘حء اًح ٌُ ٠ظ٠ ّ ٓ ػّٕخ ِليىح  (5)افٟ لَحٍ ٌّلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش      
ٕخ عخى٨ ٚكم١م١خ ٌ٥ُٓٙ، ٚطَؿع ك١ؼ١خص حٌِٕحع اٌٝ لَحٍ أٛيٍطٗ ٠ىْٛ رخ١٩ اًح ٌُ ٠ٛاَّ ٌٍّظٕخُي اٌ١ٗ ػّ
حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍّٔخّ٘١ٓ اٟ َٗوش ِٔخّ٘ش، ٠ٕٚ عٍٝ أٔٗ اٟ كخي ط ُّ طلٛ٠ً أُٓٙ حٌَ٘وش ابْ ٌٖ٘ 
ح٤ه١َس طلظفع ٌٕفٔٙخ رلك حٌ٘فمش ٚ٠ىْٛ ػّٓ اعّخي حٌ٘فمش أٞ ػّٓ حٌَ٘حء ٌٍّٜلظٙخ ِليىح وً ٕٓش، 
ٕمٞ ٕ٘خ أٔٗ اٌٝ ؿخٔذ لزٌٛٙخ ٌَ٘١ حٌ٘فمش ىْٚ طمم١ذ أٍىاض رخٌمٛي أٔٗ ٠ـذ طّى١ٓ اَأص ِلىّش حٌ
حٌَ٘٠ه حٌٌٞ أعًّ اٟ ِٛحؿٙظٗ كك حٌ٘فمش ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ ػّٓ عخىي ٌ٥ُٓٙ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ، ٚعٍ١ٗ 
                                                     
عٍٝ أْ أكي حٌَ٘وخء ٨ ٠ُٔٙ اٟ أٍرخف حٌَ٘وش ٚ٨ اٟ هٔخثَ٘خ وخْ عمي حٌَ٘وش رخ١٩ً " ٌٚمي ؿخءص ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ: "اًح ٚلع ح٦طفخق  524طٕٚ حٌّخىس   -1
 ٛ١خغش ٌٖ٘ حٌّخىس لَ٠زش ِٓ حٌٕٚ حٌفَٟٔٔ حٌٌّوٍٛ.
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أهطؤص ابْ حٌـّم١ش حٌمخِش عٕيِخ ٍّهٜض ٌٍَ٘وش َٗحء ح٤ُٓٙ رٔمَ ٠مً عٓ حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٌٍُٔٙ طىْٛ 
 (1)ٚطـخُٚص ٍٓطظٙخ رّخ ٠ئىٞ اٌٝ ارطخي لَحٍ٘خ.
آهَ طمَٟض ا١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ اٌٝ ِيٜ ٛلش حٌٛعي ِٓ ُحٚ٠ش حٌَ٘١ ح٤ٓيٞ  (2)ٚاٟ لَحٍ       
ً٘زض ا١ٗ أ٠٠خ اٌٝ اعظزخٍ ح٦طفخلخص حٌظٟ طلََ حٌَ٘٠ه ِٓ ػّٓ عخىي ٤ّٓٙٗ رخ١ٍش ٌّوخٌفظٙخ ٔٚ حٌّخىس 
حٌّلىّش عٍٝ أكىخَ حٌـٙخص حٌم٠خث١ش حٌئ١خ اٟ ارطخٌٙخ ٌَ٘ٚ١ آظٕخىح عٍٝ  حٌٌّوٍٛس، اٜخىلض 1-4481
حٌلـش ًحطٙخ، وخ٦رطخي حٌٌٞ ١خي َٗ١خ ٠م٠ٟ أٔٗ اٟ كخي ٚاخس  أكي حٌَ٘وخء طمَٛ حٌَ٘وش رَ٘حء أّٓٙٗ 
عٍٝ أٓخّ حٌم١ّش ح٦ّٓ١ش، اّؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ ٠لََ حٌٍٛػش ِٓ اخثٞ حٌظٜف١ش عٟٛخ أْ ٠ئِٓ ٌُٙ ػّٕخ 
 (3)خى٨ ٠َحعٟ حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٌ٥ُٓٙ.ع
٠َٜ رمٞ حٌفمٙخء أْ طٔز١ذ لَحٍ ِلىّش حٌٕمٞ لخرً ٌٍٕمي، اٟٙ لي كخٌٚض ٟٚع طمَ٠ف ٌٍؼّٓ       
حٌمخىي اٟ ك١ٓ أٔٗ ِٓ حٌٜمذ حٌـَِ رّفَٙٛ ٗخًِ كٌٛٗ.ٚاٟ لَحٍ٠ٓ آهَ٠ٓ غ١َّص ِلىّش حٌٕمٞ ِٓ 
حٌمٛي رؤْ َٗحء ح٤ُٓٙ ٨ ٠ّىٓ ارطخٌٗ ا٨ اًح وخْ حٌَ٘١ ح٤ْٓ ٚحٌلـؾ حٌظٟ طٔظٕي عٍ١ٙخ، اٌ٘زض اٌٝ 
حٌّظمٍك رٗ ِٓ ٗؤٔٗ حٌظؤػ١َ ر٘ىً كم١مٟ ِٚزخَٗ اٟ كك حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي اٟ حٌلٜٛي عٍٝ ح٤ٍرخف 
ٚطل ّ ً حٌؤخثَ، ٚعٍ١ٗ ابْ ل١خَ حٌَ٘وش ربعخىس َٗحء أُٓٙ حٌَ٘٠ه عٍٝ أٓخّ حٌم١ّش ح٦ّٓ١ش ٌ٥ُٓٙ أٚ 
ٓ لزً ٨ ٠ّٕع ٚ٨ ٠لٛي ىْٚ ِ٘خٍوش ٌ٘ح حٌَ٘٠ه اٟ ح٤ٍرخف أػٕخء طٛحؿيٖ اٟ حٌَ٘وش، حٌم١ّش حٌّٔيىس ِ
ٌُٚ طمف ِلىّش حٌٕمٞ عٕي ١ٍزخص حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي حٌٌٞ ١خٌذ رٛؿٛد َِحعخس حٌؼّٓ ٌم١ّش حٌلٜش ٚوٌح 
١ ِميحٍ ح٦كظ١خ١خص حٌّى ّٛ ٔش ِٓ ١َف حٌَ٘وش، ٚاٟ ح٤ه١َ ابْ ِلىّش حٌٕمٞ رخطض طَٜ أْ حٌَ٘
ح٤ٓيٞ ٘ٛ ًٌه حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠لََ ام٩ ِٚزخَٗس حٌَ٘٠ه ِٓ لزٞ ح٤ٍرخف أٚ ٠مف١ٗ ِٓ طل ًّ أٞ 
 (4)هٔخٍس.
أِخ روٜٛٙ حٌٛعي رخٌز١ع أٚ رخٌَ٘حء حٌّٕٜٛٙ عٕٗ اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٞ اٟ اطفخق ِٕفًٜ       
 01حٌٜخىٍ اٟ  (5)مَحٍعٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ابْ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش طم٠ٟ رٜلظٗ، ك١غ ٠مي حٌ
ٔمطش طل ّٛ ي اٟ ِٔخٍ ل٠خء ِلىّش حٌٕمٞ ر٘ؤْ عمي حٌٛعي رخٌَ٘حء حٌّزََ ر١ٓ حٌَ٘وخء  1891ا١فَٞ 
ٚوخْ حٌؼّٓ ا١ٗ ِليىح، رَ٘١ أْ ٨ ٠ئىٞ عمي حٌٛعي اٌٝ طؤِ١ٓ حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي عٓ حٌّ٘خٍوش اٟ طلًّ 
 (6)حٌؤخثَ، كظٝ ٨ ٠غيٚ َٗ١خ أٓي٠خ.ً
                                                     
مٍك رّٕمٛي، ٚ أْ أٓخّ ح٦رطخي حٌٛحٍى اٟ ٌ٘ح حٌمَحٍ غ١َ ىل١ك ٤ْ حٌغزٓ حٌزٔ١٢ ٨ ٠ّٔق ومخعيس عخِش ربرطخي أٚ طوف١ٞ ِخ ٍٚى اٟ عمي حٌز١ع حٌّظٌىٕٗ ٠زي -1
 ٍحؿع:
 -hP ,ERRET -F .267 p ,tic.po ,tartnoc eL ,NITSEHG -J .611 p ,2491 CD ,0491 tpes 11 ,qer suos eton ,REINNODROC -P
 .282p ,tic.po ,ETTEUQEL -Y ,RELMIS
 .TERFFUAJ : eton ,925p ,8391 CD ER , 7391 céd 12 ,qeR - 2
 .24 p ,éticérp esèhT ,TELCOTS ueihtaM - 3
 .NAITSAB ,52711 ,II ,0691 PCJ ,9591 von 61 ,moc.ssaC .NAITSAB : eton ,2129 ,II ,6591 PCJ ,5591 céd 12 ,moc.ssaC - 4
 .ELREM -hP : sbO ,89p ,2891 cos veR ,06p ,77 : °n ,VI ,vic lluB ,1891 véf 01 ,moc.ssaC - 5
 وّخ ط٠١ف حٌغَاش حٌظـخٍ٠ش رّلىّش حٌٕمٞ عيَ ٚلٛع حٌغٖ.  -6
 .XUODNAR -D : eton ,75 p ,6891 cos veR ,6891 iam 02 ,moc.ssaC
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ي٠غ ً٘زض حٌغَاش حٌظـخٍ٠ش ٌّلىّش حٌٕمٞ اٌٝ ح٦عظيحى رٜلش ٚعي ربعخىس َٗحء ح٤ُٓٙ ٚاٟ لَحٍ ك     
]، ل َّ ٍٖ ِئٓٔٛ حٌَ٘وش ٌٍّٜلش ِٔظؼَّ ىهً َٗ٠ىخً اٟ rehcnalp xirpعٍٝ أٓخّ ٓمَ ِؼزّض أىٔٝ [
حٌَ٘وخء، حٌَ٘وش، ٚوخٔض كـش حٌّلىّش ٟ٘ أْ حٌٛعي ٌُ ٠ىٓ اطفخلخً أٓي٠خً ٌظمٍمٗ ام٢ رظلٛ٠ً ح٤ُٓٙ ر١ٓ 
ٚ٨ طؤػ١َ ٌٗ اٟ ِيٜ ِٔخّ٘ش حٌَ٘٠ه اٟ هٔخثَ حٌَ٘وش، اٟخاش اٌٝ أْ ح٨طفخق وخْ ٚحٍىحً اٟ عمي 
 (1)ِٕفًٜ عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ.
رمٟ اٟ ح٤ه١َ أْ ٔ٘١َ اٌٝ َٗٚ١ حٌٜلش اٟ عمٛى حٌٛعي حٌّظمٍمش رخٌظٕخُي عٍٝ ر١خٝ حٌظٟ ٓزك       
َ٘وش ربعخىس َٗحء أُٓٙ حٌّٔ١َّ عٕي طٛلفٗ عٓ أىحء ِٙخَ ح٦ىحٍس ٠مي ٚأْ أَٗٔخ اٌ١ٙخ، كم١مش أْ اٌظِحَ حٌ
، طظـخًد ِٔؤٌش حٌٜلش ا١ٗ أكىخَ حٌممي ِٓ ؿٙش ٚأكىخَ (2)ٚعيحً ِٓ ؿخٔزٙخ ىْٚ طلي٠ي ِيس رمخء حٌٛعي 
 حٌَ٘وخص ِٓ ؿٙش أهَٜ.
 ٠ىْٛ ٛل١لخ ا٨ اًح آّ ٔخك١ش حٌمٛحعي حٌمخِش اٟ حٌممٛى، ٠مي حٌٛعي عٍٝ ر١خٝ ٚعيحً رخٌز١ع، ٨     
كيىص ا١ٗ عيى ح٤ُٓٙ حٌّٛعٛى ر١مٙخ ٚوٌح حٌؼّٓ حٌٌٞ ٠ـذ حْ ٠ىْٛ ِليىح حٚ لخر٩ ٌٍظلي٠ي، ٚ٠مي حٌظٕخُي 
عٍٝ ر١خٝ ِليٚى ح٤ػَ ٌميَ ًوَ طخٍ٠ن طٕف١ٌ ح٦ٌظِحَ ٚ ًٌه وٕظ١ـش ٌميَ حٌميٍس عٍٝ طلي٠ي طخٍ٠ن حٌظٛلف 
 (3)ٖ اٟ أٞ ٌلاش ِٓ ١َف حٌٛحعي وؤٞ اٌظِحَ أهَ غ١َ ِليى حٌّيس.عٍٝ أىحء ِٙخَ ح٦ىحٍس، ٌٌح ٠ّىٓ اٌغخإ
أِخ ِٓ ِٕاٍٛ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٠ؼ١َ حٌظٕخُي عٍٝ ر١خٝ رمٞ حٌٜمٛرخص، اخٌظٕخُي ٠َى عٍٝ أُٓٙ       
ع٠ٛ ِٓ أع٠خء ح٦ىحٍس، ٚعٍ١ٗ اخٌم٠ٛ حٌٌٞ ٠مزً حٌٛعي رخٌَ٘حء ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌ٠ٓ ع١ّٕٖٛ 
] ٓ١ئىٞ ًٌه اٌٝ طٛلّفٗ عٓ ِٙخَ mutun da noitacovérلاش اٌٝ اِىخٔ١ش عٌِٗ [ٓ١ظمَٝ اٟ وً ٌ
 (4)ح٦ىحٍس طٍ١ٙخ اميحٔٗ ٌٜفش حٌّٔخُ٘ رٔزذ ٚؿٛى حٌٛعي رخٌظٕخُي عٍٝ ر١خٝ.
٠ىٔذ حٌٛعي رخٌظٕخُي عٍٝ ر١خٝ اخعٍ١ظٗ حٌمخٔٛٔ١ش ٠ـذ أْ ٠ًٜ اٌٝ عٍُ حٌَ٘وش ٚؿٛى ٌ٘ح  ٌٚىٟ      
اٌح اٟ ِٛحؿٙظٙخ، هخٛش اًح وخٔض حٌَ٘وش ِغٍمش، ٚوٌح أْ ٠مظَْ ِع َٗ١ ح٦عظّخى، ح٨طفخق كظٝ ٠ٜزق ٔخ
ٚاًح لخَ حٌّٔخُ٘ حٌّٔظف١ي ِٓ حٌٛعي عٍٝ ر١خٝ رخٌظَٜف اٟ أّٓٙٗ ِظـخ٘٩ ٚؿٛى حٌٛعي، ابْ طلٛ٠ً 
 (5)ح٤ُٓٙ ٨ ٠ىْٛ رخ١٩ اًح ِخ طُ طٔـ١ٍٗ ّٟٓ ٓـ٩ص حٌَ٘وش.
 ecneréférp ed setcaP  ٌرفض١ًخ اإذفالا - خ
٠َى َٗ١ حٌظف٠١ً اٟ اطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٕفًٜ عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚرّمظ٠خٖ ٠ٔظف١ي حٌّٔخُ٘       
ح٤لٍ١ش ِٓ ح٤ٌٚٛ٠ش عٕي وً ٌـٛء اٌٝ ١َ٠مش طّٛ٠ٍ١ش هخٍؿ١ش وِ٠خىس ٍأّ حٌّخي أٚ اٛيحٍ ٕٓيحص 
َوش اٌٝ أِٛحي هخٛش أٚ ٗزٗ اٟ كخي اكظ١خؽ حٌ٘ -ح٦ٓظلمخق، ك١غ ٠ٍظَِ حٌٛحعي اٟ ِؼً ٌ٘ح ح٨طفخق 
                                                     
 .AIHCCAROP -D : sbo ,331 p ,5002 véF ,rtaP te rD ,4002 erbmrevon 61 ,moc.ssaC - 1
 ٚحٔاَ ِٛحلف أهَٜ ٌّلىّش حٌٕمٞ ٚػزخص ِٕلخ٘خ:
 ,012 : °n ,5002 sétéicos rD ,5002 tpes 72 ,moc.ssaC .ESSAUOH -H : eton ,9201p ,5002 ,E dé ,PCJ ,5002 véf 22 ,moc.ssaC
 .reyuceL -H : eton ,62p
 .58p ,tic po ,TARP neitsabéS - 2
 .633p ,tic.po ,startnoc ed étiarT ,NOYUG sevY - 3
 .58p ,tic.po ,TARP neitsabéS - 4
 .633p ,tic.po ,startnoc ed étiarT ,NOYUG sevY - 5
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طّى١ٓ حٌّٛعٛى ٌٗ ِٓ حٌّ٘خٍوش اٟ ٌ٘ح حٌظّٛ٠ً، ٚ٨ طٕظٟٙ ٌٖ٘ حٌطَق ٌٜخٌق حٌغ١َ ا٨ اًح  -هخٛش 
طٕخُي ِٔخُ٘ ح٤لٍ١ش عٓ كمّٗ اٟ حٌّ٘خٍوش، ِٚٓ حٌٕخك١ش حٌٛحلم١ش ٠ـيٍ طلي٠ي ِخ اًح وخْ اطفخق حٌظف٠١ً 
 (1)ٌه اٌٝ اطّخَ عٍّ١ش حٌظّٛ٠ً أَ ٨.٠ًّ٘ وخًِ حٌظّٛ٠ً أٚ ؿِء ِٕٗ، ًٚ٘ ٠ئىٞ ً
 شأ١ا: إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ إٌّظّح ٌٍصّٓ فٟ اٌرٕاصي ػٓ الأعُٙ 
 xirp ua sfitaler seriannoitca’d setcaP
ِٓ حٌممٛى حٌٜل١لش حٌمخثّش اًح حطفك ا١ّٙخ ح٤١َحف كٛي  (3)ٚوٌح عمي حٌٛعي رخٌز١ع (2)٠ٜزق عمي حٌز١ع      
حٌّظمٍمش رطز١مش حٌممي، ٟٚ٘ حٌٟ٘ء ِلً حٌممي ٚحٌؼّٓ، ٚاًح وخٔض اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٔخثً حٌـَٛ٘٠ش 
طَى عٍٝ طلٛ٠ً ح٤ُٓٙ أٚ حٌظٕخُي عٕٙخ ابٔٙخ طو٠ع اٌٝ ٌ٘ح حٌلىُ، ا١ـذ أْ ٠ظُ حطفخق ح٤١َحف كٛي 
حٌؼّٓ حٌٌٞ  حٌمٕخَٛ ح٤ٓخٓ١ش اٟ عمي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، ٚاٌٝ ؿخٔذ طلي٠ي ح٤ُٓٙ ِٓ وّ١ش ٚٔٛع ، ٔـي
، ٚ٠ظُ طلي٠ي حٌؼّٓ عخىس رخطفخق ح٤١َحف أٞ حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ، ِٓ (4)٠مي ٘ٛ ح٢هَ عَٕٜح أٓخٓ١خ
ه٩ي ط٩لٟ ح٦٠ـخد ٚحٌمزٛي ٚططخرمّٙخ، ا٨ أْ ٚؿٛى اطفخق ؿخٔزٟ ر١ٓ ح٤١َحف ٠ظٕخٚي و١ف١خص طلي٠ي 
ٕظخؽ أٔٗ ٠ّىٓ ٌٍّٔخّ٘١ٓ ط٠ّ١ٓ ح٦طفخلخص حٌّزَِش حٌؼّٓ ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ئػَ اٟ عمي حٌظٕخُي، ٌٌح ٠ّىٓ ح٦ٓظ
 (5)ر١ُٕٙ َٗٚ١خ عمي٠ش طٕاُّ عَٕٜ حٌؼّٓ.
ٚ٠ٍمذ حٌؼّٓ ىٍٚح ِّٙخ اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، اً طٕزؼك أّ٘١ظٗ ِٓ وْٛ حٌظٕخُي ِخ ٘ٛ ا٨ طلٛ٠ً       
ٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ عٍّ١ش ٌٍّى١ش ح٤ُٓٙ رخعظزخٍ٘خ ل١ّخ ِٕمٌٛش، ٌٌح ٚؿذ أْ طلظٛٞ عٍٝ ػّٓ، ٚرّخ أْ ح
طمَٛ عٍٝ ١ز١مش هخٛش ٠٘ظَ١ حٌم٠خء عخىس أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ كم١م١خ ٚعخى٨، رً ٚ٠ـمً ِٓ ًٌه َٗ١خ ِٓ 
، ٚ٠ٔمٝ ح٤١َحف هخٛش حٌّظٕخُي (6)َٗٚ١ ٛلش ح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ روٜٛٙ حٌظٕخُي
، ا٨ أْ حٌؼّٓ اٟ عٍّ١ش حٌظٕخُي اًح وخْ (7)ٓاٌٝ حٌلفخظ عٍٝ ِٜخٌلٗ اٟ ظً حٌَ٘ٚ١ حٌممي٠ش حٌّٕاّش ٌٍؼّ
وخْ ِٕاٍٛح اٌ١ٗ عٍٝ أٔٗ حٌم١ّش حٌّخٌ١ش ٌٍّّٕٛكش ٌ٥ُٓٙ حٌّظَٜف ا١ٙخ أٚ حٌٛحلع عٍ١ٙخ ح٨طفخق، ابٔٗ 
٠ٜمذ أك١خٔخ طلي٠يٖ اًح وخْ ح٤١َحف رٜيى ارَحَ عمي طٕخُي عٓ ٍلخرش حٌَ٘وش، ٤ْ عٍّ١ش وٌٖٙ ٨ 
ش ِٓ ِـّٛعش ِٔخّ٘١ٓ اٌٝ ِـّٛعش أهَٜ، رً حْ ح٤َِ ٠ظميٜ ًٌه اٌٝ طظٛلف آػخٍ٘خ عٕي ٔمً حٌٍّى١
 طّّىٓ حٌفجش حٌّظٕخُي اٌ١ٙخ ِٓ حٌٔ١طَس عٍٝ حٌَ٘وش ٚطٔ١١َ٘خ.
ٚعٍٝ ٟٛء ِخ ًوَ ٕٓظمَٝ اٌٝ ِٔؤٌش حٌؼّٓ حٌمخىي اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ػُ اٌٝ و١ف١خص طلي٠ي حٌؼّٓ، 
 .ٍلخرش حٌَ٘وش عٍٝٚأه١َح حٌؼّٓ اٟ حٌظٕخُي 
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 etsuj xirp ed noiton aLِفَٙٛ اٌصّٓ اٌؼادي     - أ
٠ٔظّي ِفَٙٛ حٌؼّٓ حٌمخىي ٚؿٛىٖ ِٓ حٌمٛحعي حٌمخِش اٟ حٌممٛى، ك١غ ٠مع عخىس حٌوٍ٢ ر١ٕٗ ٚر١ٓ ِفَٙٛ      
]، ٚ٠مٜي رٌٙح ح٤ه١َ ًٌه حٌؼّٓ حٌٌٞ ٠ـ ّٔي ِمخر٩ كم١م١خ leér te xueirés xirpحٌؼّٓ حٌـّيٞ ٚحٌلم١مٟ [
ٍى١ش أٞ أْ حٌؼّٓ ٌ١ْ طخاٙخ، أِخ حٌؼّٓ حٌمخىي ابٔٗ ٠ظمٍك رخٌظٛحُْ ح٨لظٜخىٞ اٟ حٌممي حٌٌٞ ٨ ٌٕمً حٌّ
٠فظَٝ اٟ حٌمخٟٟ ر٘ؤٔٗ أْ ٠َحلذ ِميحٍٖ هخٍؽ حٌلخ٨ص حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٙخ رّمظ٠ٝ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ 
٤ُٓٙ، اخٌؼّٓ ٠ظُ وخٌغزٓ ِؼ٩، ٌُٚ ٠َى ٔٚ هخٙ ٠ز١ّٓ ِخ حٌّمٜٛى رخٌؼّٓ حٌمخىي اٟ ِخىس حٌظٕخُي عٓ ح
طلي٠يٖ رلَ٠ش ِٓ لزً ح٤١َحف ِع َِحعخس أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ ؿّي٠خً ٚكم١م١خ،ً ٚططز١مخ ٌٌٌه اًح وخْ حٌؼّٓ 
حٌّظفك عٍ١ٗ رٜيى عمي حٌظٕخُي ِزخٌغخ ا١ٗ أٚ عٍٝ حٌٕم١ٞ وخْ ا١ٗ غزٓ ِمخٍٔش ِع حٌم١ّش حٌٔٛل١ش ٌٍُٔٙ، 
 (1)حَ حٌؼّٓ ٌ١ْ طخاٙخ.ابْ ًٌه ٨ ٠ئىٞ اٌٝ ارطخي عٍّ١ش حٌظٕخُي ِخ ى
رِٕحع لخَ  ٠ظمٍك (2)ٚ٠َؿع ظٍٙٛ ِفَٙٛ حٌؼّٓ حٌمخىي اٟ ل٠خء ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش، اٟ لَحٍ      
كٛي َٗ١ ِيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ّٕق كك ح٦عظّخى حٌزٔ١٢ ٌّـٍْ ح٦ىحٍس  اٟ حٌَ٘وش ِٚمظَْ 
حٌؼّٓ ك١غ ل٠ٝ رؤْ حٌؼّٓ حٌّمظّي اٟ كخي رلك حٌ٘فمش ح٦هظ١خٍٞ، وّخ ٠ظ٠ّٓ ٌ٘ح حٌَ٘١ اٗخٍس اٌٝ 
آظمّخي ِـٍْ ح٦ىحٍس كك حٌ٘فمش ٠ظُ طلي٠يٖ رلَ٠ش ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍّٔخّ٘١ٓ، َٗ٠طش أْ ٨ 
٠ظـخُٚ كّيح ألٜٝ ٠ظُ طلي٠يٖ ٕٓٛ٠خً عٍٝ أٓخّ حٌـَى، امخَ ِٔخُ٘ رخٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ عٍٝ أٓخّ ػّٓ 
أَه ٌٍُٔٙ حٌٛحكي، امخِض حٌَ٘وش رمي  0061ٕخُي اٌ١ٗ، ٚوخْ ِليىح رـ طُ طلي٠يٖ ِٓ لزً حٌّظٕخُي ٚحٌّظ
أَه  058ًٌه ربريحء ٍغزظٙخ اٟ ِّخٍٓش كك حٌ٘فمش كٛي ٌ٘ح حٌظٕخُي، عخٍٟش ػّٕخ أىٔٝ ِخ ِميحٍٖ 
ٌٍُٔٙ حٌٛحكي، ر١ي أْ حٌّٔخُ٘ حٌّظٕخُي لّيَ ١ٍزخ ل٠خث١خ ربرطخي حٌّيحٌٚش حٌظٟ طّّوٞ عٕٙخ اىٍحؽ حٌَ٘١ 
 ٌمخٟٟ رلك حٌ٘فمش ٌٍّٜلش حٌَ٘وش عٍٝ أٓخّ أْ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ ٠ِ٠ي ِٓ اٌظِحِخص حٌّٔخّ٘١ٓ.ح
رؤكم١ش ١ٍزخص حٌّٔخُ٘ حٌّظٕخُي ِٔظٕيسً اٌٝ ٓزز١ٓ، ح٤ٚي ٘ٛ حٌطز١مش  neuoRل٠ض ِلىّش آظجٕخف       
ِئى٠ش اٌٝ ُ٠خىس  غ١َ حٌٍِِّش ٌلك ح٦عظّخى حٌّمظَْ رلك حٌ٘فمش ح٦هظ١خٍٞ، ٌٌح طمي ٛفش ح٦هظ١خٍ
اٌظِحِخص حٌّٔخّ٘١ٓ، أِخ حٌٔزذ حٌؼخٟٔ ٘ٛ أْ حٌؼّٓ طظٌٛٝ حٌَ٘وش طلي٠يٖ رٜفش طلّىّ١ش، أِخ ِلىّش 
حٌٕمٞ امي ٍا٠ض حٌطمٓ رخٌٕمٞ حٌّّٛؿٗ كٛي لَحٍ ِلىّش ح٦ٓظجٕخف ِئويس عٍٝ ٛلش حٌظٔز١ذ 
حٌَ٘١ حٌّظٕخُع عٍ١ٗ ٚكظٝ ح٤ٚي، كم١مش ٠ّىٓ طزَ٠َ ِٛلف ِلىّش حٌٕمٞ رٛؿٛى حٌظم ّٔف اٟ الٜٛ 
 (3)ٚاْ وخْ حٌمَحٍ ٨ ٠٘١َ اٌٝ ِفَٙٛ حٌؼّٓ حٌمخىي ابٔٗ ٨ ٠ّىٓ ٔفٟ طؤػَّٖ رٗ.
ٌمي حٓظمًّ حٌم٠خء ِفَٙٛ حٌؼّٓ حٌمخىي وٌٍ٠مش ٦ؿَحء ٍلخرش كٛي طلي٠ي حٌؼّٓ حٌٌٞ ٠ظُ عٍٝ أٓخٓٗ       
لي٠ٓ هطَ حٌظمٔف اٟ طلي٠ي حٌؼّٓ أٚ هطَ كك حٌ٘فمش، ٚطيّهً حٌم٠خء اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٘ياٗ طـٕ١ذ حٌّظمخ
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، ٚ٠َٜ ؿخٔذ وز١َ ِٓ حٌفمٗ أْ ِفَٙٛ حٌؼّٓ حٌمخىي ٘ٛ ٚؿٗ آهَ ٌّزيأ (1)أظٙخن كك ِٓ كمٛق حٌّٔخُ٘
كَ٠ش طيحٚي ح٤ُٓٙ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش أط٩لخ ِٓ وْٛ ٌ٘ح حٌّزيأ ٨ ٠ظـ ّٔي كم١مش ا٨ اًح طّّىٓ حٌّٔخُ٘ 
ٍٝ ػّٓ وخف ِٕٚخٓذ، ٚا٨ ظً حٌّٔخُ٘ كز١ٔخ ٌٍَ٘وش اًح وخْ حٌؼّٓ حٌّليى ِٓ حٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ رٕخء ع
، ٚكك حٌّٔخُ٘ اٟ حٌؼّٓ حٌمخىي ِٓ ٌ٘ح (2)اٟ كك حٌ٘فمش طخاٙخ ٠مطًّ حٌّٔخُ٘ اٟ طلٛ٠ً أّٓٙٗ اٌٝ حٌغ١َ
 (3)حٌّٕاٍٛ ٘ٛ كمّٗ اٟ ا٠ـخى حٌٔ١ٌٛش حٌٕمي٠ش حٌّ٩ثّش ٌم١ّش ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ١َاٗ.
رٜيى ىٍحٓش حٌؼّٓ حٌمخىي ٨ري ِٓ ح٦ٗخٍس اٌٝ حٌؼّٓ حٌزوْ حٌٌٞ ٨ ٠ٕممي رٗ حٌظٕخُي أٚ حٌؼّٓ غ١َ ٚ     
، اخٌز١ع حٌٌٞ ٨ ٠ليى ا١ٗ ح٤١َحف ِميحٍ حٌؼّٓ ٠مي عميح ٌُ ٠ليى ا١ٗ عَٕٜ ؿَٛ٘ٞ ِٓ (4)حٌّٛؿٛى
، ا٨ أْ حٌم٠خء (5)عٕخَٛ حٌممي ا١ٜ١َ اٌٝ حٌزط٩ْ حٌٌٞ ٠و٠ع ٌٍظمخىَ حٌطٛ٠ً أٞ هّٔش عَ٘ ٕٓش 
 xirPحٌفَٟٔٔ ٠ٌ٘ذ اٟ رمٞ لَحٍحطٗ اٌٝ حٌمٛي رٜلش عمي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ رٔمَ ٍِِٞ [
] اٟ كخي اميحْ ح٤ُٓٙ ٌم١ّظٙخ رٔزذ حٌؤخثَ حٌّظمخلزش حٌظٟ طىزّيطٙخ حٌَ٘وش، طم٠ٟ حٌغَاش euqilobmys
اًح ِخ ط ُّ رٔمَ ٍِِٞحٌظـخٍ٠ش رّلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش رٜلش حٌظٕخُي كٛي ٌٖ٘ ح٤ُٓٙ 
، ٚاٟ لَحٍ ٌٙخ (6)
كٛي ِٔحع لخَ ر١ٓ َٗ٠ى١ٓ لخِخ ربرَحَ ٚعي ر١ع أّّٓٙٙخ اٌٝ حٌغ١َ رؼّٓ ط ُّ ح٨طفخق كٌٛٗ عٕي ارَحَ حٌٛعي 
عٍٝ طىٍ١ف ِلّىُ ٠ظٌٛٝ طلي٠يٖ، ٚعٕي اريحء ٍغزش حٌز١ع اكظؾ حٌغ١َ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رؤْ ح٤ُٓٙ حٌّٛعٛى 
رٔزذ حٌؤخثَ حٌّظ٩كمش، ِطخٌزخ ارَحَ حٌز١ع رياع ػّٓ ٍِِٞ أٞ أَه أَٟٔ، رز١مٙخ لي اميص ل١ّظٙخ 
ٚ٘ٛ ِخ أّويٖ عًّ حٌّلّىُ حٌٌٞ ريٍٖٚ طٌّٛٝ طم١١ُ ح٤ُٓٙ ٚوخْ ػّٕٙخ أَىخً ٍِِ٠خ،ً ا٨ أْ حٌَ٘٠ى١ٓ 
ٕخُي عٍٝ حٌّظٕخٌُ١ٓ ١خٌزخ ربرطخي حٌظٕخُي، اىخْ كىُ ل٠خس حٌّٟٛٛع ِٔظـ١زخ ٌطٍزّٙخ ٚل٠ٛح رزط٩ْ حٌظ
أٓخّ عيَ ٚؿٛى عَٕٜ حٌؼّٓ، غ١َ أْ ِلىّش حٌٕمٞ ٔم٠ض حٌلىُ ِٔظٕيس عٍٝ أْ ل٠خس حٌّٟٛٛع ٌُ 
٠ٌ٘زٛح ا١ّخ طيي عٍ١ٗ حٌٛلخثع، اخٔط٩لخ ِٓ وْٛ ح٤١َحف لي اطفمٛح عٍٝ حٌؼّٓ رخْ ٠ظٌّٛٝ طلي٠يٖ ١َف 
، ٌٚىٕٗ رٔزذ حٌؤخثَ اميص طٍه أؿٕزٟ عٓ حٌممي، ٚ٘ٛ ِخ ط ُّ ام٩ ك١غ لخَ ٌ٘ح ح٤ؿٕزٟ رظم١١ُ ح٤ُٓٙ
ح٤ُٓٙ ل١ّظٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ئويٖ حٌطَف ح٤ؿٕزٟ، ٌٌح وخْ حٌؼّٓ أَىخ ٍِِ٠خ، ٚ٠٩كع حٌزمٞ اٟ ٌ٘ح 
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 ذ فٟ إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ اٌصّٓ اٌّؽذد أٚ اٌماتً ٌٍرؽذ٠ - ب
 seriannoitca’d setcap sel snad elbanimretéd uo énimretéd xirP
اْ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّظمٍمش رظلٛ٠ً ح٤ُٓٙ ٟ٘ عمٛى طل٠١َ٠ش ٌٕمً حٌٍّى١ش رٜيى ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ      
حٚف ر١ٓ حٌٛعٛى رخٌظٕخُي أٚ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٌٌٚح طلظٛٞ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص حٌمي٠ي ِٓ حٌَ٘ٚ١ ٚحٌزٕٛى حٌظٟ طظَ
حٌظٕخُي اٟ كي ًحطٗ، ِٚٓ ٕ٘خ ٠مظ٠ٟ أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ ِليىحً أٚ لخر٩ ٌٍظلي٠ي، ٚ٘ٛ حٌلىُ حٌٌٞ أٗخٍص اٌ١ٗ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ٚل١خٓخ ًعٍٝ ًٌه ٠ٕزغٟ أْ طظ٠ّٓ ح٨طفخلخص حٌّٕاّّش ٌٍظٕخُي عٓ  753ٚ 653حٌّخىطخْ 
 (1)ْ حٌظٟ طّّىٓ ِٓ طلي٠يٖ.ح٤ُٓٙ طلي٠ي حٌؼّٓ أٚ طلي٠ي ح٤ٓ
ٓ حٌّ٘خٍ اٌ١ّٙخ ٠ّٔق رخٌمٛي ارظيحًء أْ ح٤١َحف ٠ٍظِِْٛ رخ٨طفخق كٛي ِميحٍ حٌؼّٓ اْ طفٔ١َ حٌّخىط١     
حٌَّٛٛى ٌٍظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، ٚاْ طم ٌٍّ  ًٌه أِىُٕٙ ح٨طفخق عٍٝ ح٤لً كٛي أٓخّ ِم١ٓ ٠ٔظٕي عٍ١ٗ ا١ّخ 
حٌٕٜ١ٓ أْ حٌّ٘ َّ ع أػخٍ ِٔؤٌش طلي٠ي حٌؼّٓ ىْٚ أْ ٠٠ع ٜٔٛٛخ  رمي عٕي طلي٠ي حٌؼّٓ، ٚ٠ٔظٕظؾ ِٓ
ٚحٟلش ٚوخا١ش هخٛش ٚأْ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٌُ ٠ٕٚ عٍٝ ١َق ِّٛكيس ٌظلي٠ي ػّٓ ح٤ُٓٙ أٚ ل١ّظٙخ، 
ٚىْٚ طف٠١ً ١َ٠مش عٍٝ أهَٜ، غ١َ أْ ح٨ٓظٕظخؽ حٌَّّؿق ٘ٛ أْ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ طم َّٟض اٌٝ 
اٟ ِـٍّٙخ ح٦كخ١ش رّٔؤٌش طلي٠ي حٌؼّٓ ٚحٌَّحلزش اٟ طلي٠يٖ، ٚأه١َح ؿمً حٌؼّٓ  عَٕٜ حٌؼّٓ ط٠ّّٕض
 (2)ِمٍِٛخ رميٍ ح٦ِىخْ.
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ أٗخٍص اٌٝ عَٕٜ حٌؼّٓ رٜيى  65ِىٍَ  517ٚاًح حٓظؼٕ١ٕخ ٔٚ حٌّخىس      
ح٤ُٓٙ، غ١َ أٔٗ ٠ّىٓ ح٦عظّخى  َٗ١ ح٦عظّخى، ابْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ٌوَ َٛحكش و١ف١ش طلي٠ي ػّٓ حٌظٕخُي اٟ
ِٓ حٌمخْٔٛ  175عٍٝ ٜٔٛٙ أهَٜ ٍٚىص رٜيى حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، اً طـ١ِ حٌّخىس 
 حٌظـخٍٞ أْ ٠ظٌّٛٝ هز١َ طمي٠َ ػّٓ حٌلٜٚ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ.
 طّٔق ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌٌّوٍٛس رلَٜ حٌطَق حٌّمظّيس عخىس ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ      
طلي٠ي ل١ّش ح٤ُٓٙ حٌّظٕخُي عٕٙخ ٍٚٛي ػّٓ ٌٙخ، ٌ٘ح اًح ٌُ ٠مُ أ١َحف حٌظٕخُي رظلي٠ي حٌؼّٓ عٕي ارَحَ 
عمي حٌظٕخُي، ٌٚمً ح٨طفخق كٌٛٗ اٟ ٌلاش ح٦ٔممخى ٚؿمٍٗ ػّٕخ ِليىح ٠ّٔق ٌٍّظٕخُي رظٛلّٟ هطَ طَحؿع 
 (3)ش رٜفش ٔٙخث١ش.ل١ّش ح٤ُٓٙ ه٩ي حٌّيس حٌفخٍٛش ر١ٓ حٌٛعي رخٌظٕخُي ٚٔمً حٌٍّى١
ٚ٠لىُ ِٔؤٌش طلي٠ي حٌؼّٓ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ا١مَٛ حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ رظزّٕٟ ل١ّش ِليىس      
ٌ٥ُٓٙ طمخىي حٌم١ّش حٌظزخىٌ١ش، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠زض حٌطَاخْ اٟ ِٔؤٌش حٌؼّٓ ِزخَٗس عٕي حٌظٛل١ع عٍٝ عمي 
، ٚاٟ كخ٨ص ِم١ٕش (4)حٌٌٞ ٠ٍظَِ ريامٗ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ اٌٝ حٌّظٕخُي حٌظٕخُي، أٞ أّٔٙخ ٠ليىحْ حٌّزٍغ حٌٕميٞ
لي ٠ٍظَِ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رظٔٛ٠ش حٌي٠ْٛ حٌّظَطّزش ٌٍّٜلش ىحثٕٟ حٌَ٘وش ٚحٌّظمٍمش رخ٤ُٓٙ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ، 
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خس حٌم١ّش ِٚٓ ٕ٘خ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌظلي٠ي حٌٕٙخثٟ ٌٍؼّٓ لي طُ عٍٝ أٓخّ حٌم١ّش حٌظزخىٌ١ش ٌ٥ُٓٙ ِع َِحع
حٌظٟ ٠ّٕلٙخ ح٤١َحف ٌ٩ٌظِحِخص حٌٍّمخس عٍٝ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ٚحٌظٟ طٕيٍؽ عخىس ّٟٓ ّٟخْ هَٜٛ 
 (1)حٌَ٘وش.
اْ طلي٠ي حٌؼّٓ ِٓ لزً ح٤١َحف ٨ ٠ظُ عخىس ا٨ رمي اؿَحء طم١١ُ ح٤ُٓٙ ِلً حٌظٕخُي، ًٌٚه رٙيف      
حٌلم١م١ش ٌ٥ُٓٙ كظٝ ٠ٜزق اٟ ح٤ه١َ وّمخرً  حٌٛٛٛي رخٌؼّٓ اٌٝ أْ ٠ىْٛ حٌم١ّش ح٤لَد اٌٝ حٌم١ّش
، غ١َ أٔٗ ٌ١ْ ٕ٘خن ِخ ٠ّٕع أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ ِـ َّ ى ِزٍغ (2)ؿّيٞ ٚكم١مٟ ٌٕمً حٌٍّى١ش اٌٝ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ
ٍِِٞ، هخٛش اًح وخْ حٌّمخرً حٌّظل ّٜ ً عٍ١ٗ ِٓ ١َف حٌّظٕخُي لي ٚؿي اٟ حٌظِحِخص أهَٜ طٍمٝ عٍٝ 
ِحَ ِؼ٩ ر٠ّخْ هَٜٛ حٌَ٘وش حٌٕخٗجش رمي حٌظٕخُي أٚ ّٟخْ ى٠ْٛ حٌّظٕخُي عخطك حٌّظٕخُي اٌ١ٗ، وخ٨ٌظ
ٔفٔٗ، أٚ حٌظِحَ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رَى ِياٛعخص حٌلٔخد حٌـخٍٞ ٌٍَ٘٠ه أٚ حٌظمٙي رخ٨ٌظِحِخص حٌّظَطزش عٍٝ 
وش ، حًْ حٌىفخٌش حٌّمٍَس ِٓ لزً حٌّظٕخُي، أٚ حٌظِحَ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رظمي٠ُ ِٔخّ٘خص ِخٌ١ش ٌٍّٜلش حٌَ٘
اخٌؼّٓ حٌلم١مٟ ٌ٥ُٓٙ ٠مَٛ عٍٝ طمي٠َ ل١ّش ٌٖ٘ ح٨ٌظِحِخص ٚ ٌ١ْ ام٢ عٍٝ حٌم١ّش حٌّٟٛٛع١ش ٌ٥ُٓٙ 
اٟ كي ًحطٙخ،  ٌٚ٘ح ِخ ً٘زض اٌ١ٗ اٍحىس حٌّظٕخُي أٞ ٌ١ْ ام٢ ح٦وظفخء رخٌٔمَ حٌَِِٞ ٌٍُٔٙ ٚأّخ رّيٜ 
 (3)طٕف١ٌ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ طٍه ح٨ٌظِحِخص حٌٌّوٍٛس.
وّخ ٠ّىٓ أْ ٠ٍـؤ ح٤١َحف اٌٝ حٌؼّٓ حٌَِِٞ اٟ حٌلخٌش حٌظٟ طفمي ح٤ُٓٙ ل١ّظٙخ حٌٔٛل١ش رٔزذ ٚ     
حٌؤخثَ حٌظٟ طىزّيطٙخ حٌَ٘وش أٚ عٕيِخ طظمَٝ حٌَ٘وش اٌٝ هطَ حٌظٛلف عٓ حٌياع، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌاَٚف 
ي اٌ١ُٙ، اظٕمً ٍِى١ش ٠مَٛ حٌّٔخّْ٘ٛ رخٌظوٍٟ عٓ ح٤ُٓٙ رغ١ش ٔمً أعزخء حٌٕ٘خ١ اٌٝ غ١َُ٘ ُٚ٘ حٌّظٕخُ
ح٤ُٓٙ ِمظَٔش رخٌّوخ١َ أِ٩ اٟ أْ ٠مَٛ ٘ئ٨ء رظمٛ٠ُ حٌَ٘وش ِٚٔخعيطٙخ اٟ حٌّلخااش عٍٝ حٓظَّحٍ٠ش 
حٌٕ٘خ١، ا١ظفخىٜ حٌّظٕخُي اٌ١ُٙ ِٓ ؿٙش أهَٜ ىعٜٛ حٌيحثٕ١ٓ اٟ الظ٠خء كمٛلُٙ، افميحْ ح٤ُٓٙ ٌم١ّظٙخ 
ُٙ ٚحٌٍّٜلش حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠لممٙخ حٌظٕخُي اٌٝ حٌّظٕخُي، ٚح٤عزخء ٚحٌّوخ١َ حٌّل ّٛ ٌش اٌٝ حٌّظٕخُي اٌ١
طمٛىٖ اٟ ح٤ه١َ اٌٝ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ رٔمَ ٍِِٞ، اخٌّمخرً حٌلم١مٟ ٌٕمً حٌٍّى١ش ٠ىّٓ اٟ ح٢ػخٍ حٌىٍ١ش 
 (4)ٌٍظٕخُي.
ُ ِٓ ٔخك١ش ٚاًح وخْ حٌّٔخّْ٘ٛ ربِىخُٔٙ طٕا١ُ عَٕٜ حٌؼّٓ طٕا١ّخ اطفخل١خ عٕي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ اٙ     
أهَٜ ٠و٠مْٛ اٌٝ ِزخىة ٘خِش، اخٌؼّٓ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ِليىح أٚ لخر٩ ًٌٍظلي٠ي ٚأ٨ ٠ىْٛ أٓي٠خ ًوؤْ ٠ليى 
 (5)حٌؼّٓ ؿِحاخ ًِؼ٩.
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ر١ي أْ ح٤١َحف اًح وخْ ربِىخُٔٙ طلي٠ي حٌؼّٓ اٟ كي ًحطٗ، اُٙ لي ٠ظفمْٛ ام٢ عٍٝ ح٢ٌ١خص ٚح٤ْٓ      
ؼّٓ ا١ّخ رمي، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ٜزق حٌؼّٓ لخر٩ ٌٍظلي٠ي، ٚ٠ٔظٕظؾ ًٌه ِٓ حٌظٟ طّّىٓ ِٓ طلي٠ي ِميحٍ حٌ
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌظٟ أؿخُص أْ ٠مظَٜ طمي٠َ ػّٓ حٌز١ع عٍٝ ر١خْ ح٤ْٓ حٌظٟ ٠ليى  653ٔٚ حٌّخىس 
ِميحٍ ٚحٌفمٗ ٠ٌ٘زخْ اٌٝ طؤو١ي ٛلش عمي حٌز١ع حٌٌٞ ٌُ ٠ليى ا١ٗ  (1)رّمظ٠خ٘خ ا١ّخ رمي، اخٌم٠خء حٌفَٟٔٔ
، ٚ٠ـي ٌ٘ح حٌّزيأ ِـخ٨ ٌٍظطز١ك اٟ ِٔؤٌش حٌظٕخُي (2)حٌؼّٓ رٜفش ٔٙخث١ش، ٚأّخ ٠ىفٟ أْ ٠ىْٛ لخر٩ ٌٍظلي٠ي
عٓ ح٤ُٓٙ، اخٌّٔخُ٘ حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ اًح ٌُ طظٛاَ ٌي٠ّٙخ حٌّمٍِٛخص ٚحٌّمط١خص حٌ٠ٍَٚ٠ش ٨ 
مخْ عٍٝ ِميحٍ ِم١ٓ، ٚأّخ ٠ىظف١خْ رخ٨طفخق كٛي ٠مِٛخْ رخٌزض اٟ ل١ّش ح٤ُٓٙ ر٘ىً ٔٙخثٟ ٚعٍ١ٗ ٨ ٠ظف
و١ف١خص طلي٠ي حٌؼّٓ ٨كمخ، اظظؤّؿً عٍّ١ش طلي٠ي حٌؼّٓ اٌٝ حٌٍلاش حٌظٟ ٠ٜزق ا١ٙخ حٌٛلٛف عٍٝ حٌؼّٓ 
 (3)ِّىٕخ.ً
ٚ٠ٍـؤ ح٤١َحف عخىس اٌٝ أْٓ َِؿم١ش طٔخعي عٍٝ طلي٠ي حٌؼّٓ ٨كمخ، ٌٚىٟ ٠ٜق حٌظمخلي ٨ري أْ ٨       
ٍه ح٤ْٓ ِمٍّمش عٍٝ اٍحىس أكي ح٤١َحف أٚ ربٔـخُ اطفخق آهَ، أٚ أْ ٠مٍّك طلي٠ي حٌؼّٓ رَ٘١ طىْٛ ط
٠ظٛلف طلممٗ عٍٝ ِلٞ اٍحىس ١َف ىْٚ غ١َٖ، رّمٕٝ آهَ ٠ٕزغٟ أْ ٠ىْٛ طلي٠ي حٌؼّٓ ِزٕ١خ عٍٝ 
عٍٝ اطوخً ، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ ٚحلع حٌَ٘وخص ٠ّىٓ ح٦ٓظٕظخؽ أْ حٌمًّ لي حٓظمَ (4)أْٓ كٔخر١ش ِٟٛٛع١ش
، ٚاْ (5)ِمخ٠١َ طَطز٢ رخٌَ٘وش اٟ ٓز١ً طم١١ُ ح٤ُٓٙ ِٕٚلٙخ ل١ّش ِخٌ١ش ٠مظي رٙخ وؼّٓ اٟ عٍّ١ش حٌظٕخُي
وخْ ػخرظخ أٔٗ ٨ ٚؿٛى ٤ْٓ طّٔق رظلي٠ي حٌؼّٓ ر٘ىً كخُٓ ٨ ٔمخٕ ا١ٗ، ٌٌح اخٌم٠خء ٠ظٕخٚي ِؼً ٌٖ٘ 
 (6)ح٤ْٓ كخٌش رلخٌش.
ء ٔـي أْ ٕ٘خن حٌمي٠ي ِٓ حٌطَق حٌظٟ طمظّي ٌظلي٠ي حٌؼّٓ ٚطم١١ٓ حٌم١ّش ٚرخٌَؿٛع اٌٝ لَحٍحص حٌم٠خ      
حٌلم١م١ش ٌ٥ُٓٙ حٌَّحى حٌظٕخُي عٕٙخ، ٚحٌظٟ طىْٛ ِلً حطفخق ح٤١َحف كٛي عَٕٜ حٌؼّٓ، ٚطظـٍّٝ أّ٘١ش 
َ ٌٖ٘ حٌطَق ر٘ىً ٚحٟق اًح ٌُ طىٓ حٌَ٘وش ِّٔمَس رزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٌٔوَ ٕ٘خ ِؼ٩ ططز١ك ِفٙٛ
حٌم١ُ حٌَ٠خٟ١ش حٌمخثُ عٍٝ َِحعخس ل١ّش أِٛحي حٌَ٘وش غ١َ حٌّّٔمَس، أٚ ل١ّش حٌَّىٚى٠ش حٌمخثّش عٍٝ 
حٌفخعٍ١ش ح٨لظٜخى٠ش ٌٍَ٘وش، حٚ حٌم١ّش حٌٕخٗجش عٓ حٌّمخٍٔش رل١غ طَحعٝ ٕ٘خ عٍّ١خص حٌظٕخُي حٌٔخرمش حٌظٟ 
 ط ُّ أـخُ٘خ.
] ِٓ أُ٘ حٌطَق حٌّمظّيس، ٤ٔٙخ طؤهٌ رخٌلٔزخْ ل١ّش euqitaméhtam ruelavطمي حٌم١ّش حٌَ٠خٟ١ش [       
ؿّ١ع أِٛحي حٌَ٘وش، ا١ٔظٕي ح٤١َحف اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش اٟ طلي٠ي حٌؼّٓ عٍٝ ِخ طلظٛ٠ٗ ِ١ِحٔ١ش حٌَ٘وش، 
                                                     
، ٌظظٛحٌٝ حٌمَحٍحص حٌّئ٠يس ٌٜلش عمٛى حٌز١ع حٌظٟ طليى ا١ٙخ أْٓ طم١١ٓ حٌؼّٓ 5291ؿخٔفٟ  7ش رظخٍ٠ن ًٌٚه ارظيحًء ِٓ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ عٓ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ -1
 ىْٚ طلي٠يٖ رٜفش ٔٙخث١ش عٕي ارَحَ حٌممي، ٍحؿع:
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ٚحٌٕاَ اٟ أِٛحي حٌَ٘وش حٌّٕمٌٛش ٚحٌممخٍ٠ش ٚاٟ حٌلمٛق حٌّىظٔزش طـخٖ حٌغ١َ ٚح٨ٌظِحِخص حٌّظَطزش، ِٚٓ 
] ٚ٠ظُ ٕ٘خ كٔخد elainomirtap edohtémعٍ١ٙخ رمٞ حٌفمٙخء طّٔ١ش ١َ٠مش حٌٌِش حٌّخٌ١ش [ٕ٘خ لي ٠طٍك 
] ِٓ ِـّٛع حٌم١ُ حٌٔٛل١ش enretxe fissapح٤ٛٛي حٌٜخا١ش أٞ حٓظو٩ٙ ِـّٛع حٌوَٜٛ حٌوخٍؿ١ش [
 (1)ٌمٕخَٛ ح٤ٛٛي، اظىْٛ ل١ّش ح٤ٛٛي حٌٜخا١ش ٟ٘ ٔفٔٙخ ل١ّش ح٤ُٓٙ.
٠ش اٟٙ ١َ٠مش طمَٛ عٍٝ َِحعخس ٔظخثؾ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش رو٩ف ١َ٠مش حٌٌِش حٌّخٌ١ش أِخ ل١ّش حٌَّىٚى     
حٌٔخرمش، ٨ ٠ٙظُ ح٤١َحف ٕ٘خ اٟ طلي٠ي حٌؼّٓ ا٨ رخٌٕظ١ـش ح٨لظٜخى٠ش، ِٚٓ حٌٕخك١ش حٌّلخٓز١ش لي طٕظؾ ل١ّش 
١ٓ أٚ هّْ حٌَّىٚى٠ش ِٓ ه٩ي كٔخد ِمّيي ح٤ٍرخف حٌّٛ ُّ عش عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء اٟ حٌٕٔظ
 (2)َ ٍأّ حٌّخي رلٔذ ٔٛع حٌٕ٘خ١.ٕٓٛحص ِخٟ١ش، ٠٠خف اٌ١ٗ ٔٔزش طغ١ّ 
٠مظَف حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ رٜلش حٌٍـٛء اٌٝ ٌٖ٘ حٌطَق اٟ طلي٠ي حٌؼّٓ عٕي ارَحَ عمي حٌظٕخُي َٗ٠طش      
ِؼً ٌٖ٘  أ٨ طمظَْ رخٌغٖ، ٚأ٨ ٠ىْٛ ٤كي ح٤١َحف طؤػ١َ وز١َ اٟ طلي٠ي٘خ، وّخ ٠٘ظَ١ حٌم٠خء أْ طىْٛ
حٌظـخٍ٠ش أْ حٌٜ١غش حٌظٟ  enies aL]، اً ؿخء اٟ كىُ ِلىّش edrusba nonح٤ْٓ ٚحٌّمخ٠١َ ًحص ى٨ٌش [
آظمٍّٙخ حٌمخثُ رخٌظم١١ُ اٟ حٌِٕحع حٌّمَٚٝ، رمٜي حٌٛلٛف عٍٝ حٌم١ّش حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘وش، ٨ طّٔق 
١مش حٌٕٔز١ش ٚحٌظمَ٠ز١ش اٟ عٍّ١ش حٌظم١١ُ، رخٌٛٛٛي اٌٝ ٔظ١ـش ىل١مش، ٚاْ وخْ ػخرظخً أٔٗ ٨ ٠ّىٓ طفخىٞ حٌطز
ابٔٗ ٠ىفٟ أْ ٠ظؤّوي حٌمخثُ رخٌظم١١ُ ٚؿٛى ى٨ٌش اٟ حٌظم١١ُ، ٚأْ ٠ظؤّوي ِٓ أْ حٌمٕخَٛ حٌّٔظٕي اٌ١ٙخ اٟ 
 م١ش ـــحٌلٔخد ىل١مش ٚطُ اعيحى٘خ عٕي ارَحَ عمي حٌظٕـــخُي ٚأْ ٨ ٠ظٛلف طلي٠ــــي حٌؼّـــٓ عٍٝ أٓخّ حٌٟٛ
 (3)ٌّٔظمزٍ١ش، ِّخ ٠ـمً حٌ٘ه ٠ظوًٍ عٍّ١ش حٌظم١١ُ.حٌّلخٓز١ش ح
وّخ ٨ ٠ؤهٌ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٟ ح٨عظزخٍ عٕي طلي٠ي حٌؼّٓ رخٌم١ّش ح٦ّٓ١ش ٌ٥ُٓٙ، ٤ْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس لي      
٨ طّؼً حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٌ٥ُٓٙ، ٚرخٌظخٌٟ ٨ ٠ّىٓ أْ طٜزق أٓخٓخً وخا١خً اٟ طلي٠ي عَٕٜ حٌؼّٓ عٕي ارَحَ 
 (4)حٌظٕخُي. عمي
ٌمي ٍأ٠ٕخ ا١ّخ ًوَ، أْ حٌؼّٓ ٠ظٌٛٝ طلي٠يٖ أ١َحف عمي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، رخ٨طفخق ا١ّخ ر١ُٕٙ ٚامخ       
ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، أٚ أْ ٠ظفمٛح عٍٝ ؿمٍٗ لخر٩ ٌٍظلي٠ي رٕخًء عٍٝ أْٓ ِٚمخ٠١َ طّٔق رظلي٠يٖ ا١ّخ رمي.ا٨ 
                                                     
) ٌٍَ٘وش، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ لَحٍ ُٚ٠َ erèicnanif noitautiS) ا٨ رٜيى طلي٠ي حٌٟٛم١ش حٌّخٌ١ش (ten sfitcAُ حٌظطَق اٌٝ ِفَٙٛ ح٤ٛٛي حٌٜخا١ش (٨ ٠ظ -1
١َ٘خ، ٔـي أْ حٌٟٛم١ش حٌٌٞ ٠ليى لٛحعي حٌظم١١ُ ٚحٌّلخٓزش ِٚلظٜٛ حٌى٘ٛف حٌّخٌ١ش ٚعَٟٙخ ٚوٌح ِي ّٚ ٔش حٌلٔخرخص ٚلٛحعي ٓ 8002٠ٛٔ١ٛ  62حٌّخٌ١ش حٌّئٍم اٟ 
 enretxe fissap – fitca = ten fitcAحٌّخٌ١ش طمّيَ ِٓ ه٩ي حٌّ١ِحٔ١ش أٞ رظلي٠ي حٌم٩لش ر١ٓ ح٤ٛٛي ٚحٌوَٜٛ حٌوخٍؿ١ش ٍٚإّٚ ح٤ِٛحي حٌوخٛش، أٞ :
ٌظٕخُي، ِؼً أْ ٠ظفمٛح عٍٝ ح٦ٓظٕخى اٌٝ كٔخرخص حٌَ٘وش ٚحٌلم١مش أْ ح٤١َحف ٠ظّظمْٛ رلَ٠ش ٚحٓمش اٟ آظمّخي ِم١خٍ حٌٌِش حٌّخٌ١ش اٟ طلي٠ي ػّٓ ح٤ُٓٙ ِلً ح
 ne noitasilibommI( عٕي ارَحَ عمي حٌظٕخُي أٚ أْ ٠ىظفٛح رمَٕٜ ِٓ عٕخَٛ حٌٌِش حٌّخٌ١ش وخ٤ِٛحي حٌوخٛش ٚؿمٍٙخ أٓخٓخ اٟ حٌظم١١ُ، أٚ حٌظؼز١ظخص حٌم١ٕ١ش
 ) ٍحؿع:erutan
 -F .191p ,92 °N ,8753 ,I ,2991 ,PCJ ,eédéc étéicos al ed erèicnanif noitautis al te elôrtnoc ed noissec aL ,UAESSULLIAP -J
 ,siotruoC sevY .6p ,0891 erbmecéd 8 ud ,931°n ,sehciffa setitep ,seétoc non sétéicos sel snad ertit ed etnev aL ,TNECNIV
 .021p ,4102 ,euqigleB ,rewulK sretloW ,ytiuqe etavirp ud te sesirpertne sed noitaulavé’l à noitcudortnI
 .612p ,8002 ,yloJ lluB ,7002 céd 02 .viC .hc re1 ssac suos sbo,sacuL X-F - 2
 .47 p ,tic po ,ebmuoD iyohcT gnaidibeuG enèléH - 3
رً ٠ىفٟ أْ ٠ىْٛ لخر٩ ٌٍظلي٠ي، ىْٚ أْ ٠ظٛلف ًٌه عٍٝ اٍحىس أكي ٚاٟ لَحٍ آهَ ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٌٝ طؤو١ي ؿٛحُ عيَ طلي٠ي حٌؼّٓ عٕي حٌظمخلي 
ِْٛٛ رظلي٠ي٘خ رؤٔفُٔٙ، ح٤١َحف، ٚوخْ حٌِٕحع حٌٌٞ ٛيٍ ر٘ؤٔٗ ٌ٘ح حٌمَحٍ ِظمٍمخ رخطفخق أ١َحف عمي حٌظٕخُي عٍٝ حٌَؿٛع اٟ طلي٠ي حٌؼّٓ اٌٝ ٟٚم١ش ِلخٓز١ش ٠م
) اٍُ séicérpéd esidnahcraM)، حٌز٠خثع حٌّٙظٍىش (tnaruoc etpmoCخَٛ وَٛ١ي حٌلٔخد حٌـخٍٞ (ا٨ أْ ح٤١َحف ٚحؿٙٛح ٛمٛرخص اٟ طم١١ُ رمٞ حٌمٕ
 ٠ظٛ ّٛ ٍٛح اٌٝ طلي٠ي حٌٟٛم١ش حٌّلخٓز١ش ٚ٨ اٌٝ طم١١ٓ هز١َ.
 .572p ,0991 yloJ lluB ,0991 reivnaj 32 moc.ssaC
 .612 p ,8002 ,yloJ lluB ,7002 céd 02 ,vic re1 vic ssac suos sbo ,sacuL -F - 4
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ٝ ٗوٚ ِٓ حٌغ١َ ِٔظمً عٓ ح٤١َحف حٌم١خَ رظلي٠ي حٌؼّٓ، أْ ح٤١َحف ربِىخُٔٙ ح٨طفخق عٍٝ أْ ٠ظٌٛ
ا١مَٛ ٌ٘ح حٌغ١َ رظمٛ٠ُ ح٤ُٓٙ ِلً حٌظٕخُي، ٚ٠ظّظع حٌّٔخّْ٘ٛ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رلَ٠ش ٚحٓمش اٟ طلي٠ي 
حٌى١ف١خص حٌظٟ طظُ عٍٝ أٓخٓٙخ ٌٖ٘ حٌطَ٠مش اٟ طم١١ٓ حٌؼّٓ، وّخ ٠ـُٛ ٌ٥١َحف أْ ٠ظ١لٛح ٌٍمخٟٟ أْ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ أُ٘ ٔٚ ٠٘١َ َٛحكش اٌٝ ؿٛحُ طٌّٟٛ  175غ١َ، ٚ٠مي ٔٚ حٌّخىس ٠ظٌٛٝ طم١١ٓ حٌ
حٌغ١َ ِّٙش طلي٠ي حٌؼّٓ عٕي حٌظٕخُي، ٍٚغُ أْ حٌٕٚ لي ٍٚى رٜيى حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ا٨ 
حص أٔٗ ٠ّىٓ ٓلزٗ ٚططز١ك ِلظٛحٖ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ِؼ٩، ٚ٠ٕيٍؽ حٌٕٚ اٟ ٓ١خق حٌِحَ حٌَ٘وش ً
عٍٝ  -ك١ٓ ٠َغذ َٗ٠ه اٟ حٌظٕخُي عٍٝ كٜظٗ  -حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٟ كخي ٍا٠ٙخ لزٛي ح٦كخٌش 
طٌٟٛ حٌَ٘وخء ح٢هَْٚ َٗحء حٌلٜٚ رخٌؼّٓ حٌٌٞ ٠مّيٍٖ هز١َ ِمظّي ٠ظُ طم١١ٕٗ ِٓ لزً ح٤١َحف أٚ 
أْ ٠ليى ػّٓ  ٠م١ٕٗ حٌمخٟٟ اٟ كخي عيَ كٜٛي ح٨طفخق ر١ُٕٙ، ٚٔٔظيي ِٓ ٌ٘ح حٌٕٚ عٍٝ أٔٗ ٠ّىٓ
 ح٤ُٓٙ ٗوٚ ِٓ حٌغ١َ.
ٌمي أؿخُص حٌّخى حٌٌّوٍٛس أْ ٠ليى حٌؼّٓ اٟ عٍّ١ش حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ أٚ عٕي اعخىس َٗحثٙخ ِٓ        
١َف حٌَ٘وش هز١َ ِمظّي ٠م١ّٕٗ حٌمخٟٟ اًح ٌُ ٠ظّىٓ ح٤١َحف اٟ حٌظٕخُي ِٓ ح٨طفخق عٍٝ طم١١ٕٗ، ٌٚمً 
كخي حٌظٕخُع ر١ٓ ح٤١َحف، ا٨ أْ حٌٍـٛء اٌٝ حٌغ١َ اٟ طلي٠ي حٌؼّٓ حٌٕٚ ٠لَٜ ِـخي طيهً حٌوز١َ اٟ 
، ٕٚ٘خ ٠فُٙ حٌغ١َ رّمٕخٖ حٌٛحٓع أٞ وً (1)لي ٠مع كظٝ اٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٨ ٠ظٕخُع ا١ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ كٛي حٌؼّٓ
١خٍ ٌٌح ٠ٕزغٟ اٟ حٌزيح٠ش أْ ٠ليى ح٦  (2)ٗوٚ ِٓ غ١َ ح٤١َحف ٠ظٌّٛٝ رظٛو١ً ِٓ ٘ئ٨ء طم١١ٓ حٌؼّٓ.
حٌمخَ اٟ طيّهً حٌغ١َ أٚ حٌوز١َ عٕي طلي٠ي ػّٓ ح٤ُٓٙ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ، ٠مَٛ حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ ربهظ١خٍ 
حٌغ١َ حٌٌٞ ٠ظٌّٛٝ طلي٠ي حٌؼّٓ، ًٌٚه ربىٍحؽ رٕي اٟ عمي حٌظٕخُي ٠ز١ّٓ ًٌه أٚ أْ ٠ظَوخ ًٌه ٌٍمخٟٟ اًح ٌُ 
طم١١ٓ حٌغ١َ ٚاًح ظً حٌو٩ف كٛي حٌؼّٓ ؿخُ حٌٍـٛء اٌٝ ٠ظّىٕخ ِٓ طم١١ٓ حٌغ١َ، أٚ أْ ٠ظٌّٛٝ وً ِّٕٙخ 
 (3)١َف ػخٌغ ٚ٘ىٌح.
، وؤْ ٠م١ّيح حٌّّٙش (4)وّخ ٠ّظٍه حٌطَاخْ كَ٠ش ٚحٓمش اٟ طٕا١ُ ِّٙش حٌغ١َ حٌّظّٜيٞ ٌظلي٠ي حٌؼّٓ        
ٝ حٌغ١َ حٌّّٛوٍش اٌ١ٗ رفَٝ ل١ٛى أٚ أْ ٠فٔلخ أِخِٗ حٌّـخي اٟ ًٌه، ِٚٓ أِؼٍش حٌم١ٛى أْ ٠فَٝ عٍ
، وّخ ٠مي َِّؿلخ ٌيٜ حٌفمٙخء (5)و١ف١خص كٔخد حٌؼّٓ، ٚ١َق طم١١ُ ح٤ُٓٙ وٟٛع كيٚى عٍ١خ ٚكيٚى ىٔ١خ
أْ حٌغ١َ عٕي طّٜي٠ٗ ٌظلي٠ي ل١ّش ح٤ُٓٙ ٠ئهٌ اٟ ح٦عظزخٍ حٌظخٍ٠ن حٌٌٞ حطفك ا١ٗ ح٤١َحف عٍٝ حٌٍـٛء 
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حٌؼّٓ، ٚاًح ٌُ ٠ز١ّٓ ًٌه َٛحكش ابْ حٌؼّٓ ٨ ٠ٍَِ ِع ٚؿٛد ًوَ حٌّّٙش حٌّٕٔيس ٌٍغ١َ َٛحكش، رؤْ ٠ٌوَ اٟ ح٨طفخق عٍٝ أْ طم١١ٓ حٌغ١َ ٘ٛ رٜيى ل١خِٗ رظلي٠ي  -4
 ح٤١َحف ا١ّخ رمي.
 .572p ,4991 cos ver ,614 °n ,VI ,vic lluB ,3991 von 32 ,moc ssac suos eton ,XUODNAR -D
ٓ، ٤ْ ًٌه ٨ ٠زض اٟ حٌو٩ف حٌمخثُ كٛي عَٕٜ اْ ِّٙش حٌغ١َ طظّؼً اٟ طلي٠ي ِميحٍ حٌؼّٓ ريلش، ٌٌح ٠ـذ أ٨ ٠مظَٜ ىٍٖٚ عٍٝ ٟٚع كي أىٔٝ ٚكي ألٜٝ ٌٍؼّ -5
 حٌؼّٓ.
 .611p ,3791 cos veR ,2791 iam 92 ,moc.ssac suos eton ,uaetrebliuG -M
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اًح لخَ ح٤١َحف رظمي٠ً ًٌه حٌظخٍ٠ن ٚح٨عظيحى اٌٝ حٌغ١َ، ٤ٔٗ اٟ ًٌه حٌظخٍ٠ن ٠مظزَ حٌممي لي أزََ، ا٨ 
 ، وّخ ٠ـُٛ ٌ٥١َحف  ِٓ ٔخك١ش أهَٜ اٌِحَ حٌغ١ـــَ رَّحعــخس(1)رظخٍ٠ن آهَ ٠َحعٟ حٌّمط١خص حٌّٔظمزٍ١ش
 (2)لٛحعي اؿَحث١ش وخكظَحَ ِزيأ حٌٛؿخ٘١ش. 
، طٛوً اٌ١ٗ ٍٓطش طلي٠ي (3)ٚ٠مي حٌغ١َ حٌّم١ّٓ ِٓ لزً أ١َحف عمي حٌظٕخُي ٚو١٩ ِ٘ظَوخ ٌٙئ٨ء       
حٌؼّٓ ري٨ ُِٕٙ، ٌٖٚ٘ حٌٍٔطش ٠ظٛلف عٍ١ٙخ ل١خَ عمي حٌز١ع حٌٛحٍى عٍٝ ح٤ُٓٙ ٤ْ حٌؼّٓ عَٕٜ أٓخٟٓ اٟ 
ٌ٘ح حٌممي ِٚخ ىحَ ح٤١َحف ٌُ ٠ظٍٛٛٛح اٌٝ ح٨طفخق كٌٛٗ ابْ حٌممي ٨ ٠مَٛ ٛل١لخ، وّخ ٠ٜزق عًّ حٌغ١َ 
َٗ٠مش حٌّظمخلي٠ٓ اً طغيٚ اِظيحىحً ٦ٍحىطّٙخ، ٚ٨ ٠ـُٛ ك١ٕجٌ أٚ حٌٕظ١ـش حٌظٟ ٠ظٛ ّٛ ً اٌ١ٙخ رّؼخرش 
 (4)ح٦عظَحٝ عٍٝ ًٌه ا٨ اًح طٛاَّص ح٤ٓزخد حٌمخٔٛٔ١ش ٌ٧كظـخؽ كٛي عًّ حٌغ١َ.
ٚرخٌٕاَ اٌٝ ح٢ػخٍ حٌّظَطزش عٍٝ لَحٍ حٌغ١َ، ٠ظ٠ق أْ ىٍٚ حٌغ١َ ٠وظٍف عٓ أٗوخٙ آهَ٠ٓ       
ٗ، ازّخ أْ حٌغ١َ ٠مظزَ اٟ طلي٠يٖ ٌٍؼّٓ ٚو١٩ ِ٘ظَوخ ٌطَاٟ عمي ٠ظٌْٛٛ ٔفْ حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ظّٜيٜ ٌ
 حٌظٕخُي ابْ ٌ٘٠ٓ ح٤ه١َ٠ٓ ٠ظم١ّيحْ رمَحٍٖ، ِٚٓ ٕ٘خ ٠فظَق ٌ٘ح حٌغ١َ عٓ حٌوز١َ وّخ ٠فظَق عٓ حٌّلّىُ.
ظّي ابٔٗ ٠ظّ١ِّ حٌغ١َ ريح٠ش عٓ حٌوز١َ حٌّمظّي ٤ْ حٌغ١َ لي ٨ ٠ىْٛ هز١َح ِمظّيح،ً أِخ حٌوز١َ حٌّم       
ىِٚخ ِٓ حٌغ١َ، اخٌوز١َ حٌّمظّي ٠مظزَ ٗوٚ ِوظٚ، طظّ١ِ حٌّّٙش حٌّٛوٍش اٌ١ٗ رطخرع طمٕٟ ىْٚ أْ 
٠ىْٛ لَحٍٖ ٍَِِ ٌ٥١َحف ٚ٨ ٌٍمخٟٟ، اً ٠ّىٓ ٌٌٙح ح٤ه١َ أْ ٠ليى ػّٕخً ٠وظٍف عٓ ِخ طٛ ّٛ ً اٌ١ٗ 
رؤْ ِّٙش حٌغ١َ ٨ طمظَٜ ام٢ عٍٝ  حٌوز١َ حٌّمظّي، ٌٚ٘ح ِخ طٌ٘ذ اٌ١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ لٌٛٙخ
اٛيحٍ ٍأٞ ٚأّخ اٛيحٍ لَحٍ ٠مي وَ٘٠مش ٌٍّظمخلي٠ٓ، ٌٌٚح ٨ ٠ّىٓ ٌٍمخٟٟ حٌٛلٛف عٕي طى١١ف 
 (5)ح٤١َحف ٌطز١مش عًّ حٌغ١َ.
] ٍغُ ٚؿٛى عٕخَٛ ِ٘ظَوش ر١ّٕٙخ اى٩ّ٘خ ٠ظُ طٛو١ٍٗ ِٓ ertibra’Lوّخ ٠ظّ١ِّ حٌغ١َ عٓ حٌّلّىُ [       
ىحء ىٍٚ ِليى، ٚ٠ىْٛ لَحٍّ٘خ ٍِِِخ ٌُٙ، ا٨ أْ حٌغ١َ ٠وظٍف عٓ حٌّلّىُ اٟ عيس أٍِٛ، ح٤١َحف ٤
اخٌفمٗ ٚحٌم٠خء ٠ٔظٕيحْ اٟ ٌٖ٘ حٌظفَلش عٍٝ ٚؿٛى حٌِٕحع ٚ١ز١مش حٌّّٙش حٌظٟ طٛوً اٌٝ حٌغ١َ، اْ حٌغ١َ 
حف، ٚأّخ طمي ِٔؤٌش حٌٌٞ ٠زض اٟ ِميحٍ حٌؼّٓ عٕي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٨ ٠زض اٟ ِٔحع لخثُ ر١ٓ ح٤١َ
حٌؼّٓ ِٔؤٌش ٚحلم١ش ٌٚ١ٔض ِٔحعخ لخٔٛٔ١خ، ٚرٌح ٨ ٠ىفٟ أْ ٠ئىٞ حٌو٩ف كٛي حٌؼّٓ اٟ حٌممٛى حٌظزخىٌ١ش 
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) ٚ٘ٛ حٌّزيأ ح٦ؿَحثٟ حٌٌٞ ٠ٍَِ حٌمخٟٟ eriotcidartnoc tabéd eLٌظم١ّي رخٌٛؿخ٘١ش اٟ ح٦ؿَحءحص (وّزيأ عخَ أْ حٌغ١َ ك١ٓ طّٜي٠ٗ ٌظلي٠ي حٌؼّٓ ٨ ٠ٍَِ رخ -2
حٌم٠خثٟ اٟ ِٔؤٌش  رّٛحؿٙش ١ٍزخص حٌوَٜٛ رزم٠ٙخ حٌزمٞ ٚاع٩َ وً ١َف رّخ ٠ّيع١ٗ حٌطَف ح٢هَ، اّّٙش حٌغ١َ ٨ ع٩لش ٌٙخ رخٌوِٜٛش ٦ٔظفخء اىَس حٌِٕحع
 ٠ـُٛ ٌ٥١َحف اٟ عمي حٌظٕخُي اٌِحَ حٌغ١َ رخ٨طفخق رَّحعخس ِزيأ حٌٛؿخ٘١ش اٟ أىحء ِّٙظٗ، ٍحؿع: طلي٠ي حٌؼّٓ، ا٨ أٔٗ
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اٌٝ ٔ٘ٛء ِٔحع ر١ٓ حٌّظمخلي٠ٓ، ٚرخٌٕظ١ـش ٨ ٠ّىٓ أْ ٔى١ّف عًّ حٌغ١َ رخٌمًّ حٌم٠خثٟ، ِٚٓ ٕ٘خ ٠فظَق 
حف عٍٝ طٛؿ١ٗ ١ٍزخص لخٔٛٔ١ش ِٓ أؿً أْ ٠زض ا١ٙخ، ِز١ّٕخ حٌغ١َ عٓ حٌّلىُ، ازٜيى حٌّلّىُ ٠مًّ ح٤١َ
ِيٜ ٓ٩ِش ح٤ْٓ حٌمخٔٛٔ١ش ا١ٙخ، ٌٌٚح ٠ئٚي لَحٍ حٌّلّىُ عخىس اٌٝ حٌظٕف١ٌ ٚطغ١١َ َِحوِ ح٤١َحف 
 (1)حٌمخٔٛٔ١ش، أِخ لَحٍحص حٌغ١َ اٍمي أَٗٔخ اٌٝ أٔٙخ اِظيحى ٦ٍحىس ح٤١َحف.
١َ ٠ّٔق رظزٕٟ حٌؼّٓ حٌٌٞ ٠َٛيٖ ٌ٘ح ح٤ه١َ، ِٚٓ ػّش ٠ىظًّ اْ ٌـٛء ح٤١َحف اٌٝ طم١١ٓ حٌغ      
أممخى حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، ٤ْ طؤه١َ ح٦ٔممخى وخْ ِمٜٛىح ِٓ لزً ح٤١َحف رٔزذ ٍغزظُٙ اٟ طّى١ٓ 
حٌغ١َ ِٓ طلي٠ي حٌؼّٓ رمي أْ طىظًّ ؿّ١ع حٌمٕخَٛ حٌيحهٍش اٟ كٔخد حٌؼّٓ، ٟٚ٘ حٌٍلاش حٌظٟ ٠مَٛ ا١ٙخ 
 (2)ظلٛ٠ً حٌفمٍٟ ٌ٥ُٓٙ ٚٔمً ٍِى١ظٙخ.ح٤١َحف رخٌ
]، ٌمي ًؤَخ أْ eérga trepxe٨ري ِٓ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠و٠ع ٌٗ حٌوز١َ حٌّمظّي [      
حٌوز١َ حٌّمظّي ٠مظزَ غ١َحً ٠ّٛوٍٗ أ١َحف حٌظٕخُي ِّٙش طلي٠ي حٌؼّٓ، ٚاًح ٌُ ٠ظّّىٕٛح ِٓ طم١١ٕٗ ع١ّٕٗ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٔـي أٔٙخ  175ٍذ حٌطَف حٌّٔظمـً، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ ٔٚ حٌّخىس حٌمخٟٟ رٕخء عٍٝ ١
كَٜص حٌٍـٛء اٌٝ حٌوزَس اٟ ِٔؤٌش اعخىس َٗحء حٌلٜٚ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ ِٓ ١َف حٌَ٘٠ه، ٚ٨ ِخٔع 
ِٓ أْ ٠طزّك حٌٕٚ اٟ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ وَ٘وش حٌّٔخّ٘ش، وّخ ٠ّىٓ حٌٍـٛء اٌٝ حٌوز١َ هخٍؽ اعخىس 
 (3)ء أٞ اٟ عٍّ١خص حٌظٕخُي حٌّمظخىس حٌظٟ ٠ـَ٠ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ.حٌَ٘ح
اًح  175ٚرّمظ٠ٝ حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ، ٨ ٠ـُٛ ٌٍمخٟٟ أْ ٠م١ّٓ هز١َح ِمظّيح عٍٝ أٓخّ ٔٚ حٌّخىس        
ٌُ ٠ىٓ ح٤١َحف رٜيى حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ أٚ اعخىس َٗحثٙخ كظٝ ِٓ ١َف حٌَ٘وش، ٚوؤْ ططز١ك حٌٕٚ 
ٔؤٌش، ٚ٠ف َُّٔ كَٜ٠ش حٌٕٚ اٟ وْٛ حٌوزَس ِخ ٟ٘ ا٨ ٚٓ١ٍش ٌلً حٌو٩ف حٌلخًٛ ٠ٕلَٜ اٟ ٌٖ٘ حٌّ
ر١ٓ حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ اٟ عَٕٜ حٌؼّٓ، ٌٌٚح اخٌوزَس ِـ َّ ى كً ٦ٔمخً حٌطَا١ٓ، ٚعٍ١ٗ ٨ ٠ّىٓ 
 (4)حٌظٛ ّٓع اٟ ططز١ك حٌٕٚ رّخ ٠وخٌف ٔ١ش حٌّ٘ َّ ع ك١ٓ ٟٚمٗ ٌٗ.
حٌّخىس حٌٌّوٍٛ ا٨ اًح ٔ٘ؤ ِٔحع ر١ٓ ح٤١َحف اٟ عمي حٌظٕخُي كٛي وّخ ٨ ٠ـُٛ ٌٍمخٟٟ ططز١ك ٔٚ 
حٌؼّٓ، ٚحٌّ٘ َّ ع ٚ٨ حٌم٠خء ع َّ اخ ِفَٙٛ حٌظٕخُع كٛي حٌؼّٓ، ٌٌٚح ٠زمٝ ِؼً ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ِظمٍّمخ رخٌٛحلع، 
 el snad droccaséDغ١َ أْ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش طمظمي أْ حٌِٕحع ٠ٕ٘ؤ ٌّـ َّ ى حٌو٩ف كٛي حٌؼّٓ [
ٚغٕٟ عٓ حٌز١خْ أْ ٠٘ظَ١ ٚلٛع حٌِٕحع كٛي   (5)] ِّخ ٠ئىٞ اٌٝ أمطخع حٌظفخٚٝ ر١ٓ ح٤١َحف.xirp
                                                     
) ايٍٚ حٌّلّىُ ٨ ٠اَٙ ا٨ اٟ كً حٌِٕحع، ٚ٠م َّ ف حٌِٕحع رؤٔٗ حٌٟٛم١ش حٌظٟ egitil eL٠ظ٠ق اًْ أْ حٌفَق ر١ٓ حٌغ١َ ٚحٌّلّىُ ٠ىّٓ اٟ ٚؿٛى اىَس حٌِٕحع ( -1
 ٩ف، رل١غ ٠ظـ ّٔ ي ًٌه حٌو٩ف اٟ اهظ٩ف ٚؿٙخص حٌٕاَ، ٚ٠لظخؽ اٟ ٓز١ً كً ًٌه حٌو٩ف ا٠ـخى حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ حٌّ٩ثُ.٠ٛؿي ا١ٙخ ٗوٜخْ اؤوؼَ اٟ كخٌش ه
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حٌؼّٓ، ٌٚ١ْ عٍٝ ِٔخثً أهَٜ وٜلش عمي حٌظٕخُي أٚ كٛي ٛفش حٌّٔخُ٘ أٚ حٌَ٘٠ه، أٚ ٚؿٛى ح٤ُٓٙ 
 ٔفٔٙخ.
حف ِٓ ك١غ حٌّزيأ اًح ٍٟٛح رٗ، اْ حٌوز١َ حٌّمظّي ك١ٓ ٠مَٛ رظلي٠ي حٌؼّٓ ٠مظزَ لَحٍٖ ٍِِِخ ًٌ٥١َ     
، ا٨ اًح لخَ عًّ حٌوز١َ عٍٝ هطؤ ؿٔ١ُ أٚ طيٌ١ْ أٚ اًح طـخُٚ (1)اً ٨ ٠ّىٓ طمي٠ٍٗ ِٓ ١َف حٌمخٟٟ
حٌوطؤ حٌـٔ١ُ رخٌَؿٛع اٌٝ حٌّمخٍٔش ِع ٍٓٛن حٌ٘وٚ حٌلى١ُ  REIDNAIVحٌوز١َ ٛ٩ك١خطٗ، ٚ٠مَف 
أٞ   (2)هطؤ اٟ حٌلٔخد، أٚ اغفخي ِم١خٍ ِم١ّٓ ... اٌن. حٌٌٞ وخْ ربِىخٔٗ طيحٍن ح٤هطخء، وخٌظٕزٗ ٌٛؿٛى
، ٚعٍٝ حٌمَّٛ (3)أْ حٌوطؤ حٌـٔ١ُ ٘ٛ ًٌه حٌوطؤ حٌٌٞ ٨ ٠ّىٓ ٌٍظمٕٟ حٌزٔ١٢ حٌّٙظُ رؤعّخٌٗ أْ ٠َطىزٗ 
ابْ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش طٍَِ حٌـٙخص حٌم٠خث١ش حٌئ١خ رخٌظؤوي ِٓ ٚؿٛى حٌوطؤ حٌـٔ١ُ اٟ عًّ 
٘زض حٌغَاش حٌظـخٍ٠ش اٌٝ حٌمٛي رؤٔٗ ٌّخ اٍط٠ٝ ح٤١َحف رمَحٍ حٌوز١َ ٚؿمٍٖٛ َٗ٠مش ٌٌٚح ً (4)حٌوزَس
ٌُٙ، ٨ ٠ـُٛ ٌم٠خس حٌّٟٛٛع أْ ٠طمٕٛح اٟ لَحٍ حٌوز١َ ِخىحَ ٌُ ٠مُ ح٤١َحف ربػخٍس ٚؿٛى هطؤ ؿٔ١ُ، 
٠١َ ٚح٤ْٓ اخٌوز١َ ٌٗ وخًِ حٌلَ٠ش اٟ طلي٠ي ػّٓ ح٤ُٓٙ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ، ٚأْ ٠ٍـؤ اٌٝ وخاش حٌّمخ
 (5)حٌّ٩ثّش، ٌٚمي ػزض اٟ ل٠١ش حٌلخي أٔٗ ٨ ٚؿٛى ٌوطؤ ؿٔ١ُ اٟ حٌظم١١ُ حٌّظٛ ّٛ ً اٌ١ٗ.
ٌمي أَٗٔخ ا١ّخ ٓزك َٗكٗ اٌٝ أْ حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ ٠ليىحْ حٌؼّٓ رخ٦طفخق أٚ ٠ليىحْ ح٤ْٓ      
ىْٛ ِليىح ًأٚ لخر٩ ًٌٍظلي٠ي، ا٨ أٔٗ طـيٍ حٌظٟ ٠ظُ عٍٝ أٓخٓٙخ طم١١ٓ ِميحٍٖ ا١ّخ رمي، أٞ أْ حٌؼّٓ اِخ أْ ٠
ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ ٍَٟٚس حٌظفَلش ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌّم١ّيس رخٌزٍٛٛش ٚحٌَ٘وخص ح٤هَٜ غ١َ 
] ٠ٔظط١ع ح٤١َحف اٟ عمي حٌظٕخُي أْ ٠ٍـئٚح اٟ طلي٠ي seétoc sétéicoSحٌّم١ّيس، افٟ حٌَ٘وخص حٌّم١ّيس [
] أط٩لخ ِٓ وْٛ حٌزٍٛٛش ٓٛلخ reisruob éhcram ed sruoc eLٟ [حٌؼّٓ اٌٝ ٓمَ حٌٔٛق حٌزٍٛٛ
ِٕاّّش ٠ظُ ا١ٙخ طيحٚي حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٚطلي٠ي ح٤ٓمخٍ حٌظٟ ٠ظُ عٍٝ أٓخٓٙخ طلٛ٠ً حٌم١ُ ٌيٜ حٌـٍّٙٛ 
حٌّٔظؼَّ، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ أكىخَ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٔـي أْ حٌَ٘وش ٛخكزش حٌمَٝ حٌمِّٟٛ ٟ٘ ِٓ 
ي٠ي ٓمَ ح٤ُٓٙ حٌَّحى حٌظٕخُي عٍ١ٙخ، ا٨ أْ حٌٕاخَ حٌزٍٟٛٛ ٠مًّ عٍٝ ٟز٢ حٌظٔم١َ رّخ طظٌّٛٝ طل
٠لظٛ٠ٗ ِٓ آٌ١خص ِم١ٕش، ٚعٍٝ حٌمَّٛ اًح ط ُّ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ِٓ ه٩ي حٌزٍٛٛش ابْ ح٤ٓمخٍ حٌّليىس 
وش، هخٛش ٚأْ ٓمَ ِٓ ١َاٙخ طمي َِؿمخ،ً ٤ْ حٌم١ي اٟ حٌزٍٛٛش ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠مىْ حٌٟٛع حٌّخٌٟ ٌٍَ٘
عٕي ل١خَ حٌَ٘وش رب٠يحع َِ٘ٚع حٌم١ي  )BOSOC(ح٤ُٓٙ ٠و٠ع اٌٝ ٍلخرش ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش 
 (6)أٚ ح٦ىٍحؽ، ٚطٍـؤ حٌٍـٕش اٟ ٌ٘ح حٌمًّ اٌٝ حٓظمّخي ِمخ٠١َ عي٠يس.
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 اٌصّٓ فٟ اٌرٕاصي ػٍٝ سلاتح اٌششوح -ض
ٍ٠ش ِٔظمٜ١خ عٍٝ ح٦كخ١ش رٗ ِٓ ١َف حٌفمٗ حٌمخٟٔٛٔ، ٌُٚ ٌمي ظً ِفَٙٛ حٌَلخرش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخ      
، ٌ١ْ (1)طىف طٍه حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ٟٚمٙخ حٌَّ٘ع حٌظـخٍٞ اٟ طٟٛ١ق حٌّمٜٛى ِٓ ٍلخرش حٌَ٘وش
رّمَٝ كي٠ؼٕخ ٕ٘خ حٌظطَق حٌٝ حٌَلخرش اٟ ًحطٙخ ٚأّخ ٕٓمَٜ حٌى٩َ كٛي حٌؼّٓ حٌٌٞ ٠ٍظَِ ريامٗ 
 حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ حٔظمخي ٍلخرش حٌَ٘وش. حٌّظٕخُي اٌ١ٗ اًح وخْ ِٓ أػخٍ
اْ حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش ٌ١ْ طٕخُ٨ رٔ١طخ عٍٝ ح٤ُٓٙ وّخ أَٗٔخ ٓخرمخ، ٚأّخ ٘ٛ طٕخُي ٠ئىٞ اٌٝ      
ؿخٔذ أظمخي ٍِى١ش ح٤ُٓٙ اٌٝ حٌّظٕخُي اٌ١ُٙ، ٠ئىٞ حٌٝ حٔظمخي ح٤غٍز١ش اٌٝ ِـّٛعش أهَٜ ِٓ 
طٛؿ١ٗ حٌَ٘وش رٔزذ رٍٛغُٙ ح٤غٍز١ش اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش  حٌّٔخّ٘١ٓ، ا١ٜزق ٘ئ٨ء ربِىخُٔٙ
، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك طزَُ ٛمٛرش طلي٠ي حٌؼّٓ اٟ عمي حٌظٕخُي، اً أْ حٌؼّٓ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٨ (2)ٌٍّٔخّ٘١ٓ
٠ٕٜذ عٍٝ ل١ّش ح٤ُٓٙ ِلً حٌظٕخُي ام٢ رً ٠ـذ أْ ٠ًّ٘ ح٢ػخٍ ح٤هَٜ أٞ أظمخي حٌَلخرش رّمظ٠ٝ 
 (3)عمي حٌظٕخُي.
ٚعٍ١ٗ ٠َٜ أغٍذ حٌفمٗ أْ حٌؼّٓ اٟ حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش ٠ؤهٌ ٗى٩ْ، ابِخ أْ ٠مظزَ وؼّٓ حٌّميحٍ        
ح٤ىٔٝ حٌٌٞ ٠ٕزغٟ أْ ٠يامٗ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ كظٝ ٠ظّّىٓ ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش، ٌٚ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌؼّٓ 
ظّّىٓ اٟ ح٤ه١َ ِٓ حٌٔ١طَس عٍٝ ٠َطز٢ ِزخَٗس رّيٜ حٌـٙي حٌّخٌٟ حٌٌٞ ٠زٌٌٗ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ كظٝ ٠
أٚ أْ ٠مظزَ حٌؼّٓ اٟ حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش حٌم١ّش حٌىٍ١ش حٌظٟ ٠ّٕلٙخ ح٤١َحف ٦ٔظمخي حٌَلخرش  (4)حٌَ٘وش.
ىْٚ أْ ٠مظَٜ حٌؼّٓ عٍٝ ل١ّش ح٤ُٓٙ ام٢، ٚطًّ٘ حٌم١ّش حٌىٍ١ش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حٌم١ّش حٌّخٌ١ش ح٦ؿّخٌ١ش 
ش ح٨لظٜخى٠ش ٌـّ١ع حٌّىخٓذ حٌظٟ ٠ٕخٌٙخ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ، ٚ٠ٔ ّٟ حٌفمٙخء ٌ٘ح ٌٟٛم١ش حٌَ٘وش، ٚوٌح حٌم١ّ
 (5).]elôrtnoc ed emirpحٌٕٛع ِٓ حٌؼّٓ رم٩ٚس حٌَلخرش [
٤ٚي ِٓ حٌؼّٓ ٠ىْٛ ػّٓ حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش لخر٩ ٌٍظلي٠ي حٌى ّٟ، ٤ْ ح٤١َحف افٟ حٌٕٛع ح      
أّ حٌّخي حٌظٟ طّٕق ح٤غٍز١ش، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ٓ١ٍـئْٚ اٌٝ طلي٠ي ٔٔزش حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍ
حٌظـخٍٞ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔـي أْ حٌَّ٘ع ٠مظي رٕٔذ ِليٚىس اٟ طم١١ٓ ح٤غٍز١ش ّٟٓ وً ٔٛع 
ِٓ أٔٛحع حٌَ٘وخص، ٚعٍٝ ٟٛء ًٌه ٠ليى حٌؼّٓ، ا٨ّ أْ ٌ٘ح ٠زيٚ رٔ١طخ اٟ حٌلخ٨ص ح٦عظ١خى٠ش أٞ عٕي 
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ٕٗ رخٌ٠ٍَٚس أْ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ٍٚغُ اِظ٩وٗ ٌ٥غٍز١ش اٌٌه ٨ ٠ّى ّ –ٚوّخ طٌ٘ذ اٌ١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش  –لي أظمٍض اٌ١ٗ ٍِى١ش حٌَ٘وش، ٌىٕٗ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش 
ٚأّخ ٓ١اً ٍِِِخ رخ٦رمخء عٍٝ ؿّ١ع حٌممٛى حٌّزَِش ِٓ لزً حٌّظٕخُي هخٛش عمٛى حٌمًّ، ٚ٠اً ٍِِِخ ًروَٜٛ حٌَ٘وش أ٠٠خ:  ِٓ كك ِزخَٗ عٍٝ أٛٛي حٌَ٘وش،
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٠ش، اخ٤َِ ٠ٜزق ِف١يح ٌٍّظٕخُي اٌ١ٗ عٕيِخ طىْٛ حٌَ٘وش أٛيٍص أّٓٙخً طّٕق كمٛلخ ٚؿٛى أُٓٙ عخى
ِ٠خعفش اٟ حٌظٜٛ٠ض أٚ ل١ّخ ًِٕمٌٛش ٨ طّٕق كك حٌظٜٛ٠ض، اخٌّ٩كع ٕ٘خ أْ عظزش حٌلٜٛي عٍٝ حٌَلخرش 
ي ٠ٍـؤ ، ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٟٛع ل(1)ٓظظ٠خءي، ا١ظٕخلٚ عيى ح٤ُٓٙ حٌٛحؿذ َٗحإ٘خ ِٓ ١َف حٌّظٕخُي اٌ١ٗ
حٌطَف ح٢هَ أٞ حٌّظٕخُي ٚحٌٌٞ لي ٠٠ُ حٌمي٠ي ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ارَحَ اطفخلخص ِع حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ٘ياٙخ 
 (3)، ٚاطفخق َِحؿمش حٌؼّٓ.(2)طٕا١ُ عَٕٜ حٌؼّٓ اطفخلخ،ً ٚ٠زَُ أِخِٕخ اطفخل١ٓ ٘خِ١ٓ ّ٘خ  اطفخق طىٍّش حٌؼّٓ
خ ٟز٢ عَٕٜ حٌؼّٓ اٟ عمي حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش ٚطيعٝ لي ٠ظفك أ١َحف حٌظٕخُي عٍٝ آٌ١ش عمي٠ش ٘ياٙ      
] ، ٚ٠َؿع xirp ed tnemélpmoc uo tuo nrae ed noitnevnoC[ (4)ِٓ ١َف حٌفمٗ رخطفخل١ش طىٍّش حٌؼّٓ 
ِٜيٍ ٌ٘ح ح٨طفخق اٌٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٔـٍٛٓىٟٔٛٔ، ٌ١اَٙ اٟ أَٔخ عٕي ٔٙخ٠ش حٌؼّخٔ١ٕخص، ٚ ٌمي عَف 
، ٠ّىٓ طٍو١ٚ ِلظٜٛ ح٨طفخق ٚاٛحثيٖ رخٌمٛي أٔٗ عٕي ل١خَ ِٔخُ٘ أٚ أوؼَ (5)حُى٘خٍح ٍٚٚحؿخً ٍِلٛظ١ٓ
رخٌظٕخُي عٓ ٍلخرش حٌَ٘وش أٞ عٕي حٌظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ حٌظٟ طّّىٓ ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ ح٤غٍز١ش اٟ ٌٖ٘ 
حٌَ٘وش، ٌُٚ ٠ظّّىٓ ك١ٕٙخ ٌ٘ح حٌّظٕخُي ِٓ حٌٛلٛف عٍٝ حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٤ّٓٙٗ، رٔزذ حعظمخىٖ أْ 
حٌٕٔٛحص حٌمخىِش ٓظلًّ ٔظخثؾ ِخٌ١ش ؿ١يس اٟ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش، ٌٚمً حعظمخىٖ ٌ٘ح ٠ٔظٕي اٌٝ أٓزخد ِٟٛٛع١ش 
وٛؿٛى ِ٘خٍ٠ع ِئٓٔش كي٠ؼخ، أٚ حٍطفخع ٚٗ١ه ٌٍطٍذ، أٚ ا٠ـخى أٓٛحق ؿي٠يس، أٚ حٔوفخٝ طىخٌ١ف 
ظٕخُي اٌ١ٗ رؤهٌ٘خ رم١ٓ ح٨عظزخٍ ح٦ٔظخؽ ... اٌن، ٚرّخ أْ ٌٖ٘ ح٤ٓزخد ٚغ١َ٘خ طمي أٓزخرخ ًؿّي٠ش لي ٠مزً حٌّ
عٕي ح٨طفخق كٛي ػّٓ حٌظٕخُي عٓ حٌَلخرش، ر١ي أٔٗ لي ٠مع أْ ٌٖ٘ ح٤ٓزخد ٠ظ٠ق ٌيٜ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ أٔٙخ 
ٌ١ٔض ؿّي٠ش، ا١ٙظيٞ حٌطَاخْ اٌٝ كً ٚٓ٢ اٟ ِٔؤٌش حٌؼّٓ رخعظزخٍ ًٌه كي أىٔٝ ِٓ ح٨طفخق ر١ٓ 
ٓ، لُٔ ٠ٍظَِ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ريامٗ كخ٨ً عٕي ارَحَ عمي حٌظٕخُي، حٌطَا١ٓ، ا١ـم٩ْ حٌؼّٓ ِم ّّٔخ اٌٝ لّٔ١
، أٚ ِظمٍّمخ ً(6)ٚحٌمُٔ ح٢هَ ٠ظُ طٔي٠يٖ رمي أؿً ٚ٠ىْٛ ِظغ١َّح رلٔذ حٌٕظخثؾ حٌّلممش اٟ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش
 (7)رّيٜ ططٍٛ َِىٚى٠ش حٌَ٘وش اٟ حٌّٔظمزً.
ْ حٌؼّٓ اٟ عمي حٌظٕخُي لخثّخ عٍٝ أْٓ طـمٍٗ أْ ٠ىٛ (8)] tuo nraeاًْ ٠مظ٠ٟ حطفخق طىٍّش حٌؼّٓ [      
ِظغ١َّح رلٔذ ح٤ىحء حٌّٕـِ اٟ حٌَ٘وش ه٩ي ِيس ُِٕ١ش ِليىس طٍٟ عمي حٌظٕخُي، ٚرلٔذ حٌّّخٍٓش 
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حٌٛحلم١ش اٟ ِؼً ٌ٘ح ح٨طفخق ٨ طظـخُٚ طٍه حٌّيس عخىس حٌوّْ ٕٓٛحص، ٚطيعٝ ِٓ ١َف حٌفمٗ رخٌّيس 
 ]. ecneréfér ed uo eriaidémretni edoiréP[ (1)حٌٛٓ١طش أٚ حٌَّؿم١ش 
] ٚؿِء آهَ ٠ياع اٟ tnatpmoc uAؿِء ٠ياع كخ٨ً [ -اْ ح٨طفخق عٍٝ ؿمً حٌؼّٓ ِـ ِّ ًء اٌٝ ؿِث١ٓ      
٘ٛ ؿَٛ٘ حطفخق طىٍّش حٌؼّٓ، ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠ـمً ِٓ ٌ٘ح  -حٌّٔظمزً ٚ٠ىْٛ ِظغ١َّحً رلٔذ ٔظخثؾ حٌَ٘وش 
، ِٓ (2)ظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ عٕي ارَحَ عمي حٌظٕخُي عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش ح٨طفخق ك٩ً ِ٩ثّخً ٨كظ١خؿخص حٌّ
ؿٙش ٠ّٔق ح٨طفخق ٌٍّظٕخُي رخٌلٜٛي عٍٝ ػّخٍ حٌـٙي حٌّزٌٚي ِٓ ١َاٗ اٟ حٌّخٟٟ حٌمَ٠ذ لزً ارَحَ 
عمي حٌظٕخُي هخٛش اًح وخْ ٚحػمخ ِٓ حكظّخي طط ّٛ ٍ ٔظخثؾ حٌَ٘وش.
ٕي وّخ ٠٠طَ اٌٝ ارَحَ ٌ٘ح ح٨طفخق ع (3)
، ِٚٓ ؿٙش (4)] ٔخؿمش رٔزذ عيَ حٓظمَحٍ حٌز١جش ح٨لظٜخى٠ش nalp ssenisuBعـِٖ عٓ اعيحى هطش عًّ [
أهَٜ ٠ّٔق ح٨طفخق ٌٍّظٕخُي اٌ١ٗ طفخىٞ حٌّزخٌغش اٟ طم١١ُ حٌَ٘وش عٕي حٌظٕخُي، ٌٌٚح ٠ىْٛ حٌؼّٓ ِظغ١َّح ًاٟ 
َ رمي حٌظٕخُي، ٚه٩ي حٌّيس حٌِِٕ١ش حٌّليىس ؿِء ِٕٗ، وّخ ٠ف٠ًّ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ اَٗحن حٌّظٕخُي اٟ حٌظٔ١١
هخٛش اًح حٍطزطض ٔظخثؾ حٌَ٘وش رّمخٍف حٌّظٕخُي ٚحهظٜخٛخطٗ، ٚحٌظٟ ٠فظمي٘خ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ أٚ حٌّخٌه 
حٌـي٠ي ٌٍَ٘وش، اخطفخق طىٍّش حٌؼّٓ ٠ّٔق ٌ٥١َحف رؤْ ٠ظفمٛح عٍٝ رمخء حٌّظٕخُي ِٔ١َّح ٌٍَ٘وش ِّٙخ وخْ 
ىْٛ ٌٍّظٕخُي اَٛش طلم١ك ٔظخثؾ حٌٕ٘خ١ ٚطلٔ١ٕٙخ ٚوٌح طّى١ٓ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ِٓ ٔٛع حٌَ٘وش، ٚ٘ىٌح ٠
 (5)طٔي٠ي حٌـِء حٌّظمٍك رخٌٕظخثؾ.
ٚ٠يهً عخىس اٟ كٔخد حٌؼّٓ أٚ رمزخٍس أىق ٠مَٛ حٌـِء حٌّظغ١َّ ِٓ حٌؼّٓ عٍٝ أْٓ طىْٛ ِلً حطفخق      
حٌّيس حٌّظفك عٍ١ٙخ أٚ رخٌٕاَ اٌٝ ح٤ٍرخف  ر١ٓ ح٤١َحف، ٚحٌظٟ طظّؼً عخىس اٟ ح٤ٍرخف حٌّلممش ه٩ي
حٌّلممش لزً اكظٔخد حٌ٠َحثذ، أٚ رخٌٕاَ اٌٝ ٍلُ ح٤عّخي، أٚ أٞ ١َ٠مش كٔخر١ش طمَٛ عٍٝ َِحعخس 
 ].sreicnanif soitaR[ (6)حٌّئَٗحص حٌّخٌ١ش اٟ ًِش حٌَ٘وش 
، (7)خُي ٚح٤ىحء حٌّٔظمزٍٟ ٌٍَ٘وش ٠مَٛ اطفخق طىٍّش حٌؼّٓ اٟ ؿَٖٛ٘ عٍٝ حٌَر٢ ر١ٓ حٌؼّٓ اٟ عمي حٌظٕ     
اظىْٛ ٔظخثؾ حٌَ٘وش حٌّلممش رمي حٌظٕخُي ِم١خٍحً ٦كظٔخد ِميحٍ ػّٓ ح٤ُٓٙ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ، اخطفخق ٠ٕاُ 
حٌؼّٓ رٌٖٙ حٌى١ف١ش ٨ري أْ ٠طَف طٔخإ٨ص كٛي ِيٜ ٛلظٗ، ٚومخعيس عخِش ٠َٜ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء أْ حطفخق 
] اطفخق ٛل١ق، ٤ْ ح٨طفخق حٌٌّوٍٛ ٠ظ٠ّٓ عَٕٜ حٌؼّٓ، كظٝ tuo nrae ed noitnevnoCطىٍّش حٌؼّٓ [
ٚاْ ٌُ ٠ليى رٜفش ٔٙخث١ش ا٨ أْ ح٤١َحف حطفمٛح عٍٝ ح٤ْٓ حٌظٟ ٠ظليى رٙخ اٟ حٌّٔظمزً، اًْ اٙٛ ػّٓ 
لخرً ٌٍظلي٠ي، ػُ اْ ح٤ْٓ حٌّظفك عٍ١ٙخ ٨ طظمٍك رؤكي ح٤١َحف ام٢ رً ٟ٘ أْٓ ِٟٛٛع١ش هخٍؿش عٓ 
ح٤١َحف، ٌٌٚٙح ٠ٕزغٟ عٍٝ ح٤١َحف ٛ١خغش ح٨طفخق ٛ١خغش ىل١مش، رؤْ ٠ز١ّٕٛح ريلش و١ف١ش كٔخد ٗوٛٙ 
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حٌؼّٓ، ٚطلي٠ي ح٤ْٓ ٚحٌّظغ١َّحص حٌيحهٍش اٟ حٌؼّٓ ىْٚ طَوٙخ ٌٍظؤٚ٠ً أٚ حٌظمَ٠ذ، ِّخ ٠ئىٞ اٌٝ حٌظٕخُع 
فٟ ِؼ٩ أْ ٠ٌوَ اٟ عمي حٌظٕخُي كٛي حٌؼّٓ أٚ لي ٠ـمً ِٓ حٌؼّٓ غ١َ لخرً ٌٍظلي٠ي ا١زطً حٌظٕخُي، ا٩ ٠ى
] رً ٠ـذ طوٜ١ٚ حٌٕظخثؾ كَٜحً اْ وخٔض ٔظخثؾ statluséRأْ حٌؼّٓ ٠ظُ طلي٠يٖ عٍٝ أٓخّ حٌٕظخثؾ [
حٌٕ٘خ١ لزً اكظٔخد حٌ٠َحثذ أٚ رمي٘خ، ًٚ٘ ٠ٕيٍؽ اٟ حٌٕظخثؾ ح٤ٍرخف ح٦ٓظؼٕخث١ش، وّخ ٠ٕزغٟ أْ ٠ز١ٓ اٟ 
خد حٌؼّٓ، ٚوٌح حٌطَق حٌّلخٓز١ش ًحص حٌٍٜش، ٚطٌ٘ذ ِلىّش ح٨طفخق حٌٜ١غش حٌَ٠خٟ١ش حٌّمظّيس ٌلٔ
 (1)حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٌٝ حٌمٛي رٜلش اطفخلخص طىٍّش حٌؼّٓ اًح ؿخءص َِحع١ش ٌٌٙح حٌم١ي.
وّخ ٠مي حطفخق طىٍّش حٌؼّٓ حطفخلخ ٛل١لخ ٨ٓظزمخى اَٟ١ش حكظٛحثٗ عٍٝ َٗ١ ح٤ٓي، ٤ْ ح٨طفخق       
ٓ ِٕاٍٛ ٚؿٛى َٗ١ ح٤ٓي أٚ عيَ ٚؿٛىٖ، اٌٌه ِلٍٗ عمي حٌٛعي رخٌظٕخُي حٌٌّوٍٛ ٨ ٠ٕاَ اٌٝ ٛلظٗ ِ
عٓ ح٤ُٓٙ، أِخ حطفخق طىٍّش حٌؼّٓ ِخ ٘ٛ ا٨ ِـ َّ ى حطفخق ٍِلك رممي حٌٛعي ٠مٕٝ رظٕا١ُ آٌ١خص طلي٠ي حٌؼّٓ 
 (2)ٚ٨ ع٩لش ٌٗ رّيٜ ِٔخّ٘ش حٌَ٘٠ه اٟ حٌؤخثَ أٚ حٓظجؼخٍٖ رىخاش ح٤ٍرخف.
أ١َحف حٌظٕخُي كٛي آٌ١ش عمي٠ش أهَٜ ٌظٕا١ُ عَٕٜ حٌؼّٓ اٟ حٌظٕخُي عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش  وّخ لي ٠ظفك     
]، ٚرٌٙح حٌٜيى ٠ٌ٘ذ xirp ed noisivér ed esualCٚ٠يعٝ ح٨طفخق اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رخطفخق َِحؿمش حٌؼّٓ [
ّخْ ؿخٔذ وز١َ ِٓ حٌفمٗ اٌٝ حٌظّ١١ِ اٟ َٗٚ١ ّٟخْ حٌوَٜٛ ر١ٓ ٔٛع١ٓ ِٓ حٌَ٘ٚ١، َٗٚ١ حٌ٠
رخٌّمٕٝ حٌيل١ك َٚٗٚ١ َِحؿمش حٌؼّٓ، ٚ٠مٜي رَ٘ٚ١ َِحؿمش حٌؼّٓ طٍه حٌَ٘ٚ١ حٌظمخلي٠ش حٌظٟ ٠ٍظَِ 
رّمظ٠خ٘خ حٌّظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ طـخٖ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رظمٛ٠٠ٗ اًح كيع ٚأْ طَحؿمض ل١ّش ح٤ُٓٙ رمي ارَحَ 
ٌٍّظٕخُي اٌ١ٗ طمٛ٠٠خ ٠مخىي حٌٕمٚ ا١ٍظَِ حٌّظٕخُي اًْ رّٛؿذ َٗ١ َِحؿمش حٌؼّٓ أْ ٠ياع  (3)حٌظٕخُي.
حٌٌٞ ١َأ عٍٝ ل١ّش ح٤ُٓٙ حٌّىظظزش ٚ حٌٕخطؾ عٓ طوف١ٞ ِٛؿٛىحص حٌَ٘وش أٚ أوفخٝ ٍأّٓخٌٙخ، ٚ٠ظّ١ِ 
حٌ٠ّخْ حٌّٕزؼك عٓ ٌ٘ح حٌَ٘١ رؤْ ل١ّظٗ ٨ طظـخُٚ حٌؼّٓ حٌّياٛع ٌمخء حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، ٚ٠ظ٠ق اًْ 
 ٌّظٕخُي اٌ١ٗ ىْٚ غ١َٖ ًٌٚه وّخ ًؤَخ ٓخرمخ رٕٔزش ح٤ُٓٙ حٌّظٕـــخُيأْ حٌّٔظف١ي ِٓ ٌ٘ح حٌَ٘١ ٘ٛ ام٢ ح
أِخ َٗٚ١ حٌ٠ّخْ رخٌّمٕٝ حٌيل١ك اٟٙ َٗٚ١ طـمً ِٓ حٌّظٕخُي ٠ٍظَِ اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘وش أٚ  (4)عٕٙخ. 
 (5)حٌيحثٕ١ٓ رظلًّ حٌوَٜٛ ٚح٤عزخء حٌظٟ ٌُ طىٓ ظخَ٘س ٌلاش ارَحَ عمي حٌظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ. 
                                                     
) ٚؿخء اٟ ك١ؼ١خص حٌِٕحع حٌٌٞ وخْ ِظمٍمخ رٛعي رخٌَ٘حء كٛي tuo nraeحطفخق طىٍّش حٌؼّٓ ( ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ لَحٍ ٌٙخ َٛحكش اٌٝ لزٛي ٛلش -1
 ed noitcnof ares xirp eLعٕي وً ٛفمش طٕخُي " شعيى ِٓ ح٤ُٓٙ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚوخْ حٌؼّٓ ا١ٗ ِليىح رلٔذ طط ّٛ ٍ ٔظخثؾ حٌَ٘وش ٚل١ّظٙخ حٌلم١م١
" ٌظؤّوي رمي ًٌه ِلىّش حٌٕمٞ ٛلش  noitcasnart euqahc ed tnemom ua esirpertne’l ed elleér ruelav al ed te statlusér ud noitulové’l
مخ٠١َ حٌّٟٛٛع١ش اٟ طم١١ٓ ح٨طفخق رٌٖٙ حٌٜ١غش  عٍٝ حعظزخٍ أْ حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٌٍَ٘وش ٚططٍٛ حٌٕظخثؾ ٟ٘ عٕخَٛ ِٔظمٍش عٓ اٍحىس ح٤١َحف ٚرٌح طمي ِٓ لز١ً حٌّ
 ـمً ِٓ ٌ٘ح حٌمَٕٜ لخر٩ ٌٍظلي٠ي ...حٌؼّٓ ِّخ ٠
 leppa’d ruoc al euq ; seitrap sed étnolov elues al ed stnadnepédni tnos statlusér sed noitulové te esirpertne’l ed elleér ruelaV «
 tiaté ic-iulec iuq eriudéd ne a ,xirp ud noitaxif al ruop isiohc erètirc ud fitcejbo erètcarac el ritrosser tiaf isnia a iuq
 -D ,ERTSEM euqcaJ .teruoC: etoN .464p ,8991 yloJ lluB ,8991 sram 01 ,moc.ssac : V » .… elbanimretéd
 sel rus snoixelfér seuqleuQ ,TNAGNEUG -A .4102 ,ymaL snoitidE ,selaicremmoc sétéicos ymaL ,OIHCCODRALEV
 .961001 ,3991 ,E .dE ,PCJ ,tnemesserétni’d sesualc uo tuo nrae’d sesualc
 .131 p ,tic.po ,xuaicos stiord ed noissec ed xirp eL ,TELCOTS ueihtaM - 2
 ,dé ,PCJ ,serèilibom sruelav ed snoissec sel snad xirp ed tnemélpmoc ed te xirp ed noisivér ed sesualc seL ,YORFFAB -G - 3
 startnoc sel snad eitnarag ed sesualc sed te xirp ed tnemetsuja’d sesualc sed noitcnitsid aL ,TUOBUD-H .193 tarP ,7991 N
  .298p ,yloJ lluB ,noitisiuqca’d
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مٟ أْ ٔ٘١َ اٟ ح٤ه١َ اٌٝ ِفَٙٛ ًٚ أّ٘١ش اٟ ٓ١خق طلي٠ي ػّٓ حٌظٕخُي عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش أ٨ ٚ٘ٛ ر      
]، ٚٚامخ ٌٌٙح حٌظٜ ّٛ ٍ ٠ٜزق حٌؼّٓ اٟ حٌظٕخُي عٍٝ حٌَلخرش ٘ٛ حٌّمخرً elôrtnoc ed emirPع٩ٚس حٌَلخرش [
عٕي ِـ َّ ى حٌّمخرً حٌّخٌٟ حٌّخٌٟ ٌلٜٛي حٌّظٕخُي اٌ١ٗ عٍٝ حٌٍٔطش ىحهً حٌَ٘وش ٚ٨ ٠ٕلَٜ حٌؼّٓ 
ٌ٥ُٓٙ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ، ٚطًّ٘ ع٩ٚس حٌظٕخُي وً ِخ وخْ ٠ٕظاَٖ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ِٓ ٍٚحء عٍّ١ش حٌظٕخُي، 
وَغزظٗ اٟ طىٍّش حٌٕ٘خ١ حٌٌٞ ٠ّخٍٓٗ رخٌلٜٛي عٍٝ َٗوخص أهَٜ، ح٤ًِ اٟ حٌلٜٛي عٍٝ ح٤ٍرخف 
ٗ ِؼً ٌٖ٘ حٌَٚحر٢ ح٨لظٜخى٠ش رّٜطٍق أٚ حٌلٜٛي عٍٝ حٌٍٔطش ِٓ ِٕاٍٛ ىٌٟٚ، ٚ٠م َّ ف حٌفم
 (1)].eigrenyS[
 شاٌصا: إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ إٌّظّح ٌٍرٕاصي اٌّؤلد ػٍٝ الأعُٙ
 snoitca sed seriaropmet snoitanéila xua sfitaler seriannoitca’d setcaP
ّظٕخُي اٌٝ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ، ٠ئىٞ عمي حٌظٕخُي عٓ ح٨ُٓٙ عخىس اٌٝ ٔمً ٍِى١ش ٌٖ٘ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ِٓ حٌ     
ٚ٠ظُ ٌ٘ح حٌٕمً رٜفش ِئريس ِٚٔظَّس ٚٔٙخث١ش، ٌٌٚح لٍٕخ ٓخرمخ أْ عمي حٌظٕخُي ِخ ٘ٛ ا٨ عمي ر١ع ٠و٠ع اٟ 
، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ أكىخَ عمي حٌز١ع ٔـي أٔٗ ٠مَٛ اٟ ؿَٖٛ٘ عٍٝ (2)ؿخٔذ وز١َ ِٕٗ اٌٝ أكىخَ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ 
، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ لي ٨ ٠ٕٔـُ عمي حٌز١ع ِع (3)ٍٝ ٚؿٗ حٌظؤر١ي ٚح٦ٓظَّحٍأظمخي حٌٍّى١ش ر١ٓ حٌّظمخلي٠ٓ ع
اكظ١خؿخص رمٞ حٌّٔخّ٘١ٓ عٕيِخ ٠َغزْٛ اٟ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٌ١ْ عٍٝ ٚؿٗ حٌظؤر١ي ٚأّخ ٠َغذ 
حٌّظٕخُي اٟ حٓظَىحى٘خ ٚحٓظَؿخعٙخ رمي ِيس ُِٕ١ش ِليىس، ا١ٜزق حٌظٕخُي اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش طٕخُ٨ ِئلظخ ً
ٌ١ْ طٕخُ٨ ٔٙخث١خ ِئريح،ً ٚاًح وخْ حطفخق حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ ٠ظـٗ ٔلٛ ؿمً ٔمً حٌٍّى١ش ِئلظخ ٠َٜ ٚ
حٌفمٗ أْ ِؼً ٌ٘ح ح٨طفخق ٠مي ِـ َّ ى طلٛ٠ً ِئلض ٌ٥ُٓٙ ٌ١م١ي حٌّظٕخُي حٓظَىحى٘خ ِٓ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رمي 
 (4)حٔظٙخء حٌّيس حٌِِٕ١ش حٌّظفك عٍ١ٙخ.
٠ظّىٓ حٌّظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ ِٓ حٓظَىحى٘خ رمي ِيس ُِٕ١ش ِٓ حٌظٕخُي عٍ١ٙخ ٠ٍـؤ ٚاٟ ٓز١ً حْ        
أ١َحف حٌظٕخُي اٌٝ اطوخً آٌ١ش عمي٠ش طلمك ٌ٘ح حٌٙيف، ٚ٠َٛي حٌفمٗ ٕ٘خ حٌمي٠ي ِٓ حٌظمٕ١خص حٌظمخلي٠ش رٌٙح 
٘خ ِٓ حٌممٛى، حٌٜيى، ِٕٙخ ؿٍّش ِٓ حٌممٛى حٌّٕاّش ِٓ لزً حٌّ٘ َّ ع وممي حٌمَٝ ٚحٌَ٘ٓ حٌل١خُٞ ٚغ١َ
ا٨ أْ ٌٖ٘ حٌممٛى حٌّئ١ش ٨ طظ٩ثُ اٟ حٌغخٌذ ِع ِمخٛي حٌّٔخّ٘١ٓ، ٤ْ ٘ئ٨ء ٠َغزْٛ غخٌزخ عٕي ٌـٛثُٙ 
اٌٝ حٌظٕخُي حٌّئلض عٓ ح٤ُٓٙ اٟ حٓظمّخي ٛ١غش عمي٠ش طّّىٓ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ِٓ ِّخٍٓش ٛفش حٌّٔخُ٘، 
ّّىٓ أ٠٠خ ِٓ حٓظمّخي حٌلمٛق حٌّظمٍّمش رخ٤ُٓٙ، ولك أٞ أْ طٕظمً اٌ١ٗ ٍِى١ش ح٤ُٓٙ ٍِى١ش طخِش، ٚأْ ٠ظ
                                                     
) ٚ٠مٜي رخٌَ٠ع ٕ٘خ elôrtnoc ed etner aLٚ٠ظٕخٚي عٍّخء ح٨لظٜخى ِفَٙٛ ع٩ٚس حٌَلخرش ر٘ىً أٚٓع ِٓ ٔاَحثُٙ اٟ حٌفمٗ حٌمخٟٔٛٔ، اُٙ ٠ظىٍّْٛ عٓ حٌَ٠ع ( -1
 ّٜ ً عٍ١ٙخ ِٓ ٍٚحء ارَحَ عمي حٌظٕخُي عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش، ٍحؿع:حٌّىخٓذ حٌّظل
 al ,seriatironim seriannoitca sed noitcetorp te sévirp secifénéb elôrtnoc ed scolb ed séicogén strefsnarT ,itaruoF amlaS
 setcap seL ,TARP neitsabéS .ecnarF ,8002 yaM ,étilibats te tnemegnahc ertne tidua’l le elôrtnoc el étilibatpmoc
 .26 p ,tic.po ,sreilibom sruelav sed trefsnart ua sfitaler seriannoitca’d
 ١ش ًحص حٌٍٜش.٨ ٠ظٛلف ح٤َِ عٕي أكىخَ حٌز١ع ام٢، اْ عمي حٌظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ ٠و٠ع اٌٝ لخْٔٛ حٌممٛى رٜفش عخِش، وّخ ٔـي رم٠خ ِٓ ح٤كىخَ حٌـزخث -2
 xuaicos stiord sed noissec aL ,erbmuoD-iyohctA gnaidibeuG enèléH .2p ,tic.po ,xuaicos stiord ed noisseC ,TIORCEL tioneB
 .2 p ,tic.po ,eriatironim éicossa’l ed
ٌّـٍّي ح٤ٚي، ىحء اك١خء حٌظَحع حٌمَرٟ، ٌزٕخْ (د ص)، عزي حٌَُحق أكّي حٌٍٕٔٙٛٞ، حٌٛٓ١٢ اٟ َٗف حٌمخْٔٛ حٌّئٟ: حٌممٛى حٌظٟ طمع عٍٝ حٌٍّى١ش، عمي حٌز١ع، ح -3
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]، اخٌَّ٘ع etsivitca eriannoitcAحٌظٜٛ٠ض ٚغ١َٖ، ٚعٍٝ حٌمَّٛ أْ ٠اَٙ رّاَٙ حٌّٔخُ٘ حٌٕ٘٢ [
حٌفَٟٔٔ ٠مظَف َٛحكش رطَق أهَٜ ِٓ غ١َ حٌظٟ ٍٚىص اٟ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، امٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٠ٕاُّ 
َ٠مظ١ٓ ٘خِظ١ٓ ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ عٕي ارَحَ طٕخُي ِئلض عٍٝ ح٤ُٓٙ، لخْٔٛ حٌٕمي ٚحٌمَٝ حٌفَٟٔٔ ١
 (1)].eérvil noisnep] ٚحطفخق حٌّٕلش ِع اعخىس حٌَ٘حء [ertit ed têrpّٚ٘خ الَحٝ ح٤ُٓٙ [
 -حٌٌٞ غخٌزخ ِخ ٠ىْٛ ٗوٚ ِمٕٛٞ ؤّظؼَّ ِئٟٓٔ -ٚ٠مٜي رمَٝ ح٤ُٓٙ ل١خَ ِمَٝ ح٤ُٓٙ      
اش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش اٌٝ ِمظَٟٟ ح٤ُٓٙ ُٚ٘ ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ْٛ ٚ٘١جخص حٌظٛظ١ف ربلَحٝ ؿِء ِٓ كخا
حٌـّخعٟ، ِمخرً ل١خَ ٘ئ٨ء حٌّمظَٟ١ٓ رظمي٠ُ ِزخٌغ ِخٌ١ش اٌٝ ِمَٝ ح٤ُٓٙ، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ٜزق 
ِمَٝ ح٤ُٓٙ ِمظَٟخ ٌٍٕمٛى، ٚعٕي حٔظٙخء ح٤ؿً حٌّظفك عٍ١ٗ ٠ٔظَى ِمَٝ ح٤ُٓٙ أّٓٙٗ، ٚ٠ٔظَى 
 (2)].siropmet atarorpظَٝ ح٤ُٓٙ حٌّزخٌغ حٌّخٌ١ش ِ٠خاخ اٌ١ٙخ حٌفخثيس حٌّظمٍمش رخٌمَٝ [ِم
حٌّظمٍك  7891ؿٛحْ  71ٌمي ٔاُ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ٌ٘ح حٌممي رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ حٌٜخىٍ اٟ      
خ ٠ٍ١ٙخ ِٚ 22- 112، ٚحٌظٟ أىٍؿض ٜٔٛٛٗ ا١ّخ رمي اٟ لخْٔٛ حٌٕمي ٚحٌمَٝ رّمظ٠ٝ حٌّٛحى (3)رخ٨ىهخٍ
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ  2981ٚ  4091، ر١ي أْ حٌّ٩كع ٘ٛ اكخٌش ٌٖ٘ حٌّخىس حٌٌّوٍٛس اٌٝ ٜٔٛٙ حٌّٛحى (4)
حٌفَٟٔٔ ِّخ ٠ّٔق رخٌمٛي أْ عمي الَحٝ ح٤ُٓٙ ٠و٠ع اٟ ؿخٔذ ِٕٗ اٌٝ أكىخَ حٌمَٝ ح٦ٓظٙ٩وٟ، 
عمي الَحٝ ح٤ُٓٙ ٚ٠مظزَ٘خ  ِّخ ٠ئوي عٍٝ أْ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ٠زض اٟ ١ز١مش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش اٟ ظً
] اخٌفمٗ ١خٌّخ عخٍٝ ططز١ك عمي حٌمَٝ ح٨ٓظٙ٩وٟ عٍٝ ح٤ُٓٙ selbitpmosnoCأٗ١خء حٓظٙ٩و١ش [
 (5)رٔزذ عيَ ِ٩ثّظٙخ ٌٌٙح حٌممي. 
أِخ حطفخق حٌّٕلش ِع اعخىس حٌَ٘حء إّ٘جٙخ حٌّّخٍٓخص حٌزٕى١ش، ك١غ ٠َؿع ظٍٙٛ٘خ اٌٝ حٌمَْ       
ٛن ح٦ٔـٍ١ِ٠ش، ٚ٠ظٍوٚ ٌ٘ح ح٨طفخق اٟ ل١خَ حٌّئٓٔش حٌّخٌ١ش رخٌظٕخُي عٓ ؿِء ِٓ حٌّخٟٟ ٌيٜ حٌزٕ
ٕٓيحطٙخ ِئلظخ ِمخرً حٌلٜٛي عٍٝ ِزخٌغ ِخٌ١ش ِٓ حٌطَف ح٢هَ رطَ٠مش ِٕظاّش عٍٝ ٗىً ألٔخ١، ِّخ 
ُٙ ٠ّٔق ٌٍّئٓٔش حٌّخٌ١ش رظّٛ٠ً ٔفٔٙخ اٌٝ ك١ٓ أظٙخء ح٤ؿخي، عٕي٘خ ٠مَٛ حٌطَف ح٢هَ رَى ح٤ٓ
ِ٠خاخ اٌ١ٙخ ِميحٍ حٌفخثيس حٌّظمٍمش رخٌٕٔيحص، ا١ظّىٓ ٌ٘ح حٌطَف ِٓ طٛظ١ف ح٤ُٓٙ حٌظٟ ٓزك ٚأْ طل ّٜ ً 
                                                     
 .672p ,0102 ,elliL ed étisrevinU ,esèht ,snoitca xua séuqilppa slivic startnoc seL ,TRUOCELED tioneB - 1
 te sertit ed etêrP ,ESSUAC -H .63p ,8891 eriacnab tiord ed euveR ,sertit ed setêrp sed euqidiruj emigér eL ،NOYUG sevY - 2
 nialA .564p ,2991 cos veR ,sertit ed setêrp seL ,NITNAEJ lehciM .521 ,E dé 2991 ,PCJ ,selbaicogén ecnaérc ed sertit
  .774 p ,0002 yloJ lluB ,elailif enu’d ruetartsinimda rutuf nu à étéicos enu rap itnesnoc ertit ed têrp eL ,TERUOC
  .9156p ,7891 niuj 81 ud F.R.O.J .engrapé’l rus ioL .7891 niuj 71 ud 614-78 °n ioL - 3
 stnemurtsnIمي ٚحٌمَٝ حٌّٛلع حٌّ٩ثُ ٌّؼً ٌ٘ح حٌممي، ٌ١م١ي حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ٕ٘يٓش لخْٔٛ حٌٕمي ٚحٌمَٝ ا١ّخ ٠ظمٍك رخ٤ىٚحص حٌّخٌ١ش (ٌُ ٠ىٓ لخْٔٛ حٌٕ -4
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لقرض بمفهومه العام، وكذا لقد نظم المشرع الفرنسً عقد القرض الوارد على الأسهم بهدف تخصٌص أحكام عقد القرض فً ظل الشرٌعة العامة، أي عقد ا -5
 لجعل عقد قرض الأسهم ٌنسجم أكثر مع التنازل المؤقت على الأسهم وبهذا ٌستجٌب هذا التنظٌم إلى عاملٌن أساسٌٌن:
 تجنٌب المساهمٌن مساوئ النظام القانونً المطبق على القرض فً القانون المدنً. -
 جع:إدراج تحفٌزات جبائٌة فً عقد القرض على الأسهم، را -
 setitep  .étsetnoc tnemurtsni nu’d étidilav al rus seuqramer : serèilibom sruelav ed noitammosnoc ed têrp eL ,NILEM -F
    .592p ,2991 moc JR ,ertit ed têrp uD ,HCIRNIEH B-J .6p ,291 °n ,0002 tpes 62 ,sehciffa
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ِٚخ ٠ٍ١ٙخ ِٓ لخْٔٛ حٌٕمي ٚحٌمَٝ  72-112ٔاُّ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ٌ٘ح ح٨طفخق رّمظ٠ٝ حٌّٛحى  (1)عٍ١ٙخ.
س ح٤١َحف.حٌفَٟٔٔ، ٚوخٔض لزً ٌ٘ح حٌظٕا١ُ ِـ َّ ى عمي غ١َ ِٔ ّٝ ٠و٠ع ٦ٍحى
 (2)
اْ ِخ ٠ٙ ّ ٕخ ٕ٘خ ٘ٛ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ ٌٖ٘ حٌممٛى ٚغ١َ٘خ ٌُ طىٓ ِ٩ثّش ٦كظ١خؿخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظمخلي٠ش      
رٜيى حٌظٕخُي حٌّئلض، هخٛش ٚأْ حٌممٛى حٌٌّوٍٛس طٔظٕي اٌٝ أكىخَ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، حٌظٟ أػزظض ٟمفٙخ 
مخٍِ١ٓ اٌٝ حٌزلغ عٓ طمٕ١خص عمي٠ش أهَٜ طىْٛ أوؼَ ، ِّخ ىاع رخٌّظ(3) knaB GD ٚ٘٘خٗظٙخ رمي ل٠١ش 
اخعٍ١ش ٚأوؼَ إِٔخ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش، ٚوٌح طّٕق ٔاخِخ ؿزخث١خ ِ٩ثّخ ، ٚطمف ٌٖ٘ حٌيٚحاع ٍٚحء ٌـٛء 
حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ طمٕ١خص عمي٠ش أهَٜ ٍغُ وٛٔٙخ عمٛىحً غ١َ ِّٔخس ٌُ ٠مُ حٌّ٘ َّ ع رظٕا١ّٙخ، ٚأُ٘ ٌٖ٘ 
 (4)].egatrop ed noitnevnoCحٓظَىحى حٌل١خُس [ح٦طفخلخص اطفخق 
اٌٝ ِيٜ ِ٩ثّش حٌز١جش حٌظَ٘٠م١ش  -لزً حٌظطَق ٨طفخق آظَىحى حٌل١خُس  -ٚ طـيٍ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ     
حٌـِحثَ٠ش ٌٛؿٛى حطفخلخص ِٕاّش ٌٍظٕخُي حٌّئلض كٛي ح٤ُٓٙ، ٠زيٚ أْ ِٛلف حٌّ٘ َّ ع حٌّئٟ ٚحٟق رٌٙح 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ " ٠ىْٛ حٌز١ع رخ١٩ اًح حكظفع حٌزخثع ٠َٛ  693حٌوٜٛٙ اً طٕٚ حٌّخىس 
حٌز١ع رلك حٓظَىحى حٌٟ٘ء حٌّز١ع اٟ أؿً ِم١ٓ "، ٚرّخ أْ عٍّ١ش حٌظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ طمي طيحٚ٨ طـخٍ٠خ 
حٌَّ٘ع ٌم١ُ ِٕمٌٛش، ابْ حٌظمخًِ ا١ٙخ ٠ٕفَى رؤكىخَ هخٛش طوظٍف عٓ حٌظٕخُي حٌمخىٞ أٚ حٌّئٟ، ٚرّخ أْ 
حٌـِحثَٞ ٌُ ٠زٍغ ِخ رٍغٗ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ اٟ طٕا١ُ عمٛى حٌظٕخُي حٌّئلض حٌظٟ أَٗٔخ اٌ١ٙخ، ٠ّىٓ حٌمٛي 
أٔٗ ٠ـُٛ ٌٍّٔخّ٘١ٓ أْ ٠زَِٛح حطفخلخص طٕاُ حٌظٕخُي حٌّئلض عٍٝ ح٤ُٓٙ، هخٛش ٚأْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ 
 ٔفٔٗ ٠مظَف رٜلش ٌٖ٘ ح٦طفخلخص.
ح٤ُٓٙ ِٓ حٌممٛى غ١َ حٌّٔ ّ خس ًٚ ًحط١ش هخٛش طـمٍٗ عميح ِٔظم٩ رّخ  اْ اطفخق حٓظَىحى ك١خُس     
، ٚ٘ٛ ِٓ حٌممٛى حٌٕخٗجش عٓ حٌّّخٍٓخص حٌزٕى١ش ٚحٌّخٌ١ش، ٠َؿع ظٍٖٙٛ اٌٝ (5)] sireneg iuS٠ظ٠ّٕٗ [
ّٙش اٟ أَٔخ عٕيِخ ٌـؤص اٌٝ ٌٖ٘ حٌٛٓ١ٍش حٌممي٠ش َٗوخص حٌظّٕ١ش ح٦لٍ١ّ١ش حٌظٟ أٚوٍض اٌ١ٙخ ِ 0591ٕٓش 
طلف١ِ ح٦ٓظؼّخٍ اٟ حٌّٕخ١ك حٌفَٔٔ١ش حٌّظمؼَّس حلظٜخى٠خ، افٟ ٓز١ً حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍٓخِ١ً حٌَ٘وخص 
 eLحٌٛحلمش اٟ ٌٖ٘ حٌّٕخ١ك لخِض َٗوخص حٌظّٕ١ش ح٨لٍ١ّ١ش ربرَحَ حطفخلخص حٓظَىحى ك١خُس ح٤ُٓٙ [
ٚ ١ز١مٟ ٠يعٝ حٌلــــــخًِ  ، ٚ٠ظٍوٚ ِلظٜٛ ٌ٘ح ح٨طفخق ا١ّخ ٠ٍٟ: أْ ٠مَٛ ٗوٚ ِمٕٛٞ أ(6)] egatrop
                                                     
 trefsnart te sertit ed noisneP ,TORREP -A .983 ,I ,4991 ,E ,dé PCJ ,snoisnep ed snoitarépo seL ,NONGIB C-J ,YRREF-C - 1
  .252p ,4991 esruob te eriacnab rD veR ,étéirporp ed
 002 p ,tic.po ,snoitca xua séuqilppa slivic startnoc seL ,TRUOCLED tsioneB - 2
س َٗحء ح٤ُٓٙ رمي طَحؿع أٓمخٍ٘خ طَحؿمخ ٗي٠يح،ً ٍغُ أْ أوزَ رٕه اٟ أٌّخٔ١خ وخْ ٍِظِِخ رّمظ٠ٝ اٟ ٍاٞ ٌ٘ح حٌزٕه اعخى knaB GDطظٍوٚ ٚلخثع ل٠١ش  -3
) أْ ٠مي اعخىس حٌَ٘حء اٌِحِ١خ، غ١َ أْ حٌزٕه طل ّ ً ا١ّخ رمي حٌّٔئٌٚ١ش عٓ ح٦ه٩ي، ا٨ أْ ؿّ١ع حٌّظمخٍِ١ٓ eérvil noisnep eLعمي حٌّٕلش ِع اعخىس حٌَ٘حء (
 خٌ١ش حٌممٛى حٌّٔظّيس ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ٍحؿع:آظوٍٜٛح عيَ ام
 sed noitacilppa’L ,YONIPSED eniotnA .342 p ,3991 ADJR ,sertit ed seriaropmet strefsnart seL ,RELAHTNEKCUA -F
  .61p ,1002 ,2 elliL ed étisrevinu ,startnoc sed tiord ed AED ,serèilibom sruelav xua setsilivic seuqinhcet
 esylanA ,LETREB P -J .41: °n ,reivnaj 91 ,sehciffa setitep sel ,egatrop ed snoitnevnoc sel rus snoixelféR ,GNAJDABAB-B - 4
 .83p ,5991 tpes ,eniomirtaP te rD ,egatrop ed snoitnevnoc sed
) عٕيِخ ٨ ٠ّىٓ ٔٔزظٗ اٌٝ اجش ِم١ٕش ِٛؿٛىس ٓخرمخ ِٓ حٌّفخ٘١ُ رّمٕٝ أٔٗ sireneg ius( ٠مٜي رخٌمٛي أْ حٌممي أٚ حٞ ِفَٙٛ لخٟٔٛٔ حهَ ٠ىْٛ ًٚ ًحط١ش هخٛش -5
 ِٕفَى رّخ ٠لظٛ٠ٗ أٚ أٔٗ ِفَٙٛ ؿي٠ي.
 .9791 ,sémreH’L dé ,niaropmetnoc siaçnarF tiord ud segada te senital snoitucoL ,REYOB-L ,DNALOR-H
 .533 p ,tic.po ,snoitca xua séuqilppa slivic startnoc seL ,TRUOCELLED tsioneB - 6
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] رخوظٔخد أٚ ح٨وظظخد اٟ أُٓٙ َٗوش ِم١ّٕش رٕخءح عٍٝ ١ٍذ ٗوٚ آهَ ٠يعٝ ِمطٟ ruetrop eL[ 
]، أٞ أْ ٠ٜزق حٌلخًِ ِٔخّ٘خ اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وش رٕخءح عٍٝ ح٤َِ حٌّّٛؿٗ ِٓ erdro’d ruennod eLح٤َِ [
عٕي٘خ ٠مَٛ ِمطٟ ح٤َِ رَ٘حء ح٤ُٓٙ حٌظٟ وخْ ِمطٟ ح٤َِ، اٌٝ ك١ٓ أظٙخء ح٤ؿً حٌّليى ِٓ ١َاٗ، 
لي اوظٔزٙخ حٌلخًِ، ِمٕٝ ًٌه أْ ح٨طفخق ٠ظ٠ّٓ ِٓ حٌزيح٠ش حٌظِحَ ِمطٟ ح٤َِ ربعخىس َٗحء أُٓٙ حٌلخًِ 
عٕي ٔٙخ٠ش ح٤ؿً حٌّظفك عٍ١ٗ، ٚ٠ىْٛ ٓمَ اعخىس حٌَ٘حء عخىس أعٍٝ ِٓ حٌؼّٓ حٌٌٞ اوظٔذ عٍٝ أٓخٓٗ 
 (1)حٌلخًِ طٍه ح٤ُٓٙ.
اًْ أّخّ٘ش حٌلخًِ اٟ حٌَ٘وش ٟ٘ ِٔخّ٘ش ِئلظش، طٕظٟٙ رم١خَ ِمطٟ ح٤َِ رَ٘حء ح٤ُٓٙ ٚحٌلٍٛي       
ِلً حٌلخًِ، ٚرٌٙح ٠ىْٛ حٌلخًِ لي لّيَ هيِش اٌٝ ِمطٟ ح٤َِ ٤ْ حطفخق حٓظَىحى ك١خُس ح٤ُٓٙ ٠َطىِ 
حٌّظفك عٍ١ٙخ ٚحٌظٟ غخٌزخ ِخ عٍٝ حِظ٩ن أُٓٙ ٌلٔخد ٗوٚ آهَ ٠ٔظَؿمٙخ ٌ٘ح ح٤ه١َ رخٔم٠خء حٌٍّٙش 
 (2)طىْٛ لٜ١َس.
٠َطّذ حطفخق حٓظَىحى حٌل١خُس ؿٍّش ِٓ ح٨ٌظِحِخص عٍٝ عخطك ح٤١َحف، اْ أُ٘ طٍه ح٨ٌظِحِخص         
حٌظِحَ ح٤١َحف رخٌظمخْٚ ٚرلٔٓ حٌٕ١ش كظٝ ٠ظُ طٕف١ٌ ح٨طفخق طٕف١ٌح ٛل١لخ ٚطى١١فٗ ٚامخ ٌٍاَٚف غ١َ 
]، ابٔٙخ طظّؼً اٟ حٌظِحِٗ رَ٘حء ح٤ُٓٙ ruetrop eLِحِخص حٌّظَطزش عٍٝ حٌلخًِ [أِخ ح٨ٌظ (3)حٌّظٛلّمش.
ٚحٌاٍٙٛ ه٩ي حٌّيس حٌّليىس اٟ ح٨طفخق رّاَٙ حٌّٔخُ٘ اٟ حٌَ٘وش، ٚ٠ظ٠ّٓ ح٨طفخق عخىس رٕٛىحً طٍَِ 
ٓ حٌلخًِ رخٌلٜٛي عٍٝ ِٛحامش ِمطٟ ح٤َِ لزً ِّخٍٓش حٌلمٛق حٌَّطزطش رٜفش حٌّٔخُ٘، وؤْ ٠ز١ّ 
ِمطٟ ح٤َِ و١ف١خص ِّخٍٓش حٌلخًِ ٌلك حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش، ٚوٌح ً٘ ٠مزٞ حٌلخًِ أٍرخكخ ً
عٍٝ ٗىً أُٓٙ أٚ أِٛحي ٔمي٠ش، ًٚ٘ ٠ىظظذ اٟ ُ٠خىحص ٍأّ حٌّخي، ٚعخىس ِخ ٠ٍـؤ ِمطٟ ح٤َِ اٌٝ 
َ ح٨طفخق أ٠٠خ اٌٝ ٛ١خغش عخِش رٌٙح حٌوٜٛٙ ٤ٔٗ لي ٠ظمٌٍ حٌظطَق اٌٝ ؿّ١ع ح٨اظَحٟخص، وّخ ٠٘١
حٌٛلخثع حٌظٟ طئػَ اٟ طٕف١ٌ ح٨طفخق ويهٛي حٌَ٘وش اٟ عٍّ١خص حٌظٔٛ٠ش حٌم٠خث١ش، حٚ أيِخؿٙخ ِع َٗوش 
أهَٜ أٚ طلٛ٠ً ٗىٍٙخ حٌمخٟٔٛٔ ... اٌن، ٚوّخ ٠مّي ح٤١َحف اٌٝ اىٍحؽ حطفخلخص أهَٜ ِخٌ١ش طليى ِخ اًح 
ًحطٙخ ِمخر٩ً ٌٍويِش حٌظٟ ٠مّيِٙخ اٌٝ ِمطٟ ح٤َِ،  وخٔض ح٤ٍرخف حٌّمزٟٛش ِٓ ١َف حٌلخًِ ٟ٘ اٟ كي
 (4)أٚ عٍٝ حٌمىْ ٠ٍظَِ رَّى٘خ ِع ح٤ُٓٙ.
وّخ ٠ٍظَِ حٌلخًِ رَى ح٤ُٓٙ اٌٝ ِمطٟ ح٤َِ عٕي ٔٙخ٠ش حٌّيس حٌِِٕ١ش حٌّز١ّٕش اٟ ح٨طفخق، ٚ٠ىْٛ        
ٚ٠ظُ ٍى ح٤ُٓٙ رىخًِ عيى٘خ ِٚخ ٌ٘ح حٌَى رّؼخرش طٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ا١ٗ ػّٓ ِليى ٌِٕ ارَحَ ح٨طفخق، 
٠ٍلمٙخ ِٓ ِىخٓذ اًح وخْ حٌلخًِ لي طل ّٜ ً عٍ١ٙخ أػٕخء وٛٔٗ ِٔخّ٘خ رخٌَ٘وش، وخ٤ُٓٙ حٌّـخٔ١ش حٌّٛ ُّ عش 
 (5)أٚ ح٤ُٓٙ حٌّظل ّٜ ً عٍ١ٙخ رمي حٓظمّخي حٌلخًِ ٌلمٗ اٟ ح٦وظظخد رخ٤ا٠ٍ١ش اٟ ُ٠خىحص ٍأّ حٌّخي.
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ٍٝ عخطك ِمطٟ ح٤َِ ابٔٙخ طٕلَٜ اٟ حٌظِحِٗ رّٕق حٌلخًِ حٌّمخرً حٌّخٌٟ أِخ ح٨ٌظِحِخص حٌٍّمخس ع       
 (1)ٔا١َ طٕف١ٌٖ ٦طفخق حٓظَىحى حٌل١خُس، ٚوّخ ٠ٍظَِ ربعخىس َٗحء ح٤ُٓٙ رمي أظٙخء ِيس ح٨طفخق.
وخْ  ٚرّخ أْ حطفخق حٓظَىحى حٌل١خُس عمي غ١َ ِٔ ّٝ، ابٔٗ ٌ١ْ ٕ٘خن أٗىخي ِم١ٕش اٟ ارَحِٗ ا٨ ِخ       
ِظمٍمخ رممي حٌظٕخُي اٟ كي ًحطٗ، ٤ٕٔخ ًؤَخ ا١ّخ ٓزك أْ حطفخق حٓظَىحى حٌل١خُس ٠ظ٠ّٓ عميٞ طٕخُي، 
ح٤ٚي عٕي ح٨رَحَ ٚحٌؼخٟٔ عٕي أظٙخء حٌّيس، ٚعٍ١ٗ ابْ ح٨طفخق ٠و٠ع ِٓ ٌٖ٘ حٌٕخك١ش اٌٝ ِخ ٠و٠ع ٌٗ 
ٌٝ حٌىظخرش حا٨ أْ ح٤١َحف ٠ّىُٕٙ حٌٍـٛء عمي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، ٚرخٌَغُ ِٓ أٔٗ ٨ ٗىٍ١ش اٟ ح٨طفخق 
رٙيف طؼز١ض ح٨ٌظِحِخص حٌَث١ٔ١ش ا١ٗ، وظلي٠ي ػّٓ حٌظٕخُي ٚػّٓ اعخىس حٌَ٘حء، أؿً اعخىس حٌَ٘حء ... اٌن، 
ٚاًح ٌُ ٠لٍَ ح٤١َحف ح٨طفخق ابُٔٙ ٠فميْٚ ٚٓ١ٍش اػزخص ٘خِش ٚرٌٙح ٠ظمَْٟٛ اٌٝ ِوخ١َ عيَ طٕف١ٌٖ 
ِٔحع ر١ّٕٙخ رٔزذ عيَ ٚؿٛى حٌٔ٩ِش حٌمخٔٛٔ١ش اٟ ظً ٌ٘ح ح٨طفخق غ١َ حٌّىظٛد، اٌٝ ؿخٔذ حكظّخي ٔ٘ٛء 
ٌٌٚح ٠ٕيٍ اٟ حٌٛحلع أْ ٨ ٠لٍَ ح٤١َحف حطفخق حٓظَىحى ك١خُس ح٤ُٓٙ، هخٛش اًح عٍّٕخ أْ حٌلخًِ غخٌزخ 
ٚحٌّٕٙ١ش  ِخ ٠ىْٛ ِئٓٔش ِخٌ١ش ِٚمطٟ ح٤َِ غخٌزخ ِخ ٠ىْٛ َٗوش طـخٍ٠ش ٚعٍ١ٗ ابْ ١خرع ح٨كظَحا١ش
 (2)ِظٛاَ اٟ ِؼً ٌٖ٘ ح٤١َحف ا١ّخ ٠ظمٍك رمخْٔٛ ح٤عّخي ا١ٍـؤْٚ ىحثّخ اٌٝ حٌىظخرش.
] ِٓ أؿً طلم١ك غخ٠خص عٍّ١ش egatrop eLحٓظَىحى ك١خُس ح٤ُٓٙ [ ٚ٠ٍـؤ حٌّٔخّْ٘ٛ اٌٝ حرَحَ حطفخق      
ِظٕ ّٛ عش 
حٌلخًِ ٓ١ىظٔذ ح٤ُٓٙ ٌلٔخد ، ِٕٙخ أْ ِؼً ٌ٘ح ح٨طفخق ٠ٍٜق أْ ٠ىْٛ اؿَحء طلفا١خً ٤ْ (3)
ِمطٟ ح٤َِ حٌٌٞ ٨ ٠ٔظط١ع َٗحثٙخ اٟ حٌلخي، أٚ ٤ٔٗ ٌُ ٠َى طفٛ٠ض اَٛش اِظ٩ن أُٓٙ طٍه حٌَ٘وش، 
٤ْ ِمطٟ ح٤َِ أؿٕزٟ ٌُ ٠ظل ّٜ ً عٍٝ حٌظَحه١ٚ ح٦ىحٍ٠ش حٌ٩ُِش أٚ ٤ْ ِمطٟ ح٤َِ ِٓ ِٕخأٟ 
، وّخ ٠ٔظمًّ حطفخق (4)ح٨وظظخد ا١ٍـؤ اٌٝ حٌلخًِ حٌَ٘وش ٠و٘ٝ ِمخٍٟش ِٔخّ٘١ٙخ اًح أليَ ر٘وٜٗ عٍٝ 
حٓظَىحى حٌل١خُس عٕي ٔمً ٍلخرش حٌَ٘وش اٌٝ حٌٍٛػش أٚ اٌٝ حٌغ١َ، اخٌٍٛػش اًح وخٔٛح ٛغخٍحً طمَٛ ِئٓٔش 
ِخٌ١ش رٍمذ ىٍٚ حٌلخًِ اٌٝ غخ٠ش رٍٛغ حٌٍٛػش حٌٔٓ حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ طّّىُٕٙ ِٓ طٌٟٛ اىحٍس حٌَ٘وش ري٨ ِٓ 
ِخ رخٌٕٔزش ٌٍغ١َ ا١ظٜ ّٛ ٍ أْ ِٓ ٠َ٠ي حٌلٜٛي عٍٝ ٍلخرش َٗوش ِخ ٠ٍـؤ اٌٝ ارَحَ حطفخق ك١خُس ِٛ ٍّ ػُٙ، أ
ح٤ُٓٙ اٟ حٌزيح٠ش كظٝ طظ٠ق ٌي٠ٗ ِ٩ثّش حٌَ٘وش ِٚيٜ طلم١ك ح٤ٍرخف ا١ٙخ، ٚوؤْ ح٨طفخق اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش 
 (5)اٌٝ حٌَلخرش.٠ؤهٌ ٗىً حٌفظَس حٌظـَ٠ز١ش ٚرمي٘خ لي ٠َغذ حٌغ١َ اٟ َٗحء ح٤ُٓٙ حٌّف٠١ش 
]، ٤ْ حٌلخًِ tidérc ed noitarépOأْ ٠ىْٛ عٍّ١ش لَٝ [ ٠ٍٜق حطفخق حٓظَىحى ك١خُس ح٤ُٓٙوّخ       
ٓ١٘ظَٞ أُٓٙ حٌَ٘وش ا١ٜزق ِٔخّ٘خ ا١ٙخ اٌٝ ك١ٓ طّّىٓ ِمطٟ ح٤َِ ِٓ اعخىس َٗحء ح٤ُٓٙ ِٕٗ، أٚ 
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ى١ٓ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ حٌم١ي اٟ رٍٛٛش حٌم١ُ أْ حٌلخًِ ٠مَٛ رخ٨وظظخد اٟ عيى ِٓ أُٓٙ َٗوش ِخ رغ١ش طّ
، ٕٚ٘خن حٓظمّخ٨ص (1)حٌّٕمٌٛش، ٚلزً اؿَحء حٌم١ي ٠مَٛ حٌلخًِ رخٌظٕخُي عٍٝ أّٓٙٗ اٌٝ ِمطٟ ح٤َِ 
أهَٜ ٌٌٙح ح٨طفخق ٌىٕٙخ ًحص ١خرع حٓظؼٕخثٟ، ِؼخي ًٌه أْ ٠مَٛ َٗ٠ىخْ اٟ َٗوش اَع١ش ِ٘ظَوش 
ر١ّٕٙخ ا١ٍمذ ٌ٘ح حٌغ١َ ىٍٚ  ِٔحعػخٌغ، ًٌٚه اٟ كخي ٔ٘ٛء رخٌظٕخُي عٓ ؿِء ِٓ أّٓٙٙخ اٌٝ ٗوٚ 
حٌلخًِ رغ١ش كً حٌِٕحع حٌمخثُ ر١ٓ حٌَ٘٠ى١ٓ ٚحٌٌٞ حٓظلخي رٔززٗ طٔ١١َ حٌَ٘وش، ٔاَح ٌظٔخٚٞ ِٔخّ٘ظٟ 
حٌَ٘٠ى١ٓ اٟ ٍأّ حٌّخي، ٚعٕي حٌزض اٟ حٌِٕحع ٠مَٛ حٌغ١َ ربعخىس حٌظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ اٌٝ حٌَ٘٠ى١ٓ 
ي ٌ٘ح حٌلً أا٠ً ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش ِٓ ل١خَ حٌَ٘٠ى١ٓ رظفٛ٠ٞ حٌٜ٩ك١خص اٌٝ ٗوٚ ح٤ٍٛ١١ٓ، ٚ٠م
 (2)ػخٌغ.
ٌمي حهظٍف حٌفمٙخء كٛي حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٦طفخق حٓظَىحى ك١خُس ح٤ُٓٙ، ٚ٠َؿع حٌٔزذ اٟ ًٌه اٌٝ        
د حٌفمٗ اٌٝ اعظزخٍٖ ِٓ ] اٟ كي ًحطٗ، ا٨ أْ حٌَحؿق ٘ٛ ً٘خleutcartnoc egatnoMحٌظَو١ذ حٌمميٞ [
حطفخلخص ح٨ثظّخْ، ٕٚ٘خن ِٓ ٠َٜ رؤْ ح٨طفخق ٠مظَد ِٓ عمي ح٨لظَحٝ، حٌٌٞ ٠ىْٛ حٌ٠ّخْ ا١ٗ كك 
، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ ٠مي حطفخق حٓظَىحى (3)حٌٍّى١ش ٔفٔٗ، أٞ أْ ِمطٟ ح٤َِ ٠مّيَ ٍِى١ش ح٤ُٓٙ و٠ّخْ 
ٚرخٌَغُ ِٓ  (4)].sertit ed tnemessitnaN[ك١خُس ح٤ُٓٙ أا٠ً ِٓ ارَحَ ٍ٘ٓ ك١خُٞ عٍٝ ح٤ُٓٙ 
ٛمٛرش حٌظى١١ف ابْ حطفخق حٓظَىحى ك١خُس ح٤ُٓٙ ٨ ٠ظ٠ ّ ٓ أٞ ِٔخٚة ٌَّحوِ ح٤١َحف حٌمخٔٛٔ١ش اًح 
 (5)طّض ٛ١خغظٗ رٟٛٛف ٚر١ّٕض ا١ٗ حٌظِحِخص ح٤١َحف ريلش ٌُٚ ٠وخٌف حٌٕاخَ حٌمخَ.
ف لٛحعي حٌٜلش اٟ و٩ لخٟٔٛٔ حٌممٛى ٚحٌَ٘وخص ٚ٠مظزَ ح٨طفخق ٛل١لخ اًح ٍحعٝ ا١ٗ ح٤١َح      
حٌظـخٍ٠ش، آّ ر١ٓ لٛحعي حٌٜلش حٌّٔظّيس ِٓ أكىخَ حٌممٛى أْ ٠ظـّٕذ ح٤١َحف حٌٍٜٛ٠ش اٟ ح٨طفخق رغ١ش 
] eriossimmoc etcaP، ٚوٌح َِحعخس أْ ح٨طفخق حٌٌّوٍٛ لي ٠ظ٠ ّٓ َٗ١ طٍّه ح٤ُٓٙ [(6)اهفخء حٌغٖ
عٍٝ اعخىس َٗحء ح٤ُٓٙ، أٚ أْ ح٨طفخق لي ٠ظل ّٛ ي اٌٝ لَٝ رفخثيس اًح وخٔض  عٕي عيَ ليٍس ِمطٟ ح٤َِ
 (7)ح٤ٍرخف حٌّظل ّٜ ً عٍ١ٙخ ِٓ ١َف حٌلخًِ ِزخٌغ ا١ٙخ.
ِٚٓ ر١ٓ لٛحعي حٌٜلش حٌّٔظّيس ِٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، حؿظٕخد حٌَ٘ٚ١ ح٤ٓي٠ش، َٚٗ١ ح٤ٓي ٘ٛ       
ح٤ٍرخف أٚ عيَ ِٔخّ٘ظٗ اٟ حٌؤخثَ، ٚكم١مش ًٌه حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠م٠ٟ رلٜٛي حٌَ٘٠ه عٍٝ وخًِ 
٠ٜطيَ حطفخق حٓظَىحى ك١خُس ح٤ُٓٙ رّؼً ٌ٘ح حٌَ٘١، ٤ْ ٌ٘ح ح٨طفخق ٠ظ٠ ّٓ ٚعيحً رَ٘حء ح٤ُٓٙ ٌِٕ 
ح٤ٓخّ ٚرؼّٓ ِليى ٌِٕ حٌزيح٠ش، ٌٚ٘ح حٌؼّٓ ٨ ٠مً عخىس عٓ حٌؼّٓ حٌٌٞ حوظظذ رٗ حٌلخًِ ِ٠خاخً اٌ١ٗ 
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ٌٚىٕٗ لي طظَحؿع ل١ّش ح٤ُٓٙ حٚ طَطفع اٟ ٌلاش اعخىس حٌَ٘حء أٞ عٕي حٔظٙخء ِيس  حٌّىخاآص حٌّظّفك عٍ١ٙخ،
ح٨طفخق، ٚرّخ أْ ٌ٘ح حٌّمخرً حٌّخٌٟ ػخرض ابْ حٌلخًِ ٓٛف ٌٓ ٠ظل ّ ً حٌؤخثَ حٌظٟ طٍلك رخٌَ٘وش عٕي 
٠مي ِٓ حٌٕخك١ش  حٌظٕخُي أٚ عٍٝ حٌٕم١ٞ ٓٛف ٌٓ ٠ٔظف١ي ِٓ ح٤ٍرخف حٌّلممش ٚحٍطفخع ل١ّش ح٤ُٓٙ، ٌٚ٘ح ِخ
حٌٕاَ٠ش َٗ١خً أٓي٠خ،ً ٚاٟ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ٌمي ٍأ٠ٕخ أْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٠ٌ٘ذ رمي طط ّٛ ٍ كي٠غ اٟ ِٔخٍٖ 
ِٚٓ ر١ٓ لٛحعي حٌٜلش أ٠٠خ عيَ    (1)اٌٝ لزٛي ٛلش حٌٛعي رخٌَ٘حء اًح وخْ ا١ٗ حٌؼّٓ ِليىحً ٌِٕ حٌزيح٠ش.
ّخ ٠ظمخٍٝ ِع ٍِٜلش حٌَ٘وش أٚ ٠لََ حٌلخًِ ِٓ طٕا١ُ كك حٌظٜٛ٠ض ا١ّخ ر١ٓ حٌلخًِ ِٚمطٟ ح٤َِ ر
 (2)حٌّ٘خٍوش اٟ حطوخً حٌمَحٍ ىحهٍٙخ.
 
 اٌفشع اٌشاتغ: إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ اٌّرؼٍمح تاٌخشٚض ِٓ اٌششوح
 étéicos al ed eitros al à sfitaler seriannoitca’d setcaP
اًح وخٔض ٕ٘خن حطفخلخص ِزَِش ر١ُٕٙ،  ٠ٙظُ حٌّٔخّْ٘ٛ وؼ١َح رلخىػش هَٚؽ أكيُ٘ ِٓ حٌَ٘وش هخٛش      
اوَٚؽ أكيُ٘ ٠ئػَ ٨ ِلخٌش اٟ حٌظٛحُْ حٌّى َّ ّ رّمظ٠ٝ طٍه ح٦طفخلخص، ٌٌح ابْ حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ٕاّّْٛ 
ِٔخٌش هَٚؽ حٌّٔخُ٘ ِٓ حٌَ٘وش رخطفخق ِزخَٗ ٚىل١ك ٠ظّىْٕٛ ِٓ ه٩ٌٗ طؤِ١ٓ ٍلخرظُٙ عٍٝ عٍّ١خص 
 (3)ّٔخُ٘ ِٓ ح٦طفخلخص حٌظٟ ٓزك ارَحِٙخ.حٌظٕخُي كٛي ح٤ُٓٙ ٚوٌح طؤِ١ٓ هَٚؽ حٌ
ٚطٕلَٜ ؿّ١ع حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌَحِ١ش اٌٝ طٕا١ُ هَٚؽ حٌّٔخُ٘ اٟ ح٨طفخلخص حٌظٟ ٠طٍك عٍ١ٙخ      
]، طّّىٓ َٗٚ١ حٌمطع ٌٖ٘ وً ِٔخُ٘ اًح وخْ erutpur ed sesualCحٌفمٙخء َٗٚ١  لطع حٌم٩لش حٌممي٠ش [
آهَ٠ٓ ِٓ حٌوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي حٌظٕخُي عٍٝ أّٓٙٗ اٌٝ  ١َاخ اٟ حطفخق ِخ ِع ِٔخّ٘١ٓ
حٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ، وّخ لي طّٔق اٌٝ ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش طفخىٞ حٌزمخء اٟ حٌَ٘وش اًح طغ١َّ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش، 
 (4)ٚرٌٙح ٨ ٠اً ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش كز١ٟٔ ح٤ُٓٙ حٌظٟ اوظظزٛح رٙخ.
مي٠ش ىٍٚ٘خ ٨ري عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ ك١ٓ ارَحِٙخ أْ ٠َحعٛح طىخائ ٚكظٝ طئىٞ َٗٚ١ لطع حٌم٩لش حٌم       
َِحوُِ٘ ح٨لظٜخى٠ش ىحهً حٌَ٘وش، ٤ْ ٘ئ٨ء ح٤١َحف َِطزطْٛ رخطفخلخص حٌظمخْٚ ِٓ ؿٙش أهَٜ، 
ٚعٍ١ٗ اًح حكظخؽ أكي ٘ئ٨ء اٌٝ حٌوَٚؽ ٌـؤ اٌٝ َٗٚ١ حٌمطع ا١٠ع كّيحً ٨ٍطزخ١ٗ رخٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ، 
ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ اٌٝ ٚٓ١ٍش ٟغ٢ ٠ٔظمٍّٙخ أكي حٌّٔخّ٘١ٓ ٌياع ح٢هَ٠ٓ اٌٝ حٌلٍٛي حٌّٛى٠ش  ٚلي طظل ّٛ ي ِؼً
عٕي ٔ٘ٛء ِٔحع ر١ٓ ح٤١َحف، ًٌٚه رؤْ ٠ؼ١َ ٌ٘ح حٌّٔخُ٘ ٍغزظٗ اٟ طفم١ً َٗٚ١ لطع حٌم٩لخص 
 (5)حٌممي٠ش.
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خثّش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌٌٖٚٙ ٠ظط َّ ق حٌفمٙخء اٌٝ حٌمي٠ي ِٓ حٌَ٘ٚ١ حٌّئى٠ش اٌٝ لطع حٌم٩لخص حٌممي٠ش حٌم     
حٌَ٘ٚ١ طّٔ١خص ِظٕ ّٛ عش، ا٨ أٔٙخ ط٘ظَن اٟ حٌٛظ١فش حٌظٟ طئى٠ٙخ، إـي ِؼ٩ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ، أٚ 
َٗ١ حٌوَٚؽ حٌـزَٞ أٚ َٗ١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ، اىً ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ طّٔق اٟ ح٤ه١َ ٌٍّٔخُ٘ رخٌوَٚؽ 
ؿخٔذ َٗٚ١ حٌمطع َٗٚ١خً ٚحطفخلخص أهَٜ طئىٞ ِٓ حٌَ٘وش. ا٨ أٔٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ٠يٍؽ حٌفمٗ اٌٝ 
أ٠٠خ ًاٌٝ هَٚؽ حٌّٔخُ٘، وَ٘١ ح٦ٔٔلخد. ٚعٍٝ ٟٛء ِخ ٓزك ٕٓظمَٝ اٌٝ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ 
(أٚ٨)ً، ٚاٌٝ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌـزَٞ (ػخٔ١خ)، ٚاٌٝ َٗ١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ (ػخٌؼخ)ً ٚأه١َح َٗ١ ح٨ٔٔلخد 
 (ٍحرمخ)ً.
  etniojnoc eitros ed esualC         أٚلا: ششط اٌخشٚض اٌّمرشْ 
طلظً حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِىخٔش ٘خِش اٟ حٌّّخٍٓخص حٌّظٍّٜش رمخْٔٛ ح٤عّخي، اخٌّٔخف ٌٍّٔخّ٘١ٓ        
رظٕا١ُ حٌم٩لخص ا١ّخ ر١ُٕٙ طٕا١ّخ حطفخل١خ ٠ظّ١ِ رخٌَّٚٔش ٚرخٌٔ َّ ٠ش ِمخٍٔش رخٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ٠مي 
 (1)ْٛ حٌَ٘وخص اٟ طٕا١ُ ك١خس حٌَ٘وش ر٘ىً عخَ.كم١مش طىٍّش ٌيٍٚ لخٔ
اْ طٕ ّٛ ع حٌَ٘ٚ١ حٌّيٍؿش اٟ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٔظ١ـش كظّ١ش ٌظٕ ّٛ ع ح٤٘يحف حٌَّؿٛس ِٓ ِؼً ٌٖ٘       
ح٨طفخلخص، ِٚٓ ر١ٓ ٌٖ٘ ح٤٘يحف طٕا١ُ َٗٚ١ حٌوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش، كظٝ ٠ظّّىٓ حٌّٔخّْ٘ٛ ِٓ طٕا١ُ 
ِٓ ١َاُٙ، ٚ٠ظُ ٌ٘ح حٌظٕا١ُ عٕي حٌيهٛي اٟ حٌَ٘وش، اخٌّٔخّْ٘ٛ غخٌزخ ِخ طىْٛ ٓ١ٌٛش حٌّٔخّ٘ش حٌّمّيِش 
ٌي٠ُٙ حٌٕ١ش اٟ حٌوَٚؽ ِٓ ٍأّ حٌّخي ه٩ي أؿً، ِّخ ٠٠طَْٚ اٌٝ حٌظّ ّٔه رخ٢ٌ١خص حٌممي٠ش حٌظٟ طلمك 
 (2)ٌُٙ ٌٖ٘ ح٤٘يحف.
ٍأّٓخي حٌَ٘وش َٗ١ حٌوَٚؽ اْ ِٓ ر١ٓ ح٢ٌ١خص حٌممي٠ش حٌَحِ١ش اٌٝ طٕا١ُ هَٚؽ حٌّٔخُ٘ ِٓ        
] thgir gnola gaTحٌّمظَْ حٌٌٞ ٠مي ٔظخؿخ ٌٍّّخٍٓخص ح٤ٔـٍٛٓخؤٛٔ١ش، ٠ّٔق َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ [
ٌٍّٔخّ٘١ٓ رخٌظٕخُي عٍٝ وً أٚ ؿِء ِٓ أُّٓٙٙ ٚرٕفْ حٌَ٘ٚ١ ٚحٌِّح٠خ حٌظٟ ط ّض رٙخ عٍّ١ش حٌظٕخُي 
 (3)ِخ ٠ىْٛٔٛ ِٓ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش. عٍٝ ح٤ُٓٙ ِٓ ١َف ِٔخُ٘ أٚ ِٔخّ٘١ٓ آهَ٠ٓ غخٌزخ
اًْ افٟ كخي لخَ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش رخٌظٕخُي عٓ أُّٓٙٙ ابْ ٚؿٛى َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ ٠ـ١ِ       
ٌّٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش أْ ٠ظٕخٌُٛح ُ٘ أ٠٠خ عٍٝ أُّٓٙٙ اٌٝ ٔفْ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ حٌٌٞ حوظٔذ أُٓٙ ح٤غٍز١ش، 
ُحٚ٠ظ١ٓ، ِٓ ٔخك١ش ٠ـيْٚ أِخُِٙ ١َ٠مخ ٌٍوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش رمي ٚرٌٙح حٌ٘ىً ٠ٔظف١ي ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش ِٓ 
أْ طغ١َّص ح٤غٍز١ش ا١ٙخ ٚحٔظمٍض اٌٝ أٗوخٙ ؿيى، ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ ٠ظّّىٓ ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش ِٓ طفخىٞ 
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]، ٤ْ حٌظٕخُي ٓ١ظُ رٕفْ حٌٔمَ حٌٌٞ طٕخُي عٍٝ أٓخٓٗ étironim ed etocéDِ٘ىٍش هُٜ أُٓٙ ح٤لٍ١ش [
 (1)ٍز١ش.ِٔخّ٘ٛ ح٤غ
ٚ ٠ظ٠ق ِّخ ٓزك أْ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ ٠ٕيٍؽ اٟ حطفخق ر١ٓ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش ِٚٔخّٟ٘       
ح٤لٍ١ش، ِٓ ٗؤْ ٌ٘ح ح٨طفخق أْ ٠ـمً هَٚؽ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش ِٓ حٌَ٘وش ٠ئىٞ أ٠٠خ اٌٝ هَٚؽ 
١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش، ٌٌح وخْ حٌوَٚؽ هَٚؿخ ِمظَٔخ،ً ٚطظّؼً حٌوٜخثٚ ح٤ٓخٓ١ش اٟ َٗ
أٔٗ ريح٠ش ٠يٍٚ كٛي عٍّ١خص طٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ، ٚطّٔق آػخٍ حٌَ٘١ ٌّٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش حٌظٕخُي عٍٝ أُّٓٙٙ 
رٕفْ حٌٔمَ حٌٌٞ ٓزك ٚأْ لخَ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش رخٌظٕخُي عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش ٚامٗ، ٚرٌٙح ٠َٜ حٌزمٞ أْ 
ؽ ِٓ حٌَ٘وش رطَ٠مش غ١َ ِظخكش اٟ عٍّ١خص حٌظٕخُي حٌَ٘١ ِف١ي ٌّٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش ٤ٔٗ ٠ّّىُٕٙ ِٓ حٌوَٚ
، ٚوٌح ٠ّٔق ٌّٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش رخٓظَؿخع ٓ١ٌٛش ح٤ُٓٙ (2)حٌمخى٠ش حٌظٟ ٨ ٠ٛؿي ا١ٙخ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ 
رؤػّخْ َِطفمش ٍغُ وٛٔٙخ أُٓٙ ألٍ١ش، ٚرّخ أْ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ ٠زيأ أػَٖ عٕي حٔظمخي حٌَلخرش ِٓ 
اٌٝ حٌغ١َ ٚرّخ أْ حٌّ٘ َّ ع ٌُ ٠م َّ ف ِخ حٌّمٜٛى ِٓ حٌَلخرش، ٠ـذ أْ ٠ظُ طلي٠ي ِفَٙٛ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش 
حٌَلخرش اٟ رٕٛى حطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚ٠ئهٌ اٟ حٌلٔزخْ ٕ٘خ حٌظُٛ٠ع حٌميىٞ ٌَأّٓخي حٌَ٘وش عٍٝ 
رٍغض  حٌّٔخّ٘١ٓ، ا١ز١ّٓ اٟ حٌَ٘١ حٌمظزخص حٌظٟ طٔزذ اعّخي َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ عٕي طـخُٚ٘خ، ابًح
ح٤ُٓٙ حٌّظٕخُي عٍ١ٙخ ِٓ ١َف ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش أِىٓ ك١ٕٙخ ٌّٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش ح٨ٓظفخىس ِٓ ٚؿٛى 
] أٚ اميحْ ح٤غٍز١ش egacolb ed étironiMحٌَ٘١، ٚ٠مظي رمٞ حٌفمٗ ٕ٘خ ِؼ٩ً رّخ ٠مَف رؤلٍ١ش حٌظـّ١ي [
 (3)حٌّطٍمش.
حٌوَٚؽ حٌّمظَْ ا٨ أْ حٌَحؿق ٘ٛ حعظزخٍ حٌَ٘١  ٌٚمي حهظٍف حٌفمٙخء اٟ حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌَ٘١       
ِـَى ٚعي رخٌَ٘حء ٍَِِ ٌـخٔذ ٚحكي، ٚا١ٗ ٠ٍظَِ حٌٛحعي ُٚ٘ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش حٌٌ٠ٓ طٕخٌُٛح عٍٝ أُّٓٙٙ 
ربعخىس َٗحء أُٓٙ ح٤لٍ١ش، ُٚ٘ حٌّٔظف١يْٚ ِٓ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ، رَ٘١ أْ ٠زيٞ ٘ئ٨ء ٍغزظُٙ اٟ 
، ٚلي ٠ٛحؿٗ طٕف١ٌ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٍاٞ حٌغ١َ (4)] etnev ed noitpo’l reveLحٌز١ع [
َٗحء أُٓٙ ح٤لٍ١ش رٕفْ َٗٚ١ َٗحء أُٓٙ ح٤غٍز١ش ا١ّىٓ ٕ٘خ اىٍحؽ رٕي اٟ ح٨طفخق ٠م٠ٟ رظُٛ٠ع 
 (5)عَٝ حٌغ١َ رَ٘حء ح٤ُٓٙ عٍٝ ؿّ١ع حٌّٔخّ٘١ٓ أغٍز١ش ٚألٍ١ش.
٤لٍ١ش حٌظِحَ ِمٍّك عٍٝ َٗ١ ِِىٚؽ اً ٠ٕزغٟ كظٝ ٠ٜ١َ حٌٛحعي ٍِِِخ ًاْ ح٨ٌظِحَ رَ٘حء أُٓٙ ح      
رظٕف١ٌ حٌٛعي أْ ٠مع طٕخُي ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش عٍٝ أُّٓٙٙ، ٚأْ ٠ظَطذ عٍٝ ٌ٘ح حٌظٕخُي أظمخي حٌَلخرش اٌٝ 
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ٌٌ ،خّثخل َزظم٠ ع١زٌح ْبا ع١زٌح ٟا ُٙظزغٍ ش١ٍل٤ح ّٛ٘خِٔ ٜيرأ ُػ ١ٌَ٘ح حٌ٘ كملط حًبا ،َ١غٌح َِظٍ٠ ح
.َ١غٌح َٟٗع ٌٌٞح ّٓؼٌح شٛخه ١ٌَٚ٘ح ْفٕر ءحٌَ٘خر ش١زٍغ٤ح ّٛ٘خِٔ 
 ٌٝٛظ٠ حٌٌ ، ُٙٔفٔؤر ش١ٍل٤ح ُٙٓأ ءحَٗ ٟا ش١زٍغ٤ح ّٛ٘خِٔ ذغَ٠ ْأ ٍيٕ٠ ٗٔح ٌٝا َ١٘٠ علحٌٛح ْأ ٨ا
ظٌح َٛٙفِ ٌٝا دَلأ شٌخلٌح ٌٖ٘ ٟا َْظمٌّح ؽَٚوٌح ١َٗ قزٜ١ا ،ش١ٍل٤ح ُٙٓأ ءحَٗ سىخع َ١غٌح ٓع ّيٙم
[ َ١غٌحPromesse de porte fort َ١غٌح ًمـر ٢ما ِِْٛظٍ٠ خّٔاٚ ءحٌَ٘خر ش١زٍغ٤ح ّٛ٘خِٔ َٛم٠ ٨ ٗ١اٚ ،]
.ش١ٍل٤ح ُٙٓأ َٞظ٘٠)1( 
        يخك ٟا ٞ٠ٛمظٌخر شزٌخطٌّح ش١ٍل٤ح ّٟ٘خٌّٔ ٓىّ٠ َْظمٌّح ؽَٚوٌح ١َٗ ش١ٍعخا فحَ١٤ح ّٓ٠١ٌٚ
١ٌَ٘ح ٌ١فٕظر ش١زٍغ٤ح ّٛ٘خِٔ ًّ هأ ءِـٌخا ،ًمفر ًخِحِظٌح ّٓ٠ظ٠ ١ٌَ٘ح حٌ٘ ْأ كٍطِٕ ِٓ هًٌٚ ،
[ ٞ٠ٛمظٌح ٛ٘ سىخع ذٓخٌّٕحDommage et intérêts يخطرا ٌٝا ١ٌَ٘ح ٌ١فٕظر ي٩ه٦ح ٞىئ٠ ْأ ٚأ ]
 ٍُم٠ ْخو َ١غٌح ْأ ٞأ ،َ١غٌح عِ ئ١حٛظٌحٚ ٖغٌح صٛزػ يخك ٟا ش١زٍغ٤ح ّٛ٘خِٔ َٖٗخر ٌٌٞح يُخٕظٌح
 شزغَرٚ ١ٌَ٘ح ىٛؿٛر .ع١زٌح ٟا ش١ٍل٤ح ّٟ٘خِٔ)2( 
    ٞشثعٌا ضٚشخٌا طشش :ا١ٔاشClause d’entrainement  
      [ َٞزـٌح ؽَٚوٌح ١َٗ ٞىئ٠Drag along right سَزظمِ شّ٘خِٔ هٍظّ٠ َؼوأ ٚأ ُ٘خِٔ ٓ١ىّط ٌٝا ]
ع هًٌٚ ،َ١غٌح ٌٝا ُّٙٙٓأ ٍٝع يُخٕظٌح ٍٝع ٓ٠َه٢ح ٓ١ّ٘خٌّٔح ٍخزؿا ِٓ شوٌَ٘ح يخّٓأٍ ٟا َٛم٠ خِيٕ
 ًخمٍمظِ ْخو خِ شٛخه ١ٌَٚ٘ح ْفٔ ًظ ٟا يُخٕظٌح ُظ٠ٚ ،َ١غٌح ْفٔ ٌٝا ّٗٙٓأ ٍٝع يُخٕظٌخر ٗٔفٔ ٛ٘
ّٓؼٌخر)3( َ١غٌح ٌٝا ُّٙٙٓأ ع١زر ٍِِِْٛ ش١ٍل٤ح ّٟ٘خِٔ ِٓ ًمـ٠ َٞزـٌح ؽَٚوٌح ١َٗ ْأ َهآ ٕٝمّر ،
ٗ كرخٌٔح ١ٌَ٘ح ٓع فٍظو٠ ١ٌَ٘ح حٌٙا ،ش١زٍغ٤ح ُٙٓأ َٜظٗح ٌٌٞح ١َٗ ْ٤ ،َْظمٌّح ؽَٚوٌح ١َ
 شٌخلِ ٨ ٞىئ٠ ٗٔأ ش٠ٚحُ ِٓ ش١زٍغ٤ح ّٟ٘خٌّٔ حٌوٚ قٟحٚ ًى٘ر َ١غٌٍ ي١فِ ٗٔأ عك٩٠ َٞزـٌح ؽَٚوٌح
.ُٙٓ٤ح ٌٖ٘ ِٓ شٍِخو شزٔٔ ٍٝع ٚأ شوٌَ٘ح ُٙٓأ ًِخو ٍٝع يُخٕظٌح ش١ٍّع ك١ملط ٌٝا)4( 
       لٌٍّٜ ١حَظٗ٨ح ًىٗ سىخع َٞزـٌح ؽَٚوٌح ١َٗ ٌهؤ٠ٚ يٛمٌح ٓىّ٠ ش١ٍّمٌح ش١كخٌٕح ّٓا ،َ١غٌح ش
 ٍْٛمـ٠ ٓ٠ٌٌح ١َظٌّ٘ح ُٙا ش١زٍغ٤ح ّٛ٘خِٔ خِأ ،َٞزـٌح ؽَٚوٌح ١َٗ ِٓ َٗخزٌّح ي١فظٌّٔح ٛ٘ َ١غٌح ْأ
 ُغٍ خٕ٘ َ١غٌخا ،١حَظٗ٨ح ِٓ ي١فظٌّٔح َ١غٌح شلٌٍّٜ ُّٙٙٓأ ٍٝع يُخٕظٌخر ّْٚيٙمظ٠ ش١ٍل٤ح ّٟ٘خِٔ
٨ا يعٌٛح ٟا ًخاَ١ ْ١ٌ ٗٔٛو.ش١ٍل٤ح ّٟ٘خِٔ شٙؿحِٛ ٟا سَٗخزِ كلٌح ِٓ ي١فظٔ٠ ٗٔأ )5( 
 
                                                     
1 - Ghislaine Bouillet-CORDONNIER, Pacte d’actionnaires et privilèges statutaires, op.cit, p 168. Xavier VAMPARYS, 
Validité et efficacité des clauses d’entrainement et de sortie conjointe dans les pactes d’actionnaires, op.cit, p 825. 
2 - François-Denis POITRINAL, La révolution contractuelle du droit des sociétés : dynamique et Paradoxes, op.cit, p 104. 
3 - Xavier VAMPARYS, Validité et efficacité des clauses d’entrainement et de sortie conjointe dans les pactes d’actionnaires, 
op.cit, p 821. 
4 - G- RIPERT, R- ROBLOT, Traité de droit commercial, T1, V2, Les sociétés commerciales, par Michel GERMAIN, LGDJ, 
Paris 2009, p 430.. Ph-RAIMOURG, Martin BOIZARD, Ingénierie financière fiscale et juridique, 2éme éd, DALLOZ, Paris 
2009, p1301.   
5 - Xavier VAMPARYS, Validité et efficacité des clauses d’entrainement et de sortie conjointe dans les pactes d’actionnaires, 
op cit, p 824. 
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 evitanretla erffo’d esualc aLشاٌصا: ششط اٌؼشع اٌرثادٌٟ      
اًح أٍحى حٌَ٘وخء لّٔش حٌلٜٚ ا١ّخ ر١ُٕٙ ٌٔزذ ِخ رمي ِيس ِٓ ِّخٍٓش حٌٕ٘خ١، ٠ٍـئْٚ عخىس اٌٝ        
ّٔش حٌلٜٚ ا١ّخ ر١ٓ حٌَ٘وخء رّخ ٠ّٔق روَٚؽ اىٍحؽ َٗٚ١ عمي٠ش طئىٞ اٌٝ ٌ٘ح حٌغَٝ، أٞ ل
رم٠ُٙ ِٓ حٌَ٘وش ٚحٔظمخي كُٜٜٙ اٌٝ حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ، ٚطٕٚ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ أْ ٠مَٛ أكي حٌَ٘وخء 
رظلي٠ي حٌؼّٓ اٟ حٌظٕخُي ٚأْ ٠وظخٍ حٌَ٘٠ه أٚ حٌَ٘وخء ح٢هَْٚ ر١ٓ أْ ٠مِٛٛح رخٌَ٘حء أٚ رخٌز١ع عٍٝ 
حٌمخٍٝ، اخٌَ٘٠ه حٌمخٍٝ ٌ٘ح ٨ ٠مٍُ عٕي طمي٠ّٗ حٌمَٝ اْ  أٓخّ حٌؼّٓ حٌّليى ِٓ ١َف حٌَ٘٠ه
وخْ ٓ١ظَطذ عٍ١ٗ ر١ع أّٓٙٗ ٘ٛ أٚ اْ وخْ ٓ١٘ظَٞ أُٓٙ حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ، ٚعٍ١ٗ ٓ١ـي ٔفٔٗ ٍَِِ 
رمَٝ ػّٓ عخىي، اًح ط٠ ّ ٓ حٌَ٘١ ِؼً ٌٖ٘ حٌٜ١خغش  ٓ ّٟ رَ٘١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ حٌٌٞ طظميى طّٔ١خطٗ 
]، lles ro yuB] ، [eniaciréma esualC٠طٍك عٍ١ٗ حٌمي٠ي ِٓ ح٨ٛط٩كخص ِٕٙخ [رلٔذ ٌغش حٌّٜيٍ اً 
] essapmi’d esualC] ٚ٠مي ٌ٘ح حٌَ٘١ ِٓ َٗٚ١ لطع حٌم٩لش حٌممي٠ش أٚ َٗٚ١ ح٨ٔٔيحى [nugtohS[
ٚ٘ٛ َٗ١ ٠ٙيف اٌٝ طٙ١جش حٌاَٚف ٌمّٔش حٌلٜٚ أٚ ااظَحق حٌَ٘وخء اٟ كخي كيع ِٔحع ر١ُٕٙ، أٚ اٟ 
، ٚ٠مَٛ َٗ١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ عٍٝ آٌ١ش (1)لٛع حٔٔيحى اٟ حٌم٩لخص حٌمخثّش ر١ُٕٙ رّٕخٓزش حٌَ٘وش كخي ٚ
رٔ١طش ٟ٘ أْ ٠مَٛ حٌَ٘٠ه " أ " ِؼ٩ ٚ٘ٛ حٌّظٕخُي ح٤ٚي رخلظَحف اٌٝ َٗ٠ه آهَ " د " ٚ٘ٛ حٌّظٕخُي 
٠ه " د " كَ اٟ َٗحء اٌ١ٗ رؤْ ٠ز١مٗ أّٓٙٗ رؼّٓ ِليى  " ّ " ِٔزمخ،ً ٚرٛؿٛى ٌ٘ح حٌمَٝ ٠اً حٌَ٘
أُٓٙ حٌَ٘٠ه " أ "، أِخ اًح ٍاٞ حٌَ٘حء ابٔٗ ٠ٍَِ رّمظ٠ٝ َٗ١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ أْ ٠ظٕخُي ٘ٛ عٓ 
 أّٓٙٗ ٚرٕفْ حٌؼّٓ "ّ" حٌٌٞ ٓزك ٚأْ كيىٖ حٌَ٘٠ه " أ ".
٠زيٚ اًْ أْ َٗ١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ ٠ظ٠ّٓ رم٠خ ِٓ حٌوطٍٛس، ٤ٔٗ ٓ٩ف ًٚ كّي٠ٓ ٠ٔظمٍّٗ       
ه حٌَحغذ اٟ حٌوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش امي ٠ىْٛ ٌٜخٌلٗ أٚ حٌمىْ، غ١َ أٔٗ رخٌَغُ ِٓ هطٍٛطٗ ابْ حٌَ٘٠
] أٚ اٟ enummoc elailiFحٌّٔخّ٘١ٓ ٠يٍؿٛٔٗ عخىس اٟ حطفخلخطُٙ هخٛش اٟ َٗوخص حٌفَٚع حٌظخرمش [
حٌَ٘١  ] ٚ٠ّىٓ طفٔ١َ ح٨ٓظمخٔش رّؼً ٌ٘حtnemessitsevnI latipaCعٍّ١خص ٍأّ حٌّخي ح٨ٓظؼّخٍٞ [
حٌوط١َ، رخٌمٛي رؤٔٗ ريح٠ش ٘ٛ َٗ١ رٔ١٢ غ١َ ِممّي، ٚاّمخي اٟ كً حٌو٩اخص حٌظٟ طٕ٘ؤ ر١ٓ حٌَ٘وخء، وّخ 
٠ّٔق حٌَ٘١ رلً ِ٘ىٍش طلي٠ي حٌؼّٓ اٟ عٍّ١خص حٌظٕخُي، اٟخاش اٌٝ أٔٗ ٠ٍٜق أْ ٠ىْٛ ٚٓ١ٍش ٟغ٢ 
 (2)ٛى٠ش.كظٝ ٠٠طَ حٌَ٘٠ه حٌّظٔزذ اٟ حٌِٕحع اٌٝ حٌظّٛؿٗ ٦طوخً حٌلٍٛي حٌ
ٌمي ًؤَخ أْ َٗ١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ ٠لظٛٞ عٍٝ أَِ٠ٓ ٘خِ١ٓ، الظَحف حٌؼّٓ ِٓ ١َف حٌَ٘٠ه        
ٚل١خَ حٌَ٘٠ه ح٢هَ رخ٨هظ١خٍ ر١ٓ حٌَ٘حء أٚ حٌز١ع، ٚعٍٝ ٟٛء ٌ٘٠ٓ حٌّى ّٛ ٔ١ٓ ٠ّىٓ حٌمٛي اْ ٛ١غش 
حْ رم٠ّٙخ حٌزمٞ اِخ رخٌز١ع أٚ حٌَ٘١ ٚآػخٍٖ طمظَد وؼ١َح ِٓ ِفَٙٛ حٌٛعي، اى٩ حٌَ٘٠ى١ٓ وؤّٔٙخ ٠مي
رخٌَ٘حء، ٚ٠َٜ حٌفمٙخء أْ ِٔؤٌش طلي٠ي حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌَ٘١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ ِٔؤٌش ٘خِش ٤ْ حٌزض ا١ٙخ 
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٠ـمً ِٓ حٌٍَِّ عٍٝ حٌَ٘وخء َِحعخس ح٤كىخَ حٌّظمٍمش رخٌز١ع، هخٛش ٚؿٛد طلي٠ي حٌؼّٓ أٚ ؿمٍٗ لخر٩ 
٠ٌ٘ذ رٜيى حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌٌٙح حٌَ٘١ اٌٝ حٌمٛي رؤٔٗ ِـ َّ ى ؿّع ر١ٓ ٌٍظلي٠ي، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ حٌفمٗ 
ٚعي رخٌَ٘حء ِٓ ؿخٔذ ٚحكي ٚٚعي رخٌز١ع ِٓ ؿخٔذ ٚحكي ٌىّٕٗ ٌ١ْ ر١مخ ًٔٙخث١خ ًرً أٔٗ عمي ِمٍّك عٍٝ َٗ١ 
ٌ ٚحلف، ٚ٠ـذ أْ ٠َحعٝ ا١ٗ حٌَ٘ٚ١ حٌّمَٚاش اٟ ٛلش حٌٛعي وظلي٠ي حٌؼّٓ ِٓ ؿٙش، ٚعيَ طمٍ١ك طٕف١
اٟ اكيٜ غ١َ أْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ً٘ذ   (1)ح٨ٌظِحِخص عٍٝ ِلٞ اٍحىس ح٤١َحف ِٓ ؿٙش أهَٜ.
لَحٍحطٗ ِ٠١فخ طى١١فخً آهَ ٌَ٘١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ، افٟ لَحٍ ٌّلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ ً٘زض ا١ٗ اٌٝ أْ 
ُِٕ١ش ِليىس طزمخ ٌاَٚف ٌ٘ح حٌَ٘١ ٠مظزَ حطفخلخ ًا١خٍ٠خ ً٠ّٔق رظٕف١ٌ عٍّ١خص طٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ، اٟ اظَس 
ِم١ٕش، اخٌّلىّش طئوي ِٓ ؿي٠ي عٍٝ أْ َٗ١ حٌمَٝ حٌظزخىٌٟ ِخ ٘ٛ ا٨ حطفخق ٠ٕاُ ا١ٗ حٌَ٘وخء و١ف١خص 
 (2)حاظَحلُٙ اٟ حٌّٔظمزً. 
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ِٓ حٌَ٘وش، ٤ٔٗ ٠ظَطذ  ٠مي َٗ١ ح٨ٔٔلخد ِٓ ر١ٓ حٌَ٘ٚ١ حٌّٕاّش ٌوَٚؽ حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘       
عٍ١ٗ طٕخُي حٌَ٘٠ه حٌّٕٔلذ عٍٝ ك ّٜ ظٗ أٚ أّٓٙٗ ٚحٔفٜخٌٗ عٓ حٌَ٘وخء، ٌٚىٓ ٌ٘ح حٌَ٘١ ٠وظٍف عٓ 
حٌَ٘ٚ١ ح٤هَٜ وٛٔٗ اٍحىٞ أٞ ٠ظٛلف عٍٝ ٍغزش حٌَ٘٠ه اٟ حٌوَٚؽ ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ 
وخء كظٝ ٠ظُ حلٜخء حٌَ٘٠ه أٚ ٠وظٍف عٓ َٗ١ ح٨لٜخء حٌٌٞ ٠لظخؽ اٌٝ لَحٍ ؿّخعٟ ِٓ ١َف حٌَ٘
اهَحؿٗ ِٓ حٌَ٘وش، اًْ ٠مع َٗ١ ح٨ٔٔلخد اٟ َِطزش ٚٓطٝ ر١ٓ َٗ١ حٌوَٚؽ حٌّمظَْ ٚر١ٓ َٗ١ 
 (3)ح٨لٜخء.
ٚ٠ظُ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش طىَ٠ْ كك حٌّٔخُ٘ أٚ حٌَ٘٠ه اٟ ح٨ٔٔلخد ِٓ ه٩ي اىٍحؽ َٗ١       
ٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش هخٛش رخ٨ٔٔلخد ِٓ حٌَ٘وش ٚاٌِحَ ح٨ٔٔلخد اٟ حطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚ٘ٛ َٗ١ ٠ّٔق ٌّ
ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش ربعخىس َٗحء أُّٓٙٙ رٕٔزش ِم١ٕش، أٚ اْ ٌُ ٠ظُ حٌز١ع ٠ـ١ِ حٌَ٘١ ٌّٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش 
حٌظٕخُي عٓ أُّٓٙٙ ٌٍغ١َ ىْٚ أْ ٠ٔظمًّ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش َٗ١ ح٨عظّخى اٟ ِٛحؿٙظٗ، ٚعٍ١ٗ ابْ ٌ٘ح 
ٓ ٗؤٔٗ أْ ٠١ َّٔ عٍّ١ش حٌوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش وّخ ٠مفٟ حٌَ٘٠ه اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حٌَ٘١ أٞ َٗ١ ح٨ٔٔلخد ِ
 (4)ِٓ حٔظاخٍ ِٔخّٟ٘ ح٤غٍز١ش اٟ طٕخٌُُٙ عٍٝ ح٤ُٓٙ.
                                                     
مخ٠١َ ٚعٕخَٛ ٨ طَطز٢ ربٍحىس أكي ح٤١َحف، رً ٠ـذ حٌٍـٛء اٌٝ طمٕ١خص أٞ ٠٘ظَ١ أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ اٟ حٌظٕخُي عٍٝ ح٤ُٓٙ ِليىح أٚ لخر٩ً ٌٍظلي٠ي رخٓظمّخي ِ -1
)، أٞ أْ ٠مَٛ حٌَ٘وخء عٕي ظٍٙٛ رٛحىٍ حٌو٩ف ر١ُٕٙ ربىٍحؽ حلظَحكخص حٌؼّٓ serèhcnEِٟٛٛع١ش اٟ حٌظم١١ُ حٌّخٌٟ، أٚ طم١١ٓ هز١َ أٚ حٓظمّخي ١َ٠مش حٌِّح٠يس (
مظي رٌٙح ح٤ه١َ ٠ٌٖ٘ ح٤ظَاش اٌٝ ٗوٚ ِٓ حٌغ١َ ٌ١مَٛ رفظق ح٤ظَاش ٚ٠وطَ حٌَ٘وخء رخٌؼّٓ ح٤عٍٝ ٌىٟ  ) ٚطمّيَseémref seppolevnEاٟ ظَٚف ِغٍمش (
حٌظٟ طئىٞ اٌٝ اعّخي  وؼّٓ ٌٍظٕخُي، وّخ ٠٘ظَ١ أ٠٠خ أ٨ ٠ظٛلف طٕف١ٌ ح٨ٌظِحِخص عٍٝ ح٦ٍحىس حٌّطٍمش ٤كي ح٤١َحف أٞ ٠ـذ عٍٝ حٌَ٘وخء أْ ٠ليىٚح ح٤ٓزخد
ريلش وؤْ  ظزخىٌٟ، ٌٌٚٙح ٠ـذ أْ طىْٛ ٌٖ٘ ح٤ٓزخد ِٟٛٛع١ش ِٚخى٠ش ٚحٌظٟ طز١ّٓ ٚطٛ ّٟ ق ٚلٛع ح٨ٔٔيحى ا١ّخ ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚ٠ظُ ٚٛف كخٌش ح٨ٔٔيحىَٗ١ حٌمَٝ حٌ
أٚ عيَ طٛ ّٛ ً حٌَ٘وخء اٟ ٠ٌوَ اٟ ح٨طفخق أْ حٌَ٘١ ٠ظُ اعّخٌٗ عٕي كيٚع ٚلخثع طئىٞ اٌٝ ح٨ٓظلخٌش حٌّطٍمش أِخَ حٌَ٘وخء اٟ ِٛحٍٛش َِ٘ٚع حٌَ٘وش ٓٛ٠ّش، 
٠مَٝ عٍٝ هز١َ  َِحص عي٠يس اٌٝ حٌظٜٛ٠ض كٛي لَحٍ ِم١ٓ اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش ٠ّْ ِٔخثً ٘خِش اٟ حٌَ٘وش، وّخ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء ٕ٘خ أْ ٠ظّفمٛح عٍٝ أْ ح٤َِ
 ّٝ رخٌٛٓخ١ش حٌٛلخث١ش حٌظٟ أػزظض امخٌ١ظٙخ ر٘ىً وز١َ، ٍحؿع:ِٔظمً ٠ظٌّٛٝ طلي٠ي ِخ اًح وخٔض أٓزخد اعّخي حٌَ٘١ لي لخِض أٚ ِٓ عيِٗ، ٌٚ٘ح ِخ ٠ٕيٍؽ ّٟٓ ِخ ٠ٔ
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أٚ لخر٩ ً ٤ُٓٙ رّمظ٠ٝ َٗ١ ح٨ٔٔلخد ِليىح٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌؼّٓ حٌٌٞ ٠ظُ رٗ حٌظٕخُي عٍٝ ح      
عٟ عٍّ١ش ِظمٍمش رطز١مش حٌمٍّ١خص حٌّخٌ١ش ابٔٗ ٠ٜمذ ٌٍظلي٠ي، ٚرّخ أْ اعّخي حٌَ٘١ لي طئػَ ا١ٗ ىٚح
أك١خٔخ طلي٠ي حٌؼّٓ اٟ حٌزيح٠ش، وّخ أْ طلي٠ي حٌٔمَ حٌؼخرض لي ٠ل ّٛ ي ِٓ َٗ١ ح٨ٔٔلخد اٌٝ َٗ١ أٓيٞ، 
ٌٌح ٠زيٚ أوؼَ إِٔخ ٌ٥١َحف أْ ٠ظَن طلي٠ي حٌؼّٓ اٌٝ ِلّىُ أؿٕزٟ أٚ هز١َ أٚ حٓظمّخي ِمخ٠١َ 
َ١ ح٨ٔٔلخد اٌٝ ألٔخَ رلٔذ ِخ اًح وخْ َِ٘ٚ١خً أٚ غ١َ َِ٘ٚ١، ابًح ٌُ ٚ٠ٕمُٔ ٗ  (1)ِٟٛٛع١ش.
٠مٍّك حٌّٔخّْ٘ٛ ح٨ٔٔلخد رليٚع ٚلخثع ِم١ّٕش ؿخُ ٌىً ِٔخُ٘ ِّخٍٓش كمّٗ اٟ ح٨ٔٔلخد اٟ أٞ ٌلاش 
أٚ اٟ اظَس ُِٕ١ش ِليىس، ٚ٠ظُ ح٨ٔٔلخد اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رىخًِ ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ١َف حٌّٔخُ٘ 
ذ، عٍٝ أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٠ٍظَِ عٕي ٍغزظٗ اٟ ِّخٍٓش كك ح٨ٔٔلخد ربهطخٍ حٌَ٘وش رٛحٓطش حٌّٕٔل
ٍٓخٌش ِ٠ّٛٔش حٌٛٛٛي، أِخ اًح لخَ حٌّٔخّْ٘ٛ رظمٍ١ك ح٨ٔٔلخد رٛلخثع َٚٗٚ١ ِم١ٕش ٚؿذ طلي٠ي ٌٖ٘ 
ٌٚش حٌظٟ حٌٛلخثع ريلش، وؤْ ٠ٌوَ ِؼ٩ حٌوطَ حٌٔ١خٟٓ حٌٌٞ ٠ظو ّٛ ف ِٕٗ رمٞ حٌّٔخّ٘١ٓ رؤْ طّٕع حٌي
طّخٍّ ا١ٙخ حٌَ٘وش ٔ٘خ١ٙخ حٌّٔظف١ي٠ٓ ِٓ َٗ١ ح٨ٔٔلخد ِٓ ِّخٍٓش ِٙخَ حٌظٔ١١َ، أٚ أْ طظّؼً 
حٌٛلخثع اٟ اميحْ حٌَ٘وش ٌم٩لخص ٘خِش ِع َٗوخص أهَٜ أٚ طغ١َّ ح٤غٍز١ش، حٚ عيَ طلم١ك ٍلُ ح٤عّخي 
 (2)حٌّٛعٛى رظلم١مٗ ... اٌن.
 
 ّرؼٍمح ترغ١١ش اٌششوحاٌّطٍة اٌصأٟ: اذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ اٌ
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٠ٍـؤ حٌّٔخّْ٘ٛ عخىس اٌٝ حرَحَ حطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ طظٕ ّٛ ع ِ٠خِ١ٕٙخ ِٚلظٛ٠خطٙخ، ٚوؼ١َ ِٓ ٌٖ٘     
هخٛش ىل١مش  ح٨طفخلخص طٕاُ ِٔخثً ٘خِش طّْ وخاش ؿٛحٔذ حٌَ٘وش ٚرٕ١ظٙخ، ا٨ أْ رم٠خ ِٕٙخ ٠ّْ ِٔخثً
ٟٚ٘ طٍه ح٨طفخلخص حٌّٕاّش ٦ىحٍس حٌَ٘وش ٚطٔ١١َ٘خ، ٚطزَُ أّ٘١ش ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظٕا١ُ حٌمميٞ اٟ ظً 
 َٗوش حٌّٔخّ٘ش.
ٌمي حٓظمَ ه٩ي ِيس ١ٛ٠ٍش حٌمًّ عٍٝ طٕا١ُ اىحٍس َٗوش حٌّٔخّ٘ش عٍٝ أْٓ طمخلي٠ش، غ١َ أٔٗ رفمً        
ٌٝ كّخ٠ش حٌغ١َ، أٛزلض أغٍذ حٌَ٘وخص طو٠ع اٌٝ ٔاخَ لخٟٔٛٔ طط ّٛ ٍ عخٌُ حٌَ٘وخص ٚحٗظيحى حٌلخؿش ا
ٛخٍَ ٠ظط َّ ق اٌٝ اىحٍس حٌَ٘وش ٚأؿِٙطٙخ حٌيحهٍ١ش، اياع ًٌه رخٌّٔخّ٘١ٓ ِّٚخٍٟٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص 
ٚحٌّٕٙ١١ٓ اٌٝ حٌّطخٌزش ربٟفخء ٔٛع ِٓ حٌَّٚٔش ٚحٌٍ١ٛٔش ٚطوف١ف كيس َٚٛحِش حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش 
ش، ِّخ ٠ّٔق ٌُٙ رظٕ٘١٢ حٌمٍّ١خص ح٨ٓظؼّخٍ٠ش ٚطؤٓ١ْ َٗوخص ؿي٠يس ٚاأخف حٌّٕاّش ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘
 ِـخي أٚٓع ٌ٧ىحٍس.
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ٚاٌٝ ؿخٔذ اريحء حٌّٔخّ٘١ٓ ٍغزظُٙ اٟ طٍ١١ٓ أكىخَ حٌَ٘وخص، افٟ حٌٛحلع ٔـي أْ ٘ئ٨ء ٠ٔمْٛ اٌٝ        
ٟ ٠ظٕخٚي ِٔؤٌش ِٓ ا٠ـخى اَٙ ر١ٓ طٍه حٌٕٜٛٙ حٌٜخٍِش ِٓ أؿً حٌوَٚؽ عٍٝ ح٤لً رظٕا١ُ حطفخل
ِٔخثً ح٦ىحٍس، ا١ٍـؤ حٌّٔخّْ٘ٛ ٚكظٝ ِٔ١َّٞ حٌَ٘وش اٌٝ طؤِ١ٓ َِحوُِ٘ حٌمخٔٛٔ١ش ربرَحَ حطفخلخص لي 
٠ىْٛ ٘ياٙخ طٜل١ق ٚطمي٠ً ح٢ػخٍ حٌّظَطزش عٍٝ ططز١ك حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ ٍأٚح أٔٙخ غ١َ ِٕخٓزش، أٚ 
م َّ ٍٖ حٌَّ٘ع ٤ْ حٌّٔخّ٘١ٓ ٍأٚح رميَ وفخ٠ش حٌظٕا١ُ أْ ٠ىْٛ ٘ياٙخ اٟخاش أؿِٙس أهَٜ ُ٠خىس عٍٝ ِخ ٠
 حٌمخٟٔٛٔ اٟ حٌٛٛٛي اٌٝ حٌٕظخثؾ حٌَّؿٛس.
ٚطئػَ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّظمٍمش رظٔ١١َ حٌَ٘وش اٟ اخعٍ١ش أىحثٙخ، ٍغُ وٛٔٙخ غ١َ ٔخاٌس اٟ ِٛحؿٙظٙخ ا٨ 
لخص حٌّٕاّش ٦ىحٍس َٗوش حٌّٔخّ٘ش اًح ٚلّمض عٍ١ٙخ ِٓ ه٩ي ِّؼٍٙخ حٌمخٟٔٛٔ، ٚرٜفش عخِش طٕمُٔ ح٨طفخ
 اٌٝ حطفخلخص طمٕٝ رلك حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌظٜٛ٠ض، ٚاٌٝ حطفخلخص طمٕٝ رخٌٟٛع حٌمخٟٔٛٔ ٌّٔ١َّ حٌَ٘وش.
ِٚٓ حٌّمٍَٛ أْ حٌّ٘ َّ ع ٠مظَف ٌىً َٗ٠ه رخٌلك اٟ حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش، أٞ حٌلك اٟ        
حٌَ٘وش، ٚ٠َٜ حٌفمٗ أْ أٓخّ حٌلك اٟ حٌظٜٛ٠ض ٠َؿع اٌٝ  حٌّ٘خٍوش اٟ حٛيحٍ حٌمَحٍحص حٌـّخع١ش اٟ
ِفخ٘١ُ حٌممي، ٤ٔٗ ٠ٕ٘ؤ ٌّـ َّ ى ىهٛي حٌَ٘٠ه اٟ حٌَ٘وش، اٟخاش اٌٝ أْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن طيعُ كك حٌظٜٛ٠ض 
كظٝ طغيٚ طٍه حٌٕ١ش ٓزذ ٚؿٛى كك حٌظٜٛ٠ض، اْ أ٠ّخَ حٌَ٘٠ه اٌٝ ِـّٛع حٌَ٘وخء رؤْ ٛخٍ ١َاخ ً
حٌظِحِٗ رخٌظمخْٚ ِع رم١ش حٌَ٘وخء كظٝ طمَٛ حٌَ٘وش ٚطٔظَّ، ِٓ ٗؤّٔٙخ اٛزخغ كك اٟ عمي حٌَ٘وش، ػُ 
حٌظٜٛ٠ض رطز١مش عمي٠ش، ِٚٓ ٕ٘خ أؿخُ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء ه٠ٛع ٌ٘ح حٌلك اٌٝ حٌظٕا١ُ ح٨طفخلٟ ِٓ ١َف 
ٟ ٠ٙيف حٌَ٘وخء، ٚ٘ٛ ِخ ٠ؼزض رخٌَؿٛع اٌٝ حٌٛحلع حٌٌٞ ٠يي عٍٝ ٚؿٛى وؼ١َ ِٓ ح٨طفخلخص حٌّزَِش حٌظ
 ِٓ ه٩ٌٙخ ح٤١َحف حٌّٛلّمْٛ عٍ١ٙخ طٕا١ُ ِّخٍٓش كك حٌظٜٛ٠ض (حٌفَع ح٤ٚي).
هخٛش اٟ ِٔخثً ح٦ىحٍس  -ٌمي ىامض حٌطز١مش حٌـخِيس اٟ ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع حٌّٕاُ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش      
رّخ ٨ ٠ظمخٍٝ  حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ارَحَ حطفخلخص عمي٠ش طٕاُ ؿٛحٔذ ٘خِش اٟ اىحٍس حٌَ٘وش، ًٌٚه -ٚحٌظٔ١١َ 
ِع حٌٕاخَ حٌمخَ، ٌٚمً أرَُ طٍه ح٨طفخلخص ٟ٘ طٍه ح٨طفخلخص حٌظٟ ٠ىْٛ ا١ٙخ ِٔ١َّ حٌَ٘وش ١َاخ، اً ٠ٙيف 
ِٓ ٍٚحء ًٌه اٌٝ ٟز٢ حٌٟٛع حٌمخٟٔٛٔ ٚطفخىٞ ح٢ػخٍ غ١َ حٌّٕخٓزش ٌزمٞ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ حٌظٟ ِٓ 
 .ٗؤٔٙخ ؿمً َِوِٖ حٌمخٟٔٛٔ اٟ حٌَ٘وش ٘٘خ (حٌفَع حٌؼخٟٔ)
 
 اٌفشع الأٚي: اذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ إٌّظ ّ ح ٌؽك اٌرظٛ٠د
 
٨ ٠ظٛحٔٝ حٌزمٞ اٟ حٌمٛي رؤْ حٌَ٘٠ه ٠٘زٗ اٌٝ كي رم١ي حٌّٛح١ٓ اٟ ع٩لظٗ رخٌيٌٚش حٌظٟ ٠ٕظّٟ       
اٌ١ٙخ، اخٌَ٘٠ه أ٠٠خ ٠ىظٔذ كمٛلخ ٚطمع عٍ١ٗ حٌظِحِخص ٔظ١ـش وٛٔٗ َٗ٠ىخ اٟ حٌَ٘وش، اً طّٔق ٌٗ طٍه 
ذ ىٍٚ ؿَٛ٘ٞ، ٚ٨ ٠ٕلَٜ ىٍٖٚ اٟ ِـ َّ ى طم١١ٓ ِّؼٍٟ حٌَ٘وش ٚأّخ ٠ًّ٘ ؿّ١ع حٌّاخَ٘ حٌلمٛق رٍم
حٌٍٔٛو١ش حٌظٟ طـمً ِٓ حٌَ٘٠ه ٠ٔخُ٘ ر٘ىً ا٠ـخرٟ اٟ ططٛ٠َ حٌَ٘وش، ٚاًح وخْ حٌّٛح١ٓ ِٔئٚ٨ عّخ 
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ِٓ ٌ٘ح طئٚي اٌ١ٗ أٟٚخع ىٌٚظٗ، اخٌَ٘٠ه أ٠٠خ ٠مي ِٔئٚ٨ عّخ ٠ٍلك حٌَ٘وش، ٚعٍ١ٗ اخٌَ٘٠ه ٠ٍظَِ 
حٌّٕاٍٛ رخٌّ٘خٍوش اٟ حطوخً حٌمَحٍحص حٌـّخع١ش رؤْ ٠مَٛ رخ٨١٩ع عٍٝ ٚػخثك حٌَ٘وش ٚحٌيهٛي اٟ 
حٌّفخٟٚخص ٚطزّٕٟ حٌمَحٍحص حٌظٟ طف١ي ٍِٜلش حٌَ٘وش ٔفٔٙخ، ٚرَٜ٠ق حٌمزخٍس عٍٝ حٌَ٘٠ه أْ ٠مزَّ عٓ 
 اٍحىطٗ وٍّخ ىعض حٌلخؿش اٌٝ ًٌه رؤْ ٠ّخٍّ كمّٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض.
ٌمي ا٘ظُ حٌّ٘ َّ ع رلك حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ اٟ حٌظٜٛ٠ض، ٚ٠َؿع ٓزذ ح٨٘ظّخَ اٌٝ وْٛ كك        
حٌظٜٛ٠ض ٠مظزَ ِٓ أُ٘ حٌلمٛق ح٤ٓخٓ١ش ٌيٜ حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌٌح اٙٛ كك ِٓ حٌلمٛق ٌٚ١ْ ِـ َّ ى اٌظِحَ، 
َوش ِع ا١ٔظط١ع حٌّٔخُ٘ اًْ ِّخٍٓش كمٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض رخٌ٘ىً حٌٌٞ ٠ّىٕٗ ِٓ طلم١ك ِٜخٌلٗ اٟ حٌ٘
حٌظم١ّي رميَ حٌظم ّٔف اٟ حٓظمّخٌٗ، وّخ طظـٍّٝ أّ٘١ش كك حٌظٜٛ٠ض اٟ وٛٔٗ ِم١خٍح ً٠ٍـؤ اٌ١ٗ عٕي حٌظفَلش ر١ٓ 
 عمي حٌَ٘وش ٚغ١َٖ ِٓ حٌممٛى، ٌ١زَُ ر٘ىً أٓخٟٓ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش كظٝ غيص ٌٖ٘ حٌَ٘وش ًّٔٛؿخ.ً
ً ٨ ٠ّىٓ طـخً٘ طؤػَّ كك حٌظٜٛ٠ض رخٌـيحي ٠َطز٢ كك حٌظٜٛ٠ض اٍطزخ١خً ٚػ١مخً رطز١مش حٌَ٘وش، ا      
حٌفمٟٙ حٌمخثُ كٛي ِخ اًح وخٔض حٌَ٘وش عمي أَ ٔاخَ لخٟٔٛٔ، ٚرّخ أْ حٌَ٘وش ٟ٘ عمي لزً وً ٟٗء، 
اخٌَ٘٠ه ٘ٛ وً ِٓ ٠مزَّ عٓ اٍحىطٗ رخٌيهٛي اٟ ٌ٘ح حٌممي، ٚ٠مّيَ ِخ٨ً اٟ ٓز١ً طىٛ٠ٓ حٌَ٘وش، رٙيف 
اٟ حٌؤخثَ، ٚ٠ف َّٔ ٍٓٛن حٌَ٘٠ه ٌ٘ح ٓٛحء عٕي ىهٌٛٗ اٌٝ حٌَ٘وش حٚ حٌلٜٛي عٍٝ ح٤ٍرخف ٚحٌّٔخّ٘ش 
أػٕخء ٚؿٛىٖ ا١ٙخ رٛؿٛى عَٕٜ ٘خَ ٠لىُ ع٩لش حٌَ٘٠ه رغ١َٖ ِٓ حٌَ٘وخء ٚحٌَ٘وش عٍٝ كي ٓٛحء، أ٨ ٚ 
 ٘ٛ عَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن.
طظـٍّٝ أّ٘١ش ٠ظَطذ عٍٝ ٔ٘ؤس حٌَ٘وش ِ١٩ى ٗوٚ ِمٕٛٞ ؿي٠ي، ٚاٟ ا١خٍ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش       
أٛزلض حٌَ٘وش ِـ َّ ى  -أٞ اٟ كخي عيَ ٚؿٛى حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش  -حٌلمٛق حٌّّٕٛكش ٌٍَ٘٠ه، ٚا٨ 
عمي ٠و٠ع اٌٝ لخْٔٛ حٌممٛى، ا١ظؤػَّ كك حٌظٜٛ٠ض ٚ٠ظَطّذ ٌٍَ٘٠ه ٌّـ َّ ى ىهٌٛٗ ِٚٔخّ٘ظٗ اٟ حٌَ٘وش، 
لّخ٠ش لخٔٛٔ١ش ِِىٚؿش، اٟ أكىخَ طمّيَ ًوَٖ، ابٔٗ ٠لاٝ ر ٚرّخ أْ حٌَ٘٠ه ِظمخلي ٚامخ ٌٍٛٛف حٌٌٞ
حٌممٛى ِٓ ؿٙش ٚاٟ أكىخَ حٌَ٘وخص ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٚرخٌٕظ١ـش ٠زيٚ ؿٍ١خ أْ ِٔؤٌش طّظّع حٌَ٘٠ه رلك 
حٌظٜٛ٠ض ِخ ٘ٛ ا٨ ٔظ١ـش ٌٍطز١مش حٌممي٠ش حٌّٛؿٛىس اٟ حٌَ٘وش، ٚ٠ٜزق كك حٌظٜٛ٠ض ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ 
 كمخ ًأٓخٓ١خ ًٌٍَ٘٠ه حٌّظمخلي.
حٌطز١مش حٌممي٠ش ٌٖ٘ حٌظٟ إٔٓي٘خ حٌفمٗ ٌممي حٌَ٘وش، طّٔق ٌٍَ٘وخء رظٕا١ُ حٌلمٛق حٌّىظٔزش  غ١َ أْ      
ِٓ ١َاُٙ رخ٨طفخق، اخٌممي ِٓ ٌٖ٘ حٌٕخك١ش ٘ٛ ٚٓ١ٍش ٌظٍ١١ٓ ح٤كىخَ حٌمخٔٛٔ١ش حٌٜخٍِش اٟ ٌ٘ح حٌّـخي، 
ٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚطف٠١ً وّخ أْ ؿّٛى حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش طياع حٌَ٘وخء اٌٝ عيَ اىٍحؽ ِٔخثً ِم١ٕش ا
ح٨طفخق كٌٛٙخ اٟ ا١خٍ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌـخٔز١ش، اًْ اخٌطز١مش حٌممي٠ش ٌلك حٌظٜٛ٠ض طّٔق ربه٠خعٗ 
 اٌٝ حٌظٕا١ُ ح٨طفخلٟ.
ٔلخٚي ٕ٘خ ارَحُ أْٓ حٌطز١مش حٌممي٠ش اٟ كك حٌظٜٛ٠ض (أٚ٨) ػُ اٌٝ و١ف١ش ه٠ٛع ِّخٍٓش كك       
 طفخلٟ (ػخٔ١خ).حٌظٜٛ٠ض اٌٝ حٌظٕا١ُ ح٨
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 etov ed tiord ed elleutcartnoc erutan aLأٚلا: أعظ اٌطث١ؼح اٌؼمذ٠ح فٟ ؼك اٌرظٛ٠د        
ٌىً َٗ٠ه أٚ ِٔخُ٘ حٌلك اٟ حٌّ٘خٍوش اٟ اٛيحٍ حٌمَحٍحص حٌـّخع١ش ىحهً حٌَ٘وش، ٚ٠ـ ّٔي ٌ٘ح        
حٌمخٔٛٔ١ش، ٚ٠مي كك حٌظٜٛ٠ض كمخً ًٚ حٌلك لخعيس ٘خِش اٟ لٛحعي حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚاٟ ؿّ١ع أٗىخٌٙخ 
١ز١مش عمي٠ش ٤ٔٗ ٠ٕ٘ؤ ٚ٠ٕظؾ عٓ ٚؿٛى ٔ١ش ح٨ٗظَحن ِٓ ؿٙش ٚ٤ٔٗ ٠ظَطذ ٌٍَ٘٠ه ِؼً ٌ٘ح حٌلك ٌّـ َّ ى 
 حٔ٠ّخِٗ حٌٝ حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش أهَٜ.
اْ ٌممي حٌَ٘وش ١ز١مش هخٛش، ابٟخاش حٌٝ حٔٗ ٠ئىٞ اٌٝ ٔ٘ؤس ٗوٚ ِمٕٛٞ ؿي٠ي اٙٛ عمي طٕا١ّٟ     
ٌٍَ٘وخء رظٕا١ُ حٌم٩لخص حٌمخثّش ر١ُٕٙ ٚوٌح طٕا١ُ حٌظمخْٚ كظٝ طٔظَّ حٌَ٘وش ٚطئىٞ حٌغَٝ حٌٌٞ  ٠ّٔق
أٔ٘ؤص ِٓ أؿٍٗ، ٚكظّ١ش حٌظمخْٚ ر١ٓ حٌَ٘وخء ٌٖ٘ ٘ٛ ٔ١ش ح٨ٗظَحن حٌٌٞ ٠مٜي رٙخ أْ حٌَ٘٠ه ك١ٓ ٠مّيَ 
وّخ أْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٨  كٜش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٠ٕ٘ؤ ٌٗ حٌلك ِزخَٗس اٟ حٌّٔخّ٘ش اٟ ك١خس حٌَ٘وش،
٠ظٛلف أػَ٘خ عٕي وٛٔٙخ َٗ١خً ٌم١خَ حٌَ٘وش ام٢، رً اْ أػَ٘خ ٠ـمً ِٓ ِٔؤٌش حٌظّظع رلك حٌظٜٛ٠ض 
٠ظٛلف عٍ١ٙخ. ٔلخٚي ٕ٘خ أْ ٔز١ّٓ ح٤ْٓ حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طـمً طّظّع حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ رلك حٌظٜٛ٠ض 
ٚؿٛى ٔ١ش ح٨ٗظَحن، ٚاٟ حٔ٠ّخَ حٌَ٘٠ه اٌٝ ٠طغٝ عٍ١ٗ حٌطخرع حٌمميٞ، ٚطٕلَٜ ٌٖ٘ ح٤ْٓ اٟ 
 حٌَ٘وش.
 أشش ٔ١ح الاشرشان فٟ طث١ؼح ؼك اٌرظٛ٠د - أ
]، غ١َ أْ حٌفمٗ ٠ـّع sitateicos oitceffAٌمي ٓخٍ حٌفمٗ اٟ ؿيحي عّ١ك كٛي ِفَٙٛ ٔ١ش ح٨ٗظَحن [    
ٔ١ظٗ اٟ طؤٓ١ْ عٍٝ حٌَأٞ حٌٌٞ ٠َٜ اٟ ٔ١ش ح٨ٗظَحن حٔٗ ٌ١ْ ِـ َّ ى طمز١َ حٌَ٘٠ه عٍٝ ٍغزظٗ أٚ 
حٌَ٘وش، ايٍٚ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٠ظـخُٚ رىؼ١َ ٌٖ٘ حٌفىَس، اْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن عَٕٜ ُِٙ اٟ طى١١ف عمي 
حٌَ٘وش، ٌٚ١ْ ِـ َّ ى ٗمٍٛ ٠ظٌّٛي ٌيٜ حٌَ٘٠ه رً ٘ٛ ِفَٙٛ لخٟٔٛٔ ٌ١ْ طٜ ّٛ ٍ٠خ الٔذ رً ٚظ١ف١خ 
 (1)أ٠٠خ.
ْٚ ح٦٠ـخر١ش ٌيٜ حٌَ٘وخء، رٙيف طلم١ك غَٝ ٠َٜ حٌفمٗ حٌى٩ٓ١ىٟ اٟ ٔ١ش ح٨ٗظَحن أٔٗ اٍحىس حٌظمخ     
ِ٘ظَن ٚ٘ٛ ح٦ػَحء ِٓ ه٩ي ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٚطمي٠ُ ح٤ِٛحي حٌ٩ُِش ٌٌٌه، ٚٚامخ ٌٌٙح حٌَأٞ ابْ ٔ١ش 
 (2)ح٨ٗظَحن ٟ٘ اٍحىس حٌَ٘وخء اٟ حٌّٔخّ٘ش اٟ ك١خس حٌَ٘وش عٍٝ ليَ حٌّٔخٚحس.
فٟ لَحٍحص عي٠يس طئوي حٌـٙخص حٌم٠خث١ش اٌٝ أْ ٔ١ش وّخ ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٌٝ ِؼً ٌ٘ح حٌَأٞ، ا     
ح٨ٗظَحن ُ٠خىس عٍٝ ِخ ٠ٕزغٟ ٌٍَ٘وخء ِٓ كمٛق، ٠فَٝ ٌ٘ح حٌمَٕٜ ِٔخّ٘ش ٘ئ٨ء اٟ طٔ١١َ ٗئْٚ 
، (3)حٌَ٘وش عٍٝ ليَ حٌّٔخٚحس ا١ّخ ر١ُٕٙ، ٚاِىخٔ١ش حٌَّحلزش ٚحٌٕمي، ٚحٌيعُ حٌّظٛحًٛ ٌٔ١َ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش 
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م٠خثٟ رٜيى ٔ١ش ح٨ٗظَحن ابْ ٌٖ٘ حٌٕ١ش طفَٝ عٍٝ وً َٗ٠ه حٌّٔخّ٘ش حٌفّمخٌش اٟ ٚٚامخ ٌٌٙح حٌظٛؿٗ حٌ
 (1)ك١خس حٌَ٘وش.
اٟ ٍأٞ ِغخ٠َ اٌٝ حٌمٛي رؤْ طلٍ١ً عَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٠مظ٠ٟ حٌَؿٛع  LEMAHٚ٠ٌ٘ذ ح٤ٓظخً       
ؿٙش ٚلزٛي حٌّوخ١َ ِٓ اٌٝ ِفَٙٛ حٌٔزذ، ٚعٍ١ٗ ٘ٛ ٠َٜ أْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن طٕ٘ؤ رٛؿٛى اٍحىس ح٨طلخى ِٓ 
ؿٙش أهَٜ، ٚٔ١ش ح٨ٗظَحن ٟ٘ عَٕٜ ِٓ عٕخَٛ حٌٔزذ اٟ عمي حٌَ٘وش ٤ْ حٌَ٘وخء ٨ ٠ئٓٔٛٔٙخ ا٨ 
رٔزذ حٌَغزش اٟ ح٨طلخى، أِخ لزٛي حٌَ٘وخء ٌٍّوخ١َ ابٔٗ وّخ ٠ٛؿي اٟ وً عمي ؿخٔذ ِٓ حٌغٍَ 
أْ حؿظّخع  LEMAHٚاٟ ح٤ه١َ ٠ئوي  ]، وخكظّخي عيَ ِ٩ءس حٌّي٠ٓ رمي ارَحَ حٌممي،aélAٚح٨كظّخي [
 (2)عَٕٜٞ اٍحىس ح٨طلخى ٚلزٛي حٌّوخ١َ ِٓ ٗؤٔٗ ل١خَ ٔ١ش ح٨ٗظَحن.
ٚحٌّمّيي ٌل١خطٙخ ِٚم١خٍ ٌظّ١١ِ  وّخ ٠ٌ٘ذ آهَ اٌٝ حٌمٛي رؤْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٘ٛ حٌىخٗف ٌٛؿٛى حٌَ٘وش     
٠ٍُٔ ِٓ حٌٕمي ٤ٔٗ ٠وٍ٢ ر١ٓ ِفَٙٛ ٔ١ش  ٛفش حٌَ٘٠ه عٓ غ١َ٘خ ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌمَ٠زش، ا٨ أْ ٌ٘ح حٌَأٞ ٌُ
 (3)ح٨ٗظَحن ٚٚظخثفٗ.
َٜٔ أْ ٍإ٠ش حٌفمٗ حٌى٩ٓ١ىٟ كٛي ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٟ٘ ح٤ٍؿق، ٍغُ ِخ ل١ً كٌٛٙخ ِٓ ٔمي هخٛش ًٌه      
حٌٌٞ ٠َٜ رؤْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٨ ٠ّىٓ أْ طىْٛ ٔفٔٙخ اٟ ؿّ١ع أٔٛحع حٌَ٘وخص، افٟ َٗوخص ح٤ٗوخٙ 
ح٨ٗظَحن اٟ أّٚؿٙخ، اً ٠ٔمٝ وً َٗ٠ه اٌٝ أْ ٠ىْٛ اخع٩ً اٟ ك١خس حٌَ٘وش ٔاَح  ِؼ٩ طىْٛ ٔ١ش
ٌٍّٔئٌٚ١ش حٌّظَطزش عٍ١ٗ، ر١ّٕخ طىْٛ ٗزٗ ِميِٚش ٌيٜ ٛغخٍ كخٍِٟ ح٤ُٓٙ اٟ َٗوش ِّٔمَس رخٌزٍٛٛش، 
خق ٚعٍ١ٗ ابٔٗ رٔزذ ٚؿٛى ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٠فظَٝ ىحثّخ أْ حٌَ٘وخء اٟ َٗوش ح٤ٗوخٙ ٠ىْٛٔٛ عٍٝ ٚا
اٟ ؿّ١ع ِٔخثً حٌَ٘وش، ر١ّٕخ ٨ ٠فظَٝ ًٌه رٜيى َٗوخص ح٤ِٛحي ٤ْ لخْٔٛ ح٤غٍز١ش ٓ١لً ِلً 
 (4)ح٦ؿّخع.
وّخ طمي ٔ١ش ح٨ٗظَحن عَٕٜحً ِّٙخ ٌيٜ حٌَ٘وخء حٌّْٛٛٛ اٟ َٗوخص حٌظٛٛ١ش، ٍغُ أْ حٌّخىس       
ؤٞ عًّ ِٓ أعّخي حٌظٔ١١َ، اخٌفمٗ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ طّٕع حٌَ٘وخء حٌّْٛٛٛ ِٓ حٌم١خَ ر 4ِىٍَ  365
٠َٜ أْ حٌّمٜٛى ٕ٘خ أعّخي حٌظٔ١١َ حٌوخٍؿ١ش، أِخ ح٤عّخي حٌّئى٠ش اٌٝ طٕا١ُ حٌظمخْٚ حٌيحهٍٟ ر١ٓ 
 (5)حٌَ٘وخء ٠زيٚ أٔٙخ غ١َ ٌِّ٘ٛش رٌٙح حٌٕٚ.
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ٗ حٌّ٘ َّ ع ٚاٟ ح٤ه١َ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ٟ٘ ِم١خٍ ٍٓٛوٟ ٠فَٟٗ ِزيأ كٔٓ حٌٕ١ش، أّوي عٍ١     
ؿخع٩ً ا٠خٖ ِاَٙ ِٓ ِاخَ٘ حٌظمخْٚ ر١ٓ حٌَ٘وخء عٍٝ ليَ حٌّٔخٚحس ا١ّخ ر١ُٕٙ، رغ١ش طلم١ك حٌغَٝ 
 (1)حٌّ٘ظَن أ٨ ٚ٘ٛ طلم١ك ٔ٘خ١ حٌَ٘وش.
٠ظ٠ّٓ عَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن اٌٝ ؿخٔذ ِٔؤٌش حٌمٜي ٌيٜ حٌَ٘وخء، اىَس ح٨طلخى ر١ٓ أع٠خء حٌَ٘وش،      
ٖ ىحهً حٌَ٘وش ِٓ ٍٚف حٌفَ٠ك ٚحٌزٌي ٌٍّٜلش ؿّ١ع حٌَ٘وخء، ٚ٠ـّع حٌفمٗ ٚوً َٗ٠ه ٠ٕطٍك اٟ ٚؿٛى
أْ ٔ١ش ح٨ٗظَحن ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ طئْٓ َٛحكش ٌٍَ٘٠ه حٌلك اٟ حٌظٜٛ٠ض ٤ْ و٩ ُِٕٙ لي طٌّٛيص ٌي٠ٗ 
 اٍحىس ح٨طلخى ٚوٌح ٚؿٛى حٌَغزش اٟ حٌظمخْٚ، ِّخ ٠ئىٞ اٌٝ حٌمٛي رؤْ ٕ٘خن كظّخ ٍَٟٚس ٌ٧عظَحف رلك 
 (2)وً حٌَ٘وخء اٟ حٌّٔخّ٘ش اٟ طٔ١١َ ٗئْٚ حٌَ٘وش، ٌٚ٘ح ٘ٛ ؿَٛ٘ عمي حٌَ٘وش.
وّخ ٠مٍّك حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ حوظٔخد حٌَ٘٠ه ٌٍلمٛق حٌٔ١خٓ١ش أٚ وّخ ٠ّٔ١ٙخ حٌزمٞ رخٌلمٛق غ١َ      
اٌٝ حٌّخٌ١ش، رمَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن، اً ً٘زض ِلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ اٟ لَحٍ ٚٛفٗ رمٞ حٌفمٙخء رخٌٙخَ، 
أٔٗ ٨ ٠ّىٓ حٌمٛي رٛؿٛى حٌَ٘وش اٟ كخي ٌُ ٠ؼزض ٌيٜ حٌمخٟٟ ٚؿٛى حٌمٕخَٛ حٌّئى٠ش اٌ١ٙخ وبِىخٔ١ش 
حٌظٔ١١َ حٌّظخكش ٌيٜ وً ١َف اٟ حٌممي، ٚحٌظّّىٓ ِٓ َِحلزش حٌَ٘وش ٚحٌٕمي أٚ وً ح٤عّخي حٌظٟ ط٘١َ اٌٝ 
حٍ حٌـّم١ش حٌمخِش ٌَ٘وش ِٔخّ٘ش، ، ٚطَؿع ك١ؼ١خص حٌلىُ اٌٝ ِٔحع ػخٍ كٛي لَ(3)ٚؿٛى ٔ١ش ح٨ٗظَحن 
ٍ١ٙخ عخثيح ِخٌ١خ ػخرظخ وً ٕٓش، ٚ٠ظُ طٔي٠ي ٛ٠ش طّٕق كخِك١غ أٔ٘ؤص ٌٖ٘ حٌـّم١ش عيىح ِٓ ح٤ُٓٙ ًحص ح٤ٌٚ
ٌ٘ح حٌمخثي كظٝ اٟ كخي عيَ طلم١ك أٞ ٍرق، ا٨ أٔٗ رخٌّمخرً ٨ ٠لك ٌٙئ٨ء حٌلخٍِ١ٓ حٌّٔخّ٘ش ٨ ِٓ 
 (4)حٌظـخٍ٠ش رخعظزخٍ٘خ ؿٙش حٌيٍؿش ح٤ٌٚٝ  enies aLش، ً٘زض ِلىّش لَ٠ذ أٚ ِٓ رم١ي اٟ ٗئْٚ حٌَ٘و
ِٚلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ اٌٝ اٌغخء ِيحٌٚش حٌـّم١ش حٌمخِش ِلً حٌِٕحع ٚحعظزَطخ أْ كخٍِٟ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ 
ح٤ُٓٙ ٌ١ٔٛح ِٔخّ٘١ٓ كم١م١١ٓ ًٌٚه ٌميَ ٚؿٛى ٔ١ش ح٨ٗظَحن، ٚأّويص ِلىّش ح٨ٓظجٕخف أْ ليٍس 
 ٍٝ حٌّٔخّ٘ش اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش ٟ٘ ِاَٙ ِٓ ِاخَ٘ حٌلخٌش حٌٕفٔ١ش ٌيٜ حٌَ٘٠ه.حٌَ٘٠ه ع
ك١ٓ لخي  RELLAHTٚرخٌفمً ٠مظزَ عَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن عَٕٜح ِّٙخ اٟ عمي حٌَ٘وش، ٌٚ٘ح ِخ أّويٖ      
َ٠ه اْ حٌم٩لش حٌمخٔٛٔ١ش حٌٕخٗجش عٓ عمي حٌَ٘وش ٚحٌظمخْٚ حٌٌٞ ٠ظَطذ عٕٗ أ٠٠خ، ٠فَٟخْ أْ ٠لاٝ حٌ٘
 (5)] اٟ حٌَ٘وش.ecnerégnIرٕٛع ِٓ ليٍس حٌظيّهً [
٠ٌ٘ذ حٌفمٗ حٌلي٠غ اٟ ٔاَطٗ اٌٝ ٔ١ش ح٨ٗظَحن اٌٝ حٌظٍٔ١ُ رؤْ ٌٌٙح حٌّفَٙٛ ِلظٜٛ ِظميى      
]، اً ٠ٔظمًّ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ٌظلي٠ي ِظغ١َّحص وؼ١َس وخٌظفَلش ر١ٓ ِفَٙٛ حٌَ٘٠ه etsilarulp noitpecnoC[
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ٌَ٘٠ه ٠َ٠ي ام٩ طؤى٠ش ٌٖ٘ حٌٜفش حٚ أّٔٗ ِـ َّ ى ِمَٝ ٌٍَ٘وش رم٠خ ًِٓ ح٤ِٛحي، ٚغ١َٖ، ِٓ ٔخك١ش ً٘ ح
أٚ ً٘ ٘ٛ ام٩ َٗ٠ه كم١مٟ أَ ِـ َّ ى آُ ِٔظمخٍ، ٚوٌح ٠ئىٞ عَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن اٌٝ ِمَاش ِيٜ 
 ِ٘خٍوش حٌَ٘٠ه اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش، أٞ حٌّٔخّ٘ش رفمخٌ١ش اٟ اٛيحٍ حٌمَحٍحص حٌـّخع١ش ِٓ ه٩ي ِّخٍٓش
 (1)كك حٌظٜٛ٠ض ىحهً حٌـّم١خص حٌمخِش ٚطزّٕٟ آٍحء ِم١ٕش ٚحٌميٍس عٍٝ ٔمي أىحء اىحٍس حٌَ٘وش.
 étéicos al snad éicossa’l ed eértne’L  فٟ طث١ؼح ؼك اٌرظٛ٠د    إٔضّاَ اٌشش٠ه إٌٝ اٌششوحاشش  -ب
ٜش حٌّظمّٙي رٙخ ٌٍّٜلش ِٓ حٌؼخرض أْ حٌَ٘٠ه ٨ ٠ىظٔذ ٌٖ٘ حٌٜفش ا٨ رمي أْ ٠مَٛ رظمي٠ُ حٌل        
حٌَ٘وش، ٚ٠ٕ٘ؤ حٌظِحَ حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ رظمي٠ُ حٌلٜش عٕي ارَحَ عمي حٌَ٘وش أٚ عٕي ُ٠خىس ٍأّٓخٌٙخ، 
ٚطمي حٌلٜش عَٕٜحً ؿَٛ٘٠خ اٟ عمي حٌَ٘وش ٠ظَطذ عٍٝ طوٍفٙخ رط٩ْ حٌممي ٚعيَ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش، 
وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش أٚ ٌُ طىظٔزٙخ ٚٓٛحء وخٔض ٚطمَٛ ؿّ١ع حٌَ٘وخص عٍٝ طمي٠ُ حٌلٜٚ ٓٛحء اوظٔزض حٌ٘
ٚ٠ـّع حٌفمٗ عٍٝ أْ حٌلٜش ٟ٘ حٌّمخرً حٌٌٞ ٠ظٍمخٖ حٌَ٘٠ه  2ِٓ َٗوخص ح٤ٗوخٙ أٚ َٗوخص ح٤ِٛحي.
ٔا١َ ل١خِٗ رظٕف١ٌ ح٨ٌظِحَ حٌٍّمٝ عٍ١ٗ ٚ٘ٛ طمي٠ُ حٌّخي اٌٝ ِـّٛع حٌَ٘وخء ِٓ ه٩ي ٔمً ٍِى١ظٗ أٚ 
 3.ح٨ٔظفخع رٗ اٌٝ حٌَ٘وش.
اْ حٌَ٘٠ه حٌٌٞ ٠مّيَ ِخ٨ وظٕف١ٌ ٦ٌظِحِٗ طـخٖ حٌَ٘وش، ٠ظل ّٜ ً عٍٝ كمٛق اؿظّخع١ش طٜيٍ٘خ       
حٌَ٘وش ٔفٔٙخ، ٌٖٚ٘ حٌلمٛق ٟ٘ ح٤ُٓٙ ٚحٌلٜٚ، ٠طٍك حٌفمٗ عٍٝ ٌٖ٘ حٌظَو١زش رمٍّ١ش حٌلٜش 
ى١ش ظً حٌٕاَ ]، ِٚٓ حٌٕخك١ش حٌفمٙ١ش حٌى٩ٓ١troppa’d tartnoC] أٚ عمي حٌلٜش [troppa’d noitarépo’L[
ِٔظمَح كٛي عٍّ١ش حٌلٜش رخعظزخٍ٘خ عَٕٜح أٓخٓ١خ اٟ عمي حٌَ٘وش، اً طىظٟٔ ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش ح٨طفخل١ش 
١خرمخ ِِىٚؿخ، آّ ؿٙش ٟ٘ عٍّ١ش ٔخلٍش ٌلك ِم١ٓ لي ٠ىْٛ كك ٍِى١ش أٚ كك حٔظفخع، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ 
 4ٙخ.طظُ رمٛٝ اخٌَ٘٠ه ٠مّيَ حٌّخي ٚحٌَ٘وش طّٕلٗ كمٛلخ ِٜيٍس ِٓ ١َا
اْ ٍإ٠ش حٌفمٗ حٌى٩ٓ١ى١ش اٌٝ عٍّ١ش حٌلٜش ٨لض أظمخىح ٠ٔظٕي اٌٝ أَِ٠ٓ، أٚ٨ أْ حٌطز١مش حٌممي٠ش       
ٌمٍّ١ش حٌلٜش طـمً ِٓ حٌّّىٓ حٌمٛي أْ ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش ٌ١ٔض ِـ َّ ى عَٕٜ ِٓ عٕخَٛ عمي حٌَ٘وش رً أٙخ 
ِٓ  45َٙٛ حٌممي ٚامخ ٌّخ طٕٚ عٍ١ٗ حٌّخىس طـ ّٔي اطفخلخ طخ ِّ خ ِٔظم٩ عٕٗ، امٍّ١ش حٌلٜش طٔظـ١ذ اٌٝ ِف
حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، اخٌَ٘٠ه ٠ٍظَِ ربعطخء ٟٗء اٌٝ حٌَ٘وش، اْ ِؼً ٌ٘ح حٌَأٞ ٨ ٠ٔظم١ُ اٟ ٔٛحف ِظميىس، 
ِٕٙخ أٔٗ ٠ّْ رطز١مش عمي حٌَ٘وش، اخٌمٛي رؤْ حطفخق حٌلٜش ٘ٛ عمي ِٔظمً ٠ئىٞ ًٌه اٌٝ اعخىس حٌٕاَ اٟ 
 ] ٚ٘ٛ ًٌه حٌممــي حٌٌٞerdac tartnoc nuحٌَ٘وش ِٓ ٌٖ٘ حٌِحٚ٠ش عميح ًا١خٍ٠خ [طؤٓ١ْ حٌَ٘وش، ٌٌح طٜزق 
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 . ، ٌٚ٘ح ٍأٞ ٨ ٠ٔظم١ُ1٠ظفك أ١َحاٗ عٍٝ ٘يف ِليى ٌ١ممزٗ حرَحَ عمٛى ططز١م١ش ٨كمش  
ٚ٠َٜ آهَْٚ ه٩ف ًٌه، اً ٠ٕفْٛ حٌطز١مش حٌممي٠ش اٟ عٍّ١ش حٌلٜش، اً ٠ٔظٕيْٚ اٟ ٌ٘ح اٌٝ عيَ       
ِٜخٌق ِظمخٍٟش اٟ عمي حٌَ٘وش ٚ٘ٛ ؿَٛ٘ حٌممٛى ح٤هَٜ، ٚعٍ١ٗ اخٌَ٘وش ِـ َّ ى طٜ َّ ف  ٚؿٛى
لخٟٔٛٔ ؿّخعٟ، ٌٌٚح ٨ ٠ّىٓ أْ طىْٛ عٍّ١ش حٌلٜش عمي ِٔظمً ٚأّخ ِـ َّ ى عَٕٜ ِٓ ٌ٘ح حٌظٜ َّ ف 
مي ٤ْ حٌـّخعٟ ِٚـ َّ ى اؿَحء ٠ٍَِ اطّخِٗ ِٓ ١َف حٌَ٘٠ه، اْ ِؼً ٌ٘ح حٌَأٞ ٌُ ٠ٍُٔ ٘ٛ ح٢هَ ِٓ حٌٕ
طمخٍٝ حٌّٜخٌق ٌُ ٠مي حٌّ١ِس ح٤ُ٘ اٟ حٌممٛى، ٤ْ حٌممي ٌُ ٠اً ًٌه ح٨طفخق حٌٌٞ ٠زَِٗ أ١َحف ٠ٔمْٛ 
 2.ٓ١ٍش ٌظٕا١ُ حٌظمخْٚ ر١ٓ ح٤اَحىاٌٝ طلم١ك ِٜخٌلُٙ حٌّوظٍفش ٚأّخ أٛزق حٌممي أ٠٠خ ٚ
لخ، ٚعٍٝ أػَ ًٌه اْ حٌظِحَ اْ طلٍ١ً عٍّ١ش حٌلٜش عٍٝ أٔٙخ ًحص ١ز١مش عمي٠ش أوؼَ ح٢ٍحء طَؿ١      
حٌَ٘٠ه رظمي٠ُ ِخي ِم١ٓ ٘ٛ حٌظِحَ رّٕخٓزش عمي حٌَ٘وش، ٚ٠ٕخي ِمخرٍٗ حٌَ٘٠ه كمٛلخ اٟ حٌَ٘وش حٌظٟ لّيَ 
اٌ١ٙخ حٌّخي، ٌٌح طمي عٍّ١ش حٌلٜش ِٓ ٌٖ٘ حٌِحٚ٠ش عٍّ١ش طزخىٌ١ش طو٠ع اٌٝ أكىخَ حٌممٛى، ٚ٠مي ٓزذ ِؼً 
 ٌٖ٘ حٌلمٛق حٌظٟ ٠ظلًٜ عٍ١ٙخ حٌَ٘٠ه ٌّخ أليَ عٍٝ ح٨ٔ٠ّخَ اٌٝ ٌ٘ح ح٨ٌظِحَ ٘ٛ ِٕق حٌلمٛق، اٍٛ٨
 حٌَ٘وش ِٚٓ ػّش اوظٔخد ٛفش حٌَ٘٠ه.
اًْ ٠يٍٚ ِفَٙٛ حٌلٜش كٛي حٌلمٛق حٌّّٕٛكش اٌٝ حٌَ٘٠ه ِٓ ١َف حٌَ٘وش، ٌٚ٘ح حٌّفَٙٛ ٠مي      
ٝ حٌَ٘٠ه حٌلك اٟ ِفِٙٛخً ػخرظخ اٟ ؿّ١ع أٗىخي حٌَ٘وخص، ٚاْ ِٓ ر١ٓ طٍه حٌلمٛق حٌّّٕٛكش اٌ
حٌظٜٛ٠ض، حٌٌٞ ٠َٜ ا١ٗ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ أٔٗ كك ٠َطز٢ حٍطزخ١خ ؿَٛ٘٠خ ًرخٌُٔٙ، ٚ٠ؤهٌ حٌّ٘ َّ ع َٛحكش 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ ٔ ّٜ ض عٍٝ أٔٗ: " ِع َِحعخس ح٤كىخَ حٌٛحٍىس اٟ  486رٌٙح حٌظٜ ّٛ ٍ اٟ حٌّخىس 
ٍأّ حٌّخي أٚ ح٨ٔظفخع ِظٕخٓزخ ِع كٜش ٍأّ  ، ٠ىْٛ كك حٌظٜٛ٠ض حٌَّطز٢ رؤُٓٙ586ٚ  306حٌّخىط١ٓ 
 حٌّخي حٌظٟ طٕٛد عٕٙخ، ٌٚىً ُٓٙ ٛٛص عٍٝ ح٤لً، ٚ٠مظزَ وً َٗ١ ِوخٌف ٌٌٌه وؤْ ٌُ ٠ىٓ".
٠ظمٍك ٌ٘ح حٌٕٚ رؤكىخَ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، وّخ ٠ؤهٌ رٗ حٌّ٘ َّ ع رٜيى حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش       
ـخٍٞ، حٌظٟ ؿخء ا١ٙخ: " ٠ـُٛ ٌىً َٗ٠ه أْ ٠٘خٍن اٟ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظ 185حٌّليٚىس رّمظ٠ٝ حٌّخىس 
 حٌمَحٍحص ٌٚٗ عيى ِٓ ح٤ٛٛحص ٠مخىي عيى حٌلٜٚ حٌظٟ ٠ٍّىٙخ اٟ حٌَ٘وش ..."
٠ّىٓ أْ ٔٔظوٍٚ ِٓ ٌ٘٠ٓ حٌٕٜ١ٓ أْ ٕ٘خن ع٩لش ٚ١١يس ر١ٓ كك حٌظٜٛ٠ض ِٓ ؿٙش ٚحٌٕٔي حٌٌٞ      
، رّمٕٝ آهَ أْ كك حٌظٜٛ٠ض ٠َطز٢ رخٌلك ٌٌٞ طل ّٜ ً عٍ١ٗ حٌَ٘٠ه وّمخرً ٌٍلٜش حٌّمّيِش ِٓ ١َاٗ
٠ىظٔزٗ حٌَ٘٠ه عٍٝ حٌٕٔيحص حٌّظل ّٜ ً عٍ١ٙخ، اظٜزق ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ ِٔؤٌش ٘خِش طلي٠ي ١ز١مش ٌ٘ح 
حٌلك حٌٛحٍى عٍٝ حٌٕٔي، ٨ ٠ؼ١َ حٌفمٙخء ِٔؤٌش ١ز١مش كك حٌَ٘٠ه طـخٖ حٌَ٘وش ا٨ رٜيى َٗوخص 
ظمٍك رخٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ حٌفمٗ ٠َٜ حٌّٔخّ٘ش، ا٩ اٗىخي ٠ٌوَ ِؼ٩ ا١ّخ ٠
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] أٞ ِـ َّ ى كك ٗوٜٟ، ٠ٔظّي ٌ٘ح حٌلك ecnaércأْ كك حٌَ٘٠ه طـخٖ حٌَ٘وش ِخ ٘ٛ ا٨ كك ىحثٕ١ش [
 1ٚؿٛىٖ ِٓ حٌممي.
خى٠خ،ً ٚوخْ ٌٚمي اهظٍف حٌفمٗ أ٠٠خ كٛي ١ز١مش حٌُٔٙ ِٓ ك١غ ِيٜ اعظزخٍٖ ِخ٨ً ِٕمٛ٨ً ِمٕٛ٠خ أٚ ِ      
حٌفمٙخء ٠مظزَْٚ حٌُٔٙ ِخ٨ ِٕمٛ٨ً آظٕخىح اٌٝ ٔاَ٠ش ىِؾ حٌلك اٟ حٌٕٔي، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌّمخٍرش ٨لض ٔميح ً
ِٓ ٔخك١ش أٔٙخ طوٍ٢ ر١ٓ ِفِٟٙٛ حٌٕٔي، ٚ٠ٌ٘ذ حٌَأٞ حٌَحؿق اٌٝ حٌمٛي أْ حٌُٔٙ ٘ٛ حٌٕٔي حٌٌٞ ٠لًّ 
حٍىحً عٍٝ حٌٕٔي حٌّخىٞ أٞ حٌٛػ١مش حٌّىظٛرش حٌّؼزظش كمٛق حٌّٔخُ٘، ا١ٜزق ِفَٙٛ حٌُٔٙ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٚ
ٌٍظَٜف حٌمخٟٔٛٔ أٚ حٌمًّ حٌّخىٞ حٌّٕظؾ ٢ػخٍ لخٔٛٔ١ش، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ ٠ٜزق حٌّٔخُ٘ ِخٌىخ ًٌٌٙح حٌٕٔي 
 2حٌّخىٞ.
 sed noitasilairétamédاْ ٌٖ٘ ح٢ٍحء أٛزلض ٟم١فش رمي أْ أؿخُ حٌَّ٘ع طـَ٠ي حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش [      
، أٞ أٔٗ ٌ١ْ ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ أْ طٕ٘ؤ ح٤ُٓٙ عٍٝ ٗىً ٕٓيحص ِخى٠ش اً ٠ّىٓ ام٢ ]serèilibom sruelav
 طٔـ١ٍٙخ اٟ ٓـ٩ص ِمّيس ٌٌٌه أٚ أْ طفظق كٔخرخص طم١ّي ا١ٙخ أُٓٙ حٌَ٘وــش، ِٚٓ ٕ٘خ أٛزلـــض ح٤ٓٙـــُ
 3ِـ َّ ى أِٛحي ِمٕٛ٠ش. 
لخ ِخٌ١ش ٚغ١َ ِخٌ١ش، وخٌلك اٟ ح٤ٍرخف ٚحٌلك اٟ ٚ٠مظزَ حٌُٔٙ ِٜيٍحً ٦وظٔخد حٌّٔخُ٘ كمٛ      
٤ْ حٌَ٘٠ه ٠مٍُ  4حٌظٜٛ٠ض، ٚ٠َطز٢ حٌُٔٙ أ٠٠خ رممي حٌَ٘وش، ٚعمي حٌَ٘وش ٌ١ْ ِٓ حٌممٛى ح٨كظّخٌ١ش.
حٌَ٘وش، ِٚٓ ه٩ي ِ٘خٍوش حٌّٔخُ٘ اٟ ٗئْٚ  طؤٓ١ٌِْٕ ح٨ٔممخى رّميحٍ حٌّوخ١َس حٌّخٌ١ش حٌّظَطزش عٍٝ 
ٚرٌٙح حٌ٘ىً ابْ حٌّٔخُ٘ ٠ٔظَّ اٟ  ٌٖ٘ ح٨ه١َس ٠ٔخعي ًٌه اٟ ٍُٓ ٚطلي٠ي ٍِٜلش حٌَ٘وش ر٘ىً اّمخي 
طٔ١١َ أِٛحٌٗ حٌّمّيِش اٌٝ حٌَ٘وش ٌىٓ رطَ٠ك غ١َ ِزخَٗس، ٌٌٚح ٠ٜزق كك حٌظٜٛ٠ض اٟ ٌ٘ح حٌاَف 
حٌ٠ّخْ ح٤ٓخٟٓ اٟ حٌّلخااش عٍٝ كمٛق حٌّٔخُ٘ ، ٚ٠َٜ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء أْ كك حٌظٜٛ٠ض ِٓ ٌٛحكك 
]، ًٌٚه اٟ حٌٔ١خق حٌفمٟٙ حٌٌٞ ٠ّ١ً اٌٝ طى١١ف كك حٌّٔخُ٘ طـخٖ حٌَ٘وش ecnaérc ed eriosseccAٌي٠ٓ [ح
كك ىحثٕ١ش أٚ كك ٗوٜٟ ٚ٠غيٚ كك حٌظٜٛ٠ض ِٓ ٌٛحكك ٌ٘ح حٌلك حٌ٘وٜٟ، ٚ٠مَف حٌفمٗ ٌٛحكك 
ٛ طلٜ١ٍٗ، ٟٚ٘ حٌي٠ٓ رؤٔٙخ كك أٚ ىعٜٛ ٨ غخ٠ش ِٓ ٍٚحثٙخ ا٨ طمِ٠ِ ل١ّش حٌلك ح٤ٍٟٛ أٚ حٌياع ٔل
 ِ١ِس ٨ ٠ىْٛ حٓظمّخٌٙخ ٔخامخ ًا٨ ٌٜخكذ حٌلك ٔفٔٗ، اًٙ ٠ٜيق ِؼً ٌ٘ح حٌٛٛف عٍٝ كك حٌظٜٛ٠ض؟
كم١مش، اْ ٌٛحكك حٌي٠ٓ لي ؿمٍض ٌويِش حٌلك ح٤ٍٟٛ، أٞ أْ آػخٍ٘خ ٠ـذ أْ طّْ ٔطخق حٌلك 
حٌٍّلمخص ٨ري أْ ٠ئػَ ٚطلٜ١ٍٗ، ٚرٜيى كك حٌظٜٛ٠ض ابٔٗ كظٝ ٠مزً طى١١فٗ عٍٝ أٔٗ ِٓ حٌٍٛحكك أٚ 
اعّخٌٗ اٟ حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٌٍُٔٙ ًحطٗ أٚ طلف١ِ عٍّ١ش طُٛ٠ع ح٤ٍرخف حٌّظمٍمش رٗ، اخٌـِء حٌٛك١ي اٟ حٌُٔٙ 
حٌٌٞ ٠مزً حٌظلٜ١ً ٘ٛ طُٛ٠ع ح٤ٍرخف، ٚ٨ٗه أْ كك حٌظٜٛ٠ض ٠ٔظـ١ذ حٌٝ ٌ٘ح حٌٛٛف ٤ْ حٌـّم١ش 
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٤ٍرخف ٚ٨ ٠ّىٓ ٌٌٙح حٌمَحٍ أْ ٠ظُ ا٨ رخٓظمّخي حٌمخِش ٟ٘ حٌـٙخُ حٌّوظٚ ربٛيحٍ لَحٍ طُٛ٠ع ح
حٌّٔخّ٘١ٓ ٌلمُٙ اٟ حٌظٜٛ٠ض، غ١َ أْ طلي٠ي أػَ كك حٌظٜٛ٠ض اٟ ل١ّش حٌُٔٙ حٌلم١م١ش ٠اً ٛمذ ِٓ 
ٌٖ٘ حٌٕخك١ش، ٤ْ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش طَطز٢ رّٔؤٌش أهَٜ ٟٚ٘ طلي٠ي ل١ّش أٛٛي حٌَ٘وش اٟ ٌلاش ُِٕ١ش ِم١ٕش 
خثؾ حٌّلممش ِٓ ١َف حٌَ٘وش، ٚوٌح ِيٜ طؤػ١َ حٌٔ١خٓش حٌّظّزمش ِٓ ١َف ٚ٘ٛ أَِ ٠ظمٍك أ٠٠خ رخٌٕظ
حٌّٔ١َ٠ٓ ٚحٌمَحٍحص حٌّمظّيس ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌمخِش، ٚعٍ١ٗ اخٌّٔؤٌش ٟ٘ أوزَ ِٓ ًٌه ٟٚ٘ و١ف 
٠ئػَ كك حٌظٜٛ٠ض ك١ٓ آظمّخٌٗ ِٓ ١َف حٌّٔخُ٘ اٟ حٌٔ١خٓش ح٨لظٜخى٠ش ٚحٌّخٌ١ش حٌّطزّمش ِٓ ١َف 
َوش، ك١غ ٠زَُ أػَ كك حٌظٜٛ٠ض عخىس عٕي طم١١ٓ ٘ئ٨ء حٌّٔ١َّ٠ٓ ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌمخِش ِٔ١َّٞ حٌ٘
أٚ عٕي عٌُِٙ اٟ كخي هخٌفٛح ٍِٜلش حٌَ٘وش اٟ ٓ١خٓخطُٙ طٍه، ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ ح٘ظّخَ 
ابْ كك حٌّٔخّ٘١ٓ رخٌلك اٟ حٌظٜٛ٠ض ٠لٛي ىْٚ ل١خَ حٌّٔ١َّ٠ٓ رخ٦َٟحٍ رٍّٜلش حٌَ٘وش، ٚ٘ىٌح 
 حٌظٜٛ٠ض ٠ئػَ اٟ حٌم١ّش حٌلم١م١ش ٌٍُٔٙ.
ٚ٠َٜ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ أْ كك حٌظٜٛ٠ض ٘ٛ عًّ ٍَٟٚٞ ٠ٙيف اٌٝ حٌلفخظ عٍٝ ل١ّش كك       
حٌّٔخُ٘ رخٌٕاَ اٌٝ ًِش ٌ٘ح ح٤ه١َ، ٚوٌح أْ كك حٌظٜٛ٠ض ٠ّٔق ٌىً َٗ٠ه رظم١١ٓ أٚ عِي ِٔ١َّٞ 
 ّخٌ١ش، حٌٌٞ ٠مظزَ ِى ّ٩ ًٌٙخ ٍِٚلمخ ًرٙخ.حٌَ٘وش ٌٌٚٙح ٘ٛ ٠٠ّٓ رمخء كمٛق حٌَ٘٠ه حٌ
ر١ي أْ حٌّٔخُ٘ ك١ٓ ٠ٔظمًّ كمّٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض ٘ٛ ٨ ٠ٔظمٍّٗ ام٢ ر٘ىً ٠ويَ ِٜخٌلٗ حٌ٘وٜ١ش      
ٚأّخ ٠ٕزغٟ أْ ٠ىْٛ حٓظمّخٌٗ ٠ٜذ اٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش عخِش، ال١ٓ ٠مَٛ رخٌظٜٛ٠ض ٠ـذ أْ ٠٠ع اٟ 
ٍلظٗ حٌوخٛش ام٢، ٚا٨ أٛزق ِو٩ً رخ٨ٌظِحَ رلٔٓ حٌٕ١ش، ِٚٓ ح٨عظزخٍ ٍِٜلش حٌَ٘وش أٚ٨ً ٌٚ١ْ ِٜ
ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ ٠ٙظِ حٌَأٞ حٌٌٞ ٠َٜ أْ كك حٌظٜٛ٠ض ِٓ ٍِلمخص حٌي٠ٓ، ٌٚىٓ ً٘ ٠ظغ١َّ حٌٟٛع اًح 
حعظزَٔخ أْ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٟ٘ ٔفٔٙخ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌمَّٛ حٌَ٘وخء، اخٌَ٘٠ه اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش كظٝ 
لم١ك ٍِٜلظٗ حٌوخٛش، ٓ١٠ع اٟ حٌلٔزخْ رىً طؤو١ي ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٌٚىٕٙخ اٟ ٚاْ وخْ ٠َِٟ اٌٝ ط
ٌٖ٘ حٌلخٌش أ٠٠خ ٍِٜلش هخٛش طٕلَٜ ىحهً حٌَ٘وش، أِخ اًح وخْ لي ا٠ًّ ٍِٜلظٗ حٌوخٍؿ١ش عٍٝ 
 ٍِٜلش حٌَ٘وش أٛء حٌٕ١ش ٠فظَٝ ٕ٘خ.
 ٠مزً حٌظمٛ٠ُ ٔميح،ً ٚطمي ِٔؤٌش ٚ٠مظزَ ِٓ حٌٕخك١ش حٌى٩ٓ١ى١ش كك حٌظٜٛ٠ض كك غ١َ ِخٌٟ أٞ كك ٨      
حٌظمٛ٠ُ حٌٕميٞ ِٓ أُ٘ حٌّمخ٠١َ اٟ حٌظفَلش ر١ٓ حٌلمٛق حٌّخٌ١ش ٚغ١َ حٌّخٌ١ش أٚ حٌلمٛق حٌٔ١خٓ١ش وّخ ٠ّٔ١ٙخ 
رمٞ حٌفمٙخء، اً حٌلمٛق غ١َ حٌّخٌ١ش ٚاْ وخٔض ٨ طمزً حٌظمٛ٠ُ ٔميحً ابٔٙخ طليع اٟ رمٞ ح٤ك١خْ آػخٍح 
َحٍ حٌـّم١ش حٌمخِش رظُٛ٠ع ح٤ٍرخف، اخٌَ٘٠ه ك١ٓ ٠زيٞ ٍأ٠ٗ ِٓ ه٩ي حٌظٜٛ٠ض ِخٌ١ش، اف١ّخ ٠ظمٍك رم
عٍٝ ٌ٘ح حٌمَحٍ ابٔٗ ٠زيٞ ٍٟخٖ عٍٝ لَحٍ ٠ئػَ ر٘ىً وز١َ اٟ ًِظٗ حٌّخٌ١ش حٌوخٛش، ابًح ٚحامض حٌـّم١ش 





 اٌرٕظ١ُ الاذفالٟ ٌّّاسعح ؼك اٌرظٛ٠د شأ١ا:
اْ ٌىً ِٔخُ٘ حٌلك اٟ حٌّٔخّ٘ش اٟ ك١خس حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي ِّخٍٓش كمٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض، الك       
حٌظٜٛ٠ض ّٓش أٓخٓ١ش اٟ ٛفش حٌّٔخُ٘، ٚرٌٙح حٌّفَٙٛ ٠مي كك حٌظٜٛ٠ض حٌٛٓ١ٍش حٌٛك١يس حٌظٟ طّّىٓ 
 (1)ء ٍأ٠ُٙ اٟ أىحء ِٔ١َ٠ٙخ. حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ حٌّ٘خٍوش اٟ ٗئْٚ حٌَ٘وش ٚاريح
ٌّٚخ وخْ كك حٌظٜٛ٠ض ِٓ حٌلمٛق ح٤ٓخٓ١ش ٌيٜ حٌّٔخُ٘، ابٔٗ ٨ ٠ـُٛ ٌٌٙح ح٤ه١َ أْ ٠زََ اطفخلخ ً     
٠ظٕخُي ا١ٗ عٍٝ ٌ٘ح حٌلك ِٓ ٔخك١ش حٌظّظع رٗ أٚ ِٓ عيِٗ، ٚأّخ ٠ـُٛ ٌٗ أْ ٠زََ حطفخلخ ً٠ٕاُ ِٓ ه٩ٌٗ 
مّخٌٗ ر٘ىً ِم١ّٓ، ٌٖٚ٘ ٟ٘ حٌظٟ ٠ٔ ّ ١ٙخ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء رخطفخلخص و١ف١ش ِّخٍٓش ٌ٘ح حٌلك، أٞ رخٓظ
حٌظٜٛ٠ض، ٟٚ٘ حطفخلخص طٕٜذ عٍٝ ِّخٍٓش كك حٌظٜٛ٠ض، أٞ طٍه حٌممٛى حٌظٟ ٠ٍظَِ رّمظ٠خ٘خ أكي 
حٌَ٘وخء أٚ أوؼَ اٟ ِٛحؿٙش َٗ٠ه آهَ أٚ أوؼَ رخٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش ٚاك طّٛؿٗ ِم١ّٓ ِظفك عٍ١ٗ 
ّٛ ص.أٚ أْ ٨ ٠ٜ
 (2)
ٚطمي حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض وؼ١َس حٌظيحٚي ِٓ ٔخك١ش حٌٛحلع حٌمٍّٟ، هخٛش اٟ حٌَ٘وخص حٌفَٚع حٌّ٘ظَوش      
ر١ٓ َٗوخص أهَٜ أٚ اٟ حٌَ٘وخص ًحص حٌميى حٌىز١َ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌٌ٠ٓ حٔمّٔٛح رٔزذ وؼَطُٙ عٍٝ 
ٔٛعخً ِٓ حٌظّخٓه اٟ طٔ١١َ  ِـّٛعخص ٛغ١َس، اخطفخلخص حٌظٜٛ٠ض حٌّٕاّش ٌى١ف١ش ِّخٍٓظٗ لي ط٠فٟ
حٌَ٘وش، ٚطفخىٞ حٌظّٛؿٙخص حٌىؼ١َس، ٚطَى حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض اٟ حطفخلخص ِٔظمٍش عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٤ٔٙخ 
 (3)عخىس حطفخلخص ِئلظش ٚ٨ طيَٚ ١ٛ٠٩.
 ٚطمي حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض عمٛىح ٍِِِش ٌـخٔذ ٚحكي، ٤ْ ٕ٘خن ١َف ٚك١ي ٠مع عٍ١ٗ ح٨ٌظِحَ حٌّظمٍك     
رى١ف١ش حٌظٜٛ٠ض، ِمٕٝ ًٌه أٔٗ ٌ١ْ ٕ٘خن حٌظِحِخص طٍمٝ عٍٝ حٌطَف ح٢هَ اٟ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ٌٖٚ٘ 
حٌوخٛ١ش أٞ هخٛ١ش ح٨ٌِحَ ٌـخٔذ ٚحكي ٟ٘ حٌظٟ طـمً ح٨طفخلخص ٛل١لش ِزيث١خ، ٤ْ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض 
ِٓ  ص ؿِحث١ش عٍٝ وًحٌٍِِّش ٌـخٔز١ٓ ٟ٘ حطفخلخص ِلاٍٛس، ٤ْ حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ ل٠ٝ رظَط١ذ عمٛرخ
ّق ٌٗ ح٨ٓظفخىس رِّح٠خ ِٓ حٌظٜٛ٠ض اٟ اطـخٖ ِم١ّٓ، أٚ ٠ّظٕع عٓ ٠لًٜ عٍٝ ِٕق أٚ ّٟخٔخص أٚ ٓ
حٌّ٘خٍوش اٟ حٌظٜٛ٠ض، وّخ طظَطذ حٌممٛرخص أ٠٠خ عٍٝ ح٤ٗوخٙ حٌٌ٠ٓ ّٟٕٛح أٚ ٚعيٚح رٌٖٙ 
 (4)حٌِّح٠خ.
ِحَ رفمً أٚ رميَ امً، أٞ حٌظٜٛ٠ض اٟ حطـخٖ ٚ٠ظَطذ عٍٝ حٌطَف حٌٍّظَِ اٟ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض حٌظ      
ِليى حٚ عيَ حٌظٜٛ٠ض أٛ٩ ً، ٚطٔظٙيف حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض طٕا١ُ ِّخٍٓش حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش 
ٌٍّٔخّ٘١ٓ، وّخ لي طَى اٟ ِيحٚ٨ص أؿِٙس حٌظٔ١١َ وّـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ حٚ ِـٍْ ح٦ىحٍس، ٚطوظٍف أٗىخي 
ٜ رٔخ١ش أٚ طمم١ي و١ف١ش طٕا١ُ كك حٌظٜٛ٠ض، ا١ّىٓ أْ ٠لظٛٞ ِؼ٩ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض رخٌٕاَ اٌٝ ِٔظٛ
طمٙيحص ٠ظوٌ٘خ أكي ح٤١َحف اَى٠خ،ً ٚلي ٨ ٠فَغ اٟ ٗىً ِىظٛد أٚ أْ ٠يٍؽ ح٨ٌظِحَ اٟ حطفخق ِىظٛد 
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٠ظ٠ّٓ طفٜ١٩ً كٛي ِ٠ّْٛ ح٨طفخق وىف١ش حٌظٕف١ٌ ٚآؿخٌٙخ، أٚ أْ ح٨طفخق ٠ٕفٌ رٜيى لَحٍ رم١ٕٗ حٚ ؿّ١ع 
 (1)َحٍحص حٌـّخع١ش حٌٜخىٍس عٓ حٌـّم١ش حٌمخِش أٚ ؿٙخُ ؿّخعٟ آهَ. حٌم
وّخ لي طؤهٌ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ٗى٩ أوؼَ طٕا١ّخ ٠غٍذ عٍ١ٗ حٌطخرع حٌـّخعٟ، وّخ ٘ٛ حٌلخي رٜيى       
ٟٚ٘ حطفخلخص َِطزطش رلك حٌظٜٛ٠ض ٠زَِٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌٜغخٍ  ]،egacolb ed tacidnySٔمخرش حٌظـّ١ي [
ع عٓ ِٜخٌلُٙ اٟ ِٛحؿٙش حٌّٔخّ٘١ٓ ح٤غٍز١ش، ًٌٚه رظٛك١ي ِٔخّٟ٘ ح٤لٍ١ش ٌظٛؿٙخطُٙ ٚآٍحثُٙ ٌٍياخ
ربٔ٘خء ٔمخرخص حٌظـّ١ي، ٚرّمظ٠خ٘خ ٠ظٕخُي حٌّٔخّْ٘ٛ عٍٝ ك١خُس أُّٓٙٙ ٚ٠٠مٛٔٙخ اٟ َِوِ حٌٕمخرش ا٩ 
ِٓ ه٩ي ٚو١ً غخٌزخ ِخ ٠ٔظط١مْٛ رمي٘خ ِّخٍٓش حٌلمٛق حٌّ٩ُِش ٌٌٖٙ ح٤ُٓٙ رؤٔفُٔٙ ِزخَٗس، ٚأّخ 
٠ىْٛ ِي٠َ حٌٕمخرش حٌٌٞ طظـ ّ ع ٌي٠ٗ ٌٖ٘ ح٤ُٓٙ، ٚٔمخرش حٌظـّ١ي ٚامخ ٌٌٖٙ حٌى١ف١ش طٜيق رّٕخٓزش ح٨ُٓٙ 
حٌّـ ّٔيس اٟ ٕٓيحص ٍٚل١ش ٚحٌظٟ طٛىع ٌيٜ ِٔ١َّ حٌٕمخرش ٚ٠َٔٙ عٍٝ طٕف١ٌ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض، غ١َ أٔٗ اًح 
ٙخ اخٔٗ ٨ كخؿش اًْ اٌٝ ح٦٠يحع، ٚ٠ٜزق ح٦ؿَحء ِـَى ح٨ٌظِحَ وخٔض ح٤ُٓٙ ِـ َّ ىس حٞ ٨ ٚؿٛى ِخىٞ ٌ
رخٌم١خَ رّ٘خٍٚحص طٔزك حٔممخى حٌّيحٌٚش اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش ِٓ أؿً حٌٛٛٛي اٌٝ ح٤غٍز١ش أٚ اٌٝ ح٦ؿّخع 
ر١ُٕٙ ػُ ٠ّخٍّ وً ُِٕٙ كمّٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض ِٕفَىحً اٟ ح٦طـخٖ حٌٌٞ أطفك عٍ١ٗ اٟ حٌّ٘خٍٚحص، وّخ ٠ّىٓ 
 (2)ٍّٔخّ٘١ٓ طّى١ٓ حٌّئٓٔش كخااش حٌلٔخرخص رخعظزخٍ٘خ كخٍٓخ.ٌ
ح٨طفخلخص حٌَّطزطش رخٌَ٘وش حٌمخر٠ش، ٟٚ٘  -ٚامخ ٌزمٞ حٌفمٗ  -وّخ ٠ٕيٍؽ ّٟٓ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض         
حٌَ٘وش حٌظٟ ٠ئٓٔٙخ أٗوخٙ ٚ٠ظٕخٌُْٛ ٌٙخ عٓ أُّٓٙٙ اٟ َٗوش أهَٜ طيعٝ حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش، 
٠َغزْٛ اٟ طٛك١ي أٛٛحطُٙ رغ١ش حٌلٜٛي عٍٝ َِحلزش حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش اظٜزق اٙئ٨ء ح٤ٗوخٙ 
 (3)حٌَ٘وش حٌمخر٠ش ٟ٘ حٌّّخٍٓش ٌلك حٌظٜٛ٠ض ٚامخ ٌٍظّٛؿٗ حٌٌٞ ٠ليىٖ ِئٓٔٛ ٌٖ٘ ح٤ه١َس.
 ح٨طفخلخص حٌّمَٚاش اٟ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ ٚحٌظٟ -حٌظٟ ٔمٜي٘خ ٕ٘خ  -ٚ٨ طمي ِٓ لز١ً حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض        
 ٠ىْٛ ِلٍٙخ كك حٌظٜٛ٠ض وممي حٌٛوخٌش اٟ حٌظٜٛ٠ض، أٚ ِّخٍٓـــــش كك حٌظٜٛ٠ض اٟ ظــــً ٚؿٛى كك
 (4)أظفخع ٠مع عٍٝ ح٤ُٓٙ، اّؼً ٌٖ٘ حٌممٛى ِٔظمٍش ٚلخثّش رٌحطٙخ ٌٚٙخ ٔاخِٙخ حٌمخٟٔٛٔ. 
حٌظٜٛ٠ض، ابٔٗ ٠ـذ ٍغُ أْ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء حٌفَٔٔ١خْ ٨ ٠مخٍٟخْ ارَحَ حطفخلخص طٕاُ ِّخٍٓش كك        
ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ ٠ظُ طّى١ٓ حٌّٔخُ٘ ِٓ ِّخٍٓش حٌلك اٟ حٌظٜٛ٠ض رلَ٠ش طخِش ٤ْ ٌ٘ح حٌلك ِٓ 
حٌلمٛق حٌّ٩ُِش رٍٜٛس أٓخٓ١ش ٌٍُٔٙ، اخٌلَ٠ش اٟ ِّخٍٓش ٌ٘ح حٌلك ٟ٘ حٌمخعيس حٌمخِش أِخ طم١١ي٘خ اٟٙ 
ٌّّخٍٓش كك حٌظٜٛ٠ض ىحهً حٌـّم١ش حٌمخِش أٚ  ح٦ٓظؼٕخء، ٚٔمٜي رخ٨طفخلخص ٕ٘خ طٍه ح٨طفخلخص حٌّٕاّش
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رش حٌظـّ١ي طّّىٓ ٘ئ٨ء ِٓ اظمي ٔمخرش حٌظـّ١ي ِٓ ٌٖ٘ حٌٕخك١ش ٚٓ١ٍش ِٓ ٚٓخثً حٌَّحلزش حٌظٟ ٠ٔظمٍّٙخ ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش ٤ْ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض رخعظزخٍ٘خ ؿَٛ٘ ٔمخ-2
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أٞ ؿٙخُ ؿّخعٟ آهَ اٟ حٌَ٘وش، َٗ٠طش أْ ٨ طئىٞ ٌٖ٘ اٌٝ كَِخْ حٌّٔخُ٘ ٔٙخث١خ ِٓ كمٗ اٟ 
حٌظٜٛ٠ض، اخٌظٜٛ٠ض ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌظمز١َ حٌٜل١ق عٓ ح٦ٍحىس حٌلَس حٌّمزَّ عٕٙخ رٕظخثؾ حٌّٕخل٘خص 
 (1)حٌظٟ طـَٜ اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش.
لي طٕاُ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض عٍّ١ش ٛيٍٚ حٌمَحٍ عٓ حٌـّم١ش حٌمخِش أٚ ؿٙخُ ؿّخعٟ آهَ، ٌٖٚ٘        
ح٨طفخلخص طمي ِٓ أوؼَ ح٨طفخلخص طؤػ١َح اٟ ك١خس حٌَ٘وش ٤ٔٙخ طّْ رخٌى١ف١ش حٌظٟ ٠ّخٍّ ٚامٙخ حٌّٔخُ٘ كمٗ 
ؼَ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص رٜيى اٛيحٍ اٟ حٌظٜٛ٠ض، ٌٌح ٠طٍك عٍ١ٙخ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ًحص حٌظٛؿ١ٗ حٌّزخَٗ، ٚطى
حٌمَحٍحص حٌٙخِش اٟ حٌَ٘وش، ومَحٍ طمي٠ً حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ رمٞ حٌّٔخثً، وِ٠خىس ٍأّ حٌّخي أٚ 
طمي٠ً حٌغَٝ ح٨ؿظّخعٟ، أٚ رٜيى لَحٍ ِٓ لَحٍحص حٌظٔ١١َ ِٓ ٗؤٔٗ اكيحع طغ١١َ ِمظزَ اٟ حٌٟٛم١ش 
ّخٍحص طظـخُٚ كّيحً ِم١ٕخ،ً ٚ٠زََ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ًحص حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘وش، وبرَحَ عمي لَٝ أٚ حٌم١خَ رخٓظؼ
] اٟ egacolb ed étironiMحٌظٛؿ١ٗ حٌّزخَٗ ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش حٌٌ٠ٓ ٌُ ٠ظّىٕٛح ِٓ ط٘ى١ً ألٍ١ش طـّ١ي [
حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش، إاَح ٨وظفخثُٙ رّميحٍ ِٔخّ٘ظُٙ ظٍٛح غ١َ لخىٍ٠ٓ عٍٝ اَٝ اٍحىطُٙ ىحهً 
ِش، ا١زَِْٛ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ٠ٕاّْٛ ِٓ ه٩ٌٙخ عٍّ١ش طيّهٍُٙ ٚطمٛ٠ش ٛٛطُٙ، ا١ّىٓ أْ حٌـّم١ش حٌمخ
 (2)طلظٛٞ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص عٍٝ ٍَٟٚس اؿَحء ِ٘خٍٚحص ِٔزمش.
وّخ طٕاُ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض أ٠٠خ ِٔؤٌش حٌظٜٛ٠ض رخطـخٖ ِم١ٓ ِع رمخء حٌّٔخُ٘ كَح اٟ ح٨هظ١خٍ،        
ِخ ىحِض ٨ طميَ كَ٠ش حٌّٔخُ٘، ٚلي طَر٢ ِؼً ٌٖ٘ ح٨طفخلخص عيىحً ِٓ  ٚطمي ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ٛل١لش
حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ٍظِِْٛ رخٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش رخٌ٘ىً حٌٌٞ ٠٠ّٓ حٌظُٛ٠ع حٌّظفك عٍ١ٗ اٟ ِٕخٛذ 
ح٦ىحٍس، وؤْ ٠مظَف ٌ٘ح حٌفَ٠ك ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ َِ ّٗل١ٓ ِم١ٕ١ٓ ٠ظُ حٌظٜٛ٠ض ٌٜخٌلُٙ، أٚ ح٨طفخق حٌٌٞ 
 (3)ٓ طُٛ٠ع ِظٔخٚ ٌَّحوِ ح٤ع٠خء ر١ٓ اَ٠م١ٓ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ أوؼَ اٟ َٗوش طخرمش ِ٘ظَوش.٠٠ّ
ٚ٠ظمزًّ حٌم٠خء ٚحٌفمٗ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض رَّٚٔش ِمظزَح ا٠خ٘خ ٛل١لش وٍّخ طٛاَص ا١ٙخ َٗٚ١        
خَ حٌوخٙ رخٌَ٘وخص حٌٜلش حٌّظمٍمش رّؼً ٌٖ٘ ح٨طفخلخص، اٟٙ اٌٝ ؿخٔذ وٛٔٙخ حطفخلخص طَحعٟ حٌٕاخَ حٌم
 (4)حٌظـخٍ٠ش ٚغ١َ ِظ٠ّٕش ٌٍغٖ، ٚوٌح طَحعٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٠ـذ أْ طىْٛ ِئلظش.
ٚرّخ أْ حٌّ٘ َّ ع ٌُ ٠ٕٚ َٛحكش عٍٝ عيَ ؿٛحُ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض، ابْ حٌَ٘وخء ٠ٍـئْٚ اٌٝ        
خ أْ طىْٛ ِئلظـــش ، حٌظٟ ٠٘ظَ١ ا١ٙ(5)حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ٌ٘ح حٌّـخي ٚ٠زَِْٛ ِؼً ٌٖ٘ ح٨طفخلخص 
، ٠ّىٓ طفٔ١َ ٌ٘ح حٌَ٘١ ِٓ ٔٛحف عي٠يس، ِٕٙخ أْ ١ز١مش كك حٌظٜٛ٠ض ح٤ٓخٓ١ش طلٛي ىْٚ (6)ٚظَا١ش 
طؤر١ي ح٨طفخلخص حٌّظمٍمش رٗ، ٚ٠٠١ف آهَْٚ أْ طفٔ١َ َٗ١ حٌظؤل١ض ٠ىّٓ اٟ عيَ ؿٛحُ كَِخْ حٌّٔخُ٘ 
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ٌه، ٚ٠زيٚ أْ حٌظفٔ١َ حٌَّّؿق ٘ٛ عيَ ِٓ أُ٘ حٌّٔخص اٟ ح٤ُٓٙ ريْٚ ٚؿٛى ٍِٜلش َِ٘ٚعش طزٍَ ً
 (1)ؿٛحُ ح٨ٌظِحِخص ح٤ري٠ش.
وّخ ٠٘ظَ١ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء اٟ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض عيَ طمخٍٟٙخ ِع حٌمٛحعي ح٢َِس اٟ لخْٔٛ        
، ٟٚ٘ حٌمٛحعي حٌّّ٘ىٍش ٌٍٕاخَ حٌمخَ حٌظٟ طزمٝ ِٔؤٌش كَٜ٘خ ٚطلي٠ي ٔطخلٙخ غ١َ (2)حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
ْ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء ٠ٌ٘زخْ اٌٝ طؤو١ي حٌطز١مش حٌظط ّٛ ٍ٠ش ٌٌٖٙ حٌمٛحعي، ِٚٓ ر١ٓ حٌمٛحعي ح٢َِس حٌظٟ رخطش، ٤
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ كاَص حٌلٜٛي عٍٝ ِٕق أٚ ِِح٠خ ِظؤط١ش  418طظمٍك رخطفخلخص حٌظٜٛ٠ض حٌّخىس 
ح٨طفخق حٌّوخٌف، ٚوٌح ٠ّىٓ  وٕظ١ـش ٌٍظٜٛ٠ض اٟ اطـخٖ ِم١ّٓ، اْ ِوخٌفش ِؼً ٌ٘ح حٌٕٚ طئىٞ اٌٝ رط٩ْ
ًوَ ٜٔٛٙ أهَٜ وظٍه حٌظٟ طٕاُ حٌفًٜ ر١ٓ أؿِٙس حٌَ٘وش ِٓ ك١غ حٌٜ٩ك١خص ٚحٌٍّّٔ١ش ا١ّخ ر١ٕٙخ، 
 (3)ٚحٌٕٜٛٙ حٌّظمٍمش رّزيأ ؿٛحُ عِي حٌّٔ١َّ٠ٓ ىْٚ طٔز١ذ. 
ٌمٛي أْ حٌّ٘ َّ ع وّخ ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘٠ه أْ ٠ظٕخُي عٍٝ كمٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض، ٚ٠ّىٓ طفٔ١َ ٌ٘ح حٌّٕع رخ       
حٌفًٜ ر١ٓ حٌُٔٙ ٚحٌلمٛق حٌظٟ ٠ّٕلٙخ، ٚعٍ١ٗ ابْ  -ا٨ اٟ حٌلخ٨ص حٌّليىس ِٓ ١َاٗ  -٨ ٠ـ١ِ 
ح٨ٌظِحِخص حٌّظمٍمش رخٌظٜٛ٠ض طٜزق غ١َ َِ٘ٚعش اٟ حٌلخٌش حٌظٟ طوخٌف لخعيس آَِس، وّخ ٠ّىٓ 
٢ػخٍ حٌّظَطزش عٍٝ طٕف١ٌ٘خ، حٓظو٩ٙ عيَ َِ٘ٚع١ش حٌّلً اٟ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ه٩ي ِمخ٠ٕش ح
ٚعٍ١ٗ ٠ٜزق ح٨ٌظِحَ حٌّظمٍك رخٌظٜٛ٠ض غ١َ َِ٘ٚع اًح وخْ طٕف١ٌٖ ٠ئىٞ اٌٝ أ٘خء ٟٚم١ش ِم١ّٕش ٍٚى 
 ر٘ؤٔٙخ ٔٚ، رل١غ أْ ٌ٘ح حٌٕٚ ٠ظ٠ّٓ كىّخ ٠م٠ٟ رّٕع طٍه ح٢ػخٍ أٚ طؤو١ي ٛلظٙخ.
 -ٍغُ َِ٘ٚع١ش حٌّلً ا١ٗ  -ر٘ؤْ حٌظٜٛ٠ض  ٚوّخ ٠مي رخ١٩ اًح وخْ ح٨طفخق حٌّزََ ٠زٓ حٌّٔخّ٘١ٓ       
 (4)ا٨ أْ ح٤١َحف وخٔض ٌي٠ُٙ ٔ١ش حٌظلخ٠ً عٍٝ حٌمٛحعي ح٢َِس افٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠زطً ح٨طفخق ٌٛؿٛى حٌغٖ.
وّخ ٠٘ظَ١ أ٠٠خ اٟ ٛلش حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٕاّش ٌلك حٌظٜٛ٠ض أْ طىْٛ َِحع١ش ٌٍّٜلش        
، ٚ٠ٍـؤ حٌم٠خء رىؼَس اٌٝ ح٦عظيحى رٌٙح حٌّم١خٍ كظٝ ٠ظٕٔٝ (6)خ عٍٝ ح٤لً ، أٚ أْ ٨ طوخٌفٙ(5)حٌَ٘وش 
ٌٍمخٟٟ حٌظؼزّض ِٓ ٛلش حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض، وؤْ ٠ٕاَ ِؼ٩ اٟ ِيٜ حٓظفخىس حٌَ٘وش ِٓ ٚؿٛى ٘ىٌح 
 (7)حطفخلخص ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، حٚ ِخ اًح وخْ ِٓ ٗؤٔٙخ طلٔ١ٓ أىحء حٌَ٘وش أٚ طيع١ُ حٌٙ١ىٍش حٌّخٌ١ش ا١ٙخ.
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ٚ٠مظَف حٌَّ٘ع رٜلش حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض رٜيى ِـّع حٌَ٘وخص، ًٌٚه عٕي أ٘خء حٌَ٘وش حٌمخر٠ش     
 َٗ٠طش أْ ٨ طىْٛ ِوخٌفش ٌٍّٜلش حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش.
 
 اٌفشع اٌصأٟ: اذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ إٌّظّح ٌٍّشوض اٌمأٟٛٔ ٌٍّغ١ ش٠ٓ
ٌّٔ١َّٞ حٌَ٘وش ِٓ ح٨طفخلخص حٌظٟ ٠ىؼَ حٌٍـٛء اٌ١ٙخ  طمي حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّٕاّش ٌٍٟٛع حٌمخٟٔٛٔ      
ِٓ ١َف ٘ئ٨ء، ٓٛحء وخٔٛح َٗوخء أٚ ٌ١ٔٛح رَ٘وخء، ٚ٠ّىٓ طفٔ١َ وؼَس ٌٖ٘ ح٨طفخلخص رخٌمٛي أْ 
حٌّٔ١َّ٠ٓ وّخ ٘ٛ ِمَٚف ٠٘غٍْٛ ِىخٔش أٓخٓ١ش اٟ حٌَ٘وش، ٌٌٚح اُٙ عٕيِخ ٠ٕاّّْٛ َِوُِ٘ حٌمخٟٔٛٔ 
مُِْٚ ِٓ ِيٜ ٔفًُٛ٘ اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش، وّخ أْ حٌّٔ١َّ٠ٓ ك١ٓ ارَحُِٙ رّمظ٠ٝ ح٨طفخق ابُٔٙ ٠
٦طفخلخص ؿخٔز١ش ٠ظفخىْٚ و٘ف طٍه ح٨طفخلخص ٌٍغ١َ ٚ٘ٛ ِخ ٨ ٠ّىٓ طلم١مٗ رٜيى رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
 حٌظٟ ٠مظ٠ٟ ح٤َِ َٔ٘٘خ.
َ٘وش ٔفٔٙخ، ٤ْ ِؼً ٌٖ٘ ٚ٨ ٠مٜي رٌٖٙ ح٨طفخلخص طٍه ح٨طفخلخص حٌظٟ ٠زَِٙخ حٌّٔ١َّ٠ٓ ِع حٌ     
ح٨طفخلخص طو٠ع ٌٕاخَ لخٟٔٛٔ كّيىٖ حٌّ٘ َّ ع، ٚطىْٛ ومخعيس عخِش حطفخلخص ِلاٍٛس ِخ عيح ِخ وخْ ِٕٙخ 
ِظمٍّمخ رخٌممٛى حٌـخٍ٠ش ٚحٌظٟ طزََ اٟ ظَٚف عخى٠ش، ٚطمي أكىخَ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِمَٚاش اٟ لخْٔٛ 
ٍه حٌممٛى ٌٜخٌق حٌَ٘وش ٍغُ أْ حٌغزٓ ٨ ٠مي ٓززخ ًحٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٟٚ٘ طٙيف اٌٝ أ٘خء طٛحُْ اٟ ط
٦ٌغخء حٌممي ِخىحَ أ١َحاٗ وخٍِٟ ح٤ٍ٘١ش. ٌٌح ٕٓمَٛ ريٍحٓش ح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌّٔ١َّ٠ٓ ٚحٌّٔخّ٘١ٓ 
 رغ١ش طٕا١ُ ٟٚع حٌّٔ١َّ ٚوٌح ٛ٩ك١خطٗ.
 أٚلا: اذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ إٌّظّح ٌٛضغ اٌّغ١ ش
ٌح حٌٕٛع وؼ١َس ِٚظٕ ّٛ عش، ٌٌٚح ابْ وً ِخ ٠يٍّ ِٕٙخ ٠اً ِـ َّ ى ًّٔٛؽ ٦طفخلخص اْ ح٨طفخلخص ِٓ ٘      
أهَٜ ٨ ٠ّىٓ كَٜ٘خ، ٚطٕاُ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ؿٛحٔذ وؼ١َس اٟ ٟٚع حٌّٔ١َّ ؤّؤٌش حٌظم١١ٓ، ِٚيٜ اٌِحَ 
ً اٟ حٌّٔ١َّ رميَ ِٕخأش حٌَ٘وش حٌظٟ ٠ّؼٍّٙخ لخٔٛٔخ، ٚأه١َح و١ف ٠٠ّٓ حٌّٔ١َّ ٌٕفٔٗ َٗٚ١خ أا٠
 ِٛحؿٙش هطَ حٌمِي ٚأٙخء ِٙخِٗ.
 إذفاق اٌّغاّ٘١ٓ ؼٛي و١ف١ح ذؼ١١ٓ اٌّغ١ ش٠ٓ - أ
اْ طم١١ٓ حٌّٔ١َّ٠ٓ ٠و٠ع ىحثّخ ٌَأٞ ح٤غٍز١ش، اً ٠مَٛ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش ربىٍحؽ ِٔؤٌش حٌظم١١ٓ اٟ       
ّٗل١ٓ ٌّٕخٛذ ؿيٚي أعّخي حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍّٔخّ٘١ٓ، ٌ١مَٛ حٌـّ١ع رخهظ١خٍ ح٤ع٠خء ِٓ لخثّش حٌَّ
أؿِٙس ح٦ىحٍس، ٓٛحء وخْ ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ، ٚطئهٌ حٌمَحٍحص اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٚامخ ٌ٥غٍز١ش 
حٌزٔ١طش، ٚ٠مَٛ ِـٍْ ح٦ىحٍس رظم١١ٓ ِي٠َ عخَ ٌٗ، أِخ أع٠خء ِـٍْ حٌَّحلزش ابُٔٙ ٠م١ْٕٛ رٕفْ 
ِٓ ١َف ِـٍْ حٌَّحلزش، ٚوّزيأ عخَ اْ حٌطَ٠مش وؤع٠خء ح٦ىحٍس، ٚ٠ظُ طم١١ٓ أع٠خء ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ 
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حٌلٜٛي عٍٝ  هّٔ١ٓ ٛٛطخً ِ٠خاخً اٌ١ٗ ٛٛص ٚحكي ِٓ كمٛق حٌظٜٛ٠ض ٠ّٔق ٌ٥غٍز١ش رخٌظّىٓ ِٓ 
 (1)ِـٍْ ح٦ىحٍس طّّىٕخ ًوخِ٩.ً
اْ لخعيس ح٤غٍز١ش حٌزٔ١طش لي طٜزق ٛمزش حٌظلمك، ٚلي ٠ظَطذ عٍ١ٙخ طـّ١ي ك١خس حٌَ٘وش اٟ كخ٨ص       
وؤْ طىْٛ حٌَ٘وش َٗوش اَع١ش طخرمش ٍِّٛوش ِٓ ١َف ِٔخّ٘١ٓ اػٕ١ٓ رخٌظٔخٚٞ أٚ ِٓ ١َف  ِم١ٕش،
ِٔخّ٘١ٓ ٨ ٠لُٛ أ٠خ ُِٕٙ ح٤غٍز١ش، افٟ ِؼً ٌٖ٘ حٌلخ٨ص ٚغ١َ٘خ ٠ـي حٌّٔخّْ٘ٛ أٔفُٔٙ ٍِِِْٛ 
ىحٍس كظٝ رظٕا١ّٙخ حطفخلخً كظٝ طٔظَّ حٌَ٘وش، ٚرّخ أْ ٘يف حٌّٔخّ٘١ٓ ٘ٛ حٌظّىٓ ِٓ ط٘ى١ٍش ِـٍْ ح٦
] ٌٌٙح طىؼَ ح٨طفخلخص حٌّٕاّش ٌظم١١ٓ أع٠خء lennoisicéd riovuoP٠ظٕٔٝ ٌُٙ اِظ٩ن ٍٓطش حٌمَحٍ [
ٚطلظٛٞ  (2)أؿِٙس ح٦ىحٍس، ٚطؤهٌ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ٗىً ح٨طفخلخص حٌـخٔز١ش ِّخ ٠٠ّٓ ٌ٥١َحف ا١ٙخ حٌَٔ٠ش،
ي، وؤْ ٠ظفك حٌّٔخّْ٘ٛ عٍٝ اهظ١خٍ عخىس عٍٝ ِ٠خِ١ٓ ِظٕ ّٛ عش طظلىُ ا١ٙخ كَ٠ش ح٤١َحف اٟ حٌظمخل
أع٠خء ح٦ىحٍس ِٓ كٍّش أٔٛحع ِم١ٕش ِٓ ح٤ُٓٙ أٚ ِٓ رمٞ اجخص حٌّٔخّ٘١ٓ، وّخ ٠ّىٓ أْ ٠ظُ ح٨طفخق 
 عٍٝ طُٛ٠ع ِم١ٓ ٌٍّٕخٛذ ح٦ىحٍ٠ش رٙيف طؤِ١ٓ حٌظّؼ١ــــً حٌّظٕخٓذ اٟ حٌّـٍْ ر١ٓ ح٤ع٠خء ٍٚأّٓـخي
 (3)وؼَ٠ش، حٌّزيأ حٌٌٞ طو٠ع ٌٗ َٗوش حٌّٔخّ٘ش.حٌَ٘وش، ٚح٦ٔمخٙ ِٓ آػخٍ ِزيأ ح٤ 
ٚطَطز٢ اطفخلخص طم١١ٓ حٌّٔ١َّ٠ٓ اٍطزخ١خ ٚػ١مخ رخطفخلخص حٌظٜٛ٠ض، ٌٌٚح ٌ١ٔض وً حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض      
رٌٙح حٌٜيى ٛل١لش، اخ٨طفخق حٌٌٞ ٠ٍظَِ رّمظ٠خٖ أكي حٌّٔخّ٘١ٓ رخٌظٜٛ٠ض ِٕٙـ١خ ًٌٍّٜلش ِٔ١َّ ٠مَٛ 
٠مي رخ١٩،ً ٤ٔٗ ٠لََ ٌ٘ح حٌّٔخُ٘ ِٓ كمّٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض رلَ٠ش، وّخ ٠مي رخ١٩ رخلظَحكٗ ِٔخُ٘ آهَ 
ح٨طفخق حٌٌٞ ٠ميَ اِىخٔ١ش حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ اٟ ح٦هظ١خٍ ك١ٓ اٌِحِٗ رخهظ١خٍ حٌّٔ١َّ٠ٓ ِٓ ر١ٓ لخثّش 
 (4)رخ٤ّٓخء.
١١ٓ أع٠خء ح٦ىحٍس، ٚ٠مي َٗ١ حٌظؤل١ض اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش عٕي ٚؿٛى حطفخق طٜٛ٠ض ٠َِٟ اٌٝ طم      
اخِظيحى ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِٓ حٌٕخك١ش حٌِِخٔ١ش ٠ئىٞ اٌٝ رط٩ٔٙخ، ِٓ ًٌه أْ ِٔخّ٘١ٓ أٚ أوؼَ ٠مِْٛٛ 
رخ٨طفخق ؿّخع١خ لزً أممخى حٌـّم١ش حٌمخِش عٍٝ طلي٠ي حٌّٔ١َّ٠ٓ حٌٌ٠ٓ ٓ١ّٕق ٌُٙ ح٤ٛٛحص، اّؼً ٌ٘ح 
اؿظّخعخص حٌـّم١ش حٌمخِش، أٞ أْ ٠ىْٛ ِئلظخ،  ح٨طفخق ٠مي ٛل١لخً ِخ ىحَ ِظمٍمخ رخؿظّخع ٚحكي ِٓ
ٚ٠وظٍف ٌ٘ح ح٨طفخق عٓ حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠لظٛٞ اعيحى لخثّش ِمظَكش ِٓ ١َف ٌـٕش ٠ظُ حٌظٜٛ٠ض عٍ١ٙخ اٟ 
حٌـّم١ش حٌمخِش، اْ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ رخ١ً ٤ٔٗ ٠لٛي ىْٚ طّّىٓ حٌـّم١ش حٌمخِش ِٓ اهظ١خٍ أع٠خء ح٦ىحٍس 
رؤُ٘ ٛ٩ك١خص ٌ٘ح حٌـٙخُ. وّخ ٠ّىٓ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ ٠ظ٠ّٓ ح٨طفخق  ربٍحىطٙخ حٌل َّ س، وّخ ٠ّْ
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حٌَ٘وش حٌظخرمش حٌفَع١ش ٚ٘ٛ حطفخق ٔخاٌ اٟ ِٛحؿٙش حٌّٔخّ٘١ٓ، ا٨ أْ  ٚ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٌٝ ٛلش ح٨طفخلخص حٌّظ٠ّٕش طُٛ٠مخ ِظٔخٚ ٌّمخعي ح٦ىحٍس اٟ-3
ح٨طفخلخص ِظٝ طٛاَص  ح٨طفخق حٌٌٞ ٠ظ٠ّٓ ٚعيحً ٌٜخٌق أكي حٌّٔخّ٘١ٓ ٠م٠ٟ رظم١١ٕٗ ِي٠َحً ٌٍَ٘وش ٌ١ْ ٌٗ أٞ ِفمٛي، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ٠ى َّ ّ ٌ٘ح حٌم٠خء ٛلش ٌٖ٘
 حٌَ٘ٚ١ ح٢ط١ش:
ر١ٓ عيس أٗوخٙ ٚأْ ٨ ٠٘ظَ١ اهظ١خٍ ِٓ أْ ٠لظفع حٌّٔخّْ٘ٛ رلَ٠ش حهظ١خٍ حٌم٠ٛ ٚ ٍّ١ش حٌظُٛ٠ع ِظٛحامخ ِع ٍِٜلش حٌَ٘وش.أْ ٠ىْٛ حٌٙيف حٌّٕ٘ٛى ِٓ ع -
 ٗوٚ ِم١ٓ، ٍحؿع:
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َٗٚ١خ ِظمٍّمش رخٌٔٓ أٚ حٌّمَاش حٌمٍّ١ش أٚ حٌوزَس، رل١غ ٠ـذ أْ طظٛاَ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ اٟ حٌّٔ١َّ٠ٓ 
حٌّٜ ّٛ ص ٌٜخٌلُٙ، ٌٚمي أّىص اىَس حٌلٛوّش ٚطط ّٛ ٍ٘خ اٌٝ ظٍٙٛ آٌ١خص ؿي٠يس وآٌ١ش طم١١ٓ حٌّٔ١َّ 
حٌٌٞ ٠ظٌّٛٝ ٍثخٓش ِـٍْ ح٦ىحٍس، ِٚٓ ٕ٘خ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ٕ٘خن حطفخق ٠ز١ّٓ حٌّٛحٛفخص حٌّطٍٛرش حٌّٔظمً 
 (1)ا١ٗ، وخٌوزَس حٌمطخع١ش، حٚ عيَ ٚؿٛى ٍحرطش طَرطٗ رخٌَ٘وش.
 الاذفاق اٌّرؼٍك تؼذَ ِٕافغح اٌّغ١ ش ٌٍششوح - ب
١ش حٌظٟ طمع عٍ١ٗ ه٩ي ِّخٍٓظٗ اْ حٌظِحَ ِٔ١َّ حٌَ٘وش رميَ حٌّٕخأش ٠مي ِٓ ح٨ٌظِحِخص حٌ٠ّٕ      
ٌٛظ١فش حٌظٔ١١َ، ٚحٌظِحِٗ رميَ حٌّٕخأش ٠ٜذ اٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٚحٌَ٘وخء، ٚ٠ٌ٘ذ ؿخٔذ عَ٠ٞ ِٓ 
حٌفمٙخء اٌٝ ح٨عظَحف رٛؿٛى حٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش ٠ٍظَِ رٗ ِٔ١َّ حٌَ٘وش، ٚ٠ظّؼً ح٤ٓخّ حٌّٕطمٟ اٟ 
ىحثّخ رظـٔ١ي ِّٙش حٌياخع عٓ ِٜخٌق حٌَ٘وش ٌٌح ٨ ٠ّىٓ أْ ٚؿٛى ِؼً ٌ٘ح ح٨ٌظِحَ اٟ وْٛ حٌّٔ١َّ ٠مَٛ 
٠مَٛ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ رخ٦َٟحٍ رٙخ ِٓ ه٩ي ِّخٍٓش ٔفْ حٌٕ٘خ١ حٌٌٞ طّخٍٓٗ حٌَ٘وش، ٍٚغُ رمخء 
حٌّ٘ َّ ع ٛخِظخ أِخَ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ا٨ أٔٗ ٠ّىٓ حٓظو٩ٙ رمٞ ح٤ْٓ اٟ ح٨ٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش ِٓ 
] ِٓ رخد أْ حٌّٔ١َّ ٠مع عٍ١ٗ رمٛس étuayol ed noitagilboظمٍمش رخ٨ٌظِحَ رخٌِٕح٘ش [حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّ
 (2)حٌمخْٔٛ ح٨ِظٕخع عٓ ِٕخأش حٌَ٘وش.
ٚ٠مٜي رخٌّٔ١َّ ٕ٘خ ِّؼً حٌَ٘وش حٌمخٟٔٛٔ رخٌّفَٙٛ حٌ٠١ك حٌٌٞ ٠ّظٍه طٛحٛ٩ً ِٔظَّحً ِع ُرخثٓ       
اٗ ٠مي لخثّخ ٤ٔٗ ٠لظفع ربِىخٔ١ش ح٦لظَحد ِٓ ِٜخٌق حٌَ٘وش ٚعّ٩ثٙخ، ٌٌح اوطَ حٌّٕخأش ِٓ ١َ
حٌَ٘وش ح٤ٓخٓ١ش ٚر٘ىً ِٔظَّ، ٠٠خف اٌ١ٙخ ح٦ٓظم٩ٌ١ش حٌظٟ ٠ظّظع رٙخ ٚليٍطٗ عٍٝ حٌظمٙي اٟ ِٛحؿٙش 
حٌغ١َ، ِٕٚٗ ابْ هطٍٛس حٌّٕخأش طىْٛ ألً كّيس اًح وخْ ح٤َِ ٠ظمٍك رخ٤ع٠خء ح٢هَ٠ٓ اٟ طٔ١١َ 
 (3)ح٦ىحٍس أٚ أع٠خء ِـٍْ حٌَّحلزش.حٌَ٘وش وؤع٠خء ِـٍْ 
ٚ٨ ٠مٜي رخ٨ٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش ِٕع حٌّٔ١َّ ِٓ ِّخٍٓش ٔ٘خ١خص ِظميىس ٚأّخ ٠اً ِلظفع رلَ٠ش        
حٌمًّ وّزيأ أٓخٟٓ، ٚأّخ ٠مٜي رميَ حٌّٕخأش اِظٕخع حٌّٔ١َّ رخعظزخٍٖ ِّؼً حٌَ٘وش عٓ طّٕ١ش ٔ٘خ١ 
ٍٝ حٌياخع عٓ ِٜخٌلٙخ، ٚوٌح اؿظٕخد أٞ ِٛلف ٠ّىٓ أْ ٠٠َ ِٕخاْ ٌٍَ٘وش، ٚعٍ١ٗ أْ ٠مًّ ع
رٍّٜلش حٌَ٘وش، وؤْ ٠مَٛ حٌّٔ١َّ رظَّ٠َ ِمٍِٛخص ٘خِش اٌٝ َٗوش أهَٜ ِٕخأش، اّؼً ٌ٘ح حٌٍٔٛن ٠مي 
 (4)هَلخ اٟ طٕف١ٌ ح٨ٌظِحَ رميَ حٌّٕخأش.
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 .50 p ,9991 yloJ lluB ,xuaicos stnaegirid  sed ecnerrucnoc-non ed noitagilbo’L ,NODOG tneruaL .943 : °n ,I ,4991
ٛٔخ ربٔـخُ أعّخي حٌَ٘وش ٚؿمً حٌَ٘وش ٍِظِِش طـخٖ حٌغ١َ، ٚطٛؿي ٌٖ٘ حٌٜفش اٟ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚ٠م َّ ف حٌّّؼً حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وش رؤٔٗ حٌـٙش حٌّو ّٛ ٌش لخٔ -3
 ٍٚث١ْ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ ٚحٌّي٠َ٠ٓ حٌمخ ِّ ١ٓ، ٍحؿع:
 sed euqidiruj erutan aL ,UNNACEL -P .5991 cetiL ,lacsif te laicos ,euqidiruj tutatS : étéicos ed tnaegirid eL ,ALIRIBIG-D
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، ٤ْ حٌّٕخأش ِ٠ّٛٔش ٨ ٚ٠مي َٗ١ عيَ حٌّٕخأش ٛل١لخً اًح ط٠ ّٓ َٗٚ١ حٌٜلش حٌّظمٍمش رٗ      
٠ـذ طم١١ي٘خ ا٨ اًح وخٔض حٌلخؿش طزٍَ ًٌه، ٚرّخ أٔٗ ٨ طٛؿي ٜٔٛٙ َٛ٠لش عًّ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ 
عٍٝ رٕخء لخعيس ٛلش َٗ١ عيَ حٌّٕخأش رخٌ٘ىً حٌٌٞ ٠ّٔق رلّخ٠ش ِٜخٌق حٌَ٘وش، رخعظزخٍ٘خ ىحثٕش اٟ 
ٗ عٍٝ حٌلَ٠ش حٌّٕٙ١ش ٌٌٙح حٌّٔ١َّ، ٚطٕلَٜ َٗٚ١ حٌظِحَ حٌّٔ١َّ رميَ حٌّٕخأش ٚحٌلفخظ اٟ حٌٛلض ًحط
] ر١ٓ ٍَٟٚس étilannoitroporpحٌٜلش اٟ َٗ١١ٓ ٍث١ٔ١١ٓ، حٌَ٘١ ح٤ٚي ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ٕ٘خن طٕخٓذ [
ٚؿٛى ٍِٜلش َِ٘ٚعش ٌٍيحثٓ ٚ٘ٛ حٌَ٘وش اٟ عيَ حٌّٕخأش ِٓ ؿٙش، ٚعيَ حٌّٔخّ حٌـٔ١ُ رخٌلَ٠ش 
ش حهَٜ، رّمٕٝ آهَ أْ طىْٛ ٕ٘خن ٍَٟٚس اٟ حٌِحَ حٌّٔ١َّ رميَ ح٨لظٜخى٠ش ٌٍّي٠ٓ ٚ٘ٛ حٌّٔ١َّ ِٓ ؿٙ
أِخ حٌَ٘١ حٌؼخٟٔ، حٌٍّٜلش حٌَّ٘ٚعش ٌيٜ حٌَ٘وش، ٚطظّؼً طٍه حٌٍّٜلش اٟ حٌّلخااش عٍٝ   (1)حٌّٕخأش.
 (2)ٔ٘خ١ حٌَ٘وش اٟ ِٛحؿٙش أٞ ِٕخأش غ١َ ١ز١م١ش ٟٚخٍس ٠ىْٛ حٌّٔ١َّ ٓززخ ًا١ٙخ.
 ٌّغ١ ش ٚإٔٙاء ِٙاِٗالاذفالاخ إٌّظّح ٌؼضي ا - ض
طمظزَ ِٙخَ حٌظٔ١١َ اٟ حٌَ٘وش ِٓ أُ٘ حٌٛظخثف ا١ٙخ، ٤ْ حٌّٔ١َّ ٠ٔظغً اٟ ا١خٍ ِّٙش حٌظٔ١١َ      
حٌٜ٩ك١خص حٌٛحٓمش اٟ طٛؿ١ٗ ٗئْٚ حٌَ٘وش، ٚعخىس ٠ٕٔذ طط ّٛ ٍ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٚطلم١ك ح٤ٍرخف اٌٝ 
ٜ رمخء حٌّٔ١َّ عٍٝ ل١خىس حٌَ٘وش ٘ٛ طلم١ك أىحء حٌّٔ١َّ ٚوٌح طَحؿمٗ، ٚعٍ١ٗ ابْ ح٤َِ حٌٌٞ ٠ليى ِي
حٌٕظخثؾ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ظ٩ثُ ِع ٍِٜلش حٌَ٘وخء حٚ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌٌ٠ٓ ٠َؿع اٌ١ُٙ لَحٍ ح٦رمخء عٍٝ حٌّٔ١َّ٠ٓ 
اٟ ِٕخٛزُٙ، غ١َ أٔٗ لي طٜزق ِٔؤٌش أٙخء ِٙخَ حٌّٔ١َّ أَِحً ِفَٟٚخ اٟ ك١خس حٌَ٘وش، ٕٚ٘خ ٠َٜ 
ظٜ ّٛ ٍ ٠َ حٌَ٘وش ٠مي ِٓ أوؼَ حٌٕ٘خ١خص ح٦ٔٔخٔ١ش حٌظٟ ٨ ٠ّىٓ أْ أْ ٔ٘خ١ ِٔ١ّ  UAELUOSح٤ٓظخً 
اِظيحىٖ اٟ حٌِِٓ، ِٕٚٗ ابْ أظٙخء ِٙخَ حٌّٔ١َّ أَِ ٨ ِف َّ ِٕٗ، ٌٚ٘ح رغٞ حٌٕاَ عٓ حٌى١ف١خص حٌظٟ 
 (3)طٕظٟٙ رٙخ ِٙخِٗ، ابْ وً ١َ٠مش طلًّ آػخٍح ًطـخٖ حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش ٚطـخٖ حٌّٔ١َّ ِٓ ؿٙش أهَٜ.
ٌمي طط َّ ق حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ اٌٝ ِٔؤٌش أظٙخء ِٙخَ ِٔ١َّٞ حٌَ٘وش اٟ ٜٔٛٙ ِظفَلش ىْٚ أْ       
٠ـمٍٙخ ٔاخِخ لخٔٛٔ١خ وخِ٩،ً ٚعٍٝ حٌمَّٛ اخٌّ٘ َّ ع لي أٗخٍ اٌٝ أْ أٙخء حٌّٙخَ ٠ىْٛ رطَق عي٠يس، 
 ٗه أْ ٕ٘خن ١َق عخِش وخٌٛاخس، أٚ أظٙخء ِيس حٌّٙخَ، أٚ رخ٨ٓظمخٌش، ٚأه١َحً لي ٠ظُ ًٌه رخٌمِي، ٚ٨
 (4)طٔظٙيف ِزخَٗس حٌّٔ١َّ٠ٓ ٚاْ وخٔض طٕٟٙ ِٙخُِٙ ولً حٌَ٘وش ِؼ٩.
ٚأِخَ ٘٘خٗش ٟٚع حٌّٔ١َّ اٟ ِٛحؿٙش ِٔؤٌش أظٙخء حٌّٙخَ، ٠ٍـؤ عخىس اٌٝ طمٛ٠ش َِوِٖ حٌمخٟٔٛٔ رؤْ      
ُ رٔ١٢ أٚ ِـ َّ ى أؿ١َ أٚ ٠لظخ١ رغ١ش حٌظمٍ١ً ِٓ آػخٍ حٌظٛلف عٓ ِٙخَ طٔ١١َ حٌَ٘وش ٍٚؿٛعٗ اٌٝ ِٔخ٘
٨ ٠لاٝ رٟ٘ء كظٝ، ٚعٍ١ٗ طمي حٌٛٓخثً حٌممي٠ش ٕ٘خ ًحص أّ٘١ش ا١مىف حٌّٔ١َّ عٍٝ ارَحَ اطفخلخص ِع 
حٌّٔخّ٘١ٓ ٘ياٙخ ٍاع ِٔظٜٛ ح٨ٓظمَحٍ اٟ أىحء ِٙخَ حٌظٔ١١َ هخٛش اًح وخْ حٌّٔ١َّ ٨ ٠ّظٍه أغٍز١ش 
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َِ ح٤ٗوخٙ حٌٌ٠ٓ ٠ظُ اهظ١خٍُ٘ ِٓ لزً حٌّٔخّ٘١ٓ كمٛق حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش، ٚ ٠ُٙ ٌ٘ح ح٤
ح٤غٍز١ش ٌ٘غً ِٕخٛذ اىحٍ٠ش، ٌٔوَ ٕ٘خ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس، حٌّي٠َ حٌمخَ، أٚ ٍث١ْ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ، 
، ٚ٨ (1)اْ ارَحَ حطفخق ر١ٓ حٌّٔ١َّ ٚحٌّٔخّ٘١ٓ ٠ّىٓ أْ ٠مٟ حٌّٔ١َّ اٟ ِٛحؿٙش أٙخء حٌّٙخَ أٚ حٌمِي 
ٍٟ أاَُ كٍٛ٨ ًطمخلي٠ش وؼ١َس أَٗٙ٘خ اطفخق حٌّا٩ص حٌٌ٘ز١ش، ٌٌح ٕٓمَٛ رمَٝ ِوظٍف ٗه أْ حٌٛحلع حٌمّ
 حٌظٕا١ّخص حٌممي٠ش حٌظٟ طّْ ١َق أٙخء ِٙخَ حٌّٔ١َّ٠ٓ وخ٨ٓظمخٌش ٚحٌظمخعي ٚحٌمِي.
 اٌرٕظ١ُ اٌرؼالذٞ ٌلاعرماٌح -1-ض 
ا١ّخ هخٛخ،ً ٚأّخ أٗخٍ اٌ١ٙخ اٟ رمٞ كم١مش ٌُ ٠ٕاُ حٌَّ٘ع آظمخٌش حٌّٔ١َّ أٚ أع٠خء ح٦ىحٍس طٕ       
حٌٕٜٛٙ اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ٌٌح اٙٛ ٌُ ٠ز١ّٓ ٔاخَ ح٨ٓظمخٌش، ٚ٨ حٌَ٘ٚ١ حٌمخٔٛٔ١ش ٦عّخٌٙخ ٚ٨ كظٝ 
حٌّٔئٌٚ١ش حٌّلظٍّش حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠ظل ّ ٍٙخ حٌّٔ١َّ طـخٖ حٌَ٘وش رمي آظمخٌظٗ.
 (2)
آظمخٌش اٍحى٠ش ٚآظمخٌش ؿزَ٠ش، ٠مٜي رخ٨ٓظمخٌش ح٦ٍحى٠ش  ٚ٠ّ١ِّ حٌفمٙخء ر١ٓ ٔٛع١ٓ ِٓ ح٨ٓظمخٌش،      
] ل١خَ ِٔ١َّ حٌَ٘وش ربٛيحٍ لَحٍ رّغخىٍس ِٕٜزٗ ٚحٌظٛلف عٓ ِٙخَ حٌظٔ١١َ eriatnolov noissiméD[
، (3)ريْٚ أْ ٠ىْٛ ِىَ٘خ عٍٝ ًٌه، أٞ أْ ح٨ٓظمخٌش ح٦ٍحى٠ش طٕ٘ؤ رّزخىٍس ٗوٜ١ش ِٓ حٌّٔ١َّ ٔفٔٗ
خٌش ح٦ٍحى٠ش رٌٙح حٌّفَٙٛ ٟ٘ طٜ َّ ف ربٍحىس ِٕفَىس ٠َطذ آػخٍحً لخٔٛٔ١ش رّـ َّ ى عٍُ ٚعٍ١ٗ ابْ ح٨ٓظم
حٌَ٘وش رٗ ىْٚ أْ ٠٘ظَ١ لزٛي ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٚىْٚ أْ طىْٛ لخرٍش ٌٍظَحؿع عٕٙخ، ا٨ اًح حٓظطخع حٌّٔ١َّ 
حٌّٔ١َّ أٚ ع٠ٛ ح٦ىحٍس  أِخ اًح وخْ  (4)اػزخص أْ لَحٍ ح٨ٓظمخٌش ٌُ ٠ىٓ كَح ًعٕي اٛيحٍٖ ٌُٚ ٠ىٓ ِٔظٕ١َح.ً
ِّؼ٩ً ٌ٘وٚ ِمٕٛٞ آهَ، ابْ ح٨ٓظمخٌش ٠ظُ اطوخً٘خ ِٓ ١َف ح٤ؿِٙس حٌّوظٜش اٟ ٌ٘ح حٌ٘وٚ 
 (5)حٌّمٕٛٞ، ٚ٨ ٠ىفٟ أْ ٠ظوٌ٘خ حٌ٘وٚ حٌطز١مٟ حٌّم١ّٓ.
، أٞ ]، ل١خَ ِٔ١َّ حٌَ٘وش رظَن ِٙخَ حٌظٔ١١َ ِىَ٘خً eécrof noissiméDٚ٠مٜي رخ٨ٓظمخٌش حٌـزَ٠ش [       
أْ ح٨ٓظمخٌش ٌُ طىٓ ٔخطـش عٓ اٍحىطٗ حٌلَس، ٚ٠ّىٓ ًوَ رمٞ حٌلخ٨ص حٌظٟ ٠ٛؿي ا١ٙخ حٌّٔ١َّ ٍِِِخ ً
رخ٨ٓظمخٌش وؤْ ٠ىْٛ ٚحلمخ اٟ كخ٨ص حٌظٕخاٟ ِع ِٙ ّ ش أهَٜ أٚ أْ ٠ٜ١َ اخليحً ٌ٥ٍ٘١ش أٚ ٚلع عٍ١ٗ ِخٔع 
 (6)ش ٌلّخ٠ش ٍِٜلش حٌَ٘وش.ِخ، افٟ ٌٖ٘ حٌلخ٨ص طمي ح٨ٓظمخٌش ٨ُِش ِّخ ٠ـمٍٙخ ٚٓ١ٍ
وّخ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ حٌّٔ١َّ ٍِِِخ ًرخ٨ٓظمخٌش ر٠غ٢ ِٓ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ عٕيِخ ٠ىْٛٔٛ اٟ كخي       
ِٓ عيَ حٌَٟخ كٛي ِٙخَ حٌظٔ١١َ أٚ عٕيِخ ٠مّيٍ ٘ئ٨ء عيَ وفخءس حٌّٔ١َّ ٌظٌّٟٛ ِٙخَ حٌظٔ١١َ، امٛٝ أْ 
 (7)ٗ اٌٝ ح٨ٓظمخٌش ري٨ ِٓ حٌمِي.٠مَٛ ٘ئ٨ء رمِي حٌّٔ١َّ اُٙ ٠يامٛٔ
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ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ حٌظٟ ٜٔض عٍٝ أٔٗ ٠ـُٛ ٌّـٍْ ح٦ىحٍس أْ ٠ٔمٝ اٌٝ طم١١ٕخص ِئلظش اٟ كخٌش ٗغٍٛ ِٕٜذ لخثُ رخ٦ىحٍس  716ٌٔوَ ِؼ٩ حٌّخىس  -2
 أٚ أوؼَ رٔزذ حٌٛاخس أٚ ح٨ٓظمخٌش.
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وّخ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ حٌّٔ١َّ ِٔظم١٩ عٕيِخ ٠ٕوفٞ عيى ح٤ُٓٙ حٌٛحؿذ اِظ٩وٙخ ِٓ ١َف أع٠خء      
 ِٓ ٍأّٓـــخي% 02ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـــــخٍٞ، ٚطّؼً ٌٖ٘ ح٤ُٓٙ  1/916ح٦ىحٍس، ٚامخ ٌّخ طٕٚ عٍ١ٗ حٌّخىس 
 (1)حٌَ٘وش. 
ظمخٌش حٌٝ طٕا١ُ طمخليٞ ٠ٕٚ عٍٝ رٕٛى طٕاُّ ؿٛحٔذ ح٨ٓظمخٌش، وؤْ ٠ظ٠ّٓ أؿ٩ ً٠ـُٛ حْ طو٠ع ح٨ٓ     
٠ّىٓ ٌٍّٔ١َّ ا١ٗ أْ ٠ظَحؿع عٓ لَحٍٖ رخ٦ٓظمخٌش، أٚ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌٕٚ عٍٝ ٚؿٛد ِٕق حٌَ٘وش أؿ٩ لزً 
ري٠ً، وّخ  طمي٠ُ حٌّٔ١َّ ٦ٓظمخٌظٗ، عٍٝ أٔٗ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ٌ٘ح ح٤ؿً ِممٛ٨ كظٝ طظّىٓ حٌَ٘وش ِٓ ا٠ـخى
٠ّىٓ طم١١ي ح٨ٓظمخٌش رٛؿٛد لزٌٛٙخ ِٓ حٌـّم١ش حٌمخِش. غ١َ أْ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ لي ٠ـمً ِٓ حٌّٔ١َّ ٍِِِخ ً
 (2)رخٌزمخء اٟ ِٙخِٗ رٔزذ عيَ ِٛحامش حٌـّم١ش حٌمخِش.
 اٌرٕظ١ُ اٌرؼالذٞ ٌٍرماػذ-2-ض
طٍك عٍ١ٗ حٌّىخاؤس حٌّم ّٔطش أٚ لي ٠ظّّىٓ ِٔ١َّ حٌَ٘وش ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ ِى ًّ ٌٍظمخعي أٚ ِخ ٠      
] ٤ٔٙخ ٓظمزٞ رمي أْ طٕظٟٙ ِٙخَ حٌّٔ١َّ اٟ ح٦ىحٍس، ٚحٌظٟ طّّىٕٗ ِٓ eéréffid noitarénuméRحٌّئّؿٍش [
طىٍّش حٌّزخٌغ حٌظمخعي٠ش حٌّّٕٛكش ٌٗ ِٓ ١َف أؿِٙس حٌ٠ّخْ ح٨ؿظّخعٟ، ٚ٨ ٠مٕٟ ٚؿٛى ِؼً ٌٖ٘ حٌظىٍّش 
طـخٖ حٌمِي، طٌ٘ذ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٌٝ طؤو١ي ؿٛحُ ِٕق حٌّٔ١َّ حٌّخٌ١ش أْ حٌّٔ١َّ أٛزق ِلّ١خ 
طىٍّش حٌظمخعي اٟ حٌّٔظمزً ٌٚىّٕٙخ طى١ّف ٌٖ٘ حٌّّٕٛكخص عٍٝ أٔٙخ ؿِء ِٓ ِىخاآص حٌّٔ١َّ ٤ٔٙخ طمظزَ 
ٌٖ وّمخرً ٌٍويِخص حٌظٟ ٓزك ٚأْ أّىح٘خ حٌّٔ١َّ اٌٝ حٌَ٘وش ه٩ي طٌٛ١ّٗ ِّٙش حٌظٔ١١َ، وّخ أْ ِميحٍ ٘
 (3)حٌظىٍّش ٠ىْٛ عخىس ِظٕخٓزخ ِع طٍه حٌويِخص ٚ٨ ٠٘ىً عزجخ ًِخٌ١خ اٟخا١خ عٍٝ حٌَ٘وش.
ٚ٠ظٌٛٝ طلي٠ي طىٍّش حٌظمخعي ِـٍْ ح٦ىحٍس ٔفٔٗ طلض ١خثٍش رط٩ْ أٞ لَحٍ آهَ ٠ظ٠ّٓ ًٌه ٌُٚ       
 snoitnevnocّش [٠ىٓ ٛخىٍح عٓ ٌ٘ح حٌـٙخُ، ٚ٨ ٠ّىٓ اه٠خع ٌٖ٘ حٌظىٍّش اٌٝ ٔاخَ ح٨طفخلخص حٌّٕا
حٌظٟ أكخ١ٙخ حٌّ٘ َّ ع رمٛحعي هخٛش كّخ٠ش ٌٍَ٘وش، ٚحٌٔزذ أْ طىٍّش حٌظمخعي ٌٖ٘ طمظزَ ] sétnemelgér
ؿِء ِٓ ِىخاآص حٌّٔ١َّ ٔا١َ ؿٙيٖ، َٗ٠طش أْ طظٛاَ حٌَ٘ٚ١ حٌّ٘خٍ اٌ١ٙخ ٟٚ٘ أْ طىْٛ حٌظىٍّش ِمخر٩ 
 (4)حٌَ٘وش. ٌٍويِخص ِٚظٕخٓزش ِمٙخ ٚأْ ٨ طّ٘ىً عزجخ ًاٟخا١خ ًعٍٝ
ٚ٨ ٠ظٛلف ح٤َِ عٕي ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس، اً ٠ـُٛ أْ ٠مَٛ ِـٍْ ح٦ىحٍس أْ ٠ّٕق طىٍّش حٌظمخعي اٌٝ      
حٌّي٠َ حٌمخَ ٚحٌّيٍحء حٌمخِْٛ حٌّف ّْٟٛٛ، ٚوّخ ٠ـُٛ ٌّـٍْ حٌَّحلزش أْ ٠ّٕلٙخ اٌٝ أع٠خء ِـٍْ 
 حٌّي٠َ٠ٓ.
 اٌرٕظ١ُ اٌرؼالذٞ ٌؼضي اٌّغ١ ش٠ٓ-3-ض
] رخعظزخٍٖ ٓزذ اٟ حٔظٙخء ِٙخَ حٌّٔ١َّ أٚ حٌمخثُ رخ٦ىحٍس ٠وظٍف عٓ noitacovéRحٌمِي [ اْ      
ح٨ٓظمخٌش، اخٌمِي ٘ٛ لَحٍ هخٍؿٟ ٠فَٝ عٍٝ حٌّٔ١َّ ٚ٠ئىٞ حٌٝ أظٙخء ِٙخِٗ اٟ حٌظٔ١١َ. ٚحٌمِي ٘ٛ 
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وش ٚطغ١١َ طـٔ١ي ِٓ ١َف حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ٌلمُٙ اٟ ِّخٍٓش حٌَلخرش عٍٝ و١ف١ش طٔ١١َ حٌَ٘
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ عٍٝ أْ حٌـّم١ش  316اً طٕٚ حٌّخىس  (1)ٗوٚ حٌّٔ١َّ اًح أٛزق غ١َ ؿي٠َ رخٌؼمش.
ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ عٍٝ  636حٌمخِش ٌٍّٔخّ٘١ٓ ٠ّىٕٙخ عِي حٌمخثّ١ٓ رخ٦ىحٍس اٟ أٞ ٚلض، وّخ طٕٚ حٌّخىس 
حٌّٔ١َّ٠ٓ طيهً اٟ ّٛ١ُ أْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٠ّىٕٗ عِي ٍث١ٔٗ اٟ أٞ ٚلض، اًْ أّؤٌش عِي 
، ٟٚ٘ طمَٛ رمِي (2)اهظٜخٛخص حٌـّم١ش حٌمخِش ر٘ىً ٗخًِ، اٟٙ حٌّٜيٍ حٌـَٛ٘ٞ ٦ٍحىس حٌّٔخّ٘١ٓ 
 حٌّٔ١َّ٠ٓ ٚاك ِٕاٍٛ عِي حٌّّٛوً ٌٛو١ٍٗ ٌٚ٘ح ِخ ٠ـّع عٍ١ٗ حٌفمٙخء اٟ طزَ٠َ حٌمِي، ٚ٠مـــي حٌمِي ٕ٘خ
 (3)لخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ. 
ىٍؿش ٚحكيس، اخٌمِي ٠ٕمُٔ اٌٝ عِي طمي٠َٞ ٨ طٍظَِ ا١ٗ حٌـٙش حٌّٜيٍس ربريحء ٚحٌمِي ٌ١ْ       
ِزٍَحص ٌٗ اٙٛ ٠ظُ اٟ أٞ ٚلض ٚىْٚ أٓزخد، ٚاٌٝ عِي ِم١ّي طٍظَِ ا١ٗ حٌـٙش حٌّٜيٍس ربريحء ح٤ٓزخد 
 حٌَّ٘ٚعش حٌّئى٠ش اٌٝ اطوخًٖ.
] ١َ٠ك ِٓ ١َق أٙخء ٚظخثف mutun da uo eriannoitércsid noitacovérاْ حٌمِي حٌظمي٠َٞ [      
حٌّٔ١َّ٠ٓ أٚ حٌمخثّ١ٓ رخ٦ىحٍس، اً ٠ّْ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌمِي ِٔ١َّٞ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚوٌح أع٠خء ِـٍْ 
ح٦ىحٍس ٍٚث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚحٌّي٠َ حٌمخَ ٚحٌّيٍحء حٌمخ ِّ ْٛ حٌّف ّْٟٛٛ ٚأع٠خء ِـٍْ حٌَّحلزش 
، (4)
 ٚ ِـٍْ ح٦ىحٍس.ٚطظٌّٛٝ ًٌه حٌـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش أ
أٗ ِٓ حٌؼخرض ِٓ حٌٕخك١ش حٌظمٍ١ي٠ش أْ حٌمِي حٌظمي٠َٞ ٠مٜي رٗ أْ حٌّٔ١َّ طٕظٟٙ ِٙخِٗ اٟ أٞ ٚلض      
، رّمٕٝ آهَ ٠مظَف حٌّ٘ َّ ع ٌٍّٜلش حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ اٌٝ (5)ريْٚ اهطخٍ أٚ طزَ٠َ أٚ طمٛ٠ٞ 
ْ ح٨وظَحع رٔٛق ح٤ٓزـــخد أٚ ٍٛـي ح٤ؿِٙس حٌّوظٜش حٌلك اٟ ٟٚع كي ٌٛظخثف حٌّٔ١َّ ىٚ
، اٟخاش اٌٝ أْ ٌ٘ح حٌلك ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٤ْ حٌٕٜٛٙ طظ٠ّٓ َٛحكش أْ وً حطفخق (6)حٌظمٛ٠ٞ 
ِوخٌف ٠مي وؤْ ٌُ ٠ىٓ، ٚعٍ١ٗ ابْ حٌَ٘ٚ١ ح٤ٓخٓ١ش أٚ رٕٛى حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ طلََ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ 
 -خص اًح وخٔض طٙيف اٌٝ ّٟخْ حٓظَّحٍ٠ش حٌّٔ١َّ اٟ ِٕٜزٗ اىً ٌٖ٘ ح٨طفخل -طم١ّيُ٘ اٟ كك حٌمِي 
 (7)حٌم٠خء ٠مف ىحثّخ اٟ ِٛلف ِمخٍٝ طـخ٘ٙخ.
ٚ٠ّظٍه حٌّٔ١َّ ِىٕش حٌٍـٛء اٌٝ حٌم٠خء ِٓ أؿً حٌظلمك ِٓ َِ٘ٚع١ش لَحٍ حٌمِي حٌّظّوٌ ِٓ       
ِّخٍٓش حٌَلخرش ِٓ أؿً حٌظؤوي  حٌـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش أٚ ِـٍْ ح٦ىحٍس، ٚ٠ٔظط١ع حٌم٠خء اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش
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ِٓ أظاخِ١ش لَحٍ حٌمِي ِٓ حٌٕخك١ش حٌ٘ىٍ١ش، أٞ ِيٜ اكظَحَ حٌمٛحعي ح٦ؿَحث١ش حٌّظمٍمش رخٔممخى حٌـّم١ش 
حٌمخِش أٚ حٌّـٍْ، ٚحٌم٠خء رخٌزط٩ْ اٟ كخي ػزٛص ه٩ف ًٌه، ٚوٌح ِمخ٠ٕش ظَٚف ٛيٍٚ حٌمَحٍ ِٓ 
لَحٍ حٌمِي أظٙخوخ ًغ١َ ِزٍَ ٌلك ِٓ كمٛلٗ حٌ٘وٜ١ش، أؿً آظو٩ٙ عٕخَٛ حٌظم ّٔف، وؤْ ٠ظ٠ّٓ 
أٚ اًح وخْ حٌمَحٍ لي ٛيٍ اٟ ٚلض غ١َ ِ٩ثُ إظؾ عٕٗ كَِخْ حٌّٔ١َّ حٌّمِٚي ِٓ اِىخٔ١ش حٌياخع، ٌٚ٘ح 
] ٠ىْٛ طم ّٔف١خ اًح وخْ mutun daِخ طٌ٘ذ اٌ١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ك١ٓ ٍأص أْ حٌمِي حٌظمي٠َٞ [
 َحَــطُ رَ٘ٚ١ طظ٠ّٓ ِٔخٓخ ًرّٔمش أٚ َٗف حٌّٔ١َّ حٌّمِٚي، أٚ ط ُّ اطوخًٖ ىْٚ اكظِمظَٔخ راَٚف أٚ 
 (1)ِزيأ حٌٛؿخ٘١ش. 
غ١َ أْ حٌمِي حٌظمي٠َٞ ِٚخ ٠٘ظًّ عٍ١ٗ ِٓ هٜخثٚ أ٨ ٟٚ٘ اِىخٔ١ش كيٚػٗ اٟ أٞ ٚلض ٚوٌح عيَ       
، ىامض حٌم٠خء ِٓ ؿٙش ٚحٌٛحلع اٌِحِ١ش ح٦هطخٍ ا١ٗ ٚ٨ حٌظمٛ٠ٞ ٤ٔٗ ٠ظُ ىْٚ كخؿش عٍٝ ًوَ ح٤ٓزخد
حٌمٍّٟ ِٓ ؿٙش أهَٜ حٌٝ حٌظوف١ف ِٓ آػخٍٖ. آّ ؿٙش حٌم٠خء، ابْ وؼ١َح ِٓ أكىخَ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ 
، ِّخ ٠مٕٟ ّٟٕ١خ أْ ٌٖ٘ (2)طفَٝ عٍٝ ح٤ؿِٙس حٌّوظٜش ربٛيحٍ لَحٍ حٌمِي رَّحعخس ِزيأ حٌٛؿخ٘١ش 
٠مٜي رٗ اع٩َ حٌّٔ١َّ ِٔزمخ رَّ٘ٚع حٌمِي كظٝ ٠ظفخىٜ ح٤ؿِٙس ٓظظٌّٛٝ اهطخٍ حٌّٔ١َّ، ٚح٦هطخٍ ٕ٘خ 
حٌّٔخّْ٘ٛ أٚ أع٠خء ِـٍْ ح٦ىحٍس ِفخؿؤس حٌّٔ١َّ، ٚعٍ١ٗ ٓ١ّٕق رخٌٕظ١ـش ٌٌٙح ح٤ه١َ أؿ٩ ِممٛ٨ 
ٌظل٠١َ ىاخعٗ، ٚوٌح ٠ٕظؾ عٓ ِزيأ حٌٛؿخ٘١ش حٌظِحَ حٌـٙخُ حٌّوظٚ رخٌمِي طلي٠ي ح٤ٓزخد حٌّئى٠ش  اٌٝ 
 (3)حٌّٔ١َّ رخٌّزٍَحص حٌّٔخلش ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ طـمً ِٓ عٌِٗ أَِح ًِلظّ٩.ً حٌمِي، أٞ اع٩َ
أِخ ِٓ ؿٙش حٌٛحلع حٌمٍّٟ، اٍمي أٚؿي حٌمي٠ي ِٓ حٌٛٓخثً حٌظٟ طٙيف اٌٝ حٌظوف١ف ِٓ آػخٍ حٌمِي، ٤ٔٗ       
 -ٚ٨ ٠ظُ ا١ٗ اهطخٍ ٚ٨ طمٛ٠ٞٚرخٌٕاَ اٌٝ ٛمٛرش طمط١ً لخعيس حٌمِي حٌظمي٠َٞ ٤ٔٙخ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ  -
٠مّيَ حٌٛحلع حٌمٍّٟ كٍٛ٨ً ِوففش ٌٌٖٙ حٌـٛحٔذ ِٓ حٌمِي ٚطؤِ١ٓ ٔٛع ِٓ حٌٔ٩ِش ٌيٜ حٌّٔ١َّ اٟ ِٛحؿٙش 
، ٚط٘ظَن ؿّ١ع ٌٖ٘ حٌلٍٛي اٟ وٛٔٙخ طمَٛ عٍٝ اىَس ِٕق ِمخرً ِخٌٟ (4)أمطخع حٌٜ٩ك١خص عٍ١ٗ 
ٚرٌٙح حٌ٘ىً ٠ظُ طمِ٠ُ ِفمٛي حٌمِي، ٚوٌح ٠ـمً ِٓ حٌمِي  ٌٍّٜلش حٌّٔ١َّ ٔا١َ طَوٗ ٌٛظ١فش حٌظٔ١١َ،
 (5)ألَد اٌٝ حٌظم١١ي ِٕٗ اٌٝ حٌلَ٠ش. 
٠ـذ أْ ٔ٘١َ ٕ٘خ اٌٝ أْ رم٠خً ِٓ ح٨طفخلخص حٌظٟ طٕزؼك عٓ حٌٛحلع حٌمٍّٟ لي طىْٛ رخ١ٍش ٍغُ       
] وؤْ ٠زََ mutun daمي٠َٞ [طٕا١ّٙخ ٌّٔؤٌش عِي حٌّٔ١َّ٠ٓ، وخ٨طفخلخص حٌظٟ طٙيف اٌٝ طـّٕذ حٌمِي حٌظ
حٌّٔ١َّ ِع حٌّٔخّ٘١ٓ حطفخق طٜٛ٠ض ٠ٙيف اٌٝ ِٕع ٘ئ٨ء ِٓ حٌظٜٛ٠ض ٌٜخٌق لَحٍ حٌمِي ٚامخ ٌٍَ٘ٚ١ 
حٌمخٔٛٔ١ش، اْ ِؼً ٌ٘ح ح٨طفخق ٘ٛ حطفخق رخ١ً ٤ٔٗ لي أرََ ٌٍّٜلش حٌّٔ١َّ كَٜح ًاٟ ك١ٓ أْ ٛلش حطفخق 
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ش، وّخ أْ حٌّٕطك ٠م٠ٟ رخٌمٛي أْ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٨ حٌظٜٛ٠ض ِمٍمش رّيٜ َِحعخطٙخ ٌٍّٜلش حٌَ٘و
 (1)٠ّىٓ أْ طىْٛ َِ٘ٛٔش رخٌّلخااش عٍٝ ٗوٚ حٌّٔ١َّ ٍغُ عيَ ػمش حٌّٔخّ٘١ٓ رٗ.
أِخ ح٨طفخلخص حٌٜل١لش حٌظٟ ٨لض لزٛ٨ً ِٓ ١َف حٌفمٗ ٚحٌم٠خء اٟٙ ِظٕ ّٛ عش، ٌٚٔوَ ِؼ٩ ارَحَ عمي      
َوش عٍٝ عمي عًّ ٠ّٔق ٌٗ طؤِ١ٓ ِٜيٍ ٍُق رمي كٜٛي حٌمِي حٌمًّ، ٠مَٛ حٌّٔ١َّ رخٌلٜٛي ِٓ حٌ٘
ا١ٜزق رمي ًٌه أؿ١َح،ً ٚ٠زََ ِؼً ٌ٘ح حٌممي ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚأع٠خء ِـٍْ ح٦ىحٍس، عٍٝ أْ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ  516ح٤١َحف ٍِِِْٛ رَّحعخس حٌَ٘ٚ١ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٙخ اٟ حٌّخىس 
ٔخُ٘ اٟ حٌَ٘وش ٨ ٠ـُٛ أْ ٠م١ّٓ ومخثُ رخ٦ىحٍس ا٨ اًح وخْ عمي عٍّٗ ٓخرمخ ًرٕٔش ؿخء ا١ٙخ أْ ح٤ؿ١َ حٌّ
ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ أْ حٌمخثُ رخ٦ىحٍس ٨  616ٚحكيس ٌظم١١ٕٗ ِٚطخرمخ ٌّٕٜذ حٌمًّ حٌفمٍٟ، وّخ ٜٔض حٌّخىس 
عخً ِخ ِٓ ٠ّىٕٗ ارَحَ عمي عًّ رمي طم١١ٕٗ اٟ ٌ٘ح حٌّٕٜذ، ٚعٍٝ ٟٛء ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ط٠مف ٔٛ
حٌٛٓ١ٍش حٌممي٠ش حٌّظّؼٍش اٟ ارَحَ عمي حٌمًّ ا٨ أٔٙخ طاً ٚٓ١ٍش اّمخٌش، ٤ْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٠ٌ٘ذ اٟ 
اطـخٖ ٠ّىٓ حٌمٛي ا١ٗ أْ طم١١ٓ ح٤ؿ١َ اٟ ِٕٜذ ومخثُ رخ٦ىحٍس ٠ـمً ِٓ عمي حٌمًّ ِٛلٛاخ ًٚ٨ ٠ئىٞ اٌٝ 
حٌمًّ ٚأّخ ٠ٔظَى ًٌه ٌّـَى عٌِٗ، ٍٚؿٛع حٌّٔ١َّ  اٌغخثٗ، ٚ٨ ٠فمي حٌّٔ١َّ حٌٌٞ وخْ أؿ١َح اٛحثي عمي
 (2)اٌٝ ِٕٜذ حٌمًّ رمي حٌمِي ٘ياٗ كّخ٠ش ٌ٘ح ح٤ه١َ اٟ ِٛحؿٙش حٌمِي. 
وّخ ٠ظ٠ّٓ حٌٛحلع حٌمٍّٟ حطفخلخص أهَٜ اٟ ٓز١ً طٍ١١ٓ آػخٍ حٌمِي، وؤْ ٠ظل ّٜ ً حٌّٔ١َّ حٌّمِٚي       
٠مٍٛ عٓ ل١ّظٙخ حٌلم١م١ش، أٚ حٌٛعي رخٌلٜٛي عٍٝ عٍٝ ٚعي رَ٘حء ح٤ُٓٙ حٌٍّّٛوش ِٓ ١َاٗ رؼّٓ 
أْ ِؼً ٌٖ٘ حٌٛعٛى لي طٜزق حطفخلخص  NOYUGطمٛ٠ٞ اٟ حٌّٔظمزً اٟ كخي كيٚع حٌمِي، ٚ٠َٜ 
ٛل١لش اًح وخٔض ٛخىٍس عٓ حٌغ١َ، وّخ أٔٙخ كظٝ اْ ٚؿيص اٟٙ ٨ طلٛي ىْٚ ٚلٛع حٌمِي ٨ْ حٌّي٠ٓ 
 (3)اٟ ٌٖ٘ حٌٛعٛى ٌُ ٠ىٓ ١َاخ ًا١ٙخ.
اْ ِٓ ر١ٓ حٌٛٓخثً حٌممي٠ش حٌٙخِش حٌّٔظمٍّش اٟ حٌٛحلع حٌمٍّٟ ٚحٌظٟ طَِٟ اٌٝ طٕا١ُ آػخٍ حٌمِي،      
] ٚحٌظٟ ٠َؿع ِٜيٍ٘خ اٌٝ حٌمخْٔٛ seérod setuhcarapارَحَ حٌّٔ١َّ٠ٓ ٨طفخلخص حٌّا٩ص حٌٌ٘ز١ش [
ٕق رخ٨طفخق اٌٝ حٌّٔ١َّ عٕي ح٤ٔـٍٛٓىٟٔٛٔ، ٚ٠م َّ ف حطفخق حٌّا٩ص حٌٌ٘ز١ش رؤٔٗ طمٛ٠ٞ أٚ ريي ِخٌٟ ٠ّ
عٌِٗ أٚ ِغخىٍطٗ ٌّٕٜذ ح٦ىحٍس، ٚحٌٌٞ ٨ ٠لك ٌٗ اٟ ح٤ًٛ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش حٌلٜٛي عٍٝ ِؼً 
 (4)ٌ٘ح حٌزيي، ٚأّخ حٌٙيف ِٓ ٌ٘ح حٌظمٛ٠ٞ ٘ٛ طٕا١ُ ٚطٌٙ٠ذ ح٢ػخٍ حٌّخٌ١ش حٌٕخؿّش عٓ حٌمِي.
١خص حٌمَْ حٌّخٟٟ، ٌظ٘ظي رفمً حٌّٕخأش ر١ٓ حٌّئٓٔخص ٌٚمي ظَٙص حطفخلخص حٌّا٩ص حٌٌ٘ز١ش اٟ ٓظ١ٕ     
ٚحٌَ٘وخص، ٤ْ ِؼً ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِٓ ٗؤٔٙخ طٔٛ٠ش ٟٚع حٌّٔ١َّ هخٛش عٕي طغ١١َ ح٤غٍز١ش ٚأظمخي ٍلخرش 
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حٌَ٘وش اٌٝ ِٔخّ٘١ٓ آهَ٠ٓ، ٚوٌح لي طٍـؤ اٌٝ ٌٖ٘ حٌٛٓ١ٍش حٌممي٠ش حٌَ٘وخص حٌظٟ طَ٠ي اؿَحء عَٝ 
خص أهَٜ، افٟ ٓز١ً طٔٙ١ً ٌ٘ح ح٨ِظ٩ن طزََ حطفخق حٌّا٩ص حٌٌ٘ز١ش ِع ِٔ١َّٞ عِّٟٛ ٦ِظ٩ن َٗو
حٌَ٘وش حٌّٔظٙياش ِٓ أؿً طٕا١ُ ِغخىٍطُٙ، وّخ ٠ٙيف حٌّٔخّْ٘ٛ أ٠٠خ ِٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ ح٨طفخلخص 
 (1)حٓظمطخد حٌّٔ١َ٠ٓ ًٚ حٌىفخءس حٌمخٌ١ش.
حٌمِي أ٨ ٚ٘ٛ حٌمِي حٌّم١ّي، ٚ٠مٜي رٗ ًٌه حٌمِي حٌٌٞ  رمٟ اٟ ح٤ه١َ أْ ٔ٘١َ اٌٝ حٌٕٛع حٌؼخٟٔ ِٓ      
٠٘ظَ١ ا١ٗ حٌظٔز١ذ، أٞ أْ حٌـٙش حٌّوظٜش رٗ ٨ ٠ـُٛ ٌٙخ حٌٍـٛء اٌ١ٗ ا٨ اًح طٛاَص ح٤ٓزخد حٌَّ٘ٚعش 
، ٚٔـي أْ (2)]، ٚاٟ كخي عيَ ٚؿٛى ًٌه ٠ّىٓ أْ طٍٔ٢ّ ؿِحءحص عٍٝ حٌمِي غ١َ حٌّٔزذ sfitom etsuJ[
ِٓ  955ثَٞ ٠ٕٚ عٍٝ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌمِي رٜيى َٗوش حٌظ٠خِٓ، اً طٕٚ حٌّخىس حٌّ٘ َّ ع حٌـِح
حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ عٍٝ أْ حٌمِي اًح وخْ ِٓ ىْٚ ٓزذ َِ٘ٚع ابٔٗ ٠ىْٛ ِٛؿزخ ًٌظمٛ٠ٞ حٌ٠ٍَ حٌ٩كك 
ْ رّٔ١َّ حٌَ٘وش، ٚ٠ظمٍك ٌ٘ح حٌلىُ رخٌّٔ١َّ حٌٌٞ ٌُ ٠ظُ طم١١ٕٗ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، وّخ ٔـي ٔف
ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ حٌظٟ ل٠ض رؤْ ِي٠َ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٠ظُ عٌِٗ ِٓ  975حٌلىُ اٟ حٌّخىس 
 ١َف حٌَ٘وخء اًح ٚؿي ٓزذ َِ٘ٚع ٚا٨ وخْ ِٛؿزخ ًٌظمٛ٠ٞ حٌ٠ٍَ حٌ٩كك.
ٔٔظوٍٚ ِّخ ٓزك أْ حٌّ٘ َّ ع ٠ـ١ِ ٌٍّٔ١َّ حٌٌٞ طُ عٌِٗ ريْٚ ٓزذ َِ٘ٚع حٌّطخٌزش رظمٛ٠ٞ       
ٍَ، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٓ١مَٛ حٌمخٟٟ رَّحلزش ِيٜ َٗع١ش ح٤ٓزخد رمي كيٚع حٌمِي. ر١ي أٔٗ ِٓ ٔخك١ش حٌ٠
أهَٜ، ٠ـُٛ ٤ٞ َٗ٠ه أْ ٠طٍذ ِٓ حٌم٠خء عِي حٌّي٠َ اًح ٚؿي ٓزذ لخٟٔٛٔ ٠زٍَ ًٌه، ٚاٟ ٌٖ٘ 
 (3)حٌلخٌش ٓ١مَٛ رَّحلزش َِ٘ٚع١ش حٌٔزذ لزً حٌفًٜ اٟ حٌمِي.
ٕخ أْ حٌَ٘وخء ٠ّىُٕٙ عِي ِٔ١َّ َٗوش حٌظ٠خِٓ، ًٌٚه اًح ٌُ ٠ىٓ َٗ٠ىخ، ٚ٠ظُ افٟ حٌلخٌش ح٤ٌٚٝ ٍأ٠
حٌمِي ٕ٘خ ٚامخ ٌّخ ٠م٠ٟ رٗ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ٚاًح ٌُ ٠ظ٠ّٓ ًٌه اخٌمِي ٠ظُ رؤغٍز١ش ح٤ٛٛحص، 
ْ ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ حٌمِي ٕ٘خ ٠و٠ع اٌٝ وْٛ حٌّي٠َ حٌّمِٚي َٗ٠ىخ أَ ٨، ٚوٌح ً٘ ط٠ّٓ حٌمخٔٛ
ح٤ٓخٟٓ طٕا١ُ حٌمِي أَ ٨، وّخ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء عِي ِي٠َ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، اًح وخٔٛح 
 (4)٠ّؼٍْٛ أوؼَ ِٓ ٜٔف ٍأّٓخي حٌَ٘وش، ِظٝ وخْ ٕ٘خن ٓزذ َِ٘ٚع ٠ـ١ِ حٌمِي.
اًْ، ٠ظ٠ق ِّخ ٓزك أ٠٠خ أْ حٌمِي اٟ ٌٖ٘ حٌلخ٨ص َِْ٘ٛ رٛؿٛى ٓزذ َِ٘ٚع، ٌٌح ٠ـذ أْ ٠٘ظًّ 
َحٍ حٌمِي عٍٝ ر١خْ ح٤ٓزخد حٌّزٍَس ٌٗ، ٚ٨ ططَف ِ٘ىٍش حٌزلغ عٓ ح٤ٓزخد أٚ طمي٠َ٘خ ا٨ اًح لٍَ ل
حٌّٔ١َّ حٌّمِٚي ِمخٍٟش لَحٍ حٌمِي ل٠خث١خ، ا١ظٌٛٝ حٌمخٟٟ ك١ٕٙخ حٌَّحلزش حٌزمي٠ش ٌ٥ٓزخد حٌظٟ حٓظٕي 
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مًّ حٌمخٟٟ عٍٝ طز١ّٓ ِيٜ ٚؿٛى ش ح٤ٓزخد ٠١ٚاٟ ٓز١ً طلي٠ي َِ٘ٚع (1)عٍ١ٙخ حٌَ٘وخء اٟ لَحٍ حٌمِي.
حٌـٔخِش اٟ أامخي حٌّٔ١َّ ِمخٍٔش ِع أّ٘١ش حٌـِحء ٚ٘ٛ حٌمِي، ٚوٌح طٛاَ ٛفش حٌّٟٛٛع١ش أٞ ٠ـذ أْ 
طىْٛ ح٤ٓزخد طٍه ِزٕ١ش عٍٝ ٚلخثع كم١م١ش ٚىل١مش، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ ح٤ٓزخد حٌَّ٘ٚعش اٟ حٌمِي لي 
 (2)عظزخٍحص ٍِٜلش حٌَ٘وش.طظـ ّٔي اٟ اه٩ي حٌّٔ١َّ رؤىحء ِٙخِٗ أٚ ٦
افٟ حٌّاَٙ ح٤ٚي، أٞ عٕيِخ طظـ ّٔي ح٤ٓزخد حٌَّ٘ٚعش اٟ اه٩ي حٌّٔ١َّ رّٙخِٗ طىْٛ حٌمزَس       
رٍٔٛن حٌّٔ١َّ، اخٌَ٘وخء ٠ٔظٕيْٚ اٌٝ هطؤ لخَ رٗ ٌ٘ح ح٤ه١َ عٍٝ أْ ٠ىْٛ ًٌه حٌوطؤ َِطز٢ رٛظخثف 
ظَحَ حٌّٔ١َّ ٌٍمخْٔٛ، أٚ عيَ َِحعخس رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، حٌّٔ١َّ ع١ٕخ،ً وؤْ ٠ىْٛ حٌوطؤ ِؼ٩ اٟ عيَ اك
حٚ لَحٍحص ٚطمٍ١ّخص طٍمّخ٘خ، ٌٚٔوَ ٕ٘خ ِؼخ٨،ً طمّيٞ حٌّٔ١َّ عٍٝ ِلظٜٛ طمٍ١ّش طٕاُ و١ف١خص طير١َ أِٛحي 
ذ حٌَّ٘ٚع حٌّئّىٞ اٌٝ حٌمِي اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش زحٌَ٘وش ٚكٔخرخطٙخ حٌزٕى١ش، اٌٙح ِٓ لز١ً حٌٔ
 ed etuaFّليٚىس، ٚطٕيٍؽ ٌٖ٘ حٌٍٔٛوخص ر٘ىً عخَ ا١ّخ ٠طٍك عٍ١ٗ حٌفمٙخء حٌوطؤ اٟ حٌظٔ١١َ [حٌ
]، حٌٌٞ لي ٠اَٙ كظٝ اٟ ِٛلف غ١َ ِٕٟٙ لي ٠ظّوٌٖ حٌّٔ١َّ ِّخ ٠٠َ رّٕخم حٌمًّ ىحهً حٌَ٘وش noitseg
 (3)ٚ٠ئىٞ اٌٝ ح٦َٟحٍ رّٜيحل١ش ٌٖ٘ ح٤ه١َس أِخَ عّ٩ثٙخ.
ٍّاَٙ حٌؼخٟٔ أٞ عٕيِخ طظمٍك ح٤ٓزخد حٌَّ٘ٚعش رٍّٜلش حٌَ٘وش، اخٌَ٘وخء ٕ٘خ أِخ رخٌٕٔزش ٌ      
٠ٔظٕيْٚ اٌٝ ٚلخثع ِليىس طئىٞ اٌٝ عِي حٌّٔ١َّ ىْٚ أْ طىْٛ ِّخ ٠َطذ ِٔئٌٚ١ظٗ حٌ٘وٜ١ش، وؤْ ٠َّ 
عٍٝ حٌَ٘وش ظَف الظٜخىٞ أىٜ اٌٝ طَحؿع أٍرخكٙخ، ِّخ ٠ياع حٌَ٘وخء اٌٝ اعخىس طٕا١ُ حٌَ٘وش ِٚٓ 
١ٓ أْٓ ٌ٘ح حٌظٕا١ُ حٌم١خَ رمِي ٚطغ١١َ حٌّٔ١َّ٠ٓ حٌٌ٠ٓ اميٚح ػمش حٌَ٘وخء، ٚاٟ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌمَحٍحص ر
 (4)٠مظّي حٌم٠خء عٍٝ اىَس ح٦َٟحٍ رٍّٜلش حٌَ٘وش ٌظزَ٠َ حٌمِي.
 ٚاًح طُ حٌمِي ىْٚ َِحعخس ٚؿٛى ح٤ٓزخد حٌَّ٘ٚعش، ابْ ًٌه ٠ّٕق حٌلك ٌٍّٔ١َّ حٌّمِٚي حٌّطخٌزش      
 (5)رظمٛ٠ٞ حٌ٠ٍَ حٌ٩كك رٗ، ىْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٗ حٌلك اٟ ١ٍذ حٌمٛىس اٌٝ ِٕٜذ ح٦ىحٍس.
أِخ اٟ حٌلخٌش حٌؼخٔ١ش، ابٔٗ ٠ـُٛ ٌىً َٗ٠ه حٌّطخٌزش رمِي حٌّٔ١َّ وٍّخ طٛاَ حٌٔزذ حٌمخٟٔٛٔ حٌّئىٞ        
 حٌم٠ـــخء ٌٚ١ْ ِٓ ١َفاٌٝ ًٌه، ٚ٠طٍك حٌفمٙخء عٍٝ حٌمِي ٕ٘ـخ رخٌمِي حٌم٠ـــخثٟ، ٤ٔٗ ٠ظُ ِٓ ١َف 
 (6)ؿّم١ش حٌَ٘وخء، ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ اخٌمِي حٌم٠خثٟ ٘ٛ ١َ٠ك آظؼٕخثٟ اٟ أٙخء ِٙخَ حٌّٔ١َّ٠ٓ. 
ِٚخ ىحَ حٌمِي حٌم٠خثٟ ِمٍك رٛؿٛى حٌٔزذ حٌمخٟٔٛٔ، اًٙ ٌ٘ح ٠ٔظيعٟ أْ ٕ٘خن اَق ر١ٓ حٌٔزذ 
حٌَ٘وخء، حٌَحؿق ٕ٘خ ٘ٛ أْ ٨ اَق ر١ٓ  حٌَّ٘ٚع ٚحٌٔزذ حٌمخٟٔٛٔ رلٔذ ِخ ٍأ٠ٕخ اٟ حٌمِي حٌٜخىٍ عٓ
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حٌّفِٙٛ١ٓ، اخٌمِي ِّٙخ وخْ ِٜيٍٖ ٓٛحء حٌَ٘وخء أٚ حٌمخٟٟ اٙٛ ٨ ري أْ ٠مَٛ عٍٝ ٓزذ ؿّيٞ ٚػخرض، 
ٚعٍٝ حٌم٠خء أْ ٠ظؼزّض ِٓ وْٛ ح٤ٓزخد حٌّؼخٍس كٛي أىحء حٌّٔ١َّ طىفٟ ٌمٌِٗ ٌٍٚم٠خء اًْ ٍٓطش 
طى١١فٙخ، ٚ٠مي حٌم٠خء حٌظـخٍٞ ٘ٛ حٌّوظٚ رخٌٕاَ اٟ ِٔؤٌش حٌمِي طمي٠َ٠ش ٚحٓمش ٌظمي٠َ طٍه ح٤ٓزخد ٚ
أٞ أْ لخٟٟ حٌّٟٛٛع ٘ٛ حٌّوظٚ ِّخ ٠ئىٞ اٌٝ آظزمخى حٌم٠خء ح٨ٓظمـخٌٟ اٟ ٌ٘ح حٌّـخي، ٤ْ 
حٌمِي ِٓ حٌمَحٍحص حٌٙخِش ٚحٌـَٛ٘٠ش اٟ ك١خس حٌَ٘وش ٌٌح اخ٤َِ ٠ظـخُٚ لخٟٟ ح٨ٓظمـخي، أِخ عيح ًٌه 
ظمـخٌٟ ٠ّىٕٗ اطوخً اؿَحءحص طلفا١ش وظمٍ١ك ِٙخَ حٌّٔ١َّ أٚ حٌلي ِٓ ٛ٩ك١خطٗ اٌٝ ك١ٓ اخٌمخٟٟ ح٨ٓ
 (1)ٔاَ ِلىّش حٌّٟٛٛع اٟ حٌِٕحع.
 شأ١ا: الاذفالاخ إٌّظّح ٌظلاؼ١اخ اٌّغ١ ش
أْ ٠ظُ طٕا١ُ  -أٞ طٍه حٌظٟ طمَٛ عٍٝ رٕ١ش ىحهٍ١ش ِظىخٍِش  -طليع عخىس اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌىزَٜ      
ٍٓطخص حٌّٔ١َّ٠ٓ، ا٨ أْ ًٌه ٨ ٠ٜزغ عٍٝ حٌَ٘وش ٛزغش عمي٠ش ِطٍمش، ٤ْ ااظَحٝ ًٌه ٠ئىٞ اٌٝ 
حٌمٛي رؤْ أَِ طٕا١ُ اىحٍس حٌَ٘وش ٠ئٚي اٌٝ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ، آظٕخىح ًاٌٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٌٚ٘ح ِخ 
غزش اٟ كّخ٠ش حٌَ٘وخء ٚحٌغ١َ هخٛش ٠زظمي لٍ١٩ عٓ حٌٛحلع، اخٌّ٘ َّ ع ٔاَحً ٌظطٍٛ ح٨لظٜخى حٌلي٠غ ٚحٌَ
ح٤لٍ١ش اٟ حٌَ٘وخء، ً٘ذ اٌٝ طم١١ي حٌّٔ١َّ٠ٓ رٜ٩ك١خص ِز١ّٕش لخٔٛٔخ، ٟٚٚع ٌٙخ ٔاخِخ لخٔٛٔ١خ ٠اَٙ ؿٍ١خ 
اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش.ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ حٌممي ٚحٌٕاخَ ِٛؿٛىحْ ؿٕزخ اٌٝ ؿٕذ اٟ ؿّ١ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، 
ٓ١ٍش ر١ي حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ظُ حٌٍـٛء اٌ١ٙخ ِٓ أؿً ح٦كخ١ش رخٌم١ٛى ِٚخ حٌممي ٚح٨طفخق ٕ٘خ ا٨ ٚ
 حٌمخٔٛٔ١ش ٚحٓظغ٩ي حٌّٕخاٌ حٌّٛؿٛىس ه٩ٌٙخ، ٚاعطخء ِـخي ٌ٧ٍحىس.
اًْ اٜ٩ك١خص حٌّٔ١َّ٠ٓ طئ١َ٘خ ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش ٚوٌح رٕٛى حطفخل١ش اٟ كيٚى ِم١ٕش، ٚطّْ ٌٖ٘       
١َّ٠ٓ، ٚوٌح ح٤ؿِٙس ح٤هَٜ وخٌـّم١ش حٌمخِش ِؼ٩. ر١ي أْ ِـًّ حٌم١ٛى حٌٜ٩ك١خص حٌّو ّٛ ٌش ٌٍّٔ
ح٨طفخلخص حٌّ٘خٍ اٌ١ٙخ ٨ طمف عٕي ُحٚ٠ش ِم١ٕش، اً أٔٙخ ِظٕ ّٛ عش اٟ ٌ٘ح حٌـخٔذ، ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ عًّ 
حٌم٠خء عٍٝ حٌٕاَ اٟ ِيٜ ٛلش ٌٖ٘ ح٨طفخلخص اؤكخ١ٙخ رّزخىة أٓخٓ١ش ط٠ّٓ ٛلظٙخ، ٚعٍٝ ٟٛء 
حٌم٠خث١ش ؿخءص ٌٖ٘ ح٦طفخلخص ِٕمّٔش اٌٝ ػ٩ع ١ٛحثف، ١خثفش طم١ّي ِٓ ٛ٩ك١خص حٌّٔ١َّ، ٌٖ٘ حٌَلخرش 
 ٚ١خثفش طٕاُّ طُٛ٠ع حٌٜ٩ك١خص ٚ١خثفش أهَٜ طٙيف اٌٝ ُ٠خىس حٌٜ٩ك١خص.
 الاذفالاخ اٌّم١ ذج ٌظلاؼ١اخ اٌّغ١ ش - أ
ح٦ىحٍس أٚ حٌظٔ١١َ طؼ١َ ٔفْ  اْ ح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌظٟ طلي ِٓ ٍٓطخص      
ِخ طؼ١َٖ رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٌٙح حٌوٜٛٙ، اً أْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٟ٘ غ١َ ٔخاٌس اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ، 
اخٌّٔ١َّ ٠ّظٍه ِٓ حٌٜ٩ك١خص ِخ ٠و ّٛ ٌٗ حٌظٜ َّ ف اٟ وً حٌاَٚف ٌظٔ١١َ حٌَ٘وش ٚرخّٓٙخ، ٚاًح وخٔض 
ٍٔطخص حٌّٔ١َّ غ١َ ٔخاٌس اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ آّ رخد أٌٚٝ ٨ حٌزٕٛى حٌٛحٍىس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌّم١ّيس ٌ
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وّخ أْ ح٨طفخلخص حٌّم١ّيس ٌٜ٩ك١خص حٌّٔ١َّ طم١ك ك١خس  (1)طَٔٞ اٟ ِٛحؿٙظٗ ح٨طفخلخص حٌـخٔز١ش ح٤هَٜ.
حٌَ٘وش ِٓ رخد أٔٙخ طلََ حٌّٔ١َّ ِٓ حٌٜ٩ك١خص حٌّّٕٛكش ٌٗ ِٓ ١َف حٌّ٘ َّ ع، وّخ أْ ِٓ ٗؤٔٙخ هٍك 
ُ٠ش اٟ ىحهً حٌَ٘وش، ٚطٌ٘ذ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ ٌ٘ح ح٨طـخٖ أٞ عيَ ؿٛحُ طم١١ي ٍٓطش ِٛح
ٛ٩ك١خص حٌّٔ١َّ، اً أرطٍض اٟ ل٠خثٙخ حطفخلخً أرَِظٗ َٗوش ِع أكي حٌيحثٕ١ٓ، ك١غ ل٠ٝ ٌ٘ح ح٨طفخق 
يِ١ٓ رخٌِحَ حٌَ٘وش رخٌلٜٛي عٍٝ طٛل١ع حٌيحثٓ عٕي وً لَحٍ ٘خَ، هخٛش حٌطٍز١خص ٚطٛظ١ف حٌّٔظو
ٚطٍٔ١ُ حٌّٕظـخص حٌـي٠يس، ٍأص حٌّلىّش أْ ِؼً ٌ٘ح ح٨طفخق ٠ئىٞ اٌٝ حٌظ٠١١ك ِٓ ىٍٚ ٍث١ْ ِـٍْ 
ح٦ىحٍس اٟ اىحٍس حٌَ٘وش، ٚوٌح ِخ ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ـمً حٌيحثٓ وؤٔٗ ِٔ١َّ ٚحلمٟ ٚ٠ظيّهً اٟ حٌظٔ١١َ 
 ع كـــٛي حٌممٛى ٚح٨طفــخلخصحٌوخٍؿٟ ٌٍَ٘وش، ٚ٠ٕيٍؽ ِؼً ٌ٘ح حٌلىُ اٟ حٌٔ١خق حٌمخَ ٌٍم٠خء حٌٌٞ ٠ظلفّ 
 (2)حٌظٟ طّٕق حٌيحثٓ حٌلك اٟ حٌظيهً اٟ ًِش حٌّي٠ٓ. 
، ك١غ ٠ظمٍك حٌِٕحع erioL tosuerCوّخ ً٘زض ِلىّش رخٍ٠ْ حٌظـخٍ٠ش اٌٝ ٟٚع ِ٘خرٗ اٟ ل٠١ش       
طخرمش، ٚوخْ رزَٚطٛوٛي حطفخلٟ َِّوذ ٠ٕاُ حٌم٩لخص حٌمخثّش ر١ٓ ِٔخّ٘١ٓ اػٕ١ٓ رٜيى أ٘خء َٗوش اَع١ش 
حٌزَٚطٛوٛي ٠لظٛٞ عٍٝ رٕٛى وؼ١َس طٕاُ حٌَ٘وش حٌٕخٗجش ؤّؤٌش حٌظُٛ٠ع حٌّظمخلذ ٌّٕٜزٟ حٌَث١ْ 
ِٚٔخعيٖ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚحِظٕخع وً ِّٕٙخ عٓ ُ٠خىس كٜظٗ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش، ٚاٌٝ ؿخٔذ ًٌه 
ٟ كخي طم ٌٍّ ًٌه عٕي ٔ٘ٛء ط٠ّٓ حٌزَٚطٛوٛي رٕيح ٠م٠ٟ رظم١١ٓ ِلّىُ ٠ظٌٛٝ اطوخً حٌمَحٍحص حٌٙخِش ا
طٕخُع ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، ل٠ض ِلىّش رخٍ٠ْ رزط٩ْ ٌ٘ح حٌزٕي ح٤ه١َ ٤ٔٗ ٠ظ٠ّٓ أظٙخوخً رٜ٩ك١خص 
 (3)ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس.
ٍٚغُ ٚؿٛى أكىخَ ل٠خث١ش َٛ٠لش اٟ عيَ لزٛي ٛلش ح٨طفخلخص حٌّم١ّيس ٌٜ٩ك١خص حٌّٔ١َّ اٟ      
ظ٠ ّٓ رم٠خ ِٕٙخ هخٛش اٟ ِـ ّ ع حٌَ٘وخص، أ٠ٓ طفَٝ حٌَ٘وش ح٤َ حٌَ٘وش، ٔـي أْ حٌٛحلع حٌمٍّٟ ٠
ِ١ؼخلخ عٍٝ ِٔ١َّٞ حٌَ٘وخص حٌفَٚع، ٠ظ٠ّٓ حٌٔ١خٓش حٌمخِش حٌّٕظٙـش ِٓ ١َف حٌّـ ّ ع، ٚطمُِ حٌَ٘وش 
ٚ٠ف َّٔ ؿّٛى حٌم٠خء اُحء طم١١ي  (4)ح٤َ عخىس اخعٍ١ش ِؼً ٌ٘ح حٌّ١ؼخق رمِي حٌّٔ١َّ حٌٌٞ ٨ ٠َحعٟ رٕٛىٖ.
ك١خص حٌّٔ١َّ٠ٓ ر٠ٍَٚس كّخ٠ش ِٜخٌق حٌغ١َ ٚحٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ح٤لٍ١ش، ٤ْ ِ٠خِ١ٓ ٛ٩
 (5)ح٨طفخلخص حٌّم١ّيس ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طمًٍ ِٓ حٌٍٔطش حٌفمٍ١ش ٌٍّٔ١َّ.
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ـٍْ ح٦ىحٍس ا١ٙخ ربرَحَ حطفخق ِع ىحثٓ ٌٍَ٘وش، ك١غ ٌـؤص ٌٖ٘ ح٤ه١َس اٌٝ ح٨ٓظيحٔش ِٓ أكي حٌَ٘وخء ٚطَؿع ك١ؼ١خص حٌِٕحع اٌٝ َٗوش ِٔخّ٘ش لخَ ٍث١ْ ِ  -2
َٝ ًحطٗ عٍٝ رٕي ٠ّٕق ٌٍّمَٝ أٞ حٌَ٘٠ه ٛ٩ك١خص ِٛٓمش اٟ ىحٍس ُٚٚؿظٗ، ٌٚمي اكظٜٛ عمي حٌما١ٙخ رّمظ٠ٝ لَٝ ِ٠ّْٛ رىفخٌش لّيِٙخ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦
ٛي حٌَ٘وش عٍٝ طٛل١مٗ عٕي اٛيحٍ أٞ لَحٍ ٘خَ، ٍٚا٠ض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ كىّٙخ كـؾ حٌَ٘٠ه حٌّمَٝ حٌٌٞ حٓظٕي ا١ٙخ اىحٍس حٌَ٘وش، اً ط٘ظَ١ كٜ
، وّخ أْ حٌَ٘٠ه اٌٝ وْٛ ِـٍْ ح٦ىحٍس لي ٛخىق عٍٝ عمي حٌمَٝ، ٚوخٔض أٓخٔ١ي حٌّلىّش طيٍٚ كٛي عيَ طم١١ي ٍٓطخص حٌّٔ١َّ رّخ ٠ئىٞ اٌٝ ٓلزٙخ ِٕٗ وٍ١ش
حٌفَٟٔٔ ٌٚىٕٗ  0491ٔٛاّزَ  61مَٝ ٌُ ٠َى أٔٗ لي ط ُّ طم١١ٕٗ وّي٠َ عخَ ِٔخعي ٌٌٚٙح اٙٛ ٠اً ِٓ حٌغ١َ، ِٚخ ٠٩كع عٍٝ ٌ٘ح حٌلىُ أٔٗ لي ٛيٍ اٟ ظً لخْٔٛ ٌّح
 ، ٍحؿع:6691ؿٛ٠ٍ١ش  42٠زمٝ ٓخثيح ًكظٝ اٟ ظً حٌمخْٔٛ حٌـي٠ي ٍلُ 
 rus reicnaérc ud drager ed tiord eL ,NOYUG sevY.168 p ,5691 moc DTR ,5691 niuj 11 moc.ssac suos noitavresbo ,NIUOH
 .121 p ,2891 ,céps °n ,moc.JR ,ruetibéd nos ed étivitca’l te eniomirtap el
 .586 p ,4791 cos veR ,4791 tuoa1 siraP moc.birt suos eton ,TITEPPO-B -3
 .27 p ,9791 cos veR ,8791 iam 41 sirap suos eton  ,REIDNAIV-A-4
 .037 p ,tic po ,startnoc sed étiarT ,NOYUG sevY-5
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 الاذفالاخ إٌّظّح ٌرٛص٠غ اٌظلاؼ١اخ ٌذٜ اٌّغ١ ش٠ٓ - ب
ٛل١لش ومخعيس عخِش ٌىٓ رفمخٌ١ش ِليٚىس،  حٌّٕاّش ٌظُٛ٠ع حٌٜ٩ك١خص ٌيٜ حٌّٔ١َّ٠ٓطمي ح٨طفخلخص       
ٚ٠وٍٚ حٌفمٙخء اٌٝ أْ ٛلش ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِظٛلفش عٍٝ ِيٜ َِحعخطٙخ ٌّزيأ حٌٍّّٔ١ش ر١ٓ أؿِٙس حٌَ٘وش 
 اٌٌٟح اخٌم٠خء ٠و٠ع ، (1)ِٓ ؿٙش، ٚأْ ٨ ٠ظُ حٌظمّيٞ عٍٝ ٛ٩ك١خص أؿِٙس ح٤هَٜ ِٓ ؿٙش أهَٜ 
ٚؿٛى حٌوخٛ١ش ح٢َِس اٟ طُٛ٠ع  اٌٝ ِيٜ ِٓ ٔخك١ش حٌٜلشمي٠ش ح٨طفخلخص ٚحٌظَحو١ذ حٌمٌٖ٘ ٍلخرش 
 (2)حٌٜ٩ك١خص حٌمخٔٛٔ١ش ر١ٓ أؿِٙس ح٦ىحٍس اٟ حٌَ٘وش.
طو٠ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش َٚٗوش حٌّٔخّ٘ش هٜٛٛخ اٌٝ ِزيأ عخَ ٚ٘ٛ ِزيأ حٌٍّّٔ١ش ر١ٓ أؿِٙس       
ٌّٔخّ٘ش اٟ ا١خٍ ٔاَ٠ش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌَ٘وش، ٌٚمي وخْ ظٍٙٛ ٌ٘ح حٌّزيأ ٚغ١َٖ َِطز٢ رٕاخَ َٗوش ح
ٚحٓظمٍّٗ حٌم٠خء رمي ًٌه، ػُ لخَ  )3(.ETTOMرمي ٛيٍٚ حٌمَحٍ حٌم٠خثٟ حٌ٘ٙ١َ حٌّمَٚف رمَحٍ 
حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ رخعظّخى٘خ اٟ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، ٚ٠ظؤػَ ِزيأ حٌٍّّٔ١ش رخٌٕاَ٠ش حٌممي٠ش اٟ ١ز١مش حٌَ٘وش، 
، رل١غ ٠ى ّٛ ْٔٛ ؿّم١ش عخِش ٟ٘ ِٜيٍ (4)َ٘وخء اٟ ؿّ١ع حٌٍٔطخص افٟ ظٍّٙخ طئٚي طٕا١ُ حٌَ٘وش اٌٝ حٌ
حٌٍٔطخص ٟٚ٘ حٌظٟ طوظخٍ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٌ١ي٠َ حٌَ٘وش ٌلٔخرٙخ ٚطلض ٍلخرظٙخ، ٚأع٠خء ٌ٘ح حٌّـٍْ 
ٚو٩ء عٓ حٌـّم١ش حٌمخِش ٠ٔظّيْٚ ِٕٙخ ٍٓطخطُٙ ٚ٠ـُٛ ٌٙخ أْ طمٌُِٙ رّلٞ اٍحىطٙخ، ِٚـٍْ ح٦ىحٍس 
ر١ٓ أع٠خثٗ حٌم٠ٛ حٌظٕف١ٌٞ حٌٌٞ ٠ظٜ َّ ف ر٘ئْٚ حٌَ٘وش طلض اَٗحف حٌّـٍْ حٌٌٞ ريٍٖٚ ٠وظخٍ ِٓ 
 ٠ٔظط١ع اٟ وً ٚلض عٌِٗ ٚحٓظزيحٌٗ رآهَ، ٚ٠طٍك عٍٝ ٌ٘ح حٌظٕٔ١ك ٚحٌظٕا١ـــُ ر١ٓ حٌٍٔطـــخص آـــُ ِزيأ 
 (5)]. eihcraréih al ed epicnirp eLحٌظي ٍّ ؽ [
، RELLAHTٟٔ حٌظٟ حٗظيص اٟ حٌمَْ حٌمَ٘٠ٓ ِٓ ه٩ي أاىخٍ أِخ ِٓ ِٕاٍٛ ٔاَ٠ش حٌٕاخَ حٌمخٔٛ       
ابْ حٌٍٔطخص كم١مش طَؿع اٌٝ حٌَ٘وخء ِئٟٓٔ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ اٟ اطوخً حٌمَحٍحص حٌٙخِش ِليٚىس 
حٌميى، ر١ّٕخ طئٚي ٍٓطش حطوخً حٌمَحٍحص ح٤هَٜ اٌٝ حٌّٔ١َّ٠ٓ رّمظ٠ٝ ِخ ٠ّٕلُٙ حٌّ٘ َّ ع ِٓ 
اٌٝ عمي حٌٛوخٌش ٚأّخ اٌٝ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، ٚ٠يعُ ٘ئ٨ء حٌّٔ١َّ٠ٓ ٛ٩ك١خص، اخٌظوٛ٠ً ٌ١ْ َِّىٖ 
أؿِٙس ٍلخر١ش أهَٜ وّـٍْ حٌَّحلزش ِٚلخاع حٌلٔخرخص، ٟٚ٘ أؿِٙس ٠ّٕلٙخ حٌّ٘ َّ ع ىٍٚح هخٛخ طظم١ّي 
رٗ، ٕٚ٘خن ِٓ ٠َٜ رخْ ِزيأ حٌٍّّٔ١ش أٚ حٌظي ٍّ ؽ ٟج١ً اٟ ظً ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ٤ْ حٌـّم١ش حٌمخِش ٨ طوظٚ 
                                                     
 .79غخىس أكّي ع١ٔٝ، حٌَّؿع حٌٔخرك، ٙ -1
 .86 p ,tic po ,séicossa ertne seriatutats artxe sdrocca seL ,SEROLF OIHDRALEV euqinimoD-2
ّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش حٌطخرع ح٢َِ اٟ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌظُٛ٠ع ٛ٩ك١خص أؿِٙس َٗوش حٌّٔخّ٘ش، اً ٠مي ٌ٘ح حٌمَحٍ ِٓ أُ٘ حٌمَحٍحص حٌظٟ ر١ّٕض ا١ٙخ ِلى -3
 طو٠ع ٌٖ٘ ح٤ؿِٙس اٌٝ ِزيأ حٌٍّّٔ١ش ا١ّخ ر١ٕٙخ ٚاٌٝ ِزيأ حٌظوٜٚ ٚؿخء ا١ٗ:
 ne tneiver li : sésilaicéps te ésihcraréih senagro xua erutcurts enu tse emynona étéicos al euq têrra tec ed ,teffe ne trosser lI «
 » seiniféd neib snoitcnof sed remussa’d enagro euqahc à ,teffe
  337 p ,3891 cos veR ,2891 erbmetpes 82 xiA suos eton ,ERTSEM-J                                                                               ٍحؿع:     
 .79غخىس حكّي ع١ٔٝ، حٌَّؿع حٌٔخرك، ٙ -4
 sel snad sriovuop sed noitarapés te eihcraréiH ,NEMUOMLEDBA ardeN .072 p ,tic.po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL uaP-5
 .2p ,3102 ,1 siraP ed étisrevinU ,esèhT ,euqissalc epyt ed semynona sétéicos
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ٍطخص ِليٚىس، ٌظؤطٟ رمي٘خ ٔاَ٠ش حٌلٛوّش حٌظٟ ِٕلض ٌٙخ ٔ٘خ١خ ِٓ ه٩ي حٌّطخٌزش رِ٠خىس كمٛق ا٨ رٔ
 (1)حٌّٔخّ٘١ٓ ٚطمِ٠ِ ىٍُٚ٘ اٟ ٍلخرش حٌّٔ١َّ٠ٓ اٟ اىحٍس حٌَ٘وش.
وّخ طو٠ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش أ٠٠خ اٌٝ ِزيأ آهَ ٠م٠ٟ رميَ طمّيٞ ؿٙخُ ِخ عٍٝ اهظٜخٙ أؿِٙس       
] ِٚيٌٛي ٌ٘ح حٌّزيأ noitasilaicéps ed epicnirpأٚ ِخ ٠مَف رّزيأ طوٜٚ ح٤ؿِٙس [ أهَٜ اٟ حٌَ٘وش،
ّخْ ِٔؤٌش حٌظٛحُْ حٌيل١ك ر١ٓ ٛ٩ك١خص ح٤ؿِٙس ٚٚحؿزخطٙخ، ٚحٌّ٘ َّ ع أْ حٌّ٘ َّ ع ٚحٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ٕاّ 
أكي ح٤ؿِٙس ٠مَٛ رظلي٠ي ٛ٩ك١خص وً ؿٙخُ ٚ٠مخلذ عٍ١ٙخ رظٍٔ١٢ ؿِحءحص كٛي حٌمَحٍحص حٌظٟ ٠ظّوٌ٘خ 
ٚ وخْ ح٨هظٜخٙ ا١ٙخ ٠َؿع اٟ ح٤ًٛ اٌٝ ؿٙخُ آهَ اظىْٛ ٌٖ٘ حٌمَحٍحص ِ٘ٛرش رخٌزط٩ْ، ٚعٍٝ 
ٟٛء ٌ٘ح حٌّزيأ ٨ ٠ـُٛ ٌّـٍْ ح٦ىحٍس أْ ٠لً ِلً حٌـّم١ش حٌمخِش اٟ اهظٜخٛٙخ وؤْ ٠مَٛ رمِي أكي 
ّ٘ َّ ع، ٚوٌح ٨ ٠ـُٛ ٌٍـّم١ش أع٠خثٗ أٚ أْ ٠مَٛ رظم١١ٕخص ىْٚ اطزخع ح٦ؿَحءحص حٌّليىس ِٓ ١َف حٌ
ْ طمَٛ ِؼ٩ رخٔظوخد ٍث١ْ حٌّـٍْ ِزخَٗس اٟ ك١ٓ أٔٗ ظيٞ عٍٝ ٛ٩ك١خص ِـٍْ ح٦ىحٍس رؤحٌمخِش أْ طم
 (2)ِٓ اهظٜخٙ ِـٍْ ح٦ىحٍس ًحطٗ.
اًْ طىْٛ ح٨طفخلخص حٌّظمٍمش رٜ٩ك١خص حٌّٔ١َّ٠ٓ ٛل١لش اًح ؿخءص َِحع١ش ٌٌٙ٠ٓ حٌّزيأ٠ٓ، ٍٚغُ       
خء ٠مف كخؿِح أِخَ ح٨طفخلخص اٟ ٌ٘ح حٌّـخي ِخ ىحِض َِحع١ش ٌٍّزيأ٠ٓ، ابْ حٌٛحلع حٌمٍّٟ ٠ى٘ف أْ حٌم٠
عٓ ٚؿٛى عيى ِٓ ح٨طفخلخص حٌظٟ ٠زَِٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ ٚحٌّٔ١َّْٚ طّْ رخٌٜ٩ك١خص حٌّو ّٛ ٌش ٌُٙ، ِٓ ر١ٓ 
ٟ، ح٨طفخق حٌّمُِ ٌ٥غٍز١ش، ٌٖ٘ حٌظمٕ١خص حٌممي٠ش ٔـي ح٨طفخق حٌّٕاُ ٌمٍّ١ش حطوخً حٌمَحٍ اٟ ؿٙخُ ؿّخع
 حطفخق طفٛ٠ٞ حٌٜ٩ك١خص ٚحطفخق طٔ١١َ حٌّئٓٔش، ٚحطفخق حٌظَه١ٚ حٌّٔزك.
] ٠ٙيف ِٓ ه٩ٌٗ حٌَ٘وخء أٚ écrofner étirojam ed noitnevnoCاْ حطفخق طمِ٠ِ ح٤غٍز١ش [      
حٌَّحلزش رخعظّخى٘خ،  حٌّٔخّْ٘ٛ حٌٝ طوٜ١ٚ أغٍز١ش ِم١ّٕش ٌمَحٍحص ِليىس ٠ٍظَِ ِـٍْ ح٦ىحٍس ِٚـٍْ
] اٌٝ أكي أع٠خثٗ، وّخ ٠ّىٓ ح٨طفخق عٍٝ أْ otév ed tiorDٚلي ٠زٍغ ح٤َِ اٌٝ ِٕق كك حٌف١ظٛ [
حٌّيحه٩ص حٌظٟ طظُ ه٩ي حٌّلخَٟحص حٌَّث١ش ٨ ٠مظي رٙخ رٜيى لَحٍحص ِم١ٕش، ٚطىْٛ حٌمَحٍحص 
عٍ١خ طظـخُٚ كّيحً ِم١ٕخً أٚ طظمٍك ٌٖ٘  حٌّٔظٙياش ٌٖ٘ ِظمٍمش عخىس ربرَحَ عمٛى حٌمًّ حٌّظ٠ّٕش ٤ؿٍٛ
 (3)حٌمَحٍحص رياع ُ٠خىحص ِخٌ١ش ٌٍّٔ١َّ٠ٓ.
]، ابٔٗ طٜ َّ ف ٠ٙيف ِٓ sriovuop ed noitagéléd ed noitnevnoCأِخ حطفخق طفٛ٠ٞ حٌٜ٩ك١خص [      
ك١غ  ه٩ٌٗ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ِـٍْ ح٦ىحٍس ًحطٗ حٌٝ عيَ طَو١ِ حٌٜ٩ك١خص اٟ ٌ٘٠ٓ حٌـٙخُ٠ٓ
                                                     
 .072 p ,tic po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP-1
 .263 p ,ticpo ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY-2
LANACعٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي لخِض حٌَ٘وش حٌّى ّٛ ٔش ٌّـ ّ ع -3
٠م٠ٟ رؤْ حٌمَحٍحص حٌّظمٍمش  0002ؿٛ٠ٍ١ش  82ربرَحَ حطفخق ِٔخّ٘١ٓ رظخٍ٠ن   segamI edragaLٚ +
%ٚحٌَ٘وخء  94ِٓ ١َف ِـٍْ ح٦ىحٍس ا٨ رخعظّخى أغٍز١ش هخٛش ط٠ُ ٚؿٛرخً ٛٛطخ ٌ٥ع٠خء حٌّّؼٍ١ٓ ٌٍَ٘وخء حٌٌ٠ٓ ٠ٍّىْٛ  رخٌظٔ١١َ ٚحٌظطٛ٠َ ٨ ٠ّىٓ طزٕ١ّٙخ
 ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش، ٌُٚ ٠مُ حٌم٠خء رخٌطمٓ اٟ ٛلش ِؼً ٌ٘ح ح٨طفخق، ٍحؿع: %15حٌٌ٠ٓ ٠ٍّىْٛ 




٠ّٔق عيَ حٌظَو١ِ ربٟفخء اخعٍ١ش أوؼَ اٟ عٍّ١ش اطوخً حٌمَحٍحص، ٚ٠ّىٓ أْ ٠ٜيٍ حٌظفٛ٠ٞ ِٓ ١َف 
 (1)ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ِٓ ١َف ِـٍْ ح٦ىحٍس.
اْ طفٛ٠ٞ حٌٜ٩ك١خص حٌٌٞ ٠ٜيٍٖ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٨ غٕٝ عٕٗ اٟ حٌَ٘وخص حٌىز١َس ًحص       
 -كظٝ رّٔخعيس حٌّيٍحء حٌمخِ١ٓ  -َث١ْ ٨ ٠ٔظط١ع ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش حٌلـُ ح٨لظٜخىٞ حٌّمظزَ، اخٌ
طل ًّ ِٙخَ طٔ١١َ حٌَ٘وش، ٌٌح ٠مَٛ رظىٍ١ف أٗوخٙ آهَ٠ٓ أؿَحء أٚ غ١َ أؿَحء، ٌُٚ ٠ٕٚ حٌّ٘ َّ ع 
َٛحكش عٍٝ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظفٛ٠ٞ حٌٌٞ ٠ٜيٍ عٓ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ه٩اخ ٌٍظفٛ٠ٞ حٌٜخىٍ عٓ 
خ َٕٜٓ، غ١َ أْ حٌم٠خء ٠ٌ٘ذ اٌٝ ح٦عظيحى رٜلش طفٛ٠ٞ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٌغ١َٖ ِـٍْ ح٦ىحٍس وّ
اٟ رمٞ ِٙخَ حٌظٔ١١َ َٗ٠طش أْ طظٛاَ رمٞ َٗٚ١ حٌٜلش، كظٝ ٚاْ ٌُ ٠ٕٚ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ 
حٌظفٛ٠ٞ، ٚطظٍوٚ َٗٚ١ حٌٜلش اٟ ٚؿٛد اطوخً حٌظفٛ٠ٞ ٗىً حٌٛوخٌش حٌوخٛش، ٚأْ ٠ىْٛ حٌظفٛ٠ٞ 
 (2)أْ ٠َحعٝ عٕي حٌظفٛ٠ٞ حٌٜ٩ك١خص حٌّّٕٛكش ِٓ ١َف حٌّ٘ َّ ع اٌٝ ح٤ؿِٙس ح٤هَٜ.ِئلظخ،ً ٚ
ٚرّخ أْ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٠ظٌٛٝ لخٔٛٔخ طّؼ١ً حٌَ٘وش اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ٚطٔ١١َ حٌ٘ئْٚ حٌـخٍ٠ش       
٠لُٙ اٟ حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي ح٦ِ٠خء عٍٝ حٌٛػخثك ٚطاٙ١َ ح٤ٍٚحق حٌّخٌ١ش ٚحٓظويحَ ح٤ؿَحء ٚطَٔ
ٚحٌظٛل١ع عٍٝ حٌَّحٓ٩ص ٚرٜفش عخِش حٌم١خَ رىخاش ح٤عّخي حٌّظمٍمش رخٌظٔ١١َ، ابٔٗ ٠ٔظط١ع أْ ٠ف ّٛٝ رٙخ 
غ١َٖ طفٛ٠٠خً غ١َ ىحثُ، ٤ْ ًٌه ٠ئىٞ اٌٝ طٕخٌُٗ عٓ حٌٜ٩ك١خص ح٤ٍٛ١ش حٌٍّمخس عٍ١ٗ، ٌٌح ٠ٕزغٟ أْ 
حٌّليىس ريلش ٚه٩ي ِيس ِليىس  ٠ىْٛ حٌظفٛ٠ٞ ؿِث١خً أٞ أْ ٠ظٌٛٝ ٗوٚ آهَ اطّخَ رمٞ ح٤عّخي
ٚ٠مظزَ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٕ٘خ أْ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚحٌّف ّٛٝ ٠ظل ّ٩ْ حٌّٔئٌٚ١ش كٛي طؤى٠ش  (3)أ٠٠خ.
ح٤عّخي ِلً حٌظفٛ٠ٞ طـخٖ حٌَ٘وش ٚعٓ ح٤هطخء حٌَّطىزش ِٓ ١َاّٙخ، عٍٝ أٓخّ أْ ٍث١ْ ِـٍْ 
حٌّف ّٛٝ ٚوٌح عيَ طلي٠ي ٛ٩ك١خص ٌ٘ح ح٤ه١َ  ح٦ىحٍس ٠ظلًّ حٌّٔئٌٚ١ش رٔزذ ٓٛء اهظ١خٍٖ ٌٍ٘وٚ
ريلش أٚ عيَ َِحلزظٗ عٕي حٌظٕف١ٌ، أِخ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ ابْ حٌَ٘وش ٟ٘ ِٓ طظل ًّ حٌّٔئٌٚ١ش كٛي أعّخي 
ِّؼٍٙخ حٌمخٟٔٛٔ ٤ْ حٌّف ّٛٝ ٕ٘خ ٨ ٠ّؼًّ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚأّخ ٠اً ِّؼ٩ ًٌٍَ٘وش.
 (4)
 736ٌٞ ٠ٜيٍٖ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٔفٔٗ، اخٌّ٘ َّ ع ٔٚ َٛحكش اٟ حٌّٛحى أِخ طفٛ٠ٞ حٌٜ٩ك١خص حٌ       
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ عٍٝ أٔٗ ٠ـُٛ اٟ كخي ٚلع ِخٔع ِئلض ٌَث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ٚاخطٗ أٚ 
 حٓظمخٌظٗ أٚ عٌِٗ، أْ ٠ٕظيد حٌّـٍْ لخثّخ رخ٦ىحٍس ٌ١مَٛ رٛظخثف حٌَث١ْ. 
ح٦ىحٍس طوٛ٠٩ لخٔٛٔ١خ ٌٕمً حٌٜ٩ك١خص حٌمخٔٛٔ١ش اٌٝ ٗوٚ آهَ ِٓ  اْ حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ ٠ّٕق ٌّـٍْ      
غ١َ ٍث١ْ حٌّـٍْ ٌ١ظٌّٛٝ طٔ١١َ حٌَ٘وش، ٚ٠ظُ ٌ٘ح حٌٕمً عٕي كيٚع ِخٔع ِئلض ٠لٛي ىْٚ ل١خَ حٌَث١ْ 
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ٌُٚ ٠م َّ ف  (1)رّٙخِٗ، ٌٚ٘ح ِخ ٠٠ع حٌَ٘وش أِخَ هطَ ِلمك ٌٌح ٠ـذ أْ ٠لً ِلٍٗ ِٔ١َّ آهَ ِٕظيد.
] ٚعٍٝ ِخ ٠زيٚ أْ حٌّمٜٛى ِٕٗ ٘ٛ وً كخىع ٠لٛي ىْٚ tnemehcêpmeٌوٍٛ حٌّخٔع حٌّئلض [حٌٕٚ حٌّ
 طّّىٓ حٌّٔ١َّ ِٓ أىحء ِٙخِٗ، وؤْ ٠ىْٛ ٓزذ ًٌه حٌَّٝ أٚ ح٦ٍ٘خق أٚ حٌظٕآثٟ.
ٚ٨ ٠ٜق حٌظفٛ٠ٞ حٌٌٞ ٠ـَ٠ٗ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٌّٔ١َّ آهَ ِٕظيد ا٨ اًح طٛاَص َٗٚ١ اٟ حٌّٔ١َّ       
ِٓ ؿٙش ٚاٟ عمي حٌظفٛ٠ٞ ِٓ ؿٙش أهَٜ، آّ ؿٙش حٌّٔ١َّ حٌّف ّٛٝ ٠ـذ أْ ط٘ظًّ ا١ٗ ؿّ١ع  حٌّٕظيد
حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ وخْ ٚحؿزخ طٛحاَ٘خ اٟ حٌّٔ١َّ ح٤ٍٟٛ، ٌٌح اخٌّٔ١َّ حٌّٕظيد ٠ٜزق ِٔ١َّح كم١م١خ ٌٍَ٘وش 
 ٠ّىٓ أْ ٠م١ّٓ رخٌٛوخٌش، ٚأُ٘ طٍه حٌَ٘ٚ١ ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ٗوٜخ ١ز١م١خ، ٚعٍ١ٗ اّّؼً حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٨
ؤّ١َّ ِٕظيد كظٝ ٚاْ وخْ ع٠ٛح اٟ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٤ٔٗ ٨ ٠لًّ طٍه حٌٜفش أٛخٌش عٓ ٔفٔٗ، أِخ 
حٌَ٘ٚ١ حٌّظمٍمش رٜلش حٌظفٛ٠ٞ اٟ ًحطٗ، إّٙخ أْ ٠ىْٛ حٌظفٛ٠ٞ أٚ ح٨ٔظيحد ِليٚىح ِٓ ٔخك١ش حٌِِٓ، 
كخي حٌٛاخس اخٌظفٛ٠ٞ ٠ٔظَّ اٌٝ غخ٠ش أظوخد ا٨ أٔٙخ لخرٍش ٌٍظـي٠ي اٟ كخي ٚلٛع حٌّخٔع حٌّئلض، أِخ اٟ 
 (2)ِٔ١َّ ؿي٠ي.
ِٓ  736ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ حٌفَق حٌّٛؿٛى ر١ٓ حٌّٔ١َّ حٌّٕظيد أٚ حٌّف ّٛٝ اٟ ظً حٌّخىس ٚطـيٍ       
حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚر١ٓ ؿٛحُ أْ ٠مَٛ ِـٍْ ح٦ىحٍس رٕخءح عٍٝ الظَحف ٍث١ْ حٌّـٍْ رظم١١ٓ ٚحكيح ًأٚ اػٕ١ٓ 
 ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ. 936وخٙ حٌطز١م١١ٓ ٌّٔخعيس حٌَث١ْ وّي٠َ٠ٓ عخ ِّ ١ٓ، ٚامخ ٌٍّخىس ِٓ ح٤ٗ
]، ا١مٜي رٗ ًٌه حٌممي حٌٌٞ طمَٛ esirpertne’d noitseg ed noitnevnocأِخ اطفخق طٔ١١َ حٌّئٓٔش [      
ٝ ِئٓٔش رّمظ٠خٖ َٗوش ِخٌىش ٌٛٓخثً ح٦ٔظخؽ ٚحٌممخٍحص حٌٜٕخع١ش رظفٛ٠ٞ طٔ١١َ ٌٖ٘ حٌٍّّٛوخص اٌ
، ٚ٨ ٠مي رلٔذ حٌاخَ٘ ٌ٘ح حٌممي ِزَِخ ً(3)] eriaf riovasأهَٜ، طّظٍه ٍٛ١يح ًوخا١خ ًِٓ حٌّمَاش حٌمٍّ١ش [
ر١ٓ حٌَ٘وخء، غ١َ أْ ٌ٘ح حٌممي ٠ّىٓ حْ ٠ـّع أ١َحاخ ًطَرطُٙ ع٩لخص لخٔٛٔ١ش ٚالظٜخى٠ش ِٕٚٗ آّ حٌُّٙ 
لي ٠ظ٠ ّ ٓ رٕٛىحً طّْ رمٛحعي ٓ١َ حٌَ٘وخص ٚرّخ  ؿيحً أْ ٠ؼخٍ ٚؿٛى عمي طٔ١١َ حٌّئٓٔش ِٓ ُحٚ٠ش أٔٗ
٠وَق ٛ٩ك١خص ح٤ؿِٙس حٌمخٔٛٔ١ش. ٚ٠ظىْٛ عمي طٔ١١َ حٌّئٓٔش ِٓ ؿٍّش ِٓ ح٨طفخلخص حٌَّّوزش ِّخ 
٠ـمٍٗ عميح ٘ـ١ٕخ،ً ٚطمَٛ ِٓ ه٩ٌٗ حٌّئٓٔش حٌّٔ١َّس رىخاش ح٤عّخي حٌّخى٠ش اٟ حٌظٔ١١َ ٚرىخاش ح٤عّخي 
ٟ ٓ١خق عمي حٌٛوخٌش، ٚعٍ١ٗ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ عمي طٔ١١َ حٌّئٓٔش ٠ئىٞ اٌٝ كَِخْ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕيٍؿش ا
حٌَ٘وش حٌّٔ١َّس ِٓ وخاش ٛ٩ك١خص حٌظٔ١١َ ٚحٌَلخرش ٚوؤٔٙخ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي طف ّٛٝ ٌٖ٘ حٌٜ٩ك١خص ر٘ىً 
 (4)ىحثُ ٚٗخًِ.
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حٔٗ عمي طٔ١١َ ً٘زض ِلىّش رخٍ٠ْ اٟ لَحٍ ٌٙخ، اٌٝ طى١١ف عمي أرَِٗ عيى ِٓ حٌَ٘وخء عٍٝ      
حطفخق حٌَ٘وخء عٍٝ ِٕق ح٤ؿَحء  -حٌٌٞ طُ طى١١فٗ عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ  -حٌّئٓٔش، ٚ٠ظ٠ّٓ ٌ٘ح حٌممي 
حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ حٌَ٘وش حٌلك اٟ طىٛ٠ٓ ؿّم١ش عخِش طيعٝ رخٌظؤٓ١ٔ١ش، ٌٙخ ٛ٩ك١ش طم١١ٓ حٌّي٠َ حٌمخَ 
حعظزَص ِلىّش رخٍ٠ْ أْ ِؼً ٌ٘ح  ٚطؼز١ض ح٤ؿٍٛ ٚوٌح حٌم٩ٚحص حٌٕٔٛ٠ش حٌّياٛعش اٌٝ حٌّٔظويِ١ٓ،
ح٨طفخق ٠ظ٩ءَ ِع ِفخ٘١ُ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ِٓ ُحٚ٠ش أْ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ًحطٗ ٘ٛ رخ٤ًٛ ٍِّٛن ِٓ 
١َف ح٤ؿَحء ؿّ١مخ، اٟخاش اٌٝ أْ ٌ٘ح ح٨طفخق ِٓ ٗخٔٗ طمِ٠ِ ِ٘خٍوش ح٤ؿَحء حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ اطوخً 
امخ ٌٍاَٚف.ا٨ أْ حٌلم١مش ٘ٛ أْ ٌ٘ح ح٨طفخق ٠ّٕق حٌمَحٍحص كٛي طلي٠ي حٌىظٍش ح٤ؿَ٠ش ٚطل١١ٕٙخ ٚ
ٛ٩ك١ش اٛيحٍ لَحٍ ِم١ٓ اٌٝ ؿٙش أهَٜ غ١َ حٌـٙش حٌّوظٜش لخٔٛٔخ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش أ٨ ٟٚ٘ 
أؿِٙس ح٦ىحٍس، ٍغُ ًٌه ً٘زض حٌّلىّش اٌٝ ح٦عظيحى رٜلش ٌ٘ح ح٨طفخق عٍٝ أٓخّ أْ حٌظفٛ٠ٞ حٌّو ّٛ ي 
 (1)خك١ش حٌّٟٛٛع.اٌٝ ح٤ؿَحء وخْ ِليىح ًِٓ ٔ
ٚوو٩ٛش اٟ ١ز١مش عمي طٔ١١َ حٌّئٓٔش ٠ّىٓ حٌمٛي أْ ِلظٜٛ حٌممي لي ٠ىْٛ ِم١خٍحً كخّٓخً اٟ       
طلي٠ي ١ز١مظٗ حٌمخٔٛٔ١ش، ابًح وخْ حٌممي ٠ف ّٛٝ اٌٝ حٌّئٓٔش حٌّٔ١َّس ِـ َّ ى أعّخي ِخى٠ش اٟ حٌظٔ١١َ ابْ 
خ اٟ حٌلخٌش حٌّوخٌفش، أٞ اًح ٚؿي أْ حٌّئٓٔش ًٌه ٨ ٠ـمٍٗ ِظمخٍٟخ ِع أكىخَ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، أِ
حٌّٔ١َّس طظٌٛٝ ارَحَ حٌممٛى َِٚحلزش ٔ٘خ١خص ح٨ٓظغ٩ي، ابْ ًٌه ٠ـمً ِٓ عمي حٌظٔ١١َ ِـ َّ ى عمي ٚوخٌش 
ِّخ ٠ئػَ اٟ ٛلظٗ، غ١َ أْ حٌزمٞ ٠َٜ أٔٗ كظٝ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ح٤ه١َس، ٠ّىٓ َِحعخس أّ٘١ش حٌَ٘وش 
لظٜخى٠ش ِٚيٜ كـُ حٌٕ٘خ١ حٌّٛوً اٌٝ حٌّئٓٔش حٌّٔ١َّس، ابًح وخْ ٟج١٩ ِمخٍٔش حٌّٔ١َّس ِٓ حٌٕخك١ش ح٨
 (2)رخٌٕ٘خ١ حٌىٍٟ ابْ ًٌه ٠يٍأ اَٟ١ش كَِخْ أؿِٙس حٌَ٘وش حٌّٔ١َّس ِٓ حٌٜ٩ك١خص حٌمخٔٛٔ١ش.
اٌٝ ] ، رخٌَؿٛع selbalaérp noitasirotua seLرمٟ أْ ٔ٘١َ اٟ ح٨ه١َ اٌٝ اطفخق حٌظَه١ٚ حٌّٔزك [      
اعّخي رمٞ حٌظٕا١ّخص ح٨طفخل١ش طظمٍك  -اٟ كيٚى ِم١ٕش  -أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔـي أْ حٌّ٘ َّ ع ٠ـ١ِ 
رخٌٜ٩ك١خص حٌز١ٕ١ش ٤ؿِٙس حٌَ٘وش، طوٍٚ طٍه حٌظٕا١ّخص اٌٝ آٍخء ٔاخَ حٌظَه١ٚ حٌّٔزك، اْ اؿَحء 
ِس حٌيحهٍ١ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ِٓ حٌظَه١ٚ حٌّٔزك ٠ٙيف اٌٝ طيع١ُ ِزيأ حٌٍّّٔ١ش ٚحٌظي ٍّ ؽ ر١ٓ ح٤ؿٙ
 (3)ُحٚ٠ش أْ حٌظَه١ٚ ٠ٜيٍٖ ؿٙخُ أعٍٝ ٠ّٔق ٌـٙخُ أىٔٝ ِٕٗ ربطّخَ عًّ ِخ ٠وظٚ لخٔٛٔخ ربٛيحٍٖ.
ٚ٠ٕٚ حطفخق حٌظَه١ٚ حٌّٔزك عٍٝ أْ لَحٍحص ِم١ٕش ٨ طظوٌ ِٓ ١َف ح٤ؿِٙس حٌّوظٜش رٙخ ا٨       
ش، وّـٍْ حٌَّحلزش ِؼ٩،ً ٚعخىس طىْٛ حٌمَحٍحص رمي حْ ٠َهٚ رٌٌه ِٓ أؿِٙس أهَٜ ىحهً حٌَ٘و
حٌّظمٍمش رخٌظَه١ٚ ِٓ حٌمَحٍحص حٌظٟ لي طَ٘ٓ ِٔظمزً حٌَ٘وش ٔاَح ً٤ّ٘١ظٙخ ح٨لظٜخى٠ش أٚ ح٨ٓظَحط١ـ١ش 
]، أٚ لَحٍحص حٌظمي٠ً حٌظٟ طّْ حٌَ٘وش ٚٔ٘خ١ٙخ، nalP ssenisuBوخٌّٜخىلش عٍٝ ِوططخص حٌمًّ [
خث١ش ؿي٠يس، لفً حٌلٔخرخص ٚحٌلٔخرخص حٌّيّعّش، طم١١ٓ ٚطغ١١َ ِلخااٟ أ٘خء لٛحعي ِلخٓز١ش أٚ ؿز
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حٌلٔخرخص، طمي٠ً ٓ١خٓش ح٤ٍرخف ٚطُٛ٠مٙخ، ٚ٠مَٛ ِٔخّ٘ٛ ح٤غٍز١ش رخٌظٛل١ع عٍٝ حطفخق حٌّٔخّ٘١ٓ 
رٜفظُٙ ِٔخّ٘١ٓ ٌٚ١ْ رٜفش حٌّٔ١َّ٠ٓ أٚ ِّؼٍٟ حٌَ٘وش، ٌٌٚح اخٌَ٘وش غ١َ ٍِِِش رخطفخق حٌظَه١ٚ 
ُ أْ آػخٍٖ طّْ أؿِٙطٙخ، ٚ٠٘ظَ١ اٟ حطفخق حٌظَه١ٚ حٌّٔزك أْ ٨ طئىٞ آػخٍٖ اٌٝ عَلٍش حٌّٔزك، ٍغ
 (1)أؿِٙس حٌَ٘وش اٟ طؤى٠ش ىٍٚ٘خ حٌّٕٛ١ رٙخ لخٔٛٔخ.
 اذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ اٌّرضّٕح ص٠ادج طلاؼ١اخ اٌّغ١ ش٠ٓ-ض
ه ّٛ ٌٙخ حٌّ٘ َّ ع رخ١ٍش،  طمي ح٨طفخلخص حٌظٟ طِ٠ي ِٓ ٛ٩ك١خص أؿِٙس ح٦ىحٍس اٟ حٌَ٘وش ُ٠خىس عٍٝ ِخ
٤ٔٙخ طئىٞ كظّخ اٌٝ ح٦ٔمخٙ ِٓ ٛ٩ك١خص ؿّم١خص حٌَ٘وخء، ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش طوظٚ أؿِٙس حٌظٔ١١َ 
اٟ حٌَ٘وش ربطّخَ أعّخي حٌظٔ١١َ، ٌٌح ابْ وً ٓمٟ ِٕٙخ ٔلٛ ارَحَ حطفخق ِٔخّ٘١ٓ ٠ٙيف عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي 
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ٔٛح ٠لظفٍْٛ ٕٓٛ٠خ رٟٛع حٌليٚى ٌمي ا٘ظُ حٌَِٚخْ لي٠ّخ رّٔخثً طلي٠ي حٌٍّى١ش ر١ٓ ح٤اَحى، اىخ
كيٚى ٍِى١ظٗ ٚوً ٗمذ ِٓ ٗمٛد ح٦ِزَح١ٍٛ٠ش ٠٠ع ٦لٍ١ّٗ كيٚىح،  طَُٓعٍٝ ح٤ٍٝ، اىً اَى 
 .(1)اظلٛي عٍّ١ش حٌظلي٠ي ر٩ ٗه ىْٚ ح٦عظيحء عٍٝ ٍِى١ش حٌغ١َ
حُ كيٚى حٌٍّى١ش رً ٚ٠زيٚ ؿٍ١خ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ ِفَٙٛ حٌليٚى أٚ حٌم١ٛى ٨ طظٛلف أّ٘١ظٗ عٕي ارَ        
اْ ًٌه ٠ـمً ِٓ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ عخًِ كُٔ ٌ٠ز٢ ح٤ِٓ ح٦ؿظّخعٟ، ٚ٘ٛ حٌيٍٚ حٌٌٞ طٍمزٗ حٌمخعيس حٌمخٔٛٔ١ش 
 .ك١ٓ طَُٓ ٌ٥اَحى كيٚىح ٨ ٠ـُٛ ِوخٌفظٙخ
حٌمخْٔٛ اٟ ٌ٘ح حٌيٍٚ اً طٙيف ؿّ١ع حٌمٛحٔ١ٓ اٌٝ ِمخلزش ح٤اَحى ك١ٓ  اَٚعظَن ؿّ١ع ٘ٚط
ر١ٓ حٌلَ٠ش  حٌّمَٚاش، امخْٔٛ حٌممٛى ِؼ٩ ٠مَٛ عٍٝ حٌـيٌ١ش  (2)حٌَِّٓٛش ِٓ ١َاٙخٌليٚى ٠ظـخُْٚٚ ح
اٟ ظً ٌ٘ح حٌمخْٔٛ أْ ح٤ًٛ ٘ٛ كَ٠ش حٌفَى اٟ حٌظمخلي، أِخ طم١١ي٘خ  وخْ حٌؼخرضحٌظمخلي٠ش ٚكيٚى٘خ، ٚاْ 
 .(3)اٙٛ ح٦ٓظؼٕخء
ٓ أٞ ِٕفمش، أّؤٌش حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚكيٚى٘خ ىح ِاْ حٌـيٌ١ش حٌظٟ أَٗٔخ اٌ١ٙخ ٌ١ٔض ؿيح٨ امٙ١خ ِـ  َّ       
ٍ٘خ كظٝ، ِٓ ٕ٘خ طظ٠ق أّ٘١ش ِٔؤٌش ؿَٛ٘٠ش طّٔق رخٌّلخااش عٍٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ًحطٙخ رً ٚطط  ّٛ
 .اٟ وً حٌلمٛقٟٚع حٌليٚى 
ٚ٠َؿع ح٤ًٛ حٌظخٍ٠وٟ ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚكيٚى٘خ اٌٝ ِزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس عمذ حٌؼٍٛس حٌفَٔٔ١ش 
، رً 4081مخْٔٛ حٌّئٟ ، ٌُٚ ٠ٔظمَ ِزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس رمي ٛيٍٚ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ ٕٓش اٟ حٌ
ه٠ع اٌٝ حٌمي٠ي ِٓ حٌظلٛ٨ص حٌمّ١مش، ٚ٠َؿع حٌفمٙخء ريح٠خص ظٍٙٛ ِزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس اٌٝ امٗ حٌظٕٛ٠َ 
ْٚ رٌٌه ، ُٚ٘ ٠م  َّرلَ٠ش حٌفَى ٚعيَ ه٠ٛعٗ ٌغ١َٖ ح٨عظَحفاٟ حٌمَْ حٌٔخرع عَ٘ اٌٝ  ىعخحٌٌٞ 
ح٦ٍحىس حٌّٜيٍ حٌٛك١ي ٌظٍه حٌلَ٠ش، ٟٚ٘ حٌٛك١يس حٌظٟ طـ١ِ حٌمٛي أْ حٌفَى ٨ ٠ّىٕٗ  ٌـمًطزَ٠َح ُِٕٙ 
 أْ ٠ىْٛ ىحثٕخ أٚ ِي٠ٕخ. ٝحٌو٠ٛع ٌغ١َٖ أٚ كظ
ي ٚرّمٕٝ آهَ اخٌفَى ٨ ٠ٍظَِ ا٨ ٤ٔٗ أٍحى ح٨ٌظِحَ ٚ٘ٛ ِخ ٠ٔظظزع اكظَحَ كَ٠ظٗ اٟ ًٌه ٚرخٌّمخرً ٠ـ
 .(4)حٌفَى ٔفٔٗ ٍِِِخ رّخ أٍحى وٍّخ أٍحى ح٨ٌظِحَ.
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ٚرظظزع ِٔخٍ امٗ حٌٌّ٘ذ حٌفَىٞ ٔـي أْ حٌممي ٘ٛ ِٜيٍ ٌٍمخْٔٛ ٤ْ ح٦ٍحىس ربِىخٔٙخ أْ طٜٕع ٌٕفٔٙخ      
لخٔٛٔخ، ٚ٠ٔظّي حٌممي لٛطٗ حٌٍِِّش رّـَى ط٩لٟ اٍحىس ح٤١َحف، رً ًٚ٘ذ ا٩ٓفش  حٌمخْٔٛ اٌٝ أرمي ِٓ 
، حٌٌٞ ٠مٛي أْ UAESSUORؿمٍٛح حٌممي أٓخٓخ ٌظفٔ١َ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٚعٍٝ ٍأُٓٙ ٍٚٓٛ  ًٌه ك١ٓ
 .(1)حٌممي ٘ٛ أٓخّ حٌٍٔطش ر١ٓ ح٤اَحى
ٚ٨ ٠ظـٍٝ ىٍٚ ح٦ٍحىس ٚحٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ا٨ اٟ ح٦لظٜخى، رل١غ ٨ ٠ٔظط١ع حٌفَى حٌّزخىٍس ِّٚخٍٓش     
حٌممي ِٓ أ٘خء ٍٚحر٢ عخىٌش ٚٔخامش ٌٚ٘ح ِخ ٠يعٖٛ حٌفمٙخء ٔ٘خ١ٗ ا٨  اًح وخْ كَح، ا١ظّىٓ ِٓ ه٩ي 
 .(2)حٌظلٍَ ح٦لظٜخىٞ حٌٌٞ ٠مَٛ عٍٝ أزمخع حٌلَ٠ش ٚعيَ طم١١ي٘خ 
ٚ٠ٔظٕظؾ ِٓ ٌٖ٘ ح٤اىخٍ حٌظٟ رٕخ٘خ حٌٌّ٘ذ حٌفَىٞ أْ ح٦ٍحىس طلمك حٌميحٌش حٌممي٠ش ١خٌّخ أْ حٌفَى ٘ٛ      
ْٛ كَح اٟ حٌظمخلي، ٚ٘ٛ حٌفَق ر١ٓ أْ ٠فَٝ حٌمخْٔٛ عٍٝ حٌفَى ح٤ىٍٜ رّٜخٌلٗ ٚحٌظٟ ٠لفاٙخ ك١ٓ ٠ى
ًٌه رخٌمٛي " أْ ِٓ ٠مٛي  ٝعٍ EELLIUOFاٌظِحِخ ِم١ٕخ ٚر١ٓ أْ ٠َط٠١ٗ حٌفَى ربٍحىطٗ، ٌٚمي عزَّ 
 .(3)رخٌممي ابٔٗ ٠مٛي رخٌميي" 
اٌٝ طلم١ك ِٜخٌلٗ ٠ظَطذ أ٠٠خ أْ ح٦ٍحىس ٟ٘ ِلَن ح٦لظٜخى ٚحٌَاخ٘١ش ٚعٍ١ٗ أمٟ حٌفَى ٚوّخ      
 .(4)٠ئىٞ اٟ ح٤ه١َ اٌٝ طلم١ك ٍِٜلش حٌـّخعش 
ر١ي أْ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ ٌُ ٠ظمّٚ أاىخٍ حٌٌّ٘ذ حٌفَىٞ عٍٝ ا١٩لٗ، ٚ ٌُ ٠ّٕق ٌٍفَى حٌلَ٠ش      
وّخ ٚٛفٙخ أٛلخد ٍٓطخْ ح٦ٍحىس، ٚأّخ وخْ ِمظي٨ اٟ ِٛلفٗ، إّق لٛس ٌ٩طفخلخص حٌظٟ طٕممي ٛل١لش 
، ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ عٍّك ٛلش ٌٖ٘ حٌممٛى رميَ ِوخٌفش حٌٕاخَ حٌمخَ ٚح٢ىحد (5)مٍٙخ لخٔٛٔخ ٌٍّظمخلي٠ٓ ٚؿ
 .(6)حٌمخِش
ٌِٕٚ أْ ٛيٍ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ طٛ ّٓع ٔطخق حٌٕاخَ حٌمخَ ُٚحى ٔطخق حٌمٛحعي ح٢َِس اٌٝ أْ           
َّ ى ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، حٌظٟ ٠مٜي رٙخ ىحثّخ كَ٠ش أٛزق ىٍٚ ح٦ٍحىس ِلٍٜٛح ِّخ ٟٚع كيح ٌٍّفَٙٛ حٌّـ
 .(7)حٌفَى اٟ حٌظمخلي أٚ  اٟ عيَ حٌظمخلي ٚكَ٠ظٗ اٟ طلي٠ي ِ٠ّْٛ حٌممي 
ِٚخ ٌزغ أْ طّٜيٜ حٌفمٗ ِـيىح رخٌٕمي طـخٖ ِزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس ًٌٚه اٟ أٚحهَ حٌمَْ حٌظخٓع عَ٘،          
ٝ طلم١ك حٌميحٌش حٌممي٠ش، ٤ْ ح٤اَحى أٛ٩ غ١َ ِظٔخْٚٚ كم١مش، امخٌٛح أْ ح٦ٍحىس حٌلَس ٨ طمٛى ىِٚخ اٌ
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ا٩ ٠ّىٓ أْ طٕ٘ؤ ر١ُٕٙ ع٩لخص ِظٛحُٔش، رً اْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٓظغيٚ ٚحٌلخي ٌٖ٘ ٚٓ١ٍش ٠ظّىٓ ِٓ 
 .(1)ه٩ٌٙخ حٌطَف حٌمٛٞ ِٓ اَٝ لخٔٛٔٗ عٍٝ حٌطَف حٌ٠م١ف 
٠ٕفٟ عٓ ح٦ٍحىس ىٍٚ٘خ   TIUGUDش، اٙخ ٘ٛ ٌٚمً أُ٘ أٜٔخٍ ٌ٘ح حٌفمٗ وخْ حٌّيٍٓش ح٨ؿظّخع١
اٟ أ٘خء ح٨ٌظِحَ، ٚ٠مٛى ًٌه اٌٝ حٌّـظّع ٚ٠ِٕع أ٠٠خ هخٛ١ش حٌميحٌش حٌظٟ ط٘زّغ رٙخ أٛلخد ٍٓطخْ 
ح٦ٍحىس، ِئويح أْ حٌممي ٠ئىٞ كظّخ اٌٝ غٍزش حٌطَف حٌمٛٞ عٍٝ حٌطَف حٌ٠م١ف، ٚ٠٠١ف لخث٩ أْ 
خى٠ش طٕخاٟ ٍِٜلش حٌّـظّع، ٚ٨ ٠لٛي ىْٚ ًٌه ا٨ ِـّٛعش ِٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش طئىٞ اٌٝ آػخٍ الظٜ
ِٚخ عُِ ٌ٘ح حٌٕمي حٌظل ّٛ ٨ص حٌمّ١مش حٌظٟ أٌّض رخٌّـظّع، امي٠ّخ وخْ ح٦ٔظخؽ  .(2)حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش ح٢َِس
ٚحٌظـخٍس ٠غٍذ عٍ١ٙخ حٌطخرع حٌلَاٟ ٚحٌمخثٍٟ ٚوخْ غخٌزخ عٍٝ حٌم٩لخص حٌممي٠ش حٌطخرع حٌ٘وٜٟ، ٌىٕٗ 
أٟلٝ حٌ١َٛ أوؼَ طمم١يح ٚأٛزق ؿٍ١خ ًٌه حٌظَو١ِ ح٦لظٜخىٞ ٚحٌظـخٍٞ حٌٌٞ طَن طفخٚطخ ر١ٓ ح٤اَحى 
ٚكخُ حٌطَف حٌمٛٞ عٍٝ ٚٓخثً طمُِ ِٓ َِوِٖ وخٌممٛى حًٌّٕٛؿ١ش ِٚخ عٍٝ حٌطَف ح٢هَ ا٨ حٌظٍٔ١ُ 
 .(3)رخٌَ٘ٚ١ حٌٛحٍىس رٙخ 
يِش حٌمخْٔٛ ٚٚٓ١ٍش ٌظلم١ك حٌٜخٌق حٌمخَ، ٚعٍٝ ح٦ٍحىس ىٍٚح ِٙ ّ خ اٟ أْ طىْٛ أىحس ٌواًْ طٍمذ  
حٌَّ٘ع أْ ٠ظيهً اٟ وً َِس ٌٍلفخظ عٍٝ حٌٜخٌق حٌمخَ حٓظٕخىح عٍٝ ِزخىة حٌميحٌش ح٤ٓخٓ١ش، غ١َ أْ 
حٌٜمٛرش طىّٓ اٟ طلي٠ي ِمخٌُ حٌٜخٌق حٌمخَ حٌٌٞ ٠ّٔ١ٗ حٌفمٙخء رخٌٕاخَ حٌمخَ اٟ حٌٔ١خلخص ح٨ٛط٩ك١ش 
ك١ش  ِٚٓ ؿٙش أهَٜ حٌظٛحُْ حٌمميٞ حٌٌٞ ٠ّّىٓ حٌفَى ِٓ حٌّزخىٍس اٟ ظً ٚأْ ٠٠ّٓ حٌَّ٘ع ِٓ ٔخ
 .(4)ل١ٛى حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش
ٚ٠ـّع حٌفمٙخء أٔٗ ٨ ل١ي ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ا٨ اٟ لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚحٌظٟ ٟ٘ حٌمٛحعي ح٢َِس حٌظٟ 
ي ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌيٍحٓش حٌٛلٛف عٕي طلّٟ حٌّـظّع ٍِٜٚلظٗ حٌمٍ١خ طـخٖ اٍحىحص ح٤اَحى. ٌٚىٕٕخ ٨ َٔ٠
كيٚى حٌمخْٔٛ حٌّئٟ ٚرخ٤هٚ لخْٔٛ حٌممٛى، ٚأّخ َٔ٠ي ِٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌزخد أْ ٔٔم٢ ِخ ًٚٛ عٍ١ٗ كخي 
كَ٠ش حٌظمخلي اٟ ظً حٌمخْٔٛ حٌّئٟ عٍٝ أكىخَ ٚلٛحعي حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ِٚخ عٔٝ أْ طـٍزٗ ٌٖ٘ 
 حٌمٛحعي ِٓ ل١ٛى ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش.
ي ِٓ حٌمٛي ريح٠ش أْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠مظَف رٛؿٛى حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚطـٔ١ي٘خ ِٓ ٨ ر
١َف حٌَ٘وخء وّخ ٍأ٠ٕخ، اً ٠مي ل١خَ حٌَ٘وخء ربىٍحؽ َٗٚ١ اٟخا١ش اٟ حٌممي حٌظؤٓ١ٟٔ ٠ٕاّّْٛ ِٓ 
ٌظٟ ٠زَِٙخ ه٩ٌٙخ ِٔخثً حٌَ٘وش ِاَٙ ٌلَ٠ش حٌظمخلي، وّخ طمي حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٟٚ٘ ح٨طفخلخص ح
حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ هخٍؽ ٔطخق حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ طـٔ١يح كم١م١خ ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص 
 .(5)
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اْ ىٍحٓش كيٚى حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ظً لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠زَُ ؿخٔزخ ِٙ ّ خ اٟ رٕخء ٌ٘ح 
 NOYUGًٌه حٌٛٛف حٌٌٞ أ١ٍمٗ ح٤ٓظخً  حٌمخْٔٛ ٚح٤٠ي٠ٌٛٛؿ١ش حٌظٟ غٌحٖ رٙخ حٌَّ٘ع، ِٚخ ٠٘ٙي عٍٝ
ك١ٓ لخي " اْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٠ظوٍٍٗ ط١خٍحْ ِظمخٍٟخْ، ط١خٍ ٠غٍذ ا١ٗ ٍٓطخْ حٌمٛحعي ح٢َِس ٚوؼَطٙخ، 
ٚط١خٍ آهَ ٠لخٚي ِٓ ه٩ٌٗ حٌزمٞ اٟفخء رمٞ ِٓ حٌٍ١ٛٔش ٚامخ ٌّظطٍزخص حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ طٕا١ُ 
 .(1)ك١خس حٌَ٘وش 
ٓش ٌٖ٘ حٌليٚى اٟ ظً حٌٕاخَ حٌ٘خًِ ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ىْٚ حٌٛلٛف عٕي ٔٛع ٚ٠ـذ أْ طىْٛ ىٍح
ِليى ِٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌّم١ّيس ِٕٙخ رخٌزٍٛٛش ٚغ١َ حٌّم١ّيس، رً اْ حٌمخْٔٛ حٌزٍٟٛٛ ريٍٖٚ ٠٠ع 
ش ح٤ّ٘١ش ل١ٛىح ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ا٨ أْ حٌظفَلش ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رلٔذ طم١١ي٘خ أٚ عيِٗ طىْٛ اٟ غخ٠
ِٓ حٌٕخك١ش حٌٕاَ٠ش اًح ٟٚمٕخ اٟ حٌلٔزخْ أْ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌّم١ّيس طو٠ع اٌٝ ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش ِٓ 
 .(2)غ١َ لٛحعي حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، اٟخاش اٌٝ أْ حٌّٔظؼَّ٠ٓ رلخؿش اٌٝ حٌلّخ٠ش اٟ حٌزٍٛٛش 
١غ ؿخء لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٔظم َّٝ اٟ ٌ٘ح حٌزخد اٌٝ حٌليٚى حٌّظّفك عٍ١ٙخ اٟ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ك
أْ حٌم١ي ، (3)حٌظـخٍ٠ش رم١ٛى ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ظـخُٚٚ٘خ عٕي حٌظمز١َ عٓ ح٦ٍحىس ٚعٕي ارَحَ حٌممٛى
ح٤ٚي ٘ٛ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٟٚ٘ حٌمٛحعي ح٢َِس حٌظٟ طلي ِٓ كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ ارَحَ ح٦طفخلخص، امخْٔٛ 
اٌٝ ؿخٔذ حٌّزخىة حٌؼخرظش حٌظٟ ٠ّٕلٙخ حٌم٠خء حٌطز١مش  حٌَ٘وخص ٠لظٛٞ ٜٔٛٛخ طٕظّٟ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ،
 ( حٌفًٜ ح٤ٚي). (4)ح٢َِس 
أِخ حٌم١ي حٌؼخٟٔ اٙٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش أٚ وّخ ٠ّٔ١ٙخ حٌَّ٘ع ٍِٜلش حٌَ٘وش، اْ حٌٍّٜلش 
ٓ ح٦ؿظّخع١ش طمّيَ ىحثّخ عٍٝ أٓخّ وٛٔٙخ ل١يح عخِخ عٍٝ كَ٠ش حٌظمخلي ٚٛلش ح٦طفخلخص حٌّزَِش ر١
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 إٌظاَ اٌؼاَ فٟ لأْٛ اٌششواخ اٌرعاس٠ح 
 eriatéicos cilbup erdro’L
  
امي  ٌُ ٠ظؤهَ حٌفمٙخء اٟ ح٦ٗخٍس اٌٝ ظخَ٘س ط٘اّٟ اىَس حٌٕاخَ حٌمخَ رميِخ وخٔض ٚكيس ٚحكيس،
وخْ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ ِفِٙٛخ ِّٛكيح ٌىٕٗ ٌُ ٠ٍزغ أْ طميى ٚحٔمُٔ اٟ ِٕظٜف حٌمَْ حٌمَ٘٠ٓ، رً ٚحطٔع 
ٚأٛزلض لٛحعيٖ ِزؼٛػش اٟ أغٍذ اَٚع حٌمخْٔٛ، اٍُ ٠ـي حٌفمٙخء كَؿخ اٟ حٌمٛي أْ ٕ٘خن ٔاخِخ عخِخ اٟ 
 حثٟ.. حٌن.ٗئْٚ ح٤َٓس ٚآهَ اٟ حٌمخْٔٛ حٌـزخثٟ ٚٔاخَ عخَ ر١جٟ ٚآهَ ؿِ
ٌٚ١ْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رزم١ي، اٙٛ ٠٘خٍن اٟ ٍُٓ كيٚى حٌٕاخَ حٌمخَ ٚاْ وخْ ٠ٜطيَ 
رٌٌه حٌظزخعي حٌٌٞ ٔ٘ؤ ر١ٓ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ رّ٩ِلٗ حٌى٩ٓ١ى١ش ِٚخ ًٚٛ اٌ١ٗ ِٓ طط ّٛ ٍ ٚطغ١َّ عّ١م١ٓ 
٠ش طيامٙخ ِىخٔش حٌٕٜٛٙ ح٢َِس اٟ حٌمَٜ حٌلي٠غ، ٚ٠لظفع لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٚحٌٕاخَ حٌمخَ رَٚحر٢ لٛ
ٚحٌٕمخٕ حٌيحثَ كٌٛٙخ ِٚخ طزمٙخ ك١ٓ اهظٍف حٌفمٙخء اٟ حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌٍَ٘وش اْ وخٔض عميح أٚ ٔاخِخ 
لخٔٛٔ١خ، ٚاْ وخْ لي طَحؿع ٌ٘ح حٌو٩ف ا٨ أٔٗ عخى ِٓ ؿي٠ي رَؿٛع حٌطَف حٌمميٞ ٚ حٗظيحىٖ ٔظ١ـش ٌـٛء 
 ِٓ ؿٙش ٚرّخ أاَُطٗ ٔاَ٠ش حٌلٛوّش ِٓ ؿٙش أهَٜ.حٌَ٘وخء اٌٝ ح٢ٌ١خص حٌظمخلي٠ش 
ٚ٠َٜ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء أْ ٚؿٛى حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش ح٢َِس أَِ ٍَٟٚٞ ٌّـخرٙش عـِ حٌَ٘وخص 
حٌظـخٍ٠ش أٚ حٌمّ٩ء ح٨لظٜخى٠١ٓ عٍٝ ٟز٢ ٔفٔٙخ رٕفٔٙخ، ٌٌح اخٌلخؿش اٌٝ طٕا١ُ لخٟٔٛٔ ٍَِِ ٠م١ُ طٛحُٔخ 
مخَ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص عخثمخ أِخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠لٛي ىْٚ طلم١ك رل١غ ٨  ٠ـمً ِٓ حٌٕاخَ حٌ
 أ٘يحاٙخ.
ٚ٨ ٠وفٝ عٍٝ أكي طٍه حٌٜمٛرش حٌظٟ ٚحؿٙض حٌفمٗ ك١ٓ طّٜيٜ اٌٝ طمَ٠ف حٌٕاخَ حٌمخَ، اْ 
حٌٕاخَ حٌمخَ وخْ ِل٩ ٌـيحي امٟٙ عّ١ك كظٝ ٚٛفٗ أكي حٌفمٙخء رخٌّفَٙٛ غ١َ حٌمخرً ٌٍظمَ٠ف، ٔخ٘١ه عٓ 
طٍٛحص حٌمّ١مش حٌظٟ ١َأص عٍ١ٗ ك١غ وخْ اٟ ريح٠ظٗ ِفِٙٛخ و٩ٓ١ى١خ كظٝ اٟ ظً لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظ
حٌظـخٍ٠ش، ا٨ أٔٗ أٛزق رمي ًٌه ٔاخِخ عخِخ الظٜخى٠خ، ٚحٌٕاخَ حٌمخَ ح٦لظٜخىٞ ٌُ ٠ٕ٘ؤ ٌٚ١ي حٌٜياش رً اْ 
ٌمي طٕخٌٚٗ حٌفمٙخء ٚىٍٖٓٛ ِٓ ٔ٘ؤطٗ طمٛى حٌٝ كمذ لي٠ّش ٌ١ظُ رٍٍٛطٗ اٟ حٌمَٜ حٌلي٠غ رّخ ٘ٛ عٍ١ٗ. ٚ
ك١غ ىٍٖٚ وم١ي ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚرٌٙح حٌيٍٚ ٠لمك ِٕفمش عٍّ١ش ٌٍَ٘وخء ك١ٓ اطفخلُٙ عٍٝ َٗٚ١ 
ٟٚ٘ ؿَٛ٘ حٌٕاخَ  -طؤٓ١ٔ١ش ٠َغزْٛ اٟ اىٍحؿٙخ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، اّمَاش حٌٕٜٛٙ ح٢َِس 
فخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَ٘وخء، ٚحٌظٟ ِخ اظجض طظىخػَ ٠ئىٞ ٨ ِلخٌش اٌٝ ٓ٩ِش ح٦ط -حٌمخَ وّخ َٕٜٓ 
ٚطظميى، ٌٚمي لخَ حٌفمٙخء رخٌمًّ عٍٝ ٍُٓ كيٚى اٍحىس حٌَ٘وخء اٟ ظً لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ، ؿخعٍ١ٓ أط٩لش 
 عٍُّٙ طمَ٠ف حٌمٛحعي ح٢َِس ٚطلي٠ي ِفِٙٛٙخ ٚو١ف١ش طى١١ف حٌٕٚ ٚطلي٠ي ١ز١مظٗ ح٢َِس أٚ حٌّىٍّش.
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حٌفًٜ ٕٓظمَٝ رخٌيٍحٓش اٌٝ طمَ٠ف حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ِٓ  حٔٗ ِٓ ه٩ي ٌ٘ح
ه٩ي ارَحُ حٌى١ف١خص حٌّمظّيس اٟ طلي٠ي ١ز١مش حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش (حٌّزلغ ح٤ٚي)، ٚاٌٝ ىٍٚ حٌٕاخَ 
 حٌمخَ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص (حٌّزلغ حٌؼخٟٔ).
 
 اٌّثؽس الأٚي
 ٠حذؼش٠ف إٌظاَ اٌؼاَ فٟ لأْٛ اٌششواخ اٌرعاس 
 
٠مي حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌظٟ ٛمذ عٍٝ حٌفمٗ طمَ٠فٙخ أٚ طلي٠ي ؿَٛ٘٘خ، ٟٚ٘ عٍّ١ش ٛمزش  
ِّخ أٟطَ رمٞ حٌفمٙخء اٌٝ لَٜ ِٔؤٌش طمَ٠فٗ عٍٝ ىٍحٓش حٌمٛحعي ح٢َِس ام٢، اٟ ك١ٓ ٔخىٜ حٌزمٞ 
ٕاخَ حٌمخَ ىحثّخ ًٌه اٌٝ ٟٚع أْٓ أهَٜ أٚ ريحثً، ٍٚغُ وً حٌّلخٚ٨ص حٌفمٙ١ش اٟ ٌ٘ح حٌٔ١خق ٠اً حٌ
حٌّفَٙٛ حٌمخٟٔٛٔ حٌمخثُ عٍٝ حٌطز١مش ح٢َِس ٌٍٕٚ حٌمخٟٔٛٔ، ِٚخ ؿمً طمَ٠فٗ أوؼَ ٛمٛرش ٘ٛ ًٌه حٌظل ّٛ ي 
 حٌمّ١ك اٟ حٌيٍٚ حٌّٕٛ١ رٗ، اً أٛزق حٌٕاخَ حٌمخَ ٚٓ١ٍش ٘خِش ِٓ ٚٓخثً حٌ٠ز٢ ح٦لظٜخىٞ.
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ عّك حٌاخَ٘س  ٚطٕزمغ أّ٘١ش حٌزلغ اٟ اىَس حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ ظً لخْٔٛ
حٌممي٠ش حٌظٟ غِص حٌٛحلع حٌمٍّٟ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ك١غ ٍأ٠ٕخ ا١ّخ ٓزك أْ حٌَ٘وخء ٠ـٔيْٚ اٍحىس 
ربرَحَ اطفخلخص  -طـٔ١يح ٌلَ٠ش حٌظمخلي  -حٌظمخلي رَ٘ٚ١ طؤٓ١ٔ١ش ِيٍؿش اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، وّخ ٠مِْٛٛ 
ح٤ٓخٟٓ، ا١ٕاّّْٛ ِٓ ه٩ٌٙخ ِٔخثً حٌَ٘وش ٟٚ٘ طو٠ع ٌمخْٔٛ حٌممٛى، ا١ّخ ر١ُٕٙ ِٔظمٍش عٓ حٌمخْٔٛ 
ٌٚمً ًٌه ىٌ١ً عٍٝ أّ٘١ش ح٢ٌ١خص حٌممي٠ش ِٚيٜ طؤػ١َ حٌٛحلع حٌمٍّٟ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔفٔٙخ، 
ٚحٌَ٘وخء ك١ٓ ٌـؤٚح اٌٝ حٌممي اُٙ ٠ٔمْٛ اٌٝ طىَ٠ْ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ِٛحؿٙش ٜٔٛٙ لخْٔٛ 
خٍ٠ش حٌظٟ طَٜ غخٌز١ش حٌفمٗ ر٘ؤٔٗ أٔٗ ؿخء أوؼَ ؿّٛىح ٚعيَ ِٔخ٠َطٗ ٌلخؿش حٌَ٘وخء، ٚ٨ حٌَ٘وخص حٌظـ
٠ىفٟ ِٓ ؿٙش أهَٜ ٌٜلش طٍه ح٦طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَ٘وخء ح٦ٓظٕخى اٌٝ ِزيأ حٌممي  َٗ٠مش 
خٔٛٔ١ش حٌّظمخلي٠ٓ، رً أٗ ٠ـذ أْ ٨ طظمخٍٝ حٌَ٘ٚ١ حٌظؤٓ١ٔ١ش ٚاطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِع حٌٕٜٛٙ حٌم
 ح٢َِس اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
اْ حٌَ٘وخء ك١ٓ ٌـٛثُٙ اٌٝ ارَحَ حطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ طٛحُٞ طٍه ح٦طفخلخص حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
ٚطٕخأٗ اٟ طٕا١ُ ِٔخثً حٌَ٘وش، ُ٘ كم١مش لخِٛح رمٍّ١ش طَو١ذ لخٟٔٛٔ، اً ٠يعّْٛ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
لخٟٔٛٔ َِوذ ِٓ حٌمي٠ي ِٓ حٌظَٜاخص رل١غ ٠ظلمك ِخ ٌُ ٠ىٓ  رخطفخلخص ؿخٔز١ش ٌ١ٕ٘ؤ اٟ ح٤ه١َ عًّ
ِّىٕخ طلم١مٗ ِٓ طٍه حٌظَٜاخص ِٕمٌِش، ٌٚ١٠ّٓ حٌَ٘وخء ٛلش حٌمًّ حٌمخٟٔٛٔ حٌَّّوذ  ٚؿذ أْ ٨ 
 ٠ظمخٍٝ ِع حٌمٛحعي ح٢َِس اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
مخَ ىْٚ ح٨وظفخء رمَٝ حٌٕٜٛٙ ح٢َِس ٚٓظمَٛ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش رز١خْ حٌى١ف١خص حٌ٩ُِش ٌظمَ٠ف حٌٕاخَ حٌ
ع١ٕخ، ٚحٌٔزذ اٟ ًٌه ١ز١مش لخْٔٛ حٌَ٘وخص ًحطٗ، اً ٠ظُٔ رخٌَٔعش ٚحٌظطٍٛ حٌ٘ي٠ي٠ٓ، اخٌٕٜٛٙ 
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حٌـي٠يس طلً ِلً ٜٔٛٙ لي٠ّش ٚلي ٠٠١ف حٌَّ٘ع ِٔخثً ؿي٠يس أ٠٠خ، اْ حٌٕٜٛٙ ح٢َِس ؿِء ٨ 
اش اٌٝ حٌى٘ف عٕٙخ و١ف١خص عخِش ٚأهَٜ هخٛش، اخٌمخِش ٠ظـِأ ِٓ وخاش اَٚع حٌمخْٔٛ، ٌٌح اخٌى١ف١خص حٌٙخى
ِٕٙخ طىخى طٔظم١ُ ِع ؿّ١ع اَٚع حٌمخْٔٛ ٚ٨ طمف عٕي اَع رم١ٕٗ، أِخ حٌوخٛش اٟٙ طٍه حٌظٟ طوٚ لخْٔٛ 
 حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
ٕٓظمَٝ اٟ ٌ٘ح حٌّزلغ اٌٝ حٌى١ف١خص حٌمخِش اٟ طلي٠ي ١ز١مش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ (حٌّطٍذ ح٤ٚي) ٚاٌٝ 
 (حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ). مخ٠١َ حٌوخٛش اٟ طلي٠ي ١ز١مش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔحٌّ
 
 اٌّطٍة الأٚي: اٌى١ف١اخ اٌؼاِح فٟ ذؽذ٠ذ طث١ؼح إٌض اٌمأٟٛٔ
 
اْ حٌزلغ عٓ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش ح٢َِس ٚحٌظٟ ط٘ىً ؿَٛ٘ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌُ ٠ىٓ ِل٩ ٌيٍحٓخص  
ٌظٟ طمٕٝ رّزخىة حٌمخْٔٛ طى٘ف ؿخٔزخ ٟج١٩ كٛي حٌفمٙخء ىٍحٓش ِٔظف١٠ش، ٚوً ِخ ٕ٘خٌه أْ حٌيٍحٓخص ح
حٌطز١مش ح٢َِس أٚ حٌّىٍّش ٌٍٕٚ حٌمخٟٔٛٔ، ًٌٚه ربٕٓخى ِّٙش حٌى٘ف عٓ ٌٖ٘ حٌطز١مش اٌٝ لخٟٟ 
حٌّٟٛٛع، افٟ كخي ٌُ ٠ى٘ف حٌٕٚ ًحطٗ عٓ ١ز١مظٗ ه٠ع ًٌه اٌٝ ٍٓطش حٌمخٟٟ، ٚحٌلم١مش أْ ٌ٘ح 
ٚ عٕي حٌزض اٟ حٌِٕحع ٨ ٠ٔظم١ُ ٚ٨ ٠ظ٩ءَ ِع ٍِٜلش حٌَ٘وخء حٌٟٛع أٞ ل١خَ حٌمخٟٟ رظلي٠ي ١ز١مش حٌٕ
أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌ٠ٓ حطفمٛح عٍٝ َٗٚ١ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٚ أرَِٛح حطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ، رً ٍِٜلظُٙ طىّٓ 
اٟ حٌظؼزض ِٓ ١ز١مش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ اْ وخْ آَِح أٚ ِى ّ٩ لزً ل١خَ حٌمخٟٟ رخٌظى١١ف ٌٚ٘ح ِخ ٠مظ٠١ٗ 
حٌمخٟٔٛٔ اٟ ارَحَ حٌممٛى، ٌٚظفخىٞ طٍٔ٢ حٌمخٟٟ ٚكخوّ١ظٗ اٟ حٌى٘ف عٓ ١ز١مش حٌٕٚ ٠ـذ  ح٤ِٓ
حٌٍـٛء اٌٝ ِمخ٠١َ ِٟٛٛع١ش ٚعيَ ح٦وظفخء رخٌظى١١ف حٌ٘وٜٟ، ٚحٌمخٟٟ ٨ ٠ٍـؤ اٌٝ حٌظى١١ف ا٨ اٟ 
 كخي عيَ ل١خَ حٌَّ٘ع رز١خْ ١ز١مش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ اْ وخْ آَِح أٚ ِىّ٩.
زك ٔـي أْ ٛ١خغش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ طٍٜق أْ طىْٛ ِم١خٍح ٌظى١١ف حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ٚطلي٠ي ٚعٍٝ ٟٛء ِخ ٓ
١ز١مظٗ ح٢َِس (حٌفَع ح٤ٚي) ٚغخٌزخ ِخ ٠مظَْ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ح٢َِ رـِحء حٌزط٩ْ، اخٌزط٩ْ ٕ٘خ ِم١خٍ ٨ 
 ٠غفً عٕٗ اٟ طلي٠ي حٌطز١مش ح٢َِس ٌٍمخعيس حٌمخٔٛٔ١ش (حٌفَع حٌؼخٟٔ).
 
 ٚي:  اٌظ١اغح اٌٍغٛ٠ح وّؼ١اس فٟ ذؽذ٠ذ طث١ؼح إٌض اٌمأٟٛٔاٌفشع الأ
 
اْ حٌٍـٛء اٌٝ ٛ١خغش حٌٕٚ ِٓ أؿً حٌى٘ف عٓ ١ز١مظٗ ح٢َِس أٚ حٌّىٍّش ِٓ ح٤ْٓ 
حٌّٟٛٛع١ش اٟ طلي٠ي ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ ٌغش حٌٕٚ ٔـي أْ حٌَّ٘ع لي طٌٛٝ رٕفٔٗ طلي٠ي 
ّ٩، ٚأك١خٔخ أهَٜ ٠وٍٛح حٌٕٚ طّخِخ ِٓ أ٠ش اٗخٍس اٌٝ ًٌه ِّخ ٠ٔظيعٟ ١ز١مش حٌٕٚ اْ وخْ آَِح أٚ ِى
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اٟ ٌٖ٘ حٌلخي حٌظٜيٞ اٌٝ ِمَاش ١ز١مظٗ ِٚٓ ػّش ِمَاش أظّخء حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ِلً حٌزلغ اٌٝ حٌٕاخَ 
 حٌمخَ أٚ ِٓ عيِٗ.
مش حٌٕٚ اْ ل١خَ حٌَّ٘ع رظلي٠ي ١ز١مش حٌٕٚ أٚ عيَ ل١خِٗ رٌٌه ٌٗ طؤػ١َ وز١َ اٟ ىٍحٓش ١ز١
ٚعٍٝ ٟٛء ًٌه ٕٓظمَٝ اٌٝ حٌلخٌش ح٤ٌٚٝ أ٠ٓ ٨ ٠٘١َ ٚحٟع حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ اٌٝ ١ز١مظٗ ح٢َِس، ػُ 
 اٌٝ حٌلخٌش حٌظٟ ٠مَٛ ا١ٙخ رٌٌه.
 
 أٚلا:غ١اب اٌرى١١ف اٌرشش٠ؼٟ ٌٍطث١ؼح ا٢ِشج
٘ َّ ع ٚ٨ ٠ـُٛ ٌٗ اًح ٌُ ٠ز١ّٓ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ِخ اًح وخْ آَِح أٚ ِى ّ٩، لخَ حٌمخٟٟ رٌٌه ٔ١خرش عٓ حٌّ
رلـش ٓىٛص حٌّ٘ َّ ع أٚ عيَ ٟٚٛف حٌٕٚ أْ ٠َاٞ حٌزض اٟ حٌِٕحع حٌّمَٚٝ أِخِٗ ٚا٨ وخْ َِطىزخ 
، ح٦ٗىخي ٠ؼٍٛ ك١ٓ طّٜيٞ حٌمخٟٟ ٌظلي٠ي ١ز١مش حٌٕٚ، اًٙ  ٠ٍّه كَ٠ش ِطٍمش اٟ ٌـََ أىخٍ حٌميحٌش 
ٚحٓمش ِّخ ٠فظق حٌزخد أِخَ طٍٔ٢ّ حٌم٠خء ٓز١ً طلم١ك ًٌه اًح عٍّٕخ أْ ٕ٘خن ١َلخ طفٔ١َ٠ش طّٕلٗ ٍٓطش 
، ٌٍٚظٜيٞ ٌٌٙح ح٦ٗىخي لخَ حٌفمٗ رظزّٕٟ ِزخىة طف َّٔ عٍٝ أٓخٓٙخ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ رغ١ش آظٕظخؽ (1)ٚطلّىّٗ
، ٚ٠مَٛ حٌمخٟٟ اٟ  (2)١ز١مظٙخ، ٚاخثيطٙخ أٔٙخ طٔخعي عٍٝ اٟفخء ليٍ ِٓ حٌّٟٛٛع١ش عٍٝ عًّ حٌمخٟٟ
 ٩ ِٟٚٛٛعخ.عٍّٗ ٌ٘ح عٍٝ طلٍ١ً حٌٕٚ ٗى
 اٌرؽٍ١ً اٌشىٍٟ ٌٍٕض اٌمأٟٛٔ -أ
٠ٙيف حٌظلٍ١ً حٌ٘ىٍٟ ٌٍٕٚ حٌمخٟٔٛٔ اٌٝ آظو٩ٙ ١ز١مظٗ ح٢َِس أٚ حٌّى ّ ٍش آظٕخىح اٌٝ 
حٌمزخٍحص حٌّٔظمٍّش ِٓ ١َف حٌَّ٘ع عٕي ٛ١خغظٗ ٌٍٕٚ، ا١مَٛ حٌمخٟٟ رظلٍ١ً حٌزٕخء حٌٍغٛٞ ٚطَو١ذ 
اخٌّ٘ َّ ع ٠ٔظمًّ أامخ٨ ٚٚكيحص ، (3)آظٕظخؽ ١ز١مش حٌٕٚعزخٍحص حٌٕٚ كظٝ ٠ظٛ ّٛ ً اٟ ح٤ه١َ اٌٝ 
ٌغٛ٠ش ٠ّىٕٙخ أْ طى٘ف طى١١ف حٌٕٚ، اخٌطز١مش ح٢َِس طزَُ ِٓ ه٩ي ى٨٨ص ح٤ٌفخظ ٌٚ٘ح ِخ ٠يعٖٛ 
 .(4)حٌغخِ٠شحٌفمٙخء رخٌيٍحٓش حٌٍغٛ٠ش أٚ حٌظفٔ١َ٠ش ٌٍٕٜٛٙ 
ء حٌَّ٘ع اٌٝ ٛ١غش ح٦هزخٍ ِع اْ أُ٘ حٌّئَٗحص حٌٍفا١ش عٍٝ آَِ٠ش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ٟ٘ ٌـٛ 
، وؤْ ٠ٔظمًّ حٌَّ٘ع أامخ٨ (5)ح٦عظّخى عٍٝ أامخي الٛح٘خ اٌِحَ حٌّوخ١ذ رخٌٕٚ رخٌم١خَ رخٌظِحَ ِم١ٓ
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ك١غ ٠ٔظم١ٓ حٌمخٟٟ عٕي طفٔ١َٖ ٌٕٜٛٙ حٌمخْٔٛ حٌغخِ٠ش أٚ غ١َ حٌيل١مش أٚ وخٔض غ١َ ِ٩ثّش ٌٍزض اٟ حٌِٕحع رٜ١غظٙخ طٍه، ِٚٓ ر١ٓ ،اْ لٛحعي حٌظفٔ١َ وؼ١َس  -2
) ٚ٠ٔظيي حٌمخٟٟ ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌمخعيس رؤْ ٨ ٠ظٛٓع اٟ etcirts noitatérpretni’d tse noitpecxe’L( ح٨ٓظؼٕخءطٍه حٌمٛحعي لخعيس عيَ حٌظٛٓع اٟ طفٔ١َ 
ا٨، ِٚع ًٌه، ..... ٕٚ٘خن  طفٔ١َ ح٦ٓظؼٕخء، اًح حٓظؼٕٝ حٌٕٚ ِٓ كىّٗ حٌَؿٛع اٌٝ حٌمٛحعي حٌمخِش، ٚ٠٘١َ حٌَّ٘ع اٌٝ ح٦ٓظؼٕخء رخٓظمّخي ح٤ٌفخظ حٌّمَٚاش ٌىٓ،
حٌظٟ  63أٔٗ ٨ ٠ـُٛ ٌٍمخٟٟ طم١١ي ططز١ك حٌٕٚ اًح ٌُ ٠لظٛٞ َٗٚ١خ، وٕٚ حٌّخىس  ًٌه ْ ٨ ٠مزً حٌظـِثش، ِٚمٕٝلخعيس أهَٜ ٟ٘ لخعيس عيَ طـِثش حٌمخْٔٛ اًح وخ
 طم٠ٟ أْ ِٛ١ٓ وً ؿِحثَٞ ٘ٛ حٌّلً حٌٌٞ ٠ٛؿي ا١ٗ ٓىٕخٖ حٌَث١ٟٔ، اٙٛ ٠وٚ وً ؿِحثَٞ ٓٛحء ِـْٕ أٛخٌش أٚ اوظٔخرخ، ٍحؿع:
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حٌفمَس حٌؼخٔ١ش  716وٛؿذ، ٠ـذ، ٠ٍَِ، ٠ظم١ّٓ، ِٚٓ أِؼٍش حٌٕٜٛٙ حٌٛحٍىس رخٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٔٚ حٌّخىس 
رخ٦ىحٍس ألً ِٓ حٌلي ح٤ىٔٝ حٌمخٟٔٛٔ ٚؿذ عٍٝ حٌمخثّ١ٓ رخ٦ىحٍس حٌظٟ طم٠ٟ: " اًح أٛزق عيى حٌمخثّ١ٓ 
حٌزخل١ٓ أْ ٠ٔظيعٛح اٍٛح حٌـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش ٌ٧ٔممخى لٜي اطّخَ أع٠خء حٌّـٍْ". ٚوٌٌه ٔٚ حٌّخىس 
ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ ٚحٌظٟ ؿخء ٜٔٙخ: " ٠ـذ عٍٝ ِـٍْ ح٦ىحٍس أْ ٠ىْٛ ِخٌىخ ٌميى ِٓ ح٤ُٓٙ ٠ّؼً  916
 ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ..." %02ح٤لً عٍٝ 
حٌظٟ ٜٔض: " ...... ٚاًح طـخُٚ ح٨ٌظِحَ أكي حٌّزخٌغ حٌّليىس عٍٝ حٌ٘ىً  3حٌفمَس  426ٚٔٚ حٌّخىس 
 حٌٌّوٍٛ، ا١ـذ حٌلٜٛي عٍٝ اًْ ِـٍْ ح٦ىحٍس اٟ وً كخٌش ...".
ًّ ا١ٙخ حٌَّ٘ع ٠ظ٠ّٓ رخد حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌمي٠ي ِٓ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ حٓظم
، اىً ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ ٟ٘ ِٓ 776، حٌّخىس 10حٌفمَس  276ٚحٌّخىس  726ٛ١خغش ٌغٛ٠ش ٍِِِش، ٌٔوَ حٌّخىس 
  حٌٕاخَ حٌمخَ.
ٚعٍٝ ٔفْ حٌ٘خوٍش، لي ٠ٔظمًّ حٌَّ٘ع ٛ١غش حٌّٕع اظٜزق حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ٜٔٛٛخ ِخٔمش ٨ طـ١ِ 
ٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٚأامخي حٌّٕع وؼ١َس، ٚ٨ ٠٘ظَ١ أْ حٌم١خَ رؤَِ ِم١ٓ، ٟٚ٘ رٌٖٙ حٌٜ١غش طغيٚ ٜٔٛٛخ ِ
 (1)طمظَْ حٌٕٜٛٙ حٌّخٔمش رخٌزط٩ْ ك١ٓ ِوخٌفظٙخ رً طىفٟ ٛ١خغظٙخ ٌٍي٨ٌش عٍٝ أظّخثٙخ ٌٍٕاخَ حٌمخَ.
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ طلاَ عٍٝ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش  30حٌفمَس  575ٚ٠ّىٓ ح٦ٓظي٨ي ٕ٘خ رخٌّخىس 
 ٜٜٙخ حٌوخٛش.حٌّليٚىس َٗحء ك
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ ِٕمض عٍٝ حٌمخثّ١ٓ ربىحٍس َٗوش حٌّٔخّ٘ش أْ ٠لٍٜٛح  136ٌٚٔوَ وٌٌه حٌّخىس 
عٍٝ أ٠ش أؿَس هخٍؽ ٔطخق حٌّٛحى حٌّٕاّش ٤ؿٍُٛ٘ ٚحٌّىخاآص حٌٛحؿزش ٌُٙ، ٚ٠٩كع أْ ٌ٘ح حٌٕٚ ٠َطز٢ 
رٜ١غش حٌّٕع ٟ٘ ح٤هَٜ، ك١غ ٜٔض " ٨ ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ حٌظٟ ؿخءص  516اٍطزخ١خ ٚػ١مخ رٕٚ حٌّخىس 
٠ـُٛ ٌ٥ؿ١َ حٌّٔخُ٘ اٟ حٌَ٘وش أْ ٠م١ّٓ لخثّخ رخ٦ىحٍس ....." اٜ١غش عيَ حٌـٛحُ وخا١ش ٦ىحٍؽ حٌٕٚ اٟ 
 ٔطخق حٌٕاخَ حٌمخَ.
كم١مش أٔٗ ِٓ حٌ١ٔ١َ أْ طيي عزخٍحص حٌٕٚ أٚ أٌفخظٗ عٍٝ ِمخٟٔ حٌّٕع أٚ ح٦ٌِحَ، ٌىٕٙخ طاً عخؿِس اٟ 
ش عٍٝ أظّخء حٌٕٚ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ، ِٚٓ ػّش عيَ ؿٛحُ ِوخٌفظٗ ربٍحىس حٌَ٘وخء ٚحٌٔزذ اٟ ًٌه أٔٗ حٌي٨ٌ
٨ ٠ّىٓ حٌـَِ رؤْ حٌَّ٘ع أٍحى ِٓ ه٩ي حٌّٕع أٚ ح٨ٌِحَ أْ ٠ىْٛ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، 
ش، أٓ حٌمٛحٔ١ٓ ٟ٘ أٗي اخٌمخعيس حٌمخٔٛٔ١ش ٍِِِش رطز١مظٙخ ٚحٌَّ٘ع ِخ ؿمً ٌٔٓ طٛٛ١خص غ١َ ٍِِِ
ِاخَ٘ حٌٔ١خىس، ٚ٨ ٗه أْ ؿّ١ع ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ طلٍَ رٕفْ حٌٜ١خغش ٚرخٌظخٌٟ ٠ظ٠ق أْ ٛ١غش ح٤َِ 
 .(2)أٚ حٌّٕع ٨ طيي رخٌ٠ٍَٚس أْ حٌٕٚ ٠مي ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ
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عٍٝ أٔٗ ٠ـذ حٌلٌٍ ِٓ ح٦ٓظٕخى اٌٝ أامخي ح٤َِ ٚحٌّٕع ٚاْ وخٔض طئوي  UNNROCٚ٠َٜ ح٤ٓظخً     
 .(1)آَِ٠ش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ا٨ أٔٙخ طظ٠ّٓ حٌظِحِخص لخٔٛٔ١ش طمزً أْ طظُ ِوخٌفظٙخ رّمظ٠ٝ ح٦طفخق.
ٚاٟ ح٤ه١َ ٠ّىٓ حٌمٛي أٔٗ ٨ ٠ّىٓ ح٦وظفخء رخٌٕاَ اٌٝ ٛ١خغش حٌٕٚ ٚطَحو١زٗ حٌٍغٛ٠ش أٚ ى٨٨ص     
حٌٍغٛٞ ٚاْ وخْ وخا١خ ٦ظٙخٍ ِ٩ِق ح٤ٌفخظ ٦ٓظو٩ٙ ١ز١مش حٌٕٚ ِٚيٜ أظّخثٗ ٌٍٕاخَ حٌمخَ، اخٌـخٔذ 
حٌمخعيس حٌمخٔٛٔ١ش ٚطّ١١ِ٘خ عٓ حٌٕٜٛٙ حٌّىظٛرش ح٤هَٜ، اٙٛ ٨ ٠ىفٟ ٌـمً حٌمخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ 
رل١غ ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء ِوخٌفظٙخ ربرَحَ اطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ أٚ اىٍحؽ َٗٚ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
 اٟ ِٟٛٛع حٌٕٚ. ، ٌٌح عٍٝ حٌمخٟٟ أْ ٠ٕاَ أ٠٠خ(2)ٌٍَ٘وش
 اٌرؽٍ١ً اٌّٛضٛػٟ ٌٍٕض اٌمأٟٛٔ  -ب
اْ حٌٙيف ِٓ حٌظلٍ١ً حٌّٟٛٛعٟ ٌٍٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ٘ٛ حٌمًّ عٍٝ و٘ف ِيٜ اٍطزخ١ حٌٕٚ  
حٌمخٟٔٛٔ رخٌٕاخَ حٌمخَ ًٌٚه ىْٚ ح٦ٓظٕخى ام٢ اٌٝ حٌٜ١خغش حٌٍغٛ٠ش ا١ٗ، ٚأّخ رخٌَؿٛع اٌٝ ِلظٛحٖ، ابًح 
ٌـخٔذ حٌٍغٛٞ اٟ آظو٩ٙ حٌطز١مش ح٢َِس ٌٍٕٚ ِٚٓ ػّش أظّخثٗ ٌٍٕاخَ حٌمخَ طز١ّٓ ٌٍمخٟٟ عيَ وفخ٠ش ح
، ٚلي (3)ٚؿذ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي حٌٍـٛء اٌٝ عّك حٌٕٚ ٚحٌٕاَ اٟ ِيٜ أّ٘١ظٗ اٟ طٕا١ُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
ِٓ  337٠ـي حٌمخٟٟ ٔفٔٗ ٍِِِخ رخٌٕاَ اٟ ِلظٜٛ حٌٕٚ اٟ كخ٨ص ِم١ٕش، وّخ ٜٔض عٍ١ٗ حٌّخىس 
ْٛ، ك١ٓ ر١ّٕض أْ رط٩ْ حٌممٛى أٚ حٌّيحٚ٨ص ٨ ٠لًٜ ا٨ عٕي ِوخٌفش ٔٚ ٍَِِ ِٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌمخٔ
حٌظـخٍ٠ش أٚ حٌمٛحٔ١ٓ حٌظٟ طَٔٞ عٍٝ حٌممٛى، اًْ اخٌمخٟٟ ٚامخ ٌٌٙح حٌٕٚ ٠ـي ٔفٔٗ ِ٠طَح ٌٍٕاَ اٟ 
 ِ٠ّْٛ حٌٕٚ.
ٚحٌٌٞ أ١ٍك عٍ١ٗ اٟ حٌٕٔوش حٌفَٔٔ١ش ٚحٌلم١مش أْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ز١ٓ ِخ حٌّمٜٛى ِٓ ِفَٙٛ حٌٕٚ حٌٍَِّ 
، ٌٌٚح ىأد حٌفمٙخء عٍٝ طٌٟٛ ٌ٘ح حٌيٍٚ، امخي رم٠ُٙ رٛؿٛد evitarépmi noitisopsiDٌٕفْ حٌٕٚ رــ : 
، ٚططز١مخ ٌٌٙح حٌَر٢ ٠ٕظؾ أٔٗ ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ طفّلٚ حٌٕٚ (4)حٌَر٢ ر١ٓ أّ٘١ش حٌٕٚ ٚ١خرمٗ ح٢َِ
خ لزً حٌلىُ رؤّ٘١ظٗ اٟ ٔاخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ك١غ طّٕلٗ حٌمخٟٔٛٔ ٚحٌزلغ اٟ ح٤ْٓ حٌظٟ ٠مَٛ عٍ١ٙ
ك١غ ٠َٜ رؤْ حٌظلٍ١ً حٌيل١ك ٤ْٓ حٌٕٚ ٠ّّىٓ  ERRETطٍه ح٤ّ٘١ش ١خرمخ آَِح، ٚ٘ٛ ِخ ٠ظزّٕخٖ ح٤ٓظخً 
حٌمخٟٟ ِٓ آظو٩ٙ اٍحىس حٌَّ٘ع ٚحٌظؤوي ِٓ أٔٗ ام٩ أٍحى أْ ٠ّٕق أّ٘١ش ٌٕٚ ِخ ِٓ ٜٔٛٙ 
 .(5)حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
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، أط٩لخ ِٓ طلي٠ي (1)اًْ ٠فَٝ حٌظلٍ١ً حٌّٟٛٛعٟ ٌٍٕٚ حٌمخٟٔٛٔ طلي٠ي ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ 
ل١ّش حٌٕٚ ٚأّ٘١ظٗ اٟ طٕا١ُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٚمي أّىٜ ٓىٛص حٌَّ٘ع ٚعيَ ااٜخكٗ عٓ ١ز١مش 
عٍٝ ِٛلف حٌٕٚ ِٓ ك١غ حٌٕاخَ حٌمخَ اٌٝ ط٠خٍد لَحٍحص حٌم٠خء، اّلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ٌُ طىٓ 
ٚحكي طـخٖ طفٔ١َ رمٞ حٌٕٜٛٙ حٌّٕ٠ّش ٌٍَ٘وخص ِٓ ك١غ وٛٔٙخ ٜٔٛٛخ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ أٚ 
ٚ٘ٛ رٜيى طمٍ١مٗ عٍٝ لَحٍ ِلىّش حٌٕمٞ أْ ِٔؤٌش  DRAHNEILٜٔٛٛخ ِىٍّش، ٠َٜ ح٤ٓظخً 
 ح٦هظ٩ف كٛي حٌظلمك ِٓ ١ز١مش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ لي أظمٍض اٌٝ غَف ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش، ك١غ
حٌّظمٍك رظطز١ك  8791ؿٛ٠ٍ١ش  30ِٓ حٌََّٓٛ حٌٜخىٍ اٟ  04اهظٍفض غَاٙخ حٌّئ١ش كٛي ٔٚ حٌّخىس 
، ٚحٌظٟ ر١ّٕض و١ف١ش آظيعخء حٌـّم١ش حٌمخِش (2)حٌّمّيي ٌٍمخْٔٛ حٌّئٟ 8791ؿخٔفٟ  40حٌمخْٔٛ حٌٜخىٍ اٟ 
زً أممخى حٌـّم١ش رَٓخٌش اٟ حٌَ٘وش حٌّئ١ش، ك١غ ؿخء ا١ٙخ أْ حٌَ٘وخء ٠ٔظيعْٛ هّٔش عَ٘ ٠ِٛخ ل
ِٛٛٝ عٍ١ٙخ، ٚرّخ أٔٗ ٌُ ٠ظز١ّٓ ِٓ حٌٕٚ اْ وخْ آَِح ا١ظَطّذ عٍٝ ِوخٌفش ح٤ؿً ٚ٘ٛ هّٔش عَ٘ ٠ِٛخ 
أٚ ٗىً حٌيعٛس ٚ٘ٛ ٍٓخٌش ِٛٛٝ عٍ١ٙخ حٌزط٩ْ، لخِض حٌغَاش ح٤ٌٚٝ ٌّلىّش حٌٕمٞ اٟ لَحٍ ٛخىٍ 
ٌـّ١ع حٌّيحٚ٨ص حٌظٟ لخِض رٙخ حٌـّم١ش حٌمخِش، رخٌظؤو١ي عٍٝ ؿِحء حٌزط٩ْ  8891أوظٛرَ  40رظخٍ٠ن 
ٚوخْ حٌَ٘وخء ا١ٙخ ٌُ ٠ٔظيعٛح رَٓخٌش ِٛٛٝ عٍ١ٙخ ٚأّخ رَٓخٌش عخى٠ش، ر١ي أْ حٌغَاش حٌؼخٌؼش ٌُ طاً 
، ك١غ ً٘زض 0002أوظٛرَ  11عٍٝ ٌ٘ح حٌّٛلف ٚطزّٕض ِٛلفخ ِغخ٠َح ِٓ ه٩ي حٌمَحٍ حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن 
ٌفش اؿَحءحص ح٦ٓظيعخء اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش ٌُ ٠َى ر٘ؤٔٙخ ٔٚ ٚحٍى رخٌمخْٔٛ حٌغَاش حٌؼخٌؼش اٌٝ أْ ِوخ
، ٚطَط١زخ عٍٝ ًٌه ٨ ٠ٕزغٟ حٌم٠خء رزط٩ْ حٌّيحٚ٨ص، ٌٚمي أويص حٌغَاش حٌؼخٌؼش ِٓ ؿي٠ي ِٛلفٙخ (3)حٌّئٟ
، اٛؿذ ٚحٌلخي ٌٖ٘ أٞ أِخَ ط٠خٍد ِٛحلف حٌغَف اؿظّخع حٌغَاش 3002ٌ٘ح اٟ لَحٍ ٛيٍ ٕٓش 
 .(4)ّوظٍطش ٌٍزض ا١ٗحٌ
 61حٌّىٛٔش ِٓ ط٘ى١ٍظٟ حٌغَاظ١ٓ ح٤ٌٚٝ ٚحٌؼخٔ١ش ٚأٛيٍص لَحٍح رظخٍ٠ن   (5)اؿظّمض حٌغَاش حٌّوظٍطش 
، ِئّويس ا١ٗ أْ حٌَ٘وخء ٠ٔظيعْٛ طلض ١خثٍش حٌزط٩ْ هّٔش عَ٘ ٠ِٛخ لزً أممخى حٌـّم١ش 5002ى٠ّٔزَ 
                                                     
رؤْ حٌظلٍ١ٍٟ  TAJRAFخَ حٌمخَ ام٢، ايٍٖٚ لي ٠ٙيف اٌٝ أٗ١خء أهَٜ وّخ ٠مٛي ح٤ٓظخً كم١مش ٨ ٠مظَٜ ىٍٚ حٌظلٍ١ً حٌّٟٛٛعٟ عٍٝ طلي٠ي ِفَٙٛ حٌٕا -1
ْٔٛ ٚ٠ًٜ حٌمخثُ رخٌظلٍ١ً حٌّٟٛٛعٟ ٘ٛ عٍّ١ش حٌظلٍ١ً ٚحٌظى١١ف ٚحٌٕمي ٌٍَّحوِ ٚحٌّفخ٘١ُ حٌمخٔٛٔ١ش أٚ حٌّئٓٔخص أٚ كظٝ حٌٛلخثع أط٩لخ ِٓ اَٟ١خص ٠٠مٙخ حٌمخ
 ١خِٗ ريٍحٓش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ، ٚعيَ ح٦وظفخء رخٌـخٔذ حٌ٘ىٍٟ، ٍحؿع:اٌٝ ٌٖ٘ حٌفَٟ١خص ِٓ ه٩ي ل
 tiord ed lanoitanretni euveR ,euqimonocé tiord ne elleitnatsbus esylana’l rus ruoteR ,NENAIRIIS-F ,ENICAR B -J
 .952p ,3.ixx.T .3/7002 ,euqimonocé
 rap eélbmessa’l al ed noinuér al tnava sniom uo sruoj ezniuq éuqovnoc tnos séicossa seL « : tse 04 elcitra’l ed ruenet aL  - 2
 » …eédnammocer erttel
َٗ٠طش أْ ٠َى اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٔفٔٗ ٌٚ١ْ رٕٚ هخٍؽ عٕٗ، ٚ٘ٛ ِخ ل٠ض  آَِك ارطخي ِيحٚ٨ص حٌـّم١ش حٌمخِش رّوخٌفش ٔٚ ٍَِِ أٚ ًٌٚه ٤ْ حٌَّ٘ع عٍّ  -3
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ. 337ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ حٌظٟ طمخرً حٌّخىس  1 – 532رٗ حٌّخىس 
 .311p ,361 °N III 0002 nitelluB ,539p ,8891 ,yloJ lluB ,8891 erbotco 4 ,vic re1 ,ssaC - 4
ظمٍك رغَاظ١ٓ عٍٝ ح٤لً ِٓ غَف ِلىّش حٌٕمٞ رمي كيٚع ١مٕ١ٓ رخٌٕمٞ .أِخ طٕممي حًح وخْ حٌِٕحع ٠ٚامخ ٌمخْٔٛ حٌظٕا١ُ حٌم٠خثٟ حٌفَٟٔٔ ابْ حٌغَاش حٌّوظٍطش  -5
 اًح وخْ حٌِٕحع ٠ظمٍك رّٛلف ِزيأٞ ٌٍم٠خء اخْ ح٤َِ ٠ف٠ٟ اٌٝ ط٘ى١ً حٌـّم١ش حٌمخِش حٌظٟ ًّٗ حٌمي٠ي ِٓ حٌغَف.
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 04ٝ ح٦عظيحى رخٌطز١مش ح٢َِس ٌٕٚ حٌّخىس رَٓخٌش ِٛٛٝ عٍ١ٙخ، اًْ اخٌغَاش حٌّوظٍطش ً٘زض اٌ
 .(1)حٌٌّوٍٛس، ٚعٍ١ٗ ابْ ؿِحء ح٦ه٩ي ربؿَحءحص ح٦ٓظيعخء ٘ٛ حٌزط٩ْ
٨ ٗه أْ حٌظٔخإي ٠ؼٍٛ كٛي أٓخٔ١ي حٌغَاش حٌّوظٍطش اٟ طٛؿٙٙخ ٌ٘ح، اخٌغَاش ٌٖ٘ ٟٚمض كيح  
ظفٔ١َ حٌّظ٠خٍد ر١ٓ حٌغَف كٛي ٌٍو٩ف حٌمخٟٔٛٔ حٌمخثُ كٛي رط٩ْ حٌـّم١خص حٌمخِش أط٩لخ ِٓ حٌ
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌظٟ عٍّمض رط٩ْ ِيحٚ٨ص حٌـّم١ش رّوخٌفش حٌٕٜٛٙ ح٢َِس  01 -4481حٌّخىس 
حٌٛحٍىس اٟ حٌمخٟٔٛٔ حٌّئٟ، ِّخ ٠ٛكٟ أْ ٌ٘ح حٌٕٚ ٠وَؽ ِٓ ٔطخق حٌزط٩ْ حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٗ اٟ لٛحٔ١ٓ 
حٌٌٞ ٔاُ اٟ ِخىطٗ  8791ؿٛ٠ٍ١ش  30َ حٌٜخىٍ اَِٟٚحٓ١ُ أهَٜ هخٍؿش عٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، وخٌَّٓٛ
اؿَحءحص ح٦ٓظيعخء رٜيى أممخى حٌـّم١ش حٌمخِش اٟ حٌَ٘وش حٌّئ١ش، اّلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ِٓ  04
ه٩ي غَاظٙخ حٌّوظٍطش أّويص عٍٝ أْ ٜٔٛٙ حٌََّٓٛ حٌٌّوٍٛ ٚحٌّظمٍمش رخٓظيعخء حٌـّم١ش حٌمخِش ٠ّىٓ 
، ٚوؤْ ِلىّش حٌٕمٞ طظوٍٝ عٓ ٍَٟٚس طّٛلع حٌٕٚ اٟ (2)ٌٖ٘ حٌـّم١شح٦ٓظٕخى عٍ١ٙخ ٌطٍذ ارطخي 
، (3)حٌمخْٔٛ حٌّئٟ كظٝ ٠مزً أْ ٠ىْٛ أٓخٓخ ٌٍزط٩ْ، ٚ٘ٛ ِخ ٠٠فٟ ٔٛعخ ِٓ حٌٍ١ٛٔش عٍٝ ٔاخَ حٌزط٩ْ
ِخ ٟ٘ ا٨  8791ؿٛ٠ٍ١ش  30ِٓ حٌََّٓٛ  04ٌٚمي حعظزَص ِلىّش حٌٕمٞ اٟ لَحٍح٘خ ٌ٘ح أْ حٌّخىس 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ٚعٍ١ٗ ابْ ِوخٌفش ٔٚ طٕا١ّٟ ٨ ٠اَٙ ِخى٠خ اٟ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ  4481خىس اِظيحى ٌٍّ
رٕاَ٠ش  DRAHNEIL٠ّىٓ أْ ٠ظَطذ عٕٗ حٌزط٩ْ ٤ٔٗ َِطز٢ ِزخَٗس رٗ ٚ٘ٛ ِخ ٠يعٖٛ ح٤ٓظخً 
 .(4)حٌظىخائ
حىص كّخ٠ش أِخ ح٤ٓخّ ح٢هَ حٌٌٞ ٨ ٠مً أّ٘١ش عٓ ح٤ٓخّ ح٤ٚي، ٘ٛ أْ ِلىّش حٌٕمٞ أٍ 
حٌَ٘٠ه ٚحٌّلخااش عٍٝ كمٗ اٟ حٌّ٘خٍوش اٟ لَحٍحص حٌـّم١ش حٌمخِش، ٌٌح لٍَص ارطخي حٌّيحٚ٨ص ٌّـَى 
 .(5)ح٦ه٩ي ربؿَحءحص حٌيعٛس اٌٝ اؿظّخعخص حٌـّم١ش حٌمخِش، ٚحٌظٟ ٍأص رؤٔٙخ طّْ رلك حٌَ٘٠ه 
ى ِٔؤٌش رط٩ْ ِيحٚ٨ص اْ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ِٚٓ ه٩ي لَحٍ٘خ ٌ٘ح أعطض ك٩ ِّٛكيح رٜي
 .(6)حٌـّم١ش حٌمخِش، ٚ٘ٛ كً ِٓ ٗؤٔٗ طٛا١َ ح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ ٌيٜ حٌَ٘وخء
٨ ٗه ّأْ حٌو٩ف حٌم٠خثٟ كٛي ِٔؤٌش حٌزط٩ْ ىٌ١ً عٍٝ ٛمٛرش طلي٠ي ١ز١مش حٌٕٚ ِٓ ك١غ 
ٜ أْ أظّخثٗ ٌٍٕاخَ حٌمخَ، هخٛش ٚأْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ز١ٓ َٛحكش طٍه حٌطز١مش، ٚ٨ ٗه ِٓ ٔخك١ش أهَ
حٌظلٍ١ً حٌ٘ىٍٟ ٚحٌظلٍ١ً حٌّٟٛٛعٟ ٌٍٕٚ حٌمخٟٔٛٔ أىحطخْ ٘خِظخْ ر١ي حٌمخٟٟ ٦ٓظز١خْ ١ز١مش حٌٕٚ، 
غ١َ أّٔٙخ ٨ ٠ىف١خْ ٌظلم١ك ًٌه، اخٌمخٟٟ ٨ ٠مَٛ رٌٙح حٌٕ٘خ١ ا٨ رمي عَٝ حٌِٕحع عٍ١ٗ، ٟف اٌٝ ًٌه 
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اٗىخ٨ص لخٔٛٔ١ش غ١َ ِظٛلمش ٚ٘ٛ غٍزش ٗوٜ١ش حٌمخٟٟ عٍٝ عٍّ١ش حٌظلٍ١ً، وً ًٌه ٠ـمً حٌَ٘وخء أِخَ 
 ِخ ٠ظٕخاٝ ر٘يس ِع ِزيأ ح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ.
 شأ١ا:إؼرٛاء إٌض ػٍٝ اٌرى١١ف اٌرشش٠ؼٟ ٌٍطث١ؼح ا٢ِشج
اْ ِخ أَٗٔخ اٌ١ٗ ا١ّخ ٓزك ِٓ ٛمٛرش ٠ٛحؿٙٙخ حٌمخٟٟ عٕي طلٍ١ٍٗ ٜٔخ لخٔٛٔ١خ لخٛيح حٌى٘ف عٓ         
ٔفٔٗ ر١خْ طٍه حٌطز١مش، اً ٠ظ٠ّٓ حٌٕٚ ِخ ٠يي عٍٝ أٔٗ ِٓ ١ز١مظٗ ح٢َِس، طِٚي اًح طٌٛٝ حٌَّ٘ع 
 حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٚ١ْ ِـَى ٔٚ ِىًّ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء.
ٚاًح ط٠ّٓ حٌٕٚ ًٌه ام٩ طٛلف حٌمخٟٟ عٓ حٌظلٍ١ً ٚحٌظفٔ١َ رٔزذ ٟٚٛف حٌٕٚ، ٚحٌٕٚ حٌٛحٟق ٨ 
 tassec oitaterpretnI[ حٌٕٚ٠لظخؽ اٌٝ طفٔ١َ ٌٚ٘ح ِخ طمظ٠١ٗ حٌمخعيس حٌفمٙ١ش ٨ طفٔ١َ ِع ٟٚــٛف 
، اْ حٌفمٗ لي آظمَ عٍٝ أْ حٌظفٔ١َ ٨ ٠ظُ ا٨ اٟ ِٛحؿٙش ٔٚ لخٟٔٛٔ غخِٞ أٚ غ١َ ىل١ك، (1)] siralcni
 .(2)أِخ اًح وخْ ٚحٟلخ اخٌمخٟٟ ٍَِِ رظطز١مٗ ِزخَٗس عٍٝ حٌِٕحع ٚرظٗ
ٔظّخء حٌٕٚ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ اًْ اْ ِٓ ٗؤْ حٌظى١١ف حٌظَ٘٠مٟ حٌٌٞ ٠لظٛ٠ٗ حٌٕٚ أْ ٠ز١ٓ رىً ٟٚٛف ا
 ٌِٚحن ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء ِوخٌفظٗ رخ٦طفخق، ٚٓزذ ًٌه أْ حٌٕٚ ٚحٟق اٟ ى٨ٌظٗ.
ٚ٠مَٛ حٌَّ٘ع ربظٙخٍ ١ز١مش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ِٓ ه٩ي أٗىخي عي٠يس، أرَُ٘خ ٚأوؼَ٘خ آظمّخ٨ أْ  
ِٓ امَحطٗ، ٚلي ٨ ٠اَٙ ًٌه اٟ  ٠يٍؽ اٟ حٌٕٚ ًحطٗ ِخ ٠يي َٛحكش عٍٝ أظّخثٗ ٌٍٕاخَ حٌمخَ أٚ اٟ امَس
حٌٕٚ ِزخَٗس، ٚأّخ ٠ىظفٟ ٚحٟع حٌٕٚ رز١خْ ًٌه عٕي ٔٙخ٠ش ؿِء ِٓ أؿِحء حٌمخْٔٛ أٚ اًٜ ِٕٗ، عٍٝ 
أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ؿّ١ع ِٛحىٖ ٟ٘ لٛحعي ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚلي ٠ٍـؤ حٌَّ٘ع ِٓ ٔخك١ش أهَٜ اٌٝ طمٕ١ش 
، ٌٚىٕٗ لي ٨ ٠مظّي أٞ ٛ١غش ِٓ ٌٖ٘ حٌٜ١غ ا١مٍَ أْ ا١ز١ٓ اٟ ٔٚ ِم١ٓ ١ز١مش ٔٚ ِظميَ (3)ح٦كخٌش
 .(4)حٌٕٚ ِـَى ٔٚ ِىًّ ٚ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء ح٦طفخق عٍٝ ه٩اٗ
ٚحٌَّ٘ع لٍّّخ ٠٘١َ اٌٝ ١ز١مش حٌٕٚ اْ وخْ آَِح أٚ ِىّ٩ َٛحكش، اخٌٕٜٛٙ ِٓ ٌ٘ح حٌٕٛع  
ٟ، اٙٛ ٨ ٠لظخؽ اٌٝ حٌم١خَ رّطخرمش لٍ١ٍش ٚاْ وخٔض ًحص اخثيس اٟ طلي٠ي حٌٕاخَ حٌمخَ ٚط١ٔ١َ ًٌه أِخَ حٌمخٟ
حٌٕٚ ٌظظ٠ق ٌي٠ٗ ١ز١مظٗ، اخٌٛحلع ٠يي عٍٝ أْ أغٍذ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ طظ٠ّٓ ًوَح َٛ٠لخ ٌٍٕاخَ 
 .(5)حٌمخَ
                                                     
 .094 p ,0002 siraP ,zollaD ,dé eme5 ,tiord ua elarénég noitcudortnI ,ERRET -F  - 1
) ك١غ طفظَٝ ِمَاش اًح وخْ حٌٕٚ ٚحٟلخ أٚ عيِٗ، ٚوؤٔٙخ nirtkoD rialc-esneSاْ امٙخء حٌّيٍٓش ح٤ٌّخٔ١ش ُ٘ أٚي ِٓ أٓٔٛح ٌٕاَ٠ش حٌٕٚ حٌٛحٟق ( -2
 عٍّ١ش طفٔ١َ أٌٚ١ش ٠غٍذ عٍ١ٙخ حٌمٛحًِ حٌٌحط١ش ٌٍمخٟٟ، ٌٌٚح وخٔض ِلً ٔمي ٗي٠ي، ٍحؿع:
 .332p ,1002 siraP ,fuP ,euqidiruj eigolodohtéM ,LEGREB  siuoL naeJ
 .52p ,tic.po ,selacidar snoixennoc seL : sétéicos sed tiord ne elleutcartnoc étrebil al ed setimil seL ,RELLIHS eihpoS  - 3
طٛؿ١ٗ  عٍٝ حٍ حٌٕٜٛٙ ِٓ ه٩ي هٍك ؿٍٔٛ ر١ٕٙخ ِّخ ٠ٔخعيٚح٦كخٌش ٟ٘ ِـَى طمٕ١ش اٟ ٛ١خغش حٌمخْٔٛ أٚ حٌظَ٘٠ع، ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ ٚحٟع حٌمخْٔٛ ٌظفخىٞ طىَ -4
ً ططز١ك حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش، ٚح٦كخٌش ِظميىس ح٤ٗىخي ابِخ أْ طىْٛ أام١ش أٚ عّٛى٠ش وؤْ ٠ل١ً ٔٚ لخٟٔٛٔ اٌٝ حٌّوخ١ذ رخٌمخْٔٛ ٍٚاع ِٔظٜٛ حٌمٍُ رٗ، وّخ ٠ّٔٙ 
ٓ ٜٔ١ٓ اٟ ٔفْ حٌّٔظٜٛ، ٚح٦كخٌش لي طىْٛ ىحهٍ١ش أٚ هخٍؿ١ش، وؤْ ٠ل١ً ٔٚ لخٟٔٛٔ اٌٝ ٔٚ آهَ اٟ ََِٓٛ اٟ ح٦كخٌش حٌمّٛى٠ش، أِخ ح٦كخٌش ح٤ام١ش طىْٛ ر١
 ٔفْ حٌمخْٔٛ اًح وخٔض ح٦كخٌش ىحهٍ١ش، أِخ ح٦كخٌش حٌوخٍؿ١ش ابْ حٌٕٚ حٌّٔظٙيف ِٓ ح٦كخٌش ٠مع اٟ لخْٔٛ آهَ، ٍحؿع:
 al rus seuqrameR ,UAERUB-D .0891 ,cebéuQ erutluc al ed tiord ud suov-zedneR : siol sed noitcadér ni ,RETAPAS -M
 euver ,ertua nu à etxet nu’d iovner eL ,SISSEFLOM salociN .192p ,norhC ,4991 D .noitammosnoc al ed tiord ud noitacifidoc
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٠َٜ رمٞ حٌفمٙخء أْ حٌَّ٘ع لي ِٕق ٌٍمخٟٟ ٘خِ٘خ ِمظزَح اٟ ٕٛخعش حٌٕاخَ حٌمخَ، ِٓ ه٩ي  
أَٗن حٌمخٟٟ اٟ ِٔؤٌش طلي٠ي حٌٕاخَ حٌمخَ، رً ٚ٠ٌ٘ذ  اكـخِٗ عٓ ارَحُ ١ز١مش حٌٕٚ ٠ىْٛ حٌَّ٘ع لي
رمٞ حٌفمٙخء أ٠٠خ اٌٝ أرمي ِٓ ًٌه اً ٠َْٚ أْ حٌمخٟٟ ٨ ٠ظٛلف عٕي حٌظفٔ١َ كظٝ ٚاْ وخْ حٌٕٚ لي 
٠َاٞ طّخِخ اىَس حٌٕٚ حٌٛحٟق ٓٛحء وخْ ٚحٟلخ اٟ أٌفخظٗ أٚ اٟ  REPORTر١ّٓ ١ز١مظٗ، اٙخ ٘ٛ 
أْ حٌمٛي رٟٛٛف حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ٚىلظٙخ ِـَى ٚٛف  LEGREB٠َٜ ١ز١مظٗ ح٢َِس أٚ حٌّىٍّش، ٚ
 .(1)ِؼخٌٟ
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ:  976ٌٕ٠َد ِؼ٩ كٛي رمٞ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ٠مظمي ٟٚٛكٙخ، طٕٚ حٌّخىس 
"٠َؿع كك حٌظٜٛ٠ض حٌَّطز٢ رخٌُٔٙ اٌٝ حٌّٕظفع اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش حٌمخى٠ش، ٌّٚخٌه حٌَلزش اٟ 
َ حٌمخى٠ش، ٚ٠ّؼً حٌّخٌىْٛ حٌَ٘وخء ٌ٥ُٓٙ حٌّ٘خعش اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش رٛحكي ُِٕٙ حٌـّم١خص حٌمخِش غ١
أٚ رٛو١ً ٚك١ي ابًح ٌُ ٠لًٜ حطفخق ع١ّٓ حٌٛو١ً ِٓ حٌم٠خء رٕخء عٍٝ ١ٍذ أكي حٌّخٌى١ٓ حٌٌٞ ٠ّٙٗ 
 ح٦ٓظمـخي، ٚ٠ّخٍّ كك حٌظٜٛ٠ض ِٓ ِخٌه ح٤ُٓٙ حٌَّ٘ٛٔش".
ّخ ٌٍَّحوِ حٌمخٔٛٔ١ش حٌٕخٗجش عٓ طـِثش كك حٌٍّى١ش حٌٛحٍى عٍٝ ح٤ُٓٙ، اْ حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ ؿخء ِٕاّ        
ٚٚحٟق ِٓ عزخٍحص حٌٕٚ أٔٗ ٔٚ ِى ًّ ٌٚ١ْ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٌح ٠ـُٛ أْ ٠ظفك حٌَ٘وخء عٍٝ طٕا١ُ 
آهَ ٌلك حٌظٜٛ٠ض اٟ حٌلخ٨ص حٌؼ٩ػش حٌٌّوٍٛس، أٞ ر١ٓ حٌّٕظفع ِٚخٌه حٌَلزش اٟ كخي وخٔض ح٤ُٓٙ 
رلك ح٦ٔظفخع، ٚر١ٓ حٌّخٌى١ٓ عٍٝ ح٦ٗظ١خع اًح وخٔض ح٤ُٓٙ ٍِّٛوش ٤وؼَ ِٓ َٗ٠ه، ٚر١ٓ ِخٌه  ِظمٍمش
ح٤ُٓٙ ٚحٌيحثٓ حٌَّطٙٓ ٌظٍه ح٤ُٓٙ، غ١َ أْ حٌظٔخإي حٌٌٞ ٠طَف ٘ٛ اٌٝ أٞ ِيٜ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء 
مش ٌٍّخىس حٌٌّوٍٛس حٌوَٚؽ عٓ كىُ ٌٖ٘ حٌّخىس؟ إٍؤهٌ عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي كخٌش حٌ٘١ٛع، اْ حٌمَحءس حٌّٛ  ّٓ
لي طّٔق رخٓظو٩ٙ حْ حٌَ٘وخء حٌّخٌى١ٓ عٍٝ حٌ٘١ٛع أكَحٍ اٟ عيَ طّؼ١ٍُٙ رٛو١ً اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش، 
اٌٖٙ حٌّخىس طـ١ِ حٌوَٚؽ عٕٙخ اؿّخ٨، ٚعٍٝ حٌٕم١ٞ طئىٞ لَحءس حٌٕٚ لَحءس ٟ١مش اٌٝ ِٛلف ِغخ٠َ اً 
ٓ ٠ّؼٍُٙ أِخَ حٌـّم١ش حٌمخِش ألً حطٔخعخ ٚاْ ٌُ ٔمً طٜزق ِٔؤٌش ح٦طفخق ر١ٓ حٌّخٌى١ٓ عٍٝ حٌ٘١ٛع كٛي ِ
ٓظٕلَٜ اٟ حٌٕظخثؾ حٌزٔ١طش حٌّظَطزش عٍٝ حٌٕٚ، ٚعٍ١ٗ ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء حٌّ٘ظخع١ٓ أْ ٠ظفمٛح عٍٝ عيَ 
طم١١ٓ حٌٛو١ً ٚأّخ ٠ـُٛ ٌُٙ ام٢ أْ ٠ظفمٛح عٍٝ أْ حٌٛو١ً ٠ظُ طم١١ٕٗ ل٠خءح، أٚ أْ ٠ظفمٛح عٍٝ أْ حٌٛو١ً 
ٍُٙ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ِٓ ر١ُٕٙ ٌٚ١ْ ٗوٜخ ِٓ حٌغ١َ، ٚوً ًٌه ِٓ ه٩ي اىٍحؽ َٗ١ اٟ حٌٌٞ ٓ١ّؼ
حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚاًح طٔإٌٓخ كٛي أوؼَ حٌَأ٠١ٓ طَؿ١لخ ٌمٕخ اْ حٌَأٞ حٌؼخٟٔ ألَد اٌٝ حٌٜٛحد، ٤ْ 
َ عٓ و١ف١ش ِٔؤٌش طم١١ٓ حٌٛو١ً ٌ١ّؼً حٌّخٌى١ٓ عٍٝ حٌ٘١ٛع ٌ٥ُٓٙ اٟ كي ًحطٗ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ رغٞ حٌٕا
 طم١١ٕٗ أٚ ِٓ ٓ١ىْٛ  ٚو١٩.
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ٔٔظوٍٚ ِّخ ٓزك أْ ٟٚٛف حٌٕٚ ٨ ٠غٕٟ اٟ كخ٨ص وؼ١َس عٓ حٌٍـٛء اٌٝ حٌظفٔ١َ، اَغُ ل١خَ  
حٌَّ٘ع رب٠٠خف ١ز١مش حٌٕٚ اْ وخْ آَِح أٚ ِى ّ٩ ٨ ٠مٕٟ ًٌه حٌزظّش أْ حٌٕٚ ٚحٟق ا٩ ٠لظخؽ اٌٝ 
رخ٦ٓظٕخى اٌٝ لخعيس ٨ طفٔ١َ ِع ٟٚٛف حٌٕٚ، اخٌمخعيس طفٔ١َٖ ِٓ ١َف حٌمخٟٟ، ٚ٨ ٠ّىٓ حٌّلخؿـش 
ؿي ِليٚىس ٦ٓظلخٌش حٌظؼزّض ِٓ ِٔؤٌش حٌٟٛٛف ٚحٌغّٛٝ، اٟٙ ِٔؤٌش ٗوٜ١ش اخٌٕٜٛٙ حٌٛحٟلش 
 ٌٍزمٞ طمي ه٩ف ًٌه ٌيٜ حٌزمٞ ح٢هَ.
 
 ء اٌّرؼٍك تّخاٌفح إٌض وّؼ١اس ٌٍٕظاَ اٌؼاَااٌفشع اٌصأٟ:  اٌعض
 
مٛي رؤْ حٌٕٚ اًح ط٠ّٓ ٛ١غش حٌّٕع ػُ أعمزٗ حٌَّ٘ع رـِحء ٘ٛ أىي حٌ٘ٛح٘ي حٓظمَ حٌفمٗ عٍٝ حٌ 
عٍٝ أظّخء حٌٕٚ ٌٍٕاخَ حٌمخَ، ٌٌح ٠ّىٓ اػزخص حٌطز١مش ح٢َِس ٌٍمخعيس حٌمخٔٛٔ١ش ِٓ ه٩ي حٌـِحء، اْ 
ط٩ْ حٌـِحء حٌٌٞ ٠َِِ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ ٠ؤهٌ ػ٩ػش أٗىخي، ٠ٌوَ حٌَّ٘ع اٟ حٌمي٠ي ِٓ حٌٕٜٛٙ عٍٝ ر
حٌممٛى ٚح٨طفخلخص اًح هخٌفض أكىخَ حٌمخْٔٛ اٌٙح ٘ٛ ؿِحء حٌزط٩ْ، ٚأك١خٔخ أهَٜ ٠ٌوَ حٌَّ٘ع اٟ 
ٜٔٛٙ أهَٜ عٍٝ حعظزخٍ حٌَ٘ٚ١ ٚحٌزٕٛى حٌّوخٌفش ٌٕٜٛٙ حٌمخْٔٛ وؤٔٙخ ٌُ طىٓ، ِّخ ٠ـّٕذ ارطخي 
١ حٌٌٞ ٠مظزَ وؤْ ٌُ حٌظَٜف رَِظٗ ٌٚىٓ ٠زطً ام٢ ِخ هخٌف ِٕٗ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، ٌٚ٘ح ٘ٛ ؿِحء حٌَ٘
 ٠ىٓ، ٚأه١َح لي ٠مَٛ حٌَّ٘ع ربىٍحؽ عمٛرش ؿِحث١ش طظَطذ ٌّـَى ِوخٌفش ٔٚ ِخ.
ٚحٌلم١مش أْ حٌـِحءحص حٌؼ٩ػش ٌٖ٘ طاً ِـَى ى٨ثً أٚ ٗٛح٘ي ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ حٌمخٟٟ اٟ طلي٠ي حٌٕاخَ        
رم٠ٙخ رم٠خ، ٌٌح ٕٓمَٛ حٌمخَ، اٌٝ ؿخٔذ حٌطَق حٌظٟ ٓزك ٚأْ أَٗٔخ اٌ١ٙخ اخٌطَق ؿّ١مخ ٠يعُ 
رخٌظمَٝ اٌٝ حٌـِحءحص حٌؼ٩ػش حٌيحٌش عٍٝ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٟٚ٘ حٌزط٩ْ، اعظزخٍ حٌَ٘١ وؤْ ٌُ ٠ىٓ ٚأه١َح 
 حٌممٛرش حٌـِحث١ش.
 أٚلا: اٌثطلاْ
٠مي حٌزط٩ْ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ أُ٘ حٌي٨ثً ٚحٌّئَٗحص عٍٝ أظّخء حٌٕٚ اٌٝ حٌٕاخَ 
 .(1)طى١١ف حٌٕٚ عٍٝ أٔٗ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌّـَى طَط١ذ ؿِحء حٌزط٩ْ عٕي ِوخٌفظٗ حٌمخَ، اً ٠ّىٓ
ٚ٠مَٛ حٌزط٩ْ اٟ وً َِس عٕيِخ ٠ظ٠ ّ ٓ حٌظَٜف حٌمخٟٔٛٔ ِوخٌفش ٌٕٚ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ِّخ ٠ـمً ِٓ 
ٌٙخ كَٜ كخ٨ص حٌزط٩ْ حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٙخ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص عٍّ١ش ٨ طوٍٛ ِٓ ِٕفمش، اً ٠ّىٓ ِٓ ه٩
 و٘ف حٌٕٜٛٙ حٌّظمٍمش رخٌٕاخَ حٌمخَ.
ٚرخٌَؿٛع اٌٝ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔـي أْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ـمً حٌزط٩ْ ٔٛعخ ٚحكيح، ٌُ ٠ـمٍٗ ٔ ّٜ ١خ رؤْ 
٠ٕٚ عٍ١ٗ َٛحكش ِٓ ه٩ي ِ٠ّْٛ حٌٕٚ، ٚأّخ ٨ ٠ٕفٟ ًٌه أْ طظمَٝ رمٞ حٌممٛى أٚ ح٨طفخلخص 
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، (1)َحكش اٌٝ حٌزط٩ْ، ٌٚ٘ح ٘ٛ حٌزط٩ْ حٌٕاَٞ أٚ ح٦اظَحٟٟاٌٝ حٌزط٩ْ كظٝ ٚاْ ٌُ ٠َ٘ حٌٕٚ ٛ
ِٚٓ ٕ٘خ وخْ حٌزط٩ْ ح٦اظَحٟٟ ٘ٛ ًٌه حٌزط٩ْ حٌٌٞ ٠مٍَٖ حٌمخٟٟ ٍغُ عيَ حٌظَٜ٠ق رٗ ِٓ ه٩ي 
 .(2)حٌٕٚ، رَ٘١ أْ طزٍَ حٌٍّٜلش ًٌه
ٌش ٌٍمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٨ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ عٍٝ أْ رط٩ْ عمي حٌَ٘وش أٚ حٌممٛى حٌّمي 337طٕٚ حٌّخىس 
٠لًٜ ا٨ رٕٚ َٛ٠ق اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص أٚ لخْٔٛ حٌممٛى، ٚ٠َٜ حٌفمٗ أْ ٌ٘ح حٌلىُ ططز١ك ِزخَٗ 
 .(3)ٌمخعيس ٨ رط٩ْ رغ١َ ٔٚ 
ٌٚمي ه ّٜ ض حٌّخىس ٔفٔٙخ حٌممٛى ٚحٌّيحٚ٨ص رلىُ آهَ أٚ٨ ٚ٘ٛ حٌزط٩ْ حٌفَٟٟ، أٞ أٔٙخ طزطً ٌّـَى 
٠٘ظَ١ أْ ٠٘١َ َٛحكش اٌٝ حٌزط٩ْ، ا١ـي حٌمخٟٟ ٍٓطش ٚحٓمش ٌظمَ٠َ حٌزط٩ْ، ِوخٌفظٙخ ٔ ّٜ خ آَِح ٚ٨ 
ِٚٓ ه٩ي حٌّمخٍٔش ٠ظ٠ق أْ كخ٨ص حٌزط٩ْ حٌٕ ّٜ ٟ ٚؿٛى٘خ ٠ٔخعي عٍٝ ارَحُ أّ٘١ش طلي٠ي حٌٕاخَ حٌمخَ 
 ّٟٓ ٜٔٛٙ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
ظّخء حٌٕٚ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ ٠ٕى٘ف ٚاًح أِمّٕخ حٌٕاَ اٟ ِمخرٍش ؿِحء حٌزط٩ْ ٚى٨ٌظٗ عٍٝ أ 
َٓ٠مخ ٘٘خٗش حٌَر٢ ٚٔٔز١ظٙخ، ٤ٔٗ ريءح ٠ـذ أْ ٨ ٠وٍ٢ ر١ٓ طى١١ف حٌٕٜٛٙ ٚاىٍحؿٙخ اٟ حٌٕاخَ حٌمخَ 
 ٚر١ٓ اٌِحِ١ش حٌٕٜٛٙ، اْ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ط٘ظَن ؿّ١مٙخ اٟ هخٛ١ش ح٨ٌِحَ.
٨ ٠ىّٓ ا٨ اٟ ؿٛحُ حٌّوخٌفش أٞ ارَحَ اْ حٌلي حٌفخًٛ ر١ٓ لٛحعي حٌٕٜٛٙ حٌّىٍّش ٚلٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ 
اطفخلخص ِوخٌفش، غ١َ أْ حٌؼخرض أْ و٩ حٌفجظ١ٓ ٓٛحء حٌّىٍّش أٚ لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ لٛحعي ٍِِِش ِع 
ح٦كظفخظ ٌ٧ٍحىس ليٍطٙخ اٟ حٌوَٚؽ عٍٝ ٔطخق حٌمٛحعي حٌّىٍّش رخ٦طفخق عٍٝ ِخ ٠وخٌفٙخ، ٚوؤْ ح٦ٍحىس 
 .كخٌض ىْٚ ططز١ك ٌٖ٘ حٌمٛحعي
اْ حٌٕٜٛٙ حٌّىٍّش ٟ٘ لٛحعي لخٔٛٔ١ش كم١م١ش طـذ َِحعخطٙخ ٚططز١مٙخ ٚ٨ ٠ٕمٚ ِٓ ًٌه اِىخٔ١ش ح٦طفخق 
، ٟٚ٘ لٛحعي ٍِِِش (4)عٍٝ ه٩اٙخ، اخٌٕٜٛٙ حٌّىٍّش ٚحؿزش حٌظطز١ك ِخ ٌُ ٠ظُ حٓظزمخى٘خ ربٍحىس َٛ٠لش
، وؤْ ٠ىْٛ حٌـِحء رط٩ْ (5)حٌمخٔٛٔ١ش ٠ئىٞ ِوخٌفظٙخ اٌٝ طَط١ذ حٌـِحء حٌمخٟٔٛٔ ِؼٍٙخ ِؼً ؿّ١ع حٌمٛحعي 
ح٨طفخق حٌٌٞ ؿخء ِوخٌفخ ٌٌٖٙ حٌٕٜٛٙ حٌّىٍّش، ِٚٓ ٕ٘خ طٍظمٟ حٌٕٜٛٙ ح٢َِس ٚحٌٕٜٛٙ حٌّىٍّش 
 اى٩ّ٘خ لي ٠َطذ حٌزط٩ْ عٕي ِوخٌفظٙخ.
ٚرخٓظمَحء ٜٔٛٙ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔٔظٕظؾ أْ حٌَّ٘ع ِ١ِّ ر١ٓ ططز١ك حٌمخعيس حٌمخٔٛٔ١ش 
ٍ١ظٙخ ٌٍظطز١ك، ازٜيى حٌمٛحعي حٌّىٍّش ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء ىحثّخ ح٦طفخق عٍٝ عيَ ططز١مٙخ، اِخ رَ٘ٚ١ ٚلخر
 طؤٓ١ٔ١ش أٚ حطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ، ٚاٟ كخي عيَ ٚؿٛى ِؼً ٌٖ٘ ح٦ٍحىس حٌَٜ٠لش طٕفٌ حٌمٛحعي حٌّىٍّش.
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 شأ١ا:اٌششط اٌّؼرثش وأْ ٌُ ٠ىٓ وّؼ١اس ٌٍٕظاَ اٌؼاَ
خص حٌلي٠ؼش ٌـٛء حٌَّ٘ع ا١ٙخ اٌٝ ارطخي حٌَ٘ٚ١ حٌّوخٌفش ٌٍٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش، ٌمي غٍذ عٍٝ حٌظَ٘٠م
، ٚ٨ ٠ٔظؼٕٝ لخْٔٛ (1)ٚوخْ حٌٕٜ١ذ ح٤ٚاَ ٌظمٕ١ش ح٦رطخي ٌٖ٘ لخْٔٛ ح٨ٓظٙ٩ن ٚ٠ٍ١ٗ لخْٔٛ حٌممٛى 
اٌٝ  حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اً ٠لظٛٞ ريٍٖٚ عٍٝ عيى ِمظزَ ِٓ حٌمٛحعي حٌظٟ و َّ ّ ِٓ ه٩ٌٙخ حٌَّ٘ع ٌـٛثٗ
ٌ٘ح حٌـِحء، أٞ حعظزخٍ حٌَ٘١ وؤْ ٌُ ٠ىٓ، ٚ٠ٙيف حٌَّ٘ع ِٓ ٍٚحء ٌ٘ح حٌـِحء حٌمًّ عٍٝ حٌظوف١ف ِٓ 
ح٢ػخٍ حٌـخِيس ٌٍزط٩ْ ريي أْ ٠زطً حٌظَٜف وخِ٩، ٠مظَٜ حٌزط٩ْ عٍٝ ؿِء ِٓ حٌظَٜف هخٛش اًح 
 .(2)وخْ ٌ٘ح ح٤ه١َ طٜ َّ اخ َِوزخً 
، (3)، ِمٕٝ ًٌه ٍاٞ ٚؿٛىٖ ِطٍمخ ٚحعظزخٍٖ ٌُ ٠ٕ٘ؤ أٛ٩اْ حٌمٛي رؤْ حٌَ٘١ ٠مظزَ وؤْ ٌُ ٠ىٓ
عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ طزيٚ أّ٘١ش طمَ٠ذ اىَس حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ حٌـِحء حٌّظّؼً اٟ حعظزخٍ حٌَ٘١ وؤْ ٌُ ٠ىٓ، 
ازّـَى أْ ٠َى رخٌٕٚ حعظزخٍ ح٦طفخق وؤْ ٌُ ٠ىٓ عٕي ِوخٌفظٗ ًٌه حٌٕٚ وخْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٜٔخ آَِح ٠ٕظّٟ 
 حٌمخَ. اٌٝ حٌٕاخَ
ٚ٠وظٍف حٌزط٩ْ عٓ ؿِحء حعظزخٍ حٌَ٘١ وؤْ ٌُ ٠ىٓ اهظ٩اخ ؿَٛ٘٠خ، اْ حٌـِحء ح٤ه١َ ٨ ٠ظٍٜٛ 
أْ ٠َى وـِحء ٌمخعيس لخٔٛٔ١ش ِى ّ ٍش، ٚ٘ٛ ٠ؼزض اٍحىس حٌَّ٘ع حٌزخطش اٟ حٌلئٚي ىْٚ ِوخٌفظٙخ ربٍحىس 
ِى ًّ ِع ؿِحء اعظزخٍ حٌَ٘١  حٌَ٘وخء، إّطك حٌٜ١خغش حٌمخٔٛٔ١ش ٠ـمً ِٓ غ١َ حٌّمزٛي أْ ٠مظَْ ٔٚ
وؤْ ٌُ ٠ىٓ، اخٌَّ٘ع ٨ ٠ـ١ِ حٌوَٚؽ عٓ كىُ حٌٕٚ ػُ ٠مظزَ ح٨طفخق وؤْ ٌُ ٠ىٓ، اْ حعظزخٍ حٌَ٘١ 
 .(4)وؤْ ٌُ ٠ىٓ ىٌ١ً عٍٝ وْٛ حٌٕٚ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ
طمٕ١ش ،  ٚحٌل١ٍش حٌمخٔٛٔ١ش ٟ٘ (5)ٚ٠مَٛ ؿِحء حعظزخٍ حٌَ٘١ وؤْ ٌُ ٠ىٓ عٍٝ أٓخّ حٌل١ٍش حٌمخٔٛٔ١ش
ِٜطٕمش ِٓ ١َف حٌَّ٘ع ٌّخ ٌي٠ٗ ِٓ ٓ١خىس اٟ ٓٓ حٌظَ٘٠مخص ، ك١غ طفَٝ ٌٖ٘ حٌظمٕ١ش ح٤هٌ رٛحلمش 
 .(6)طوخٌف حٌلم١مش رٙيف اكيحع أػَ لخٟٔٛٔ
ٚاٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش طمي حٌَ٘ٚ١ ٚحٌزٕٛى حٌّوخٌفش ٌٍٕٜٛٙ ح٢َِس وؤٔٙخ ٌُ طيٍؽ اٟ      
حٌٕٜٛٙ ح٢َِس عٍٝ ٌ٘ح حٌـِحء، ِٚٓ ٌٖ٘ حٌِحٚ٠ش ٠مي ٌ٘ح حٌـِحء أٗي حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اًح ٜٔض طٍه 
ِٓ حٌزط٩ْ اٟ وٛٔٗ ٨  ٠لظخؽ اٌٝ طيهً حٌمخٟٟ، اخٌطَف حٌٌٞ ٠َٜ ٔفٔٗ لي ط٠ٍَ ِٓ حٌَ٘١ 
 .(7)حٌّظٕخُع عٍ١ٗ ٠ّىٕٗ حٌظَٜف عٍٝ أٓخّ أْ ٌ٘ح حٌَ٘١ ٌُ ٠ٛؿي أٛ٩
                                                     
ِٕع اىٍحؽ َٗٚ١ ِم١ٕش كّخ٠ش  افٟ ِـخي حٌممٛى ِؼ٩ ٠ٙيف حٌَّ٘ع ِٓ ِّخٍٓش ٌ٘ح حٌـِحء اٌٝ طم١١ي كَ٠ش حٌّظمخلي٠ٓ ٚحٌظؤػ١َ اٟ ِلظٜٛ حٌممي ِٓ ه٩ي -1
 ٍحؿع:ٚ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ،  481ٌٍٍّٜلش حٌمخِش، وّخ ٠ٙيف حٌَّ٘ع اٌٝ طؤِ١ٓ حٌلي ح٤ىٔٝ ِٓ ح٤ِٓ حٌمميٞ، أٔاَ حٌّخىس 
 .21 : °n ,1963 ,I ,3991 ,G dé PCJ ,etircé non eétupér esualc aL ,UAERETTOC tnecniV
 ,eimonocé’l ed tiord el te eguj el ni ,sétéicos sed tiord ne setneuqésbus sétillun sed noitasilanac aL ,UNNACEL luaP  - 2
 .311 p,2002 neitserhctnoM ,seriaffa setiteP ,siraP ,drazéB erreiP ed ruennoh’L ne segnaléM
  .33 p ,4191 vic DTR ,cilbup erdro’d étillun al te ecnetsixeni’l ertne noitcnitsid al ed stêrétni ,YRDNEHOC  - 3
 .1963 p ,tic.po ,etircé non eétupér esualc aL ,UAERETTOC tnecniV  - 4
 .901 p ,2791 siraP ,yeriS ,tiord ud eduté’l à elarénég noitcudortni ,DUANYAR -P ,YTRAM -G  - 5
 .204p ,tic.po ,euqidiruj erialubacoV ,UNROC draréG  - 6
 ed esserp ,esuoluoT ,REYOB siuoL à egnaléM ni ,etircé non eétupér sesualc sed esoporp à ,DOLLIAB ednomyaR  - 7
  .61p ,6991 ,esuoluoT ed selaicos secneics sed étisrevinu’l
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عظزخٍ حٌَ٘١ حٌّوخٌف ٌٕٚ آَِ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٍٚغُ ٌـٛء حٌَّ٘ع َٛحكش اٌٝ ا -اْ حٌمخٟٟ  
٨ ٠ٔظغٕٟ عٓ حٌظفٔ١َ، اخٌمخٟٟ ٘ٛ حٌطَف حٌٛك١ي حٌّو ّٛ ي رخٌظؼزّض ِٓ ٚلٛع حٌّوخٌفش أٞ   -وؤْ ٌُ ٠ىٓ 
ٌم١خَ  -ل١خَ حٌَ٘١ ِظمخٍٟخ ِٓ حٌٕٚ ح٢َِ، غ١َ أْ عٍّ١ش حٌظفٔ١َ ٕ٘خ ٨ طٕٜذ عٍٝ ١ز١مش حٌـِحء 
 طٕٜذ عٍٝ طلي٠ي حٌَ٘١ حٌّوخٌف ٚحٌممي حٌٌٞ أىٍؽ ا١ٗ. ٚأّخ  -حٌَّ٘ع رظلي٠يٖ 
 
 اٌؼمٛتح اٌعضائ١ح وّؼ١اس ٌٍٕظاَ اٌؼاَ –شاٌصا 
٠مظَف وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء أْ حٌٕٚ حٌٌٞ ٠م١ُ حٌّٔئٌٚ١ش حٌـِحث١ش عٕي ِوخٌفظٗ ٘ٛ ِٓ لٛحعي حٌٕاخَ  
عٍٝ أظّخء حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍٕاخَ حٌمخَ، ٚؿَٛ٘ ًٌه أْ الظَحْ حٌممٛرش حٌـِحث١ش رّوخٌفش حٌٕٚ ٠مي ىٌ١٩ 
، ٚاًح وخْ حٌمخٟٟ ٨ طٕلُٔ ٌي٠ٗ ١ز١مش حٌٕٚ عٕي ٌـٛثٗ اٌٝ ِم١خٍ حٌزط٩ْ أٚ رمخء حٌ٘ه اٟ (1)حٌمخَ
حٌطز١مش لخثّخ، ابْ ٚؿٛى حٌممٛرش حٌـِحث١ش ىٌ١ً كخُٓ ٌٍظؤوي ِٓ أْ حٌٕٚ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، اًْ اخٌّٔئٌٚ١ش 
٨ ٌٍ٘ه اٟ ١ز١مش حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ٚحٔظّخثٙخ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ ٤ْ ِٓ حٌـِحث١ش طى٘ف رّخ ٨ ٠يع ِـخ
 .(2)غخ٠خص لخْٔٛ حٌممٛرخص كّخ٠ش حٌٕاخَ ح٨ؿظّخعٟ ٍٚىع حٌٍٔٛوخص حٌوط١َس
ٌٚز١خْ أّ٘١ش ٍٛي حٌممٛرخص حٌـِحث١ش ٤امخي ِـ َّ ِش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚع٩لش طٍه           
اٟ امَطٙخ حٌؼخٔ١ش ِٓ  337ٕاخَ حٌمخَ، َٔؿع رخٌيٍحٓش ٚحٌظلٍ١ً اٌٝ ٔٚ حٌّخىس حٌٕٜٛٙ حٌّمٍَس ٌٙخ رخٌ
حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚحٌظٟ ؿخء ا١ٙخ أْ رط٩ْ حٌممٛى أٚ حٌّيحٚ٨ص حٌظٟ ٨ طلظٛٞ عٍٝ طمي٠ً ٌٍمخْٔٛ 
ظلي٠ي ، ِٓ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ أٞ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚرخٌ (3)ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ٨ ٠لًٜ ا٨ عٕي ِوخٌفش ٔٚ ٍَِِ 
 حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش أٚ عٕي ِوخٌفش حٌمخْٔٛ حٌّٕاُ ٌٍممٛى.
َٔ٠ي ِٓ ه٩ي حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ حٌٕاَ اٟ ِخ اًح وخْ ٠ٔظم١ُ ِع ِخ ٠ٌ٘ذ اٌ١ٗ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء حٌمٛي  
رط٩ْ طئىٞ ريٍٚ٘خ اٌٝ  (4)رؤْ ِوخٌفش حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّش ٌ٥كىخَ حٌـِحث١ش حٌّظمٍمش رخٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
حٌممٛى أٚ حٌّيحٚ٨ص، رخعظزخٍ٘خ ٜٔٛٙ آَِس لي ٍٚىص اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚؿخءص ِٕاّش ٌٍَ٘وخص 
 حٌظـخٍ٠ش.
ٌٚ٧ؿخرش عٓ حٌظٔخإي ٨ري ِٓ حٌٕاَ ِٓ ؿي٠ي اٟ ِيٜ حٌظٛا١ك ر١ٓ طّٛؿٗ حٌَّ٘ع ِٓ ؿٙش ٚر١ٓ       
ّٕطمٟ حٌٌٞ ٠ٕطٍك ِٓ ٍِّٔش أْ حٌم٠خء ِٓ ؿٙش أهَٜ، اً ٠غٍذ عٍٝ حٌَّ٘ع اعظّخىٖ عٍٝ حٌم١خّ حٌ
                                                     
 ,7002 ,cos veR ,emynona sétéicos sed lanép tiord ne snoitavresbo; étivitarépmi te cilbup erdro ,EREIRRAB sioçnarF  - 1
 .417p
 .98 p ,6991 ,zollaD ,siraP ,elcèis emèXX ud nif al à cilbup erdro’l ni ,lanép tiord el te cilbup erdro’L ,ITNOMAMIC eivlyS  - 2
" اٟ حٌٕٔوش حٌفَٔٔ١ش  evitarépmi noitisopsiDٍس "ٌمي آظمًّ حٌَّ٘ع اٟ حٌٕٔوش حٌمَر١ش ٌٌٖٙ حٌّخىس ِٜطٍق " ٔٚ ٍَِِ" ٟٚ٘ طَؿّش غ١َ ِٛامش ٌمزخ -3
٠يعٛٔخ اٌٝ حٌمٛي رؤْ حٌٕٚ حٌٍَِّ ٌ١ٔض ٛفش ِمٍٜٛس عٍٝ اجش ِليىس ِٓ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، ٤ْ ؿّ١ع حٌمٛحعي ِخ ٌٕفْ حٌّخىس، ٚحٌظَؿّش ح٤ٛق " ٔٚ آَِ" ٚ٘ٛ 
 حٌمخٔٛٔ١ش ٍِِِش رطز١مظٙخ.
 حٓظمّخي حِٛحيِش اٟ ٚحلع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، وخٌظمٔف اٟ ٕش ٌٍّوخٌفخص ٚح٤امخي حٌّـ  َّحٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّز١ّ اْ حٌمخْٔٛ حٌـِحثٟ ٌٍَ٘وخص ٘ٛ ِـّٛعش  -4
ش حٌلم١م١ش ٌٍَ٘وش أٚ عيَ طمي٠ّٙخ، ِوخٌفخص حٌظٔ١١َ، ِوخٌفخص حٌـّم١ش حٌمخِغ١َ حٌَ٘وش، ٚطُٛ٠ع ح٤ٍرخف حٌٍٜٛ٠ش، طمي٠ُ حٌٛػخثك حٌّلخٓز١ش حٌظٟ طيي عٓ حٌٟٛم١ش 
ُ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ حٌمخْٔٛ ِٓ ك١غ ح٦ٔممخى ٚكمٛق حٌَ٘وخء، ٌٚمي ٍٚىص ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ اٟ حٌزخد حٌؼخٟٔ رمٕٛحْ ح٤كىخَ حٌـِحث١ش ِٓ حٌىظخد حٌوخِْ حٌّٕاّ 
 .048اٌٝ غخ٠ش حٌّخىس  008حٌظـخٍٞ ريءح ِٓ حٌّخىس 
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حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ٠ظَطذ عٍٝ ِوخٌفظٙخ عمٛرخص ؿِحث١ش ٟ٘ لٛحعي ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚ٠ٕطٍك أ٠٠خ ِٓ ٍِّٔش 
طمٛي أْ حٌممٛى أٚ حٌّيحٚ٨ص حٌظٟ ؿخءص ِوخٌفش ٌٕٜٛٙ آَِس ٚحٍىس اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ أٚ لخْٔٛ 
ش ِفخى٘خ أْ ِوخٌفش أٞ لخعيس ِمخلذ عٍ١ٙخ ؿِحث١خ طمي حٌممٛى رخ١ٍش، ٌ١وٍٚ اٟ ح٤ه١َ اٌٝ ٔظ١ـش ِٕطم١
 .(1)لخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚرخٌظخٌٟ ٠ئىٞ ِوخٌفظٙخ أ٠٠خ اٌٝ رط٩ْ حٌممٛى أٚ حٌّيحٚ٨ص
اًٙ ٠خ طَٜ طزطً حٌممٛى أٚ حٌّيحٚ٨ص اًح ط٠ّٕض ِخ ٠وخٌف ح٤كىخَ حٌـِحث١ش حٌٛحٍىس اٟ حٌزخد حٌؼخٟٔ ِٓ 
ْٔٛ حٌظـخٍٞ، ًٚ٘ ٠ـمٍٙخ ًٌه ٜٔٛٛخ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌّـَى طَط١زٙخ ٌممٛرخص حٌىظخد حٌوخِْ ِٓ حٌمخ
 ؿِحث١ش؟
كم١مش أْ أكىخَ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ غ١َ ِٕٔـّش رٜيى ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش، طٌ٘ذ رمٞ أكىخَ حٌم٠خء ٚطمظزَ 
، (2)ٌّوخٌفش ٌٙخحٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌَّطّزش ٌممٛرخص ؿِحث١ش لٛحعي آَِس طئىٞ اٌٝ رط٩ْ حٌممٛى  ٚحٌّيحٚ٨ص ح
أ٠ٓ ططَلض اٌٝ ارطخي حٌىفخٌش حٌظٟ لخَ ِٔ١َ َٗوش ًحص ِٔئٌٚ١ش ِليٚىس  reilleptnoMاٟ كىُ ٌّلىّش 
ؿٛ٠ٍ١ش  42ِٓ لخْٔٛ  15ربرَحِٙخ ٚوخٔض حٌَ٘وش وف١٩، ٌٚمي ألخِض حٌّلىّش كىّٙخ عٍٝ ِوخٌفش حٌّخىس 
َ حٌَ٘وش ارَحِٙخ ٌٍّٜلظٗ حٌ٘وٜ١ش ٌّٔ١ّ ، ك١غ عمي حٌىفخٌش ِٓ حٌممٛى حٌّلاٍٛس حٌظٟ ٨ ٠ـُٛ 4691
 .(4)ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ 524، اٟخاش اٌٝ أْ ٌ٘ح حٌممي ِمخلذ عٍ١ٗ رّمظ٠ٝ حٌّخىس (3)ِع حٌَ٘وش
اًْ ألخِض حٌّلىّش كىّٙخ ربرطخي عمي حٌىفخٌش آظٕخىح اٌٝ حٌٕٜ١ٓ حٌٌّوٍٛ٠ٓ، ِٚخ ٠ّٕٙخ ٕ٘خ أْ  
ش حطفخق حٌىفخٌش ٌٕٚ ؿِحثٟ ِّخ ٠يي عٍٝ أْ ٌٖ٘ حٌـٙش حٌلىُ ط٠ّٓ اٗخٍس اٌٝ أْ ح٦رطخي ٓززٗ ِوخٌف
حٌم٠خث١ش لي و١ّفض حٌٕٜٛٙ حٌـِحث١ش عٍٝ أٔٙخ ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش آَِس، ٚرخٌٕظ١ـش طئىٞ اٌٝ ارطخي وً 
اٌٝ أرمي ِٓ ًٌه رخٌمٛي أْ ِوخٌفش حٌٕٚ حٌـِحثٟ  YLUOMحطفخق ِوخٌف ٌّ٠خِ١ٕٙخ، ٌٚمي ً٘ذ ح٤ٓظخً 
ِظمخٍٟخ ِع حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚعٍ١ٗ ٠ـذ ارطخي ًٌه حٌممي رخعظزخٍٖ عَٕٜ ِٓ  حٌٌّوٍٛ ٠ـمً ِٓ ح٨طفخق
 .(5)عٕخَٛ حٌـَ٠ّش
                                                     
 اٟ ٌ٘ح حٌّمٕٝ: -1
 .617 p ,tic.po emynona sétéicos sed lanép tiord ne snoitavresbo; étivitarépmi te cilbup erdro ,ERREIRRAB sioçnarF
 .383p ,tic.po ,startnoc sed étiarT ,NOYUG sevY  - 2
س ِٓ ارَحَ رمٞ َ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىٌ٘ح حٌلىُ اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ، ٚ٘ٛ ِخ ٠مي ِٛلفخ غَ٠زخ أْ ٨ ٠ّٕع حٌَّ٘ع ِٔ١ّ ِخ ٠مخرً ٨ ٠ٛؿي  -3
ؤٞ ٚؿٗ ِٓ ر ٠مميٚحأْ ح٦طفخلخص ِلخوخس ٌّخ ٔـيٖ ّٟٓ أكىخَ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، أ٠ٓ ٠لاَ عٍٝ ٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ أٚ حٌمخثّ١ٓ ربىحٍس حٌَ٘وش 
خ اكظ١خ١١خ ٨ٌظِحِخطُٙ طـخٖ حٌغ١َ، ٌٚمي ِٕمٙخ حٌَّ٘ع حٌٛؿٖٛ لَٟٚخ ٌيٜ حٌَ٘وش أٚ أْ ٠لٍٜٛح ِٕٙخ عٍٝ كٔخد ؿخٍ ٌُٙ أٚ أْ ٠ـمٍٛح ِٓ حٌَ٘وش وف١٩ أٚ ٟخِٕ
 snoitnevnoCّش َ٘خ رخ٨طفخلخص حٌّٕاّ َ رخٌَ٘وش حٌظٟ ٠ٔ١ّ ٔاَح ٌوطٍٛطٙخ عٍٝ ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚ٠طٍك حٌفمٗ عٍٝ ٌ٘ح حٌـخٔذ ِٓ حٌظٕا١ُ حٌمخٟٔٛٔ ٌم٩لش حٌّٔ١ّ 
 008ػً رٜيى حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٚأْ ٨ ٠مظَٜ ام٢ عٍٝ طـَ٠ّٙخ رّمظ٠ٝ حٌّخىس ، اى١ف اًْ ٌُ ٠ظيحٍن حٌَّ٘ع ربىٍحؽ كىُ ِّخseriatnemelgér
 اٟ حٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ ٚحٌظٟ أىٍؿض اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ رٌٖٙ حٌٜ١غش: 15ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ٌٚمي ؿخء ٔٚ حٌّخىس
 sel euq sertua séicossa uo stnarég xua tidretni tse li ,tartnoc ud étillun ed eniep A : ecremmoc ed edoc ed 12-322L elcitrA 
 rap ritnesnoc eriaf es ed ,étéicos al ed sèrpua stnurpme sed ,tios ec euq emrof euqleuq suos ,retcartnoc ed selarom sennosrep
 stnemegagne sruel elle rap resilava uo rennoituac eriaf ed euq isnia ,tnemertua uo tnaruoc etpmoc ne ,trevuocéd nu elle
  .seéicossa selarom sennosrep sed xuagél stnatnesérper xua euqilppa's noitcidretni etteC .sreit sel srevne
 isnia tnedécérp aénila'l à seésiv sennosrep sed stnadnecsed te stnadnecsa ,tniojnoc xua tnemelagé euqilppa's noitcidretni'L
  .eésopretni ennosrep etuot à'uq
 ec ed setnaruoc snoitarépo xua sap euqilppa's en noitcidretni ettec ,reicnanif tnemessilbaté nu etiolpxe étéicos al is ,siofetuoT
 selamron snoitidnoc sed à seulcnoc ecremmoc
 .ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ  008ٚحٌظٟ طمخرٍٙخ حٌّخىس  -4
 .yluoM naitsirhC : eton ,737 p ,0891 cos veR ,0891 .vnaj 7 ,reilleptnoM AC  - 5
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ٌُٚ طٌ٘ذ ِلخوُ أهَٜ اٌٝ ارطخي ح٦طفخلخص حٌّوخٌفش ٌٍٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌـِحث١ش، ٌُٚ طمَ ر٘ؤٔٙخ أٞ 
ٛحلف حٌّلخوُ حٌظٟ ، ٚعٍٝ ٍأّ طٍه حٌّلخوُ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ك١غ ِٛلفٙخ ِٓ ِ(1)اؿَحءحص ِئ١ش
ِيٜ ٛلش  ٨ طٍلك حٌممٛرش حٌـِحث١ش ربرطخي ح٦طفخق حٌّوخٌف، ٚ٠ظـٍٝ ِٛلفٙـــخ عٕي ٔاــــَ٘خ اٟ
ر١ٓ َٗوظ١ٓ، اْ حٌّٔخّ٘خص حٌّظزخىٌش ٟ٘ اكيٜ حٌم٩لخص حٌّخٌ١ش حٌظٟ طٕ٘ؤ ىحهً  (2) حٌّٔخّ٘خص حٌّظزخىٌش
، ػُ طمَٛ %01ٍأّٓخي َٗوش أهَٜ طظـخُٚ  حٌّـ ّ ع، ك١غ طّظٍه اكيٜ حٌَ٘وخص حٌّٔخّ٘ش ٔٔزش ِٓ
حٌَ٘وش ح٤هَٜ رخٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش أ٠٠خ، ٌٌح ٚرٌٙح حٌ٘ىً ّٓ١ض حٌّٔخّ٘ش حٌّظزخىٌش 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ ؿخء ا١ٙخ:  037، ٌىٓ حٌّٔخّ٘ش حٌّظزخىٌش ِّٕٛعش رّمظ٠ٝ حٌّخىس (3)ر١ٓ َٗوظ١ٓ
أْ طٍّه أّٓٙخ اٟ َٗوش أهَٜ اًح وخٔض ٌٖ٘ ح٤ه١َس طٍّه ِزخَٗس ؿِءح ِٓ " ٨ ٠ّىٓ ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش 
" ٚطَؿع عٍش حٌّٕع ٕ٘خ اٌٝ هطٍٛس حٌّٔخّ٘ش حٌّظزخىٌش، اؤٍحى حٌَّ٘ع كّخ٠ش %01ٍأّٓخٌٙخ ٠ِ٠ي عٓ 
حٌيحثٕ١ٓ اٟ ِٛحؿٙش طزخىي ٍإّٚ ح٤ِٛحي ر١ٓ حٌَ٘وخص ٌٕفْ حٌّـ ّ ع، ٚطئىٞ حٌّٔخّ٘خص حٌّظزخىٌش اٌٝ 
 .(4)٠ش ٍأّ حٌّخي ٚ٘ٛ حٌ٠ّخْ حٌَث١ٟٔ ٌلمٛق حٌيحثٕ١ٓ اٟ َٗوخص ح٤ِٛحيٍٛٛ
ٚرَاٞ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ؿِحء ح٦رطخي عٕي ِوخٌفش ٔٚ لخٟٔٛٔ ؿِحثٟ، طىْٛ لي حٔٔخلض           
اٌٝ حٌَأٞ حٌفمٟٙ حٌٌٞ ٠َٜ أْ حٌزط٩ْ ٌ١ْ ؿِحء كظّ١خ عٕي ِوخٌفش ٔٚ ؿِحثٟ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء اٟ 
 .(5)خطُٙ حٌّزَِشحطفخل
ٔوٍٚ اٌٝ حٌمٛي أْ ِلىّش حٌٕمٞ ٨ طَٜ ٚؿٛى ٍحر٢ ر١ٓ حٌممٛرش حٌـِحث١ش ٚحٌزط٩ْ، اىً  
 ؿِحء ٠لظفع رخٓظم٩ٌ١ظٗ ٚطٍمٟ ٌٖ٘ حٌو٩ٛش رؤػَ٘خ عٍٝ طلي٠ي حٌٕاخَ حٌمخَ.
زخَٗس، ٚ٠ظـٗ أغٍذ حٌفمٗ اٌٝ حٌمٛي رؤْ ى٨ٌش حٌممٛرش حٌـِحث١ش كٛي ١ز١مش حٌٕاخَ حٌمخَ ى٨ٌش ِ
ٍغُ عيَ وفخ٠ش ٌٖ٘ حٌممٛرش ٦ػخٍس رط٩ْ ح٨طفخلخص حٌّوخٌفش ٌٙخ، ٌٌح ٠ـذ ح٨كظفخظ ٚحٌمٛي رخٌطز١مش ح٢َِس 
، ٚ٠َىف (6)ٌٍٕٚ حٌـِحثٟ حٌّمٍَ ٌٍممٛرخص ٚحٔظّخثٗ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٚٛ ٌُ ٠ظزمٗ طمَ٠َ حٌزط٩ْ
                                                     
اٌٝ ٌّلىّش اٟ لَحٍ٘خ ً٘زض ِلىّش آظجٕخف رخٍ٠ْ اٟ لَحٍ ٌٙخ اٌٝ عيَ اٌغخء حٌـّم١ش حٌمخِش حٌّٕمميس ٌٍّٛحامش عٍٝ كٔخرخص حٌَ٘وش ٌٕٔٛحص عي٠يس، ٚحٓظٕيص ح -1
 ام٢ ذ ا٨ عمٛرش ؿِحث١شأَٗٙ ِٓ لفٍٙخ ٨ ٠َطّ  60أْ عيَ حٌّٛحامش عٍٝ كٔخرخص حٌٕٔش ه٩ي 
 .567 p ,4891 yloJ lluB ,4891 iam 01 ,siraP AC
 TERUOC nialA : sbo ,582 p ,6991 yloJ lluB ,6991 vnaj 3 ,moc .ssaC  - 2
 68 ehtcaPعيىح ِٓ ح٤ُٓٙ طمٛى ٌَ٘وش  enégomIرخٌظٕخُي ٌٍّٜلش َٗوش ِٔخّ٘ش  uaelaL – enomaLٚحٌٔ١يس  edalliaTِٓ ك١ؼ١خص حٌِٕحع لخَ حٌٔ١ي 
ٚ١خٌزض ربرطخي ٌ٘ح حٌظٕخُي، ٚ١خٌذ حٌٔ١يحْ  س، غ١َ أْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٍا٠ض طٔي٠ي ػّٓ ح٤ُٓٙ حٌّ٘ظَحenégomIِٓ ٍأّٓخي َٗوش   %71.42ٚحٌظٟ طٍّه 
ؿٛ٠ٍ١ش  42ِٓ حٌمخْٔٛ  284ٚحٌّخىس  853أٔٗ ٨ ٠ـُٛ ارطخي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٍغُ وٛٔٗ ؿخء ِظمخٍٟخ ِع حٌّخىط١ٓ حٌّظٕخُ٨ْ ربطّخَ حٌز١ع، ٍأص ِلىّش حٌٕمٞ 
 ٌُ طٕٚ عٍٝ ح٦رطخي، ٌٌح اوظفض ٌٖ٘ حٌّلىّش رخٌممٛرش حٌـِحث١ش ام٢. 853ّٚ٘خ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚحٌٔزذ أْ حٌّخىس  6691
رخ٦وظظخد أ٠٠خ اٟ  -د –ٚرخٓظمّخي ٌٖ٘ ح٤ِٛحي طمَٛ حٌَ٘وش  -د –رخ٦وظظخد رّخ ِميحٍٖ ٍِ١ٟٛٔ ى٠ٕخٍ اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش   -أ –عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي طمَٛ حٌَ٘وش  -3
 اًْ اظلم١ك ٚأـخُ ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش ٌٓ ٠ظُ امٍ١خ ٚأّخ ٓ١ظُ كٔخر١خ ام٢، ٍحؿع : ،-أ –ُ٠خىس ٍأّٓخي حٌَ٘وش 
 .363 p ,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY
 .088 p ,tic.po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP  - 4
 .292p ,1991 cos veR ,sétéicos sed snoisicéd sed étillun al ,SORGEL erreiP naeJ  - 5
 حٌمي٠ي ِٓ حٌلـؾ ٌظزَ٠َ ٌ٘ح حٌَأٞ ِٕٙخ آظم٩ٌ١ش حٌمخْٔٛ حٌـٕخثٟ عٓ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤هَٜ. SORGELٌٚمي ٓخق ح٤ٓظخً 
 ERTSEM euqcaJ : eton,383 p ,9991 vic DTR ,8891 céd 51 ,vic re1 ssaC - 6
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١ز١مظٗ طٍه ٌّٕع حٌَ٘وخء ِٓ ح٨طفخق رخٌمٛي أْ حٌٕٚ حٌـِحثٟ ٔٚ ًٚ ١ز١مش آَِس طىفٟ  EREIRRAB
 .(1)عٍٝ ِوخٌفظٗ
ٌٟٚٛع كي ٌٍـيي حٌفمٟٙ حٌيحثَ كٛي ىٍٚ حٌٕٚ حٌـِحثٟ ٚ١ز١مظٗ اٟ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ، ً٘ذ 
اٌٝ حٌمٛي ر٠ٍَٚس حٌظفَلش ر١ٓ لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ ٚحٌمٛحعي ح٢َِس حٌزٔ١طش، ٚ٠َٜ  EREIRRABح٤ٓظخً 
ٓخ اٟ غخ٠خص حٌَّ٘ع ِٓ طمَ٠َ حٌممٛرش حٌـِحث١ش، ِخ اًح وخٔض حٌممٛرش طٙيف أْ ِم١خٍ حٌظفَلش ٠ىّٓ أٓخ
 اٌٝ كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش ٚح٤ِٓ ح٨ؿظّخعٟ، وخْ حٌٕٚ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ.
ٚعٍٝ حٌمىْ ِٓ ًٌه اًح حهظٍفض ٔ١ش حٌَّ٘ع ٚوخٔض ِـَى كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌوخٛش ِٓ ٍٚحء ٍٛي 
ٔٚ آَِ، ٚططز١مخ ٌٌٌه ٠وٍٚ حٌَأٞ اٌٝ اعظزخٍ حٌٕٜٛٙ حٌـِحث١ش  حٌممٛرش حٌـِحث١ش، وخْ حٌٕٚ ِـ َّ ى
حٌَحِ١ش اٌٝ كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش ٟ٘ ٚكي٘خ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ طئىٞ اٌٝ رط٩ْ أٞ اطفخق ؿخء ِوخٌفخ 
 .(2)ٌٙخ
ر١ي أْ ٌ٘ح حٌَأٞ ٌُ ٠ٍك حؿّخعخ امٙ١خ، ااً ٍأ٠خ ِٕفَىح، أهٌ عٍ١ٗ أْ حٌظفَلش ر١ٓ لٛحعي حٌٕاخَ 
حٌمٛحعي ح٢َِس ِـَى طفَلش ِٓ حٌٕخك١ش حٌ٘ىٍ١ش ٨ طـي ٌٙخ أٓخٓخ ِٟٛٛع١خ، ًٌٚه ٤ْ وً لخعيس حٌمخَ ٚ
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٍٚى رٙخ  337، ٟف اٌٝ ًٌه أْ حٌّخىس (3)ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٟ٘ رخٌ٠ٍَٚس لخعيس آَِس 
٠ٔظم١ُ ٚ٨ ٠ٜق حٌمٛي  أْ ِوخٌفش حٌٕٜٛٙ ح٢َِس ٘ٛ ٓزذ كم١مٟ ٌزط٩ْ حٌممٛى ٚحٌّيحٚ٨ص، ٚعٍ١ٗ ٨
 أْ لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ ٟ٘ ٚكي٘خ ِٓ طىْٛ طٍٜق أْ طىْٛ ٓززخ ٌٍزط٩ْ.
 
 اٌّطٍة اٌصأٟ: اٌّؼا٠١ش اٌخاطح فٟ ذؽذ٠ذ طث١ؼح إٌض اٌمأٟٛٔ
 
ٌمي ٓخٍ حٌَّ٘ع عٍٝ ٔفْ حٌٕٙؾ حٌٌٞ حٔظٙـٗ عٕيِخ كيى ٌٍّظمخلي٠ٓ ِـًّ حٌممٛى حٌظٟ ٠ّىُٕٙ  
خء ِـًّ حٌَ٘وخص حٌظٟ ٠ّىُٕٙ طؤٓ١ٔٙخ، ر١ي أْ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ ٠وظٍف عٓ حٌمخْٔٛ ارَحِٙخ، اليى ٌٍَ٘و
حٌظـخٍٞ اٟ اأخكٗ ٌٍّـخي أِخَ حٌّظمخلي٠ٓ ٌىٟ ٠زَِٛح عمٛىح أهَٜ لي طمَٛ عٍٝ حٌممٛى حٌٛحٍىس اٟ 
اً ٨  ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ أٚ لي طىْٛ عمٛىح ِٔظمٍش رٌحطٙخ، ٌُٚ ٠ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ِؼً ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش،
٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ٕ٘جٛح َٗوش ٌُ طَ٘ اٌ١ٙخ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، ٚأّخ ٌ١ْ أِخُِٙ ا٨ ه١خٍ ٚحكي ِٓ طٍه 
حٌّٕخًؽ حٌظٟ طىفًّ حٌَّ٘ع رظٕا١ّٙخ، ِّخ ٠ّٕمُٙ ِٓ أْ ٠ٕ٘جٛح َٗوش ِٓ طٜ ّٛ ٍُ٘ أٚ أْ ٠وٍطٛح ر١ٓ 
ٌه غ١َ ؿخثِ حٓظٕخىح اٌٝ أكىخَ حٌَ٘وخص ٌ١ٕ٘جٛح َٗوش ٘ـ١ٕش طـّع هٜخثٚ حٌَ٘وخص وٍٙخ، اىً ً
 حٌٕاخَ حٌمخَ.
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ٚ٠ٕيٍؽ طم١١ي حٌَّ٘ع ٦ٍحىس حٌَ٘وخء رٌٙح حٌ٘ىً ّٟٓ ٍَٟٚحص كّخ٠ش حٌغ١َ حٌٌٞ ٠ظمخًِ ِع         
حٌَ٘وش، كظٝ ٠ٜزق لخىٍح عٍٝ طلي٠ي حٌ٠ّخٔخص حٌظٟ ٠ّٕلٙخ ا٠خٖ وً ٔٛع ِٓ أٔٛحع حٌَ٘وخص ٚحٌٍٔطخص 
ٌٓٙٛش رّـَى حٌَؿٛع اٌٝ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ِّخ ٠يي عٍٝ حٌّّٕٛكش ٤ؿِٙطٙخ ٚحٌمٍُ رٌٌه رىً 
أْ حٌَّ٘ع لي ٍُٓ ٌىً ٗىً ِٓ ح٤ٗىخي حٌّمَٚاش ٌٍَ٘وخص هٜخثٚ ِم١ٕش ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء طمي٠ٍٙخ 
أٚ طغ١١َ٘خ، ِّخ ٠ّٕع حٌَ٘وخء ِٓ ح٨طفخق كٛي َٗٚ١ طؤٓ١ٔ١ش أٚ ارَحَ حطفخلخص ر١ُٕٙ طٙيف اٌٝ ط٘ٛ٠ٗ 
ميح ا٠خ٘خ طىٛ٠ٕٙخ ح٤ٛ١ً، أٚ اٌٝ أ٘خء َٗوخص غ١َ ِّٔخس. ٚٔٔظط١ع أْ ٔٔظٕظؾ ِٓ ٌٖ٘ ِ٩ِق حٌَ٘وش ِف
حٌٍلاش أْ ل١خَ حٌَّ٘ع رخٌظفَلش ر١ٓ حٌَ٘وخص ٠ٔخعي عٍٝ ٍُٓ كيٚى حٌٕاخَ حٌمخَ، ١خٌّخ أٔٗ ٨ ٠ـُٛ 
 ٌٍَ٘وخء طغ١١َ حٌوٜخثٚ ح٤ٓخٓ١ش ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛحع حٌَ٘وخص.
حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ ر١ٓ حٌظمٔ١ّخص حٌظٟ حعظّي٘خ حٌَّ٘ع ٌٍَ٘وخص ٚ٨ طوفٝ أّ٘١ش حٌزلغ عٓ 
حٌظـخٍ٠ش، هخٛش رمي أْ أٛزق حٌَ٘وخء ٠ٍـئْٚ اٌٝ طغ١١َ ِ٠ّْٛ حٌَ٘وش ه٩اخ ٌّخ ٠٠مٗ حٌَّ٘ع، ٌٌح 
٠مع حٌظٔخإي كٛي ىٍٚ حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ حٌلفخظ عٍٝ هٜخثٚ حٌَ٘وش ِٚيٜ طّ١ِّ وً ٔٛع ِٕٙخ عٓ 
ٍٝ ىٍٚ حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ ه٩ي ِٛحؿٙظٗ رخٌاخَ٘س حٌممي٠ش حٌظٟ ِ ّٔض لخْٔٛ حٌَ٘وخص ح٤ٔٛحع ح٤هَٜ، ٚ٠ظـ
حٌظـخٍ٠ش، ٚحٌٕاَ أ٠٠خ اٟ ٛلش رمٞ حٌَ٘ٚ١ حٌّيٍؿش اٟ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش حٌظٟ ٠مّي حٌَ٘وخء ِٓ 
 ه٩ٌٙخ اٌٝ حٌظمَ٠ذ ر١ٓ أٔٛحع حٌَ٘وخص.
٠ـذ أْ ٍٔـؤ اٌٝ طٜٕ١ف حٌَ٘وخص  -خَ أٞ طلي٠ي حٌٕاخَ حٌم -ِٚٓ أؿً رٍٛغ حٌٙيف ِٓ حٌيٍحٓش 
حٌظـخٍ٠ش حٌٌٞ حعظّيٖ حٌَّ٘ع، ٚحٌظٜٕ١ف ٘ٛ حٌم١خَ رـّع حٌَ٘وخص حٌّظـخٔٔش ٚحٌّظمخٍرش ِٓ حٌٕخك١ش 
حٌّٟٛٛع١ش، ٚ٠مَٛ حٌظٜٕ١ف عٍٝ أٓخّ ِ٘ظَن ٚؿمً طٍه حٌَ٘وخص اٟ ِـّٛعخص، ِٚٓ ٕ٘خ ٨ ٠ـُٛ 
طؤٓ١ٔٙخ ر٘ىً ٠وَؿٙخ عٓ حٌظٜٕ١ف حٌٌٞ ٔٚ عٍ١ٗ ٌٍَ٘وخء أْ ٠غ١َّٚح ِٓ هٜخثٚ حٌَ٘وش حٌظٟ طُ 
 حٌَّ٘ع، ِّٙخ وخٔض ١َ٠مش حٌظغ١١َ ٓٛحء رَ٘ٚ١ طؤٓ١ٔ١ش أٚ حطفخلخص ر١ٓ حٌَ٘وخء.
اْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠٠ع ٜٔٛٛخ َٛ٠لش طز١ٓ إٔٛخف حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚأّخ طٌّٛٝ ًٌه حٌفمٗ 
ٚ َٛ٠ق ِٓ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ حعظّخىح عٍٝ هٜخثٚ وً ٔٛع ِٓ أٔٛحع حٌَ٘وخص ٚحٌظٟ ٍٚى رٙخ ٔ
حٌظـخٍٞ، ٌٌٌٚه طٔظزمي ِٓ ىٍحٓظٕخ طٍه حٌظٜٕ١فخص حٌظٟ ٠غٍذ عٍ١ٙخ حٌطخرع حٌفمٟٙ ٚ٨ طٔظٕي اٌٝ ٜٔٛٙ 
حٌمخْٔٛ، ِؼخي ًٌه طٜٕ١ف حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ َٗوخص أِٛحي َٚٗوخص أٗوخٙ، اْ ِؼً ٌ٘ح 
 حٌظٜٕ١ف طٜٕ١ف امٟٙ ٨ ٠ٔظٕي اٌٝ ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش.
اٌٝ أُ٘ حٌظٜٕ١فخص ٠ّىٕٕخ ك١ٕٙخ آظو٩ٙ ِزخىة لخٔٛٔ١ش ػخرظش طمي ك٩ اخٛ٩ ر١ٓ ٚرخٌَؿٛع 
أٔٛحع حٌَ٘وخص ٟٚ٘ حٌظٟ طلفع هٜٛٛ١ش وً ٗىً ِٓ أٗىخي حٌَ٘وخص، ٕٓمىف اٟ ىٍحٓظٕخ ٌٖ٘ عٍٝ 
ىٍحٓش ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس وٕظ١ـش ٌظمٔ١ُ حٌَ٘وخص اٌٝ َٗوخص ًحص ِٔئٌٚ١ش ِليٚىس ٚأهَٜ غ١َ 
ٚىس (حٌفَع ح٤ٚي)، وّخ ٕٓظطَق اٌٝ ِزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي حٌٌٞ ٠مي كيح اخٛ٩ ر١ٓ َٗوخص ِلي
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ح٤ُٓٙ َٚٗوخص حٌلٜٚ (حٌفَع حٌؼخٟٔ)، ٚأه١َح ٕٓمَٝ اٌٝ ِزيأ َِحعخس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وش 
 فَع حٌؼخٌغ).وّم١خٍ ٌٍفًٜ ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌّىظٔزش ٌٍ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٚحٌَ٘وخص حٌّـ َّ ىس ِٕٙخ (حٌ
 
 اٌفشع الأٚي: ِثذأ اٌّغؤٌٚ١ح اٌّؽذٚدج
 
اْ أٓخّ حٌظفَلش ر١ٓ حٌَ٘وخص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٚحٌَ٘وخص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش غ١َ حٌّليٚىس  
٠ىّٓ اٟ كيٚى حٌّوخ١َ حٌظٟ ٠ظمَٝ ٌٙخ حٌَ٘وخء رمي طؤٓ١ْ حٌَ٘وش، ٚحٌظٟ طٕزؼك ِٓ حٌٕ٘خ١ . ٚ٠ٕمُٔ 
١َ اٌٝ لّٔ١ٓ، َٗوخء ٠ظل ّ ٍْٛ ِٔئٌٚ١ش ٗوٜ١ش ٚغ١َ ِليٚىس كٛي ى٠ْٛ حٌَ٘وخء اٟ ِٛحؿٙش حٌّوخ
حٌَ٘وش، ٚاٟ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص طظ٠خءي اخعٍ١ش حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وش ًحطٙخ ٤ْ حٌيحثٕ١ٓ ٨ 
طُّٙٙ حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘وش رميٍ ِخ طُّٙٙ ِ٩ءس حٌَ٘وخء ا١ٙخ. ٚاٌٝ َٗوخء ٨ ٠ظل ّ ٍْٛ ا٨ ِٔئٌٚ١ش 
ٚىس رميٍ ِخ لّيِٖٛ ِٓ كٜٚ عٕي حٌظؤٓ١ْ، أٞ ٨ ٠ظلٍّْٛ ِٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش ٜٓٛ كُٜٜٙ، ٕٚ٘خ ِلي
طٕظؾ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش وخًِ آػخٍ٘خ ٌظٜزق كخؿِح ر١ٓ حٌيحثٕ١ٓ ًُِٚ حٌَ٘وخء، ٌٌٚح ٨ ّٟخْ ٌٍيحثٕ١ٓ 
 .(1)ٜٓٛ أٛٛي حٌَ٘وش أٚ ًِظٙخ حٌّخٌ١ش 
ٌَ٘وش ِم١خٍ أٓخٟٓ ٠َحع١ٗ حٌَ٘وخء عٕي حٌظؤٓ١ْ اْ ح٦٘ظّخَ رٕطخق حٌّٔئٌٚ١ش كٛي ى٠ْٛ ح 
ٚاهظ١خٍ حٌٕٛع حٌّ٩ثُ، رً ٚ٠غيٚ عخِ٩ ِليىح ٌ٘ىً حٌَ٘وش، اخٌَ٘٠ه ٠ظو ّٛ ف عخىس لزً حٌّٔخّ٘ش اٟ 
حٌَ٘وش ِٓ ح٤عزخء حٌّخٌ١ش حٌظٟ لي ٠ظل ّ ٍٙخ عٕي اا٩ّ حٌَ٘وش أٚ كٍّٙخ 
، ٚ رخ٨ٓظٕخى اٌٝ كيٚى حٌّوخ١َ (2)
ٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ َٗوخص ًحص ِٔئٌٚ١ش ِليٚىس ٚأهَٜ ًحص ِٔئٌٚ١ش غ١َ ٠ـُٛ أْ طّٜٕف ح
ِليٚىس أ٠ٓ ٠ٍظَِ حٌَ٘وخء رميَ طغ١١َ حٌوٜخثٚ اٟ وً ٔٛع ِٓ ٌ٘٠ٓ حٌٕٛع١ٓ، ًٌٚه ٦هظ٩ف رٕخء وً 
ٔٛع. ٚطلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش أٚ عيَ طلي٠ي٘خ ِٓ حٌوٜخثٚ حٌـَٛ٘٠ش ٚحٌ٠ٍَٚ٠ش اٟ ؿّ١ع حٌَ٘وخص 
ٌح حٌظٜٕ١ف، ٌٚمي حطـٙض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٌٝ طى١١فٗ ومخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، حٌّٕ٠ٛ٠ش طلض ٘
 ِّخ ٠ئً٘ ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٌ١ىْٛ ل١يح عٍٝ كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخلي.
 أٚلا: ِثذأ اٌّغؤٌٚ١ح اٌّؽذٚدج ِثذأ ِٓ إٌظاَ اٌؼاَ
عٍٝ أْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٟ٘ حٌَ٘وش ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ  295ٌمي ؿخء اٟ ٔٚ حٌّخىس 
 حٌظٟ ٠ٕمُٔ ٍأّٓخٌٙخ اٌٝ أُٓٙ ٚطظىْٛ ِٓ َٗوخء ٨ ٠ظل ّ ٍْٛ حٌؤخثَ ا٨ رميٍ كٜظُٙ.
ؿخء حٌٕٚ ِئويح ٌّزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، أٞ أْ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ ٠ّْٔٙٛ 
ح ا١ٙخ، ٚط٘ظَن اٟ ٌ٘ح حٌلىُ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش اٟ طل ًّ ى٠ْٛ حٌَ٘وش ا٨ رليٚى ح٤ُٓٙ حٌظٟ حوظظزٛ
 ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ. 465حٌّليٚىس ٚامخ ٌّخ ط٠ّٕظٗ حٌّخىس 
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اْ ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ِٓ حٌوٜخثٚ حٌـَٛ٘٠ش ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش  ًحص حٌّٔئٌٚ١ش      
ّخ ٠ـمً ٌٖ٘ حٌَ٘وخص ِظّ١ِّس حٌّليٚىس، ٟٚ٘ حٌَ٘وخص حٌظٟ ٠ظم َّٝ حٌَ٘وخء ا١ٙخ اٌٝ ِوخ١َ ِليٚىس ِ
عٓ غ١َ٘خ، ٚ٠مي ٌ٘ح ح٨طـخٖ ح٨طـخٖ حٌغخٌذ اٟ حٌفمٗ ٚ٘ٛ حٌفمٗ حٌٌٞ ٠ٔظٕي اٌٝ حٌظفَلش حٌظمٍ١ي٠ش حٌظٟ وخْ 
٠ظزّٕخ٘خ حٌمخْٔٛ حٌَِٚخٟٔ لي٠ّخ، اً ٠ّ١ِ حٌَِٚخْ ر١ٓ أؿِحء حٌممي. ٠َْٚ أْ حٌممي ٠لظٛٞ عٕخَٛ ٍَٟٚ٠ش 
 seLَ٘ حٌممي رل١غ ٨ ٠مَٛ حٌممي ريٚٔٙخ، ٚ٠لظٛٞ حٌممي عٕخَٛ ١ز١م١ش [] ، ٟٚ٘ ؿٛailaitnesse seL[
] ٟٚ٘ عٕخَٛ ىحهٍش اٟ ١ز١مش حٌممي ٌ١ٔض غَ٠زش عٕٗ ٚ٠ّىٓ ح٨ٓظغٕخء عٕٙخ ربٍحىس حٌّظمخلي٠ٓ. ailarutan
] ٟٚ٘ عٕخَٛ ٨ طيهً اٟ ١ز١مش حٌممي ٚأّخ ailatnedicca seLٚ٠لظٛٞ حٌممي عٍٝ عٕخَٛ عَٟ١ش [
 .(1)رٗ ٤ْ حٌّظمخلي٠ٓ أٟخاٛ٘خ رّمظ٠ٝ َٗٚ١ عمي٠ش هخٛش أٟ١فض اٌٝ حٌمميٍٚىص 
٠زيٚ أٔٗ حٓظٕخىح اٌٝ حٌظمٍ١ي حٌَِٚخٟٔ اٟ طمٔ١ُ عٕخَٛ حٌممي طٜزق حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس عَٕٜح  
ٍَٟٚ٠خ ٚؿَٛ٘٠خ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ٚ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ظفمٛح عٍٝ ِخ ٠وخٌف ًٌه ٤ْ حٌّزيأ ِٓ 
حٌمخَ، وّخ أْ حطفخق حٌَ٘وخء حٌٌٞ ٠ئىٞ كظّخ اٌٝ طغ١١َ حٌوٜخثٚ حٌـَٛ٘٠ش اٟ حٌَ٘وش ِآٌٗ  حٌٕاخَ
 .(2)حٌزط٩ْ
حٌٌّوٍٛس لخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٚ١ٔض ِـَى لخعيس ِى ّ ٍش، ِّخ  295ٚ٠ظ٠ق ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ حٌّخىس 
حطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ طـمً ِٓ ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠يٍؿٛح َٗٚ١خ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٚ أْ ٠زَِٛح 
 حٌّٔئٌٚ١ش عٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش غ١َ ِليٚىس.
ٌٚمي أّويص ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش حٔظّخء ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ، 
اٟ لَحٍ ل٠ض رؤْ حٌَ٘وخء اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٨ ٠ظل ّ ٍْٛ ِٓ حٌي٠ْٛ حٌّظَطزش ٜٓٛ رميٍ كُٜٜٙ 
كخي عيَ وفخ٠ش أٛٛي حٌَ٘وش، ٚطَؿع ك١ؼ١خص حٌِٕحع اٌٝ ِٔخُ٘ اٟ َٗوش طمخٚٔ١ش أهٌص ٗىً  ًٌٚه اٟ
َٗوش ِٔخّ٘ش، أٌِِظٗ حٌَ٘وش رخٌّٔخّ٘ش اٟ طل ًّ هٔخثَ حٌَ٘وش، ك١غ ١مٓ حٌّٔخُ٘ رخٌٕمٞ اٟ لَحٍ 
 295مش ٌٍّخىس ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ (حٌّٛحا 1 -522حٓظٕخىح عٍٝ حٌّخىس ecnevorP ne xiA ِلىّش 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ)، ٌىٛٔٙخ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٟٚ٘ حٌّخىس حٌظٟ ر١ّٕض حٌمٕخَٛ ح٤ٓخٓ١ش ٌَ٘وش 
حٌّٔخّ٘ش، ِٔظٕيح وٌٌه اٟ ١ٍذ حٌٕمٞ اٌٝ أْ طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌّٔخُ٘ ِٓ ٗؤٔٗ كّخ٠ش ح٨ىهخٍ ٚ٠لخاع 
ٔخُ٘ رٕٜ١ذ ِٓ حٌي٠ْٛ رّخ ٠ظـخُٚ كيٚى عٍٝ طىٛ٠ٓ ح٤ِٛحي حٌوخٛش، ٚوخٔض حٌَ٘وش لي أٌِِض حٌّ
ِٔخّ٘ظٗ اٟ حٌَ٘وش ِٔظٕيس عٍٝ َٗ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ٍَِ ِٔخّ٘١ٙخ عٍٝ طل ًّ ى٠ْٛ حٌَ٘وش رّخ 
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٠ظـخُٚ كُٜٜٙ، ِئويح اٟ ١ٍذ حٌٕمٞ أ٠٠خ عٍٝ رط٩ْ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ ٌّوخٌفظٗ حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ، 
 .(1)ٌٕمٌٞٚمي أ٠ّيص ِلىّش حٌٕمٞ كـؾ حٌّٔخُ٘ ٚل٠ض رخ
وّخ أّويص ِلىّش حٌٕمٞ حٌطز١مش ح٢َِس ٌّزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٟ حٌَ٘وخص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس 
ِمظزَس ًٌه ِٓ حٌمٕخَٛ حٌ٠ٍَٚ٠ش اٟ ٌ٘ح حٌ٘ىً ِٓ حٌَ٘وخص، ِّخ ٨ ٠ـ١ِ ٌٍَ٘وخء حٌوَٚؽ عٕٗ 
وّخ ٠مي ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش  رخ٨طفخق رؤْ ٠ـمٍٛح ِٓ حٌّٔئٌٚ١ش غ١َ ِليٚىس اٟ طلًّ ى٠ْٛ حٌَ٘وش،
عَٕٜح ِّٙخ اٟ طى١١ف حٌَ٘وش ٚطلي٠ي ٗىٍٙخ، ِٚلىّش حٌٕمٞ رّٛلفٙخ ٌ٘ح طىْٛ لي ِخٍٓض ٍلخرظٙخ عٍٝ 
 حكظَحَ حٌَ٘وخء ٌ٥ْٓ حٌظٟ طمَٛ عٍ١ٙخ حٌَ٘وش ِٕٚمُٙ ِٓ حٌّٔخّ رٙخ ريحعٟ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش.
ش رخ٤ُٓٙ حٌظٟ ٨ ٠ظل ّ ً ا١ٙخ حٌَ٘وخء حٌّْٛٛٛ ِٓ وّخ ط٘ظَن اٟ طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘٠ه َٗوش حٌظٛٛ١
 ػخٌؼخ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ. 517هٔخثَ حٌَ٘وش ا٨ رميٍ كُٜٜٙ ٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىس 
أْ ٠م َّ ف ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ، امخي ٘ٛ ًٌه حٌّزيأ حٌٌٞ ٠ـمً ِٓ  TREBOJٌٚمي كخٚي ح٤ٓظخً 
َِ رخٌّٔخّ٘ش اٟ طل ًّ هٔخثَ حٌَ٘وش ا٨ اٟ كيٚى حٌلٜش حٌّميِش، وّخ ٨ حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ غ١َ ٍِ
٠ٍَِ طـخٖ ىحثٕٟ حٌَ٘وش رظٔي٠ي حٌي٠ْٛ ه٩ي ك١خس حٌَ٘وش رؤْ ٠فَٝ عٍ١ٗ طلًّ طىخٌ١ف ٔخطـش عٓ حٌٕ٘خ١ 
وش ا١ٍَِ رظٔي٠ي ِزخٌغ ِخٌ١ش ٌٜخٌق حٌَ٘وش، وّخ ٠ظَطذ عٍٝ ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش عيَ ؿٛحُ ٔمً حٌَ٘
 .(2)ٌّوخ١َ ِم١ٕش ٚطلّ١ً حٌَ٘وخء رٙخ
وّخ ٠مي ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس رٌٙح حٌّفَٙٛ ِٓ أُ٘ حٌّزخىة حٌّظَطزش عٍٝ اوظٔخد حٌَ٘وش ٌٍ٘وٜ١ش 
حٌّمٕٛ٠ش، ِىظٔزش ٌٌِش ِخٌ١ش ِٔظمٍش عٓ ًُِ حٌَ٘وخء ِّخ ٠ـمٍٙخ حٌّي٠ٓ حٌٛك١ي طـخٖ حٌيحثٕ١ٓ حٌٌ٠ٓ ٨ 
خء ا٨ رميٍ كُٜٜٙ ٚ٨ ٍؿٛع أٛ٩ ا٨ عٕي عيَ وفخ٠ش أٛٛي حٌَ٘وش اٟ ٠ـُٛ ٌُٙ حٌَؿٛع عٓ حٌَ٘و
 .(3)حٌٛاخء
ر١ي أٔٗ ٍغُ حٌي٨ٌش حٌٛحٟلش حٌظٟ ٠ظ٠ّٕٙخ ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رؤْ 
ف ًٌه، ٠ـمً حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ ٠ظلٍّْٛ ى٠ْٛ حٌَ٘وش ا٨ رميٍ كُٜٜٙ، ابْ حٌٛحلع ٠٘١َ رو٩
ابًح ٍؿمٕخ ِؼ٩ اٌٝ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٔـي أْ طؤٓ١ٔٙخ عخىس ٠ظُ رَٓخِ١ً ىٔ١خ ٔاَح ٌّخ ِٕلٗ حٌَّ٘ع 
ٌٍّٔخّ٘١ٓ ِٓ ؿٛحُ عيَ اٌِحُِٙ رظٔي٠ي وخًِ كُٜٜٙ عٕي حٌظؤٓ١ْ، وّخ أْ ِزيأ حٌؼزخص اٟ ٍأّ حٌّخي 
حٌّظٛٓطش حٌظٟ أهٌص ٗىً َٗوخص ٨ ٠م ّٛ ي عٍ١ٗ حٌيحثْٕٛ و٠ّخْ ٌي٠ُٛٔٙ، وّخ أْ حٌّئٓٔخص حٌٜغ١َس ٚ
ح٤ِٛحي طٔمٝ ٌِٕ طؤٓ١ٔٙخ اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ ِٜخىٍ طّٛ٠ٍ١ش رغ١ش ططٛ٠َ ٔ٘خ١ٙخ ِٚٛحؿٙش ى٠ٛٔٙخ، وً 
ٌٖ٘ ح٤ٓزخد حٌٛحلم١ش طـمً عخىس ِٓ حٌّٔ١َ أٚ اىحٍس حٌَ٘وش اٟ كخؿش اٌٝ حٌَ٘وخء هخٛش ًٚٚ ح٤غٍز١ش 
                                                     
 DRAMEH -J : eton ,421 p ,5891 cos ver,4891 niuj 62 moc.ssaC  - 1
اٟ طمٍ١مٗ اٌٝ أْ طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌّٔخُ٘ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ِٓ حٌوٜخثٚ حٌٙخِش اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وش، طّ١ِ٘خ عٓ رخلٟ حٌَ٘وخص  DRAMEHٌٚمي هٍٚ ح٤ٓظخً 
ٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، أِخ اٟ ح٤هَٜ ٌٚىٕٙخ طمظَد ِٓ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ِع حهظ٩اٙخ اٟ طىٛ٠ٓ ٍأّ حٌّخي، ك١غ ٠ٕمُٔ اٌٝ أُٓٙ لخرٍش ٌٍظيحٚي ا
ِٓ  37ٕٚ حٌّخىس حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اَأّ حٌّخي ٠ظ٘ىً ِٓ كٜٚ غ١َ لخرٍش ٌٍظيحٚي ا٨ رخٌطَق حٌّئ١ش، وّخ هٍٚ أ٠٠خ اٌٝ حٌطز١مش ح٢َِس ٌ
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خٍٞ ٌٍّٜلش حٌَ٘وش، أٚ حٌظمّيَ وىف١ً ٌٍَ٘وش أِخَ ُِٕٙ ربٌِحُِٙ رياع طٔز١مخص عٍٝ حٌلٔخد حٌـ
حٌّئٓٔخص حٌّخٌ١ش وخٌزٕٛن أٚ اٟ ِٛحؿٙش ِّ ّٛ ٔ١ٙخ حٌَث١ٔ١١ٓ، ٚاًح وخْ ٌ٘ح ٟٚع حٌَ٘وخص ًحص 
حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اخٌٟٛع ٠وظٍف اٟ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ أ٠ٓ طىْٛ ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء غ١َ ِليٚىس رً 
حٌٕٛع ح٤ه١َ ٠ٍّىْٛ ّٟخٔخص اّمخٌش ٟٚ٘ ًُِ حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ، ِٓ ٕ٘خ ٚط٠خِٕ١ش أ٠٠خ، اخٌيحثْٕٛ اٟ ٌ٘ح 
َٗوخص  ٠ظ٠ق ِيٜ ٟمف ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ِٓ حٌٕخك١ش حٌٛحلم١ش، ٚى٨ثً ًٌه ٚحٟلش وم١خَ
 sleppAحٌّٔخّ٘ش ربٌِحَ ِٔخّ٘١ٙخ رياع أِٛحي ٌٍّٜلظٙخ طلض غطخء حٌيعٛس اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ ح٤ِٛحي [
زٍَ طٍه حٌَ٘وخص ِّخٍٓخطٙخ طٍه رخٌلخؿش حٌٍّلش اٌٝ طمِ٠ِ ح٤ِٛحي حٌوخٛش اٟ ًِظٙخ ] ٚطsdnof ed
اٌٝ حٌظٔخإي كٛي ؿي٠ش طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء كٛي ى٠ْٛ  noressuoM حٌّخٌ١ش، ِّخ ىاع ًٌه رخ٤ٓظخً 
َ٘وخء حٌَ٘وش رميٍ كُٜٜٙ ِخ ىحِض حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ٌَ٘وخص حٌّٔخّ٘ش طظ٠ّٓ رٕٛىح طـ١ِ ىعٛس حٌ
 .(1)ٌياع ح٤ِٛحي
اٌٝ حٌمٛي، ِخ حٌٌٞ ٠ياع حٌَ٘وخء اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش أٚ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش  NODOGوّخ ً٘ذ 
حٌّليٚىس اٌٝ حٌمزٛي رظلًّ طىخٌ١ف ِخٌ١ش ٨ طظمٍك رخٌلٜٚ حٌّياٛعش ِٓ ١َاُٙ ٍغُ عيَ ٚؿٛى ِخ 
ُٙ َٗوخء ِٔئٌْٚٛ عٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش ٠ٍُِِٙ رٌٌه ِٓ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، وّخ أُٔٙ رٌٌه ٠ـمٍْٛ ِٓ أٔفٔ
 .(2)ِٓ غ١َ طلي٠ي
اْ َٓى ح٢ٍحء حٌفمٙ١ش حٌّ٘ىىش اٟ اخعٍ١ش ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش ٠٠طَٔخ اٌٝ عَٝ حٌَأٞ  
حٌفمٟٙ حٌٌٞ ٠َٜ عيَ ح٨عظيحى رّزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء وّزيأ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚاْ وخْ ٌ٘ح حٌَأٞ 
، ك١غ ً٘زخ اٌٝ neaC-noyL ٚ  tluaneRٚ٘ٛ حٌَأٞ حٌٌٞ ً٘ذ اٌ١ٗ ح٤ٓظخًحْ  ٟم١ف لي إّيٖ أغٍذ حٌفمٗ
حٌمٛي رؤْ ِٔؤٌش طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء ِٓ حٌمٕخَٛ حٌّظمٍمش رطز١مش حٌَ٘وش ٌٚ١ْ عَٕٜح ٍَٟٚ٠خ 
ِٓ عٕخَٛ٘خ، ٚٔلٓ ٔمٜي رخٌَ٘وش ٕ٘خ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس َٚٗوش 
، ٚ٠ئىٞ ٍأ٠ّٙخ اٌٝ آػخٍ لخٔٛٔ١ش وـٛحُ أْ ٠ٜزق حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ اٟ َٗوش (3)ُٓٙحٌظٛٛ١ش رخ٤
حٌّٔخّ٘ش ِٔئٌْٚٛ عٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش ِٔئٌٚ١ش ٗوٜ١ش غ١َ ِليٚىس ٍغُ وٛٔٙخ َٗوش ِٔخّ٘ش، ك١غ 
َى كٜٚ ٘ئ٨ء حٌَ٘وخء ِـ ّٔيس رؤُٓٙ طمزً حٌظيحٚي، ٚ٠غيٚ ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش ٚامخ ٌٌٙح حٌَأٞ ِـ
لخعيس ِىٍّش ٌٚ١ْ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٌٌح ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ظفمٛح عٍٝ طلًّ ى٠ْٛ حٌَ٘وش رّخ ٠ظـخُٚ 
 .(4)كيٚى ِٔخّ٘ظُٙ اٟ حٌَ٘وش، رؤْ ٠يٍؿٛح َٗ١خ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠ف١ي رٌٌه
ّش ٌٚمي طـخٚد حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ِع ٌ٘ح حٌَأٞ اٟ حٌمَحٍ حٌٌٞ أَٗٔخ اٌ١ٗ ا١ّخ ٓزك ك١غ ً٘زض ِلى
، ٌٚمي ً٘زض اٟ لَحٍ٘خ رّخ ٠وخٌف 2891أوظٛرَ  81اٟ لَحٍ٘خ حٌٜخىٍ اٟ  ecnevorP ed xiAآظجٕخف 
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حٌٌٞ ط٠ّٓ عيَ ؿٛحُ طلًّ حٌَ٘وخء هٔخثَ حٌَ٘وش رّخ ٠ظـخُٚ كيٚى ِٔخّ٘ظُٙ،  ebitnAكىُ ِلىّش 
 37زَس أْ حٌّخىس ِئ٠يح ٌميَ طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء ِمظ ecnevorP ed xiAؿخء لَحٍ ِلىّش آظجٕخف 
لخعيس ِى ّ ٍش، ٌٚ١ٔض ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ 6691ؿٛ٠ٍ١ش  42ِٓ حٌمخْٔٛ 
، ٌٚمي ٍأ٠ٕخ أْ ِلىّش حٌٕمٞ (1)
حٌفَٔٔ١ش ٌُ طئ٠ي ِلىّش ح٦ٓظجٕخف اٌٝ ِخ ً٘زض اٌ١ٗ ك١غ طُ ٔمٞ لَحٍ٘خ، ٚأٟٚلض ِلىّش حٌٕمٞ 
 وش حٌّٔخّ٘ش ٘ٛ ِزيأ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ.ِٛلفٙخ اٟ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش رؤْ حعظزَص ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش اٟ َٗ
ٚحٌلم١مش أْ ٌ٘ح حٌمَحٍ ٌُ ٠ىٓ حٌمَحٍ حٌٛك١ي حٌٌٞ طم َّٝ اٌٝ حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌّزيأ طلي٠ي  
ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء، اً ٓزك ٚأْ طمَٝ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٌٝ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش، ً٘زض حٌغَاش حٌظـخٍ٠ش ٌّلىّش 
َٛحكش اٌٝ حٌمٛي رؤْ ِزيأ طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش  8791ؿٛحْ  31ن حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ لَحٍ ٌٙخ ٛيٍ رظخٍ٠
حٌَ٘وخء لخعيس ِىٍّش، ٚط٠ّٓ ٌ٘ح حٌمَحٍ حٌزض اٟ ِٔحع لخَ ر١ٓ حٌٔ١ي َ   ٚحٌٔ١يس   ى ، ك١غ طٕخٌُض ٌٖ٘ 
ُٓٙ، ٟٚ٘ ٍأّٓخي َٗوش حٌّٔخّ٘ش حٌّـ ّٔيس اٟ إيق،  0052ّٓٙخ ِٓ أًٛ  034ح٤ه١َس ٌٍٔ١ي َ عٓ 
اٟ طفخىٞ ظٍٙٛ ى٠ْٛ عٍٝ حٌَ٘وش هخٍؽ ِ١ِحٔ١ظٙخ حطفك ِع حٌٔ١يس  ى  حٌّظٕخٌُش كٛي  ٍٚغزش ِٓ حٌٔ١ي َ
َٗ١ ٠ظُ اىٍحؿٗ اٟ عمي حٌظٕخُي ًحطٗ، ٠م٠ٟ ٌ٘ح حٌَ٘١ رخٌظِحَ حٌّظٕخٌُش رظٔٛ٠ش وً حٌي٠ْٛ حٌظٟ طٕى٘ف 
اْ ح٦ٗىخي  .. اٌن. .رمي حٌظٕخُي ٚحٌظٟ ٌُ طىٓ ِٔـٍش اٟ كٔخرخص حٌَ٘وش وخٌ٠َحثذ ِؼ٩ أٚ حٌََٓٛ
حٌمخٟٔٛٔ ٕ٘خ ٘ٛ ِمَاش ِيٜ حٌظِحَ حٌّظٕخٌُش ر٠ّخْ ى٠ْٛ حٌَ٘وش ً٘ ٠ظم١ّي ٌ٘ح حٌ٠ّخْ رّميحٍ ح٤ُٓٙ 
حٌظٟ طٕخٌُض عٕٙخ ٌٍٔ١ي َ  أٚ ٠ظـخُٚ ًٌه ٌ١ًّ٘ وخًِ حٌي٠ْٛ حٌظٟ طاَٙ رمي حٌظٕخُي. ِلىّش آظجٕخف 
ظٕخٌُش رميٍ ح٤ُٓٙ حٌّظٕخُي عٕٙخ ِٔظٕيس اٌٝ رخٍ٠ْ اٟ لَحٍ٘خ ً٘زض اٌٝ طَؿ١ق ِزيأ طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌّ
، اٟخاش اٌٝ ٌظفٔ١َ َٗ١ حٌ٠ّخْ حٌّيٍؽ اٟ عمي 6691ؿٛ٠ٍ١ش  42أكىخَ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
 حٌظٕخُي، ٌىٓ لَحٍ ِلىّش حٌٕمٞ ؿخء ِوخٌفخ ٌمَحٍ ِلىّش آظجٕخف رخٍ٠ْ ك١غ حٔظميص لَحٍ٘خ رؤٔٗ
َ١ حٌّظٕخُع ا١ٗ، اٟخاش اٌٝ طـخً٘ حٌطز١مش حٌّىٍّش ٌمخعيس ط٠ّٓ ط٘ٛ٠ٙخ ٌٍمزخٍحص حٌٛحٟلش اٟ حٌ٘
 .(2)طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚرخٌظخٌٟ ؿٛحُ ِوخٌفظٙخ رّمظ٠ٝ ح٨طفخق
ا٨ أْ حٌفمٗ طٛؿٗ رخٌٕمي حٌ٘ي٠ي ٌٌٙح حٌمَحٍ، اخٌفمٙخء ٠ٌ٘زْٛ اٌٝ حٌمٛي رؤْ ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش ِزيأ         
َٛ حٌ٠ٍَٚ٠ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚ٘ٛ ِزيأ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء ح٨طفخق عٍٝ ِٓ حٌمٕخ
ه٩اٗ، ٚاْ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٟ٘ ِٓ أُ٘ هٜخثٚ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ٚ٠مٛىٔخ ٌ٘ح حٌلىُ اٌٝ ح٦لَحٍ 
 رٜلش حٌَأٞ حٌٌٞ ٠َٜ أْ حٌّٔئٌٚ١ش حٌ٘وٜ١ش غ١َ حٌّليٚىس اٟ َٗوش حٌظ٠خِٓ َٚٗوش حٌظٛٛ١ش
حٌزٔ١طش ٟ٘ أ٠٠خ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٌٌح ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء اٟ ٌ٘٠ٓ حٌٕٛع١ٓ ِٓ حٌَ٘وخص أْ ٠ظفمٛح 
رّمظ٠ٝ رٕٛى اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش كٛي ى٠ْٛ حٌَ٘وش رؤْ طظليى رميٍ كُٜٜٙ 
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ش اٟ َٗوش حٌّمّيِش، ًٌٚه ٤ْ ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌ٘وٜ١ش ٚغ١َ حٌّليٚىس ٟ٘ ِٓ حٌمٕخَٛ حٌ٠ٍَٚ٠
أْ ح٨ٌظِحَ  ELREMحٌظ٠خِٓ َٚٗوش حٌظٛٛ١ش، ٌٌح طغيٚ  لخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚوّخ ٠مٛي ح٤ٓظخً 
حٌٛحلع عٍٝ حٌَ٘وخء رظلًّ هٔخثَ حٌَ٘وش رٜفش ٗوٜ١ش ٚغ١َ ِليٚىس ٘ٛ حٌظِحَ لخٟٔٛٔ اٟ َٗوش 
َٗ١ غ١َ ٔخاٌ اٟ  حٌظ٠خِٓ َٚٗوش حٌظٛٛ١ش، ٚوً َٗ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ ٗؤٔٗ طم١١ي٘خ ٘ٛ
ِٛحؿٙش حٌيحثٕ١ٓ، وؤْ ٠ظ٠ ّٓ حٌَ٘١  طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘٠ه رميٍ كٜظٗ أٚ طل ّ ٍٗ ٌي٠ٓ ِم١ٓ ىْٚ رم١ش 
 .(1)حٌي٠ْٛ ح٤هَٜ
 شأ١ا: ِثذأ اٌّغؤٌٚ١ح اٌّؽذٚدج، ل١ذ ػٍٝ ؼش٠ح اٌششواء فٟ اٌرؼالذ
حٌٕاخَ حٌمخَ وٛٔٗ ٠ٕظّٟ اٌٝ  ٌمي هٍٜٕخ اٌٝ ٔظ١ـش ِفخى٘خ أْ ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ِٓ ِزخىة
حٌمٕخَٛ حٌ٠ٍَٚ٠ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ٚوً َٗوش طمَٛ عٍٝ طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء عٓ ى٠ْٛ 
حٌَ٘وش رميٍ كُٜٜٙ، ٚرٌٙح حٌٛٛف ٠ئػَ ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٟ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌٍَ٘وخء ِم١يح 
حٌّزيأ حٌٌّوٍٛ أٚ ح٨ٔظمخي رٗ اٌٝ ٟٚع طٜزق ا١ٗ ح٨طفخلخص حٌظٟ لي ٠لخٚي ِٓ ه٩ٌٙخ حٌَ٘وخء حٌلي ِٓ 
ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء غ١َ ِليٚىس ٚٗوٜ١ش كٛي ى٠ْٛ حٌَ٘وش، ٚ٠ظـٔي طؤػ١َ ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش اٟ 
حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش وٛٔٗ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ رؤْ ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء اٌغخء حٌّزيأ ِٓ َٗوش حٌّٔخّ٘ش أٚ حٌَ٘وش 
ٚ٠ظُ ًٌه ك١ٓ ٠ظفمٛح عٍٝ اىٍحؽ رٕٛى أٚ َٗٚ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس 
طٛ ّٓع ِٓ ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء عٓ حٌي٠ْٛ طـخٖ حٌيحثٕ١ٓ، أٚ أْ ٠ظفك حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي ِع حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ٓٛحء 
َف وخْ ِٓ حٌغ١َ أٚ َٗ٠ه رؤْ ٠ظل ًّ ى٠ْٛ حٌَ٘وش رّخ ٠ظـخُٚ كيٚى ِٔخّ٘ظٗ اٟ حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ ِخ ٠م
 رَ٘١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ.
 ششٚط اٌمأْٛ الأعاعٟ اٌّخاٌفح ٌّثذأ ذؽذ٠ذ اٌّغؤٌٚ١ح -أ
طاً حٌمخعيس اٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ أْ ٌّزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ١ز١مش آَِس، اً ٨ ٠ّىٓ حٌوَٚؽ عٕٗ 
رٛحٓطش َٗ١ أٚ رٕي ِيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ٤ْ ًٌه ِٓ ٗؤٔٗ حٌّٔخّ رّ١ِس ِٓ ِ١ِحص 
خص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس وَ٘وش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ٌٚمي ٓزك ٚأْ حٌَ٘و
ؿٛحْ  62ٍأ٠ٕخ ِٛلف حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ك١غ ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ لَحٍ٘خ حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن 
َٗ١ ِٓ ٗؤٔٗ ، اٌٝ أْ حٌَ٘وخء ٨ ٠ّىُٕٙ اىٍحؽ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، (2)حٌٌّوٍٛ 4891
ؿمً حٌَ٘وخء ِٔئٌْٚٛ عٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش رّخ ٠ظـخُٚ كيٚى كُٜٜٙ، وّخ ٨ ٠مي ٛل١لخ حٌَ٘١ حٌٌٞ 
اٌٝ ٠ـمً حٌَ٘٠ه ِٔئٚ٨ عٓ وخًِ ى٠ْٛ حٌَ٘وش طـخٖ ىحثٕ١ٙخ، ر١ي أْ ِلىّش حٌٕمٞ ٌُ طَ٘ اٟ لَحٍ٘خ 
٠ّىٓ ح٨ٓظٕظخؽ أْ ِؼً ٌ٘ح ِٜ١َ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ اْ وخْ ٠ـذ حعظزخٍٖ رخ١٩، ٚرخٌٍـٛء اٌٝ حٌم١خّ 
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حٌَ٘١ ٠مظَد وؼ١َح ِٓ َٗ١ ح٤ٓي، ِٚٓ حٌّمٍَٛ أْ َٗ١ ح٤ٓي ٠مي ِٓ حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ طمي وؤْ ٌُ طىٓ 
 .(1)اًح ٍٚىص اٟ عمي حٌَ٘وش
اْ حٌوَٚؽ حٌَٜ٠ق عٓ ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٨ ٗه ا١ٗ أٔٗ رخ١ً وٍّخ طـ ّٔي اٟ حطفخلخص 
َ٘وخء رّمظ٠خ٘خ ِٔئٌْٚٛ رغ١َ طلي٠ي عٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش، ا٨ أْ حٌ٘ه ٠زَِٙخ حٌَ٘وخء، ك١غ ٠ٜزق حٌ
٠مَٛ اًح ٌُ طىٓ حٌَ٘ٚ١ ٚحٟلش حٌي٨ٌش اٟ ِوخٌفظٙخ ٌٍّزيأ، اً ٔمٜي رخٌَ٘ٚ١ ٕ٘خ حٌَ٘ٚ١ حٌّيٍؿش اٟ 
ْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٚ اٟ ٚػ١مش أهَٜ غ١َ طؤٓ١ٔ١ش وخٌمخْٔٛ حٌيحهٍٟ، ِٓ ٗؤْ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ أْ طٍَِ حٌمخ
حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ رخٌّٔخّ٘ش اٟ طىخٌ١ف ح٦ٓظغ٩ي، أٞ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٚطّٔٝ ريعٛحص طلٜ١ً 
 OZZIRً ]، ٌٚ١ْ ٔخىٍح أْ طٍـؤ حٌَ٘وخص اٌٝ طٍه حٌّّخٍٓخص، ٚ٠٘١َ ح٤ٓظخsdnof ed sleppAح٤ِٛحي [
رخٌمٛي رٛؿٛى ِؼً طٍه ح٦ؿَحءحص حٌظٟ طٕظٟٙ اٌٝ اٌِحَ حٌَ٘وخء رخٌياع حٌّٕظاُ ٌّٔخّ٘خص ِخٌ١ش ٌٍّٜلش 
، ا٨ أٔٗ ٨ ٠ّىٓ حٌـَِ كم١مش رٜلش ِؼً طٍه ح٨ؿَحءحص ٌىٛٔٙخ طـمً ِٓ حٌَ٘وخء (2)هِ٠ٕش حٌَ٘وش
حٌَ٘وخء ٜٓٛ رظل ّ ً حٌؤخثَ، ٠ٍظِِْٛ رؤىحء ى٠ْٛ حٌَ٘وش اٟ َٗوش طمَٛ أٓخٓخ عٍٝ عيَ حٌظِحَ 
ٚحٌلم١مش أْ ٕ٘خن اَق ر١ٓ حٌّفِٙٛ١ٓ ر١ٓ طل ّ ً حٌؤخثَ ِٓ ؿٙش ٚح٨ٌظِحَ ري٠ْٛ حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش 
 أهَٜ.
ِٓ  614اْ ِٔخّ٘ش حٌَ٘وخء اٟ حٌؤخثَ ٠َطز٢ حٍطزخ١خ ٚػ١مخ رّفَٙٛ حٌَ٘وش وّخ ؿخءص رٗ حٌّخىس       
اٟ حٌم٩لخص ر١ٓ حٌَ٘وخء ٌٌح ٨ ٠ٍظَِ رٙخ ٘ئ٨ء ا٨ رمي كً حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ٚ٠ٕلَٜ طل ّ ً حٌؤخثَ 
حٌَ٘وش، ٤ٔٗ رمي ًٌه ٓ١ظ٠ق اْ وخْ حٓظ١فخء حٌيحثٕ١ٓ ٌي٠ُٛٔٙ ٓ١ٔظغَق وخًِ ٍأّ حٌّخي، ِٚٓ ٕ٘خ 
٠ظـٍٝ ل١خَ حٌَ٘وخء رظلًّ حٌؤخثَ ٤ْ حٌَ٘٠ه لي ٨ ٠ٔظَى وخًِ كٜظٗ أٚ ٠ٔظَى رم٠خ ِٕٙخ ٚ٘ٛ 
حٌّٔئٌٚ١ش، أِخ ىاع ى٠ْٛ حٌَ٘وش ا١َحى رٗ حٌظِحَ حٌَ٘وخء رخٌٛاخء اٟ ِٛحؿٙش حٌيحثٕ١ٓ رخٌٌحص ِزيأ طلي٠ي 
 .(3)اٟ وخًِ ًُِّٙ حٌّخٌ١ش ىْٚ حٌظم١ي رّميحٍ كُٜٜٙ
ٚطم َّ ف ىعٛس طلٜ١ً ح٤ِٛحي رؤٔٙخ ٌـٛء حٌَ٘وش اٌٝ اٌِحَ حٌَ٘وخء رياع ِزخٌغ ِخٌ١ش ُ٠خىس عٓ       
حٌظؤٓ١ْ، ٚطظٛؿٗ حٌَ٘وش رٌٖٙ حٌيعٛس أػٕخء ك١خس حٌَ٘وش ِّٚخٍٓظٙخ كُٜٜٙ حٌظٟ لخِٛح رظٔي٠ي٘خ عٕي 
ٌٍٕ٘خ١، ِٚمٕٝ ًٌه أْ حٌَ٘وش ٨ طمَٛ رِ٠خىس ٍأّٓخٌٙخ ٚأّخ أٌِِض حٌَ٘وخء رؤِٛحي اٟخا١ش رغ١ش 
 .(4)آظغ٩ٌٙخ اٟ طلم١ك غَٟٙخ
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ٞ حٌفَٔٔ١ش اٌٝ ٌمي طم َّٝ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٌٝ ٛلش ىعٛحص طلٜ١ً ح٤ِٛحي، اً حطـٙض ِلىّش حٌٕم
، ٌٚمي ط٠ّٓ ٌ٘ح حٌمَحٍ ٛلش َٗ١ ِيٍؽ 1991ى٠ّٔزَ  30الَحٍ ٛلظٙخ اٟ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن 
اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌَ٘وش ِٔخّ٘ش ط٘غً ِ١ٕخء طَا١ٟٙ وٕ٘خ١ طـخٍٞ ٌٙخ، ٚرٔزذ طىزّي حٌَ٘وش ٌؤخثَ 
١خٌزش ا٠خّ٘خ رياع ِزخٌغ ِخٌ١ش ريعٜٛ ِظظخٌ١ش ٔظ١ـش ٌٍٕ٘خ١، ّٚؿٙض ٌٖ٘ ح٤ه١َس اٌٝ ُٚؿ١ٓ ِٓ ِٔخّ٘١ٙخ 
طـي٠ي حٌّميحص ٚحٌظـٙ١ِحص ٚحٌظـَ٠ف، لخَ حٌّٔخّ٘خْ رَاٞ طٔي٠ي حٌيامخص رلـش رط٩ْ ىعٛحص 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ حٌظٟ طّٕع عٍٝ حٌَ٘وش  6381حٌظٔي٠ي، ٚحٓظٕي حٌّٔخّ٘خْ اٌٝ ٔٚ حٌّخىس 
، ٚأّوي حٌّٔخّ٘خْ أ٠٠خ عٍٝ أْ حٌَ٘وخء غ١َ ٍِِِ١ٓ رظغط١ش ُ٠خىس حٌظِحِخص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخٌ١ش
عـِ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش، اً طمي ٌٖ٘ ح٤ه١َس حٌّي٠ٓ حٌٛك١ي رظغط١ظٗ ٚ٨ ٠ٍظِِْٛ رظلًّ حٌٕفمخص حٌمخِش حٌّظمٍمش 
 .(1)رٌٙح حٌٕ٘خ١
حٌطٍزخص حٌّميِش ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ َِّؿلش حٌطٍزخص حٌظٟ ليِظٙخ  enneRٍا٠ض ِلىّش حٓظجٕخف 
َوش ٌظَاٞ رمي ًٌه ِلىّش حٌٕمٞ ٔفٔٙخ حٌطمٓ رخٌٕمٞ حٌٌٞ طميَ رٗ حٌّٔخّ٘خْ ٟي كىُ ِلىّش حٌ٘
، ك١غ أويص ِلىّش حٌٕمٞ ٛلش حٌَ٘١ حٌٌٞ ٠م٠ٟ رظلٜ١ً ح٤ِٛحي ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ enneRحٓظجٕخف 
 ِٔظٕيس اٟ لَحٍ٘خ عٍٝ أْٓ عي٠يس ِز١ّٕش ِٓ ه٩ي ًٌه حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ٠ـذ طٛاَ٘خ كظٝ طغيٚ ىعٛحص
 .(2)طلٜ١ً ح٤ِٛحي ٛل١لش كظٝ ٚاْ وخٔض اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش
ريح٠ش أٍٚىص ِلىّش حٌٕمٞ اٟ لَحٍ٘خ ٌ٘ح رّخ ٠٘١َ اٌٝ أْ حٌّٔخّ٘١ٓ ٠مٍّخْ عٍّخ ٠م١ٕ١خ رٛؿٛى حٌَ٘١ 
حٌٌٞ ٠ـ١ِ ٌٍَ٘وش اٌِحِّٙخ رياع ِزخٌغ ِخٌ١ش ٚ٨ ٠ئػَ اٟ ًٌه ٚؿٛى حٌَ٘١ اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٤ٔٗ اٟ 
لي طّض حٌّٛحامش عٍٝ ٌ٘ح ح٤ه١َ ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ رٕفْ حٌى١ف١ش حٌظٟ طّض رٙخ حٌّٛحامش عٍٝ  حٌلخي ٌٖ٘
ٚ٘ٛ َٗ١ حٌمٍُ،  (3)حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش، ٌٚمي عٍّخ رٌٌه ٌِٕ َٗحثّٙخ ٌ٥ُٓٙ ٚاِ٠خثّٙخ عٍٝ حٌظمٙي
ىعٛحص طـّ١ع ح٤ِٛحي وّخ ر١ٕض ِلىّش حٌٕمٞ اٟ لَحٍ٘خ أْ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟخاش اٌٝ عٍّّٙخ رٛؿٛى َٗ١ 
ريلش ٚرىً ٟٚٛف ِميحٍ ح٤ِٛحي ٚحؿزش حٌياع ٚح٤ْٓ حٌظٟ كٔزض ٚكيىص عٍٝ  رؤْ حٌَ٘١ ًحطٗ لي ر١ّٓ 
لي ١زمض لخْٔٛ ح٤١َحف  enneRأٓخٓٙخ طٍه ح٤ِٛحي، اوٍٜض ِلىّش حٌٕمٞ اٌٝ أْ ِلىّش آظجٕخف 
 ، ٌٚ٘ح َٗ١ حٌظلي٠ي.(4)أٞ ِخ حٍط٠خٖ حٌّٔخّْ٘ٛ رخٌٌحص 
أٟٚلض ِلىّش حٌٕمٞ أ٠٠خ أْ ِطخٌزش حٌَ٘وش ٌٍّٔخّ٘١ٓ رظٔي٠ي ح٤ِٛحي ٌُ ٠ىٓ رمٜي طٔي٠ي وّخ 
ى٠ٛٔٙخ طـخٖ حٌيحثٕ١ٓ أٚ ٌظٔي٠ي طىخٌ١ف عخِش ِظَطزش عٓ حٌٕ٘خ١، ٚأّخ وخْ ٌظٔي٠ي هيِخص حٓظفخى ِٕٙخ 
حٌّٔخّ٘خْ ِٓ ١َف حٌَ٘وش ًحطٙخ، ِئويس أْ ًٌه ِخ ط٠ ّ ٕٗ حٌَ٘١
 ٌويِخص حٌّمخرٍش.، ٌٚ٘ح ٘ٛ َٗ١ ح(5)
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اًْ ٔٔظٕظؾ ِٓ ه٩ي حٌمَحٍ حٌٜخىٍ عٓ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش أْ ىعٛحص طلٜ١ً ح٤ِٛحي  
حٌظٟ طٛؿٙٙخ َٗوش حٌّٔخّ٘ش أٚ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس اٌٝ حٌَ٘وخء ٨ طىْٛ ٛل١لش ا٨ رظٛاَ 
َٖ وٛٔٗ ِزيأ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، َٗٚ١ ِم١ٕش، ٚ٠يي ًٌه عٍٝ أْ ِزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ٨ ٠ٕم٠ٟ أػ
 ٚأّخ ِـَى كيٚى طٟٛع ٌٗ ِٓ ه٩ي طٍه حٌَ٘ٚ١ ٌٌح ٨ ٠مي ًٌه هَٚؿخ ِطٍمخ عٓ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش.
ٚطـظّع َٗٚ١ حٌٜلش حٌّٔظٕزطش ِٓ حٌمَحٍ اٟ أَِ٠ٓ ٍث١ٔ١١ٓ، ٠٘ظَ١ اٟ حٌيامخص حٌّخٌ١ش حٌظٟ لخِض 
ٟٚٛف اٟ رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚاًح ٌُ طىٓ وٌٌه حٌَ٘وش رّطخٌزش حٌَ٘وخء رٙخ أْ طىْٛ ِليىس رىً 
أٛزق حٌظِحَ حٌَ٘وخء رياع ح٤ِٛحي ِـٙٛ٨ ٚغ١َ ِليى، ٚكظٝ ٨ ٠ئىٞ ًٌه اٌٝ اٌِحَ حٌَ٘وخء رغ١َ 
 .(1)طلي٠ي طـخٖ حٌيحثٕ١ٓ ٚحٌغ١َ، ِٚٓ ٗؤْ ًٌه حٌم٠خء عٍٝ أُ٘ أٓخّ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش
ىْٛ حٌَ٘وخء لي طلٍٜٛح عٍٝ ِمخرً ِٓ هيِخص طميِٙخ وّخ ٠٘ظَ١ اٟ ىعٛحص طلٜ١ً ح٤ِٛحي أْ ٠
حٌَ٘وش ٌُٙ، ٚكم١مش ٠ظٛؿذ عٍٝ حٌّٔخُ٘ أْ ٠ٔيى ِمخرً حٌويِخص أٚ أْ ٠ٛاّٟ رؤػّخْ حٌٍٔع حٌظٟ لخِض 
حٌَ٘وش رظمي٠ّٙخ أٚ ر١مٙخ، ٚ٨ ٗه أْ ٌ٘ح حٌـخٔذ ِٓ ع٩لش حٌَ٘وش رَ٘وخثٙخ ٠و٠ع ٤كىخَ حٌممي ٤ٔٙخ 
عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رطز١مظٙخ، ٌىٓ ٌ١ْ ٕ٘خن ِخ ٠ّٕع حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ أْ  رّؼخرش عمٛى ِظّ١ِس
 .٠يٍؿٛ٘خ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٔفٔٗ
اْ حٌمَحٍ حٌٌّوٍٛ وخْ ٌٗ حٌٔزك اٟ حٌى٘ف عٓ ٌٖ٘ حٌّىٕش ِٚخ ٠ئوي ًٌه أْ ِلىّش حٓظجٕخف  
ٟ٘ ا٨ طىخٌ١ف طُ طلي٠ي٘خ ِٔزمخ اٟ  لي ر١ّٕض اٟ كىّٙخ أْ حٌّزخٌغ حٌٍّظّٔش ِٓ ١َف حٌَ٘وش ِخ enneR
حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ حٌّمي ِٓ ١َف ِـٍْ ح٦ىحٍس، ٚٚامخ ٌّخ ٠م٠ٟ رٗ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ اٟ ٌ٘ح حٌّـخي، 
ٚحٌظىخٌ١ف طٍه طـ ّٔي أ٠٠خ ِمخر٩ ٌٍويِخص حٌظٟ ٓزك ٌٍِٚؿ١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ أْ طلٜ٩ عٍ١ٙخ ٚ٘ٛ اٟ 
ٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ، ٚعٍ١ٗ اخٌّٔخّْ٘ٛ ك١غ ٠مِْٛٛ حٌّلٍٜش ِـَى عمي هيِخص أىِؾ ِ٠ّٛٔٗ وزٕي ا
رٛاخء ىعٛحص طلٜ١ً ح٤ِٛحي، ابُٔٙ ٨ ٠٘خٍوْٛ اٟ طىخٌ١ف ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٚأّخ ٠مِْٛٛ رٛاخء ى٠ْٛ 
 .(2)ٗوٜ١ش ِظَطزش عٍ١ُٙ
ٚٔٔظوٍٚ ريٍٚٔخ أْ حٗظَح١ ٚؿٛى ِمخرً ٌيعٛحص طلٜ١ً ح٤ِٛحي ٠ؤهٌ ٗىً هيِخص ٠ٔظف١ي  
زمخ، ٠ّٔق رخٌظؤوي ِٓ أْ ِآي طٍه ح٤ِٛحي حٌّل ّٜ ٍش ِٓ ١َف حٌَ٘وش ٚ٘ٛ أْ ٨ طمَٛ ِٕٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ ِٔ
ٌٖ٘ ح٤ه١َس رخٓظغ٩ٌٙخ اٟ ٓيحى ى٠ْٛ حٌيحثٕ١ٓ، ٚ٠زٍَ ًٌه رخٌمٛي أْ ٓيحى ى٠ْٛ حٌغ١َ ٘ٛ ِوخٌفش َٛ٠لش 
ْ حٌَ٘٠ه أٚ ٌّزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش، ٚٔٔظٕظؾ وٌٌه أْ حٌٔزذ ٍٚحء طٛؿ١ٗ ىعٛحص طلٜ١ً ح٤ِٛحي ٘ٛ أ
 حٌّٔخُ٘ ِٕاٍٛ اٌ١ٗ رٜفش حٌِرْٛ.
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 ششط ضّاْ اٌذ٠ْٛ -ب
اْ ِٓ حٌوٜخثٚ حٌَث١ٔ١ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش لخرٍ١ش أّٓٙٙخ ٌٍظيحٚي، ٠مٜي رخٌمخرٍ١ش ٕ٘خ ٌٓٙٛش  
حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ِٓ ١َف حٌّٔخُ٘ ٚ ًٌه رميَ حٌَؿٛع اٌٝ آٌ١خص حٌظٕخُي ٚامخ ٌٍمخْٔٛ حٌّئٟ، ٚأّخ 
ظٕخُي رخٌطَق حٌظـخٍ٠ش وخٌظٍٔ١ُ أٚ حٌظٔـ١ً اٟ ٓـ٩ص حٌَ٘وش، ا٩ كخؿش اًْ اٌٝ اؿَحء ٔمً حٌي٠ٓ ٠ظُ حٌ
 .(1)حٌٌٞ ٠ٔظٍَِ حٌىظخرش عٕي حٌظٕخُي
ٚطمظَد عٍّ١ش حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ِٓ وٛٔٙخ ِـَى عمي ر١ع ٠َى عٍٝ أُٓٙ حٌَ٘وش، ك١غ ٠ظٕخُي حٌّٔخُ٘ 
اٌٝ ٌ٘ح ح٤ه١َ اٌٝ ؿخٔذ حٌ٠ّخٔخص حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ ٠ظّظع رٙخ حٌّظٕخُي عٓ أّٓٙٗ اٌٝ حٌغ١َ، ٚطٕظمً حٌٍّى١ش 
اٌ١ٗ اٟ ِٛحؿٙش حٌّٔخُ٘ حٌّظٕخُي، ٚطٕمُٔ ٌٖ٘ حٌ٠ّخٔخص اٌٝ لّٔ١ٓ، لُٔ ٠ٙيف اٌٝ اٌِحَ حٌّٔخُ٘ 
حٌّظٕخُي ر٠ّخْ حٌظمَٝ حٌٌٞ لي ٠ليع ٌٍّظٕخُي اٌ١ٗ، وّخ ٠ٍظَِ حٌّظٕخُي رميَ ِٕخأش حٌَ٘وش ٚا٨ أامي 
ح٤ُٓٙ ل١ّظٙخ حٌمخٔٛٔ١ش، ٌٌح ٠ظفك عخىس حٌّظٕخُي ٚحٌّظٕخُي اٌ١ٗ عٍٝ اىٍحؽ َٗ١ عيَ حٌّٕخأش اٟ عمي 
 .(2)حٌظٕخُي
طفخىٞ أى٘خف حٌي٠ْٛ غ١َ حٌّظٛلّمش رمي اطّخَ وّخ ٠ظّظع حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ر٠ّخْ آهَ، ًٌٚه اًح ٍغذ اٟ 
حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠مَٛ عٍٝ حعظزخٍ حٌَ٘وش ٟ٘ حٌّي٠ٓ عٍّ١ش حٌظٕخُي، ٚعخىس ٨ ٠ىظفٟ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رخٌ٠ّخْ 
ح٤ٍٟٛ رظٍه حٌي٠ْٛ، ٤ٔٗ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٠مي ّٟخٔخ غ١َ وخاٟ ٚ٨ ٠ىفٟ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ ٔمظزَ 
ظٍٙٛ حٌي٠ْٛ رمي حٌظٕخُي ِٓ لز١ً حٌم١ٛد حٌوف١ش ٚحٌٔزذ ٘ٛ أْ حٌي٠ْٛ ٨ طّْ رؤًٛ حٌّز١ع ٟٚ٘ 
لٛحعي حٌم١ذ حٌوفٟ اٟ عمي حٌز١ع، اً ط٘ظَ١ أْ ٠ئىٞ حٌم١ذ اٌٝ أمخٙ حٌّز١ع ح٤ُٓٙ، ٚ٘ٛ ِخ طم٠ٟ رٗ 
اٟ أٍٛٗ أٚ اٟ ل١ّظٗ، ٚ٨ ٠ـُٛ ٌٍّظٕخُي اٌ١ٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ حٌَؿٛع عٍٝ حٌّظٕخُي ِزخَٗس ٌّـَى 
ُي ظٍٙٛ حٌي٠ْٛ.اًْ ٌ١ظفخىٜ  حٌّظٕخُي اٌ١ٗ وً ٌٖ٘ حٌّوخ١َ حٌّٕزؼمش عٍٝ ظٍٙٛ حٌي٠ْٛ ٠ظفك ِع حٌّظٕخ
عٍٝ َٗ١ طمخليٞ ٠ظُ اىٍحؿٗ اٟ عمي حٌظٕخُي ًحطٗ ٠يعٝ رَ٘١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ، ٚرّمظ٠خٖ ٠ٍظَِ حٌّظٕخُي 
عٓ ح٤ُٓٙ رخٌٛاخء رىً حٌي٠ْٛ حٌظٟ طٕى٘ف رمي اطّخَ حٌظٕخُي ِٚٔئٌٚ١ظٗ كٛي طٍه حٌي٠ْٛ ِٔئٌٚ١ش 
 .(3)ٗوٜ١ش ٚغ١َ ِليٚىس
ي٠ْٛ، ً٘ ٠ّىٓ اٌِحَ حٌّظٕخُي ٍغُ وٛٔٗ اْ ح٦ٗىخي حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠طَف رٜيى َٗ١ ّٟخْ حٌ 
ِٔخّ٘خ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش رٛاخء حٌي٠ْٛ حٌّظَطّزش رمي اطّخَ حٌظٕخُي رٜفش ِطٍمش ٚغ١َ ِليٚىس أٚ أْ ٠اً 
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رو٩ف ًٌه ٍِظِِخ رميٍ كٜظٗ حٌظٟ  ٓخُ٘ رٙخ، رّمٕٝ آهَ ً٘ ٠طزّك ٕ٘خ ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش أٚ ٠ظُ 
 حٌي٠ْٛ. حٌوَٚؽ عٕٗ رّمظ٠ٝ َٗ١ ّٟخْ
ٌ٧ؿخرش عٓ حٌظٔخإي َٔؿع اٌٝ لَحٍحص حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ حٌٌٞ ٠ّ١ِّ رٌٙح حٌٜيى ر١ٓ َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ 
ِٓ ؿٙش َٚٗ١ َِحؿمش حٌؼّٓ، ك١غ ٠ٔظٕي حٌم٠خء اٟ اؿَحء حٌظفَلش ر١ٓ حٌَ٘١١ٓ حٌٌّوٍٛ٠ٓ رخٌَؿٛع 
ٌّلىّش  8002ِخٍّ 11ٍ اٟ اٌٝ طلي٠ي حٌطَف حٌّٔظف١ي ِٓ حٌَ٘١،. ٚربٌمخء ٔاَس عٍٝ حٌمَحٍ حٌٜخى
حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ٔٔظٕظؾ أٔٙخ طظـٗ اٟ كخي وخٔض حٌَ٘وش ٟ٘ حٌّٔظف١يس و١ّفض حٌَ٘١ حٌّظٕخُع ا١ٗ رَ٘١ 
ّٟخْ حٌي٠ْٛ، أِخ اًح وخْ حٌطَف حٌّٔظف١ي ٘ٛ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ ًحطٗ أعظزَص حٌّلىّش حٌَ٘١ عٍٝ أٔٗ َٗ١ 
ّش ٌُ طمظّي طٍه حٌظفَلش ىْٚ طَط١ذ آػخٍ لخٔٛٔ١ش، اً َِحؿمش حٌؼّٓ ٌٚ١ْ َٗ١خ ٌ٠ّخْ حٌي٠ْٛ، ٚحٌّلى
طظّؼً طٍه ح٢ػخٍ اٟ كخي وخْ حٌَ٘١ ٌَّحؿمش حٌؼّٓ ٟ٘ طلي٠ي ِٔئٌٚ١ش حٌّظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ رميٍ حٌؼّٓ 
حٌٌٞ طُ عٍٝ أٓخٓٗ حٌظٕخُي ًٌٚه ططز١مخ ٌٍمخعيس حٌفمٙ١ش حٌغُٕ رميٍ حٌغََ، ٚرخٌظخٌٟ ٨ ٠ّىٓ ٌٍّظٕخُي أْ 
 .(1)ِٓ ػّٓ حٌز١ع ٠ؤَ أوؼَ
اًح وخٔض حٌَ٘وش ٟ٘  -ٌٚىٓ ح٤َِ ٠وظٍف اًح ِخ طُ حعظزخٍ حٌَ٘١ َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ، افٟ ٌٖ٘ حٌلخي
ً٘ طاً ِٔئٌٚ١ش حٌّظٕخُي اٟ حٌٛاخء رخٌي٠ْٛ حٌّٕى٘فش رمي عمي حٌظٕخُي ِليٚىس  -حٌّٔظف١يس ِٓ حٌَ٘١
ٚ طىْٛ ِٔئٌٚ١ظٗ غ١َ ِليٚىس ٚ٨ ٠طزك ِزيأ رميٍ كٜظٗ اٟ حٌَ٘وش ططز١مخ ٌّزيأ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس أ
 حٌظلي٠ي اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش.
كم١مش اْ ِٛلف ِلىّش حٌٕمٞ ٚحٟق اٟ ٌـٛثٙخ اٌٝ حٌظفَلش ر١ٓ َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ َٚٗ١ 
رخٌظٕخُي عٍٝ ؿّ١ع أّٓٙٗ اٟ حٌَ٘وش  ueirdnA -M، ٚطظّؼً ٚلخثع حٌِٕحع اٟ ل١خَ حٌٔ١ي (2)َِحؿمش حٌؼّٓ
، ِع اىٍحؽ َٗ١ ّٟخْ PBGٚوخٔض ح٤ُٓٙ ِّ٘ىٍش ٌىخًِ ٍأّٓخي حٌَ٘وش   ollaiD-M ٌٍّٜلش حٌٔ١يس
رظٔي٠ي  ollaiDكىّخ طلى١ّ١خ ٠م٠ٟ ربٌِحَ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ حٌٔ١يس  1002أوظٛرَ  32حٌي٠ْٛ، ٌ١ٜيٍ رظخٍ٠ن 
١َف ، ٌ١ظُ كـِ ح٤ُٓٙ ٚر١مٙخ ٔاَح ٌميَ طٔي٠ي طىٍّش حٌؼّٓ ِٓ ueirdnAطىٍّش حٌؼّٓ ٌٍّٜلش حٌّظٕخُي 
رخٌزيء اٟ عٍّ١ش  PBG، لخِض ح٦ىحٍس حٌـزخث١ش ربهطخٍ حٌَ٘وش 1002أٚص  2حٌّظٕخُي اٌ١ٙخ، ٚرظخٍ٠ن 
حٌظٔٛ٠ش رٕخء عٍٝ عيَ طٔي٠ي حٌي٠ْٛ حٌ٠َ٠ز١ش، ٚلي لخِض حٌّظٕخُي اٌ١ٙخ رمي اعخىس ر١ع ح٤ُٓٙ ِٓ ؿي٠ي 
 حٌ٠َحثذ.رمٜي ِطخٌزش حٌّظٕخُي رخٓظَىحى ِخ طُ ىامٗ ِٓ ١َاٙخ ٌٍّٜلش اىحٍس 
ٚرمي عَٝ حٌِٕحع عٍٝ ِلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ، ً٘زض ٌٖ٘ ح٤ه١َس اٌٝ حعظزخٍ حٌَ٘١ حٌّيٍؽ اٟ عمي 
حٌظٕخُي عٍٝ حٔٗ َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ ٌٚ١ْ َٗ١خ ٌَّحؿمش حٌؼّٓ، ٤ْ حٌي٠ْٛ حٌّ٠ّٛٔش اٟ ٔاَ 
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، غ١َ أْ ِلىّش (1)يحٌّلىّش ٟ٘ ى٠ْٛ حٌَ٘وش، اٟخاش اٌٝ أْ حٌي٠ْٛ لي حٔى٘فض رمي ارَحَ عمي حٌظٕخُ
حٌٕمٞ ٔم٠ض كىُ ِلىّش آظجٕخف رخٍ٠ْ ِئٓٔش لَحٍ٘خ عٍٝ أَِ٠ٓ، ح٤ٓخّ ح٤ٚي أّويص ا١ٗ 
حٌّلىّش أْ ِلىّش ح٨ٓظجٕخف لي ٗ ّٛ ٘ض حٌمزخٍحص حٌٛحٟلش حٌٛحٍىس رخٌَ٘١ ِمظزَس ٌ٘ح حٌَ٘١ َٗ١خ 
حٌّظٕخُي اٌ١ٙخ ٌٚ١ْ حٌَ٘وش،  ٌ٠ّخْ حٌي٠ْٛ، ر١ّٕخ ٠فُٙ ِٓ عزخٍحص حٌَ٘١ أْ حٌّظٕخُي ٠ٍظَِ رظمٛ٠ٞ
ِّخ ٠مٕٟ أْ حٌّٔظف١ي ِٓ حٌَ٘١ ٘ٛ حٌّظٕخُي اٌ١ٙخ ٌٚ١ْ حٌَ٘وش، ٌظئوي ِلىّش حٌٕمٞ ٍأ٠ٙخ رىً ٟٚٛف 
ٌظمٛي أٔٗ اٟ كخي غ١خد حٗظَح١ ٚحٟق ٌٍّٜلش حٌَ٘وش ٠فَٔ َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ حٌّيٍؽ اٟ حٌممي عٍٝ 
ٌممي أْ حٌّظٕخُي ٠ٍظَِ اٟ ِٛحؿٙش حٌّظٕخُي اٌ١ٙخ ٌٚ١ْ أٔٗ َٗ١ ٌَّحؿمش حٌؼّٓ، هخٛش ٚأٔٗ لي ٍٚى اٟ ح
اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘وش، اًْ اّلىّش حٌٕمٞ ط٘ظَ١ ٌ١ى١ّف حٌَ٘١ عٍٝ أٔٗ َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ أْ ٠َى 
 .(2)َٛحكش اٟ عمي حٌظٕخُي حٗظَح١خ ٌٍّٜلش حٌَ٘وش رخٌ٠ّخْ
ْ حٌي٠ْٛ رّخ ٠ظـخُٚ كيٚى اْ ِخ ٠ّٕٙخ ٕ٘خ أْ ِلىّش حٌٕمٞ طمَ رٜلش حٌَ٘ٚ١ حٌٙخىاش اٌٝ ّٟخ 
حٌّٔخّ٘ش ٚحٌيٌ١ً أٔٗ عٍّمض ٛلظٗ رٛؿٛى اٗظَح١ َٛ٠ق ٌٍّٜلش حٌَ٘وش ٠ـمٍٙخ ٟ٘ حٌّٔظف١ي ِٓ 
ّٟخْ حٌي٠ْٛ ٌٚ١ْ حٌّظٕخُي اٌ١ٗ، ٚحٌّظٕخُي ٚامخ ٌٌٙح حٌَأٞ ٠ٍظَِ رٔيحى حٌي٠ْٛ حٌّٕى٘فش رمي حٌظٕخُي رّخ 
 ِٔخّ٘ش. ٠ظـخُٚ كيٚى كٜظٗ اٟ حٌَ٘وش كظٝ ٌٛ وخٔض َٗوش
كم١مش ٠ّىٓ أْ ٔئ٠ي ٌ٘ح ح٨طـخٖ ٤ٓزخد عي٠يس ِٕٙخ أْ ح٨وظفخء رليٚى ِٔخّ٘ش حٌّظٕخُي اٟ حٌَ٘وش 
٠٠مف ِٓ اخعٍ١ش َٗ١ ّٟخْ حٌي٠ْٛ، هخٛش اًح وخٔض كٜش حٌَ٘٠ه حٌّظٕخُي ٟج١ٍش ٚطِحِٕض ِع 
 ٌٍّٔخُ٘ ٘ٛ حٌظَٜف ططٍٛ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٚحُى٘خٍٖ.وّخ أٔٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ٠مي عمي حٌظٕخُي رخٌٕٔزش
ح٤ٚي حٌٌٞ ٠زَِٗ رٜفظٗ ِٓ حٌغ١َ ٌٚ١ْ ِٔخّ٘خ، ٌٌح ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٠ـذ أْ ٨ ٠ؤهٌ رّزيأ طلي٠ي 
 .(3)حٌّٔئٌٚ١ش ٤ٔٗ ٨ طؤػ١َ ٌٗ عٍٝ ّٔ٢ حٌَ٘وش ٚلخٔٛٔٙخ ح٤ٓخٟٓ
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ٍٚح ٍث١ٔ١خ اٟ حٌظّ١١ِ ر١ٓ َٗوخص حٌلٜٚ َٚٗوخص ح٤ُٓٙ ٠ئىٞ ِزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي ى 
ٚحٌظٟ طمي طفَلش طمٍ١ي٠ش اٟ امٗ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚط٠ُ َٗوخص حٌلٜٚ حٌَ٘وخص حٌّئ١ش 
َٚٗوخص حٌظ٠خِٓ َٚٗوخص حٌظٛٛ١ش حٌزٔ١طش ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ّٚٓ١ض ٌٖ٘ حٌَ٘وخص 
ء ا١ٙخ ِظّؼٍش رلٜٚ، أِخ َٗوخص ح٤ُٓٙ ابٔٙخ طاُ َٗوخص رَ٘وخص حٌلٜٚ ٤ْ كمٛق حٌَ٘وخ
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حٌّٔخّ٘ش َٚٗوخص حٌظٛٛ١ش رخ٤ُٓٙ، ٚ٠ظُ طٜٕ١فٙخ وَ٘وخص أُٓٙ ٤ْ كمٛق حٌَ٘وخء ا١ٙخ ِّؼٍّش رؤُٓٙ 
 .(1)ٌٚ١ْ رلٜٚ
ٚحٌّم١خٍ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ٠ٍـؤ اٌ١ٗ ٌٍظّ١١ِ ر١ٓ َٗوخص ح٤ُٓٙ َٚٗوخص حٌلٜٚ ٘ٛ كَ٠ش طيحٚي ح٤ُٓٙ، 
غيٚ كَ٠ش حٌظيحٚي ٌٖ٘ ِ١ِس ٍث١ٔ١ش ٌَ٘وخص ح٤ُٓٙ ِٕٚٙخ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ا٩ ٠ـُٛ اًْ اً ط
 ٌٍّٔخّ٘١ٓ حٌّٔخّ رٌٖٙ حٌوخٛ١ش حٌـَٛ٘٠ش ٚا٨ طغ١َّ ٗىٍٙخ ح٤ٍٟٛ.
ِٚٓ حٌّظمخٍف عٍ١ٗ أْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش طمَٛ عٍٝ ح٨عظزخٍ حٌّخٌٟ، ٨ أّ٘١ش ا١ٙخ ٌ٩عظزخٍ  
ٌٍّٔخُ٘ حٌلَ٠ش حٌظخِش اٟ ر١ع أّٓٙٗ ٚحٌظٕخُي عٕٙخ ريْٚ ل١ي أٚ َٗ١ .غ١َ حٌ٘وٜٟ، اؤٔظؾ ًٌه أْ وخْ 
أْ ى٨ٌش ِزيأ كَ٠ش حٌظيحٚي عٓ ح٤ُٓٙ ِٓ ٌٖ٘ حٌٕخك١ش ٟ٘ طـٔ١يٖ ٌلك ِٓ حٌلمٛق حٌّخٌ١ش ٌٍّٔخُ٘ ٚ٘ٛ 
ظٟ كك أٓخٟٓ، ٌٌح ٠وٍ٢ حٌزمٞ ر١ٓ ِفَٙٛ كَ٠ش حٌظيحٚي ولك ِٓ حٌلمٛق ٚر١ٓ لخرٍ١ش حٌُٔٙ ٌٍظيحٚي حٌ
طمي أُ٘ هخٛ١ش ِٓ هٛحٙ حٌُٔٙ اٟ َٗوخص ح٤ُٓٙ، ٌٚمي ؿمٍض ٌٖ٘ حٌوخٛ١ش ِٓ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ِؼ٩ 
ِٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش َٓ٠مش حٌظطٍٛ اٟ كَوش حٌّٔخّ٘ش ا١ٙخ ٚح٨لزخي عٍ١ٙخ، ٚحٌٔزذ ٘ٛ حْ ىهٛي 
 .(2)ح٤اَحى ا١ٙخ ٚهَٚؿُٙ ِٕٙخ ٠ظُ رلَ٠ش ِطٍمش
 517حٌمخْٔٛ ٚحٔمىْ عٍٝ ِفَٙٛ حٌّزيأ ًحطٗ، وٕٚ حٌّخىس هٍ٢ امٟٙ حٔمىْ عٍٝ رمٞ ٜٔٛٙ  
ِٓ ٔفْ  595، حٌظٟ ع َّ اض حٌُٔٙ رؤٔٗ ٕٓي لخرً ٌٍظيحٚي، ٚٔٚ حٌّخىس ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ 04ِىٍَ 
حٌمخْٔٛ، حٌظٟ أكخٌض اٌٝ حٌظٕا١ُ طٕا١ُ ِلظٜٛ ح٦ع٩ْ حٌٛحؿذ َٖٔ٘ ِٓ ١َف حٌّئٓٔ١ٓ عٕي حٌزيء 
، ٚرخٌظلي٠ي (3)حٌٌّوٍٛ  834/59ِٓ حٌََّٓٛ  2ٔخّ٘ش، ٚرخٌَؿٛع اٌٝ حٌّخىس ربؿَحءحص طؤٓ١ْ َٗوش حٌّ
ِٕٙخ لي حٓظمٍّض حٌَ٘ٚ١ حٌّظمٍمش رخعظّخى حٌّظٕخُي ٌُٙ عٓ ح٤ُٓٙ اٗخٍس ِٕٙخ اٌٝ طم١١ي كَ٠ش  31حٌزٕي 
 طيحٚي ح٤ُٓٙ.
ٌُٔٙ ٌٍظيحٚي أٚ أٔٗ كَ٠ش اْ اهظ٩ف حٌي٨٨ص كٛي ِزيأ لخرٍ١ش حٌظيحٚي ِخ اًح وخْ حٌّمٜٛى ِٕٗ لخرٍ١ش ح
حٌّٔخُ٘ اٟ طيحٚي أّٓٙٗ ٨ ٠وٍٛ كم١مش ِٓ آػخٍ لخٔٛٔ١ش، اخٌفمٙخء حٌٌ٠ٓ غٍذ عٕيُ٘ حٌٍـٛء اٌٝ ِٜطٍق 
لخرٍ١ش حٌظيحٚي ٠َْٚ أْ حٌمٜي ِٕٗ ٘ٛ ليٍس وً َٗ٠ه أْ ٠ٕمً ٕٓيحطٗ اٌٝ حٌغ١َ ٚ٠ظٕخُي عٕٙخ ٚامخ ٌٍطَق 
، ٚعٍ١ٗ ٠ظٕخُي حٌَ٘٠ه عٓ أّٓٙٗ رّـَى (4)ٌٍطَق حٌّئ١شحٌظـخٍ٠ش، ٟٚ٘ ١َق َٓ٠مش ٚامخٌش ه٩اخ 
ٔمٍٙخ ِٓ كٔخد اٌٝ كٔخد آهَ ٚىْٚ حٌلخؿش اٌٝ اهزخٍ حٌَ٘وش رٌٙح حٌظَٜف، ٤ْ حٌظيحٚي اٟ ٌ٘ح 
                                                     
َحص حٌمّ١مش ٚحٌَٔ٠مش حٌظٟ ٠ظمَٝ ٌٙخ طَ٘٠ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رظؤػ١َ ِٓ عٛحًِ وؼ١َس ٌٍظغ١ّ ، ٔاَح اٌٝ طط ّٛ ٍ امٟٙ ٘خٌَمي ه٠مض عٍّ١ش طٜٕ١ف حٌَ٘وخص  -1
 ٚ١ٕ١ش ٚىٌٚ١ش، حلظٜخى٠ش ٚحؿظّخع١ش، اؤاَُص ِمخ٠١َ ؿي٠يس ٚطٜٕ١فخص كي٠ؼش ٌٍَ٘وخص ، ٍحؿع:
 .422 p ,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY
 .55كَ٠ش طيحٚي ح٤ُٓٙ اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ىحٍ حٌفىَ حٌـخِمٟ، ىص، ىَ، ٙ  عزي ح٤ٚي عخري٠ٓ ِلّي رٔ١ٟٛٔ، ِزيأ -2
أكىخَ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌّظمٍمش رَ٘وخص حٌّٔخّ٘ش ٚ حٌظـّمخص: ...ٚ ٠ظ٠ّٓ ٌ٘ح ح٦ع٩ْ حٌز١خٔخص  حٌّظمٍك رظطز١ك 834/59ِٓ حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ  2طٕٚ حٌّخىس  -3
 ّخى حٌّظٕخُي ٌُٙ عٓ ح٤ُٓٙ ، عٕي ح٨لظ٠خء...حٌَ٘ٚ١ حٌّظمٍمش رخعظ -31ح٢ط١ش :... 
ِٓ  142حٌّي٠ٓ رخٌلٛحٌش ٚؿٛحُ حٌّي٠ٓ أْ ٠ياع لزً حٌّلخي ٌٗ رىً حٌياٛع حٌظٟ وخْ ٌٗ أْ ٠مظَٝ رٙخ لزً حٌّل١ً، أٔاَ حٌّخىس  ٚاهزخٍأّ٘ٙخ وظخرش حٌظَٜف،  -4
 ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ. 842حٌمخْٔٛ حٌّئٟ ٚحٌّخىس 
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حٌّمٕٝ ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ـمً حٌظَٜف ٔخاٌح اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘وش رمٛس حٌمخْٔٛ، وّخ ٨ ٠ـُٛ حٌياع اٟ ِٛحؿٙش 
 .(1)حٌّظٕخُي اٌ١ٗ
ِزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي رخعظزخٍٖ ١َ٠مخ ِز ّٔطخ ٌٍظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ٠ّ٘ىً ِ١ِس ؿَٛ٘٠ش اٟ ٚ 
َٗوش حٌّٔخّ٘ش، رً ٚ٠مي ِم١خٍح أٓخٓ١خ اٟ حٌظفَلش ر١ٓ َٗوخص ح٤ُٓٙ َٚٗوخص حٌلٜٚ، ٚطَط١زخ عٍٝ 
ّ٘ش َٗوش ًٌه ٨ ٠ـُٛ أْ ٠و٠ع طيحٚي ح٤ُٓٙ اٌٝ حٌطَق حٌّئ١ش ٤ْ ًٌه ٠ـمً ِٓ َٗوش حٌّٔخ
أٗوخٙ ِغ١َّح ٗىٍٙخ حٌمخٟٔٛٔ، ٚوٌح ٨ ٠ـُٛ ٌٍّٔخّ٘١ٓ أْ ٠ظّفمٛح عٍٝ حٓظزمخى ِزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي 
 .(2)ٚؿمٍٙخ غ١َ لخرٍش ٌٍظيحٚي ا٨ اًح أؿخُ حٌَّ٘ع ًٌه اٟ كخ٨ص ِم١ٕش
لخرٍ١ش حٌظيحٚي ِٓ ر١ّٕخ ٠ٌ٘ذ رمٞ حٌفمٙخء اٌٝ طغٍ١ذ ؿخٔذ كَ٠ش حٌّٔخُ٘ اٟ طيحٚي أّٓٙٗ ٚحٌٕاَ اٌٝ 
ُحٚ٠ش وٛٔٗ كك ِٓ كمٛق حٌّٔخُ٘، أٞ كك حٌّٔخُ٘ اٟ حٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ ىْٚ كخؿش اٌٝ طَه١ٚ ِٓ 
حٌَ٘وش أٚ حٓظٍِحَ ٍٟخ٘خ، ٌٌٚح كَ٠ش حٌّٔخُ٘ اٟ حٌظٕخُي ٟ٘ حٌّم١خٍ حٌفخًٛ ر١ٓ َٗوخص ح٤ُٓٙ 
 َٚٗوخص حٌلٜٚ.
ّخ وخْ ٠ٔ١َح أِخَ حٌّٔخُ٘ حٌوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش رلَ٠ش ِٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك ٠مي حٌُٔٙ لخرً ٌٍظيحٚي وٍ        
ِطٍمش، أِخ حٌلٜٚ اٟٙ ٨ طظّظع رظٍه حٌلَ٠ش  ٚ٨ ٠ّىٓ ٌٍَ٘٠ه حٌوَٚؽ ِٓ َٗوش حٌلٜٚ ا٨ رخطزخع 
حٌطَق حٌّئ١ش، ا٨ اًح أؿخُ حٌَّ٘ع ه٩ف ًٌه وّخ ٘ٛ حٌلخي اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس أ٠ٓ 
 .(3)ٝ  كٜٜٗ ٌٍَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ ريْٚ ل١ي أٚ َٗ١٠ـُٛ ٌٍَ٘٠ه حٌظٕخُي عٍ
ٌٚمي ؿ ّٔي حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ِزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي ٚحٔظمخي حٌلٜٚ أٚ اكخٌظٙخ اٟ عي٠ي ِٓ 
حٌٕٜٛٙ، وبه٠خعٗ ٦كخٌش حٌلٜٚ اٟ َٗوش حٌظ٠خِٓ اٌٝ ٍٟخ ؿّ١ع حٌَ٘وخء، ًٌٚه ِٓ ه٩ي 
أ٠٠خ أْ وً َٗ١ ِوخٌف وؤْ ٌُ ٠ىٓ، أِخ اٟ حٌَ٘وش  ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ٚحٌظٟ حعظزَص 065حٌّخىس 
ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس ابكخٌش حٌلٜٚ ر١ٓ حٌَ٘وخء ؿخثِس ريْٚ أٞ ل١ي أٚ َٗ١، أِخ اًح وخٔض ح٦كخٌش 
 ٌٍغ١َ ا١٘ظَ١ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش أغٍز١ش حٌَ٘وخء حٌّّؼٍش ٌؼ٩ػش أٍرخع ٍأّ حٌّخي.
اٟ طفخىٞ ح٦رمخء عٍٝ حٌّٔخُ٘ وَ٘٠ه اٟ حٌَ٘وش، ٍرّخ  طظـٍٝ أّ٘١ش ِزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي 
رّخ ٠ظمخٍٝ ِع ِٜخٌلٗ ٌٚىٟ ٨ ٠ظٛلف هَٚؿٗ عٍٝ لَحٍ ح٤غٍز١ش أٚ اؿّخع حٌَ٘وخء ِّخ ٠ـمٍٗ 
وَ٘٠ه اٟ َٗوش حٌظ٠خِٓ ِؼ٩، ٚ٘ٛ ِخ ٠زَُ اٍحىس حٌَّ٘ع حٌٛحٟلش اٟ عيَ ؿمً حٌّٔخُ٘ ٓـ١ٕخ 
زذ َٗ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠لَِٗ ِٓ حٌوَٚؽ ِٓ حٌَ٘وش، رٔزذ ِيحٌٚش ِٓ ١َف حٌَ٘وخء أٚ رٔ
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ٌٚ١ش حٌّليٚىس، ا٨ أْ ًٌه ٠زيٚ ٚحٟلخ ِٓ ه٩ي كم١مش ٌُ ٠ٕٚ حٌَّ٘ع عٍٝ كَ٠ش حٌَ٘٠ه اٟ حٌظٕخُي عٓ كٜٜٗ ٌٍَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئ -3
ِٓ  075أٍرخع وؤغٍز١ش حٌَ٘وخء كظٝ ٠ٕفٌ اكخٌش حٌلٜٚ اٌٝ حٌغ١َ، ٚوّخ ٠فُٙ ّٟٕخ ِٓ ه٩ي حٌّخىس  3ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ حٗظَ١ض كٜٛي  175حٌّخىس 
ٓ حٌِٚؿ١ٓ ٚح٤ٛٛي ٚحٌفَٚع، وً ًٌه ٠ئىٞ اٌٝ حٌمٛي رلَ٠ش حٔظمخي حٌلٜٚ ر١ٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ حٌظٟ طـمً ِٓ حٌلٜٚ لخرٍش ٌ٩ٔظمخي عٓ ١َ٠ك ح٦ٍع حٔظمخٌٙخ ر١
ٌٍّلىّش حٌمٍ١خ رظخٍ٠ن حٌَ٘وخء ، ر١ي أْ اػزخص ح٨ٔظمخي اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٨ ٠ظُ ا٨ رّٛؿذ حٌىظخرش حٌَّٓ١ش أِخَ حٌّٛػك، ٚ٠مُِ ٌ٘ح ح٦طـخٖ حٌم٠خء حٌّٔظمَ 
حٌّـٍش حٌم٠خث١ش، حٌميى  9002/60/70حٌٜخىٍ عٓ حٌّلىّش حٌمٍ١خ رظخٍ٠ن  29709ٚحٌمَحٍ ٍلُ  .932، ٙ 2102، ٕٓش 1 ِـٍش حٌّلىّش حٌمٍ١خ، حٌميى 9002/50/60
 .411، ٙ 3991، ٕٓش 2
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ؿخع٩ ِزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي لخعيس ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚعَٕٜ ِٓ حٌمٕخَٛ حٌ٠ٍَٚ٠ش اٟ َٗوش 
 حٌّٔخّ٘ش.
ك١غ ٠َٜ أْ ِزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي ِزيأ أٓخٟٓ ٨  UNNACELٚ٘ٛ ِخ ً٘ذ اٌ١ٗ ح٤ٓظخً          
، ٚ٘ٛ ِم١ــــخٍ ٍث١ٟٔ ٌٍظّ١١ِ ر١ٓ َٗوـــــخص ح٤ٓٙـُ (1)ظٗ ا٨ اًح أؿخُ حٌَّ٘ع ًٌه٠ـُٛ ِوخٌف
 .(2)َٚٗوخص حٌلٜٚ
 
 اٌفشع اٌصاٌس: ِثذأ ِشاػاج اٌشخظ١ح اٌّؼٕٛ٠ح ٌٍششوح
 
ٌمي طم َّٝ حٌفمٗ وؼ١َح اٌٝ طٜٕ١ف حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚطظميى حٌّمخ٠١َ حٌّمظّيس اٟ ًٌه، ٚطمي  
وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش أٚ عيِٙخ ٚحكيح ِٓ ر١ٓ طٍه حٌّمخ٠١َ، ٚططز١مخ ٌٌٌه طىظٔذ رمٞ ِٔؤٌش اوظٔخد حٌ٘
حٌَ٘وخص حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٟٚ٘ ح٤ًٛ، ٚطمي َٗوش حٌّلخٛش حٌَ٘وش حٌٛك١يس حٌظٟ ٨ طىظٔذ 
حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٚ ىٍؽ حٌفمٗ عٍٝ حٌظّ١١ِ ر١ٓ ٘خط١ٓ حٌفجظ١ٓ ِٓ حٌَ٘وخص عٍٝ أٓخّ حٌم١ي اٟ حٌٔـً 
ٍٞ، ٌٌح اخٌم١ي اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ ٘ٛ حٌٌٞ ٠ىٔذ حٌَ٘وش حٌ٘وٜ١ش حٌمخٔٛٔ١ش، ٚاٟ كخي عيَ ل١ي٘خ حٌظـخ
ابْ حٌَ٘وش طظـَى ِٓ ٗوٜ١ظٙخ حٌّمٕٛ٠ش ٚطمي ك١ٕٙخ ِـَى طٕا١ُ حطفخلٟ ٠ٍظَِ رٗ حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ، ِٚٓ 
 -خعظزخٍ٘خ ٗوٚ لخٟٔٛٔ ر -ٕ٘خ ٠ظـٍٝ أػَ أوظٔخد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش طـخٖ حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ لخرٍ١ش حٌَ٘وش 
٦وظٔخد حٌلمٛق ٚطل ًّ ح٨ٌظِحِخص، ٚطٕميَ حٌمخرٍ١ش طٍه ك١ٓ ٨ طىظٔذ حٌَ٘وش حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش 
 (3)وَ٘وش حٌّلخٛش، ٌٌح ٨ ٠ظٍٜٛ أْ طىْٛ ٌٖ٘ حٌَ٘وش ىحثٕش أٚ ِي٠ٕش.
حٌظّظع روٜخثٚ اْ اوظٔخد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٠َطّذ آػخٍح ٘خِش اٟ حٌَ٘وش، اً ٠ّىٕٙخ ِٓ          
ؿَٛ٘٠ش طٕ٘ؤ ِزخَٗس رّـَى ل١ي٘خ اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، وّٕلٙخ طّٔ١ش طّ١ِّ٘خ عٓ غ١َ٘خ ِٓ حٌَ٘وخص، 
ٚطم١١ٓ ِمَ ٠ىْٛ عٕٛحٔخ ٍث١ٔ١خ ٌٙخ، وّخ طىظٔذ ؿٕٔ١ش حٌيٌٚش حٌظٟ طٔظمَ رٙخ، ا٨ أْ ح٤ػَ ح٤ُ٘ ٘ٛ طٍه 
حٌَ٘وخء حٌّئٓٔ١ٓ ٌٙخ، اًْ اخوظٔخد حٌ٘وٜ١ش حٌظٟ طـمً ِٓ حٌَ٘وش ِٔظمٍش عٓ ًُِ  (4)حٌٌِش حٌّخٌ١ش
حٌّمٕٛ٠ش ٠ـمً حٌَ٘وخء أٛلخد كمٛق ٗوٜ١ش طَى عٍٝ حٌلٜٚ أٚ حٌّزخٌغ حٌّخٌ١ش أٚ ح٤ِٛحي حٌم١ٕ١ش 
ظـٍّٝ ًٌه اٟ َٗوش .ٚ ٠(5)حٌظٟ لّيِٛ٘خ ٌٍَ٘وش، ٚ٨ ٠ـمً ِٓ ٘ئ٨ء ِخٌى١ٓ عٍٝ حٌ٘١ٛع ٌظٍه حٌلٜٚ
                                                     
ٛد عَٝ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، اً ٠ـُٛ اىٍحؽ َٗ١ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٠م٠ٟ رٛؿ 55ِىٍَ  517ٔمٜي رٌٌه َٗ١ ح٨عظّخى حٌٌٞ ٔٚ عٍ١ٗ حٌَّ٘ع رخٌّخىس  -1
، ٤ْ َٗ١ ح٨عظّخى ٨ ٠ـمً رؤٞ حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ اٌٝ حٌغ١َ عٍٝ حٌَ٘وش ٌمزٌٛٙخ، َٚٗ١ ح٨عظّخى ٌ١ْ ِوخٌفش ٌّزيأ لخرٍ١ش ح٤ُٓٙ ٌٍظيحٚي رميٍ ِخ ٘ٛ طٕا١ُ ٌٍظيحٚي
خى ٠ٕظٟٙ رؤكي ح٦ؿَحء٠ٓ، أِخ أْ طمَٛ حٌَ٘وش حٌظٟ ؿمٍض ِٓ َٗ١ ح٨عظّ 65ِىٍَ  517كخي ِٓ ح٤كٛحي ِٓ حٌّٔخُ٘ ٓـ١ٕخ، ٚ٠ظ٠ق ًٌه ِٓ ه٩ي حٌّخىس 
 رخٌلٍٛي ِلً حٌّظٕخُي اٌ١ٗ رٕفْ حٌؼّٓ أٚ رؼّٓ عخىي، أٚ أْ طٛحاك حٌَ٘وش عٍٝ حٌظٕخُي اٌٝ حٌغ١َ
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مٕٛ٠ش، ِّخ ٠ـمٍٙخ ر٩ ًِش ِخٌ١ش ٚأّخ ٠ـي وً َٗ٠ه ا١ٙخ ٔفٔٗ ٍِِِخ حٌّلخٛش حٌّـ َّ ىس ِٓ حٌ٘وٜ١ش حٌّ
 .(1)رخٌظمخلي ِع حٌغ١َ رخّٓٗ حٌ٘وٜٟ، ٚ٠اً ٍِظِِخ طـخٖ حٌغ١َ اٟ وخًِ ًِظٗ حٌّخٌ١ش
٠ظ٠ق ِّخ طميَ ًوَٖ أْ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طٍمذ ىٍٚح اٟ حٌظفَلش ر١ٓ حٌَ٘وخص  
حٌّمٕٛ٠ش ٚطٍه حٌظٟ ٌُ ٠ّٕلٙخ، ر١ي أٔٗ كظٝ اٟ كخي حوظٔخد حٌَ٘وش  حٌظٟ ِٕلٙخ حٌَّ٘ع حٌ٘وٜ١ش
ٌٍ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش اؤػَ٘خ ٠وظٍف ِٓ َٗوش اٌٝ أهَٜ، ك١غ طَطّذ وً أػخٍ٘خ اًح وخٔض ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘٠ه 
ِليٚىس كٛي ى٠ْٛ حٌَ٘وش، اخٌيحثٓ ٕ٘خ ٨ ٠ّظي حٌ٠ّخْ حٌمخَ حٌّظمٍك ري٠ٛٔٗ اٌٝ ًُِ حٌَ٘وخء، ٚأّخ 
عٍٝ ًِش حٌَ٘وش، ٚ٨ ٠ّىٕٗ طزمخ ٌٌٌه أْ ٠زظية اٟ ِطخٌزش حٌٛاخء رؤِٛحي حٌَ٘وخء حٌوخٛش،  ٠مظَٜ
ٚ٠وظٍف حٌٟٛع اًح وخٔض ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘٠ه غ١َ ِليٚىس كٛي ى٠ْٛ حٌَ٘وش، اً ٠ظَحؿع اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش 
َ٘وخء اًح ٌُ ىٍٚ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٚ٠ٜزق حٌيحثٓ اٟ َٗوخص ح٤ٗوخٙ لخىٍح عٍٝ حٌظٕف١ٌ عٍٝ أِٛحي حٌ
 (2)طمُ حٌَ٘وش رخٌٛاخء.
اْ حٌظِحَ حٌَ٘وخء رخٌٛاخء ري٠ْٛ حٌَ٘وش حٌظِحَ طخرع ٌٚ١ْ أٍٟٛ، اً ٨ ٠ٜزق حٌَ٘وخء اٟ َٗوش  
حٌظ٠خِٓ ِٔئٌْٚٛ عٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش ا٨ رمي ل١خَ حٌيحثٕ١ٓ رّطخٌزش حٌَ٘وش رخٌٛاخء ٚاعٌحٍ٘خ رٌٌه، 
ٚ٨ طٕطٍك ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء ا٨ رمي عيَ ل١خَ حٌَ٘وش رخٌٛاخء،  اخٌَ٘وش ٟ٘ حٌّي٠ٓ ح٤ٍٟٛ طـخٖ حٌيحثٕ١ٓ،
ٚ٠مع عٍٝ حٌيحثٕ١ٓ حكظَحَ ١ز١مش حٌي٠ٓ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي ٚ٨ ٠زظيإْٚ رخٌَؿٛع عٍٝ حٌَ٘وخء ا٨ رمي ِطخٌزش 
حٌَ٘وش رخٌٛاخء، ٚ٠َٜ حٌفمٙخء أٔٗ اٟ كخي هخٌف حٌيحثْٕٛ ِزيأ حٌَؿٛع عٍٝ حٌَ٘وش أٚ٨، ٠ىْٛٔٛ لي 
 .(3)ح ٚحكيس ِٓ حٌوٜخثٚ حٌـَٛ٘٠ش ا١ٙخ أ٨ ٟٚ٘ حوظٔخرٙخ ٌٍ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠شطـخٍ٘ٛ
ٚ٨ ٠مظَٜ ىٍٚ حٌظزم١ش ٕ٘خ اٟ ٔطخق ِطخٌزش حٌيحثٕ١ٓ ري٠ُٛٔٙ ام٢ رً ٠ظميحٖ ٌ١ٜزق ؿَٛ٘ حٌ٘وٜ١ش        
ِزيأ ِٓ  حٌّمٕٛ٠ش ِٚيٜ َِحعخطٙخ، ٚ٠طٍك حٌفمٙخء عٍٝ ًٌه رّزيأ َِحعخس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وش، ٚ٘ٛ
رخٌطز١مش  (4)حٌٕاخَ حٌمخَ ٚامخ ٌّخ ٓخٍ عٍ١ٗ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ، اً ل٠ض ِلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ اٟ كىُ ٌٙخ 
حٌَؿٛع عٍٝ حٌَ٘وخء،  ح٢َِس اٟ ِطخٌزش حٌَ٘وش رخٌٛاخء رخٌي٠ْٛ، اٟ كخي عيَ ٚاخثٙخ ؿخُ اٟ حٌلخي ٌٖ٘
َٗ٠ى١ٓ ٗوٜ١ٓ ١ز١م١١ٓ، ٠مَٛ ٔ٘خ١ٙخ ٚطَؿع ٚلخثع حٌِٕحع اٌٝ َٗوش ط٠خِٓ ط ُّ طؤٓ١ٔٙخ ِٓ ١َف 
عٍٝ َٗحء حٌممخٍحص ٚر١مٙخ، طلٍٜض َٗوش حٌظ٠خِٓ عٍٝ عمخٍ ِٓ ه٩ي ارَحَ عمي لَٝ ٌيٜ رٕه، ا٨ 
أٔٗ رمي حٔم٠خء ػ٩ع ٕٓٛحص طمَٝ أكي حٌَ٘٠ى١ٓ اٌٝ ٛمٛرخص ِخٌ١ش، طلًٜ عٍٝ طٔٛ٠ش ٚى٠ش ِٓ 
اٌٝ رٕى١ٓ آهَ٠ٓ، ِمخرً اعفخء حٌَ٘٠ه ِٓ ؿّ١ع  حٌيحثٕ١ٓ عٍٝ أْ ٠مَٛ ٌ٘ح حٌَ٘٠ه رخٌظٕخُي عٓ كٜٜٗ
ح٨ٌظِحِخص حٌّظَطزش عٓ حٌَ٘وش، ِع عَِ حٌزٕى١ٓ اؿَحء ُ٠خىس ٍأّٓخي حٌَ٘وش ِّخ ٠ّىّّٕٙخ ِٓ حٌلٜٛي 
عٍٝ أغٍز١ش حٌلٜٚ، ٚأِخَ ٌ٘ح ح٨طفخق ٚؿي حٌَ٘٠ه ح٢هَ ٔفٔٗ ٍِِِخ رياع اخٍق حٌؼّٓ، ر١ٓ ػّٓ حٌممخٍ 
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ٔيىس، ٌٚ١ظُ عٌِٗ رمي ًٌه ِٓ ١َف ح٤غٍز١ش، ٚك١ٕٙخ ١خٌذ ٌ٘ح حٌَ٘٠ه ٌيٜ ِٚزٍغ حٌمَٚٝ غ١َ حٌّ
حٌّلىّش حٌظـخٍ٠ش رزخٍ٠ْ رط٩ْ ح٨طفخق حٌٌٞ ٠ٍِِٗ رياع ى٠ْٛ حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي ر١ع حٌممخٍ ٚحٓظَىحى 
حٌّزٍغ حٌّئّىٜ، ِٔظٕيح عٍٝ اىَس حٌظ٠خِٓ حٌظٟ طـّع َٗوش حٌظ٠خِٓ َٚٗوخثٙخ رٜيى حٌٛاخء رخٌي٠ْٛ، 
ٚ٠ـذ رٕخءح عٍٝ اىَس حٌظ٠خِٓ حعظزخٍ حٌَ٘وخء وّي٠ٕ١ٓ ِظ٠خِٕ١ٓ ِع حٌَ٘وش ٔفٔٙخ، ٚعٍ١ٗ ٠ـذ أْ 
ِٓ  5821طٔظف١ي ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ ح٦عفخء حٌٌٞ حٓظفخى ِٕٗ حٌَ٘٠ه ح٢هَ، ٚٚامخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىس 
خِٕ١ٓ ٠مفٟ حٌّي٠ٕ١ٓ ح٢هَ٠ٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ حٌظٟ طم٠ٟ رؤْ ح٦عفخء ح٨طفخلٟ ٤كي حٌّي٠ٕ١ٓ حٌّظ٠
أ٠٠خ، ا٨ اًح حٓظؼٕٝ ٘ئ٨ء َٛحكش، ٌ١وٍٚ حٌَ٘٠ه اٟ ح٤ه١َ اٌٝ حٌّطخٌزش رخ٨ٓظفخىس ِٓ ح٦عفخء حٌٌٞ 
حٓظفخى ِٕٗ َٗ٠ىٗ حٌٔخرك ِٓ لزً حٌزٕه، ر١ي أْ حٌّلىّش حٌظـخٍ٠ش ِٚلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ أ٠٠خ ٌُ طٔخ٠َ 
 حٌَ٘٠ه اٟ ١ٍزخطٗ.
ٟ حٌٌٞ ؿخءص رٗ ِلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ اٟ لَحٍ٘خ، ٠مَٛ أٓخٓخ عٍٝ اعخىس اْ حٌلً حٌمخٔٛٔ 
حٌظى١١ف حٌمخٟٔٛٔ ٌٍم٩لخص حٌٕخٗجش ر١ٓ َٗوش حٌظ٠خِٓ َٚٗوخثٙخ، طَٜ ِلىّش ح٨ٓظجٕخف أْ حٌَ٘وخء 
 ٌ١ٔٛح ِي٠ٕ١ٓ اٟ ٔفْ َِطزش حٌَ٘وش، ٚأّخ ُ٘ ِـَى ٟخِٕ١ٓ ٌٙخ، اخٌيحثْٕٛ ٨ ٠لك ٌُٙ ِظخرمظُٙ ا٨ رمي
، ِٚٓ ٕ٘خ ٠غيٚ حٌظِحَ حٌَ٘وخء رٛاخء حٌي٠ْٛ ِـَى حٌظِحَ طخرع (1)ِطخٌزش حٌَ٘وش رخعظزخٍ٘خ حٌّي٠ٓ ح٤ٍٟٛ
 ٨ٌظِحَ حٌَ٘وش، ٌٌٚح ٨ طٔظف١ي حٌَ٘وش ٚ٨ حٌَ٘وخء ِٓ أٞ اعفخء لي ٠ـَ٠ٗ حٌيحثْٕٛ طـخٖ أكي حٌَ٘وخء.
ِزيأ طزم١ش حٌظِحَ حٌَ٘وخء اٟ حٌٛاخء ٌٚمي أّويص ِلىّش ح٨ٓظجٕخف ِٓ ه٩ي لَحٍ٘خ ٌ٘ح عٍٝ طمٍّك  
ري٠ْٛ حٌَ٘وش رخٌٕاخَ حٌمخَ، ٌٌح اخٌظِحَ حٌَ٘وخء اٟ َٗوش حٌظ٠خِٓ رخٌٛاخء ٘ٛ حٌظِحَ طزمٟ ػخرض رّمظ٠ٝ 
ٔٚ حٌمخْٔٛ ٚ٨ ٠ّىٓ طمي٠ٍٗ رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ك١غ طفَٝ طٍه حٌطز١مش عٍٝ حٌيحثٕ١ٓ َِحعخس 
ٌَ٘وش عٕي ريثُٙ اٟ اؿَحءحص حٌظٕف١ٌ، ِّخ ٠ئىٞ اٟ ح٤ه١َ اٌٝ اكظَحَ طيٍؽ حٌظِحَ حٌَ٘وخء ٚحٌظِحَ ح
، (2)حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وش ٚحٌظٟ طظـٍٝ اٟ ؿمً ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٟ٘ حٌّي٠ٓ ح٤ٍٟٛ حٌٌٞ ٠ٍظَِ رخٌٛاخء
ٌٚمي ط٠ ّٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ ِخ ٠ى َّ ّ ِزيأ َِحعخس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌَ٘وش حٌظ٠خِٓ، اً 
اٟ حٌفمَس حٌؼخٔ١ش : " ... ٚ٨ ٠ـُٛ ٌيحثٕٟ حٌَ٘وش ِطخٌزش أكي حٌَ٘وخء رٛاخء ى٠ْٛ  155حٌّخىس  طٕٚ
حٌَ٘وش ا٨ رمي ٍَِٚ هّٔش عَ٘ ٠ِٛخ ِٓ طخٍ٠ن أٌحٍ حٌَ٘وش رممي غ١َ ل٠خثٟ"، اْ حٌٕٚ حٌٌّوٍٛ ِٓ 
كيىٖ حٌَّ٘ع رـ هّٔش عَ٘ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٌٌح ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أْ ٠مّيٌٛح رخ٨طفخق ِٓ أؿً حٌَؿٛع حٌٌٞ 
٠ِٛخ، ٚ٠َ٠ي حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي ٌ٘ح ح٤ؿً كّخ٠ش حٌيحثٕ١ٓ ٟي ح٤عّخي حٌظٟ لي ٠مَٛ رٙخ حٌَ٘وخء ٓ١جٛ حٌٕ١ش 
رمٜي طٕا١ُ اعٔخٍُ٘ اَٟحٍح رٍّٜلش حٌيحثٕ١ٓ، ٚعٍ١ٗ ٌ١ْ ِٓ ٍِٜلش ٘ئ٨ء حٌيحثٕ١ٓ أْ ٠ط١ً حٌَ٘وخء 
 .(3)ًٌه ِٔخّ رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وشاٟ أؿً حٌَؿٛع ٚ٨ ٠ـُٛ طوف١٠ٙخ أ٠٠خ ٤ْ 
                                                     
 ٟع حٌىف١ً حٌٌٞ ٨ ٠ـُٛ ٌٍيحثٓ حٌَؿٛع اٟ ِٛحؿٙظٗ ا٨ رمي ٍؿٛعٗ عٍٝ حٌّي٠ٓ حٌّىفٛي ٚ٘ٛ ِخ ٠مَف رلك حٌظـَ٠ي.ٚوؤْ ٟٚع حٌَ٘وخء ٕ٘خ وٛ -1
 .69p ,dibI - 2
 اًح وخٔض حٌَ٘وش لخىٍس عٍٝ حٌٛاخء، ٍحؿع: ُ هخٛش وّخ ٠مي أؿً حٌَؿٛع كّخ٠ش ٌٍَ٘وخء، اً ٠لٛي ىْٚ ٍؿٛع حٌيحثٕ١ٓ عٍ١ٙ -3
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، ِٓ حعظزخٍ حٌيحثٕ١ٓ (1)ِٚلىّش حٌٕمٞ ِٓ ؿٙظٙخ أويص ِخ ً٘زض اٌ١ٗ ِلىّش حٓظجٕخف رخٍ٠ْ      
، ٚحٌظِحَ حٌيحثٕ١ٓ رٌٙح (2)ٍِِِْٛ رخٌَؿٛع حرظيحءح عٍٝ حٌَ٘وش ًٌٚه  ربٌٔحٍ٘خ رّمظ٠ٝ عمي غ١َ ل٠خثٟ
وخء رخعظزخٍٖ حٌظِحَ طخرع ٌٚ١ْ حٌظِحِخ أٍٛ١خ، ٚرٌٙح ٠ىْٛ حٌم٠خء لي حٌ٘ىً ٠ظ٩ءَ ِع ١ز١مش حٌظِحَ حٌَ٘
 ٓخٍ اٟ طؤو١ي حٔظّخء ِزيأ َِحعخس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ.
 
 اٌّثؽس اٌصأٟ
 دٚس إٌظاَ اٌؼاَ فٟ اٌششواخ اٌرعاس٠ح 
 
لَ٠ش حٌظمخلي٠ش حٔطٍك ٠ى٘ف حٌٔ١خق حٌظخٍ٠وٟ ٌلَ٠ش حٌظمخلي اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رؤْ حُى٘خٍ حٌ 
رفَٔٔخ، ٚ٘ٛ حٌمخْٔٛ حٌٌٞ عٍّك عٍ١ٗ حٌفمٙخء رؤٔٗ حٌمخْٔٛ حٌٌٞ  7681رّـَى ٛيٍٚ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٌٕٔش 
رٕٟ عٍٝ أٓخّ حٌلَ٠ش اٟ حٌم٩لخص ح٨لظٜخى٠ش حٌٕخٗجش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ِٚٓ ى٨ثً طٍه حٌلَ٠ش أْ 
وش ٌُٙ وخاش حٌٛٓخثً ٚحٌطَق ِٓ أؿً كّخ٠ش ِٜخٌلُٙ ىْٚ أٛزق حٌّٔخّْ٘ٛ ٚحٌغ١َ حٌٌٞ ٠ظمخلي ِع حٌَ٘
كخؿش اٌٝ كّخ٠ش هخٛش، ٌٌح ٠ٔظط١ع وً ِٔخُ٘ أٚ حٌغ١َ ِٓ أْ ٠ظفّلٚ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚ٠مٍُ آؿخي 
ح٨وظظخد، ِٚيٜ طوف١ٞ ٍأّ حٌّخي، ٚأْ ٨ ٠ظُ اوَحُ٘ٙ. رّمٕٝ أْ طم١١ي كَ٠ش حٌظمخلي ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ 
 ٌق ِّٙخ وخٔض، ِخىحَ ِّىٕخ ٌٍّٔخُ٘ أٚ حٌغ١َ أْ ٠لّٟ ِٜخٌلٗ رٕفٔٗ.ِزٍَح ٌلَ٠ش حٌّٜخ
ٚحٔفظخف حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ عٍٝ ِفَٙٛ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌُ ٠ىٓ ٌٚ١ي حٌٍلاش ٚأّخ ٠ّظي ًٌه اٌٝ  
، ٤ْ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ٌطخٌّخ عَف رؤٔٗ لخْٔٛ 7081حٌٔ١خلخص حٌظٟ أىص اٌٝ ٛيٍٚ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٌٕٔش 
ش حٌظـخٍس ِٓ ه٩ي وؼخاش حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّش ِّخ ؿمٍٙخ عخثمخ أِخَ حٌّزخىٍس حٌفَى٠ش، وّخ ط٠ّٓ ٠ٕظٙه كَ٠
ٜٔٛٛخ ٍِِِش وؼ١َس طغٍّذ حٌٕاخَ حٌمخَ عٍٝ كَ٠ش حٌظمخلي، وبه٠خعٗ طؤٓ١ْ َٗوش  7081لخْٔٛ 
حٌّٔخّ٘ش ٌٍظَه١ٚ حٌّٔزك ِٓ ١َف ِـٍْ حٌيٌٚش، ك١غ ٠مَٛ ِـٍْ حٌيٌٚش لزً ِٕلٗ حٌظَه١ٚ 
َحؿمش حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش كظٝ ٠ظز١ٓ هٍٖٛ ِٓ رٕٛى طظمخٝ ِع ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ٚحٌٕاخَ حٌمخَ، رّ
وّخ ٠َحلذ ٛلش حٌلٜٚ حٌّمّيِش ِٚيٜ ؿّي٠ظٙخ، ٚٛلش ح٨وظظخد ِٚ٩ءس حٌّىظظز١ٓ، أىٜ ٔاخَ 
ٌ٘ح حٌٕٛع حٌظَه١ٚ حٌّٔزك اٌٝ ارطخء طؤٓ١ْ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٔخ٘١ه عٓ طلٛ٠ً حٌى١خٔخص حٌّٛؿٛىس اٌٝ 
 ِٓ حٌَ٘وخص، وّخ وخْ حٗظَح١ حٌظَه١ٚ حٌّٔزك عخثمخ أِخَ كَ٠ش حٌَ٘وخء.
ٚؿي٠َ رخٌٌوَ أْ اعظّخى ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌُ ٠ىٓ ِّىٕخ اٟ ظً حٌمخْٔٛ 
، ٔاَح ٌمٍٜٛ ٚحلع حٌَ٘وخص ٚكـّٗ حٌّليٚى، اظؤٓ١ْ حٌَ٘وخص ٚطٕا١ّٙخ وخْ 7081حٌظـخٍٞ ٌٕٔش 
مظَٜح عٍٝ ىحثَس ٟ١مش ٚعيى ِليٚى ِٓ ح٤ٗوخٙ، ٌٌح ٌُ ٠ىٓ ِّىٕخ ٌٍَّ٘ع حٌفَٟٔٔ أْ ٠ّٕق حٌلَ٠ش ِ
                                                     
 .723 : °n ,ADJR ,3002 erbotco 92 ,moc.ssaC  - 1
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ٌ٥ٗوخٙ ُٚ٘ غ١َ لخىٍ٠ٓ عٍٝ طٔ١١َ أِٛحٌُٙ، ر١ي أْ حٌٟٛع لي اهظٍف رمي ٓظ١ٓ ٕٓش ِٓ ٛيٍٚ لخْٔٛ 
مًّ عٍٝ طٔ١١َ٘خ، ِّخ ، اخ٤اَحى لي حوظٔزٛح ػمخاش الظٜخى٠ش طّىُّٕٙ ِٓ طؤٓ١ْ َٗوخص طـخٍ٠ش ٚحٌ7081
 ؿمً حٌَّ٘ع ٠ّ١ً اٌٝ طغٍ١ذ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚحٌظمٍ١ً ِٓ كيس حٌٕاخَ حٌمخَ.
ٚاٌٝ ؿخٔذ حٌظغ١َّحص حٌمّ١مش حٌظٟ ِٔض ٚحلع ح٤اَحى هخٛش ِٓ حٌٕخك١ش ح٨لظٜخى٠ش، ٍأٜ 
ٓ ؿّ١ع أٔٗ ٠ّىٓ اٟ حٌلخي ٌٖ٘ أْ ٠فظَٝ ٚؿٛى حٌّٔخٚحس ر١ 7681ٚحٟمٛح حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٌٕٔش 
ح٤اَحى اٟ ِمخٍاُٙ ٚليٍحطُٙ، ِّخ ؿمً حٌٕمخٕ ٠يٍٚ آٌٔحن ٌ١ْ كٛي طىَ٠ْ ِزيأ كَ٠ش حٌظمخلي اٟ ًحطٗ 
ٚأّخ اٟ ٔطخق حٌلَ٠ش حٌظٟ ٠ّىٓ ِٕلٙخ ٌٍَ٘وخء، اخٌظو ّٛ ف وخْ لخثّخ كم١مش ِٓ حٌلَ٠ش حٌّطٍمش حٌظٟ لي 
ظفخظ رخٌميٍ ح٤ىٔٝ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ طف٠ٟ اٌٝ هطَ حٌظم ّٔف، ٌ١ظ٠ق اٟ ح٤ه١َ أٔٗ ٨ ري٠ً عٓ ح٨ك
 رخٌ٘ىً حٌٌٞ ٨ ٠ـمٍٗ ل١يح ٗخِ٩ عٍٝ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚأّخ ٚٓ١ٍش ٌيٍء حٌظمٔف.
ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِٓ ه٩ي طمٍ١ً حٌَّ٘ع ا١ٗ  7681ٌمي ؿ ّٔي كم١مش حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٌٕٔش 
ص ٚحٌوَٚؽ عٓ حٌمٛحعي حٌّىٍّش ٌٌٙح حٌمخْٔٛ، حٌٕٜٛٙ ح٢َِس ٚأق حٌّـخي أِخَ حٌَ٘وخء ٦رَحَ ح٨طفخلخ
ٚ٘ٛ ِخ ٠ـمً ِٓ كَ٠ش حٌظمخلي كَ٠ش ِٕاّش ٟٚ٘ ح٤ًٛ، أِخ حٌٕاخَ حٌمخَ اٙٛ ِـَى حٓظؼٕخء، ٌٚمي أىٜ 
 ٌ٘ح حٌٟٛع اٌٝ طِح٠ي عيى حٌَ٘وخص.
ّٟٓ حٌظَ٘٠مخص حٌّزٕ١ش  7681ٍٚغُ أْ حٌفمٙخء ٨ ٠٘ىىْٛ اٟ طٜٕ١ف حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٌٕٔش 
كَ٠ش حٌظمخلي، ر١ي أٔٗ ٌُ طىٓ ا٨ ٕٓٛحص لٍ١ٍش كظٝ ٗٙي ٚحلع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ح٢ػخٍ حٌظمٔف١ش حٌظٟ  عٍٝ
طظَطذ عخىس رٛؿٛى طَ٘٠مخص طٔظٕي اٌٝ حٌلَ٠ش ٚ٨ ط٠ع ل١ٛىح وؼ١َس، ٌٌٚح لي طم ّٔف حٌىؼ١َ ِٓ ٍٚحء 
ظغ٩ي حٌّٔخٚحس حٌّفظَٟش ر١ٓ حٓظغ٩ي حٌَ٘وخص حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش حٌظٟ ِٕلٙخ حٌَّ٘ع، هخٛش ِٓ ه٩ي حٓ
حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌغ١َ ٚحٌّٔ١َ٠ٓ، ٚأِخَ حٌظمٔف حٌٌٞ رخص ٚحٟلخ اٟ ٚحلع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، حٓظيعٝ ًٌه 
طَٔ٠ع كَوش حٌظَ٘٠ع اٟ ِٛحى حٌَ٘وخص اٟ حٌٕٜف ح٤ٚي ِٓ حٌمَْ حٌمَ٘٠ٓ ِّخ أىٜ اٌٝ طمخظُ ىٍٚ 
 ٠ش.حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ ِٛحؿٙش أظٙخوخص حٌلَ٠ش حٌظمخلي
اْ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌٌٞ عخى ِٓ ؿي٠ي اٟ ِٛحؿٙشً حٌظمٔف اٟ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌُ ٠ىٓ ٔاخِخ 
عخِخ طمٍ١ي٠خ، اخٌّ٘ َّ ع حٌفَٟٔٔ عّي ِٓ ه٩ي حٌٕٜف ح٤ٚي ِٓ حٌمَْ حٌّخٟٟ اٌٝ طمي٠ً حٌمخْٔٛ 
ْٔٛ حٌٌّوٍٛ رم١يح رٕٜٛٙ آَِس ِٚظف َّ لش، عخٌؾ رٙخ كخ٨ص حٌظمٔف ؿخع٩ ِٓ حٌمخ 7681حٌظـخٍٞ ٌٕٔش 
عٓ حٌّٛحٛفخص ح٨عظ١خى٠ش ٌظَ٘٠ع اّمخي ِٚمَٚء، ٌمي أّىٜ حٌٟٛع حٌٌٞ ًٚٛ اٌ١ٗ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ اٌٝ 
طؤٓ١ْ ٌـٕش عٍّض عٍٝ اٛ٩كٗ ٚؿمٍٗ لخٔٛٔخ ٗخِ٩ ٠ٕاُ حٌظـخٍس ٚحٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٘ٛ ِخ طُ ام٩ 
حٌٌٞ ط٠ّٓ ؿّ١ع ح٤كىخَ حٌظٟ طُ  6691ؿٛ٠ٍ١ش  42ربٛيحٍ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌٜخىٍ اٟ 
ٛيٍٚ٘خ ِٓ لزً ٚوخٔض طمٕٝ رخٌَ٘وخص ٚارَحُ٘خ ِٓ ؿي٠ي اٟ ٗىً لٛحعي آَِس، ٚ٘ٛ ام٩ ِخ ١غٝ 
 عٍٝ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ حٌـي٠ي وٛٔٗ ؿخء ِى َّ ٓخ ٌٕاخَ عخَ ؿي٠ي أٛطٍق عٍٝ طّٔ١ظٗ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ.
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َ أهٌ اٟ حٌظَحؿع رفمً حٌظمي٠٩ص حٌمي٠يس حٌظٟ ِٔض لخْٔٛ ر١ي أْ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ حٌـي٠ي اٟ حٌٕاخَ حٌمخ
حٌَ٘وخص، هخٛش طٍه حٌظٟ طمٍمض رّفخ٘١ُ حٌلٛوّش، اخط٠ق لٍٜٛ حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ئى٠ٗ حٌٕاخَ حٌمخَ اٌٝ 
ؿخٔذ طغ١َّ آٌ١خص طيهً حٌيٌٚش اٟ ح٨لظٜخى اخٓلخ حٌّـخي أِخَ ِفخ٘١ُ حٌ٠ز٢ ح٨لظٜخىٞ، حٌظٟ ٍأٜ وؼ١َ 
طَ٘٠مخص حٌ٠ز٢ ؿ ّٔيص رلك حٌٛٓخثً حٌظٟ طظّىٓ حٌيٌٚش ِٓ ه٩ٌٙخ  طٛؿ١ٗ ح٨لظٜخى  ِٓ حٌفمٙخء أْ
 ٟٚزطٗ رّخ ٠ظ٩ثُ ِع حٌّمط١خص حٌـي٠يس اٟ حٌٔٛق.
ٚعٍٝ وً كخي ٕٓظمَٝ اٟ ٌ٘ح حٌّطٍذ اٌٝ طيهً حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
اخَ حٌمخَ ٚامخ ٢ٌ١خص حٌ٠ز٢ ح٨لظٜخىٞ ِٚيٜ (حٌّطٍذ ح٤ٚي)، وّخ ٕٓظمَٝ اٌٝ طل ّٛ ي ِفخ٘١ُ حٌٕ
 طؤػ١َ٘خ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش (حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ).
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اْ أُ٘ طل ّٛ ي ٗٙيٖ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌظمٍ١يٞ ٘ٛ ًٌه حٌٌٞ ؿمً ِٕٗ ٔاخِخ عخِخ حلظٜخى٠خ ٠مٕٝ  
ي طي ٍّ ٠ـ١خ ه٩ي حٌٕٜف ح٤ٚي ِٓ حٌمَْ حٌمَ٘٠ٓ. اٟ أَٔخ ريأ رخٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٚمي ريأ ًٌه حٌظلٛ
، غ١َ أْ وؼَطٙخ ؿمٍض ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّٕاُّ ٌٍَ٘وخص (1)حٌَّ٘ع ربٛيحٍ طَ٘٠مخص طٕاُّ ِٔخثً ِظفَلش
أوؼَ طمم١يح، ٔاَح ٌٍٕٜٛٙ ح٢َِس حٌمي٠يس، ٌ١ظُ ط٘ى١ً ٌـٕش ٘ياٙخ طٛك١ي حٌٕٜٛٙ حٌّظفَلش اٟ ٔٚ 
 6691ؿٛ٠ٍ١ش  42، ك١ٓ ٛيٍ لخْٔٛ 6691حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٘ٛ ِخ طُ ام٩ ٕٓش ٚحكي ٠ٕاُ ؿّ١ع 
حٌّٕاُ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، حٌٌٞ ؿخء ِٔظٛعزخ ٌـّ١ع ح٤كىخَ ح٢َِس ِّخ ؿمٍٗ لخٔٛٔخ طٛؿ١ٙ١خ ٌٛحلع 
ـظّع، حٌظٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اىخْ ٔظخؿخ ٌظؤػ١َ حٌظ١خٍحص حٌؼمخا١ش ٚحٌٔ١خٓ١ش ٚح٨لظٜخى٠ش حٌّٙ١ّٕش اٟ حٌّ
ِٓ أُٔٙ  6691ؿٛ٠ٍ١ش  42حطـٙض ك١ٕٙخ اٌٝ طغٍ١ذ ؿخٔذ حٌظٛؿ١ٗ، ٚ٘ٛ ِخ أػَ ام٩ اٟ ٚحٟمٟ لخْٔٛ 
 طط َّ لٛح ٌـّ١ع حٌظفخٛ١ً اٟ طٕا١ُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٚاخَٖ٘.
ٌمي أىص اىَس حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ح٢َِس اٌٝ طِح٠ي حطٔخع ٔطخق حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ حٌَ٘وخص  
مٍٚ رخٌّمخرً ٔطخق حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٌميَ اِىخْ حٌَ٘وخء حٌوَٚؽ عٍٝ طٍه حٌمٛحعي، ٚحٌظٟ حٌظـخٍ٠ش، ٌٚ١ظ
وخٔض طّْ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، هخٛش طٍه حٌظٟ طٍـؤ اٌٝ ح٦ىهخٍ حٌمٍٕٟ، ٌظـ ّٔي طٍه حٌمٛحعي حٌظّٛؿٗ حٌـي٠ي 
عخىس طٕا١ُ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش ٌمخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌٌٞ رخص ِخٔمخ ِٓ ِٛحٔع حٔظٙخن حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚحٌزيء اٟ ا
 رٜيى حٌَ٘وخص رخٌميٍ حٌٌٞ ٠لّٟ حٌطَف حٌ٠م١ف.
                                                     
َٚ حٌَ٘وخص ِٓ ه٩ي حٌظمٔف اٟ حٌلَ٠ش حٌظٟ ِٕلٙخ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ، اٌٝ حٌّوخٌفخص حٌظٟ طٔزذ ا١ٙخ ِٔ١ّ  7681٠َؿع حٌفمٙخء ٓزذ وؼخاش حٌظَ٘٠ع رمي ٛيٍٚ لخْٔٛ  -1
طمظزَ ش عٍٝ كٔخد ِٜخٌق حٌغ١َ ٚحٌَ٘وخء، ِّخ أىٜ ٌ٘ح حٌٟٛع اٌٝ كيٚع ا٠خثق ِخٌ١ش وف٠١لش لٕخس رخٔخِخ ٚل٠١ش ٓظخا١ِوٟ حٌظٟ ٍ١ٓ ِٜخٌلُٙ حٌ٘وٜ١ِف٠ ّ
 9291ؿخٔفٟ  32رٕٜٛٙ ِظظخٌ١ش ومخْٔٛ  7681ً حٌيٌٚش ِٕظاّخ اٟ طمي٠ٍٙخ ٌمخْٔٛ وخْ طيه ّٚطـَ٠ُ آخءس آظمّخي أِٛحي حٌَ٘وش ، حٌٌٞ رٕٟ عٍ١ٗ ٓخّ ح٤
 0491ٔٛاّزَ  61حٌّٕاُ ٌلك حٌظٜٛ٠ض، ٚلخْٔٛ  7391أٚص  13حٌّظمٍك رَٕ٘ حٌزط٩ْ ٚوٌح حٌمخْٔٛ  5391أوظٛرَ  03روٜٛٙ كٜٚ حٌّئٓٔ١ٓ، حٌََّٓٛ 
 حٌّظمٍك رؤىحء ؿّم١خص حٌّٔخّ٘١ٓ. 3591ا١فَٞ  52حٌّظمٍك ربىحٍس َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ٚأه١َح حٌمخْٔٛ  3491ِخٍّ  4ٚحٌمخْٔٛ 
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ٌمي طـٍٝ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ رٍٜٛس أٓخٓ١ش اٟ كّخ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌّّيهَ٠ٓ أ٠٠خ، 
ٌ١ٔظظزع ظٍٖٙٛ اٟ ِٔخثً أهَٜ ولّخ٠ش حٌغ١َ ٚطٕا١ُ أىحء حٌَ٘وش، ٌٌح اخٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ وخْ 
، ٌىٕٗ َٓعخْ ِخ ططٍٛ ِٓ ِٕاٍٛ آهَ غ١َ ِٕاٍٛ حٌلّخ٠ش، عّي حٌَّ٘ع (1)خ كّخث١خ اٟ ريح٠ظٗٔاخِ
حٌفَٟٔٔ اٌٝ طٕٛ٠ع طيّهٍٗ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌ١مَٛ ِٓ ه٩ي ًٌه رظّٕ١ش ح٨لظٜخى حٌفَٟٔٔ ٚطَٗ١يٖ، 
ٌٚش طّٕق ا٘ظّخِخ وز١َح اخٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش طمي ٍو١ِس ٘خِش اٟ رٕخء ح٨لظٜخى ىحهً حٌيٌٚش، ك١غ رخطض حٌي
، ٌٚمي حطٜف ىٍٚ حٌَّ٘ع اٟ ٓز١ً طٕا١ُ (2)ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔاَح ٌيٍٚ٘خ اٟ حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش
ك١غ أىص ٔظخثـٗ اٌٝ ِ١٩ى ٔٛع ؿي٠ي ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ ٠طٍك عٍ١ٗ ح٨لظٜخى رؤٔٗ ىٍٚ ِّٛؿٗ 
حٌظـخٍ٠ش، ٌ١ىْٛ ِى ّ٩ ٌٍٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ  حٌفمٙخء حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ اٟ حٌَ٘وخص
حٌلّخثٟ حٌٌٞ ٠لّٟ ِٜخٌق حٌَ٘وخء ٚحٌغ١َ، ٚحٌظٟ طمي ِٜخٌق هخٛش، ِٚٓ ٕ٘خ رخص حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ 
 .(3)اٟ طيهً ِٔظَّ رمٜي كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش ِٓ ه٩ي ٟز٢ أىحء حٌَ٘وخص
طـٔ١ي حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٟ  ٨ ٗه أْ ِٓ حٌّٔخثً حٌّّٙش اٟ ٌ٘ح حٌٜيى ِمَاش ِاخَ٘
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش (حٌفَع ح٤ٚي)، ٚ وٌح طٍٔ١٢ حٌ٠ٛء عٍٝ ِفِٟٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ حٌلّخثٟ 
 (حٌفَع حٌؼخٟٔ) ٚحٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ (حٌفَع حٌؼخٌغ).
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ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ،  6691ٌمي و َّ ّ رىً ٟٚٛف لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌفَٟٔٔ ٌٕٔش  
ِـ ّٔيح ِٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ِخ طًٛٛ اٌ١ٗ ططٍٛ حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ ه٩ي حٌمٛحعي ح٢َِس حٌّٕاّش ٌَ٘وخص 
ظزمخى٘خ عٕي طؤٓ١ْ ح٤ُٓٙ ٚحٌَ٘وخص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، حٌظٟ ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ حٓ
ِؼً ٌٖ٘ حٌَ٘وخص، ٌٌٚح ؿخء حٌمخْٔٛ حٌٌّوٍٛ ٚلي طٕخٚي ؿّ١ع ِٔخثً حٌظؤٓ١ْ ا٨ ِخ أٓظؼٕٟ رٕٜٛٙ 
 .(4)َٛ٠لش
اْ ِٓ ر١ٓ ح٤٘يحف حٌظٟ وخْ ٠َحع١ٙخ ٚحٟمٛح حٌمخْٔٛ ؿّع ِوظٍف حٌظيّه٩ص حٌظَ٘٠م١ش حٌظٟ  
، ٚعَٟٙخ اٟ ٔٚ ِٛكي ٠٠ّٓ ِمَٚث١ش لخْٔٛ عّي اٌ١ٙخ حٌَّ٘ع ٚحٌظٟ طمٕٝ رظٕا١ُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
                                                     
حٌّظمٍك رَ٘ٚ١  7681حٌّمّيي ٌٍّخىس ح٤ٌٚٝ ِٓ لخْٔٛ  7391أٚص  13كّخ٠ش حٌغ١َ حٌّظمخلي ِع حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي حٌََّٓٛ حٌٜخىٍ اٟ اٟ حٌّؼخي  ٚعٍٝ ٓز١ً -1
 ّخي.٠ش طىٛ٠ٓ ٍأّ حٌاٟ طٛا١َ حٌلّخ٠ش ٌٍيحثٕ١ٓ اٟ ِٛحؿٙش ؿي ّ –لزً طمي٠ٍٙخ  –ٚٗىٍ١خص طؤٓ١ْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، ك١غ طز١ّٓ عيَ وفخ٠ش حٌّخىس 
) ٚطمي euqidiruj ecremmoCك حٌٌٞ ٠ّٔق رخٌيهٛي اٌٝ حٌظـخٍس حٌمخٔٛٔ١ش (٠أْ حٓظمّخي حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٘ٛ حٌطَ EHCOR nosirFطَٜ ح٤ٓظخًس  -2
 حٌمخْٔٛ ح٨لظٜخىٞ، ٍحؿع: حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش أىحس ٌٍظلَن حٌمخٟٔٛٔ ٚٚٓ١ٍش حٓظَحط١ـ١ش ٌزٕخء طٕا١ُ ِخٌٟ اّمخي ٚرٌٙح حٌّٕطك أٛزق لخْٔٛ حٌَ٘وخص ؿِءح ِٓ
 ed éhcram ud noitcetorp al à livic edoc ud 2381 elcitra’l ed ,sétéicos sed tiord te noitalugéR ,EHCOR NOSIRF ennA eiraM
 .752 p ,tdimhcS euqinimoD ed ruennoh’l ne segnaléM ni ,murocima rebil ni ,tnemesrevni’l
ِؼخ٨ ٌزيح٠ش طٛحؿي حٌٕاخَ ح٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ك١غ ؿخء ِٕاّخ  7391أٚص  52حٌلَٜ، ٠مي حٌََّٓٛ حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٨  -3
خلي، وّخ وخْ ٠ٙيف ش حٌظم٢ٌ١خص َِحلزش حٌيٌٚش ٌَ٘وخص حٌظؤِ١ٓ، ٌٚىٕٗ اٟ حٌٛلض ًحطٗ ططَق اٌٝ ططٛ٠َ كّخ٠ش حٌّئِٓ ٌُٙ اٟ ِٛحؿٙش حٌظمٔف حٌٌٞ لي ٠ٕـُ عٓ كَ٠
 حٌََّٓٛ اٌٝ ىعُ َٗوخص حٌظؤِ١ٓ ِٓ ه٩ي َِحلزش حٌيٌٚش ٌٙخ طفخى٠خ ٦ا٩ّ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص.
 ,snoitulos sed saéla sel te sesirpertne sed snioseb xua sétéicos sed siaçnarf tiord ud noitatpadani’L ,ARASSIB eppilihP  - 4
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حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ِٚلخوخس ٤ّٔخ١ طَ٘٠م١ش أؿٕز١ش، وّخ أٍحى حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ حٌم٠خء عٍٝ حٌظمم١ي حٌٌٞ 
 .(1)وخْ ِٛؿٛىح اٟ حٌظَ٘٠ع حٌمي٠ُ ٚطٛك١ي ِٜخىٍ حٌمخْٔٛ رٜيى حٌَ٘وخص
ىٚي أَِ٠ىخ ٚرَ٠طخٔ١خ ِّخ حٟطَ حٌَّ٘ع ٌٚمي ٗٙيص أَٔخ ظٍٙٛ اجش ؿي٠يس ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ليِٛح ِٓ 
حٌفَٟٔٔ اٌٝ حٌمًّ عٍٝ ؿٌد ِؼً ٌٖ٘ ح٨ٓظؼّخٍحص ٚطٛا١َ حٌز١جش حٌّ٩ثّش ٌٙئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّّيهَ٠ٓ 
ٚؿمً ح٨لظٜخى حٌفَٟٔٔ أوؼَ طٕخأ١ش ِٓ ه٩ي ؿٌد ٍإّٚ ح٤ِٛحي ح٤ؿٕز١ش، ٚوخْ كـَ ح٤ٓخّ اٟ 
 ـخٍ٠ش ِٓ أؿً رمغ ح٦ٓظؼّخٍ ٚرٍٛغ حلظٜخى أا٠ً.ٌ٘ح حٌّٔمٝ طلي٠غ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظ
ٌمي رٕ١ض أٍفش لخْٔٛ حٌَ٘وخص عٍٝ طم١١ي حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚؿمٍٙخ حٓظؼٕخءح،ً ٌٌح غٍذ عٍٝ أكىخِٗ  
حٔظّخإ٘خ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚ٘ٛ طـٔ١ي كم١مٟ ٌمزٍٛ حٌيٌٚش ِٓ حٌيٌٚش حٌلخٍٓش اٌٝ حٌيٌٚش حٌّّٛؿٙش، اً 
حٌٜ٩ك١خص حٌ٩ُِش  -ِٚٓ ه٩ي حٌٕٜٛٙ ح٢َِس  -ٌٝ حٌٍٔطخص حٌّّؼٍّش ٌٙخ اٟ ح٦لٍ١ُ رخطض حٌيٌٚش طّٕق ا
ٌٍظيهً اٟ ح٨لظٜخى ٚطؤ١١َٖ ٚاعخىس طٕا١ُ حٌَٚحر٢ حٌظمخلي٠ش، ٌٚمً ؿً حٌظَ٘٠مخص حٌلي٠ؼش أٛزلض طؤهٌ 
 .(2)رٌٙح حٌطخرع حٌـي٠ي
ٙ حٌمخْٔٛ، اخٌَّ٘ع ٨ ٠ىظف عخىس ٠مَٛ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ عٍٝ ح٤ٚحَِ حٌظٟ طظ٠ّٕٙخ ٜٔٛ 
رّٕع ٍٓٛن ِم١ٓ رميٍ ِخ ٠ٍَِ حٌّوخ١ز١ٓ رخٌٕٚ ربريحء ٍٓٛن ا٠ـخرٟ، ٚحٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ ٨ ٠ّٕع 
حٌَ٘وخء عٓ طَٜاخص ِم١ٕش ام٢ ٚأّخ ٠ؤَِ ِٓ ه٩ي لٛحعيٖ ح٢َِس رؤىحء ٍٓٛن ٠ٍظَِ حٌَ٘وخء رٗ، 
خي ا٠ـخر١ش ٟٚع ٠ظ٩ءَ ٚىٍٚ حٌيٌٚش اٟ طٛؿ١ٗ ح٨لظٜخى، ٌٌٚح ٚحكظٛحء حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ عٍٝ أام
 .(3)ؿخء لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٍِظِِخ رٌٙح حٌٕٙؾ اخٗظًّ عٍٝ عي٠ي ِٓ حٌٕٜٛٙ طٍَِ حٌَ٘وخء رؤامخي ا٠ـخر١ش
ِٚٓ ِاخَ٘ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ ط٠خءي ىٍٚ حٌمخٟٟ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اخٌمخٟٟ  
ا١ٍـؤ اٌٝ ِفخ٘١ُ عٍُ ح٨لظٜخى ٚ ٠مّي اٌٝ طىَ٠ٔٙخ اٟ حٌِٕحع، ٚأّخ لخَ حٌَّ٘ع  ٌ١ْ هز١َح حلظٜخى٠خ
رظيل١ك حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّّش ٌٍَ٘وخص ٌىٟ ٨ ٠ٍـؤ حٌمخٟٟ اٌٝ غ١َ طٍه حٌٕٜٛٙ، ِٚخ عٍ١ٗ ا٨ ططز١مٙخ 
 .(4)عٍٝ حٌِٕحع ِزخَٗس، ِٚٓ ٕ٘خ طىْٛ حٌيٌٚش ٟ٘ حٌّٔئٌٚش عٓ طلي٠ي حٌظَ٘٠ع ح٨لظٜخىٞ
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ٝ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٟ ِٛح١ٓ أهَٜ وخٗظَح١ حٌَلخرش عٍٝ رمٞ ِٔخثً حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٠ظـٍّ 
ك١غ طٛوً ِّٙش حٌَلخرش اٌٝ ٍٓطش ِٔظمٍش ط٠ّٓ ٛلش ح٦ؿَحء حٌّظوٌ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء، ٚ٠ظوٌ 
ِٛو٩  حٌَّ٘ع ِٓ ٌ٘ح ح٦ؿَحء ٚٓ١ٍش ٌ٠ّخْ ٓ٩ِش وً ح٦ؿَحءحص أٚ ح٤عّخي حٌظٟ ٠ـَ٠ٙخ حٌَ٘وخء،
، ٚحٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٌُ ٠ًّٙ ِٔؤٌش (1)أَِ حٌَلخرش اٌٝ ؿٙش عِّٛ١ش أٚ اىحٍ٠ش طّظٍه ح٨ٓظم٩ٌ١ش حٌىخا١ش
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ لي أٌَِ حٌَ٘وخء  545حٌَلخرش عٕي طؤٓ١ْ حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش، ٔـيٖ ِؼ٩ اٟ حٌّخىس 
ظزخٍٖ ٟخرطخ عِّٛ١خ ِٓ ٍلخرش ٛلش رىظخرش عمي حٌَ٘وش وظخرش ٍّٓ١ش ٌيٜ حٌّٛػك كظٝ ٠ظٕٔٝ ٌٗ رخع
 41حٌّئٍم اٟ  22/09ٍلُ  ِٓ حٌمخْٔٛ 9حٌظؤٓ١ْ ِٚيٜ طٛاَ ح٤ٍ٘١ش ٚٛلش حٌممي، ًٌٚه ِخ ر١ٕظٗ حٌّخىس 
حٌّظمٍك رخٌٔـً حٌظـخٍٞ، حً حٗظَ١ض أْ ٠مَٛ حٌّٛػك لزً طلَ٠َٖ ٌممي حٌَ٘وش رّ٩كاش  1991ٓزظّزَ 
ػزخص ح٤ٍ٘١ش حٌّئ١ش ٌ٥ٗوخٙ ٚح٨وظظخد كٔذ حٌ٘ىً ؿّ١ع حٌٛػخثك حٌٜل١لش حٌظٟ طٔخعي عٍٝ ا
حٌمخٟٔٛٔ، ٚأْ ٠ظوٌ ؿّ١ع حٌظيحر١َ ٌٍظلمك ِٓ حٌٔٛحرك حٌم٠خث١ش ٌٍّمٕ١١ٓ، وّخ حعظّي حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ 
ِٓ ٔفْ  11عٍٝ ٍٓطخص اىحٍ٠ش ٌظظٌٛٝ حٌَلخرش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش وّخ امً أػٕخء حٌم١ي، إٚ حٌّخىس 
ٍٞ حٌٌّوٍٛ ٠ٛوً اٌٝ ِؤٍِٛ حٌٔـً حٌظـخٍٞ رخعظزخٍٖ ٟخرطخ عِّٛ١خ ِٓ ؿٙش ِّٚؼ٩ لخْٔٛ حٌٔـً حٌظـخ
ٌـٙش اىحٍ٠ش ِٔظمٍش ِٓ ؿٙش أهَٜ، أْ ٠ظلمك ِٓ ِيٜ ِطخرمش ٗىً حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ٌ٥كىخَ حٌمخٔٛٔ١ش 
حٌَّ٘ع  حٌٔخٍ٠ش ٚاٟ حٌٛاخء حٌفمٍٟ ٌلٜش ٍأّ حٌّخي ٚاٟ طم١١ٓ حٌَ٘وش ٌّمَ ٌٙخ، ٚ٨ ٠مظَٜ ح٤َِ ٌيٜ
حٌـِحثَٞ اٟ طىٍ١ف ؿٙش ِٔظمٍش ِّٙش حٌَلخرش، ٚأّخ لي طىْٛ طٍه حٌـٙش ِـَى ؿٙخُ ِٓ أؿِٙس حٌَ٘وش  
ًحطٙخ، ِؼخي ًٌه ِخ طمَٛ رٗ حٌـّم١ش حٌظؤٓ١ٔ١ش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش، اً طؼزض أْ ٍأّ حٌّخي لي حوظظذ رٗ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ  006ٍ١ٙخ حٌّخىس وخِ٩ ٚأْ ِزٍغ ح٤ُٓٙ ِٔظلك حٌياع ٚرم١ش حٌّٔخثً حٌظٟ ٜٔض ع
 حٌـِحثَٞ.
وّخ ٠ظـ ّٔي حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ ه٩ي ل١خَ حٌَّ٘ع رظ٘ي٠ي حٌممٛرخص،  
ٚحٌممٛرش ّٟخْ أٓخٟٓ ٌظطز١ك ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ٚكفع ظخَ٘س حٌظٕخأ١ش اٟ ح٨لظٜخى، ٚحٌممٛرش ٨ طمَٛ ا٨ 
آَِس أٚ لخعيس ِىٍّش عٕي عيَ ٚؿٛى حطفخق ِوخٌف ٌٙخ، ٌٚمي ط٠ّّٕض أكىخَ  عٕي ِوخٌفش لخعيس لخٔٛٔ١ش
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ٞ ٌفىَس حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٌٝ كي لٛي رم٠ُٙ ٌمي عـِ حٌفمٙخء عٓ طّٜ١ُ طمَ٠ف ؿَٛ٘ 
رميَ ٚؿٛى طمَ٠ف ٌٗ، ًٚ٘ذ رم٠ُٙ اٌٝ طى١١ف حٌٕاخَ حٌمخَ ّٟٓ حٌّفخ٘١ُ حٌٛظ١ف١ش حٌظٟ ٨ طلظخؽ اٌٝ 
طمَ٠ف، ٌٌح عٟٛخ أْ ٠زلغ حٌفمٗ اٟ ا٠ـخى طمَ٠ف اٛط٩كٟ حوظفٝ رخٌزلغ كٛي حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ئى٠ٗ 
ٞ أٚ حٌٙيف حٌٌٞ ٠زظغ١ٗ حٌَّ٘ع ِٓ حٌٕٜٛٙ ح٢َِس، ٠م َّ ف ح٤ٓظخً ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخى
حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ رؤٔٗ ِـّٛع حٌمٛحعي حٌٍِِّش حٌّٕاّش ٌٍَٚحر٢ حٌممي٠ش حٌّظمٍمش رخٌظٕا١ُ  TAJRAF
ح٨لظٜخىٞ، أٚ ٘ٛ ِـًّ ح٦ؿَحءحص حٌّظوٌس ِٓ ١َف حٌٍٔطخص حٌمخِش ٚحٌَحِ١ش اٌٝ طٕا١ُ حٌم٩لخص 
٠َٜ رؤْ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ ٘ٛ حٌم١ٛى حٌّفَٟٚش عٍٝ حٌلَ٠ش  REITAVAS ، غ١َ أْ (1)ٜخى٠شح٨لظ
، ػُ حَٜٔف حٌفمٗ رمي ًٌه اٌٝ طلي٠ي ىٍٚ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ (2)حٌظمخلي٠ش ِٓ ١َف حٌفمٗ ح٨لظٜخىٞ
حٌٕاخَ حٌمخَ ّ٘خ ِٓ طط َّ لخ اٌٝ ًٌه رخٌمٛي أْ  RUOLF ٚ REINNOBRAC حٌٌٞ ٠مَف رٗ، ٚوخْ 
٠ٙيف اٌٝ كّخ٠ش حٌٍّٜلش، ٚعٍٝ أٓخّ حٌٍّٜلش ٠ٕمُٔ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٌٝ ٔاخَ ٠َِٟ اٌٝ 
اعخىس رٕخء حٌممي عٍٝ ِِ٠ي ِٓ حٌّٔخٚحس ٚ٘ٛ ِخ ٌُ ٠ىٓ ِّىٕٕخ اٟ ظً حٌلَ٠ش، ٚ٠طٍك حٌفمٗ عٍٝ ٌ٘ح حٌمُٔ 
ٌٞ ٠لّٟ حٌٍّٜلش حٌوخٛش ٤كي ١َاٟ حٌممي، رخٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ حٌلّخثٟ، أٞ ًٌه حٌٕاخَ حٌمخَ حٌ
ٚ٠ٕمُٔ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٌٝ ٔاخَ عخَ ٠ٙيف اٌٝ كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش ِٓ ه٩ي ح٦ؿَحءحص 
حٌّظوٌس ٌلّخ٠ش ِٜخٌق حٌـّخعش ِٓ أؿً رٍٛغ طٕا١ُ الظٜخىٞ أا٠ً ٚ٘ٛ ِخ ٠طٍك عٍ١ٗ رخٌٕاخَ حٌمخَ 
 .(3)ح٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ
ْٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ؿِءح ٘خِخ ِٓ حٌظَ٘٠مخص ح٨لظٜخى٠ش، ٌٚمي وخٔض حٌظَ٘٠مخص ٚ٠ـ ّٔي لخٔ 
طمٕٝ ر٘ىً أٓخٟٓ رّفَٙٛ حٌّئٓٔش ٌ١مَٛ حٌفمٙخء رمي ًٌه رخٓظٕظخؽ حٌم٩لش حٌّزخَٗس ر١ٓ حٌٕاخَ حٌمخَ 
حٌمخِش  ح٨لظٜخىٞ ٚلخْٔٛ حٌَ٘وخص، ِٚٓ ٕ٘خ وخْ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ِظ٠ّٕخ لٛحعي طَِٟ اٌٝ كّخ٠ش حٌٍّٜلش
، ٌٚ٘ح ِخ ً٘زض اٌ١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ حٓظمّخٌٙخ ٌّفَٙٛ (4)ٚحٌٍّٜلش حٌوخٛش عٍٝ كي ٓٛحء
 .(5)حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ رٜيى حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
ٌُٚ ٠ظٛحٔٝ رمٞ حٌفمٙخء اٟ ح٦ٗخٍس اٌٝ ٛمٛرش حٌظّ١١ِ ر١ٓ ٔٛعٟ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٟ حٌَ٘وخص 
١ز١مش حٌٍّٜلش حٌظٟ ٠َِٟ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ٌلّخ٠ظٙخ  ّٓ حٌٜمٛرش عخىس اٟ ِيٜ حٓظو٩ٙحٌظـخٍ٠ش، ٚطى
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، ٚلي طف٠ٟ ٌٖ٘ حٌٜمٛرش اٌٝ طزخ٠ٓ (1)ٍَٟٚٚس حٌم١خَ رظى١١ف حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ِٓ أؿً طلي٠ي طٍه حٌطز١مش 
 ح٤كىخَ حٌم٠خث١ش.
٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ اٟ حٌَ٘وخص ٚطمظ٠ٟ حٌيٍحٓش ِٕخ أْ ٔز١ٓ ِخ حٌّمٜٛى ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ح         
حٌظـخٍ٠ش.عٕيِخ ٠ـي حٌمخٟٟ ٔفٔٗ ٍِِِخ رظلي٠ي ١ز١مش حٌٕاخَ حٌمخَ ِٓ ه٩ي لٛحعي حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، 
عٍ١ٗ أْ ٠ز١ٓ حٌٍّٜلش حٌظٟ أٍحى حٌَّ٘ع كّخ٠ظٙخ ِٓ ه٩ي حٌٕٚ ٚطلي٠ي ١ز١مظٙخ اْ وخٔض عخِش أٚ 
ٝ ٍَٟٚس ٟٚع طمَ٠ف ٌٍٍّٜلش كظٝ ٠ظز١ٓ حٌّمٜٛى هخٛش، ٚ٠ف٠ٟ ٌ٘ح حٌمًّ حٌٌٞ ٠ئى٠ٗ حٌمخٟٟ اٌ
ِٕٙخ اٟ ظً ح٤كىخَ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚرّخ أْ حٌفمٗ ٠َٜ أْ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ 
 ٠ٙيف اٌٝ كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش، ٕٓمَٛ اًْ رظمَ٠ف حٌٍّٜلش حٌمخِش ِٓ ِٕاٍٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
أٓخٓ١١ٓ ِٓ أؿً طلي٠ي ِفَٙٛ حٌٍّٜلش حٌمخِش، ّٚ٘خ ِم١خٍ ٔٛعٟ  ٠مظّي حٌفمٗ عٍٝ ِم١خٍ٠ٓ 
ِٚم١خٍ و ّٟ، ٠ٙيف أٛلخد حٌّم١خٍ حٌٕٛعٟ اٌٝ و٘ف ؿَٛ٘ حٌٍّٜلش حٌمخِش ِٚخ طلظٛ٠ٗ اٟ ظً لخْٔٛ 
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ر١ي أٔٗ ٍغُ ًٌه طاً حٌٍّٜلش حٌمخِش ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌّٔظمٜ١ش عٍٝ حٌظمَ٠ف، ٌٌح 
ٛي رؤْ حٌٍّٜلش حٌمخِش ٟ٘  ِظطٍزخص حٌـّخعش حٌظٟ طظـخُٚ ِٜخٌق ح٤اَحى ٚحٌظٟ ٠ظُ كخٚي حٌزمٞ حٌم
ربؿَحءحص ٚأٗىخي لي ططغٝ عٍٝ ِٜخٌق ح٤اَحى حٌّى ّٛ ٔ١ٓ ٌٍـّخعش ٌٌٚح  -أٞ طٍه حٌّظطٍزخص  -طـٔ١ي٘خ 
 .(2)اٍّٜلش حٌـّخعش طمٍٛ ٚطّٔٛ عٍٝ ِٜخٌق ح٤اَحى ٚطظّ١ِ عٕٙخ
رظٟٛ١ق حٌٍّٜلش حٌظٟ ٠َ٠ي كّخ٠ظٙخ اْ وخٔض عخِش أٚ هخٛش، ٌٌح ٠ظٌٛٝ ٚ٨ ٠مَٛ حٌَّ٘ع ومخىطٗ  
حٌمخٟٟ ٌ٘ح حٌمًّ رؤْ ٠ف َّٔ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ٚأْ ٠ٔظوٍٚ حٌٍّٜلش حٌمخِش حٌظٟ ؿخء رٙخ حٌٕٚ ٌلّخ٠ظٙخ 
اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚحٌمخٟٟ ومخعيس عخِش ٠اً كَح اٟ حٔظمخء أٓخٌ١ذ حٌظفٔ١َ ِٕٚخ٘ـٗ وؤْ ٠مَٛ 
ح٤ْٓ ح٨ؿظّخع١ش ٌٍمخعيس حٌمخٔٛٔ١ش أٚ ح٨ٓظٕخى اٌٝ ح٤عّخي حٌظل٠١َ٠ش حٌظٟ ٓزمض ٛيٍٚ حٌٕٚ  رظلي٠ي
 كظٝ ٠ظّٕٔٝ ٌٗ اٟ ح٤ه١َ ٍٛي ٔ١ش حٌَّ٘ع اٟ كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش.
ٚاٟ ٓز١ً ٟٚع حٌ١ي عٍٝ ِفَٙٛ ىل١ك ٌٍٍّٜلش حٌمخِش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٨ري ِٓ حٌى٘ف        
اٟ طمَ٠ف حٌٍّٜلش حٌمخِش اٟ  yrébmahCحٌم٠خء حٌفَٟٔٔ، ك١غ ٓخّ٘ض ِلىّش حٓظجٕخف  عٓ ِٛلف
 04عٍٝ حٌطز١مش ح٢َِس ٌٍّخىس  6791ٔٛاّزَ  22حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ك١غ حٓظٕيص اٟ كىُ ٌٙخ رظخٍ٠ن 
٦ىحٍس اٟ ٚحٔظّخإ٘خ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٌٚمي ؿخء ٌ٘ح حٌٕٚ ٌ١ّٕع أع٠خء ح 7681ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٌٕٔش 
حٌَ٘وش ِٓ أْ ٠ظل ّٜ ٍٛح عٍٝ ِٕفمش أٚ ٠لظفاٛح رٙخ ِزخَٗس أٚ رٜفش غ١َ ِزخَٗس ِع حٌَ٘وش ا٨ اًح طُ 
حٌٍّٜلش حٌمخِش رخٌمٛي أْ  yrébmahCطَه١ٚ ًٌه ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌمخِش، ع َّ اض ِلىّش حٓظجٕخف 
٠ٓ ط٠ّٓ ى٠ُٛٔٙ أِٛحي حٌَ٘وش ٔٚ حٌّخىس حٌٌّوٍٛ ٨ ٠ٙيف ام٢ اٌٝ كّخ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌيحثٕ١ٓ حٌٌ
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ٚأّخ ٠ٙيف حٌٕٚ اٌٝ اٟفخء ١خرع ح٤ه٩ق أٚ ح٢ىحد عٍٝ اىحٍس حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي ِٕمٙخ ِٓ حٌظَٜاخص 
 .(1)حٌظٟ لي ط٠َ رخ٨ثظّخْ حٌمخَ ٌٍَ٘وش ٚرم٩لخطٙخ حٌظـخٍ٠ش
ٌظٟ َٟرض رـِحء ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ، ح 826ٌٚمً حٌلىُ ًحطٗ ٠ٜيق ح٤هٌ رٗ اٟ ظً حٌّخىس 
حٌزط٩ْ وً حطفخق ٠زَِٗ حٌمخثّْٛ رخ٦ىحٍس ِع حٌَ٘وش ا٨ اًح حٓظؤًٔض حٌـّم١ش حٌمخِش ِٔزمخ، ٌٖٚ٘ حٌطخثفش 
طمي ِٓ لز١ً ح٨طفخلخص حٌّم١ّيس، ر١ي أْ ٕ٘خن ١خثفش أهَٜ ر١ّٕظٙخ حٌّخىس  -ٟٚ٘ ح٤ًٛ حٌمخَ  -ِٓ ح٨طفخلخص 
حِٙخ ِٓ ١َف أع٠خء ح٦ىحٍس ِع حٌَ٘وش ٟٚ٘ حٌمَٚٝ حٌظٟ ٔفٔٙخ ٨ ٠ـُٛ رؤٞ كخي ِٓ ح٤كٛحي ارَ
طىْٛ ا١ٙخ حٌَ٘وش ِمَٟش، أٚ ارَحَ حطفخق اظق حٌلٔخد حٌـخٍٞ عٍٝ حٌّى٘ٛف أٚ ارَحَ عمي حٌىفخٌش أ٠ٓ 
طىْٛ حٌَ٘وش وف١٩ ٨ٌظِحِخص ع٠ٛ ح٦ىحٍس أٚ أْ ٠ـمً ِٓ حٌَ٘وش ٟخِٕخ اكظ١خ١١خ ٌ٩ٌظِحِخص طـخٖ 
 حٌغ١َ.
أْ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّظمٍمش  yrébmahCحٌلىُ حٌٜخىٍ عٓ ِلىّش حٓظجٕخف  ٚٔٔظوٍٚ ِٓ 
رخ٨طفخلخص حٌّلاٍٛس حٌظٟ ٨ ٠ـُٛ ارَحِٙخ ِع حٌَ٘وش ِٓ ١َف أع٠خء اىحٍطٙخ، أٔٙخ ٜٔٛٙ ِٓ حٌٕاخَ 
حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ، اظغيٚ طٍه ح٨طفخلخص رخ١ٍش رط٩ٔخ ِطٍمخ ٤ٔٙخ ٜٔٛٙ طٙيف اٌٝ كّخ٠ش 
ٍٜلش حٌمخِش ِٓ ه٩ي اٟفخء ح٤ه٩ق عٍٝ ِـخٌْ ح٦ىحٍس اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٌٚح ٨ طٙيف ِؼً حٌّ
طٍه حٌٕٜٛٙ اٌٝ كّخ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌيحثٕ١ٓ ام٢، ٚأّخ طَِٟ اٌٝ كّخ٠ش ٍِٜلش طّٔٛ ٚطظّ١ِ عٓ 
ٍٝ اىَس ح٤ه٩ق، طٍه حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش، ٌٚمي ظً حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٠ٔظٕي اٟ طمَ٠فٗ ٌٍٍّٜلش حٌمخِش ع
 .(2)افٟ ٔٛع ِّخػً ً٘زض ر٘ؤٔٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٌٝ ِؼً ِخ ً٘ذ اٌ١ٗ ل٠خس حٌّٟٛٛع
ٌُٚ ٠ٍُٔ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ِٓ حٌٕمي ا١ّخ ً٘ذ اٌ١ٗ، اً طّٜيٜ ؿخٔذ ِٓ حٌفمٗ اٌٝ حٌّفَٙٛ حٌٌٞ طزّٕخٖ  
ٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِخ ٟ٘ ا٨ حٌم٠خء ر٘ؤْ حٌٍّٜلش حٌمخِش، اخٌم٠خء ك١ٓ ؿمً حٌٍّٜلش حٌمخِش ا
عَٕٜ ح٤ه٩ق حٌٌٞ ٠ٕزغٟ أْ ٠ظٛاَ ٌيٜ ِـٍْ ح٦ىحٍس، ٠ىْٛ لي ٌـؤ اٌٝ ِفَٙٛ غ١َ لخٟٔٛٔ ِٓ حؿً 
طمَ٠ف ِفَٙٛ لخٟٔٛٔ، اْ ح٦ٓظمخٔش رّفَٙٛ ح٤ه٩ق رغ١ش طمَ٠ف حٌٍّٜلش حٌمخِش ٠ٟٔء اٌٝ ِٔمٝ حٌمفٗ 
ًٌٚه ٌىْٛ حٌٍّٜلش حٌمخِش ِخ ٟ٘ ا٨ ِم١خٍ لخٟٔٛٔ ٠ـ ّٔي  اٟ طمَ٠فٗ ٌٍٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ،
ؿَٛ٘ حٌٕاخَ حٌمخَ، ػُ أْ ح٦ٗىخي ٨ ٠ِحي لخثّخ ٤ْ ح٤ه٩ق طلظخؽ ريٍٚ٘خ اٌٝ طمَ٠ف اٟ ظً لخْٔٛ 
حٌَ٘وخص، ٚ٨ ٠ّىٓ حٌظٍٔ١ُ رٌٔٙٛش أْ عَٕٜ ح٤ه٩ق اٟ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٠مٜي رٗ حِظٕخع أع٠خء ٌ٘ح 
خص حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ ح٦َٟحٍ رّٔمش حٌَ٘وش ٚحثظّخٔٙخ ِٓ ًٌه ارَحَ حطفخلخص ِلاٍٛس ح٤ه١َ عٓ حٌّّخٍٓ
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ِمٙخ، اى١ف اًْ ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء اٌٝ حٌمٛي رؤْ ح٤ه٩ق وخا١ش ٌٍلفخظ عٍٝ ّٓمش حٌَ٘وش، ٠٘ظَ١ حٌفمٗ ٕ٘خ 
خ ِع حٌغ١َ ٚؿٛد حٌٍـٛء اٌٝ ِفخ٘١ُ أهَٜ طمُِ ىٍٚ ح٤ه٩ق ٌوٍك حٌؼمش حٌظٟ طلظخؿٙخ حٌَ٘وش اٟ طمخٍِٙ
وّفَٙٛ حٌ٘فخا١ش حٌٌٞ ٠مي ٚحكيح ِٓ حٌَوخثِ ح٤ٓخٓ١ش اٟ رٕخء حثظّخْ حٌَ٘وش ّٚٓمظٙخ، ٚ٠ظمخ١ع ِفَٙٛ 
حٌ٘فخا١ش ِع ح٤ه٩ق اٟ وّٛٔٙخ عخثمخ أِخَ أع٠خء ِـٍْ ح٦ىحٍس ٠لٛي ىْٚ ل١خُِٙ ربرَحَ حطفخلخص 
١ىْٛ ِل َّ وخ ِٚمُِح ٌٍيعخٜٚ حٌـّخع١ش ِلاٍٛس ِع حٌَ٘وش، ر١ي أْ ِفَٙٛ حٌ٘فخا١ش ٠ظـخُٚ ٌ٘ح حٌيٍٚ ٌ
ٌٍّٔخّ٘١ٓ، ٚط٘ي٠ي اع٩َ حٌّٔخّ٘١ٓ رؤؿٍٛ حٌّٔ١َ٠ٓ ٚط١ٔ١َ ِّخٍٓش حٌغ١َ ٌلمٗ اٟ ح٦ع٩َ كٛي طٔ١١َ 
 .(1)حٌَ٘وش
وّخ حٔظمي حٌفمٗ اىَس ح٤ه٩ق اٟ ؿمٍٙخ ِليىح ٌّفَٙٛ حٌٍّٜلش حٌمخِش، ِٓ ٔخك١ش عيَ ح٨ٓظمَحٍ  
مخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠لّٟ حٌٍّٜلش حٌمخِش لي ٨ ٠ىْٛ وٌٌه رمي ِيس ِٓ حٌِِٓ، اْ حٌظغ١َّ ا١ٙخ ٚطغ١َّ٘خ، اخٌٕٚ حٌ
٠ئػَ اٟ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌظٛؿ١ٟٙ، وّخ أْ حٌٍّٜلش حٌمخِش ٨ طظَؿُ اٟ ح٤كٛحي ؿّ١مٙخ رمَٕٜ 
حٌَّ٘ع  ح٤ه٩ق حٌٛحؿذ طٛاَٖ اٟ ِـخٌْ ح٦ىحٍس، ٚ٠ئوي حٌّ٘ َّ ع ًٌه اٟ طَ٘٠مخطٗ حٌلي٠ؼش، اً طيي أْ
أٚ َِحعخس حٌزمي  (2)رخص ٠ّٕق ٌٍٍّٜلش حٌمخِش ِفخ٘١ُ أهَٜ ووخٛ١ش حٌـٌد اٟ ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع ٚحطٔخلٙخ
 .(3)حٌظٕخأٟ ِٓ ه٩ي لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
ٚ٠ٌ٘ذ أٛلخد حٌّم١خٍ حٌىّٟ اٟ طلي٠ي حٌٍّٜلش حٌمخِش اٌٝ حٌمٛي رميَ ح٦وظفخء رٍّٜلش ٚك١يس  
ّٔخ ٠ظٌٛٝ حٌٕٚ كّخ٠ش عيى ِٓ حٌّٜخٌق، ٚ٘ىٌح طمَٛ حٌٕٜٛٙ حٌّٕظّ١ش اٌٝ ٠لّ١ٙخ حٌٕٚ حٌظـخٍٞ، ٚا
حٌٕاخَ حٌمخَ حٌظٛؿ١ٟٙ رلّخ٠ش ِٜخٌق اَى٠ش أٚ اجٛ٠ش ِٓ ١زخثع ِوظٍفش، ٚ٠ـّع حٌفمٗ عٍٝ أْ حٌٍّٜلش 
حٌمخِش ٨ ط٘ىً ِـّٛع حٌّٜخٌق حٌوخٛش، ٚحٌٍّٜلش حٌمخِش ٟ٘ ٍِٜلش حٌـّ١ع، اْ ِؼً ٌٖ٘ حٌّمخٍرش 
ٚ رىً ٟٚٛف حٌّم١خٍ حٌىّٟ حٌٌٞ ٠مظّيٖ ٌ٘ح حٌـخٔذ ِٓ حٌفمٗ رٛؿٛد أْ طًّ٘ حٌٍّٜلش حٌمخِش طٍو ّ
حٌظٟ ٠لّ١ٙخ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ؿّ١ع حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش كظٝ ٠غيٚح ٌ٘ح حٌٕٚ ٜٔخ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌظٛؿ١ٟٙ، 
لخْٔٛ حٌَ٘وخص  غ١َ أٔٗ رخٌَغُ ِٓ ٟٚٛف ٌٖ٘ حٌّمخٍرش ِٓ حٌٕخك١ش حٌٕاَ٠ش اٟٙ ٛمزش حٌظطز١ك اٟ
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 ؿي٨ عخٌّ١خ كٛي ليٍس حٌمخْٔٛ اٟ طلف١ِ ssenisuB gnioDعَاض رظمخٍ٠َ  3002َٕ٘ طمخٍ٠َ ٕٓٛ٠ش حرظيحء ِٓ ٕٓش رٌمي أكيع ل١خَ ِـّٛعش حٌزٕه حٌمخٌّٟ  -2
ٟ ِمخ٠١َ حٌـٛىس عٕي ِٚٓ ٕ٘خ كخٚي ٚحٟمٛح طٍه حٌظمخٍ٠َ طٛؿ١ٗ طٛٛ١خص ٌٍيٚي ِٓ أؿً طزّٕ . حٌظّٕ١ش ح٨لظٜخى٠ش ٌٍيٚي، ٚعيَ هٍك عٛحثك أِخَ حٌظمخِ٩ص ح٨لظٜخى٠ش
 .ٍٓخص ٚحٌظمخٌ١ي حٌمخٔٛٔ١ش اٟ ِـخي ح٨لظٜخىٓٓ حٌظَ٘٠مخص حٌّظمٍمش رخ٦لظٜخى، ًٌٚه ِٓ ه٩ي حٌمًّ عٍٝ ططٛ٠َ حٌّم١خٍ٠ش حٌمخٔٛٔ١ش حٓظٕخىح عٍٝ أا٠ً حٌّّخ
عّخي وظزٔ١٢ َِحكً ٚحٌمخْٔٛ رلٔذ ٌٖ٘ ح٤اىخٍ حٌـي٠يس ٘ٛ ًٌه حٌمخْٔٛ حٌٌٞ ٠ٔظـ١ذ اٌٝ هخٛ١ظ١ٓ أٓخٓ١ظ١ٓ ح٤ٌٚٝ أْ طّٔق ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ رظ١ٔ١َ اؿَحء ح٤
٠ىْٛ حٌمخْٔٛ رٔ١طخ ٚ٨ ٠فَٝ ا٨ ٍِٓٛخ ِٕوف٠ش كٛي حٌظمخِ٩ص حٌظـخٍ٠ش ِٓ أؿً ؿٌد حٌّٔظؼَّ٠ٓ ح٤ؿخٔذ، أِخ حٌؼخٔ١ش اٟٙ أْ ِؼ٩ طؤٓ١ْ حٌَ٘وخص 
 ٚح٨لظٜخى٠ش، ٍحؿع:
 noititépmoc al snad ervivrus li-tuep siaçnarf tiord eL : tiord ud euqimonocé étivitcarttA ,SIARAM ud dnartreB
 .14 p ,8002 iaM ,071 : 0n ,rtap te rD ? elanoitanretni
ظٕخأ١ش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ليٍطٗ عٍٝ طلم١ك حٌؼَٚس ٚأّخ ٠َحى رٙخ وفخءس حٌٕاخَ اٟ ٟز٢ رٌٌٚح ٨ ٠مٜي  ،م١مش اْ ِفَٙٛ حٌظٕخأ١ش ٌ١ْ ِؤٌٛاخ ٌيٜ ٍؿخي حٌمخْٔٛك -3
ٔ١ش طمَٛ عٍٝ ٍو١ِس أٓخٓ١ش ٠ـذ أْ ذ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ٟٚع طمَ٠ف ٌوخٛ١ش حٌظٕخأ١ش كظٝ ِٓ ِٕاٍٛ الظٜخىٞ، ٌٚىٓ هخٛ١ش حٌظٕخامحٌم٩لخص ح٨ؿظّخع١ش، ٚ٠ٜ
أىحء حٌَ٘وش، اٟ ٦ٍحىس ٠٘ظًّ عٍ١ٙخ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٟٚ٘ اٟفخء حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ٜٔٛٙ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚحٌظٟ ٠ّىٓ طـٔ١ي٘خ ِٓ ه٩ي ارَحُ ىٍٚ ح
حٌظٟ طٔمٝ   شكٛوّش حٌَ٘وخص ٟٚ٘ حٌٕاَ٠ ٠شْ هخٛ١ش حٌظٕخأ١ش اٟ ٔاَ٠ّىٓ طٍ  ّّخي ح٤ىٔٝ، طزٔ١٢ اؿَحءحص اٛيحٍ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٚ٠َٜ حٌزمٞ أٔٗ حٌ اٌغخء ٍأّ
 اٌٝ ٟز٢ حٌم٩لخص ىحهً حٌَ٘وش، هخٛش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚح٦ىحٍس، ٍحؿع:
 .72 p ,461: °n ,6002 ,tuo 71 ,sehciffa setiteP ,sétéicos sed siaçnarf tiord ud noitulové te étivititépmoC ,NABRU nitneuQ
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حٌظـخٍ٠ش، ٤ْ حٌمخٟٟ ٓ١ـي ٔفٔٗ ٍِِِخ رخٌٛلٛف عٍٝ ؿّ١ع حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٍّ٘ٙخ حٌٕٚ 
 .(1)رخٌلّخ٠ش ٚطلي٠ي ٔ١ش حٌَّ٘ع ام٩ اٟ طٛؿ١ٗ حٌلّخ٠ش اٌٝ ؿّ١ع طٍه حٌّٜخٌق
َٜ اٟ ظً لخْٔٛ ٚأِخَ ٛمٛرش حٌّمخٍرش حٌٔخٌفش حٌٌوَ، ٌـؤ رمٞ حٌفمٙخء اٌٝ طزّٕٟ ِمخٍرش أه 
حٌَ٘وخص طَِٟ اٌٝ ٟٚع ِفَٙٛ عٍّٟ ٌٍٍّٜلش حٌمخِش، امخٌٛح أْ حٌٍّٜلش حٌمخِش ٨ طّْ ؿّ١ع 
حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش ٚأّخ طّْ عيىح أىٔٝ ِٓ طٍه حٌّٜخٌق، ٌٌٚح ٠مي ٜٔخ لخٔٛٔ١خ ِخ ِٓ ٜٔٛٙ حٌٕاخَ حٌمخَ 
فش، ٟٚ٘ ِمخٍرش عٍّ١ش ٤ْ حٌمخٟٟ ٨ حٌظٛؿ١ٟٙ اًح وخْ ٠َِٟ اٌٝ كّخ٠ش عيى ِليٚى ِٓ حٌّٜخٌق حٌّوظٍ
٠٠طَ اٌٝ حٌزلغ عٍٝ ؿّ١ع حٌّٜخٌق حٌٌّّ٘ٛش رخٌٕٚ ٚأّخ ٠ىظفٟ رخٌّٜخٌق حٌظٟ ٠َّؿق ٌي٠ٗ أْ حٌٕٚ 
 .(2)ِظمٍك رٙخ، ٌٚمي ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ اٟ ٌ٘ح ح٨طـخٖ
 
 اٌفشع اٌصاٌس: إٌظاَ اٌؼاَ الالرظادٞ اٌؽّائٟ
 
حٌلّخثٟ عٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ حٌظٛؿ١ٟٙ اٟ وٛٔٗ ٨ ٠لّٟ ٠وظٍف حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ  
ٍِٜلش عخِش ٚأّخ ٠لّٟ ٍِٜلش هخٛش ٌظاً ٛمٛرش حٌظمَ٠ف لخثّش كظٝ رٜيى ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ 
حٌٍّٜلش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٤ْ حٌغخٌذ اٟ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش لي ؿخءص ِٕاّش ٌٍّٜخٌق حٌفجٛ٠ش 
حٌلّخ٠ش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٘ٛ كّخ٠ش ِـّٛعش ِٓ ح٤ٗوخٙ ىْٚ ح٦لظٜخٍ  ٌٚ١ْ ِٜخٌق ح٤اَحى، ٚ٘يف
عٍٝ اَى ٚك١ي، ٟٚ٘ هٜٛٛ١ش ػخرظش اٟ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٠ظ٠ق ٕ٘خ أْ 
 ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ ٠مَٛ أٓخٓخ عٍٝ اىَس حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش.
وظٜٙخ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رخٌلّخ٠ش ِّٙش ٛمزش اْ حٌظّىٓ ِٓ ٚٛف حٌٍّٜلش حٌوخٛش حٌظٟ ط
ِمخٍٔش رّخ طٌ٘ذ اٌ١ٗ ىٍحٓخص حٌفمٗ اٟ لخْٔٛ حٌممٛى أٚ ح٤كىخَ حٌمخِش ٌٍممٛى، ٚ٠مي لخْٔٛ حٌممٛى ِٓ ٌ٘ح 
حٌـخٔذ ِـخ٨ هٜزخ ٌّفخ٘١ُ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ، حٌظٟ طٔمٝ اٌٝ اعخىس حٌظٛحُْ اٟ حٌم٩لش حٌممي٠ش اًح 
حٌّظمخلي٠ٓ اٟ َِوِ ألٜٛ ِٓ حٌّظمخلي ح٢هَ، ٌٌٚح ٠َِٟ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ اٌٝ آٍخء ِزيأ ٚؿي أكي 
حٌّٔخٚحس حٌممي٠ش، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ أْ حٌٍّٜلش حٌظٟ ٠لّ١ٙخ ٟ٘ ٍِٜلش أاَحى أٚ ٍِٜلش حٌّظمخلي، ٌٚمي 
، ر١ّٕخ (3)حىس حٌّظمخلي٠ٓؿ ّٔي حٌَّ٘ع ٌٖ٘ حٌلّخ٠ش ِٓ ه٩ي طٕا١ُ ِلظٜٛ رمٞ حٌممٛى ٌُٚ ٠ظَن ًٌه ٦ٍ
٠ٜمذ حٌٛلٛف عٍٝ طمَ٠ف حٌٍّٜلش حٌوخٛش اٟ ظً لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٤ْ حٌزلغ ٨ ٠ٕٜذ كٛي 
حٌٍّٜلش اٟ كي ًحطٙخ ٚأّخ عٍٝ ِفَٙٛ حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش، ٚطىّٓ حٌٜمٛرش اٟ ا٠ـخى ِليىحص طّٔق رَُٓ 
اعيحى لخثّش كَٜ٠ش رّـّٛع  هٜٛٛ١ش وً اجش ِٓ حٌفجخص ح٤هَٜ، ٚ٠زيٚ ِٔظل١٩ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ
حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش، ٚعٍٝ حٌمَّٛ طٔمٝ لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ كّخ٠ش 
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اجظ١ٓ ٍث١ٔ١ظ١ٓ ِٓ حٌّٜخٌق ، ِٜخٌق حٌَ٘وخء ِٜٚخٌق حٌغ١َ، اْ كّخ٠ش ِٜخٌق حٌَ٘وخء ِٓ أ٘يحف 
ِ ٟم١ف اٟ ِٛحؿٙش حٌّٔ١َّ٠ٓ ٚحٌّئٓٔ١ٓ ٌٌح ّٟٕض حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ، ًٌٚه ٤ْ حٌَ٘وخء اٟ َِو
ٌُٙ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌلك اٟ ح٦ع٩َ ٚكمٛق أهَٜ، وّخ ٗيىص اٟ كّخ٠ش حٌَ٘وخء اٟ كخي ل١ّيص 
حٌَ٘وش ٌيٜ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش أٚ ٌـؤص اٌٝ ع٩ٔ١ش ح٦ىهخٍ، ٚطظـٔي حٌلّخ٠ش أ٠٠خ اٟ كّخ٠ش ح٤لٍ١ش 
ٌيٍٚ حٌلّخثٟ حٌٌٞ طئى٠ٗ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش َِٚحلزظٙخ ٚحٌظٟ رٕٜٛٙ هخٛش.ٚ اٟخاش اٌٝ ح
 .(1)طَٔٙ غخٌزخ عٍٝ كّخ٠ش ح٦ىهخٍ ٚاع٩َ حٌّٔظؼَّ٠ٓ
وّخ طَِٟ لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ اٌٝ كّخ٠ش ِٜخٌق حٌغ١َ حٌٌٞ ٠ظمخلي ِع حٌَ٘وش، ٚطظـٔي  
ىحهً حٌَ٘وش كظٝ طظّىٓ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ  طٕف١ٌ  أُ٘ أٓخٌ١ذ كّخ٠ش حٌغ١َ ّٟخْ حٌظُٛ٠ع حٌٛحٟق ٌٍٍٔطخص
ح٦ٌظِحِخص حٌّظَطزش طـخٖ حٌغ١َ، وّخ طظُ كّخ٠ش حٌغ١َ ِٓ ه٩ي كّخ٠ش ٚعخء حٌ٠ّخْ حٌّمٍَ ٌُٙ اٟ 
، ٚ٠ظٌٛٝ حٌمخٟٟ ِّٙش طلي٠ي أٞ ٍِٜلش ؿخء حٌٕٚ ٌلّخ٠ظٙخ، ٚ٠ٛحؿٗ (2)ِٛحؿٙش حٌَ٘وش ٚحٌَ٘وخء
لش حٌّٔظٙياش، ٚٔظ١ـش ٌٌٌه لي ٠ٕـُ عٓ ٌٖ٘ حٌمٍّ١ش اهظ٩ف اٟ حٌمخٟٟ عخىس ٛمٛرش اٟ طَؿ١ق حٌٍّٜ
 .(3)طفٔ١َ حٌٕٜٛٙ ِلً حٌِٕحع
ٌمي طط َّ ق حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٌٝ ِٔؤٌش طلي٠ي حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش رّٕخٓزش طمّٙي حٌَ٘وش رخٌظِحِخص  
 6-012Rحٌَ٘وخء اٟ َِكٍش حٌظؤٓ١ْ، ك١غ طٌ٘ذ حٌّلخوُ ِٚلخوُ ح٨ٓظجٕخف اٌٝ حعظزخٍ حٌّٛحى 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش طٙيف اٌٝ كّخ٠ش حٌَ٘وخء ٟٚ٘ ٜٔٛٙ  5-012Rٚ
ِٕاّش ٌى١ف١خص طل ّ ً حٌَ٘وش ٌ٩ٌظِحِخص حٌظٟ طمخلي عٍ١ٙخ حٌَ٘وخء أػٕخء طؤٓ١ُٔٙ ٌٍَ٘وش، ك١غ طٜزق 
ٍٞ، ٌّٚخ و١ّفض ٌٖ٘ حٌَ٘وش ٚامخ ٌظٍه حٌى١ف١خص ِٔئٌٚش عٓ طٕف١ٌ ح٨ٌظِحِخص رمي ل١ي٘خ اٟ حٌٔـً حٌظـخ
حٌـٙخص حٌم٠خث١ش حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش رىٛٔٙخ طٙيف اٌٝ كّخ٠ش حٌَ٘وخء أؿخُص اٌٝ ٘ئ٨ء أْ ٠وَؿٛح عٓ 
ِ٠ّْٛ حٌٕٜٛٙ ٚأْ ٠َحعٛح و١ف١خص أهَٜ رخ٨طفخق ا١ّخ ر١ُٕٙ، ر١ي أْ ِلىّش حٌٕمٞ ِٛلفٙخ ٠وظٍف 
كىخَ حٌظٟ طٕاَ اٌٝ و١ف١خص طمّٙي طّخِخ عٓ ِٛلف حٌـٙخص حٌم٠خث١ش ح٤هَٜ، اً طـٕق اٌٝ ٔمٞ ح٤
حٌَ٘وش رخ٨ٌظِحِخص حٌٕخٗجش عٓ حٌظؤٓ١ْ رؤٔٙخ و١ف١خص ِمٍَس ٌلّخ٠ش حٌَ٘وخء، ٚطمَ رؤْ حٌَ٘وخء ٨ ٠ـُٛ 
ٌُٙ حطوخً و١ف١خص ِغخ٠َس، ٚاٟ ٔاَ ِلىّش حٌٕمٞ أْ حٌٕٜٛٙ حٌٌّوٍٛس ٟ٘ ِمٍَس ٌلّخ٠ش حٌغ١َ 
، ٤ْ حٌغ١َ ٘ٛ حٌٌٞ أليَ عٍٝ حٌظمخلي ِع أٗوخٙ ١ز١م١١ٓ ٌ١ـي حٌّظمخلي ِع حٌَ٘وخء أػٕخء َِكٍش حٌظؤٓ١ْ
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طّى١ٓ حٌغ١َ ِٓ حٌ٠ّخٔخص حٌظٟ ٠ّٕلٙخ حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي ٗىً حٌَ٘وش حٌٌٞ حهظخٍٖ حٌّئْٓٔٛ عٍٝ طٔظٕي أٍفش كّخ٠ش حٌغ١َ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش  -3
ٕخ ِٓ أُ٘ حٌوٜخثٚ حٌظٟ طمَٛ عٍ١ٙخ حٌَ٘وش حٌّظمخليس، ٚطوظٍف كّيس كّخ٠ش حٌغ١َ ر١ٓ َٗوش حٌغ١َ ِّى ّٚحٌٍٔطخص حٌظٟ طلُٛ٘خ أؿِٙس حٌَ٘وش، وّخ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ 
٨ ٠ـي وّخ حٌظ٠خِٓ، ٚأهَٜ، وؤْ ٠ـي حٌغ١َ ّٟخٔخ لٛ٠خ ٦ٓظلمخق ى٠ٛٔٗ طـخٖ حٌَ٘وش رؤْ ٠ىْٛ حٌَ٘٠ه ِٔئٚ٨ رخٌظ٠خِٓ ٚريْٚ طلي٠ي ، ٚ٘ٛ ِخ ٔـيٖ اٟ َٗوش 
 لّخ٠ش أِخَ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وخص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ِٚخ عٍ١ٗ ا٨ حٌَؿٛع عٍٝ أٛٛي حٌَ٘وش، ٍحؿع:حٌغ١َ ِؼً ٌٖ٘ حٌ
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ٔفٔٗ ىحثٕخ ٌ٘وٚ ِمٕٛٞ، لي ٨ طظٛاَ ا١ٗ حٌّ٩ءس حٌىخا١ش، ٌٌح ٨ري أْ حٌَّ٘ع أٍحى ِٓ طٍه حٌٕٜٛٙ 
 (1)كّخ٠ش ٌ٘ح حٌغ١َ ٌٚ١ْ حٌَ٘وخء
ِٓ حٌمخْٔٛ  945كم١مش ٠ظ٠ق أْ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ أٍحى ريٍٖٚ كّخ٠ش حٌغ١َ ِٓ ه٩ي حٌّخىس  
حٌظـخٍٞ، حٌظٟ ؿمٍض ِٓ حٌّئٓٔ١ٓ ِٔئٌْٚٛ رخٌظ٠خِٓ ِٚٓ ىْٚ طلي٠ي اٟ أِٛحٌُٙ كٛي ح٨ٌظِحِخص 
 حٌّظَطزش اٟ َِكٍش حٌظؤٓ١ْ.
اْ حٌمٛي حٌٌٞ ٠ـّع عٍ١ٗ حٌفمٗ ٘ٛ حْ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش أّخ ؿخءص ٌلّخ٠ش حٌَ٘وخء ٚحٌغ١َ، ٚ٨ 
َحف أهَٜ طٕخي كّخ٠ش حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش، أٞ أٔٙخ ٟ٘ ريٍٚ٘خ ط٘ىً ٠ّٕع ِٓ أْ ٔـي ِٓ ٕ٘خ أٚ ٕ٘خن أ١
ِٜخٌق اجٛ٠ش اٌٝ ؿخٔذ حٌَ٘وخء ٚحٌغ١َ، ٌٚٔوَ ِٕٙخ حٌّّيهَْٚ ُٚ٘ حٌٌ٠ٓ ٠مّيِْٛ أِٛحٌُٙ اٌٝ حٌَ٘وش 
رمٜي طّٛ٠ٍٙخ ىْٚ أْ طىْٛ ٌي٠ُٙ ٛفش حٌَ٘٠ه، وؤٛلخد ٕٓيحص ح٨ٓظلمخق حٌٌ٠ٓ ٠ٕخٌْٛ حٌلّخ٠ش ًحطٙخ 
، وّخ ٠ّىٓ ًوَ أ٠٠خ ح٤ؿَحء ٚحٌَ٘وخء ح٤ؿَحء ٌٖ٘ حٌفجش حٌظٟ رخص حٌَّ٘ع (2)ظف١ي ِٕٙخ حٌَ٘وخءحٌظٟ ٠ٔ
، أِخ حٌّٔ١َّْٚ ٚاْ وخٔٛح ام٩ ١َاخ اٟ حٌم٩لخص حٌٕخٗجش عٓ حٌَ٘وش ا٨ أُٔٙ ٌُ (3)٠ٌٛ١ٙخ ا٘ظّخِخ ِظِح٠يح
 .(4)ً حٌَ٘وش٠ٕخٌٛح كّخ٠ش هخٛش ِٓ ١َف حٌَّ٘ع ًٌٚه ٔاَح ٌَّوُِ٘ حٌمخٟٔٛٔ ىحه
ٌٚمي حٓظمَ حٌم٠خء عٍٝ ِزيأ ٘خَ ٠م٠ٟ رميَ ؿٛحُ طّ ّٔه اجش ِٓ حٌفجخص رّوخٌفش ٔٚ ِٓ  
ٜٔٛٙ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ أٍحى حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ٌٗ كّخ٠ش ِٜخٌق اجش أهَٜ، وؤْ ٠ظّ ّٔه حٌّٔ١َّ 
خٖ رّٕخٓزش ىعٛس رّوخٌفش ٔٚ ا١ٗ كّخ٠ش ٌٍّٜلش حٌَ٘وخء، ٌمي ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ اٟ ِؼً ٌ٘ح ح٨طـ
، ٚاٟ ٌ٘ح حٌِٕحع لخَ ِٔ١َّ غ١َ َٗ٠ه اٟ َٗوش ًحص ِٔئٌٚ١ش ِليٚىس (5)حٌَ٘وخء ٌممي ؿّم١ش عخِش
رخٌّطخٌزش ربرطخي ِيحٌٚش حٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍَ٘وخء رٔزذ عيَ ٛلش ح٦ؿَحءحص، ٚطَؿع حٌل١ؼ١خص اٌٝ وْٛ 
ً ٕٓش، أٞ أْ عٙيطٗ طّظي اٌٝ ِيى ِظٔخٚ٠ش ِٔ١َّ حٌَ٘وش وخْ ٠ظُ طـي٠ي طم١١ٕٗ ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌمخِش و
 4991ِٓ ١َف حٌَ٘وخء عٕي عمي حٌـّم١ش حٌمخِش حٌّوٜٜش ٌٍّٜخىلش عٍٝ حٌلٔخرخص، غ١َ أٔٗ اٟ ٕٓش 
لخَ حٌّٔ١َّ ريعٛس حٌَ٘وخء اٌٝ عمي ؿّم١ش عخِش ِٓ أؿً حٌّٜخىلش عٍٝ حٌلٔخرخص ٚوخْ ِليىح عمي٘خ 
أوظٛرَ  01خء لخِٛح رممي ؿّم١ش عخِش ىْٚ ىعٛس ِٔزمش رظخٍ٠ن ، غ١َ أْ حٌَ٘و4991أوظٛرَ  82رـظخٍ٠ن 
، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌـّم١ش حطفك حٌَ٘وخء عٍٝ عيَ طـي٠ي ِٙخَ ِٔ١َ حٌَ٘وش، لخَ حٌّٔ١َ حٌّمِٚي 4991
رخٌّطخٌزش ل٠خًء رزط٩ْ حٌـّم١ش حٌمخِش ٌميَ حٔظاخِ١ش ح٦ؿَحءحص حٌّف٠١ش اٌ١ٙخ، لخَ ل٠خس حٌّٟٛٛع 
حٌّمِٚي ِٔظٕي٠ٓ اٟ كىُّٙ اٌٝ حٌٜفش حٌظٟ طظٛاَ اٟ حٌّٔ١َ ػُ حٌم٠خء رزط٩ْ رمزٛي ١ٍزخص حٌّٔ١َ 
                                                     
رلّخ٠ش  حٌغ١َع وش ًحطٙخ طمظ٠ٟ أْ ٠ظّظّ أْ ٍِٜلش حٌَ٘ يِٓ حٌمخعيس حٌظٟ طمٛ ٓخأْ أّ٘١ش كّخ٠ش حٌغ١َ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش طٕزؼك أٓخ YALROC٠مٛي ح٤ٓظخً  -1
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حٌـّم١ش حٌمخِش، ػُ ٌ١ظُ طؤو١ي حٌلىُ أِخَ ِلىّش ح٨ٓظجٕخف ٌظٌ٘ذ ٌٖ٘ ح٤ه١َس اٌٝ حٌمٛي رؤْ حٌّٔ١َ لي 
خِش ٚرغٞ كخُ حٌٜفش حٌظٟ طو ّٛ ٌٗ طمي٠ُ ١ٍذ حٌزط٩ْ ٚوخٔض طٍه حٌٜفش لخثّش عٕي حٔممخى حٌـّم١ش حٌم
حٌٕاَ عٓ وٛٔٗ َٗ٠ىخ أٚ ِٓ عيِٗ. لخِض حٌَ٘وش رظمي٠ُ ١ٍذ رخٌٕمٞ ك١غ لخِض ِلىّش حٌٕمٞ رٕمٞ 
حٌلىُ حٌّٔظؤٔف ا١ٗ ِئٓٔش لَحٍ٘خ عٍٝ أْ حٌَ٘وخء ُ٘ ِٓ أؿخُ ٌُٙ حٌَّ٘ع ىْٚ غ١َُ٘ حٌلك اٟ اػخٍس 
ٌمخِش أٚ حٌطمٓ اٟ ٛلش حٌٍٔطخص ِوخٌفش حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٦ؿَحءحص حٌيعٛس عٕي عمي حٌـّم١ش ح
 . (1)حٌظٟ ٠لُٛ٘خ ٚو١ً حٌَ٘٠ه ىحهً حٌـّم١ش
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ ؿمٍض ِٓ  085ٟٚ٘ ح٦ؿَحءحص حٌظٟ ٔاّّٙخ حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي حٌّخىس        
و١ف١خص ىعٛس ؿّم١ش حٌَ٘وخء حٌمخِش اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس طٕلَٜ اٟ ػ٩ع ١َق، 
ح٤ٌٚٝ أْ طٔظيعٟ حٌَ٘وخء لزً هّٔش عَ٘ ٠ِٛخ ِٓ طخٍ٠ن حٔممخى حٌـّم١ش رىظخد ِٛٛٝ عٍ١ٗ، حٌطَ٠مش 
ٚحٌطَ٠مش حٌؼخٔ١ش أْ ٠مَٛ أكي حٌَ٘وخء طّؼً ك ّٜ ظٗ ٍرع ٍأّٓخي حٌَ٘وش رظٛؿ١ٗ حٌيعٛس اٌٝ حٌَ٘وخء، أِخ 
ء حٌـّم١ش حٌمّش حٌطَ٠مش حٌؼخٌؼش أٔٗ ٠ـُٛ ٌىً َٗ٠ه أْ ٠طٍذ ِٓ حٌم٠خء طم١١ٓ ٚو١ً ٠مَٛ رخٓظيعخ
 ٚطلي٠ي ؿيٚي ح٤عّخي.
اًْ ٠ظ٠ق ٌٕخ ؿٍ١خ أْ ِلىّش حٌٕمٞ لي ٍحعض رىً ٟٚٛف حٌليٚى حٌفخٍٛش ر١ٓ اجخص حٌّٜخٌق ه٩اخ       
ٌم٠خس ح٨ٓظجٕخف حٌٌ٠ٓ غٍّزٛح حٌٜفش عٍٝ حٌٍّٜلش، ٚ٠زَُ ِٛلف ِلىّش حٌٕمٞ حٌّظّ١ِ اٟ كَٜ٘خ 
ٌٛك١يْٚ حٌٌ٠ٓ ٠ـُٛ ٌُٙ ١ٍذ ح٦رطخي ٚحٌظؤو١ي عٍٝ أْ حٌلّخ٠ش ِفَٙٛ حٌٍّٜلش اٟ حٌَ٘وخء ام٢، اً ُ٘ ح
حٌّـ ّٔيس ِٓ ه٩ي ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ٟ٘ ِّٛؿٙش اٌٝ ٘ئ٨ء، ٚوٕظ١ـش ٌٌٙح حٌلىُ ٠ـُٛ ٌىً ِٔخُ٘ أٚ 
 .(2)َٗ٠ه طٛؿ١ٗ ١ٍذ ل٠خثٟ ٠م٠ٟ ربرطخي وً ِيحٌٚش ٠َٜ عيَ حٔظاخِ١ظٙخ
١ش اٟ طلي٠ي اجخص حٌّٜخٌق لي طزٍَ اٟ ؿِء ِٕٙخ اْ حٌَٜحِش حٌظٟ طٕظٙـٙخ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ 
رؤٓزخد ٚؿ١ٙش، وميَ لزٛي ىعٜٛ حٌزط٩ْ حٌظٟ ٠َامٙخ حٌّٔ١َ غ١َ حٌَ٘٠ه ٟي ِيحٚ٨ص أؿِٙس حٌَ٘وش، 
ٚ٠َؿع عيَ لزٌٛٙخ اٌٝ حٌٍّٜلش حٌ٘وٜ١ش حٌظٟ ٠ٙيف اٌ١ٙخ حٌّٔ١َ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٟٚ٘ حٌّلخااش عٍٝ 
ٌٚش حٌظٟ عِي رٔززٙخ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء، ر١ي أٔٗ ٨ ٠ّىٓ طزَ٠َ َٛحِش ِٙخِٗ، ا١ٔمٝ اٌٝ ارطخي حٌّيح
                                                     
اٟ طمٍ١مٗ عٍٝ ٌ٘ح حٌمَحٍ أْ ل٠خس ح٨ٓظجٕخف لي هٍطٛح ر١ٓ ٛفش حٌظمخٟٟ ٚحٌٍّٜلش، رً غٍّزٛح حٌٜفش ك١ٓ كىّٛح رمزٛي ١ٍزخص  IREIBRAB٠َٜ ح٤ٓظخً  -1
َ أْ ٠طخٌذ ربرطخي حٌّيحٚ٨ص حٌظٟ ِٔ١ّ  َ غ١َ حٌَ٘٠ه حٌٌٞ طُ عٌِٗ ِٓ ١َف ؿّم١ش حٌَ٘وخء، ٚوؤْ ل٠خس ح٨ٓظجٕخف ٠َْٚ ِٓ ؿٙش أهَٜ أٔٗ ٠ـُٛ ٌىًحٌّٔ١ّ 
َ ٚؿٛى ٍِٜلش َِ٘ٚعش اٟ ١ٍزٗ ًحن، هخٛش اًح وخٔض طٍه حٌمٛحعي ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌظٛؿ١ٟٙ، ٚ٘ٛ ح٨طـخٖ ٠ظـخً٘ ا١ٙخ حٌَ٘وخء لٛحعي آَِس ِظٝ أػزض ٌ٘ح حٌّٔ١ّ 
ـّم١ش ِٓ ٔخك١ش حٓظيعخء حٌَ٘وخء ٟ٘ لٛحعي ِمٍَس ٌلّخ٠ش ٘ئ٨ء ٚرخٌظخٌٟ ٨ حٌٌٞ ٍا٠ض ِلىّش حٌٕمٞ حٌٔ١َ ا١ٗ، اً ل٠ض رىً ٟٚٛف أْ لٛحعي ٛلش حٔممخى حٌ
حٓظمَص ِلىّش حٌٕمٞ اٟ  ٌٚمي ،َ حٌّمِٚي ٨ ٠لُٛ حٌٍّٜلش حٌظٟ طو ّٛ ٌٗ ١ٍذ ح٦رطخيحٌـّم١ش ٚعٍ١ٗ ابْ حٌّٔ١ّ  ارطخي٠ـُٛ ٌغ١َُ٘ ح٨ٓظٕخى عٍٝ ِوخٌفظٙخ ٌطٍذ 
 ٩ْ ٟي ِيحٚ٨ص أؿِٙس حٌَ٘وش ًٌٚه كّخ٠ش ٌٍغ١َ ٚطمِ٠ِ ٌ٥ِٓ حٌمخٟٔٛٔ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.، ٍحؿع:ي ٌٍٜفش اٟ ٍاع ىعخٜٚ حٌزططٛؿٙٙخ حٌّم١ّ 
 .IREIBRAB sioçnarF naeJ : eton ,994 p ,3002 cos veR ,2002 erbmecéd 71 ,moc.ssaC
حٌَ٘وش وّـٍْ ح٦ىحٍس أٚ حٌـّم١ش حٌمخِش رخٌَغُ ِٓ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِٔخّ٘خ ٚطٌ٘ذ ِلىّش حٌٕمٞ اٌٝ أرمي ِٓ ًٌه اً طـ١ِ ٌٍّٔخُ٘ أْ ٠طٍذ ارطخي ِيحٚ٨ص أؿِٙس  -2
ٛيٍٚ  ٌلاش ٛيٍٚ حٌّيحٌٚش، أٞ لزً ىهٌٛٗ اٟ حٌَ٘وش ك١غ طَٜ ٌٖ٘ حٌـٙش حٌم٠خث١ش عيَ ٚؿٛى ٔٚ لخٟٔٛٔ ٠فَٝ حوظٔخد حٌّٔخُ٘ ٌٜفش حٌّٔخُ٘ ك١ٓ
وخٔض ٌُ طؤهٌ رٗ ِلىّش حٌٕمٞ َٛحكش، ٘ٛ أْ عيَ حٗظَح١ ٛفش حٌّٔخُ٘ ٠َؿع رخ٤ٓخّ اٌٝ ح٢ػخٍ حٌّيحٌٚش حٌّطمْٛ ا١ٙخ رخٌزط٩ْ، ٚ٠ّىٓ طزَ٠َ ٌ٘ح حٌلىُ ٚاْ 
ش ٌٍّٔخُ٘، ٍحؿع رخٌظفٜ١ً ِٛلف حٌظٟ طٕظـٙخ حٌّيحٌٚش ٚحٓظَّحٍ٠ظٙخ اٟ حٌّٔظمزً، ٚحٌظٟ طئىٞ عخىس اٌٝ ح٨ٔظمخٙ ِٓ حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘وش ٚحٌظؤػ١َ اٟ حٌلمٛق حٌّخٌ١
 : erèinruoF aLٌٙح حٌٜيى ل٠١ش ِلىّش حٌٕمٞ ر
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ِلىّش حٌٕمٞ اٟ حٌلخ٨ص ؿّ١مٙخ هخٛش اًح وخْ ٍحاع ىعٜٛ حٌزط٩ْ ٠ٔظٕي اٟ ٍاع ىعٛحٖ اٌٝ كّخ٠ش 
 .(1)ٍِٜلش حٌَ٘وش
٠ش حٌَّ٘ع ِع وّخ ٨ ٠ٔظم١ُ ِٛلف حٌّلىّش اٟ حٌَٜحِش حٌّفَ١ش اٟ طم١١ٓ حٌفجش حٌّٔظٙياش رلّخ          
١ز١مش ح٤كىخَ حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اً ٨ ٠َحعٟ ِٛلفٙخ ًحن طٕٛع حٌّٜخٌق اٟ ظً حٌَ٘وخص 
حٌظـخٍ٠ش ٚطيحهٍٙخ، ٚحٌَ٘وش ٌ١ٔض وؤٞ ع٩لش عمي٠ش رّفِٙٛٙخ حٌظمٍ١يٞ أ٠ٓ ٠ـي حٌّظمخليحْ ٔفٔ١ّٙخ أِخَ 
ٛٛف عٍٝ حٌّٜخٌق حٌٕخٗجش عٓ حٌَ٘وش، ِٜخٌق ِظمخٍٟش ٚاْ ٌُ ٔمً اٟ ط٠خى، ر١ّٕخ ٨ ٠ٕطزك ٌ٘ح حٌ
اخٌَ٘وش طٕ٘ؤ عٍٝ أٓخّ حٌظٛحاك ٚٔ١ش ح٨ٗظَحن، ٌٌح ٠غيٚ ِٔظٔخغخ أْ ٠ٕظّٟ حٌ٘وٚ اٌٝ اجخص عي٠يس، 
 وّخ ٠ٌ٘ذ حٌزمٞ رم١يح ٌ١ى٘ف أْ حٌفجش حٌٛحكيس لي ٨ ٠ظٔخٜٚ أع٠خإ٘خ ٍغُ حٔظّخثُٙ ٌفجش ٚحكيس.
، اْ (2)ٟ حٌلخٌش حٌمخِش أْ ٠ىْٛ ِٔ١َ حٌَ٘وش ِٓ غ١َ حٌَ٘وخءٚعٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٠ـ١ِ حٌَّ٘ع ا        
ِؼً ٌ٘ح حٌٟٛع ٗخثع ِٚظىٍَ ا١غيٚ حٌّٔ١َ لي حٔظّٝ اٌٝ اجظ١ٓ ِوظٍفظ١ٓ، اجش حٌَ٘وخء ٚاجش حٌّٔ١َ٠ٓ، اْ 
ِؼً ٌ٘ح حٌـّع ٠ظَحاك ِمٗ عخىس ٛمٛرش اعّخي لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ، ٤ْ حٌّٔ١َ حٌَ٘٠ه لي ٠ٍـؤ 
١ٍذ حٌزط٩ْ ٟي عًّ أٚ ِيحٌٚش رّخ ٠ظمخٍٝ ِع ِٜخٌق حٌَ٘وخء، اًٙ ٠اً حٌـٛحُ لخثّخ أِخَ ِؼً اٌٝ 
ٌ٘ح حٌطٍذ، ٌمي ً٘ذ حٌزمٞ اٌٝ حٌمٛي رلَِخْ حٌّٔ١َ حٌَ٘٠ه ِٓ اػخٍس ِوخٌفش لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ حٌظٟ 
َ٠ه ٤ْ حٌّٔ١َ ٠ٛؿي طٛاَّ كّخ٠ش ٌٍَ٘وخء، ك١غ ٠مَٛ ٌ٘ح حٌَأٞ عٍٝ طغٍ١ذ ٛفش حٌّٔ١َ عٍٝ ٛفش حٌ٘
اٟ َِوِ لخٟٔٛٔ ِّظخُ عٓ حٌَ٘وخء ٚ٨ كخؿش ٌلّخ٠ظٗ رخٌٍـٛء اٌٝ ِخ طَطزٗ ٛفش أهَٜ، ر١ّٕخ ٠ٌ٘ذ 
حٌزمٞ ح٢هَ اٌٝ حٌمٛي رـٛحُ ل١خَ حٌّٔ١َ حٌَ٘٠ه أْ ٠لظؾ رّوخٌفش لخعيس ِٓ لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ حٌّظمٍمش 
مش ح٤ٓخٓ١ش ٌلك حٌَ٘٠ه اٟ حٌظمخٟٟ طمظ٠ٟ أْ ٨ رلّخ٠ش حٌَ٘وخء، ٚ٠ظؤْٓ ٌ٘ح حٌَأٞ عٍٝ أْ حٌطز١
٠لََ حٌَ٘٠ه ِٓ ٌ٘ح حٌلك ٌّـَى ِّخٍٓظٗ ٌّٙخَ حٌظٔ١١َ، ٌمي ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ اٌٝ عيَ ؿٛحُ 
، ا٨ اًح طٛاَص ٌي٠ٗ ٍِٜلش هخٛش (3)حٌّٔ١َ حٌَ٘٠ه أْ ٠ٔظف١ي ِٓ ِوخٌفش ٔٚ ٠َِٟ اٌٝ كّخ٠ش حٌَ٘وخء
 لي ؿٍزض ٍَٟ ٠ّْ رلمٛلٗ وَ٘٠ه. ٠ٛى كّخ٠ظٙخ وؤْ طىْٛ حٌّيحٌٚش
اْ حٌَٜحِش حٌظٟ طٕظـٙخ ِلىّش حٌٕمٞ اٟ طلي٠ي حٌفجخص طفَٝ عٍٝ ِٓ ٠لظؾ رّوخٌفش ٔٚ لخٟٔٛٔ         
٠لّٟ حٌَ٘وخء أْ ٠ؼزض حٔظّخإٖ اٌٝ ٌٖ٘ حٌفجش، ٚ٠ـُٛ ٌىً َٗ٠ه أْ ٠لظؾ رّوخٌفش ٜٔٛٙ حٌٕاخَ حٌمخَ 
، ٚاٟ (4)لّخ٠ش حٌظٟ ٠ٛاَ٘خ حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙحٌلّخثٟ، ٚ٠ظٔخٜٚ حٌَ٘وخء ؿّ١مخ أِخَ حٌ
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لَحٍ ٌّلىّش حٌٕمٞ ً٘زض ا١ٗ اٌٝ أْ ٌىً َٗ٠ه حٌلك اٟ ِٕخُعش ٛلش ٍٓطخص حٌٛو١ً ك١ٓ طّؼ١ٍٗ 
 .(1)٤كي حٌَ٘وخء عٕي اٛيحٍ لَحٍ عٓ حٌـّم١ش حٌمخِش
ٛحلع أك١خٔخ، اخٌَ٘وخء ِؼ٩ لي اْ ااظَحٝ حٌّٔخٚحس ر١ٓ عٕخَٛ حٌفجش حٌٛحكيس أَِ لي ٨ ٠ٜيلٗ حٌ       
٠ظفخٚطْٛ اٟ كّخ٠ش حٌَّ٘ع ٌُٙ، ٚ٨ ٠وٍٛ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ِٓ ٌ٘ح حٌظفخٚص اْ أا٠ً ِؼخي ٠ٌوَ اٟ ٌ٘ح 
حٌٜيى اهظ٩ف حٌّٔخّ٘١ٓ ر١ٓ أغٍز١ش ٚألٍ١ش، طفَلش رخص ٠ى َّ ٓٙخ حٌَّ٘ع ٗ١جخ ا٘١جخ اٟ عي٠ي ِٓ حٌمٛحعي 
 .(2)حٌمخٔٛٔ١ش
مخْٔٛ حٌزٍٟٛٛ رخٓظو٩ٙ رمٞ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ طئوي عٍٝ كّخ٠ش اجش وّخ طّٔق ٌٕخ أكىخَ حٌ 
حٌٜخىٍ  6991ؿٛ٠ٍ١ش  30حٌّئٍم اٟ  30/69ِٓ حٌٕاخَ ٍلُ  83رم١ٕٙخ ىْٚ رم١ش حٌفجخص، وٕٚ حٌّخىس 
عٓ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش َِٚحلزظٙخ ٚحٌظٟ ل٠ض رؤْ ٠ٍظَِ حٌٛٓ١٢ رظٛا١َ ٚطؤِ١ٓ حٌّمٍِٛخص 
 .(3)حٌِرخثٓ َِٚحعخس حٌ٘فخا١ش ٚحٌٔ٩ِش اٟ حٌٔٛق ٚطٛلّٟ طٕخُع حٌّٜخٌق حٌّ٩ثّش ٨كظ١خؿخص
اٟ ح٤ه١َ ٌمي ٚحؿٗ حٌفمٗ ٛمٛرش عٕي طّٜي٠ٗ ٌظمَ٠ف حٌٍّٜلش حٌوخٛش، ٛمٛرش لي ٚحؿٙٙخ لزً  
ًٌه رٜيى حٌٍّٜلش حٌمخِش، ٚحٌمخٟٟ ريٍٖٚ ٠٩لٟ ٛمٛرش اٟ ٟٚع طٍٜٛ ل٠خثٟ ٠٠ع ِٓ ه٩ٌٗ 
، اًح عٍّٕخ أْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ط٘ظًّ لٛحعيٖ عٍٝ ح٨عظَحف رخٌمي٠ي ِٓ كيٚى حٌٍّٜلش حٌوخٛش
حٌّٜخٌق حٌّظيحهٍش، ٌٌح ٌ١ْ ِٓ حٌ١ٔ١َ ٟٚع كيٚى هخٛش ٌىً ٍِٜلش، ٚاْ حٌظفَلش ر١ٓ لٛحعي حٌٕاخَ 
ٛحعي ٚامخ حٌمخَ حٌلّخثٟ ٚحٌٕاخَ حٌمخَ حٌظٛؿ١ٟٙ اٟ غخ٠ش حٌيلش، ًٌٚه َِىٖ اٌٝ حٌَٔعش اٟ طغ١َ طى١١ف حٌم
ٌٕٛعٟ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ، ٚح٤ىٌش عٍٝ ًٌه وؼ١َس ِٓ ًٌه حهظ٩ف حٌم٠خس اٟ طفٔ١َ ٜٔٛٙ حٌٕاخَ 
 حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ ِّخ ٠مطٟ كٍٛ٨ ِظزخ٠ٕش.
ٚ٠ٌوَ حٌفمٙخء رم٠خ ِٓ ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ىحٍ كٌٛٙخ ح٨هظ٩ف وخٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌيعٛس  
ِٓ ه٩ي طٍه حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ٨ ٗه اٟ  (4)ش، ٌمي أٍحى حٌَّ٘ع حٌظـخٍٞحٌَ٘وخء ٨ؿظّخعخص حٌـّم١ش حٌمخِ
حٔظّخثٙخ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ ّٟخْ حٌّ٘خٍوش حٌفمخٌش ٌـّ١ع حٌَ٘وخء اٟ أىحء حٌَ٘وش، ٚطٍظَِ اىحٍس حٌَ٘وش 
ِٓ حٌمخْٔٛ  086، 876رخٓظيعخء حٌَ٘وخء رَٓخٌش ِٛٛٝ عٍ١ٙخ َِامش رخٌٛػخثك حٌّز١ٕش اٟ ٜٔٛٙ حٌّٛحى 
ظـخٍٞ، ِع ِٕق حٌّٔخُ٘ أؿ٩ ٠فًٜ ر١ٓ ح٨ٓظيعخء ٚطخٍ٠ن ح٨ٔممخى كظٝ ٠ظّىٓ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌ
، ٚرٜفش عخِش ٠ـذ عٍٝ ِـٍْ ح٦ىحٍس أٚ (5)ِٓ ح٨١٩ع عٍٝ ؿيٚي ح٤عّخي، أٚ ١ٍذ ًّٔٛؽ حٌٛوخٌش
خى حٌـّم١ش حٌمخِش ِـٍْ حٌّي٠َ٠ٓ أْ ٠زٍّغ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ ٠٠ع طلض طَٜاُٙ لزً ػ٩ػ١ٓ ٠ِٛخ ِٓ حٔمم
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حٌٛػخثك حٌ٠ٍَٚ٠ش ٌظّى١ُٕٙ ِٓ اريحء حٌَأٞ عٓ ىٍح٠ش ٚاٛيحٍ لَحٍ ىل١ك ا١ّخ ٠وٚ اىحٍس أعّخي 
 .(1)حٌَ٘وش ٚٓ١َ٘خ
ٌمي ٍأ٠ٕخ أْ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش لي و١ّفض حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّش ٨ٓظيعخء حٌّٔخّ٘١ٓ عٕي حٔممخى 
، ٚوٕظ١ـش ٌٌٌه ٠ٜزق حٌّٔخّْ٘ٛ ُ٘ حٌفجش حٌظٟ أٍحى حٌـّم١ش حٌمخِش وٕٜٛٙ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ
حٌَّ٘ع كّخ٠ظٙخ رّمظ٠ٝ طٍه حٌٕٜٛٙ. ٌٌٚح ٨ طمزً حٌيعٜٛ ا٨ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ اًح ِخ ط ّض ِوخٌفش لٛحعي 
اٟ ِٛلفٙخ ٌ٘ح لي لّيٍص أْ لٛحعي ىعٛس حٌـّم١خص حٌمخِش  ىعٛس حٌـّم١ش حٌمخِش، ٨ ٗه أْ ِلىّش حٌٕمٞ
ٍّمش رلك حٌّٔخُ٘ اٟ حٌظٜٛ٠ض، ٚعٍ١ٗ ابْ حٌّٔخُ٘ ٨ ٠ظّّىٓ ِٓ ِّخٍٓش كمٛلٗ ا٨ اًح طُ ِٓ حٌمٛحعي حٌّظم
، ٚرّمٕٝ آهَ أْ (2)آظيعخإٖ ر٘ىً ٛل١ق، ٌُٚ ٠مع كَِخٔٗ ِٓ كك حٌظٜٛ٠ض رخعظزخٍٖ كك أٓخٟٓ
 ِلىّش حٌٕمٞ طٕاَ اٌٝ لٛحعي حٓظيعخء حٌـّم١ش ِٓ ِٕاٍٛ اَىٞ اً طٙيف اٌٝ كّخ٠ش كك ِٓ حٌلمٛق
 حٌفَى٠ش ٌٍّٔخّ٘١ٓ.
ر١ي أْ اىَس حٌّٕاٍٛ حٌفَىٞ اٟ طٕا١ُ اؿَحءحص حٌيعٛس اٟ حٌـّم١خص حٌمخِش ِخ ٌزغ أْ طغ١َص ٌُٚ         
طمي ومٛحعي ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌلّخثٟ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٠َؿع حٌٔزذ حٌٝ طؤػ١َ ِزخىة كٛوّش 
وّش طٙيف ر٘ىً أٓخٟٓ اٌٝ طمِ٠ِ ٍٓطخص حٌَ٘وخص ِٚفخ٘١ّٙخ اٟ ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع، اْ أاىخٍ حٌلٛ
حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ٍلخرش أؿِٙس حٌظٔ١١َ ٚحٌظٟ طّخٍّ ِٓ ه٩ي ِّخٍٓش كك حٌظٜٛ٠ض، ٚرخٌٕظ١ـش ابْ 
حٌٕٜٛٙ حٌّٕاّش ٌيعٛس حٌـّم١ش حٌمخِش طٔخُ٘ اٟ كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش ِٓ ه٩ي ططٛ٠َ أىحء حٌَ٘وش 
َ اٌٝ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ رؤْ أٌَِ اىحٍس حٌَ٘وش رظّى١ٓ ٠٘١ 776رفمً حٌَلخرش، ٌٚمً ِٕطٛق ٔٚ حٌّخىس 
حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ وً حٌٛػخثك حٌ٠ٍَٚ٠ش حٌظٟ طـمٍُٙ عٍٝ ىٍح٠ش طخِش عٕي اريحء ٍأ٠ُٙ ه٩ي حٌـّم١ش 
 ٚاٛيحٍ لَحٍ ىل١ك كٛي أعّخي طٔ١١َ حٌَ٘وش.
٘ئ٨ء اٟ ٍلخرش  ِٚٓ ٕ٘خ طغيٚ لٛحعي ىعٛس حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ ع٩لش ٌٙخ رلّخ٠ش كك حٌظٜٛ٠ض ٚأّخ ربِىخٔ١ش
حٌَ٘وش، ٌ١٠١ف ام١ٗ آهَ أْ ٨ ٗه اٟ ٔ١ش حٌَّ٘ع ِٓ ٟٚمٗ اٟ حٌلٔزخْ ٦عظزخٍحص حٌٍّٜلش حٌمخِش 
 اٟ طٕا١ُ حٌـّم١خص حٌمخِش.
ٚ٠ٌوَ حٌفمٙخء أ٠٠خ ِؼخ٨ آهَ ا١ٗ ى٨ٌش عٍٝ ِيٜ ٛمٛرش حٌٛلٛف عٍٝ طى١١ف ػخرض ٌٕٜٛٙ لخْٔٛ       
حٌٌٞ طٕخٌٚظٗ أل٩ُِٙ اٟ حٌظمٍ١ك  حٌمخَ حٌلّخثٟ أٚ حٌظٛؿ١ٟٙ وخٌمَحٍ حٌَ٘وخص ِٓ ك١غ حٍطزخ١ٙخ رخٌٕاخَ
عٍ١ٗ، ك١غ ً٘زض ا١ٗ ِلىّش حٌٕمٞ اٌٝ طى١١ف رمٞ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ طٛاَ كّخ٠ش ٌفجش ِليىس رؤٔٙخ 
ٜٔٛٙ طلّٟ حٌٍّٜلش حٌمخِش، طَؿع ك١ؼ١خص حٌِٕحع اٌٝ َٗوش ِٔخّ٘ش ٌـؤص اٌٝ ُ٠خىس ٍأّٓخٌٙخ ِٓ 
اٟ حٌٕ٘خ١، ٌٚظلم١ك حٌِ٠خىس حٔمميص حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش ِٓ أؿً طمَ٠َ حٌِ٠خىس، أؿً طّٛ٠ً طٛٓمش 
رّمخٍٟش حٌمَحٍ ٌىّٕٙخ ٌُ طظّىٕخ ِٓ ًٌه ٔاَح  -ٓخّ٘ظخ كي٠ؼخ  -ٚه٩ي حٌـّم١ش كخٌٚض َٗوظخْ 
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٦رطخي ٌّٔخّ٘ظّٙخ حٌ٠ج١ٍش اٟ ٍأّٓخي حٌَ٘وش، ِٚٓ أؿً ارطخي حٌمَحٍ ٌـؤطخ اٌٝ ١َ٠ك حٌم٠خء ١ٍزخ 
 حٌّيحٌٚش.
حٓظٕيص حٌَ٘وظخْ اٟ كــّٙخ عٍٝ حٌوَق حٌٌٞ لخِض رٗ حٌَ٘وش ٌٕٚ ٠ٙيف ِٓ ه٩ٌٗ حٌَّ٘ع       
ِٓ لخْٔٛ حٌمًّ  5-344، ٚ٘ٛ ٔٚ حٌّخىس (1)ططٛ٠َ كَوش ِٔخّ٘ش ح٤ؿَحء اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش 
ش، ٌٚمي حٓظـخرض حٌّلىّش ٌٌٙح حٌفَٟٔٔ، ٚ٘ٛ ِخ ٌُ طمُ رٗ حٌَ٘وش عٕي حٔممخى حٌـّم١ش حٌمّش غ١َ حٌمخى٠
حٌطٍذ ٚوخْ كىّٙخ لي ل٠ٝ رخٌزط٩ْ حٌّطٍك ٌمَحٍ حٌِ٠خىس، ٚاٟ ٍأ٠ٙخ ٌ٘ح طئوي حٌّلىّش أْ ح٦ؿَحء 
حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٗ رخٌّخىس حٌٌّوٍٛس ًٚ ١ز١مش آَِس ٠ٙيف اٌٝ ااظظخف ٍأّ حٌّخي أِخَ ِٔخّ٘ش ح٤ؿَحء ٚ٘ٛ 
٦رطخي ٨ ٠ّىٓ طفٔ١َٖ عٍٝ أٔٗ ٠َحى رٗ كّخ٠ش ٍِٜلش هخٛش ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ، ٌٌٚح اْ ١ٍذ ح
ا١ىْٛ رط٩ٔخ ٔٔز١خ، اْ ططٛ٠َ ِٔخّ٘ش ح٤ؿَحء طمي ٚٓ١ٍش ٌَاع اخعٍ١ش حٌظٔ١١َ ّٟٓ ِفخ٘١ُ كٛوّش 
 حٌَ٘وخص ٟٚ٘ رٌٙح طّٔٛ عٓ ٍِٜلش ح٤ؿَحء.
 
 اٌّطٍة اٌصأٟ: ذأش١ش ِفا٘١ُ اٌضثظ الإلرظادٞ فٟ إٌظاَ اٌؼاَ
 
ٕخ ا١ّخ ٓزك َٗكٗ أْ حٌٕاخَ حٌمخَ لي طي ٍّ ؽ اٟ ططٍٖٛ رفمً طط ّٛ ٍ أٍفش حٌظَ٘٠ع، ٚاٌٝ ٌمي ٍأ٠ 
ِيٜ ط٘زع حٌظَ٘٠ع رب١٩ق حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش أٚ طم١١ي٘خ، ٚ٘ىٌح ظَٙ ِفَٙٛ حٌٕاخَ حٌمخَ وّفَٙٛ أٓخٟٓ اٟ 
ًٌه طَحؿمخ ِٔظَّح اٟ ، ٌ١٘ٙي رمي (2)أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رمي أْ وخْ ٓخثيح ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش
رخٌمٛي أْ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ  TAJRAFطؤػ١َٖ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚ٘ٛ ِخ ٠ئويٖ ح٤ٓظخً 
،ٌٚمي ًوَ رمٞ حٌفمٙخء أْ رَُٚ حٌٕاخَ حٌمخَ ٌُ ٠ىٓ ا٨ عخرَح ٌ١زيأ اٟ حٌظَحؿع رفمً (3)امي ك١ٛ٠ظٗ
اّش ٌٍَ٘وخص، وّخ أػَص ِفخ٘١ُ حٌلٛوّش رمّك اٌٝ حٌظمي٠٩ص حٌّظ٩كمش ٌٕٜٛٙ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌّٕ
، ر١ي أْ طَحؿع حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ ٌُ ٠زٍغ ىٍؿش ح٨ٔميحَ، ٚاٟ حٌٛلض ًحطٗ (4)كي طغ١١َ ِ٩ِق حٌظَ٘٠ع
و٘ف طَحؿمٗ عٓ ٍَٟٚس حٌزلغ ِٓ ؿي٠ي كٛي ِىخٔش حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚاخعٍ١ش آٌ١خص 
ٍٙخ حٌَّ٘ع، ٌٚمي ظٍض أكىخَ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ ِزؼٛػش ر١ٓ أ١َحف حٌمٛحعي ح٦وَحٖ حٌظٟ ٠ٔظمّ
حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، رً ٚظً طؤػ١َٖ ٍِلٛظخ اٟ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٔٛق ح٤ٍٚحق 
 .(5)حٌّخٌ١ش
                                                     
 5 -344ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ حٌظٟ أٌِِض حٌَ٘وش ك١ٓ حٔط٩لٙخ اٟ ُ٠خىس ٍأّٓخٌٙخ أْ طَحعٟ أكىخَ حٌّخىس  921 -522ٕٚ٘خ ا١ٗ اٗخٍس اٌٝ ٔٚ حٌّخىس  -1
 ِٓ لخْٔٛ حٌمًّ.
ٌٚ١َؿع  7681طٍٛ أٍفش حٌظَ٘٠ع اٟ أَٔخ، ك١غ ٍأ٠ٕخ أْ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ وخْ لي و َّ ّ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ ظً حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٌٕٔش ٔ٘١َ ٕ٘خ اٌٝ ط -2
حٌّٕاُ ٌٍَ٘وخص  6691 عٓ أٍفظٗ طٍه ٚ٠مَٛ رظ٘ي٠ي لٛحعي حٌٕاخَ حٌمخَ رميِخ ظَٙص ِٔخٚة حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌ١ىْٛ حٌمخْٔٛ حٌٜخىٍ ٕٓش
 ِؼخ٨ رخٍُح ٌٍٕاخَ حٌمخَ ِٓ ه٩ي حٌمٛحعي ح٢َِس حٌىؼ١َس حٌٛحٍىس رٗ ٚاٌٝ طٕا١ّٗ حٌّفَ١ ٌـّ١ع ِٔخثً حٌَ٘وخص.
 .94 p ,1791,siraP ,fuP ,euqimonocé tiorD ,TAJRAF draréG : V - 3
 .701 p ,3002 mocJR ,sétéicos sed siaçnarf tiord ud leutéprep tnemevuom eL ,TDIMHCS euqinimoD - 4
 لٛحعي حٌزٍٛٛش ٘ياخ ٌٍٕاخَ حٌمخَ، اىٍّخ حُىحى عيى حٌمٛحعي ُحى طزمخ ٌٌٌه ٔطخق حٌٕاخَ حٌمخَ، ٍحؿع: أٛزلضٌمي  ledaéM مٛيط -5
 .4p ,7002 siraP ,JDGL ,cilbup erdro’l te sreicnanif séhcram seL ,ledaéM etteiluJ
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َوخص ٌمي أَٗٔخ أ٠٠خ اٌٝ أْ حٌفمٙخء ٚٛفٛح حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٟٚمٗ حٌَّ٘ع ٌظٕا١ُ حٌ٘ 
حٌظـخٍ٠ش رؤٔٗ ِفَ١ اٟ أٍفظٗ حٌظٕا١ّ١ش، اً ٌُ ٠ظَن حٌَّ٘ع ِٔؤٌش ِٓ ِٔخثً حٌَ٘وخص ا٨ ٚلي أكخ١ٙخ 
، ٌٌح ً٘ذ حٌزمٞ اٌٝ حٌمٛي رؤْ حٌمٛحعي ح٢َِس (2)، ٚ٘ٛ ِخ ٌُ ٠ـي ٌٗ حٌفمٙخء طزَ٠َح(1)رمٛحعي لخٔٛٔ١ش آَِس
ِئػَح رٌٌه اٟ رٕخء ح٨لظٜخى وّخ  (3)ٌ١ٛٔش ح٤ىحء حٌمخٟٔٛٔ ٚطلََ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ِٓ حٌمي٠يس طؼمً حٌٕاخَ
أْ حٌمٛحعي حٌظفٜ١ٍ١ش طياع حٌَ٘وخء أٚحٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ح٦عظّخى عٍٝ حٌّّخٍٓخص حٌظمخلي٠ش ِلخٌٚش ُِٕٙ 
 .(4)ٌٍزلغ عٓ حٌلَ٠ش هخٍؽ طٍه حٌمٛحعي
ٔ١١َ ح٨لظٜخى ٚطٛؿ١ٙٗ ٌُ ٠مي اْ حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ٍمزٗ حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ اٟ وٛٔٗ أىحس ر١ي حٌيٌٚش ٌظ      
ِ٩ثّخ ٌٍظطٍٛحص حٌلي٠ؼش حٌظٟ ط٘ٙي٘خ حلظٜخى٠خص حٌيٚي، ٚحٗظيحى ظخَ٘س حٌمٌّٛش أ٠ٓ أٛزق هطَح عٍٝ 
حٌيٌٚش أْ طٍـؤ اٌٝ حٌوطٛحص أٚ ح٦ؿَحءحص حٌٍٔطٛ٠ش اٟ ٔاخَ الظٜخىٞ ٠َطىِ أٓخٓخ عٍٝ ح٨ٓظؼّخٍ 
حٌّلخااش عٍٝ ك١ٛ٠ش حٌظٕخاْ ح٨لظٜخىٞ ىحهً الٍ١ُ حٌيٌٚش، ح٤ؿٕزٟ، ٌٌح ٠ٍمذ ّٔ٢ حٌظَ٘٠ع ىٍٚح ٘خِخ اٟ 
ٚلخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ حٌمٛحعي حٌٙخِش حٌظٟ ٠ٕزغٟ أْ طٔظـ١ذ اٌٝ آػخٍ حٌمٌّٛش ٌّخ ٌٙخ ِٓ ىٍٚ 
 .(5)ؿَٛ٘ٞ اٟ حٌّـخي ح٨لظٜخىٞ ٚحٌّخٌٟ
ٚي أ٠ٓ طّٔق طَ٘٠مخطٙخ اْ حٌَ٘وخص ح٤ؿٕز١ش طّ١ً عخىس اٌٝ طَو١ِ ٔ٘خ١ٙخ حٌظـخٍٞ اٟ ألخٌ١ُ ى 
، ٚ٠ٕيٍؽ ٌ٘ح حٌظٔخرك ّٟٓ عٍّ١خص حٌظلي٠غ (6)رظلم١ك حكظ١خؿخص ٌٖ٘ حٌَ٘وخص ٔاَح ٌٍ١ٛٔش حٌّظٛاَس ا١ٙخ
 .(7)حٌظٟ ٌـؤص اٌ١ٙخ حٌيٚي لٜي حٌّلخااش عٍٝ ؿخًر١ش طَ٘٠مخطٙخ ٌٍّٔظؼَّ٠ٓ ح٤ؿخٔذ
                                                     
 .rd.hac ,5991 , E dé ,PCJ ,elleutcartnoc étrebil al à ecapse xuaevuon eD ni ,sétéicos sel remrofsnarT ,ERGIAD ,euqcaJ naeJ - 1
 .61 p ,rtne
أْ حٌَّ٘ع لي حعظّي طٍٜٛح ِغخ٠َح اٟ رٕخء حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ رٜيى حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، كظٝ أٛزق لخْٔٛ حٌَ٘وخص طـٔ١يح ٌظيهً  ARASSIB٠َٜ ح٤ٓظخً  -2
 ذ ٠مىْ رخِظ١خُ ىٍٚ حٌٍٔطش حٌ٠خرطش.ٚحٌظٕا١ُ حٌّفَ١ ٚحٌّظ٘م ّ ،اٟ ِـخي ح٨لظٜخىحٌيٌٚش 
 ,cos veR ,sétéicos sed tiord el ruop noitulové’d sevitcepsrep selleuq : erianéllim uaevuon nu’d liues ua ,ARASSIB eppilihP
   .96 p ,2002
رٜيى  NEHOCَّ٘ع ِٓ ه٩ي حٌمٛحعي ح٢َِس ٠مي عخِ٩ ِؼم٩ ٌٍٕ٘خ١ ح٨لظٜخىٞ ِٚزطجخ ٌٗ، ٍحؿع َٗٚكخص ح٤ٓظخً ٨ ٗه أْ ح٦وَحٖ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠مظّيٖ حٌ-3
ٚحٌٌٞ ؿخء رمٕٛحْ اُحٌش حٌمٛحثك أِخَ حٌظّٕ١ش » ssenisuB gnioD «ٍإ٠ظٗ ٌظٍٜٛ ؿي٠ي كٛي ىٍٚ حٌمخْٔٛ ِٔظٕيح اٟ َٗكش عٍٝ حٌظمَ٠َ حٌؼخٟٔ ٌٍزٕه حٌمخٌّٟ 
 ecnassiorc al à selcatsbo sel renimilé
 ,tiord ud euqimonocé éticaciffe’l reruseM ni ,tiord ud noitpecnoc enu’d noitaulavé’d serètirc sed xiohc ud ,NEHOC ynaD
   .79p ,5002 siraP ,JDGL
، حٌٌٞ ٠َٜ أْ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٌٙح INIRAMحف ح٤ٓظخً ٚؿٛد طزٔ١٢ حٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش ِ٘١َح اٌٝ الظَ UAESSULLIAP٠َٜ ح٤ٓظخً  -4
 ِٓ حٌّمٕٝ، ٍحؿع: حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص لي أكيع اـٛس ر١ٓ حٌمخْٔٛ ٚحٌٛحلع ِئى٠خ اٌٝ طَحؿع ل١ّش حٌٕٜٛٙ رً ٚ٠ـمً ِٕٙخ ِـَى أٗىخي طوٍٛ
 sétéicos sed tiord ud noitpecnocér enu : selaicremmoc sétéicos sed tiord ud noitasinredom aL ,UAESSULLIAP naeJ
  .492 p ,rhc ,6991 D ,selaicremmoc
أْ أيِخؽ طَ٘٠ع حٌَ٘وخص اٟ ظخَ٘س حٌمٌّٛش ٠زَُ ِٓ ه٩ي  DRAZEBٚاٟ ىٍحٓش حٓظَ٘حا١ش ٌظؤػ١َ حٌمٌّٛش اٟ طَ٘٠ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٠َٜ ح٤ٓظخً  -5
ي ًٌه ِٓ ه٩ي طٛك١ي حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش اٟ ٔٚ ٗخًِ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌلمخثك ح٨لظٜخى٠ش ٚ٠ظـ  ِّٔلٍٛ٠ٓ ٍث١ٔ١١ٓ، حٌّلٍٛ ح٤ٚي ٠ظّؼً اٟ طزٕٟ حٌمٛحعي 
ي٠ي ر١ٓ أؿِٙس حٌَ٘وش، ٨ طفَلش ا١ٗ ر١ٓ حٌَ٘وخص حٌّئ١ش أٚ حٌظـخٍ٠ش، وّخ ٠ظـٔي اٟ حٌمًّ عٍٝ طزٔ١٢ طٍه حٌمٛحعي ٚطمِ٠ِ كّخ٠ش حٌّٔظؼَّ٠ٓ ٚأ٘خء طٛحُْ ؿ
 :عق ىٍٚ ٘خَ ٌ٥ؿَحء، أِخ حٌّلٍٛ حٌؼخٟٔ ابٔٗ ٠ظٍوٚ اٟ ٟٚع لٛحعي ؿي٠يس طمٕٝ رلً حٌظٕخُع، ٍحؿٚأه١َح ِٕ
 .65 p,0002 cos veR ,noitasilaidnom al ed siféd xua ecaf siaçnarf sétéicos sed tiord eL ,DRAZEB erreiP
 veR ,snoitulos sed saéla sel te sesirpertne sed snioseb xua sétéicos sed siaçnarf tiord ud noitatpadani’L ,ARASSIB eppilihP - 6
 .355 p ,1991 cos
أْ اٟفخء ١خرع حٌـخًر١ش عٍٝ طَ٘٠ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٨ ٠ظؤطٝ ا٨ رظّى١ٓ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش ِٓ ِٕخأش حٌمٛحعي ح٤ؿٕز١ش، رّمٕٝ  ZEUGIRDORطَٜ ح٤ٓظخًس  -7
حٌزمي حٌيٌٟٚ اٟ ِٔخثً حٌَ٘وخص ِّخ ٠ظ١ق ٌٍَ٘وخص ح٤ؿٕز١ش ح٦ٓظمَحٍ ىحهً الٍ١ُ حٌيٌٚش ٚطؤِ١ٓ ِٕخم ح٤عّخي، وّخ عٍٝ حٌَّ٘ع أْ  آهَ أْ ٠ٍظَِ حٌَّ٘ع رَّحعخس
ٛوّش ٚطمٕ١ٕٙخ، ٘١ُ حٌل٠مّي اٌٝ طلَ٠َ ح٤عّخي ٚرٕخء حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٚحعظّخى أٗىخي ؿي٠يس اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، وّخ ٠مًّ عٍٝ ططٛ٠َ ِفخ
 ٍحؿع:
  .233 p ,4002 ,yloJ lluB ,sétéicos sed lanoitan tiord ud evitcepsrep ellevuon ,étivitcartta’L ,ZEUGIRDOR eniraK
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ص حٌظـخٍ٠ش لي ٓخُ٘ اٟ رٕخء طٜ ّٛ ٍ اْ حٌفمٗ ِٓ ه٩ي حٔظمخىٖ حٌ٘ي٠ي ٌفٍٔفش حٌظَ٘٠ع رٜيى حٌَ٘وخ 
ؿي٠ي ٌٍٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٨ ٠وٍٛ ٌ٘ح حٌظٍٜٛ ِٓ اىَس حٌٕاخَ حٌمخَ ٌٚىٕٙخ رؼٛد ؿي٠ي، 
اً ٠مَٛ ا١ٗ حٌَّ٘ع رخٌظمز١َ عٕٗ رطَق ؿي٠يس ٨ طظٛلف عٕي حٌطَق حٌظمٍ١ي٠ش أٞ ٠ىظفٟ ا١ٙخ حٌَّ٘ع 
 ehcoR - nosirFحٌ٠ز٢ ِٔظمٜ١خ عٓ حٌظمَ٠ف ٌظظٜيٜ ح٤ٓظخًس ، ٌمي ظً ِٜطٍق (1)رظٕا١ُ حٌَ٘وخص
ٌظمَ٠ف ِٜطٍق حٌ٠ز٢ رخٌمٛي أٔٗ عٍّ١ش حٌ٠ز٢ ٚحٌظى١١ف حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حٌَّ٘ع ٌٕ٘خ١ ِم١ٓ ِٓ ه٩ي 
ح٦كخ١ش رٌٙح حٌٕ٘خ١ ِٓ أٚؿٗ عي٠يس، وبٛيحٍ لَحٍحص هخٛش، ٟٚع عمٛرخص ِليىس، طٔٛ٠ش حٌِٕحعخص 
ش ٟز٢ ِٔظمٍش، ٚرٕخءح عٍ١ٗ ٠ٕلَٜ ِفَٙٛ حٌ٠ز٢ اٟ طٛاَ ػ٩ع أْٓ: ٚؿٛى ٚر٘ىً أٓخٟٓ أ٘خء ٍٓط
 .(2)ٔ٘خ١ وٙيف ٌمٍّ١ش حٌ٠ز٢، ٍٓطش حٌ٠ز٢ حٌّٔظمٍش ٚ١َ٠مش حٌ٠ز٢ حٌّم١ّيس رخ٤٘يحف حٌَّحى طلم١مٙخ
ٚاًح أٍىٔخ آمخ١ ِؼً ٌ٘ح حٌظمَ٠ف عٍٝ طَ٘٠ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔـي أْ حٌزٍٛٛش ٘ٛ حٌٕ٘خ١  
ي ِفَٙٛ حٌ٠ز٢، ًٌٚه ٌٛؿٛى ٍٓطش ٟز٢ ِٔظمٍش ٟٚ٘ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش طظٌٛٝ حٌٌٞ ٠ـ  ّٔ
 .(3)طؤِ١ٓ حٌظٛحُْ ر١ٓ ِوظٍف حٌّظمخٍِ١ٓ اٟ ٓٛق ح٤ٍٚحق حٌّخٌ١ش ّٟٚخْ حٌ٘فخا١ش ا١ٗ
وّخ ٠مٜي رّفَٙٛ حٌ٠ز٢ ٚٓ١ٍش ٌظلم١ك ٓ١خٓش حٌظٛحُْ ر١ٓ حٌٍٔطخص، اٟ ظً حٌَ٘وخص 
٠ٙيف حٌ٠ز٢ اٌٝ اعخىس رٕخء ع٩لش حٌّٔخّ٘١ٓ رم٠ُٙ رزمٞ ٚع٩لظُٙ اٟ ِٛحؿٙش ، ِٚٓ ٕ٘خ (4)حٌظـخٍ٠ش
 .(5)حٌّٔ١َّ٠ٓ، ٚامخ ٌى١ف١خص ِٚزخىة طّٔق ربك٩ي حٌظٛحُْ ر١ٓ ِٜخٌق ؿّ١ع ح٤١َحف
ٌُ طلـذ ٛمٛرش ٟٚع طمَ٠ف ٌّفَٙٛ حٌ٠ز٢ ح٨لظٜخىٞ ح٨طفخق كٛي رمٞ ؿٛحٔذ ٌ٘ح 
رخٌمخعيس حٌمخٔٛٔ١ش، ك١غ ٠ظزٕٝ حٌَّ٘ع ١خرمخ طمٕ١خ ٚٗىٍ١خ ِوظٍفخ حٌّفَٙٛ ٟٚ٘ أْ ٌٍ٠ز٢ ع٩لش ٚ١١يس 
رخعظزخٍٖ طيه٩ ؿي٠يح ٌٍظَ٘٠ع اٟ طٕا١ّٗ ٌٍم٩لخص ر١ٓ ح٤اَحى، ٚحٌ٠ز٢ رٌٙح حٌّفَٙٛ ٌ١ْ ِـَى طٕا١ُ 
لخٟٔٛٔ ٌّٔؤٌش ِليىس رً ٠ظمّيٜ ًٌه ٌ١ٜزق أٍٓٛرخ ؿي٠يح طٕظٙـٗ حٌيٚي حٓظـخرش ٌٍّظغ١َحص حٌظٟ ١َأص 
ىٍٚ حٌيٌٚش اٟ طٕا١ُ حلظٜخى٘خ ٚطٛؿ١ٙٗ، اخٌ٠ز٢ اًْ ٘ٛ أٍٓٛد طَ٘٠مٟ أٚ ّٔ٢ ؿي٠ي اٟ رٕخء  عٍٝ
 .(6)حٌمٛحٔ١ٓ رغ١ش ا٠ـخى طٛحُْ ر١ٓ حٌلَ٠ش ٚحٌظٕا١ُ
اْ ح٤ٍٓٛد حٌظَ٘٠مٟ حٌـي٠ي ٠ظـٍٝ اٟ طَ٘٠ع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٓ ه٩ي حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش  
َ ِؼخي حٌيٍٚ حٌٌٞ طّخٍٓٗ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش اٟ اٛيحٍ حٌّٕاّش ٌزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش، ٚه١
، كظٝ رٍغ ح٤َِ رزمٞ حٌفمٙخء اٌٝ حٌمٛي رٕ٘ؤس ٔاخَ عخَ ؿي٠ي طو٠ع ٌٗ حٌَ٘وخص (7)حٌمٛحعي ح٢َِس
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 اٌّظٍؽح الإظرّاػ١ح 
 laicos têrétni’L
ىً حٌمخٟٔٛٔ ح٤ٔٔذ ٌّّخٍٓش حٌٕ٘خ١خص حٌظـخٍ٠ش ٚحٌٙ١ ٌٝمي ظٍض حٌَ٘وخص ٌِٕ حٌميَ حٌٛٓ١ٍش حٌّؼٍ
٦ٔـخُ حٌّ٘خٍ٠ع حٌىز١َس، ٌٚمي اُىحىص اخعٍ١ظٙخ ِٓ رمي ح٨وظ٘خاخص ٚحٌظميَ حٌٜٕخعٟ ٚحٌمٍّٟ حٌٙخثً حٌٌٞ 
 .عَاظٗ حٌزَ٘٠ش اٟ حٌمَْٚ ح٤ه١َس، ٌظـمً ِٓ حٌَ٘وش ٍِِح ِٓ ٍُِٛ حٌظميَ ح٨لظٜخىٞ
عٍٝ طٛك١ي ؿٙٛى ِـّٛعش ِٓ حٌَ٘وش اكيٜ أُ٘ ٍٛٛ حٌظمخْٚ ر١ٓ ح٤اَحى حٌظٟ طمًّ  طّؼًّٚ
ح٤ٗوخٙ اٟ ٓز١ً طلم١ك حٌغَٝ ح٨لظٜخىٞ حٌّ٘ظَن، ٚحٌَ٘وش طٕ٘ؤ عٓ حٌممي حٌٌٞ أرََ ر١ٓ حٌَ٘وخء 
ِخ لي ٠ٕ٘ؤ عٓ حٌٕ٘خ١  ٚا١ٗ ٠ٍظَِ ٘ئ٨ء رؤْ ٠ٔخُ٘ وً ُِٕٙ رظمي٠ُ كٜش ِٓ ِخي أٚ عًّ رغَٝ الظٔخَ
ِٓ  614اٌٝ حٌَ٘وش عٍٝ أٔٙخ عمي، اً طٕٚ حٌّخىس ِٓ أٍرخف أٚ هٔخثَ، ٚ٨ ٗه أْ حٌَّ٘ع ريٍٖٚ ٠ٕاَ 
 حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ عٍٝ أْ: " حٌَ٘وش عمي ..."
ٌٚمي ظٍض ِٔؤٌش حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌٍَ٘وش ِؼخٍح ٌـيي امٟٙ ٗي٠ي، ِخ ٠ٍزغ أْ ٠ظَحؿع ػُ ٠ٕطٍك 
ٌٕاَ ِٓ ؿي٠ي اٟ ٌٖ٘ ِٓ ؿي٠ي، ٚاْ وخْ حٌَّ٘ع حٌّئٟ ٠مظزَ حٌَ٘وش عمي، ابْ ٌ٘ح ٌُ ٠ٍزغ ٚريأ ح
حٌطز١مش حٌممي٠ش حرظيحء ِٓ ٔٙخ٠ش حٌمَْ حٌظخٓع عَ٘ ِٚيٜ حٔٔـخِٙخ ِع حٌّاخَ٘ حٌلي٠ؼش اٟ طٔ١١َ 
ِٓ لزً حٌفمٗ حٌّئ٠ي ٌٙخ، اْ طى١١ف حٌَ٘وش عٍٝ حٌمخٟٔٛٔ حٌَ٘وخص، ِّخ أعطٝ ىامخ ؿي٠يح ٌٕاَ٠ش حٌٕاخَ 
ٍ طط  ّٛٚ وٌح زخىة حٌظٟ طلىُ أىحء حٌَ٘وش وّزيأ ح٤غٍز١ش، ظ٩ثُ ِع وؼ١َ ِٓ حٌّطٚحٟلخ أٔٙخ ٨  حأٔٙخ عمي ري
ِٓ  أٚ ِزيأ آظَّحٍ٠ش حٌَ٘وش ٚغ١َ٘خ ،حٌمٛحعي ح٢َِس اٟ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌلخوُ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
س ح٤١َحف حٌّئٓٔ١ٓ ٌٙخ، ٌٌٚح حىه اٌٝ حٌظفى١َ اٟ أْ حٌَ٘وش ٌ١ٔض ٔظخؿخ هخٌٜخ ٦ٌٍ، ٌمي لخى ًحٌّزخىة
ٞ عٍٝ أْ حٌَ٘وش عمي ًٚ هٜٛٛ١ش ٘خِش طظـٔي اٟ رَُٚ ٗوٚ ِمٕٛٞ ٠ٕظؾ عٓ حٌممي حٓظمَ حٌَأ
ٚ٠ٔظمً عٓ ح٤ٗوخٙ حٌٌ٠ٓ أرَِٖٛ، اممي حٌَ٘وش عمي ًٚ رمي ِئٓٔخطٟ ٔاَح ٌٛؿٛى اىَس حٌ٘وٚ 
 حٌّمٕٛٞ حٌّٔظمً.
ٍوٓ ِٓ ح٤ٍوخْ   ]sitateicos oitceffA[ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ رؤْ ٔ١ش حٌّ٘خٍوش ػزضٌٚمي 
ِ حٌٌٞ ٠ّ١ّ ٘ٛ  - أٞ ٔ١ش ح٦ٗظَحن - ٟٛٛع١ش حٌوخٛش حٌظٟ ٠مَٛ عٍ١ٙخ عمي حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ حٌمَٕٜحٌّ
حٌَ٘وش عٓ غ١َ٘خ ِٓ حٌممٛى حٌمَ٠زش، ٚٔ١ش ح٨ٗظَحن ٟ٘ ٍغزش حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخْٚ ٚحٌمًّ حٌّ٘ظَن 
خء ِظٛحُٔش عٍٝ ليَ حٌّٔخٚحس رٙيف طلم١ك حٌغَٝ حٌٌٞ لخِض ٤ؿٍٗ حٌَ٘وش، ٌٌٌٚه اْ ِٜخٌق حٌَ٘و
 حٌز١عِٚظّليس رمىْ ِخ ٘ٛ عٍ١ٗ ح٤١َحف اٟ حٌممٛى ح٤هَٜ، أ٠ٓ طظمخٍٝ ِٜخٌلُٙ، اخٌزخثع ِؼ٩ ٠َ٠ي 
 رؤعٍٝ ػّٓ ِّىٓ أِخ حٌّ٘ظَٞ ابٔٗ ٠َ٠ي َٗحء حٌز٠خعش رؤىٔٝ ػّٓ ِّىٓ.
اْ اكيٜ أُ٘ حٌٕظخثؾ حٌّظَطزش عٍٝ ٚؿٛى حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ  اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٚؿٛى حٌٍّٜلش 
حٌظٟ طٔظمً عٓ ِٜخٌق حٌَ٘وخء ٚطظـخُٚ ح٦ٍحىحص حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٔفٔٗ ؿظّخع١ش، أٞ ٍِٜلش ح٨
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حٌفَى٠ش، ٚرّخ أْ ٌٖ٘ حٌٍّٜلش َِطزطش رخٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ابٔٙخ ِفَٟٚش عٍٝ حٌَ٘وخء ٚكظٝ عٍٝ 
خ حٌغ١َ، ٚ٠ٍظَِ وً َٗ٠ه رميَ طف٠١ً ٍِٜلظٗ حٌوخٛش عٍٝ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش أٚ ٍِٜلش حٌَ٘وش وّ
 ٠ّٔ١ٙخ حٌَّ٘ع.
حٓظمًّ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء ِٜطٍق حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش أٚ ٍِٜلش حٌَ٘وش ىْٚ حٌٛلٛف عٍٝ 
كم١مش ٌ٘ح حٌّفَٙٛ أٚ عٍٝ طمَ٠ف ٌٗ، ٌُٚ ٠ٙظّٛح رٗ ٌّيس ١ٛ٠ٍش ِٓ حٌِِٓ، ٚ٠َؿع حٌٔزذ اٌٝ أْ 
ّ١ظٗ ِٚيٜ طؤػ١َٖ اٟ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ِفَٙٛ ٠ٔظمٜٟ عٍٝ حٌظلي٠ي ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٍغُ أ٘
لَحٍحص حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ه٩ي حٌـّم١خص حٌمخِش، ٚاٟ لَحٍحص حٌّٔ١َ٠ٓ ٚاٟ و١ف١خص اىحٍس حٌَ٘وش، ٚاٟ 
َ٠ٓ أٚ ر١ٓ ٕ٘ؤ ر١ٓ حٌَ٘وش ٚحٌّٔخّ٘١ٓ أٚ ر١ٓ حٌَ٘وش ٚحٌّٔ١ّ ٠٠ٗ ٌِٕحع حٌمخٟٟ ٔفٔٗ ك١ٓ طٜي ّ
 حٌّٔخّ٘١ٓ رم٠ُٙ رزمٞ.
ّخع١ش اٟ حٌاٍٙٛ ٚأٛزق حٌفمٗ ٠ٙظُ ريٍحٓظٗ هخٛش رمي ٌُٚ ٠ٍزغ أْ أهٌ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٨ؿظ
ٌٚىٓ ىٍحٓش حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش وخٔض  ،حٔط٩ق حٌم٠خء اٟ ح٨ٓظٕخى اٌٝ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ اٟ رمٞ لَحٍحطٗ
ِل٩ ٌظـخًد امٟٙ ٗي٠ي ِّخ أػَ اٟ حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ٍمزٗ ٌٌٚح أعطٝ حٌزمٞ ٌٌٙح حٌّفَٙٛ ىٍٚح وز١َح أٚ 
 ظـخٍ٠ش ر١ّٕخ أعَٝ حٌزمٞ ح٢هَ عٓ اعطخء أٞ ىٍٚ ٌٗ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص.أٓخٓ١خ اٟ حٌَ٘وخص حٌ
ِٓ  ق حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٚوٌح ٔا١َٖ حٌفَٟٔٔ ٌٍٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش اٟ ٜٔٛٙ ِظٕخػَس ٌمي طط  َّ
اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌف٠ً اٟ ظٍٙٛ حٌـِحثَٞ ىْٚ طمَ٠فٙخ، ٌٚمي وخْ ٌٍظمي٠ً حٌٌٞ حعظّيٖ حٌَّ٘ع 
ح٨ؿظّخع١ش ر١ٓ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ، ِّخ ٠ظ١ق ٌٍفمٙخء حٌظمَٝ ٌٗ رخٌَ٘ف ٚحٌيٍحٓش اٟ ظً ِفَٙٛ حٌٍّٜلش 
حٌظَ٘٠ع حٌـِحثَٞ، ٚ٨ ٠ٕفٟ ًٌه حٌمٛي رؤْ ِٛلف حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٌُ ٠َق اٌٝ ِخ رٍغظٗ طَ٘٠مخص 
٠ش، وّخ أهَٜ اٟ حٓظٕخى٘خ اٌٝ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ِٓ أؿً طزٕٟ ِفخ٘١ُ ؿي٠يس اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ
٠َٜ أغٍذ حٌفمٗ حٌفَٟٔٔ أْ ٕ٘خن ٍحر٢  .ٟ ِفخ٘١ُ حٌلٛوّشامً حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ ك١ٓ أهٌ اٟ طزّٕ 
ؿَٛ٘ٞ ر١ٓ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٚٔاَ٠ش حٌلٛوّش ٚحٌظٍٜٛ حٌـي٠ي ٌيٍٚ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ َِحلزش حٌَ٘وش، 
ِخ ٍأٜ ا١ٗ حٌزمٞ ىامخ  ك١غ طٙيف حٌلٛوّش اٌٝ ططٛ٠َ اىحٍس حٌَ٘وش ٚامخ ٌٍّٜلش ٌٖ٘ ح٤ه١َس، ٚ٘ٛ
أٛلخد ١َف ّخي اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌُ ٠مي ٍِّٛوخ ِٓ حٌ ٌّفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ، وّخ أْ ٍأّ
أعيحى وز١َس ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، اٟخاش ١َف ٍإّٚ ح٤ِٛحي أٚ اٟ كيٚى حٌمخثٍش، ٚأّخ أٛزق ٍِّٛوخ ِٓ 
َ ّٔ٢ حٌّٔخّ٘ش ِٓ ِٔخّ٘ش ٌيٌٚش حٌٛحكيس، ٚطغ١ّ اٌٝ طؤػ١َ حٌمٌّٛش ٚطٛٓع ٔ٘خ١ حٌَ٘وخص ِظـخُٚح كيٚى ح
حٌٍٔطش اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وخص  خصغخ٠ اٗىخٌ١شاَى٠ش اٌٝ ِٔخّ٘ش ًحص ١خرع ِئٟٓٔ، ١َف ٌ٘ح حٌظلٛي 
حٌظـخٍ٠ش ِٚليىحص طُٛ٠ع حٌٍٔطخص ىحهً أؿِٙس حٌَ٘وش، ِٚيٜ ىٍٚ حٌّٔخُ٘ اٟ حطوخً حٌمَحٍحص، ح٤َِ 
حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٚىٍٚ٘خ، ِٓ ه٩ي ٍَٟٚس طلي٠ي حٌٍّٜلش حٌٌٞ أعخى حٌٕمخٕ ِـيىح كٛي طمَ٠ف 
حٌظٟ ٠ـذ َِحعخطٙخ عٕي ٛيٍٚ حٌمَحٍحص ىحهً حٌَ٘وش، ً٘ ٟ٘ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٌٚٛ وخٔض عٍٝ كٔخد 
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ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ٌٚٛ وخٔض عٍٝ كٔخد ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚأٟلٝ طلي٠ي ِفَٙٛ حٌٍّٜلش  َحٌّٔخّ٘١ٓ أ
 خ، ٤ٔٗ عٍٝ أٓخٓٗ طظليى ٍٓطش حٌّٔ١َ٠ٓ أٚ أٛلخد حٌمَحٍ اٟ حٌَ٘وش.ح٨ؿظّخع١ش أَِح ٍَٟٚ٠خ ٚكظّ١
ٚأِخَ غ١خد طمَ٠ف طَ٘٠مٟ ٌٍٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش، امي طّٜيٜ حٌفمٙخء ٌظمَ٠ف حٌٍّٜلش 
ح٨ؿظّخع١ش ىْٚ ح٨ؿّخع كٛي ًٌه، ٚحٔمُٔ حٌفمٗ اٌٝ لّٔ١ٓ، ح٤ٚي ٠َٜ اٟ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش رؤٔٙخ 
خٟٔ ٠َٜ ا١ٙخ ٍِٜلش حٌى١خْ حٌمخٟٔٛٔ أٞ ٍِٜلش حٌَ٘وش أٚ ٍِٜلش حٌّئٓٔش، ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌؼ
وخٔض عميح أٚ  حًحٚحٌلم١مش أْ َِؿم١ش ٌ٘ح حٌظمٔ١ُ طىّٓ اٟ حهظ٩ف حٌفمٙخء كٛي ١ز١مش حٌَ٘وش ًحطٙخ ِخ 
حٌممي٠ش ٔاخِخ لخٔٛٔ١خ، ٚعٍ١ٗ ٠ٔظم١ُ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش رخعظزخٍ٘خ ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ِع حٌطز١مش 
عٍٝ أٓخّ أْ ٘ئ٨ء ُ٘ ِٓ أٔ٘ئ٘خ، ٌٌح ٠ـذ أْ طلمك حٌَ٘وش ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ًٌٚه  ،ٌٍَ٘وش
رخٌلٜٛي عٍٝ أوزَ ٍرق ِّىٓ ٌٚٛ وخْ عٍٝ كٔخد ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚ٠ٔظم١ُ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ِفَٙٛ 
عٍٝ أٓخّ أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش رخعظزخٍ٘خ ٍِٜلش حٌى١خْ حٌمخٟٔٛٔ ِع حٌطز١مش حٌٕاخِ١ش ٌٍَ٘وش، 
 .٘ئ٨ء حٌَ٘وش ٗوٚ ِمٕٛٞ ٠ٔظمً عٓ حٌَ٘وخء ٌٌح ططغٝ ٍِٜلظٗ عٍٝ ٍِٜلش
ٚطمي ىٍحٓش حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش هخٛش اًح ٔأَخ اٌٝ ىٍٚ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ اٟ 
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رٜفش عخِش، ِؼ٩ أْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠٠ع كٍٛ٨ ٌـّ١ع ح٦ٗىخ٨ص حٌظٟ طمظَٝ حٌَ٘وخء 
ٌَ٘وخص، ٚاٟ حٌٛلض ٔفٔٗ ٨ ٠ـُٛ ٌٍمخٟٟ أْ ٠َاٞ اٛيحٍ كىُ اٟ حٌِٕحع رلـش عيَ حٌٕٚ عٍ١ٗ ٚح
ٚا٨ وخْ ٔخوَح ٌٍميحٌش، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك ٠ٔظٕي حٌم٠خء اٟ ًٌه اٌٝ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٚغ١َ٘خ ِٓ 
ٌم٠خء ٌ١َحلذ ِٓ حٌّفخ٘١ُ كظٝ ٠ظٜيٜ ٌلً حٌِٕحع، رً ٚؿمً ِٓ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش أىحس أٓخٓ١ش ر١ي ح
ه٩ٌٙخ أىحء حٌَ٘وخص ٚ٠ظيهً حٌمخٟٟ اٟ ٓ١َ ك١خس حٌَ٘وخص عزَ حٌمًّ عٍٝ ؿمً أعّخٌٙخ ِطخرمش 
 حٌَ٘وش ٚحٌّٔخّ٘١ٓر١ٓ  ِٚٓ ؿٙش ٌٍٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش، ٚوٌح أىحس ٌظٕا١ُ حٌم٩لش ر١ٓ حٌَ٘وش ٚحٌّٔ١َ٠ٓ 
 ِٓ ؿٙش حهَٜ.
ِض رٗ اٟ أعّخي حٌفمٙخء ٘ٛ أْ ٌ٘ح حٌٌٞ ١خٌّخ لي ّأِخ حٌيٍٚ ح٤ٓخٟٓ ح٢هَ ٌٍٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش 
حٌّفَٙٛ ٠مي ل١يح عٍٝ كَ٠ش حٌَ٘وخء اٟ حٌظمخلي، أٞ أْ َِحعخس حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٘ٛ َٗ١ ٌٜلش 
ٚحٌّٔخّ٘١ٓ ٓٛحء وخٔض َٗٚ١خ طؤٓ١ٔ١ش أٚ حطفخلخص ِٔظمٍش عٓ حٌمخْٔٛ أح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَ٘وخء 
ٍ ٌٍمخٟٟ رخٌظؤوي ِٓ ِطخرمش أٞ حطفخق ٠زََ رمٜي طٕا١ُ ِٔخثً حٌَ٘وخص ح٤ٓخٟٓ ، ٚ٠ّٔق ٌ٘ح حٌيٚ
حٌظـخٍ٠ش ِع حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش، ٚ٘ىٌح اخٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش طٔ١طَ ام٩ عٍٝ ك١خس حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش، 
رل١غ ٠ئىٞ ِوخٌفظٙخ اٌٝ ؿِحءحص ٚآػخٍ واٍٙٛ طمٔف ح٤غٍز١ش ٚطمٔف ح٤لٍ١ش، ٚاٌٝ عِي حٌّٔ١َ ٚاٌٝ 
 مٓ اٟ ٛلش ح٨طفخلخص حٌّزَِش ِٓ لزً حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ.حٌط
أٗ عٍٝ ٟٛء ِخ طميَ ٔلخٚي اٟ ٌ٘ح حٌفًٜ حٌظمَٝ ٌّفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٚىٍٚ٘خ اٟ 
لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، افٟ حٌّفَٙٛ ٕٓزَُ ِـًّ حٌٕاَ٠خص حٌظٟ طّٜيٜ حٌفمٙخء ِٓ ه٩ٌٙخ ٌظمَ٠ف 
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غ أٚي)، ٔمَٝ رمي ًٌه اٌٝ حٌيٍٚ حٌٌٞ طٍمزٗ حٌٍّٜلش اٟ طم١١ي اٍحىس ّزلحٌحٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش (
 ).ٟؼخٔحٌّزلغ حٌٚ حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ ارَحَ ح٨طفخلخص حٌظٟ ٠ٕاّْٛ ا١ٙخ ِٔخثً ِظمٍمش رخٌَ٘وش (ححٌَ٘وخء 
 
 اٌّثؽس الأٚي
 ِفَٙٛ اٌّظٍؽح الاظرّاػ١ح 
 
ٌي٨٨ص، اخٌٍّٜلش ٠َحى رٙخ اٛحثي ح ٓ٠٘١َ ِٜطٍق حٌٍّٜلش اٌٝ حٌمي٠ي ِ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش
ٍأّ حٌّخي ٟٚ٘ حٌفٛحثي حٌؼخرظش حٌظٟ ٠مز٠ٙخ ٛخكذ حٌٕٔي، أٚ ٠َحى رخٌٍّٜلش اٛحثي حٌمَٝ حٌّّٕٛف 
ٌٍّمظَٝ، ٟٚ٘ ى٨٨ص ًحص ١خرع ِخٌٟ، ٚلي ٠مٜي رخٌٍّٜلش ى٨ٌش غ١َ ِخٌ١ش وخعظزخٍ٘خ حٌٍّٜلش حٌظٟ 
اٟ ظً أكىخَ ح٨ؿَحءحص حٌّئ١ش، أٚ أٔٙخ طيي عٍٝ ٍِٜلش طىْٛ ٌيٜ حٌّظمخٟٟ كظٝ طمزً ىعٛحٖ حْ ٠ـذ 
حٌ١ٔ١َ أْ ٠ٟٛع طمَ٠ف ٚك١ي ٌـّ١ع ِٓ ، ٚرٌٙح ٌ١ْ )1(حٌطفً ٍِٜٚلش حٌمخثٍش اٟ أكىخَ لخْٔٛ ح٤َٓس
ى٨٨ص حٌٍّٜلش ٍغُ أْ ٕ٘خن عَٕٜ ِ٘ظَن ر١ٕٙخ ٠ٔظمَ اٟ ؿَٛ٘ حٌٍّٜلش أ٨ ٚ٘ٛ اىَس حٌم١ّش 
 ى ٌٍظَٜف.ٚحٌّٕفمش حٌظٟ طياع ح٤اَح
أِخ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش حٌظٟ ٌُ طاَٙ وؼ١َح اٟ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ٚر٘ىً ِظٕخػَ ٟ٘ ٍِٜلش 
ِـّٛعش ِٓ ح٤اَحى ٌُٙ ٍِٜلش ِ٘ظَوش ٠ٙياْٛ اٌٝ طلم١مٙخ ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌّـّٛعش، ٚرّمٕٝ أىق أْ 
ٍّٜلش حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٟ٘ حٌٍّٜلش حٌَّطزطش رى١خْ حٌَ٘وش، ٚوخْ أٚي ظٍٙٛ ٌّفَٙٛ حٌ
رٜيى طـَ٠ُ ح٨ٓظمّخي حٌظمٔفٟ  5391أٚص  80ح٨ؿظّخع١ش ٠َؿع اٌٝ حٌمخْٔٛ حٌفَٟٔٔ حٌٜخىٍ اٟ 
، 6691٤ِٛحي حٌَ٘وش، ٚطٛحٌض رمي٘خ أكىخَ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚرخٌظلي٠ي لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌفَٟٔٔ ٌٕٔش 
َى ٜٔٛٙ ابْ ًٌه ٠يي ٓ ٜٔٛٛخ حٗظٍّض عٍٝ اىَس حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش، ٚاًح لٍٕخ رؤٔٙخ ِـك١غ ط٠  ّ
لك رعٍٝ أْ حٌَّ٘ع ٓٛحء حٌفَٟٔٔ أٚ حٌـِحثَٞ ٌُ ٠ظطَلخ ر٘ىً ِمٜٛى ٌّؼً ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ٍغُ وٛٔٗ 
ِم١خٍح لخٔٛٔ١خ ٠ٔظمٍّٗ حٌمخٟٟ ٌظٍ١١ٓ رمٞ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚحٌم٠خء ٨ ٠ظٛحٔٝ اٟ حٌٍـٛء اٌٝ 
ٍ٠ش ِع ِخ ٠ٔظـي ىحثّخ ِٓ ِّخٍٓخص حٌٛحلع حٌمٍّٟ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش رغ١ش طى١١ف لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخ
هٜٛٛخ ا١ّخ ٌُ ٠َى ا١ٗ ٔٚ لخٟٔٛٔ، وّٟٛٛعخص طمٔف ح٤غٍز١ش ٚطمٔف ح٤لٍ١ش، أٚ حطفخل١ش ِزَِش ر١ٓ 
 َ ِئلض.حٌّٔخّ٘١ٓ، أٚ طم١١ٓ ِٔ١ّ 
لَحٍحص حٌم٠خء ِٓ طمَ٠ف وخًِ ٌٍٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش  ٝهٍٛ ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع أٚ كظأىٜ ٌٚمي 
كظيحَ حٌـيي حٌفمٟٙ رٜيى ًٌه، اىً ط١خٍ أهٌ ؿخٔزخ ِٓ ؿٛحٔذ حٌّفَٙٛ ٚرٌٌه ٌُ ٠ٔظمَ حٌفمٗ عٍٝ اٌٝ ح
 طمَ٠ف ٚحكي.
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ٚٚامخ ٌٍَأٞ حٌٌٞ  .ع َّ ف حٌفمٗ حرظيحءحً حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ِٓ ِٕاٍٛ حٌطز١مش حٌمخٔٛٔ١ش ٌٍَ٘وش
ع١ش رخٌَ٘وش ًحطٙخ ِٕاٍٛح اٌ١ٙخ ٠مٛي رؤْ حٌَ٘وش ٔاخَ لخٟٔٛٔ، كخٚي أْ ٠َر٢ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخ
ٌٝ حٌمٛي رؤْ حٌٍّٜلش ٟ٘ حوى١خْ لخٟٔٛٔ ِٔظمً أٚ وى١خْ حلظٜخىٞ أ٠٠خ، ٚرٌح أٔخق امٙخء ٌ٘ح حٌَأٞ 
ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ أٚ ٍِٜلش حٌّئٓٔش، ٚحٌّئٓٔش ٕ٘خ ٟ٘ ٔمطش حٌظمخء ِٜخٌق أ١َحف عي٠يس 
 ١ٓ ٚحٌِرخثٓ ٚغ١َُ٘ ِّخ ٠َطز٢ رل١خس حٌّئٓٔش.َٔ٠ٓ ٚح٤ؿَحء ٚحٌيحثٕ١ٓ ٚحٌّّ  ّٛوخٌَ٘وخء ٚحٌّٔ١ّ 
ٚع َّ ف حٌفمٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ِٓ ِٕاٍٛ حٌطز١مش حٌممي٠ش ٌٍَ٘وش، ٚٚامخ 
ٌٌٙح ح٨طـخٖ طٌ٘ذ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٌظٜزق ٟ٘ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء، ٚ٠ُٕ ٌ٘ح 
وش هخٛش ح٤لٍ١ش ُِٕٙ ُٚ٘ ِٓ ٠ليىْٚ ٌٖ٘ حٌٍّٜلش ِٓ ه٩ي حٌَأٞ عٍٝ طٛا١َ ١َق ٌٍياخع عٓ حٌَ٘
حٌـّم١ش حٌمخِش حٌظٟ طظٌٛٝ ٚامخ ٌٌٙح ح٨طـخٖ ر١خْ حٌٍّٜلش حٌظٟ ٠ٍظَِ حٌّٔ١َْٚ رخكظَحِٙخ، ٚطظـٔي 
 ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ طلم١ك أوزَ ليٍ ِٓ ح٤ٍرخف.
، ٚوىؼ١َ ِٓ حٌّفخ٘١ُ ح٤هَٜ اْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ِخ ٟ٘ ا٨ طـٔ١ي ٌّفَٙٛ حٌَ٘وش ٚ١ز١مظٙخ
ولٔٓ حٌٕ١ش أٚ حٌٔزذ ٚغ١َ٘خ طمي حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ِم١خٍح أٚ ِفَٙٛ ًٚ ِمٕٝ ِظغ١َ، أٚ لخعيس 
ٍٓٛو١ش ىحهً حٌَ٘وش، أٚ لخعيس أه٩ل١ش طفَٝ حكظَحَ ٍِٜلش عٍ١خ طّٔٛ عٍٝ حٌّٜخٌق حٌ٘وٜ١ش، رً 
حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش حٌّوظٍفش اٟ حٌَ٘وش، وّخ ٠ئىٞ  ٓ ِٓ حٌظٛا١ك ر١ٓٚ٠َٜ آهَْٚ أٔٙخ ِفظخف لخٟٔٛٔ ٠ّى ّ
حٌٍـٛء اٌ١ٗ اٌٝ ٍَٟٚس حٌفًٜ ر١ٓ حٌَ٘وش ٍِٚى١ش ٍأّ حٌّخي، ٌٌٚح ٠٘زٙٙخ حٌزمٞ رخٌزٍٛٛش حٌظٟ ط٘١َ 
 ٕٗ ِٓ طز١ّٓ ح٦ٔلَحف عٕٗ.اٌٝ حٌمخٟٟ رخٌٍٔٛن حٌٛحؿذ حعظّخىٖ ٚطّى ّ
لخٟٔٛٔ، ٤ٔٗ رخٌفمً ِفَٙٛ ٍْٓ  ٚ٨ ٠وفٝ عٍٝ حٌفمٙخء غّٛٝ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش وّفَٙٛ
٠ٜمذ عٍٝ حٌَّ٘ع اكخ١ظٗ رٕٚ لخٟٔٛٔ، ٚ٨ ٠ّىٓ ٟٚع كيٚى ػخرظش ٌٗ، ر١ي أٔٗ ٨ ٠ّٕع ًٌه ِٓ حٌمٛي 
أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش طلظً ِىخٔخ رخٍُح اٟ ِ٠خِ١ٓ حٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش، ِٚخ طل١٢ رٗ ِٓ ٔاَ٠خص 
 امٙ١ش ِظميىس.
ٓ لٛ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش أّ٘١ش رخٌغش، ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠ّى ّٚ٨ ٗه أ٠٠خ أْ ٌّٛلف حٌَّ٘ع ٔ
ِٓ طلي٠ي ٚطمَ٠ف حٌٍّٜلش، اٍٛ أْ حٌَّ٘ع ِؼ٩ أٍحى ِٓ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٍِٜلش أٛلخد ٍإّٚ 
ح٤ِٛحي أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ عِّٛخ أٛزلض حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش أٓخٓخ ٌظؤٓ١ْ حٌَ٘وش رل١غ أْ طؤٓ١ٔٙخ ٨ 
ش حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌٌٚح طٜزق عٍش ٚؿٛى حٌَ٘وش ٟ٘ طلم١ك حٌؼَحء ٌٍّٔخّ٘١ٓ، ٠ظُ ا٨ ِٓ ِٕاٍٛ ٍِٜل
َ٘ع طزمخ ٌٌٌه ربعيحى ٓ١خٓش حلظٜخى٠ش ِٓ ٗؤٔٙخ طلم١ك ٌٖ٘ حٌٍّٜلش، ٚ٘ٛ ِخ ٕٓظمَٝ ٌٗ اٟ ّٚ٠ٍظَِ حٌ
حٌّطٍذ ح٤ٚي، حٚ أْ ٠ٙيف حٌَّ٘ع ِٓ ه٩ي طزٕ١ٗ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش كّخ٠ش ح٨لظٜخى حٌٛ١ٕٟ، 
ٌلّخ٠ش ٌّٜخٌق ح٤١َحف ٚع٩لظٙخ رخٌَ٘وش وخ٤ؿَحء ٚحٌيحثٕ١ٓ حٌّّْٛٔٛ، اىحٍس حٌ٠َحثذ ٚطٛا١َ ح
ٚغ١َ٘خ، طغيٚ حٌٍّٜلش اٟ ٌٖ٘ حٌلخي ٍِٜلش حٌَ٘وش اٟ كي ًحطٙخ ٚعٍٝ حٌَّ٘ع أْ ٠لخاع ِٓ ه٩ي 
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٘فخا١ش ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع عٍٝ رمخء حٌَ٘وش ٚحثظّخٔٙخ، ٚطمًّ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ عٍٝ حٌ
 اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش ٌٚ٘ح ِخ ٔٔظمَٝ ٌٗ اٟ حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ.
 
 ِظٍؽح اٌّغاّ٘١ٓ ،اٌّطٍة الأٚي: اٌّظٍؽح الاظرّاػ١ح
 
أٗ رخٌَؿٛع اٌٝ حٌّفخ٘١ُ حٌمخعي٠ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٔـي أْ ِٜطٍق حٌَ٘وش ٠مَٛ أٓخٓخ عٍٝ 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ  614ق حٌّخىس عمي وّخ طٟٛرٕخءح عٍٝ طميى ح٤ٗوخٙ، اخٌَ٘وش طٕ٘ؤ لزً وً ٟٗء 
ٔ٘خ١ ِ٘ظَن  "حٌَ٘وش عمي ٠ٍظَِ رّمظ٠خٖ ٗوٜخْ ١ز١م١خْ أٚ حعظزخٍ٠خْ أٚ حوؼَ عٍٝ حٌّٔخّ٘ش اٟ
ِٓ عًّ أٚ ِخي أٚ ٔمي ..."، ٚرٌٙح حٌٜيى حٓظوٍٚ رمٞ حٌفمٙخء ِٓ حٌّفَٙٛ حٌمميٞ ٌٍَ٘وش  شرظمي٠ُ كٜ
حٌٌّوٍٛس ك١ٓ ًوَص أْ حٌَ٘وخء ٠ٙياْٛ اٌٝ طلم١ك  614س ٍٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش حٓظٕخىح عٍٝ حٌّخىٌطمَ٠فخ 
، وّخ ٠يعُ ٌ٘ح حٌَأٞ عَٕٜ ٔ١ش ح٨ٗظَحن رخعظزخٍٖ ٔظ١ـش كظّ١ش ]nummoc têrétni[حٌّٕفمش حٌّ٘ظَوش
طىٛ٠ٓ حٌَ٘وش ٚحٌظمخْٚ ا١ّخ ر١ُٕٙ اٟ ظً اٟ ٌممي حٌَ٘وش، ِٚخ ٠مظ٠١ٗ ِٓ أْ طىْٛ ٌيٜ حٌَ٘وخء اٍحىس 
ٌُ  ام٢ر١ي أْ ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش حٌظٟ طـمً ِٓ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٟ٘ ٍِٜلش حٌَ٘وخء  حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش،
طٍُٔ ِٓ حٌٕمي، ٌٌٚح ٕٓظمَٝ اٟ ٌ٘ح حٌّطٍذ اٌٝ ِ٠ّْٛ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء (حٌفَع ح٤ٚي)، 
 ػُ اٌٝ طم١١ّٙخ (حٌفَع حٌؼخٟٔ).
 
 اٌفشع الأٚي: ِضّْٛ اٌّظٍؽح اٌّشرشوح ٌٍششواء
 
ٍلش ح٨ؿظّخع١ش وَّحىف ٌٍّٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ اىَس طمٛى اٌٝ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ اْ اىَس حٌّٜ
رؤْ حٌَ٘وش طٕ٘ؤ اٟ ٓز١ً حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء  3381حٌٌٞ ٔ ّٚ اٟ ِخىطٗ  4081حٌفَٟٔٔ ٌٕٔش 
ىْٚ أْ ٠ظُ طمَ٠فٙخ ، اـخء رمٞ حٌفمٙخء ٚلخٌٛح أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٟ٘ ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ 
ٌّ٘ظَوش، ٌٚظزٔ١٢ ٌٖ٘ حٌفىَس حٔطٍك أٛلخرٙخ ِٓ طٔخإي ُِٙ ٚ٘ٛ ٌٍّٜلش ِٓ طٕ٘ؤ حٌَ٘وش ؟ حٌَ٘وخء ح
 ً٘ ٌٍّٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ أَ ٌٍّٜلش أهَٜ؟ ٨ ٗه أْ حٌـٛحد رٔ١٢ ٚ٘ٛ أْ حٌَّحى ٕ٘خ ٍِٜلش
حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌَ٘وخء رطز١مش حٌلخي، ٌىٓ حٌّٔؤٌش ٌ١ٔض رٌٙح حٌميٍ ِٓ حٌزٔخ١ش ٤ْ أٛلخد حٌٕاَ٠ش 
ش اٟ ٌٍّّش أؿِحء حٌٕاَ٠ش ٚطٛك١ي٘خ، آّ ٚؿٙش ٔاَ حٌّٔخُ٘ أْ حٌٍّٜلش فُٔٙ لي ٨لٛح ٛمٛرخص ؿ  ّأٔ
ح٦ؿظّخع١ش طظطخرك ِع ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ، ٤ْ غخ٠ش وً ِٔخُ٘ اٟ حٌَ٘وش ٘ٛ حٌلٜٛي عٍٝ أوزَ ليٍ 
خ٠ش اٟ ًحطٗ، ٚأّخ ِّىٓ ِٓ حٌَرق، ٚحٌّٔخُ٘ رخٌّمخرً ٨ ٠ٙظُ عخىس رّيٜ حُى٘خٍ حٌٕ٘خ١ ٚ٨ ٠ـمٍٗ غ




، TDIMHCSٌمي طزٕٝ ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ امٙخء وؼَ، أُّ٘ٙ ح٤ٓظخً 
اٌٝ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ، هخٛش حٌٌٞ ٠َٜ اٟ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ِٔظٕيح 
، ِم١ٓ ي حٌَ٘وش ٘يفمم، ك١غ حٓظٕظؾ ِٓ ٌ٘٠ٓ حٌٕٜ١ٓ أْ حٌَّ٘ع هٜٚ ٌ3381ٚ 2381 ط١ٓحٌّخى
ـٗ اٟ ٓز١ً ٥ٍرخف حٌظٟ لي طٕـُ عٓ حٌَ٘وش، وّخ أْ طٔ١١َ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٠ـذ أْ ٠ظّ ٌٚ٘ٛ حلظٔخَ حٌَ٘وخء 
حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء، ٌٚمي ٚؿي طلم١ك ز١ً طلم١ك ٌ٘ح حٌٙيف، ٚأْ وً َٗوش طٕ٘ؤ اٟ ٓ
اٟ ٌ٘٠ٓ حٌٕٜ١ٓ ىعّخ ٌَأ٠ٗ رٛؿٛى حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش حٌظٟ طـّع حٌَ٘وخء ٚطظمخٍٝ ِع  TDIMHCS
اىَس طف٠١ً حٌزمٞ ُِٕٙ عٍٝ كٔخد ح٢هَ٠ٓ، ػُ أْ حٌَ٘وش طٕ٘ؤ رمٜي حٗزخع ِٜخٌق حٌَ٘وخء ٚكيُ٘ 
ف، ٌ٘ح حٌٙيف ِلٍٜٛ اٟ ٍِٜلش حٌَ٘وخء ام٢، ٚرّمٕٝ أىق ُٚ٘ حٌٛك١يْٚ حٌّمٕ١ْٛ ربلظٔخَ ح٤ٍرخ
٠َر٢ أٛلخد ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ر١ٓ ٘يف حٌَ٘وش اٟ طلم١ك حٌَرق ٚر١ٓ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش حٌظٟ طظّؼً اٟ 
 ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ربلظٔخَ ح٤ٍرخف حٌّلممش.
ؼَ٠ش ٚ٨ طمٕٟ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍّٔخّ٘١ٓ ِـّٛع حٌّٜخٌق حٌفَى٠ش ٚ٨ ٍِٜلش ح٤و
اخٌٍّٜلش حٌـّخع١ش ٟ٘ أّٓٝ ِٓ حٌّٜخٌق حٌفَى٠ش ٤ْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس لي ٠٠ّلٝ رٙخ اٟ ٓز١ً حٌٍّٜلش 
حٌـّخع١ش، ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ اْ حٌٍّٜلش حٌـّخع١ش ٌ١ٔض ٟ٘ ٍِٜلش ح٤غٍز١ش، ٤ْ ح٤غٍز١ش ٠ـذ أْ 
طلىُ ح٤غٍز١ش اٟ ٓز١ً طلىُ حٌَ٘وش ٌٍّٜلش حٌـّ١ع، ِٓ ٕ٘خ ٔ٘ؤص حٌمخعيس حٌظٟ طمٛي أٔٗ ٨ ٠ـُٛ أْ 
ٍِٜلظٙخ ام٢ عٍٝ كٔخد ِٜخٌق ح٢هَ٠ٓ، أّخ عٍ١ٙخ أْ طلىُ اٟ ٓز١ً حٌٍّٜلش حٌـّخع١ش أٞ اٟ ٓز١ً 
ٔٛع حٌَ٘وش،  َ رلٔذ ٍِٜلش وً حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚ٨ ٠ٔظمَ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء اً ٠ظغ١ّ 
ِفَٙٛ حٌٍّٜلش، ٌٌح ٕٓظطَق ىً ِزخَٗ اٟ ٠ئػَ رٍ٘٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌحوظٔخد حٌَ٘وش اخْ ٚعٍٝ حٌمَّٛ 
ِفَٙٛ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش اٟ حٌَ٘وش عي٠ّش حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ػُ ٔظطَق ػخٔ١خ اٌٝ ِفِٙٛٙخ  حٌٝ أٚ٨ 
 اٟ حٌَ٘وش ًحص حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش.
 أٚلا: ِفَٙٛ اٌّظٍؽح اٌّشرشوح ٌٍششواء فٟ اٌششوح ػذ٠ّح اٌشخظ١ح اٌّؼٕٛ٠ح
 ١ش ر٘ىً عخَ ٚؿٛى ِـّٛع ِخٌٟ طظمخ١ع ر٘ؤٔٗ ِٜخٌق ِظميىس، ٚ٠ؤهٌطمظ٠ٟ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع
 .حٌّـّٛع ٗى٩ لي ٨ طظٛاَ ا١ٗ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٌىٓ أع٠خإٖ ٠ّخٍْٓٛ ٔ٘خ١خ حلظٜخى٠خ ِٓ ه٩ٌٗ ٌ٘ح
ٚأكٔٓ ِؼخي َٗوش حٌّلخٛش، ٚطـيٍ ح٨ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ أٔٗ لي ٠ٜيق ٚٛف حٌّـّٛع حٌّخٌٟ ٚحٔميحَ 
٠ش عٍٝ كخٌش حٌ٘١ٛع غ١َ أٔٗ ٨ طؼخٍ ٕ٘خ ِٔؤٌش حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٤ْ حٌ٘١ٛع ٨ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ
، اًْ ٔلخٚي ِٓ ه٩ي ِخ ٠ؤطٟ ارَحُ ِفَٙٛ اٟ ح١خٍٖ ٍ ىهٛي أع٠خثٗ اٟ ع٩لخص حلظٜخى٠ش٠ظٜ  ّٛ






 اٌّظٍؽح الاظرّاػ١ح ػٕذ ذأع١ظ ششوح اٌّؽاطح - أ
رطز١مظٙخ غ١َ ظخَ٘س ٌٍغ١َ ٤ٔٙخ ٨ طىظٔذ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٌٌح ٨  )1( اْ َٗوش حٌّلخٛش
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، اً ٨ طىْٛ  2ِىٍَ 597ٚؿٛى ٌٙخ ٜٓٛ ر١ٓ أ١َحاٙخ، وّخ ؿخء اٟ ٔٚ حٌّخىس 
ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚ٨ طى٘ف ٌٍغ١َ، اٟٙ ٨ طظّظع رخٌ٘وٜ١ش  َٗوش حٌّلخٛش ا٨ اٟ حٌم٩لخص حٌّٛؿٛىس
حٌّمٕٛ٠ش ٚ٨ طو٠ع ٌ٧ٗٙخٍ ٚ٠ّىٓ اػزخطٙخ رىً حٌٛٓخثً، ٚلَحءس حٌٕٚ طى٘ف ٌٕخ أْ ٛفش حٌوفخء اٟ 
َٗوش حٌّلخٛش ٨ طيهً اٟ طى١١ف حٌَ٘وش وّم١خٍ ؿَٛ٘ٞ ٚأّخ عيَ اه٠خعٙخ ٌ٧ٗٙخٍ ٟ٘ أُ٘ 
 .)2(هٜخثٜٙخ
ي٠ٓ رظمي٠ُ حٌلٜٚ لَوش حٌّلخٛش طٛاَ عٕخَٛ ٍَٟٚ٠ش وخٌظِحَ حٌّظمخ٠ٟ حٔممخى عمي ٗظٚ٠م
ِع  اٌٝ حٌَّ٘ٚع حٌّ٘ظَن، ًٌٚه ّٟٓ حٌٙيف حٌَّحى طلم١مٗ ٚ٘ٛ حلظٔخَ حٌَرق أٚ طلم١ك حلظٜخى ِم١ٓ
ِٓ ٌٖ٘ حٌِحٚ٠ش رؤٔٙخ ِٓ ح٤ٟٚخع حٌمخٔٛٔ١ش حٌٕخٗجش عٓ  شِ َٗوش حٌّلخٛحٌّٔخّ٘ش اٟ حٌؤخثَ، ٚطظّ١ّ 
ّخ رّمظ٠ٝ اٍحىس حٌّظمخلي٠ٓ، ٚ٨ ٠٘ظَ١ وظخرش حٌممي ىً ِطٍك، ٚرٌح ٠ىْٛ حٌَّ٘ٚع حٌّ٘ظَن ِٕاّ حٌممي ر٘
، ا١ىْٛ حٌممي )3(اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش، أِخ حٌمٛحعي ح٤هَٜ ابْ َٗوش حٌّلخٛش طو٠ع ا١ٙخ ٤كىخَ حٌممٛى عخِش
حٌويِش ر١ٓ ٘ئ٨ء، ِٚخ  اًْ ٚٓ١ٍش ٌظـٔ١ي حٌظمخْٚ ر١ٓ أ١َحف َٗوش حٌّلخٛش ٚ٠ٜزق حٌممي حىحس ٌظمي٠ُ
اٟ ٘خِش حٌَ٘وخء اٟ طٕا١ُ ِٔخثً حٌَ٘وش ٍو١ِس  ٚأ٠يعُ ًٌه أْ حٌَّ٘ع ؿمً ِٓ كَ٠ش ح٤١َحف 
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ٚ٠ّٕق حٌممي ٌ١ٛٔش ٚحٟلش أِخَ  3ِىٍَ  597َٗوش حٌّلخٛش ٚ٘ٛ ِخ ر١ٕظٗ حٌّخىس 
، هخٛش ٚأْ حٌؼمش ر١ٓ )4(س ح٨لظٜخى٠شح٤١َحف رغ١ش طّى١ُٕٙ ِٓ حٌظى١ف ِع ِمظ٠١خص ٚكخؿخص حٌل١خ
 .)5(ح٤١َحف لي ٚؿيص عٕي حرَحَ عمي َٗوش حٌّلخٛش
ٜف ٌٖ٘ حٌَ٘وش رخٌّليىحص حٌظٟ طظٜف ظ٨ طظّظع َٗوش حٌّلخٛش رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٌٌح ٨ طٚ
ّىٓ رٙخ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ حٌظٟ طىظٔذ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش وخٌظّٔ١ش، حٌّمَ ح٨ؿظّخعٟ ٚحٌـٕٔ١ش، ٚ٨ ٠
حٌلي٠غ ٕ٘خ عٓ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٤ٔٗ ٨ ٚؿٛى ٌ٘وٚ ِمٕٛٞ ِٔظمً عٓ حٌَ٘وخء ٚحٌمىْ ِٓ ًٌه ٠ٕزغٟ 
                                                     
طـخٍ٠ش ٌلٔخد ّٔ١َّ ر٘ىً ِٔظظَ ِٓ أؿً حطّخَ عٍّ١ش حٌ ٚ٠ٍـؤ ح٤اَحى اٌٝ ٌ٘ح حٌ٘ىً ِٓ حٌَ٘وخص اٟ ِٛ١ٕ١ٓ ٘خِ١ٓ، ح٤ٚي أْ َٗوش حٌّلخٛش ٚٓ١ٍش ٌظّٛ٠ً -1
ٗوخٙ ٗوٚ آهَ أٗوخٙ ٠َغذ ٘ئ٨ء حٌزمخء اٟ حٌوفخء، ٌٚ٘ح حًٌّٕٛؽ ٘ٛ حًٌّٕٛؽ حٌ٘خثع ٌَ٘وش حٌّلخٛش، ٚعخىس ِخ طىْٛ حٌمٍّ١خص غ١َ ِظميىس وؤْ ٠ىٍف أ
 ٠ىْٛ ِٟٛٛع َٗوش حٌّلخٛش ِظ٠ّٕخ عٍّ١خص رَ٘حء ر٠خعش ِخ ِع حلظٔخَ طىخٌ١ف حٌَ٘حء ٌ١ظُ طمخُٓ ح٤ٍرخف رمي ًٌه ٓٛحء رز١ع حٌٟ٘ء أٚ طؤؿ١َٖ، ا٨ حٔٗ لي ٨
ْٛ حٌّٔظف١ي لي أهطَ عي٠يس َِٚوزش ٌّٚيس ١ٛ٠ٍش، وؤْ ٠مَٛ رٕىخْ رخرَحَ حطفخق حٌلٔخد حٌٕٜفٟ حٌٌٞ ِٓ ه٩ٌٗ ٠ظمخّٓخْ ِوخ١َ ٚأٍرخف عٍّ١ش حلَحٝ ىْٚ أْ ٠ى
 رٌٌه.
٠ٕـٌد ٘ئ٨ء عخىس اٌٝ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص ٔاَح ٌٍ١ٛٔظٙخ ٚٛفظٙخ غ١َ حٌاخَ٘س أِخَ أِخ ح٨ٓظمّخي حٌؼخٟٔ أْ َٗوش حٌّلخٛش آٌ١ش طمخْٚ ر١ٓ حٌَ٘وخص، ك١غ 
ٌٜفمش ٨ طظمخًِ ا٨ ِع حٌغ١َ، وؤْ ٠ظـّع حٌمي٠ي ِٓ حٌّئٓٔخص ٚحٌّمخٚ٨ص ِٓ أؿً حطّخَ ٛفمش عِّٛ١ش طظـخُٚ كـّٙخ ليٍحص وً ح٤١َحف ٌىٓ ح٦ىحٍس ٕ٘خ ِخٔلش ح
حٌاخَ٘ ٚحٌٌٞ ٠ظَٜف وؤٔٗ ٚك١ي ا٨ أٔٗ ٠ظمخُٓ رمي ًٌه ح٤عّخي ٚح٤ٍرخف ِع رم١ش حٌّئٓٔخص، ٚاٟ ٌ٘ح ح٦١خٍ ٠ّىٓ ٌٙخطٗ ِٔ١َّ َٗوش حٌّلخٛش أٞ حٌ٘وٚ 
، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌَ٘وش طىظٔذ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٤ٔٙخ  ) enummoc elailiF , erutnev-tnioJ( حٌّئٓٔخص ١زًمخ أْ طٕ٘خ ِخ ٠ّٔٝ رخٌَ٘وش حٌظخرمش حٌّ٘ظَوش
 ٌ ٗى٩ آهَ ِٓ حٌَ٘وخص ٌ١ْ َٗوش حٌّلخٛش ٌٚىٕٙخ غ١َ ؿٌحرش ٌلي ِخ ٔاَح ٌـّٛى٘خ ٚٛمٛرش حطّخَ حٌّ٘خٍ٠ع ِٓ ه٩ٌٙخ، ٍحؿع:طؤه
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ح٦عظيحى ٕ٘خ رٍّٜلش حٌَ٘وخء حٌّ٘ظَوش ٤ْ حٌَ٘وش أٞ َٗوش حٌّلخٛش ٌُ طٕ٘ؤ ا٨ ٌظلم١ك ٍِٜلش 
 .)1(أ١َحاٙخ
ٚطَط١زخ عٍٝ ًٌه ٨  ٚريْٚ ٗوٜ١ش ِمٕٛ٠ش ٨ طلُٛ َٗوش حٌّلخٛش عٍٝ ًِش ِخٌ١ش هخٛش رٙخ،
ِٛ٘خ، رً ٠اً ٘ئ٨ء ِخٌى١ٓ ٌ٥ِٛحي حٌظٟ أٍحىٚح ٓ حٌَ٘وخء حٌٌ٠ٓ لي ِّطٕظمً ٍِى١ش حٌلٜٚ حٌّميِش 
ٍٝ عىح خطوٜ١ٜٙخ ٌٕ٘خ١ َٗوش حٌّلخٛش، ٌٚىٓ حٌّٔ١َ ٠ـُٛ ٌٗ حٓظمّخي طٍه ح٤ِٛحي ٚحٌلٜٚ آظٕ
فمٛح عٍٝ ٔاخَ ٚ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء أْ ٠ظّ  َ،عمي َٗوش حٌّلخٛش، اٙٛ حٌٕٔي حٌٌٞ طزٕٝ عٍ١ٗ ٍٓطخص حٌّٔ١ّ 
ِش ٓٛحء اٟ عمي حٌَ٘وش أٚ اٟ عمي ِٔظمً، ٚ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء حٌظٕخُي حٌ٘١ٛع ح٦طفخلٟ ر٘ؤْ ح٤ِٛحي حٌّمي ّ
عٓ حٌلٜٚ ِع طى١١ف ٌ٘ح حٌظٕخُي عٍٝ أٔٗ طٕخُي عٓ حٌممي أٚ طمي٠ً ٌٗ ٌٌح ٠مظ٠ٟ ٚلٛع ح٦ؿّخع 
 .)2(كٌٛٗ
ٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ طَطذ ٟٚمخ عٍّ١خ أٚ ٚحلم١خ اٟ حٌغخٌذ، ٚ٘ٛ اْ َٗوش حٌّلخٛش ِٓ ح٤ٟٚخع ح
ٟٚع ٨ ٠ظمٍك رخٌَ٘وخء ام٢، ٚعٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، اًح وخْ غَٝ حٌَ٘وش حطّخَ عٍّ١ش َِوزش وؤْ ٠مَٛ 
حكي حٌَ٘وخء رظٙ١جش حٌممخٍ حٌٍّّٛن ٌٗ ِٓ ه٩ي ح٤ِٛحي حٌظٟ ٠ميِٙخ َٗ٠ه آهَ، أِخ حٌَ٘٠ه حٌؼخٌغ ا١مَٛ 
ًّ ٚاطّخَ حٌمًّ حٌٜٕخعٟ، ٔ٩كع اًْ أْ حٌممي اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ِّىٓ حٌَ٘وخء حٌؼ٩ػش ِٓ طٛك١ي ربلخِش حٌّم
حٌمٕخَٛ حٌؼ٩ػش (حٌممخٍ، حٌّخي ٚحٌٜٕخعش) حٌ٠ٍَٚ٠ش ِٓ أؿً أـخُ َِ٘ٚع ِ٘ظَن رغ١ش رٍٛغ حٌٙيف 
ثّش اٟ َٗوش ، ٚطاً حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش لخ)3(طُٛ٠ع ح٤ٍرخف ٚطلًّ حٌؤخثَ حٌٕخؿّشٚ ٘ٛ حٌّ٘ظَن 
خٓظَؿخع كٜظٗ كظٝ ٠ظُ طلم١ك حٌَّ٘ٚع حٌّظفك عٍ١ٗ رحٌّلخٛش ٌٌح اٟٙ طلٛي ىْٚ ل١خَ أكي حٌَ٘وخء 
٠ظفمٛح اٟ عمي حٌَ٘وش عٍٝ و١ف١خص طُٛ٠ع ح٤ٍرخف أٚ ٗىٍٙخ  أْاٟ ظً حٌٙيف ح٨لظٜخىٞ، ٚعٍٝ حٌَ٘وخء 
 .)4(ٚٔٔزظٙخ، ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ابْ طُٛ٠مٙخ لي ٠ظُ رلٔذ أّ٘١ش حٌلٜٚ
لً رٙخ َٗوش حٌظ٠خِٓ ِٓ ىْٚ حْ ٠ٌوَ ًٌه ٔٚ ٕٚطٕلً َٗوش حٌّلخٛش رٕفْ ح٤ٓزخد حٌظٟ ط
َٛ٠ق، ٌٌٚح ٠ف٠ً حٌزمٞ عيَ ح١٩ق ِٜطٍق حٌلً عٍٝ َٗوش حٌّلخٛش ٤ْ حٌلً ٠ٜيق عٍٝ 
ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش، أِخ َٗوش حٌّلخٛش اٟٙ عمي ٌٌٚح طظمٍك أٓزخد حٌلً رخ٤ٓزخد حٌمخِش اٟ حٌممٛى، 
خء ح٤ؿً، أـخُ أغَحٝ حٌَ٘وش، حطفخق حٌَ٘وخء عٍٝ حٌلً أٚ عيَ طٕف١ٌ أكي حٌَ٘وخء ٦ٌظِحِخطٗ، ر١ي وخٔظٙ
أْ ٕ٘خن رم٠خ ِٓ ح٤ٓزخد حٌوخٛش حٌظٟ ٠ّىٓ اعظزخٍ٘خ ِٕٔـّش ِع هٜخثٚ َٗوش حٌّلخٛش وٛاخس 
وخء ا٨ اًح حطفمٛح أكي حٌَ٘وخء، ٔاَح ٤ّ٘١ش ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ ابْ َٗوش حٌّلخٛش طٕلً رٛاخس أكي حٌَ٘
 )5(عٍٝ ح٦ٓظَّحٍ، ٚوّخ طٕلً َٗوش حٌّلخٛش ِٓ لزً أكي حٌَ٘وخء اًح وخٔض ِيطٙخ غ١َ ِليىس.
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 أداء ششوح اٌّؽاطح فٟاٌّظٍؽح الاظرّاػ١ح  - ب
ّْٛ ِٓ ه٩ٌٗ عّ٩ ِ٘ظَوخ لٜي ٠مَٛ رخرَحِٗ َٗ٠ىخْ أٚ أوؼَ ٠ٕاّ  )1(اْ َٗوش حٌّلخٛش عمي
٠ٍظَِ وً َٗ٠ه رظٕف١ٌ ح٨ٌظِحِخص حٌّظَطزش عٓ حٌممي وظمي٠ُ حٌلٜش ٚحٌّٔخّ٘ش طلم١ك حٌَرق ٚحلظٔخِٗ، اًْ 
 )2(رخلٟ حٌَ٘وخء اٟ ٔفْ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش. شاٟ حٌؤخثَ ٚعيَ ِٕخأ
ٚ٠طَف ل١خَ حٌَ٘وخء رظٕف١ٌ عمي حٌَ٘وش ِٔؤٌظٟ طُٛ٠ع حٌٍٔطخص ا١ّخ ر١ُٕٙ ِٚٓ ٠ٍّه حٌميٍس عٍٝ 
حٌٜ٩ك١خص ر١ٓ حٌَ٘وخء ابْ غ١خد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٠مظ٠ٟ أْ ٨ اٛيحٍ حٌمَحٍحص، أِخ رخٌٕٔزش ٌظُٛ٠ع 
طّؼ١ً حٌَ٘وش ٚطٔ١١َ٘خ، ٚأّخ ٠ظٌٛٝ ًٌه حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ، اً ٠لظفع وً ُِٕٙ رىخًِ  ٠ظٌٛٝ٠ٛؿي ِٔ١َ 
 حٌٍٔطخص ِٓ حؿً رٍٛغ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٚطلم١مٙخ.
خي حٌَ٘وش ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ىْٛ ٚلي ٠ظ٠ّٓ عمي حٌَ٘وش طم١١ٓ أكي حٌَ٘وخء ٌ١ظٌٛٝ طٔ١١َ أعّ
ظمخلي ٠حٌَ٘وخء ح٢هَْٚ لي طٕخٌُٛح عٓ ٍٓطخطُٙ اٟ حٌظٔ١١َ، ٚ٨ ٠ىْٛ حٌّٔ١َ ٚو١٩ عُٕٙ ٤ْ حٌّٔ١َ 
رخّٓٗ حٌ٘وٜٟ ٚ٠ىْٛ ٍِِِخ ٚكيٖ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ، ا٨ اًح حط٠ق أْ ٔ٘خ١ُٙ وخْ ؿّخع١خ أٚ أْ 
حٌلخٌش ٠طخي ح٨ٌظِحَ رم١ش حٌَ٘وخء ٚ٠ىْٛٔٛ ِٔئٌٚ١ٓ َٙ طمّٙيٖ ِع رم١ش حٌَ٘وخء، افٟ ٌٖ٘ ظحٌّٔ١َ أ
 )3(ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ). 4ِىٍَ 597رخٌظ٠خِٓ ٚىْٚ طلي٠ي (حٌّخىس 
ٚٔظ١ـش ٌغ١خد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش أ٠٠خ، ٨ ٠ـُٛ ٌٍغ١َ أْ ٠ظٜ َّ ف طـخٖ حٌَ٘وخء ِزخَٗس، ٚأّخ 
حٌّٔ١َ ٠٘خٍوٗ أٗوخٙ آهَْٚ ؿخُ ٌٗ اٟ طظٛٓ٢ ٗوٜ١ش حٌّٔ١َ حٌغ١َ ٚحٌَ٘وخء، أِخ اًح طز١ٓ ٌٍغ١َ أْ 
ِٛحؿٙش، كظٝ ٚاْ وخْ َِى ًٌه اٌٝ عيَ ك١طش حٌّٔ١َ اٟ اهفخثٗ ٚؿٛى  ٌٖ٘ حٌلخي ِطخٌزش حٌَ٘وخء
 )4(َٗوخء آهَ٠ٓ.
ٚ٠اَٙ حٌّٔ١َ اٟ َٗوش حٌّلخٛش ِاَٙ حٌّخٌه أٚ حٌلخثِ ١خٌّخ ٌُ ٠اَٙ ٌٍغ١َ ٚؿٛى َٗوخء 
ٛحي حٌظٟ لّيِٙخ حٌَ٘وخء ولٜٚ لٜي أـخُ غَٝ حٌَ٘وش آهَ٠ٓ، ك١غ طَى ٍِى١ظٗ طٍه عٍٝ ح٤ِ
 )5(ٚطلم١ك حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٟٚ٘ الظٔخَ ح٤ٍرخف.
٠ظم١يْٚ رخٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش،  ٓأِخ ِٔؤٌش حطوخً حٌمَحٍحص ابٔٙخ طَؿع اٌٝ حٌَ٘وخء ِـظّم١ٓ حٌٌ٠
حثّخ ا٨ اًح ط٠ّٓ عمي حٌَ٘وش ٚ٨ طظوٌ حٌمَحٍحص حٌّظمٍمش رخٔـخُ حٌَّ٘ٚع حٌّ٘ظَن ا٨ ربؿّخع حٌَ٘وخء ى
رٕيح ٠م٠ٟ رؤغٍز١ش ِم١ٕش اٟ غ١َ حٌمَحٍحص حٌَحِ١ش اٌٝ طمي٠ً حٌممي ًحطٗ، ًٌٚه وٍٗ ٤ْ َٗوش حٌّلخٛش 
ـ ّٔي ا١ٗ حٌَ٘وخء وخًِ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚ٠مًٍ حٌزمٞ حٗظَح١ ح٦ؿّخع اٟ أْ َٗوش ٠ِخ ٟ٘ ا٨ عمي 
                                                     
، اً ٠مي أ٠٠خ عمي حٌظـّع حٌٌٞ ٔاّٗ حٌَّ٘ع ِٓ ٚ٨ طمي َٗوش حٌّلخٛش حٌممي حٌٛك١ي حٌٌٞ ٠ٍـؤ اٌ١ٗ حٌَ٘وخء ٌظٕا١ُ حٌظمخْٚ ا١ّخ ر١ُٕٙ رمٜي حٌم١خَ رؤعّخي طـخٍ٠ش -1
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ِٚخ رمي٘خ ٚٓ١ٍش عمي٠ش ٔخؿمش اٟ طٕا١ُ حٌظمخْٚ ر١ٓ حٌَ٘وخص ٔاَح ٦وظٔخد حٌظـّع حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش. 697ه٩ي حٌّٛحى 
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رغ١ش طلم١ك حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش، ٌٌح ٠ٜزق ٍٟخ وً َٗ٠ه حٌّلخٛش ِخ ٟ٘ ا٨ َٗوش أٔ٘ؤ٘خ أٛلخرٙخ 
 )1(أَِح ٍَٟٚ٠خ.
 شأ١ا: ِفَٙٛ اٌّظٍؽح اٌّشرشوح فٟ اٌششوح راخ اٌشخظ١ح اٌّؼٕٛ٠ح
اْ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٟ٘ اٟ ؿَٛ٘٘خ ِـّٛع ِٓ ح٤ِٛحي ٚح٤ٗوخٙ طظّظع رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش 
 ٛٙ ِئٓٔ١ٗ.ش ٚو١خٔخ ٠ٔظمً عٓ ٗوٍِّخ ٠ّٕلٙخ ًِش ِخٌ١ش ِٔظم
ٚحٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ أٚ ح٦عظزخٍٞ ٗوٚ ِٓ ح٤ٗوخٙ حٌّوخ١ز١ٓ رٕٚ حٌمخْٔٛ، ٚ٠مَٛ حٌ٘وٚ 
حٌّمٕٛٞ عٍٝ رٕ١ش ِِىٚؿش ط٠ُ ِٜخٌق ؿّخع١ش ِٜٚخٌق اَى٠ش، ٚحٌّٜخٌق حٌـّخع١ش طٔظٕي رىً ٟٚٛف 
ٚ حٌّمٕٛٞ،ٚ حٌٌ٠ٓ ٠٘ىٍْٛ حٌ٘وح٤اَحى حٌّٜخٌق حٌفَى٠ش اٟٙ ِٜخٌق اٌٝ اٍحىس ؿّخع١ش ِٕاّش، أِخ 
حٌفمٗ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي ٠ّٕق ح٤ا٠ٍ١ش ٌٍٍّٜلش حٌـّخع١ش ٤ٔٙخ ٟ٘ حٌٔزذ ح٤ُ٘ اٟ ِٕق حٌى١خْ حٌـي٠ي 
حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٚ ح٨عظَحف رٙخ ، أِخ ِٜخٌق ح٤اَحى اخْ ٍِٜلظُٙ حٌّ٘ظَوش ٟ٘ ٍِٜلش ح٤ٗوخٙ 
حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش  ٜٛعٍٝ ِلظحٌّئٓٔ١ٓ ٌٍ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٚ ٠مظ٠ٟ ح٤َِ ٕ٘خ أْ ٍٔٔ٢ حٌ٠ٛء 
 ٌٍَ٘وخء، ٚحٌـٙخُ حٌٌٞ ٠وظٚ رظلي٠ي٘خ.
 ِؽرٜٛ ِظٍؽح اٌششواء - أ
٘ٛ ٛخكذ حٌٕاَ٠ش حٌظٟ طمٛي رؤْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٌٍَ٘وش ِخ  TDIMHCSٌمي وخْ ح٤ٓظخً 
ٟ٘ ا٨ ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّ٘ظَوش، ًٌٚه ِٓ ه٩ي حٌَر٢ ر١ٓ ٘يف حٌَ٘وش اٟ طلم١ك ح٤ٍرخف ٚر١ٓ 
ح٨ؿظّخع١ش حٌظٟ طظّؼً اٟ ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ربلظٔخَ ح٤ٍرخف حٌّلممش، ٌٚظلم١ك ٌ٘ح حٌٙيف ابْ  حٌٍّٜلش
حٌّٔخّ٘١ٓ ٠و٠مْٛ اٟ طٔ١١َ ٗئْٚ حٌَ٘وش ٌّزيأ ح٤غٍز١ش، ٌٖ٘ ح٤غٍز١ش حٌظٟ ٠ـذ أْ طمزَ عٓ 
َى٠ش ٌٍّٔخُ٘، حٌٍّٜلش حٌـّخع١ش، ٌىٓ ٌٖ٘ حٌٍّٜلش حٌـّخع١ش ٚاك ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ٨ طوظٍ٢ رخٌٍّٜلش حٌف
ٚوٌح ابْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٌ١ٔض ٟ٘ ٍِٜلش ح٤غٍز١ش ٤ْ ح٤غٍز١ش ٠ـذ أْ طلىُ حٌَ٘وش ٌٍّٜلش 
حٌـّ١ع، ِٚٓ ٕ٘خ ٔ٘ؤص حٌمخعيس حٌظٟ طم٠ٟ رميَ رـٛحُ أْ طلىُ ح٤غٍز١ش اٟ ٓز١ً ٍِٜلظٙخ ام٢ عٍٝ 
خع١ش أٞ اٟ ٓز١ً ٍِٜلش وً كٔخد ِٜخٌق ح٢هَ٠ٓ، أّخ عٍ١ٙخ أْ طلىُ اٟ ٓز١ً حٌٍّٜلش ح٨ؿظّ
خٌٍّٜلش احٌّٔخّ٘١ٓ، ٚحٌلم١مش أٔٗ ٨ ِ٘ىٍش ططَف اًح وخٔض ِٜخٌق حٌّٔخّ٘١ٓ ِظّخػٍش اٟ حٌَ٘وش 
ع اٟ أ٘يحف ح٨ؿظّخع١ش ك١ٕجٌ ٟ٘ ِـّٛع ٌٖ٘ حٌّٜخٌق، ٌىٓ حٌّ٘ىٍش طاَٙ اٟ حاظَحٝ ٚؿٛى طٕ  ّٛ
 )2(ٚىٚحاع حٌّٔخّ٘١ٓ ٚٚؿٛى طمخٍٝ اٟ ِٜخٌلُٙ ىحهً حٌَ٘وش.
ٚطمَٛ ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء عٍٝ أٓخّ حٌظلٍ١ً حٌمميٞ ٌّفَٙٛ حٌَ٘وش ٚحٌمٛي رؤٔٙخ 
٨ طٕ٘ؤ ا٨ رف٠ً ط٩لٟ اٍحىحص ِـّٛع حٌَ٘وخء ٚطٌ٘ذ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش وٛٔٙخ ِـ َّ ى ٍِٜلش ٌ٘ح 
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، ٚحٌٍّٜلش )1(حٌّـّٛع، ٚ٠ٜزق ٘يف حٌَ٘وش اًْ اٗزخع حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌىً حٌمٕخَٛ حٌّ٘ىٍش ٌٙخ
أٔٙخ ِـ َّ ى اٌظمخء ٌميى ِٓ  LEMAHحٌّ٘ظَوش رٌٙح حٌّفَٙٛ ٟ٘ ٔظ١ـش كظّ١ش ٌٕ١ش ح٨ٗظَحن حٌظٟ لخي ر٘ؤٔٙخ 
 )2(حٌّٜخٌق.
٠ٌ٘ذ ط١خٍ امٟٙ اٌٝ طؤو١ي حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء رخعظزخٍ٘خ ٟ٘ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش، 
ً أـخُ ِٜخٌق حٌَ٘وش ٌٚىُٕٙ ٠لممْٛ ٜ أْ حٌَ٘وخء ٠ـظّمْٛ ِٓ أؿأحٌٌٞ ٍ EBBALوخ٤ٓظخً 
اٟ ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء رؤْ حٌَ٘وخء  TDIMHCS، ٚ٠ٌ٘ذ )3(ِٜخٌلُٙ اٟ حٌلم١مش 
اؿظّمٛح كٛي ٘يف ِ٘ظَن ٘ٛ حُى٘خٍ حٌّـّٛعش ٚرخٌظخٌٟ ٠ؼَٜ حٌَ٘٠ه ِٓ ه٩ي ػَحء ؿّخعش 
ٓ ٚطـّمُٙ كٌٛٙخ، ٌٚمي الظَف حٌَ٘وخء،ٕٚ٘خ طىّٓ ٍِٜلظُٙ حٌّ٘ظَوش حٌظٟ طَر٢ وً حٌّٔخّ٘١
 ٌٍٟظٛا١ك ر١ٓ حٌّٜخٌق حٌّظمخٍٟش حٌفَى٠ش ٌٍّٔخّ٘١ٓ اىَس ٍِٜلش حٌّٔخُ٘ حًٌّٕٛؿ TDIMHCS
س ٚلخّ عٍ١ٙخ ى، امي عِي ٍِٜلش حٌّٔخُ٘ حًٌّٕٛؽ رطَ٠مش ِٟٛٛع١ش ِٚـ  َّepyt eriannoitca’L
ٍِٜلش ٌ٘ح حٌّٔخُ٘ حًٌّٕٛؽ  حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش، ٚاُحء ٌ٘ح حٌٟٛع اخٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش طّؼً
ٚحٌّٔخُ٘ حًٌّٕٛؿٟ ٚامخ ٌٌٙح حٌَأٞ ٠زلغ عٓ حٌَرق ٌٚ١ْ عٓ حٌٍٔطش أٚ أ٠ش ٔفع هخٙ هخٍؽ حٌَ٘وش، 
َ عٍٝ ٠ٔٙف ح٤ِٛحي، ك١غ ٠َحلذ ح٤ٍرخف ٚحٌزلغ عٓ حٌَرق ٌ١ْ رٕٙؾ حٌّ٠خٍد ٚأّخ رٕٙؾ ِٛظّ 
ر٘ىً عخَ ٍِِِش رخٓظٍٙخَ ٍِٜلش ٌ٘ح حٌّٔخُ٘  حٌَ٘وش أؿِٙسطّٕ١ظٙخ، أط٩لخ ِٓ ٕ٘خ ابْ ح٤غٍز١ش أٚ 
 )4(حًٌّٕٛؽ عٕي ِّخٍٓش ٍٓطظٙخ ٚحٌظٟ ٟ٘ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش.
اًْ اٍّٜلش حٌَ٘وخء حٌّ٘ظَوش ٟ٘ كٜٛي وً َٗ٠ه عٍٝ ٜٔ١ذ ِٓ ح٤ٍرخف اًح ٔأَخ اٌ١ٙخ 
حٌؼَحء حٌفَىٞ ِٓ رخٌمٛي أْ ٍِٜلش حٌَ٘٠ه ٘ٛ حلظطخع  TDIMHCSِٓ حٌٕخك١ش حٌفَى٠ش، ٌٚمي أّوي ًٌه 
ػَحء ؿّخعٟ ٟٚ٘ ٍِٜلش ِظ٘خرٙش ٌيٜ حٌَ٘وخء ؿّ١مخ، ٌٌٚح اٟٙ ِ٘ظَوش ر١ُٕٙ، ٌ١ٕظٟٙ ح٤َِ اٌٝ 
، ٚعٍ١ٗ ٠ىْٛ )5(حعظزخٍ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٟ٘ ٔفٔٙخ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء اٟ طُٛ٠ع حٌَرق
ح٤ٍرخف ٠ظ٩ثُ ِع  ُٛ٠عَ٠ه ومَحٍ طحٌمَحٍ حٌٌٞ طٜيٍٖ اىحٍس حٌَ٘وش ٚحٌٌٞ ٠ّْ رخٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌىً ٗ
ِفَٙٛ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٚامخ ٌٌٖٙ حٌٕاَ٠ش هخٛش اًح طُ ام٩ أْ طل ّٜ ً وً َٗ٠ه عٍٝ ٜٔ١زٗ ِٓ 
 حٌَرق رخٌظٕخٓذ ِع ك ّٜ ظٗ.
حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش آػخٍح لخٔٛٔ١ش ٘خِش، ٚوً ًٌه حٔط٩لخ ِٓ حٌمٛي رؤْ حٌٍّٜلش  ٚطَطذ
ا٨ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء، ١خٌّخ اعظزَٔخ أْ ًٌه ِٓ ٔظخثؾ عمي ح٦ؿظّخع١ش ٨ ٠ّىٓ أْ طىْٛ 
حٌَ٘وش، ٚحٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٟ٘ حٌظٟ طٍٜق أْ طىْٛ ِزٍَح ٌم١خَ حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ رخٌظَٜف اٟ ِٜ١َ 
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حٌَ٘وش ِخ ىحِض ٍِٜلش حٌَ٘وش ٟ٘ ٔفٔٙخ ٍِٜلظُٙ، ٚ٠ىْٛ َِ٘ٚعخ اًْ أْ ٠مَٛ ٘ئ٨ء رلً حٌَ٘وش 
 )1(.وش أهَٜ أٚ كظٝ حٌظٕخُي عٍ١ٙخ ٌٍغ١َأٚ ىِـٙخ اٟ َٗ
ٚلي ٚؿيص ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء ىعّخ لٛ٠خ ٍٚٚحؿخ ٚحٓمخ ِع ظٍٙٛ أاىخٍ كٛوّش 
، ٚحٌظٟ ط٠ع ٍِٜلش حٌّٔخُ٘ عٍٝ ٍأّ أٌٚٛ٠خص  )2( ]sétéicos sed ecnanrevuoG[  حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
ٝ ٗىً ِئٓٔخص ٌٚ١ْ أاَحى ٚ٘ٛ ح٤ٍٓٛد حٌـي٠ي اىحٍس حٌَ٘وخص ٨ٓ١ّخ ِع رَُٚ ِٔخّ٘١ٓ ؿيى عٍ
، حٌٌ٠ٓ وخْ ٔ٘خ١ُٙ َِطىِح )3(حٌٌٞ اطزمٗ ِٔخّْ٘ٛ أٔـٍٛٓخؤْٛ وٜٕخى٠ك حٌظمخعي ٕٚٛخى٠ك ح٨ٓظؼّخٍ
ٚطؤويص ٍِٜلش حٌّٔخُ٘ ِٓ ه٩ي ٔاَ٠ش حٌلٛوّش رخ٦ٓظٕخى اٌٝ ِفَٙٛ كك  .عٍٝ ٓٛق ح٤ٍٚحق حٌّخٌ١ش
ٗ، ٚوٌح طَو١ِ ِفخ٘١ُ حٌلٛوّش عٍٝ أٌٚٛ٠ش طمِ٠ِ كك حٌّٔخُ٘ اٟ ح٤ٍرخف حٌٍّى١ش حٌظٟ ٌٍّٔخُ٘ عٍٝ أّٓٙ
ً ٔظ١ـش حٌّٕطك حٌّخٌٟ ٘ى ّ٠ٚحٍطفخع ل١ّش ح٤ُٓٙ، ٚرمزخٍس أهَٜ اْ ح٤هٌ رخعظزخٍ ِٜخٌق حٌّٔخّ٘١ٓ 
 )4(حٌَّ٘ٚع، اٌٙح ح٤ه١َ ٠ـذ أْ ٠و٠ع وٍ١خ ٌٍّٔخُ٘. ِخٌهحٌَّطىِ عٍٝ ِفَٙٛ حٌّٔخُ٘ 
ىخٍ كٛوّش حٌَ٘وخص طظـٗ اٌٝ ؿمً طُٛ٠ع ح٤ٍرخف عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ ٘ٛ حٌٙيف أاأْ اًْ  ٠زيٚ
ح٤ٓخٟٓ، ٚ٠ئهٌ حٌَرق ٕ٘خ رّفِٙٛٗ حٌٛحٓع أٞ هٍك حٌم١ّش حٌّ٠خاش اٌٝ ًُِ حٌَ٘وخء، ٚرخٌفمً ٠مي ٌ٘ح 
 ، ٌٌٌٚه)5(ح٤َِ ٘ٛ َِوِ ح٘ظّخَ حٌَ٘وخء ٚحٌّٔخّ٘١ٓ، أٞ أُٔٙ ٠َِْٛ ىحثّخ اٌٝ ُ٠خىس أٓمخٍ ح٤ُٓٙ
أْ   NOSSAM YLLIABلٍ١ش ُِٕٙ، ٌٚمي ًوَ طٜذ ٔاَ٠ش حٌلٛوّش اٟ كّخ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ هخٛش ح٨
ي حٌفمٟٙ لي ٍّوِ كم١مش عٍٝ حيـحٌـيي حٌفمٟٙ كٛي ٔاَ٠ش حٌلٛوّش ٠يعُ ِخ ٠ّٔ١ٗ رخٓظفخلش ح٤لٍ١ش، ٤ْ حٌ
، ٌٌٚح ٠ٍـؤ ٙخاٟ ٍأّٓخٌ خٌشٓ ِٔ١َٚ٘خ ِٓ حٌٔ١طَس عٍ١ٙخ ىْٚ أْ طىْٛ ٌُٙ ِٔخّ٘ش ام ّحٌظٟ طّى ّ صحٌَ٘وخ
 )6(حٌّٔخّْ٘ٛ اُحء ٌ٘ح حٌٟٛع اٌٝ حٌظؤو١ي عٍٝ َِحعخس ِٜخٌلُٙ ٚا٨ لخِٛح رخ٦ٔٔلخد ِٓ حٌَ٘وش.
ٚطئوي ٔاَ٠ش حٌلٛوّش ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أٌٚٛ٠ش ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ رخ٦ٓظٕخى اٌٝ حٌم٩لش حٌظٟ طَر٢ 
رخٌٛوخٌش، رّمٕٝ أْ حٌّٔ١َ ٚو١ً عٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، حٌّٔخّ٘١ٓ رّٔ١َٞ حٌّئٓٔش ٌٖٚ٘ حٌم٩لش طظَؿُ لخٔٛٔ١خ 
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ريأص طلظً ِىخٔش اٟ طَ٘٠مخص حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٚىٓ ِٛحلف طٍه حٌظَ٘٠مخص ِظزخ٠ٕش اٟ طزٕٟ ِفخ٘١ُ ٔاَ٠ش حٌلٛوّش، اْ ٔاَ٠ش حٌلٛوّش ِٓ حٌٕاَ٠خص حٌظٟ  -2
حٌمٍٜٛ حٌٛٓطٝ اٟ أَٔخ،  ٌٌٝٚح اٌٖٙ حٌٕاَ٠ش ٠َٜ حٌفمٗ ر٘ؤٔٙخ أٔٙخ ِٓ حٌٕاَ٠خص حٌٙخىاش اٌٝ طمي٠ً حٌظَ٘٠ع حٌّٕاُ ٌٍَ٘وخص، ٚ٠َؿع ِٜطٍق حٌلٛوّش اٌ
، ك١غ طظٛحؿي ٌٖ٘ حٌـٙش اٟ رمٞ حٌّيْ حٌظخرمش ٦لٍ١ُ ا٩ٔيٍ  ruenrevuoGحٌظٟ ٠ظَأٓٙخ كخوُ  noitcidiruj aLرٙخ اٟ طٍه حٌلمزش حٌـٙش حٌم٠خث١ش ٚ٠مٜي 
زق ِفِٙٛٙخ ٠ظمٍك رخٌزلغ ، ػُ حٔظمً ِفَٙٛ حٌلٛوّش اٌٝ أـٍظَح، أ٠ٓ ٛزغض رطخرع آهَ، ٌٚمي حُىَ٘ حٌّفَٙٛ اٟ حٌَرع ح٤ه١َ ِٓ حٌمَْ حٌمَ٘٠ٓ ٚأٛserdnalF
 حٌيحثُ عٍٝ أا٠ً ح٤ٔاّش اٟ طٔ١١َ ح٤اَحى ٚحٌّٛحٍى.
هً حٌَ٘وش كظٝ طىٔذ أِخ كٛوّش حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٙياٙخ  ططٛ٠َ أىحء ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚاعيحى لٛحعي طلىُ ٍٓٛن حٌَ٘وخص اٟ ِـخي حٌّلخٓزش ُٚ٠خىس حٌ٘فخا١ش ىح
كٛوّش حٌَ٘وخص اٌٝ طؤٓ١ْ ى٠ّمَح١١ش كم١م١ش ٌٍّٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌٚمي رخص ٠ٕاَ حٌفمٗ اٌٝ ٔاَ٠ش حٌلٛوّش رؤٔٙخ أُ٘ ٌٖ٘ ح٤ه١َس حٌؼمش اٟ حٌٔٛق، وّخ طٙيف 
طٕا١ُ ع٩لش اىحٍس حٌَ٘وش رخٌّٔخّ٘١ٓ ٚح٤١َحف ح٤هَٜ حٌّ٘خٍوش اٟ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش، اٟ حٌمٛحًِ حٌّئى٠ش اٌٝ طلٔ١ٓ ح٤ىحء ح٦لظٜخىٞ ٤ٔٙخ طفَٝ ِزخىة كم١م١ش 
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ٌٌٖٙ  ِٖٚٓ ٕ٘خ ٔ٘ؤص اىَس أْ حٌّٔ١َ عٍ١ٗ حٌم١خَ رظٔ١١َ حٌَ٘وش ٌظؼّ١َ ٍأّٓخي حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌ٠ٓ ع١ٕٛ
خٍ٠ش ٚ٨ٓ١ّخ اىحٍس حٌّئٓٔخص طظ٩ثُ وؼ١َح ِع ـحٌغخ٠ش، ٌٖ٘ ح٤اىخٍ ح٤ٔـٍٛٓخؤٛٔ١ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظ
ِٓ حٌمخْٔٛ  3381ٚ  2381عٍٝ ٔٚ حٌّخىط١ٓ  حٌٌٞ حلخَ اىَطٗحٌَ٘وش اٟ أَٔخ حٌّئ٠ي ٌممي٠ش ١خٍ حٌظ
 )1(ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌـِحثَٞ. 614حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ حٌظٟ طمخرً حٌّخىس 
أْ كٛوّش حٌَ٘وخص طفَٝ عٍٝ ِٔ١َٞ حٌَ٘وش  ETUABELLAC xuaffoGٚطَٜ ح٤ٓظخًس 
ٌّٔخّ٘١ٓ، ٤ْ حٌّيٍحء عخىس ِخ ٠ٍّْٙٛ كمٛق اٌظِحِخص عي٠يس لٜي ط١ٔ١َ ِّخٍٓش حٌلمٛق أِخَ ح
 )2(ح٤لٍ١ش.
ٚاًح لٍٕخ رؤْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٟ٘ ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّ٘ظَوش، ابْ ًٌه ٨ ٠مٕٟ أْ طىْٛ 
ح٢ٍحء ِٛكيس اٟ طٔ١١َ ٗئْٚ حٌَ٘وش، ٤ْ ح٤غٍز١ش ِؼ٩ طٔ١َ حٌَ٘وش رخٌَغُ ِٓ اعظَحٝ أٚ ٨ِزخ٨س 
ٟ طمٍَ ِؼ٩ طُٛ٠ع ح٤ٍرخف أٚ طلٛ٠ٍٙخ اٌٝ اكظ١خ١خص ٟٚ٘ حٌظٟ طليى حٌٔ١خٓش رمٞ حٌّٔخّ٘١ٓ، اٟٙ حٌظ
حٌمخِش ٌٍَ٘وش ٚأٓخٌ١ذ طلم١ك حٌَرق، ٚوً ٌ٘ح رَ٘١ اكظَحَ ح٤غٍز١ش ٌٍٍّٜلش حٌّ٘ظَوش رؤْ ٨ طؤهٌ 
 )3(لَحٍح طف٠ًّ اجش ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ كٔخد أهَٜ.
 ءاٌعٙاص اٌّخرض ترؽذ٠ذ اٌّظٍؽح اٌّشرشوح ٌٍششوا - ب
اْ اِىخٔ١ش طلي٠ي حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء طَؿع اٌٝ حٌَ٘وخء أٔفُٔٙ ِٓ ه٩ي حٌـّم١ش حٌمخِش 
ٍٝ لَحٍحص حٌـّم١ش أْ طَحعٟ طٍه حٌٍّٜلش، ٚ٨ طفُٙ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٕ٘خ وؤٔٙخ ل١ي ٠ٟٛع أِخَ عٚ
ٚحٌفمٙخء طّٕق ٌٖ٘  خٌش ٌياع ٓ١خٓش حٌَ٘وش ٚوؼ١َ ِٓ حٌظَ٘٠مخصٚٓ١ٍش ام ّٟ٘ أؿِٙس حٌَ٘وش ام٢، رً 
ح٦ِىخٔ١ش ٌٍَ٘وخء، ٚ٠َٜ رمٞ حٌفمٙخء أْ عٍّ١ش طلي٠ي حٌٍّٜلش لي ٨ طٕفَى رٙخ حٌـّم١ش حٌمخِش، اً ٨ 
٠ّىٓ ٌ٥١َحف حٌظٟ ٌٙخ حٌٍٔطش ىحهً حٌَ٘وش أْ طمَٛ رظلي٠ي٘خ، ٌٚىٓ حٕٓخى عٍّ١ش حٌظلي٠ي ٌٍـّم١ش حٌمخِش 
مف ىٍٚ حٌـّم١ش حٌمخِش عِّٛخ هخٛش أِخَ عٍّ١ش رٌٙح حٌميٍ ، أٚ٨ أٔٗ ِٓ حٌّ٩كع ٟ)4(ٌُ طوً ِٓ حٌٕمي
ِٓ ح٤ّ٘١ش أٞ طلي٠ي حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش، ٌٚمي أىٜ ٟمف حٌـّم١خص اٌٝ طَحؿع ىٍٚ٘خ، ٓٛحء اٟ حٌَلخرش 
عٍّ١خص أٚ ىٍٚ٘خ اٟ اع٩َ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ كظٝ ىٍٚ٘خ وـٙش لَحٍ، ٚرخص ىٍٚ٘خ ِلٍٜٛح اٟ اؿَحء 
ُ ِٓ أْ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش طاَٙ حٌـّم١ش حٌمخِش عٍٝ أٔٙخ حٌـٙخُ حٌَث١ٟٔ اٟ ، ٚرخٌَغ)5(طٜٛ٠ض عخرَس
َ٠ٓ، ٟٚ٘ ٟٚم١ش حٌَ٘وش هخٛش َٗوش حٌّٔخّ٘ش ابٔٗ ِٓ ٔخك١ش حٌٛحلع اخٌـّم١ش طٔم٢ ىحثّخ ر١ي حٌّٔ١ّ 
١ع ٍأّٓخٌٙخ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚط٘ظض حٌّٔخّ٘خص، ٚغ١خد ّ١طٔٛى اٟ حٌمي٠ي ِٓ حٌَ٘وخص حٌظٟ ٚلع ط
ػخٔ١خ أْ ل١خَ حٌـّم١ش حٌمخِش رظلي٠ي حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍّٔخّ٘١ٓ  .)6(ّ٘١ٓ عٓ ح٨ؿظّخعخصحٌّٔخ
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َ ٠ظمخٍٝ ِع ِفَٙٛ طم ّٔف ح٤غٍز١ش ِٓ ُحٚ٠ش أْ ح٤غٍز١ش طمَٛ ِٓ ؿٙش رظلي٠ي حٌٍّٜلش ػُ طمَٛ رمي
طم ّٔف  ٚحٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ حٌم٠خء ِٓ أؿً حٌى٘ف عٓ ،َِحعخطٙخ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ 
ػخٌؼخ، أْ ِٕق حٌـّم١ش حٌمخِش ٛ٩ك١ش طلي٠ي ح٦ٓظَحط١ـ١ش حٌمخِش ٌٍَ٘وش ٠ٕيٍؽ ّٟٓ ِزيأ  .)1(ح٤غٍز١ش
ّ١ش اٟ أكي لَحٍحطٙخ رخٌمٛي أْ َٗوش ّ١ش ر١ٓ أؿِٙس حٌَ٘وش، ٌٚمي أّويص ِلىّش حٌٕمٞ ِزيأ حٌٍّٔ حٌٍّٔ 
ش ٚا١ٗ أْ ح٦ىحٍس ٠ّخٍٓٙخ ِـٍْ طٕظوزٗ ّ١حٌّٔخّ٘ش َٗوش طو٠ع ا١ٙخ ح٤ؿِٙس حٌيحهٍ١ش اٌٝ ِزيأ حٌٍّٔ 
 )2(٠ـُٛ ٌٌٖٙ ح٤ه١َس أْ طظمّيٜ عٍٝ ٛ٩ك١خص حٌّـٍْ اٟ ِـخي ح٦ىحٍس. ٨ م١ش حٌمخِش، ٌٌح ّحٌـ
ٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش اٟ حٌ حٌـّم١ش حٌمخِش ٛ٩ك١ش طلي٠يح٨ٔظمخى حٌٌٞ ٨لظٗ اىَس ِٕق ٍٚغُ 
م١ٕش رفلٚ ِيٜ ِطخرمش حٌمَحٍحص حٌٜخىٍس ٌٍٍّٜلش حٌَ٘وش، طاً حٌـّ١مش حٌمخِش ِوظٜش اٟ كخ٨ص ِ
ح٨ؿظّخع١ش ِٚخ عيح ًٌه ابْ حٌٍٔطش حٌفمٍ١ش طَؿع ٌٍّٔ١َ٠ٓ، اُٙ حٌٌ٠ٓ ٠ٔ١طَْٚ عٍٝ حٌـّم١ش حٌمخِش 
ُٚ٘ حٌٌ٠ٓ ٠لُْٛٚ كم١مش ٚر٘ىً َِ٘ٚع حٌٍٔطش اٟ حٌَ٘وش، ِٚٓ ٕ٘خ ٠زيٚ ِٓ حٌطز١مٟ أْ طّٕق ٌُٙ 
١ش ٚطظـٍٝ أّ٘١ش حٌّطخرمش ر١ٓ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٚحٌمَحٍحص اٟ ِّٙش طلي٠ي حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع
عٍٝ  أوؼَّخي ًٌٚه رٔزذ ٓ١طَس َٗ٠ه أٚ حٌ حٌَ٘وخص حٌمخثٍ١ش، أ٠ٓ ٠ٍّه حٌّٔ١َ ٚعخثٍظٗ ٍلخرش ٍأّ
ّخي، ٚاٟ ِؼً ٌٖ٘ ح٤ٟٚخع ٠ظمخٍد ِـٍْ ح٦ىحٍس ِٓ حٌّٔ١َ ك١غ ٠ظُ حٌظم١١ٓ عٍٝ أٓخّ حٌ أغٍذ ٍأّ
طٕخُع، ٚطٜزق حٌٍّى١ش أٓخٓخ ٌٍَّ٘ٚع١ش، ٚ٠مَٛ حٌّـٍْ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رظلي٠ي حٌٍّٜلش  حٌظزخىي ٚريْٚ
 )3(طف٠١ً حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش عٍٝ ٍِٜلش حٌَ٘وش.  ٝح٨ؿظّخع١ش ٕٚ٘خ ٠ّ١ً ٘ئ٨ء اٌ
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خء ٟ٘ ٔاَ٠ش امٙ١ش ٨ طٍُٔ ِٓ ٨ ٗه أْ ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش حٌظٟ ؿخء رٙخ رمٞ حٌفمٙ
اْ حٌٕاَ٠ش ؿخءص رخ٤ٓخّ ٌظمٍّٚ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٚؿمٍظٙخ ِـَى ٍِٜلش ِ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء،  حٌٕمي،
اْ ٌٕاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ِمظ٠١خص طظَطذ عٍٝ اعّخٌٙخ، ٚوٌح ٨ طوٍٛ ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ِٓ ل١ٛى طلي ِٓ 
 ٍٜلش حٌّ٘ظَوش، ػُ اٌٝ ل١ٛى ٚكيٚى ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ػخٔ١خ.ٕٓظمَٝ أٚ٨ اٌٝ ِمظ٠١خص ٔاَ٠ش حٌّ ٔطخلٙخ.
 أٚلا: ِمرض١اخ ٔظش٠ح اٌّظٍؽح اٌّشرشوح ٌٍششواء
طمزَّ ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء عٓ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚحٌّٔخّ٘١ٓ ٚطفَٝ اٟ 
ٌٌٞ ٠ٍظَِ رٗ حٌَ٘وخء حٌٛلض ًحطٗ حكظَحَ ِزيأ حٌّٔخٚحس اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍٞ، اْ حٌظمخْٚ حٌّ٘ظَن ح
ٚحٌّٔخّ٘١ٓ أٞ ٔ١ش ح٦ٗظَحن ٘ٛ حٌٌٞ ٠ـ ّٔي أُ٘ حٌمٕخَٛ حٌظمٍ١ي٠ش اٟ و١خْ حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠ّٔق 
رظّ١١ِ عمي حٌَ٘وش عٓ رم١ش حٌممٛى ٚوٌح طّ١١ِ٘خ عٓ أٟٚخع حٌٛحلع، ِٚخ طـيٍ ح٦ٗخٍس اٌ١ٗ ٕ٘خ أٔٗ ٨ 
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ّٔخٚحس، ر١ي أْ حٌَّ٘ع لي حعظّيٖ اٟ وؼ١َ ِٓ ٚؿٛى ٌٕٚ لخٟٔٛٔ َٛ٠ق ٠م٠ٟ َٛحكش رّ٠ّْٛ ِزيأ حٌ
 )1(حٌٕٜٛٙ.
ٌٚمي عّي حٌَّ٘ع ٚر٘ىً ٚلخثٟ اٌٝ ِمخٌـش ح٤ٟٚخع حٌّلظٍّش حٌظٟ لي طئىٞ ٨كمخ اٌٝ ٔ٘ٛء 
حٌ٩ِٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، ًٌٚه رخٌَٔٙ ِؼ٩ عٍٝ حٌلئٚي ىْٚ حٓظفخىس َٗ٠ه أٚ ِٔ١َّ ِٓ ٟٚمٗ 
طَٜف ٠٘ظًّ عٍٝ هَق ٌٍّٔخٚحس، وّخ عّي ٚر٘ىً ِزخَٗ رفَٝ  حٌ٘وٜٟ ىحهً حٌَ٘وش ٌ١فَٝ ارَحَ
حٌّٔخٚحس ىحهً حٌَ٘وش وفَٟٗ عٍٝ حٌَ٘وخء رخٌّٔخّ٘ش  اٟ ك١خس حٌَ٘وش، أٞ حٌّٔخٚحس اٟ حٌلٜٛي عٍٝ 
 )2(حٌّمٍِٛخص ٚحٌّٔخٚحس اٟ ؿّ١ع حٌلمٛق حٌّخٌ١ش.
ّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء أْ طّظي آػخٍٖ وّخ ٠مظ٠ٟ ِزيأ حٌّٔخٚحس رخعظزخٍٖ ٔظ١ـش ٨ُِش ٌّفَٙٛ حٌٍّٜلش حٌ
عٍٝ ١ٛي ك١خس حٌَ٘وش، هخٛش رٜيى حٌمٍّ١خص حٌظٟ طّْ ٍأّ حٌّخي، وؤْ طمَٛ حٌَ٘وش رّٕق ح٤ا٠ٍ١ش 
ّخي ٌٍّٔخّ٘١ٓ عٍٝ أٓخّ حٌّٔخٚحس، وّخ طًّ٘ حٌّٔخٚحس عٍّ١ش أيِخؽ حٌَ٘وخص ا١ّخ حٌ اٟ ُ٠خىس ٍأّ
حٌّزخىٌش ر١ٓ حٌلٜٚ عخىٌش ٚأْ طىْٛ حٌم١ُ حٌّّٕٛكش  ر١ٕٙخ، ٚطَطىِ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش عٍٝ أْ طىْٛ ٍٚحر٢
امي عّي ريٍٖٚ اٌٝ طىَ٠ْ ِزيأ حٌّٔخٚحس ِٚٓ ه٩ي حٌمي٠ي ِٓ حٌمَحٍحص  )3(ٌ٥ُٓٙ ِٕخٓزش، أِخ حٌم٠خء 
وّخ امً ك١ٓ ألَ ٛلش حٌزَٚطٛوٛي حٌٌٞ أعّيطٗ َٗوظخْ ِٓ أؿً طؤٓ١ْ َٗوش ِ٘ظَوش ر١ّٕٙخ عٍٝ أْ 
ٍس اٟ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٛ ُّ عش رخٌظٔخٚٞ ر١ٓ حٌَ٘وظ١ٓ حٌّئٓٔظ١ٓ ٌٙخ، وّخ امً طىْٛ ِٕخٛذ ِـٍْ ح٦ىح
أ٠٠خ رخلَحٍ ٛلش حٌّٔخٚحس ك١ٓ أٌِِض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ لَحٍ ٌٙخ ِٔ١َّ حٌَ٘وش رَٕ٘ 
،غ١َ أْ )4( حٌّمٍِٛخص حٌظٟ ٠لُٛ٘خ اٌٝ وخاش حٌمخثّ١ٓ رخ٦ىحٍس ًٌٚه ِٓ أؿً طّى١ٓ ٘ئ٨ء ِٓ أىحء ِٙخُِٙ
حٌم٠خء اٟ ِخ  طيه٩صيهً حٌم٠خء اٟ ِٔؤٌش طٕخُع حٌّٜخٌق ٚطم ّٔف ح٤غٍز١ش ٚوٌح ح٤لٍ١ش طمي ِٓ أُ٘ ط
 ٠ظمٍك رّزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ.
ٌمي ٍأ٠ٕخ ا١ّخ ٓزك أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٍأٜ ا١ٙخ رمٞ حٌفمٙخء أٔٙخ ِـ َّ ى ٍِٜلش ِ٘ظَوش 
الظٔخِٗ ر١ُٕٙ، اًْ اىً َٗ٠ه ٠زلغ عٓ حٌؼَحء حٌ٘وٜٟ  ٌٍَ٘وخء، ٟٚ٘ حٌزلغ عٓ حٌَرق ٚطلم١مٗ رغ١ش
ِٓ ٍٚحء حلظٔخَ حٌَرق، ك١غ ٠ٕظؾ ًٌه ِٓ ه٩ي حٌؼَحء حٌـّخعٟ ٌّـّٛع حٌَ٘وخء ٚحٌَرق ٘ٛ وً ل١ّش 
                                                     
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ: " ... ٚ٠ظلمك ِٕيٚرٛ   4ِىٍَ 517حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ أٗخٍص َٛحكش اٌٝ ِزيأ حٌّٔخٚحس اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌّخىس اْ أُ٘  -1
حٌـّم١ش حٌمخِش حٌّٔخٚحس  حٌلٔخرخص اًح ِخ طُ اكظَحَ ِزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ..."، ٚ٘ٛ اعظَحف َٛ٠ق ِٓ ١َف حٌَّ٘ع رٛؿٛد َِحعخس اىحٍس حٌَ٘وش ٚوٌح
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌظٟ ٜٔض عٍٝ عيَ ؿٛحُ هَق ِزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش  217ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚوٌح ٔٚ حٌّخىس 
لخِٛح عّيح رظوف١ٞ  ٓحٌّٔخّ٘ش أٚ حٌمخثّْٛ ربىحٍطٙخ حٌٌ٠ ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ عٍٝ عمٛرش ؿِحث١ش طمع عٍٝ ٍث١ْ َٗوش 728رّٕخٓزش طوف١ٞ ٍأّ حٌّخي، ٜٚٔض حٌّخىس 
 ٍأّٓخي حٌَ٘وش ىْٚ َِحعخس حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ.
حٌّظ٠ّٓ رٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش طى َّ ّ اٟ الٛح٘خ ِزيأ حٌّٔخٚحس أِخَ حٌـٍّٙٛ ِٓ  01/39ِٓ حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  06أِخ رخٌٕٔزش ٌظَ٘٠مخص حٌزٍٛٛش ابٕٔخ ٔـي حٌّخىس 
حٌّمٍِٛخص اٌٝ  د أٔٙخ ِٕمض عٍٝ وً ِٓ ٌي٠ٗ ِمٍِٛخص اِظ١خُ٠ش طًٛٛ اٌ١ٙخ رلىُ ٚظ١فظٗ ٚ٠ٕـِ عٍٝ أٓخٓٙخ عٍّ١خص اٟ حٌٔٛق حٌزٍٟٛٛ ًٌٚه لزً ٚٛٛي طٍهرخ
 .اْ ِؼً ٌ٘ح حٌّٕع ٘ياٗ كفع حٌّٔخٚحس اٟ حٌمٍُ رّمٍِٛخص حٌٔٛق حٌّخٌ١ش  reitini’d tiléDحٌـٍّٙٛ ٟٚ٘ ِخ طّٔٝ رـٕلش حٌمخٍف 
حٌظؤٓ١ْ أٚ أػٕخء ك١خس  اٟخاش اٌٝ ًٌه ابْ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠مَٛ أٓخٓخ عٍٝ ؿمً كمٛق حٌَ٘٠ه أٚ حٌّٔخُ٘ ِظٕخٓزش ىحثّخ ِع كٜظٗ حٌّميِش عٕي  -2
خّ٘١ٓ، ٚوّخ ك َّ َ حٌَّ٘ع اىحٍؽ َٗ١ ح٤ٓي حٌَ٘وش، وّخ لخَ حٌَّ٘ع رّٕع حٌّزخٌغش اٟ طم١١ُ حٌلٜٚ حٌم١ٕ١ش ٤ْ حٌّزخٌغش لي طئىٞ اٌٝ ح٦ه٩ي رخٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔ
 حٌٌٞ ٠م٠ٟ رلٜٛي أكي حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء عٍٝ وخًِ ح٤ٍرخف، أٚ عيَ ِٔخّ٘ظٗ اٟ حٌؤخثَ ٌّخ اٟ ًٌه ِٓ عيَ حٌّٔخٚحس، ٍحؿع:
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ا٠ـخر١ش اٟ أٛٛي حٌَ٘وش، ِٚٓ ٕ٘خ ٠ظـٍٝ ِزيأ حٌّٔخٚحس أٞ ٌّٗٛٗ عٍّ١ش حٌظمٔ١ُ ٌ٥ٍرخف، ٚحٌّزيأ حٌلخوُ 
 ِٔخُ٘ ٜٔ١زٗ ِٓ حٌَرق رلٔذ ك ّٜ ظٗ ٚامخ ٌلٔخد ٍ٠خٟٟ ٚ٠٘ظَن حٌَ٘وخء اٟ ًٌهٕ٘خ أْ ٠مزٞ وً 
 )1(.ؿّ١مخ
اكظَحَ  - اٌٝ ؿخٔذ طىَ٠ْ ِزيأ حٌّٔخٚحس -ٔاَ٠ش ٍِٜلش حٌَ٘وخء حٌّ٘ظَوش طم٠ٟ وّخ 
حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش اٟ حٌّمخَ ح٤ٚي، ٌٌٚح ٨ ٠ـُٛ أْ طمَٛ اىحٍس حٌَ٘وش رظـخً٘ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش 
خء أٚ طلم١ك ِٜخٌق رمٞ حٌَ٘وخء ىْٚ حٌزمٞ ح٢هَ، ٚعٍ١ٗ ٠ـذ أْ ٠َحعٝ اٟ وً لَحٍ طظوٌٖ ٌٍَ٘و
اىحٍس حٌَ٘وش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش، ٚ٠ظيهً عيس أ١َحف ٌ٠ّخْ اكظَحَ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش وّلخاع 
وخء حٌلٔخرخص أٚ ٌـٕش طٕا١ُ عٍّ١خص حٌزٍٛٛش، وّخ ٠ظيهً حٌمخٟٟ اٟ ًٌه عٕيِخ ِؼ٩ ٠مزً طؤْٓ حٌَ٘
 ظم ّٔف اٟ آظمّخي أِٛحي حٌَ٘وش.حٌ ِٔؤٌشوطَف ِئٟ اٟ 
وّخ ٠وظٍف ططز١ك حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش عٓ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش اٟ رمٞ ح٤ك١خْ، ًٌٚه ٤ْ 
ح٤ٌٚٝ طوٚ عخىس حٌَ٘وخء اٟ ع٩لخطُٙ رزم٠ُٙ حٌزمٞ، أِخ حٌؼخٔ١ش اٟٙ طوٚ ع٩لش حٌَ٘وخء رخٌ٘وٚ 
 لخَ رمٞ حٌفمٙخء رظٛؿ١ٗ حٌٕمي ٌفىَس حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء. ٕخك١شٌٖ٘ حٌ حٌّمٕٛٞ أٞ حٌَ٘وش، ِٚٓ
 شأ١ا: ؼذٚد ٔظش٠ح اٌّظٍؽح اٌّشرشوح ٌٍششواء
ٌمي ًؤَخ أْ ٍِٜلش حٌَ٘وخء حٌّ٘ظَوش ٟ٘ غخ٠ش حٌَ٘وخء ؿّ١مخ اٟ طلم١ك حٌَرق ٚالظٔخِٗ، ٌىٓ 
ُ حٌَرق ٚر٘ىً ؿّخعٟ ِٓ أؿً طلم١ك لزً ًٌه ٠ىْٛ حٌَ٘وخء لي عٍّٛح عٍٝ ليَ حٌّٔخٚحس اٟ طلم١ك ًٌى
ٔ٘خ١ حٌَ٘وش، طفَٝ اًْ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٚؿٛى حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء ر١ي أٔٗ ٌ١ْ اٟ حٌلخ٨ص 
ؿّ١مٙخ ٠ىْٛ ِزيأ حٌّٔخٚحس لخثّخ ٚ٨ ٠ىْٛ اعّخٌٗ ِظخكخ أ٠٠خ، ٌٌٚح ٠زيٚ ٚحٟلخ أْ ح٦ه٩ي رّزيأ 
ٍلش حٌّ٘ظَوش ِٚيٜ اعظزخٍ٘خ ٟ٘ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش، ِٚٓ حٌّٔخٚحس ِخ ٘ٛ ا٨ ل١ي أٚ كّي رخٌٕٔزش ٌٍّٜ
ٔخك١ش حهَٜ لخَ رمٞ حٌفمٙخء رخٌظٜيٞ ٌٍَأٞ حٌفمٟٙ حٌٌٞ ٠ـَِ رؤْ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٟ٘ ٍِٜلش 
حٌَ٘وخء حٌّ٘ظَوش ك١ٓ لخٌٛح أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٟ٘ ٌ١ٔض ٍِٜلش حٌَ٘وخء ح٤غٍز١ش، وّخ ٨ طمي 
 ٟ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍَ٘وخء.حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٘
اًْ ٕٓظمَٝ ا١ّخ ٠ؤطٟ اٌٝ كخ٨ص أظٙخن ِزيأ حٌّٔخٚحس رخعظزخٍ٘خ كخ٨ص ط٠مف ِٓ حٌَأٞ 
حٌفمٟٙ حٌّئ٠ي ٌٍٍّٜلش حٌّ٘ظَوش وخٌَ٘وخء، ٚٔظمَٝ أ٠٠خ اٌٝ ح٦ٍطزخ١ ر١ٓ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش 
 ٍِٜٚلش ح٤غٍز١ش ٚحٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش.
 إٔرٙان ِثذأ اٌّغاٚاج - أ
ٚ٠ّىٓ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ر١خْ طٍه  ،ظميى حٌلخ٨ص حٌظٟ ٠مع ا١ٙخ هَق ِزيأ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخءط
حٌلخ٨ص حٌظٟ طٕمُٔ اٌٝ اجظ١ٓ، اجش ط٠ُ ؿّ١ع ح٤ٟٚخع حٌظٟ طغ١ذ ا١ٙخ حٌّٔخٚحس ٌىٕٙخ اٟ حٌٛلض ًحطٗ ٟ٘ 
 كخ٨ص َِ٘ٚعش ٚاجش أهَٜ ط٠ُ أٟٚخعخ طظ٠ّٓ كم١مش أظٙخن ٌّزيأ حٌّٔخٚحس.
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 ٌٚٝ أٞ حٌلخ٨ص حٌظٟ طٕميَ ا١ٙخ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ٌىٕٙخ ٍغُ خ حٌفجش ح٤أِ
، حٌظٟ لي  ]sreilucitrap segatnava[ )1( ًٌه طاً كخ٨ص َِ٘ٚعش، ٌٔوَ ِٕٙخ حٌّىخاآص حٌوخٛش
َوش عٕي طٕٚ عٍ١ٙخ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش ك١غ طّٕق ٤كي حٌّٔخّ٘١ٓ وّمخرً ٌٍويِخص حٌظٟ لّيِٙخ ٌٍ٘
حٌظٟ ٠ٍظَِ ريامٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌـيى عٕي ُ٠خىس ٍأّٓخي َٗوش  )2(حٌظؤٓ١ْ، ٚوٌٌه ع٩ٚس ح٦ٛيحٍ
ٓ حٌـيى ريامٙخ ىْٚ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌميحِٝ ٚاْ وخْ ٠زٕٝ عٍٝ عيَ ١حٌّٔخّ٘ش ٚحٌلم١مش أْ حٌظِحَ حٌّٔخّ٘
ٜ، ًٌٚه ٤ْ ع٩ٚس ح٦ٛيحٍ أّخ حٌّٔخٚحس اٟ حٌاخَ٘ ا٨ أٔٗ اٟ حٌلم١مش ٘ٛ آٍخء ٌٍّٔخٚحس ِٓ ؿٙش أهَ
 لٍَص ٌظفخىٞ ح٦َٟحٍ رخ٤ُٓٙ حٌمي٠ّش ٚحٌمًّ عٍٝ حٌّلخااش عٍٝ أٓمخٍ٘خ.
أْ ٠يٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ  أؿخُٚوٌح ٔـي ح٤ُٓٙ حٌّظ٠ّٕش كمٛق طٜٛ٠ض ِ٠خعفش، اخٌَّ٘ع 
خإ٘خ رخٌىخًِ ح٤ٓخٟٓ أٚ رمَحٍ ِٓ حٌـّم١ش حٌمخِش غ١َ حٌمخى٠ش َٗ١خ ٠م٠ٟ رّٕق ح٤ُٓٙ حٌظٟ ط ُّ ٚا
 )3(س عٍٝ ٚاخء ٘ئ٨ء حٌّٔخّ٘١ٓ ٔلٛ حٌَ٘وش.ءٚوخٔض أّٓٙخ آّ١ش كمٛلخ ِِىٚؿش اٟ حٌظٜٛ٠ض ِىخاخ
اٟ ٌٖ٘ حٌلخ٨ص حٌٌّوٍٛس ٠زيٚ أْ حٌّٔخٚحس ٚح٦ه٩ي رٙخ ؿخء ربٍحىس حٌَ٘وخء حٌّٔخّ٘١ٓ أٔفُٔٙ 
َ ٔ٘خ١ حٌَ٘وش ٚاػَحء ٠طٛ٤ُٔٙ ٠َْٚ أْ ح٦ِظ١خُحص حٌّّٕٛكش ٌزم٠ُٙ ىْٚ ح٢هَ٠ٓ طٔخُ٘ اٟ ط
 )4(ٍِٜلش حٌـّ١ع أٞ اٟ هيِش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش.٠لمك حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌٌٚح ٠ٜزق هَق ِزيأ حٌّٔخٚحس 
أِخ حٌفجش حٌؼخٔ١ش أٞ حٌلخ٨ص حٌظٟ طٕميَ ا١ٙخ حٌّٔخٚحس كم١مش، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخ٨ص لي ٠ظٌٛٝ أ٘خإ٘خ 
١َف َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ٟٚ٘ ح٤ُٓٙ حٌظٟ حٌَّ٘ع، ٌٚٔوَ ٕ٘خ ح٤ُٓٙ ًحص ح٤ٌٚٛ٠ش حٌّٜيٍس ِٓ 
طّٕلٙخ حٌَ٘وش اٌٝ رمٞ حٌّٔخّ٘١ٓ ك١غ طّٕق طٍه ح٤ُٓٙ ٤ٛلخرٙخ ِِح٠خ ِخٌ١ش وؤْ طىْٛ ٜٔ١زخ أٚاَ 
ؿٍذ ٘ٛ ّخي، ٚحٌٙيف ِٓ ٍٚحء ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ ح٤ُٓٙ حٌ ٍٟ اٟ ُ٠خىحص ٍأّ١ِٓ ح٤ٍرخف أٚ اوظظخد طف٠
ًحص ح٤ٌٚٛ٠ش طمَٛ عٍٝ عيَ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٌىٓ حٌَّ٘ع ٘ٛ حٌّىظظز١ٓ حٌـيى، ٚحٌلم١مش أْ ح٤ُٓٙ 
 )5(ِٓ أؿخُ اٛيحٍ٘خ ٍغزش ِٕٗ اٟ طّى١ٓ حٌَ٘وش ِٓ ٚٓخثً حٌظّٛ٠ً.
                                                     
ِّخٍٓش َِ٘ٚعش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٤ٔٙخ طٙيف اٌٝ ِىخاؤس ِٓ ٓخُ٘ اٟ أّخ ء حٌَ٘وش ٚطط ّٛ ٍ٘خ ِؼخي ًٌه َٗوش ٍأّٓخي ٟ٘ خٛش اْ ِٕق حٌّىخاآص حٌو -1
ّ خي حٌّوخ١َ أٚ ٍأحٌّوخ١َ حٌظٟ طمَٛ رظّٛ٠ً َٗوخص أهَٜ ِٓ ه٩ي حٌّٔخّ٘ش اٟ ٍٓخِ١ً ٌٖ٘ ح٤ه١َس، ِٚمخرً ًٌه ٠ّىٓ ٌٌٖٙ حٌَ٘وخص أْ طّٕق ٌَ٘وش حٌَأّٓ
ويحعُ ٌٍَ٘وش، ٌٚمي أٗخٍ  حٌّخي ح٦ٓظؼّخٍٞ اِظ١خُح ِخٌ١خ اٌٝ ؿخٔذ وْٛ ٌٖ٘ حٌَ٘وش ِـ َّ ى ِٔخُ٘ ِٓ ح٤لٍ١ش، ٚحٌٙيف ٘ٛ طلف١ِ َٗوش ٍأّٓخي حٌّوخ١َ عٍٝ حٌزمخء
ٌه رٜيى طؤٓ١ْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚرٜيى ُ٠خىس ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ ًٚ 707ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ٚحٌّخىس  706حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ اٌٝ ِفَٙٛ حٌّىخاآص حٌوخٛش اٟ حٌّخىس 
خس ِٔخُ٘ أٚ حٌغ١َ ِٓ ه٩ي ٍأّٓخٌٙخ، أِخ حٌفمٙخء امي اهظٍفٛح اٟ ِيٜ طمخٍٝ حٌّىخاآص حٌوخٛش ِع ِزيأ حٌّٔخٚحس اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٚ٠مَاٙخ حٌفمٗ رؤٔٙخ ِلخر
حٌلٜٚ حٌم١ٕ١ش ِٓ ٔخك١ش حٌظمٛ٠ُ ٚحٌظمي٠َ ِٓ ١َف ِلخاع حٌلٔخرخص حٌٛ٘يف ٘ٛ ِٕلٗ اِظ١خُح ِخٌ١خ ر٘ىً ٗوٜٟ، ٚطو٠ع حٌّىخاآص حٌوخٛش اٌٝ ٔفْ ٔاخَ 
 اع٩َ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚحٌغ١َ ٚحٌّلخااش عٍٝ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش، ٍحؿع:
 sed eriainucép tnemeriassecén erutan aL ,MROLED-T ,ENGIER -P .882 p ,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY
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   2p ,ZOLLAD ,2002 niuj ,sétéicos sed eriotrepéR ,sreilucitrap segatnava ,REINARG
ً ٌٍلٜش ٠فَٝ عٍٝ حٌّىظظز١ٓ حٌـيى ًٌٚه ِٓ حٌم١ّش ح٦ّٓ١ش ٌ٥ُٓٙ، ٟٚ٘ طمظزَ ِى  ُّٓٙ اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش رم١ّش أعٍٝ ٠مٜي رم٩ٚس ح٦ٛيحٍ اٛيحٍ ح٤ -2
أ٠ٓ لخِض َٗوش  9171ِّٚخٍٓش ع٩ٚس ح٦ٛيحٍلي٠ّش ٔٔز١خ اً طَؿع أٚي عٍّ١ش اٛيحٍ ٌٕٔش  .ّخي، ٚ٠٘ظَ١ أْ طٔيى ع٩ٚس ح٦ٛيحٍ رخٌىخًِحٌ رٜيى ُ٠خىس ٍأّ
 ّىظظز١ٓ ىاع ع٩ٚس ح٦ٛيحٍ رّميحٍ حٌم١ّش ح٦ّٓ١ش ٌٍُٔٙ، ٍحؿع:حٌٕٙي رمٍّ١ش ُ٠خىس ٍأّٓخي ٚاَٝ عٍٝ حٌ
 .2p ,3991 reivnaj ,ZOLLAD ,sétéicos sed eriotrepéR ,noissimé’d emirP ,TITEP -uaetraM ellieriM ,REIDID luaP
 ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ. 507، 096، 986، 786ٚحٌّٛحى 
 ، ٍحؿع:L522 -221ْ حٌـِحثَٞ ٚأّخ ٔٚ عٍ١ٗ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ رخٌّخىس اْ ِؼً ٌ٘ح حٌلىُ ٌُ ٠َى اٟ ٜٔٛٙ حٌمخٔٛ -3
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ٌٚٔوَ أ٠٠خ ِٔؤٌش ل١خَ حٌَ٘وش أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ ربعخىس طٕا١ُ طُٛ٠ع حٌؤخثَ ٚح٤ٍرخف اطفخلخ، 
حٌم٠خء ٨ ٠٘ظَ١ أْ طظٛحاك ١َق طلي٠ي ح٤ٍرخف  ٚحٌَّ٘ع ِٓ ٔخك١ش أهَٜ لي كاَ َٗٚ١ ح٤ٓي ِع أْ
زٍَ ٌ٘ح حٌظزخ٠ٓ رؤْ حٌّٔخُ٘ ٠ٚحٌؤخثَ وؤْ ٠ظلًٜ ِٔخُ٘ عٍٝ ٜٔف ح٤ٍرخف ٚ٠ٔخُ٘ رؼٍغ حٌؤخثَ، لي 
ا٠ًّ حٌّ٘خٍوش رفخعٍ١ش اٟ ك١خس حٌَ٘وش ِمخٍٔش رخٌّٔخّ٘١ٓ ح٢هَ٠ٓ أٚ أٔٗ أٍحى ِٕق وفخٌش ٌٍَ٘وش اٟ 
، غ١َ أْ حٌم٠خء ٠ٕطٍك اُحء عيَ حٌّٔخٚحس اٟ طُٛ٠ع حٌؤخثَ ِٓ اىَس أْ ّٟخْ ى٠ٛٔٙخ طـخٖ حٌغ١َ
 )1(حٌّٔخٚحس ٌ١ٔض لخعيس آَِس ٚأّخ ٠ـُٛ ٌىً َٗ٠ه أٚ ِٔخُ٘ أْ ٠ظٕخُي عٕٙخ ٌٍّٜلش ح٢هَ٠ٓ.
وّخ طـيٍ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ اٌٝ لخْٔٛ ح٤غٍز١ش ِٚيٜ طمخٍٟٗ ِع حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍّٔخّ٘١ٓ، 
١َ ِٔظمَ كظٝ ٚاْ وخْ ٠َِِ اٌٝ حٌميى ح٤وزَ ِٓ ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ أٔٗ ى٨ٌش عٍٝ ٤غٍز١ش ِفَٙٛ غخا
طغٍذ عيى وز١َ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ حٌزم١ش اٟ اؿظّخع طيحٌٟٚ، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ابْ ح٤غٍز١ش طـ ّٔي ح٦ٍحىس 
طٜزق  حٌظٟ ٠مزَ عٕٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ ِٓ أؿً طلم١ك غخ٠خص حٌَ٘وش اٟ ظً ٍِٜلش ؿّخعش حٌّٔخّ٘١ٓ، ٌٌٚح
ح٤غٍز١ش وؤٔٙخ لَ٠ٕش عٍٝ حٌٍّٜلش حٌمخِش، غ١َ أْ ح٤غٍز١ش ٨ طىفٟ ٌٛكي٘خ ٌظلم١ك غخ٠ش حٌَ٘وش ا٨ اًح 
،أِخ اًح وخْ طُٛ٠ع ٍأّٓخي حٌَ٘وش )2(٘خ ٍٚىعُ طط  ّٛعٍٝ حٌَ٘وش حلظَٔض رخٌظِحَ ٌٖ٘ ح٤غٍز١ش رخٌّلخااش 
، ٚ٘ٛ ٟٚع طظّ١ِ رٗ غخٌزخ حٌَ٘وش حٌفَع١ش ٛف ٠ٔظل١ً اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش أْ طٛؿي أغٍز١شخٕظِظٔخٚ٠خ ٚرخٌ
، ٚ٨ ٠ّىٓ طٔ١١َ حٌَ٘وش ا٨ رخ٦ؿّخع أٚ أْ طٕلزْ )3(حٌّ٘ظَوش ٚاٟ حٌَ٘وخص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس
 عٍّ١ش اٛيحٍ حٌمَحٍ.
 فه الإسذثاط ت١ٓ اٌّظٍؽح الاظرّاػ١ح ٚاٌّظاٌػ الأخشٜ  - ب
َوخء ٘ٛ أْ حٌَ٘وخء اٟ حٌَ٘وش ٨ ٠ظزمْٛ اْ أُ٘ أظمخى ٠ٛؿٗ اٌٝ ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍ٘
وٍُٙ ٔفْ حٌّٜخٌق، ٚحٌَّ٘ع ٌُ ٠مَف حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٚ٨ حٌٍّٜلش حٌـّخع١ش، ٚوّخ ٍأ٠ٕخ ٓخرمخ ٨ 
 TDIMHCS٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٕ٘خن ِٜخٌق ِ٘ظَوش ا٨ عٕيِخ طىْٛ حٌّٜخٌق ِظّخػٍش ِٚظطخرمش، ٌمي عزَّ 
ٛحكيس ٟ٘ ٌ١ٔض ٜٓٛ الظٔخَ ح٤ٍرخف حٌظٟ كممظٙخ حٌَ٘وش، ٌٌٚح اٟ أْ ٌٖ٘ حٌٍّٜلش حٌ NIAMREGٚأ٠ّيٖ 
اخٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش طٕطٛٞ عٍٝ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌَ٘وخء اٟ حٌلٜٛي عٍٝ حٌَرق حٌفَىٞ ِٓ حٌؼَحء 
حٌـّخعٟ، ٌىٓ و١ف ٠ف َّٔ أٛلخد ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٚؿٛى َٗوخء اٟ حٌَ٘وش ٨ ٠ظل ّٜ ٍْٛ عٍٝ 
خّ٘ش اٟ هٔخثَ حٌَ٘وش عٍٝ ليَ حٌّٔخٚحس ِع رخلٟ حٌّٔخّ٘١ٓ، اخٌَ٘وش ط٠ُ كٜش ِٓ ح٤ٍرخف ٚ٨ حٌّٔ
 )4(ٚكيس حٌّٜخٌق.اٟ اٟ ىحهٍٙخ أٗوخٛخ ٨ ٠٘خٍوْٛ 
ٍٚغُ رٔخ١ش ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٚاعظّخى٘خ عٍٝ اىَس حٌممي ٚآظٕخى٘خ عٍٝ ٜٔٛٙ 
ؿظّخع١ش، ٚام٩ أْ حٌّٔخّ٘١ٓ ُ٘ ِٓ لخٔٛٔ١ش ط٘١َ اٌٝ حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍّٔخّ٘١ٓ وٛٔٙخ حٌٍّٜلش ح٦
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ِٛح حٌلٜٚ ٚطل ّ ٍٛح حٌؤخثَ، ا٨ أْ ًٌه ٨ ٠ٕفٟ حٌٜفش حٌِّىٚؿش ٌٍَ٘وش رؤٔٙخ عمي أٓٔٛح حٌَ٘وش ٚلي ّ
ٚٔاخَ، ٚطظمخٍٝ حٌطز١مش حٌِّىٚؿش ِع طلـ١ُ حٌَ٘وش ٚؿمٍٙخ ِـ َّ ى عمي ٚرخٌٕظ١ـش ٟ٘ طظمخٍٝ أ٠٠خ 
ـَى ٍِٜلش ِ٘ظَوش ٌٍّٔخّ٘١ٓ، اخٌطز١مش حٌٕاخِ١ش طمطٟ ِع طلـ١ُ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٚؿمٍٙخ ِ
حٌَّ٘ٚع حٌّ٘ظَن حٌٌٞ هٜٚ ٌٗ  ٟ٘حٌَ٘وش ٍِٜلش هخٛش ِظّ١ِس عٓ ٍِٜلش حٌَ٘وخء، ٚحٌَ٘وش 
 ، اْ حٌَّ٘ٚع حٌّ٘ظَن ٘ٛ اٌظمخء ر١ٓ حٌٜفش حٌممي٠ش ٚ حٌٜفش حٌٕاخِ١شحٌّمّيِش ِٓ لزٍُٙ حٌَ٘وخء ح٤ِٛحي
رطَ٠مش ِ٘ظَوش رمٜي الظٔخَ ِخ لي ٠ٕظؾ ِٓ أٍرخف ٌٚ٘ح ٘ٛ حٌ٘وٚ  ٌٍَ٘وش، اممي حٌَ٘وش ٠ٕ٘ؤ
 )1(حٌّمٕٛٞ.
أِخ طؤػ١َ أاىخٍ حٌلٛوّش اٟ ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍّٔخّ٘١ٓ ٟٚ٘ ح٤اىخٍ حٌظٟ طِعُ أْ 
ِٕخلٞ  ام٢َ٠ٓ عٍ١ُٙ حٌمًّ اٟ ٓز١ً ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّ٘ظَوش ٚحٌّٔ١ّ  ،حٌَ٘وش ٟ٘ ٍِه ٌٍّٔخّ٘١ٓ
حٌلم١م١ش ٌٍَ٘وش، اخٌَ٘وش ٔاخَ أ٠٠خ ٌٖٚ٘ حٌطز١مش طفَٝ عٍٝ حٌّٔ١َ٠ٓ حٌظٛا١ك ر١ٓ اٌظِحِخطُٙ  ٌٍّخ٘١ش
طـخٖ حٌَ٘وش ٚحٌظِحُِٙ طـخٖ حٌّٔخّ٘١ٓ، اًْ ٨ ٠ٕفَى ٘ئ٨ء ام٢ رخ٦٘ظّخَ ٤ُٔٙ ٌ١ٔٛح ُ٘ ام٢ حٌّمٕ١١ٓ اٟ 
 )2(ك١خس حٌَ٘وش.
ٍٝ ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش  ٚعٍٝ ٚلخثع غ١َ خ ع٘ٚطٕظمي ٔاَ٠ش ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّ٘ظَوش اعظّخى
أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش طظلي ِع ٍِٜلش  TDIMHCSِظ٩ثّش ٚوؤٔٙخ ػخرظش، ِؼخي ًٌه أْ ٠مظزَ ح٤ٓظخً 
اٌٝ ٚحلع  حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ٚؿٙش ٔاَ حٌّٔخُ٘، اْ ٌ٘ح حٌِعُ ٨ ٠ٜيلٗ حٌٛحلع حٌفمٍٟ، ٤ٔٗ اًح ٍؿمٕخ
حٌزمٞ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ ٠ٙظّْٛ ِٓ حٌَ٘وش ا٨ رخٌَرق حٌّٔخّ٘١ٓ ٚٔ١ش ح٦ٗظَحن حٌظٟ طَرطُٙ ابْ 
حٌّخىٞ ٚ٨ طُّٙٙ ِٔخثً ح٦ىحٍس ٚحٌظٔ١١َ ٚ٨ ٍِٜلش حٌَ٘وش، ِٚٓ ٕ٘خ ٠زيٚ ؿٍ١خ أْ ٔ١ش ح٦ٗظَحن 
ٟم١فش عٕي ٘ئ٨ء، ٕٚ٘خن اجش أهَٜ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٨ طٙظُ رخٌَرق حٌّخىٞ رميٍ ِخ طٙظُ رخٌٍٔطش ٚاىحٍس 
رؤهٌ ٚؿٙش ٔاَ حٌّٔخُ٘ رخ٦عظزخٍ   TDIMHCSاْ ُعُ   ْ١ش حٌّ٘خٍوش لٛ٠ش، اًحٌَ٘وش، ٕٚ٘خ طىْٛ ٔ
ُعّٗ رؤْ حٌَّ٘ع ٔفٔٗ ٌُ ٠ى َّّ ِٓ ٔخك١ش غ١َ ىل١ك ٤ٔٗ ٌ١ْ ٌٍّٔخُ٘ ٚؿٙش ٔاَ ٚحكيس، ٚوٌٌه ٠ٕظمي 
ام٩ أْ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٟ٘ ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ٚعٍ١ٗ ٠ـذ أْ ٨ ٠ظُ حٌظطَق ٌٍّٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ 
 )3(ٝ أٔٙخ كم١مش ػخرظش رً ٟ٘ ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌّؤٌِٛش عىْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش حٌظٟ طمظزَ كم١مش ػخرظش.عٍ
ٌ١ٔض ٟ٘ ٍِٜلش ح٤غٍز١ش ٚعٍ١ٗ رؤٔٙخ وّخ حٔظميص ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش حٌّ٘ظَوش ٌٍّٔخّ٘١ٓ 
ٍفش ا١ّخ اخٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش حهظٍفض اٟ ٌ٘ح حٌٟٛع عٓ ٍِٜلش ح٤غٍز١ش، اخٌَ٘وخء ُ٘ ِـّٛعش ِوظ
ر١ٕٙخ ٚوً ع٠ٛ ٠ّؼً ِٜخٌق ِظّخ٠ِس عٓ ح٢هَ، كظٝ ٚاْ ٚؿي َٗوخء حٓظطخعٛ أْ ٠ىٛٔٛح أغٍز١ش 
َْٚ عٓ اٍحىس حٌَ٘وش رمَحٍحص طّؼً ِٜخٌلُٙ ٚطظطخرك رَأ٠ُٙ ِع حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش، ٌىٓ ٚوخٔٛح ٠مزّ 
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ح٤غٍز١ش، افٟ حٌمي٠ي ِٓ  اٟ كم١مش ح٤َِ ٠وظٍف ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش وَّحىف ٌٍّٜلش حٌَ٘وخء
حٌلخ٨ص ٠ّىٓ اه اٍطزخ١ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ِع ٍِٜلش ح٤غٍز١ش، ٌ٘ح ِخ ٠يي عٍ١ٗ ِؼ٩ كخ٨ص طم ّٔف 
طمٔف١خ، حٌمَحٍ حٌٌٞ ٠ّؼً ِٜخٌق ح٤غٍز١ش ٌىٕٗ ٠وخٌف حٌٍّٜلش  ح٤غٍز١ش، ك١غ أٔٗ ٠ّىٓ أْ ٠٘ىً لَحٍحً 
 ح٦ؿظّخع١ش.
ّ٘ش رلٔذ ِٜخٌلٙخ عيَ طُٛ٠ع ح٤ٍرخف حٌٕٔٛ٠ش ٚط٘ى١ً اكظ١خ١ٟ خّٔوؤْ طمٍَ ح٤غٍز١ش اٟ َٗوش حٌ
ريي ًٌه ِٓ أؿً طّٛ٠ً حٌَ٘وش ًحط١خ، اخ٤لٍ١ش ٍِِِش رخٌو٠ٛع ٌمَحٍ ح٤غٍز١ش رخٌَغُ ِٓ أْ ِٜخٌق ٌٖ٘ 
لَحٍ ح٤غٍز١ش ١خٌّخ أْ  ربطزخعح٤لٍ١ش طىّٓ اٟ طُٛ٠ع ح٤ٍرخف كخ٨، ٌٚ٘ح ٘ٛ طٕخُع حٌّٜخٌق حٌٌٞ ٠ٍَِ 
ٌَ٘وخء ح٤غٍز١ش لي ١زّمٛح لخْٔٛ ح٤غٍز١ش ططز١مخ عخى٠خ ٚ٨ ٚؿٛى ٦ٔظٙخن ِزيأ حٌّٔخٚحس ٤ْ ح٤لٍ١ش ٓظٔظف١ي ح
أٛ٩ ِٓ ٘ىٌح لَحٍ أٞ ط٘ى١ً اكظ١خ١ٟ، اخٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ ٠ئىٞ عخىس اٌٝ ُ٠خىس ّٔٛ حٌَ٘وش ٚأظخؿٙخ ِّخ 
ألٍ١ش وخٔٛح أَ أغٍز١ش، غ١َ أْ حٌلىُ ٠وظٍف اًح ٠ٕمىْ ا٠ـخرخ رِ٠خىس ح٤ٍرخف حٌظٟ ٠مز٠ٙخ ؿّ١ع حٌّٔخّ٘١ٓ 
لي أٍ٠ي رٗ ىاع ح٤لٍ١ش اٌٝ ر١ع أّٓٙٙخ رؤػّخْ  - طَك١ً ح٤ٍرخف ٚعيَ طُٛ٠مٙخ أٞ - لَحٍ ح٤غٍز١ش طز١ّٓ أْ
غ١َ عخىٌش ٚاكظفخظ ح٤غٍز١ش رفخثيس اٍطفخع ل١ّش ح٤ُٓٙ حٌٕخطـش عٓ عٍّ١ش حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ، افٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش 
حٌّٔخّ٘١ٓ ح٤لٍ١ش ِٓ أٞ اخثيس ِٓ ٍٚحء لَحٍ عيَ طُٛ٠ع ح٤ٍرخف ٠ئىٞ اٌٝ كَِخْ ٍّٔخٚحس ٌق هَٕ٘خن 
أٍحىص طلم١ك ِٜخٌلٙخ عٛٝ أْ طَِٟ اٌٝ طلم١ك  ح٨غٍز١شٗ ح٤غٍز١ش، ِٚٓ ٕ٘خ ٠ظ٠ق أْ ٌٖ٘ طحٌٌٞ اطوٌ
 )1(ٍِٜلش حٌـّ١ع.
  ِظٍؽح اٌشخض اٌّؼٕٛٞ ،اٌّطٍة اٌصأٟ: اٌّظٍؽح الإظرّاػ١ح 
ٌَ٘وش ٠ـمً ِٓ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِفِٙٛخ آهَ اً طٜزق اٟ ححٌٍـٛء اٌٝ حٌّفَٙٛ حٌٕاخِٟ  اْ 
ٌٖ٘ حٌِحٚ٠ش طىْٛ حٌٍّٜلش ِٓ ِٕاٍٛ ، ٚٚ ٌ١ْ ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ حٌّ٘ظَوش ٍِٜلش حٌَ٘وش ًحطٙخ
ٌش أ٠ٓ ح٦ؿظّخع١ش ِـ َّ ى ِـّٛع حٌّٜخٌق حٌّٛؿٛىس اٟ حٌَ٘وش، ٚوؤْ حٌَ٘وش اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ط٘زٗ حٌيٚ
ِٓ ِٕاٍٛ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠ٜزق حٌَ٘وخء ٚ حٌمٍ١خ عٍٝ ؿّ١ع ِٜخٌق ح٤اَحى، ظٙخطّٔٛ ٍِٜل
َ٠ٓ ُ٘ ِٓ ٠ئىْٚ ىٍٚح ٓ١خى٠خ، ِٚٓ ٕ٘خ أظمٍض حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِٓ وٛٔٙخ وّٛح١ٕ١ٓ، ٚحٌّٔ١ّ 
٤ؿَحء ٚحٌيحثٕ١ٓ ٍِٜلش حٌَ٘وخء حٌّ٘ظَوش اٌٝ ٍِٜلش ط٠ُ حٌمي٠ي ِٓ ِٜخٌق ح٤١َحف ح٤هَٜ وخ
ٚحٌّّٛٔ١ٓ ٚحٌِرخثٓ ٚكظٝ حٌيٌٚش، ٚحٌلم١مش أٔٗ ٨ ٠ظٍٜٛ كَٜ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش اٟ ٍِٜلش 
 حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء ٤ْ حٌَ٘وش كم١مش طٔظمً عٓ حٌَ٘وخء ٚطٕفًٜ عُٕٙ.
ٚٚامخ ٤ٛلخد حٌٕاَ٠ش حٌٕاخِ١ش اٟ ١ز١مش حٌَ٘وش، ٠وٍٚ ٍأ٠ُٙ اٌٝ طغ١١َ حٌٍّٜلش  
اٌٝ ٍِٜلش حٌى١خْ ٔفٔٗ ٌٚ١ْ ٍِٜلش ِئٓٔ١ٗ ام٢، حٌّ٘ظَوش ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ١ش ح٦ؿظّخع
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ٚ٠طٍك رمٞ حٌفمٙخء طّٔ١ش ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٌٍي٨ٌش عٍٝ ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚ٦رَحُ ِلظٜٛ 
 ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ (حٌفَع حٌؼخٟٔ)، ٨ري ِٓ اظٙخٍ أّ٘١ش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ (حٌفَع ح٤ٚي).
 
 ي: ِفَٙٛ اٌشخض اٌّؼٕٛٞاٌفشع الأٚ
 
ً ح٦ٌظِحَ ٌٖٚ٘ حٌّىٕش رٜفش عخِش، اْ حٌ٘وٜ١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٟ٘ حٌميٍس عٍٝ اوظٔخد حٌلمٛق ٚطل  ّ
٨ طمظَٜ عٍٝ ح٤ٗوخٙ حٌطز١م١١ٓ رً طًّ٘ أ٠٠خ وً حٌّـّٛعخص ٚحٌظٕا١ّخص حٌظٟ ٠طٍك عٍ١ٙخ 
ِليىس ٌظٜزق ٗوٜخ ِٓ  ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش ٟٚ٘ ِـّٛعخص طّٕق ٌٙخ ٗوٜ١ش لخٔٛٔ١ش ٚاك َٗٚ١
أٗوخٙ حٌمخْٔٛ ٚحٌّوخ١ز١ٓ رٕٜٛٛٗ، ٌّٚمَاش ٚطلي٠ي ِفَٙٛ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٨ري ِٓ حٌظطَق اٌٝ 
 ٚؿٛى حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش (أٚ٨) ٚاٌٝ ِٛلف حٌَّ٘ع ِٕٙخ (ػخٔ١خ).
 أٚلا: ٚظٛد اٌشخظ١ح اٌّؼٕٛ٠ح
٨ ٠ّىٓ رٍٛغٙخ ا٨ رخٌٍـٛء اٌٝ ٌمي أٚؿي حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ اىَس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌغخ٠خص ِليىس 
٘ىٌح ِفَٙٛ، افٟ حٌّمخَ ح٤ٚي طـّع اىَس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش حٌمٕخَٛ حٌّىٛٔش ٌٙخ ّٟٓ ٘١ىٍش ٠ظُ 
طٕا١ّٙخ ريلش، ٚ٠ىْٛ ٛيٍٚ حٌمَحٍ ا١ٙخ ٚامخ ٌمخعيس ح٤غٍز١ش ٌٚ١ْ رخ٦ؿّخع ِّخ ٠ًّٔٙ عًّ حٌّـّٛعش، 
٠ش ٠ـمً ِٕٙخ ِٔظمٍش عٓ حٌمٕخَٛ حٌّىٛٔ١ٓ ٌٙخ، اظىْٛ ٌٙخ ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ اْ اوظٔخد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ
ًِش ِخٌ١ش ِٔظمٍش، ٚحٌَ٘وخء ٌ١ٔٛح ِخٌى١ٓ ٌٌٖٙ حٌٌِش عٍٝ حٌ٘١ٛع، ٚحٌ٘١ٛع ٌ١ْ ٚٓ١ٍش ِٕخٓزش ٌظٔ١١َ 
َح امخ٨، ٚأّخ ٠ىظٔذ حٌَ٘وخء كمخ ٗوٜ١خ طـخٖ حٌَ٘وش، وّخ ٠ىظٔذ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ١حٌّـّٛعش طٔ١
، )1( ٛحؿٙش حٌغ١َ ِّخ ٠مفٟ حٌَ٘وخء ِٓ ٚؿٛد ِ٘خٍوظُٙ ؿّ١مخ اٟ اٛيحٍ حٌمَحٍحصأؿِٙس طّؼٍٗ اٟ ِ
وّخ طّٔق حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ىهٛي حٌّـّٛعش اٟ ع٩لخص لخٔٛٔ١ش ِع حٌغ١َ ٚأْ طٍمذ ىٍٚح عٍٝ حٌّ٘ٙي 
، ِٚٓ ٕ٘خ طٍمذ حٌ٘وٜ١ش ىٍٚح ؿَٛ٘٠خ اٟ ٚؿٛى حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ هخٛش حٌَ٘وش )2( حٌمخٟٔٛٔ
 )3(.حٌظـخٍ٠ش
٤ٓخّ كٛي ا٠ـخى طفٔ١َ خٌمي ٍحاك ٚؿٛى اىَس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ؿيح٨ امٙ١خ لٛ٠خ، طَّوِ ر
ح٤ٓظخً  خطمّيَ رٙ حٌظٟلخٟٔٛٔ أٚ طى١١ف ىل١ك ٌّخ٘١ش حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٚوخٔض أليَ ٔاَ٠ش امٙ١ش 
ىح ِخى٠خ ٚحٌميٍس ش طفَٝ ٚؿٛ١حٌ٘وٜ١ش حٌلم١م ٚامخ ٌَأ٠ٗ اْٟٚ٘ ٔاَ٠ش حٌل١ٍش حٌمخٔٛٔ١ش ٚ GNIREHI
، ِٕٚٗ اخٌفَى ٘ٛ حٌٛك١ي حٌٌٞ ٠ّىٓ حعظزخٍٖ ٗوٜخ لخٔٛٔ١خ ٠ىظٔذ ح٦ٍحىسعٍٝ حٌظَٜف ٚحٌظمز١َ عٓ 
رّٕق حٌ٘وٜ١ش  حٌيٌٚشكمٛلخ ٚ٠ظل ّ ً حٌظِحِخص، ٚوً ًٌه ٨ ٠ٕطزك عٍٝ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ، ر١ي أْ ل١خَ 
ِٓ كم١مش عيَ ِ٩ثّش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ َ حٌّمٕٛ٠ش اٛطٕخعخ ٌّـّٛعش ِٓ ح٤ٗوخٙ أٚ ح٤ِٛحي لي ٠غ١ّ 
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أٔٗ ٨ ٚؿٛى ٌٍ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ا٨ رٛؿٛى لخْٔٛ ٠مزً  GNIREHI٢ػخٍ حٌ٘وٚ حٌمخٟٔٛٔ، ٚعٍ١ٗ ٠َٜ 
 )1(ٛؿٛى٘خ.ر
لي ً٘ذ اٟ حطـخٖ ِوخٌف ٟٚ٘ ٔاَ٠ش حٌلم١مش، ك١غ ً٘ذ اٌٝ حٌمٛي رؤْ  YNEGأِخ ح٤ٓظخً 
اٌٝ أْٓ اؿظّخع١ش ٟٚ٘ أْ اٍحىس حٌّـّٛعش طوظٍف عٓ حٌ٘وٜ١ش طٛؿي رٛؿٛى اٍحىس، ِٔظٕيح اٟ ًٌه 
ِـّٛع اٍحىحص ح٤ٗوخٙ حٌطز١م١١ٓ حٌّىٛٔ١ٓ ٌظٍه حٌّـّٛعش، وّخ أظمي ٔاَ٠ش حٌل١ٍش حٌظٟ ؿخء رٙخ 
 ش حٌّمٕٛ٠شــش ٟ٘ حٌظٟ طّٕق حٌ٘وٜ١ـــــخ طَٜ رؤْ حٌيٌٚــــش أٔٙــــِٓ ٔخك١ GNIREHI
 )2(ٚؿٛى لخٟٔٛٔ ِٔظمً.أٔٙخ ٟ٘ أ٠٠خ ٌٙخ  ك١ٓ ٌٍّـّٛعخص اٟ 
أِخ حٌٕاَ٠ش حٌؼخٌؼش ٟٚ٘ ٔاَ٠ش كي٠ؼش طَٜ اٟ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٚحكيس ِٓ ح٢ٌ١خص حٌٙخىاش اٌٝ 
طوٜ١ٚ حٌٌِش حٌّخٌ١ش أٞ اٌٝ طلي٠ي كـُ حٌّوخ١َ ِٓ ه٩ي ٔمً ح٤ِٛحي ِٓ ًِش ِخٌ١ش اٌٝ ًِش ِخٌ١ش 
، ٚ٠َٜ ح٤ٓظخً )4( ظٔ١١َ حٌّئٓٔخصٌ ش، ٚأْ ٠ٕاَ اٌٝ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش رؤٔٙخ طمٕ١)3( أهَٜ
أْ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٠ّىٓ اوظٔخرٙخ رخٌطز١مش ٤ٓزخد أهَٜ غ١َ ِخ ؿخءص رٗ ٔاَ٠ش  UAESSULLIAP
حٌٛحلع حٌّئ٠يس ِٓ ١َف ِلىّش حٌٕمٞ ٌٖٚ٘ ح٤ٓزخد ٟ٘ ِّخٍٓش ٔ٘خ١ ِليى ٚطوٜ١ٚ ح٤ِٛحي ٌٌٙح 
١مش أْ ٌ٘ح حٌَأٞ ٚاْ وخْ ٠ٔظلك حٌٛلٛف عٕيٖ اٙٛ حٌٕ٘خ١، اٌٙح وخف ٦وظٔخد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٚحٌلم
رخٌّمخرً ٠ظـخً٘ ِٛلف حٌَّ٘ع، ٤ْ حٌّئٓٔش ٨ طىظٔذ رٌحطٙخ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٌٌٚح ٠َٜ 
 )5(أْ حٌّئٓٔش ٟ٘ كم١مش حلظٜخى٠ش ٚاؿظّخع١ش رم١يس عٓ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ. UAESSULLIAP
ٚحٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ  )6(ـّخعٟ عٓ ح٦ٍحىس ٚطظـٔي حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش رٛؿٛى اِىخٔ١ش حٌظمز١َ حٌ
رٌٙح حٌٛٛف ٠ٜزق وخٌ٘وٚ حٌطز١مٟ ا٨ ا١ّخ ٠ظمٍك رطز١مش ٌ٘ح ح٤ه١َ أٚ حْ حٌَّ٘ع ٔفٔٗ ه ّٚ 
، ٚعٍٝ حٌمَّٛ ٠ىظٔذ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ كمٛلخ أٓخٓ١ش )7(ح٤ٗوخٙ حٌطز١م١١ٓ ىْٚ ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠١ٓ
                                                     
اٟ ريح٠ش حٌمَْ حٌمَ٘٠ٓ ٚرلٔزٗ ابْ حٌ٘وٜ١ش   reimmoS sellierav ed siM eLوّخ ٔخىٜ رٌٙح ح٦طـخٖ حٌٌٞ ٠ٕفٟ اٌٝ كي ِخ اىَس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش  -1
ٌّـّٛعش ًُِٚ ح٤١َحف حٌّ٘ىٍش ٌٙخ ٚ٘ٛ ٍو١ِس ِٓ ٍوخثِ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٟ٘ ِـَى ٚؿٗ ٌٍٍّى١ش حٌـّخع١ش حٌّٕاّش ِّخ ٠ئىٞ اٌٝ ٍَٟٚس حٌفًٜ ر١ٓ ًِش ح
َ٘وخء ا١ٙخ طّىُٕٙ حٌّمٕٛ٠ش اٟ حٌّفَٙٛ حٌّمخَٛ، ٚ٠زيٚ أْ ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش طٕٔـُ ِع حٌَ٘وخص عي٠ّش حٌ٘وٜ١ش وَ٘وش حٌّلخٛش ٤ْ ح٤ِٛحي حٌّمّيِش ِٓ ١َف حٌ
 اه٠خع طٍه ح٤ِٛحي اٌٝ ٔاخَ حٌ٘١ٛع، ٍحؿع:
 rf.fnb.acillag.www ne elbinopsid ,0091 sirap ,yeurrahc-rueus ,elarom étilannosrep al ,reimmoS sellierav siM eL
ٚٚامخ ٌٙخ وً ِـّٛعش ٠ّىٕٙخ حٌظمز١َ ر٘ىً ؿّخعٟ اٟ حٌياخع عٓ ِٜخٌلٙخ حٌَّ٘ٚعش طٔظلك أْ  ،مش اٟ ٍإ٠ظٙخ ٌٍ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠شطمي ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ِٛ  ّٓ -2
ك١غ حعظَاض  4591خىٍ ٕٓش ٜش اعظَحاخ لخٔٛٔ١خ ٚأْ طىظٔذ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، حعظّيص ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش اٟ حٌمَحٍ حٌ٠مظَف رٌٖٙ حٌّـّٛع
رٙخ ف ك١غ اعظَاض رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٕمخرش غ١َ ِٜ  َّ 6891ٚاٟ لَحٍ آهَ ٛيٍ ٕٓش  .ع، ٍغُ عيَ حٌٕٚ َٛحكش عٍٝ ًٌهرخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍـٕش حٌّـ  ّ
ش ٟي ٌٖ٘ حٌٕمخرش ٌظمٔفٙخ أِخَ ٍث١ْ حٌزٍي٠ش ٌىٕٙخ وخٔض ظخَ٘س حٌٛؿٛى هخٛش عٕي اؿَحء ٔمخٗخص كٛي حطفخلخص أرَِظٙخ حٌّئٓٔش، ٌٌٚح لزٍض حٌّلىّش حٌيعٜٛ حٌَّاٛع
 اٟ آظمّخي كك ح٦َٟحد، ر١ي أْ ِلىّش حٌٕمٞ ٌُ طمظَف اٟ ل٠خ٠خ أهَٜ رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٍحؿع:
 -R : eton ,561 p ,6591 reivnaj 71 .moC .ssaC .ruessav eL -G : eton ,712 p ,4591 D ,4591 reivnaj 82 viC .tces eme2 ,viC .ssaC
 .REITNAS -J : eton ,323 p ,0991 cos rD ,0991 reivnaj 32 coS .ssac .NIUOM
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، ٚرٌٙح ٠ٜزق )1(حٌ٘خوٍش وخٌ٘وٚ حٌطز١مٟ حٌظخؿَ ْفطّىٕٗ ِٓ أْ ٠ئىٞ ىٍٖٚ اٟ حٌل١خس حٌمخٔٛٔ١ش رٕ
ٍ١ش، اْ حٌلخٌش حٌمخٔٛٔ١ش ٟ٘ حٌٟٛع حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠٠ُ ٌٍَ٘٘وش وخٌ٘وٚ حٌطز١مٟ كخٌش لخٔٛٔ١ش ٚأ
، )2(ٚحٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٠ظُ طمَ٠فٗ رمٕخَٛ ػ٩ػش، حٌظّٔ١ش، حٌّٛ١ٓ ٚحٌـٕٔ١ش  .اش رخٌ٘وٚحٌمٕخَٛ حٌّم  َّ
٘ٛ عٍ١ٗ حٌ٘وٚ حٌطز١مٟ أٚ حٌَ٘وخء عِّٛخ ِّخ ٠ياع اٌٝ طـٔ١ي آظم٩ٌ١ش  ٚحٌظٟ طمظزَ ِظّ١ِس عٓ ِخ
ٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌلخٌش حٌ٘وٚ رخحٌَ٘وش، غ١َ أْ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٌٖٙ حٌمٕخَٛ ٌُ ٠ىظًّ طؤ ّٛ ٍٗ ِمخٍٔش 
 )3(حٌطز١مٟ.
هٜٚ حٌَّ٘ع ٌٙخ أكىخِخ ٌمي ٚ ،اْ طّٔ١ش حٌَ٘وش ٠ظُ اهظ١خٍ٘خ رلَ٠ش ِٓ ١َف حٌَ٘وخء
 )4(ٟي أٞ آظغ٩ي أٚ طمّيٞ، ٚطٍَِ حٌَ٘وش ربىٍحؿٙخ اٟ حٌممٛى حٌّزَِش. ظٙخلٛحعي ٌلّخ٠ٚ
٘ٛ حٌّىخْ حٌَث١ٟٔ ٌٍَ٘وش  ٘خأِخ حٌّمَ اٙٛ أ٠٠خ ٠ظُ طلي٠يٖ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء اِخ أْ ٠ىْٛ ِمَ
 )5(اٟ عمٛى حٌَ٘وش. ٚ أٚ أْ ٠ىْٛ َِوِ ح٦ىحٍس ٚ٠ـذ ًوَٖ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ
١ش أ٠٠خ ٟٚ٘ حٌَحرطش حٌظٟ طـّع حٌَ٘وش ريٌٚش ِخ، ِّخ ٠ـمً حٌَ٘وش وخٌ٘وٚ ٌٍَٚ٘وش ؿٕٔ
حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ٌُ ٠ظٕخٚي َٛحكش حٌطَ٠مش حٌظٟ طظليى رٙخ ؿٕٔ١ش اْ حٌطز١مٟ طو٠ع ٌٍٔطخْ حٌيٌٚش، 
حٌَ٘وش ِخ عيح ِخ ؿخء عٍٝ ًوَٖ اٟ ظً لٛحعي حٌظٕخُع ِٓ ٚؿٛد ه٠ٛع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ 
ـِحثَٞ اًح ِخٍٓض ٔ٘خ١خ عٍٝ ح٦لٍ١ُ حٌـِحثَٞ، ٚ٠ؤهٌ حٌم٠خء رّمخ٠١َ عيس ِٓ أؿً طلي٠ي حٌمخْٔٛ حٌ
حٌـٕٔ١ش وخٌٍـٛء اٌٝ ِم١خٍ حٌّمَ ح٦ؿظّخعٟ حٌٌٞ ٠َى اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، أِخ اًح وخْ حٌّمَ ٍٛٛ٠خ 
١ش، ٚاٟ أك١خْ ىحٍس حٌفمٍ٨٠ٍـؤ حٌمخٟٟ اٌٝ حٌزلغ عٓ حٌَّوِ حٌَث١ٟٔ اٟ ٛيٍٚ حٌمَحٍحص أٚ ِىخْ ح
 )6(عٍٝ ٍلخرش حٌَ٘وش. أهَٜ لي ٠ٍـؤ حٌمخٟٟ اٌٝ اعظّخى ؿٕٔ١ش ِٓ حٓظٌٛٛح
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ه٩ي حٌمٛحعي حٌّليىس ٌٕاخِٙخ حٌمخٟٔٛٔ وؤْ طىْٛ َٗوش ِئ١ش أٚ َٗوش ط٠خِٓ أٚ َٗوش ًحص أُٓٙ أٚ َٗوش ًحص  ف حٌَ٘وش أٚ٨ ِٓ ه٩ي ٗىٍٙخ أٞ ِٓوّخ طم  َّ
 ف ٗىً حٌَ٘وش، ٍحؿع:ِٔئٌٚ١ش ِليٚىس، ٚ٤ْ ٌٖ٘ حٌَ٘وخص لي ٔاّٙخ حٌَّ٘ع رطَ٠مش ِظزخ٠ٕش ٚح٤َِ ٔفٔٗ رخٌٕٔزش ٌٍٕاخَ حٌـزخثٟ حٌوخٟمش ٌٗ اً ٠وظٍف ربهظ٩
                      .174 p ,1891 moc DTR ,évirp tiord ed seriatnolov stnemepuorg sed emrof al te elarom étilannosrep eL ,nirelleP 
                                                                                                             
، ٚ٠مَٛ حٌم٠خء اٟ كّخ٠ش طّٔ١ش حٌَ٘وش عٍٝ ِزيأ حٌلي ِٓ ح٦ٓظ١٩ء عٍٝ ُرخثٓ خءٍ٠ش أٚ ِزظىَس أٚ طّٔ١ش ِوظَٜس ِٓ أّٓخء حٌَ٘وٚلي طىْٛ حٌظّٔ١ش طٜ  ّٛ -4
حٌِرْٛ،  طّٔ١ظٙخ ٚآظمّخٌٗ أٞ عٍٝ أٓخّ ِلخٍرش حٌّٕخأش غ١َ حٌَّ٘ٚعش، ٚوٌٌه ِٕع ط٘خرٗ حٌظّٔ١خص ِٚخ ٠ظزمٗ ِٓ اكيحع حٌوٍ٢ اٟ ً٘ٓ َٓلش حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي
 ٚطىْٛ حٌـِحءحص اٟ ٌٖ٘ حٌلخي اٌِحَ حٌَ٘وش حٌّمظي٠ش رظغ١١َ حٌظّٔ١ش ٚىاع حٌظمٛ٠ٞ ٌٍَ٘وش حٌّمظيٜ عٍٝ طّٔ١ظٙخ، ٍحؿع:
 ud elanoitanretni noitcetorp al ,alletrac te looH .NAILUD DUALLOP -F : eton ,783 p ,3991 cos veR ,3991 rva 6 moc.ssaC
 .895 cod ,8791 ,laP zaG ,laicremmoc smon
ٍحطٙخ ٚحٌّىخْ حٓ ِٓ ا٠ـخى٘خ ِٓ أؿً ٍَٟٚحص حٌل١خس حٌمخٔٛٔ١ش، ٚ٘ٛ حٌّىخْ حٌٌٞ طـظّع ا١ٗ أؿِٙس حٌَ٘وش ٚاىرّخ أْ حٌَ٘وش ٗوٚ لخٟٔٛٔ ابْ ٌٙخ ِٛ١ٕخ ٠ّى ّ -5
 حٌٌٞ طلفع ا١ٗ حٌياخطَ ٚحٌٛػخثك حٌَّٓ١ش، ٍحؿع:
 -F .NIUOH: eton ,394p ,2791 moc DTR ,0791 vnaj 03 ,siraP .TORREP -R : eton ,791 p ,9991 vic DTR ,8991 céd 71 .2 .viC
 .965 p ,7891 ,cos veR ,ecnallievrus suos écalp étrebil ed ecapse nu : sétéicos sed noitailicimod aL, inilauqsaP
ِٓ لخْٔٛ حٌـٕٔ١ش)، ابٔٗ  70ٚ  60ٌّخىس (ح ilos suJ ,niugnas suJ أٚ الٍ١ُ حٌٛ٨ىسٍحرطش حٌيَ  ٔٗ ٟٚ٘رو٩ف حٌ٘وٚ حٌطز١مٟ حٌٌٞ كيى حٌَّ٘ع ١َق طـّٕ  -6
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ لي ٔ ّٜ ض  01، ٌٌٚح ٨ ٔـي ِمخ٠١َ َٛ٠لش طظليى عٍٝ أٓخٓٙخ ؿٕٔ١ش حٌَ٘وش، ٍٚغُ أْ حٌّخىس ٌُ ٠مُ رّؼً ًٌه رٜيى ؿٕٔ١ش حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش
١ش طو٠ع ٌٍمخْٔٛ حٌـِحثَٞ اًح ِخٍٓض ٔ٘خ١خ اٟ حٌـِحثَ، اخٌّخىس كيىص ام٢ حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌظطز١ك ٌٚ١ْ حٌـٕٔ١ش، غ١َ أْ عٍٝ أْ ح٤ٗوخٙ ح٦عظزخٍ٠ش ح٤ؿٕز
 حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٠مظّي عٍٝ ِم١خٍ حٌّمَ ح٨ؿظّخعٟ حٌٌّوٍٛ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رغ١ش طلي٠ي ؿٕٔ١ش حٌَ٘وش، ٍحؿع:
 te noitasilaidnoM ,qcjneM -M .613p ,3T ,laicremmoc tiorD ,REIDID luaP .htumsiB : eton ,503p ,7791 sram 01 .3 .viC .ssaC
 ne sétéicos sed étilanoitan aL ,mehreduoB iabaR .3002 ,138 p ,NOYUG -Y segnaléM ,sétéicos sed euqidiruj tnemehcattar
  .1p ,2102 ,ENGOGRUOB ,esèht ,siaçnarf tiord
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وّخ طمَٛ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش عٍٝ آظم٩ي حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌٍ٘وٚ حٌّمٕٛٞ، اىً َٗوش طظّظع رٌِش 
حٌٌِش  ِخٌ١ش هخٛش رٙخ ِخ عيح َٗوش حٌّلخٛش، ٚآظم٩ي حٌٌِش ِٕاٍٛ اٌ١ٗ اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘وخء، ٚطًّ٘
ِٛحؿٙش  حٌّخٌ١ش ؿّ١ع حٌلمٛق ٚحٌظِحِخص حٌَ٘وش.ٚ٠ظَطذ عٍٝ ِزيأ آظم٩ي حٌٌِش حٌّخٌ١ش آػخٍ ٘خِش اٟ
، رخٌٕٔزش ٌٍَ٘وخء ٨ ٠مظزَ ٘ئ٨ء ِخٌى١ٓ عٍٝ حٌ٘١ٛع ٌ٥ِٛحي ٚحٌّزخٌغ حٌّميِش )1( حٌَ٘وخء ٚحٌيحثٕ١ٓ أ٠٠خ
أهَٜ، ٚ٨ ٠ـُٛ ٌٍَ٘وخء أ٠٠خ أْ  ولٜٚ ٚأّخ ٠ىظٔزْٛ ِمخرٍٙخ كمخ ٗوٜ١خ ٚكمٛلخ اؿظّخع١ش
٠مز٠ٛح أِٛح٨ ِٓ ٕٛيٚق حٌَ٘وش ىْٚ أٓخّ لخٟٔٛٔ، ٚا٨ عّي آظمّخ٨ طمٔف١خ ٤ِٛحي حٌَ٘وش، وّخ 
 ٠ـُٛ ٌٍمخٟٟ أْ ٠ّيى آػخٍ ح٦ا٩ّ اٌٝ وً ِٓ طٔزذ روطجٗ اٟ اع٩ْ اا٩ّ حٌَ٘وش.
ا٨ عٍٝ أِٛحي اٟ حٌّطخٌزش رخٌٛاخء ٛعُٙ أِخ رخٌٕٔزش ٌٍيحثٕ١ٓ، ابٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٠لٛي ىْٚ ٍؿ
ٌَ٘وخء ًٌٚه اًح وخٔض حٌّٔئٌٚ١ش ِليٚىس، أِخ اًح وخٔض ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء غ١َ ححٌَ٘وش ٌٚ١ْ عٍٝ أِٛحي 
ِليٚىس ٠ٔظط١ع حٌيحثْٕٛ حٌَؿٛع عٓ حٌَ٘وخء اٟ كخي اعٔخٍ حٌَ٘وش ا٨ رمي عيَ ؿيٜٚ حٌَؿٛع عٍٝ 
حٌلخٌش ٠ٔؤٌْٛ رخٌظ٠خِٓ ٚر٩ كيٚى كٛي ى٠ْٛ حٌَ٘وش، أِخ حٌيحثْٕٛ  ٌٖ٘ ح٤ه١َس أٚ٨، ٚحٌَ٘وخء اٟ ٌٖ٘
حٌ٘وٜ١ْٛ ٌٍَ٘وخء ابُٔٙ ٨ ٠َؿمْٛ عٍٝ أِٛحي حٌَ٘وش ٦ٓظم٩ي ًِظٙخ عٓ ٘ئ٨ء حٌَ٘وخء ا٨ اٟ كخي 
 )2(أػزض حٌيحثْٕٛ غ٘خ ِٓ ١َف حٌَ٘وخء أٚ ارَحُِٙ طَٜاخص ٍٛٛ٠ش.
، ٌٌٚح )3( ٌش ح٤ٍ٘١ش حٌمخٔٛٔ١شؤِخ ٘ٛ ػخرض اٟ ِٔعٓ َ اْ أٍ٘١ش حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ٨ طوظٚ رؤكىخ
٠ـذ حٌَؿٛع اٌٝ حٌّزخىة حٌمخِش حٌّٕاّش ٌ٥ٍ٘١ش رخٌٕٔزش ٌ٥ٗوخٙ حٌطز١م١١ٓ ِع حٌظم١ي روٜٛٛ١ش 
 )4(ش ر١ٓ أٍ٘١ش حٌٛؿٛد ٚأٍ٘١ش ح٤ىحء.فَلحٌَ٘وش و٘وٚ ِمٕٛٞ، ٕٚ٘خ ٨ري ِٓ حٌظ
ق، ِٕٚٗ اخٌَ٘وش طىظٔذ ؿّ١ع حٌلمٛق حٌّخٌ١ش ٚغ١َ اْ أٍ٘١ش حٌٛؿٛد ٟ٘ لخرٍ١ش اوظٔخد حٌلمٛ
حٌّخٌ١ش ا٨ اًح ٚؿي ٔٚ ٠ّٕع ًٌه أٚ وخْ حٌلك غ١َ ِ٩ثُ ٌطز١مش حٌَ٘وش، ٚرٕخء عٍٝ ٌٖ٘ ح٤ٍ٘١ش ٠لك 
ٌٍَ٘وش ِؼ٩ اٟ حٌظمخٟٟ، غ١َ أْ ٕ٘خن ؿٍّش ِٓ ح٦ٓظؼٕخءحص طمَٝ عٍٝ أٍ٘١ش حٌَ٘وش، أٌٚٙخ أْ 
ٜٚ حٌمخٟٔٛٔ ٚحٌظٟ طّٕمٙخ ِٓ حٌظَٜف هخٍؽ حٌغَٝ حٌٌٞ أٓٔض ِٓ حٌَ٘وش طو٠ع اٌٝ لخعيس حٌظو
أؿٍٗ ٚ٘ٛ طلم١ك حٌَرق ٚالظٔخِٗ أٚطلم١ك الظٜخى ِم١ٓ ٚطّٕمٙخ أ٠٠خ ِٓ ِّخٍٓش ٔ٘خ١خص رم١ٕٙخ 
وخٌظؤِ١ٓ ِؼ٩، اً ٨ ٠ـُٛ أْ ٠ّخٍّ ِٓ ١َف َٗوش ًحص ِٔئٌٚ١ش ِليٚىس، ػخٔ١خ لي طو٠ع حٌَ٘وش اٌٝ 
ّلً حٌَ٘وش، ٌٚىٓ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظلي٠ي ٌ١ٟٔ ك١ٓ ٠يٍؽ حٌَ٘وخء رٕٛىح ِليىس لخعيس حٌظوٜٚ حٌظؤٓ
 )5(حٌٛحلع لي ٠٠طَ حٌَ٘وخء اٌٝ طٛٓمظٗ. ٗ اٟ٠اً ٔاَ٠خ ٤ٔ
                                                     
ابْ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌٙخ ًُِ ِخٌ١ش ِٔظمٍش ٤ٔٙخ أٗوخٙ لخٔٛٔ١ش ٌٖٚ٘ حٌٌُِ ٨ طوظٍ٢ رٌُِ حٌَ٘وخء، اخٌَ٘وش ٚكي٘خ  YRBUA ٚ UARٞ حٌفم١ٙ١ٓ ٚامخ ٌَأ -1
ْ عٓ ى٠ْٛ حٌَ٘وش اٟ كخي عيَ حٌّخٌه حٌلم١مٟ، ٓٛحء وخٔض ىحثٕش أٚ ِي٠ٕش، ر١ي أْ آظم٩ٌ١ش حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌ١ْ ِطٍمخ ٤ْ حٌَ٘وخء ٚوّخ ٠مز٠ْٛ أٍرخكخ اُٙ ٠ٔؤٌٛ
 وفخ٠ش أِٛحٌٙخ، ٍحؿع:
 .291p ,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY
 .76p ,tic.po ,UEIHTUOM eémiA euqinoM  - 2
 .202p ,4891 siraP ,tolboR seduté : sneib sed tiord te sennosrep sed tiord ,elarom étilannosreP ,UAEBUOG - 3
 .591p ,tic.po ,seriaffa sed tiorD ,NOYUG sevY - 4
أش ح٤ٗوخٙ ع حٌَ٘وش رّوظٍف حٌلمٛق حٌّخٌ١ش ٚغ١َ حٌّخٌ١ش أَِ اٟ غخ٠ش ح٤ّ٘١ش هخٛش اٟ ظً الظٜخى حٌٔٛق، ٤ْ حٌَ٘وش رلخؿش ِخٓش اٌٝ ِـخرٙش ِٕخاْ طّظّ  -5
 خٙ حٌطز١م١١ٓ.حٌطز١م١١ٓ ٌٌٚح طّٔق ٌٙخ أٍ٘١ش حٌٛؿٛد ِٓ اِظ٩ن أىٚحص ِٛحُ٠ش ِٚمخىٌش ٌ٥ٗو
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ِّٚخٍٓش حٌلمٛق، ٚ٠ظُ  شاْ أٍ٘١ش ح٤ىحء ٟ٘ ليٍس حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ عٍٝ ارَحَ حٌظَٜاخص حٌمخٔٛٔ١
 )1(ٍْٛ حٌَ٘وش اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ.ف أٗوخٙ ١ز١م١ٓ ٠ّؼّ ٌ٘ح ح٤ىحء رخٌٕٔزش ٌٍَ٘وش حٌظـخٍ٠ش ِٓ ١َ
رخٌّمخرً ٠ظلًّ اٌظِحِخص ِظميىس،  ٛٚاًح وخْ ػخرظخ أْ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٠ظّظع رلمٛق عي٠يس اٙ
وظَط١ذ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّئ١ش اٟ كخي اٍطىخد هطؤ ِٓ ١َف ِّؼٍٗ حٌمخٟٔٛٔ أٚ اكيحع ٍَٟ ِٓ ١َف أكي 
، أٚ رٔزذ ٟٗء ٠و٠ع ٌلَحٓش حٌَ٘وش ٚطٍظَِ حٌَ٘وش اٟ ٌٖ٘ حٌلخي طخرم١ٗ ٚوخْ حٌ٠ٍَ لي أٛخد حٌغ١َ
 طمٛ٠ٞ حٌغ١َ.
وّخ ٠ظلًّ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ حٌّٔئٌٚ١ش حٌـِحث١ش ٚحٌممٛرخص حٌّظَطزش عٕٙخ رّخ ٠٩ثُ ١ز١مظٗ 
حٌّمٕٛ٠ش، ٌٚمي ٔٚ لخْٔٛ حٌممٛرخص عٍٝ رمٞ ح٦ؿَحءحص حٌظٟ طظلٍّٙخ حٌَ٘وش وخٌغَحِش، حٌّٜخىٍس، 
 )2(ٓٔش أٚ حٌّٕع ِٓ ِّخٍٓش حٌٕ٘خ١ ....غٍك حٌّئ
 شأ١ا: ِٛلف اٌّششع ِٓ اٌشخظ١ح اٌّؼٕٛ٠ح
ٌمي وخْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ِٔظمَح ٌٛلض ١ٛ٠ً عٍٝ ح٤هٌ رخٌٕاَ٠ش حٌٛحلم١ش اُحء حٌ٘وٜ١ش  
رؤْ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌ١ٔض ِٓ  )3( حٌّمٕٛ٠ش، ٚحٌيٌ١ً أْ ِلىّش حٌٕمٞ ً٘زض اٌٝ حٌمٛي اٟ أكي لَحٍحطٙخ
ٕٛع حٌَّ٘ع ٚأّخ ٠ظُ اوظٔخرٙخ ِٓ وً ِـّٛعش طٔظط١ع حٌظمز١َ عٓ ٔفٔٙخ ؿّخع١خ ِٓ أؿً حٌياخع عٓ 
 )4(ِٜخٌلٙخ حٌَّ٘ٚعش ِٚٓ ٕ٘خ ٠مظَف رٗ لخٔٛٔخ ٚطٛاَّ ٌٙخ حٌلّخ٠ش.
رمي ًٌه ط ُّ ٘ـَحْ حٌٕاَ٠ش حٌٛحلم١ش ٤ْ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ 
ٚوٌح امً حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ عٍّك  )5(
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ:  945ش حٌّمٕٛ٠ش رخٌم١ي اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، ٚ٘ٛ ِخ ل٠ض رٗ حٌّخىس اوظٔخد حٌ٘وٜ١
" ٨ طظّظع حٌَ٘وش رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ا٨ ِٓ طخٍ٠ن ل١ي٘خ اٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ" ، اًْ ٠فُٙ ِٓ حٌّخىس أْ 
 )6(.حٌَّ٘ع ٘ٛ ِٓ ٠ظٌٛٝ ِٕق حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش رّـ َّ ى طٛاَ حٌَ٘ٚ١ حٌّٔظٛؿزش ٦وظٔخرٙخ
رم٠خ  - َ َٗٚ١ ِم١ٕشى طٛاّ ٕق حٌَّ٘ع حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌّـ  َِّ أٞ - ٚ٠ظَطذ عٍٝ ٌ٘ح حٌلىُ
ِٓ حٌٕظخثؾ حٌٙخِش، أٚ٨ أْ ل١خَ حٌَّ٘ع رّٕق حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٘ٛ ٔظ١ـش ٦طّخَ حٌَ٘وخء ٌـٍّش ِٓ 
ِٓ اطّخَ ًٌه، ر١ي أْ  ح٦ؿَحءحص ٚحٌ٘ىٍ١خص ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ّٕق حٌمخْٔٛ حٌ٘وٜ١ش ٌىً ِـّٛعش طظّىٓ
ٌ٘ح حٌٟٛع ٌ١ْ رّٕؤٜ عٓ حٌٕمي ٔاَح ٌظَو١ِٖ عٍٝ ِٔؤٌش اطّخَ ح٦ؿَحءحص ام٢ رغٞ حٌٕاَ عٓ ِيٜ 
                                                     
ـٛء اٌٝ حٌظّؼ١ً حٌمخٟٔٛٔ أٞ أْ حٌظَٜف ٚحٓظمّخي حٌلمٛق ٠ظٛ٨ٖ ِّؼٍٛ حٌَ٘وش ُٚ٘ رخٌطز١مش أٗوخٙ ١ز١م١ْٛ، ٍم٠ٟ أٍ٘١ش ح٤ىحء اٟ حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش حٌظط -1
حٌغ١َ أِخَ حٌظّؼ١ً غ١َ حٌَّ٘ٚع ابْ ٕ٘خن اؿَحءحص طمظّي اٟ  ع، ٚأػَ ًٌه ٠َؿع وٍٗ اٌٝ حٌَ٘وش أِخَ حٌغ١َ ٌٚلّخ٠ش٠ٛلّ ٚاخٌَ٘وش رلخؿش اٌٝ ِٓ ٠ظىٍُ رخٌٕ١خرش عٕٙخ 
ؼ١ً حٌَ٘وش، وٌٌه ٨ ٌ٘ح حٌٔ١خق ِٕٙخ ِؼ٩ أْ حٌٕ١خرش طٜزق ٛل١لش رّـَى اطوخً اؿَحء حٌَٕ٘ أٞ ٌيٜ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، اخٌَٕ٘ ٠ِ٠ً أٞ ع١ذ لي ٠ىظٕف عٍّ١ش طّ
ْٛ ح٤ٓخٟٓ ٤ْ حٌّّؼً اٟ ح٤ًٛ ٌٗ وخًِ حٌٜ٩ك١خص اٟ حٌظَٜف رخُٓ حٌَ٘وش، ٚطَٔٞ لٛحعي كّخ٠ش ٠مًّ اٟ ِٛحؿٙش حٌغ١َ طم١١ي ٍٓطخص ِّؼً حٌَ٘وش اٟ حٌمخٔ
 حٌغ١َ ٌٖ٘ ا٨ ػزض غٖ ٌ٘ح حٌغ١َ ٚطٛح١ئٖ ِع ِّؼً حٌَ٘وش، ٍحؿع:
  .0002 siraP ,JDGL ,évirp tiord ne noitatnesérper aL ,REIDID -hP
 .96p ,tic.po ,UEIHTUOM eémiA euqinoM  - 2
 .ruessaveL : eton ,712 p ,4591 D ,eniomeL : lcnoc ,8597 .II .4591 PCJ ,4591 vnaj 82 .2 viC .ssaC -3
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، ػخٔ١خ أْ طيهً حٌَّ٘ع اٟ ِٕق حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٘ٛ عًّ أه١َ ِٓ )1( اوظّخي حٌٛؿٛى حٌّخىٞ ٌٍَ٘وش
ٔ٘خء و١خْ ؿي٠ي اٟ غ١خد ٚؿٛى ِخىٞ ٌٌٙح أعّخي ٔ٘ؤس حٌَ٘وش، ٤ٔٗ ٠ٔظل١ً أْ ٠ظّىٓ حٌَ٘وخء ِٓ ا
، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حٌَّ٘ع ٠ّٕق حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌ١ْ ٌّـَى اوظّخي ٗىٍ١خص ام٢ رً ٌظٛاَ )2( ح٤ه١َ
عمي حٌَ٘وش، طمي٠ُ حٌلٜٚ، طلَ٠َ  ارَحَعيى ِٓ حٌمٕخَٛ حٌٙخِش اٟ ك١خس حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ، ٟٚ٘ ِؼ٩ 
خٛش ٚؿٛى ٍِٜلش اؿظّخع١ش طٔظلك حٌلّخ٠ش، ٌٌٚح ٠ظيهً حٌَّ٘ع اٟ حٌممي، طم١١ٓ أؿِٙس حٌَ٘وش ...اٌن ه
 )3(ح٤ه١َ ٌ١ّٕق ٌٍ٘وٚ حٌّمٕٛٞ حٌ٘وٜ١ش حٌمخٔٛٔ١ش.
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ:  945ق رىً ٟٚٛف حٌٕظ١ـش حٌؼخٔ١ش ٚ٘ٛ حٌظفٔ١َ ح٤ٛق ٌٍّخىس اْ حٌفمٗ ٠َؿ ّ
ح، غ١َ أْ ٚؿٛىٖ ٨ ٠ٕفٌ اٟ رل١غ أْ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ لزً ِٕلٗ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٠ىْٛ ِٛؿٛى
ِٛحؿٙش حٌغ١َ، أِخ حٌَ٘وخء ابُٔٙ ٠و٠مْٛ اٟ ع٩لخطُٙ رزم٠ُٙ حٌزمٞ ٚرخٌظلي٠ي اٟ حٌَّكٍش حٌفخٍٛش 
ر١ٓ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش ٚل١ي٘خ اٌٝ أكىخَ عمي حٌَ٘وش ٚلخْٔٛ حٌممٛى، ٚاٟ ٌٖ٘ حٌَّكٍش رخٌٌحص ٠ٔظط١ع 
حٌظـخٍٞ ٚرخٌظخٌٟ ح٦وظفخء رظؤٓ١ْ َٗوش ِلخٛش  حٌَ٘وخء ح٦طفخق أٛ٩ عٍٝ عيَ ل١ي حٌَ٘وش رخٌٔـً
ٟٚ٘ َٗوش عي٠ّش حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ِٚٓ ٕ٘خ ٔٔظٕظؾ أْ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌ١ٔض عَٕٜح ٘خِخ رميٍ 
ًٌه رخٌمٛي رؤْ حٌَّ٘ع  UNNACELحٌٛؿٛى حٌّخىٞ حٌٌٞ ٠ٕزغٟ أْ طىْٛ عٍ١ٗ حٌَ٘وش، ٌٚمي أوي ح٤ٓظخً 
، )4( ٢ رخ٦ٓظمخٔش رخٌٕاَ٠ظ١ٓ ِمخ، حٌٕاَ٠ش حٌٛحلم١ش ٚٔاَ٠ش حٌل١ٍش حٌمخٔٛٔ١شٌُ ٠ؤطٟ رـي٠ي رً ٘ٛ لي لخَ ام
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ ك١ٓ عيىص ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش ٌ١ٕظٟٙ اٟ  94ٚ٘ٛ ِخ ٔٔظٕظـٗ أ٠٠خ ِٓ ه٩ي حٌّخىس 
 ح٤ه١َ رخٌمٛي ٚوً ِـّٛعش ِٓ أٗوخٙ أٚ أِٛحي ٠ّٕلٙخ حٌمخْٔٛ ٗوٜ١ش لخٔٛٔ١ش.
ٙخ، ٤ٔٗ اٌٝ ؿخٔذ ٍش حٌّمٕٛ٠ش ٚحكيس ِٓ حٌلمخثك حٌظٟ ٨ ٠ّىٓ ٌٍمخٟٟ طـخٌ٘مي أٛزلض حٌ٘وٜ١
رخٌٔـً حٌظـخٍٞ طٛؿي أٗوخٙ ِمٕٛ٠ش ٚحلم١ش،  ٘خح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠ش حٌّئٓٔش طؤٓ١ٔخ ٛل١لخ ٚطُ ل١ي
ر٘ؤٔٙخ أٔٙخ ِـ َّ ى و١خٔخص ٨ طَلٝ اٌٝ وٛٔٙخ أٗوخٙ ِمٕٛ٠ش رخٌّمٕٝ حٌىخًِ ٌٌٙح   NOYUGك١غ ٠َٜ 
ٜٕخى٠ك حٌّ٘ظَوش حٌ ، اخٌَّ٘ع أك١خٔخ ٠ظيهً اٟ أ٘خء رمٞ ِٕٙخ وّخ ٘ٛ حٌلخي رٜيى)5( ٍقحٌّٜط
 ش ـــخ رخٌَ٘وـــاٌٝ كي ِ ٗـــخ طلاٝ رظٕا١ُ ٗز١ـــش ا٨ أٔٙــ، اخٌزَغُ ِٓ وٛٔٙخ عي٠ّش حٌ٘وٜ١)6( ٌٍظٛظ١ف
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 41ِئٍم اٟ  3٠ظمٍك رٙ١جخص حٌظٛظ١ف حٌـّخعٟ ٌٍم١ُ حٌّٕمٌٛش (ؽ ٍ  80/69ٜٕخى٠ك حٌّ٘ظَوش ٌٍظٛظ١ف رّمظ٠ٝ ح٤َِ ٍلُ حٌلخَ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ رظٕا١ُ  ٌمي -6
رخٌم١ّش حٌظٜفٛ٠ش ط٠خف اٌ١ٙخ  ِٕٗ رؤٔٙخ ٍِى١ش ِ٘ظَوش ٌم١ُ ِٕمٌٛش، طٜيٍ كٜٜٙخ ٚ٠مخى َٗحإ٘خ رٕخء عٍٝ ١ٍذ حٌلخٍِ١ٓ، 831)، ك١غ عَاظٙخ حٌّخىس 6991٠ٕخ٠َ 
 ٌٖ٘ ابٔٙخ ل٠ض رميَ ططز١ك أكىخَ حٌ٘١ٛع عٍٝ 51أٚ طوُٜ ِٕٙخ حٌٕفمخص ٚحٌمّٛ٨ص، كٔذ حٌلخٌش ٚ٨ طظّظع حٌٜٕخى٠ك حٌّ٘ظَوش رخٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، أِخ حٌّخىس 
) اٌٝ ؿخٔذ َٗوش ح٦ٓظؼّخٍ ًحص MVCPOٌظٟ ٠َِِ اٌ١ٙخ عخىس (حٌٜٕخى٠ك.ٚطمي حٌٜٕخى٠ك حٌّ٘ظَوش ٌٍظٛظ١ف ِٓ ٘١جخص حٌظٛظ١ف حٌـّخعٟ ٌٍم١ُ حٌّٕمٌٛش ح
َ ٚحكي كٛي ِٔ١ّ  ١ٓأٚ ِمٕٛ٠ ٓحٌظٔ١١َ حٌٌٞ ٠ـّع عيس أٗوخٙ ١ز١م١ ٛحٌَأّٓخي حٌّظغ١َ، ٚ٠ظٍوٚ ىٍٚ ٌٖ٘ حٌٙ١جخص اٟ حٌظٔ١١َ حٌـّخعٟ ٌلخااش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش ٚ٘
 ىس ِٓ ِِح٠خ طٔ١١َ ِئ١َ ِٕٟٚٙ، ٍحؿع:طىْٛ ِّٙظٗ آظؼّخٍ اىهخٍ ٘ئ٨ء اٟ ل١ُ ِٕمٌٛش ٚح٦ٓظفخ
 .342، ٙ 2102آ٠ض ٌِٛٛى اخطق، كّخ٠ش ح٦ىهخٍ حٌّٔظؼَّ اٟ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش اٟ حٌمخْٔٛ حٌـِحثَٞ، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ اٟ حٌمخْٔٛ، ؿخِمش ط١ِٞ ُٚٚ، 
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 )1(حٌظـخٍ٠ش أوؼَ ِٓ أْ ٠ىْٛ ِـ َّ ى ٍِى١ش ِ٘خعش.
 
 ظٍؽح اٌشخض اٌّؼٕٛٞاٌفشع اٌصأٟ: ِؽرٛ ٜ ِ
 
اْ ل١خَ حٌَّ٘ع رّٕق حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌٗ ٔظخثؾ عٍّ١ش ٘خِش عٍٝ ِٔظٜٛ 
حٌٍّٜلش حٌٛحؿذ ح٤هٌ رٙخ رم١ٓ ح٦عظزخٍ عٕي كٜٛي طٕخُع حٌّٜخٌق اٟ ا١خٍ حٌَ٘وش، ٚ٦رَحُ أْ 
ِيٜ آظم٩ٌ١ش ٍِٜلش ٘وٚ ِمٕٛٞ ٠مظ٠ٟ أٚ٨ طلي٠ي وحٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٟ٘ ٍِٜلش حٌَ٘وش 
 حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ، ٚػخٔ١خ حٌظمَٝ اٌٝ آػخٍ آظم٩ٌ١ش ٌٖ٘ حٌٍّٜلش.
 أٚلا: إعرملاٌ١ح ِظٍؽح اٌشخض اٌّؼٕٛٞ
اْ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٟ٘ ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٚامخ ٤ٛلخد ٌٖ٘ حٌٕاَ٠ش ٟٚ٘ ٍِٜلش 
ٌ١ظٗ ٨ ٠ّىٓ حٌٕاَ اٌٝ ٌٖ٘ ِٔظمٍش طوٚ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ًحطٗ، ٚرٕخء عٍٝ ٌٖ٘ حٌٜفش أٞ آظم٩
حٌٍّٜلش عٍٝ حٔٙخ ِـّٛع ِٜخٌق حٌَ٘وخء أٚ ٍِٜلش حٌَ٘٠ه، ٚ٠ٔظزمي أٛلخد حٌٕاَ٠ش حٌمخعيس حٌظٟ 
طمٛي أْ حٌٍّٜلش حٌمخِش ٌّـّٛعش ِخ ٟ٘ ِـّٛع حٌّٜخٌق حٌوخٛش ٤ع٠خء٘خ، رً اْ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ 
 )2(ٌفجٛ٠ش ٌ٥ع٠خء حٌّىٛٔ١ٓ ٌٗ.٠ظّظع رٍّٜلظٗ حٌوخٛش رٗ، ٟٚ٘ ٍِٜلش طمٍٛ عٓ حٌّٜخٌق ح
حٌلىُ ٨ ٠ظـٍٝ ا٨ اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٔاَح ٌٟٛٛف أؿِٙطٙخ  ٌ٘ح ٚكم١مش أْ كىّخ ِؼً
ٚحعظّخى٘خ عٍٝ لخْٔٛ ح٤غٍز١ش، ٚطمظ٠ٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٚامخ ٌٌٙح حٌّفَٙٛ أْ ٨ ٠ظُ طُٛ٠ع ح٤ٍرخف عٍٝ 
ٍِٜلش حٌَ٘وخء طىّٓ اٟ الظٔخَ حٌَرق، ٚ٠٩كع ٚأّخ أْ ٠ظُ ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١ٟ، ٍغُ أْ ِؼ٩ حٌَ٘وخء 
ع اٟ َٗوخص ح٤ٗوخٙ حٌظٟ طمَٛ عٍٝ ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ، اً لي ٠ظـٗ حٌمخٟٟ اٌٝ ٠مأْ ح٤َِ ٔفٔٗ لي 
، ٚرمزخٍس أىق طَِٟ ٔاَ٠ش ٍِٜلش حٌ٘وٚ )3( حٌلفخظ عٍٝ رمخء حٌَ٘وش ىْٚ أْ ٠َحعٟ ٍِٜلش حٌَ٘وخء
ٍلش ح٨ؿظّخع١ش ٚحٌفًٜ ر١ٓ ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٍِٜٚلش حٌّمٕٛٞ اٌٝ ؿمً ٌٖ٘ حٌٍّٜلش حٌّٜ
 )5(، ٟٚ٘ ٍأٞ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء.)4( حٌَ٘وخء
، )6( أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٨ طوظٍ٢ رّـّٛع ِٜخٌق حٌَ٘وخء UAESSULLIAPٚ٠ئوي ح٤ٓظخً 
وش ٟٚ٘ ٚطظ٠ق آظم٩ٌ١ش حٌٍّٜلش اٟ حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ اًح ٔأَخ اٌٝ ؿَ٠ّش حٌظمٔف اٟ أِٛحي حٌَ٘
ؿَ٠ّش طمَٛ عٍٝ أظٙخن ٍِٜلش حٌَ٘وش، اًْ اٍّٜلظٙخ ٟ٘ حٌظٟ ٠ـذ أْ طئهٌ اٟ ح٦عظزخٍ ٌٚ١ْ 
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ِخ ٠ّٔق رخٌمٛي أْ ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٍِٜلش  ٍِٜٛلش حٌَ٘وخء كظٝ ٚاْ وخٔٛح أغٍز١ش، ٚ٘
ِٔظمٍش عٓ ِـّٛع ح٤ٗوخٙ حٌطز١م١١ٓ حٌّى ّٛ ٔ١ٓ ٌٗ.
)1(
 
ؿظّخع١ش ٚحٌّٜخٌق حٌوخٛش ِّخ ٠ٍَِ أْ طظُ حٌظفَلش ٚحٌزض اٟ ٚلي ٠مع أْ طظمخٍٝ حٌٍّٜلش ح٨
حٌظٕخُع، وؤْ ٠ليع ِؼ٩ حْ ٠ٔظف١ي عيى وز١َ ِٓ حٌَ٘وخء عمذ ٛيٍٚ لَحٍ ِخ، غ١َ أْ لَحٍح ِوخٌفخ اٟ 
حٌّٔؤٌش ع١ٕٙخ ٠َطذ آظفخىس ألٍ١ش ِٓ حٌَ٘وخء أٚ عيىح ِليٚىح، اًْ ٠ف٠ً أْ ٠مظّي حٌمَحٍ حٌٌٞ ٠َطذ 
 )2(َٛ حٌَ٘وخء.اخثيس ٌمّ
ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ، ٚاْ وخْ ٍَٟٚ٠خ أْ طـَٜ حٌظفَلش ر١ٓ ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٚحٌّٜخٌق 
ٝ رٍّٜلش اَى٠ش ِمخرً طلم١ك ٔفع رٔ١٢ ٌـّخعش حٌَ٘وخء، ِؼخي ًٌه ٨ ٨ ٠ٕزغٟ أْ ٠٠ل ّ ٗح٤هَٜ، ابٔ
ً طلف١ِ حٌَ٘وخء ح٢هَ٠ٓ ٠ّىٓ أْ ٠ظٜ ّٛ ٍ أْ ٠فىَ حٌَ٘وخء اٟ أا٠ٍ١ش ىهٛي أكيُ٘ اٟ ح٦ا٩ّ ِٓ أؿ
م٠ٟ رخٓظَّحٍ حٌَ٘وش رمي اا٩ّ أكيُ٘ أٚ ٚاخطٗ، ٚ٠ظ٠ق ٠رٕخء عٍٝ َٗ١ ِيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
 )3(ٕ٘خ حْ اهظ٩ف حٌّٜخٌق ِفظَٝ ىْٚ أْ ٠ىْٛ ًٌه ِيعخس اٌٝ كي حٌظ٠ل١ش رخٌٍّٜلش حٌوخٛش.
ِٗ عٍٝ ٔاَ٠ش ٍِٜلش حٌ٘وٚ ٚحٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ريٍٖٚ لي اعظّي اٟ حٌىؼ١َ ِٓ لَحٍحطٗ ٚأكىخ
 )4(.FUAHEURFحٌّمٕٛٞ أٞ ٍِٜلش حٌَ٘وش ًحطٙخ، ٚه١َ ِؼخي حٌلىُ حٌٌٞ ٛيٍ اٟ ل٠١ش 
ٚرغٞ حٌٕاَ عٓ حٌٕاَ٠ش حٌغخٌزش ٓٛحء وخٔض ٔاَ٠ش حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ أٚ ٔاَ٠ش حٌممي اٟ ١ز١مش 
مٕٛٞ طَطز٢ اٍطزخ١خ ٚػ١مخ حٌَ٘وش ابٔٗ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش وَّحىف ٌٍّٜلش حٌ٘وٚ حٌّ
اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ك١غ ٠زيٚ أْ حٌطخرع حٌٕاخِٟ ِئً٘ ٌ١ىْٛ ا١خٍح ٌفىَس  )5(رخٌطخرع حٌٕاخِٟ
كظٝ ٠زيٚ أْ ٕ٘خن ط٩ُِخ ر١ٓ اىَس حٌٕاخَ ٚاىَس حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش حٌّٔظمٍش عٓ  .حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش
خَ حٌَ٘وخء رظؤٓ١ْ َٗوش أّخ ٠مٍّْٛ عٍٝ أ٘خء وخثٓ أْ ل١ ERTSEMِٜخٌق حٌَ٘وخء، ٚلي أّوي ح٤ٓظخً 
ؿي٠ي ٌٗ ٗوٜ١ظٗ حٌّمٕٛ٠ش حٌّٔظمٍش ٚحٌّظّ١ِس عُٕٙ، ٌٖ٘ حٌَ٘وش رمي حٌظؤٓ١ْ ٠ٜزق ٌي٠ٙخ ك١خس هخٛش 
ٚطٍمذ ىٍٚح الظٜخى٠خ ِّٙخ، ٚرخٌظخٌٟ ٠ٜزق ٌٙخ ٍِٜلش هخٛش طٔظلك حٌلّخ٠ش عٕي كيٚع طٕخُع ِٜخٌق 
ك١غ ٠َٜ أْ حٌٍّٜلش  REIDNAIVٚ٘ٛ ِخ ٠َحٖ ح٤ٓظخً  )6(وخء حٌفَى٠شر١ٓ ِٜخٌلٙخ ِٜٚخٌق حٌَ٘
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 شأ١ا: آشاس اٌطث١ؼح اٌّغرمٍح ٌّظٍؽح اٌشخض اٌّؼٕٛٞ
ح٤هَٜ ر١ٓ ٍِٜلش ٌ٘ح ح٤ه١َ ٚحٌّٜخٌق عٍٝ حٌظفَلش ٔاَ٠ش ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ  طمَٛ 
عٍٝ ؿّ١ع حٌّٜخٌق ح٤هَٜ طّٔٛ ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ  أْحٌمي٠ي ِٓ ح٢ػخٍ، ِٕٙخ  فَلشٚاٟ ٌٖ٘ حٌظ
، ر١ي أْ ّٓٛ ٍِٜلش حٌ٘وٚ )1( ٚ حٌّمٕٛٞواكظَحَ آظم٩ٌ١ش حٌٌِش حٌّخٌ١ش اٟ حٌ٘وٌح ٍَٟٚس  ٚ
ا١ٗ  ٚ ًٌه رخٌميٍ حٌٌٞ ٠اًحٌّمٕٛٞ ٨ ٠مٕٟ أْ ٠ٕلٕٟ حٌَ٘وخء ٚاٟ ؿّ١ع حٌاَٚف أِخَ ٌٖ٘ حٌٍّٜلش، 
حٌّٔخّ  عيَحٌم٠خء لي عُِ ِٓ اىَس حٌَ٘وخء لخىٍ٠ٓ عٍٝ ِّخٍٓش كمٛلُٙ ىحهً حٌَ٘وش، ٚ ٕ٘خ ٔـي أْ 
رخٌلمٛق حٌفَى٠ش ٌٍَ٘وخء، ٚحعظزخٍ٘خ كمٛلخ ٨ ٠ّىٓ أظٙخوٙخ اخٌَ٘٠ه ِؼ٩ ٠ظّظع رـٍّش ِٓ حٌلمٛق ولمٗ 
 )2(ٜٛي عٍٝ ح٤ٍرخف.اٟ حٌزمخء َٗ٠ىخ ِّٚخٍٓش كمٗ اٟ حٌظٜٛ٠ض ٚحٌظٕخُي عٓ أّٓٙٗ ٚحٌل
ّٟخْ كمٛق حٌَ٘وخء ِٕطٍمخ ٌفىَس ٟٚع أٓخّ ِمزٛي  ِلخٚ٨ TOLBORٌٚمي طّٜيٜ ح٤ٓظخً 
ش، اخٌيٌٚش اٟ ظٍٙخ طٛؿي كمٛق ٠ظّظع رٙخ حٌّٛح١ٓ أٚ ح٦ٔٔخْ ٌٚٛى ر١ٓ حٌَ٘وش ٚحٌيؿِٓ اىَس حٌظ٘خرٗ حٌّٛ
طمظ٠ٟ ٍِٜلش  ٓرلمٛق اَى٠ش أ٠ ٚطلاٝ رلّخ٠ش حٌٍٔطش حٌٔ١خٓ١ش ٚاكظَحِٙخ، اخٌَ٘٠ه أ٠٠خ ٠ظّظع
حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ أْ طظُ حٌّلخااش عٍ١ٙخ ٚ٨ ٠ظُ كَِخْ حٌَ٘٠ه ِٕٙخ أٚ ح٦ٔمخٙ ِٕٙخ، َِٚوِ حٌَ٘٠ه 
أا٠ً ِٓ َِوِ حٌّٛح١ٓ ٤ْ حٌّٛح١ٓ ٨ ٍؿٛع ٌي٠ٗ اٟ ِٛحؿٙش عيَ ىٓظٍٛ٠ش حٌمٛحٔ١ٓ رو٩ف حٌَ٘٠ه 
 )3(عٓ حٌَ٘وش ٠ّْ رلمٛلٗ.حٌٌٞ ٠ّىٕٗ حٌٍـٛء اٌٝ حٌم٠خء ٟي أٞ لَحٍ ٛخىٍ 
أّ٘١ش حٌظفَلش ر١ٓ ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ِٜٚخٌق حٌَ٘وخء  -عٕي رمٞ حٌفمٗ -مظَٜ طوّخ ٨ 
اٟ ؿمً حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٟ٘ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٨ غ١َ، رً طىّٓ أّ٘١ش حٌظفَلش اٟ 
 )4(ٍ١ٗ حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش.ِس ٌٍ٘وٚ حٌّمٕٛٞ عَٕٜح طىٛ٠ٕ١خ طمَٛ عوْٛ حٌٍّٜلش حٌّظّ١ّ 
 ،أِخ اكظَحَ آظم٩ي حٌٌِش حٌّخٌ١ش ٌٍ٘وٚ حٌّمٕٛٞ اٟٙ ٔظ١ـش ٘خِش عٓ آظم٩ي حٌٍّٜلش
ر١ٓ ًِش حٌَ٘وش ًُِٚ حٌَ٘وخء، ِٓ ه٩ي  ٠ليعحٌوٍ٢ حٌٌٞ لي  ىْٚ ٚلٛع ٠لٛي ىحثّخٚحٌم٠خء ريٍٖٚ 
٤ْ حٌوٍ٢ ٠مَٛ عٍٝ طـخً٘ ٌٛؿٛى  حٌظؤو١ي عٍٝ أّ٘١ش حٌ٠ٍَ حٌٌٞ ٠ٕـُ عٓ حٌوٍ٢ اٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش،
، وخٌٌٞ ٠ليع اٟ حٌَ٘وخص حٌٜغ١َس حٌمخثٍ١ش ك١ٓ ٠ٔ١طَ َٗ٠ه ٚحكي عٍٝ )5( حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ حٌّٔظمً
 ١مٛى حٌَ٘وش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ وؤٔٗاأعّخي حٌَ٘وش ٚ٠ٍّه أغٍز١ش ح٤ُٓٙ ٚحٌلٜٚ اٟ ِماُ ح٤ك١خْ، 
لع ٛحَوش ٚ٠ٕىَ ٚؿٛى حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ عٍّ١خ،ً ٚحٌ٠مٛى ِئٓٔظٗ حٌوخٛش ٚ٠ظٕخٓٝ رؤٔٗ ٘ٛ ع٠ٛ اٟ حٌ٘
أْ حٌلـش حٌّٕطم١ش حٌظٟ ٠مظّي عٍ١ٙخ حٌم٠خء اٟ ِٕع ل١خَ حٌَ٘٠ه روٍ٢ ًِظٗ حٌّخٌ١ش رٌِش حٌَ٘وش ٘ٛ أْ وً 
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طَٜف وٌٙح ٠مٕٟ عٍّ١خ أىخٍ ٚؿٛى حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ٌٚ٘ح ِخ ٠مي أظٙخوخ ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش أٞ 
 )1(حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ وٌِش ِخٌ١ش ِٔظمٍش ِوٜٜش ٌٕ٘خ١ الظٜخىٞ. ٌٍّٜلش حٌَ٘وش ٟٚ٘ ٍِٜلش
ٚ٠ٌ٘ذ أ٠٠خ ل٠خء حٌغَاش حٌـِحث١ش ٌّلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٌٝ طؤو١ي حٌّٔئٌٚ١ش حٌـِحث١ش ٌّٔ١َ 
ُٔ ح٤د ٚح٦رٓ ِـّٛع حٌلٜٚ اٟ آظغ٩ي ٔ٘خ١ إيلٟ، أ٠ٓ لخَ ح٤د حٌّٔ١َ ظَٗوش عخثٍ١ش، ك١غ ٠م
ً ِمظزَس ِٓ أؿً غخ٠خص ٗوٜ١ش ِئويس ِلىّش حٌٕمٞ اٟ لَحٍ٘خ رؤٔٗ ٍغُ وْٛ رخ٦ٓظلٛحً عٍٝ ِيحه١
 )2(حٌَ٘وش لي أٓٔض ِٓ ١َف أاَحى حٌمخثٍش ابْ حٌَ٘وش طاً ٗوٜخ ِمٕٛ٠خ ِظّ١ِح ِٚٔظم٩ عٓ أع٠خثٗ.
ٚ٠ظمزً حٌفمٗ ِؼً ٌ٘ح ح٦طـخٖ حٌٌٞ ٠ـ ّٔيٖ ِٛلف ِلىّش حٌٕمٞ ٤ْ ِٛلفٙخ ًحن ٠مُِ اىَس أْ 
مٕٛٞ و١خْ لخٟٔٛٔ ٠لّ١ٗ حٌّ٘ َّ ع، ٌٚ١ْ ِـَى ٍِى١ش ٌٍمخثٍش أ٠ٓ ٠ٔ١طَ عٍ١ٗ أكي أاَحى٘خ حٌ٘وٚ حٌّ
 )3(ٚ٠ٔ١َٖ ٚامخ ٌّ١ٛ٨طٗ ِٜٚخٌلٗ حٌوخٛش.
ٚاٟ لَحٍ آهَ ً٘زض ِلىّش حٌٕمٞ اٌٝ أرمي ِٓ ًٌه ك١ٓ ٍا٠ض حٌغَاش حٌـِحث١ش ١ٍذ َٗ٠ه 
ىس حٌٌٞ ٠طٍذ ا١ٗ عيَ ططز١ك أكىخَ ٚك١ي اٟ حٌّئٓٔش ًحص حٌ٘وٚ حٌٛك١ي ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚ
ؿَ٠ّش حٌظمٔف اٟ أِٛحي حٌَ٘وش عٍٝ اعظزخٍ أٔٗ ٌُ ٠ليع ٍَٟح ٌَ٘وخء آهَ٠ٓ ِيحَ ٘ٛ حٌَ٘٠ه 
) ٟ٘ ٔٛع ِٓ حٌَ٘وخص ًحص LRUEحٌٛك١ي، غ١َ أْ حٌغَاش ٨كاض رؤْ حٌّئٓٔش ًحص حٌ٘وٚ حٌٛك١ي (
حٌظمٔف اٟ أِٛحي حٌَ٘وش وزخلٟ  ) ٌٌح ٠ّىٓ طَط١ذ أكىخَ ؿَ٠ّشLRASحٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس (
 )4(حٌَ٘وخص.
اْ ِلىّش حٌٕمٞ رّٛلفٙخ ٌ٘ح طئّوي َِس أهَٜ أٔٗ ٨ ٠ّىٓ ح٦وظفخء رخٌٕاَ٠ش حٌممي٠ش حٌظٟ طَٜ 
رؤْ حٌٍّٜلش ٟ٘ ٍِٜلش حٌَ٘وخء ام٢، ٌٌٚح ً٘زض ِزخَٗس ٌٖ٘ حٌّلىّش اٌٝ طؤو١ي أْ حٌٍّٜلش ٟ٘ 
، ِٓ ه٩ي طزٕٟ ٌ٘ح حٌظٍٜٛ كظٝ رٜيى حٌّئٓٔخص ًحص ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ حٌّٔظمً عٓ حٌَ٘وخء
حٌظٟ ٠ظُ طؤٓ١ٔٙخ ِٓ ١َف ٗوٚ ك١غ ٠وٜٚ ؿِء ِٓ ًِظٗ حٌّخٌ١ش  )LRUE(حٌ٘وٚ حٌٛك١ي 
ٌظؤٓ١ْ حٌَ٘وش، ٍٚغُ ًٌه اٟٙ طظّظع رخ٦ٓظم٩ٌ١ش، ٚاٟ ًٌه كّخ٠ش ٌٍغ١َ اٟ ِٛحؿٙش ٌ٘ح حٌ٘وٚ 
ش حٌّخٌ١ش حٌّظمٍمش رخٌَ٘وش، ابًح وخْ ِخٌىخ ٌـّ١ع كٜٚ حٌٛك١ي حٌٌٞ ٠ىْٛ ٠ٔ١َحً أِخِٗ أْ ٠ٕظٙه حٌٌِ
، )5( حٌَ٘وش اٌٌه ٌ١ْ ٓززخ ٠ّٔق ربٓظمّخي أِٛحي حٌَ٘وش آظمّخ٨ ٠غٍذ عٍ١ٗ حٌٍّٜلش حٌ٘وٜ١ش
 )6(ٚ٠ظـٍّٝ أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش وٍّٜلش ٌٍ٘وٚ حٌّمٕٛٞ طمّي كيح ًاخٛ٩ اٟ حٌٍّى١ش.
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  ِظٍؽح اٌّؤعغح ،ػ١حاٌّطٍة اٌصاٌس: اٌّظٍؽح الاظرّا
ِٓ ه٩ٌٙخ حٌفمٗ حٌٌٞ كخٚي أْ ٠ظّٜيٜ ٌّفَٙٛ  ٔاَ٠ش أهَٜ ىّعّض senneRٌمي ٟٚمض ِيٍٓش 
 ٠َٜحٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، ٚآظٕيص ٌٖ٘ حٌّيٍٓش اٟ ٛ١خغش حٌٕاَ٠ش عٍٝ حٌزمي حٌٛظ١فٟ ٌٍَ٘وش، 
ًحطٙخ ٍِٜلش  أْ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٟ٘ senneRٚ٘ٛ ِظّٜيٍ ِيٍٓش  UAESSULLIAPح٤ٓظخً 
حٌّئٓٔش، ٚحٌّئٓٔش ٚامخ ٌٍّٕاٍٛ ح٦لظٜخىٞ ٟ٘ ِـّٛع حٌٛٓخثً ِٓ أِٛحي ٚعًّ رَ٘ٞ ِّٛؿٙش 
 ٌظلم١ك ح٦ٔظخؽ أٚ طمي٠ُ حٌويِخص.
ٚٔاَ٠ش ٍِٜلش حٌّئٓٔش ٟ٘ حٌٕاَ٠ش حٌؼخٌؼش اٟ اُٙ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٚحٌظٟ طمَٛ عٍٝ اىَس 
حٌٕاَ٠ش وؼ١َح ِٓ ٔاَ٠ش ٍِٜلش حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ، غ١َ حٌّئٓٔش أٞ حٌى١خْ ح٨لظٜخىٞ، ٚطمظَد ٌٖ٘ 
أْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس طٕطٍك ِٓ حٌّمٕٝ حٌمخٟٔٛٔ أِخ ٔاَ٠ش ٍِٜلش حٌّئٓٔش ابٔٙخ طٕطٍك ِٓ حٌّمٕٝ 
ح٦لظٜخىٞ، ِٚٓ ٕ٘خ ططفٛ عٍٝ حٌٔطق أٓجٍش ٘خِش طظٍوٚ اٟ حٌزلغ عٓ كم١مش حٌم٩لش ر١ٓ حٌَ٘وش 
ٍلش حٌّئٓٔش، ٕٓظمَٝ اٟ ٌ٘ح حٌّطٍذ اٌٝ ِفَٙٛ حٌّئٓٔش ٚحٌّئٓٔش، ِٚفَٙٛ حٌّئٓٔش ِٚ٠ّْٛ ِٜ
 (حٌفَع ح٤ٚي)، ٚاٌٝ طلي٠ي ِلظٜٛ ٍِٜلش حٌّئٓٔش (حٌفَع حٌؼخٟٔ).
 
 اٌفشع الأٚي: ِفَٙٛ اٌّؤعغح
 
٨ ٠ّىٓ اُٙ ِٜطٍق حٌّئٓٔش ا٨ رخٌٍـٛء اٌٝ طّٛؿٙخص حٌم٠خء حٌٌٞ ٌُ ٠مظَٜ عٍٝ حٌّفَٙٛ 
أرمي ِٓ ًٌه ٌ١مظزَ أْ حٌّئٓٔش ٟ٘ حٌوٍ١ش ح٦لظٜخى٠ش، ٚأْ ٌ٘ح ح٦ٔظمخي حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وش ٚأّخ ً٘ذ اٌٝ 
حٌٌٞ اعظّيٖ حٌم٠خء ا َّٖٔ حٌزمٞ رؤْ ح٦وظفخء رّفَٙٛ حٌَ٘وش و٘وٚ ِمٕٛٞ ٨ ٠ّٔق ربٓظ١مخد حٌّفَٙٛ 
 حٌيل١ك ٌٍٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٌٌح ٠زيٚ أْ ِفَٙٛ حٌّئٓٔش أوؼَ ّٗٛ٨ ٚأوؼَ طّى١ٕخ ٌظلي٠ي حٌّمٜٛى ِٓ
 حٌٍّٜلش اٟ ظً لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
ٌٚفُٙ ِيٌٛ٨ص حٌّئٓٔش ٨ري ِٓ حٌَؿٛع اٌٝ حٌفىَط١ٓ حٌـَٛ٘٠ظ١ٓ حٌظٟ حٓظمخْ رّٙخ حٌفمٗ ٌَُٓ كيٚى 
ٚوٌح طمي حٌّئٓٔش ِٓ ؿٙش  ،ِفَٙٛ حٌّئٓٔش، اخٌّئٓٔش طمظزَ ٚؿٙخ ٌ٧ٓظغ٩ي ح٨لظٜخىٞ ٍَٟٚٚحطٗ
 خٌق عي٠يس.أهَٜ رٕ١ش الظٜخى٠ش طٍظمٟ رٜيى٘خ ِٜ
 
 فٟ اٌّؤعغح أٚلا: ِمرض١اخ الإعرغلاي الإلرظادٞ
اٌٝ ط٘ى١ً اكظ١خ١خص عزَ طوٜ١ٚ ح٤ٍرخف حٌّلممش  ؤٌمي أَٗٔخ ٓخرمخ اٌٝ أْ حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش طٍـ
ٚعيَ طُٛ٠مٙخ عٍٝ حٌَ٘وخء، ٚح٦كظ١خ١خص ٌٖ٘ ٌ١ٔض ؿّ١مٙخ اؿزخٍ٠ش أٞ ٨ طٍَِ حٌَ٘وش ا٨ رخكظ١خ١ٟ 
حٌمخٟٔٛٔ، أِخ ح٦كظ١خ١خص ح٤هَٜ اٟٙ اهظ١خٍ٠ش ٠ٔظط١ع حٌَ٘وخء رىً كَ٠ش أْ  ٚك١ي ٘ٛ ح٦كظ١خ١ٟ
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 ّخي، أِخ ح٦كظ١خ١ٟ حٌمخٟٔٛٔ اخٌَّ٘ع ٠مظزَٖ طمٛ٠ش ٌَأّحٌ ٠مٍَٚح طُٛ٠مٙخ أٚ أْ ٠مٍَٚح ىِـٙخ اٟ ٍأّ
 )1(ّخي ٌٌح اٙٛ ٠و٠ع ٌّخ ٠و٠ع ٌٗ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ِٓ ِزخىة وّزيأ حٌؼزخص.حٌ
ـٛثٙخ اٌٝ ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص ح٦هظ١خٍ٠ش ر٘ىً ِظظخٌٟ ه٩ي وً ٕٓش ِخٌ١ش ٠مي اْ حٌَ٘وش ك١ٓ ٌ
حٌَ٘وش ِٓ أؿٍٙخ، اخٌَ٘وش أٓٔض أٛ٩ ِٓ أؿً  أٓٔضِع حٌغخ٠ش حٌظٟ  خعّ٩ ِٓ حٌٕخك١ش حٌفمٙ١ش ِظمخٍٟ
ٚ٨ حٌَ٘وخء، أٞ أْ حٌَ٘وش ٚٓ١ٍش ٌظُٛ٠ع ح٤ِٛحي ٌٚ١ٔض ٚٓ١ٍش ٌظوِ٠ٕٙخ،  ر١ٓطلم١ك حٌَرق ٚالظٔخِٗ 
٠مٕٟ ًٌه أْ ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص ٨ ٠مي ٓ١خٓش ِخٌ١ش ِف١يس، ٚأّخ لي ٠مي اٟ أك١خْ وؼ١َس طـٔ١يح ٌٔ١طَس 
ح٤غٍز١ش ٚط٘ٛ٠ٗ ٌيٍٚ حٌَ٘وش هخٛش عٕيِخ طّظٍه حٌَ٘وش ٦كظ١خ١خص ٟوّش غ١َ أٔٙخ ريْٚ اخثيس ٌميَ 
 )2(ٚؿٛى آظؼّخٍحص لخرٍش ٌٍظّٛ٠ً.
ص عٕيِخ طَ٠ي حٌَ٘وش طّٛ٠ً ِ٘خٍ٠مٙخ ح٨ٓظؼّخٍ٠ش ِٓ ه٩ي ٚ٠مٍَ حٌَ٘وخء ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خ 
حٌٔ١خٓش حٌظّٛ٠ٍ١ش حٌٌحط١ش، ٚطظـٍٝ أّ٘١ش حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ عٕيِخ طظٜخىَ حٌَ٘وش ِع ٛمٛرش حٌلٜٛي عٍٝ 
لَٚٝ رٕى١ش ٚهخٛش ِخ طمٍك رخٌفخثيس اًح وخٔض عخٌ١ش ٨ طميٍ حٌَ٘وش عٍٝ طٛا١َ٘خ، ٚوّزيأ عخَ ٠مظزَ 
ٍـّ١ع كظٝ ح٤لٍ١ش ُِٕٙ، ٍغُ أْ حٌمَحٍ ٠ٜيٍ عٓ ح٤غٍز١ش ابْ حٌَ٘وخء ح٤غٍز١ش ٍِِِخ ٌ لَحٍ حٌَ٘وخء
ح٢هَ٠ٓ لي ٨ ٠ٛحامْٛ عٍٝ ِؼً ٌ٘ح حٌمَحٍ ٤ْ ٘ئ٨ء ٠َْٚ رؤْ حٌَ٘وش ٍِِِش رخٔظٙخؽ ٓ١خس ِخٌ١ش طَحعٟ 
 )3(ٍِٜلظٙخ.
ح٤ٍرخف رخ٦ٓظٕخى عٍٝ  ٚطمظَٝ ألٍ١ش حٌَ٘وخء عخىس عٍٝ لَحٍ ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص ٚعيَ طُٛ٠ع
اىَس أْ حٌلمٛق ح٤ٓخٓ١ش ٌٍَ٘وخء ِٜٚخٌلُٙ حٌـَٛ٘٠ش طمظ٠ٟ أْ ٠ظُ طّى١ُٕٙ ِٓ ح٤ٍرخف ٕٓٛ٠خ، 
ٚحٌم٠خء ًحطٗ ٠ّ١ً ر٘ىً عخَ اٌٝ ٛلش ح٦كظ١خ١خص حٌّى ّٛ ٔش ِلفِّح رٌٌه ٓ١خٓش حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌمخثّش 
ٌٕٛع ٨ طظمخٍٝ ِع ٍِٜلش حٌّئٓٔش، ِٚٓ ٕ٘خ ٠زَُ ، ِخ ىحِض ٓ١خٓش ِٓ ٌ٘ح ح)4( عٍٝ حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ
 )5(ىٍٚ حٌم٠خء ٚحٌفمٗ ِمخ اٟ طؤ٠١يّ٘خ ٢ٌ١ش حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ ٤ٔٙخ طلفع ٍِٜلش حٌّئٓٔش.
                                                     
عٓ ُٚحٍس حٌّخٌ١ش ٚحٌٌٞ ؿخء ِليىح ٌمٛحعي حٌظم١١ُ ٚحٌّلخٓزش  8002ؿٛ٠ٍ١ش  62اٟ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن  ]sevrèsér[ ف حٌَّ٘ع حٌّلخٓزٟ ح٦كظ١خ١خصٌمي ع  َّ -1
ؿِٙس َ٘خ، رؤٔٙخ " عزخٍس عٓ أٍرخف ِوٜٜش ر٘ىً ىحثُ ٌٍى١خْ ِخٌُ ٠ٜيٍ لَحٍ ِوخٌف ِٓ ح٤ح ِيٚٔش حٌلٔخرخص ٚلٛحعي ٓ١ٌِٚلظٜٛ حٌى٘ٛف حٌّخٌ١ش ٚعَٟٙخ ٚو
)، serporp xuatipacٚطاَٙ ح٦كظ١خ١خص اٟ هَٜٛ حٌّ١ِحٔ١ش ّٟٓ كٔخرخص ٍإّٚ ح٤ِٛحي ( 601حٌّوظٜش"، ٚطم١ّي ح٦كظ١خ١خص اٟ حٌـخٔذ حٌيحثٓ ٌٍلٔخد 
خٖ حٌَّ٘ع حٌّلخٓزٟ ِفَٙٛ ٟ١ّك ٤ْ ح٦كظ١خ١خص لي ٠ٕاَ اٌ١ٙخ ِٓ ُحٚ٠ش أهَٜ أوؼَ اطٔخعخ، فَٙٛ حٌٌٞ ٠ظزّٕ أْ ِؼً ٌ٘ح حٌّ TOLBOR   ٚ  TREPIRٚ٠َٜ 
عخىس رمي كً حٌَ٘وش ٚٓيحى حٌي٠ْٛ ٚآظَؿخع ٍأّ حٌّخي ِٓ ١َف  –ِ٠خىس حٌأٞ  –ٚح٦كظ١خ١خص ٟ٘ وً ُ٠خىس اٟ ل١ّش ح٤ٛٛي حٌٜخا١ش ٌٍَ٘وش ٚحٌظٟ طاَٙ 
حؿع ّٟٓ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ح٤ٍرخف حٌّـ ّ مش ٚع٩ٚحص ح٦ٛيحٍ ٚحٌم١ُ حٌّ٠خاش ٌ٥ٛٛي رٔزذ اوظ٘خف اٛحٍق اٟ حٌظم١١ُ حٌظٟ لي ٠َؿع أٍٛٙخ اٌٝ طَحٌّٔخّ٘١ٓ، ٚ٠يهً 
 ل١ّش حٌمٍّش أٚ اٍطفخع ح٤ٓمخٍ، ٚوّخ ٠يهً ٔٛع آهَ ِٓ ح٦كظ١خ١خص ٟٚ٘ ح٦كظ١خ١خص حٌّٔظظَس، ٍحؿع:
 .651 p ,tic.po ,sétéicos sed tiorD ,UNNACEL luaP .7831 p ,tic.po ,laicremmoc tiord ed étiarT ,TOLBOR -R ,TREPIR -G
 2p ,8991 sram ,selaicremmoc sétéicos ,ZOLLAD ,lieuceR ,sevreséR ,LLETSAC treboR
ٔض حٌَ٘وش ِميحٍح وز١َح ِٓ ح٦كظ١خ١خص ىْٚ ٚاًح و  ّٛأٔٗ أوؼَ حٌَؿخي اهظِحٔخ ٌٍّخي،  erèiloMحٌٌٞ لخي عٕٗ   nogapraH اخٌَ٘وش رٌٙح حٌ٘ىً طٜزق  وــ -2
 حٌمًّ عٍٝ آظؼّخٍ٘خ طىْٛ لي آظلًٛص عٍٝ ِخي ٔخثُ ٚحٌّؼً ح٤ىرٟ ٠مٛي:
 -LF ,REIDNAIV -A ,NAIZOC -M : V.» relpmetnoc sel ed risialp lues el ruop ro’d sucé sed tnassama ne nogapraH tse’C «
  .471p ,tic.po ,sétéicos sed tiorD ,YSSIOBED
 .47p ,tic.po ,UEIHTUOM eémiA euqinoM - 3
 .543 p ,cos veR ,1991 reivnaj 22 ,moc.ssaC - 4
 .47p ,dibI - 5
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ٕض ٚ٠ّىٓ اػزخص ٌ٘ح حٌَأٞ رخ٦ٗخٍس اٌٝ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ عٓ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٚا١ٗ أْ َٗوش طّى ّ
حص عي٠يس ٔاَح ٦طزخعٙخ ١َلخ ؿ١يس اٟ حٌظٔ١١َ، ك١غ ٕٓٛ ِيٜعٍٝ  ٘خِشِٓ ه٩ي طىٛ٠ٓ اكظ١خ١خص 
أٟمخف ٍأّٓخٌٙخ، ٚه٩ي اؿظّخع ٌٍـّ١مش حٌمخِش لٍَ حٌّٔخّْ٘ٛ ٍغُ ًٌه حكظ١خ١ٙخ زٍغ ٠حٓظطخعض أْ 
َٞ حٌَ٘وش، ٚوخْ حٌمَحٍ ِزٍَح عٍٝ ١ٍذ ِٔ١ّ  حٚرخ٤غٍز١ش عٍٝ طَك١ً ح٤ٍرخف اٌٝ ٕٓٛحص لخىِش رٕخء
ّٓخي، امخَ عٍٝ اػَ٘خ رمٞ حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌ٠ٓ ٌُ ٠ٛحامٛح عٍٝ لَحٍ حٌظَك١ً رميَ حٌٍـٛء اٌٝ ُ٠خىس ٍأ
رطٍذ ارطخي حٌّيحٌٚش آظٕخىح عٍٝ ِوخٌفظٙخ ٌزٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ حٌظٟ طم٠ٟ رؤْ ح٤ٍرخف ٨ طمزً 
مش أٚ ٞ ِٓ أؿً ِـخرٙش اكظ١خؿخص غ١َ ِظٛلّ ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص ا٨ رٕخء عٍٝ حٌظَ  ّٚحٌظوٜ١ٚ ٚ ٨ ٠ّىٓ 
، أٚ ]snoitasilibommi[ ٔفمخص ظَا١ش، ٚ٨ ٠ّىٓ أْ طٔظمًّ ح٤ٍرخف حٌّـ ّمش اٟ َٗحء حٌظؼز١ظخع
حٌلٜٛي عٍٝ حٌّميحص أٚ ُ٠خىس حٌّوِٚٔخص أٚ طمي٠ُ ح٤ِٛحي ِٓ أؿً حٌٔ١َ حٌمخىٞ ٌٍّئٓٔش، اؤرطٍض 
ٛلش اؿَحء حٌظّٛ٠ً ك١غ حٔىَص  ،ِلىّش رخٍ٠ْ حٌّيحٌٚش حٌّطمْٛ ا١ٙخ رٕخء عٍٝ رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ 
 )1(حٌٌحطٟ.
اْ طّٛؿٗ ِلىّش رخٍ٠ْ غ١َ حٌّئ٠ي ٌّفَٙٛ حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ ٨ ٠ؤهٌ اٟ حٌلٔزخْ ح٦كظ١خؿخص 
ح٦لظٜخى٠ش حٌلخٌ١ش حٌظٟ طـمً ِٓ طمٕ١ش حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ ١َ٠مش عخى٠ش اٟ طّٛ٠ً حٌّئٓٔخص، ٚ٠اً اٟ غخ٠ش 
طمٍّمٙخ رٍّٜلش حٌّئٓٔش، ٌٌٚح لخِض ِلىّش حٌٕمٞ ح٤ّ٘١ش رخٌٕاَ اٌٝ ح٤ْٓ حٌظٟ ٠مَٛ عٍ١ٙخ هخٛش 
ا١ٙخ اٌٝ طف٠١ً حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ رخٌمٛي أْ  )2( رٕمٞ كىُ ِلىّش رخٍ٠ْ، ك١غ ً٘زض حٌغَاش حٌظـخٍ٠ش
طىٛ٠ٓ ح٦كظ١خ١خص ِٓ ١َف حٌـّم١ش حٌمخِش اؿَحء ٨ ٠ظمخٍٝ ِع ٍِٜلش حٌّئٓٔش ٚ٠مُِ ططٍٛ لخْٔٛ 
 )3(ى٠ش.َوخص ٚامخ ٌٍّظغ١َحص ح٨لظٜخ٘حٌ
ٚطىظٔذ ١َق حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ أّ٘١ش رخٌغش اٟ ِٕاٍٛ حٌوط٢ حٌّخٌ١ش حٌظٟ طظزمٙخ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
هخٛش طٍه حٌظٟ طٛحؿٗ ٟمفخ ًاٟ ح٤ِٛحي حٌوخٛش، ٌٌٚح اٟٙ ِٓ ٌٖ٘ حٌٕخك١ش طمُِ ٍِٜلش حٌّئٓٔش ٚ٨ 
٠ٜزق ٍَٟٚ٠خ ٌزمخء  طظمخٍٝ ِع ِٜخٌق حٌَ٘وخء، رً اْ طوٜ١ٚ ح٤ٍرخف رغ١ش ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص
حٌَ٘وش اًح ٍغزض ِؼ٩ اٟ طّٛ٠ً ِ٘خٍ٠ع آظؼّخٍ٠ش آظَحط١ـ١ش ا١ـمً ِٓ ِٛلف حٌَ٘وخء حٌَحا٠١ٓ 
 )4(ٌظ٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص ِٛلفخ ِمَٟخ ًٌٍٕمي اٟ أك١خْ وؼ١َس.
رَأ٠ٗ اٟ ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص اٌٝ حٌمٛي رؤْ ِؼً ٌٖ٘ ح٢ٌ١ش حٌظّٛ٠ٍ١ش  ARASSIBٚ٠ٌ٘ذ ح٤ٓظخً 
١ش طٔظـ١ذ كظٝ ٌٍّٜلش حٌَ٘وخء رّخ ا١ُٙ ح٤لٍ١ش هخٛش اًح وخٔض حٌَ٘وش ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش، اٛامخ ٟ٘ آٌ
ِخ ٠ـمً حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ أىحس ٌِ٠خىس  ٌّفخ٘١ُ حٌظلٍ١ً حٌّخٌٟ طئىٞ ح٦كظ١خ١خص عخىس اٌٝ طغ١١َ ل١ّش ح٤ُٓٙ
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ظّخِخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌٌ٠ٓ لي حٌّىخٓذ حٌّظمٍمش رخٌّٔخّ٘ش اٟ ٍأّ ِخي حٌَ٘وش ٚ٘ٛ ِخ ٠مظزَ َِوِ ا٘
 )1(٠ٔظف١يْٚ ُ٠خىس عٍٝ ًٌه ِٓ ٔاخَ ؿزخثٟ هخٙ كٛي طٍه حٌّىخٓذ.
ٔوٍٚ اٌٝ حٌمٛي رؤْ حٌفمٗ لي ّا٘ظُ رّؼً ٌ٘ حٌِٕحع حٌٌٞ لي ٠ؼٍٛ ر١ٓ حٌَ٘وخء ح٤غٍز١ش حٌٌ٠ٓ 
ح٤لٍ١ش حٌٌ٠ٓ حٌَ٘وخء ر١ٓ ٛ٠ً حٌٌحطٟ، ّٚ٠َغزْٛ اٟ طَك١ً ح٤ٍرخف ٚط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص ّٟٓ ا١خٍ حٌظ
ٍْٛ اؿَحء حٌظُٛ٠ع حٌٕٔٛٞ ٌ٥ٍرخف، ٚ٨ ٠ظٛلف وٛٔٗ ِٔحعخ ٠مع ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚأّخ ٘ٛ ِٔحع ر١ٓ ٠ف٠ ّ
ٛ٠ً حٌَ٘وش ٍِّٜلش حٌّئٓٔش ٍِٜٚلش حٌَ٘وخء، ٍٓ٢ عٍ١ٗ حٌ٠ٛء ٚحٓظٛعزٗ حٌفمٗ ك١ٓ طمَٝ ٤ْٓ ط
 )2(ًحط١خ.
 شأ١ا: اٌّؤعغح تٕ١ح إلرظاد٠ح
ش طٍظمٟ رٙخ ِٜخٌق عي٠يس، طَِٟ ؿّ١مٙخ اٌٝ طلم١ك حٌَهخء حٌّخٌٟ اٟ اْ حٌّئٓٔش رٕ١ش الظٜخى٠
، ٚ٠ؤهٌ حٌم٠خء رٌٙح حٌّفَٙٛ اٟ حٌمي٠ي ِٓ لَحٍحطٗ هخٛش عٕي حٌي٨ٌش عٍٝ حٌٍّٜلش )3( ىحهً حٌّئٓٔش
 )4(ح٦ىحٍس. أؿِٙسحٌٌٞ ٠لً ِلً حٚ حٌّئلض َاٟ اح٨ؿظّخع١ش ٚطلي٠ي ِيٜ ِ٩ثّش طم١١ٓ حٌّٔ١َ حٌ
ٛي ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ لي لخَ َٛحكش رظزٕٟ اىَس حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش ٚ٠ـذ حٌم
حٌفَٔٔ١ش  FUAHEURF ، ٚطَؿع ك١ؼ١خص حٌم٠١ش اٌٝ َٗوش  FUAHEURFٍِٜلش حٌّئٓٔش اٟ ل٠١ش 
، أرَِض حٌَ٘وش حٌفَٔٔ١ش ٛفمش ٘خِش طظ٠ّٓ 4691ع ِخٌٟ أَِ٠ىٟ ٕٓش حٌظٟ وخٔض هخٟمش ٌَلخرش ِـ  ّ
عٍٝ أْ طٍُٔ حٌمخ١َحص ِٓ ١َف ٌٖ٘ ح٤ه١َس  TEILREBرٜٕع لخ١َحص رخٌظمخْٚ ِع َٗوش  اٌظِحِٙخ
ع حٌّخٌٟ اٌٝ ؿٍّٙٛ٠ش حٌٜ١ٓ حٌ٘مز١ش ِٓ أؿً آظمّخٌٙخ اٟ طـٙ١ِ حٌ٘خكٕخص، ٚرّـَى عٍُ حٌّـ  ّ
رٛؿٛد اٌغخء طٕف١ٌ  FUAHEURFح٤َِ٠ىٟ رٛؿٙش حٌّميحص اٌٝ حٌٜ١ٓ ّٚؿٗ أَِ اٌٝ ِـٍْ اىحٍس َٗوش 
ٌٜفمش عٍٝ أٓخّ أٔٙخ طمخٍٝ حٌٍّٜلش حٌٛ١ٕ١ش ٌٍٛ٨٠خص حٌّظليس ح٤َِ٠ى١ش، غ١َ أٔٗ ٔاَح ٌـٔخِش ح
ِٓ  ٓظمخٌشرخ٦ FUAHEURFح٤َٟحٍ ح٦ؿظّخع١ش ٚحٌّخٌ١ش حٌظٟ ٓززٙخ اٌغخء حٌٜفمش لخَ ِٔ١َٚح َٗوش 
َ أٛٛي ٚهَٜٛ َ ِئلض ٠ظٌٛٝ طٔ١١ُٕٙ ِٓ طمي٠ُ ١ٍذ ل٠خثٟ آظمـخٌٟ رظم١١ٓ ِٔ١ّ ِٕخٛزُٙ ِع طّى ّ
 )5(حٌَ٘وش ٚوٌح طٕف١ٌ حٌطٍزخص حٌـخٍ٠ش.
ٍأص ِلىّش رخٍ٠ْ أْ طم١١ٓ حٌّٔ١َ حٌّئلض وخْ ظٍَٚ٠خ ٔاَح ٌ٣ػخٍ حٌىخٍػ١ش حٌظٟ ٠ّىٓ أْ 
طٕـُ عٓ اٌغخء حٌٜفمش حٌّزَِش ِع حٌٜ١ٓ ًٌٚه رمٛي ٌٖ٘ حٌّلىّش حْ ِؼً طٍه ح٢ػخٍ "ٓٛف طئىٞ اٌٝ 
، ٚوٌح ُٚحي ٌٖ٘ حٌَ٘وش ٚطَٔ٠ق أوؼَ  FUAHEURFٌَ٘وش حٌفَٔٔ١ش ٘يَ حٌظٛحُْ حٌّخٌٟ رً ّٚٓمش ح
 )6(عخًِ". 006ِٓ 
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اً  FUAHEURFٌمي ٍحعٝ كىُ ِلىّش رخٍ٠ْ حٌيٍٚ ح٦لظٜخىٞ ٚح٦ؿظّخعٟ حٌٌٞ طئى٠ٗ َٗوش 
 رٕ١ش الظٜخى٠ش طٍظمٟ رٔززٙخ حٌمي٠ي ِٓ حٌّٜخٌق، ٌٌٌٚه وخْ خ٠ٔظٍَِ ح٤َِ اًْ طٛا١َ حٌلّخ٠ش ٌٙخ رخعظزخٍ٘
حٌغخ٠ش ٌُٚ ٠ىظفٟ حٌمخٟٟ ح٦ٓٔظمـخٌٟ رظف٠١ً ٍِٜلش ح٤غٍز١ش  ٖطم١١ٓ حٌّٔ١َ حٌّئلض ٚٓ١ٍش ٌظلم١ك ٌ٘
 )1(حٌظٟ ٠ـٔي٘خ حٌّـّع حٌّخٌٟ ح٤َِ٠ىٟ حٌٌٞ ٠ٔمٝ اٌٝ اٌغخء حٌٜفمش.
اْ عيَ اوظفخء حٌّلىّش اٟ لَحٍح٘خ رلّخ٠ش ٍِٜلش حٌَ٘وخء ح٤غٍز١ش ٌٙٛ ىٌ١ً ٚحٟق أْ حٌّلىّش 
حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش أٚٓع ٔطخلخ ِٓ ٍِٜلش حٌَ٘وخء، رً اْ حٌّلىّش ا٘ظّض رلّخ٠ش ِٜخٌق طمظزَ 
م١ٓ أ١َحف أهَٜ وخ٤ؿَحء حٌٌ٠ٓ وخٔٛح طلض طٙي٠ي حٌظَٔ٠ق اٟ كخي طُ اٌغخء حٌٜفمش، ٚوٌح كّخ٠ش حٌّّٜٕ 
ٍ١ش حٌظٜٕ١ع ، ٚوٌح كّخ٠ش حٌيحثٕ١ٓ هخٛش حٌزٕٛن حٌٌ٠ٓ ِ ّٛ ٌٛح عّ FUAHEURFحٌٌ٠ٓ طمخٚٔٛح ِع َٗوش 
اٟ ح٦لظٜخى حٌفَٟٔٔ، اىً ٌٖ٘  FUAHEURFرمَٚٝ ِخٌ١ش ٚوٌح كّخ٠ش حٌيٌٚش ٔاَح ٌّخ طٍمزٗ َٗوش 
حٌّمظ٠١خص ىامض رّلىّش رخٍ٠ْ اٌٝ ٍاٞ ١ٍزخص حٌّـّع ح٤َِ٠ىٟ ربٌغخء حٌٜفمش ٚحٌم٠خء ربٓظَّحٍ 
 )2(اٟ طٕف١ٌ حٌظٍٔ١ُ.  FUAHEURFَٗوش 
اٟ اكظٛحثٗ عٍٝ ِٕاٍٛ ؿي٠ي  FUAHEURFّ١ش لَحٍ اْ أغٍذ حٌفمٙخء ٨ ٠٘ىىْٛ اٟ أ٘
ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، غ١َ أْ حٌزمٞ ُِٕٙ ِٓ ٠َٜ عيَ حٌّزخٌغش اٟ طؼّ١ٓ حٌمَحٍ ٔاَح ٌٍٔ١خق حٌٔ١خٟٓ 
، ٤ْ حٌفمٗ أ٠٠خ ٌُ ٠غٞ حٌطَف عٓ ٔمي حٌمَحٍ ٚآظو٩ٙ ٔمخ١ حٌ٠مف ا١ٗ، )3(حٌٌٞ وخْ ١خغ١خ عٍ١ٗ
ٔش ٌٙخ ٚوؤْ ٍِٜلش حٌّئٓٔش ٍِٜلش حٌّئٓٔش اٟ ِـّٛع حٌّٜخٌق حٌّى  ّٛ وخٌمٛي ِؼ٩ رؤْ حٌمَحٍ ٠ٍوٚ
، وّخ أْ )5( ، ٚحٌمي٠ي ِٓ حٌفمٙخء ِٓ أظميٚح اىَس حٌٍّٜلش حٌمخِش حٌّ٘ظَوش)4(ٕ٘خ ٍِٜلش عخِش ِ٘ظَوش
ح٤َِ أ٠٠خ ٠مَٝ عٍٝ حٌّٔ١َ ك١ٓ ٚلٛاٗ عٍٝ ِٜخٌق عي٠يس ٚ٠ـي ٔفٔٗ ٍِِِخ رَّحعخطٙخ ؿّ١مٙخ، ٌٌٚح 
ٜ رمٞ حٌفمٙخء اٌٝ ٌٖ٘ حٌٜمٛرش رخٌمٛي رٛؿٛد ِٕق حٌّئٓٔش ٍِٜلش هخٛش رٙخ ِٚٔظمٍش عٓ رم١ش طٜي
 )6(حٌّٜخٌق حٌفجٛ٠ش.
حٌظٟ حٓظٕي  )7(TONEIVٚ٘ٛ ِخ حٓظـخد اٌ١ٗ َٓ٠مخ حٌمي٠ي ِٓ حٌـٙخص ٚحٌّٕاّخص وظمَ٠َ ٌـٕش 
، ٚؿخء ا١ٗ : " أٙخ حٌٍّٜلش ا١ٗ ٚحٟمٖٛ عٍٝ اىَس حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ اٟ طمَ٠فُٙ ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش
ظم٩، ٠ظزع غخ٠خص ِظمٍمش رٗ ٔحٌمٍ١خ ٌٍ٘وٚ حٌّمٕٛٞ ًحطٙخ، أٞ حٌّئٓٔش أ٠٠خ رخعظزخٍ٘خ عّ١٩ حلظٜخى٠خ ِ
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ِظّ١ِس عٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ِٚٔظمٍش عُٕٙ ٚوٌح ح٤ؿَحء ٚحٌيحثٕ١ٓ ٚكظٝ ٍٓطش حٌ٠َحثذ ٚحٌّّْٛٔٛ ٚحٌِرخثٓ، 
 )1(ٓ آظَّحٍ٠ش حٌّئٓٔش ّٚٔخثٙخ".مخِش حٌّ٘ظَوش حٌظٟ ط٠ّٟٚ٘ حٌٍّٜلش حٌ
ٚٔٔظوٍٚ ِّخ ٓزك أْ ِفَٙٛ حٌّئٓٔش ٠ئػَ ر٘ىً وز١َ اٟ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٤ٔٗ ٠ـمً ِٓ 
ى ٚحكيس ِٓ ر١ٓ ِٜخٌق عي٠يس ٚوٌٌه ل١خَ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ رخ٦عظّخى عٍٝ ِفَٙٛ ٍِٜلش حٌَ٘وخء ِـ  َّ
اٟ حٌزمخء ٚحٌّٕٛ، أٞ أْ حٌم٠خء ٌُ ٠مف عٕي حٌّئٓٔش ٌظزٕٟ اىَس آظم٩ٌ١ش حٌٍّٜلش ٚكك حٌّئٓٔش 
حٌّٕاٍٛ ح٦لظٜخىٞ حٌـِثٟ اٟ طمخٍِٗ ِع حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، ٚأّخ أظمً اٌٝ ِٕاٍٛ الظٜخىٞ وٍٟ 
ٚ٘ٛ ح٦عظيحى رٍّٜلش حٌّئٓٔش وىً ٚرىً ِخ طظ٠ّٕٗ ِٓ ِٜخٌق ٤١َحف عي٠يس ٚىْٚ ح٦لظٜخٍ عٍٝ 
 ٍِٜلش ١َف ٚك١ي.
 
 ٜ ِظٍؽح اٌّؤعغحاٌفشع اٌصأٟ: ِؽرٛ
 
اٟ ِٔمخُ٘ حٌٙخىف اٌٝ طلي٠ي ِ٠ّْٛ ٍِٜلش حٌّئٓٔش، غ١َ  ٌمي ٨لٝ حٌفمٙخء ٛمٛرش وز١َس
أُٔٙ حٓظمٍّٛح ِخ ٠ّىٓ آظمّخٌٗ ِٓ ى٨٨ص ٚآظٕزخ١خص اٟ ٌ٘ح حٌّ٠ّخٍ، وبٓظمّخٌُٙ ١َ٠مش الٜخث١ش 
لش حٌّئٓٔش، ٌٚمي حٓظزميص رل١غ أهَؿٛح ِٓ ِفَٙٛ ٍِٜلش حٌّئٓٔش ِخ ٨ ٠ّىٓ اعظزخٍٖ ِٓ لز١ً ٍِٜ
َ حٌّئٓٔش ٌٌح ٠ـذ حٌظّ١١ِ ٚحٌظفَلش ر١ٓ ٍِٜلش حٌّئٓٔش ٍِٜٚلش اٟ حٌّمخَ ح٤ٚي ٍِٜلش ِٔ١ّ 
َ٘خ، ٗوٜخ ١ز١م١خ وخْ أَ ٗوٜخ ِمٕٛ٠خ (أٚ٨) وّخ حٓظمٍّٛح اٟ حٌّمخَ حٌؼخٟٔ حٌّفَٙٛ حٌٛظ١فٟ ِٔ١ّ 
 رغ١ش آظٕزخ١  طمَ٠ف ٌٍّٜلش حٌّئٓٔش (ػخٔ١خ). شٌٍّئٓٔ
 
 شأٚلا: اٌرفشلح ت١ٓ ِظٍؽح اٌّؤعغح ِٚظٍؽح اٌّغ١  
َ َ اٟ ِٔؤٌظ١ٓ ٘خِظ١ٓ ّ٘خ ٍٓطش حٌّٔ١ّ طزَُ أّ٘١ش حٌظفَلش ر١ٓ ٍِٜلش حٌّئٓٔش ٍِٜٚلش حٌّٔ١ّ 
 )2(.اٟ حٌظٕا١ُ ىحهً حٌّئٓٔش ٍٚٓطظٗ اٟ حٌظٛؿ١ٗ
 ]rueiretni tnemelgèR[َ حٌيحهٍٟ ٕاخٚطظـ ّٔي ٍٓطش حٌّٔ١َ اٟ حٌظٕا١ُ هٜٛٛخ اٟ ٚؿٛى حٌ
ٌٚمي ٓزك ٚأْ ٍأ٠ٕخ أْ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ِخ ٘ٛ اٟ ح٤ًٛ ا٨ اطفخق ٚ٘ٛ ِخ طؤهٌ رٗ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش، 
ٚ٘ٛ اطفخق ظخَ٘ ٤ْ ٔ٘ؤطٗ ٨ طّٕق ٌ٥ؿَحء ؿّ١ع َٗٚ١ حٌمًّ حٌظٟ ٠َ٠يٚٔٙخ ٌٚىٕٗ ٠وفٟ ِٓ ٔخك١ش 
٠مًّ حٌّٔ١َّ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش عٍٝ أهَٜ ٍٓطش حٌّٔ١َّ اٟ ٟٚع لٛحعي طَحعٟ ٍِٜلظٗ ىحهً حٌّئٓٔش، ٚ
ؿمً حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚٓ١ٍش طٙيف اٌٝ طؤِ١ٓ ح٦ٔ٠زخ١ اٟ حٌّئٓٔش، ٚ٠ظـٍٝ ًٌه أك١خٔخ اٟ حٌغَحِخص حٌظٟ 
 )3(.٠فَٟٙخ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚحٌظٟ طىْٛ َِطفمش عٕي ِوخٌفش لٛحعي ح٦ٔ٠زخ١ حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٙخ
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هٍك طٛحُْ ر١ٓ ِٜخٌق ح٤١َحف  رغ١شٌمًّ ر١ي أْ حٌّ٘ َّ ع لي طيّهً ِٓ أؿً طٕا١ُ ع٩لخص ح
ٟٚ٘ ٍِٜلش حٌّئٓٔش رخعظزخٍ٘خ أىحس الظٜخى٠ش ٌظلم١ك ح٦ٔظخؽ ٍِٜٚلش حٌمخًِ أٚ ح٤ؿ١َ، ٚ٘ىٌح كخٚي 
حٌّ٘ َّ ع أْ ٠ـمً ِٓ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ أىحس ٌظلٔ١ٓ أىحء حٌّئٓٔش ٌٚ١ْ ٌظلم١ك حٌٍّٜلش حٌوخٛش 
 )1(.ٌٍّٔ١َّ
 شَ حٌّٔ١َّ رب٠يحع ٔٔوححى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚطلي٠ي ِلظٛحٖ ِٓ ه٩ي اٌٌِمي أكخ١ حٌّ٘ َّ ع رّٔؤٌش اعي
ليى حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ اٟ ٠، وّخ )2(ِٕٗ ٌيٜ ِفظ٘١ش حٌمًّ ِٓ أؿً َِحلزش ِيٜ ِطخرمظٗ ٌٍظَ٘٠ع حٌّمّٛي رٗ
اٟ  ، ٚ٘يف حٌَّ٘ع)3(حٌّطخرمش ٚاؿَحءحص حٌظٕف١ٌ ـِحءٚىٍؿخص حٌ شحٌّـخي حٌظؤى٠زٟ ١ز١مش ح٤هطخء حٌّٕٙ١
طٛاَٖ اٟ طلي٠ي ح٤هطخء ٚحٌممٛرخص حٌّمخرٍش ٌٙخ، ٚوٌح طمَ٠ف  حٌٛحؿذٌ٘ح حٌٜيى ٘ٛ ّٟخْ ِزيأ حٌَ٘ع١ش 
 )4(حٌٍٔٛوخص حٌّمخلذ عٍ١ٙخ ٚ٠غيٚ أٞ غّٛٝ اٟ طلي٠ي٘خ ٚارَحُ٘خ ِوخٌفش ٌّزيأ حٌَ٘ع١ش.
كَٜح اٟ ٚ٠اً ِٔ١َ حٌّئٓٔش ِظّظمخ رٍٔطش ٚحٓمش اٟ طلي٠ي ح٤هطخء ٤ْ ح٤هطخء ٨ طليى 
هطخء، ٚ٠٘ظَ١ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ أْ طظٕخٓذ حٌممٛرخص حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚأّخ طىْٛ ِـ َّ ى اٗخٍحص ٌ٩
ٚح٤هطخء، اخٌوطؤ حٌزٔ١٢ ٨ ٠زٍَ طَٔ٠ق حٌمخًِ، ٚ٘ٛ ِخ ط٘١َ اٌ١ٗ رمٞ لَحٍحص حٌم٠خء عٕيِخ طى َّّ 
 )5(ِزيأ حٌظٕخٓذ ر١ٓ حٌوطؤ ٚحٌممٛرش.
طظ٠ّٓ َٗٚ١خ طٕاُ ِٔخثً حٌمًّ حٌظمٕ١ش ٚحٌٛلخ٠ش حٌٜل١ش  ٚحٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٘ٛ ٚػ١مش ِىظٛرش
، ٌٌٚح ٨ ٠ٕزغٟ ٌٌٖٙ حٌَ٘ٚ١ أْ طلّي أٚ طٍغٟ كمٛلخ اَى٠ش و َّ ٓٙخ حٌَّ٘ع ٌٍمّخي، )6(ٚح٤ِٓ ٚح٦ٔ٠زخ١
 )7(َٚٗٚ١ ِٓ ٌ٘ح حٌٕٛع  طىْٛ رخ١ٍش ٚعي٠ّش ح٤ػَ.
رخٌغ١خرخص حٌظٟ طليع اٟ حٌمًّ،  ٚ٨ ٠ظ٠ّٓ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ أٞ عمٛرخص ِخٌ١ش ا٨ ِخ طمٍك ِٕٙخ
، ٚرٌٙح ٠ىْٛ حٌَّ٘ع لي ِٕق ِٔ١َ حٌَ٘وش )8(ك١غ طوُٜ حٌّيس حٌظٟ غخد حٌمخًِ ه٩ٌٙخ ِٓ حٌَحطذ
ٍٓطش كم١م١ش اٟ ٓٓ لٛحعي ٍِِِش ىحهً حٌَ٘وش طظـ ّٔي اٟ حٌٕاخَ حٌيحهٍٟ ٚ٨ ٠ٍَِ حٌّٔ١َ عٕي ٟٚمٗ 
أٚ ِّؼٍٟ حٌمّخي، ٚ٠و٠ع حٌمّخي ؿّ١مُٙ ٌٌٙح حٌٕاخَ، ٌٍٕاخَ حٌيحهٍٟ ا٨ رمَٟٗ عٍٝ أؿِٙس حٌّ٘خٍوش 
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ٚطٜزق لٛحعيٖ ٔخاٌس اٟ ِٛحؿٙش حٌّٔ١َ٠ٓ أٔفُٔٙ ٚوٌح ٠ـي حٌمخٟٟ ٔفٔٗ ٍِِِخ أ٠٠خ ربطزخع حٌٕٜٛٙ 
 )1(حٌّ٩ثّش ِٓ ٌ٘ح حٌٕاخَ.
أِخ ٍٓطش حٌّٔ١َ اٟ حٌظٛؿ١ٗ اظظـ ّٔي اٟ ح٦ؿَحءحص ٚحٌوطٛحص حٌظٟ ٠َح٘خ ٍَٟٚ٠ش ِٓ أؿً 
ٌٔ١َ حٌـ١ي ٤عّخي حٌّئٓٔش، ٚعٍٝ أٓخٓٙخ ٠ظل ّ ً حٌّٔ١َ ِوخ١َ حٌظٔ١١َ، ِٚٓ ه٩ي طٍه ّٟخْ ح
ّؼً ٌٖ٘ رح٦ؿَحءحص ٠ظّظع حٌّٔ١َ رٔ١خىس ىحهً حٌّئٓٔش ٚ٠مظَف حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ٌّٔ١َ حٌّئٓٔش 
خٌق اٟ حٌٍٔطش، اً طٌ٘ذ ِلىّش حٌٕمٞ اٌٝ حٌمٛي أْ حٌّٔ١َّ ٘ٛ حٌّظلّىُ حٌٛك١ي اٟ طٕا١ُ ِوظٍف حٌّٜ
 )2(حٌّئٓٔش ٚوّخ ٠مظزَ ك َّ ح اٟ طم١١ٓ ِٓ ٠ّٕلٗ ٍٓطش حٌظٔ١١َ.
ٚاٟ كىُ آهَ طَٜ رؤْ حٌّٔ١َ ٌٗ حٌلك اٟ ح٦ٔمخٙ ِٓ عيى حٌمّخي أٚ طغ١١َُ٘ ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٠مف 
، ٚطٌ٘ذ ِلىّش رخٍ٠ْ ِؼ٩ اٟ كىُ )3(عٍٝ حٌّلخااش عٍٝ ِٜخٌق حٌّئٓٔش عٕي ٔ٘ٛء أُِخص الظٜخى٠ش
َ ٠ظل ًّ ِٔئٌٚ١ش حٌّئٓٔش ٚ٘ٛ حٌّظلّىُ حٌٛك١ي اٟ ١َق حٌّلخااش عٍٝ حٌٕ٘خ١ ٚوٌح ٗٙ١َ اٌٝ أْ حٌّٔ١
 )4(اٟ حٌطَق حٌظٟ طئىٞ كظّخ اٌٝ أٙخثٗ.
ٍٚٓطش ِٔ١َ حٌّئٓٔش رٌٙح حٌٛٛف ٨ ٠مٕٟ أٔٙخ ٍٓطش طلّىّ١ش، ٤ٔٙخ ٍٓطش ِم١ّيس رٍّٜلش 
١١ٓ، ح٤ٚي ِّٕٙخ أْ حٌّٔ١َ ٠ٍظَِ ك١ٓ حٌّئٓٔش، ٚحٌلم١مش أْ أّ٘١ش ٍٓطش حٌّٔ١َ طزَُ اٟ ؿخٔز١ٓ ٍث١ٔ
٤ٓزخد الظٜخى٠ش رؤْ ٠ـمً ِؼً ٌ٘ح ح٦ؿَحء ِزٍَح رٍّٜلش حٌّئٓٔش أٞ أْ حٌمّخي  َ٠ق ٔل١خِٗ رظ
حٌٜمٛرخص ح٦لظٜخى٠ش أٚ حٌظطٍٛحص حٌظىٌٕٛٛؿ١ش أٚ كظٝ ِمظ٠١خص طٕا١ُ حٌّئٓٔش ٟ٘ حٌظٟ أىص اٌٝ 
ٓززخ ٌٍظَٔ٠ق ح٦لظٜخىٞ ٔ١ش طلم١ك ليٍ ِٓ ح٤ٍرخف، ٌٌح  اؿَحء حٌظَٔ٠ق، ٚرّمٕٝ آهَ ٨ ٠ٍٜق أْ ٠ىْٛ
أزذ ِٓ ٌ٘ح حٌٕٛع ٨ ٠ف َّٔ أٙخء عمي عًّ، أِخ اًح وخْ أٙخء عًّ ح٤ؿ١َ ٠َؿع اٌٝ غٍك حٌّٜٕع ٔاَح 
ٌٍٕفمخص حٌزخ٘٠ش حٌّٔظٛؿزش ٦عخىس طـي٠ي حٌظٛٛ١٩ص ٚحٌظـٙ١ِحص ابٔٗ ٕ٘خن ِٓ ٠َٜ أْ ِؼً ٌ٘ح حٌٔزذ 
 )5(عٍٝ أٔٗ ٓزذ الظٜخىٞ ٠ـ١ِ حٌظَٔ٠ق. لي ٠ٕاَ اٌ١ٗ
حٌـٙخص حٌم٠خث١ش ا١ٗ ٚؿخءص لَحٍحص حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ طئوي عٍٝ ٌ٘ح ح٦طـخٖ، افٟ لَحٍ طٌ٘ذ 
ػ١َ حٌٟٛم١ش ح٦لظٜخى٠ش اٟ اٌغخء ٚأٙخء عمٛى حٌمًّ ِّٙخ وخٔض ؤط ربرَحُاٌٝ أْ ِٔ١َ حٌّئٓٔش ٠ٍظَِ 
َحؿع ٍلُ ح٤عّخي، أٚ هٔخٍس ٛفمش ِم١ٕش ... اٌن، اخٌّٔ١َ ِٔززخص طٍه حٌٟٛم١ش، وبٔوفخٝ حٌٕ٘خ١ حٚ ط
فٟ أْ ٠٘١َ اٌٝ أوفخٝ حٌٕ٘خ١ ىْٚ أْ ٠ٌوَ ح٤ٓزخد ح٦لظٜخى٠ش ظحٌٌٞ ٠ٍـؤ اٌٝ حٌظَٔ٠ق ٨ ٠ى
 )6(حٌّٕٜٛٙ عٍ١ٙخ لخٔٛٔخ ٚآػخٍ٘خ عٍٝ عمٛى حٌمًّ.
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ٗ حٌزلغ أٚ٨ عٍٝ ٚاٟ لَحٍحص أهَٜ ٍٚى أْ حٌّٔ١َ لزً ٌـٛثٗ اٌٝ حٌظَٔ٠ق ح٨لظٜخىٞ عٍ١
ِٕخٛذ ِظٛاَس ٚاٟ كخي عيَ حٌزلغ ٠فمي حٌظَٔ٠ق ِٔ ّٛ غٗ حٌٛحلمٟ، أٞ أْ اعخىس ىِؾ حٌمخًِ اؿَحء لزٍٟ 
 )1(٠ٔزك حٌظَٔ٠ق.
ٍٚٚى أ٠٠خ أْ حٌٜمٛرخص ح٨لظٜخى٠ش ٠ـذ طمي٠َ٘خ رخٌٕاَ اٌٝ هٜٛٛ١ش حٌٕ٘خ١ ًحطٗ، ٚاٌٝ 
َطذ عٍٝ طٍه حٌٜمٛرخص ح٦ا٠خء اٌٝ أٙخء عمٛى ٔ٘خ١ حٌّـّع حٌٌٞ طٕظّٟ اٌ١ٗ حٌّئٓٔش، ًٌٚه اًح ط
حٌمًّ ٚ٠لك ٌ٥ؿ١َ أْ ٠طخٌذ َِحؿمش حٌّمخ٠١َ حٌظٟ اعظّي٘خ حٌّٔ١َ عٕي اؿَحثٗ حٌظَٔ٠ق، ٚاٟ كخي 
ٍاٞ ٌ٘ح ح٤ه١َ ؿخُ ٌٍم٠خء اٌِحَ حٌّٔ١َ رخٌظمٛ٠ٞ، ٚ٨ ٠ّْ حٌظمٛ٠ٞ اٟ ٌٖ٘ حٌلخي رّيٜ ؿي٠ش 
 )2(٠ق ٚحٌظٟ أعٍٕٙخ حٌّٔ١َ ٓخرمخ.ش ح٤ٓزخد حٌّف٠١ش اٌٝ حٌظَٔ١ٚكم١م
ً حٌمخًِ اًح حلظ٠ض ًٌه ح٦وَح٘خص ٜمخ ٛ٩ك١ش حٌّٔ١َ رف٠مزً حٌم٠خء اًحً لزٛ٨ ِٛ  ّٓ
ك ٌٖ٘ حٌٜ٩ك١ش رخٌّزٍَحص ح٦لظٜخى٠ش ٌٚىٕٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ٠٠ع ل١ٛىح ح٦لظٜخى٠ش، ٚحٌم٠خء ٕ٘خ ٠مٍّ 
د ٗوٜ١ش، ٤ْ حٌفًٜ اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠مي ٛخٍِش عٍٝ ِٔ١َ حٌّئٓٔش اًح رٍَ طَٔ٠ق حٌمّخي رؤٓزخ
اٜ٩ طمٔف١خ، ٚرخٌٕظ١ـش أْ حٌظَٔ٠ق ٤ٓزخد الظٜخى٠ش ٠ـمً حٌظَٔ٠ق َٗعٟ ٚٚظ١فٟ ٤ٔٗ ٠ٕٔـُ ِع 
 )3(ٍِٜلش حٌّئٓٔش، أِخ ح٤ٓزخد حٌ٘وٜ١ش ابٔٙخ طـمً حٌظَٔ٠ق طم ّٔف١خ ٠ٔظٛؿذ حٌٕاَ ا١ٗ.
 شأ١ا: ِظٍؽح اٌّؤعغح ٚاٌّفَٙٛ اٌٛظ١فٟ
 UAESSULLIAPً اٟ طؤٓ١ْ حٌٕاَ٠ش حٌٛظ١ف١ش اٟ ِفَٙٛ حٌّئٓٔش اٌٝ ح٤ٓظخً ٠َؿع حٌف٠
حٌٌٞ ٨كع ِيٜ حٌظطٍٛ حٌٌٞ أكخ١ رّفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش حٌظٟ ١خٌّخ اهظٍطض رٍّٜلش ح٤غٍز١ش، 
اخٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش أٛزلض ٍِٜلش حٌّئٓٔش ٔفٔٙخ، ِٔظٕيح اٟ عَٝ ٔاَ٠ظٗ عٍٝ لَحٍ 
حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ٚٔاَ٠ظٗ طمَٛ عٍٝ اًٜ حٌٍّٜلش  ٚعٍٝ اىَس FUAHEURF
حٌيحثٕ١ٓ  ٚ حٌّٜخٌق ح٤هَٜ حٌّ٘خٍوش اٟ رٕخء حٌّئٓٔش وخٌّٔخّ٘١ٓ، ح٤ؿَحء، حٌّٔ١َ٠ٓ، عٓح٦ؿظّخع١ش 
 عٍٝ... اٌن، ٚ٨ طوظٍ٢ أ٠٠خ رّـّٛع ٌٖ٘ حٌّٜخٌق، ٚأّخ طّظٍه حٌّئٓٔش ٍِٜلش هخٛش رٙخ طَلٝ 
 )4(ٜخٌق ح٤هَٜ ٚطظلىُ اٟ ١ز١مظٙخ ٚظ١فش حٌّئٓٔش.ؿّ١ع حٌّ
ٚرّخ أْ حٌّئٓٔش رٕ١ش الظٜخى٠ش ٚظ١فظٙخ ح٤ٓخٓ١ش طلم١ك ٚطُٛ٠ع ح٤ِٛحي ٚحٌويِخص ٚهٍك 
ػَٚحص ؿي٠يس، ٠ّىٕٕخ حٌمٛي أْ حٌّئٓٔش طٙيف اٌٝ طؤِ١ٓ ح٦ٔظخؿ١ش ح٦لظٜخى٠ش، ٚوً عًّ ٠وخٌف ٌٖ٘ 
ٌّئٓٔش، ٚطٔظمَ ٍِٜلش حٌّئٓٔش اٟ طلم١ك حٌّٕخء ح٦لظٜخىٞ حٌٛظ١فش اٙٛ رخٌ٠ٍَٚس ٠وخٌف ٍِٜلش ح
 ٌٌٖٙ حٌزٕ١ش، ٌٌٚح ٠ئىٞ اكظَحَ حٌٍّٜلش َِٚحعخطٙخ اٌٝ رمخء ٚآظَّحٍ حٌّئٓٔش.
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ٚ٠َٜ رمٞ حٌفمٙخء أْ طلم١ك ح٤ِٛحي ٚطُٛ٠مٙخ ٨ ٠ٜذ اٟ ٍِٜلش حٌّئٓٔش ام٢ رً أٗ ٠ف١ي 
ظَّحٍ حٌّئٓٔش اٟ طلم١ك ح٤ٍرخف ٨ ٠٘ىً ٍِٜلش ح٤ٗوخٙ حٌٌ٠ٓ ٠٘ىٍْٛ حٌّئٓٔش ٔفٔٙخ، ٌٌٚح آ
، ٚعٍ١ٗ اخٌّئٓٔش ٌ١ٔض ِٔظمٍش ٚامخ ٌٌٙح حٌّٕاٍٛ ِٚخ )1( حٌّئٓٔش ام٢ رً ٍِٜلش ِخٌى١ٙخ أ٠٠خ
 ٍِٜلظٙخ ا٨ ٍِٜلش حٌّخٌى١ٓ.
ٚ٨ ٠ّىٓ حٌظٍٔ١ُ ٚريْٚ ٔمي اىَس وْٛ حٌّئٓٔش ٍِى١ش ٤ٛلخرٙخ، ٤ْ حٌّئٓٔش ٌِٕٚ ٔ٘ؤطٙخ 
٠ظّ١ِ عٓ حٌّخٌى١ٓ، ٚحٌَّ٘ع ريٍٖٚ ٠ظيهً ىحثّخ ٌظٕا١ُ ك١خس ٌ٘ح حٌى١خْ ٚط١ٔ١َ ىهٌٛٗ عخٌُ  طىظٔذ و١خٔخ
ح٦لظٜخى، ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك اخٌّئٓٔش طظزع أ٘يحاخ طظًٜ رخٌٍّٜلش حٌمخِش، ٚ٨ أىي عٍٝ ًٌه ل١خَ حٌيٌٚش 
ؿّ١ع حٌّٕخاع حٌظٟ رخٌّلخااش عٍٝ رمخء حٌّئٓٔخص ٚططٛ٠َ٘خ ٤ْ اٟ ًٌه ٟ٘ طلخاع عٍٝ حٌ٘غً ٚعٍٝ 
 )2(٠لممٙخ حٌمّ٩ء ح٦لظٜخى٠ْٛ.
 
 اٌّثؽس اٌصأٟ
 دٚس اٌّظٍؽح الإظرّاػ١ح فٟ ذم١١ذ إسادج اٌششواء 
 
ٌمي حٓظمَ حٌفمٗ اٟ ٍإ٠ظٗ ٌٍَ٘وش اٟ وٛٔٙخ عمي طٌّٛٝ حٌّ٘ َّ ع طٕا١ُ أغٍذ ؿٛحٔزٗ، أٞ أْ حٌَ٘وش 
حٌَ٘وخء رىظخرش حٌممي حٌٌٞ ٠ٜزق لخٔٛٔخ أٓخٓ١خ  ي ٠ظٌٛٝ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ رمي ًٌه طٕا١ّٗ، ٚ٠مَٛمطٕ٘ؤ رم
ّخي، ِيس حٌَ٘وش، طّٔ١ش حٌ ٠يٍؽ ا١ٗ حٌَ٘وخء ؿّ١ع حٌّٔخثً: وّٟٛٛع حٌٕ٘خ١، ِميحٍ ٍأّٚ ٌٍَ٘وش 
حٌَ٘وش ٚعٕٛحٔٙخ...، ٌٚمً ِؼً ٌٖ٘ حٌّٔخثً طمي ٍَٟٚ٠ش اٟ ك١خس حٌَ٘وش ٌٌح ابْ حٌَ٘وخء ٠ّىُٕٙ ح٦طفخق 
زيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ٚ٠يٍؽ ح٦طفخق اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ًحطٗ أٚ اٟ اطفخلخص عٍٝ ِٔخثً أهَٜ ٚامخ ٌّ
ؿخٔز١ش ٟ٘ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، اخٌَ٘وخء اًْ ُ٘ أكَحٍ اٟ أْ ٠ظمخليٚح ٚأْ ٠ليىٚح ِ٠ّْٛ عمٛىُ٘ حٌظٟ 
أ١َحف رّمظ٠خ٘خ ٠ٙياْٛ اٌٝ طٕا١ُ ع٩لخطُٙ ىحهً حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ ططز١ك َٛ٠ق ٌّزيأ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس ر١ٓ 
 ٠ظّظمْٛ رؤٍ٘١ش حٌظمخلي.
ٍغُ أْ حٌَ٘وخء ٠زَِْٛ ح٦طفخلخص ر١ُٕٙ طـٔ١يح ٌلَ٠ش حٌظمخلي ابْ حٌَّ٘ع ٠ّىٕٗ طم١١ي ح٦ٍحىس، ٚ
ٚاٌٝ ؿخٔذ حٌٕاخَ حٌمخَ حٌٌٞ ٠مي أُ٘ ل١ي ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، طزَُ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش وم١ي آهَ ٌ٧ٍحىس 
 ش ر١ٓ حٌَ٘وخء.٠ئػَ ِزخَٗس اٟ ٛلش ح٦طفخلخص حٌّزَِ
ٌٍٍّٜٚلش ح٦ؿظّخع١ش ىٍٚحْ ٘خِخْ ِٓ ِٕاٍٛ ٛلش ح٦طمخلخص اٟٙ ِم١خٍ ٌٜلش ِـًّ 
ح٦طفخلخص حٌظٟ ٠ممي٘خ حٌَ٘وخء ا١ّخ ر١ُٕٙ، ِٚٓ ٔخك١ش أهَٜ طمي حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِفِٙٛخ لخٔٛٔ١خ ٠ٔظٕي 
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ح٦طفخلخص ٌٍٍّٜلش  عٍ١ٗ حٌمخٟٟ ٌٍٕاَ اٟ ِٔخثً حٌَ٘وش هخٛش عٕي ٔاَٖ اٟ ِيٜ ِطخرمش طٍه
 ح٦ؿظّخع١ش.
ٚرٕخء عٍٝ ىٍٚ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش طظ٠ق هٜخثٚ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش، اْ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش 
ِفَٙٛ غ١َ ِٔظمً ٌٌح اٙٛ رلخؿش اٌٝ ِفخ٘١ُ أهَٜ كظٝ ٠ىظًّ ٚؿٛىٖ حٌمخٟٔٛٔ، ابًح وخٔض حٌٍّٜلش 
١ ٛلش أهَٜ، ٚ٨ ٠ّىٓ أْ طىْٛ ح٦ؿظّخع١ش َٗ١خ ٌٜلش اطفخلخص حٌَ٘وخء ٚؿذ أْ طمظَْ رَ٘ٚ
ٌٛكي٘خ وخا١ش ٌ٠ّخْ حٌٜلش اٟ ح٦طفخلخص حٌّزَِش، ٌٚمي ػزض عيَ آظم٩ٌ١ش حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش اٟ وؼ١َ 
 ِٓ حٌلخ٨ص وّ٘خٍوظٙخ اٟ ٚؿٛى ِفخ٘١ُ أهَٜ وظم ّٔف ح٤غٍز١ش ٚح٦ٓظمّخي حٌظم ّٔفٟ ٤ِٛحي حٌَ٘وش.
َٛ ٨ ٠َطذ آػخٍٖ رطَ٠مش ِزخَٗس رً ٠لظخؽ اٌٝ طيهً وّخ طظّ١ِ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش رؤٔٙخ ِفٙ
 حٌم٠خء حٌٌٞ ٠ظلمك ِٓ ِيٜ ِطخرمش اطفخلخص حٌَ٘وخء ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِٚيٜ ٛلظٙخ.
افٟ ٌ٘ح حٌّزلغ ٕٓظمَٝ اٌٝ ىٍٚ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش اٟ ٛلش اطفخلخص حٌَ٘وخء (حٌّطٍذ 
 (حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ). ح٤ٚي) ٚاٌٝ ىٍٚ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش اٟ عًّ حٌم٠خء
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طٍمذ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ىٍٚح ٘خِخ اٟ ّٟخْ ٛلش اطفخلخص حٌَ٘وخء ٤ْ حٌم٠خء ٠مظّي عٍ١ٙخ  
وؼ١َح عٕيِخ طمَٝ عٍ١ٗ ِٔؤٌش ٛلش ح٦طفخلخص، ٚرغٞ حٌٕاَ عٍٝ اخعٍ١ظٗ ٚوفخ٠ظٗ أٚ عيِٗ ابْ 
 لش ح٦ؿظّخع١ش طمًّ ِع َٗٚ١ حهَٜ طـظّع وٍٙخ ٌ١ىظًّ حٌٛؿٛى حٌمخٟٔٛٔ ٦ٍحىس حٌَ٘وخء.حٌٍّٜ
َ وؼ١َح اٌٝ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش اٟ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، ٚ٨ ٔـي طمَ٠فخ ٘اْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ 
ء رمٞ ، ٚوىؼ١َ ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌمخٔٛٔ١ش ح٤هَٜ طٔظمًّ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِٓ أؿً اٟفخ)1(َٛ٠لخ ٌٙخ
ِٓ حٌَّٚٔش اٟ ٜٔٛٙ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ًٌٚه رظّى١ٓ حٌم٠خء ِٓ ِـخي طمي٠َٞ اٟ طلي٠يٖ ٌٍٍّٜلش 
 رلٔذ حٌلخ٨ص حٌّمَٟٚش عٍ١ٗ ٚ١ز١مش حٌِٕحع حٌٌٞ ٠ظّٜيٜ ٌٍزض ا١ٗ.
ٚحٌفمٗ ريٍٖٚ ٠٘ىه ؿخٔذ ِٕٗ اٟ عيَ ٠م١ٕ١ش ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٌغٍزش حٌطخرع حٌ٘وٜٟ  
ُ ح ِزخَٗح ٌ٥ِٓ حٌمخٟٔٛٔ وّخ ٠مظزَ ١َ٠مخ ٌظلى ّيً رلٔذ ٌ٘ح حٌـخٔذ ِٓ حٌفمٗ طٙي٠عٍ١ٗ ٚحٌٌٞ ٠٘ى ّ
حٌمخٟٟ اٟ ك١خس حٌَ٘وش، غ١َ أْ ؿخٔزخ آهَ ِٓ حٌفمٗ ٠َٜ عيَ حٌّزخٌغش اٟ أظمخى ِفَٙٛ حٌٍّٜلش 
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ئويس أٚ ح٦ؿظّخع١ش ٤ْ حٌمخْٔٛ ٌ١ْ رمٍُ ىل١ك ٌٌح ٠ٜزق ِمزٛ٨ أْ ٠ظ٠ّٓ رم٠خ ِٓ حٌّفخ٘١ُ غ١َ حٌّ
 حٌّفخ٘١ُ حٌظمي٠َ٠ش.
ٚوىؼ١َ ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌمخٔٛٔ١ش ًحص حٌّلظٜٛ حٌّظغ١َّ حٌظٟ طـمً ِٓ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ َِٔش ٚلخرٍش  
، اخٌم٠خء ٠ٍـؤ عخىس اٌٝ ِؼً ٌٖ٘ حٌّفخ٘١ُ وّفَٙٛ )1(ٌٍظطٛ٠ع، طٕيٍؽ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش اٟ ٌ٘ح حٌٔ١خق
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ)، ٚكظٝ لخْٔٛ ح٤َٓس اٗظًّ عٍٝ  701، 89حٌٔزذ ٚكٔٓ حٌٕ١ش اٟ ِـخي حٌممٛى (َ
رمٞ ِٕٙخ وّفَٙٛ ٍِٜلش ح٤َٓس، ٚأكىخَ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّئ١ش أ٠٠خ هخٛش ِخ طمٍك ِٕٙخ رّفَٙٛ حٌظم ّٔف 
اٟ آظمّخي حٌلك، اىً ٌٖ٘ حٌّفخ٘١ُ ط٘ظَن اٟ ؿمٍٙخ طّٔق ٌٍمخٟٟ رظى١١ف ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ عٍٝ 
 ىٓ ِٓ ًٌه ٌٛ٨ ٌـٛثٗ اٌٝ طٍه حٌّفخ٘١ُ.أٟٚخع حٌوَٜٛ حٌظٟ ِخ وخْ ٌ١ظّ
ٌمي ؿخء لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش لخٔٛٔخ ؿخِيح ِ٘ظّ٩ عٍٝ حٌمي٠ي ِٓ حٌمٛحعي ح٢َِس حٌظٟ عًّ  
ٌ٘ح  NERUOTNIASحٌم٠خء عٍٝ طٍ١١ٕٙخ كظٝ ٠ظّٕٔٝ ٌٍَ٘وخص ِّخٍٓش ٔ٘خ١ٙخ حٌظـخٍٞ، ٚ٠ئوي ح٤ٓظخً 
َوخص ٨ ٠ّىٓ حٌٛٛٛي اٌ١ٙخ ا٨ ِٓ ه٩ي ططٛ٠ع حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٛؿٗ رخٌمٛي أْ حٌَّٚٔش اٟ أكىخَ حٌ٘
حٌّىظٛرش ِٓ ١َف حٌم٠خء ِٚٓ ه٩ي حٌّّخٍٓخص حٌمٍّ١ش حٌظٟ ٠ـَ٠ٙخ حٌَ٘وخء، ٚلخْٔٛ حٌَ٘وخص ٠لظٜٛ 
عٍٝ ِفخ٘١ُ َِٔش ٚا٠فخٟش طل١ً ِزخَٗس اٌٝ حٌمخٟٟ ٚىٍٖٚ اٟ ططٛ٠ع لٛحعي حٌمخْٔٛ ٚأّ٘ٙخ حٌٍّٜلش 
 ح٦ؿظّخع١ش.
ٌمي ا٘ظُ حٌم٠خء رخٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ؿخع٩ ِٕٙخ ِزيأ ٘خِخ ًاٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص، ٚ٘ٛ ٠ٙيف ِٓ 
ٍٚحء ًٌه طؤِ١ٓ كّخ٠ش حٌَ٘وخء ٚحٌفجخص حٌّوظٍفش حٌّى ّٛ ٔش ٌٙخ، ابًح ٚؿي طٜ َّ ف أرََ رخُٓ حٌَ٘وش أٚ ٔ٘ؤ 
ً ٌٖ٘ حٌظَٜاخص، ًٌٚه وٍٗ اطفخق ٠ٙيى ِٜخٌلٙخ أٚ ٠ئىٞ اٌٝ ُٚحٌٙخ اخٌم٠خء ٠مف ولخؿِ ٠ّٕع ٚؿٛى ِؼ
 آظٕخىح عٍٝ اىَس حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش.
٠ٌ٘ذ ؿخٔذ غخٌذ اٟ حٌفمٗ اٌٝ أْ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش طمي َٗ١خ ٌٜلش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ  
حٌَ٘وخء (حٌفَع ح٤ٚي)، غ١َ أْ رم٠خ ِٓ حٌفمٙخء ً٘زٛح اٌٝ حٌمٛي رميَ وفخ٠ش حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش 






                                                     
 ٞ حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ط٠ّٕض حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٌٔوَ:ٚ٠لظٛٞ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌـِحثَٞ عٍٝ رم -1
 ٌق حٌَ٘وش ..."حٌفمَس ح٤ٌٚٝ: " ٠ـُٛ ٌٍّي٠َ اٟ حٌم٩لخص ر١ٓ حٌَ٘وخء ٚعٕي عيَ طلي٠ي ٍٓطخطٗ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أْ ٠مَٛ رىخاش أعّخي ح٦ىحٍس ٌٜخ 455حٌّخىس  -
أِٛح٨ أٚ لَٟٚخ ٌٍَ٘وش آظمّخ٨ ٠وخٌف ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚوٌح ا١ّخ ٠ظمٍك ربٓظمّخي حٌٜ٩ك١خص أٚ حٌظٟ عخلزض حٌّٔ١َ٠ٓ حٌٌٞ آظمٍّٛح عٓ ٓٛء ٔ١ش  008حٌّخىس  -
 ح٤ٛٛحص حٌّظل ّٜ ً عٍ١ٙخ رّخ ٠وخٌف ِٜخٌق حٌَ٘وش.
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٠ؼ١َْٚ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ٚ٠مظزَٚٔٗ َٗ١  سطمي حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش َِؿمخ ِّٙخ ٌيٜ حٌم٠خس، اخٌم٠خ
 حٌّٔخّ٘١ٓ.ٛلش ٌميى ِٓ ح٦طفخلخص حٌظٟ ٠زَِٙخ حٌَ٘وخء أٚ 
ظطٛ٠ع حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ح٢َِس اٟ أكىخَ حٌَ٘وخص رٌم٠خء اٌٝ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش حٚ٠ّٔق ٌـٛء 
حٌظـخٍ٠ش، ٚطمي حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ِؼخ٨ رخٍُح رٌٙح حٌٜيى ٤ْ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء عٍٝ كي ٓٛحء لي أؿّمخ عٍٝ 
لظٙخ، ٟٚ٘ أْ طَحعٟ أْ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ٨ طمي ٛل١لش ا٨ اًح طٛاَص حٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ط٠ّٓ ٛ
 )1(ِ٘خٍوش ؿّ١ع حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚوٌح أْ ٨ طوخٌف حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، ٚأْ ٨ طوخٌف حٌٕاخَ حٌمخَ.
ٚ٠ٔظٕظؾ اًْ أْ َِحعخس حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٘ٛ َٗ١ ٍَٟٚٞ ٌٜلش اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض 
ر٢ رم٠ٙخ رزمٞ، اً ٚحٌلىُ ًحطٗ رٜيى ح٦طفخلخص حٌّٕاّش ٤ؿِٙس حٌَ٘وش ِٓ ك١غ حٌم٩لخص حٌظٟ طَ
لظٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ً٘ذ اٌ١ٗ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ك١غ أويص ٜطغيٚ حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش َٗ١خ ٍَٟٚ٠خ ٌ
ِلىّش حٌٕمٞ اٟ لَحٍ ٌٙخ ٛلش ح٦طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ أؿِٙس حٌَ٘وش ٚحٌظٟ طٙيف اٌٝ طٕا١ُ أىحثٙخ 
ٛى ح٦طفخق ٟٚ٘ رٕٛى طٕا١ُ ًٌٚه ِظٝ طٛاَص حٌَ٘ٚ١ حٌ٩ُِش ٟٚ٘ أْ ٠ٕٚ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ عٍٝ رٕ
اٟ حٌّزخىة حٌمخِش حٌّى َّ ٓش ٌٍظَط١ذ  حٟطَحرخأٚ  اه٩٨اىحٍس حٌَ٘وش ٚطٛؿ١ٙٙخ، ٚأْ ٨ طليع طٍه حٌزٕٛى 
 )2(حٌٍّٟٔ ر١ٓ ح٤ؿِٙس.
ٓ أْ ح٦طفخلخص حٌّٕاّش ٤ىحء ح٤ؿِٙس اٟ حٌَ٘وش ٨ طىْٛ ٛل١لش ا٨ اًح ٚعٍٝ ٟٛء حٌمَحٍ طز١ّ 
ٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٚوخٔض َِحع١ش ٌٍّّٔ١ش ح٤ؿِٙس ا١ّخ ر١ٕٙخ ٚحٌفًٜ ر١ٓ حٌٍٔطخص وخٔض طَِٟ ٌظلم١ك حٌ
 )3(ٕٛكش ٌٙخ.ّحٌّ
ٚوّخ طمي حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش َٗ١ ٛلش اٟ ح٦طفخلخص حٌظٟ طٙيف اٌٝ طُٛ٠ع حٌّٕخٛذ 
ٌٖ ٍٝ اطوخً حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِم١خٍح ٌٍٜلش رٜيى ِؼً ٘عح٦ىحٍ٠ش، اخٌم٠خء ٚحٌفمٗ لي أؿّمخ 
 )4(ح٦طفخلخص، وّخ ٠مظي رّم١خٍ آهَ ٚ٘ٛ اكظَحَ كَ٠ش حٌّٔخّ٘١ٓ اٟ اهظ١خٍ ح٤ع٠خء.
ٚوّخ طمي حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش َٗ١ ٛلش اٟ ح٦طفخلخص حٌّٕاّش ٦عخىس َٗحء أُٓٙ حٌّٔ١َ رمي 
 laeF عٌِٗ، ً٘زض حٌغَاش حٌظـخٍ٠ش ٌّلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش اٟ لَحٍ ٌٙخ طظٍوٚ ك١ؼ١خطٗ اٟ ل١خَ حٌَ٘وش
رَ٘حء أُٓٙ ِٔ١َّ٘خ حٌٌٞ عِي ِٓ ِٙخِٗ ٌُٚ طيعٗ ٠ظٕخُي  - ٟٚ٘ َٗوش ٌٍظلٍ١ً ٚحٌظٛؿ١ٗ - ecnarF
عٕٙخ ٌٍغ١َ، اّلىّش حٌٕمٞ ٍأص أْ عٍّ١ش حٌَ٘حء ٌٖ٘ ٛل١لش ٤ْ عيى ح٤ُٓٙ وخْ ٟج١٩ اٟخاش اٌٝ 
 )5(أْ حٌَ٘حء ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أٞ أػَ اٟ لَحٍ حٌمِي.
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َ٠ٓ طمي ٛل١لش اٟ ٔاَ حٌم٠خء عِي حٌّٔ١ّ  ح٤ُٓٙ حٌظٟ طٍٟ ٚ٠ظ٠ق اًْ أْ اطفخلخص َٗحء
َٗوش  سحٌفَٟٔٔ ِظٝ وخٔض طَحعٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش، ٚوٌح َِحعخطٙخ ٌٍّزيأ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ طمَٛ عٍ١ٗ اىحٍ
 .]mutun da noitacovér[حٌّٔخّ٘ش ٚ٘ٛ لخرٍ١ش حٌّٔ١َّ ٌٍمِي 
 
 اٌفشع اٌصأٟ: اٌّظٍؽح الإظرّاػ١ح ششط غ١ش ِغرمً
 
طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌَ٘وخء، غ١َ ح٨ٗه أْ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش َٗ١ ٍَٟٚٞ  اٟ ٛلش ٨ 
أٔٗ َٗ١ غ١َ وخف ًٌٚه ٌميَ آظم٩ٌ١ش ِفَٙٛ حٌٍّٜلش، اْ هخٛ١ش حٌظزم١ش أٚ عيَ ح٦ٓظم٩ي لي طظمٍك 
ي اطفخلخص رّفخ٘١ُ أهَٜ ِٓ ِفخ٘١ُ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٚ٨ ٠مظَٜ ح٤َِ عٍٝ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، ٚاٟ ِـخ
حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء عيَ آظم٩ٌ١ش حٌٍّٜلش ٠ىّٓ اٟ كخؿش ٌ٘ح حٌّفَٙٛ اٌٝ أْ ٠ىْٛ ِيعِٛخ رَ٘ٚ١ 
 أهَٜ ٚ٨ ٠ىفٟ ٌٛكيٖ أْ ٠ىْٛ َٗ١ ٛلش ٌٌٖٙ ح٦طفخلخص.
ٚطٜزق حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِٓ ٌ٘ح حٌّٕاٍٛ ِـَى عَٕٜ ِٓ ِـّٛعش حٌمٕخَٛ حٌّىٛٔش 
ص حٌٍّٜلش ٚؿذ عٍٝ حٌمخٟٟ حٌَؿٛع اٌٝ ِفخ٘١ُ أهَٜ وخٌظمٔف اٟ ِٚٓ أؿً اػزخ، ٌّفَٙٛ عخَ 
 آظمّخي ح٤ِٛحي أٚ طم ّٔف ح٤غٍز١ش أٚ حهطخء حٌظٔ١١َ غ١َ حٌمخى٠ش.
ٚاٟ ِـخي ح٦طفخلخص حٌممي٠ش اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش طمي حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٚحكي ِٓ 
ٌيٍٚ ٌ١ٔض ِٔظمٍش رً ٠ـذ اٟ ؿّ١ع حٌلخ٨ص أْ طفخلخص، ٚحٌٍّٜلش اٟ ٌ٘ح حح٨حٌَ٘ٚ١ حٌّظمٍمش رٜلش 
طىْٛ ِ٘ظَوش ِع َٗٚ١ أهَٜ كظٝ طّٕق ٌ٧طفخلخص ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٚؿٛىح لخٔٛٔ١خ، ٚ٠ّىٓ حٌمٛي ك١ٕجٌ أْ 
 )1(ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ٠لظخؽ اٌٝ عٛحًِ وخٗفش أهَٜ كظٝ طىظًّ آػخٍٖ حٌمخٔٛٔ١ش.
ٜ حٌمي٠ي ِٓ ح٦طفخلخص وبطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ٚطئوي طزم١ش ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٌّفخ٘١ُ أهَ
ٚاطفخلخص طُٛ٠ع ع٠ٛ٠ش ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚح٦طفخلخص حٌّٕاّش ٌمِي حٌّٔ١َ٠ٓ، ٚوٌح اٌٝ ِفخ٘١ُ أهَٜ 
وّفَٙٛ طمٔف ح٤غٍز١ش، ٚ٠مي لخْٔٛ ح٤غٍز١ش ِٓ حٌّزخىة حٌّّٙش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش هخٛش َٗوش 
طَس عٍٝ حٌـّم١خص حٌمخِش ِّخ ٠ظ١ق ٌٙخ رٍٛغ ح٤غٍز١ش حٌٔ١خٓ١ش، حٌّٔخّ٘ش، ٚ٘ٛ ِزيأ ٠ّٔق ٌ٥غٍز١ش رخٌٔ١
لي ٌٖ٘ ح٤غٍز١ش اٟ ٔ٘خ١ٙخ ٘ٛ عيَ ِوخٌفش حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٚعيَ ح٦َٟحٍ رّٜخٌق ح٤لٍ١ش ِٓ ٠ِٚخ 
ٙخ ِٓ حٌظمٔف اٟ آظمّخي رحٌّٔخّ٘١ٓ، ٚرّخ أْ طم ّٔف ح٤غٍز١ش ٠مَٛ عٍٝ اىَس حٌظمٔف أِىٓ ٌٍفمٗ أْ ٠مَ
 )2(ك ٍغُ ح٦هظ٩اخص ر١ٓ حٌّفِٙٛ١ٓ.حٌل
حٌمَٕٜ حٌٌٞ  رٗ أْ حٌظمخٍد ٠ىّٓ اٟ ِفَٙٛ حٌظمٔف حٌٌٞ ٠مٜي TDIMHCS ٚوّخ ٠َٜ ح٤ٓظخً
ذ حٌّٔئٌٚ١ش حٌّئ١ش عٍٝ ٛخكزٗ، ٚوّخ ٠َٜ آهَْٚ وطؤ اٟ آظمّخي كك ِٓ حٌلمٛق ر٘ىً ٠َطّ حٌ٠ـ ّٔي 
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ر٘ؤٔٗ أْ حٌٍٔطش  TDIMHCSي حٌٍٔطش ٚ٘ٛ ِخ ٠َٜ أْ طم ّٔف ح٤غٍز١ش لي ٠مظَد ِٓ ِفَٙٛ آخءس آظمّخ
ح٦ىحٍ٠ش طّظٍه ٍٓطخص ٘ياٙخ طلم١ك ٍِٜلش حٌغ١َ اٟ ك١ٓ أْ ح٤غٍز١ش اٟ حٌَ٘وش طّظٍه ٍٓطش ٌ١ْ ِٓ 
 )1(أؿً طلم١ك ٍِٜلش حٌغ١َ ام٢ ٚأّخ ٌظلم١ك ِٜخٌلٙخ أ٠٠خ.
ش، طخٍوخ حٌّـخي أِخَ ٌُٚ ٠مُ حٌَّ٘ع رظمَ٠ف طمٔف ح٤غٍز١ش رً ظً ٛخِظخً رٜيى ٌٖ٘ حٌّٔؤٌ
، اخٌم٠خء حٌفَٟٔٔ ِؼ٩ ٠َٜ رؤْ طمٔف ح٤غٍز١ش ٠ظـٍٝ اٟ أٍِٛ ػ٩ػش ٟ٘ أْ ٠ىْٛ )2(حٌم٠خء ٚحٌفمٗ
حٌمَحٍ حٌٌٞ ٛيٍ عٓ حٌـّم١ش حٌمخِش ِوخٌفخ ٌٍٍّٜلش حٌمخِش، ٚأْ ٠ىْٛ َِحع١خ ٌٍّٜلش ح٤غٍز١ش ام٢ 
  لَحٍ ٌٙخ، ك١غ طمٍمض ك١ؼ١خص حٌِٕحع رَ٘وشٚ٠٠َ رّٜخٌق ح٤لٍ١ش، ٚ٘ٛ ِخ أّويطٗ ِلىّش حٌٕمٞ اٟ 
ٕض ِٓ طلم١ك طّٕ١ش ِٔظَّس ٌٕ٘خ١ٙخ ٚطِح٠ي ٍلُ أعّخٌٙخ، حٌظٟ ِٚٓ ه٩ي حٌظٔ١١َ حٌـ١ي طّى ّ DRAUQIP
وّخ ّٓق ًٌه أ٠٠خ ٌٍَ٘وش رظلم١ك أٍرخف أىص اٌٝ طىٛ٠ٓ اكظ١خ١ٟ ه٩ي ٕٓٛحص ِخٟ١ش كظٟ رٍغ ٟمفٟ 
ٚوخٔض اؿَحءحص ٛيٍٚ حٌمَحٍ ٛل١لش ِٓ  -ش ــــش رخ٤غٍز١ــــحٌمخِ شـــٍأّٓخي حٌَ٘وش، ػُ لٍَص حٌـّم١
أْ طَّكً ح٤ٍرخف حٌّلممش ٚعيَ طُٛ٠مٙخ عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ، ٚوخْ حٌمَحٍ ٌ٘ح ٠يعُ  -ٔخك١ش َٗٚ١ ح٦ٔممخى 
طّٛؿٗ ح٦ىحٍس حٌظٟ وخٔض طظزع ٓ١خٓش حٌظٛا١َ، ًٌٚه ِٓ ه٩ي طىٛ٠ٓ ح٦كظ١خ١خص رغ١ش طفخىٞ حٌٍـٛء اٌٝ 
ّخي اٟ حٌّٔظمزً، لخَ رمٞ حٌّٔخّ٘١ٓ رخٌّطخٌزش ل٠خًء ربرطخي حٌمَحٍ حٌٜخىٍ عٓ حٌـّم١ش حٌ ٠خىس ٍأُّ
حٌمخِش رلـش أْ حٌمَحٍ لي هخٌف رٕٛى حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، ٚحٌمٛي أ٠٠خ أْ طىٛ٠ٓ ح٦كظ١خ١خص ر٘ىً ِٔظَّ 
١َ أٚ طغط١ش ٔفمخص ظَا١ش رً أٔٗ ٚ٨ طزَ٠َ ٌٗ اً ٨ طٙيف حٌَ٘وش ِٓ ٍٚحثٗ حٌظٛا ٟحٌمخٔٛٔح٤ٓخّ ٠فظمي 
َ٠ٓ اٟ طىٛ٠ٓ ٍإّٚ أِٛحي ِٔظظَس، ك١غ لخِض ِلىّش آظجٕخف رخٍ٠ْ ربرطخي لَحٍ ٠ؼزض ٍغزش حٌّٔ١ّ 
 )3(حٌـّم١ش حٌمخِش.
وفخ٠ش ح٤ٓخٔ١ي حٌّئى٠ش اٌٝ ارطخي حٌمَحٍ حٌٌٞ ٠م٠ٟ  َر١ي أْ ِلىّش حٌٕمٞ ٔم٠ض حٌمَحٍ ٌمي
ٍرخف، ك١غ ً٘زض حٌّلىّش رخٌمٛي أٔٗ ٌ١ْ ِٓ حٌٛحٟق أْ ح٤ٓزخد رظىٛ٠ٓ ح٦كظ١خ١ٟ ٚعيَ طُٛ٠ع ح٤
حٌظٟ حٓظٕيص عٍ١ٙخ ِلىّش حٌّٟٛٛع طىفٟ ٌٍلىُ رؤْ لَحٍ حٌـّم١ش حٌمخِش لي أعظّي رّخ ٠وخٌف حٌٍّٜلش 
 )4(حٌمخِش ِٓ أؿً َِحعخس ٍِٜلش ح٤غٍز١ش ام٢ ٚح٦َٟحٍ رّٜخٌق ح٤لٍ١ش.
ِمظّيس  اٟ طمَ٠ف كخ٨ص طم ّٔف ح٤غٍز١ش رّخ ً٘زض اٌ١ٗ  ٌمي ٓخٍص أكىخَ حٌم٠خء عٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ
مض ِٓ ه٩ٌٗ كخٌش طمٔف ٟ١ّ ِلىّش حٌٕمٞ، ا٨ اٟ رمٞ ِٕٙخ أ٠ٓ اعظّيص حٌغَاش حٌظـخٍ٠ش عٍٝ ِفَٙٛ 
ح٤غٍز١ش اً ً٘زض اٟ لَحٍ ٌٙخ اٌٝ حٌمٛي رؤْ ِوخٌفش حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٠ىفٟ ٌٛكيٖ اٟ ل١خَ طمٔف 
 )5(غٍز١ش ٚح٤لٍ١ش.اٌٝ حٌٕاَ اٟ ِيٜ عيَ طٛاَ حٌّٔخٚحس ر١ٓ ح٨ ح٤غٍز١ش ىْٚ حٌلخؿش
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ٚطـيٍ ح٦ٗخٍس ٕ٘خ أ٠٠خ اٌٝ أْ كخؿش ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش اٌٝ ِفخ٘١ُ أهَٜ طيعّٗ لي 
ٞ لي ٠َطىزٗ ٍث١ْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش أٚ حٌمخثّْٛ ٌ٠ظـٍٝ أ٠٠خ اٟ طمٔف آظغ٩ي حٌٍٔطش أٚ ح٤ٛٛحص حٌ
ٌٍّٜلش ٨ طىفٟ ٕ٘خ ٌم١خَ ٌٖ٘ حٌّوخٌفش ِوخٌفش حٌظمٔف، وّخ لي ٠ٕظؾ حٌظمٔف اٟ عٍٝ اىٍحطٙخ، ٤ْ ح
آظغ٩ي حٌٍٔطش أٚ ح٤ٛٛحص عٓ اطفخلخص طزََ رٌٙح حٌوٜٛٙ ىحهً حٌَ٘وش، ػُ ٠ظُ ح٦رظمخى عٓ حٌغخ٠خص 
ٌـّم١خص حٌلم١م١ش ِٓ ٍٚحء طٍه ح٦طفخلخص، ِٚٓ أِؼٍظٙخ ٚوخ٨ص حٌظٜٛ٠ض حٌظٟ طٔظمًّ عٕي حٌظٜٛ٠ض اٟ ح
ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ  4/118ً حٌـَحثُ حٌّمخلذ عٍ١ٙخ رخٌّخىس ١ٚطمي ِؼً ٌٖ٘ حٌّوخٌفخص ِٓ لز )1( حٌمخِش
 000.002ىؽ اٌٝ  000.02ِٓ ٕٓش ٚحكيس اٌٝ هّْ ٕٓٛحص ٚرغَحِش ِٓ  زْحٌظٟ ل٠ض " ٠مخلذ رخٌل
 ىؽ أٚ ربكيٜ ٘خط١ٓ حٌممٛرظ١ٓ ام٢:
بىحٍطٙخ أٚ ِي٠َٚ٘خ حٌمخِْٛ حٌٌ٠ٓ ٠ٔظمٍّْٛ عٓ ٓٛء ٔ١ش  ٚرٌٖٙ ... ٍث١ْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌمخثّْٛ ر
حٌٜفش ِخ ٌُٙ ِٓ حٌٍٔطش أٚ كك حٌظَٜف اٟ ح٤ٛٛحص آظمّخ٨ ٠مٍّْٛ أٔٗ ِوخٌف ٌّٜخٌق حٌَ٘وش 
 ٌزٍٛغ أغَحٝ ٗوٜ١ش أٚ ٌظف٠١ً َٗوش أٚ ِئٓٔش أهَٜ ٌُٙ ا١ٙخ ِٜخٌق ِزخَٗس أٚ غ١َ ِزخَٗس".
ٌظمٔف اٟ آظمّخي حٌٍٔطش أٚ ح٤ٛٛحص ٠ظىْٛ ِٓ عٕخَٛ ِخى٠ش ٚوىً ِوخٌفش ؿِحث١ش ابْ ح
ٚعَٕٜح ِمٕٛ٠خ، ٚحٌمَٕٜ حٌّمٕٛٞ ٠ظـ ّٔي اٟ ٓٛء حٌٕ١ش، أِخ حٌمٕخَٛ حٌّخى٠ش اٟٙ آظمّخي حٌٍٔطش أٚ 
ٛٛحص، اطزخع غخ٠خص طوخٌف ِٜخٌق حٌَ٘وش، حٌزلغ عٓ أغَحٝ ٗوٜ١ش ِزخَٗس أٚ غ١َ ِزخَٗس ح٨
س ِع رم٠ٙخ حٌزمٞ ٠ؼزض عيَ آظم٩ٌ١ش ِفَٙٛ حٌٍّٜلش اٟ ىٍٖٚ وَ٘١ ٚاؿظّخع حٌمٕخَٛ حٌٌّوٍٛ
 )2(ٌٜلش اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ.
 
 اٌّطٍة اٌصأٟ: دٚس اٌّظٍؽح الإظرّاػ١ح فٟ ػًّ اٌمضاء
 
طفخلخص حٌّزَِش ِٓ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ ح٨طئىٞ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ىٍٚح ٘خِخ اٟ ٛلش 
ؿخءص َِحع١ش ٌّٜخٌق حٌَ٘وش ِٚئى٠ش اٌ١ٙخ، غ١َ أْ ىٍٚ٘خ اخ٦طفخلخص ٌٖ٘ ٨ طمي ٛل١لش ا٨ اًح 
طيهً اٌٝ طلظخؽ  ح٨طفخلخصحٌٌّوٍٛ ٨ ٠زيأ أػَٖ ر٘ىً طٍمخثٟ رً اْ حٌٍّٜلش ربعظزخٍ٘خ َٗ١ ٌٜلش 
حٌمخٟٟ ٚطمي٠َٖ ٌّيٜ طّٛهٟ ِٜخٌق حٌَ٘وش اٟ اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، ِمٕٝ ًٌه أْ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش 
حٌم٠خء ٚٔاَٖ اٟ حٌِٕحع حٌٌٞ ٔ٘ؤ رٜيى اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، غ١َ أْ حٌم٠خء ك١ٓ  ٨ أػَ ٌٙخ ا٨ رظيهً
طيّهٍٗ اٟ ِٔخثً حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٠ٙيف عخىس اٌٝ ططٛ٠ع رمٞ ح٤كىخَ ح٢َِس اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص 
 حٌظـخٍ٠ش (حٌفَع ح٤ٚي)، ٚوٌح ٠مي طيهً حٌم٠خء رٌٙح حٌٛٛف طيه٩ ا٠ـخر١خ (حٌفَع حٌؼخٟٔ).
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 شع الأٚي: أ٘ذاف ذذخً اٌمضاء فٟ ِغأٌح اٌّظٍؽح الإظرّاػ١حاٌف
ظطٛ٠ع أٚ ًحص حٌّلظٜٛ حٌّظغ١َ أٚ ٍطمي حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِٓ حٌّفخ٘١ُ حٌّم١خٍ٠ش حٌمخرٍش ٌ 
حٌّفخ٘١ُ ح٦١خٍ٠ش، ٚعُِ ًٌه عيَ ل١خَ حٌَّ٘ع رظلي٠ي أرمخى ٌ٘ح حٌّفَٙٛ، ٌٌٚح ٠ّظٍه حٌمخٟٟ ٍٓطش 
حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، اْ عيَ طلي٠ي حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِٓ ١َف حٌَّ٘ع ِخ  ّخياعطمي٠َ٠ش ٚحٓمش اٟ 
 ٘ٛ ا٨ اكخٌش َٛ٠لش ِٕٗ اٌٝ حٌم٠خء ٌ١ظٌٛٝ ٟٚع ِمخٌُ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ.
اْ طيهً حٌم٠خء اٟ ِٔخثً اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ظّؼً أٓخٓخ اٟ حٌمًّ عٍٝ طمي٠َ ِيٜ ِطخرمش طٍه  
بعظزخٍ٘خ َٗ١خ ٌٜلش أممخى٘خ، اخٌمخٟٟ اًْ ٠ظٜيٜ ٌّٔؤٌش ٛلش ح٦طفخلخص ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ر
اطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ آظٕخىح عٍٝ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، ِّخ ٠ظ١ق ًٌه رخٌمٛي أْ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش اٟ لخْٔٛ 
حٌَ٘وخص ٨ ٠ٕظؾ أػَح طٍمخث١خ، اً ٨ طىفٟ ِوخٌفش حٌّفَٙٛ كظٝ طزطً ح٦طفخلخص أٚ طىْٛ ٛل١لش رً ٠ٕزغٟ 
حٌم٠خء ٌظمي٠َ ًٌه، ٚظٍٙٛ ىٍٚ حٌمخٟٟ رٜيى حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش رٌٙح حٌّاَٙ لي ٠ظمٍك  طيهً
 ربطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ (أٚ٨) أٚ رّٔخثً أهَٜ ِٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص (ػخٔ١خ).
 أٚلا: ِظا٘ش اٌرذخً اٌمضائٟ فٟ ِغأٌح طؽح إذفالاخ اٌّغاّ٘١ٓ
ّ١ٓ ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٚٓ١ٍش ٌٍظيهً اٟ ٠مي ل١خَ حٌمخٟٟ رظمي٠َ ِيٜ ِ٩ثّش اطفخلخص حٌّٔخ٘ 
 ك١خس حٌَ٘وش، ٚ٠ظـٍٝ طيهٍٗ عخىس اٟ ِٔخثً طٔ١١َ حٌَ٘وش أٚ اٟ أىحثٙخ.
ٓ طيهً حٌمخٟٟ اٟ ِٔخثً طٔ١١َ حٌَ٘وش عٕيِخ طىْٛ حٌّٔخثً ِلً طٕا١ُ ٠ٌوَ حٌفمٗ حٌمي٠ي ِٓ ح٤ِؼٍش طز١ّ 
اٟ ِـٍْ ح٦ىحٍس اٟ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، اْ طمخليٞ ر١ٓ حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّ٘١ٓ، وَ٘١ طُٛ٠ع حٌم٠ٛ٠ش 
 ٔاَ حٌم٠خء اٟ ٛلش ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١ ٠مي طيّه٩ اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش.
ٌمي ً٘ذ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ اٟ اكيٜ لَحٍحطٗ اٌٝ طَٓ١ن ِؼً ٌ٘ح حٌظيهً حٌم٠خثٟ اٟ ِٔخثً 
ٟٓ ٠م٠ٟ َ، ٚوخْ طيهً حٌم٠خء رٜيى حٌٕاَ اٟ ِٔحع ٠ظمٍك رَ٘١ ِيٍؽ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخ١١حٌظٔ
ِٓ  %06رخٌظُٛ٠ع حٌّظٔخٚٞ ٌم٠ٛ٠ش ِـٍْ ح٦ىحٍس ر١ٓ اَ٠م١ٓ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، أكي حٌفَ٠م١ٓ ٠ّظٍه 
ِٓ ٍأّٓخي حٌَ٘وش،    %04ٍْٛ ِـ ّ مخ ِخٌ١خ ٠ّظٍىْٛ ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٚاَ٠ك آهَ ِٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٠ّؼّ 
أٞ َٗ١ حٌظُٛ٠ع حٌّظٔخٚٞ ِؼً ٌ٘ح حٌَ٘١  ضظمي٠ُ حٌيعُ ٌٍَ٘وش ١خٌّخ أىٍؿرحٌّـّع حٌّخٌٟ  ٠مَٛك١غ 
اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، غ١َ أْ حٌم٠خء اٟ كىّٗ ٌ٘ح ً٘ذ اٌٝ عيَ ٛلش ِؼً ٌ٘ح ٌم٠ٛ٠ش ِـٍْ ح٦ىحٍس 
حٌَ٘١، ٌ١ىْٛ رٌٌه لي كََ حٌَ٘وش ِٓ ِٜيٍ طّٛ٠ٍٟ ُِٙ، ٌ٘ح ِٓ ؿٙش ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٠ىْٛ حٌلىُ 
 )1(ىٌ١٩ ٚحٟلخ عٍٝ طيهً حٌم٠خء اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش.
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ُ هً حٌمخٟٟ اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش عٕي ٔاَٖ اٟ ٛلش رمٞ ِٓ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض حٌظٟ طٕاّ وّخ ٠ظي
ّخي ِٓ ه٩ي ىِؾ حٌ ُ حٌظٜٛ٠ض عٕي اطوخً لَحٍ رِ٠خىس ٍأِّٔخثً الظٜخى٠ش، وخ٦طفخق حٌٌٞ ٠ٕاّ 
 )1(ح٦كظ١خ١خص ا١ٗ.
فخلخص وّخ ٠ٌوَ حٌفمٙخء أِؼٍش كٛي طيهً حٌم٠خء اٟ أىحء حٌَ٘وش، ك١ٓ ٔاَٖ اٟ ٛلش اط
حٌّٔخّ٘١ٓ ِٚيٜ ِطخرمظٙخ ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، ِٓ أّ٘ٙخ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض، ٤ْ ِلظٜٛ اطفخلخص 
ّْٛ ِٓ ه٩ٌٗ حٌظٜٛ٠ض ٠ّٔق رخٌّٔخّ رؤىحء حٌَ٘وش، ابًح لخَ أع٠خء ِـٍْ ح٦ىحٍس ربرَحَ اطفخق ٠ٕاّ 
ِطخرمش ح٦طفخق حٌّٕاُ  ٚ ِيٜبْ ل١خَ حٌم٠خء رظفل ّاٍث١ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس،  طم١١ٓعٍّ١ش حٌظٜٛ٠ض عٕي 
 )2(.أؿِٙطٙخرؤكي  طفخقح٨ٌٍظٜٛ٠ض اٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠مي طيه٩ اٟ أىحء حٌَ٘وش ٔاَح ٌظمٍك 
ٓ ا١ٙخ حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ و١ف١ش طيّهً حٌظٟ ر١ّ  شِٓ أُ٘ حٌمَحٍحص حٌم٠خث١ remmoSٚ٠مظزَ لَحٍ 
ٟ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس حٌمخٟٟ اٟ أىحء حٌَ٘وش، ك١غ طمٍّك حٌِٕحع ربطفخق ِزََ ر١ٓ َٗ٠ى١ٓ ا
ٓ َٗ١خ ٠م٠ٟ رظلٛ٠ً ٗىً حٌَ٘وش اٌٝ َٗوش ِٔخّ٘ش ِع ؿمً ٍث١ْ ِـٍْ اىحٍطٙخ ِٕٜزخ ط٠  ّ، 
طٕخٚر١خ ر١ّٕٙخ، عٍٝ أٔٗ ٨ ٠ظُ طـي٠ي حٌمٙيس ا٨ رمي أم٠خء ػ٩ع ٕٓٛحص، ٚلخَ حٌَ٘٠ىخْ ام٩ رظٕف١ٌ 
ْ أع١ي طـي٠ي عٙيطٗ ِٓ ١َف حٌّـٍْ، ٌ١مَٛ حٌَ٘٠ه ح٦طفخق، غ١َ أْ أكيّ٘خ هخٌف ِ٠ّْٛ ح٦طفخق رؤ
 )3(ح٢هَ رخٌظٕخُع أِخَ حٌم٠خء عٍٝ أٓخّ ل١خَ حٌَ٘٠ه رخ٦ه٩ي رزٕٛى ح٦طفخق حٌّزََ.
ٌظمٍَ ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش ِٓ ُحٚ٠ش ٔاَ طظمٍك رّخ حط٠ق ٌي٠ٙخ ِٓ ك١ؼ١خص حٌِٕحع أْ حٌَ٘١ 
ٍْ ح٦ىحٍس ٠ٍظِِْٛ ِٔزمخ ٚر٘ىً رخص ٌّٚيس ُِٕ١ش غ١َ حٌّظٕخُع ا١ٗ ٠ئىٞ َٛحكش اٌٝ ؿمً أع٠خء ِـ
مض حٌمخْٔٛ ططز١مخ ٛل١لخ، رؤْ ً٘زض اٌٝ اعظزخٍ ِليىس رخٌظٜٛ٠ض، ٌٌٚح طىْٛ ِلىّش ح٦ٓظجٕخف لي ١زّ 
ْ ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚحٌظٟ ِٓ ١ّش ٌظم١١ٓ ٍثأْ حٌَ٘١ حٌّظٕخُع ا١ٗ َٗ١ ِوخٌف ٌٍمٛحعي ح٤ٓخٓ١ش حٌّٕاّ 
 )4(ض عٍ١ٗ كَح ًِٓ وً ل١ي.ر١ٕٙخ أْ ٠ىْٛ حٌظٜٛ٠
٠خء رظمي٠َٖ ِيٜ ِطخرمش ح٦طفخلخص حٌّزَِش ِع حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٠ظيهً َٛحكش اٟ ماْ حٌ
أىحء حٌَ٘وش هخٛش عٕي اٌغخثٗ ٦طفخق ٠ٕاُ ِٔؤٌش ىحهٍ١ش اٟ حٌَ٘وش ٚطّْ ؿٙخُح ِٓ أؿِٙطٙخ ٚ٘ٛ 
ُ ٌٍَثخٓش طظطٍزٗ حٌلخؿش اٌٝ ؿمً أىحء ٍثخٓش ِـٍْ ح٦ىحٍس، اْ ل١خَ حٌَ٘٠ى١ٓ ربرَحَ ح٦طفخق حٌّٕا
حٌَ٘وش ٠ٔ١َح هخٛش ٤ٔٙخ وخٔض أٛ٩ طلض ٗىً لخٟٔٛٔ آهَ، ٚرخٌٕظ١ـش ٓ١ّٔق ح٦طفخق رخٌّلخااش عٍٝ 
 )5(حٌظٛحُْ ر١ٓ ٛ٩ك١خص حٌَ٘٠ى١ٓ حٌظٟ وخٔض رلُٛطّٙخ ٌِٕ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش.
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 شأ١ا: ِظا٘ش اٌرذخً اٌمضائٟ فٟ ِغائً لأْٛ اٌششواخ
حٌم٠خء ىحثّخ اٌٝ طؤو١ي ٍِٜلش حٌَ٘وش ٌٌح طٜزق ِ٩ثّش حٌمَحٍحص حٌّظوٌس ِٓ ١َف ٠ٔمٝ 
أؿِٙس حٌَ٘وش ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش أَِح ٍَٟٚ٠خ، ِٚٓ ٕ٘خ رخص حٌم٠خء ٠ظيّهً اٟ طّل١ٚ طٍه 
حٌمَحٍحص هخٛش ِخ وخْ ِظمٍمخ ِٕٙخ رخٌٔ١خٓش حٌّخٌ١ش حٌّٕظٙـش ِٓ ١َف حٌَ٘وش رٌٍ٠مش حٌٕاَ اٟ ِيٜ 
 )1(رمش حٌمَحٍحص حٌّظمٍمش رخٌـخٔذ حٌّخٌٟ ٌٍٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش.ِطخ
ٚطوظٚ أؿِٙس حٌَ٘وش حٌيحهٍ١ش ربعيحى حٌٔ١خٓش حٌّخٌ١ش ٚاٛيحٍ حٌمَحٍحص حٌّ٩ثّش، وّخ طوظٚ 
اٟ  ضحٌـّم١ش حٌمخِش ٌٍَ٘وخء رخٌّٜخىلش عٍٝ حٌلٔخرخص حٌٕٔٛ٠ش ٚآظو٩ٙ ح٤ٍرخف حٌمخرٍش ٌٍظُٛ٠ع ػُ حٌز
ي ط٘ى١ً اكظ١خ١خص أٚ حٌمَحٍ رظُٛ٠مٙخ عٍٝ حٌّٔخّ٘١ٓ، اْ لَحٍ حٌظُٛ٠ع أٚ طىٛ٠ٓ ِٜ١َ٘خ ِٓ ه٩
َٞ حٌَ٘وش ٚحٌّٔخّ٘١ٓ ح٤لٍ١ش، ٤ْ حٌّٔ١َ٠ٓ ٠مٍّْٛ ح٦كظ١خ١خص ٠زَُ عخىس طٕخُع حٌّٜخٌق ر١ٓ ِٔ١ّ 
٠ً ىحثّخ عٍٝ اِظ٩ن حٌَ٘وش ٦كظ١خ١خص ِخٌ١ش ٠ظُ ط٘ى١ٍٙخ ِٓ ح٤ٍرخف كظٝ طظّىٓ حٌَ٘وش ِٓ طّٛ
حٌّ٘خٍ٠ع ح٦ٓظؼّخٍ٠ش طّٛ٠٩ ًحط١خ أٚ ٌظٛحؿٗ ِوخ١َ ِٔظمزٍ١ش، أِخ حٌّٔخّْ٘ٛ ح٤لٍ١ش اُٙ رو٩ف 
ٚاٟ ٓز١ً ًٌه لي ٠مِْٛٛ رطٍذ اٌغخء  )2( حٌّٔ١َ٠ٓ ٠ٔمْٛ ىحثّخ اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ أوزَ ليٍ ِٓ ح٤ٍرخف
َ حٌمخٟٟ اٟ ١ٍذ ِٔخّٟ٘ ف ح٤غٍز١ش، ٚعٕي ٔاىح عٍٝ طم  ّٔخحٌمَحٍ حٌّظ٠ّٓ ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص آظٕ
١ٟ ٠ىْٛ رٌٌه لي طيّهً اٟ حٌٔ١خٓش حٌّخٌ١ش حٌّظّزمش ِٓ خح٤لٍ١ش ربٌغخء لَحٍ ح٤غٍز١ش حٌمخٟٟ رظىٛ٠ٓ ح٦كظ١
ِ عٍّٗ عٍٝ الٚ ِيٜ ِطخرمش لَحٍ طوٜ١ٚ ح٤ٍرخف اٟ كٔخد ١َف حٌَ٘وش، أٞ ك١ٓ ٠َو ّ
 )3(.ٙخ٠خء َِٚحلزظٗ ٌٍظٛؿٗ حٌّخٌٟ ا١ح٦كظ١خ١خص ٌٍّٜلش حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ حٌٔزذ حٌَث١ٟٔ  ٌظيهً حٌم
ٚط٘ظًّ لَحٍحص حٌم٠خء حٌفَٟٔٔ عٍٝ حٌمي٠ي ِٓ طٍه حٌظٟ طئوي طيهً حٌمخٟٟ اٟ ِخىس حٌٕٙؾ 
حٌٜخىٍ عٓ ِلىّش رخٍ٠ْ حٌٌٞ الٜض ا١ٗ لَحٍح ً drauqiP namuhcSحٌظّٛ٠ٍٟ اٟ حٌَ٘وش، افٟ لَحٍ 
غُ اِظ٩ن حٌَ٘وش ٦كظ١خ١خص طظـخُٚ ِميحٍ ٛخىٍحً عٓ حٌـّم١ش حٌمخِش ٠م٠ٟ رظ٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص ٍ
ٍأّٓخٌٙخ، افٟ ٌ٘ح حٌمَحٍ أٌغٝ حٌم٠خء لَحٍ حٌـّم١ش حٌمخِش آظٕخىح اٌٝ كـؾ وؼ١َس ِٕٙخ أْ ١ز١مش عمي 
ٌح حٌممي وخٔٛح ٠ٙياْٛ اٌٝ طلم١ك حٌَرق ٚالظٔخِٗ، رؤْ ٠ظُ ٙحٌَ٘وش ٠م٠ٟ أْ حٌَ٘وخء عٕي ارَحُِٙ ٌ
ْ ٠لََ حٌَ٘وخء ِٓ ٌ٘ح حٌظُٛ٠ع رؤْ ٠ظُ ط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص ا٨ اًح وخٔض طُٛ٠مٙخ وً ٕٓش، ٚ٨ ٠ّىٓ أ
ٕ٘خن ِزٍَحص طياع اٌٝ ًٌه، وَغزش حٌَ٘وش اٟ حٌظٛا١َ كظٝ طظّىٓ ِٓ ِٛحؿٙش اكظ١خؿخص ِخٌ١ش غ١َ 
ِظٛلمش، ٌٚ١ْ أْ ٠ظُ الظٕخء آ٨ص أٚ ِميحص أٚ ط٠و١ُ حٌّوِٚٔخص، ٤ْ حٌٍـٛء اٌٝ ط٘ى١ً ٍإّٚ أِٛحي 
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ٗ لي طٍّ١ٗ مخِش حٌمخى٠ش أْ ط٠ع ح٤ٍرخف وٍٙخ أٚ رم٠ٙخ اٟ كٔخد ح٦كظ١خ١ٟ أٞ طمَٛ رظوٜ١ٜٙخ وبكظ١خ١ٟ كَ ٠ٕ٘ؤ ِٓ ١َاٙخ، ٚ٘ٛ طٛؿ ّ٠ّىٓ ٌٍـّم١ش حٌ -2
خثيس اً ٠غيٚ ٓمخٍ حٌفظَٚف ِظميىس، وَغزش حٌَ٘وش اٟ طّٛ٠ً حٌّ٘خٍ٠ع حٌّمظّيس رؤِٛحٌٙخ حٌوخٛش أٞ ِّخ طلممٗ ِٓ أٍرخف، هخٛش اٟ حٌلخ٨ص حٌظٟ طَطفع ا١ٙخ أ
ْ اٌٝ طىٛ٠ٓ ح٦كظ١خ١خص ٤ْ طىَحٍ حٌمٍّ١ش ٌٕٔٛحص وؼ١َس لي ٠٠اَُ٘ اٌٝ حٌظٕخُي عٓ أُّٓٙٙ اٟ ٛط٘ى١ً ح٦كظ١خ١خص اؿَحء ٍَٟٚ٠خ، ٚلي ٨ ٠ّ١ً حٌّٔخّ٘
 رلـش أٔٙخ طَحعٟ ٍِٜلظٙخ ام٢. ظَٚف غ١َ َِرلش اٟخاش اٌٝ طًٍّّ حٌّٔخّ٘١ٓ اُحء ٓ١خٓش حٌَ٘وش حٌّخٌ١ش
حٌَ٘وش ٚأّخ ٘ٛ ٌـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش رظ٘ى١ً ح٦كظ١خ١ٟ لَحٍ ٓ١خىٞ، اً ٨ ٠ّىٓ ٌ٥لٍ١ش ١ٍذ ارطخٌٗ ا٨ اًح ػزض أْ ح٤غٍز١ش وخْ ٘ياٙخ ٌ١ْ طّٛ٠ً ٚلَحٍ ح
 ح٦َٟحٍ رّٜخٌق ح٤لٍ١ش.
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َ٘س ٌٍغ١َ ٠لـذ حٌٟٛم١ش حٌّخٌ١ش ٌٍَ٘وش ٚ٠لٛي ىْٚ حٌلٜٛي عٍٝ طم١١ُ كم١مٟ ٤ُٓٙ غ١َ ظخ
 )1(حٌَ٘وش.
غ١َ أْ حٌلً حٌٌٞ أظٙـظٗ ِلىّش رخٍ٠ْ ٌُ ٠لع رمزٛي حٌفمٗ اٟ أغٍزٗ، ازمٞ حٌفمٙخء ٠٘ىىْٛ 
ٓخّ حٌٌٞ اٟ ِيٜ ٛ٩ك١ش حٌّلخوُ اٟ َِحلزش حٌٔ١خٓش حٌّخٌ١ش حٌّٕظٙـش ِٓ ١َف حٌَ٘وش ِّٙخ وخْ ح٤
طٔظٕي عٍ١ٗ ٌٖ٘ اٟ طفّلٚ ٓ٩ِش حٌمَحٍحص حٌّظ٠ّٕش طوٜ١ٚ ح٤ٍرخف، ٌٌٚح لخِض ِلىّش حٌٕمٞ 
ِفَٙٛ طم ّٔف ح٤غٍز١ش، ِّخ ٠ظ٠ق طّٛؿٗ ٌٖ٘ حٌّلىّش اٟ حٌلي ِٓ طيهً حٌم٠خء  ٚكيىصرٕمٞ ٌ٘ح حٌمَحٍ 
 )2(اٟ حٌظٔ١١َ حٌيحهٍٟ ٌٍَ٘وش.
 
 غأٌح اٌّظٍؽح الإظرّاػ١حاٌفشع اٌصأٟ: ذم١١ُ ذذخً اٌمضاء فٟ ِ
 
اْ حٌفمٙخء ٠ٕاَْٚ اٌٝ طيهً حٌم٠خء اٟ ك١خس حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٔاَس ٔخليس هخٛش ك١ٓ ٠ٍـؤ 
حٌم٠خء اٌٝ ِفخ٘١ُ ِؼً حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش حٌظٟ طمي ِٓ حٌّفخ٘١ُ ًحص حٌّلظٜٛ حٌّظغ١َ، ٠َٜ ح٤ٓظخً 
ذ ِٔئٌٚ١ش ش ٌٍّٔخّ٘١ٓ، ا٨ أْ ًٌه ٠َطّ أْ ؿّ١ع حٌفمٙخء لي ٠م َّ اْٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ TDIMHCS
ٍْٛ آػخٍ حٌوطؤ اٟ حٌظمي٠َ، ٌٌح ابْ طمَ٠ف حٌٍّٜلش ٠ّظِؽ وز١َس ٤ْ حٌّٔخّ٘١ٓ هخٛش ح٤غٍز١ش ٠ظل  ّ
رخٌّوخ١َس ٚ٨ ٠ّىٓ طفخى٠ٙخ ا٨ رخٌّمَاش حٌيل١مش ٌٔ١َ أعّخي حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي طلي٠ي حٌّوخ١َس ٚىلش 
 )3(مخص.حٌظٛلّ 
اْٛ ِٓ طيّهً حٌم٠خء اٟ ك١خس حٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش، ٍغُ عيَ و  ّٛظأْ حٌفمٙخء ٠ٚاٟ حٌٛحلع، ٍغُ 
ٚؿٛى ٜٔٛٙ ٚحٟلش رٜيى حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ابٔٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ ٠٘١َ حٌزمٞ اٌٝ حٌظّٛؿٗ حٌٌٞ 
٠ٕظٙـٗ حٌم٠خء عٕي آظمّخٌٗ ٌّفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ِٓ ك١غ وٛٔٗ ٨ ٠ـمً ِٓ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ِٔظم٩ 
ُ حٌمخٟٟ ٚطٔٙ١ً حٌظمخًِ ِع ٜٔٛٙ اٌ١ٗ َٗٚ١خ أهَٜ كظٝ ٠ظفخىٞ رٌٌه حٌٛلٛع اٟ طلى ّ رً ٠ا١ف
 )4(لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظٟ طظُٔ رخٌـّٛى.
ٚ٠ظـ ّٔي عًّ حٌم٠خء اٟ طٍ١١ٓ أكىخَ حٌَ٘وخص ح٨َِس اٟ وؼ١َ ِٓ ح٤ِؼٍش ِٕٙخ ِٔؤٌش عِي 
اعخىس أظوخد حٌمخثّ١ٓ رخ٦ىحٍس وّخ ٠ـُٛ   ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ أٔٗ " ٠ـُٛ 316َ، وّخ طز١ٓ حٌّخىس حٌّٔ١ّ 
ٌٍـّم١ش حٌمخِش حٌمخى٠ش عٌُِٙ اٟ أٞ ٚلض"، ٚ٠فُٙ ِٓ حٌٕٚ أْ حٌـّم١ش حٌمخِش ٠ّىٕٙخ عِي حٌّٔ١َ٠ٓ 
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وّخ ٠َٜ . أْ حٌم٠خس ٨ ٠ّىُٕٙ حٌلٍٛي ِلً حٌَ٘وخء اٟ اهظ١خٍ ح٦ؿَحءحص حٌّظوٌس أٚ حٌظيهً اٟ طٔ١١َ حٌَ٘وش NAITSABوّخ ٠َٜ امٙخء آهَْٚ وخ٤ٓظخً  -3
عٍٝ حٌَٟخ ٌٌٚح ططز١مخ عٍٝ ًٌه ٨ ٠ـُٛ ٌٍمخٟٟ حٌٌٞ ٨ ٠َؿع اٌٝ اٍحىحص حٌَ٘وخء  خأٔٗ ِخ ىحَ عمي حٌَ٘وش ِٓ عمٛى حٌظٕا١ُ، اٙٛ ٠مَٛ أٓخٓ REIDIDح٤ٓظخً 
 أْ ٠ظيهً اٟ طىٛ٠ٓ ح٦ٍحىس ح٦ؿظّخع١ش، أٞ اٍحىس حٌَ٘وخء، ٍحؿع:
 snad tnemetnesnoc eL ,REIDID -hP ,791p ,tic.po ,emynona étéicos al snad stêrétni’d stilfnoc seL ,TDIMHCS euqinimoD
 ed ellivuaeD ed euqolloc ud setca stnemetnesnoc sed egnahcé’L ; laicéps orémun ,5991 moc JR ,étéicos ed tartnoc ,egnahcé’l
   .47p ,5991 niuj
 .153 p ,tic.po ,REILLASNOM enitsirhC eiraM - 4
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ىْٚ طمٛ٠ٞ أٚ كظٝ اهطخٍ ٚ٨ ٠مظ٠ٟ طٛاَ أٓزخد ٌٌٙح حٌمِي، ٚأِخَ ٌٖ٘ حٌٙ٘خٗش حٌظٟ ٠ـي٘خ 
رُٙ هخٛش ِٓ ؿخٔذ ِٔؤٌش حٌمِي، ٠ٍـخ ٘ئ٨ء اٌٝ اعيحى كّخ٠ش حٌّٔ١َْٚ اٟ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌّظمٍك 
اطفخل١ش أٞ ارَحَ اطفخلخص ٘ياٙخ حٌظوف١ف ِٓ آػخٍ حٌمِي حٌّم١ّي ِٓ حٌـّم١ش حٌمخِش، ٚ٠ٌ٘ذ حٌم٠خء اٌٝ طؤو١ي 
ٛلش ِؼً ٌٖ٘ ح٦طفخلخص اًح طٛاَص َٗٚ١ ِليىس، ٟٚ٘ اطفخلخص ِٕاّش ٌٍمِي، وّخ ٠َٜ حٌم٠خء ٛلش 
ص حٌّٕاّش ٦عخىس َٗحء أُٓٙ حٌّٔ١َّ حٌّمِٚي، رَ٘١ أْ طَحعٟ ٌٖ٘ ح٦طفخلخص حٌٍّٜلش ح٦طفخلخ
 )1(ط٠ع أِخَ حٌَ٘وش أعزخء وؼ١َس ِٓ ٗؤٔٙخ أْ طلٛي ىْٚ اٛيحٍ لَحٍ حٌمِي.٨ ح٨ؿظّخع١ش ٚعٍٝ أْ 
ٌ٘ح اًْ ٠ظـٍّٝ ِٓ ه٩ي ِخ ٓزك أْ طيهً حٌمخٟٟ اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٘ياٗ طٍ١١ٓ أكىخَ 
حٌمخْٔٛ آظٕخىح عٍٝ ِفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش، اً طغيٚ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٚٓ١ٍش أٚ َِؿمخ ر١ي حٌمخٟٟ 

















                                                     
 ,yluoM egnaléM ni ,emynona étéicos ed stnaegirid sed mutun da noitacovér te slennoitnevnoc stnemeganéma ,ONIDROS  - 1
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أْ حٌم٠خس آظمخٔٛح رّفَٙٛ حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش ٔاَح ٌٍَّٚٔش حٌّٛؿٛىس ا١ٗ، اٙٛ ِفَٙٛ ا٠فخٝ ٠ّىٓ حٌٍـٛء اٌ١ٗ كظٝ اٟ غ١َ  SNERUOTNIAS  ٠مٛي -2
 حٌٕٜٛٙ حٌظٟ ٍٚى رٙخ، ِٚٓ ٕ٘خ طّٔق ٌٍم٠خس ٔاَ٠ش حٌٍّٜلش ح٦ؿظّخع١ش رظى١١ف لٛحعي حٌمخْٔٛ ِع حٌظطز١ك حٌمٍّٟ، ٍحؿع: 





ٌٝ هخطّش ٔٙخث١ش كٛي ىٍٚ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ، كم١مش ٨ ٠ّىٓ حٌٛٛٛي ا      
ٔاَح ٌظمم١ي ٌ٘ح حٌيٍٚ ٚ ٌّٛلف حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ حٌّظَىى ر١ٓ طمِ٠ِ ىٍٚ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِٓ ه٩ي 
مخَ اأخف حٌّـخي أِخَ اٍحىس حٌَ٘وخء ٚ ر١ٓ حٌزمخء عٍٝ حٌٟٛع حٌلخٌٟ آػَ ا١ٗ حٌَّ٘ع حٌظّٔه رخٌٕاخَ حٌ
 حٌّظ٘يى ٚ ح٦وؼخٍ ِٓ حٌمٛحعي ح٢َِس .
غ١َ أْ ٚحلع حٌلخي ٠مٛي رؤْ ٌـٛء حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ ارَحَ ح٨طفخلخص طـٔ١يح ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِخ ٘ٛ ا٨      
ٌـٛء كٌٍ ، ٔاَح ٌميَ ٠م١ٕ١ش ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ كي ًحطٙخ هخٛش طٍه ح٨طفخلخص حٌّزَِش ِٓ 
ٕا١ُ ِٔخثً ِظٕٛعش اٟ حٌَ٘وش .اً طمخٟٔ ِؼً ٌٖ٘ ح٨طفخلخص ِٓ حٌ٘ه اٟ ِيٜ ١َف حٌّٔخّ٘١ٓ رغ١ش ط
ٛلظٙخ وخطفخلخص حٌظٜٛ٠ض حٌظٟ حهظٍف حٌفمٗ ر٘يس اٟ ٛلظٙخ أٚ ِٓ عيِٗ ، أٚ وخطفخلخص ّٟخْ حٌي٠ْٛ 
س حٌظٟ ٠يٍؿٙخ أك١خٔخ حٌّٔخّْ٘ٛ اٟ عمٛى حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ ، اً ٠َٜ حٌزمٞ رؤْ أػخٍ٘خ لي طىْٛ ِليٚى
حٚ وخٌَ٘ٚ١ حٌظٟ ٠يٍؿٙخ حٌَ٘وخء اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ِٓ حؿً طم١١ي حٚ طٛٓمش ٛ٩ك١خص أؿِٙس حٌَ٘وش 
حٚ حٌَ٘ٚ١ حٌّم١ّيس ٌلمٛق حٌَ٘وخء ِمخٍٔش ِع ِخ ٠ٍّىْٛ ِٓ كٜٚ اٟ ٍأّ حٌّخي . اْ عيَ اخعٍ١ش 
 حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طياع اٌٝ اٟمخف ح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
ٌىٕٗ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ، ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌَّ٘ع وخْ ٓززخ اٟ ىاع حٌّٔخّ٘١ٓ اٌٝ حٌزلغ عٓ ٓزً       
٦عّخي حٌممي اٟ ظً حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّّش ٌٍَ٘وخص ، امٟٛخ أْ ٠ـمً ِٓ حٌممي ٚٓ١ٍش أٓخٓ١ش اٟ 
 حٌّٔخّ٘١ٓ. ك١خس حٌَ٘وش ؿمً ح٤َِ ِمميح أٚ غخِ٠خ هخٛش اٟ ظً حعظَحاٗ حٌـِثٟ رزمٞ حطفخلخص
ٌمي ٍأ٠ٕخ أْ حٌم٠خء ٠ٌ٘ذ اٌٝ ح٨عظيحى رٜلش حٌىؼ١َ ِٓ ح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ       
٘خِٖ  حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ، ٚ ٘ٛ ٠م٠ٟ رٜلظٙخ عخىس رخٌٍـٛء اٌٝ ِفَٙٛ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ٚ أْ ح٦ٍحىس 
ٚ وٌح طَحعٟ ٍِٜلش حٌَ٘وش . ٚ عٍٝ ٌ٘ح  ٠ّىٕٙخ اكيحع أػخٍ لخٔٛٔ١ش ِخىحِض ِم١ّيس رخٌٕاخَ حٌمخَ ،
ح٤ٓخّ ٠زيٚ أْ ِٛلف حٌم٠خء ٠ظمّيَ رىؼ١َ عٓ ِٛلف حٌّ٘ َّ ع رٜيى ىٍٚ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص 
حٌظـخٍ٠ش، ا٩ ٠ىفٟ اًْ أْ ٔـي ٌ٘ح ح٤ه١َ ٠مَٜ حعظَحاٗ رخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ عٍٝ طٍه حٌظٟ طزََ ه٩ي 
اٟ ٍأّٓخي َٗوش أهَٜ رمٜي طّٛ٠ٍٙخ . أٚ عٍٝ طٍه حٌظٟ طزَِٙخ  ىهٛي َٗوش حٌَأّٓخي ح٨ٓظؼّخٍٞ
َٗوش ِخ ِع ِٔخّٟ٘ َٗوش أهَٜ ِٓ حؿً حِظ٩ن أغٍز١ش كمٛق حٌظٜٛ٠ض ا١ٙخ ، أٚ عٍٝ طٍه حٌظٟ أٌَِ 
 حٌَّ٘ع رَٕ٘٘خ ِخ ىحِض حٌَ٘وش ِم١ّيس رخٌزٍٛٛش ٚ ِخ ٠ظزع ًٌه ِٓ حطفخلخص أهَٜ وخ٨طفخق رّم١ش حٌغ١َ.
ٔظٕي  حٌم٠خء أ٠٠خ اٌٝ لخعيس عيَ ِٕع حٌٟ٘ء  ٠مٕٟ ؿٛحُٖ، اىً ِخ ٌُ ٠ّٕمٗ حٌّ٘ َّ ع َٛحكش وّخ ٠     
اٙٛ ِّٔٛف . ٌٌح اخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ حٌظٟ طمي ِاَٙح ٘خِخ ِٓ ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش طمظزَ ٛل١لش 
ٟ ؿّ١ع حٌممٛى ٨ْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ّٕمٙخ ر٘ىً ِطٍك ، ٌىٓ ٠ٕزغٟ أْ طظٛاَ ا١ٙخ َٗٚ١ حٌٜلش حٌّمَٚاش ا
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.ٚ أْ طَحعٟ أكىخَ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ًحطٗ ٚ ٨ طمخٍٟٗ .٨ْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٠ّٔٛ كم١مش عٍٝ غ١َٖ ِٓ 
 ح٨طفخلخص ح٤هَٜ حٌّزَِش رٜيى حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
ٌمي ر١ّٕض حٌيٍحٓش أ٠٠خ أْ ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٟ طط ّٛ ٍ ِٔظَّ ، ِخىحِض      
ّاخَ٘ ِظمٍمش وّخ ٍأ٠ٕخ رم١خَ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء رظ٠ّ١ٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رٕٛىح ِظٕٛعش طٕاُ طٍه حٌ
ِٔخثً طَوٙخ حٌَّ٘ع ٔفٔٗ ٌ٧ٍحىس. ٚ وّخ طظمٍك طٍه حٌّاخَ٘ أ٠٠خ رم١خَ حٌّٔخّ٘١ٓ ربرَحَ حطفخلخص ا١ّخ 
ش حٌظمخلي٠ش عٍٝ حٌٕلٛ حٌٌّوٍٛ ر١ُٕٙ طٛحُٞ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌىٕٙخ ٨ طمٍٛ عٍ١ٗ ، غ١َ أْ ِاخَ٘ حٌلَ٠
ٌ١ٔض ِطٍمش اً طو٠ع  اٌٝ َٗٚ١ ٛلش ٠ـذ طٛحاَ٘خ. اْ أُ٘ طٍه حٌَ٘ٚ١ ٘ٛ عيَ ِوخٌفش حٌٕاخَ حٌمخَ 
، ٚ ٠ف َّٔ ِؼً ٌ٘ح حٌم١ي ر٠ٍَٚس كّخ٠ش حٌٍّٜلش حٌمخِش ح٨لظٜخى٠ش ىحهً حٌيٌٚش ٚ وٌح كّخ٠ش حٌٕاخَ 
عخِش ٚ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش هخٛش، ٚ اٟ ٔاَ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ حٌّخٌٟ حٌمخثُ ر١ٓ حٌّظمخٍِ١ٓ ح٨لظٜخى٠١ٓ 
اْ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش ح٢َِس طم١ّي ؿّ١ع حٌممٛى حٌظـخٍ٠ش رّخ ا١ٙخ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ ح٨طفخلخص حٌّل١طش رٗ ا٩ 
ُٛ ٠ـُٛ ٌٍّٔخّ٘١ٓ ِوخٌفش حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌٛحٍىس اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ أٚ لخْٔٛ حٌممٛى، ٚ وٌح ٨ ٠ـ
 ِوخٌفش حٌٕٜٛٙ ح٨طفخل١ش حٌّـ ّٔيس اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍَ٘وش.
ٚ ٌُ ٠ىٓ ٠ٔ١َح أِخَ حٌفمٙخء طلي٠ي ِ٠ّْٛ اىَس حٌٕاخَ حٌمخَ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ، آّ ًٌه عيَ      
ا٠ـخى ِم١خٍ ِٟٛٛعٟ ِٓ ٗؤٔٗ حٌظؤو١ي ٌيٜ حٌمخٟٟ رخْ ٜٔخ  ِخ ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، ٚ عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٨ 
ّىٓ ٌٍمخٟٟ أْ ٠ًٜ اٌٝ ١ز١مش حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ح٢َِس أٚ حٌٍِِّش ر٘ىً ٠م١ٕٟ ، ٚ طِىحى كيس عيَ حٌ١م١ٓ ٠
اًح ٌُ ٠ز١ّٓ حٌَّ٘ع َٛحكش ١ز١مش حٌٕٚ ح٢َِس أٚ حٌّىٍّش. ا١ـي حٌمخٟٟ ِـخ٨ ٚحٓمخ ٦عّخي ٍٓطظٗ 
آٌ١ش حٌزط٩ْ ٚ رظطز١ك ؿِحء  حٌظمي٠َ٠ش، ٚ ٠ٍـؤ اٌٝ ِمخ٠١َ طٔخعيٖ عٍٝ حٓظٕزخ١ ١ز١مش حٌٕٚ ، ٚ ِٕٙخ
حٌزط٩ْ عٕي ِوخٌفش ٔٚ لخٟٔٛٔ اخْ حٌم٠خء ٠ٔظيي عٍٝ أْ ٌ٘ح حٌٕٚ ٘ٛ ٔٚ أَِ. ٚ وٌح لي ٠ٍـؤ اٌٝ 
ِم١خٍ آهَ ٚ ٘ٛ حلظَحْ حٌٕٚ رممٛرخص ؿِحث١ش ٚ ٠مي ِؼً ٌ٘ح حٌّم١خٍ ٗي٠ي حٌي٨ٌش عٍٝ ٚؿٛى حٌٕاخَ حٌمخَ 
٠ىْٛ ِم١خٍح كخّٓخ ، ٚ عٍٝ حٌمَّٛ طمي ِؼً ٌٖ٘ حٌّمخ٠١َ  اٟ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش ىْٚ أْ ٠َلٝ اٌٝ أْ
 ِئَٗحص طٔخعي حٌمخٟٟ اٟ طلي٠ي ١ز١مش حٌٕٚ.
غ١َ أْ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش طمَٛ عٍٝ ِزخىة ٠َٜ وؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء أٔٙخ طٕظّٟ اٌٝ حٌٕاخَ حٌمخَ ٨      
ِٓ حٌٕخك١ـــش حٌمخٔٛٔ١ش ، ٚ عٍ١ٗ اخْ  ٠ـُٛ ٌٍّٔخّ٘١ٓ طـخُٚ٘خ كظٝ ٨ ٠ئىٞ ًٌه اٌٝ ط٘ٛ٠ٗ ٗىً حٌَ٘وش
ٛلش حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ طظم١ّي رٌٖٙ حٌليٚى. ٚ ٌٖ٘ حٌّزخىة ٟ٘ ِزيأ طلي٠ي حٌّٔئٌٚ١ش اٟ َٗوخص ح٤ِٛحي 
ٚ ططز١مخ ٌٗ ٨ ٠ـُٛ ٌٍّٔخّ٘١ٓ ارَحَ حطفخلخص طٛ ّٓع ِٓ ٔطخق حٌّٔئٌٚ١ش كٛي ى٠ْٛ حٌَ٘وش. ٚ ٠٠خف 
يحٚي ح٤ُٓٙ حٌٌٞ ٠ّٕق ٌَ٘وش حٌّٔخّ٘ش ١خرمٙخ حٌّفظٛف، ٚ أه١َح ِزيأ اٌ١ٗ ِزيأ أهَ أ٨ ٚ ٘ٛ كَ٠ش ط
 َِحعخس حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش.
اْ حٗظيحى ظخَ٘س حٌظٛؿ١ٗ ح٨لظٜخىٞ حٌظٟ ٠ّخٍٓٙخ حٌَّ٘ع  اٟ أكىخَ حٌَ٘وخص ِٓ ه٩ي حٌمٛحعي       
٠مي ٌ٘ح ح٤ه١َ ِٓ أُ٘  ح٢َِس حٌّ٘ىٍش ٌٍٕاخَ حٌمخَ ، حٔزؼك عٕٗ ِفخ٘١ُ ؿي٠يس وخٌ٠ز٢ ح٨لظٜخىٞ ٚ
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ِاخَ٘ طل ّٛ ي أٓخٌ١ذ طل َّ ن حٌيٌٚش اٟ حٌّـخي ح٨لظٜخىٞ ، ك١غ حٔظمٍض حٌيٌٚش ِٓ ه٩ٌٗ اٌٝ حٌ٠ز٢ رمي 
ِخ وخٔض طمظَٜ عٍٝ حٌظٕا١ُ ام٢ . اْ طـيى حٌٕاخَ حٌمخَ ح٨لظٜخىٞ ٠ـ ّٔيٖ طلٛي حٌظمٕ١خص حٌمخٔٛٔ١ش اٌٝ 
ٌمي أىٜ ظٍٙٛ حٌ٠ز٢ ح٨لظٜخىٞ اٌٝ ط٠ّوُ حٌٕٜٛٙ  أهَٜ أوؼَ ِ٩ثّش ِع حٌّظطٍزخص حٌَحٕ٘ش، ٚ
 حٌمخٔٛٔ١ش ِّخ حٔمىْ عٕٗ طغ١َّ رٕخء ٚ طَو١زش حٌٕاخَ حٌمخَ.
وّخ ٠مي ِٓ ر١ٓ حٌَ٘ٚ١ حٌّظمٍمش رٜلش ِاخَ٘ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش حكظَحَ ٍِٜلش حٌَ٘وش ٚ َِحعخطٙخ       
طٜ ّٛ ٍ ىل١ـــك ٌّفَٙٛ حٌٍّٜلش ، آّ حٌَأٞ عٕي وً حطفخق ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ .ٌمي حهظٍف حٌفمٙخء اٟ طلي٠ي 
حٌٌٞ ٠َٜ أٔٙخ ٍِٜلش حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ك١غ أُٔٙ ٠َ٠يْٚ طلم١ك حوزَ ليٍ ِٓ ح٤ٍرخف ، ٚ ٍأٞ أهَ ٠ٌ٘ذ 
اٌٝ حعظزخٍ حٌٍّٜلش ٍِٜلش حٌّئٓٔش رخعظزخٍ٘خ ٗوٚ ِمٕٛٞ ِٕاُّ ٠ظزع ِٜخٌلٗ حٌوخٛش .ٚ عٍٝ 
١َّٚ حٌَ٘وش اظ٠ز٢ أىحءُ٘ رّخ ٠ظٕخٓذ ٚ ٍِٜلش حٌَ٘وش حٌمَّٛ طمي حٌٍّٜلش رٍٛٛش ٠ٍـؤ اٌ١ٙخ ِٔ
اظفَٝ عٍ١ُٙ طٍه حٌمٛحعي ٚحؿذ حكظَحَ ٍِٜلش عٍ١خ طّٔٛ عٍٝ ؿّ١ع حٌّٜخٌق ح٤هَٜ ىحهً حٌَ٘وش. 
ٚ رظطز١ك َٗ١ َِحعخس ٍِٜلش حٌَ٘وش ٠ظّّىٓ حٌمخٟٟ ِٓ حٌٛلٛف عٍٝ ِيٜ ٛلش ح٨طفخلخص حٌّزَِش 
 ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ.
 اٌّمرشؼاخ:ب/ 
اْ ِٔؤٌش طمي٠ً أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌ١ٔض ِٔؤٌش ِطَٚكش ر٘ؤْ حٌظَ٘٠مخص حٌّٔظّيس ِٓ       
حٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ ا٨ رمي أْ ظَٙص ٍَٟٚس طمي٠ٍٙخ اٟ ٌ٘ح حٌظَ٘٠ع ٔفٔٗ، اً طَؿع ؿٌٍٚ حٌلخؿش اٌٝ 
 6691ْٔٛ ٚلخْٔٛ حٌّظمٍك رخٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌفَٟٔٔ، اً ظً ٌ٘ح حٌمخ 7081حٌظمي٠ً ٌِٕ ٛيٍٚ لخْٔٛ 
٠ىظٕفّٙخ رمٞ ِٓ حٌظَىى ر١ٓ طغٍ١ذ حٌطخرع حٌظمخليٞ ًٚ حٌَّؿم١ش ح٤ٔـٍٛٓىٔٛٔ١ش ٚر١ٓ حٌطخرع حٌٕاخِٟ 
 حٌطخرع حٌٕاخِٟ اٟ طٕا١ّٗ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش. 6691ًٚ حٌَّؿم١ش ح٤ٌّخٔ١ش، ٌٚمي غٍذ عٍٝ لخْٔٛ 
وخٌظَ٘٠ع حٌَّٜٞ ٚحٌٔمٛىٞ، ؿخء ِظؤػَّح ًِٓ حٌؼخرض أْ حٌظَ٘٠ع حٌـِحثَٞ ٚغ١َٖ ِٓ حٌظَ٘٠مخص      
عٍٝ كي وز١َ رخٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ حٌٕخظُ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، اؤٛزق ٍ٘١ٕش ٌّخ ٠٘ظًّ عٍ١ٗ ِٓ ِ٠خِ١ٓ، 
ٚعٍ١ٗ ابٔٗ ِٓ حٌ٠ٍَٚٞ أْ ٠ٔخُ٘ حٌظٕا١ُ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٟ ططٛ٠َ ٌٖ٘ ح٤ه١َس، ٚطٛا١َ 
اٟ ظً ح٨ٔفظخف حٌمخٌّٟ ٚكخؿش حٌَ٘وخص حٌـِحثَ٠ش اٌٝ ا١خٍ لخٟٔٛٔ  حٌز١جش حٌمخٔٛٔ١ش حٌّ٩ثّش، هخٛش
ٕٙخ ِٓ ِٕخأش حٌَ٘وخص ح٤هَٜ، ٕٚ٘خ ٠ٕزغٟ ٟٚع أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِٟٛع حٌظلٍ١ً ٚحٌٕمي ٠ّى ّ
 ِؼً ٚامخ ٌّخ طٛ ّٛ ً اٌ١ٗ حٌفمٗ حٌلي٠غ، ًّٔٛؿخ ٠مطٟ ليٍحً وز١َحً ِٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠شٚطٜٛ٠َ حًٌّٕٛؽ ح٤
 ٌٍَ٘وخء.
اْ حٌلخؿش اٌٝ طمي٠ً لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش أٛزلض ِٓ حٌّطخٌذ ح٤ٓخٓ١ش ٤ٚٓخ١ حٌَ٘وخص ِٓ      
َٗوخء أٚ ِٔخّ٘١ٓ ِٕٚٙ١١ٓ، ٔاَحً ٌ٥ٓزخد حٌظٟ ؿمٍض ِٓ حٌظمي٠ً أَِحً ٨ُِخ،ً كظٝ ٠غيٚ حٌظَ٘٠ع 
ص حٌّئّى٠ش اٌٝ ؿمً طَ٘٠ع حٌَ٘وخص ِظؤلٍّخ ِع حٌلمخثك حٌـي٠يس، ٚطؤِ١ٓ حٌّمط١خص حٌىخا١ش ٚح٨عظزخٍح
 ٠ٔظـ١ذ اٌٝ ِظطٍزخص حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش.
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٨ ٠ٕفَى لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٌٛكيٖ رظٕا١ُ عخٌُ ح٤عّخي، ٚأّخ ٠ٕخأٗ اٟ ًٌه طَ٘٠مخص أهَٜ،       
٨ ٠ّىٓ ٔفٟ وخٌظَ٘٠ع حٌزٍٟٛٛ، ٚحٌظَ٘٠ع حٌـزخثٟ، ٚلخْٔٛ حٌّلخٓزش حٌّخٌ١ش، ٚلخْٔٛ ع٩لخص حٌمًّ، ٌٌح 
ٌُ ٔمً اٌٝ كي حٌظمخٍٝ، ٚ٠٠خف اٌ١ٙخ عيَ طّٜيٞ حٌّ٘ َّ ع  آِْ عيَ حٌظـخْٔ ا١ّخ ر١ٕٙخ  خأْ ٕ٘خن رم٠
 اٌٝ طمَ٠ف ِفخ٘١ُ ؿَٛ٘٠ش اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.
٠ٕزغٟ  - هخٛش اٟ ظً حٌظمي٠٩ص حٌٔخرمش أٚ حٌظٟ ٓظؤطٟ ٨كمخً  -ٚاٟ ٓز١ً اٟفخء ٔٛع ِٓ حٌظّخٓه      
ع حٌـِحثَٞ أْ ٠ّٕق اٌٝ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش آظم٩ٌ١ش ًٚحط١ش عٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ عٍٝ حٌّ٘  َّ
ْ أكىخَ حٌَ٘وخص اٟ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ  حٌـِحثَٞ خٚ٠ـمٍٙخ طمٕ١ٕخ ً٠ًٔٙ لَحءطٗ، أِخ ِٓ حٌٕخك١ش حٌٛحلم١ش ا
عخق إٌٔاخَ حٌمخَ ِّخ ِـ َّ ى أكىخَ ِممّيس غ١َ ِٔظمَس، ِٚىؼّفش،  ؿخءص رٕفْ عمخرٟ ٗي٠ي ٠غٍذ عٍ١ٗ ح
اخعٍ١ظٙخ، ٌٌح ٨ ٠ىفٟ حٌٛلٛف عٕي ِـ َّ ى حٌظمي٠ً ٌٌٖٙ ح٤كىخَ ٚأّخ ٠ٕزغٟ حٌمًّ عٍٝ طلي٠غ حٌمخْٔٛ 
حٌٕخظُ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٚاك رٕخء ؿي٠ي ٠ؤهٌ اٟ ح٨عظزخٍ ؿّ١ع حٌٕاَ٠خص حٌفمٙ١ش حٌلي٠ؼش، ٚح٨ٓظٕخى اٌٝ 
 ِلخٍٚ وزَٜ ٠يٍٚ كٌٛٙخ لخْٔٛ حٌَ٘وخص.
 ٠ؤهٌ ِيٜ ِم١ّٓ، ٕٚ٘خ ٠٘١َ حٌفمٗ حٌلي٠غ اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش أْاْ حٌظلي٠غ حٌٌٞ أَٗٔخ اٌ١ٗ ٨ري      
أْ حٌظَ٘٠مخص أمّٔض اٟ َِؿم١خطٙخ حٌٕ ّٜ ١ش، إّٙخ ِٓ الظزٔض ِٓ حًٌّٕٛؽ ح٤ٔـٍٛٓىٟٔٛٔ َِؿمخ ًٌٙخ، 
مخٙ ِٓ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش اٟ عٍٝ حٌظمٍ١ً ِٓ حٌمٛحعي ح٢َِس، ٚح٨ٔ خرل١غ ٠مَٛ ٌ٘ح حًٌّٕٛؽ أٓخٓ
ٓ حًٌّٕٛؽ حٌـَِخٟٔ َِؿمخً ٌٙخ، عحٌّـخ٨ص حٌظٟ ٠ّٕلٙخ حٌّ٘ َّ ع ٌ١ٛٔش ِمظزَس، ِٕٚٙخ ِٓ الظزٔض 
 خص ؿي٠يس، ِزٕ١ش عٍٝ أْٓ كي٠ؼش.ٕاخٌّ٘ َّ ع اٟ ظً ٌ٘ح حًٌّٕٛؽ ٠مّي اٌٝ اٛيحٍ طمٕ١
ّٙخ، ِٓ ؿٙش ٓ١اً حًٌّٕٛؽ ح٤ٔـٍٛٓىٟٔٛٔ ٚحٌلم١مش ٟ٘ أْ و٩ ِٓ حٌّمخٍرظ١ٓ لي ٨ ٠ٔظم١ُ ح٤هٌ ر      
َِطزطخ رز١جش لخٔٛٔ١ش ٚحؿظّخع١ش ِوظٍفش، ٌٌح ٨ ٠ّىٓ ٔمٍٙخ اٌٝ ر١جش أهَٜ، وّخ أْ عٍّ١ش حٌظمٕ١ٓ كظٝ ٚاْ 
وخٔض ِف١يس اٟ اُٙ حٌمخْٔٛ ٚحٌٛٛٛي اٌ١ٗ ا٨ أٔٙخ طاً عٍّ١ش رط١جش ٚىل١مش ٨ طىفٟ ٌلً حٌّ٘ى٩ص 
حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌـِحثَ٠ش، ٍٚغُ ًٌه طاً أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌٔخٍ٠ش  ٚحٌمٛحثك حٌظٟ طمخٟٔ ِٕٙخ
 ٛحف وؼ١َس ٚأّخ طلظخؽ اٌٝ طغ١١َحص ٨ طَلٝ اٌٝ ىٍؿش ح٦ٛ٩ف حٌـَٛ٘ٞ.ٍٔٓ١ّش ِٓ 
اْ أٞ طمي٠ً اٟ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠ـذ أْ ٠ظ٠ّٓ ٍإ٠ش ؿي٠يس اٟ حٌيٍٚ حٌٌٞ ٠ٍمزٗ ٌ٘ح      
 ecneics[ ١ُ حٌَ٘وخص، آهٌحً رخٌَأٞ حٌٌٞ ٠َٜ ا١ٗ أٛلخرٗ أْ حٌمخْٔٛ عٍُ طٕا١ّٟحٌمخْٔٛ اٟ طٕا
، ٚ٠ـذ أْ ٠ظ٠ّٓ أ٠٠خ ٍإ٠ش ؿي٠يس اٟ حٌظٛحُٔخص ح٤ٓخٓ١ش حٌظٟ ٠َِٟ حٌظمي٠ً ]ellennoitasinagro
 رخٌمٛي اْ حٌّٔؤٌش حٌظٟ ٠ّىٓ عَٟٙخ ٟ٘ ِيٜ ِمَاش ٔٙخ٠ش TERUOCوّخ ٠ٍّق  .حٌـي٠ي اٌٝ طىَ٠ٔٙخ
ٍّ١خص حٌظمي٠ً حٌظٟ ٠و٠ع ٌٙخ لخْٔٛ حٌَ٘وخص َِحٍح ٚ طىَحٍح عٕي وً ١ٍذ، ىْٚ أْ ططَف ٚ ٌٛ ٌَّس ع
 اىَس رٕخء طٜ ّٛ ٍ ِظّخٓه ٚ ِظىخًِ ٌّؼً ٌ٘ح حٌمخْٔٛ.
اْ ِٓ ر١ٓ ح٤ْٓ حٌٙخِش اعخىس حٌٕاَ اٟ ِفَٙٛ حٌَ٘وش، اٍّخ وخْ حٌفمٗ حٌى٩ٓ١ىٟ ٠َٜ اٟ حٌَ٘وش       
ى، ٚأ٠ّيٖ اٟ ًٌه حٌّ٘ َّ ع ك١غ ع َّ اٙخ رؤٔٙخ "عمي " غ١َ أٔٗ ارظمي عٓ ٌٖ٘ حٌطز١مش ِـ َّ ى عمي ِٓ حٌممٛ
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حٌممي٠ش اٟ رم١ش حٌّٔخثً حٌظٕا١ّ١ش، ٤ْ ٌ٘ح حٌّٛلف ح٤ه١َ ٠ئىٞ عٍٝ ح٨ٓظٕظخؽ أْ حٌَ٘وش ٟ٘ ٔاخَ 
ِٔظمً لخٟٔٛٔ ٌٗ ٍِٜلش هخٛش رٗ طظّ١ِ عٓ ِٜخٌق حٌَ٘وخء حٌّئٓٔ١ٓ ٌٙخ، رخعظزخٍ٘خ عّ١ً الظٜخىٞ 
٠ظزع غخ٠خص ِظّ١ِس عٓ حٌَ٘وخء ٚرم١ش ح٤١َحف حٌّوظٍفش حٌيحهٍش اٟ طىٛ٠ٕٗ، وخٌمّخي ٚحٌِرخثٓ ٚحٌيحثٕ١ٓ، 
ٌٚىٕٙخ ٍِٜلش طئٚي اٌ١ُٙ ؿّ١مخ اظلمك اٟ ح٤ه١َ ٍِٜلظُٙ حٌمخِش حٌّ٘ظَوش، ِٓ ه٩ي طلم١ك حٌَهخء 
ٌٔ١َ حٌـ١ي ٌل١خس حٌَ٘وش ِٚٓ ػّش ّٟخْ َ رٗ حٌّ٘ َّ ع ٠ٙيف اٌٝ طؤِ١ٓ حخٚحٓظَّحٍ حٌَ٘وش، ٚاْ وخْ ِخ ل
حٓظمَحٍ حٌٕاخَ ح٨لظٜخىٞ وىً عٕيِخ ٠مَٛ رلّخ٠ش حٌّٜخٌق حٌَّ٘ٚعش ٌ٥ؿَحء ٚحٌزٕٛن، ٚؿّ١ع حٌيحثٕ١ٓ 
اخٌّ٘ َّ ع اُحء ٌ٘ح حٌٟٛع ٠زيٚ ِظَىىح،ً اٙٛ ِٓ ؿٙش ٠مظمي أْ  ٚغ١َُ٘ ٚطف٠١ٍٙخ عٍٝ ِٜخٌق حٌّٔخّ٘١ٓ.
ٙش أهَٜ، ايامٗ ًٌه اٌٝ حٌّلخااش عٍٝ اىَس حٌٍّٜلش ح٨ؿظّخع١ش حٌَ٘وش عمي ٚٔاخَ لخٟٔٛٔ ِٓ ؿ
ٌٍَ٘وش، ِّخ ؿمٍٗ ٠ىؼَ ِٓ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص رظفٜ١ً ٗي٠ي اؤٟفٝ عٍٝ حٌمخْٔٛ 
 ا١ٗ. خؿّٛىح ًِزخٌغ
حٌَ٘وش ٠زيٚ ِٓ حٌـٍٟ حٌ١َٛ أْ ٕ٘خن ٍَٟٚس اٟ طزٔ١٢ حٌمٛحعي ٚطٍ١١ٕٙخ، حٌمٛحعي حٌّٕاّش ٌظؤٓ١ْ      
حٌظـخٍ٠ش ٚك١خطٙخ، ٚوٌح طلي٠ي طٛحُْ ؿي٠ي ر١ٓ حٌٍٔطخص ىحهً حٌَ٘وش، رٌٙح طظّىٓ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ ا٠ـخى 
حٌٛٓخثً حٌ٠ٍَٚ٠ش ٌظط ّٛ ٍ٘خ، ٚعٍ١ٗ اخٌّ٘ َّ ع ٠ـذ أْ ٠ُّٜ أٗىخ٨ لخٔٛٔ١ش َِٔش ط٠ّٓ ح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ 
ع ام٢، ٚأّخ عٍ١ٗ أْ ٠مطٟ رميحً آهَ ٌ٥ؿَحء ٚحٌيحثٕ١ٓ ٚحٌِرخثٓ، ٚ٨ ٠مظَٜ ىٍٚ حٌّ٘ َّ ع عٍٝ حٌّٕ
 ٌٍلَ٠ش ٚحٌّٔئٌٚ١ش ِمخ،ً اّٙخ أَِحْ ؿَٛ٘٠خْ اٟ رٕخء حٌي٠ّمَح١١ش ٚالظٜخى حٌٔٛق.
ٚاٟ ٓز١ً اكظَحَ كمٛق حٌغ١َ، ٠ٕزغٟ عٍٝ حٌَ٘وخء اهظ١خٍ حٌ٘ىً حٌمخٟٔٛٔ ح٤وؼَ ِ٩ثّش ٌطز١مش       
ًِ ِع حٌغ١َ، ٌىٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٨ ٠ٔظـ١ذ حٌٕ٘خ١خص ٚحٌّظطٍزخص حٌّوظٍفش حٌظٟ ٠مظ٠١ٙخ حٌظمخ
ر٘ىً وخًِ اٌٝ ِؼً ٌٖ٘ ح٤٘يحف، ريٌ١ً أْ حٌّ٘ َّ ع ٍحعٝ وؼ١َح ح٦عظزخٍحص ح٨ؿظّخع١ش ٚحٌـزخث١ش، ٚوٌح 
٠زيٚ ؿٍ١خ أْ ح٤ىٚحص حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ اعظّي٘خ حٌّ٘ َّ ع لي غٍذ عٍ١ٙخ حٌـّٛى، اٟٙ طّٕع حٌَ٘وخص ام٩ ِٓ 
 خ ٦كظ١خؿخص حٌَ٘وخء.ألٍّظٙخ ٚام
اْ طؤػ١َ لخْٔٛ حٌَ٘وخص ٨ ٠ظٛلف عٕي ٌٖ٘ ح٤ه١َس اًح حلظَٜٔخ عٍٝ ح٤ٗىخي حٌّمَٚاش، ٚأّخ ٠زٍغ       
أػَٖ حٌّئٓٔخص حٌٜغ١َس ٚحٌّظٛٓطش حٌظٟ أٛزلض طمخٟٔ كم١مش اٟ ِيٜ حٓظَّحٍ٠ظٙخ، ٚطَؿع عٛحًِ 
ف حٌظؤ٘١ً حٌّٕٟٙ ٌّٔ١َّٞ حٌّئٓٔخص عـِ ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص عخىس اٌٝ ٟمف ح٤ِٛحي حٌوخٛش، ٟٚم
 حٌٜغ١َس ٚحٌّظٛٓطش.
ٚرٜيى ططٛ٠َ ح٤ِٛحي حٌوخٛش ٌيٜ حٌَ٘وخص ٚطلف١ِ حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ، ٠ظيحٚي حٌفمٙخء اِىخٔ١ش أ٘خء       
، ٚ٠مَٛ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ عٍٝ حٌفًٜ ر١ٓ ]noitatceffa’d lacsiF eniomirtaP[ـزخث١ش حٌّوٜٜش حٌحٌٌِش 
ش ِٓ ١َف ٛخكذ حٌّمخٌٚش ٚح٤ٍرخف حٌّظَٚوش ٌٍّٜلش حٌّمخٌٚش، ٌٌٚح ٓظلَٜ ح٤ٍرخف حٌّٔظٍٙى
حٌ٠َ٠زش عٍٝ حٌيهً ٚحٌظىخٌ١ف ح٨ؿظّخع١ش اٟ حٌٕٔزش حٌّلممش ِٓ ح٤ٍرخف حٌّمظطمش ِٓ ١َف ٛخكذ 
٠ش حٌّمخٌٚش حٌٌٞ ٠٘ظَ١ ا١ٗ أْ ٠ىْٛ ِٕٙ١خ،ً ٚ٠ٙيف ٌ٘ح حٌظّ١١ِ اٌٝ أ٘خء طفَلش ؿزخث١ش ر١ٓ حٌّئٓٔش حٌفَى
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أٚ حٌّمخٌٚش ٚر١ٓ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش ِليٚىس، ِع حٌمٍُ أْ ٛخكذ حٌّئٓٔش ًحص حٌ٘وٚ حٌٛك١ي ًحص 
حٌّٔئٌٚ١ش ِليٚىس ٠ـُٛ ٌٗ أْ ٠وظخٍ حٌٕاخَ حٌ٠َ٠زٟ ر١ٓ حٌ٠َ٠زش عٍٝ أٍرخف حٌَ٘وخص اًح رٍغ كيح ً
٩اخً ٌٍ٠َ٠زش عٍٝ حٌيهً ِم١ّٕخ ِٓ ح٤ٍرخف، ٌٚ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌ٠َحثذ ٠لفِّ عٍّ١ش حٌظّٛ٠ً حٌٌحطٟ ه
ح٦ؿّخٌٟ، ٌٚمي أهٌص رمٞ حٌظَ٘٠مخص رظطز١مخص ٌٕاَ٠ش حٌٌِش حٌّخٌ١ش حٌّوٜٜش، اؤؿخُص أ٘خء 
)، حٌظٟ طمظزَ وٛٓ١ٍش ٌظٕا١ُ حٌٌِش حٌّخٌ١ش حٌّٕٙ١ش، ٍغُ LRIEحٌّمخٌٚش حٌفَى٠ش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش ِليٚىس (
ك١ش ح٨ثظّخْ ٚكّخ٠ش حٌيحثٕ١ٓ ِمخٍٔش ِع ِئٓٔش حٌٜمٛرخص حٌظٟ طظَحاك ِع أ٘خء ٌٖ٘ حٌّمخٌٚش ِٓ ٔخ
 حٌ٘وٚ حٌٛك١ي ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس.
عٟ حٌّمط١خص ح٨لظٜخى٠ش حرخهظ١خٍ ٗىً حٌَ٘وش ٠ـذ أْ ٠ٔظٕي اٌٝ أٓخّ ِٕطمٟ ٠َ خءاْ ل١خَ حٌَ٘و      
حٌّٕٛ، ٚ٠مظ٠ٟ كظٝ ٠ظٛ ّٛ ً ٘ئ٨ء اٌٝ ح٦١خٍ حٌمخٟٔٛٔ حٌّ٩ثُ ٌٕ٘خ١ حٌَ٘وش، ٚؿّ١ع أرمخىٖ ٚرٛحىٍ 
٠ّّىٓ حٌّ٘ َّ ع ِٓ ه٩ي لٛحعي حٌَ٘وخص ٚحٌمٛحٔ١ٓ حٌَّحامش ٌٙخ ومخْٔٛ حٌمًّ ٚحٌمخْٔٛ  أْح٤َِ أ٠٠خ 
 حٌـزخثٟ.
طظّ١ِ حٌمٛحعي حٌمخٔٛٔ١ش حٌّٕاّش ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش رطغ١خْ حٌٕٜٛٙ ح٢َِس اٌٝ كي ؿمً ِٕٙخ        
وخص هخٛش ؿخٔذ حٌظٔ١١َ، ٚؿّ١ع حٌفمٙخء ٠ـّمْٛ عٍٝ لٛحعي ؿخِيس طل١٢ رـّ١ع حٌّٔخثً حٌظٕا١ّ١ش ٌٍَ٘
ؿخ ًرلٔذ أٗىخي حٌَ٘وخص، اً ٨ أْ طٛٓمش حٌٕاخَ حٌمخَ عٍٝ كٔخد حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش كظٝ ٚاْ وخْ ِظي  ٍّ
ْ ٠ٛحٌٕاخَ حٌمخَ وؼ١َح حٌَ٘وخص حٌظٟ ٠ىْٛ ا١ٙخ حٌَ٘وخء ِٔئٌْٚٛ رخٌظ٠خِٓ ٚىْٚ طلي٠ي كٛي ى ّْ٠
ٔٔزش ً طلظًوز١َ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وخص ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس حٌظٟ  حٌَ٘وش، ٌٚىٕٗ ٠ّْ ر٘ىً
، ٚعٍ١ٗ ابْ حٌَ٘وخء اٟ حٌَ٘وخص حٌغخٌزش ٠ـيْٚ حٌّٛؿٛىس اٟ حٌٛحلعغخٌزش اٟ ِـّٛع حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش 
ىٜ ٌ٘ح ؤأٔفُٔٙ ٌِعٕ١ٓ اٌٝ ٜٔٛٙ لخٔٛٔ١ش آَِس ٨ طّٔق رخٌوَٚؽ عٓ أ١َ٘خ ا٨ اٟ ِٔخثً ػخٔٛ٠ش، ا
 ٌـّٛى اٟ حٌٕٜٛٙ اٌٝ ارمخى حٌمخْٔٛ اٟ ًحطٗ عٓ حٌٛحلع حٌمٍّٟ ٚحٌفمٍٟ َِطزخ ًآػخٍح ًٓ١جش.ح
ُ ٌٍَ٘وخص ٚحٌٛحلع حٌمٍّٟ غطض عٍ١ٙخ كخٌش ِٓ ٕخظاْ حٌمط١مش حٌظٟ كيػض ر١ٓ ٔٚ حٌمخْٔٛ حٌ      
ٛحؿٙش ٌ٘ح حٌغّٛٝ ٌيٜ حٌغ١َ حٌّظمخًِ ِع حٌَ٘وش، ٤ْ حٌَ٘وخء رخطٛح ٠زلؼْٛ عٓ كَ٠ش أوزَ اٟ ِ
حٌمخْٔٛ، اٍـؤٚح اٌٝ ارَحَ حطفخلخص ؿخٔز١ش طٛحُٞ حٌمٛحٔ١ٓ ح٤ٓخٓ١ش، ٚعٍ١ٗ ٚأِخَ ٌ٘ح حٌٟٛع أٛزق حٌاخَ٘ 
هَ٠ٓ حٌلك اٟ ح٦ع٩َ ِخ ىحِض ؿخء لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ِخٔلخ ٌٍغ١َ ٚحٌّي ّ ٌح٨ ٠يي عٍٝ حٌلم١مش، ٌٚ
 ِٔظظَس.غٍذ ِٔخثً ك١خس حٌَ٘وش ٠ٕاّٙخ حٌَ٘وخء رخطفخلخص أ
وّخ ٨ ٠ّىٓ حٌظغخٟٟ عٓ ح٢ػخٍ حٌظٟ طليػٙخ حٌّٕخأش ح٨لظٜخى٠ش ِع ح٤ٔاّش حٌمخٔٛٔ١ش عٍٝ حٌّٔظٌٛٝ       
حٌيٌٟٚ، ٌٚظّى١ٓ حٌَ٘وخص حٌـِحثَ٠ش ِٓ ِٕخأش حٌَ٘وخص ح٤هَٜ ٠ٕزغٟ أْ ٨ ٠مف حٌمخْٔٛ حٌّٕاُ ٌٙخ 
َّْٚ وّم١خٍ ُِٙ اٟ اهظ١خٍ حٌيٚي حٌّٔظٙياش ِٓ عخثمخ أِخِٙخ، ٌٚ٘ح ِخ طظوٌٖ حٌَ٘وخص ح٤ؿٕز١ش ٚحٌّٔظؼ
حٌّ٘خٍ٠ع ح٨ٓظؼّخٍ٠ش، اىٍّخ وخٔض طَ٘٠مخص حٌيٚي حٌّٔظمزٍش ٌ٧ٓظؼّخٍ رم١يس عٓ حٌـّٛى ٚطّّىٓ حٌَ٘وخص 
ٚعٍ١ٗ ٌّخ ٨ ٠مَٛ  .حٌظـخٍ٠ش ِٓ ألٍّش ح٤ىٚحص حٌمخٔٛٔ١ش ٦كظ١خؿخطٙخ حٌظـخٍ٠ش ٌّٚظغ١َحص حٌز١جش ح٨لظٜخى٠ش
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ٌـِحثَٞ رظزّٕٟ أٔٛحع ؿي٠يس ِٓ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، وخٌَ٘وش حٌفَع١ش حٌّ٘ظَوش حٌظٟ أػزظض حٌّ٘ َّ ع ح
 ؿيٚح٘خ عٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌيٌٟٚ، ٚوٌح َٗوخص أهَٜ طغٍذ عٍ١ٙخ كَ٠ش حٌظمخلي ٚحٌظٟ طىْٛ أكىخِٙخ ِز ّٔطش.
ٔ١٢ ٚاٟفخء حٌلَ٠ش ٌٝ اعظزخٍحص ٘خِش وخٌظزحاْ طمي٠ً لخْٔٛ حٌَ٘وخص أٚ طلي٠ؼٗ ٠ٕزغٟ أْ ٠ٔظـ١ذ       
حٌظمخلي٠ش، ٍٚغُ أْ عٍّ١ش حٌظلي٠غ ٌٖ٘ طٙيف اٌٝ حٌظفخعً ليٍ ح٦ِىخْ ِع ططٍمخص حٌَ٘وخء، ابْ حٌظمي٠ً 
ِّٙخ وخْ ِيحٖ لي ٠ٜطيَ رظٕ ّٛ ع حٌغخ٠خص ٚح٤٘يحف اٟ عخٌُ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٌح ٨ ٠ظٜ ّٛ ٍ أْ ٠ظـخً٘ 
 ِوظٍفش.حٌّ٘ َّ ع ِخ ٠ٍُٙ رٗ حٌٛحلع حٌمٍّٟ ِٓ ِّخٍٓخص 
اْ حٌَ٘وش ٚٓ١ٍش ِٓ ٚٓخثً حٌظمخْٚ ر١ٓ ح٤اَحى ٚحٌَ٘حوخص ا١ّخ ر١ُٕٙ، اخٌَ٘وش حٌظـخٍ٠ش طمٕ١ش       
ٗوٜ١ٓ ٠مظّٔخْ ٍأّٓخٌٙخ،  أٚ٠مظّي٘خ ح٤ٗوخٙ ٌظٕا١ُ حٌّئٓٔش، ٌٌٚح ٠ّىٓ أْ ٠ئٓٔٙخ ٗوٚ ٚك١ي 
٘ َّ ع رٌٖٙ حٌى١ف١ش ٠مَٝ عٍٝ هَٜ حٌظٟ ٠ظميى ا١ٙخ ح٤ٗوخٙ، ٚحٌّٚوٌح رم١ش ح٤ٗىخي حٌمخٔٛٔ١ش ح٤
ِخ عٍٝ حٌَ٘وخء ا٨ اهظ١خٍ ٔٛع ِٕٙخ رّخ ٠ظ٩ثُ ِع كىُ حٌم٩لخص ٚحٌَ٘وخء ؿٍّش ِٓ حٌٛٓخثً حٌمخٔٛٔ١ش 
حٌٕخٗجش ر١ُٕٙ، ٚرّخ ٠ٕٔـُ ِع ١ز١مش حٌٕ٘خ١ ٚ١َق حٌظّٛ٠ً، ٚطمي َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وخص ًحص 
حلع حٌمٍّٟ، ٚطؤطٟ رمي٘خ ح٤ٔٛحع ح٤هَٜ وَ٘وش حٌظ٠خِٓ حٌّٔئٌٚ١ش ِليٚىس أوؼَ ح٤ٗىخي ٗ١ٛعخ ًاٟ حٌٛ
 َٚٗوخص حٌظٛٛ١ش ٚحٌَ٘وخص حٌّئ١ش.
ٚ٠َؿع حٌٔزذ اٟ ٌ٘ح حٌظُٛ٠ع اٌٝ اهظ٩ف ٔٛع حٌّٔئٌٚ١ش ر١ٓ ٌٖ٘ ح٤ٗىخي، افٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش      
ح ٠غٍذ عٍ١ٙخ ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس طىْٛ ِٔئٌٚ١ش حٌَ٘وخء ِليٚىس كٛي ى٠ْٛ حٌَ٘وش، ٌٌ
حٌطخرع حٌٕاخِٟ، أِخ اٟ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ وَ٘وش حٌظ٠خِٓ َٚٗوش حٌظٛٛ١ش حٌزٔ١طش طىْٛ ِٔئٌٚ١ش 
 حٌَ٘وخء ط٠خِٕ١ش ٚغ١َ ِليٚىس، غ١َ أْ حٌطخرع حٌظمخليٞ ٠غٍذ عٍ١ٙخ.
يٖ اْ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش حٌظٟ ٠غٍذ عٍ١ٙخ حٌطخرع حٌظمخليٞ ٟ٘ حٌَ٘وخص ح٤وؼَ ٌ١ٛٔش ٔاَح ٌّخ ٠ـ     
حٌَ٘وخء ِٓ كَ٠ش اٟ حٌظمخلي اٟ ا١خٍ٘خ، ٌٌح ٠ٕزغٟ عٍٝ حٌّ٘ َّ ع أْ ٠ٔظزمٟ ٌٖ٘ ح٤ٗىخي ٤ٔٙخ لَ٠زش ِٓ 
١ز١مش حٌَ٘وش حٌلم١م١ش أ٨ ٚ٘ٛ حٌممي، ٌٚٔوَ ٕ٘خ َٗوش حٌظٛٛ١ش رخ٤ُٓٙ حٌظٟ طمي ٗى٩ لخٔٛٔ١خ ٠ّٕق ٌ١ٛٔش 
ربىحٍس حٌَ٘وش رٜفظُٙ َٗوخء ِظ٠خِٕ١ٓ، ِمظزَس اٌٝ حٌَ٘وخء، وّخ طّٔق ٌٍَ٘وخء حٌّئٓٔ١ٓ ح٨كظفخظ 
ٌٚٔوَ أ٠٠خ َٗوش حٌظ٠خِٓ حٌظٟ طظّ١ِ رٍ١ٛٔش ظخَ٘س، ٟٚ٘ حٌَ٘وش ح٤وؼَ حٓظٕخىح ًاٌٝ ح٦عظزخٍ حٌ٘وٜٟ 
٤ٔٙخ طَطذ ِٔئٌٚ١ش ط٠خِٕ١ش ٚغ١َ ِليٚىس، ٌٚٔوَ أ٠٠خ َٗوش حٌّلخٛش حٌظٟ طظّ١ِ رميَ اوظٔخرٙخ 
ٌّ٘خٍوش اٟ أرٍغ ٍٛٛس، ٔاَح ٌزٔخ١ش ٌٖ٘ حٌَ٘وش ٌٚ١ٛٔظٙخ، حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ٚظٍٙٛ عَٕٜ ٔ١ش ح
ٚوٌح ٔ٘ٛثٙخ ِٔظظَس ر١ٓ أ١َحاٙخ، ٌٌح اٌٙح حٌ٘ىً لي ٠ظ٩ءَ ِع رمٞ أٗىخي حٌظمخْٚ ر١ٓ حٌّئٓٔخص، 
هخٛش ِٓ أؿً ِّخٍٓش حٌَلخرش عٍٝ َٗوش ِٔظٙياش أٚ ٌظٔ١١َ ح٤ِٛحي حٌٍّّٛوش عٍٝ حٌ٘١ٛع، ٚعٍ١ٗ 
حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخص ٚرٌٙح حٌميٍ ِٓ حٌٍ١ٛٔش، ٌٚٔوَ أ٠٠خ َٗوش حٌظٛٛ١ش حٌزٔ١طش حٌظٟ ٠ٕزغٟ ح٦كظفخظ رٌٙح 
طظٕخٓذ ٚحٌم٩لخص حٌمخثّش ر١ٓ ح٤ٗوخٙ حٌّمٕٛ٠١ٓ هخٛش ِـ ّ مخص حٌَ٘وخص ا١ّخ ر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌفَٚع، 
 ىً كَ٠ش.ٌٌٚح اٌٙح حٌٕٛع ٠ظ٠ ّٓ أ٠٠خ ليٍح ًِٓ حٌٍ١ٛٔش ٤ْ أع٠خء٘خ ٠ّىُٕٙ طٕا١ُ و١ف١خص حٌظٔ١١َ ر
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ٌمي كخٚي حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ ارَحُ حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍَ٘وخص حٌظٟ طٍـؤ عٍٕ١ش ٌ٧ىهخٍ ٚ٠ّ١ِّ٘خ عٓ      
حٌَ٘وخص حٌّغٍمش حٌظٟ ط٠ُ عيىحً ِليٚىح ِٓ حٌَ٘وخء، ٌٚىٕٗ ٌُ ٠فٍق اٟ ًٌه ٍغُ أْ حٌفمٗ ٠ٌٟٛ ا٘ظّخِخ 
حٌّ٘ َّ ع أْ ٠٠ع لٛحعي ط١ َّٔ ح٨ٔظمخي ر١ٓ  وز١َح رٌٙح حٌظٜٕ١ف اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش، ٌٌح ٠ٕزغٟ عٍٝ
ّخي حٌّغٍك اٌٝ حٌ ٌ٘٠ٓ حٌٕٛع١ٓ، اً طظ٠ّٓ ٌٖ٘ حٌمٛحعي حٌَ٘ٚ١ حٌّٔظٛؿزش ٦ٔظمخي حٌَ٘وش ِٓ ٍأّ
طمّ١ك حٌفَٚق ر١ٓ حٌٕٛع١ٓ ِٓ  عٍّٝخي حٌّفظٛف أٚ حٌمىْ، وّخ ٠ّىٓ ٌٍّ٘ َّ ع أْ ٠مًّ حٌ حٌَأّ
عٍٝ حٌَ٘وخص حٌّّٔمَس أّٓٙٙخ رخٌزٍٛٛش، وخ٨ٌظِحَ رخ٦ع٩َ حٌَ٘وخص رفَٝ حٌظِحِخص لخٔٛٔ١ش اٟخا١ش 
هخٍ حٌمٍٕٟ، ٚعيَ ح٨وظفخء ٚحٌ٘فخا١ش، وّخ ٠ـذ عٍٝ حٌّ٘ َّ ع أْ ٠٠ع طمَ٠فخ ًٚحٟلخ ًِٚظىخِ٩ ًٌّفَٙٛ ح٦ى ّ
 هخٍ حٌمٍٕٟ.ْ ًٌه أْ  ٠ى َّ ّ ح٤ِٓ حٌمخٟٔٛٔ اٟ عٍّ١خص حٌٍـٛء اٌٝ ح٦ى ّؤرٟٛع ِمخ٠١َ ِـِأس ٤ْ ِٓ ٗ
ٚ٠َٜ رمٞ حٌفمٙخء ٍَٟٚس اعظّخى حٌّ٘ َّ ع ٌممٛى ح٨ثظّخْ حٌظٟ أػزظض ؿيٚح٘خ ٚأّ٘١ظٙخ ٚعمٛى       
حٌظٟ طمَٛ عٍٝ ١ز١مش عمي٠ش ٠ًٔٙ ىِـٙخ اٟ ح٤ٔاّش حٌمخٔٛٔ١ش ٍٓ١ٍش حٌَ٘٠مش  ]eicudif aL[ح٨ثظّخْ 
 حٌَِٚخٔٛؿَِخٔ١ش.
حٌظوٍٟ عٓ حٌ٘ىٍ١ش اٟ ٜٔٛٙ حٌمخْٔٛ ٠ظفك ؿّ١ع حٌفمٙخء حٌ١َٛ عٍٝ أْ ٕ٘خن ٍَٟٚس لٜٜٛ اٟ ٚ    
ٚح٦وَح٘خص حٌظٟ ٠و٠ع ٌٙخ حٌَ٘وخء، ٚط٘ظي حٌ٘ىٍ١ش هخٛش اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش 
ذ رٗ ٌيٜ أٚٓخ١ حٌفمٙخء حٌّٔخف ٌٍَ٘وخء رخهظ١خٍ ٚطلي٠ي حٌمٛحعي حٌّٕاّش ِٓ حٌَّك ّ وخْحٌّليٚىس، ٚاًح 
 ابْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس طظٛلف عٕي كّخ٠ش ِٜخٌق حٌّظمخٍِ١ٓ ِع حٌَ٘وش. غطخء حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، لضٌٍَ٘وش ط
ٚ٠ظفك ؿّ١ع حٌفمٙخء أ٠٠خ أْ أُ٘ َٗوظ١ٓ ِّخ ٠ٔظٛؿذ ا١ّٙخ اٟفخء وؼ١َ ِٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ّ٘خ       
حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس َٚٗوش حٌّٔخّ٘ش، ٌمي وخٔض أكىخَ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس 
كىخَ ؿمٍض حٌَ٘وش طمظَد لٍ١٩ ِٓ ّئٓٔخص حٌٜغ١َس هخٛش حٌمخثٍ١ش ِٕٙخ، غ١َ أْ طٍه ح٤طٕخٓذ حٌ
َٗوخص ح٤ِٛحي، ٌٌح إاخِٙخ ؿخِي ٨ ٠ٕٔـُ ِع ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌّئٓٔخص ًحص حٌلـُ حٌٜغ١َ، ٚعٍ١ٗ 
ص ٍٚحؿخ ً٠ـذ أْ ٠َحعٝ عٕي طلي٠غ ٌٖ٘ ح٤كىخَ حٌظَو١ِ عٍٝ حٌمٕخَٛ حٌظٟ طّٕق ٌٌٙح حٌٕٛع ِٓ حٌَ٘وخ
أوؼَ ٚؿخًر١ش ٌيٜ حٌَ٘وخء، ٌٖٚ٘ حٌمٕخَٛ طيٍٚ كٛي َِكٍش حٌظؤٓ١ْ ٚحٌظٔ١١َ اٟ حٌَ٘وش ًحص 
حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ا١ّخ ٠وٚ ٌ٘٠ٓ حٌـخٔز١ٓ ٌمي حٓظـخد حٌّ٘ َّ ع حٌـِحثَٞ ِٓ ه٩ي حٌمخْٔٛ ٍلُ 
رخٌَؿٛع اٌٝ ٌ٘ح حٌّمّيي ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ، اٟ ٔٛحف عي٠يس،  5102ى٠ّٔزَ  03حٌّئٍم اٟ  02/51
حٌمخْٔٛ ٔـي أْ حٌّ٘ َّ ع أٌغٝ لخعيس ٍأّ حٌّخي ح٤ىٔٝ حٌمخٟٔٛٔ، اً وخْ اٟ حٌٔخرك ط٘ظَ١ أْ طظؤْٓ 
ىؽ، ٌٌح ٌُ ٠مي ٚحؿزخ ط٘ى١ً ٍأّ حٌّخي  00.000001حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس رَأّٓخي ليٍٖ 
ح٤ٓخٟٓ ٚ٠م ُّٔ اٌٝ كٜٚ ًحص ل١ّش  ح٤ىٔٝ اً ٠ظّظع حٌَ٘وخء حٌّئْٓٔٛ رظلي٠يٖ رلَ٠ش اٟ حٌمخْٔٛ
ِظٔخٚ٠ش، ٚوٌح ِٕق حٌّ٘ َّ ع ٌٍَ٘وخء حٌلَ٠ش اٟ عيَ طٔي٠ي وخًِ حٌلٜٚ حٌٕمي٠ش، اً ٠ىفٟ أْ ٠ياع 
) حٌلٜش، ٚ٠ياع حٌّزٍغ حٌّظزمٟ عٍٝ ىامش أٚ ىامخص اٟ أؿً هّْ ٕٓٛحص، رخٓظؼٕخء 5/1حٌَ٘وخء هّْ (
 ي حٌظؤٓ١ْ.حٌلٜٚ حٌم١ٕ١ش حٌظٟ ٠ـذ أْ طىظظذ رخٌىخًِ عٕ
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وّخ ؿخء حٌظمي٠ً ِغ١َّح ًِٓ حٌلي ح٤لٜٝ ٌميى حٌَ٘وخء حٌٌٞ وخْ ٓخرمخ عَْ٘ٚ َٗ٠ىخ ًٌٚىٓ حٌّ٘ َّ ع        
ٍامٗ اٌٝ هّٔ١ٓ َٗ٠ىخ،ً رخٌَغُ ِٓ أْ َٗ١ حٌميى ح٤لٜٝ ٌٍَ٘وخء ٌُ ٠ـي حٌفمٗ طزَ٠َح ٌٗ، ٚوّخ ٨ طؤهٌ 
فَٟٔٔ، ا٨ أْ ٕ٘خن اخثيس ِٓ ٍٚحثٗ، اً ٠ّٔق ٌٍَ٘وش رٗ وؼ١َ ِٓ حٌظَ٘٠مخص ح٤ٍٚٚر١ش ه٩اخ ٌٍظَ٘٠ع حٌ
رخٌزمخء ١ٛ٠٩ عٕيِخ ٠مَٛ ٍٚػش حٌَ٘وخء رخ٨ٔ٠ّخَ اٌٝ حٌَ٘وش، اخٌميى حٌـي٠ي ٠غٕٟ حٌَ٘وش عٓ طلٛ٠ً 
حٌ٘ىً حٌمخٟٔٛٔ اًح وخْ ٓززٗ حُى٠خى عيى حٌَ٘وخء، وّخ أؿخُ حٌّ٘ َّ ع ٌٍَ٘وخء طمي٠ُ كٜش ِٓ عًّ، عٍٝ 
ق ٌٜخكزٙخ حٌلك اٟ ح٤ٍرخف ٚ٨ ٠ّىٓ أْ طيهً اٟ ط٘ى١ً ٍأّٓخي حٌَ٘وش ٔاَح ًأْ ٌٖ٘ حٌلٜش طّٕ
 ٌطز١مش ٌٖ٘ حٌلٜش حٌّٔظمٜ١ش عٍٝ حٌظمٛ٠ُ ٚحٌلـِ.
ٌٝ و١ف١ش طٔ١١َ حٌَ٘وش ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ٌٌح ظٍض هخٟمش حغ١َ أْ حٌظمي٠ً حٌـي٠ي ٌُ ٠َ٘       
أٚ أوؼَ ِٓ ح٤ٗوخٙ حٌطز١م١١ٓ، ٨ ٠٘ظَ١ أْ ٠ىْٛ عٍٝ ح٤كىخَ حٌّمَٚاش، اً ٠ي٠َ حٌَ٘وش ٗوٚ 
َٗ٠ىخ، ٚاٟ كخي طميى حٌّي٠َ٠ٓ ٠ليى عيىُ٘ اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٚ٠ليى أ٠٠خ حٌٜ٩ك١خص حٌّظمٍمش رُٙ 
ٚوٌح ع٩لظُٙ رخٌَ٘وخء، غ١َ أْ حٌّٔ١َّ عِّٛخ ٠و ّٛ ي لخٔٛٔخً رخٌظَٜف رخُٓ حٌَ٘وش ٌٍّٜٚلظٙخ ِظوٌح ً
 ا١ًٌٗه، ٚحلظَف رمٞ حٌفمٙخء ٕ٘خ طوف١ف أكىخَ عِي حٌّٔ١َّ امٛٝ أْ ٠٘ظَ١ وخاش ح٤عّخي اٟ ٓز١ً 
أغٍز١ش حٌَ٘وخء حٌّّؼٍ١ٓ ٌٕٜف ٍأّٓخي حٌَ٘وش، ٌّخ ٨ ٠ظُ طوف١ٞ حٌلىُ اٌٝ ح٤غٍز١ش حٌّمظخىس عٍٝ أْ 
ًحص ٠ىْٛ حٌظم١١ٓ أ٠٠خ ِّ٘ٛ٨ رٌٖٙ ح٤غٍز١ش، ٚوّخ ٠مظَف ٕ٘خ أ٠٠خ أْ ٠ّٔق ٌٍَ٘وخء رظٔ١١َ حٌَ٘وش 
 حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس رٕاخَ حٌظٔ١١َ حٌِّىٚؽ حٌمخثُ عٍٝ حٌّٔ١َّ ِٓ ؿٙش، ِٚـٍْ َِحلزش ِٓ ؿٙش أهَٜ.
أِخ َٗوش حٌّٔخّ٘ش اخ٦لظَحكخص كٌٛٙخ عي٠يس، اً طيٍٚ ؿّ١مٙخ كٛي و١ف١خص طؤٓ١ْ حٌَ٘وش ٚطٔ١١َ٘خ ِٓ 
 ؿٙش ٚرٟٛع حٌّٔ١َّ٠ٓ ٚحٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ ؿٙش أهَٜ.
خَ َٗوخص حٌّٔخّ٘ش ٔـي أْ حٌّ٘ َّ ع ٠٘ظَ١ أْ ٠ظُ طؤٓ١ْ ٌٖ٘ حٌَ٘وش ِٓ ١َف رخٌَؿٛع اٌٝ أكى     
ٓزمش َٗوخء ِئٓٔ١ٓ، ٚ٘ٛ ِٓ حٌٜمذ ا٠ـخى طفٔ١َ ٌٌٙح حٌميى، ٤ٔٗ لي ٠ٍـؤ حٌّئْٓٔٛ اٌٝ ح٦ٓظمخٔش 
رؤٗوخٙ آهَ٠ٓ رغ١ش طىٍّش حٌميى ىْٚ أْ طىْٛ ٌي٠ُٙ ٍغزش أٛ١ٍش اٟ طؤٓ١ْ حٌَ٘وش، ٌٌح ٕ٘خن ِٓ ٠َٜ 
ىخٔ١ش ح٨ٓظغٕخء عٓ طلي٠ي عيى حٌَ٘وخء اٟ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ٚؿٛحُ طؤٓ١ٔٙخ ِٓ ١َف ٗوٜ١ٓ أٚ اِ
 ].SAS[ كظٝ ٗوٚ ٚحكي أٓٛس رخٌظَ٘٠ع حٌفَٟٔٔ حٌٌٞ ٠ـ١ِ أ٘خء َٗوش حٌّٔخّ٘ش حٌّز ّٔطش
وّخ أٛزق ٍحثـخ ح٨لظَحف حٌٌٞ ٠َِٟ اٌٝ ل١خَ حٌّ٘ َّ ع١ٓ رـٛحُ طؤٓ١ْ َٗوخص ِٔخّ٘ش ًحص ٗوٚ      
ٚك١ي رٕفْ ٗخوٍش حٌَ٘وش ًحص حٌ٘وٚ حٌٛك١ي ًحص حٌّٔئٌٚ١ش حٌّليٚىس، ك١غ ػزظض امخٌ١ش ٌ٘ح حٌ٘ىً 
حٌيهٛي اٟ حٌل١خس حٌمخٔٛٔ١ش ٚاوظٔخد حٌ٘وٜ١ش حٌّمٕٛ٠ش، ِٓ  حٌمخٟٔٛٔ اٟ طّى١ٓ حٌّئٓٔخص حٌّمخٚ٨ط١ش 
حٌٍـٛء  َىٓ طم١١ي٘خ رميغ١َ أْ ِؼً ٌ٘ح ح٨لظَحف ٠َٜ ىحثّخ أْ َٗوش حٌّٔخّ٘ش ًحص حٌ٘وٚ حٌٛك١ي ٠ّ
اٌٝ ح٦ىهخٍ حٌمٍٕٟ، كظٝ ٨ ٠٠خٍ حٌغ١َ رٌٌه ِٕٚمخً ٦هظ٩١ حٌٌُِ حٌّخٌ١ش، ٚوٌح ٤ْ ٌٖ٘ حٌَ٘وش اًح 
 َ حٌ٘ىً حٌمخٟٔٛٔ ٌٚ٘ح ٨ ٠ـُٛ.١ٌـؤص اٌٝ عٍٕ١ش ح٨ىهخٍ طىْٛ أغٕض ٔفٔٙخ عٓ طىخٌ١ف طغ١
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َحءحص اعخىس ح٤ِٛحي اٌٝ حٌّىظظز١ٓ اٟ َٗوش ٚ٠مظَف اٟ ٌ٘ح حٌٔ١خق أْ ٠مَٛ حٌّ٘ َّ ع رظزٔ١٢ اؿ      
حٌّٔخّ٘ش اٟ كخي عيَ طؤٓ١ٔٙخ رمي ٓظش أَٗٙ ِٓ ا٠يحع حٌَّ٘ٚع ح٤ٓخٟٓ ٌيٜ حٌَّوِ حٌٛ١ٕٟ ٌٍٔـً 
حٌظـخٍٞ، امٛٝ أْ ٠ٍـؤ حٌّىظظز١ٓ اٌٝ حٌم٠خء ِٓ أؿً طم١١ٓ ٚو١ً ٠ظٌٛٝ اٍؿخع ح٤ِٛحي اٌ١ُٙ، ٠ّىٓ أْ 
 أِٛحٌٗ ٌّـ َّ ى ١ٍذ رٔ١٢ َِاك رزطخلش ح٦وظظخد.٠ّٔق ٌىً ِىظظذ ِٓ أْ ٠ٔظَؿع 
اْ أُ٘ حٌّمظَكخص كٛي طلي٠غ لخْٔٛ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش طٍه حٌظٟ طيٍٚ كٛي ح٨عظَحف حٌّٛ ّٓع      
رخ٨طفخلخص حٌظٟ ٠زَِٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ رخٌّٛحُحس ِع حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ، اً طظ٠ّٓ ٌٖ٘ ح٨طفخلخص حٌـخٔز١ش ِٔخثً 
 ٚرٌٙح ٠مظَف حٌّ٘ َّ ع رـخد ِٓ حٌلم١مش حٌظٟ طٔ١َّ رٙخ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش.طظمٍك رل١خس حٌَ٘وش، 
٠ياع رٌٖٙ ح٨طفخلخص ٚ٠ٔخعي عٍٝ  ]seriannoitca’d setcaP[اْ اعظَحف حٌّ٘ َّ ع رخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ       
حٌممي اٟ  ططٛ٠َ٘خ، ٚوٌح ٠ّٕق ٌٍَ٘وخء ٍٛ١يحً وخا١خ ِٓ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش، ِٚخ ٠ٔظظزع ًٌه ِٓ طفم١ً آٌ١ش
 ظً لخْٔٛ حٌَ٘وخص.
اْ أُ٘ ح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ٟ٘ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض حٌظٟ ِخ اظجض طؼ١َ ا٘ظّخَ حٌفمٙخء،       
ٟٚ٘ حطفخلخص ٌٙخ غخ٠خص ِظميىس، وّّخٍٓش حٌَلخرش اٟ كخي طٔخٚٞ ِٔخّ٘خص حٌَ٘وخء، افٟ حٌلخي ٌٖ٘ ٠ٍـؤ 
فخق كظٝ طٔظَّ ك١خس حٌَ٘وش، أٚ ارَحِٙخ اٟ ظً حٌَ٘وخص حٌظٟ ٘ئ٨ء اٌٝ طٕا١ُ حٌظٜٛ٠ض رّمظ٠ٝ ح٨ط
٠غٍذ عٍ١ٙخ حٌطخرع حٌمخثٍٟ، ح٨طفخق عٍٝ طُٛ٠ع حٌّٕخٛذ اٟ أؿِٙس ح٦ىحٍس، ٌٚـٛء حٌّٔ١َّ اٌٝ حطفخلخص 
حٌظٜٛ٠ض اٟ كخي اميٖ حٌَلخرش عٍٝ حٌَ٘وش، وّخ ٠ٍـؤ اٌٝ اطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ِٔخّ٘ٛ ح٤لٍ١ش ٌلّخ٠ش 
 ِٜخٌلُٙ.
٨ ٠ٛؿي ٔٚ اٟ أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ٠فُٙ ِٓ طؤٚ٠ٍٗ أْ حطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ رخ١ٍش، كظٝ أْ       
حٌفمَس حٌؼخٌؼش ِٕٙخ حٌظٟ ٠ٔظٕي اٌ١ٙخ حٌزمٞ اٟ حٌمٛي رخٌزط٩ْ، ٨ ٠ٔظم١ُ ٕ٘خ ٤ْ حٌٕٚ ٠٘١َ  418حٌّخىس 
طـخٍ رٗ رخٌلٜٛي عٍٝ ِٕق أٚ ، ك١غ ع َّ اض ح٨]egaffrus ed cifarT[اٌٝ كخٌش ح٨طـخٍ رلك حٌظٜٛ٠ض 
ّٟخٔخص أٚ ِِح٠خ ح٨ٓظفخىس ِٓ حٌظٜٛ٠ض اٟ اطـخٖ ِم١ّٓ أٚ عيَ حٌّ٘خٍوش اٟ حٌـّم١ش حٌمخِش اٟ َٗوش 
حٌّٔخّ٘ش، ٚرو٩ف ٌ٘ح حٌٕٚ ٕ٘خن ٜٔٛٙ أهَٜ ط٘١َ َٛحكش اٌٝ ٛلش حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض اٟ 
ارَحَ حطفخق ٠ّٕق ح٤غٍز١ش اٟ كمٛق  ِٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌٌٞ ٠ـ١ِ 137كخ٨ص ِليىس، وٕٚ حٌّخىس 
 01/39ِٓ حٌََّٓٛ  2ِىٍَ  56حٌظٜٛ٠ض َٗ٠طش أْ ٨ ٠ىْٛ ِوخٌفخ ٌٍّٜلش حٌَ٘وش، ٚوٌح حٌّخىس 
 ]trecnoc ed noitcA[حٌّٕاُ ٌزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش حٌظٟ طٕٚ عٍٝ ح٨عظَحف رخٌظَٜف رّم١ش حٌغ١َ 
ِٕٗ اِظ٩ن كمٛق حٌظٜٛ٠ض أٚ ر١مٙخ ِٓ أؿً طٕف١ٌ  ٌٚ٘ح حٌظَٜف ِخ ٘ٛ اٟ حٌلم١مش ا٨ حطفخق حٌمٜي
ٓ١خٓش ِ٘ظَوش طـخٖ حٌَ٘وش، اًْ اخطفخلخص حٌظٜٛ٠ض طو٠ع ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش رل١غ ٨ ٠ٛؿي أٞ ٔٚ 
 لخٟٔٛٔ اٟ أكىخَ حٌَ٘وخص ٠مظَٝ ٚؿٛى٘خ ِزخَٗس.
ٌفمٗ اٌٝ ح٨ٔمٔخَ اْ ِٛلف حٌّ٘ َّ ع اُحء حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ظً ٠غٍذ عٍ١ٗ حٌظَىى، ٚ٘ٛ ِخ ىاع رخ     
طِحِٕخً ِع عيَ طٜيٞ حٌم٠خء ر٘ىً كخُٓ اٌٝ ِٔؤٌش ٛلش حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض، اً ٨ ٠ٛؿي لَحٍ ِزيأٞ 
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ٌّلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش، اخٌم٠خء اٟ ٌٖ٘ حٌلخي ٠ٔظٕي ىحثّخ اٌٝ اىَس ٍِٜلش حٌَ٘وش كظٝ ٠ظٕٔٝ ٌٗ 
خء لخعيس عخِش اٟ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش، ٚعٍ١ٗ حٌزض اٟ ٛلش ح٨طفخق أٚ عيِٗ، ىْٚ أْ ٠ئىٞ عٍّٗ ًٌه اٌٝ أ٘
ابْ حٌّمظَكخص حٌظٟ طَٜ اٟ ٍَٟٚس ل١خَ حٌّ٘ َّ ع رظٟٛ١ق حٌّٛلف حٌَٜ٠ق طـخٖ حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض 
ِزٍَس، ٤ْ ِٛلف حٌّ٘ َّ ع ٠ٕطٛٞ عٍٝ اٟمخف ٌ٥ِٓ حٌمخٟٔٛٔ، ٚوٌح حٌظغخٟٟ عٓ اخثيس حطفخلخص 
ٌٍَ٘وخء رٍٍٛس َِ٘ٚع حٌَ٘وش عٍٝ أْٓ ِليىس، ِّخ حٌظٜٛ٠ض ِٓ حٌٕخك١ش حٌمٍّ١ش حٌظٟ طّٔق اٟ حٌغخٌذ 
 ٠ّٕلٙخ اَٛش ٌٍزمخء ٚح٦ٓظَّحٍ.
غ١َ أْ ح٨عظَحف رخطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ عٍٝ ا١٩لٗ، ازيح٠ش ٠ـذ أْ ٠مظَٜ       
ح٨عظَحف ام٢ رخطفخلخص حٌظٜٛ٠ض حٌَّطزطش رخٓظمّخي كك حٌظٜٛ٠ض، ا٩ ٠ّىٓ أْ ٠ًّ٘ ح٨عظَحف 
ص حٌظٜٛ٠ض حٌّظمٍمش رخٌظّظع رٗ ٚحٌظٟ ٠ٙيف ِٓ ٍٚحثٙخ حٌّٔخّْ٘ٛ كَِخْ حٌزمٞ ِٓ ٌ٘ح حٌلك، حطفخلخ
اّؼً ٌٖ٘ ح٨طفخلخص رخ١ٍش ًٌٚه ٤ْ كك حٌظٜٛ٠ض كك ِٓ حٌٕاخَ حٌمخَ، اًْ اخٓظمّخي كك حٌظٜٛ٠ض ٘ٛ 
أكىخِخً ِٓ حٌٕاخَ وخٌف طحٌٌٞ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِل٩ ٦طفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ، وّخ طمي رخ١ٍش ح٨طفخلخص حٌظٟ 
كش ٚوٌح ح٨طفخلخص حٌظٟ طوخٌف ٍِٜلش حٌَ٘وش، وؤْ ٠ظمّٙي أكي حٌّٔخّ٘١ٓ رميَ حٌظٜٛ٠ض حَٛحٌمخَ 
ٌٜخٌق طمي٠ً اٟ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ أٚ أْ ٠ّظٕع عٍٝ ِمخٍٟظٗ، ٚعٍ١ٗ ٨ ٠ّىٓ ٌٍّٔخُ٘ أْ ٠ٍظَِ رّمظ٠ٝ 
 حطفخق ٠ظ٠ّٓ طمٍ١ّخص كٛي حٌظٜٛ٠ض ٛخىٍس عٓ اىحٍس حٌَ٘وش.
ُٓٙ ٚ٠َطز٢ رٙخ ِٓ حطفخلخص وّخ طمي ِٓ ر١ٓ ح٨طفخلخص حٌّزَِش ر١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ، حطفخلخص حٌظٕخُي عٓ ح٤
ٚحٗظَح١خص عمي٠ش أهَٜ، ٌٚٔوَ ٕ٘خ َٗٚ١ حٌظف٠١ً َٚٗٚ١ حٌ٘فمش حٌظٟ ط٘غً ِىخٔخ ٘خِخً ِٓ ر١ٓ 
حٌظٟ ٚؿي ا١ٙخ حٌّٔخّ٘١ٓ  ِّخٍٓخص حٌٛحلع حٌمٍّٟ ٌيٜ حٌّٔخّ٘١ٓ، اٟخاش اٌٝ أٔٙخ ِٓ حٌٛٓخثً حٌمخٔٛٔ١ش
حٌٍ١ٛٔش حٌممي٠ش حٌّٕخٓزش، طظ٠ّٓ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ حٌظمخلي٠ش رٕٛىحً طف٠١ٍ١ش عٕي اطّخَ عمي حٌظٕخُي عٓ ح٤ُٓٙ، 
حٌز١ع أٚ كك حٌ٘فمش عٕي حٌَ٘حء،  يطم٠ٟ ٌٖ٘ حٌزٕٛى رظّى١ٓ حٌّٔظف١ي ِٓ حٌَ٘ٚ١ كك حٌظف٠١ً عٕ
ْ ؤٕخُي أٚ حٌَ٘ٚ١ حٌَّطزطش رٙخ أٞ اٗىخ٨ص لخٔٛٔ١ش ر٘ٚرو٩ف حطفخلخص حٌظٜٛ٠ض ٨ طؼ١َ حطفخلخص حٌظ
ٛلظٙخ، ٓٛحء ِٓ ك١غ لخْٔٛ حٌممٛى أٚ لخْٔٛ حٌَ٘وخص أٚ حٌمخْٔٛ حٌزٍٟٛٛ، ٚ٠زمٝ ٟمف ٌٖ٘ 
حٌّّخٍٓخص حٌظمخلي٠ش ٘ٛ ح٦ٗىخي حٌٛك١ي، اً ٨ طىفٟ أكىخَ طٕف١ٌ ح٨ٌظِحِخص ٚامخ ٌٍمٛحعي حٌمخِش ٌظٕف١ٌ٘خ، 
ف حٌّي٠ٓ اٟ ٌٖ٘ حٌَ٘ٚ١ ٨ ٠ـي حٌيحثٓ ا١ٙخ ح٤ىٚحص حٌمخٔٛٔ١ش حٌوخٛش حٌظٟ طىفً ٌٗ افٟ كخي اه٩ي حٌطَ
حٌظٕف١ٌ، ٌٌح ٠ٕزغٟ اٟ كخي اعظَف حٌّ٘ َّ ع رخطفخلخص حٌّٔخّ٘١ٓ ر٘ىً عخَ أْ ٠ٙ١ت ٌٙخ ٔاخِخ ٠ىفً طٕف١ٌ٘خ، 
٨وظفخء رخٌـِحءحص ِٓ ه٩ي اىٍحؽ حٌـِحءحص حٌّٕخٓزش عٕي ح٦ه٩ي رخ٨ٌظِحِخص حٌٛحٍىس ا١ٙخ، ٚعيَ ح
حٌّئ١ش حٌّمَٚاش حٌّظّؼٍش اٟ طَط١ذ حٌّٔئٌٚ١ش حٌممي٠ش ٚحٌلىُ رخٌظمٛ٠ٞ، ٚوٌح طّى١ٓ حٌغ١َ ِٓ حٌمٍُ رٙخ 
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 7002ٌٕٔش  50، ِـٍش حٌزخكغ، عيى ECNANIFOSىٍحٓش كخٌش َٗوش 
مخٍٔش، عَّ ا٩ف حٌٛ١١ٓ، َِوِ حٌَ٘٠ه اٟ حٌَ٘وش حٌّٕٙ١ش اٟ ظً حٌظَ٘٠مخص ح٤ٍىٔ١ش، ىٍحٓش ِ-2
 1102، ٕٓش 3، حٌميى 71ِـٍش حٌّٕخٍس، حٌّـٍي 
ِلّي ٍُلْٛ، حٌمَٝ حٌمِّٟٛ اٟ حٌزٍٛٛش ٚأػَٖ عٍٝ ح٤ىحء حٌّخٌٟ ٌٍّئٓٔخص ح٦لظٜخى٠ش، ىٍحٓش -3
 3102، ٕٓش 21كخٌش ِئٓٔخص الظٜخى٠ش ِيٍؿش اٟ رٍٛٛش حٌـِحثَ، ِـٍش حٌزخكغ، حٌميى 
 اٌّزوشاخ ٚ اٌشعائً اٌعاِؼ١ح -ض
ٌٛى اخطق، كّخ٠ش ح٦ىهخٍ حٌّٔظؼَّ اٟ حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش اٟ حٌمخْٔٛ حٌـِحثَٞ، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ اٟ آ٠ض ِٛ1-
 2102حٌمخْٔٛ، ؿخِمش ٌِٛٛى ِمَّٞ ط١ِٞ ُٚٚ، 
رخٌط١ذ ِلّي حٌز٘١َ، حٌم١ّش ح٦ثظّخٔ١ش ٌَأّٓخي َٗوخص حٌّٔخّ٘ش، ٌِوَس ِخؿٔظ١َ اٟ حٌمخْٔٛ 2-
 8002حٌوخٙ، ؿخِمش عٕخرش، 
، ِيٜ طؤػَ حٌّٕخأش حٌلَس رخٌّّخٍٓخص حٌظـخٍ٠ش، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ، ؿخِمش ط١ِٞ ُٚٚ، ؿ٩ي ِٔمي3-
 2102
كٍّ١ً ٔٛحٍس، حٌٕاخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٍٔٛق حٌّخٌ١ش حٌـِحثَ٠ش، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ، ؿخِمش ٌِٛٛى ِمَّٞ ط١ِٞ 4-
 ُٚٚ، ى ص،
 اٌمشاساخ اٌمضائ١ح -د
 .932، ٙ 2102، ٕٓش 1حٌميى ، ِـٍش حٌّلىّش حٌمٍ١خ،  9002/50/60لَحٍ رظخٍ٠ن  -
، ٕٓش 2، حٌّـٍش حٌم٠خث١ش، حٌميى  9002/60/70حٌٜخىٍ عٓ حٌّلىّش حٌمٍ١خ رظخٍ٠ن  29709حٌمَحٍ ٍلُ  -
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 شاٌصا: إٌظٛص اٌمأٛٔ١ح
  اٌرشش٠غ اٌعضائشٞ  -1
 حٌيٓظٍٛ -
 الأٚاِش:
 ، حٌّميي ٚ حٌّظُّ 87حٌّظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ؽ ٍ  5791ٓزظّزَ  62حٌّئٍم لٟ  85/57ح٤َِ ٍلُ  -
، حٌّميي ٚ 101ظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ ،ؽ ٍ حٌّ 5791ٓزظّزَ  62حٌّئٍم اٟ  95/57ح٤َِ ٍلُ  -
 حٌّظُّ
  3٠ظمٍك رٙ١جخص حٌظٛظ١ف حٌـّخعٟ ٌٍم١ُ حٌّٕمٌٛش ،ؽ ٍ  6991٠ٕخ٠َ  41ِئٍم اٟ  80/69ح٤َِ ٍلُ  -
 44. ؿَ٠يس ٍّٓ١ش ٍلُ  3002٠ٌٛ١ٛ  91حٌّظمٍك رخٌم٩ِخص ِئٍم اٟ  60/30ح٤َِ  -
ٜخى٠ش ٚطٔ١١َ٘خ ك رظٕا١ُ حٌّئٓٔخص حٌمِّٛ١ش ح٦لظحٌّظمٍ 1002غ٘ض  02حٌّئٍم اٟ  40/10ح٤َِ  -
  74ٍ عيى ٚهٜٛٛظٙخ، ؽ 
، رظخٍ٠ن 34حٌّظمٍك رخٌّٕخأش حٌّمّيي ٚحٌّظُّ، ؽ ٍ عيى  3002ؿٛ٠ٍ١ش  91حٌّئٍم اٟ  30/30ح٤َِ  -
 ،3002٠ٌٛ١ٛ  02
 :اٌمٛأ١ٓ
 حٌّمّيي ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ 5102ى٠ّٔزَ  03حٌّئٍم اٟ  02/51حٌمخْٔٛ ٍلُ  -
 حٌّظ٠ّٓ ع٩لخص حٌمًّ 11/09حٌمخْٔٛ  -
٠ظ٠ّٓ ٟز٢ و١ف١ش حٓظغ٩ي ح٤ٍحٟٟ حٌف٩ك١ش  7891ى٠ّٔزَ  80ِئٍم اٟ  91/78حٌمخْٔٛ ٍلُ  -
   05حٌظخرمش ٌ٥ِ٩ن حٌٛ١ٕ١ش، ؽ ٍ 
 ٠ظ٠ّٓ ِٕٙش حٌّلخِخس 70-31حٌمخْٔٛ  -
ٓظؼّخٍٞ، ؿَ٠يس ٍّٓ١ش ٠ظمٍك رَ٘وش حٌَأّٓخي ح٦ 6002٠ٛٔ١ٛ 42ِئٍم اٟ  11-60حٌمخْٔٛ ٍلُ  -
  14عيى
 .47حٌٕاخَ حٌّلخٓزٟ حٌّخٌٟ ؽ ٍ. حٌّظ٠ّٓ 7002ٔٛاّزَ  52حٌّئٍم اٟ  11/70حٌمخْٔٛ  -
 :اٌّشاع١ُ
 3991ٌٕٔش  72، ؽ ٍ حٌميى  3991حرَ٠ً  52حٌّئٍم اٟ  80/39حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ ٍلُ  -
 حٌّظمٍك رزٍٛٛش حٌم١ُ حٌّٕمٌٛش 01/39حٌََّٓٛ حٌظَ٘٠مٟ  -
 5991ى٠ّٔزَ  32حٌّئٍم اٟ  834/59ََٓٛ حٌّ -
٠ظمٍك رَ٘ٚ١ ِّخٍٓش ٔ٘خ١ َٗوش حٌَأّٓخي  8002ازَح٠َ  11حٌّئٍم اٟ  65/80حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ  -






-  ٟا مٍئٌّح ٍحَمٌح09  َرٛظوأ1999 ٚ ىحيعح صخ١ف١ىٌ ىيلٌّح ش١ٌخٌّح سٍحُٚ ٓع ٍىخٌٜح  صخرخٔك ع١ّـط
 ىيع ٍ ؽ ،عّـٌّح87  ٟا مٍئٌّح08  َزّٔ٠ى1999 
-  ٟا مٍئٌّح ٍحَمٌح26  ش١ٍ٠ٛؿ2008  ش١ٌخٌّح فٛ٘ىٌح ٜٛظلِٚ شزٓخلٌّحٚ ُ١١مظٌح يعحٛمٌ ّٓ٠ظٌّح
.خَ٘١ٓ يعحٛلٚ صخرخٔلٌح شٔٚيِ حٌوٚ خَٟٙعٚ 
 
:اٙرثلاشِ ٚ حطسٛثٌا خا١ٍّػ ُ١ظٕذ حٕعٌ حّظٔأ 
-  ُلٍ َخإٌح96/02 ظٌّح ش١ٍٕع ؤـٍط ٟظٌح صخج١ٌٙحٚ صخوٌَ٘ح فَ١ ِٓ َٖ٘ٔ ذؿحٌٛح َ٩ع٦خر كٍم
ٍخهى٧ٌ  ٟا مٍئٌّح22  ْحٛؿ1996 ىيع ش١ٍّٓ سي٠َؿ،36 ن٠ٍخط ،01/06/1997  
-  ُلٍ َخإٌح97/03  ٟا مٍئٌّح شٍٛٛزٌح صخ١ٍّع ُ١إط شٕـٌ ٓع ٍىخٌٜح18  َزّاٛٔ1997  كٍمظٌّح
ٌٛمٌّٕح ُ١مٌح شٍٛٛزٌ َخمٌح َخإٌخر ىيع ٍ ؽ ،ش87  ن٠ٍخظر29/12/1997. 
-  ُلٍ َخإٌح2000/02  ٟا مٍئٌّح20  ٟفٔخؿ2000  صخوٌَ٘ح فَ١ ِٓ َٖ٘ٔ ذؿحٌٛح َ٩ع٦خر كٍمظٌّح
شٍٛٛزٌح ٟا سَّمٌّٔح شٌٛمٌّٕح ُ١مٌح صحً  ٟا مٍئٌّح20  ٟفٔخؿ2000 ٍُ ؽ ،50  ن٠ٍخط16/08/2000. 
-  ُلٍ َخإٌح03/03  ٟا مٍئٌّح18  ٍّخِ2003 ظ٠ يخّٓأٍ ٟا شّ٘خٌّٔح ىٚيك ُٚخـظر ق٠َٜظٌخر كٍم
 ىيع ٍ ؽ شٍٛٛزٌح ٟا خّٙٙٓأ يٚحيظٌّح صخوٌَ٘ح73  ن٠ٍخظر30  َزّاٛٔ2003 
2- ٟغٔشفٌا غ٠ششرٌا  
- code civil  
- code de commerce 
- Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises 
par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation 
commerciale 
- Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés 
- Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne. J.O.R.F du 18 juin 1987, 
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles 
- Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier    
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Abrogé par Ordonnance 
2000-912  JORF 21 septembre 2000 
- Décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l'insertion des annonces légales portant 
sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale  
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- Directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 concernant les informations à 
publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société 
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ٟ طلي٠ي ِ٠ّْٛ حٌممٛى حٌّزَِش ر١ُٕٙ ىْٚ ٠مَٛ ِزيأ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش عٍٝ اىَس أْ ح٤اَحى ُ٘ أكَحٍ ا    
طيهً ِٓ أ١َحف أهَٜ، ٚ وٌح اخْ وً اَى ٠مظزَ كَح اٟ حٌظمخلي أٚ ِٓ عيِٗ ٚ اٟ حهظ١خٍ ٗوٚ 
ٌمي أىص ٜٔٛٙ حٌظَ٘٠ع حٌّٕاُّ ٌٍَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش اٌٝ ارَحُ أّ٘١ش حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش حٌّظمخلي ح٤هَ.  ٚ  
ئّىٞ اٌٝ هٕك حٌَ٘وخص ٚ كَِخْ حٌّٔخّ٘١ٓ أٚ حٌَ٘وخء ِٓ اَٙ ِٓ ِٕاٍٛ أْ وؼَس حٌمٛحعي ح٢َِس ط
حٌظى١ّف ِع ِظطٍزخص ٚحلع ح٤عّخي ، اخٌمٛي رخٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِئّىحٖ ِٕق ىٍٚ ؿي٠ي ٌٍممي أٚ ح٤ٓخٌ١ذ 
حٌظمخلي٠ش ر٘ىً عخَ ، ٚ طٛٓ١ع ٔطخق حٌظمز١َ عٓ ح٦ٍحىس اٟ ظً أكىخَ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش . ٚ ٌمي حهظٍفض 
٠مخص اٟ طلي٠ي ِـخي ح٦ٍحىس ر١ٓ طَ٘٠مخص ِٛ ّٓمش ٌٌٙح حٌّـخي ا١ٔظط١ع حٌَ٘وخء أٚ حٌّٔخّْ٘ٛ حٌظَ٘
ارَحَ حطفخلخص ا١ّخ ر١ُٕٙ. ٚ طَ٘٠مخص أهَٜ ِم١ّيس حٍطؤص حٌظّٔه رخٌٕاخَ حٌمخَ عٍٝ كٔخد حٌممي اـخءص 
 َّ ع حٌـِحثَٞ.حٌمٛحعي ح٢َِس وؼ١َس ٚ ٨ طظَن ِـخ٨ ٚحٓمخ ٌ٧ٍحىس ٚ ٌ٘ح ِخ ً٘ذ اٌ١ٗ حٌّ٘
اٟ حٌَ٘وخص حٌظـخٍ٠ش ، اخٌّٔخّْ٘ٛ أٚ٨ ٠ّىُٕٙ اىٍحؽ ٍث١ٔ١خْ ٚ طظوٌ حٌلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ِاَٙحْ       
حٌمي٠ي ِٓ حٌزٕٛى ح٨طفخل١ش اٟ عمي حٌَ٘وش حٌّزََ ر١ُٕٙ ، رل١غ طّْ طٍه حٌزٕٛى ِٔخثً ِظٕٛعش اٟ حٌَ٘وش . 
عٓ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ رل١غ ٨ طٍَِ ِؼً ٌٖ٘ حٌممٛى ا٨ ِٓ ٚ وّخ ٠ـُٛ ٌٍّٔخّ٘١ٓ ػخٔ١خ ارَحَ عمٛى ِٔظمٍش 
 ٚلّع عٍ١ٙخ ىْٚ أْ طىْٛ ٔخاٌس اٟ ِٛحؿٙش حٌَ٘وش أٚ حٌغ١َ.
ٚ اًح وخْ ٌٍلَ٠ش حٌظمخلي٠ش ىٍٚ ٘خَ اٟ ططٛ٠َ حٌَ٘وش ِٓ ه٩ي طّى١ٓ حٌّٔخّ٘١ٓ ِٓ حٌظفخعً ِع     
خٌّٔخّْ٘ٛ ٍِِِْٛ رخٌظم١ّي رؤكىخَ حٌٕاخَ حٌمخَ ٚ حٌٛحلع ، اخٔٗ ٨ ٠ـُٛ حٌظمٔف اٟ حٓظمّخي ٌٖ٘ حٌلَ٠ش، ا
٘ٛ ِـّٛع حٌمٛحعي ح٢َِس حٌظٟ طٕاُّ حٌَ٘وش رّخ ٨ ٠ـُٛ ح٨طفخق عٍٝ ه٩اٙخ ، وّخ ٠ٍظَِ حٌّٔخّْ٘ٛ 
أ٠٠خ رَّحعخس ٍِٜلش حٌَ٘وش عٕي أٞ حطفخق ٠زََ ر١ُٕٙ، ٚ ٠مٜي حٌّ٘ َّ ع ِٓ ٌٖ٘ حٌٍّٜلش ٍِٜلش 
 ٠ٗ ِٓ ِٜخٌق ح٤١َحف حٌيحهٍش اٟ طىٛ٠ٕٗ.حٌ٘وٚ حٌّمٕٛٞ وىً رّخ ٠لظٛ














        Le principe de liberté contractuelle repose sur le postulat selon lequel les individus sont 
libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats sans aucune interférence des 
autres individus. Ainsi, chacun est libre de contracter ou ne pas contracter,et de choisir son 
contractant. En effet, Les dispositions de la loi régissant les sociétés commerciales a mis en 
évidence l'importance de la liberté contractuelle, du point de vue que les règles impératives 
étouffent  les sociétés et privent les actionnaires ou associés de l’opportunité de s’adapter à la 
réalité des besoins des affaires, en disant la liberté contractuelle c’est à dire accorder un 
nouveau rôle au contrat ou les techniques contractuelles en général, ainsi que élargir le 
domaine de l'expression de la volonté en vertu des dispositions des sociétés commerciales.par 
ailleurs, les législations des états se diffèrent  quant à la détermination de domaine  de la 
volonté, on trouve ici des législations qui ont pris un domaine étendu , dont les actionnaires 
peuvent conclure des accords entre eux. Et d'autres législations qui ont au contraire opté à 
maintenir  la prédominance de l'ordre public sur le compte du contrat, et comme tel lois sont 
caractérisés par la propagation des règles impératives qui ne laissent pas  suffisamment de 
place pour la volonté, et ceci le point de vue du notre législateur algérien. 
       La liberté contractuelle en droit des sociétés prend deux aspect primordiales, elle implique 
en premier rang  la liberté des actionnaires de s'organiser et d'adapter le statut de la société, en 
insérant des clauses particulières dans le contrat constitutif, de sorte que ces clauses affectent 
des questions variés de la société. Elle implique en deuxième rang la liberté des actionnaires 
de conclure des accords entre eux indépendants de statut, la doctrine les appelle des pactes 
d’actionnaires. Qui sont des accords opposable à l’égard de ses signataires et n’obligent 
guerre ni le tiers ni la société. 
         Cependant, si la liberté contractuelle a le mérite de jouer un rôle important dans le 
développement de la société en permettant aux actionnaires d'interagir avec la réalité, la 
liberté contractuelle ne peut pas être exercé d’une manière abusive, pour cela les actionnaires 
sont tenus en premier lieu d’obéir à l’ordre public qui constitue l’intégralité des règles 
impératives régissant la société, et que les actionnaires ne peuvent y déroger par leur 
accord.les actionnaires sont tenus en deuxième lieu de respecter l'intérêt social dans tout 
accord conclu entre eux, le législateur a vu dans cet intérêt l'intérêt de la personne morale elle-
même dans son ensemble, y compris tout les intérêts catégoriels qui prennent  partie de sa 
constitution. 
 Les mots clé : la liberté contractuelle, le statut, les pactes d’actionnaires, l’ordre public, 
l’intérêt           
 
 
 
